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   ٧يَص حٿـَّڄش ٫ڀَ ًؿو حٍٕٝ ر٬ي أڅ ٗخءص حٍٗحىس حٗٿيْش ريزٌ١ آىځ أرٌ حٿزَ٘ اٿَ حٍٕٝ،كْغ طڄؼپ أًٽ كيع 
ًطؤػَ ٳِ ط٤ٌٍه رڄوظڀٲ حٿ٬ٌحڃپ ،ؿَڃِ ٳِ ٷظپ ٷخرْپ ٕهْو ىخرْپ،ًڃنٌ ًٿٺ حٿلْن حنظَ٘ حٗؿَحځ رؤٗټخٽ ًٌٍٛ ڃوظڀٴش
 .اٿن....حٙؿظڄخ٫ْش،حٙٷظٜخىّش،حٿْٔخْٓش،حٿ٬ڀڄْش ًحٿؼٸخٳْش
ڃنٌ أڃي ر٬ْي،ًط٤ٌٍص ڃ٪ ط٤ٌٍ ىٌه - رخ٫ظزخٍىخ ٗټٚ اؿَحڃْخ-   ًٷي ٫َٳض حٿڄـظڄ٬خص حٿزَّ٘ش ؿَّڄش حٍٗىخد
حٿڄـظڄ٬خص ًطيحهپ حٿ٬ٚٷخص ٳْڄخ رْنيخ،ٳبًح ٻخڅ حٿز٬ٞ ٷي ٍر٢ ريحّش طخٍّن حٍٗىخد رخنيٙ٩ حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش حٿظِ ٷخڃض 
اٙ أڅ حٿٌحٷ٪ ّئٻي أڅ ىٌه حٿ٨خىَس حٗؿَحڃْش ط٬ٌى .ځ،ًأىص اٿَ ٓٸٌ١ حٿڄڀټْش ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿن٨خځ حٗٷ٤خ٫ِ9871ٓنش
اٿَ ٫ٌٍٜ أٓزٶ،ٳٸي ٫َٳيخ حٿڄٌَّٜڅ حٿٸيحڃَ ًحٗٯَّٶ ًحٿًَڃخڅ ڃظڄؼڀش ٳِ ٌٍٛ حٿٸظپ أً حٿظ٬ٌّذ أً طٸْْي حٿلَّخص 
رييٱ ْٓخِٓ،ٳِ ٗټپ َٛح٫خص رْن حٕٳټخٍ ًحٍٗحىحص ًحٿڄـڄٌ٫خص حٿ٬َٷْش،ٳټخڅ ڃن حٿ٘خث٪ أڅ ّٸٌځ ٳَى أً ڃـڄٌ٫ش 
أٳَحى رخٍطټخد أ٫ڄخٽ ٫نٲ ٟي ؿڄخ٫ش ڃ٬ْنش،ٿزض كخٿش ڃن حٿَ٫ذ ًحٿٴِ٩ ٿيٍ أ٫٠خء ىٌه حٿـڄخ٫ش رْٰش طلٸْٶ أىيحٱ 
 .ڃليىس
ًٳِ ٫َٜ حٿني٠ش حًًٍٕرْش حٿٌُ كڄپ حٿ٬نٲ نظْـش حٓظٰٚٽ حٿ٤زٸش حٿ٬خڃڀش ًٌْٗ٩ ه٤ٲ حٕ٣ٴخٽ ًحٿنٔخء ٙٓظٰٚٿيڂ 
ٳِ حٿ٬ڄپ،كڄپ حٿ٬َٜ حٿَحىن حٍٗىخد ٻ٨خىَس اؿَحڃْش ڃن ٧ٌحىَ ٫َٜ حٿ٬ٌٿڄش ڃٔظڀيڄخ حٿني٠ش حٿ٬ڀڄْش حٿظِ ّ٘ييىخ 
 .حٿ٬خٿڂ،ٻَى ٳ٬پ ٫ڀَ طٴِ٘ حٟٙ٤يخى حٙٷظٜخىُ ًحٿٴټَُ ًحٿْٔخِٓ ًحٿيّنِ ًحٿيْڄنش ٫ڀَ حٿ٘٬ٌد ًنيذ ػًَحطيخ
هٚٽ حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن ًريحّش حٿٸَڅ حٿٌحكي ًحٿ٬َّ٘ن حٿ٬يّي ڃن كٌحىع حٍٗىخد حٿيًٿِ حٿظِ - ٻٌٿٺ- ًٗيي حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ
 .أٛزلض ط٘ټپ ه٤َح ؿْٔڄخ ٫ڀَ حٕڃن ًحٿٔڀڂ حٿيًٿْْن،ًحٿ٬ٚٷخص حٿٌىّش رْن حٕڃڂ،ًهَٷخ ٿن٨خځ حٕڃن حٿيًٿِ حٿـڄخ٫ِ
   ًط٠خ٫ٴض ىٌه حٿو٤ٌٍس ٫نيڃخ حن٤ڀٸض كٌحىع حٍٗىخد ٳِ حٿ٬خٿڂ ڃن حٿڄَكڀش حٿظڀٸخثْش،ًحٿ٬ڄڀْخص ٯَْ حٿڄن٨ڄش اٿَ 
ڃـخٽ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿظِ طٔظييٱ طلٸْٶ نظخثؾ ڃليىس ًٳٸخ ًٕٿٌّخص ڃَكڀْش ًطٴخ٫پ اّيٌّٿٌؿْش حٿظ٤َٱ ڃ٪ 
حٿ٬نٲ،رلْغ ؿ٬پ ًٿٺ ڃن حٍٗىخد ٫ڀَ اهظٚٱ ٌٍٛه ًأٗټخٿو ٷْڄش أٓخْٓش ٿيّيخ،ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ آظَحطْـْش ڃ٬يس 
ٓڀٴخ،ًطِحّيص ه٤ٌٍس حٍٗىخد حٿيًٿِ ٻٌٿٺ ڃن ٻٌنو ٙ ّيظڂ رؤًٍحف حٕٳَحى ًٙ ڃڄظڀټخطيڂ،ٳخٿڄيڂ ىحثڄخ ٿيٍ حٍٗىخرْْن 
 .ىٌ طلٸْٶ أىيحٳيڂ ىًڅ ڃَح٫خس ُٕ ٷٌح٫ي أهٚٷْش أً ىّنْش أً انٔخنْش،ٻڄخ أنو ٙ ّ٬زؤ رؤُ كيًى أً ٳٌحٛپ رْن حٿيًٽ
   ً٫َٱ اٍىخد حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص ط٤ٌٍحص ٓخَّص ط٤ٌٍ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ،ًحٓظويحڃو ٿڀظټنٌٿٌؿْخص حٿڄظٸيڃش ٳِ 
٫ڄڀْخص اٍىخرْش هڀٴض ًٍحءىخ هٔخثَ ٳخىكش ٳِ حًٍٕحف ًحٿڄڄظڀټخص،رْي أنو ٳِ حًٓنش حٕهَْس ٿڂ ّ٬ي حٍطټخد حٕ٫ڄخٽ 
حٍٗىخرْش ٷخَٛح ٫ڀَ حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص ٳلٔذ،رپ أٛزق ٓٚكخ طٔظويڃو حٿيًٽ ٟي ر٬٠يخ حٿز٬ٞ ٻزيّپ ٿڀلًَد 
ڃؼپ ٌٰٟ١ حٿَأُ حٿ٬خځ حٿ٬خٿڄِ أً حٗىحنخص ڃن ٷزپ - حٿظٸڀْيّش طٴخىّخ ٿڀظټخٿْٲ حٿ٬خٿْش ًحٿ٬ٌحٷذ حٿڄخىّش ًحٿٸخنٌنْش حٿٌهْڄش 
هٌٜٛخ ڃ٪ حطـخه ٻخٳش حٿڄٌحػْٶ ًحٙطٴخٷْخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش اٿَ طلَّڂ حٿڀـٌء اٿَ - حٿڄن٨ڄخص ًحٿيْجخص حٿيًٿْش
 .حٿلَد،ًحٓظويحځ حٿٸٌس ٳِ حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش طلَّڄخ ٷخ٣٬خ
   رپ أڅ حٍطټخد ؿَحثڂ حٍٗىخد ڃن ٷزپ حٿيًٿش ٿڂ ّ٬ي ٷخَٛح ٫ڀَ ىًٽ ر٬ْنيخ،كْغ أٛزق ٧خىَس ٫خٿڄْش طڄخٍٓو حٿيًٽ 
حٿټزٍَ ٟي ٯَْىخ ڃن حٿيًٽ ڃن أؿپ حٿْٔ٤َس ٫ڀْيخ ًاه٠خ٫يخ ٍٗحىطيخ،ًطٌؿْييخ ٳِ حٙطـخه حٿٌُ ّلٸٶ ڃٜخٿليخ 
ًأ٣ڄخ٫يخ حٿظٌٓ٬ْش،ٻڄخ طڀـؤ اٿْو حٿيًٽ حٿڄظټخٳجش ٫ٔټَّخ ٿلٔڂ ر٬ٞ حٿنِح٫خص حٿٸخثڄش رْنيخ ىًڅ حٿظٌٍ١ ٳِ كًَد 
طٸڀْيّش،ًطٸٌځ أّ٠خ حٿيًٽ حٿٍَٰٜ رخٍطټخد ىٌه حٿـَحثڂ ٟي ٯَْىخ ڃن حٿيًٽ حٿظِ ط٬ـِ ٫ن ڃٌحؿيظيخ ٫ٔټَّخ ريحٳ٪ 
 .حٙنظٸخځ أً حٿَى ٫ڀَ ح٫ظيحء ٓخرٶ
طظٜٲ رخٿڄلڀْش ٳِ ٧پ طڄٔٺ حٿيًٽ رڄزيأ حٿْٔخىس حٿڄ٤ڀٸش،ًرڄخ أڅ حٿٸخنٌڅ - ٳِ ٳظَس ٓخرٸش-   ًٿڄخ ٻخنض حٿـَّڄش حٍٗىخرْش
حٿيًٿِ ّ٬زَ ٫ن اٍحىس حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ً٣زْ٬ش ٫ٚٷخص أ٫٠خثو ر٬٠يڂ رز٬ٞ،ًّ٠٪ حٿلڀٌٽ ٿڀنِح٫خص حٿظِ طن٘ؤ رْنيڂ 
ًًٿٺ رظيًّن حٿٸٌح٫ي حٿنخٗجش ٫ن حٕ٫َحٱ ًحٿڄڄخٍٓخص أً رٴ٬پ اٍحىس حٿيًٽ،ٻخڅ ڃن حٿزيّيِ أڅ ٙ ّ٬خٿؾ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ 
حٿـَّڄش حٍٗىخرْش اٙ أنو رظو٤ِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٿڀن٤خٵ حٿڄلڀِ ًرًَُىخ ٻؤه٤َ ًأىڂ ؿَّڄش اٷڀْڄْخ ًىًٿْخ،٫َٱ 
 .حٿٸخنٌڅ ًحٿڄـظڄ٪ حٿيًٿْْن كَٻْش ًؿيٌى ٻزَْس ًڃ٤َىس طييٱ اٿَ ڃن٪ ًٷڄ٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًحٿلي ڃن آػخٍىخ حٿڄيڃَس
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   ً٫ڀَ ٛ٬ْي آهَ ٳٸي طلَٻض حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش،ًحطوٌص ه٤ٌحص ؿخىس ڃن أؿپ ڃلخٍرش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش 
هٌٜٛخ ر٬ي حطوخًىخ أر٬خىح ىًٿْش كْغ أٛزلض طييى حٕڃن ًحٿٔڀڂ حٿيًٿْْن ًط٠َ رخٿڄَحٳٶ حٿيًٿْش حٿلٌّْش،ًٻٌٿٺ ن٨َح 
ٿٰيً حٍٗىخد ٧خىَس ه٤َْس طييى حٿلْخس حٿٌْڃْش ٿ٘نٔخڅ،كْغ ٙ طٸخّ ىٌه حٿو٤ٌٍس ر٬يى حٿ٠لخّخ ًكـڂ حٿؤخثَ حٿڄخىّش 
ٳلٔذ،رپ رٸيٍس حٍٗىخد ٫ڀَ نَ٘ حٿَ٫ذ ًحٿوٌٱ ًحٗكٔخّ ر٬يځ حٕڃن ٳِ أُ ڃټخڅ ڃن حٿ٬خٿڂ،رلْغ أٛزلض ىٌه 
ًطټڄن حٿو٤ٌٍس أهَْح ٳِ حٿٌٍٜ . حٿـَّڄش ٫خٿڄْش،ٯَْ ڃَطز٤ش رٜٴش ڃلڀْش أً اٷڀْڄْش أً كظَ ريًٿش أً ك٠خٍس ر٬ْنيخ
ًحٕىيحٱ حٿڄ٬خَٛس ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ٳز٬ي أڅ ٻخنض ڃَطز٤ش رخٙ٫ظيحء ٫ڀَ أٗوخٙ ڃ٬ْنْن ٳِ ٌٍٛس حٙٯظْخٽ أً 
 .حٿو٤ٲ طـخًُص ًٿٺ اٿَ حٿڄٔخّ رخٿن٨ڂ حٿْٔخْٓش ًحٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ٿڀيًٽ
ٻڄخ أڅ حٿظِحّي  حٿټڄِ حٿڄڀلٌ٥ ٳِ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد ًحڃظيحىىخ اٿَ ڃوظڀٲ رڀيحڅ حٿ٬خٿڂ،رَٜٱ حٿن٨َ ٫ن طٌؿيخطيخ 
حٿْٔخْٓش أً حنظڄخءحطيخ حّٗيٌّٿٌؿْش ّئٻي ٳٔخى حٗ٫ظٸخى حٿٌُ ٓخى ٿٴظَس ڃن حٿِڃن،ًحٿٌُ ح٫ظزَ أڅ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش 
طٸظَٜ ٫ڀَ ر٬ٞ حٿيًٽ حٿظِ ط٬خنِ ڃن ٷٚٷپ ْٓخْٓش أً طٌطَحص ٫َٷْش أً ىّنْش،ٻڄخ ّيكٞ أُ ُ٫ڂ َّڃِ اٿَ ًٛڂ 
 .ىّخنش ڃ٬ْنش أً ػٸخٳش ر٬ْنيخ رؤنيخ ط٘ـ٪ ٫ڀَ اٍطټخد أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ
   اٟخٳش اٿَ ًٿٺ ّٚك٦ أڅ حٓظَحطْـْش حٿٴټَ حٍٗىخرِ ٷي طزيٿض ٫ڄخ ٻخڅ ٫ڀْو حٿلخٽ ٳِ حٿڄخِٟ،ٳٴِ هٚٽ حٿؼٚع ٫ٸٌى 
حٿڄخْٟش ٻخنض طظزنَ ىٌه حٙٓظَحطْـْش ٷظپ أ٫يحى ٷڀْڀش ڃن ٗوْٜخص ٫خڃش،ًًٿٺ ٍٗىخد حٿڄّْٚن حٿٌّن ّ٘خىيًڅ آػخٍ 
حٍٗىخد ٳِ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ًڃن ػڂ ّلٸٶ حٍٗىخد ىيٳو،اٙ أڅ حٕكيحع حٿَحىنش أػزظض أڅ حٍٗىخد ٷي انظٸپ ٿڄٔظٌٍ 
 .حٿڄـخٍُ حٿٌكْ٘ش ًحٿظِ طٔظييٱ ٷظپ أ٫يحى ٟوڄش ڃن حٕرَّخء ڃ٪ اكيحع هٔخثَ رَّ٘ش ىخثڀش ًأَٟحٍ ڃخىّش ؿْٔڄش
  ًن٨َح ٿټپ ىٌه حٿو٤ٌٍس حٿظِ طڄؼڀيخ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٫ڀَ ٻْخنخص حٿيًٽ،ٻخڅ ٿِحڃخ ٫ڀَ أ٫٠خء حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ أڅ 
طظٚكڂ ًطظآٍُ ٳْڄخ رْنيخ،ًًٿٺ رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ طٌكْي ًؿڄ٪ حٿـيٌى ٳِ ٓزْپ ڃن٪ ًٷڄ٪ ڃؼپ ىٌه حٿـَحثڂ،ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ ڃخ 
 ".حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"ىأد ٫ڀَ طٔڄْظو رـ
   ٿٸي ريأص رٌحىٍ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ڃنٌ ػٚػْنْخص حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن،ربرَحځ أًٽ حطٴخٷْش ىًٿْش ط٬نَ رڄن٪ 
ًڃنٌ طڀٺ حٗطٴخٷْش ٿڂ طظٌحنَ ىٌه .ځ ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش ٫ٜزش حٕڃڂ7391 ً حٿڄ٬خٷزش ٫ڀْو ًىِ حطٴخٷْش ؿنْٲ ٿٔنشحٍٗىخد
حٿـيٌى ٳِ حُٙىّخى رڄ٬يٙص ٣َىّش ڃٸخٍنش رِّخىس ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ً٫يى ٟلخّخىخ ًه٤ٌٍطيخ،ًىٌ ڃخ أىٍ 
٫ڀَ ڃن٪ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ًڃټخٳلظيخ،كْغ طظنٌ٩ - ٫ڄٌڃخ- رخٿظز٬ْش اٿَ رًَُ أنڄخ١ ًأٗټخٽ ؿيّيس ٿڀظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ 
 . ىٌه حٕنڄخ١ حٿظ٬خًنْش ڃن كْغ حٿ٤زْ٬ش ًحٿن٤خٵ حٿڄټخنِ حٿٌُ ّ٘ڄڀو ىٌح حٿظ٬خًڅ
   ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حٙنظ٘خٍ حٿٌحٓ٪ ٿڀـَحثڂ حٍٗىخرْش ًط٬يى حٕنڄخ١ حٿظ٬خًنْش ٿڄټخٳلظو ًڃن٬و ٳِ ٫َٜنخ حٿلخٿِ،ٌٓحء 
،ٳبڅ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ٙ ِّحٽ ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ ًٟ٪ ط٬َّٲ )حٿوخٍؿِ(أً ٫ڀَ حٿن٤خٵ حٿيًٿِ )حٿڄلڀِ(٫ڀَ حٿن٤خٵ حٿٌ٣نِ
ٿٍ٘ىخد،اً ڃخ ِّحٽ ّوڀ٢ رْن حٍٗىخد ًحٿلَد ًحٿ٬يًحڅ ًحٿيٳخ٩ ٫ن حٿنٴْ،ًڃٸخًڃش حٙكظٚٽ ًحٿلًَد حٕىڀْش 
ًحٿـَّڄش حٿْٔخْٓش ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ًٯَْىخ ڃن حٿڄٜ٤ڀلخص ًحٿڄٴخىْڂ،كْغ أٛزق ڃٜ٤ڀق حٍٗىخد ّٔظويځ ٻٌٛٲ 
ٿٌٟ٪ ْٓخِٓ ڃ٬ْن كْغ طٜٲ رو حٿلټٌڃخص أ٫ڄخٽ ڃ٬خٍْٟيخ أٳَحىح ٻخنٌح أځ ىًٙ،ًّٜٲ رو ڃ٬خٌٍٟىخ حٿڄڄخٍٓخص 
حٿظِ طٸٌځ ريخ كټٌڃخطيڂ ٟيىڂ،رپ أنو حڃظي ٿْ٘ڄپ حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش كْغ ط٬ظزَ ٻپ ىًٿش أ٫ڄخٽ ىًٿش أهٍَ أً ڃـڄٌ٫ش 
ىًٽ ٳِ نِح٩ ڃ٬ْن ڃن ٷزْپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًىٌ ڃخ ّـ٬پ ڃن حٿ٠ًٍَس رڄټخڅ طليّي ىٌه حٿڄٴخىْڂ ًطڄِْىخ ٫ن 
حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ًٿڄخ ٙ ًٟ٪ ن٨َّش ٫خڃش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش ٫ڀَ حٿٜ٬ْيّن حٿڄلڀِ ًحٿيًٿِ ٌٓحء ڃن 
حٿنخكْش حٿڄٌٌٟ٫ْش أً حٗؿَحثْش نٔظ٤ْ٪ ڃن هٚٿيخ حٿٌٷٌٱ ٫ڀَ حٍٕٻخڅ حٿڄڄِْس ٿيخ،ًڃيٍ ط٤خرٶ حٿټؼَْ ڃن حٕٳ٬خٽ 
 .حٗؿَحڃْش ڃ٪ ىٌح حٿٌٛٲ
 :أٛٔ٤خ أُٞػٞع
   طظڄؼپ أىڄْش ڃٌٌٟ٩ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،رخٿن٨َ اٿَ ٻٌڅ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ڃٌٌٟ٩  ىحثڄخ ڃخ ّظـيى 
حٿليّغ ٫نو ر٬ي ًٷٌ٩ ٻپ ؿَّڄش اٍىخرْش ًحص ؿٔخڃش نٌ٫ْش،رلْغ ّ٤َف حٿظٔخإٽ ٫خىس كٌٽ ڃيٍ ٳ٬خٿْش ڃوظڀٲ حٿـيٌى 
حٿظ٬خًنْش حٿظِ طزٌٿيخ ًطظٰنَ ريخ حٿيًٽ ًٳِ كخٿش ٫يځ ٳ٬خٿْظيخ ٳڄخىٌ حٿزيّپ ّخ طٍَ ىٌح ڃن ؿخنذ،ًڃن ؿخنذ آهَ كٌٽ 
ڃيٍ اىٍحٹ حٿڄ٬نْْن رخٿـيٌى حٿظ٬خًنْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد رخٕٓزخد حٿلٸْٸْش حٿټخڃنش ًٍحء حٍطټخريخ ن٨َح ٿټٌڅ ڃ٬َٳش حٿٔزذ 
ًأهَْح ن٨َح ٿټٌڅ ڃٔؤٿش حٿظ٬خًڅ ". اًح ٫َٱ حٿٔزذ ر٤پ حٿ٬ـذ:"ّڄټن أڅ طز٤پ حٿ٬ـذ،ط٤زْٸخ ٿڀڄؼخٽ حٿ٬َرِ حٿٸخثپ أنو
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رْن حٿيًٽ ٫ڀَ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ڃٔؤٿش طؼَْ ٳِ ٻؼَْ ڃن حٿلخٙص كٔخْٓخص رْن حٿيًٽ ن٨َح ٙهظٚٱ ط٬َّٴخطيخ ٿٍ٘ىخد 
 .ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش طٌحُّخ ڃ٪ حهظٚٱ ڃٜخٿليخ ًأًٿٌّخطيخ
 :اُٜذف ٖٓ اُذساعخ
اٌٛلٛف هٍٝ ِذٜ ذٕاعك اٌعٙٛد اٌذٌٚ١ح خظٛطا فٟ إؿاس الاذفال١اخ اٌذٌٚ١ح ؼٛي ٘زٖ اٌعش٠ّح اٌرٟ ذٙذد  -
ِولُ اٌذٚي تً ٚاٌّعرّن اٌذٌٟٚ فٟ ِعّٛهٗ،الأِش اٌزٞ ٠غرٍضَ ذٛؼ١ذ اٌعٙٛد ٚاٌرٕغ١ك ت١ٓ اٌذٚي عٛاء هٍٝ 
ِغرٜٛ الإظشاءاخ اٌمأٛٔ١ح أٚ الإِٔ١ح،أٚ اٌٛلاة١ح اٌرٟ ذرخز٘ا ٌّؽاستح ٘زٖ اٌلا٘شج ؼرٝ ذىْٛ ٘زٖ اٌرشش٠واخ 
 .أوصش فاهٍ١ح فٟ ٘زا اٌشأْ
ذث١اْ أّ٘١ح ٚػشٚسج إذثام ع١اعح ظٕاة١ح سادهح ِٚٛؼذج ٌٚىٕٙا ِشٔح إصاء ٘زٖ اٌعش٠ّح اٌرٟ ذرغُ تاٌرغ١ش  -
ٚاٌرـٛس ِٓ ٚلد ٢خش،خاطح فٟ أعاٌ١ة اسذىاب اٌوٍّ١اخ الإس٘ات١ح ِٚٛظح ٘زٖ اٌوٍّ١اخ ِّا شام ِوٗ اٌمٛي 
 .أْ ذشش٠واخ ِىافؽح الإس٘اب ٟ٘ ِٓ ذشش٠واخ إٌّاعثاخ
ٚػن اٌؽذٚد اٌفاطٍح ت١ٓ الإس٘اب ِٚا ٠خرٍؾ تٗ ِٓ طٛس اٌوٕف اٌغ١اعٟ ٚاٌعش٠ّح إٌّلّح ٚاٌذٌٚ١ح،ٚهلالح  -
الإس٘اب تؽمٛق الإٔغاْ ؼ١س ذشدد وص١شا أْ الإس٘اتٟ فٟ ٔلش اٌثوغ ٘ٛ ِذافن هٓ اٌؽش٠ح،ِٚعشَ فٟ ٔلش 
 .اٌثوغ ا٢خش
إتشاص ذـأش١ش ذضا٠ذ ظشاةُ الإس٘اب خظٛطا فٟ ا٢ٚٔح الأخ١شج ٚأرشاس٘ا فٟ شرٝ أٔؽاء اٌواٌُ تشىً ٌُ ٠غثك  -
ٌٗ ِص١ً،فلا ٠ىاد ٠ّش ٠َٛ إلا ٚذـاٌوٕا ٚوالاخ الأٔثاء هٓ عمٛؽ ػؽا٠ا ٕ٘ا ٕٚ٘ان ٔر١عح لأهّاي إس٘ات١ح 
ِشٚهح لا ٠مرظش ذأش١ش٘ا هٍٝ ػؽا٠ا٘ا اٌّثاشش٠ٓ فمؾ،تً ٠ّرذ ٌ١ظ١ة اٌوذ٠ذ ِٓ الأشخاص الأتش٠اء تاٌشهة 
ٚاٌفضم ٚ٠ٍؽك أػشاسا ظغ١ّح تّشافك اٌذٌٚح ِٚظاٌؽٙا اٌؽ١ٛ٠ح،ٚهٍ١ٗ فمذ أطثػ ِٓ اٌؼشٚسٞ اٌٛلٛف هٍٝ 
 .أعثاب ٘زٖ اٌلا٘شج ٚتؽس وافح اٌٛعاةً اٌّّىٕح ٌّىافؽرٙا
أطثػ اٌواٌُ لش٠ح طغ١شج ٔر١عح ٌٍرمذَ اٌوٍّٟ اٌٙاةً فٟ ٚعاةً اٌّٛاطلاخ ٚالاذظالاخ ٚالإهلاَ،ٚطاس  -
تالإِىاْ ٔمً اٌؽذز ٌؽلح ٚلٛهٗ فٟ أٞ ِىاْ تاٌظٛخ ٚاٌظٛسج ٌىافح أٔؽاء اٌواٌُ،ِٚٓ شُ فئْ الأهّاي 
الإس٘ات١ح اٌرٟ ٠رُ اسذىاتٙا ػذ أ٠ح دٌٚح ذؤشش عٍثا هٍٝ ؼشوح اٌـ١شاْ ٚاٌغ١اؼح ٚالاعرصّاس،ٚذذاٚي الأِٛاي 
 .ٚاٌرثادي اٌرعاسٞ ٚغ١ش٘ا ِٓ أٚظٗ إٌشاؽ الالرظادٞ فٟ اٌواٌُ تأعشٖ
ت١اْ أْ إذعاٖ ِولُ دٚي اٌواٌُ فٟ اٌٛلد اٌؽاػش ٔؽٛ اٌرىرلاخ الالرظاد٠ح ٚالأخز تٕلاَ اٌرعاسج اٌؽشج،لذ أدٜ  -
إٌٝ ذشاته ِظاٌػ اٌذٚي ٚذذاخٍٙا تشىً غ١ش ِغثٛق،ٚأطثػ ٕ٘ان طشام ِش٠ش ت١ٓ وافح اٌذٚي ِٓ أظً 
ذؽم١ك أ٘ذافٙا ِٚظاٌؽٙا الأِش اٌزٞ ٠ٕثب هٓ اؼرّاي كٙٛس اٌوذ٠ذ ِٓ إٌّاصهاخ ت١ٓ ٘زٖ اٌذٚي،ٚٔلشا 
لاعرثواد خ١اس اٌؽشب ٌؽً ٘زٖ إٌّاصهاخ فئْ اٌّغرمثً اٌمش٠ة عٛف ٠شٙذ ِٛظاخ ِرلاؼمح ِٓ ظشاةُ 
الإس٘اب خظٛطا اٌّذهَٛ ِٓ اٌذٚي ٚاٌرٟ ٠رُ اسذىاتٙا ٌرؽم١ك أ٘ذاف الرظاد٠ح تؽرح،ِٚٓ شُ فئٔٗ ٠عة تزي 
اٌّض٠ذ ِٓ اٌعٙٛد اٌذٌٚ١ح ِٓ أظً اٌرٛطً إٌٝ آٌ١ح دٌٚ١ح ذىفً ؼً وافح إٌّاصهاخ اٌذٌٚ١ح تاٌـشق 
 .اٌغٍّ١ح،ٚاٌوًّ هٍٝ ِٕن ِٚىافؽح ظشاةُ الإس٘اب هِّٛا ٚإس٘اب اٌذٌٚح خظٛطا
اٌرأو١ذ هٍٝ ػشٚسج اٌرضاَ اٌذٚي وافح تثزي وً ِا فٟ ٚعوٙا ٌّٕن ِٚىافؽح ظشاةُ إس٘اب اٌذٌٚح،ٚرٌه ِٓ  -
 .خلاي ٚفاةٙا تاٌرضاِاذٙا اٌذٌٚ١ح ٚاؼرشاِٙا ِثادا اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌشاِ١ح إٌٝ ؼفق اٌغٍُ ٚالأِٓ اٌذٌٚ١١ٓ
ِغاءٌح الأشخاص - تشىً أٌٚٝ- اٌرأو١ذ هٍٝ أّ٘١ح ِغاءٌح اٌذٚي ِذٔ١ا ٚظٕاة١ا هٓ أهّاٌٙا الإس٘ات١ح،ٚوزٌه  -
اٌـث١و١١ٓ اٌّغؤٌٚ١ٓ هٓ ذذت١ش ٚذٕف١ز ٘زٖ الأهّاي،ٚػشٚسج ٚػن لٛاهذ لأٛٔ١ح دٌٚ١ح ظذ٠ذج ٌرفو١ً ٘زٖ 
 .اٌّغاءٌح ؼرٝ ذذسن وً دٌٚح أٔٗ ٌٓ ذىْٛ تّٕأٜ هٓ اٌّغاءٌح ٚاٌوماب هٍٝ أهّاٌٙا الإس٘ات١ح
ذّصً ٘زٖ اٌذساعح ِؽاٌٚح إٌماء اٌؼٛء هٍٝ ِا ذؽمك ِٓ ٔراةط فٟ كً اٌعٙٛد اٌذٌٚ١ح اٌّثزٌٚح فٟ ِعاي ِىافؽح  -
الإس٘اب،ٚرٌه ِٓ خلاي هشع ِخرٍف أشىاي ِٚغرٛ٠اخ اٌرواْٚ فٟ ٘زا اٌّعاي،عٛاء هٍٝ اٌظو١ذ الإلٍ١ّٟ 
أٚ اٌذٌٟٚ خظٛطا توذ أْ صادخ ِوذلاخ اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح،ٚذغثثد فٟ خغاةش فٟ الأسٚاغ ٚالأِٛاي ذفٛق ِا 
 .أسذىة ِٓ ظشاةُ إس٘ات١ح فٟ اٌومٛد اٌّاػ١ح
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ت١اْ سدج فوً اٌذٚي عٛاء ِٕفشدج أٚ شٕاة١ا أٚ تشىً ظّاهٟ ذعاٖ ٘زٖ اٌعش٠ّح،ِٚذٜ ذٛافك ٘زا اٌشد ِن ِخرٍف  -
اٌظىٛن اٌذٌٚ١ح إٌّلّح ٌولالاخ أهؼاء اٌّعرّن اٌذٌٟٚ،ٚتاٌخظٛص ِذٜ ذٛافٙا ِن اٌصلاز هششج اٌخاطح 
 .تّٕن ٚلّن الإس٘اب ٚاٌّثشِح فٟ إؿاس ِٕلّح الأُِ اٌّرؽذج
اٌرأو١ذ هٍٝ اٌشٚاتؾ اٌّر١ٕح اٌرٟ تشصخ ؼذ٠صا ت١ٓ اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح ٚغ١ش٘ا ِٓ أٔٛام اٌعشاةُ،خظٛطا ِٕٙا  -
 .اٌواتشج ٌٍؽذٚد،تالإػافح إٌٝ اٌشٚاتؾ ت١ٓ الإس٘اب ٚاٌوٛاًِ الالرظاد٠ح،الاظرّاه١ح،اٌغ١اع١ح ٚاٌصماف١ح
 :إشٌبُ٤خ اُذساعخ
 :ڃن هٚٽ ڃخ ٓزٶ ٓنلخًٽ طزْخڅ ڃلظٌٍ ڃٌٌٟ٩ رلؼنخ ىٌح ڃن هٚٽ ڃلخًٿش حٗؿخرش ٫ڀَ حٗٗټخٿْش حٿظخٿْش
ڃخىْش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًڃخ ڃٔظٌّخص ًآٿْخص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلظيخ،هٌٜٛخ ٳِ ٧پ ٫يځ طڄټن حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ڃن 
حٿظٌٛپ اٿَ حطٴخٵ ّليى ط٬َّٴخ ؿخڃ٬خ ًڃخن٬خ ٿيخ،ًٻٌٿٺ ڃ٪ حٿ٘ټٌٹ حٿظِ طلٌځ كٌٽ َٗ٫ْش ر٬ٞ حٓٿْخص حٿڄظز٬ش ٳِ 
 .ا٣خٍ حٿڄٔظٌّخص حٿظ٬خًنْش حٿڄوظڀٴش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد؟
 :أُ٘بٛظ أُؼزٔذح
ًٷي ًىىص ٳِ ىٍحٓظِ ٿڄٌٌٟ٩ حٿزلغ أڅ أَْٓ ٫ڀَ ىيُ حٿ٤َّٸش حٿ٬ڀڄْش،كْغ أڅ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩ ّٸظ٠ِ طظز٪ حٿڄنيؾ 
ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس،حٿَ٘٫ش حٿيًٿْش ٿلٸٌٵ :حٿظلڀْڀِ ڃن أؿپ حٿظڄټن ڃن طلڀْپ ڃٌحى حٗطٴخٷْخص ًحٿڄٌحػْٶ حٿيًٿْش،ًأىڄيخ
 حٿڄ٬نْش رڄن٪ ًٷڄ٪ حٍٗىخد،ًٻٌٿٺ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن ًطٌْٛخص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس 31حٗنٔخڅ،حٿٜټٌٹ حٿـ
اٟخٳش اٿَ ح٫ظڄخىُ ٫ڀَ حٿڄنيؾ حٿظلڀْڀِ ٳِ رنخء ر٬ٞ حٙٓظنظخؿخص ر٬ي طٜٴق ر٬ٞ .حٿڄظ٬ڀٸش رخٿـَّڄش حٍٗىخرْش
 .حٿڄنلنْخص حٿزْخنْش ًحٿـيحًٽ حٗكٜخثْش حٿوخٛش رظ٤ٌٍ ٫يى حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًٟلخّخىخ ً أنڄخ٣يخ
ڃ٪ حٙٓظ٬خنش رخٿڄنيؾ حٿٌٛٴِ،ًىٌ حٿڄنيؾ حٿڄنخٓذ ٿَٔى ر٬ٞ حٕكيحع حٿظخٍّوْش حٿوخٛش رڄوظڀٲ حٿلٌحىع حٍٗىخرْش 
ًطيح٫ْخطيخ،كْغ ٫ڄيص اٿَ ح٫ظڄخى ىٌح حٿڄنيؾ ٗرَحُ حٿـًٌٍ ًحٿڄٴخىْڂ حًٕٿَ ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿل٠خٍحص 
 .حٗنٔخنْش حٿٰخرَس،ًڃيٍ طؤػَْ طڀٺ حٿڄٴخىْڂ ٫ڀَ حٿڄٴخىْڂ حٿڄ٬خَٛس ٿيٌه حٿـَّڄش
٫ڀَ حٿڄنيؾ حٿڄٸخٍڅ،ًًٿٺ ڃن هٚٽ ٷْخڃِ ربَّحى ڃوظڀٲ حٿظ٬َّٴخص حٿظِ - ًٿٌ ر٘ټپ رْٔ٢- ً٫ڄيص ٻٌٿٺ اٿَ حٙ٫ظڄخى 
نٜض ٫ڀْيخ حٿظَّ٘٬خص حٿيحهڀْش ٿز٬ٞ حٿيًٽ ًحٿڄظ٬ڀٸش رخٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ًٻٌٿٺ ڃن هٚٽ حٿڄٸخٍنش رْن ط٬َّٴخص ڃوظڀٲ 
 .حٙطٴخٷْخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش
 
 :رنخءح ٫ڀَ ىٌه حٗٗټخٿْش ٷڄض رظٸْٔڂ ڃٌٌٟ٩ حٿزلغ ًٳٶ حٿو٤ش حٿظخٿْش
 .ؿَّڄشحٍٗىخد ًڃٔظٌّخص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلظيخ:حٿٴٜپ حًٕٽ
 .ڃخىْش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش:حٿڄزلغ حًٕٽ
 .ڃٔظٌّخص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد:حٿڄزلغ حٿؼخنِ
 .آٿْخص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد:حٿٴٜپ حٿؼخنِ
 .حٓٿْخص حٿٌٷخثْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد:حٿڄزلغ حًٕٽ



















 .عش٣ٔخ الإسٛبة ٝٓغزٞ٣بد اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾزٜب:اُلظَ الأٍٝ
ٌّٔى حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ حٿڄ٬خَٛ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿَٜح٫خص ًحٿنِح٫خص ٌٓحء حٿڄٔڀلش ڃنيخ أً ٯَْ حٿڄٔڀلش، ًرخٿنٔزش ٿيٌه 
حٕهَْس ًر٬ي نيخّش حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش رلٌحٿِ ٫ٸيّن ڃن حٿِڃن،ڃًٍَح رخٓػخٍ حٿٌهْڄش ٿڀلَد حٿزخٍىس،ٓخىص حٿ٬خٿڂ 
ڃٌؿش ٫نْٴش ڃن ؿَحثڂ حٍٗىخد ڃخُحٿض حٍطيحىحطيخ طوڀٲ آٙٱ حٿٸظڀَ ًحٿـَكَ ٓنٌّخ،اٟخٳش اٿَ طؤػَْىخ ٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن 
 .حٿڄٴخىْڂ حٿظٸڀْيّش ٿڀ٬نٲ حٿڄٔڀق،ڃخ ىٳ٪ حٿڄـڄٌ٫ش حٿيًٿْش اٿَ رٌٽ ؿيٌى ڃ٠نْش ًڃټڀٴش ٿڄن٬يخ ًٷڄ٬يخ
ٿٌٿٺ ٓنزلغ ٳِ ىٌح حٿٴٜپ ٫ن ڃخىْش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳِ ڃزلغ أًٽ،٫ڀَ أڅ نوٜٚ حٿڄزلغ حٿؼخنِ ٿيٍحٓش ًطلڀْپ 
 .ڃوظڀٲ حٿڄٔظٌّخص حٿيًٿْش حٿڄ٬ظڄيس ٿڀظ٬خًڅ ٫ڀَ ڃن٪ حٍٗىخد ًڃټخٳلظو
 .ٓبٛ٤خ اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ: أُجؾش الأٍٝ
 ٳِ ىٌح حٿڄزلغ حٿظ٤َٵ رخٿيٍحٓش ًحٿظلڀْپ ٿڄٌٌٟ٩ ڃخىْش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،رلْغ نظ٤َٵ اٿَ ىٍحٓش طخٍّن ٽٓنلخً
حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،رخ٫ظزخٍىخ ڃن حٿ٨ٌحىَ حٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ ٛخكزض ط٤ٌٍ حٗنٔخڅ ٫زَ حٿ٬ٌٍٜ حٿڄوظڀٴش ًىٌ ڃخ ٓنظنخًٿو 
٫ڀَ أڅ نٸٌځ ر٬َٝ ڃوظڀٲ حٿظ٬َّٴخص حٿظِ ٷْڀض روٌٜٙ حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ٌٓحء . ٳِ ڃ٤ڀذ أًٽ
ًأهَْح ًٳِ ڃ٤ڀذ ػخٿغ ٓنٸٌځ ربَّحى ڃوظڀٲ . حٿظ٬َّٴخص حٿڀٌّٰش أً حٿظ٬َّٴخص حٿٴٸيْش ًحٿٸخنٌنْش،ًًٿٺ ٳِ ڃ٤ڀذ ػخڅ
 .أنٌح٩ ًٌٍٛ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .اُزـٞس اُزبس٣خ٢ ُلإسٛبة:أُـِت الأٍٝ
طټظِٔ ىٍحٓظنخ ٿڀظ٤ٌٍ حٿظخٍّوِ ٿٍ٘ىخد أىڄْش رخٿٰش ٙ ّڄټن ٕكي انټخٍىخ،ٳيِ طظ٬يٍ ڃـَى َٓى ًًٛٲ ٕكيحع 
طخٍّوْش ًٷ٬ض ٳِ أُڃخڅ ڃخْٟش،انڄخ ىِ ٻٌٿٺ ًأٻؼَ ڃن هٚٽ ط٬َٳنخ ٫ڀَ ڃوظڀٲ ٌٍٛ حٍٗىخد ٳِ حٿڄخِٟ ًڃيٍ 
اطٴخٷيخ أً اهظٚٳيخ ٫ن ٌٍٛه ٳِ حٿٌٷض حٿلخَٟ،ًٻٌٿٺ ٫ن أٛپ ن٘ؤس حٍٗىخد ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿ٬َّٸش حٿٸيّڄش،كْغ أڅ 
 داڃظيحى ٿڄخ ٻخڅ ٳِ حٿ٬ٌٍٜ حٿٸيّڄش ڃن ٫نٲ ًط٤َٱ،ٳ٨يٌٍ حٍٗىخ-أً ٳِ ؿِء ٻزَْ ڃنو-اٍىخد حٿٌْځ ًؿڄخ٫خطو ىٌ
 .رڄ٬نخه حٿليّغ ٿڂ ّټن ًٿْي ڃٜخىٳش رپ نظْـش ٫ڄڀْش ٙهظڄخٍ حٕٳټخٍ ًحٿٴڀٔٴخص حٿظِ كيػض ٫ڀَ ڃيٍ ُڃنِ ٣ٌّپ
ًن٨َح ٿټٌڅ ڃ٬٨ڂ حٿزخكؼْن ٿ٨خىَس حٍٗىخد كيّؼخ،ّئٍهٌڅ ٿيخ ر٬يي حٿَ٫ذ حٿٌُ ٧يَ ٳِ ٳَنٔخ ٯيحس ٷْخځ حٿؼٌٍس 
حٿٴَنْٔشٿٌٿٺ اٍطؤّنخ طٸْٔڂ ىٍحٓظنخ ٿيٌح حٿڄ٤ڀذ اٿَ ٳَ٫ْن،نظنخًٽ ٳِ حٿٴَ٩ حًٕٽ ىٍحٓش حٍٗىخد ٷزپ حٿؼٌٍس 
 )1 (.حٿٴَنْٔشًٳِ ٳَ٩ ػخڅ نيٍّ ط٤ٌٍ حٍٗىخد ر٬ي حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش اٿَ ٌّڃنخ ىٌح
 .ّ9871اُزـٞس اُزبس٣خ٢ ُلإسٛبة هجَ اُضٞسح اُلشٗغ٤خ ُغ٘خ :اُلشع الأٍٝ
ريأ ًحٍطز٢ حٿ٬نٲ ٫ڀَ ًؿو حٍٕٝ ر٬ي أڅ ٗخءص حٍٗحىس حٗٿيْش ريزٌ١ آىځ أرٌ حٿزَ٘ اٿَ حٍٕٝ،كْغ ٧يَ أًٽ هٚٱ 
٫نٴِ رْن حٿزَ٘ رٸظپ ٷخرْپ ٕهْو ىخرْپ،اً ّ٬ظزَ حٿٸخنٌنٌْڅ طڀٺ حٿلخىػش ٻؤًٽ ؿَّڄش ٳِ حٿظخٍّن حٗنٔخنِ،ًڃنٌ ًٿٺ حٿلْن 
 .حنظَ٘ حٗؿَحځ رؤٗټخٽ ًٌٍٛ ڃوظڀٴش ٍٯڂ حٿظ٬خٿْڂ حٿٔڄخًّش حٿٔڄلش حٿظِ كڄڀيخ حٕنزْخء اٿَ رنِ حٿزَ٘
ٓنلخًٽ ٳِ ىٌح حٿٴَ٩ حٿظ٤َٵ اٿَ ىٍحٓش ًحٷ٪ حٍٗىخد ٳِ ٫يى ڃن حٿل٠خٍحص حٿٸيّڄش،ًًٿٺ رخٿظ٤َٵ ٕىڂ حٕكيحع 
حٿظِ ّڄټن ًٛٴيخ رخٍٗىخد،كْغ ٓظ٘ڄپ ىٍحٓظنخ ٻپ ڃن حٿل٠خٍس حٿڄَّٜش حٿٴَ٫ٌنْش،حٿل٠خٍس حٗٯَّٸْش 
ىًڅ أڅ ننَٔ ًحٷ٪ حٍٗىخد ٳِ حٿ٬ٌٍٜ حٿٌٓ٤َ،كْغ ٓنوٚ رخٿيٍحٓش حٍٗىخد ٳِ .حٿٌْنخنْشًحٿل٠خٍس حٿًَڃخنْش
 )2 (. ًحٿڄْٔلْشسحٿل٠خٍطْن حٗٓٚڃِ
 .الإسٛبة ك٢ اُؼظٞس اُوذ٣ٔخ:أٝلا
ًحٿل٠خٍس  )حٗٯَّٸْش(،حٿٌْنخنْش)حٿٴَ٫ٌنْش(حٿڄَّٜش:كْغ ٓنزَُ ڃ٨خىَ حٍٗىخد حٿڄنظَ٘س ٳِ ٻپ ڃن حٿل٠خٍحص
 :حٿًَڃخنْش،٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 .)اُلشػٞٗ٤خ(الإسٛبة ك٢ اُؾؼبسح أُظش٣خ/ أ
ځ ًأ٣ڀٸٌح ٫ڀْيخ آڂ ؿَّڄش حٿڄٌَىزْن،كْغ ٫َٳض ڃلخًٿش ٙٯظْخٽ .ٵ.8911٫َٱ حٿڄٌَّٜڅ ؿَّڄش حٍٗىخد ٳِ حٿ٬خځ
،كْغ طظڀوٚ ًٷخث٪ حٿٸ٠ْش ٳِ ڃوخٿٴش حٿڄڀٺ ٿڀ٤ٸٌّ "حٿلَّڂ حٿټزٍَ"٫َٳض رڄئحڃَس " ٍڃْْٔ حٿؼخٿغ"حٿڄڀٺ 
حٿڄظ٬خٍٱ ٫ڀْيخ ٿظٌٍّغ حٿ٬َٕ،حٿٸخْٟش رخنظٸخٽ حٿڄڀٺ اٿَ حٗرن حٿَ٘٫ِ حٕٻزَ ٿڀڄڀٺ،رڄلخًٿظو طٌٍّغ أكي أرنخثو ٯَْ 
اٙ أنو ًٷزپ طنٴٌْ حٿڄئحڃَس ٫يٽ .حٿَ٘٫ْْن،ڃڄخ أىٍ رًِؿش حٿڄڀٺ ًر٬ٞ ٍؿخٽ حٿيّن ًحٿزٚ١ اٿَ طيرَْ ڃئحڃَس ٙٯظْخٿو
 )3(.أكي أٳَحىىخ ًأرڀٮ ٫ن حٿزٸْش حٿٌّن أٿٸِ حٿٸزٞ ٫ڀْيڂ ً٫ٌٷزٌح رؤٷَٜ حٿ٬ٸٌرخص
اٟخٳش اٿَ ًٿٺ طنخًٿض حٿزَىّخص ًحٿٌَٓڃخص حٿڄَّٜش حٿٸيّڄش،ڃخ ٻخڅ ّ٬خنْو حٿڄٌح٣نٌنخٿڄٌَّٜڅ ٳِ ُڃن حٿٴَح٫نش ڃن 
ٍ٫ذ ًٷٌٔس ً٫نٲ ًاٍىخد،نخؿڂ ٫ن حٿَٜح٩ حٿيڃٌُ حٿيحثَ رْن أكِحد حٿټينش ًٯَْىڂ ڃن حٿـڄخ٫خص،ٷٜي حٿيٳخ٩ ٫ن 
 )4(.،ًًٿٺ ٟي ٻپ ڃن ّوخٿٲ ىٌه حٕٳټخٍأٳټخٍ آٿيظيڂ حٿظِ ّن٤ٸٌڅ ريخ ٫ڀَ أٿٔنظيڂ
 .1،2،3:، ٙ4002 ىحٍ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش،ڃَٜ،اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٍٗىخد ًحٿزنْخڅ حٿٸخنٌنِ ٿڀـَّڄش،:)1(
 .82 ٙ5002،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،ؿيحٍ ٿڀټظخد حٿ٬خٿڄِ ً٫خٿڂ حٿټظذ حٿليّغ،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ ،)ڃَٜ ًحٿـِحثَ نڄًٌؿخ( كٔن ٣ٌحٿزو،حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ڃن ڃن٨ٌٍ حٗٓٚځ حٿْٔخِٓ):2(
 .8،ٙ3002 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،اٍىخد حٿيًٿش ٳِ ا٣خٍ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ڃن٘ؤس حٿڄ٬خٍٱ ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،):3(
 .39،ٙ4002 ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،ڃٌٷٲ حٗٓٚځ ڃن حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃټظزش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،):4(
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ڃن ڃ٨خىَ ىٌح حٍٗىخد ًحٿ٬نٲ،حنظِح٩ حٗ٫ظَحٱ ڃن حٿڄظيڂ رخٿظ٬ٌّذ ًحٗٻَحه،ًڃن ٛنٌٱ حٿ٬ٌحد حٿظِ ّټخريىخ 
حٿ٠َد رخٿ٬ٜخ،ؿي٩ حٕنٲ ًٛڀڂ حًٕڅ،ًر٬ي حٗىحنش ٙ طوَؽ حٿ٬ٸٌرش ٫خىس ٫ن حٗ٫يحځ رٸ٤٪ حٿَٷزش أً حٿٌٟ٪ ٳِ :حٿڄظيڂ
 )1 (.كظَ حٿڄٌص،أً رظَ حٕ٫٠خء ٻخٕنٲ ًحًٕنْن،أً حٿنٴِ أً حٿٸظپ كَٷخ ًىِ ٫ٸٌرش حٿڄَأس حٿِحنْش )حٿٔنخڅ(حٿوخًُٵ
اًح ٳٸي ًحؿيض ڃَٜ حٿٴَ٫ٌنْش نٌ٫خ ڃن حٍٗىخد ٷي ّوظڀٲ ٳِ هٜخثٜو،ًٓخثڀو ًأكيحػو ٫ن حٍٗىخد ٳِ ًٷظنخ 
حٿلخَٟاٙ أنو ًڃ٪ ًٿٺ ٳٸي طټٌڅ أٓزخرو ًىًحٳ٬و ًحكيس،ٳيِ اڃخ نظْـش ىًحٳ٪ ْٓخْٓش طييٱ اٿَ حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿلټڂ،أً 
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ . ًحٿ٤َّٸشسٓززيخ حطـخىخص ىّنْش أً اّيٌّٿٌؿْش طلخًٽ حٿٌٌٛٽ اٿَ طلٸْٶ ڃزخىثيخ ڃيڄخ ٻخنض حٿٌْٓپ
حٗ٫ظيحءحص حٍٗىخرْش ٳِ ًٿٺ حٿ٬َٜ ٻخنض ٳِ حٿٰخٿذ طظڄؼپ ٳِ حٗٯظْخٽ ًڃڄخٍٓخص حٿٸ٠خس حٍٗىخرْش ًحٿ٬نْٴش ىًڅ 
ٳڄَٜ حٿٴَ٫ٌنْش ٿڄظ٬َٱ ىٌه حٿ٨خىَس اٙ ٿٴظَحص ٟجْڀش ًڃظزخ٫يس ًرٌٍٜس ىخڃْ٘ش .ٌٍٛس أهٍَ ڃن ٌٍٛ حٍٗىخد
  )2(.ًڃليًىس٫ڀَ حٕٷپ ڃن نخكْش حٿڄٜيٍ حٿيحهڀِ ٿٍ٘ىخد
أڅ ىـڄخص ٷزخثپ حٿيټٌّٔ ٫ڀَ ڃَٜ ٻخنض ڃن ٷزْپ - ڃن نخكْش حٿڄٜيٍ حٿوخٍؿِ- ًحٕٻؼَ ڃن ًٿٺ أڅ حٿز٬ٞ ٷي ا٫ظزَ
 .حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًًٿٺ ٿڄخ اطٜٴض رو ڃن ٫يًحڅ ٫نْٲ ًٗيّي حٿٸٌٔس
 .)الإؿش٣و٤خ( ك٢ اُؾؼبسح اُ٤ٞٗبٗ٤خةالإسٛب/ ة
ٿٸي طڄِْص حٿلْخس حٿْٔخْٓش ٳِ حٿٌْنخڅ حٿٸيّڄش رخنظ٘خٍ حٿَٜح٫خص حٿټؼَْس رْن ڃوظڀٲ حٕكِحد ٳِ رٸخ٩ حٿڄيڅ حٿٌْنخنْش 
،ًڃخ نظؾ ٫نو ڃن آػخٍ ڃخىّش "ٻٌٍْٓټخ"حٿڄټٌنش ٿڀيًٿش،ٿ٬پ أىڄيخ حٿَٜح٩ حٿيحثَرْن حًٕٿْـخٍْٗش ً حٿيّڄٸَح٣ْش ٳِ ڃيّنش 
اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ حٍٗىخد ًْٓڀش طٔظويڃو حٿٔڀ٤خص ٿٸڄ٪ حٿـَحثڂ حٿڄٌؿيش ٟيىخ ڃن حٿيحهپ،ًٻخنض .ًاُىخٵ ٿًٍٖحف
٫ٸٌرش ڃلخًٿش ٷڀذ حٿن٨خځ ىِ حٗ٫يحځ ٍؿڄخ ًڃٜخىٍس حٕڃٌحٽ،رپ - ڃؼٚ- حٿ٬ٸٌرش ڃٔخًّش ٿڄن َّطټزيخ ڃن حٿوخٍؽ،ٳټخنض
 .ٙ طظٌٷٲ ٫ڀَ ڃَطټزِ حٿـَځ انڄخ طظ٬يحه اٿَ أَٓطو
ٿ٬پ أىڂ أٓزخد حٿظٌطَ ًحٿَٜح٩ حٿْٔخِٓ رْن حٿ٤زٸش حٿلخٻڄش ًر٬ٞ أٳَحى ًؿڄخ٫خص حٿڄلټٌڃْن،ّ٬ٌى اٿَ ٻٌڅ حٿـَّڄش 
ڃَطز٤ش رخٿڄٴيٌځ حٿيّنِ،ًًٿٺ روڀ٤يڂ رْن حٓٿيش ًحٿزَ٘ ٳڀڂ طټن ٿٔٿيش كْخس ڃٔظٸڀش ٫ن كْخس - ر٬ٸٌرخطيخ حٿٸخْٓش-حٿْٔخْٓش
حٿزَ٘،كْغ ٻخنض طظٌٿَ كَحٓش حٿڄيّنش ًطيحٳ٪ ٫ن أن٨ڄظيخ حٿٸٌڃْش رپ ًٻخنض ڃٜيٍ حٿوَْ ًحٿَ٘،ًٿيٌح ٳٸي ٻخڅ حٿڄٔخّ 
ٳټخڅ حٿـخنِ َّٯڂ ٫ڀَ َٗد حٿٔڂ رنٴٔو،ًىِ .رـٚٽ حٓٿيش ًحنظيخٹ حٿڄٸيٓخص ّڄؼپ ؿَّڄش ْٓخْٓش طٔظلٶ حٗ٫يحځ
 )3(.ځ.ٵ993حٿ٤َّٸش حٿظِ أ٫يځ ريخ ٓٸَح١ ٓنش
ًٳِ ٳظَس أهٍَ أٛزق ّن٨َ ٿڀڄڀٺ رټٌنو ڃڄؼٚ ٿٍ٘حىس حٗٿيْش ٳِ حٍٕٝ،ٳټخنض أُ ڃ٬خٍٟش ٍٗحىطو ط٬ي حنظيخٻخ ٍٗحىس 
حٓٿيش ًطٔظلٶ أٷَٔ حٿ٬ٸٌرخص،ًڃ٪ ڃًٍَ حٿٌٷض ريأص حٿن٨َس طظَْٰ طـخه حٿڄـَځ حٿْٔخِٓ ًريأ ڃٴيٌځ حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش 
ّنٴٜپ ٫ن ڃٴيٌځ حٿـَّڄش حٿيّنْش،ٳخٿـَّڄش حًٕٿَ ىِ حٿڄٌؿيش ٟي حٿيًٿش أً رنخثيخ حٙؿظڄخ٫ِ أً ٟي ْٓخىس حٿ٘٬زٌ٫ڀَ 
ىٌح ٫َٳض أػْنخ ؿَّڄش حٿڄٔخّ رخٿ٘٬ذ حٿٚطْنِ،كْغ ٻخڅ حٿڄظيڂ ّٸظخى رخٕٯٚٽ أڃخځ حٿ٘٬ذ ٗٿٸخثو كْخ ٳِ ىٌس 
 )4(.ٓلْٸشرـخنذ ڃٜخىٍس ؿڄْ٪ أڃٚٻو
أًٽ ڃن ٫َٱ حٿظيحرَْ حٗكظَحُّش ٻن٨خځ ڃٔظٸپ ٿڄٌحؿيش ه٤ٌٍس -ڃڄؼڀش ٳِ أػْنخ-ٿٸي ٻخنض حٿل٠خٍس حٿٌْنخنْش
،رلْغ ّظڂ حٷظَحف حٿنٴِ ڃن حٿلِد حٿلخٻڂ أً أُ ٳَى ٳِ حٿڄـظڄ٪ ڃ٪ "حٿنٴِ"أً" حٙٓظز٬خى"حٍٗىخرٌأىڄيخ طيرَْ أً ن٨خځ
 .رٸزٌٽ أً ٍٳٞ حٙٓظز٬خى حٿٌُ ٙ ّڄټن أڅ ّظـخًُ ٫َ٘ ٓنٌحص- ٻڄـڀْ حٿٌْ٘م كخٿْخ-حٿظٔزْزٴْلټڂ ڃـڀْ حٿوڄٔڄخثش
أڃخ أٗي أنٌح٩ حٍٗىخد ٳٸي ڃٌٍّ ڃن ؿٌْٕ حٿڄيڅ حٿٌْنخنْش ٫ڀَ ٗ٬ٌد حٿيًٽ ًحٿڄيڅ ٯَْ حٿٌْنخنْش،كْغ أڅ حٿلًَد 
رْنيخ ًرْن حٿټْخنخص حٿوخٍؿْش،ٙ طو٠٪ ُٕ ٷٌح٫ي ًكيًى ڃخؿ٬پ ىٌه حٿـٌْٕ طَطټذ ڃن حٿٴ٨خث٪ ًحٕ٫ڄخٽ حٿٌكْ٘ش 
 )5(.حٿڄظٜٴش رخٿَ٫ذ ًحٍٗىخد،ڃخ ٿڂ طڄخٍٓو حٕن٨ڄش حٿْٔخْٓش ًحٿٸ٠خثْش حٿيٻظخطٌٍّش ٳِ حٿظخٍّن حٿٌْنخنِ حٿٸيّڂ
 .الإسٛبة ك٢ اُؾؼبسح اُشٝٓبٗ٤خ/ ط
   حٓظڄَص حٿٜ٬ٌرش ٳِ حٿظٴَّٶ رْن حٿـَّڄظْن حٿْٔخْٓش ًحٍٗىخرْش اٿَ حٿ٬َٜ حٿًَڃخنِ،كْغ ح٫ظزًَح أڅ حٿظييّي حٿٌحٷ٪ 
كْغ ّ٬خٷذ ڃَطټزيخ رؤٗي حٿ٬ٸٌرخص أىڄيخ حٿلَڃخڅ . ًحٿلَد حٿظِ طٸ٪ ڃن هخٍؿيخىڃن ىحهپ حٗڃزَح٣ٌٍّش ّڄخػپ حٿظييُ
 حٿڄٴظَٓش ًڃٜخىٍس أڃٌحٽ حٿـخنِ ًاٿلخٵ حٿ٬خٍ رؤٳَحى أَٓطو،ًىٌ ڃخ صڃن حٿڄخء ػڂ حٿلَٵ رخٿنخٍ،أً حٗٿٸخء اٿَ حٿلٌْحنخ
،ن٨َح "ٷخطپ أرْو"رـ-ًڃنو حٍٗىخرِ-حٿڄـَځ حٿْٔخِٓ" ًَْٗ٘څ"ًٷي ًٛٲ حٿٴٸْو ًحٿو٤ْذ حٿٴٌ ".ؿٌٿْخ"طنخًٿو ٷخنٌڅ
 )6(. ٳِ ىًٍ حٕدٿټٌڅ حٿلخٻڂ ًحٿڄـظڄ٪ حٿڄ٬ظيٍ ٫ڀْيڄخ ىڄخ ٿو
 .39 ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .41،ٙ8002٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،ڃَٜ،:)2(
 .42،ٙ6002ؿٌحنزو حٿٸخنٌنْش،ًٓخثپ ڃټخٳلظو،ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،:ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ:)3(
 .9 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):4(
 .42ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )5(
 .5اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )6(
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،ًحٿظِ ٻخنض طظڄؼپ ٳِ "ؿَّڄش حٿـٚٿش"اٿَ ڃٴيٌځ ؿيّي ىٌ" ٫يً حٿيحهپ"ٳِ ٫يي حٿـڄيٌٍّش حٿًَڃخنْش طَْٰ ڃٴيٌځ
حٗ٫ظيحء ٫ڀَ ٓٚڃش حٿيًٿش ڃن حٿيحهپ ًحٿوخٍؽ،كْغ أڅ حٿ٬ٸخد َّى ٫ڀَ حٕ٫ڄخٽ حٿظل٠َّْش ًحٿظنٴٌّْش ٫ڀَ حٿٌٔحء،ڃ٪ 
ً٫ڀَ ىٌح ٳٸي اطوٌ حٿ٬نٲ ٳِ حٿ٬َٜ حٿًَڃخنِ ٌٍٛس ٗيّيس ٌٓحء ڃن حٿلټخځ ٟي حٿڄلټٌڃْن . )1(٫ٸٌرخص ٯخّش ٳِ حٿٸٌٔس
ځ،آظويځ حٿ٬نٲ ٟي ٗ٬ٌد .ٵ323-333حٿَ٘ٵ حٕىنَ هٚٽ أ٫ٌحځ " حٗٓټنيٍحٿڄٸيًنِ"أًحٿ٬ټْ،ٳ٬نيڃخ ٳظق
حٿ٬نٲ حٿْٔخِٓ ٟي أٳَحى ٗ٬زيخ،ٻخٓظويحځ حٿظ٬ٌّذ حٿ٬ڀنِ ًحٿٌكٌٕ حٿ٠خٍّش " حٿزڀ٤ڄْش"حٿَ٘ٷٌآظويځ حٿلټخځ ٳِ حٿيًٿش 
ٯَْ أڅ ىٌح حٿ٘٬ذ ٿڂ ّزٸَ ڃټظٌٱ حّٕيُ أڃخڃخٙٓظزيحى،كْغ ٿـؤ ىٌ حٓهَ اٿَ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد حٿڄ٠خى ٿڄٸخًڃش 
 )2(.حٿ٤ْٰخڅ
ًاًح ٻخنض ڃؼپ ىٌه حٿٌٍٜس ڃن حٿ٬نٲ حٿڄظٸ٤٪ ٷي ڃٖص حٿلْخس حٿٸيّڄش،اٙ أڅ ڃِْس ىٌح حٿ٬َٜ ىٌ رًَُ ٌٍٛس ڃن حٿ٬نٲ 
حٿڄن٨ڂ حٿڄَطټذ ڃن حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص حٿز٬ْيس ٫ن ڃٸخٿْي حٿلټڂ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش،ڃن أىڂ ىٌه حٿـڄخ٫خص ٫ڀَ 
،حٿظِ ٧يَص ٳِ رٌحٻَْ حٿٸَڅ حًٕٽ حٿڄْٚىُ ًڃخٍٓض كَد حٿ٬ٜخرخص ٟي حٿًَڃخڅ،ًىِ "حٿْٔټخٍُ"حٗ٣ٚٵ ؿڄخ٫ش
،حٓظييٳض طٸٌّٞ حٗڃزَح٣ٌٍّش )ځ37-66(كَٻش ّيٌىّش ط٘ټڀض ٳِ حٿٸيّ ر٬ي ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حًٕٽ حٿڄْٚىُ
ّڄؼڀٌڅ ٣خثٴش ىّنْش ٫ڀَ ىٍؿش ٫خٿْش ڃن حٿظن٨ْڂ،ٿ٬زض ىًٍح ڃئػَح ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٳِ ٳڀٔ٤ْن،٫َٳض )3(حٿًَڃخنْش
،كْغ اطز٬ظؤٓڀٌرخ ؿيّيح رڄيخؿڄش ٟلخّخىخ ٳِ ًٟق حٿنيخٍ هخٛش ٳِ حٕ٫ْخى ًحٿڄنخٓزخص حٿظِ "حٿِّڀٌص"ىٌه حٿ٬ڄڀْخص رـ
ٓيپ حٗهٴخء ٳِ ٓظَحطيڂ،ًڃنو أٗظٸض " ْٓټخ"طـظڄ٪ ٳْيخ حٿـڄخىَْ،ڃٔظويڃش ٓٚكيخ حٿڄٴ٠پ ًىٌ ْٓٲ ٷَْٜ ّي٫َ
 .طٔڄْظيڂ
ًٿٸي ط٬يىص حٕ٫ڄخٽ حٿظوَّزْش حٿظِ ٷخڃٌح ريخ،ريءح ڃن كٌحىع حٿٸظپ ًىيځ ًكَٵ حٿڄنخُٽ هٌٜٛخ ڃنخُٽ حٿټينش ًٷٌٍٜ 
،ڃًٍَح رظوَّذ ڃٜخىٍ حٿڄْخه ًطٔڄْڄيخ ٳِ ڃيّنش حٿٸيّ،ٳـَّڄش طٔڄْڂ حٿڄْخه ًڃنخر٬يخ ًڃخ طظٜٲ رو "حٿيًَْىّن"حٿلټخځ 
ڃن ٫ٌ٘حثْش،ٿټٌنيخ ٷي ط٤خٽ كظَ حٿْيٌى ڃن رنِ ؿڀيطيڂ،ّ٬ظزَ أٓڀٌرخ اٍىخرْخ ؿٌي ڃظٸيځ رخٿنٔزش ٿِڃخنيخ،ًٌٛٙ اٿَ كَٵ 
،حٿٌّن أٿٜٸض ريڂ "حٿٔيٌٌّٓڅ"حٿٌػخثٶ ًحٿڄٔظنيحص رپ رڀٰض ىٌه حٕ٫ڄخٽ ىٍؿش ڃن حٿز٘خ٫ش ًحٿ٬نٲ كْغ ٣خٿض حٿْيٌى 
ىٌه حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش طڄض طلض ًٍّ٬ش ٫ٸخثيّش ىِ ًٍَٟس ا٫خىس رنخء ىْټپ حٿْيٌىًحٿٌُ )4(.طيڄش ٿْن حٿـخنذ نلٌ ًٍڃخ
ىٌح ًنَْ٘ ٳِ حٕهَْ اٿَ .ڃْٚىُ07ٿټن ىيٳيڂ ٿڂ ّظلٸٶ كْغ طڂ طيڃَْه ٫ڀَ أّيُ حٿًَڃخڅ ٫خځ"حٿڄ٬زي حٿؼخنِ"ّ٬َٱ رـ
 )5(.أڅ حٿزخكؼْن ًحٿڄئٍهْن ّ٬ظزًَڅ ىٌه حٿـڄخ٫ش أًٽ ًأه٤َ ڃؼخٽ ٿڀلَٻخص ً٫ٜخرخص حٍٗىخد ٳِ حٿَ٘ٵ ٫زَحٿظخٍّن
 .الإسٛبة ك٢ اُؼظٞس اُٞعـ٠:صبٗ٤ب
ٓنټظٴِ رخٿيٍحٓش ٳِ ىٌه حٿنٸ٤ش ٫ڀَ َٓى ڃوظڀٲ حٕ٫ڄخٽ حٿظِ ط٬ظزَ ڃن ٷزْپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿٌحٷ٬ش ٳِ ُڃن 
 .حٿ٬ٌٍٜ حٿٌٓ٤َ،ٳِ ٻپ ڃن حٿل٠خٍس حٗٓٚڃْش ًحٿل٠خٍس حٿڄْٔلْش
 .الإسٛبة ك٢ اُؾؼبسح الإعلآ٤خ/ أ
ٿٸي ؿخء حٗٓٚځ رييٱ ان٘خء ڃـظڄ٪ ڃؼخٿِ هخٿِ ڃن حٿ٬نٲ ًطٌٔىه حٿڄلزش ًحٙكظَحځ رْن حٿَح٫ِ ًحٿَ٫ْش،ًّٸٌځ ٫ڀَ 
كڄخّش ًًٷخّش حٿنٴْ حٿزَّ٘ش ڃخىّخ ًڃ٬نٌّخ،ًٿيٌح ٳٸي ًٟ٪ حٿ٘خٍ٩ حٗٓٚڃِ ٫ٸٌرخص ٛخٍڃش ٿټپ ڃن ّ٬ظيُ ٫ڀَ حٿَْٰ 
 )6(.ٌٓحء ٻخڅ ڃٔڀڄخ أً ٯَْ ڃٔڀڂ،ٿيٌح ٗيي ٫يي حٿنزٌس حٿټَّڄش أٳ٠پ ٌٍٛ حٙٓظٸَحًٍحُٙىىخٍ
ًٿڂ ّټي ّزيأ ٫يي حٿوٚٳش حٿَحٗيس كظَ ريأص رٌحىٍ كٌحىع حٿ٬نٲ حٍٗىخرْش طزَُ اٿَ حٿٌحٷ٪ حٿ٬ڄڀِ،ڃٜيحٷخ ٿڀٔنش حٿٸٌٿْش 
ًحٿٌُ أهزَ ٫ن هٌحٍؽ حٕڃش،ريحّش رلًَد حٿَىس ٳِ ٫يي حٿوڀْٴش حًٕٽ أرٌ رټَ حٿٜيّٶ ًٌٛٙ اٿَ حٯظْخٽ  )ٙ(ٿڀنزِ
 )7(.حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن حٿؼٚػش حٓهَّن ٫ڀَ ّي أٳَحى ٕٓزخد أٯڀزيخ ْٓخْٓش
رْن ؿِْ٘ " ٛٴْن"ًٿٸي ٫َٳض ىٌه حٿٴَٵ رخٿوٌحٍؽ ٿوًَؿيڂ ٫ن حٿوڀْٴش ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حلله ٫نو،ر٬ي ڃ٬َٻش 
ٳيڂ ٣خثٴش ڃوڀٜش ٿڄ٬ظٸيىخ . ٗ٬خٍح ٿيڂ" ٙ كټڂ اٙ لله"٫ڀِ ًڃ٬خًّش،أّن هَؽ ؿِء ڃن ؿني ٫ڀِ ٫نو،ًٛخٯٌح ٫زخٍس
٫ڀَ أٷَٜ ىٍؿخص حٿظ٤َٱ ًحٿٰڀٌ ،ٳٸي ٻٴًَح ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ً٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ،ًڃ٪ ڃًٍَ حٿٌٷض أٛزلٌح ٳَٷخ 
ًڃن ٗيس ط٤َٳيڂ ٷخڃٌح رٸظپ حٿنٔخء ًحٿٌْ٘م ًحٕ٣ٴخٽ رٚ ٍكڄش،ًحٓظزخكٌح أڃٌحٿيڂ ًٓ٬ٌح رخٿٴٔخى ًحٿ٬نٲ ٍٗىخد . ٻؼَْس
ًٟڄخڅ نَ٘ ٫ٸْيطيڂ حٿزخ٣ڀش رخٿٸٌس ًكي حٿْٔٲ،رپ ًٛپ ريڂ حٿڄًَٵ اٿَ حٿنخّ ًاهخٳظيڂ،ًرخٿظخٿِ ارٸخثيڂ طلض حٿْٔ٤َس
 )8(.كي ار٤خٽ حٿټؼَْ ڃن حٕكټخځ حٿَ٘٫ْش حٿؼخرظش ٳِ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ًحٿٔنش حٿنزٌّش
 ________________________________________
 .61،71،ٙ9002ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٍٗىخد حٿيًٿِ رْن حٿٰڄٌٝ ًحٿظؤًّپ،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،ڃَٜ،:)1(
 .71ً61٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )2(
 .5اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )3(
 .12،ٙ8002حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ ؿََّ ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ، هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٍٗىخد ًحٿ٬ٚٷخص حٿ٬َرْش حٿَٰرْش،:)4(
 .6اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )5(
 .72،82،ٙ9002ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٍٗىخد ٳِ ٌٟء حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ىحٍ حٿټظخد حٿٸخنٌنِ،ڃَٜ،:)6(
 .7اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )7(
 .96،ٙ2002كْٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي ٌٍٗحڅ،حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ڃن ڃن٨ٌٍ ٫ڀڂ حٗؿظڄخ٩،ڃئٓٔش ٗزخد حٿـخڃ٬ش،ڃَٜ،:)8(
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ربر٤خٽ ٍؿڂ ڃن ُنَ ًٷ٤٪ ّي حٿٔخٍٵ ڃن حٿڄنټذ،ًًؿٌد ٛٚس حٿلخثٞ " حُٕحٍ٣ش"ڃن أڃؼڀظيخ ڃخ طَٜ ٫ڀْو ٳَٷش 
ًارخكش ٷظپ حٕ٣ٴخٽ ًحٿنٔخء ڃن ٯَْ أىپ ٫ٔټَىڂ كظَ ًٿٌ ٻخڅ ڃٔڀڄخ،رپ ًٛڀٌح اٿَ كي طلَّڂ ٷظپ حٿْيٌىُ ًحٿنَٜحنِ 
 .>>انيڂ ّٸظڀٌڅ أىپ حٗٓٚځ ًّظَٻٌڅ أىپ حًٕػخڅ<<:)ٙ(٫ڀْيڂ رخٿڄًَٵ ٳِ ٷٌٿو )ٙ(ًحٿڄـٌِٓ،ًٿٸي ٗيي حٿنزِ
ٿٸي ٧يَص اٟخٳش اٿَ ًٿٺ حٿټؼَْ ڃن حٿلَٻخص حٿييحڃش حٳظَٷض ٫ن حٿوٌحٍؽ ً٫يىىخ كٌحٿِ حٿ٬َّ٘ن ٳَٷش 
 .حٿلًٍَّشحُٕحٍٷش،حٿنـيحص،حٿٜٴَّش،حٿ٬ـخٍىس،حٗرخْٟش،حٿؼ٬خٿزش،حٿڄلټڄش،حٿزيْڄْش،حٿلخُڃْش ًحٿ٘زْزش:ڃنيخ
ىـَُ 873حٿظِ ط٬ظزَ طن٨ْڄخ ٫ٔټَّخ َّٓخ هَؽ ٫ن كټڂ حٿيًٿش حٿ٬زخْٓش،ريحّش ڃن " حٿٸَحڃ٤ش"ڃن أڃؼڀظيخ ؿڄخ٫ش
رخٟٗخٳش .٧خىَىخ حٿظْ٘٪ ٕىپ حٿزْض ًكٸْٸظيخ حٗٿلخى ًحٿٌْ٘٫ْش،ًحٗرخكْش ًىيځ حٕهٚٵ ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش
ٓنشكخٍرض أىپ حٿزَٜس،ًڃخٍٓض أ٫ڄخٽ حٿٸظپ 41ىـ ًحٓظڄَص كٌحٿِ 552اٿَ كَٻش حٿِنؾ حٿظِ ٧يَص ٳِ حٿزَٜس ٓنش
 )1(.ًحٍٗىخد ٟيىڂ ٳٸظڀٌح حٿَؿخٽ،ٓزٌح حٿنٔخء،ًنيزٌح حٕڃٌحٽ ڃن أٯنْخثيخ ًأكَٷٌح ڃيّنش حٿزَٜس ٳِ ٻؼَْ ڃن ؿٌحنزيخ
حٿظِ طنليٍ ڃن حٿ٤خثٴش حٗٓڄخ٫ْڀْش ًحص حٿظٌؿو " حٿل٘خٌٗڅ"٫َٱ حٿٸَڅ حٿؼخنِ ٫َ٘ حٿڄْٚىُ ٧يٌٍ ؿڄخ٫ش طي٫َ رـ
ًىِ "حٿلْ٘٘ش"،ًٷي ٓڄٌح رخٿل٘خْٗن حٿڄؤهًٌس ڃن ٻڀڄش"حٿزخ٣نْش"أً" حٿڄٌٳٌڅ رخٿ٬يي"أً"حٿٴيحثٌْڅ"حٿْ٘٬ِ،ًٿٸزض أّ٠خ
ٷَد " ٷڀ٬ش حٿڄٌص"نزظش ڃويٍس،٫خىس ڃخ ّظنخًٿيخ أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش ٷزپ حٿٸْخځ رؤُ ٫ڄڀْش اٍىخرْش،ًٷي اطوٌص ىٌه حٿـڄخ٫ش ڃن
ْٗن حٿـزپ ٫ٚء "ڃن ڃ٬ظٸيحطيڂ ٷَد نيخّش حٿ٬خٿڂ ًڃـِء ىًٿش حٿ٬يٽ حٿظِ أٓٔيخ.ڃيّنش ٷًِّن حَّٗحنْش ڃَٻِح ٿيخ
ًطِ٫ڄيخ كٔن حٿٜزخف،كْغ ڃخٌٍٓح أ٫ڄخٿيڂ  حٍٗىخرْش ٍىح ٫ڀَ ڃن٬يڂ ڃن ڃڄخٍٓش ڃ٬ظٸيحطيڂ حٿزخ٣ڀش ًحٙكظٴخ٥ "حٿيّن
 )2(.ريخ ڃن ٷزپ حٿلټخځ حٿٔٚؿٸش
اٿَ أٓڀٌد حٍٗىخد ريٽ حٿلَد حٿن٨خڃْش ٫ن ٣َّٶ " حٿل٘خٌٗڅ"ًن٨َح ٿٸڀش ٫يى أٳَحىىخ ًٟ٬ٲ اڃټخنْخطيخ حٿڄخىّش ٿـؤ
حٿظن٨ْڂ ًحٿَّٔش حٿ٘يّيّن حٿظِ طڄِْص ريڄخ حٿـڄخ٫ش،ٿْټٌنٌح رٌٿٺ ٓزخٷْن اٿَ ارظټخٍ حٍٗىخد ٻزيّپ ٫ن حٿلَد حٿن٨خڃْش 
 )3(.حٿظٸڀْيّش،ڃٔظويڃْن حٗٯظْخٽ حٿْٔخِٓ ٻٌْٓڀش أٓخْٓش ٿٌٿٺ
رخٗنـڀِّْش " NISSASSA "ٿ٬پ أرَُ ٫ڄڀْخطيڂ ىِ ڃلخًٙطيڂ حٍٕر٬ش حٿٴخٗڀش ٙٯظْخٽ ٛٚف حٿيّن حٌّٕرِ،رپ أڅ ٻڀڄش
 ".NIHSAHSA "ڃ٘ظٸش ڃن آڂ ىٌه حٿـڄخ٫ش ًىِ" اٯظْخٽ"حٿظِ ط٬نِ
ًاًح ٻخڅ ڃخ ّـڄ٪ ىٌه حٿـڄخ٫ش ڃ٪ ؿڄخ٫ش حٿْٔټخٍُ حٿْيٌىّش ىٌ ٷْخڃيڄخ ٫ڀَ أٓخّ ىّنِ أً ٫ٸخثيُ،ٳبڅ حٙهظٚٱ رْنيڄخ 
ًحٟق ٳِ أٓڀٌد حٿ٬ڄپ حٿڄٔظويځ ٿظلٸْٶ أىيحٳيڄخ،كْغ حٷظَٜص ؿڄخ٫ش حٿل٘خْٗن ٫ڀَ حٯظْخٽ حٿلټخځ ًحٿٸخىس 
 )4(.حٿْٔخْْٓنٴْڄخ ٷخڃض ؿڄخ٫ش حٿْٔټخٍُ ٫ڀَ حٿٸظپ حٿـڄخ٫ِ حٿ٬ٌ٘حثِ ًرٌٓخثپ ڃزظټَس ڃٸخٍنش رِڃخنيخ
 .الإسٛبة ك٢ اُؾؼبسح أُغ٤ؾ٤خ/ة
٣ٌرَ <<:حٿڄْٔلْش ىّن ٓٚځ ًڃٔخٿڄش،ًىٌح ّٔظنظؾ ڃن ٫يس أٷٌحٽ ٛيٍص ٫ن حٿْٔي حٿڄْٔق ٫ڀْو حٿٔٚځ،أىڄيخ ٷٌٿو
،ًحٿڄْٔلْش ٙ طظٌٷٲ ٫ڀَ ًٛٲ حٿٔٚځ رپ ط٬زَ٫ن حٿلخؿش اٿَ حٿ٬ڄپ >>ٿٜخن٬ِ حٿٔٚځ ٳبنيڂ أرنخء حلله ٌّى٫ٌڅ
ٙ طٸخًڃٌح حٿَ٘ رپ ڃن ٿ٤ڄٺ ٫ڀَ هيٹ حّٕڄن ٳؤىٍ ٿو :ًأڃخ أنخ ٳؤٷٌٽ ٿټڂ<<:ًحٿڄ٤خٿزش رو،ّٸٌٽ حٿْٔي حٿڄْٔق ٫ڀْو حٿٔٚځ
ڃخ ّي٫ٌح ٿلذ " ڃظَ"ىٌح رخٟٗخٳش اٿَ أٷٌحٽ أهٍَ طي٫ٌح ٿڀڄؼخٿْش ًحٿٔٚځ كظَ أنو ًٍى ٳِ انـْپ . >>ححَّٕٔ أّٞ
 )5(.حٿنخّ ًكظَ حٕ٫يحء ڃنيڂ
ٍٯڂ طٔخڃق حٿڄْٔلْش اٙ أڅ ًٿٺ ٿڂ ّلپ ىًڅ حنٸٔخځ ٍؿخٽ حٿټنْٔش ٳْڄخ رْنيڂ،اٿَ ٍؿخٽ ڃٔخٿڄْن ًآهَّن ڃظيّنٌڅ 
ً٣نٌْڅ ًڃظ٤َٳٌڅ،ٳؤٛزق ڃن حٿـخثِ حڃظيخڅ حٿويڃش حٿ٬ٔټَّش ر٬ي أڅ ٻخنض ڃنزًٌس ًڃلَڃش،رپ ًأٛزلٌح ًَّڅ ٳْيخ 
ًىٌ ڃخ أىٍ ٳْڄخ ر٬ي اٿَ طٸْٔڂ حٿلَد اٿَ كَد ڃًَ٘٫ش ًأهٍَ ٯَْ ڃًَ٘٫ش ًٳِ . ٫ٚؿخ ٿڀو٤ْجش ًاٷَحٍح ٿڀ٬يحٿش
ٳظَس ٙكٸش اٿَ كَد ٫خىٿش ًأهٍَ ٯَْ ٫خىٿش،كْغ ًٟ٪ ٿيخ ٍؿخٽ حٿټنْٔش ٌٟحر٢ ًأكټخځ ڃخ حنٴټٌح ىڂ أنٴٔيڂ أڅ 
ٗكټخځ حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش،ً طٌؿْو ٻَىيڂ ٟي حٿڄٔڀڄْن ٳْڄخ ٫َٱ رخٿلًَد -هخٛش ٳِ ٳظَس كټڂ حٗٷ٤خ٩- حٓظٰڀٌىخ
 )6(.حٿٜڀْزْش،حٿظِ ڃٌٍٓض ٳْيخ أٗي أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ٟي حٿڄٔڀڄْن ًحٿْيٌى
٫ٸذ ٓٸٌ١ حٗڃزَح٣ٌٍّش حٿًَڃخنْش ً٧يٌٍ حٿيّن حٗٓٚڃِ حٿلنْٲ ٳِ حٿٸَڅ حٿٔخىّ حٿڄْٚىُ،حنظَ٘ ٳِ رٸخ٩ حٍٕٝ 
َٗٷخ ًٯَرخ،ٳبًح ٻخنض ٗ٬ٌد حٿَ٘ٵ ٷي حٓظـخرض ٿو ًح٫ظنٸظو،ٳبڅ ٗ٬ٌد حٿَٰد ٷي ه٠٬ض ٿو ٳظَس ڃن حٿِڃن ػڂ ٍٳ٠ض 
 رييٱ حٿٸ٠خء" ڃلخٻڂ حٿظٴظْٖ" ىْجخص ٫َٳض رـسحٙٓظڄَحٍ ٳِ ًٿٺ،ًا٫ڄخٙ ٿٌٿٺ أن٘ؤص ٳِ حٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ حًًٍٕرِ
 )7(ٿٌح أٍٯڂ حٿڄٔڀڄْن ٫ڀَ حٿظنَٜ أً حٿ٤َى ڃن حٿزٚى،ًنظْـش. حٗٓٚځ٫ڀَ حٿڄخٍٷْن ٫ن حٿيّخنش حٿڄْٔلْش ًح٫ظنٸٌح
 .021،121،221،321:ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .25،ٙ8002،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ ًحثپ ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ ،)ىٍحٓش طلڀْڀْش ٳِ حٍٗىخد ًحٿ٬نٲ حٿْٔخِٓ ًحٙؿظڄخ٫ِ(داكٔخڅ ڃلڄي حٿلٔن،٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخ:)2(
،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ ًڃټظزش حٿلخڃي )دحْٕٓ حٿٴټَّش ًحٿنٴْٔش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿظَرٌّش ٿيٍحٓش حٍٗىخ(ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،٫ڀڂ حٍٗىخد:)3(
 .38،ٙ6002ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ ،حٍٕىڅ،
 .8اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )4(
 .97ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .3002ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،كَد حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ ٌٟء أكټخځ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًڃزخىة حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿني٠ش حٿ٬َرْش،ڃَٜ،):6(
 .011ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):7(
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 ٿَٳٞ حٿڄٔڀڄْن ٿيٌح حٿٌحٷ٪ ٷيڃٌح ٿيٌه حٿڄلخٻڂ حٿظِ حطوٌص حٕىَّس ًحٿټنخثْ ڃٸَحص ٿيخ،كْغ ٷ٠ض رخٿڄٌص كَٷخ ٟي
ًاًح ٻخنض ىٌه حٿڄلخٻڂ ٷي حنظَ٘ص ٳِ اّ٤خٿْخ ًٳِ .ڃ٬٨ڄيڂ ًڃخص حٿټؼَْ ڃنيڂ ٳِ ٯْخىذ حٿٔـٌڅ طلض ً٣ؤس حٿظ٬ٌّذ
ځ،ٳبنيخ حٗظيَص رٴ٨خث٬يخ أٻؼَ ٳِ حٿزَطٰخٽ ًآزخنْخ،ًڃن أڃؼڀش حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش 9871ٳَنٔخ كظَ ٷْخځ حٿؼٌٍس ٳْيخ ٫خځ
ځ،ًٷْخځ حٿـْٖ 0751حٿظِ ڃخٍٓظيخ ٳِ آزخنْخاهڄخىىخ ٿؼٌٍس حٿٰ٠ذ حٿظِ ٷخځ ريخ حٿڄٔڀڄٌڅ ٟي ڃخ ّظ٬ٌَٟڅ ٿو ًًٿٺ ٫خځ
أٿٲ ٫َرِ )02(حٗٓزخنِ ربكَحٵ حٿٸٍَ ًڃن ٳْيخ ڃن ٓټخڅ ًًرق حٿنٔخء ًحٕ٣ٴخٽ،كْغ ٷظپ ٳْيخ أٻؼَ ڃن ٫َّ٘ن
ځ،ًحٿٸَڅ حٿٔخر٪ ٫َ٘ 1941ًڃٔڀڄزپ ػزض أڅ ڃن ٷظپ أً ٫ٌد أً نٴِ ڃن حٿڄٔڀڄْن ًحٿ٬َد رْن ٳظَس ٓٸٌ١ ٯَنخ٣ش ٫خځ
 )1(.رڀٮ حٿؼٚع ڃّْٚن ٗوٚ )ځ0161(ٳِ ٫ٸيه حًٕٽ
حٿينٌى (طټٍَص ٳټَس ڃلخٻڂ حٿظٴظْٖ ٫ٸذ حٻظ٘خٱ حٿٸخٍس حٕڃَّټْش،كْغ ٧يَ َٛح٩ ٫نْٲ رْن حٿٔټخڅ حٕٛڀْْن
ًحٿڄيخؿَّن حٿزْٞ حًًٍٕرْْن،رخٟٗخٳش اٿَ ط٬َٝ حٿِنٌؽ اٿَ أر٘٪ أٗټخٽ حٟٙ٤يخى ًحٿ٬نٲ كْغ ٧يَص )حٿلڄَ
ڃـڄٌ٫خص ڃخٍٓض حٿظ٤يَْ حٿ٬َٷِ ٟي حٿينٌى حٿلڄَ،ًڃـڄٌ٫خص أهٍَ طٔ٬َ ٍٗىخد حٿِنٌؽ ًارٸخثيڂ طلض 
 )2(.حٿ٬زٌىّش
ځ،ٓززخ ٳِ ٷْخځ حٿلًَد حٿٜڀْزْشٳز٬ي أڅ ٻخڅ حٿٸظپ 5901ٳِ ٳَنٔخ ٓنش" أًٍّخڅ حٿؼخنِ"ٿٸي ٻخڅ حٿو٤خد حٿٌُ أٿٸخه حٿزخرخ 
 طلض ٌٍٛ حٿٸظپ ًحٙٯظٜخد ًحٿنيذ ًٷ٤٪ حٿ٤َٵ،ًؿييڂ حٿزخرخ حًحٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ّڄخٍّ رْن حٿڄْٔلْْن ٳِ أًًٍد
اٿَ ڃلخٍرش حٿڄٔڀڄْن رٌٍّ٬ش حٓظ٬خىس ڃيّنش حٿٸيّ رخ٫ظزخٍىخ ڃيي حٿڄْٔلْش،ٳټخنٌح ٳِ ٣َّٸيڂ اٿْيخ ٫زَ حٿزٚى حٗٓٚڃْش 
ّنِٿٌڅ رؤىخٿْيخ أٗي أنٌح٩ حٿظ٬ٌّذ ًحٿظٸظْپ كْغ ٿڂ ّٔڀڂ كظَ حٿٌْ٘م ًحٕ٣ٴخٽ،ىئٙء ٻخنٌح ّٸظڀٌڅ ًّٸ٤٬ٌڅ أؿِحءح ػڂ 
ٌّٟ٬ٌڅ ٳِ حٿَڃخف ًًٌّ٘څ ٳِ حٿنخٍ،ً٫ني ًٌٛٿيڂ اٿَ حٿٸيّ أكَٷٌىخ رخٿنخٍ ًٳظلٌح أرٌحريخ،ًٿڂ ّ٘ٴ٪ ٕىڀيخ 
حٙٓظٔٚځ ٷَد ڃٔـي ٫ڄَرن حٿو٤خد،رپ أ٫ڄپ ٳْيڂ أر٘٪ حٿٸظپ ًأٳ٨٬و،كظَ ٓخٿض حٍٕٝ رخٿيڃخء ًحڃظٖص رخٿـؼغ 
حٿظِ ؿڄ٬ض ًأكَٷض ًٿڂ ّٔڀڂ ڃن ر٤ٖ حٿٜڀْزْْن كظَ حٿْيٌى،كْغ ؿڄ٬ٌح ٳِ أكي ڃ٬خريىڂ ًأٗ٬ڀض ٳْيڂ حٿنخٍ ًىڂ 
 .أكْخء
ٳِ حٿ٬ٌٍٜ حٿٌٓ٤َ ٫ٜخرخص حٍٗىخد،ٿ٘هٚٽ رخٕڃن ٟي هٌٜڃيڂ ڃن حٿنزٚء ً حڃن ؿيظيڂ حٓظويځ حٿنزٚء ٳِ أًًٍد
حٗٷ٤خ٫ْْن،ًأّ٠خ ٟي حٿ٬زْي حٿ٬خڃڀْن ٳِ حٿلٸٌٽ ًحٿڄِحٍ٩ ڃخ أىٍ رخٿټؼَْ ڃنيڂ اٿَ حٿٴَحٍ ڃن حٗٷ٤خ٫ْخطٌط٘ټْڀيڂ 
ٿ٬ٜخرخص طڄخٍّ حٙنظٸخځ،حٿٸظپ،حٿَٔٷش ًاٗخ٫ش حٿٴٌَٟ ٳِ أٍحِٟ أْٓخىىڂ،رخٟٗخٳش اٿَ حٿٸَحٛنش حٿٌّن ّييىًڅ 
حٿڄٚكش حٿزلَّش كْغ حٓظويڃظيڂ حٗڃزَح٣ٌٍّخص حٿزَّ٤خنْش ًحٗٓزخنْش ًحٿٴَنْٔش ٟي ر٬٠يڂ حٿز٬ٞ ٳِ كًَد ٯَْ 
 .ڃ٬ڀنش
 رخٿٸٌٔس ًحٍٗىخد،كْغ أڅ أكي حٿٸٌحنْن حٕٿڄخنْش حٿٔخثيس آنٌحٹ س ٳِ طڀٺ حٿٴظَحأهَْح ٳٸي حطٜٴض حٿٸٌحنْن حٿٔخثيس ٳِ أًًٍد
 )3 (.ٻخڅ ّنٚ ٫ڀَ ٗٶ حٿز٤ن ًنِ٩ حٕڃ٬خء ٿټپ ڃن ّٸٌځ رنِ٩ ٿلخء أكي أٗـخٍ حٿٜٴٜخٱ حٿظِ طڄٔٺ أكي حٿـٌٍٔ
 .ّ9871اُزـٞس اُزبس٣خ٢ ُلإسٛبة ثؼذ اُضٞسح اُلشٗغ٤خ ُغ٘خ: اُلشع اُضبٗ٢
اًح ٻخڅ ڃخ ٓزٶ ًٻَه  ّئٻي حٓظويحځ حٍٗىخد ٫ڀَ ڃَ حٿ٬ٌٍٜ ٳِ ڃوظڀٲ حٿل٠خٍحص ٻخٿل٠خٍس حٿڄَّٜشحٗٯَّٸْش 
حٿًَڃخنْش،ًٯَْىخ ڃن حٿل٠خٍحص حٿٸيّڄش،ٳبڅ ڃٜ٤ڀق حٍٗىخد رڄ٬نخه حٿْٔخِٓ ًحٿٸخنٌنِ ىٌ ٳِ حٕٛپ ڃن حرظيح٩ 
ځ،ًڃخ طٚىخ ڃن أكيحع ٫نٲ ٗيّيس،ًٷي حٓظويڃض ٿٌٛٲ حٕ٫ڄخٙٿ٬نْٴش حٿڄَطټزش ڃن 9871حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش 
 .ٟي أ٫يحء حٿؼٌٍس أػنخء ٳظَس كټڄو ٿٴَنٔخ" ًٍرٔزَْ"٣َٱ
ًڃنٌ ًٿٺ حٿٌٷض ٫َٱ حٍٗىخد ط٤ٌٍح ٻزَْح ًحٻظٔذ أر٬خىح ىًٿْش،ًطِحّيص أه٤خٍه رظِحّي حٿٌٓخثپ حٿڄظ٤ٌٍس حٿڄٔظويڃش 
ٳِ ٫ڄڀْخطو،ًٻٌٿٺ رِّخىس حٿظ٬خًڅ رْن ؿڄخ٫خطو ًڃن٨ڄخطو،ً٫ڀَ ىٌح ٓنٸٔڂ ريًٍنخ ٳظَس ڃخ ر٬ي حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش اٿَ 
 )4(.ڃَكڀظْن ىخڃظْن،ڃظوٌّن ڃن حنيٙ٩ حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ٻليع ٳخٛپ رْنيڄخ
 .ّ9391الإسٛبة هجَ اٗذلاع اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ : أٝلا
طڄِْص ىٌه حٿڄَكڀش رؤڅ ط٘ټڀض حٿڄٚڃق حٿْٔخْٓش ًحٿٸخنٌنْش ٿڄخ أٛزق ّ٬َٱ حٿٌْځ رخٿـَّڄش حٍٗىخرْش،كْغ أنو ر٬ي نـخف 
،ًٻٌح حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿن٨خځ حٗٷ٤خ٫ِ،٫َٳض ٳَنٔخ ڃَكڀش "ٿٌّْ حٿٔخىّ ٫َ٘"ځ ًا٫يحځ حٿڄڀٺ9871حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش ٫خځ
ريحّش ڃن حٿ٬خَٗ أًص  )أرَُ ُ٫ڄخء حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش("ًٍرٔزَْ"ڃن حٿ٬نٲ ارخڅ ٫يي حٿـڄيٌٍّش حٿْ٬ٸٌرْش رٸْخځ 
ٓخڅ "ًر٬ي أڅ ح٫ظزَ. )5(ڃزخٓظ٬ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿ٘يّي ًحٿظَىْذ ٻٌْٓڀش ٿڀڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش ًڃټظٔزخص حٿؼٌٍس2971
كٔذ -ٿْـي ٳْو" ًٍرٔزَْ"حٍٗىخد ڃٌىزخ ً٫ٸْيس ًًؿي ٳْو حٿ٬يحٿش حٿٜڀزش حٿظِ طٴَٟيخ ڃزخىة حٿٴ٠ْڀش،ؿخء" ؿْٔض
ٿٸي <<:حٿنظْـش حٿظِ طٴَٟيخ حٿڄزخىة حٿ٬خڃش ٿڀيّڄٸَح٣ْش،رلْغ أٻي ٳِ ه٤خد ٿو أڃخځ حٿـڄ٬ْش حٿٌ٣نْش حٿٴَنْٔش ّٸٌٽ-ٍأّو
 )6(.>> ٟ٬ٌح حٿَ٫ذ ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٿټڂاًڅ أّيخ حٿڄَ٘٫ٌڅ...ٿظًَّ٪ ٻپ حٿڄظآڃَّنآڅ حًٕحڅ
 .111ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .701،801،901،601ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،نٴْ حٿڄَؿ٪،):3(.   92كٔن ٣ٌحٿزو ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .01،11اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )4(
 .01،11 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):5(
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 .6نزْپ أكڄي كڀڄِ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ًٳٸخ ٿٸٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ىحٍ حٿني٠ش،ڃَٜ،ىًڅ ٓنش نَ٘،ٙ:)6(
   ًٳِ ٓزْپ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ ڃټظٔزخص حٿؼٌٍس ًطلض ًٍّ٬ش كڄخّظيخ،طڂ ا٫يحځ حٓٙٱ ڃن حٿڄٌح٣نْن حٿٴَنْْٔن كْغ ٷ٤٬ض 
أٿٲ آهَّن،ٳِ كْن ٻخڅ ٫يى ٓټخڅ ٳَنٔخ  )003(أٿٲ ڃٌح٣ن ًح٫ظٸپ أٻؼَ ڃن ػٚػڄخثش )04(ٍإًّ أٻؼَ ڃن أٍر٬ْن
ڃڀٌْڅ نٔڄش،ًىٌح ري٫ٌٍ ٫يحثيڂ ٿڀؼٌٍس ًهْخنظيڂ ٿڄزخىثيخ ٳزيآ رب٫يحځ ػٚػش آٙٱ ٓـْن ڃوخٳش 32آنٌحٹ ٙ ّظـخًُ 
 ٫ن ٣َّٶ د،ڃًٍَح رظٸنْن حٿڀـٌء اٿَ حٍٗىخ"ٳَىحڅ"حن٠ڄخڃيڂ اٿَ ٷٌحص حٿ٬يًحٿظِ ٻخنض ڃَحر٤ش ٷَد أرٌحد ڃيّنش 
،ًٌٛٙ اٿَ ٫ـِ حٿڄٸٜڀش ٫ن حٓظْ٬خد حٿ٬يى حٿټزَْ ڃن "حٿڄلخٻڂ حٙٓظؼنخثْش"ً"ٿـخڅ حٕڃن حٿ٬خځ"ان٘خء ىْجخص أىڄيخ 
،ڃخ أىٍ رڄ٬٨ڂ "حٿڀٌحٍ"حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ رخٗ٫يحڃٴٌٛپ حٿلي اٿَ ؿڄ٬يڂ ٳِ ٓٴْنش ًاٯَحٷيڂ رٌٍٜس ؿڄخ٫ْش ٳِ نيَ
 )1(".كټڂ حٍٗىخد"حٿڄئٍهْن اٿَ ح٫ظزخٍ ىٌه حٿٴظَس حٕٻؼَ ىڃٌّش ًاٍىخرخ ٳِ طخٍّن حٿ٘٬ذ حٿٴَنِٔ،ًحٿظِ ٫َٳض رٴظَس 
ً طنٴٌْ كټڂ "ًٍرٔزَْ"ځ ر٬ي ٓٸٌ١4971ٳِ ٓنش- ًً حٿڄيٿٌٽ حٿْٔخِٓ ًحٿٸخنٌنِ"- حٍٗىخد"ريأ حٓظ٬ڄخٽ ڃٜ٤ڀق 
،ًر٬ي ًٿٺ ٧يَ حٿڄٜ٤ڀق ٳِ ٷخڃٌّ حٕٻخىّڄْش حٿٴَنْٔش ًٕٽ ڃَس ٫خځ "اٍىخرِ"حٗ٫يحځ ٫ڀْو،أّن ًٛٴو هٌٜڃو رؤنو 
 )2(.ځ،ٿْٜٲ ٫يي حٿَ٫ذ حٿٌُ ٻخڅ ْٓخٓش ڃ٬ڀنش ٿٸخىس حٿؼٌٍس9281
،ً رظَْٰ ڃٴيٌځ حٍٗىخد ڃن "حٿ٬يڃْش"ً" حٿٴٌٌّٟش"طڄِْص ىٌه حٿڄَكڀش ر٨يٌٍ حٿلَٻظْن حٍٗىخرْظْن حٿڄ٬ًَٳظْن 
 نٌ٩ ڃن كبُؾشًخ اُلٞػٞ٣خ.اٍىخد حٕٷٌّخء حٿٌُ طڄخٍٓو حٿيًٿش اٿَ اٍىخد حٿ٠٬ٴخء حٿٌُ ّڄخٍٓو حٿڄلټٌڃٌڅ ٟي حٿيًٿش
حٍٗىخد ّٸٌځ ٫ڀَ حٯظْخٽ حٿلټخځ ًًٿٺ ٿزغ حٿَ٫ذ ًحٿْؤّ ٳِ نٴٌّ حٿلټخځ حٿٸخىڃْن،ًىيٳيخ طيڃَْ حٿٔڀ٤ش حٿلخٻڄش 
ًُ٫ِ٫ظيخ،طَؿڄش ٕٳټخٍىڂ حٿٸخثڄش ٫ڀَ حٿلَّش حٿڄ٤ڀٸش ًٍٳٞ ٻپ ٓڀ٤ش ًح٫ظزخٍىخ ٣ْٰخنخ،ًا٫ٚڅ حٿلَد ٟيىخ رييٱ 
حٿٸ٠خء ٫ڀَ ٻپ ن٨خځ ڃيڄخ ٻخنض ْٓخٓظو ً َٗ٫ْظو،رْٰش حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿٴٌَٟ حٿ٬خٍڃش ًحٿظٴټٺ حٿټخڃپ ٿڀڄـظڄ٪ حٿٌُ 
أكي ى٫خس " رخٻٌنْن"اٿَ رنخء ڃـظڄ٪ ؿيّي ّٸٌځ ٫ڀَ حٿلَّش حٿڄ٤ڀٸش ًحٿظ٠خڃن ًحٿڄٔخًحس،ىٌح ڃخ أٻيه - كٔزيڂ-ّئىُ
ٓخىُ "ًڃن رْن أٗيَ٫ڄڀْخطيڂ حٯظْخٽ حٿَثْْ حٿٴَنِٔ". حٿييځ ًحٿزنخء ٳِ آڅ ًحكي"حٿڄٌىذ حٿٴٌٌُٟ رؤڅ ىًٍ حٿٴٌٌّٟش 
،ًحٯظْخٽ حٿٌَُّ حًٕٽ "اٿِْحرْغ"ځ،ًحٿ٤٬ن كظَ حٿڄٌص ٗڃزَح٣ٌٍس حٿنڄٔخ 4981ؿٌحڅ42ٳِ " ٻخٍنٌ
ځ،ًر٬يه حٿَثْْ 0091ٓنش " ىٌڃزَْحًٕٽ"ځ،ًٻٌح حٯظْخٽ ڃڀٺ اّ٤خٿْخ7981ٳِ حٿ٬خځ" أًن٤ٌنٌْ ٻخنٌٳخّ"حٗٓزخنِ
 )3(.ځ1091ٓنش " ًٿْخځ ڃخٹ ٻْنڀِ"حٕڃَّټِ 
ځ،ًحٿظِ حٓظڄيص 2781ٳيِ كَٻش حٿٴٌٌّْٟن حٿًَّ حٿڄنٴٜڀش ٫ن حٿٴٌٌّْٟن ر٬ي ڃئطڄَٙىخُ اُؾشًخ اُؼذٓ٤خ أڃخ 
ٳخٿ٬يڃِ ىٌحٗنٔخڅ حٿڄظڄَى .ځ2681حٿٜخىٍس ٓنش" اّظڄخڅ طٌؿْنْٲ"ٿڀ٘خ٫َ" أرنخء ًرنٌڅ"ؿِءح ڃن أٳټخٍىخ ڃن ًٍحّش 
 ٫ڀَ حٕ٫َحٱ ًحٿٸٌحنْن،ًحٿٌُ ّنټَ طڄخڃخ ٻپ ٫ٸْيس أً اّڄخڅ رِ٘ء ًٍٳٞ حٿٔڀ٤ش،ًطظڄِْ رؤڅ ٧يَ٫ڀَ ّيىخ حٍٗىخد
أىڂ " AYLOV AYANDARON"ًط٬ظزَ ڃن٨ڄش اٍحىس حٿ٘٬ذ .حٿٴټَُ حٿٌُ حٓظييٱ ٍؿخٽ حٿٴټَ ًحٿٴڀٔٴش ًحٕىد
حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش حٿ٬يڃْش حٿظِ حٓظويڃض أٓخٿْذ ٫نْٴش ٟي حٿلټٌڃش ٳِ ًٍْٓخ حٿٸَّْٜش،ٻخڅ ڃن نظخثـيخ حٯظْخٽ 
 )4 (.حٿًَْٓش" ٓخڅ رظَٓزٌٍ٭"ڃٴِ ڃيّنش6681أٳَّپ 41ٳِ " أٿټٔنيٍ حٿؼخنِ"حٗڃزَح٣ٌٍ 
 ٫خڃپ ٫ڀَ ّي حٿزٌٿْْ حٿٸَُْٜ،ٳن٤ٶ ٿْنْن رڄٸٌٿظو 005أّن ٷظپ " ٓخڅ رظَٓزٌٍ٭"ځ ًٷٌ٩ كخىػش5091٫َٳض ٓنش
،ر٬ي أڅ حنظٸي ٳِ ٳظَس ٓخرٸش حٍٗىخد حٿٌُ ّٸٌځ رو حٿٴٌٌٌّٟنز٘ټپ >>اننخ ٙ ّڄټن أڅ نَٳٞ حٍٗىخد<<:حٿ٘يَْس
ڃخ ٫َٱ رخٍٗىخد حٿڄخٍٻِٔ ر٘ټپ ڃن٨ڂ ٿظلٸْٶ أىيحٱ - حٿيح٫ِ اٿَ حٿٌْ٘٫ْش-٫ٌ٘حثِ ًٯَْ ىخىٱ،ٳڄخٍّ ٿْنْن
 )5(".حٙنظٸخځ حٿؼٌٍُ"ڃليىس ًطلض ٗ٬خٍ 
ځ،ًْٓ٤َطيڂ ٫ڀَ حٿلټڂ،ًحٛپ 7191ر٬ي نـخف حٿ٬يڃْْن حٿڄخٍٻْْٔن ٳِ آٸخ١ حٿن٨خځ حٿٸَُْٜ رنـخف حٿؼٌٍس حٿزڀ٘ٴْش
ٿْنْن ًرخٷِ ٷْخىحص حٿؼٌٍس ر٬يه ٳِ ؿ٬پ حٍٗىخد ڃن ًٓخثپ حٿٔڀ٤ش ٳِ ٳَٝ حٿن٨خځ ًآټخص حٿڄ٬خٍْٟن،ٿظټٌڅ رٌٿٺ 
. )اٍىخد حٿيًٿش(ًڃن ػڂ اٍىخد حٕٷٌّخء )حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص(ٓخرٸش طخٍّوْش رټٌنيخ أًٽ ڃن٨ڄش طڄخٍّ اٍىخد حٿ٠٬ٴخء
ًٿٸي ٻخڅ ٿڀڄؼخٽ حٿًَِٓ ٳِ حٍٗىخد أػَه حٿ٬ڄْٶ ٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن حٿلَٻخص حٍٗىخرْش ٳِ حٿ٬خٿڂ،رلْغ ٗخ٩ ىٌح حٕٓڀٌد 
رْن حٿڄـڄٌ٫خص حٕهٍَ ٳِ ڃ٬٨ڂ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ڃن ػٌحٍ ًڃـڄٌ٫خص ٷٌڃْش طلٍَّش أً حنٴٜخٿْش،ن٨َح ٿڄخ كٸٸو ىٌح حٿڄؼخٽ 
 )6(.ڃن نـخف ٳِ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿن٨خځ حٿٸخثڂ ًحٿٌٌٛٽ اٿَ ٓيس حٿلټڂ
 .)ّ5491ثؼذ(الإسٛبة ثؼذ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ :صبٗ٤ب
ځ ٳظَس حنظ٘خٍ ٻزَْ ٍٗىخد حٿيًٿش،ًحٿٌُ ڃخٍٓظو حٿيًٽ حٿڄ٘ټڀش ٿڀٸ٤زْن 0991-5491ط٬ظزَ ٳظَس حٿلَد حٿزخٍىس
 )7( ٫يځ حٙنلْخُ ڃْيحنخ ٿيخ رٸْخځ ٻپ ٷ٤ذ رظي٫ْڂ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿلَٻخصحٿڄظٜخٍ٫ْن ٫ڀَ ُ٫خڃش حٿ٬خٿڂ،كْغ ٻخنض ىًٽ
 .11 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .11اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )2(
 .81،91ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .21 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ):4(
 ".ٻپ ڃن ّ٠٪ ّيه ٫ڀِ ٿْلټڄنِ،انڄخ ىٌ ڃـَځ ً٣خٯْش ًٿٌٿٺ أ٫ڀنو ٫يًُ": "ؿٌُّٲ رًَىًڅ"ڃٸٌٿش ٕكي أرَُ حٿٴٌٌّْٟن حٿٴَنِٔ - 
 .33 كٔن ٣ٌحٿزو ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):5(
 .12اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )6(
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 .43،53 كٔن ٣ٌحٿزو ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):7(
 ًحٕكِحد ًحٿـڄخ٫خص حٿڄٔڀلش،ڃڄخ أكيع طٸڀزخص أڃنْش ًْٓخْٓش أػَص ٫ڀَ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن،اٟخٳش اٿَ حنظ٘خٍ
 )1(.حٕ٫ڄخٽ حٿڄٔڀلش ٟي حٙٓظ٬ڄخٍ ڃن أؿپ طلٸْٶ حٙٓظٸٚٽ ًطٸََّ حٿڄَْٜ ٿڀيًٽ حٿڄٔظ٬ڄَس
ٿٸي ٻخنض أىڂ ٌٍٛ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش آنٌحٹ ىِ حهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص حٿڄينْش،كْغ ٻخنض كخىػش حهظ٤خٱ ٣خثَس ًٍڃخنْش 
ځ ػخنِ كخىػش حهظ٤خٱ طڄْ حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ،ر٬ي كخىػش حهظ٤خٱ ٣خثَس رًَْٳْش ڃن ٷزپ حٿؼٌحٍ 7491 ؿٌّڀْش52ٳِ
ځ كْغ رڀٮ ٫يىىخ 4891ځ ً0391ڃٌٻخنض أٻؼَ حٿٴظَحص ڃن كْغ ٫يى ٫ڄڀْخص حهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص رْن 0391ٓنش
،طڂ "ٳْيحٽ ٻخٓظًَ"كخىػشٻخڅ ٿڀٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش حٿنْٜذ حًٕٳَ،كْغ ٫ٸذ نـخف حٿؼٌٍس حٿټٌرْش رٸْخىس 327
 )2(.ځ1691 ٣خثَس ٳِ ٯ٠ٌڅ ٗيَ ًحكي ٳٸ٢ ًىٌح ٳِ ٗيَ ڃخُ 05حهظ٤خٱ 
طلََّ "ڃن٨ڄش.ځ9691حٿظِ طؤٓٔض ٓنش" حٿـْٖ حٕكڄَحٿْخرخنِ"ڃن أىڂ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش آنٌحٹ،نـي ٳِ آْٓخ ڃن٨ڄش 
،اٟخٳش اٿَ حٍٗىخد حٿًَِٓ ٳِ ٫يي ٓظخٿْن كْغ ڃخٍٓظو "ؿزيش حٿظلََّحٿؼٌٍّش ٿ٘٬ذ اّٚځ"أً حٿڄ٬ًَٳش رـ" اّٚځ طخڃْپ
ڃخًطِٔ "ڃڀٌْڅ ٗوٚ،اٟخٳش اٿَ اٍىخد حٿٔڀ٤ش حٿٌُ ڃخٍٓظو كټٌڃش02حٿٔڀ٤ش ٟي حٿ٘٬ذ كْغ ٷظپ ٳِ ٫ييه كٌحٿِ
 أٿٲ ٷظْپ،حٍٗىخد حٿينيُ ٟي ٓټخڅ 007،ٳْ٘ټپ كڄٚص ط٤يَْ اٍىخرْش اً رڀٮ ٫يى ٟلخّخ اكيحىخ "طٌنٮ
ځ اٿَ ٌّڃنخ ىٌح،ٗڄڀض حٿظٸظْپ،حٿظٴـَْحص،ًحٿظييّي رخٿٸظپ ٿټپ 7491حٿزخٻٔظخنِ حٿڄٔڀڂ ًحٿڄڄخٍّ ڃنٌ حٿ٬خځ "ٻخٗڄَْ"اٷڀْڂ
ڃن َّٜ ٫ڀَ ڃڄخٍٓش حٿ٘٬خثَ حٿيّنْش حٗٓٚڃْش،كْغ ڃن٪ حٿڄٔڀڄٌڅ ىنخٹ ڃن اٷخڃش حٿٜڀٌحص ًًرق حٕرٸخٍ ًط٬يى 
حٿًِؿخص،ًحٕه٤َ ڃن ًٿٺ طَّٜلخص ٻزخٍ حٿڄٔئًٿْن حٿينٌى أرَُىخ طَّٜق ًَُّ حٿيٳخ٩ حٿينيُ ٳِ 
 .>>ٌٓٱ نٍَ ًٿټخٿٌْځ حٿٌُ طٜزق ٳْو حٿيني ڃٸزَس ٿزخٻٔظخڅ<<:ځ،كْن ٷخٽ4691ڃخٍّ
ځ،ىٌح ًّ٬ظزَ طخٍّن حٿْيٌى كخٳٚ رٔڀٔڀش ٣ٌّڀش ڃن حٿٸظپ 8491حٍٗىخد حَٗٓحثْڀِ حٿٌُ ريأ ٷزپ ا٫ٚڅ ىًٿش آَحثْپ ٓنش 
ًحٗرخىس ٟي حٿٴڀٔ٤ْنْْن ًحٿ٬َد ٫ڄٌڃخ،ًًٿٺ ٫ڀَ ّي حٿ٬يّي ڃن حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش حٿٜيٌْنْش،اً ط٬ي حٿڄن٨ڄش 
حٿظِ ٻخنض ڃـَى " حٿيخٌٗڃَْ"ځ،ًڃن٨ڄش7981ٓنش" طٌْىًٍىَطِٽ" ٿڄئٓٔيخ سحٿٜيٌْنْش حٿ٬خٿڄْش أَځ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرِ
 ٿزنش ص ڃن٨ڄش اٍىخرْش ٗټڀض ڃ٪ ٯَْىخ ڃن حٿڄن٨ڄخٍ ٿلَحٓش حٿڄٔظٌ٣نخص حَٗٓحثْڀْش،ػڂ طلٌٿض اٽسڃن٨ڂ
ځ طوٜٜض ٳِ أ٫ڄخٽ حٿٸظپ،حٿنٔٲ ًحٿظوَّذ 1491حٍٗىخرْش حٿظِ طؤٓٔض ٓنش" حٿزخٿڄخم"ًڃن٨ڄش''حٿيخٯخنخه''ڃن٨ڄش
حٿظِ طؤٓٔض " حٿزْظخٍ"ځ كظَ حنظَ٘ص ٳِ ٻخڃپ ٳڀٔ٤ْن،اٟخٳش اٿَ كَٻخص أهٍَ ٻـ8491ځ ً1491ًط٤ٌٍص رْن أ٫ٌحځ
ًأهَْح ؿيخُحٙٓظوزخٍحص "ٻخم"ځ،كَٻش 0491حٿڄن٘ؤس ٳِ " ٗظَْڅ"ځ،ڃن٨ڄش1391حٿڄن٘ؤس ٳِ " حٍٕؿٌڅ"ڃٌ3391ٳِ 
كْغ ڃخٍّ حٿـيخُ ٫ڄڀْخص " رن ٷٌٌٍّڅ"ځ،ڃن ٣َٱ1591حٿڄئْٓ ٳِ ٓنش" حٿڄٌٓخى"حَٗٓحثْڀِ حٿڄ٬ًَٱ حهظٜخٍح رـ
 )3(.حٙٯظْخٽ ًحٿظٜٴْش ٿ٬يّي حٿٸخىس حٿْٔخْْٓن،حٿ٬ٔټَّْن حٿٴڀٔ٤ْنْْن ًحٿ٬َد،اٟخٳش ٿ٬ڄڀْخص طٴـَْ ًحكظٚٽ ٕٷخٿْڂ ٫َرْش
حٕٿٌّش "أڃخ ٳِ أًًٍرخ نڄِْ٫يس ڃن٨ڄخص أىڄيخ حٿـْٖ حٿـڄيٌٍُ حَّٙٿنيّخٓظييٱ ر٬ڄڀْخطو حٿلټٌڃش حٿزَّ٤خنْش ًڃن٨ڄش 
" أٿيًڃًٌٍ"ٳِ اّ٤خٿْخ ٳِ حٿ٬ٸي حٿٔخىّ ڃن حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن،ڃن أرَُ ٫ڄڀْخطيخ اٯظْخٽ ٍثْْ حٿٌٍُحء حّٗ٤خٿِ " حٿلڄَحء
ڃن٨ڄش حٿـْٖ حٿَُٔ "ځ،ً٫َٳض ٳِ طَٻْخ 8691حٕٿڄخنْش حٿڄن٘ؤس ٫خځ" رخىٍڃخّنيٌٱ"ځ،اٟخٳش اٿَ ڃن٨ڄش8791ٓنش
 )4 (.رٸْخىس ٫زي حلله أًؿٚڅ" كِد حٿ٬ڄخٽ حٿټَىٓظخنِ"ځ ً0791حٿڄظؤٓٔش ٓنش " حٍٕڃنِ
 ٧يٌٍ كَٻخص حٿټٴخف حٿڄٔڀق ٿڀظلٍَ ڃن حٙٓظ٬ڄخٍ ًحٿلٌٜٽ كزشح ٓب ثؼذ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خاڅ ڃن أرَُ ڃڄِْحص 
٫ڀَ كٶ طٸََّ حٿڄَْٜ،ٳٌٛٴظيخ حٿيًٽ حٙٓظ٬ڄخٍّش ٳِ حٿڄلخٳپ حٿيًٿْش رخٍٗىخريًڅ أڅ طن٨َ اٿَ ْٓخٓخطيخ حٙٓظ٬ڄخٍّش 
حٿڄظٜٴش رخٿ٬نٲ ًحٍٗىخد،كْغ ٳٜڀض ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليسٿٜخٿق كٶ طٸََّ حٿڄَْٜ ًڃًَ٘٫ْش حٿڄٸخًڃش ٟي 
 .حٙكظٚٽ
ً٫َٳض أّ٠خ ٳظَس ڃخ ر٬ي حٿلَد حٿزخٍىس،حطوخً حٍٗىخد ًهخٛش اٍىخد حٿيًٿش أر٬خىح ؿيّيس أّن أٛزق ّٔظويځ ٻزيّپ ٫ن 
حٿلًَد حٿظٸڀْيّش،ًحص حٿظټخٿْٲ ًحٿو٤ٌٍس حٿټزَّْن ٫ڀَ حٿيًٽ حٿڄ٬نْش ريخ،ٳؤٛزق ّټٴِ طڄٌّپ أًطڄٌّن ڃـڄٌ٫ش ٷڀْڀش 
حٿ٬يى ڃن حٕٳَحى ڃ٪ طيٍّذ ڃنخٓذ ًأٓڀلش ڃظ٤ٌٍس،ٻخٳْخ ٗكيحع هٔخثَ ًحٟ٤َحد ڃ٬ظزَ ٿيٍ حٿيًٿش حٿڄٌؿيش ٟيىخ 
ىٌه حٕ٫ڄخٽ،رلْغ ط٬ي حٿيًٽ حٿَٰرْش حٿڄظٸيڃش ً٫ڀَ ٍأٓيخ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش أىڂ حٿيًٽ حٿڄٔظويڃش ٕٓڀٌد 
ځ،ڃؼپ حٿ٬يًحڅ 1002ٓزظڄزَ11اٍىخد حٿيًٿش ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس،رپ ًطٔظويڃو ر٘ټپ ٫ڀنِ هٌٜٛخ ر٬ي أكيحع حٿـ
 )5(.  ًحٿ٬َحٵڅحٿڄڄخٍّ ٫ڀَ أٳٰخنٔظخ
ٳز٬ي أڅ ٻخڅ حٿو٤َ حٿٌْ٘٫ِ حٿٌٔٳْظِ ًٍّ٬ش ٿڄڄخٍٓش حٿلًَد حٿ٬يًحنْش،ًحٿظيهپ ٿڄٔخنيس حٕن٨ڄش حٿيّټظخطٌٍّش 
 )6(حٿٌُ ّييى حٿ٬خٿڂ ًّـزڄٸخًڃظو رټپ حٿٌٓخثپ-كٔزيڂ- حٗٓٚځ ىٌ حٿ٬يًًحٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،ً رًِحٽ ىٌح حٿو٤َ أٛزق
 .12اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 .84هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .251،351،451،041،141،341،441:ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):3(
 .52،62،72،82ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .43،53،83هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .33،43ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ ):6(
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 02ځ حٿٌُ هڀٲ2891حٿًِٰ حَٗٓحثْڀِ ٿڀزنخڅ ٓنش:*ًٿ٬پ أىڂ حٕكيحع حٿڄزَُس ٿيٌح حٿظٌؿو ىِ.ًٿٌ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ڃنيخ
حٿٸٜٲ حٕڃَّټِ ٫ڀَ ٿْزْخ .    *ځ5891حهظ٤خٱ ٣خثَس ڃَّٜش ڃن ٣َٱ حٕٓ٤ٌٽ حٿـٌُ حٕڃَّټِ ٓنش. *أٿٲ ٷظْپ
حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش .*ځ5891/50/10 ٫ڀَ طٌنْ ٳِسحٿٰخٍحص حَٗٓحثْڀِ.   *ڃينِ001ځ ًڃٸظپ أٻؼَ ڃن6891/40/41ٳِ
 .ځ7002اٿَ 0002ٿڀڄلظپ حَٗٓحثْڀِ ٫ڀَ حٍٕحِٟ حٿٴڀٔ٤ْنْش هٌٜٛخ ڃن ٓنش
 )1(. ځ6002حٿلَد حَٗٓحثْڀْش ٫ڀَ ٿزنخڅ *
أًٻٚىٌڃخ "طٴـَْحٿڄزنَ حٿلټٌڃِ حٿٴيٍحٿِ رـ: *أ نٌٻَ.ځ.أڃخ أىڂ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش حٿظِ ط٬َٟض ٿيخ حٿٌ
 003ځ،أًىٍ رلْخس8991أًص70نٔٲ ڃزنِْ حٿٔٴخٍطْن حٕڃَّټْظْن ٳِ طنِحنْخ ًٻْنْخ ٳِ .   *ځ5991أٳَّپ9ٳِ"ْٓظِ
ڃئهَح طٴـَْ ڃزنِْ رَؿِ ڃَٻِ حٿظـخٍس حٿ٬خٿڄِ ًحٿظٴـَْ حٿٌُ ڃْ ؿِءح ڃن ڃٸَ .   *آهَّن0005ٗوٚ ًاٛخرش 
ځ ًنظؾ ٫نيخ ڃٸظپ أٻؼَ 1002ٓزظڄزَ11ًُحٍس حٿيٳخ٩ حٕڃَّټْش،ًڃلخًٿش حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿزْض حٕرْٞ ٳِ حٿـ
 )2(.ٗوٚ0003ڃن
 طڄخْٗخ ڃ٪ ىيٳيخ حٿڄظڄؼپ ٳِ اكيحع أٻزَ ٷيٍ حطظڄؼپ ه٤ٌٍس حٍٗىخد ٳِ ُّخىس ٫يى حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ً٫يى ٟلخّخه
ڃن حٿَ٫ذ،كْغ أ٧يَص ىٍحٓش حؿظڄخ٫ْش أڅ حٍٗىخد ّڄؼپ حٿو٤َ حٕڃنِ ٍٷڂ ػٚػش ر٬ي حٿڄويٍحص ًحّٗيُ،كْغ نظؾ 
ڃن٨ڄش 03ًر٬ي أڅ ٫يى حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش د.ځ9891ً1891 ٗوٚ رْن ٓنٌحص747 أٗوخٙ ًؿَف702٫نو ًٳخس 
آٙٱ كخىع 6ځ طڂ طٔـْپ5791 ىًٿش،ًٳِ ٫خځ021 ڃن٨ڄش طڄخٍّ ن٘خ٣يخ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ071ځ،أٛزق ٫يىىخ1791ٓنش
 6712ًڃن ؿيش أهٍَ ٷيٍص ىٍحٓش كيّؼش ٫يى حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿ٬خٿڂ د. ٟلْش009اٍىخرِ نظؾ ٫نيخ 
ىًٿش، ڃ٬يٽ نْٜذ ٻپ 621 ڃن٨ڄش طنظَ٘ ٳِ 9302 اٷڀْڂ ڃن ٯَْ حٿيًٽ،ًحٿزخٷِ أُ11 طنظَ٘ ٳِ 731ڃن٨ڄش ڃنيخ
 ڃن٨ڄش ڃٸخرپ حٿ٠٬ٲ ٿټپ ىًٿش 90.31 ڃن٨ڄش،ًڃخ ّٚك٦ أڅ نْٜذ حٿيًٽ حٿنخڃْش ڃن حٿڄن٨ڄخص أٷپ ڃن5.52ىًٿش
 )3(.ڃظٸيڃش
 5852ځ ٫َٳض 9791 ٫ڄڀْش اٍىخرْش،ًٓنش 392:ځ0791أڃخ ڃن كْغ ط٬يحى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٳٸي ٫َٳض ٓنش
 ٫ڄڀْش اٍىخرْش 5715ځ ًٷ٬ض 3891ً3791 ٫ڄڀْش،أڃخ رْن ٓنٌحص 5253ځ كٌحٿِ 4891٫ڄڀْشًٓـڀض اكٜخثْخص ٓنش 
٫ڄڀْش 007ځ أٻؼَ ڃن 8891ً1391 آهَّن،ً٫َٳض حٿٴظَس حٿڄڄظيس ڃن 1977 ٗوٚ ًؿَف9863أٓٴَص ٫ن ڃٸظپ 
 )4(.طڄْ حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ 
نٔظنظؾ ٳِ حٕهَْ أنٴظَس ڃخ ر٬ي حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ٷي ٫َٱ ط٤ٌٍحص ىخڃش ٳِ ڃڄخٍٓش حٍٗىخد،رلْغ ُحىص 
ه٤ٌٍطو رِّخىس ٫يى حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ڃخ أىٍ اٿَ ُّخىس ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ًٟلخّخىخ،ًڃن ؿيش أهٍَ طڄِْص 
 ًًٓخثپ حٙطٜخٽ ڃن ٷزپ ىٌه حٿڄن٨ڄخص،ٻڄخ ٫َٳض ىٌه حٿٴظَس حٿزًَُ حٿـڀِ حىٌه حٿٴظَس رخٙٓظويحځ حٿڄٌٓ٪ ٿڀظټنٌٿٌؿِ
ٿٍ٘ىخد حٿ٬خرَ ٿڀٸخٍحص ر٬ي أڅ ٻخڅ ٷزڀيخ ڃلڀْخ ًٳِ أكٔن حٕكٌحٽ اٷڀْڄْخ أً ؿيٌّخ ؿي ڃليًى،ًحطٔڂ رخٿظن٨ْڂ حٿټزَْ 
ًحٿڀـٌء اٿَ حٿ٬ڄپ ٳِ ا٣خٍ ؿڄخ٫خص ٷڀْڀش حٿ٬يى ٿْٜ٬ذ طظز٬يخ ڃن أؿيِس حٕڃن،ٻٌٿٺ طٌػٸض حٿ٬ٚٷش رْن حٿظن٨ْڄخص 
حٍٗىخرْش ً٫ٜخرخص حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٻ٬ٜخرخص طـخٍس حٿڄويٍحص،ٯْٔپ حٕڃٌحٽ ًحٿظـخٍس ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ٿٖٓڀلش،ڃخ 
 .أ٫٤خىخ ٷيٍس ٫ڀَ حٙٓظڄَحٍ ًحٿظنٴٌْ حٿيٷْٶ ٿ٬ڄڀْخطيخ
ٿ٬پ حنظ٘خٍ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ًػٌٍس حٕٷڄخٍ حٙٛ٤نخ٫ْش أىّخ ىًٍح ىخڃخ ٳِ حٿِّخىس حٿڄ٤َىس ٿٍ٘ىخد،رلْغ طٔڄق ىٌه 
حٿٌٓخثپ ٿز٬ٞ حٿـڄخ٫خص حٿيخڃْ٘ش ڃن ا٫ٚڅ ٷ٠ْظيخ ًٍٓخٿظيخ اٿَ ىًٽ ًكټٌڃخص ًٗ٬ٌد حٿ٬خٿڂ،ط٤زْٸخ ٿٸخ٫يس أٛزلض 
 .>>أٍىذ ٫يًٹ ًحنَ٘ ٷ٠ْظٺ<<:طْٔ٤َ ٫ڀَ حٍٗىخد ىِ
 .رؼش٣ق ٝخظبئض اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ :أُـِت اُضبٗ٢
ٿټپ ؿَّڄش ڃيڄخ ٻخنض ط٬َّٲ هخٙ ريخ ًىٌح حٕڃَ ّن٤زٶ ٻٌٿٺ ٫ڀَ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ًن٨َح ٕىڄْش ط٬َّٲ حٿـَّڄش 
،ًُىنخ ٫ڀْو ٳَ٫خ ػخنْخ هٜٜنخه ٿظيحٍّ حٙطـخىخص حٿڄوظڀٴش )حٿٴَ٩ حًٕٽ(حٍٗىخرْش ٳِ ىٌح حٿزلغ أٳَىنخ ٿو ٳَ٫خ ٻخڃٚ
ًڃن حٿظ٬َّٲ رخٿـَّڄش ٫خىس ڃخ طٔظنظؾ ڃنو حٿوٜخثٚ حٿڄڄِْس ٿيخ،ًٿيٌح طنخًٿنخ .حٿڄظز٬ش ٳِ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش
 .هٜخثٚ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳِ حٿٴَ٩ حٿؼخٿغ
 .رؼش٣ق اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ:اُلشع الأٍٝ
ًحهظڀٴض ٳْو - ٌٓحء حٿيحهڀِ أً حٿيًٿِ-ّ٬ي ط٬َّٲ حٍٗىخد أكي أٻؼَ حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ىحٍ كٌٿيخ حٿنٸخٕ رْن ٳٸيخء حٿٸخنٌڅ 
حٿظ٬َّٴخص ًط٬يىص ر٘ټپ ٻزَْ ًڃڀٴض،ًٿڂ ّظٌٷٲ حٙهظٚٱ ٫ڀَ حٿٴٸيخء،رپ ط٬يحه اٿَ حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ٌٓحء ڃنيخ 
 )5(.حٿلټٌڃْش أً ٯَْ حٿلټٌڃْش،حٗٷڀْڄْش أً حٿ٬خٿڄْش 
 ______________________________
 .33،43،63،73:ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .32،42ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .92،03اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )3(
 .02،12ڃلڄي ٓ٬خىُ،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ:)4(
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 .79،32،42،52اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ: )5(
ً٫ڀَ ىٌح ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش ًحٿظلڀْپ ڃوظڀٲ حٿظ٬َّٴخص،كْغ ٓنٸٔڄيخ اٿَ ط٬َّٴخطڀٌّٰشً ط٬َّٴخص اٛ٤ٚكْش٫ڀَ أڅ 
 .نوٜٚ كِْح ٿيٍحٓش حٙطـخىخص حٿظِ أ٫ظڄيص َّٗحى ىٌه حٿظ٬َّٴخص
 .اُزؼش٣ق اُِـٞ١ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ: أٝلا
ّ٬ظڄي حٿظلڀْپ حٿڀٴ٨ِ ٿڄٴَىحص حٿڀٰش رٜٴش أٓخْٓش ٫ڀَ حٿڄ٬خٿڂ حٿڀٌّٰش،حٿظِ طَْ٘ اٿَ أٛپ حٿټڀڄش ًڃ٬نخىخ ٳِ ٿٰش 
 .ٳِ حٿڀٰخص حٿ٬َرْش حٿٴَنْٔش ،ًحٗنـڀِّْش" اٍىخد"حٿټٚڃٌٓنظنخًٽ حٿظلڀْپ حٿڀٴ٨ِ ٿڄٜ٤ڀق 
 .اُزؼش٣ق اُِـٞ١ ُلإسٛبة ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ/ أ
ٍىزش ًٍىزخ،أُ " ٍَىذ"،ًٿټنيخ ٫َٳض رخٿٴ٬پ"اٍىخد"ڃخ ّٚك٦ ريحءس أڅ حٿڄ٬خؿڂ حٿ٬َرْش حٿٸيّڄش ٿڂ طٌٍى ًطٌٻَ ٻڀڄش 
ٍىذ َّىذ ًىٌ ٍحىذ ڃن حلله ًحلله ڃَىٌد .هخٱ،ًٍىزو ًٍىزؤ أُ أهخٳو،ًحٿَىزش ىِ حٿوٌٱ ًحٿٴِ٩،أٍىذ ٳٚنخ
ًحٿَىزٌص ط٬نِ حٿوٌٱ حٿ٬٨ْڂ،ًٷي ُّيص حٿٌحً . أُ أهخٳو ًأٳِ٫و،ًطَىزو أُ طٌ٫يههًحٕٛپ ڃَىٌد ٫ٸخرو،ًحٓظَىذ
 )1(.أُ ٕڅ طَىذ هَْ ڃن أڅ طَكڂ" ٍىزٌص هَْ ڃن ٍكڄٌص:"ًحٿظخء ٿڀڄزخٿٰش ٳْٸخٽ ڃؼٚ
ٻټڀڄش كيّؼش ٳِ حٿڀٰش حٿ٬َرْش،ًأٛڀيخ ٍىذ أُ هخٱ ًٻڀڄش " حٍٗىخد"أڃخ كيّؼخ ٳٸي ٫َٱ حٿڄـڄ٪ حٿڀٌُٰ ٻڀڄش
ڃٜيٍ حٿٴ٬پ أٍىذ،ًىٌح حٕهَْ رڄ٬نَ أهخٱ ًٷي أ٣ڀٶ ڃـڄ٪ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ٳِ ڃ٬ـڄو حٿٌْٓ٢ ٫ڀَ حٍٗىخرْْن "اٍىخد"
 )2(.أنو ًٛٲ ّ٤ڀٶ ٫ڀَ حٿٌّن ّٔڀټٌڅ ٓزْپ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ٿظلٸْٶ أىيحٳيڂ حٿْٔخْٓش
ٿټن ىٌح ٿڂ ّڄن٪ ر٬ٞ حٿٴٸيخء ڃن حٿٸٌٽ أڅ ٻڀڄش حٿَىزش ٳِ حٿڀٰش حٿ٬َرْش طٔظويځ ٫خىس ٿڀظ٬زَْ ٫ن حٿوٌٱ حٿڄٸظَڅ 
 .رخٙكظَحڃٌٿْْ حٿوٌٱ حٿنخطؾ ٫ن طييّي ٷٌس ڃخىّش،كٌْحنْش أً ٻٌحٍع ٣زْ٬ْش،ٕڅ ًٿٺ ّ٬ظزَ ٍ٫زخ أً ً٫َح ًٿْْ ٍىزش
حٿڄٌؿٌىس ٳِ حٿڄ٬خؿڂ حٕؿنزْش اٿَ اٍىخد رخٿڀٰش " MSIRORRET"ًٷي هڀٚ ىٌح حٿَأُ اٿَ أڅ طَؿڄش ٻڀڄش
حٿ٬َرْشطَؿڄش ٯَْ ٛلْلش ٿٌّٰخ،ٕڅ حٿوٌٱ ڃن حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٙ ّٸظَڅ رو حكظَحځ ٿڀٸخثڄْن رو ڃن حٿڄن٨ڄخص أً 
ًحنظيَ .حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش رپ ًكظَ ڃن حٕٳَحى ًحٿيًٽ،ًانڄخ ىٌ ڃـَى هٌٱ ڃخىُ ّ٬زَ ٫نو رخٿَ٫ذ ًٿْْ رخٿَىزش
،ڃ٪ طٸََّه رؤڅ ٻڀڄش اٍىخد أٛزق ٿيخ ڃ٬نَ "اٍىخد" ًٿْْ "إسػبة"ىٌح حٿَأُ اٿَ أڅ حٿظَؿڄش حٿٜلْلش ىِ 
 )3(.حٛ٤ٚكِ أٷَه ڃـڄ٪ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ًطٌحطَ حٓظ٬ڄخٽ حٿنخّ ٿيخ
ٳِ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ هٌٜٛخ ًٳِ حٿَّ٘٬ش " حٿَىزش"ًٿ٬پ ڃخ ِّّي ڃن طَؿْق ىٌح حٿڄ٬نَ ىِ حٿڄ٬خنِ حٿظِ ؿخء ٳْيخ ڃٜ٤ڀق
حٗٓٚڃْش ٫ڄٌڃخ،رلْغ ًٍىص ٻڀڄش حٿَىزش ٳِ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ر٬يس ڃ٬خنِ ڃنيخ حٿوْ٘ش ًطٸٌٍ حلله ٫ِ ًؿپ،ٻڄخ ٳِ ٷٌٿو 
 ).4(>>انيڂ ّٔخٍ٫ٌڅ ٳِ حٿوَْحص ًّي٫ٌننخ ٍٯزخ ًٍىزخ<<:ط٬خٿَ
ًٿڄخ ٓټض <<:،أّ٠خ ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ)5(>>ٕنظڂ أٗي ٍىزش ٳِ ٛيًٍىڂ ڃن حلله ًٿٺ رؤنيڂ ٷٌځ ٙ ّٴٸيٌڅ<<:ًٷٌٿو ط٬خٿَ
 .)6(>>٫ن ڃٌَٓ حٿٰ٠ذ أهٌ حٕٿٌحف ٳِ نٔوظيخ ىيٍ ًٍكڄش ٿڀٌّن ىڂ ٿَريڂ َّىزٌڅ
ٷخٽ <<:،ًٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ)7(>>ًحٟڄڂ اٿْٺ ؿنخكٺ ڃن حٿَىذ<<:ٻڄخ ًٍىص رڄ٬نَ حٿوٌٱ ًحٿَ٫ذ ٻڄخ ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ
 )8(.>> ٓلًَح أ٫ْن حٿنخّ ًحٓظَىزٌىڂ ًؿخإ رٔلَ ٫٨ْڂحأٿٸٌح ٳڀڄخ أٿٸٌ
ًأ٫يًح ٿيڂ ڃخ <<:ًًٍىص رڄ٬نَ حٿَى٩ حٿڄ٬ًَٱ ٳِ ڃٌحُّن حٿٸٌٍ حٿ٬ٔټَّش حٿڄ٬ًَٳش ٿيّنخ كخٿْخ،ًًٿٺ ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ
 )9(.>>حٓظ٤٬ظڂ ڃن ٷٌس ًڃن ٍرخ١ حٿوْپ طَىزٌڅ رو ٫يً حلله ً٫يًٻڂ ًآهَّن ڃن ىًنيڂ ٙ ط٬ڀڄٌنيڂ ًحلله ّ٬ڀڄيڂ
 . اُلشٗغ٤خحاُزؼش٣ق اُِـٞ١ ُلإسٛبة ك٢ اُِؾ/ة
ځ،اٙ أنيخ ٧يَص رڄ٬نَ ٍ٫ذ ٳِ 4971ٳِ حٿڀٰش حٿٴَنْٔش ٻڀڄش كيّؼش ٿڂ طٔظ٬ڄپ ٷزپ ٫خځ " اٍىخد"ط٬ظزَ ٻڀڄش 
 ،ًىڄخ ERESRET /ERERRET،ًىِ ڃ٘ظٸش ڃن حٕٛپ حٿٚطْنِ "ERIUSREBرٌََّٓ"ڃزٸڀڂ حٿَحىذ 5531ٓنش
 .SIRORRET /RORRET :ًڃن حٕٳ٬خٽ حٿڄ٘ظٸش ڃن حٿٴ٬ڀْن ٻپ ڃن" َّط٬ي أً َّطـٲ"ٳ٬ٚڅ رڄ٬نَ 
ڃن EMSIRORRETٿٸي أىص حٿظ٤ٌٍحص حٿيًٿْش اٿَ حٓظليحع ْٛٮ ٳِ حٕىد حٿْٔخِٓ ًىِ ٻڀڄش 
ًحٿْٔخْٓش،هخٛش ر٬ي طَٓن حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش رخٿڀٰش حٿٴَنْٔش،ًحٿظِ ٿيخ ڃيٿٌٙطيخ حٙؿظڄخ٫ْش REIRRETحٿٴ٬پ
 )01 (.ځ4971ځ اٿَ2971أ٫ٌحځ
 .79اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ،ٙ: )1(
 .14،24ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .71،81ٙ،9002٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ىحٍ حٿټظخد حٿٸخنٌنْش ًىحٍ ٗظخص ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪ ًحٿزَڃـْخص،ڃَٜ،:)3(
 .09ٌٍٓس حٕنزْخء حّٓش:)4(
 .31ٌٍٓس حٿلَ٘ حّٓش:)5(
 .451ٌٍٓس حٕ٫َحٱ حّٓش :)6(
 .23ٌٍٓس حٿٸٜٚ حّٓش :)7(
 .611حٕ٫َحٱ حّٓش ٌٍٓس :)8(
 .06ٌٍٓس حٕنٴخٽ حّٓش :)9(
 .11،ٙ8002٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ىحٍ حٿټظخد حٿٸخنٌنِ ًىحٍ ٗظخص ٿڀنَ٘ ًحٿزَڃـْخص،ڃَٜ،:)01(
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حٿڄٌحٳٶ " ػَْڃْي"ٳز٬ي أڅ نٔذ حٿْ٬ٸٌرٌْڅ ٛٴش حٿ٬نٲ اٿَ أنٴٔيڂ ٫ڀَ أٓخّ أنيخ اّـخرْش،اٿَ أڅ ؿخء حنٸٚد حٿظخٓ٪ ڃن
 TSIRORRETًحنظيخء ٫َٜحٍٗىخد،ر٬ي ًٿٺ حٓظويڃض ٻڀڄش "ًٍرٔزَْ"ځ،ًحٿٌُ ٓـپ ٓٸٌ١ 4971 ؿٌّڀْش72ٿـ
 .رخٿڄ٬نَ حٿٔڀزِ أّن أٛزلض ڃَحىٳخ ٿڀـَّڄش
حٙٓظويحځ حٿڄنيـِ <<":treboR titep eL"ّ٬نِ ٳِ ٷخڃٌّ" اٍىخد"أڃخ ٳِ حٿٸٌحڃْْ حٿٴَنْٔش نـي أڅ ڃ٬نَ ٻڀڄش 
ٿظيحرَْ حٓظؼنخثْش أً حٿ٬نٲ ٿظلٸْٶ ىيٱ ْٓخِٓ ٻخٙٓظْٚء أً حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿٔڀ٤شأً ڃڄخٍٓظيخ،رڄ٬نَ ڃـڄٌ٩ أ٫ڄخٽ 
حٿ٬نٲ ڃن ا٫ظيحءحص ٳَىّش أً ؿڄخ٫ْش أً طيڃَّْش طنٴٌىخ ڃن٨ڄش ْٓخْٓش ٿڀظؤػَْ ٫ڀَ حٿٔټخڅ ًهڀٶ ڃنخم ٫خځ رخن٬يحځ 
 )1(.>>حٕڃن
ڃـڄٌ٫ش أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿظِ طٸٌځ ريخ ڃـڄٌ٫خص ػٌٍّش أً ن٨خځ ٫نٲ <<ٳٸي ٫َٱ حٍٗىخد رؤنو" essuor aL"أڃخ ٷخڃٌّ
 )2(.>>طٸْڄو حٿلټٌڃش
 .اُزؼش٣ق اُِـٞ١ ُلإسٛبة ك٢ اُِـخ الإٗغِ٤ض٣خ/ ط
حٿٌُ أٗظٸض ڃنو ٻڀڄش " SRET"ٳِ حٿڀٰش حٗنـڀِّْش ىٌ حٿٴ٬پ حٿٚطْنِ" MSIRORRET"اٍىخد"حٕٛپ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش
حٓظويحځ حٿ٬نٲ <<:حٗنـڀُِْ حٍٗىخد رؤنو" DROFXO"ًّ٬َٱ ٷخڃٌّ.ًڃ٬نخىخ حٿَ٫ذ أً حٿوٌٱ" RORRET"
 ىٌ ڃن ّٸٌځ رڄؼپ ىٌه حٿظَٜٳخص TSIRORRET،ًحٍٗىخرِ >>ًحٿظوٌّٲ رٜٴش هخٛش ٿظلٸْٶ أٯَحٝ ْٓخْٓش
 .ًحٕ٫ڄخٽ
 :نٚك٦ نٸ٤ظْن ىخڃظْن ٳِ َٗكنخ ٿټڀڄش حٍٗىخد ٳِ حٿڄ٬خؿڂ حٕؿنزْش ٳِ حٿڀٰظْن حٿٴَنْٔش ًحٗنـڀِّْش
حٷظَحڅ ڃ٬نَ ٻڀڄش حٍٗىخد رخٕىيحٱ حٿْٔخْٓش،ًٍرڄخ ىٌح ٍحؿ٪ اٿَ حٍطزخ١ ىٌه حٿظ٬َّٴخص رخٿڄَحكپ حًٕٿَ ٿظ٤ٌٍ /1
 )3(.ڃٴيٌڃو
٫ڀَ حٿظٌحٿْظظټٌنخڅ ڃن  MSIRORRETًEMSIRORRET:ٻڀڄش حٍٗىخد ٳِ حٿڀٰظْن حٿٴَنْٔش ًحٗنـڀِّْش/2
 څ ٳِ حٿڀٰش حٗنـڀِّْش،ٳخٿڄٸ٤٪ حًٕٽ ٳِ حٿڀٰظِMSIًRORRET ٳِ حٿڀٰش حٿٴَنْٔش،EMSI ًRORRET:ڃٸ٤٬ْن ىڄخ
 )4(.ّ٬نِ حٿوٌٱ ًحٿَ٫ذ أڃخ حٿڄٸ٤٪ حٿؼخنِ ٳْ٬نِ ًّيٽ ٫ڀَ حٿظن٨ْڂ حٿٌُ طظٔڂ رو ؿَحثڂ حٍٗىخد
ًرخٿن٨َ اٿَ حٕٛپ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش - حٿظِ ٓنظنخًٿيخ ٳْڄخ ر٬ي-ًطـيٍ حٿڄٚك٨ش أهَْح اٿَ أنو رخٿن٨َ اٿَ أنٌح٩ حٍٗىخد
حٿٌُ ّٸخرڀو رخٗنـڀِّْش " ٍ٫ذ"ً" ً٫َ"حٿظِ ط٬نِ حٿٴ٬پ" RUERRET "حٍٗىخد ٳِ حٿڀٰش حٿٴَنْٔش،ٳټڀڄش
 ٌٓحء رخٿڀٰظْن حٿٴَنْٔش ًحٗنـڀِّْش ًڃ٬نخىڄخ رخٿڀٰش حٿ٬َرْش  )E(MSIRORRETًٻٌٿٺ حٙٓڂRORRET:حٿٴ٬پ
اٍىخد حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص ٟي (حٿظِ ط٬نِ اٍىخد حٿ٠٬ٴخء" س َٛت"ًرخٿظخٿِ ٳٴِ حٿڄٴيٌځ حٿَٰرِ طوظڀٲ ٻڀڄش". اٍىخد"
،أڃخ ٳِ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ٳْ٘ڄپ )اٍىخد حٿلټخځ ٟي حٿڄلټٌڃْن(حٿظِ ط٬نِ اٍىخد حٕٷٌّخء" إسٛبة"ًرْن)حٿيًٿش
حٿڄ٬نْْن ڃ٬خ،ىًڅ حٙنظزخه اٿَ حٙهظٚٱ حٿيٷْٶ رْنيڄخ ڃخ ّئٻي ٫يځ ط٤خرٶ حٿڄ٬نَ حٿ٬َرِ ڃ٬خٿڄ٬نَ ٳِ " اٍىخد"حٿڄٜ٤ڀق
 )5(.حٿڀٰخص حٕؿنزْش حٕهٍَ
 .اُزؼش٣ق الاطـلاؽ٢ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ:صبٗ٤ب
حٿظ٬َّٴخص حٙٛ٤ٚكْش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش ط٘ڄپ ڃوظڀٲ حٿظ٬َّٴخص حٿظِ أًٍىىخ حٿٴٸيخء،اٟخٳش اٿَ حٿظ٬َّٴخص حٿڄ٬ظڄيس ٳِ 
 ًحٿيًٿْش،ًأهَْح حٿظ٬َّٴخص حٿظِ ًٍىص ٳِ حٿڄ٬خىيحص ًحٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش،ًىٌڃخ ٓنزلغ ٳْو سا٣خٍ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄِ
 :ٻڄخّڀِ
 .اُزؼش٣ق اُلوٜ٢ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ/ أ
اڅ حٍٗىخد ٿْْ رخٿڄٌٌٟ٩ حٿٔيپ حٿٌُ ّڄټن حٿوٌٝ ٳْو،ٳٸي حهظڀٴض حٍٓحء ًطزخّنض كٌٿو ٕنو ڃٜ٤ڀق ٳ٠ٴخٝ 
ط٬َّٴخص ٿٍ٘ىخد  )901(ّلظڄپ أٻؼَ ڃن ڃ٬نَ ٕٻؼَ ڃن ڃٌٷٲ،ٳٴِ أكي حٿڄئٿٴخص َٓى حٿټخطذ كٌحٿِ ڃخثش ًطٔ٬ش
ځ،ٿٌٿٺ ٷْپ رؤڅ ًٛٲ حٍٗىخد أٓيپ ڃن 1891 ً6391ًٟ٬يخ أرَُ حٿيحٍْٓن ٿيٌه حٿ٨خىَس حٗؿَحڃْش رْن أ٫ٌحځ 
 .ط٬َّٴو
نَْ٘ ريحءس اٿَ ًؿٌى حطـخىْن ٳْڄخ ّوٚ ًٍَٟس ط٬َّٲ حٍٗىخد ڃن ٫يڃو،ٳخٙطـخه حًٕٽ ّنټَ ًَّٳٞ ًؿٌى أىڄْش 
 )6( ڃن ط٬َّٴو ًأَڅ ط٬َّٴو ڃن ٣َٱ ڃ٬ْن كظڄخ ْٓټٌڅ ڃَٳٌٟخ ڃن حٿ٤َٱٗ٫٤خء ىٌح حٿظ٬َّٲ،رلـش أڅ ًٛٴو أٓيپ
 .26٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 ..26ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .21٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)3(
 .001اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ،ٙ: )4(
 .61،71،ٙ9002ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ًَٗ٫ْش حٿڄٸخًڃش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،حٍٕىڅ،:)5(
 .64 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):6(
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حٓهَ،ٿټٌنو ّلڄپ ٿو حطيخڃخص رخٿـَّڄش،ٿيٌح ٙ ّ٠ْٲ حٿظ٬َّٲ ؿيّيح رپ ّٔظويځ ٿٌٟ٪ كټڂ أهٚٷِ ٿڄِّي ڃن حٿڀٌځ ڃن 
أڃخ حٙطـخه حٿؼخنِ ٳيٌ ّيحٳ٪ ٫ن ًٍَٟس اّـخى ط٬َّٲ ؿخڃ٪ ڃخن٪ ٿٍ٘ىخد،ٍٯڂ اٷَحٍىڂ رٜ٬ٌرش .٣َٱ ٫ڀَ ٣َٱ آهَ
 )1(.حٿظٌٛپ اٿْو
أًٍى حٿٴٸو حٕؿنزِ حٿ٬يّي ڃن حٿظ٬َّٴخص ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،طوظڀٲ رلٔذ حٿڄ٬ْخٍ أً حٿڄِْس حٿظِ :رؼش٣لبد اُلوٚ الأع٘ج٢/1
 :َّٻِ ٫ڀْيخ ٻپ ٳٸْو أً ٻپ حطـخه،ًٿڄِّي ڃن حٿزْخڅ نٌٍى حٿظ٬َّٴخص حٿظخٿْش
ٿـٌء اٿَ أٗټخٽ ڃن حٿٸظخٽ ٷڀْڀش حٕىڄْش رخٿنٔزش ٿٖٗټخٽ حٿڄ٬ظڄيس ٳِ حٿنِح٫خص << :أنو" ًٍٙڅ ٯٌْٗو"٫َٳو /1
 )2(.>>حٿظٸڀْيّشأٙ ًىِ ٷظپ حٿْٔخْْٓن أً حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿڄڄظڀټخص
نظخؽ حٿ٬نٲ حٿڄظ٤َٱ حٿٌُ َّطټذ ڃن أؿپ حٿٌٌٛٽ اٿَ أىيحٱ ْٓخْٓش ڃ٬ْنش <<:رؤنو" ًّڀټنٌٔڅ"ً٫َٳو حٿٴٸْو/ 2
 )1(.>>ّ٠لَ ڃن أؿڀيخ رټخٳش حٿڄ٬ظٸيحص حٗنٔخنْش ًحٕهٚٷْش
ٳ٬پ حٿ٬نٲ أً حٿظييّي رو،ًٍىس :٫ڄڀْش ٍ٫ذ طظؤٿٲ ڃن ػٚع ٫نخَٛىِ<<:ط٬َّٴو ٿٍ٘ىخد رؤنو" ًحٿظَ"ًأًٍى حٿٴٸْو/ 3
 )2(.>>حٿٴ٬پ حٿ٬خ٣ٴْش حٿنخؿڄش ٫ن أٷَٜ ىٍؿخص هٌٱ حٿ٠لخّخ،ًحٓػخٍ حٿنخؿڄش ٫ن ًٿٺ حٿظِ طڄْ حٿڄـظڄ٪ ٻټپ
حٍٗىخد حٿْٔخِٓ ڃنيؾ ٳ٬پ اؿَحڃِ َّڃِ حٿٴخ٫پ ڃن هٚٿو اٿَ ٳَٝ ْٓ٤َطو رخٿَىزش <<":ٳخٌٍْٓٓټِ"ًّ٬َٳو/4
 )3(.>>٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ أً حٿيًٿش ڃن أؿپ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ ٫ٚٷخص حؿظڄخ٫ْش ٫خڃش أً ڃن أؿپ طَْْٰىخ أً طيڃَْىخ
اٿَ -ٳِ ا٣خٍ ڃٌحٻزظو ٿڀلَٻشحٿٴٸيْش ًحٿٸخنٌنْش ٳْڄخ ّوٚ ؿَّڄش حٍٗىخد- اطـو حٿٴٸو حٿ٬َرِ:رؼش٣لبد اُلوٚ اُؼشث٢/ 2
 :حٷظَحف ٫يّي حٿظ٬َّٴخص،أىڄيخ
آظَحطْـْش ٫نٲ ڃلَځ ىًٿْخ،طلٴِىخ رٌح٫غ ٫ٸخثيّش اّيٌّٿٌؿْش طَڃِ اٿَ <<:ّ٬َٱ ح ٍٍٗىخد رؤنو" رٌْٔنِ"حٿٴٸْو /1
 ٍ٫ذ ىحهپ َّٗلش هخٛش ڃن ڃـظڄ٪ ڃ٬ْن،ڃن أؿپ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿٔڀ٤ش أً حٿيح٫ْش ٿڄ٤ڀذ أً ڃٜڀلش رٰٞ عاكيح
 )4(.>>حٿن٨َ ٫ڄخ اًح ٻخڅ ڃٸظَٳٌ حٿ٬نٲ ّ٬ڄڀٌڅ ٿٜخٿليڂ حٿ٘وِٜ أً ٿڄٜڀلش ىًٿش ڃن حٿيًٽ
حٍٗىخد ٫نٲ ڃن٨ڂ ًڃظٜپ رٸٜي هڀٶ كخٿش ڃن حٿظييّي حٿ٬خځ حٿڄٌؿو اٿَ <<":أكڄي ؿٚٽ ٫ِ حٿيّن"ً٫َٳو حٿٴٸْو /2
 )5(.>>ىًٿش أً ؿڄخ٫ش ْٓخْٓش ًحٿٌُ طَطټزو ؿڄخ٫ش ڃن٨ڄش رٸٜي طلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش
ىٌ حٙٓظويحځ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿڀ٬نٲ أً حٿظييّي رو رٌحٓ٤ش ٳَى أً <<:حٿظ٬َّٲ حٿظخٿِ" نزْپ أكڄي كڀڄِ"ًطزنَ حٿٴٸْو /3
ؿڄخ٫ش أً ىًٿش ٟي ٳَى أً ؿڄخ٫ش أً ىًٿش أهٍَ،ّنظؾ ٫نو ٍ٫ذ ّ٬َٝ ٿڀو٤َ أًٍحكخ رَّ٘ش أً ّلي كَّخص أٓخْٓش 
 )6(.>>ًّټٌڅ ىيٳو حٿ٠ٰ٢ ٫ڀَ حٿـڄخ٫ش أً حٿيًٿش ٿظَْْٰ ٓڀٌٻيخ طـخه ڃٌٌٟ٩ ڃ٬ْن
ٻپ ح٫ظيحء ٫ڀَ حًٍٕحف أً حٿڄڄظڀټخص <<:ط٬َّٴو حٿظخٿِ ٿٍ٘ىخد،ًىٌ أنو" ٫زي حٿ٬ِِّ َٓكخڅ"ڃن ؿخنزو أًٍى حٿٴٸْو /4
ڃن حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿڄلټڄش 83حٿ٬خڃش أً حٿوخٛش ّٸ٪ رخٿڄوخٿٴش ٕكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ رڄٜخىٍه حٿڄوظڀٴش رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿڄخىس 
 )7(.>>حٿ٬يٽ حٿيًٿْش
ر٘ټپ هخٙ " حٿلَحرش"ّٸخرپ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳِ حٿظَّ٘٪ حٗٓٚڃِ ٻپ ڃن:رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ اُلوٚ الإعلآ٢/3
ريٍؿش أٷپ،ًٿټپ ڃنيڄخ ط٬َّٲ ػخرض ًڃٔظٸَ ٳِ حٿٴٸو حٗٓٚڃِ ڃن كْغ ٻٌنيڄخ ڃـَڃظخڅ ًڃ٬خٷذ " حٿزِٰ"ً
٫ڀْيڄخ،ًٻپ ًٿٺ ٿڂ ّڄن٪ ڃن رًَُ هٚٱ ٳٸيِ كخى رْن ڃ٬ظزَ ٿڀزِٰ ٻڄَحىٱ ًكْي ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ًآهَ َّؿق ٻٌڅ 
 .حٿلَحرش أٷَد اٿَ حٿڄٴيٌځ حٿليّغ ٿٍ٘ىخد
كَرو ڃخٿو أُ ٓڀزو،ًطؤطِ رڄ٬نَ حٿٸظپ :،ٳْٸخٽ"حٿٔڀذ"ًحٿظِ ط٬نِ " كَد" ٳيِ ڃ٘ظٸش ڃن ٻڀڄشُِؾشاثخٳزخٿنٔزش 
انڄخ ؿِحء حٿٌّن ّلخٍرٌڅ حلله <<:ًٿٴ٦ حٿڄلخٍرش ڃٔظڄي ڃن ٷٌٿو ط٬خٿَ. حلله أُ ٫ٌٜهحًحٿڄ٬ْٜش ًڃنو ّٸخٽ،كخٍرٌ
،أڃخ ٳِ حٙٛ٤ٚف حٿَ٘٫ِ ٳڄ٬نخىخ ٷ٤٪ حٿ٤َّٶ ًىِ هًَؽ ؿڄخ٫ش ڃٔڀلشٳِ >>..ًٌٍٓٿو ًّٔ٬ٌڅ ٳِ حٍٕٝ ٳٔخىح
ىحٍ حٗٓٚځ ٗكيحع حٿٴٌَٟ،ٓٴٺ حٿيڃخء،ٓڀذ حٕڃٌحٽ،ىظٺ حٕ٫َحٝ،اىٚٹ حٿلَع ًحٿنٔپ،ڃظليّش رٌٿٺ حٿيّن 
 )8(.ًحٕهٚٵ ًحٿٸخنٌڅ
ىٌح ًٌّٻَ أڅ حٿٴٸيخء حٿڄٔڀڄْن ٳِ حٿڄٌحىذ حٍٕر٬ش ٷي حهظڀٴٌح ٳِ ڃ٬نَ حٿلَحرش،طٌْٓ٬خ ًط٠ْْٸخ رْنيڂ رلٔذ ًَٗ٣يخ 
 )9( ٳيِ حٿٸظپ أً حٿٜڀذ اًح أُىٶ ًٍكخ ًّ٬خٷذ كٔذ حٿوْخٍ ٿ٘ڃخځحٿڄ٬ظزَس ٫ني ر٬٠يڂ ًأٍٻخنيخ،أڃخ ٫ٸٌرش حٿڄلخٍد
 .64 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .02،ٙ8002٫زي حٿٸخىٍ ُىَْ حٿنٸٌُُ،حٿڄٴيٌځ حٿٸخنٌنِ ٿـَحثڂ حٍٗىخد حٿيحهڀِ ًحٿيًٿِ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃنٌٍ٘حص حٿلڀزِ حٿلٸٌٷْش،رًَْص،ٿزنخڅ،:)2(
 .41،ٙ9002ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿَ٘٫ْش حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ،:)3(
 .05 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):4(
 .42ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .05ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ):6(
 .602،ٙ8002ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿْٔخكش ًحٍٗىخد ٳِ ٌٟء أكټخځ حٿٴٸو حٗٓٚڃِ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٌٳخء ٿينْخ حٿ٤زخ٫ش ًحٿنَ٘،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،:)7(
 .34ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)8(
 .13ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)9(
ٳئحى ٫زي حٿڄن٬ڂ أكڄي،حٍٗىخد ًط٬ٌّٞ ٟلخّخه رْن حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًحٿٸٌحنْن حٿٌٟ٬ْش،حٿڄټظزش حٿٸخنٌنْش،ؿخڃ٬ش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ :)01(
 .8،ٙ0002حٿنَٔ حٿٌىزِ ٿڀ٤زخ٫ش،ڃَٜ،)ىٍحٓش ٳِ حٿظَّ٘٪ حٿڄَُٜ ًحٿڄٸخٍڅ(أٓخڃش ڃلڄي ريٍ،ڃٌحؿيش حٍٗىخد:)11.(13،ٙ6002حٕڃنْش،ڃَٜ،
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ًڃن ؿيظيڂ ٍَّ حٿڄخٿټْش أنو .رخٿٸظپ أً حٿٸ٤٪ ڃن هٚٱ اًح ح٫ظيٍ ٫ڀَ حٿڄخٽ ىًڅ اُىخٵ حٿًَف،ًىٌ ٍأُ ؿڄيٌٍ حٿٴٸيخء
اًح ٻخڅ حٿڄلخٍد ّ٘ټپ ه٤َح ٫ڀَ حٿٔزْپ ًڃليع ٿڀٴِ٩ ًحٿوٌٱ ٳڀ٘ڃخځ أڅ ّ٤زٶ حٿ٬ٸٌرخص أ٫ٚه أً حٿنٴِ ڃن 
 )1(.)حٿزڀي(حٿڄَٜ
،حٿظِ ط٬نِ هًَؽ ٷٌځ ڃئڃنٌڅ ٫ڀَ "عش٣ٔخ اُجـ٢"أڃخ حٿٌٍٜس حٿؼخنْش ڃن ٌٍٛطِ حٍٗىخد ٳِ حٿظَّ٘٪ حٗٓٚڃِ ٳيِ 
حٗڃخځ ًّوخٿٴٌڅ حٿـڄخ٫ش ًّنٴَىًڅ رڄٌىذ حرظي٫ٌه ٿظؤًّپ ٓخثٮ ٳِ ن٨َىڂ،ًٳْيڂ ڃن٬ش ّلظخؽ ٳِ ٻٴيڂ ؿڄ٪ حٿـْ٘ٴخٿزِٰ 
 )2 (.ىٌ حٿظ٬يُ ًحٿٴٔخى ًحٿ٨ڀڂ،ًحٿ٬يًٽ ٫ن حٿلٶ ٫ن ٣َّٶ حٿوًَؽ ٫ن حٿـڄخ٫ش ً٫ن ٣خ٫ش حٗڃخځ
 :أڃخ ڃخ ّوٚ ٫ٸٌرش حٿزخٯِ ٳٸي حهظڀٲ كٌٿيخ حٿٴٸيخء اٿَ اطـخىْن
 :ّ٠ڄن حٿزٰخس ڃخ أطڀٴٌه ڃن أنٴْ ًڃخٽ ًًٿٺ ٳِ حٿلخٙص حٿظخٿْش:الإرغبٙ الأٍٝ
 .ًٷٌ٩ حٿزِٰ ڃڄن ٙ طظٌحٳَ ٳْيڂ ًَٗ١ حٿزِٰ ڃن حٿٌ٘ٻش أً حٿڄن٬ش،أً حٿوًَؽ ٫ن حٿلخٻڂ ًٿٌ ٻخڅ طؤًّڀيڂ ٳخٓيح/أ
 .ًٷٌ٩ حٗطٚٱ ٷزپ ريء حٿٸظخٽ أً ر٬ي ًُحٽ كخٿش حٿزِٰ/ة
 .ط٠ڄْن حٿزٰخس ٙٓظَىحى حٿلٸٌٵ حٿظِ أهًٌىخ كخٽ حٿزِٰ،كظَ ّظڄټن حٿلخٻڂ ڃن ٍىىخ ٕٛلخريخ/د
 حٿٰخٿذ ٳِ حٿٴٸو حٗٓٚڃِ،كْغ ٷخٽ رو أرٌ كنْٴش هٙ ّ٠ڄن حٿزٰخس ڃخ أطڀٴٌه ڃن أنٴْ ًأڃٌحٽ ًىٌ حٙطـخ: الإرغبٙ اُضبٗ٢
ٳٸخطڀٌح حٿظِ طزِٰ كظَ طٴت اٿَ أڃَ حلله ٳبڅ ٳخءص ٳؤٛڀلٌح رْنيڄخ رخٿ٬يٽ <<:ًحٿ٘خٳ٬ْش،ًاطزخ٫خ ٿڄٜيحٵ ٷٌٿو ط٬خٿَ
ًرخٿظخٿِ ٳخٿيپ ط٬خٿَ أڃَ رخٗٛٚف رْنيڂ ىًڅ طلڄپ طز٬ش ىځ ًٙ ڃخٽ،ٿ٬يس كـؾ ڃنيخ أڅ ط٠ڄْن أىپ حٿزِٰ .>>ًأٷٔ٤ٌح
 .٫ڄخ أطڀٴٌه ڃن نٴْ ًڃخٽ ٷي ّنٴَىڂ ڃن حٿ٬ٌىس ػخنْش ٕىپ حٿ٬يٽ،اٟخٳش اٿَ حن٬يحځ ًّٙش حٿلخٻڂ ٫ڀَ حٿزٰخس أػنخء حٿزِٰ
حٿ٬ٜخرخص حٿظِ طڄخٍّ حٿٸظپ،حٿَٔٷش،ًحٿٔ٤ٌ حٿڄٔڀق ًحٙٯظْخٙص ًطيَّذ ًطـخٍس :ڃن حٿٌٍٜ حٿليّؼش ٿـَّڄش حٿزِٰ
 )3(.حٿڄويٍحص
 .ٳِ حٕهَْ نڄْپ اٿَ حٿَأُ حٿٌُ ّـڄ٪ رْن ؿَّڄظِ حٿزِٰ ًحٿلَحرش ڃ٬خ،ًّ٬ظزَىڄخ ڃن ٌٍٛ حٍٗىخد حٿڄ٬خَٛ
 :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ أُ٘ظٔبد اُذُٝ٤خ/ة
ٿٸي طزخّنض ڃٌحٷٲ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ٌٓحء ڃنيخ حٗٷڀْڄْش أً حٿ٬خٿڄْش ٳِ ط٬َّٴيخ ٿٍ٘ىخد،ڃڄخ كخٽ ىًڅ حٿظٌٛپ اٿَ 
ط٬َّٲ ؿخڃ٪ ڃخن٪ ًڃظٴٶ ٫ڀْو رْن أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش حٿڄڄؼڀْن ٳْيخ،ًىٌح ٍٯڂ طټخطٲ حٿـيٌى حٿيًٿْش ٳِ ا٣خٍ 
ًٓنلخًٽ ٳِ ىٌح حٿـِء ڃن حٿزلغ ارَحُ ڃوظڀٲ حٿظ٬َّٴخص حٿظِ حٷظَكظيخ أىڂ .ڃټخٳلش حٍٗىخد ر٘ټپ ٿڂ ّٔزٶ ٿو ن٨َْ
 .حٿڄن٨ڄخص حٿٴخ٫ڀش ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ڃ٪ طلڀْپ ر٬ٞ ؿٌحنزيخ
 :رلْغ ٓنټظٴِ رڄن٨ڄظِ ٫ٜزش حٕڃڂ ًحٕڃڂ حٿڄظليسٻخٿظخٿِ:رؼش٣ق اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ك٢ أُ٘ظٔبد اُؼبُٔ٤خ/1
طڂ ان٘خء ٿـنش ڃن حٿوزَحء حٿٸخنٌنْْن ىيٳيخ ا٫يحى ڃًَ٘٩ حطٴخٷْش ٿڄن٪ :رؼش٣ق اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ك٢ ػٜذ ػظجخ الأْٓ/1-1
ٓنش "ٿٌّْ رخٍطٌ"ًًَُّ هخٍؿْش ٳَنٔخ "أٿټٔنيٍحًٕٽ"ًٷڄ٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًٿٺ ٫ٸذ حٯظْخٽ ڃڀٺ ٌّٯٔٚٳْخ
ځ ًأٿلٸض ريخ حطٴخٷْش أهٍَ هخٛش 7391نٌٳڄزَ 61كْغ طڂ اٷَحٍ حطٴخٷْش ؿنْٲ ٿٸڄ٪ ًڃ٬خٷزش حٍٗىخد ٳِ.  ځ4391
 )4(.رظ٘ټْپ ڃلټڄش ؿنخثْش ىًٿْش ٿڀ٬ٸخد ٫ڀَ ىٌه حٿـَحثڂ
حٕ٫ڄخٽ <<نٜض حطٴخٷْش ؿنْٲ ٿٸڄ٪ ًڃن٪ حٍٗىخد ٫ڀَ ط٬َّٴْن ٿٍ٘ىخد،ط٠ڄنض حٿڄخىس حًٕٿَ حٿظ٬َّٲ حٿظخٿِ
حٗؿَحڃْش حٿڄٌؿيش ٟي ىًٿش ًّټٌڅ ىيٳيخ أًڃن ٗؤنيخ اػخٍس حٿٴِ٩ ًحٿَ٫ذ ٿيٍ ٗوْٜخص ڃ٬ْنش أً ؿڄخ٫خص ڃن حٿنخّ 
 )5(.>>أً ٿيٍ حٿـڄيٌٍ
 :أڃخ حٿڄخىس حٿؼخنْش ٳٸي ٫يىص حٕٳ٬خٽ حٗؿَحڃْش حٿظِ ط٬ظزَ اٍىخرخ،ًىِ
 :حٕٳ٬خٽ حٿ٬ڄيّش حٿڄٌؿيش ٟي كْخس أً ٓڄ٬ش أً كَّش أً ٓٚڃش ٗوٚ ڃن حٕٗوخٙ حٿڄٌٻٌٍّن/1
.        ٍإٓخء حٿيًٽ ًحٿلټٌڃخص ًٯَْىڂ ڃن حٕٗوخٙ حٿٌّن ّڄخٌٍٓڅ حڃظْخُحص ٍإٓخء حٿيًٽ ًهڀٴخإىڂ رخٿٌٍحػش أً حٿظ٬ْْن/أ
 .)أ(ًُؿخص حٕٗوخٙ حٿڄ٘خٍ اٿْيڂ ٳِ حٿزني/د
 .حٕٗوخٙ حٿڄټڀٴٌڅ رٌ٧خثٲ أً ڃيخځ ٫خڃش ٫نيڃخ طَطټذ ٟيىڂ ىٌه حٕٳ٬خٽ رٔزذ ڃڄخٍٓش ىٌه حٿٌ٧خثٲ أً حٿڄيخځ/ؽ
 .حٿظوَّذ حٿ٬ڄيُ أً اٿلخٵ حٿ٠ٍَ ٫ڄيح رخٕڃٌحٽ حٿ٬خڃش أً حٿوخٛش ٙٓظويحځ حٿـڄيٌٍ/ 2
اكيحع ه٤َ ٫خځ ٫ڄيح ّټٌڅ ڃن ٗؤنو ط٬َّٞ حٿلْخس حٗنٔخنْش ٿڀو٤َ ٻخٓظ٬ڄخٽ حٿڄٴَٷ٬خص ًحٿڄٌحى حٿلخٍٷش ًطٔڄْڂ / 3
 )6(.حٿڄْخه ًحٕٯٌّش
 _____________________________
 .9،01أٓخڃش ڃلڄي ريٍ،حٿَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .132ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .49،39ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .45 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):4(
 .17ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .12٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش  حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)6(
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ًٟ٪ أً كْخُس أً طٸيّڂ أً حٿلٌٜٽ ٫ڀَ أٓڀلش أً ًهخثَ أً ڃٴَٷ٬خص أً ڃٌحى ٟخٍس رٸٜي طنٴٌْ ؿَّڄش ڃن حٿـَحثڂ / 4
 .حٿڄ٘خٍ اٿْيخ ٳِ أُ رڀي ٻخڅ
 )1(.حٿًَ٘٩ ٳِ حٍطټخد ىٌه حٿـَحثڂ/5
ٿٸي حنظٸيص ىٌه حٙطٴخٷْش ٙىظڄخڃيخ رٸڄ٪ حٍٗىخد حٿْٔخِٓ،أُ حٷظَٜ ط٬َّٴيخ ٫ڀَ حٕ٫ڄخٽ حٿڄٌؿيش ٟي ٍإٓخء حٿيًٽ 
ًٿڂ طلٞ .ًحٿڄټڀٴٌڅ رٌ٧خثٲ ٫خڃش،ًاٯٴخٿيخ ٿظڀٺ حٿ٬ڄڀْخص حٿڄٌؿيش ٟي حٕٳَحى ًٻٌح حٿظِ طڄخٍٓيخ ىًٿش ٟي ىًٿش أهٍَ
ىًٿش ٿظزٸَ كزَح ٫ڀَ ًٍٵ،ًٍٯڂ ًٿٺ ّلٔذ ٿيٌه 42ىٌه حٙطٴخٷْش اٙ رظٜيّٶ ىًٿش ًحكيس ىِ حٿيني،ر٬ي أڅ ًٷ٬ض ٫ڀْيخ 
 )2(.حٙطٴخٷْش ٻٌنيخ أًٽ ڃلخًٿش ٍٓڄْش ؿخىس هخٛش رظ٬َّٲ،طـَّڂ ًڃټخٳلش حٍٗىخد
ٍٯڂ حٿـيٌى حٿټزَْس حٿڄزًٌٿش ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ڃنٌ :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح/2-1
طؤْٓٔيخًٍٯڂ حٿ٬يّي ڃن حٿظ٬َّٴخص حٿڄٸظَكش طخٍس ڃن حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ًطخٍس أهٍَ ڃن حٿڀـخڅ حٿوخٛش حٿڄ٘ټڀش ڃن حٿڄن٨ڄش 
حٕڃڄْشاٙ أنو ٿڂ ّظڂ حٿظٌٛپ اٿَ ط٬َّٲ ؿخڃ٪ ڃخن٪ ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش ،ن٨َح ٿ٬يس أٓزخد أىڄيخ حٿظ٬خٍٝ رْن 
 .اّيٌّٿٌؿْخص ًڃٜخٿق أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش
 :ًٳِ ىٌح حٿٜيى ٓنلخًٽ ارَحُ أىڂ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ڃن حٿڄن٨ڄش حٕڃڄْش ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
ځ،ڃن ٷزپ ٿـنش حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿظخر٬ش 0591أًٿَ حٿـيٌى ريأص ر٬ي نيخّش حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ًرخٿ٠ز٢ ٓنش 
ڃن حٿڄخىس حٿؼخنْش ٫ڀَ 6ځ،كْغ نٜض حٿٴٸَس 4591ؿٌّڀْش30ٿڀڄن٨ڄشًًٿٺ ربٷَحٍىخ ٿڄًَ٘٩ طٸنْن حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ٳِ 
. ح٫ظزخٍ ٷْخځ ٓڀ٤خص حٿيًٿش رخٗ٫يحى أً ط٘ـْ٪ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٍٙطټخريخ ٟي ىًٿش أهٍَ،ؿَّڄش ٟي أڃن ًٓڀڂ حٿزَّ٘ش
 )3(
ًٓٸٌ١ ٫يى ٻزَْ ڃن حٿ٠لخّخ - ٳِ أًحهَ حٿٔظْنخص-ن٨َح ٿِّخىس ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٳِ ڃنخ٣ٶ ڃظٴَٷش ڃن حٿ٬خٿڂ
حٕرَّخء ًطيڃَْ حٿڄن٘آص ًحٕڃٌحٽ ًحٿڄڄظڀټخص حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش،أؿزَص حٿڄن٨ڄش حٕڃڄْش ٫ڀَ حٙنظٸخٽ ڃن ڃَكڀش حٗىحنش 
ًحٿ٘ـذ اٿَ ڃَكڀش حٿيٍحٓش حٿ٬ڀڄْش حٿڄٌٌٟ٫ْش ٿٍ٘ىخد،ًڃلخًٿش اّـخى ط٬َّٲ ٿو ًحٿٌٷٌٱ ٫ڀَ أٓزخرو رييٱ حٿٌٌٛٽ 
 )4(. أكٔن حٿلڀٌٽ ٿڄټخٳلظوٍاٽ
ًٷي طڂ اىٍحؽ ڃٌٌٟ٩ حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿيًٍس حٿٔخر٬ش ًحٿ٬ًَ٘څ ٿڀـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،حٿظِ 
،حٿوخٙ ربىحنش حٍٗىخد ًًٍَٟس حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٙطوخً طيحرَْٳ٬خٿش 4303ځ حٿٸَحٍ2791ىّٔڄزَ91أٛيٍص ٳِ
 .ٿڄټخٳلظيوٌٜٛخ ر٬ي طِحّي ٗيطو ًه٤ٌٍطو ٿيٍؿش أٛزلض طؼَْ ٷڀٶ حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش
ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ طڂ ان٘خء ٿـنش هخٛش ڃ٬نْش رخٍٗىخد حنٸٔڄض اٿَ ػٚع ٿـخڅ ٳَ٫ْش،حًٕٿَ ىِ ٿـنش ط٬َّٲ 
كْغ ٗييص حٿيًٍس .حٍٗىخد،حٿؼخنْش هخٛش رظٸٴِ أٓزخرو،ًحٿڀـنش حٿٴَ٫ْش حٿؼخٿؼش هخٛش رخٿظيحرَْ حٿُٚڃش ٿڄن٪ حٍٗىخد
ڃنخٷ٘خص كخىس رْن ڃڄؼڀِ حٿيًٽ كٌٽ حٿظ٬َّٲ حٕنٔذ،ًحٿظِ ط٬زَ ٫ن ًؿيخص ط٬ټْ ْٓخٓش ٻپ ىًٿش نلٌ طؤڃْن 
 )5(.ڃٜخٿليخ ًأڃنيخ حٿٸٌڃِ
ٍٯڂ ٳ٘پ حٿڀـنش حٿٴَ٫ْش ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد ٳِ حٿظٌٛپ اٿَ ط٬َّٲ ڃظٴٶ ٫ڀْو،طٌحٛڀض ؿيٌى حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ًحٿظِ 
ځ،حٿڄ٬ي ڃن ٿـنش حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿظټڄڀش ڃًَ٘٩ طٸنْن حٿـَحثڂ ٟي ٓڀڂ 5891ىّٔڄزَ90 ٳِ04/16أػڄَص رٜيًٍ حٿٸَحٍ
 :ًأڃن حٿزَّ٘ش،كْغ ط٠ڄن حٿظ٬َّٲ حٿظخٿِ
ّٸٜي رخٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٕٳ٬خٽ حٗؿَحڃْش حٿڄٌؿيش ٟي ىًٿش أهٍَ ًحٿظِ ّټٌڅ ڃن ٣زْ٬ظيخ أً ڃن ٗؤنيخ هڀٶ كخٿش / أ
 .ڃن حٿوٌٱ ٿيٍ ٷخىطيخ ًكټخڃيخ،أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٗوخٙ أً ٫خڃش حٿڄٌح٣نْن
حٕٳ٬خٽ حٿ٬ڄيّش حٿڄٌؿيش ٟي كْخس أً حٿٔٚڃش حٿـٔيّش أً ٛلش ٍثْْ حٿيًٿش أً /1: ًط٘ټپ حٕٳ٬خٽ حٿظخٿْش أٳ٬خٙ اٍىخرْش/د
ڃن ّڄخٍّ ٛٚكْخطو أً ًٍػظو،أً ًُؿخص ىٌه حٿ٘وْٜخص،أً حٕٗوخٙ ًً حٿٌ٧خثٲ حٿ٬خڃش كْنڄخ َّطټذ حٿٴ٬پ رٔزذ 
 .حٿٌ٧خثٲ حٿظِ ّڄخٌٍٓنيخ
.    حٕٳ٬خٽ حٿظِ طييٱ اٿَ طيڃَْ أً انِحٽ حٿ٠ٍَ رخٕڃٌحٽ أً حٿڄڄظڀټخص حٿ٬خڃش أً حٿڄوٜٜش ٿٚٓظويحځ حٿ٬خځ/2
حٕٳ٬خٽ حٿ٬ڄيّش حٿظِ ّټٌڅ ڃن ٗؤنيخ ط٬َّٞ حٿلْخس حٿزَّ٘ش ٿڀو٤َ،٫ن ٣َّٶ هڀٶ كخٿش ڃن حٿو٤َ حٿ٬خځ ًرٜٴش /3
هخٛش ؿَحثڂ حٙٓظْٚء ٫ڀَ حٿ٤خثَحص ًحكظـخُ حٿَىخثن،ًٻپ أنٌح٩ حٿ٬نٲ حٕهٍَ حٿظِ طڄخٍّ ٟي ٗوْٜخص طظڄظ٪ 
 .رلڄخّش ىًٿْش أً رلٜخنش ىرڀٌڃخْٓش
 )6(.طٜنْ٪ أً كْخُس أً طٸيّڂ أٓڀلش أً ًهخثَ أً ڃٌحى ٟخٍس ڃن أؿپ طنٴٌْ ٫ڄپ اٍىخرِ/4
 ________________________
 .22٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش  حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)1(
 .55ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .05،ٙ7002ڃلڄي٫زي حٿڄ٤ڀذ حٿو٘ن،حٍٗىخد حٿيًٿِ رْن حٙ٫ظزخٍحص حٿْٔخْٓش ًحٙ٫ظزخٍحص حٿڄٌٌٟ٫ْش،ڃَٜ،:)3(
 .55،65ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):4(
 .222ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
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 tnemélppus . ::qes te43.PP-5891-01/04/A-01 °Nځ،حٿڄڀلٶ5891طٸََّ ٿـنش حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿ٬خځ-حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش-حٿٌػخثٶ حٿَٓڄْش ٿٖڃڂ حٿڄظليس:)6(
ٳِ ا٣خٍ حٿيًٍحص حٿ٬خىّش ٿڀـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،٣َكض ٳټَس ٫ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ ٿڀظڄِْْ رْن حٍٗىخد ًن٠خٽ 
 ځ1991ځ،حٿيًٍس حٿٔخىٓش ًحٍٕر٬ٌڅ ٿ٬خځ9891حٿ٘٬ٌد ٳِ ٓزْپ حٿظلٍَ حٿٌ٣نِ ،ٳِ حٿيًٍطْن حٿَحر٬ش ًحٍٕر٬ٌڅ ٿ٬خځ
٣خٿذ ڃڄؼپ ىًٿش حٿټٌّض ر٠ًٍَس ٫ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ ٿڀظڄِْْ رْن حٿټٴخف حٿڄٔڀق حٿڄًَ٘٩ ًحٍٗىخد،ً٣خٿذ ربىحنش اٍىخد 
 )1(.حٿيًٿش حٿَٓڄِ هخٛش ر٬ي حؿظْخف حٿ٬َحٵ ٍٕحِٟ حٿټٌّض
ځ طَْْٰح نٌ٫ْخ ًؿٌٍّخ ٳِ ڃ٠ڄٌڅ ٷَحٍحص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش رلْغ ٿڂ طٌٻَ ًٕٽ ڃَس 1991ً٫َٳض ڃَكڀش ڃخ ر٬ي ٫خځ 
 .ط٬زَْ حٿټٴخف حٿڄٔڀق ٿظلََّ حٍٕٝ أً طٸََّ حٿڄَْٜ
ًر٬ي ڃًٍَ كٌحٿِ ٫ٸيّن ڃن حٿِڃن ڃن ان٘خءىخ ٿڂ طٔظ٤٪ ٿـنش ط٬َّٲ حٍٗىخد ڃن طلٸْٶ حٿييٱ ڃن ان٘خثيخ ًىٌ طلٸْٶ 
أىڄْش حٿظ٬َّٲ :حٗؿڄخ٩ كٌٽ ط٬َّٲ نيخثِ ٿٍ٘ىخد،ن٨َح ٿٚهظٚٱ حٿټزَْ ٳِ ًؿيخص ن٨َ حٿيًٽ ٳِ ٫يس نٸخ١ أرَُىخ
حٿلَُٜ،حٿظلڀْڀِ،حٿٌٛٴِ،أً حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿ٤خر٪ حّٗيٌّٿٌؿِ،حٿ٤خر٪ (ڃن ٫يڃو،حٿڄ٬ْخٍ حٕنٔذ حٓظويحڃو ٳِ حٿظ٬َّٲ
،ًأهَْح ڃيٍ ًٍَٟس اىهخٽ ر٬ٞ ٛنٌٱ حٕ٫ڄخٽ )...ڃخىُ،ٯخثِ،ٗټڀِ:ًاٿَ حطـخىخص,حٿ٬ٌ٘حثِ،أػَ اػخٍس حٿَ٫ذ
حٿڄٸخًڃش حٿڄٔڀلش ٟي حٙكظٚٽ،حٿټٴخف ڃن أؿپ طٸََّ حٿڄَْٜ،ًٻٌح ڃن كْغ :حٿ٬نْٴش ٳِ ڃٴيٌځ حٍٗىخد ڃن ٫يڃو،أىڄيخ
 )2(.اىهخٽ حٍٗىخد حٿڄڄخٍّ ڃن حٿيًٽ ڃن ٫يڃو
 :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ أُ٘ظٔبد الإهِ٤ٔ٤خ/ 2
ر٬ي أڅ ٫ـِص ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ٳظَس ڃن ٳظَحص ؿيٌىىخ حٿوخٛش رٌٟ٪ ط٬َّٲ ڃظٴٶ ٫ڀْو ٿٍ٘ىخد،رَُص 
حٕىڄْش حٿټزَْس ٿيًٍ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ٳِ ٓ٬ْيخ ٿڄلخٍرش حٍٗىخد،ًًٿٺ ر٬ي طليّي ط٬َّٲ ٿيٌرلغ حٕٓزخد حٿڄئىّش 
 .اٿْيٌرخٿظخٿِ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿلڀٌٽ حٿڄٚثڄش ٿڀٸ٠خء ٫ڀْو ًڃن٪ ًٷٌ٩ ٫ڄڀْخطو
ٿٸي ط٬َٟض ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ حٿ٬َرْش اٿَ ٫ڄڀْخص اٍىخرْش ٫ڀَ ٳظَحص : اُؼشث٤خٍرؼش٣ق الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ عبٓؼخ اُذٝ/1-2
ُڃنْش ڃوظڀٴش ًريٍؿخص ڃظٴخًطش،ًاُحء ىٌه حٿڄ٬٤ْخص ُحىص أىڄْش حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٿ٬َرْش،ًأكٔن ا٣خٍ ٿيٌح حٿظ٬خًڅ 
 )3(.ىِ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش،ًحٿظِ ڃخ ٳظجض ط٬ڄپ ٫ڀَ حٿلي ڃن آػخٍ حٍٗىخد ًڃلخًٿش ٷڄ٬و رڄوظڀٲ حٿٌٓخثپ
ځ ٳِ ٗټپ اطٴخٷْش ٫َرْش ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ًحٓظؼنض ڃن ًٿٺ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن حٿْٔخْْٓنٌٳِ 2591ريأص ىٌه حٿـيٌى ٳِ ٓنش 
حطٴخٷْش "ځ حٓظ٤خ٫ض حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش ْٛخٯش اطٴخٷْش ٫َرْش ٿڀظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء،٫َٳض رـ3891حٿٔخىّ ٫َ٘ أٳَّپ
،اٙ أڅ ڃخ ّئهٌ ٫ڀْيخ طَحؿ٬يخ ٫ڄخ نيـظو حطٴخٷْش حٿٸخىَس حٿٔخرٸش حٿٌٻَروٌٜٙ "حٿَّخٝ حٿ٬َرْش ٿڀظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ
حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش كْغ أڅ اطٴخٷْش حٿَّخٝ ٿڂ طٔظؼنِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫ن ڃٴيٌځ حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ 
ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ نٚ ڃْؼخٵ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٿڂ ّظڂ ڃ٬خٿـش ؿَّڄش حٍٗىخد ًٙ كظَ )4(. ڃن ىٌه حٗطٴخٷْش14حٿڄخىس 
 .حٗٗخٍس اٿْيخٍٯڂ ٻٌڅ حٿيًٽ حٿ٬َرْش طظ٬َٝ ٍٗىخد ڃٔظڄَ
ٿڂ طؼَ ڃٔؤٿش حٍٗىخد ٳِ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش رٌٍٜس ؿيّش اٙ ر٬ي حٗطيخځ حٿٜخىٍ ڃن ٳَنٔخ ًحٿٌّٙخص حٿڄظليس ًرَّ٤خنْخ 
،ًىٌ ڃخ ٳَٝ ٫ڀَ حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش حٿظلَٹ ٿڄٔخنيس "ٿٌٻَرِ"ٟي ٿْزْخ ٳِ ؿڀٔخص ڃـڀْ حٕڃن،ٳِ ڃخ ٫َٱ رٸ٠ْش 
ٿْزْخ،اٙ أڅ أ٫ڄخٿيخ ٿڂ طوَؽ ٫ن حٗىحنش ً حٿ٘ـذ ًحٿٸَحٍحص ٯَْ حٿڄظزٌ٫ش ربؿَحءحص ٫ڄڀْش،ٳِ حطـخه طٌّٔش طويځ ٿْزْخ 
 )5(.ًحٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃن٨ڄش ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش
 ىًٿش ٫َرْش،ًحٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڄـڀْ ًٍُحء 31ٿٸي طڂ ا٫يحىڃًَ٘٩ ًػْٸش ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد ڃن ٷزپ ٿـنش هزَحء ڃټٌنش ڃن 
ٻپ ٳ٬پ ڃن٨ڂ <<:ځ،كْغ ٫َٳض حٍٗىخد رؤنو7891حٿيحهڀْش حٿ٬َد ًحٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿـخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًًٿٺ ٳِ ٓنش
ڃن أٳ٬خٽ حٿ٬نٲ أًحٿظييّي رو ّٔزذ ٍ٫زخ أً ٳِ٫خ ڃن هٚٽ أ٫ڄخٽ حٿٸظپ أً حٙٯظْخٽ أً حٙهظ٤خٱ أً كـِ حٿَىخثن أً 
حهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص أً حٿٔٴن أً طٴـَْ حٿڄٴَٷ٬خص،أً ٯَْىخ ڃن حٕٳ٬خٽ ڃڄخ ّٔزذ كخٿش ڃن حٿَ٫ذ ًحٿٴٌَٟ 
ًحٟٙ٤َحد ًحٿٌُ ّٔظييٱ طلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش،ٌٓحء ٷخڃض رو ىًٿش أً أٳَحى ٟي ىًٿش أهٍَ أً أٳَحى آهَّن ًًٿٺ 
ٳِ ٯَْ كخٙص حٿټٴخف حٿڄٔڀق حٿٌ٣نِ حٿڄًَ٘٩ ڃن أؿپ حٿظلََّ،ًحٿٌٌٛٽ اٿَ كٶ طٸََّ حٿڄَْٜ ًڃٌحؿيش ٻخٳش أٗټخٽ 
حٿيْڄنش حٕؿنزْش أً ٷٌحص حٓظ٬ڄخٍّش أً ڃلظڀش أً ٫نَّٜش أً ٯَْىخ،ًرٜٴش هخٛش كَٻخص حٿظلٍَ حٿڄ٬ظَٱ ريخ ڃن ٷزپ 
رلْغ طنلَٜ أ٫ڄخٿيخ ٟي حٕىيحٱ حٿ٬ٔټَّش .حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش أً حٕڃڂ حٿڄظليس أً رخٷِ أ٫٠خء حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ
ًحٙٷظٜخىّش ٿڀڄٔظ٬ڄَ أًحٿڄلظپ ىحهپ حٍٕحِٟ حٿڄلظڀش،ًطټٌڅ حٿـَّڄش ىًٿْش اًح حهظڀٴض ؿنْٔش حٿـنخس ًحٿڄـنِ ٫ڀْيڂ أً 
اًح حٍطټزض ٳِ أٍٝ ىًٿش ػخٿؼش،أً ٓززض حنظيخٻخ ٿٸٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ،رٜٴش هخٛش اًح ٓززض ط٬ټَْح ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن 
 )6(.>>حٿيًٿْْن أًآخءس ٿڀ٬ٚٷخص حٿيًٿْش رْن ىًٿش ًأهٍَ
 .82٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)1(
 .47ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .39،49ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .512،612ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .39،49ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .37،17،27ڃلڄي ٫زي حٿڄ٤ڀذ حٿو٘ن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،:)6(
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 .١الإرؾبد الأٝسٝة )أُغِظ(رؼش٣ق الإسٛبة ك٤ٔ٘ظٔخ /2-2
ځ،رظَْْٰ ڃيڂ 7591ر٬ي أڅ ؿخء حٿزًَطٌٻٌٽ حٟٗخٳِ حًٕٽ ٿڀڄ٬خىيس حًًٍٕرْش ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ًحٿـَّڄش حٿْٔخْٓش ٿٔنش 
٫ڀَ حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش ًڃخ ّٸظَڅ ريخ ڃن أٳ٬خٽ اٍىخرْش ڃ٬ظزَح اّخىخ ؿَحثڂ ٫خىّش،ًر٬ي أڅ حؿظخكض أًًٍرخ ڃٌؿخص ٫نْٴش 
ځ،ًحٿٌُ أىحڅ حٕ٫ڄخٽ 3791ڃخُ 61 ٳِ 307 حٿٸَحٍ ٍٷڂ حڃن حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٳِ ريحّش حٿٔظْنخص،أٛيٍ ڃـڀْ أًًٍد
حٍٗىخرْش ڃيڄخ ٻخنض أٓزخريخ ًرٌح٫ؼيخ ًح٫ظزخٍىخ أ٫ڄخٙ اؿَحڃْش ٙ ّڄټن طزََّىخ،ًًٍَٟس ه٠ٌ٩ ڃَطټزْيخ ٿـِحءحص 
 )1(.٫ٸخرْش
،طڂ اٷَحٍ حٙطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿڄټخٳلش ًُ٫ڀَ اػَ ًٍٷش حٿ٬ڄپ حٿڄٸيڃش ڃن حٿلټٌڃش حٿزڀـْټْش ٿڀـنش حٿ٬ڀْخ ٿڀڄـڀْ حًًٍٕد
ځ،كْغ طـنزض ًٟ٪ ط٬َّٲ ٫خځ ٿٍ٘ىخد ًحٙٻظٴخء رظ٬َّٲ كَُٜ رظ٬يحى ر٬ٞ حٕ٫ڄخٽ 7791ؿخنٴِ 72حٍٗىخد ٳِ 
 )2(:حٗؿَحڃْش ڃ٬ظزَس اّخىخ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش،ًىِ كٔذ حٿڄخىس حًٕٿَ
 .ځ حٿوخٛش رٸڄ٪ حٙٓظْٚء ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٫ڀَ حٿ٤خثَحص0791حٿـَحثڂ حٿٌحٍىس ٳِ اطٴخٷْش ٙىخُ ٿٔنش /1
ځ حٿوخٛش رٸڄ٪ حٕ٫ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿڄٌؿيش ٟي حٿ٤َْحڅ 1791حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ اطٴخٷْش ڃٌنظَّخٽ ٿٔنش/2
 .حٿڄينِ
حٿـَحثڂ حٿو٤َْس حٿڄظ٠ڄنش حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿلْخس ًحٿٔٚڃش حٿـٔيّش أً حٿلَّش،ً حٿڄٌؿيش ٟي أٗوخٙ ّظڄظ٬ٌڅ رخٿلڄخّش /3
 .حٿيًٿْش ڃؼپ حٿيرڀٌڃخْْٓن
 .ؿَحثڂ ط٬َّٞ حٕٗوخٙ ٿڀو٤َ ًحٿڄظ٠ڄنش حٓظ٬ڄخٽ حٿڄٴَٷ٬خص،حٿٸنخرپ،حٕٓڀلش حٿنخٍّش ًحٿڄظٴـَحص/4
 )3(.حٿًَ٘٩ ٳِ حٍطټخد ىٌه حٿـَحثڂ أً حٙٗظَحٹ ٳْيخ/5
ٍٯڂ حٕىڄْش حٿزخٿٰش حٿظِ اٻظٔظيخ حٗطٴخٷْش،ٌٓحء ڃن كْغ حٿظ٬َّٲ رخٿـَّڄش حٍٗىخرْش أً ٳْڄخ ّوٚ حٿظ٬خًڅ حٗٷڀْڄِ 
ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،اٙ أنيخ ٿڂ طلٞ رڄٜخىٷش حٿ٬يّي ڃن ىًٽ ڃـڀْ أًًٍرخ ن٨َح ٿڀٸٌْى حٿظِ ٳَٟظيخ ٫ڀَ كٶ حٿڀـٌء 
حٿْٔخِٓ،كْغ أىيٍطو رٔزذ ٫يځ طٴَّٸيخ رْن حٿـَّڄظْن حٿْٔخْٓش ً حٍٗىخرْش،كْغ ح٫ظزَص حًٕٿَ ڃزٍَح ٿ٬يځ حٿ٬ٸخد 
 )4(.٫ڀَ حٍطټخد حٿؼخنْش
 :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ اُذٍٝ الأٓش٣ٌ٤خ/3-2
رخٿن٨َ اٿَ ُّخىس ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٳِ أڃَّټخ حٿٚطْنْش،ًحُىّخى كخٙص حٿ٬نٲ حٿْٔخِٓ حٿڄٌؿو ٟي أ٫٠خء حٿز٬ؼخص 
حٿيرڀٌڃخْٓش ڃن حٯظْخٙص ًح٫ظيحءحص ًحهظ٤خٱ،ًحٳٸض حٿـڄ٬ْش حٿ٬ڄٌڃْش ٿڄن٨ڄش حٿيًٽ حٕڃَّټْش ٳِ ىًٍطيخ حٿؼخٿؼش ٯَْ 
،٫ڀَ اطٴخٷْش ڃن٪ ًٷڄ٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿظِ طؤهٌ ٗټپ 1791ٳْٴَُ2ؿخنٴِ ً52حٿ٬خىّش،حٿڄن٬ٸيس ٳِ ًحٗن٤ن ڃخرْن 
 )5(.حٿـَحثڂ ٟي حٕٳَحى ًأ٫ڄخٽ حٙرظِحُ حٿڄظ٬ڀٸش ريخ
ځ ٻپ حٕ٫ڄخٽ 0791ڃخُ 51كْغ ٻخڅ ڃٜيٍ ىٌه حٗطٴخٷْش ىٌ حٿٸَحٍ حٿٜخىٍ ڃن حٿڄـڀْ حٿيحثڂ ٿڀڄن٨ڄش،حٿٌُ أىحڅ ٳِ 
حٍٗىخرْش ًح٫ظزَىخ ؿَحثڂ ٟي حٿزَّ٘ش،ًٍٻِص حٗطٴخٷْش ٫ڀَ حٙهظ٤خٱ،حٿٸظپ ًحٿـَحثڂ حٿڄخٓش رخٿلْخس ًحٿٔٚڃش حٿـٔيّش 
 )6(.ٕٗوخٙ ڃ٘ڄٌٿْن رخٿلڄخّش حٿيًٿْش،ًؿَحثڂ حٙرظِحُ حٿڄَطز٤ش ريخ
أٗخٍ حٿٸَحٍ اٿَ أڅ حٕىيحٱ حٿْٔخْٓش ًحّٗيٌّٿٌؿْش ٙ ّڄټن أڅ طزٍَ ٷٌٔس ىٌه حٿـَحثڂ ًحٿ٤زْ٬ش حٿڄٔظيـنش ٿڀٌٓخثپ 
 .حٿڄٔظويڃش ٳِ حٍطټخريخ،ًٻٌٿٺ ٙ ّڄټن نٴِ ٛٴظيخ حٗؿَحڃْش رخ٫ظزخٍىخ هَٷخ ًحنظيخٻخ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ حٕٓخْٓش
ڃن حٗطٴخٷْش أڅ حٿـَحثڂ حٿو٤َْس حٿڄ٬نْش رخٿ٬ٸخد ىِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٟي حٕٳَحى ًحص حٓػخٍ  )2(ح٫ظزَص حٿڄخىس حٿؼخنْش
ًٍَٟس اىٍحؽ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٿيٌه حٿـَحثڂ ٟڄن حٿـَحثڂ  )7(حٿيًٿْش ًڃيڄخ ٻخڅ حٿيحٳ٪ اٿْيخ،ًط٠ْٲ حٿڄخىس حٿٔخر٬ش
٫ڀَ ًحؿذ حٿيًٽ حطوخً حٿظيحرَْ حٿڄڄټنش ٿڄن٪ ا٫يحى ىٌه حٿـَحثڂ  )8(حٿوخٟ٬ش ٿڄزيأ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ٻڄخ طنٚ حٿڄخىس حٿؼخڃنش
 )7(.ٳٌٵ أٷخٿْڄيخ حٿٌ٣نْش
ٍٯڂ ٻپ ىٌه حٕكټخځ اٙ أڅ ىٌه حٗطٴخٷْش ٿڂ طظ٬َٝ ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد،ڃخ أىٍ رخٿڄـڀْ حٿيحثڂ ٿڀڄن٨ڄش رب٫يحى ىٍحٓش 
طٴَّْٔش ٿ٘طٴخٷْش طظ٬َٝ ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد،كْغ ح٫ظزَص ٳ٬پ حٍٗىخد اًح نٜض ٫ڀْو طَّ٘٬خص حٿيًٿش حٿظِ طٸ٪ ٳِ 
اٷڀْڄيخ أً حٿظِ ّظٌحؿي حٿڄظيڂ ٳْيخ،أً حٿيًٿش حٿظِ طوظٚ ڃلخٻڄيخ رڄٚكٸش ًڃ٬خٷزش ڃَطټزو،ًّټٌڅ حٿظ٬َّٲ حٿظخٿِ ىٌ 
 ٻپ ٳ٬پ ّنظؾ<<:)8(حٿٌ٣نْش ٿڀيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ڃن حٿنٌٜٙ حٿڄظ٬ڀٸش رخٍٗىخدحٿظ٬َّٲ حٿڄ٬ظي ٿٍ٘ىخد اًح هڀض حٿظَّ٘٬خص 
  .16ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .23،33٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)2(
 نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش سڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٕٓخٿْذ ًحٿٌٓخثپ حٿظِ ّٔظويڃيخ حٍٗىخرٌْڅ ً٣َٵ حٿظٜيُ ٿيخ ًڃټخٳلظيخ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،أٻخىّڄِ:)3(
 .03،ٙ1002حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،
  .26ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ):4(
 .03٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .66ڃلڄي٫زي حٿڄ٤ڀذ حٿو٘ن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 .98ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)7(
  .16ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):8(
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٫نو ٍ٫ذ أً ٳِ٩ رْن ٓټخڅ حٿيًٿش أً ٷ٤خ٩ ڃنيڂ،ًّوڀٶ طييّيح ٫خڃخ ٿڀلْخس أً حٿٜلش أً حٿٔٚڃش حٿزينْش أً كَّخص 
 )1(.>>حٕٗوخٙ،ًًٿٺ رخٓظويحځ ًٓخثپ طٔزذ ر٤زْ٬ظيخ أً ّڄټنيخ أڅ طٔزذ ٍَٟح ؿْٔڄخ رخٿن٨خځ حٿ٬خځ أً ٻٌحٍع ٫خڃش
 :الإرؾبد الإكش٣و٢ )اُٞؽذح(رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ/4-2
رڄنؤٍ ٫ن ڃ٘ټڀش حٍٗىخد ًآػخٍه حٿو٤َْس ٫ڀَ - ُّخىس ٫ڀَ حٿڄ٘خٻپ حٿټؼَْس حٿظِ طڄِْ ًحٷ٬يخ-ٿڂ طټن حٿٸخٍس حٗٳَّٸْش
حٿيًٽ ًحٕٳَحى،ًىٌح رټٌڅ ڃ٬٨ڂ رڀيحڅ حٿٸخٍس ڃْيحنخ ٿڀ٬يّي ڃن حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش حٿڄ٬ظزَس حٓػخٍ،ٻلخىػِ طٴـَْ ٓٴخٍطِ 
ًن٨َح ٕىڄْش حٿظ٬خًڅ حٗٷڀْڄِ ٳِ ڃـخٽ حٿڄټخٳلش ٿڀوٜخثٚ حٿڄ٘ظَٻش رْن . ځ8991أ ٳِ ٻپ ڃن ٻْنْخ ًطنِحنْخ ٓنش.ځ.حٿٌ
 .حٿ٘٬ٌد ًحٿيًٽ حٗٳَّٸْش،ٻخنض رٌٿٺ ڃن٨ڄش حٿٌكيس حٗٳَّٸْش حٗ٣خٍ حٿٸخنٌنِ حٕنٔذ ٿيٌح حٿظ٬خًڅ
ځ ٛيٍ ٫ن ڃن٨ڄش حٿٌكيس حٗٳَّٸْش ٷَحٍ ّنٚ ٫ڀَ ى٫ڂ حٿظ٬خًڅ،ًحٿظنْٔٶ رْن حٿيًٽ حٗٳَّٸْش ڃن أؿپ 2991ٳٴِ ٓنش 
ڃخن٬ٸيص حٿٸڄش حٿؼٚػْش ٿڀڄن٨ڄش ٳِ طٌنْ ًأٛيٍص ا٫ٚنخ ر٬نٌحڅ 4991ڃټخٳلش ًحٿلي ڃن ٧خىَس حٿظ٤َٱ،ًٳِ حٿ٬خځ 
 )2(".ٷخنٌڅ حٿٔڀٌٹ كٌٽ حٿ٬ٚٷخص حٗٳَّٸْش ًحٿظٜيُ ٿٖ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش"
ٿٸي ط٠ڄنض حٿڄخىس حٿؼخٿؼش ڃن ڃْؼخٵ ڃن٨ڄش حٿٌكيس حٗٳَّٸْش،٫ڀَ اىحنش ؿڄْ٪ أٗټخٽ حٙٯظْخٽ حٿْٔخِٓ ًحٕن٘٤ش حٿظوَّزْش 
ځ هخٛش رڄن٪ أ٫ڄخٽ حٿڄَطِٷش ٳِ اٳَّٸْخ ٕنيخ 3791حٿظِ طَطټزيخ حٿيًٽ،ً٫ڀَ أٓخٓيخ أرَڃض حٿڄن٨ڄش اطٴخٷْش اٷڀْڄْش ٓنش 
 )3(.طييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن
رخطٴخٷْش حٿـِحثَ ٿڀٌٷخّش ڃن "ځ،أرَڃض اطٴخٷْش ٫َٳض 9991ًرڄنخٓزش حن٬ٸخى ٷڄش ڃن٨ڄش حٿٌكيس حٗٳَّٸْش ٳِ حٿـِحثَ ٓنش
 ىًٿش اٳَّٸْش،ٿظٜزق أكي أىڂ حٗطٴخٷْخص ٫ڀَ حٿٜ٬ْي 35 ىًٿش ڃن أٛپ 83،ًٷ٪ ٫ڀْيخ ڃڄؼڀٌ "حٍٗىخد ًڃټخٳلظو
كْغ ٻخنض ڃن أًٿَ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش حٿظِ أىحنض حٿيـڄخص . حٗٳَّٸِ ٳِ ڃـخٽ ط٬ِِّ حٿـيٌى حٿڄ٘ظَٻش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد
حٿڄوٜٜش " ىحٻخٍ"ځ،ًًٿٺ ٳِ حٿٸڄش حٗٳَّٸْش رـ1002ٓزظڄزَ )11(ځ أ ٳِ حٿلخىُ ٫َ٘.حٍٗىخرْش حٿظِ ط٬َٟض ٿيخ حٿٌ
 .ځ1002أٻظٌرَ71ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿڄن٬ٸيس ٳِ 
ًٷي ٍٻِص حٿڄـڄٌ٫ش حٿيًٿْش حٗٳَّٸْش ٫ڀَ اٍىخد حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص،ًأًٍىص ٿيخ ط٬َّٴخص ٫يس ٳِ ه٠ڂ ىًٍحطيخ 
حٍٗىخد ٫نٲ ڃن٨ڂ ًڃظٜپ رٸٜي هڀٶ كخٿش ڃن حٿَ٫ذ ًحٿظييّي حٿ٬خځ حٿڄٌؿو اٿَ ىًٿش <<:حٿ٬خىّش ًحٙٓظؼنخثْش،ڃنيخ أڅ
ىًڅ أڅ طيڄپ اٍىخد حٿيًٿش ن٨َح . >>أً ؿڄخ٫ش ْٓخْٓش،ًحٿظِ طَطټزو ؿڄخ٫ش ڃن٨ڄش رٸٜي طلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش
 )4(.ٿو٤ٌٍطو حٿزخٿٰش
 :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ ثؼغ اُزشش٣ؼبد اُٞؿ٘٤خ/ط
 .)أ.ځ.ً(حٿـِحثَُ،حٿٴَنِٔ ًحٕڃَّټِ:ٓنټظٴِ ٳِ ىٌح حٿٜيى ربَّحى حٿظ٬َّٴخص حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ٻپ ڃن حٿظَّ٘٬خص
ځ ط٬َّٴخ طَّ٘٬ْخ ٿڄخ 7791ٓزظڄزَ03أًٍى حٿڄٌَٓځ حٿظَّ٘٬ِ حٿٜخىٍ ٳِ :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ اُزشش٣غ اُغضائش١/1
ٻپ ڃوخٿٴش طٔظييٱ أڃن حٿيًٿش <<:ّ٬ظزَ ڃن أ٫ڄخٽ حٍٗىخد،ًٓخًٍ رْنيخ ًرْن أ٫ڄخٽ حٿظوَّذ كْغ ٫َٱ حٍٗىخد رؤنو
 :كْغ حطز٪ حٿڄَ٘٩ ًْٓڀظْن: ًحٿٔٚڃش حٿظَحرْش ًحٓظٸَحٍ حٿڄئٓٔخص ًَْٓىخ حٿ٬خىُ ٫ن ٣َّٶ أُ ٫ڄپ ٯَٟو ڃخّڀِ
 .)أن٨َ حٿڄخىس حًٕٿَ(ىِ ح٫ظزخٍ حٍٗىخد ٧َٱ ڃ٘يى ٫خځ ُٕ ؿَّڄش:حٿٌْٓڀش حًٕٿَ
 )5(.7اٿَ3حٓظليحع ڃـڄٌ٫ش ڃن ؿَحثڂ حٍٗىخد ًحٿظوَّذ،ڃنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄٌحى ڃن :حٿٌْٓڀش حٿؼخنْش
ٿـَحثڂ حٍٗىخد،ًحٕٓڀٌد حٿٰخثِ رخ٫ظزخٍه حٍٗىخد  )حٗٓظليحػِ(ٿٸي ؿڄ٪ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ رْن حٕٓڀٌد حٗن٘خثِ
 .٧َٳخ ڃ٘يىح ٳِ حٿـَحثڂ حٿظِ طَطټذ رَٰٝ حٍٗىخد
ر٬ي ٷْخځ حٕكيحع حٍٗىخرْش حٿڄئٿڄش ًٓٸٌ١ حٿ٬يّي ڃن حٿ٠لخّخ حٿ٬ِٽ ًحٿ٬ٔټَّْن،أٛيٍ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ حٿڄٌَٓځ 
ٻپ ڃوخٿٴش <<:ځ،كْغ ٫َٱ ٳِ حٿڄخىس حًٕٿَ ڃنو حٍٗىخد رؤنو2991ٓزظڄزَ03 حٿٜخىٍ ٳِ 30/29حٿظَّ٘٬ِ ٍٷڂ
 :طٔظييٱ أڃن حٿيًٿش ًحٿٔٚڃش حٿظَحرْش ًحٓظٸَحٍ حٿڄئٓٔخص ًَْٓىخ حٿ٬خىُ ٫ن ٣َّٶ أُ ٫ڄپ ٯَٟو حٓطِ
رغ حٿَ٫ذ ٳِ أًٓخ١ حٿٔټخڅ ًهڀٶ ؿٌ ڃن حن٬يحځ حٕڃن ڃن هٚٽ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٕٗوخٙ أً ط٬َّٞ كْخطيڂ ًأڃنيڂ /1
 .ٿڀو٤َ أً حٿڄْ رڄڄظڀټخطيڂ
 .٫َٷڀش كَٻش حٿڄًٍَ أً كَّش حٿظنٸپ ٳِ حٿ٤َٵ ًحٿٔخكخص حٿ٬ڄٌڃْش/2
حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿڄلْ٢ ً٫ڀَ ًٓخثپ حٿڄٌحٛٚص ًحٿنٸپ ًحٿڄڀټْخص حٿ٬ڄٌڃْش ًحٿوخٛش ًحٙٓظلٌحً ٫ڀْيخ أً حكظٚٿيخ / 3
 )6(.ىًڅ ڃٌٔ٭ ٷخنٌنِ،ًطينْْ حٿٸزٌٍ ًحٙ٫ظيحء ٫ڀَ ٍڃٌُ حٿـڄيٌٍّش
 _________________________
 .13،23٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ ،ٙ:)1(
 .58،68،78ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .86ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .88،78ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
 .402اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )5(
 .66،حٿڄظ٬ڀٶ رڄټخٳلش حٿظوَّذ ًحٍٗىخد،حٿـَّيس حٿَٓڄْش ٍٷڂ2991 ٓزظڄزَ 03 حٿٜخىٍ ٳِ 30-29حٿڄٌَٓځ حٿظَّ٘٬ِ ٍٷڂ:)6(
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 .٫َٷڀش ٫ڄپ حٿٔڀ٤خص حٿ٬ڄٌڃْش أً كَّش ڃڄخٍٓش حٿ٬زخىس ًحٿلَّخص حٿ٬خڃش ًَْٓ حٿڄئٓٔخص حٿڄٔخ٫يس ٿڀڄَٳٶ حٿ٬خځ/4
 )1(.>>٫َٷڀش َْٓ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ڄٌڃْش أً حٙ٫ظيحء ٫ڀَ كْخس أً ڃڄظڀټخطيڂ أً ٫َٷڀش ط٤زْٶ حٿٸٌحنْن ًحٿظن٨ْڄخص/5
ٳِ طليّي حٕ٫ڄخٽ حٿڄٌٌٛٳش رخٍٗىخرْش،رلْغ أىهپ - ًٍرڄخ ٯَْ حٿڄزٍَ-اڅ ڃخ ّئهٌ ٫ڀَ ىٌح حٿظ٬َّٲ ىٌ حٿظٌٓ٪ حٿټزَْ
ٳِ حٿٴٸَس حٿوخڃٔش ٫َٷڀش ط٤زْٶ حٿٸٌحنْن ًح٫ظزَىخ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش،اٟخٳش اٿَ اىهخٿو ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕ٫ڄخٽ اٿَ ٣خثٴش 
 )2(.حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٍٯڂ ٻٌنيخ ڃن ؿَحثڂ حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ ٻظينْْ حٿٸزٌٍ
ځ،كْغ أٳَى 5991ٳْٴَُ 52 حٿڄئٍم ٳِ 11/59ًٷي أىٍؿض حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿـِحثَُ رخٕڃَ ٍٷڂ 
 ڃټٍَ،٫خٷذ ٫ڀَ ڃَطټزْيخ ر٬ٸٌرخص ڃ٘يىس كٔذ ىٍؿش حٿـَّڄش ًحٿٌٓخثپ 78حٿڄَ٘٩ ط٬َّٴخ ٿٖ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٳِ حٿڄخىس
 )3(. حٿڄٔظويڃش ٳِ حٍطټخريخ،أٷٜخه حٗ٫يحځ ًأىنخىخ ٫َ٘ ٓنٌحص ٓـن
ڃٌٷٴخ - ٫ڀَ حٕٷپ ٳِ ٓنٌحص حٿؼڄخنْنخص ًحٿظٔ٬ْنخص-ٿٸي حطوٌ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ:رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ اُزشش٣غ اُلشٗغ٢/2
ڃظٔخىٚ اُحء حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ڃخ أػَ ٳِ حٿْٔخٓش حٿـنخثْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٳَنٔخ،ًحٕٯڀذ أڅ ًٿٺ ٍحؿ٪ 
كْغ ٿڂ ّٔظليع حٿڄَ٘٩ . اٿَ ٻٌڅ ٳَنٔخ ىِ ڃټخڅ ٿڀظڄٌّپ ًٿڀظو٤ْ٢ ٿڀ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش حٿظِ طنٴٌ هخٍؽ اٷڀْڄيخ
حٿٴَنِٔ طـَّڄخص هخٛش ٟڄن ٷٌحنْن ڃظ٬ڀٸش رڄټخٳلش حٍٗىخد،رپ كيى ڃـڄٌ٫ش ڃن ؿَحثڂ حٿـڄ٬ْخص حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ 
اًح حطٜڀض طڀٺ ...<<ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ ًأه٠٬يخ ٿن٨خځ أٻؼَ َٛحڃش اًح حٍطټزض رڄـڄٌ٫ش ڃ٬ْنش ڃن حٿيًحٳ٪،
حٿـَحثڂ رڄًَ٘٩ ڃ٬ْن ٳَىُ أً ؿڄخ٫ِ ّييٱ اٿَ حٗهٚٽ رخٿن٨خځ حٿ٬خځ رٌٍٜس ؿْٔڄش ٫ن ٣َّٶ حٿظوٌّٲ أً 
 )4(. ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ762 اٿَ562ًىٌه حٿـَحثڂ ًٍىص ٳِ حٿڄٌحى ڃن.>>حٿَ٫ذ
-68ر٬ي ًٷٌ٩ ًطِحّي ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٟي ٳَنٔخ،أٛيٍ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿٸٌحنْن ريحّش رخٿٸخنٌڅ ٍٷڂ
ځ،حٿٸخنٌڅ 2991 ٿٔنش 79/29ځ،ًٻٌٿٺ حٿٸٌحنْن حٿظِ ٛيٍص ر٬يه ٻخٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 6891ٓزظڄزَ90 حٿٜخىٍ ٳِ 0201
ځ،ًٍٯڂ ًٿٺ ٿڂ َّى ٳْيخ ط٬َّٲ ٿٍ٘ىخد كْغ حٷظَكض حٿڀـنش حٿڄټڀٴش ربٛٚف حٿٸخنٌڅ حٿـنخثِ 6991حٿٜخىٍ ٳِ ٓنش 
حٿٴَنِٔ،٫يځ حٿوٌٝ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٿڄخ ّؼَْه ڃن ٛ٬ٌرخص،ًحٙٻظٴخء رخٿنٚ ٫ڀَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿـَحثڂ حٿيحهڀش طلض 
 :ًٛٲ حٍٗىخد
 .ر٬ٞ ؿَحثڂ حٿ٬نٲ حٿٌحٷ٬ش ٫ڀَ حٕٗوخٙ رخٓظؼنخء حٿ٬نٲ حٿٌحٷ٪ ٫ڀَ حٿٴًَ٩ ًحٌٕٛٽ/1
 .ر٬ٞ ؿَحثڂ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٕڃٌحٽ حٿظِ ڃن ٗؤنيخ هڀٶ ه٤َ ٫خځ/2
 )5(".ؿڄ٬ْش حٕٗٸْخء"حٗ٫يحى ٿڀـَحثڂ أً طنٴٌْىخ ٳْڄخ أٓڄخه رـ/3
ًٷي ح٫ظزَ حٿڄَ٘٩ ىٌه حٿـَحثڂ اٍىخرْش اًح حطٜڀض رڄًَ٘٩ اؿَحڃِ ٳَىُ أً ؿڄخ٫ِ،رييٱ حٗهٚٽ رخٿن٨خځ حٿ٬خځ 
 .رٌٍٜس ؿْٔڄش ٫ن ٣َّٶ حٿظوٌّٲ ًحٿظًَّ٪
أ رٚى حٿٔٚځ ًحٕڃن .ځ. اڅ حٿٌحٷ٪ حٿڄْيحنِ ّؼزض ٫ټْ ڃخ ّ٬ظٸيه حٿټؼًَْڅ رؤڅ حٿٌ:رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ اُزشش٣غ الأٓش٣ٌ٢/3
حٿظخڃْن،ًرخٿظخٿِ ٳيِ رڄنؤٍ ٫ن حٍٗىخد رخ٫ظزخٍىخ حٿٸٌس حٿ٬٨ڄَ حٿڄْٔ٤َس ٫خٿڄْخ،ًّزَُ ًٿٺ ٳِ حٿ٬يّي ڃن حٿ٬ڄڀْخص 
ځ،ًطٴـَْحص حٿلخىُ 5991حٿ٬خځ "أًٻٚىٌڃخ ْٓظِ"حٍٗىخرْش حٿظِ ٗييطيخ،أىڄيخ طٴـَْ حٿڄزنَ حٿلټٌڃِ حٿٴيٍحٿِ ٳِ ًّٙش 
كْغ نظؾ " حٿزنظخٷٌڅ"ځ حٿظِ حٓظييٳض ڃزنِْ ڃَٻِ حٿظـخٍس حٿ٬خٿڄِ،ًڃٸَ ًُحٍس حٿيٳخ٩ حٕڃَّټْش 1002٫َ٘ ڃن ٓزظڄزَ
 )6(.٫نو ڃٸظپ أُّي ڃن ػٚػش أٙٱ ٗوٚ
 :أ ٳٸي ط٬يىص،ًُحىص ٫ڀْيخ ط٬َّٴخص ْٓخْٓش،أىڄيخ.ځ.أڃخ ڃخّوٚ حٿظ٬َّٴخص حٿٸخنٌنْش ٿٍ٘ىخرٴِ حٿٌ
حٓظويحځ <<:،كْغ ٫َٳظو رؤنو ٻپ)AIC( اٿَ ًٻخٿش حٙٓظوزخٍحص حٕڃَّټْش0891أ ط٬َّٲ حٍٗىخد ٓنش .ځ.أًٻڀض حٿٌ/1
ٿڀ٬نٲ أًحٿظييّي رو ڃن أؿپ طلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش،ًًٿٺ رخٿظؤػَْ٫ڀَ حطـخه ًٓڀٌٹ ڃـڄٌ٫ش ڃٔظييٳش طظـخًُ حٿ٠لخّخ 
 )7(.>>حٿڄزخَّٗن
حٙٓظويحځ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿڀٸٌس أً حٿ٬نٲ ٟي <<:ځ رؤنو3891حٍٗىخد ٓنش  )IBF(٫َٱ ڃټظذ حٿظلٸْٸخص حٿٴيٍحٿْش /2
. >>حٕٗوخٙ أً حٿڄڀټْش،ٍٗىخد أً ٗٻَحه حٿلټٌڃش أً حٿٔټخڅ حٿڄينْْن ٫ڀَ ط٬ِِّ أً طؤّْي أىيحٱ ْٓخْٓش أً حؿظڄخ٫ْش
ّنظؾ أڅ هخْٛظِ حٍٗىخد ٳِ ىٌح حٿظ٬َّٲ ىٌ ٻٌنو ٫ڄپ ٯَْ َٗ٫ِ ًٯَْٷخنٌنِ،ًٻٌڅ حٿييٱ ڃنو ْٓخِٓ أً 
حؿظڄخ٫ٌْأڅ ڃټظذ حٿظلٸْٸخص حٿٴيٍحٿِ ٙ ّ٬ظزَ ؿَحثڂ حٿظٴـَْ اٍىخرْش اًح ٿڂ ّظزنَ طن٨ْڂ ڃ٬ْن حٿڄٔئًٿْش ٫نو،ًرخٿظخٿِ 
 ___)8(.حٿٴَىّش ٙ ط٬ي أ٫ڄخٙ اٍىخرْشٳخٿظٴـَْحص 
 .66،حٿڄظ٬ڀٶ رڄټخٳلش حٿظوَّذ ًحٍٗىخد،حٿـَّيس حٿَٓڄْش ٍٷڂ2991 ٓزظڄزَ 03 حٿٜخىٍ ٳِ 30-29حٿڄٌَٓځ حٿظَّ٘٬ِ ٍٷڂ:)1(
 .64،74ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .،حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿـِحثَُ حٿڄ٬يٽ ًحٿڄظڄڂ5991ٳْٴَُ 52 حٿڄئٍم ٳِ 11/59أن٨َ حٕڃٍَٷڂ :)3(
) ىٍحٓش طلڀْڀْش ٿڀظَّ٘٬خص حٿـنخثْش حٿ٬َرْش ًحٕؿنزْش ًحٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش(حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش:اڃخځ كٔخنْن،نلٌ اطٴخٵ ىًٿِ ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد:)4(
 .02،ٙ8002حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،حٿٸخىَس،ڃَٜ،
 .591اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )5(
 .26٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )6(
 .42اڃخځ كٔخنْن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)8.    (91هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)7(
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ٻپ ن٘خ١ <<:ځ أڅ حٍٗىخد ىٌ4891 ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿٜخىٍ ٓنش ُأڃخ ڃن حٿـخنذ حٿٸخنٌنِ ٳٸي ٫َٱ حٿٸخنٌڅ حٕڃَّٺ
ّظ٠ڄن ٫ڄٚ ٫نْٴخ أً ه٤َْح ّييى حٿلْخس حٿزَّ٘ش،ًّڄؼپ حنظيخٻخ ٿڀٸٌحنْن حٿـنخثْش ٳِ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش أً أّش 
أ أً أّش ىًٿش أهٍَ ،ًّييٱ اٿَ نَ٘ حٿَ٫ذ ًحٿٸيَ رْن حٿٔټخڅ .ځ.ىًٿش،أً ّڄؼپ حنظيخٻخ ؿنخثْخ ٳْڄخ اًح حٍطټزض ىحهپ حٿٌ
حٿڄينْْن،أً حٿظؤػَْ ٫ڀَ ْٓخٓش ىًٿش ڃخ رڄڄخٍٓش حٿَ٫ذ أً حٿٸيَ،أً حٿظؤػَْ ٫ڀَ ٓڀٌٹ كټٌڃش ڃخ ٫ن ٣َّٶ حٗٯظْخٽ أً 
 .>>حٙهظ٤خٱ
طن٨ْڂ أً ط٘ـْ٪ أً حٿڄ٘خٍٻش ٳِ أُ ٫ڄپ <<:ځ ٳٸي ؿخء ٳْو أڅ حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ ّٸٜي رو7891أڃخ حٿٸخنٌڅ حٕڃَّټِ ٿٔنش 
٫نٲ ىنِء أً طوَّزِ،ّلظڄپ أڅ ّنظؾ ٫نو أً ّظٔزذ ٳِ ڃٌص أً اكيحع أَٟحٍ ه٤َْس ًؿْٔڄش ٕٗوخٙ أرَّخء ٿْْ 
 .>>ٿيڂ أُ ىًٍ ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش
ىٌ حٿ٬نٲ حٿٌُ َّطټذ ريحٳ٪ ْٓخِٓ ً٫ن ٷٜي <<:ځ حٿظ٬َّٲ حٿظخٿِ ٿٍ٘ىخد 8891 ٓنشسًأًٍىص ًُحٍس حٿوخٍؿِ
ًطٜڄْڂ ٓخرٶ،ٟي أىيحٱ ٯَْ ٫ٔټَّش ڃن ٷزپ ڃـڄٌ٫خص ً٣نْش أً ٫ڄٚء َّْٓن ٿيًٿش ڃخ،ًّٸٜي رو ٫خىس حٿظؤػَْ ٫ڀَ 
 )1(.>>ؿڄيٌٍىخ
أ ّظڂ ر٤َٷش ٫خىّش ر٬ْيح ٫ن طٸيَّ حٿييٱ حٿْٔخِٓ،ًڃن ػڂ ّظڂ .ځ.ًڃن ىنخ نٔظنظؾ أڅ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٍٗىخد حٿيحهڀِ ٳِ حٿٌ
ىًڅ حٿڀـٌء اٿَ ٷٌحنْن حٓظؼنخثْش،٫ڀَ حٕٷپ ٷزپ أكيحع حٿلخىُ ٫َ٘ ڃن - ٳِ حٕٯڀذ- حٿ٬ٸخد ٫ڀْو رخٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش
ځ،ًڃ٪ ًٿٺ ّٚك٦ ًّئٻي حٿټؼًَْڅ أڅ حٿڄ٬خڃڀش حٕڃَّټْش ٿٸ٠خّخ حٍٗىخد حٿيًٿِ ط٤زٶ ر٤َٵ ًٕٓزخد 1002ٓزظڄزَ
 )2(.ْٓخْٓش ڃل٠ش ٿظلٸْٶ ٻپ أنٌح٩ حٿڄټخٓذ حٿڄڄټنش
 :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ الإرلبه٤بد اُذُٝ٤خ/د
ًىِ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃٌحْٟ٪ طيڂ ڃٜخٿق حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش  )ٗخٍ٫ش(طنٸٔڂ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش اٿَ اطٴخٷْخص ىًٿْش ٫خٿڄْش
٫خىس ڃخ  طزَځ رْن ىًٽ طَر٤يخ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿوٜخثٚ أرَُىخ حٿظٸخٍد )ڃليًىس(رؤٻڄڀيخ،ًحطٴخٷْخص ىًٿْش اٷڀْڄْش 
ً٫ڀَ ىٌح ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش ڃوظڀٲ حٿظ٬َّٴخص حٿظِ أًٍىطيخ أىڂ حٗطٴخٷْخص حٿ٘خٍ٫ش . حٿـَٰحٳِ ًحٿڄٜخٿق حٿڄ٘ظَٻش
 .ًحٿڄليًىس ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش
ځ حٿوخٛش رٸڄ٪ ًڃن٪ 7391ٿٸي أرَڃض ڃنٌ حطٴخٷْش ؿنْٲ ٿ٬خځ :)اُشبسػخ(رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ الإرلبه٤بد اُذُٝ٤خ اُؼبُٔ٤خ/1
حٿظِ حٓظييٳض حٍٗىخد حٿؼٌٍُ -،رخ٫ظزخٍىخ أًٽ ڃلخًٿش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ٿٸڄ٪ حٍٗىخدسحٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرِ
حٿ٤خثَحص (حٿ٬يّي ڃن حٗطٴخٷْخص حٿ٬خڃش ٌٓحء طڀٺ حٿڄٌؿيش ٟي ًٓخثپ حٿنٸپ-حٿڄٌؿيش ٟي ٓڀ٤خص حٿيًٿشٝالاػزذاءاد
،أًكظَ طڀٺ حٿظِ طـَځ أنٌح٫خ ڃ٬ْنش ڃن )ٍإٓخء حٿيًٽ حٿيرڀٌڃخْْٓن،حٿڄينْْن(،أً طڀٺ حٿظِ طلڄِ حٕٳَحى)ًحٿٔٴن
 )3(.)حٿظٴـَْحص،حٙهظ٤خٱ ًحٙكظـخُ(حٕٳ٬خٽ
أرَڃض حطٴخٷْش ٣ٌٻٌْ ٿڄن٪ حٿـَحثڂ حٿڄَطټزش ٫ڀَ ڃظن حٿ٤خثَحص :الإرلبه٤بد أُزؼِوخ ثؤغ الاعز٤لاء ػِ٠ ٝعبئَ اُ٘وَ*
 0791ىّٔڄزَ61ځ،كْغ ٫يىص حٿڄخىس حًٕٿَ حٕٳ٬خٽ حٿڄ٘ټڀش ٿڀـَّڄش،أڃخ اطٴخٷْش ٙىخُ حٿڄزَڃش ٳِ 3691ٓزظڄزَ41ٳِ 
ّ٬ي <<:ر٘ؤڅ ٷڄ٪ حٙٓظْٚء ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٫ڀَ حٿ٤خثَحص،ٳٸي ٫َٳض حٿٴٸَس حٿؼخنْش ڃن حٿڄخىس حٿؼخٿؼش ڃنيخ حٿـَّڄش رؤنيخ
 :ڃَطټزخ ٿـَّڄش حٙٓظْٚءٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٫ڀَ حٿ٤خثَس أُ ٗوٚ ٫ڀَ ڃظن حٿ٤خثَس ًىِ ٳِ كخٿش ٣َْحڅ
ّٸٌځ ٫ڀَ نلٌ ٯَْ ڃًَ٘٩ رخٓظويحځ حٿٸٌس أً حٿظييّي رخٓظويحڃيخ أً حٓظ٬ڄخٽ أُ ٗټپ آهَ ڃن أٗټخٽ حٗٻَحه ،رخٙٓظْٚء /أ
 .٫ڀَ حٿ٤خثَس أً ڃڄخٍٓش ْٓ٤َطو ٫ڀْيخ أً َّ٘٩ ٳِ حٍطټخد أُ ڃن ىٌه حٕٳ٬خٽ
 .>>ّ٘ظَٹ ڃ٪ أُ ٗوٚ آهَ ّٸٌځ أً َّ٘٩ ٳِ حٍطټخد أُ ڃن ىٌه حٕٳ٬خٽ/د
 )4(.،ر٘ؤڅ ٷڄ٪ ؿَحثڂ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ ٓٚڃش حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ1791ٓزظڄزَ32حٿڄزَڃش ٳِ " ڃٌنظَّخٽ"اٟخٳش اٿَ حطٴخٷْش
نٌٻَ حطٴخٷْش ؿنْٲ حٿوخٛش رڄن٪ أ٫ڄخٽ حٿٸَٛنش ٳِ أ٫خٿِ :حٗطٴخٷْخص حٿڄظ٬ڀٸش رٸڄ٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿٌحٷ٬ش ٫ڀَ حٿٔٴن* 
٫ڄپ ٯَْ ڃًَ٘٩ ڃن أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ ّظڂ <<:ځ،كْغ ٫َٳض حٿٸَٛنش رؤنو8791أٳَّپ 92حٿزلخٍ ًحٿڄزَڃش رظخٍّن 
 )5(.>> ٫ڀَ حٿٔٴْنش ٕٯَحٝ هخٛشءرخٙٓظْٚ
ځ،ًىِ حٗطٴخٷْش حٿظِ ط٘ڄپ طليّي حٙهظٜخٙ حٿٸ٠خثِ ًحٕكټخځ حٿڄٌٌٟ٫ْش 2891اٟخٳش اٿَ اطٴخٷْش أ٫خٿِ حٿزلخٍ ٿٔنش 
ځ  حٿڄظ٬ڀٸش رٸڄ٪ 8891ڃخٍّ 01أڃخ اطٴخٷْش ًٍڃخ حٿڄزَڃش ٳِ . حٿٌحٷ٬ش ٳِ أ٫خٿِ حٿزلخٍسًحٗؿَحثْش ٿٖٳ٬خٽ حٗؿَحڃِ
 ٟي حٿڄٚكش حٿزلَّش،ًطظڄِْ ىٌه حٗطٴخٷْش ٫ن ٓخرٸخطيخ ر٘ڄٌٿيخ ٕٳ٬خٽ ٯَْ ڃٌٻٌٍس ٳْيخ،ًٌٓحء سحٕ٫ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٩
 )5(ًأٿلٸض حٿَٰٝ حٿْٔخِٓ اٿَ حٕٯَحٝ حٿ٘وْٜش أًحٿوخٛش ٻيحٳ٪طڄض ٳِ أ٫خٿِ حٿزلخٍأًٳِ ڃْخه اٷڀْڄْش ٿيًٿش ڃخ،
 .86،96ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .202اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )2(
 .13،23٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )3(
 .133،233ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):4(
 .308اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )5(
 .33،53،63٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )6(
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 .ٍٙطټخد حٿـَّڄش
ځ ٍٻِص ٫ڀَ ٗټپ ڃ٬ْن ڃن 9491اطٴخٷْش ؿنْٲ ٿٔنش:الإرلبه٤بد أُزؼِوخ ثؤغ اُغشائْ الإسٛبث٤خ أُٞعٜخ ػذ الأكشاد* 
حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًىِ أهٌ حٿَىخثن،أڃخ اطٴخٷْش ڃن٪ ًڃ٬خٷزش حٿـَحثڂ حٿڄٌؿيش ٟي حٕٳَحى حٿڄظڄظ٬ْن رخٿلڄخّش حٿيًٿْش رڄن 
<< :ځ كْغ ٫َٳض حٕٳ٬خٽ حٿڄ٘ټڀش ٿڀـَّڄش ًىِ3791ىّٔڄزَ41ٳْيڂ حٿڄز٬ٌػٌڅ حٿيرڀٌڃخٌْٓڅ،حٿڄزَڃش ٳِ نٌٌٍّْٹ ٳِ 
حٍطټخد حٿٸظپ أً حٙهظ٤خٱ أً أُ ىـٌځ آهَ ٟي ٗوٚ أً أُ ىـٌځ آهَ ٟي ٗوٚ أً كَّش ٗوٚ ًً كڄخّش /1
 .ىًٿْش
حٍطټخد أُ ىـٌځ ٫نْٲ ٟي حٿڄٸخٍ حٿَٓڄْش أً حٿٔټن حٿوخٙ أً ًٓخثپ حٿڄٌحٛٚص حٿوخٛش ٿ٘وٚ ًً كڄخّش ىًٿْش /2
 .ٿڄخ ّ٬َٝ ٗوٜو أً كَّظو ٿڀو٤َ
 )1(.>>حٿظييّي أً حٿڄلخًٿش أً حٿڄٔخىڄش ٻَّ٘ٺ ٳِ ڃؼپ ىٌح حٿيـٌځ/ 3
ځ،ط٘ڄپ رخٿلڄخّش حٕٳَحى 9791ىّٔڄزَ71اٟخٳش اٿَ اطٴخٷْش ڃنخى٠ش ه٤ٲ حٿَىخثن حٿڄن٬ٸيس ٳِ نٌٌٍّْٹ رظخٍّن
ٷْخځ ٗوٚ رخٿٸزٞ ٫ڀَ ٗوٚ آهَ أً حكظـخُه ًحٿظييّي رٸظڀو أً <<:حٿ٬خىّْنلْغ ٫َٳض أهٌ حٿَىخثن ٳِ ڃخىطيخ حًٕٿَ
اٌّحثو أً حٙٓظڄَحٍ ٳِ حكظـخُه،ًًٿٺ ٗؿزخٍ ٗوٚ ػخٿغ ٌٓحء ٻخنض ىًٿش أً ڃن٨ڄش ىًٿْش كټٌڃْش أً ٗوٜخ ٣زْ٬ْخ أً 
ڃ٬نٌّخ أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٗوخٙ ٫ڀَ حٿٸْخځ ر٬ڄپ ڃ٬ْن أً حٙڃظنخ٩ ٫نو ٻَ٘١ َّٛق أً ٟڄنِ ٿ٘ٳَحؽ ٫ن 
 )2(.>>حٿَىْنش
 :الإرلبه٤بد أُزؼِوخ ثؤغ اُغشائْ الإسٛبث٤خ أُٞعٜخ ػذ أُ٘شآد ٝأُغزخذٓخ ُٞعبئَ ٓؼ٤٘خ* 
أىڄيخ حٿزًَطٌٻٌٽ حٿڄظ٬ڀٶ رٸڄ٪ حٕ٫ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿڄٌؿيش ٟي ٓٚڃش حٿڄن٘آص حٿؼخرظش حٿڄٌؿٌىس ٫ڀَ حٿـَٱ 
ًاطٴخٷْش طڄِْْ حٿڄظٴـَحص حٿزٚٓظْټْش ٫ن ٯَْىخ ڃن حٿڄظٴـَحص،رلْغ ك٨َ . ځ8891ڃخٍّ01حٿٸخٌٍّحٿڄزَڃش ٳِ 
 .ځ1991ڃخٍّ 1حٓظويحڃيخ ٳِ حٿلًَد ًحٿَٜح٫خص حٿيًٿْش ًطٸْْي ٛن٬يخ،ًحٿڄن٬ٸيس ٳِ
  :)أُؾذٝدح(رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ الإرلبه٤بد اُذُٝ٤خ الإهِ٤ٔ٤خ / 2
ن٨َح ٿڀ٬يى حٿټزَْ ٿ٘طٴخٷْخص حٗٷڀْڄْش حٿظِ أًٍىص ط٬َّٴخص ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ٓنټظٴِ رٌٻَ ط٬َٳْن ٳٸ٢ ًىڄخ حٿظ٬َّٴخڅ 
 .حٿٌحٍىحڅ ٳِ حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ً حٗطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد
ځ رڄٸَ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ 8991أٳَّپ22طڂ ارَحځ ىٌه حٗطٴخٷْش ٳِ :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ الإرلبه٤خ اُؼشث٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة* 
 ڃخىس ڃٸٔڄش اٿَ أٍر٪ أٷٔخځ 24 ًَُّح ٿڀيحهڀْش ًحٿ٬يٽ حٿ٬َد،كْغ ط٠ڄنض حٗطٴخٷْش53حٿ٬َرْش رخٿٸخىَس،ًرڄ٘خٍٻش 
ٍثْْٔش،طنخًٽ حٿٸٔڂ حًٕٽ حٿظ٬َّٴخص حٿٸخنٌنْش ًحٕكټخځ حٿ٬خڃش،رْنڄخ هٜٚ حٿٸٔڂ حٿؼخنِ ْٕٓ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ٿڄټخٳلش 
حٍٗىخد ٳِ حٿڄـخٽ حٕڃنِ ًحٿٸ٠خثِ،أڃخ حٿٸٔڂ حٿؼخٿؼظ٠ڄن آٿْخص ط٤زْٶ حٗطٴخٷْش،أهَْححٿٸٔڂ حٿَحر٪ ّظ٬ڀٶ رخٕكټخځ 
 .حٿـنخثْش ٿڀڄ٬خىيس
ٍٗىخرْش،ًىٌ حٿظ٬َّٲ حطزَُ أىڄْش حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ أنيخ ًٟ٬ض ًٕٽ ڃَس ط٬َّٴخ ٫َرْخ ٿڀـَّڄش 
حٿٌُ ؿٍَ طيًّنو ر٘ټپ ٷخنٌنِ،ر٬ي أڅ ٻخڅ ڃـَى طيحًٽ ْٓخِٓ ٳِ ا٣خٍ حٿَٜح٩ ًحٿوٚٱ رْن حٗىحٍس حٕڃَّټْش 
 )3(.ًحٿلَٻش حٿٜيٌْنْش ًڃ٬يخ ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ حٿَٰرْش،ًرْن حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًحٗٓٚڃْش 
ٻپ :"ٳِ حٿڄخىس حًٕٿَ ٳٸَس ػخنْش رؤنو" حٍٗىخد" حٍٗىخرْش رپ ٫َٳض أّ٠خ ڃٜ٤ڀق سٿڂ طټظٴِ حٗطٴخٷْش رظ٬َّٲ حٿـَّڂ
ٳ٬پ أّخ ٻخنض رٌح٫ؼو أً أٯَحٟو حٿنيخثْش حٓظييٱ حٓظويحځ حٿٸٌس أً حٿ٬نٲ أً حٿظييّي أً حٿظًَّ٪،طنٴٌْح ٿڄًَ٘٩ اؿَحڃِ 
ٳَىُ أً ؿڄخ٫ِ رييٱ اٿٸخء حٿَ٫ذ رْن حٿنخّ،أً اٌّحثيڂ أً ط٬َّٞ كْخطيڂ أً كَّظيڂ أً أڃنيڂ ٿڀو٤َ أً اٿلخٵ حًٍٕ 
رخٿزْجش،أً رؤكي حٿڄَحٳٶ أً حٕڃٚٹ حٿ٬خڃش أً حٿوخٛش أً حكظٚٿيخ أً حٙٓظْٚء ٫ڀْيخ أً ط٬َّٞ أكي حٿڄٌحٍى حٿٌ٣نْش 
 )4(".ٿڀو٤َ
ؿَّڄش ڃن حٿـَحثڂ حٿظِ ّ٬خٷذ ٫ڀْيخ حٿٸخنٌڅ <<:أڃخ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳٸي ٫َٳظيخ حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن حٿڄخىس حًٕٿَ رؤنيخ
حٿيحهڀِ ٳِ أّڄن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس،طَطټذ طنٴٌْح ٿَٰٝ اٍىخرِ ًط٬ي ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ 
أً أُ ڃن حٗطٴخٷْخص حٿظِ طن٨ڂ اٿْيخ اكيٍ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ڃظَ طنخًٿض حٿـَّڄش رخٿڄٔخّ أّخ ڃن ٍ٫خّخ : ... حٗطٴخٷْخص حٿظخٿْش
 :اكيٍ ىٌه حٿيًٽ أً ڃڄظڀټخطيخ
 .ځ3691ٓزظڄزَ 41اطٴخٷْش ٣ٌٻٌْ حٿوخٛش رخٿـَحثڂ ًحٕٳ٬خٽ حٿظِ طَطټذ ٫ڀَ ڃظن حٿ٤خثَحص ًحٿڄٌٷ٬ش رظخٍّن/1
 .ځ0791ىّٔڄزَ62اطٴخٷْش ٙىخُ ر٘ؤڅ ڃټخٳلش حٙٓظْٚء ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٫ڀَ حٿ٤خثَحص ًحٿڄزَڃش رظخٍّن/2
 ________________________
 .71،81،ٙ7002٫ڄَ ٓ٬ي حلله،ڃ٬ـڂ ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿڄ٬خَٛ،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش،حٿـِحثَ،:)1(
 .204،604،704ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .14ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .231،331٫ڄَ ٓ٬ي حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
 .ځ8991أٳَّپ22أن٨َ حٿڄخىس حًٕٿَ حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄزَڃش ٳِ:)5(
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اطٴخٷْش ڃٌنظَّخٽ حٿوخٛش رٸڄ٪ حٕ٫ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿڄٌؿيش ٟي ٓٚڃش حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ ًحٿڄٌٷ٬ش ٳِ /3
 .ځ4891ڃخُ01ځ،ًحٿزًَطٌٻٌٽ حٿڄڀلٶ ريخ حٿڄٌٷ٪ ٫ڀْو ٳِ ڃٌنظَّخٽ رظخٍّن 1791ٓزظڄزَ32
اطٴخٷْش نٌٌٍّْٹ حٿوخٛش رڄن٪ ًڃ٬خٷزش حٿـَحثڂ حٿڄَطټزش ٟي حٕٗوخٙ حٿڄ٘ڄٌٿْن رخٿلڄخّش حٿيًٿْش رڄن ٳْيڂ حٿڄڄؼڀٌڅ /4
 .ځ3891ىّٔڄزَ42حٿيرڀٌڃخٌْٓڅ ًحٿڄزَڃش ٳِ
 .ځ9791ىّٔڄزَ71اطٴخٷْش حهظ٤خٱ ًحكظـخُ حٿَىخثن حٿڄزَڃش ٳِ /5
 )1(.ځ ڃخ ط٬ڀٶ ڃنيخ رخٿٸَٛنش حٿزلَّش2891اطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿٸخنٌڅ حٿزلخٍ ٿٔنش /6
ٿنٸ٤ش ىخڃش،ىِ ٫يځ ح٫ظزخٍ كخٙص حٿټٴخف حٿڄوظڀٲ حٿٌٓخثپ ٟي حٙكظٚٽ  )أ(طـيٍ حٗٗخٍس اٿَ ط٠ڄن حٿڄخىس حٿؼخنْش ٳٸَس
 .ًحٿ٬يًحڅ أًڃن أؿپ حٿظلٍَ ً طٸََّ حٿڄَْٜ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش،رَ٘١ أڅ طټٌڅ ًٳٶ أكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ 
طڂ حٿظٌٷْ٪ ٫ڀَ حٗطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿڄن٪ ًڃ٬خٷزش حٍٗىخد :رؼش٣ق الإسٛبة ك٢ الإرلبه٤خ الأٝسٝث٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة* 
حٿٴَنْٔش،ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ حٿڄـڀْ حًًٍٕرِ رلْغ ٓزٶ ارَحڃيخ ر٬ٞ " ٓظَحٓزٌٍ٭"ځ ٳِ ڃيّنش7791 ؿخنٴِ 72ٳِ
ځ،ًرخٿظخٿِ ّٸٌٽ حٿز٬ٞ أڅ ىٌه 7791ٓنش" ىخطَڃخٍطن"ځ،حهظ٤خٱ ػڂ حٯظْخٽ 2791حٿلٌحىع حٍٗىخرْش ڃؼپ كخىػش ڃٌْنْن
 )2(.حٗطٴخٷْش ٿلي ڃخ ڃـَى ٍىس ٳ٬پ آنْش ٿلٌحىع ڃ٬ْنش
ڃخ ّٚك٦ ٫ڀَ حٗطٴخٷْش ىٌ٫يځ ط٠ڄنيخ ٿظ٬َّٲ ڃ٬ْخٍُ ٫خځ ٿٍ٘ىخد،ًحٻظٴض رٌٻَ ر٬ٞ حٕ٫ڄخٽ حٗؿَحڃْش حٿز٘٬ش 
ٌٓحء ڃن كْغ حٿٌٓخثپ أً ڃن كْغ حٿنظخثؾ،ًٷٍَص نِ٩ حٿٜٴش حٿْٔخْٓش ٫نيخ ًرخٿظخٿِ اٷَحٍ طٔڀْڂ ڃَطټزْيخ رٰٞ حٿن٨َ 
 :٫ن حٿزٌح٫غ،رپ ح٫ظزَص ىٌه حٕ٫ڄخٽ ڃن ٷزْپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًىِ كٔذ حٿڄخىس حًٕٿَ ڃن حٗطٴخٷْش
 .ځ،حٿوخٛش رٸڄ٪ حٙٓظْٚء ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٫ڀَ حٿ٤خثَحص0791حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ اطٴخٷْش ٙىخُ ٿ٬خځ/ 1
ځ،حٿوخٛش رٸڄ٪ حٕ٫ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿڄٌؿيش ٟي 1791حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ اطٴخٷْش ڃٌنظَّخٽ ٿٔنش /2
 .حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ
حٿـَحثڂ حٿو٤َْس حٿظِ طظ٠ڄن حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿلْخس،أً حٿٔٚڃش حٿـٔيّش أً كَّش حٕٗوخٙ حٿڄظڄظ٬ْن رخٿلڄخّش حٿيًٿْش /3
 .ًحٿـَحثڂ حٿظِ ط٘ڄپ حٿو٤ٲ ًأهٌ حٿَىخثن ًحكظـخُىڂ حٿظ٬ٔٴِ
 .ؿَحثڂ حٓظ٬ڄخٽ حٿڄٴَٷ٬خص ًحٿٸنخرپ ًحٕٓڀلش حٿنخٍّش حٓٿْش أً حٿٌٓخثپ أً حٿ٤ًَى حٿويح٫ْش/4
 )3(.ڃلخًٿش حٍطټخد أُ ڃن ىٌه حٿـَحثڂ أً حٙٗظَحٹ ٳْيخ/5
ن٨َح ٿڄ٬خٿـش ىٌه حٗطٴخٷْش رٜٴش أٓخْٓش ٕ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿْٔخِٓ ًحص حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ،ًٻٌڅ حٗطٴخٷْش ٷي هَؿض ٫ن 
حٕ٫َحٱ حٿڄظز٬ش ٳِ ٗؤڅ حٿـَحثڂ حٿْٔخْٓش،ًحٿٸٌْى حٿظِ ٳَٟظيخ ٫ڀَ حٿڀـٌء حٿْٔخِٓ ًطٸْْي كَّش حٿيًٽ ٳِ ًٛٲ 
 )4(.حٿـَحثڂ حٿڄَطټزش،ٳٸي ٍٳ٠ض ر٬ٞ حٿيًٽ حًًٍٕرْش حٙن٠ڄخځ اٿْيخ أىڄخ ٳَنٔخ ًحَّٿنيح
 .إرغبٛبد رؼش٣ق اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ: اُلشع اُضبٗ٢
روٌٜٙ اطـخىخص حٿظ٬َّٴخص حٿٴٸيْش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش ٳٸي ط٬يىص ًحهظڀٴض،اٙ أنو ّڄټن طٜنْٴيخ كٔذ ػٚع أْٓ 
حٗطـخه حًٕٽ كٔذ أٓخّ اطـخه حٿظ٬َّٲ ًڃيحه،حٗطـخه حٿؼخنِ كٔذ ڃ٬ْخٍ ڃخ ّڄِْ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ،ًحٗطـخه حٿؼخٿغ كٔذ 
 .ڃ٬ْخٍ حٿظٜنْٲ
 .رؼش٣ق الإسٛبة ٖٓ ؽ٤ش إرغبٙ اُزؼش٣ق ٝٓذاٙ: أٝلا
 :ّنٸٔڂ ىٌح حٗطـخه اٿَ ػٚػش اطـخىخص ٳَ٫ْش ىِ
 ىٌ حٗطـخه حٿٌُ ٍَّ ٛ٬ٌرش ا٫٤خء ط٬َّٲ ؿخڃ٪ ڃخن٪ ٿٍ٘ىخد،ًاڅ طڂ ٳْـذ أڅ ّټٌڅ ٳٸ٢ ربرَحُ :الإرغبٙ اُٞطل٢/أ
: هٜخثٚ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ًحٿظَٻِْ ٫ڀَ ٫نخَٛ حٍٗىخد ٿټِ ّٔيپ حٿظ٬َٱ ٫ڀْو،ًّزًَُڅ ىٌه حٿوٜخثٚ،ٻخٓطِ
حٿٜٴش حٿَڃِّش ٿڀ٠لخّخ،رييٱ حٿي٫خّش ًا٫٤خء ٍٓخٿش ٿڀڄٔظييٳْن ڃن أؿپ .  *٫نٲ ٯَْ ڃظٌٷ٪ أً ڃٴخؿت أً حٿظييّي رو*
٫نَٜ حٿظٸڀْي ٳِ حٕٓڀٌد .  *حٿ٤زْ٬ش حٿوخٛش ًحٿَّٔش حٿ٘يّيس حٿظِ طلخ١ ريخ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش.*طَْْٰ ٓڀٌٻيڂ
 )5(.حٕىيحٱ ًحٿيًحٳ٪ حٿْٔخْٓش أً حّٗيٌّٿٌؿْش ًٍحء حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش.  *حٿڄٔظويځ،ًحٓظ٬ڄخٽ حٿظٸنْخص حٿليّؼش ٳِ حٿظنٴٌْ
 َّٻِ ىٌح حٗطـخه ٳِ ط٬َّٴو ٿٍ٘ىخد ٫ڀَ ارَحُ ٻپ حٕٳ٬خٽ حٿظِ ّڄټن أڅ ط٬ظزَ اٍىخرْش،ًٳِ ىحهپ :الإرغبٙ اُزؾِ٤ِ٢/ ة
ىٌح حٗطـخه ّڄْپ حٿز٬ٞ اٿَ حٿظَٻِْ ٫ڀَ ٣زْ٬ش حٕٳ٬خٽ حٿڄټٌنش ٿٍ٘ىخد ًڃخ طظڄِْ رو ڃن ٫نٲ ٳـخثِ ّوڀٶ كخٿش ڃن 
ًر٘ټپ أىٵ َّٻِ حٿز٬ٞ حٓهَ ٫ڀَ ًْٓڀش حٿ٬نٲ،ًىٍؿش .اٙ أنو حنظٸي ٗىڄخٿو ٿڄَطټزِ ىٌه حٕٳ٬خٽ ًىٳخ٫يڂ.حٿَ٫ذ
 )6(.ؿٔخڃش حٿٴ٬پ ًڃنو ٙ ّ٬ظزَ ٻپ ٫نٲ ڃٔظويځ اٍىخرخ،اٙ اًح رڀٮ ىٍؿش ڃ٬ْنش ڃن حٿـٔخڃش
 _____________________________________
 .ځ8991أٳَّپ22أن٨َ حٿڄخىس حًٕٿَ حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄزَڃش ٳِ:)1(
 .471اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ،ٙ: )2(
 .96ڃلڄي٫زي حٿڄ٤ڀذ حٿو٘ن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .19،29ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .92،03ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .9اڃخځ كٔخنْن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )6(
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ٍَّ أنٜخٍه ًٍَٟس طليّي ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳ٬خٽ حٗؿَحڃْش حٿظِ ط٬ي اٍىخرْش،ڃؼپ ه٤ٲ حٿ٤خثَحص :الإرغبٙ اُؾظش١/ د
ًڃيخؿڄش حٿيرڀٌڃخْْٓن ًأهٌ حٿَىخثن،ٳيٌح حٗطـخه ّ٬يى أٳ٬خٽ ڃ٬ْنش اًح حٍطټزض ٳبنيخ ط٘ټپ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش،رٰٞ حٿن٨َ ٫ن 
 )1(.٧ًَٱ حٍطټخريخ أً رٌح٫غ ڃَطټزْيخ أً ىٍؿش حٿو٤َ حٿنخطؾ ٫نيخ
 .رؼش٣ق الإسٛبة ٖٓ ؽ٤ش ٓب ٣ٔ٤ضٙ ٖٓ خظبئض: صبٗ٤ب
ٿټپ ؿَّڄش هٜخثٚ طڄِْىخ ٫ن ٯَْىخ ڃن حٿـَحثڂ ًحٕٳ٬خٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش،ًّن٤زٶ نٴْ حٿٌٛٲ ٫ڀَ حٿـَّڄش 
حٍٗىخرْش،ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٌه حٿوٜخثٚ ٳٸي حهظڀٲ حٿٴٸيخء ٳِ ط٬َّٲ حٍٗىخد رلٔذ حٿوخْٛش حٿظِ ح٫ظڄيىخ ًٍٻِ 
 :٫ڀْيخً٫ڀَ ىٌح نٚك٦ ًؿٌى ػٚع اطـخىخص ٍثْْٔش
 ٍَّ أنٜخٍه ٳِ حٿ٤خر٪ حّٗيٌّٿٌؿِ أىڂ ڃِْس ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،كْغ أنيخ ٯخٿزخ ڃخ طٸ٪ ٿييٱ ْٓخِٓ :الارغبٙ الأٍٝ/ أ
 :ًّي٫ڄٌڅ ٍأّيڂ رز٬ٞ حٿظ٬خٍّٲ حٿٴٸيْش،أىڄيخ
حٍٗىخد ٻپ ٫نٲ َّطټذ ٟي حٕٗوخٙ أًحٕڃٌحٽ أً حٿڄئٓٔخص،ًّټٌڅ ٿو ٣زْ٬ش ْٓخْٓش <<":رٌٿٌٹ"ط٬َّٲ*
ًّٔظييٱ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٓظٸٚٽ اٷڀْڂ ڃن حٕٷخٿْڂ أً ٷڀذ ن٨خځ حٿلټڂ،أً حٿظ٬زَْ ٫ن ح٫ظَحٝ ٫ڀَ ر٬ٞ ڃ٨خىَ ْٓخٓش 
 .>>حٿيًٿش
 )2(.>>حٓظويحځ حٿ٬نٲ ٻؤىحس ٿظلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش<<":ٳْْنخ"ط٬َّٲ * 
حٙٓظويحځ حٿڄن٨ڂ ٿڀ٬نٲ ٿظلٸْٶ ىيٱ ْٓخِٓ،ًرٜٴش هخٛش ؿڄْ٪ أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿظِ <<":ٛٚف حٿيّن ٫خڃَ"ط٬َّٲ* 
 )3(.>>طٸٌځ ڃن٨ڄش ْٓخْٓش رڄڄخٍٓظيخ ٫ڀَ حٿڄٌح٣نْن ًطوڀٶ ؿٌ ڃن ٫يځ حٕڃن
 :ًؿيض ٿيٌح حٙطـخه ٫يس حنظٸخىحص أىڄيخ:ٗوذ الارغبٙ الأٍٝ
 . حٿڄظڄؼپ ٳِ أڅ حٿييٱ حٿْٔخِٓ ٿڀـَّڄش ٿْٔض حٿڄِْس حٿٌكْيس ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْشُحٿ٤خر٪ حّٗيٌّٿٌؽ/1
 .حٿييٱ حٿْٔخِٓ ٿْْ اٙ أكي حٕىيحٱ ًٙ ّڄؼپ حٿييٱ حٿٌكْي،ىٌ حٿڄڄِْ رْن حٍٗىخد حٿ٬خىُ ًحٍٗىخد حٿْٔخِٓ/2
ًؿٌى حٿ٬يّي ڃن حٕ٫ڄخٽ حٿ٬نْٴش حٿظِ ّټٌڅ ىيٳيخ ْٓخِٓ،اٙ أڅ حٿَأُ ر٘ؤنيخ ّوظڀٲ ڃن ٣َٱ اٿَ آهَ ،ٳڄخ َّحه /3
 )4(.حٿز٬ٞ اٍىخرخ َّحه حٿز٬ٞ حٓهَ ڃٸخًڃش
 ىٌ ٣خر٬و حٿ٬ٌ٘حثِ،أُ أنو ٫ڄپ ٫نٲ ٫ٌ٘حثِ آػخٍه ٯَْ طڄِّْْش ًّٸ٪ ٫ڀَ دحٿڄِْس حٕٓخْٓش ٿٍ٘ىخ:الإرغبٙ اُضبٗ٢/ة
أىيحٱ ٯَْ ڃنظٸخس ٳخٍٗىخرِ ًٳٶ ىٌح حٗطـخه ٙ ّيڄو طليّي أٗوخٙ ٟلخّخه،رٸيٍ ڃخ طيڄو حٿنظخثؾ ًحٓػخٍ حٿظِ طليػيخ 
 .حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش
  طزٍَ حٓظويحڃو حٿ٬نٲسٿٍ٘ىخد اّيٌّٿٌؿْش آظَحطْـِ<<":طٌٍٹ"ًٿ٬پ أىڂ حٿظ٬َّٴخص ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ط٬َّٲ حٿٴٸْو
 )5(.>>أًٯَْ حٿ٬نٲ ٿظوٌّٲ حٿڄ٬خٍٟش حٿْٔخْٓش ًٍى٫يخ ٫ن ًٿٺ ر٠َد أىيحٱ ٫ٌ٘حثْش
ڃ٬ْخٍ حٿ٬ٌ٘حثْش حٿڄڄِْ ٿڀ٬ڄپ حٍٗىخرِ،ًاڅ ٻخڅ ّٔخ٫ي ٳِ طليّيه اٙ أنو ٯَْ ٻخٳِ،ٍٯڂ ٻٌڅ / 1 :ٗوذ الإرغبٙ اُضبٗ٢
ٛٴش حٿ٬ٌ٘حثْش ط٬٤ِ ٿڄٴيٌځ حٿظييّي أػَح ٳ٬خٙ ًڃنظـخ ٿڀَ٫ذ،رلْغ ّټٌڅ ريٌه حٿڄِْس ڃ٬َٟخ ٓػخٍه أُ انٔخڅ ًٳِ أُ 
 .ڃټخڅ
حنظٴخء حٿ٬ٌ٘حثْش ٳِ ٻؼَْ ڃن حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ٻخٙٯظْخٙص حٿْٔخْٓش،كٌحىع حٙهظ٤خٱ،ًحٿڀظخڅ طټٌنخڅ ر٬ي طليّي ىٷْٶ /2
 )6(.ٿيٌّش حٿ٠لخّخ ًٿټْٴْش حٿٸْخځ رخٿ٬ڄڀْش،أُ أنو ّٔزٸيخ طو٤ْ٢ ًطل٠َْ ڃلټڄْن
ّ٬ظڄي ىٌح حٿـخنذ ٳِ ط٬َّٴو ٿٍ٘ىخد ٫ڀَ هخْٛش ٻٌڅ حٿ٬ڄپ ڃليػخ ٿڀَ٫ذ،ًكٔزيڂ ّټٴِ حٿَؿٌ٩ اٿَ :الإرغبٙ اُضبُش/د
،ًڃخ ط٘ڄڀو ڃن ڃ٬نَ حٿظًَّ٪ ًحٿظوٌّٲ ًڃيڄخ ٻخڅ حٿييٱ ڃنو ٌٓحء ٻخڅ "EMSIRORRET"حٿڄ٬نَ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش 
 )7(.ىيٳخ ْٓخْٓخ أً ڃـَى ؿڀذ حٙنظزخه اٿَ ٷ٠ْش ڃ٬ْنش
. >>حٙٓظ٬ڄخٽ حٿ٬ڄيُ ٿٌٓخثپ ڃن ٣زْ٬ظيخ اػخٍس حٿَ٫ذ رٸٜي طلٸْٶ أىيحٱ ڃ٬ْنش<<:أنو" ؿٌٍؽ ٿْٴخَْٓ"٫َٳو حٿٴٸْو
 .>>حٍٗىخد ّٸٌځ ٫ڀَ طوٌّٲ حٿنخّ رٌحٓ٤ش أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ<<":ٿْڄټن"ً٫َٱ حٿٴٸْو
حٿ٬ڄپ حٗؿَحڃِ حٿڄٸظَٱ ٫ن ٣َّٶ حٿَ٫ذ أً حٿ٬نٲ أً حٿٴِ٩ حٿ٘يّي ڃن أؿپ <<:أڅ حٍٗىخد ىٌ" ٌٓطْپ"ًٍَّ حٿٴْٸو
حٕ٫ڄخٽ حٿظِ ڃن ٣زْ٬ظيخ أڅ طؼَْ ٿيٍ ٗوٚ ڃخ حٗكٔخّ <<:رؤنو" ؿْٴخنٌٳْظٖ"ًأهَْح ّ٬َٳو .>>طلٸْٶ ىيٱ ڃ٬ْن
 )8(.>>رظييّي أّخ ٻخڅ، ًّظڄوٞ ٫نيخ حٗكٔخّ رخٿوٌٱ رؤّش ٌٍٛس
 _________________________________
 
 .701اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 .36،46٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )2(
 .61ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .56٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )4(
 .43ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):5(
 .66٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )6(
 .23،33ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):7(
 .42نزْپ أكڄي كڀڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)8(
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ٍٯڂ أىڄْش ٫نَٜ حٿَ٫ذ ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد،اٙ أڅ ىنخٹ ڃن كخًٽ حٿنْپ ڃن ىٌح حٿڄ٬ْخٍ رخٿٸٌٽ أڅ :ٗوذ الإرغبٙ اُضبُش
حٷظَحڅ حٍٗىخد رخٿَ٫ذ طلْٜپ كخٛپ،ًڃـَى حٓظنظخؽ ٿٴ٨ِ ٙ ّ٠ْٲ ؿيّيح،اٙ أننخ نٸٌٽ أڅ ٫نَٜ حٿَ٫ذ ًحٿظوٌّٲ 
ڃن أىڂ ڃڄِْحص حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ،اٙ أنو ٫ڀَ ٯَحٍ حٿڄ٬خَّْ حٿٔخرٸش،ٯَْ ٻخٱ ًكيه ٿ٠ڄخڅ ًٟ٪ ط٬َّٲ ؿخڃ٪ ڃخن٪ 
 )1(.ٿٍ٘ىخد
 .رؼش٣ق الإسٛبة ٖٓ ؽ٤ش أعبط اُزؼش٣ق:صبُضب
ىنخٹ حطـخىخڅ ٿڀظ٬َّٲ،اطـخه ّٸٌځ ٫ڀَ حٿټْخڅ حٿڄخىُ ٿٍ٘ىخد،ًحطـخه ػخنِ ّنٸٔڂ اٿَ اطـخىْن ٳَ٫ْْن ّظوٌ ڃن حٿ٬نَٜ 
 .حٿڄ٬نٌُ أٓخٓخ ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد
ّن٨َ ىٌح حٙطـخه اٿَ حٍٗىخد ڃن هٚٽ ٻْخنو حٿڄخىُ،ً٣زْ٬ش أٳ٬خٿو ىًڅ حٿن٨َ اٿَ ڃَطټزْو،ٳخٍٗىخد :الارغبٙ أُبد١/أ
،ٳخٍٗىخد "ٳ٬پ أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳ٬خٽ حٿڄ٬ْنش حٿظِ طييٱ اٿَ طلٸْٶ ىيٱ ڃليى ر٬ي اكيحع ٻڂ ڃن حٿَ٫ذ:"كٔزيڂ ىٌ
ًحٿٔڀٌٹ حٿ٬نْٲ ٻڄِْس . )2(ٻڄٜ٤ڀق ّٔظويځ ڃن ڃن٨ٌٍ حٿٴ٬پ حٿ٬نْٲ،ًٻپ ڃن َّطټزو ٳيٌ اٍىخرِ رٰٞ حٿن٨َ ٫ن حٿيحٳ٪
 .ٿٍ٘ىخد ّـذ أڅ ّظٜٲ رخٿظټَحٍ ًحٿظٔڀٔپ ٗنظخؽ حٿظوٌّٲ ًحٿَ٫ذ رٸٜي حٿٌٌٛٽ اٿَ ڃِحّخ ْٓخْٓش
ٿٸي حهظڀٲ أنٜخٍ ىٌح حٙطـخه ٳِ حٿ٤َّٸش حٿظِ طنخًٿٌح ريخ ىٌح حٿٴ٬پ رخٿظليّي ًحٿظ٬ْْن،ٳز٬٠يڂ أهٌ رظ٬يحى ًكَٜ حٕٳ٬خٽ 
ًحٿٌُ " أٿٌحُّٸٌ"ً"أڃْڀٌْ"حٿظِ ط٬ي اٍىخرْش ٻخٙهظ٤خٱ ًحكظـخُ حٿَىخثن،ًڃؼخٿو حٿظ٬َّٲ حٿٌُ أًٍىه ٻپ ڃن حٿٴٸْيْن 
 )3(.ّٸٌځ ٫ڀَ ػٚػش أنٌح٩ ڃن حٿـَحثڂ
 أڃَ ساٙ أنو طڂ حنظٸخى ط٬يحى ًكَٜ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًٿٺ أڅ حٙرظټخٍحص ٳِ حٕٓخٿْذ ًحٿٌٓخثپ ًحٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرِ
ًحٷ٬بٟخٳش اٿَ أڅ ڃؼپ ىٌه حٿظ٬َّٴخص ٙ ّٸْڂ ًُنخ ٿڀظٴَٷش رْن حٍٗىخد ًحٿـَحثڂ حٕهٍَ،ًٿٺ ٿ٬يځ ًٻَىخ ٿڀَٰٝ 
 .حٿْٔخِٓ ٿڀ٬ڄپ حٍٗىخرِ،ٍٯڂ ٻٌنو ٳِ ٻؼَْ ڃن حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ڃـَى اى٫خءحص طوٴِ أىيحٳخ أهٍَ
أڃخ حٿـخنذ حٓهَ ًحٿڄڄؼپ ڃن ٯخٿزْش حٿٴٸيخء،أنٜخٍ حٙطـخه حٿڄخىُ ٳْظوًٌڅ ٣َّٸش طليّي ٛٴخص ڃ٬ْنش ٿٖ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش 
 )4(.طڄِْىخ ٫ن ٯَْىخ ڃن حٕ٫ڄخٽ حٗؿَحڃْش حٿڄ٘خريش
ًٍٯڂ ٻؼَس حٿٜٴخص ًحٿوٜخثٚ حٿڄڄِْس ٿڀ٬ڄپ حٍٗىخرِ،اٙ أڅ ىنخٹ اطٴخٷخ ٳِ ر٬٠يخ،ڃنيخ أنو ٫ڄپ ٫نٲ أً طييّي رو 
ىٍؿش :ًرخٿظخٿِ ٫يځ حٷظٜخٍه ٫ڀَ حٿ٬نٲ حٿڄخىُ ٳٸ٢ رپ ٗڄٌٿو ٿڀ٬نٲ حٿڄ٬نٌُ ٻٌٿٺ،ًحهظڀٴٌح ٳِ حٿټؼَْ ڃن حٿڄڄِْحص ڃؼپ
ىٌح حٿ٬نٲ،ٷٌس ً٫يځ ڃًَ٘٫ْش حٿ٬نٲ،ٻٌنو ٫نٲ ڃٔڀق ٌّىُ رلْخس حٿزَ٘،٫نٲ ڃظ٤َٱ ًٯَْ ح٫ظْخىُ ًٗيّي،حٿ٬ڄي 
 .)ط٬ڄي حٗهخٳش ًحٗٳِح٩(ًحٿظن٨ْڂ ًحٿڄنيـْش،حٿٸٜي حٿـنخثِ
٫يځ أهٌه رخٿ٨ًَٱ حٿظِ ٷي طلْ٢ رخٿ٬ڄپ حٿڄٌٌٛٱ رخٍٗىخد،ٳؤ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿظِ طظٴٶ ٳِ ڃ٬٨ڂ /1:ٗوذ الارغبٙ أُبد١
 .حٿڄڄِْحص حٿڄٌٻٌٍس، ًحٿظِ طٸٌځ ريخ ؿڄخ٫خص حٿظلََّ حٿٌ٣نْش ٙ ط٬ي أ٫ڄخٙ اٍىخرْش
 .ًؿٌى ر٬ٞ أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ ٻظٔڄْڂ حٿڄْخه ًنَ٘ حًٕرجش،ٿټنيخ ٙ طظٜٲ رخٿڄخىّش ًڃ٪ ًٿٺ طيهپ طلض ن٤خٵ حٍٗىخد/2
ٛ٬ٌرش طليّي ؿٔخڃش حٿ٬نٲ حٿڄ٤ڀٌرش ٳِ حٿٴ٬پ ٙ٫ظزخٍه اٍىخرخ،ٿنٔزْظو ًٻٌنو ڃ٬ْخٍح ٯَْ ىٷْٶ ٿڀظڄِْْ رْن حٍٗىخد /3
 .ًحٿـَحثڂ حٕهٍَ
 .ٛ٬ٌرش كَٜ ًط٬يحى أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ ًأًٛخٱ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ٳِ ٌٟء حٿظ٤ٌٍ ٳِ أٓخٿْذ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش/4
ٍٯڂ ىٌه حٙنظٸخىحص ٙ ّڄټن انټخٍ ڃخ ٿيٌح حٙطـخه ڃن أىڄْش ٻزَْس،ٳِ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ ر٬ٞ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ىًڅ ٫نخء ڃڄخ 
ّٔيپ ٫ڄڀْش طـَّڄيخ،اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ ڃِْس اػخٍس حٿَ٫ذ ٿڀ٠ٰ٢ ٫ڀَ حٿ٤َٱ حٿڄٔظييٱ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش ىِ حٿلي 
 )5(.حٕىنَ حٿٌُ ّظٴٶ ر٘ؤنو ڃ٬٨ڂ حٿٴٸيخء
 َّٻِ ىٌح حٙطـخه ٳِ ط٬َّٴو ٿٍ٘ىخد،٫ڀَ حٿٰخّش حٿظِ ّٔ٬َ اٿْيخ حٍٗىخرِ ڃن هٚٽ حٿ٬ڄپ :الارغبٙ اُـبئ٢ اُشخظ٢/ ة
حٿڄٌٌٛٱ رخٍٗىخد،ٿټن أنٜخٍه حهظڀٴٌح ٳِ طليّي ٣زْ٬ش حٿييٱ ڃن أ٫ڄخٽ حٍٗىخد ًڃخىْش حٿييٱ حٿنيخثِ،ًرخٿظخٿِ 
ّٜزق حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ حٿڄخىُ ٻخٿظٴـَْ أً حٙهظ٤خٱ ٿْْ ىيٳخ ٳِ كي ًحطو انڄخ ًْٓڀش،طييٱ اٿَ رغ ًنَ٘ حٿَ٫ذ ٳِ 
نٴٌّ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿنخّ ٷي طظٔ٪ أً ط٠ْٶ،ًڃن ػڂ حٓظٰٚٽ كخٿش حٿَ٫ذ ً٫يځ حٙ٣ڄجنخڅ ٿظلٸْٶ ڃټخٓذ ْٓخْٓش،ٻبؿزخٍ 
 )6(.حٿلټٌڃش ًحٿلټخځ ٫ڀَ حٙٓظـخرش ٿڄ٤خٿذ ْٓخْٓش ٿيٌه حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش
ًڃن ىنخ ٳبڅ حٕػَ حٿنٴِٔ حٿٌُ طليػو حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًحٿڄظڄؼپ ٳِ اٗخ٫ش كخٿش ڃن حٿَ٫ذ ًحٿوٌٱ،ىٌ حٿييٱ حًٕٿِ 
اٙ أنو . كٔذ حٿز٬ٞ ًحٿنيخثِ كٔذ حٿز٬ٞ حٓهَ،حٿٌُ ّظٌهخه ڃَطټزٌىخ رَٜٱ حٿن٨َ ٫ن ٟلخّخىخ ًآػخٍىخ حٿظيڃَّْش
 )7( حٿڄخىّش طنخٓزخ ٣َىّخ ڃ٪ ڃٸيحٍ حٿَ٫ذ ًحٿوٌٱ حٿٌُ ْٓظٌٿي ٫نو،ٿٌٿٺٙ ّڄټن انټخٍ أڅ ٿ٬يى حٿ٠لخّخ ًكـڂ حَٕٟحٍ
 .76٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 .03ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .801،901اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )3(
 .01اڃخځ كٔخنْن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )4(
 .411،511،611اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )5(
 .13ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ):6(
 .28،38٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )7(
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حٙٓظ٬ڄخٽ حٿڄن٨ڂ ًحٿ٬ڄيُ ٿٌٓخثپ ڃن ٗؤنيخ اػخٍس <<:ًىذ ر٬ٞ أنٜخٍ ىٌح حٙطـخه اٿَ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش أنيخ
 )1(.>>حٿَ٫ذ رٸٜي طلٸْٶ ىيٱ ڃ٬ْن
ًح٫ظزَ ؿخنذ ڃن حٿٴٸو حّٗ٤خٿِ أڅ ٯَٝ حٍٗىخد ّظڄؼپ ٳِ ٷٜي اٗخ٫ش حٿَ٫ذ ٳِ حٿڄـظڄ٪،اٟخٳش اٿَ ط٬َّٲ 
حٍٗىخد رؤنو حٓظويحځ حٿ٬نٲ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش،ىٌ ط٬َّٲ ًحٓ٪ ٳ٠ٴخٝ ّيهپ ٳِ ڃٴيٌڃو ٻپ حٓظويحځ ٿڀ٬نٲ 
حٿْٔخِٓ رڄخ ٳٌْٿٺ كًَد حٿظلََّ حٿٌ٣نْش،ًأڅ ط٬َّٲ حٍٗىخد رٰخّخطو حٿْٔخْٓش حٿزلظش ٷي ِّّي حٿٰڄٌٝ،ًّٜ٬ذ أٻؼَ 
،ًىٌ ڃخ ٷي ّٔظٌؿذ طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرخص ً٫يځ اڃټخنْش طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ًحٿٌُ سحٿظڄِْْ رْنخٿـَّڄش حٿْٔخْٓش ًحٿـَّڄش حٍٗىخرِ
 .ٷي ّلٌٽ ٳِ حٿنيخّش ىًڅ آٍخء ط٬خًڅ ىًٿِ ًاٷڀْڄِ ٳِ ڃْيحڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد
ٿ٬پ ىٌه حٿٜ٬ٌرش ىِ حٿظِ أىص اٿَ انټخٍ ر٬ٞ حٿٴٸيخء ٿڀييٱ حٿْٔخِٓ ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ر٘ټپ ٻڀِ هٌٜٛخ أڅ 
اٟخٳش اٿَ اڃټخنْش .أنٜخٍ حٿييٱ حٿْٔخِٓ ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ّظڄٔټٌڅ رو ٳِ ڃـخٽ حٿظـَّڂ ًّنټًَنو ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ٸخد
حٍطزخ١ حٍٗىخد رؤنٌح٩ أهٍَ ڃن حٕىيحٱ حٿ٬ٸخثيّش،حٿيّنْش،حٿٴټَّش ًحٿ٬نَّٜشًرخٿظخٿِ ٳخٿييٱ حٿْٔخِٓ ٿْْ حٿڄڄِْ 
 )2(.حٿٌكْي ٿٍ٘ىخد
ّ٬َٱ ىٌح حٗطـخه حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًٳٸخ ٿڀو٤َ حٿڄٜخكذ ٿيخ،ًًٿٺ رخٿظز٬ْش ٿڀٌٓخثپ حٿڄٔظويڃش ٳِ :الإرغبٙ اُشٌِ٢/ ط
حٍطټخريخ،ًٿ٬پ ح٫ظڄخى حٗطـخه حٿ٘ټڀِ ٫ڀَ ڃ٬ْخٍ حٿو٤َ ّ٬ٌى اٿَ ٻٌڅ ه٤ٌٍس حٍٗىخد ٙ طٸخّ ر٬يى حٿ٠لخّخ أً ٫يى 
ڃٔخٓخ رڄٜڀلش ْٓخْٓش - كٔزيڂ-ڃَطټزْيخ،رٸيٍ ڃخ طٸخّ رٸيٍس حٍٗىخد ٫ڀَ نَ٘ حٿو٤َ،ٳخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٙ طظ٠ڄن
ڃليىس،ًٿټنيخ طنٜذ ٻؼَْح ٫ڀَ ڃٜخٿق ٯَْ ڃليىس ًىٌ ڃخ ّيٽ ٫ڀْو ٫يځ ًؿٌى ٛڀش ٗوْٜش رْن حٿ٠لْش 
ًحٍٗىخرِ،رپ ٿڄـَى ٻٌڅ حٿ٠لْش ٫ٌڅ ڃن أ٫ٌحڅ حٿيًٿش،أً كظَ ڃـَى ٳَى ٳِ حٿڄـظڄ٪،ًرڀٰش حٿظييّي ٫خىس ڃخ طَٳ٪ 
 )3(".ٳٚڅ ّـذ أڅ ّيٳ٪ حٿؼڄن"حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٗ٬خٍ
حٙٓظ٬ڄخٽ <<": ؿٌُنزٌٍ٭"ٿٸي أهٌص ريٌح حٗطـخه حٿ٬يّي ڃن حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش،ًٷزڀيخ حٿ٬يّي ڃن حٿٴٸيخء ٿٌح ٫َٳو حٿٴٸْو 
حٿ٬ڄيُ ٿڀٌٓخثپ حٿٸخىٍس ٫ڀَ اكيحع ه٤َ ٫خځ طظ٬َٝ ٿو حٿلْخس أً حٿٔٚڃش حٿـٔيّش أً حٿٜلش أً حٕڃٌحٽ 
حٍٗىخد ّ٘ڄپ ٻپ حٿـَحثڂ رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿـَحثڂ حٿْٔخْٓش ًحٙؿظڄخ٫ْش <<":ٓخٿيحنخ"ً٫َٱ حٿٴٸْو حٗٓزخنِ >>...حٿ٬خڃش
 .>>حٿظِ ّنزت ٫ن أٓزخد ڃٴِ٫ش ًط٘ټپ ه٤َ ٫خځ ٿڀـڄخىَْ
أ٫ڄخٽ ڃن حٿـَّڄش حٿيًٿْش طَطټذ رخٓظويحځ حٿَ٫ذ ًحٿ٬نٲ ًحٿظوٌّٲ رييٱ <<:أنيخ" طَحڅ طخځ"ٻٌٿٺ نـي ط٬َّٲ حٿٴٸْو
 .>>حٿٌٌٛٽ اٿَ أىيحٱ ًأٯَحٝ كظڄْش
 رلْغ 124ً٫ڀَ ٛ٬ْي حٿظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش ٳٸي ح٫ظنٶ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ىٌح حٿڄ٬ْخٍ ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿـيّي ٳِ ڃخىطو 
 )4(.ط٬ي ؿَحثڂ اٍىخرْش طڀٺ حٿظِ ط٬َٝ ٛلش حٗنٔخڅ ًحٿلٌْحڅ ٿڀو٤َ
 : ط٬َٝ ىٌح حٙطـخه ٫ڀَ ٯَحٍ ٓخرٸْو اٿَ ٫يّي حٙنظٸخىحص أىڄيخ:ٗوذ الإرغبٙ اُشٌِ٢
-ٙ ٳِ حٿٸٜي ًٙ ٳِ حٿ٠ًٍَس-أڅ حٙٓظ٬ڄخٽ حٿ٬ڄيُ ٿڀٌٓخثپ حٿٸخىٍس ٫ڀَ اكيحع ه٤َ ٫خځ ٙ طٴظَٝ رخٿ٠ًٍَس/1
 .حٍٗىخد حٿٌُ ّٴِ٩ ؿِءح ڃن حٿٔټخڅ أً حٿـڄيٌٍ،رٌحٓ٤ش ًٓخثپ هخٛش ڃن ٣زْ٬ظيخ هڀٶ ه٤َ ٫خځ
أڅ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًٳٸخ ٿڀٌٓخثپ حٿٸخىٍس ٫ڀَ هڀٶ ه٤َ ٫خځ،ىٌ ط٬َّٲ ٙ ّٰ٤ِ ٻپ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد كْغ /2
 .ّڄټن حٓظويحځ ىٌه حٿٌٓخثپ ىًڅ أڅ طټٌڅ ىنخٹ ؿَّڄش اٍىخرْش
أڅ ح٫ظزخٍ ًٓخثپ حٿو٤َ حٿ٬خځ ڃ٬نَ ًؿٌىَ حٍٗىخد،ّٔڄق رخٓظويحځ ٫يس طٜنْٴخص ٿو ٳِ ٻپ ؿَّڄش ٫ڀَ كيٍ /3
 )5(.ٻخٿٸظٚٿ٠َد ًحٿـَف،ًّٜ٬ذ طليّي ڃ٠ڄٌنو رپ ٷي ّوَؽ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٫ن ڃ٠ڄٌنيخ
 .خظبئض اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ٝرٔ٤٤ضٛب ػٖ اُغشائْ أُشبثٜخ:اُلشع اُضبُش
ٙ ّوٴَ ٫ڀَ أُ ىحٍّ ٿڀٸخنٌڅ ڃيٍ حٕىڄْش حٿظِ ّل٨َ ريخ رْخڅ هٜخثٚ حٿ٨خىَس أً حٿڄٔؤٿش حٿڄيًٍٓش،ًىٌ ڃخ ٓنٸٌځ 
 :رو ٳِ ىٌح حٿٴَ٩ كْغ ٓنٴٜپ ٳِ َٗف هٜخثٚ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ڃ٪ رْخڅ ڃڄِْحطيخ ٫ن حٿـَحثڂ حٿڄ٘خريش ٿيخ،ٻخٓطِ
 .خظبئض اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ:أٝلا
ٿټپ نٌ٩ ڃن أنٌح٩ حٿـَحثڂ ڃـڄٌ٫ش ڃظڄِْس ًٳَّيس طظٜٲ ريخ،ًطـ٬ڀيخ ڃوظڀٴش ٫ن حٿـَحثڂ حٕهٍَ ًحٕٳ٬خٽ حٿڄ٘خريش 
ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش،ًٿٌٙ ىٌه حٿوٜخثٚ ٿڄخ ًؿي ط٬يى ٳِ أنٌح٩ حٿـَحثڂ،ً٫ڀْو ٓنلخًٽ طزْخڅ أىڂ ىٌه حٿوٜخثٚ حٿظِ طڄِْ 
 )6(:حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 .38٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 .811،911أن٨َ أّ٠خ اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٍٗىخد ًحٿزنْخڅ حٿٸخنٌنِ ٿڀـَّڄش،ٙ. 01اڃخځ كٔخنْن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )2(
 .57،67٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )3(
 .01،ٙ6002ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿظـَّڂ ًٓزپ حٿڄٌحؿيش،ىحٍ حٿ٤ٚث٪ ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،حٿٸخىَس،ڃَٜ،أكڄي :)4(
 .67،77،87٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )5(
 .94ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):6(
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كْغ ٙ ّييٱ حٍٗىخرٌْڅ اٿَ حٿٸ٠خء ٫ڀَ أًٍحف ًأؿٔخى حٿ٠لخّخ :رغبٝص اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ؽذٝد اُٜذف أُجبشش/أ
ًاطٚٱ ڃڄظڀټخطيڂ ٳلٔذ،رپ ّلٌَٛڅ ٫ڀَ ٍُ٩ حٿَ٫ذ ًحٿوٌٱ ٳِ نٴٌّ ؿڄْ٪ أٳَحى حٿڄـظڄ٪ أً حٿ٤خثٴش 
 ڃن حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش،رپ ّڄظي ححٿڄٸٌٜىسًرخٿظخٿِ ٙ طٸظَٜ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫ڀَ حٿ٠لخّخ حٿڄزخَّٗن حٿٌّن ط٠ًٍَ
حٿظؤػَْ ٿْ٘ڄپ حٿَْٰ حٿٌّن ٻخنٌح ر٬ْيّن ٫ن حٓػخٍ حٿڄخىّش ٿڀلخىع،ًىٌ ّڄؼپ ىيٱ آهَ طٔ٬َ اٿْو حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،أڃخ 
حٿييٱ حٿنيخثِ ٳ٬خىس ڃخ ّټٌڅ ًً ٣خر٪ ْٓخِٓ ًىٌ آٸخ١ حٿن٨خځ أً ُ٫ِ٫ش حٓظٸَحٍه،ًرخٿظخٿِ حٿ٬ڄپ ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿٔڀ٤ش 
 )1(.ًطـْٔي حٕٳټخٍ حٿظِ طظزنخىخ حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش
،كْغ طڄْپ ڃ٬٨ڄيخ اٿَ حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ " حٍٗىخرْشصحٿظن٨ْڄخ"ًٿيٌح ٯخٿزخ ڃخ طٔڄَ رـ:اُز٘ظ٤ْ اُشذ٣ذ ُِغٔبػبد الإسٛبث٤خ/ة
حٿظن٨ْڂ ٳِ ٗټپ ٫نٸٌىُ ٗزټِ ٻنڄ٢ أٓخِٓ طَْٔ ٫ڀَ نيـو،ًّٸٌځ ىٌح حٿ٘ټپ ٫ڀَ طټٌّن ڃـڄٌ٫خص َْٰٛس حٿ٬يى ٯَْ 
ڃظَحر٤ش ٻؼَْحڃ٪ ر٬٠يخ حٿز٬ٞ،ڃ٪ حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ ڃٜخىٍ ڃظنٌ٫ش ٿڀظڄٌّپ ًحٿڄٔخنيس حٿڀٌؿٔظْش،ڃڄخ ّـ٬پ ڃن حٿٜ٬ذ 
 )2(.ٍٛيىخ أًحهظَحٷيخ،أً حٿظنزئ رظلَٻخطيخ أً ٍىًى أٳ٬خٿيخ،ًرخٿظخٿِ طؤڃْنيخ ڃن ن٘خ٣خص حٕؿيِس حٕڃنْش
كْغ ّٰڀذ ٫ڀَ حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ ٕ٫٠خء حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش حٿنڄ٢ حٿڄظ٬يى حٿـنْٔخص،كْغ :رذٝ٣َ اُغشائْ الإسٛبث٤خ/ط
ط٨ڂ أٳَحىح ّنظڄٌڅ اٿَ ؿنْٔخص ڃوظڀٴش ًٙ طـڄ٬يڂ ٷ٠خّخ ٷٌڃْش،ٿټن ٯخٿزخ ڃخ طـڄ٬يڂ اّيٌّٿٌؿْخص ىّنْش أً ْٓخْٓش 
ڃليىس، ًّوظڀٲ حٿ٬خڃپ حٿڄټٔذ ٿڀٜٴش حٿيًٿْش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ٳٸي ّټٌڅ حٿييٱ ًً حٿ٤زْ٬ش حٿيًٿْش ىٌ حٿ٬خڃپ،أً ٷي 
ّټٌڅ ط٬يى ؿنْٔش حٿڄيرَ ًحٿڄـيِ ًحٿڄنٴٌ ٿڀ٬ڄڀْش،رپ ٷي ّټٌڅ ڃټخڅ حٿظـيِْ ًحٿظو٤ْ٢ ًحٿظنٴٌْ ىٌ حٿ٬خڃپ حٿڄليى ٿڀٜٴش 
 ٍحٿيًٿْش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،اٟخٳش اٿَ اڃټخنْش أڅ طټٌڅ ؿڄْ٪ حٿ٬نخَٛ حٿڄټٌنش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ًحص ٣زْ٬ش ڃٔخ٫يس ٫پ
ىٌح ًڃ٪ حٿظ٤ٌٍ حٿظٸنِ حٿټزَْ ً٫ٌٿڄش ؿڄْ٪ نٌحكِ حٿلْخس حٿليّؼش،أٛزلض ڃ٬٨ڂ .ا٫٤خء حٿـَّڄش حٍٗىخرْش حٿٜٴش حٿيًٿْش
 )3(.حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش طظٜٲ رخٿ٤خر٪ حٿيًٿِ،كْغ ڃن حٿنخىٍ ؿيححطٜخٳيخ رخٿٌ٣نْش أً حٿڄلڀْش
 طظٜٲ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش رـڄْ٪ ٛٴخص حٿـَحثڂ حٿڄٔظليػش،ًىٌه حٕهَْس :اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ٖٓ اُغشائْ أُغزؾذصخ/د
ىِ حٿـَحثڂ حٿظِ ٿڂ ّ٬ييىخ حٿڄـظڄ٪،ًطظٜٲ رؤڅ طؤػَْىخ ٻخڅ ٷڀْٚ ٳِ حٿڄخِٟ ًأٛزق ىٌح حٿظؤػَْ ٻزَْح،ً ٯخٿزخ ڃخ ٙ 
طټٌڅ ٿيخ طَّ٘٬خص هخٛش ڃٔظٸڀش،اٟخٳش اٿَ ٻٌنيخ ڃن حٿـَحثڂ حٿڄظٜٴش رخٓظويحڃيخ ٕكيع حٿٌٓخثپ حٿظٸنْش ٳِ حٿظو٤ْ٢ 
 )4(.ًحٗ٫يحى ًحٿظنٴٌْ،ً٫خىس ڃخ ّټٌڅ ڃنٴًٌىخ كَّْٜن ٫ڀَ حرظټخٍ أٓخٿْذ كيّؼش ٿڂ ط٬َٱ ڃن ٷزپ
- ٳِ ٯخٿذ حٿلخٙص-  طظڄِْ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٫ن ٯَْىخ ڃن حٿـَحثڂ ،رټٌڅ ڃنٴٌّيخ :ٗظشح الإسٛبث٤٤ٖ ُِؼَٔ الإسٛبث٢/ ٛـ
ًَّڅ ٳِ ن٘خ٣يڂ حٍٗىخرِ حٿڄًَ٘٫ْش حٿڄ٤ڀٸش،٫ټْ حٿـَحثڂ حٕهٍَ حٿظِ ّ٬ظَٱ ٳْيخ حٿڄـَځ رؤڅ طَٜٳخطو ٻخنض ٯَْ 
ڃًَ٘٫ش،اً ٍَّ حٍٗىخرٌْڅ أنٴٔيڂ ّڄؼڀٌڅ حٿٜٴٌس حٿٌح٫ْش ڃن حٿڄـظڄ٪،ًأڅ أىيحٳيڂ ٙ طلَٻيخ حٿڄٜڀلش حٿ٘وْٜش،رپ 
ڃٜخٿق حٿ٬خڃش أً ٫ڀَ حٕٷپ ڃٜخٿق ٳجش أً أٷڀْش ڃ٠٤ييس،ًٿيٌح ٷي طټٌڅ ڃ٤خٿزيڂ انٔخنْش ًڃًَ٘٫ش،ٿټن حٿٌٓخثپ ًحٿ٤َٵ 
 .حٿڄٔظويڃش ٯَْ ڃًَ٘٫ش
ىٌح ً٫خىس ڃخ ّظڄِْ حٍٗىخرِ رخٿٌٙء ًحٿَحر٤ش حٿٸٌّش رخٿظن٨ْڂ حٿٌُ ّن٠ٌُ طلظو،ًأىيحٳو ًٷْڄو ًىٌ ڃخ ّٴَٔ حٿٔيٌٿش 
حٿظِ ّٸيڃٌڅ ريخ ٫ڀَ حٿظ٠لْش رؤًٍحكيڂ هيڃش ٿيٌه حٿٸْڂ ًحٕٳټخٍ،رپ ٙ ّظَىىًڅ ٳِ ا٫ٚڅ ڃزخىثيڂ ًحٿنيؾ حٿٌُ ًَّْٔڅ 
 )5(.٫ڀْو ًحٕٳټخٍ حٿظِ ط٬ظزَ ىٓظٌٍح ٿيڂ
ٳٜٴش حٿ٬ٌ٘حثْش ٫خىس ڃخ نڀل٨يخ ٫نيڃخ ّټٌڅ :اُزجب٣ٖ ث٤ٖ ػشٞائ٤خ أُغزٜذف ربسح ٝالاٗزوبئ٤خ اُلبئوخ ربسح أخشٟ/ ٝ
حٿڄٔظييٱ ڃن حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش أٗوخٙ ٫خىّْن أً ڃزخنِ ٙ طڄؼپ أىڄْش رخٿٰش ٿڀيًٿش ًحٿڄـظڄ٪،كْغ أڅ حٿييٱ ىٌ حٿٸْخځ 
رخٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش ٗكيحع أػَ ڃليًى،اٙ أنو ّڄټن حٿظ٬ٌّٞ ٫ن ڃليًىّش أىڄْش حٿييٱ ربكيحع أٻزَ ٷيٍ ڃڄټن ڃن 
 .حٿؤخثَٻؤڅ ّټٌڅ ٫يى حٿ٠لخّخ ٻزَْح أً ٫يى حٿڄزخنِ ًحٓػخٍ حٿڄخىّش ڃ٬ظزَس
أڃخ حٙنظٸخثْش ٳِ حٕىيحٱ ٫نيڃخ ّټٌڅ ىٌح حٕهَْ ٗوٜخ ڃ٬ًَٳخ ًًً ڃټخنش ڃَڃٌٷش ٳِ حٿڄـظڄ٪،ٌٓحء ٻخڅ ٗوْٜش 
ْٓخْٓشحٷظٜخىّش،ىّنْش،أً ٳټَّش،أً رنخّش أً ڃټخڅ ّظٜٲ رؤىڄْش ڃ٬نٌّش ًڃخىّش رخٿٰش رخٿنٔزش ٿڀيًٿش ًحٿ٘٬ذ،كْغ ٫خىس ڃخ 
 )6 (.طلٸٶ ڃؼپ ىٌه حٿ٬ڄڀْخص ٛيٍ ا٫ٚڃِ ًحٓ٪،ًطؤػَْح رخٿٰخ ٫ڀَ حٿَأُ حٿ٬خځ ٌٓحء حٿٌ٣نِ أً حٿيًٿِ
 .رٔ٤٤ض اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ػٖ اُغشائْ أُشبثٜخ:صبٗ٤ب
طظيحهپ ًطظ٘خرو حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ڃ٪ ٻؼَْ ڃن حٿـَحثڂ حٕهٍَ،اٙ أڅ ىنخٹ نٸخ١ حهظٚٱ ٷي طزيًح رْٔ٤ش ٫ڀَ أىڄْظيخ ٳِ 
 :ارَحُحٙهظٚٱ رْن حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ً ؿَحثڂ حٿ٬نٲ حٕهٍَ،ًىٌ ڃخ ٓنزْنو ٫ڀَ حٿ٘ټپ حٿظخٿِ
 ر٬ي أڅ ٫َٳنخ أڅ حٍٗىخد ىٌ ٫ڄپ أً ڃـڄٌ٫ش أ٫ڄخٽ طظٔڂ رخٿ٬نٲ ًحٿٸٌٔس أً حٿظييّي ريخ:الإسٛبة ٝاُزـشف ٝاُؼ٘ق/أ
 ___________________________________________
 .94ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .23ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .54،64،ٙ2002،ڃَٜ،حٿٔنش941حٿ٘ټپ حٿَثِْٔ ٿڀَٜح٩ حٿڄٔڀق ٳِ حٿٔخكش حٿيًٿْش،حٿ٬يى:حٍٗىخد حٿـيّي:أكڄي ارَحىْڂ ڃلڄٌى،ڃـڀش حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .3،4ڃلڄي رن كڄْي حٿؼٸٴِ،حٍٗىخد ٻؤكي أرَُ حٿـَحثڂ حٿڄ٬خَٛس ًحٿڄٔظـيس،ؿخڃ٬ش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،ىًڅ ٓنش نَ٘،ٙ:)4(
 .904،014اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )5(
 .64أكڄي ارَحىْڂ ڃلڄٌى،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: )6(
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 ٳبڅ. ڃن ٷزپ ٳَى أً ؿڄخ٫ش أً ىًٿش،رَٰٝ هڀٶ ؿٌ ڃن حٿَ٫ذ ًحن٬يحځ حٕڃن ٿظلٸْٶ أىيحٱ ڃ٬ْنش ٫خىس ڃخ طټٌڅ ْٓخْٓش
 ّ٬نِ حٿ٘يس ًحٗٳَح١ ٳِ حٿِ٘ء أً ٳِ ڃٌٷٲ ڃ٬ْن ًىٌ أٷَٜ حٙطـخه أً ىٌ حٿٰڀٌ ًكْن ّزخٿٮ ٗوٚ ٳِ ٳټَس اُزـشف
" حٿظ٤َٱ"أً ڃ٬ظٸي ڃ٬ْن،اٿَ ىٍؿش ح٫ظٸخىه رؤنو ّلظټَ حٿلٸْٸش ىًڅ ٌٓحه ڃن حٿنخّ،ٳْٔ٬َ ٗؿزخٍىڂ ٫ڀَ اطزخ٫يخ،ً
،ًىٌ ڃخ ر٬ي ٫ن حٿٌٓ٢ ًحٙ٫ظيحٽ ًحٿـنٌف نلٌ أٷَٜ حٿ٤َٱ حٿْڄْن أً حٿ٤َٱ "٣َٱ"ڃٜ٤ڀق ڃ٘ظٶ ڃن ٻڀڄش 
 )1(.حٿْٔخٍ
 :ٍٯڂ حٿظ٘خرو حٿټزَْ ٳِ ڃ٬نَ ڃٜ٤ڀلِ حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ اٙ أنيڄخ ّوظڀٴخڅ ٳِ حٿټؼَْ ڃن حٿنٸخ١ ،ڃنيخ
حٍٗىخد ٫ڄپ ٫نٲ ڃـٔي ٳِ ڃ٨يَ ڃخىُ هخٍؿِ،رْنڄخ حٿظ٤َٱ ڃٔؤٿش طَطز٢ رٴټَ حٿ٘وٚ ٙ ط٘ټپ ٳِ حٿٰخٿذ /1
ڃخىّش أً -حنظيخٻخ ٿٸخ٫يس حؿظڄخ٫ْش،ٕڅ ط٤َٱ حٿٴټَ ٳٸ٢ ٙ ٫ٸخد ٫ڀْو رْنڄخ ڃلخًٿش ٳَٝ ىٌح حٿٴټَ رٌٓخثپ ٯَْ ڃًَ٘٫ش
 .ّٜزٰو رٜٴش حٿـَځ حٿڄ٬خٷذ ٫ڀْو ٷخنٌنخ- ڃ٬نٌّش
حٍٗىخد أػَ ڃن آػخٍ حٿظ٤َٱ،ًڃ٪ ًٿٺ ٿْْ ٻپ ڃظ٤َٱ اٍىخرِ رخٿ٠ًٍَس ٻڄخ أڅ ٻپ اٍىخرِ ٿْْ رخٿْٸْن ڃظ٤َٳخٕڅ /2
 )2(.حٿظ٤َٱ ٳټَ ٷي ٙ ّظ٬يٍ أػَه اٿَ حٿَْٰ ٳٚ ّظلٌٽ اٿَ اٍىخد
ٕڅ حٿ٘وٚ ٷي ّظ٤َٱ ىًڅ أڅ ّظ٬ڀڂ حٍٗىخد،ً " حٿظ٤َٱ ٓنش أًٿَ اٍىخد"حٿٸٌٽ رټٌڅ - ا٣ٚٷو-رخٿظخٿِ ٙ ّٜق ٫ڀَ
ٙ ّٜلخٿٸٌٽ رؤڅ حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًحكيس،ٳيٌ ط٬ڄْڂ ٯَْ ڃٸزٌٽ ًٿْْ ٳِ ڃلڀو ٍٯڂ ٻٌڅ حٍٗىخد ّڄؼپ 
ًٙ ّٜق أّ٠خ حٿٸٌٽ أڅ حٿظ٤َٱ ڃيٍٓش اٍىخد ًىٌح ّ٬نِ أڅ ٻپ حٍٗىخرْْن أٛلخد ٳټَ . ىٍؿش ڃظٸيڃش ڃن حٿظ٤َٱ
 حٿڄټٌنش ڃن حٿڄَطِٷش،حٿڄؤؿٌٍّن ًكظَ طـخٍ سط٬ڀڄٌه ٳِ حٿڄيحٍّ،ًىٌ ڃخ ٙ ّظڄخَٗ ڃ٪ ڃ٬َٳظنخ رخٿـڄخ٫خص حٍٗىخرِ
 )3(.حٿڄويٍحص
،ًىٌ ٟي حٿَٳٶ،ًٍَّ آهًَڅ أنو ڃ٬خٿـش حٕڃٌٍ رخٿ٘يس "حٿوَٵ رخٕڃَ ًٷڀش حٿَٳٶ رو" ٳْ٬َٱ رؤنو  اُؼ٘قأڃخ
حٙٓظ٬ڄخٽ حٿڄن٨ڂ حٿڄًَ٘٩ أًٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿڀٸٌس ٷٜي حَٟٗحٍ حٿڄخىُ ر٘وٚ آهَ <<:ًحٿٰڀ٨ش،أڃخ كيّؼخ ٳْ٬َٱ رؤنو
 :ًٳْڄخ ّوٚ حٿ٬ٚٷش رْن حٍٗىخد ًحٿ٬نٲ،نٌٍىه ٳِ حٿنٸخ١ حٿظخٿْش.)4(>>أً ڃـڄٌ٫ش أٗوخٙ
حٍٗىخد حٓظويحځ ٿڀ٬نٲ ڃخىّخ ٻخڅ أځ ڃ٬نٌّخ،ريٍؿش ؿْٔڄش ًر٤َّٸش ڃ٬ْنش طوَؿو ٫ن ن٤خٵ حٿظـَّڂ حٿ٬خځ،ًطيهڀو ٳِ /1
 .ن٤خٵ حٿظـَّڂ حٿوخٙ رـَحثڂ حٍٗىخد ًرخٿظخٿِ ٳخٍٗىخد ّڄؼپ ٌٍٛس ڃن ٌٍٛ حٿ٬نٲ
رخٿن٨َ اٿَ اٍحىس حٍطټخد حٿ٬نٲ ٳٚ ّڄټن طٌٍٜ حٍٗىخد ٯَْ حٿ٬ڄيُ،رخٿن٨َ اٿَ ىٷش حٿييٱ ڃنو ًىٌ نَ٘ حٿَ٫ذ /2
ٯَْ (حٿڄئىُ اٿَ حٗه٠خ٩ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ٳِ ٯخٿزيخ ْٓخْٓش،رْنڄخ نـي أنٌح٫خ ڃن حٿ٬نٲ حٿٚاٍحىُ ٻخٿ٬نٲ حٿٚ٫ٸٚنِ
 .اٿن...،حٿ٬نٲ حٙنٴ٬خٿِ حٿ٬خ٣ٴِ)حٿڄٔئًٽ
ڃن كْغ ٻٌنو ؿِءح ڃن حٿْٔخٵ حٙؿظڄخ٫ِ ىيٳيخ طلٸْٶ - ڃن ڃن٨ٌٍ ڃَطټزْو-ىنخٹ ڃن ّٴَٵ رْن حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ/3
اٟخٳش اٿَ اڃټخنْش .حٗٛٚف ًحٿظن٨ْڂ حٙؿظڄخ٫ِ،ًحٿ٬نٲ حٗؿَحڃِ حٿٌُ ّوَؽ ٫ن حٿْٔخٵ حٙؿظڄخ٫ِ أً ىٌ ح٫ظيحء ٫ڀْو
طٌٍٜ حٿ٬نٲ حٿڄًَ٘٩ ٻخٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ،ڃٸخًڃش حٙكظٚٽ رخٿ٬نٲ حٿڄٔڀق،أڃخ حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ ٳٴِ ٯخٿزو ٫نٲ ٙ انٔخنِ 
 .ًٯَْ ڃًَ٘٩
،ٳخٿ٬نٲ ّٙ٬نِ حٿظ٤َٱ ًىٌ ڃظڄِْ ٫نو،ًٙ ّٴ٠ِ أكيىڄخ رخٿڀًِځ اٙ اُؼ٘ق ٝاُزـشفًأهَْح روٌٜٙ حٿ٬ٚٷش رْن 
حٓهَ ًٙ ّنظؾ أكيىڄخ ڃزخَٗس ٫ن حٓهَ،ٕڅ حٿظ٤َٱ ّظ٬ڀٶ رخٿٰخّخص ًحٕىيحٱ رْنڄخ ّظ٬ڀٶ حٿ٬نٲ رخٿٌٓخثپ 
اٙ أڅ ىٌح ٙ ّڀِٰ ٻپ ٫ٚٷش رْنيڄخ،ٿټٌڅ حٿټؼَْ ڃن كخٙص حٿظ٤َٱ ٳِ حٿٌحٷ٪ حٿ٬ڄڀِ ٷي طلٌٿض اٿَ ٫نٲ .ًحٕٓخٿْذ
 )5 (.ٗيّي
ٿٸِ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش نٴْ ٛ٬ٌرخص ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ٳٸي حهظڀٴض :الإسٛبة ٝاُغش٣ٔخ اُغ٤بع٤خ/ة
ط٬خٍّٴيخ هٚٽ كٸذ ُڃنْش ڃوظڀٴش،ًرلٔذ حٿڄ٬ْخٍ ًحٿِحًّش حٿظِ ّن٨َ ڃنيخ،ًأىڂ حٿظ٬َّٴخص ٳِ ىٌح حٿٜيى حٿظ٬َّٲ حٿٌُ 
ٻپ ؿَځ ّظٜپ رڄٜڀلش ْٓخْٓش ڃن ڃٜخٿق حٿيًٿش ،أً رلٶ ْٓخِٓ <<:أًٍىه حٿڄَ٘٩ حّٗ٤خٿِ ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص رؤنو
ڃـڄٌ٫ش حٕٳ٬خٽ حٿظِ ّظ٠ق أڅ حطـخىيخ أً ٯَٟيخ حٿٸْخځ << :ٍَّ أنيخ" ٳخڅ رخٍ"أڃخ حٿٴٸْو.)6(>>ڃن كٸٌٵ حٿڄٌح٣نْن
 .>>رخنٸٚد ٯَْ ٷخنٌنِ ٫ڀَ حٿيًٿش أً ڃئٓٔخطيخ،أً حٕ٫ڄخٽ حٿلټٌڃْش حٿڄوخٿٴش ٿڀڄزخىة حٕٓخْٓش ٿڀ٬يٽ ًحٗنٜخٱ
حٿـَّڄش حٿظِ طَطټذ ٫ڄيح ٟي ًؿٌى ًأڃن حٿيًٿش أً حٿيًٽ حٕؿنزْش،أً حٕٳ٬خٽ << :رټٌنيخ" ٳٌڅ ٿْٔض"ًّ٬َٳيخ حٿٴٸْو
 رخٿن٨َ اٿَ ىٌه حٿظ٬َّٴخص نڄِْْ رْن حٿـَّڄظْن )7(>>حٿظِ طٌؿو ٟي ٍثْْ حٿلټٌڃش أً حٿلٸٌٵ حٿْٔخْٓش ٿڀڄٌح٣نْن
 :ٻخٓطِ
 ______________________________
 .652هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .442،542،642،742اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )2(
 .942،842ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .213،313٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .532،442،542،642،742اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
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 .58،68٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 .05،15اڃخځ كٔخنْن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )7(
 ٻٚ حٿـَّڄظْن ّٔ٬َ ڃَطټزيڄخ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ْٓخْٓش،ڃ٪ حٿظلٴ٦ ر٘ؤڅ حٿييٱ حٿْٔخِٓ ٿڀـَّڄش:ٖٓ ؽ٤ش اُٜذف/1
 .حٍٗىخرْش حٿٌُ ٷي ٙ ّظلٸٶ أكْخنخ،ٳِ ٧پ ًؿٌى اٍىخد رؤىيحٱ ٗوْٜش حٷظٜخىّش طلض ًٍحث٪ ْٓخْٓش أً ٫ٸخثيّش
طظڄِْ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش رخٿٌكْ٘ش ًحٿٸٌٔس ًطييى حٿن٨خځ ًحٕڃن حٿ٬خڃْن،ًطٌؿو ٯخٿزخ ٟي :ٖٓ ؽ٤ش أعِٞة اُز٘ل٤ز/2
 .أرَّخء ٙ ًنذ ٿيڂ ٌٍٓ طٌحؿيىڂ ٳِ ڃټخڅ ًٷٌ٩ حٿٴ٬پ حٍٗىخرِ،رْنڄخ ٙ طٜپ ه٤ٌٍس حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش ىٌح حٿٸيٍ
حٿيحٳ٪ حٿڄلَٹ ٿڀڄـَځ حٿْٔخِٓ ىحٳ٪ نزْپ،كْغ ّٸٜي ًٍحء ٳ٬ڀو حٿنٴ٪ حٿ٬خځ ًحٿڄٜڀلش حٙؿظڄخ٫ْش ڃن :ٖٓ ؽ٤ش اُذاكغ/3
 )1(.رْٰش طَْْٰ حًٕٟخ٩ حٿٸخثڄش اٿَ حٕكٔن،٫ټْ حٍٗىخرِ حٿٌُ طلَٻو ىًحٳ٪ ىنْجش ًأنخنْش ٗيّيس-٫ڀَ حٕٷپ-كْغ ن٨َطو
ٳٴِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٙ ّ٬ي ىٌح حٿييٱ ٧َٳخ ڃوٴٴخ أً ڃ٬ٴْخ ٿڀ٬ٸٌرش٫ټْ :ػذّ ٓشاػبح اُٜذف اُغ٤بع٢ أص٘بء اُؼوبة/4
حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش،حٿظِ ّئهٌ ىحثڄخ ٻ٨َٱ طوٴْٲ ٿټٌڅ حٿييٱ حٿْٔخِٓ ڃَطز٢ رٌحص حٿـَّڄشڃؼخٿو ٷخ٫يس ٫يځ طٔڀْڂ 
 )2(.حٿڄـَڃْن حٿْٔخْْٓن،ًاٷَحٍ كٶ حٿڀـٌء حٿْٔخِٓ
ّظـخًُ أػَ حٍٗىخد حٗٷڀْڂ حٿڄلڀِ ٿڀيًٿش اٿَ -ن٨َح ٿٌحٷ٪ حٿ٬ٌٿڄش حٿ٘خڃپ-ٳِ ڃ٬٨ڂ حٿلخٙص:ٖٓ ؽ٤ش ٗـبم اُغش٣ٔخ/5
 .حٿڄـخٽ حٿيًٿِ،رْنڄخ طزٸَ آػخٍ حٿ٬نٲ حٿْٔخِٓ ڃلڀْش ًنخىٍح ڃخ طظٌٓ٪ اٿَ اٷڀْڂ هخٍؿِ
ڃن كْغ ًؿٌى ٷْڂ ٳِ حٍٗىخد،كْغ ط٬ظزَه حٕڃڂ حٿڄظليس ًڃوظڀٲ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش ن٠خٙ ًٻٴخكخ ٿڀيٳخ٩ ٫ن حٿلَّش ٝ
ًحٿْٔخىس ٳِ كخٙص ڃ٬ْنش ٻخٿظ٬َٝ ٿٚكظٚٽ أً حٿلَد حٿوخٍؿْش،ًّ٬ظزَ ٫ڄٚ ڃـَىح ڃن أُ ٷْڂ انٔخنْش ٳِ كخٙص 
 )3(.أهٌٍَڃؼپ ىٌح حٿـيٽ ٙ َّحٳٶ حٿـَّڄش حٿْٔخْٓش
حٿټٴخف حٿڄٔڀق أً حٿڄٸخًڃش ڃن ؿپ حٿظلٍَ ىِ آٿْش ڃن آٿْخص طٸََّ :الإسٛبة ٝاٌُلبػ أُغِؼ ٖٓ أعَ اُزؾشس/ط
حٿڄًَْٜىِ ٫ڄڀْخص ٷظخٿْش طٸٌځ ريخ ٫نخَٛ ً٣نْش ڃن ٯَْ أٳَحى حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش حٿن٨خڃْش،ىٳخ٫خ ٫ن حٿڄٜخٿق حٿٌ٣نْش أً 
حٿٸٌڃْش ٳِ ڃٌحؿيش حٙكظٚٽ ڃڄؼٚ ٳِ ٷٌحطو حٕؿنزْش،ٳظو٠٪ ٫نخَٛ حٿڄٸخًڃْن اٿَ ٓڀ٤ش ٷخنٌنْش أً ًحٷ٬ْش طٔظويځ 
هٚٿو ؿڄْ٪ حٿٌٓخثپ حٿڄظخكش،ًٌٓحء رٌَٗ حٿن٘خ١ حٿڄٔڀق ىحهپ حٗٷڀْڂ حٿٌ٣نِ حٿڄلظپ أځ هخٍؿو،ًأّخ ٻخنض حٿظٔڄْش حٿظِ 
 )4(.ط٤ڀٶ ٫ڀْو
رلٶ حٿټٴخف حٿڄٔڀق ڃن أؿپ حٿظلٍَ ًطټَّْ كٶ طٸََّحٿڄَْٜٳِ -٫ټْ ٫ٜزش حٕڃڂ-ٿٸي ح٫ظَٳض ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس
 :حٿ٬يّي ڃن ٷَحٍحطيخ،رپ ؿ٬ڀظو ڃن حٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ،ًڃن ىٌه حٿٸَحٍحص
ځ،حٿوخٙ رڄنق حٙٓظٸٚٽ ٿڀزڀيحڅ ًحٿ٘٬ٌد حٿڄٔظ٬ڄَس 0691ىّٔڄزَ41حٿٜخىٍ ڃن حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٳِ 4151حٿٸَحٍ ٍٷڂ* 
حٿٌُ أٛيٍطو حٿـڄ٬ْش،ًح٫ظزَ حٿٸَحٍ ٳِ ڃخىطو حًٕٿَ اه٠خ٩ حٿ٘٬ٌد ٿٚٓظ٬ڄخٍ حٕؿنزِ ًحٓظٰٚٿو انټخٍح ٿلٸٌٵ 
 )5(.حٗنٔخڅ حٕٓخْٓش
ځ حٿٜخىٍ ٫ن حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش،ًحٿٌُ أٻيص ٳْو ٫ڀَ ٫يى ڃن حٿڄزخىة حٿوخٛش رخٿڄَٻِ حٿٸخنٌنِ 0791 ٿٔنش 3013حٿٸَحٍ* 
ٿڀڄٸخطڀْن ٟي حٿْٔ٤َس حٙٓظ٬ڄخٍّش،ًحٿوخٟ٬ش ٿڀن٨ڂ حٿ٬نَّٜش ڃنيخ ڃزيأ ڃًَ٘٫ْش حٿټٴخف ٿظٸََّڃَْٜ حٿ٘٬ٌد 
 .حٿڄٔظ٬ڄَس أً طلض أُ ٗټپ آهَ ڃن أٗټخٽ حٿْٔ٤َس حٕؿنزْش،ًنٚ ٫ڀَ ٫يځ ڃًَ٘٫ْش أُ ڃلخًٿش ٿٸڄ٪ ىٌح حٿټٴخف
ځ،ًٷ٠ْش حٿٜلَحء حٿَٰرْش كْغ ح٫ظَٳض 1791حٕكټخځ حٿٜخىٍس ڃن ڃلټڄش حٿ٬يٽ حٿيًٿْش ٳِ ٗؤڅ ٷ٠ْش نخڃْزْخ ٿٔنش* 
 )6(.حٿڄلټڄش ر٤زْ٬ش ڃزيأ حٿلٶ ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ رخ٫ظزخٍه ٷخ٫يس آڃَس ڃن ٷٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ
 :أڃخ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿظڄِْْ رْن حٿڄٜ٤ڀلْن،ٳيٌ ٻخٿظخٿِ
حٿټٴخف حٿڄٔڀق ٿظلٸْٶ حٙٓظٸٚٽ ًطٸََّ حٿڄَْٜ ٫زخٍس ٫ن ڃڄخٍٓش ٿلٶ ٷخنٌنِ ىًٿِ ڃًَ٘٩ :ٖٓ ؽ٤ش أُششٝػ٤خ/1
حٿيٳخ٩ " أّ٠خ طلض ڃٔڄَ 15 ڃن ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس،ًٳِ حٿڄخىس55ٯَْ ٷخرپ ٿڀظَٜٱ ٳْو،ڃنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ حٿڄخىس
 ٫ڄپ ٯَْ ڃًَ٘٩ َّطټذ ٿيًحٳ٪ ىنْجش ًرٌٓخثپ ڃيڃَس ًىِ ؿَّڄش ڃوخٿٴش ٿټپ حٕ٫َحٱ ًحٿ٬ٸخثي درْنڄخ حٍٗىخ"حٿَ٘٫ِ
ًحٿٸٌحنْن حٿڄنٜٴش،رپ ح٫ظزَص أ٫ڄخٽ ٷڄ٪ حٿلٶ ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ أ٫ڄٚ اٍىخرْش ٛخىٍس ڃن ن٨ڂ حٓظ٬ڄخٍّش 
 )7(.ً٫نَّٜش
 اٿْيخ ًى٫ڄيخ رْنڄخ ٙ طڀٸَ ځٳِ أ٫ڄخٽ حٿټٴخف حٿڄٔڀق طټٌڅ حٿَٯزش حٿ٘٬زْش ٻزَْس ٳِ حٙن٠ڄخ:ٖٓ ؽ٤ش دٝس اُشؼت/2
حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أُ ٷزٌٽ ڃن حٿ٘٬ذ رپ ىِ ڃلپ حٓظنټخٍه،ٳٴجش حٿڄٸخًڃْن طوظڀٲ ٫ن حٍٗىخرْْن حٿظِ ىِ ٳجش هخٍؿش 
 .٫ن حٿَ٘٫ْش
ٳِ أ٫ڄخٽ حٿڄٸخًڃش حٿيحٳ٪ حٿٌ٣نِ ىٌ حٿڄلَٹ ٿٸْخځ حٿڄٸخًڃش ًحٓظڄَحٍىخ،ًط٬ڄپ ٿٜخٿق حٿـڄخ٫ش حٿظِ :ٖٓ ؽ٤ش اُذاكغ/3
 )8( حٿيحٳ٪ حٿٌ٣نِ،ًٷي ط٬ڄپ ٻؤىحس ٿڄٜڀلش حٿڄٔظ٬ڄَ أًحٿٸٌٍ حٕؿنزْش حٿڄ٬خىّشطن٘ٶ ڃنيخ،رْنڄخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ر٬ْيس ٫ن
 .78٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .18،28ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .042،142ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .631٫زي حٿٸخىٍ ُىَْ حٿنٸٌُُ،حٿڄٴيٌځ حٿٸخنٌنِ ٿـَحثڂ حٍٗىخد حٿيحهڀِ ًحٿيًٿِ،ٙ:)4(
 .501ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
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 .89هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 .714،814ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)7(
 .36،46،76،ٙ3002ٻڄخٽ كيحى،حٍٗىخد ًحٿڄٸخًڃش ٳِ ٌٟء حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،حٿڄئٓٔش حٿـخڃ٬ْش ٿڀيٍحٓخص ًحٿنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،ٿزنخڅ،):8(
 .ٿڀزڀي حٿٌُ طٸ٪ ٳْو
حٿڄٔظييٳٌڅ ڃن أ٫ڄخٽ حٿڄٸخًڃش ىڂ ىًڃخ أٳَحى حٿـْٖ حٿڄيؿـْن رخٕٓڀلش،ًحٿؼټنخص حٿ٬ٔټَّش :ٖٓ ؽ٤ش أُغزٜذف/4
ًىًٍّخطو ًً حٿُِ حٿ٬ٔټَُ أً ىًنو،ًرخٿظخٿِ ٳخٿڄٔظٌ٣نٌڅ حٿلخڃڀٌڅ ٿڀٔٚف ىڂ ىيٱ ڃًَ٘٩ ٿڀڄٸخًڃش،أڃخ حٿڄٔظييٱ 
 )1(.رخٍٗىخد ّټٌنٌڅ ٳِ حٿٰخٿذ ڃن حٿ٬ِٽ ًحٕرَّخء حٿڄينْْن حٿٌّن ٙ ٫ٚٷش ٿيڂ رخٿنِح٩ ڃلپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
ىيٱ حٿڄٸخًڃش أً حٿټٴخف حٿڄٔڀق ىٌ ٣َى حٿڄٔظ٬ڄَأًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿن٨خځ حٿ٬نَُٜ ًاؿٚثو ڃن :ٖٓ ؽ٤ش اُٜذف/5
حٿزٚى،ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿلَّش ًحٙٓظٸٚٽ ًحٿظڄظ٪ رخٿْٔخىس حٿٌُ ىٌ كٶ ڃ٬ظَٱ رو،أڃخ أىيحٱ حٍٗىخد ٳيِ حٿظًَّ٪ 
ًحٿظوٌّٲ ٻٰخّش أًٿْش،ٿظلٸْٶ ىيٱ اه٠خ٩ حٿلټخځ ًحٿڄلټٌڃْن ًاؿزخٍىڂ ٫ڀَ حٿٸْخځ ر٬ڄپ ڃ٬ْن أً رييٱ حٿٌٌٛٽ اٿَ 
 )2(. أنخنْش ٗوْٜش حٷظٜخىّشٱحٿٔڀ٤ش،أً كظَ ٕىيح
ريحءس طـيٍ حٗٗخٍس اٿَ حٙهظٚٱ حٿلخٛپ ٳِ ٗؤڅ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٿيًٿْش،اٙ أنو ّڄټن :الإسٛبة ٝاُغشائْ اُذُٝ٤خ/د
ٳ٬پ أً حڃظنخ٩ ٫ن ٳ٬پ طَطټزو حٿيًٿش أً طٔڄق رو أً ّٸ٪ ر٬ڀڄيخ ىًڅ ٷڄ٬يخ ٿو،أًَّطټزو ٳَى أً ؿڄخ٫ش ٟي <<:حٿٸٌٽ أنيخ
ٳَى أً ؿڄخ٫ش أً ىًٿش،ًّټٌڅ حنظيخٻخ ٿڄٜڀلش ّلڄْيخ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬َٳِ أً حٿڄټظٌد ٌٓحء ط٬يص ن٤خٵ حٗٷڀْڂ أً ٿڂ 
 .>>طظ٬يحه
ً٫ڀَ ىٌح ٳٸي حهظڀٲ حٿٴٸو حٿيًٿِ كٌٽ ٌٍٛ حٿـَحثڂ حٿيًٿْش،ٳخٿڄٴيٌځ حٿڄ٠ْٶ ّٸَٜىخ ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٍٕر٪ حٿڄ٬خٷذ 
أڅ طڄْ / أ: ٫ڀْيخ ڃن ٣َٱ حٿڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش،ًڃنيڂ ڃن ًٓ٬يخ اٿَ ؿڄْ٪ حٿـَحثڂ حٿظِ ّظلٸٶ ٳْيخ أكي حٿَ٘٣ْن
أڅ ّظٌٳَ حٿ٬نَٜ حٿيًٿِ ٳِ حٿـَّڄش،ٌٓحء ٳِ ڃلڀيخ / د.  ڃٜڀلش ڃلڄْش رڄٌؿذ حٿٸٌح٫ي حٓڃَس ٿڀٸخنٌڅ حٿيًٿِ
رخٿڄٔخّ رڄٜڀلش ىًٿْش،أً ڃن كْغ ڃَطټزْيخ رظ٬يى ؿنْٔخطيڄؤً ٻٌڅ ڃټخڅ ًٷٌ٩ حٿـَّڄش أً حٿظو٤ْ٢ أً حٿظل٠َْٿيخ،ٷي 
 .طڂ ٳِ أٻؼَ ڃن ىًٿش
أىحس 17ځ ڃنيخ 9891 ځ ً5181 أىحس ىًٿْش أ٫يص رْن أ٫ٌحځ613ًرخٕهٌ رخٿڄٴيٌځ حٿڄٌٓ٪ ٿڀـَّڄش حٿيًٿْش ّڄټن اكٜخء 
نٌ٩ ڃن حٿـَحثڂ،ًٓنټظٴِ ريٍحٓش حٿـَحثڂ حٿيًٿْش حٍٕر٬ش 42طظ٬ڀٶ رڄٔؤٿش حٙهظٜخٙ،ًط٤زٶ ىٌه حٓٿْخص ٫ڀَ أٻؼَ ڃن 
 )3(:ًىِ,حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿن٨خځ حٕٓخْٓڀڀڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش
حٿوًَٷخص "ڃن حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿڀڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش،ٳ٬َٳظيخ رؤنيخ  )8(نٜض ٫ڀْيخ حٿڄخىس حٿؼخڃنش:عشائْ اُؾشة/ 1
ځ،ًحنظيخٻخص حٕ٫َحٱ ًحٿٸٌحنْن حٿٔخٍّش 9491حٿـْٔڄش ٿٸٌحنْن ًأ٫َحٱ حٿلَد ڃڄؼڀش ٳِ حطٴخٷْخص ؿنْٲ حٍٕر٬ش ٿٔنش 
ٿيخ ٷظپ حٿڄينْْن ٳِ أٍٝ ڃلظڀش أً : ،ًڃن حٕٳ٬خٽ حٿڄټٌنش"٫ڀَ حٿڄنخُ٫خص حٿيًٿْش حٿڄٔڀلش ًٯَْ ًحص حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ
 )4(.آخءس ڃ٬خڃڀظيڂ ًط٬ٌّزيڂ أً ار٬خىىڂ،ٷظپ ًط٬ٌّذ حٍَٕٓ،ٷظپ حٿَىخثن،حٿظيڃَْ ٯَْ حٿ٠ًٍَُ ٫ٔټَّخ
نٜض ٫ڀْيخ حٿڄخىس حٿٔخر٬ش ڃن حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿڀڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش،رؤنيخ ٳ٬پ ٯَْ انٔخنِ ٳِ :اُغشائْ ػذ الإٗغبٗ٤خ/2
ا٣خٍ ىـٌځ ًحٓ٪ حٿن٤خٵ ًڃنيـِ،َّطټذ ٟي حٿٔټخڅ حٿڄينْْن،أً ٻپ حٟ٤يخى ٕٓزخد ْٓخْٓشأً ٫َٷْش أً ىّنْش ٌٓحء 
ٻخنض ٳَىّش أً ؿڄخ٫ْش،ًط٘ڄپ ٻپ ڃن ؿَحثڂ حٿٸظپ،حٗرخىس ًحٿظ٬ٌّزخٿظيـًَْحٗر٬خى حٿٸَُٔ، ًحٙٓظ٬زخى ًحٙ٫ظٸخٽ ٯَْ 
 )5(.حٿَ٘٫ِ
حٕٳ٬خٽ حٿظخٿْش "ڃنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حٿٔخىٓش ڃن حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿڀڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش ًىِ:عشائْ الإثبدح/3
: حٿڄَطټزش رٸٜي اىٚٹ ؿڄخ٫ش ٷٌڃْش أً اػنْش أً ٫َٷْش أً ىّنْش،رٜٴظيخ اىٚٻخ ٻڀْخ أً ؿِثْخ،ًطظ٘ټپ ڃن حٕٳ٬خٽ حٿظخٿْش
اه٠خ٩ حٿـڄخ٫ش ٫ڄيح ٕكٌحٽ ڃ٬ْْ٘ش .  *اٿلخٵ ٍَٟ ؿٔيُ أً ٫ٸڀِ ؿْٔڂ رؤٳَحى حٿـڄخ٫ش.  *ٷظپ أٳَحى حٿـڄخ٫ش*
 )6(.ّٸٜي ريخ اىٚٻيخ حٿٴ٬ڀِ ٻڀْخ أً ؿِثْخ
 .نٸپ أٳَحى حٿـڄخ٫ش ٫نٌس اٿَ ؿڄخ٫ش أهٍَ.  *ٳَٝ طيحرَْ ڃن٪ حٗنـخد ىحهپ حٿـڄخ٫ش*
ًىِ حٿـَّڄش حٿظِ ٿڂ َّى ٿيخ ط٬َّٲ ٷخنٌنِ ٳِ حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿڀڄلټڄش،كْغ أٍؿؤص حٿڄلټڄش ط٤زْٶ :عش٣ٔخ اُؼذٝإ/4
حهظٜخٛيخ ٫ڀَ حٿـَّڄش اٿَ ٯخّش ط٬َّٴيخ،اٙ أڅ ىٌح ٿڂ ّڄن٪ حٕڃڂ حٿڄظليس ڃن اّـخى ط٬َّٲ ٿڀ٬يًحڅ ٳِ حٿيًٍس حٿظخٓ٬ش 
حٓظويحځ حٿٸٌس حٿڄٔڀلش ڃن ؿخنذ اكيٍ حٿيًٽ <<:ځ،كْغ ٫َٳظو رؤنو4791ىّٔڄزَ41 حٿٜخىٍ ٳِ 4133ًحٿ٬َّ٘ن،رخٿٸَحٍ
 )7(.>>ٟي ْٓخىس ًًكيس حٍٕحِٟ أً حٙٓظٸٚٽ حٿْٔخِٓ ٿيًٿش أهٍَ،أً رؤّش ٌٍٛس أهٍَ طظنخٳَ ڃ٪ ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس
 :أڃخ ر٘ؤڅ حٿظڄِْْ رْن حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ً حٿـَحثڂ حٍٕر٪ حٿٔخرٸش حٿٌٻَ،ٓظټٌڅ ٻخٿظخٿِ
طظڄِْ حٿـَحثڂ حٿؼٚع حًٕٿَ ٫ن حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳِ حٿ٬نَٜ حٿڄخىُ حٿڄټٌڅ ٿڀٴ٬پ حٗؿَحڃِ،ٳٸٜي حٍطټخد حٿـَحثڂ * 
  حٿـڄيٌٍ أً ؿڄخ٫ش ڃن حٕٗوخٙ ٕٯَحٝ ٫خىس ڃخ طټٌڅ ْٓخْٓش،أڃخحٍٗىخرْش ىٌ اٗخ٫ش كخٿش ڃن حٿَ٫ذ رْن ٫خڃش
 .701ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .914ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .48اڃخځ كٔخنْن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )3(
 .86،96،ٙ9002أكڄي كْٔن ٌّٓيحڅ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ ٧پ حٿڄظَْٰحص حٿيًٿْش،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،ڃنٌٍ٘حص حٿلڀزِ حٿلٸٌٷْش،رًَْص،ٿزنخڅ،:)4(
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 .551٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .202،302ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 .19ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):7(
حٿٸٜي ٳِ ؿَّڄش حٗرخىس ىٌ حٿظيڃَْ حٿټڀِ أً حٿـِثِ ٿـڄخ٫ش ط٘ظَٹ رٜٴش ڃ٬ْنش ىْخٿٸٌڃْش أً حٗػنْش أً حٿ٬َٷْش أً 
ًحٿٸٜي ٳِ حٿـَّڄش ٟي حٗنٔخنْش ىٌ حٿڄٔخّ رخٿٔٚڃش حٿـٔيّش أً حٿ٬ٸڀْش ٿڀڄينْْن رٌحٓ٤ش ىـڄخص ڃن٨ڄش ٕٓزخد .حٿيّنْش
ْٓخْٓش ٫َٷْش أًىّنْش،ًحٿٸٜي ٳِ ؿَّڄش حٿلَد ىٌ اكيحع حٿنَٜ أً اٟ٬خٱ حٿ٬يً ٫ن ٣َّٶ أ٫ڄخٽ حٿٸظپ ًحٿظ٬ٌّذ 
 )1(.حٿڄوخٿٴش ٕ٫َحٱ ًٷٌحنْن حٿلَد
ّ٘ټپ حٍٗىخد حٿيًٿِ ٌٍٛس ڃن ٌٍٛ حٿ٬يًحڅ،هخٛش اٍىخد حٿيًٿش،رپ ىٌ حٿ٬يًحڅ ًحطو رخٿنٔزش ٿڀَأُ حٿَٰرِ حٿڄنټَ * 
أڃخ ڃن كْغ حٿييٱ ٳخٿييٱ ڃن حٍٗىخد ىٌ اؿزخٍ حٓهَّن رخٿٸٌس حٿڄخىّش ًحٿڄ٬نٌّش ٫ڀَ .ٗڃټخنْش حٍطټخد حٿيًٿش ٿٍ٘ىخد
 .حطوخً ڃٌٷٲ ڃ٬ْن،رْنڄخ ىيٱ ؿَّڄش حٿ٬يًحڅ ًؿَحثڂ حٿلَد ىٌ حٿًِٰ حٙكظٚٽ ًحٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿڄٌحٍى حٿ٤زْ٬ْش
أٛزق حٍٗىخد حٿيًٿِ كَرخ ٯَْ ڃزخَٗس ًٯَْ ڃ٬ڀنش ًريّٚ ٫نيخ،ن٨َح ٿڀٴَٵ حٿـٌىَُ رْنيڄخ ٳِ حٿظټخٿْٲ حٿڄخىّش * 
ًحٿڄ٬نٌّش حٿظِ طـڀزيخ حٿلَد حٿظٸڀْيّش،رؤخثَىخ حٿڄْيحنْش حٿٴخىكش ًآػخٍىخ حٿز٬يّش ٣ٌّڀش حٕڃي،رْنڄخ ٙ طټڀٲ حٿ٬ڄڀْخص 
حٍٗىخرْش ٌٍٓ ڃزخٿٮ ڃخٿْش ٍڃِّش ،اٟخٳش اٿَ َّٓش حٿظڄٌّپ ًحٿظلَّٞ ٫ڀَ حٍٗىخد،ًرخٿظخٿِ طٴخىُ ؿڀذ ٓو٢ حٿَأُ 
 )2(.حٿ٬خځ حٿ٬خٿڄِ ٫ټْ حٿلًَد حٿظٸڀْيّش
 .أٗٞاع ٝطٞس اُغشائْ اٍلإسٛبث٤خ:أُـِت اُضبُش
ٓنٸٔڂ ىٌح حٿڄ٤ڀذ اٿَ ٳَ٫ْن،نوٜٚ حٿٴَ٩ حًٕٽ ٿٌٻَ أىڂ أنٌح٩ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،٫ڀَ أڅ ّټٌڅ نْٜذ حٿٴَ٩ حٿٸخنِ 
 .رْخڅ ڃوظڀٲ حٿٌٍٜ حٿظِ طَى ٫ڀْيخ ىٌه حٿـَّڄش
 .أٗٞاع اُغشائْ الإسٛبث٤خ:اُلشع الأٍٝ
ٿڂ طٸظَٜ ٛ٬ٌرش حٿظ٬خ٣ِ ڃ٪ ٧خىَس حٍٗىخد ٫ڀَ ٛ٬ٌرش حٿظٌٛپ اٿَ ط٬َّٲ ؿخڃ٪ ٿو،ًانڄخ ط٬يص ًٿٺ اٿَ ٷ٠ْش 
كَٜ ٌٍٛه ًأٗټخٿو،ٿٌح ٳٸي ٿـؤ حٿٴٸيخء اٿَ طليّيه ڃن ؿيخص حٿٴخ٫پ أً حٿڄـنِ ٫ڀْو،أً ڃن كْغ حٕىيحٱ حٿظِ ّٔ٬َ 
ىٌح ڃ٪ ًٍَٟس حٗىٍحٹ أڅ . اٿَ طلٸْٸيخ،أً ڃن كْغ حٿٌٓخثپ حٿڄٔظويڃش ٳْو،ًأهَْح ڃن كْغ ن٤خٵ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش
 .حٗكخ٣ش رـڄْ٪ أنٌح٩ ًأٗټخٽ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ رلؼنخ ىٌح أڃَ رخٿٮ حٿٜ٬ٌرش
 :أٗٞاع الإسٛبة ٖٓ ؽ٤ش ٓشرٌج٤ٚ:أٝلا
ّٸٔڂ ڃن نخكْش حٿ٘وٚ ڃَطټذ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ اٿَ ٷٔڄْن،اٍىخد حٿيًٿش ًاٍىخد حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص،ًڃ٪ ىٌح ٳٸي كيع 
أڅ طظيحهپ حٿـَّڄظْن،رؤڅ طٸٌځ حٿيًٿش رخٍٗىخد ٫ن ٣َّٶ ى٫ڂ حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص ٫ڀَ حٿٸْخځ ريخ ًًٿٺ ٳِ َٛح٫يخ ٟي 
 )3(.ىًٿش أهٍَ،ًٷي ّْٔ٤َ حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش ًّٔظڄًَڅ ٳِ ڃڄخٍٓش حٍٗىخد ًىڂ ڃڄؼڀْن ٿيخ
 :إسٛبة اُذُٝخ/أ
ٿڂ ط٬َٱ ٷٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ كظَ ًٷض ٷَّذ ٷٌح٫ي ٷخنٌنْش طلي ڃن طَٜٳخص حٿيًٿش أً طٸْيىخ،ن٨َح ٙٓظٸَحٍ حٿ٬َٱ 
حٿيًٿِ حٿٸخِٟ رؤڅ حٿيًٿش ٛخكزش حٿْٔخىس حٿظِ ٙ ط٬ڀَ ٫ڀْيخ،اٙ أنو طڄخْٗخ ڃ٪ حٿٌحٷ٪ حٿيًٿِ رخُىّخى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش 
ڃٜ٤ڀلخ كيّؼخ ٳِ " اٍىخد حٿيًٿش"ىٌح ًّ٬ظزَ ڃٜ٤ڀق.حٿظِ طٸٌځ ريخ حٿيًٽ،ٻخڅ ٿِحڃخ حٿلي ڃن ىٌه حٕ٫ڄخٽ ٷيٍ حٗڃټخڅ
حٿٴٸو حٿيًٿِ طڄض حٗٗخٍس اٿْو ًٕٽ ڃَس ٳِ ڃًَ٘٩ حٿٸخنٌڅ حٿوخٙ رخٿـَحثڂ حٿڄوڀش رٔڀڂ حٗنٔخنْش ًأڃنيخ،حٿٌُ طزنظو ٿـنش 
ځ ٻڄخ أٗخٍ اٿَ ىٌه حٿـَّڄش ا٫ٚڅ ڃزخىة حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿڄظ٬ڀٸش ر٬ٚٷخص حٿٜيحٷش ًحٿظ٬خًڅ رْن 4591حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٓنش
ځ،كْغ كغ حٿيًٽ ٫ڀَ ًٍَٟس حٙڃظنخ٩ ٫ن حٓظويحځ حٿٸٌس أً 0791حٿيًٙٿٜخىٍ ڃن حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٓنش 
 .أُظ٤شحٿٸْخځ رؤ٫ڄخٽ حنظٸخڃْش ٟي ىًٿش أهٍَ،ًٻٌٿٺ حٙڃظنخ٩ ٫ن كَڃخڅ حٿ٘٬ٌد ڃن كٸٌٷيخ حٿَ٘٫ْش هخٛش كٶ طٸََّ 
ٷْخځ ٓڀ٤خص حٿيًٿش رؤن٘٤ش اٍىخرْش،أً رخٿظ٘ـْ٪ ٫ڀَ حٿٸْخځ رؤن٘٤ش اٍىخرْش ىحهپ <<:ط٬َٱ ؿَّڄش اٍىخد حٿيًٿش رؤنيخ
 )4(>>اٷڀْڂ ىًٿش أهٍَ،أً طٰخِٟ ٓڀ٤خص حٿيًٿش ٫ن أن٘٤ش ڃن٨ڄش طَڃِ اٿَ حٿٸْخځ رؤ٫ڄخٽ اٍىخرْش ىحهپ اٷڀْڂ ىًٿش أهٍَ
حٙٓظويحځ حٿ٬ڄيُ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ًرخٿڄوخٿٴش ٿڀٸٌح٫ي ًحٕ٫َحٱ حٿيًٿْش أً حٿظييّي رو ڃن ٷزپ ٓڀ٤خص ىًٿش أً أكي <<:أً ىٌ
أؿيِطيخ أً ر٬ٞ حٕٗوخٙ حٿٌّن ّ٬ڄڀٌڅ ٿڄٜڀلظيخ،ٟي ٍ٫خّخ ىًٿش أهٍَ أً ڃڄظڀټخطيخ ٿوڀٶ كخٿش ڃن حٿَ٫ذ ًحٿٴِ٩ 
ط٘ـْ٪،طلَّٞ،حٿظٔظَ أً اٌّحء أً طٸيّڂ حٿ٬ٌڅ ًحٗڃيحى ٿـڄخ٫ش ن٨خڃْش أً ٯَْ :رْٰش طلٸْٶ أىيحٱ ڃليىس،ًڃن ڃ٨خىَىخ
 )5(.>>ن٨خڃْش،أً ٫ٜخرخص ڃٔڀلش طَڃِ اٿَ حٿٸْخځ رن٘خ٣خص ٫نْٴش ٟي ىًٿش أً ٍ٫خّخ ىًٿش أهٍَ
 .طظوٌ ؿَّڄش اٍىخد حٿيًٿش ٌٍٛطْن أٓخْٓظْن،ىڄخ اٍىخد حٿيًٿش حٿيحهڀِ ًاٍىخد حٿيًٿش حٿوخٍؿِ
ًڃنيخ  ىِ ڃوظڀٲ أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿظِ طَطټزيخ أؿيِس حٿيًٿش أً أكي حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش حٿظِ طئٓٔيخكئسٛبة اُذُٝخ اُذاخِ٢
 )6( ًحٿلَّخص حٕٓخْٓش،حٿظ٤زْٶ حٿظ٬ٔٴِ ٿڀٸٌحنْن رْٰش طلٸْٶأ٫ڄخٽ حٿظ٬ٌّذ،حٿظٸْْي ٗزو حٿڄ٤ڀٶ ٿڀلٸٌٵ
 .96،07أكڄي كْٔن ٌّٓيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .801،ٙ9002أٓخڃش كْٔن ڃلِ حٿيّن،ؿَحثڂ حٍٗىخد ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ًحٿڄلڀِ،حٿڄټظذ حٿ٬َرِ حٿليّغ،ڃَٜ،:)2(
 .721اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .57،67ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):4(
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 .55،65٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ٙ:)5(
 .801ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):6(
 
  حٿؼٌٍّش ًحٿڄ٬خٍٟش ىحهپ حٿيًٿش رخٿ٬نٲ ًحٿنَ٘ حٿَ٫ذ،ًٻٌٿٺ أ٫ڄخٽصأىيحٳيخ ٻخكظټخٍ حٿٔڀ٤ش ًحٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿـڄخ٫خ
 حٿٸظپ ًحٿظًَّ٪ حٿظِ طٔظييٱ حٿڄينْْن أً أٳَحى حٕٷڀْخص حٿيّنْش ًحٗػنْش ىحهپ حٿڄـظڄ٪ حٿٌحكي،أً كظَ حٓظييحٱ حٿڄـظڄ٪
ًطٔڄَ ٻٌٿٺ ىٌه حٿٌٍٜس ڃن .رؤَٓه،ٷٜي ار٬خىىڂ ٫ن حٿْٔخٓش ًحٿلټڂ أً ط٘ټْڀيڂ ْٓخْٓخ،ًاٟ٬خٳيڂ طـخه أّش ػٌٍس
ٿٴَنٔخ ڃن ٓنش " ًٍرٔزَْ"،ًٿ٬پ أكٔن حٕڃؼڀش ٫ڀْو ىِ ٳظَس كټڂ "حٍٗىخد حٿٸيَُ"أً " حٍٗىخد ڃن أ٫ڀَ"حٍٗىخد رـ
ځ،ًٯخٿزخ ڃخ ّٸ٪ ٳِ 7191ځ،حٍٗىخد حٕكڄَ ٳِ حٗطلخىحٿٌٔٳْظِ ر٬ي نـخف حٿؼٌٍس حٿزڀ٘ٴْش ٓنش4971ځ اٿَ ٓنش 2971
 حٿظِ طنلَٱ ٯْيخ حٿٔڀ٤ش اٿَ حٙٓظ٬ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿڀٸٌس ٿ٠ڄخڅ حٓظڄَحٍّش سحٿيًٽ ًحص حٕن٨ڄش حٿيٻظخطٌٍّش حٿظٔڀ٤ِ
 )1(.حٿن٨خځ رټپ حٿٌٓخثپ حٿٸَّٔش ًحٿي٫خثْش
،ًىِ حٕ٫ڄخٽ حٿڄًَ٫ش ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿظِ طڄخٍٓيخ حٿيًٿش أً أكي إسٛبة اُذُٝخ اُخبسع٢أڃخ حٿٌٍٜس حٿؼخنْش ٳيِ 
أؿيِطيخأً أُ ٳَى أً طن٨ْڂ ّٸ٪ طلض ى٫ڄيخ حٿڄخىُ أً حٿڄ٬نٌُ ٫ڀنْخ ٻخڅ أځ ر٘ټپ َُٓ ٌّؿو ىـڄخطو اٿَ أىيحٱ 
  إسٛبة اُذُٝخ اُخبسع٢حٿٌٍٜس حًٕٿَ ىِ:ًطنٸٔڂ ىٌه حٿٌٍٜس ڃن حٍٗىخد ريًٍىخ اٿَ ٌٍٛطْن. هخٍؿِ
حٍٗىخد "حٿڄزخَٗ،طظڄؼپ ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش حٿظِ طٸٌځ ريخ ًكيحطيخ حٿ٬ٔټَّش ٟي حٿڄينْْن ٳِ ىًٿش أهٍَ،ًّٔڄَ رـ
 ٫ڀَ ؿنٌد ٿزنخڅ ًٌٍّٓخ،حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش ٟي حٿٴڀٔ٤ْنْْن،حٿٰخٍحص سحٿٰخٍحص حٿـٌّش حَٗٓحثْڀِ:،ڃؼخٽ ٫نيخ"حٿ٬ٔټَُ
 )2(.حٿـٌّش حٕڃَّټْش ٟي رخٻٔظخڅ
 ر٘ټپ ٯَْڃزخَٗ ٿظـنذ ڃوخ٣َ ًطټخٿْٲ حٿلًَد ًحٿڄٌحؿيخص ُٿټن حٿٰخٿذ أڅ طڄخٍّ حٿيًٿش اٍىخريخ حٿوخٍؽ
حٿ٬ٔټَّشًٍىًى حٿٴ٬پ حٿڄٔظيـنش ڃن حٿَأُ حٿ٬خځ حٿ٬خٿڄِ،ًّظلٸٶ ًٿٺ ڃن هٚٽ ى٫ڂ حٍٗىخد ًؿڄخ٫خطو ٳِ ىًٽ أهٍَ 
ربڃيحىىخ رخٿٔٚف ًحٿڄخٽ ٿڀٸْخځ ر٬ڄڀْخطيخ،أً طيٍّذ ٫نخَٛ ىٌه حٿـڄخ٫خص أً طٌٳَْ حٿڄؤًٍ ًحٿڄًٚ حٓڃن ر٬ي حٍطټخريڂ 
أ٫ڀَ ىٍؿخص طٌٍ١ حٿيًٿش ٳِ حٍٗىخد حٿوخٍؿِ ٯَْ " ٻٌنظَح- ٷ٠ْش اَّحڅ"ٿڀ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،رلْغ ڃؼڀض
حٿٌُ ّٸيځ ٫ڀَ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش ٟي حٿڄينْْن ٳِ " طن٨ْڂ حٿټٌنظَح"حٿڄزخًَٗطظڀوٚ حٿٸ٠ْش ٳِ ٫ڄڀْش طڄٌّن 
 .أ َٗٓحثْپ رؤكيع حٕٓڀلش.ځ.رٌحٓ٤ش ٫خثيحص رْ٪ آَحثْپ أٓڀلش أڃَّټْش حٿٜن٪ اٿَ اَّحڅ،ًرخٿڄٸخرپ ڃي حٿٌ"نْټخٍحٯٌح"
طـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿظٌؿو حٿَٰرِ َّٳٞ حٙ٫ظَحٳزبٍىخد حٿيًٿش ڃن أٓخٓو ٌٓحء ڃٌٍّ رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ 
ڃزخَٗس،ًاڅ ح٫ظَٳٌح رو ٳيڂ ّٸٜيًڅ اٍىخد ىًٽ حٿ٬خٿڂ حٿؼخٿغ،ًًَّڅ أڅ ُّخىس ه٤َ حٍٗىخد ڃظؤطْش أٓخٓخ ڃن حٍٗىخد 
 )3(.حٿڄڄخٍّ ڃن ٷزپ حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص
ًأطـو ڃ٪ حٿَأُ حٿٰخٿذ ٳِ حٿٴٸو،حٿٌُ ٍَّ اڃټخنْش ڃڄخٍٓش حٿيًٿش ٿٍ٘ىخد ًٻٌنو ّ٬زَ ٫ن حٿٌٍٜس حًٕٿَ ٿٍ٘ىخد 
حٿليّغ،ٻؤٓڀٌد حٿلټڂ حٿٌُ ٧يَ ٫ٸذ حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش،اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ حٿٌحٷ٪ حٿيًٿِ ّئٻي ىٌح حٿَأُ رخٿن٨َ ٫ڀَ 
حٙنظ٘خٍ حٿٌحٓ٪ ٿيٌح حٿنٌ٩ ڃن حٍٗىخد،رلْغ طڀـؤ اٿْو حٿيًٽ ريّٚ ٿڀلًَد حٿظٸڀْيّش ٌٓحء ٻخنض ىًٙ ڃظٸيڃش أځ 
 .نخڃْش،ىّڄٸَح٣ْش أځ ىٻظخطٌٍّش
 :إسٛبة الأكشاد ٝاُغٔبػبد/ ة
 ىٌح ٍىِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿٜخىٍس ٫ن حٕٳَحى أً حٿـڄخ٫خص،طټٌڅ ٯخٿزخ ٿڀَى ٫ڀَ اٍىخد حٿيًٿش ٟي حٿڄينْْن،ًّي٩
،ٳيٌ اٍىخد ٟ٬ٴخء ٿټٌنو ٛخىٍ ٯخٿزخ ٫ن ّؤّ "حٍٗىخد ڃن أٓٴپ اٿَ أ٫ڀَ"أً" اٍىخد حٿ٠٬ٴخء"حٿنٌ٩ ڃن حٍٗىخد رـ
 )4(:ٳِ نٴٌّ حٿٌّن ّڄخٌٍٓنو،ًىڂ ٫خىس ٳِ ڃٌٷٲ ٟ٬ٲ ڃخىّخ ًرَّ٘خ ڃٸخٍنش ربڃټخنْخص حٿيًٿش،ًنڄِْْ رْن ٫يس ٌٍٛ ٿو
،ًّٜيٍ ڃن حٕٳَحى ٿيًحٳ٪ ًڃٜخٿق ًحطْش،أّٖىيحٱ ٗوْٜش ٯخٿزخ "اٍىخد حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ"ّٔڄَ أّ٠خ رـ:الإسٛبة اُؼبد١/1
ڃخ طټٌڅ حٷظٜخىّش أً حؿظڄخ٫ْش ر٬ْيح ٫ن حٕىيحٱ حٿْٔخْٓش،ٳخٿٸخثڄٌڅ ريخ ّييٳٌڅ اٿَ حٿټٔذ حٿَّٔ٪ ٿڀؼًَس ٫ن ٣َّٶ 
أ٫ڄخٽ حٙهظ٤خٱ ًحكظـخُ حٿَىخثن هٌٜٛخ حٕؿخنذ ً٣ڀذ ٳيّش ڃٸخرپ ا٣ٚٵ َٛحكيڂ،ًّيهپ ىٌح حٿظٜنْٲ ٫ٜخرخص 
 .حٿڄخٳْخ ًڃيَرٌح حٿڄويٍحص ًحٿٔٚف حٿٌّن ّڄخٌٍٓڅ أ٫ڄٚ طًَّ٬ْش ٿظٰ٤ْش حٕ٫ڄخٽ حٗؿَحڃْش ٓخٿٴش حٿٌٻَ
ّييٱ اٿَ اكيحع ر٬ٞ حٿظَْْٰحص حٿزنخثْش أً حٿٌ٧ْٴْش ٳِ ن٨خځ ْٓخِٓ ڃ٬ْن،ًٷي ّٜزق ؿِءح :الإسٛبة شجٚ اُضٞس١/2
ڃن رَنخڃؾ أٻؼَ حطٔخ٫خ ٿڀظَْْٰ حٿْٔخِٓ،ٟڄن ا٣خٍ ٫ٸْيس ڃ٬ْنش ًٻخڅ ىيٳو ٳِ حٿټؼَْ ڃن حٿڄٌحٷ٪ حٿظخٍّوْش ىيځ 
 )5(.ر٘ټپ ىّټظخطٌٍُ ٌُّ٩ حٿؼًَس ٫ڀَ حٿ٤َّٸش حٙٗظَحٻْش- ٳِ حٿٰخٿذ-حٿَأٓڄخٿْش ًحٿيّڄٸَح٣ْش،ًطٌٿِ حٿٔڀ٤ش
ٌٍٛس ڃن حٍٗىخد حٿٌُ طڄخٍٓو طن٨ْڄخص طييٱ اٿَ حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش ًحٿٸ٠خء طڄخڃخ ٫ڀَ حٿن٨خځ :الإسٛبة اُضٞس١/3
حٿٔخثي أً اؿَحء طَْْٰ ؿٌٍُ ٫ڀْو،كْغ حىظڂ ٷخىس حٿؼٌٍس رخٍٗىخد ًكٌَٛح ٫ڀَ ًٟ٪ كيًى ًحٟلش ٿو،كْغ ن٨َ اٿْو 
 )6( حٿزڀ٘ٴْش،رؤنو ًْٓڀش ٳِ حٿ٬ڄڀْش حٿؼٌٍّش،ًڃِْس ىٌه حٿٌٍٜس ڃنأكي ٷخىس حٍٗىخد حٿٴٌٌُٟ أػنخء حٿؼٌٍس" طًَطٔټِ"
 .801ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .04ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .33هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .011ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):4(
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 .24،34هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .63ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
حٍٗىخد طٌؿْو ٫ڄڀْخطو طـخه أٗوخٙ ڃليىّن ٫ن ٣َّٶ ٗپ ٷيٍحص أٳَحى حٿٔڀ٤ش حٿلخٻڄش،ًَٟد حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّشرلْغ 
كَٻش حٕٿٌّش :"ًڃن أىڂ حٿلَٻخص حٿظِ ڃخٍٓض ىٌه حٿٌٍٜس ڃن حٍٗىخد. ٙ ّ٘ڄپ ڃڄظڀټخص حٿيًٿش ٯَْ حٿ٬ٔټَّش
حٿيخىٳش اٿَ ىيځ حٿَأٓڄخٿْش ٳِ اّ٤خٿْخ ًْٓ٤َس حٿ٬ڄخٽ ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش،ًىٌ نٴْ حٿييٱ رخٿنٔزش ٿڀـزيش حٕٿڄخنْش " حٿلڄَحء
 )1(.أ.ځ.ٿڀـْٖ حٕكڄَٳِ ٳَنٔخ اٟخٳش اٿَ حٿڄن٨ڄخص حٿْڄْنْش حٿڄظ٤َٳش ٳِ حٿٌ
ّييٱ ڃن ٫ڄڀْخطو اٿَ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿن٨خځ حٿٸخثڂ ىًڅ ًؿٌى طٌٍٜ ٿن٨خځ ريّپ،ٳيٌ ٙ :)الأػٔ٠( اُؼذٓ٢ةالإسٛب/4
ّٔظييٱ حٿظَْْٰ ٳٸ٢ رپ حٿظيڃَْ أّ٠خ،ًّيٽ ٫ڀَ حٿ٠٬ٲ حٿٴټَُ ٿڀلَٻش ًڃخىّخ ّيٽ ٫ڀَ ٫يځ ٷيٍس ًٌٛٿيخ اٿَ ڃٌحٷ٪ 
حٿيًٿش حٿڄَحى حٍٗىخد ٟيىخ،ًڃؼپ ىٌه حٿٴجخص ٙ طٔزذ ٫خىس طليّخص ٻزَْس ٿڀيًٿش،رلْغ ّٴظٸي ٿڀي٫ڂ حٿـڄخىَُْ ٿټٌنو 
ڃٌؿيخ ر٘ټپ ٻزَْ ٟي حٿڄينْْن حٕرَّخء أً حٕىيحٱ حٿڄينْش،ٻڄخ ٙ طٌؿي ٿو أڃؼڀش ٻؼَْس ٳِ حٿٌحٷ٪ حٿڄ٬خَٛ،رخٓظؼنخء ًْٓڀش 
 .ىخڃش ٿو ًىِ حٿظٴـَْحص حٙنظلخٍّش ًحص حٓػخٍ حٿڄخىّش ًحٿزَّ٘ش حٿڄ٬ظزَس
طظ٬يى حٕىيحٱ حٿظِ ّٔ٬َ ڃَطټزٌ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٿظلٸْٸيخاٿَ أىيحٱ :أٗٞاع الإسٛبة ٖٓ ؽ٤ش اُٜذف ٓ٘ٚ:صبٗ٤ب
 :أّيٌّٿٌؿْش،٫ٸخثيّش،حنٴٜخٿْش ًأهٍَ اؿَحڃْش،ًٓنظنخًٿيخ رِ٘ء ڃن حٿظٴْٜپ ٻخٓطِ
 :الإسٛبة الإ٣ذ٣ُٞٞع٢/أ
ٳْو ّٔ٬َ حٍٗىخرٌْڅ اٿَ طلٸْٶ أىيحٱ أّيٌّٿٌؿْش ّئڃنٌڅ ريخ أٗي حّٗڄخڅ ًّنًٌٍڅ أنٴٔيڂ ٗنـخُىخ،ًڃن ڃ٨خىَه 
 ٳِ ًٍْٓخ حٿٌّن كٸٸٌح ىيٳيڂ ٳِ ْٓ٤َس حٿٌْ٘٫ْش ًحٙٗظَحٻْش ٫ڀَ حٿلټڂ ر٬ي نـخف حٿؼٌٍس حٿزڀ٘ٴْش څاٍىخد حٿٴٌٌِّٟ
حٿظِ ٷخىًىخ،ًڃنو ّټٌڅ حٍٗىخد حٿؼٌٍُ ڃن ٌٍٛ حٍٗىخد حّٗيٌّٿٌؿِ،ًأّ٠خ حٍٗىخد حٿ٬نَُٜ حٿٌُ ّڄخٍّ ريحٳ٪ 
حٙ٫ظٸخى رٔڄٌ ٫نَٜ أً ؿنْ ڃ٬ْن ًًٍَٟس أڅ ٌّٔى حٿ٬خٿڂ،ًّٔظ٬زي رخٷِ حٕؿنخّ،ًڃؼخٿيخ حٿنخُّش حٕٿڄخنْش ٳِ ٫يي 
حٕڃَّټْش ًاٍىخريخ حٿڄٌؿو ٟي حٿٌٔى،ًٷي ّټٌڅ حٍٗىخد حّٗيٌّٿٌؿِ ىّنْخ ٻخٿٌُ " حٿټڀٌٻّٚ ٻٚڅ"ىظڀَ،ؿڄخ٫خص 
٫َٳظو حٿٸًَڅ حٿٌٓ٤َ ڃن هٚٽ ڃلخًٙص ٳَٝ حٿڄٌحٙس ٿڀټنْٔش حٿټخػٌٿْټْش ًحٗهٚٙ ٿيخ ،ًاٍىخد حٿلًَد حٿٜڀْزْش 
 )2(.نظْـش حٕكٸخى حٿيّنْش طـخه حٿڄٔڀڄْن
كْغ طڄخٍّ طټظْټخص حٍٗىخد ڃن ٷزپ طن٨ْڄخص طٔ٬َ " اٍىخد حٕٷڀْش"ّي٫َ ٻٌٿٺ رـ:)الإص٘٢(الإسٛبة الاٗلظبُ٢/ة
ٿظلٸْٶ حٙنٴٜخٽ ٗٷڀْڂ ڃ٬ْن ٫ن حٿيًٿش حٕځ،ًىٌ ڃ٘خرو ٿلي ٻزَْ ٿټٴخف كَٻخص حٿظلٍَ حٿٌ٣نِ ٟي حٙٓظ٬ڄخٍ 
 ڃ٠٤ييس ڃن ٷزپ حٿٔڀ٤ش أً حٕٯڀزْش،ًٷي ّټٌڅ حٍٗىخد حٙنٴٜخٿِ ىيٳو ُ٫ِ٫ش سحٙٓظ٬زخىُ هخٛش ٫نيڃخ طټٌڅ حٕٷڀِ
ًكيس حٿيًٿش ًطييّي ْٓخىطيخ،كظَ ىًڅ أڅ طټٌڅ حٕٷڀْش ٷي ط٬َٟض ٿٟٚ٤يخى رپ ًطټٌڅ حٿلټٌڃش ڃٔظ٬يس ٿڀظٴخًٝ ًطٸيّڂ 
ٓ٬ِ حٿـْٖ :ڃن أىڂ حٕڃؼڀش.حٿظنخُٙطٌ٫خىس ڃخ ّټٌڅ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٍٗىخد ٳِ ىٌه حٿلخٿش ڃي٫ٌڃخ ڃن ؿيخص أؿنزْش
حٿٔخ٫ْش ٙنٴٜخٽ اٷڀْڂ )ATE( ٫ن حٿڄڄڀټش حٿزَّ٤خنْش،أ٫ڄخٽ كَٻشحٙٓظٸٚٽ حَّٿني)ARI(حٿـڄيٌٍُ حَّٙٿنيُ
اڅ نـخف حٍٗىخد حٙنٴٜخٿِ ٳِ طلٸْٶ أىيحٳو .ٳِ ٻنيح" حٿټْزٺ"٫ن آزخنْخاٟخٳش اٿَ حٕٻَحى ٳِ طَٻْخ ً اٷڀْڂ "حٿزخٓٺ"
ځ 2002ڃخُ22ًً حٕٯڀزْش حٿڄْٔلْش ٫ن انيًنْْٔخ ٳِ" طْڄٌٍ حٿَ٘ٷْش"نخىٍس حٿظلٸٶ ٳِ حٿٌحٷ٪ حٿيًٿِ،أىڄيخ حنٴٜخٽ اٷڀْڂ 
 )3(. ٳِ حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش ٳِ ڃٌحؿيش حٕٻؼَّشح ًًٍحنيًُنـخف حٕٷڀْش ٳِ رًٌٍني
 ٳِ حٿظٸْٔڂ حٿٔخرٶ،ًّ٬نِ ًٿٺ حٍٗىخد حٿٌُ ٙ ّييٱ اٿَ ًُىِ حٿٌٍٜس حٿڄٸخرڀش ٿٍ٘ىخد حٿ٬خى:الإسٛبة الإعشآ٢/ط
طلٸْٶ أٯَحٝ ْٓخْٓش اّيٌّٿٌؿْش أً حنٴٜخٿْش،رپ طلَٻو ىًحٳ٪ أنخنْش ٗوْٜش حٷظٜخىّش ًحؿظڄخ٫ْش،رلْغ ّظوٌ أٓخٿْذ 
ًحٿٔ٤ٌ حٿڄٔڀق ًأهٌ حٿَىخثن ٿ٤ڀذ - ٻخٿٌُ ٫َٳظو اّ٤خٿْخ ًڃٌٍّ ٟي حٿٸ٠خس ًٍؿخٽ حٿْٔخٓش-ڃظ٬يىس ڃؼپ حٙرظِحُ
 .حٿٴيّشًحٿظوَّذ ًنيذ حٕڃٌحٽ ًحٿڄڄظڀټخص حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش ًحٙطـخٍ ٳِ حٿڄويٍحص ًٯْٔپ حٕڃٌحٽ طلض ٯ٤خء حٍٗىخد
ىٌح ًَّٳٞ حطـخه ڃن حٿٴٸو ًٛٲ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٕ٫ڄخٽ رخٍٗىخد،ًّ٠٬ٌنو ٟڄن طٜنْٲ حٗؿَحځ حٿ٬خىُ،اٙ أنو ّڄټن 
حٿَى ٫ڀْيڂ رؤڅ ىٌح حٗؿَحځ ًاڅ ٻخڅ ٫خىّخ اٙ أنو َّى طلض ٯ٤خء حٍٗىخد ًىيٳو ط٘ظْض ًطڄٌّو حٿـيخص حٕڃنْش ٿظٸٌّٞ 
 .ؿيٌىىخ ٳِ ا٣خٍ ڃټخٳلش ؿَحثڂ حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ
ىٌ حٿظٸْٔڂ حٿٌُ ّ٬ظڄي ٫ڀَ حٿٌْٓڀش حٿڄٔظويڃش ٳِ حٍطټخد حٿ٬ڄڀْخص :أٗٞاع الإسٛبة ٖٓ ؽ٤ش اُٞعبئَ أُغزخذٓخ:صبُضب
 : حٿټزَْ ٳِ ىٌه حٿٌٓخثپ،اٙ أننخ ٓنټظٴِ رؤىڂ أٍر٪ أٛنخٱ،ًىِ٩حٍٗىخرْش،ًٍٯڂ حٿظنٌ
ّ٬نِ حٓظويحڃؤً حٿظييّي رخٓظويحځ حٕٓڀلش حٿنًٌّش ٿظلٸْٶ حٗه٠خ٩ ًحٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿَْٰ ،كْغ ٿڂ :الإسٛبة اُ٘ٞٝ١/أ
طليع أّش ٫ڄڀْش اٍىخرْش رٌْٓڀش حٕٓڀلش حٿنًٌّش ڃن ٷزپ حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص ٍٯڂ ڃخ ّظَىى رْن حٿلْن ًحٓهَ رؤڅ ڃن٨ڄش 
 )4 (.اٍىخرْش ڃ٬ْنش حٓظ٤خ٫ض حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ىٌح حٿٔٚف
 __________________________
 .63ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .231،931اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .73،83ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 04 
 .411ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):4(
أ ٟي حٿْخرخڅ ٳِ ڃيّنظِ .ځ.ٿڂ طٔظويځ حٿٸنزڀش حٿنًٌّش ٿييٱ حٿظيڃَْ اٙ ڃَطْن أػنخء حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش،ڃن ٷزپ حٿٌ
 أٿٲ ٗوٚ ًآٙٱ حٿـَكَ،ًڃخ ِّّي ڃن ه٤ٌٍس ىٌح حٿٔٚف ٿْْ ٳٸ٢054،هڀٴض ڃٸظپ كٌحٿِ "ىًَْْٗڄخ"ً"نخٯخُحٻِ"
حٓػخٍ حٓنْش حٿظِ ط٨يَ رڄـَى حٙنٴـخٍ،رپ أّ٠خ ٳِ حٓػخٍ ٣ٌّڀش حٿڄيٍ نظْـش طٔخٷ٢ حٗٗ٬خ٫خص حٿنًٌّش حٿٔخڃش ٫ڀَ 
 ".حٿ٘ظخء حٿنًٌُ"ڃيٍ حٿٔنٌحص حٿظخٿْش ٿٚنٴـخٍ،ٳْڄخ ّ٬َٱ رـ
اڅ نٔزش حٕه٤خٍ حٿ٬خٿْش ٿٖٓڀلش ًحٿڄٌحى حٿنًٌّش ؿ٬ڀظيخ ڃلپ أ٣ڄخ٩ ڃٔظڄَس ڃن ٣َٱ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش كٌٽ 
حٿ٬خٿڄبٙ أڅ حٿڄٜيٍ حٿڄَؿق ٳِ كخٽ طلٸٶ حٿلٌٜٽ ٫ڀْيخ ىِ حٿَٔٷش أً َٗحء حٿنٴخّخص حٿنًٌّش ر٤َٵ ٯَْ ڃًَ٘٫شٍٯڂ 
ىٌح ًأًٍىص حٿٌٻخٿش .ًؿٌى ٣َّٸش أهٍَ ٿنَ٘ حٿَ٫ذ حٿنًٌُ ًىٌ نٔٲ حٿڄٴخ٫ٚص حٿنًٌّش ًڃَحٻِ كٴ٦ حٿڄٌحى حٿڄ٘٬ش
ځ،ًٿ٬پ أىڄيخ حٿظييّيحص 4002ځ ً3991 حنظٸخٽ ٯَْ ڃًَ٘٩ ٿڀڄٌحى حٿنًٌّش رْن أ٫ٌحځ036حٿٌٍّش ٳِ أكي طٸخٍَّىخ كيًع 
 )1(.حٿْ٘٘خنْش حٿڄظټٍَس رظٴـَْ حٿڄٴخ٫ٚص حٿنًٌّش حٿًَْٓش
،ًًحص ه٤َس ٻزَْس طظـخًُ ساڅ أٓخٿْذ حٍٗىخد  حٿزٌْٿٌؿِ ًحٿټْڄخًُ ٻؼَْس ًڃظنٌ٩:الإسٛبة اُج٤ُٞٞع٢ ٝاٌُ٤ٔبٝ١/ة
ٳِ ر٬ٞ حٕكْخڅ ه٤ٌٍس حٕٓڀلش حٿنًٌّش ٳِ آػخٍىخ ٫ڀَ حٿزَ٘،ٳڄؼٚ حٕٓڀلش حٿزټظَّْش طټٌڅ رخٓظويحځ ٳًَْٓخص ٷخطڀش 
٫ن ٣َّٶ نَ٘ىخ ٳِ حٕڃخٻن حٿڄټظ٨ش رخٿنخّ ٻخٿڄيڅ،حٿڄ٤خٍحص أنٴخٵ ًڃل٤خص حٿڄظًَ،ًڃن أڃؼڀش حٕٓڀلش 
أڃخ أڃؼڀش ".حٿظْٴٌثْي"،رټظَّْخ"حٿ٤خ٫ٌڅ حٿزْزٌنْٺ"رټظَّْخ"اّزٌٙ حٿ٬ٜزِ"حٿڄٌحى حٿزټظٌَّٿٌؿْش ٻٴًَّْ :حٿزٌْٿٌؿْش
ٯخُ (،حٿْٔخنَْ،ٯخُ حٿوَىٽ"حٿَّْٔن"حٿزًَطْن حٿوخنٶ " طٌٻْٔن حٿظٔڄڂ حٿزوِٜ"ٯخُ:حٕٓڀلش حٿټْڄخًّش
 )2(.XVٯخُ)حٿَّْٔن
 حٕٓيپ انظخؿخ ًحٕٻؼَ طٌٳَح ڃن كْغ ڃٌحىىخ حٿوخځ ڃٸخٍنش رخٕٓڀلش حٿنًٌّش ًٿيٌح سط٬ظزَ حٕٓڀلش حٿزٌْٿٌؿْش ًحٿټْڄخًُ
،ٳٔيٌٿش حٓظ٬ڄخٿيخ ٍحؿ٪ ٿ٬يځ ط٤ڀزيخ طٸنْخص ڃ٬ٸيس اً ّټٴِ ٍٗيخ ڃن ٫ڀَ "نًٌُ حٿٴٸَحء"أ٣ڀٶ ٫ڀْيخ حٿز٬ٞ طٔڄْش 
 أً ًٟ٬يخ ٳِ ٗزټش ڃْخه حٿَ٘د،أً حٿڄٌحى حٿٌٰحثْش،ڃ٪ حطٜخٳيخ رو٤َ ڃڄخػپ ٿٖٓڀلش حٿنًٌّش ٫ڀَ ٩٣خثَس أً ڃټخڅ ڃَطٲ
ًڃن أىڂ حٿ٬ڄڀْخص ٳِ ىٌح حٿٜيى .ىًڅ حٓػخٍ حٿظيڃَّْش ٫ڀَ حٿڄن٘آص- ًٿز٬ٞ حٿڄٌحى-حٕٷپ ڃن نخكْش حٿؤخثَ حٿزَّ٘ش
" حٿَّْٔن"نٌٻَ حٓظ٬ڄخٽ حٿٰخُحص حٿڄڄْظش ٳِ حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ڃن ٷزپ حٕٿڄخڅ ٟي ؿٌْٕ حٿلڀٴخء،ًكخىػش نَ٘ ٯخُ 
 )3(.ځ5991ڃخٍّ 02حٿْخرخنْش ٳِ " أًځ ْٗنٍَ ٻٌْ"ٳِ ڃظًَ أنٴخٵ ٣ٌٻٌْ ڃن ٷزپ ٣خثٴش 
 حٿلخٓزخص ًأن٨ڄش حأً ڃخ ّٔڄَ رخٍٗىخد رٌٓخثپ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش،نظْـش حٿظٸيځ ٳِ ڃـخٽ طټنٌٿٌؿِ:الإسٛبة الإٌُزشٝٗ٢/ط
ط٬ظڄي ٫ڀْيخ ٳِ طَْْٔ - هخٛش حٿڄظٸيڃش ڃنيخ-حٿڄ٬ڀٌڃخص ًٌْٗ٩ حٓظويحځ ٗزټش حٙنظَنض،ؿ٬پ حٿټؼَْ ڃن حٿڄـظڄ٬خص 
ڃوظڀٲ أًؿو حٿلْخس ڃن نٸپ ؿٌُ ًرلَُ ًرَُ ٫زَ أن٨ڄش حٿڄٚكش،حٿڄَحٳٶ حٿٜنخ٫ْش ًحٿظـخٍّش،حٿزٌٍٛخص ًحٿزنٌٹ 
 )4(.ًًٓخثپ حٙطٜخٽ،ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حٿظٚ٫ذ رؤُ ڃن ىٌه حٕن٨ڄش ٷي ّٔزذ نظخثؾ ٻخٍػْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿزَُ٘ ًحٙٷظٜخىُ
٫خىس ڃخطٔظويځ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرِ ىٌه حٿٌٓخثپ ٿڀٸْخځ ر٬ڄڀْخطيخ رؤٻؼَ ىٷش ًاكيحع أٻزَ حَٕٟحٍ ٿوڀٶ أٻزَ ٷيٍڃن 
حٿ٬يًحڅ أً حٿظوٌّٲ أً حٿظييّي ڃخىّخ أً ڃ٬نٌّخ رخٓظويحځ <<:حٿَ٫زؤڃخ ٫ن ط٬َّٲ حٍٗىخد حٗٿټظًَنِ ٳْظڄؼپ ٫ڄٌڃخ ٳِ
حٿٌٓخثپ حٗٿټظًَنْش حٿٜخىٍ ڃن حٿيًٽ أً حٿـڄخ٫خص أً حٕٳَحى ٫ڀَ حٗنٔخڅ ىّنو،نٴٔو،٫َٟو،٫ٸڀو أً ڃخٿو رَْٰ 
طزَُ ڃ٨خىَ حٍٗىخد حٗٿټظًَنِ . >>كٸ٘ه٠خ٩ حٿَْٰ ىًٿش ٻخنض أځ أٳَحى ًؿڄخ٫خص ًڃن ػڂ طلٸْٶ ىيٱ ْٓخِٓ ڃ٬ْن
ٳِ حٗڃټخنْش حٿٔيڀش ٳِ حٓظويحځ ٗزټخص حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿلخٓزخص حٓٿْش ٿويڃش أىيحٱ حٍٗىخد،٫ن ٣َّٶ اٿلخٵ حٿ٘ڀپ 
رؤن٨ڄش حٙطٜخٙص ًحٿٸْخىس ًحٿْٔ٤َس أً ٷ٤٪ ٗزټخص حٙطٜخٽ،ڃؼپ ط٬ڄْش أن٨ڄش حٙطٜخٙص حٿـٌّش،طَْْٰ ڃٔخٍ 
حٿٌٜحٍّوخهظَحٵ حٕن٨ڄش حٕڃنْش ٳخثٸش حٿَّٔش،ًٿْٔض ٻپ حٿـَحثڂ حٗٿټظًَنْش ؿَحثڂ اٍىخرْش،أُ ّڄټن أڅ طو٠٪ ٿڀٸٌحنْن 
 حٗٿټظًَنِ ّحٙهظٚ:ًڃن أىڂ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٗٿټظًَنِ.ڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٗٿټظًَنْش)5(حٿـنخثْش حٿ٬خىّش أً ٿٸٌحنْن
ٿٖڃٌحٽ أً حٿلٌٜٽ ٫ڀَ طزَ٫خص ًطٌؿْو ىٌه حٿ٬خثيحص ٿظڄٌّپ حٍٗىخد،حٿزٚٯخص حٿټخًرش رٌؿٌى ٷنخرپ أً ٫زٌحص نخٓٴش 
أً كخٍٷش ٳِ أڃخٻن ڃ٬ْنش،حٿظلَّٞ ًحٿي٫خّش حٗ٫ٚڃْش ٿٖ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش هخٛش ٫ڀَ ڃٌحٷ٪ حٿـڄخ٫خص 
 ٿڀـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،حٿظييّيحص حٿڄٌؿيش ٟي حٕٳَحى ځحٿڄظ٤َٳش،حٿظ٘يَْ ر٠لخّخ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،حٿي٫ٌس ٿٚن٠ڄخ
حٿڄظ٬خًنْن ڃ٪ حٿڄٔظييٳْن ڃن حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،نَ٘ ٣َٵ ٛنخ٫ش حٕٓڀلش حٿوٴْٴش ًحٿڄظٴـَحص،اٟخٳش اٿَ طٌٳَْ 
 )6(.اٿن.حٿظيٍّذ حٿن٨َُ حٙٳظَحِٟ
ّڄټن طٸْٔڂ حٍٗىخد ڃن كْغ ن٤خٷو حٿڄټخنِ ًحڃظيحى آػخٍه اٿَ نٌ٫ْن اٍىخد ڃلڀِ :أٗٞاع الإسٛبة ٝكوب ُ٘ـبهٚ:ساثؼب
طنلَٜ ٫ڄڀْخطو ًٻٌٿٺ آػخٍه ىحهپ اٷڀْڂ حٿيًٿش،ًاٍىخد ىًٿِ طڄظي ڃڄخٍٓخطو ًآػخٍه اٿَ أٻؼَ ڃن ىًٿش ًحكيس،ًٓنظنخًٿيڄخ 
 :رخٿظٴْٜپ حٓطِ
 ________________________________
 .91،02،ٙ2002،ڃَٜ،PENAارَحىْڂ نخٳ٪،ٻخرٌّ حٍٗىخد ًٓٸٌ١ حٕٷن٬ش،ڃنٌٍ٘حص:)1(
 .471،971٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .111،211،311ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
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 .18،28أكڄي كْٔن ٌّٓيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .64هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .533،633ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):6(
ّٸٜي رو حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿڄَطټزش ڃن ٷزپ حٿيًٿش أً حٕٳَحى أً حٿـڄخ٫خص ٕىيحٱ ڃليًىس :)أُؾِ٢(الإسٛبة اُٞؿ٘٢ /أ
ىحهپ ن٤خٵ نٴْ حٿيًٿش،ًٿْْ ٿڄنٴٌّيخ ٫ٚٷش ًحٍطزخ١ ڃ٪ أُ ٻْخڅ هخٍؿِ رؤُ ٗټپ ٻخڅ ًرخٿظخٿِ ڃلڀْش ؿڄْ٪ ٫نخَٛ 
ىٌه حٿـَّڄش،ٌٓحء ڃن كْغ حٿظو٤ْ٢،حٿظل٠َْ ًحٿظنٴٌْ،ً ڃلڀْش حٿڄٔظييٱ ڃن حٿ٬ڄڀْش ًًٓخثڀيخ،ًٻٌٿٺ حٿٴ٬پ،حٿٜيٍ 
 )1(.ًحٿنظْـش حٗؿَحڃْش
ّڄؼپ حٍٗىخد حٿٌ٣نِ ڃ٘ټڀش كٸْٸْش ٿڄ٬٨ڂ ىًٽ أًًٍرخ حٿَٰرْش ًأڃَّټخ حٿٚطْنْش ًحٿَ٘ٵ حًٕٓ٢،ً٫ڀَ ٍأّ حٿيًٽ حٿظِ 
 .أ،ڃَٜ،حٿـِحثَ.ځ.ٻٌٿٌڃزْخ،حٿزًَْ،ًٍْٓخ،حٿٔ٬ٌىّش،حٿْڄن،حٿٌ:ط٬خنِ ڃنو
ًٍَّ ؿخنذ ٻزَْ ڃن حٿٴٸو أڅ حٍٗىخد حٿٌ٣نِ ٿڂ ّ٬ي ٿو ٌٍٓ حٙٓڂ،ٿظِٚٗ حٿليًى رْن حٿيًٽ رٌؿٌى ٗزټخص ى٫ڂ 
 حٿټزَْ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄْخىّن ًُطڄٌّپ ًطنٴٌْ ٫زَ ً٣نْش أً ىًٿْش،اٟخٳش اٿَ طؤػَْحص حٿ٬ٌٿڄش هخٛش ر٬ي حٿظ٤ٌٍحٿظټنٌٿٌؽ
هخٛش حٙطٜخٙطْش ڃنيخ،ًحٿظِ ٷَرض حٿڄٔخٳخص ًٓيڀض حٿظٌحٛپ ًحٿظوخ٣ذ،ًىِ حٿ٨ًَٱ حٿظِ حٓظٰڀظيخ حٿـڄخ٫خص 
حٍٗىخرْش ٿڀظ٬خًڅ ٳْڄخ رْنيخ رپ ًحنٜيخٍ ر٬٠يخ ٳِ حٕهٍَ،ڃخ أىٍ اٿَ نيٍس كيًع حٍٗىخد حٿٌ٣نِ رخٿ٘ټپ حٿٌُ 
 )2(.٫َٳنخه
حٿ٬نٲ حٿڄڄخٍّ ڃن ٷزپ ٳَى أً ؿڄخ٫ش أً ىًٿش ر٘ټپ ڃن٨ڂ ًٯَْ <<:رلْغ ّ٬َٱ رؤنو:)اُخبسع٢(الإسٛبة اُذُٝ٢/ة
ًرخٿظخٿِ ٳيٌ .>> ًحٿٴِ٩،طظ٬يٍ آػخٍه اٷڀْڂ حٿيًٿش حٿٌحكيس دڃًَ٘٩،ريحٳ٪ ْٓخِٓ أً اّيٌّٿٌؿِ ،ّظٌٿي ٫نو كخٿش ڃن حٿَ٩
حٍٗىخد حٿٌُ طظٌٳَ ٿو حٿٜٴش حٿيًٿْش ٳِ أكي ٫نخَٛه ًڃټٌنخطو،ٳٸي ّټٌڅ حٿييٱ ڃنو َٟد ڃٜخٿق أٻؼَ ڃن ىًٿش 
ًّټٌڅ ىًٿْخ أّ٠خ ٫نيڃخ ّٔ٬َ اٿَ حَٟٗحٍ رڄٜخٿق ٫خٿڄْش ًنڀل٦ ٫يځ حهظٚٱ حٿَٻنْن حٿڄخىُ ًحٿڄ٬نٌُ رْن ؿَّڄش 
حٍٗىخد حٿٌ٣نِ ٫نو ٳِ ؿَّڄش حٍٗىخد حٿيًٿِ،ًِّّيه ىٌح حٕهَْ رخٿَٻن حٿيًٿِ حٿٌُ ّظلٸٶ رظٌٳَ أكي حٿٜٴخص حٿظخٿْش 
 )3(:ٳِ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ
 .طظـخًُ آػخٍه اٷڀْڂ ىًٿش ًحكيس/3. ّٸ٪ رظلَّٞ ڃن ىًٿش أؿنزْش/2.ّظڂ ري٫ڂ ًڃٔخ٫يس ڃن هخٍؽ حٿيًٿش/1
.  حٿٴ٬پ حٍٗىخرِ ڃٌؿو اٿَ ىيٱ ٿو حٿٜٴش حٿيًٿْش/5. طظ٬يٍ أڃخٻن حٿظو٤ْ٢ ًحٿظل٠َْ ًحٿظنٴٌْ اٷڀْڂ ىًٿش ًحكيس/4
أڅ ّلڄپ حٍٗىخرٌْڅ،أًحٿڄ٘ظَٻٌڅ أًحٿڄٔخىڄٌڅ أً حٿ٠لخّخ،ؿنْٔش أٻؼَ ڃن /7.ڃَٔف حٿ٬ڄڀْش طلض ْٓخىس ىًٿش أهٍَ/6
 .ىًٿش ًحكيس
ّ٬ظزَ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٍٗىخد حٕٻؼَ حنظ٘خٍح ٳِ حٿٌٷض حٿلخٿِ،ًحٿڄڄِْ ٕٯڀذ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ٳٚ نټخى نٔڄ٪ حٿٌْځ ٫ن 
 )4(.٫ڄڀْش اٍىخرْش اٙ ًرَُ حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ ٻؤىڂ ڃڄِْحطيخ
 .أْٛ طٞس اُغشائْ الإسٛبث٤خ: اُلشع اُضبٗ٢
طظوٌ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٌٍٛح ٫يّيس اٙ أڅ ٯَٟيخ حًٕٿِ ًحكي ىٌ نَ٘ حٿَ٫ذ،رٸٜي حٗه٠خ٩ ٿظلٸْٶ ىيٱ نيخثِ 
ڃ٬ْن ٫خىس ڃخ ّټٌڅ ًً ٛٴش ْٓخْٓش،ًْٓ٤ٌٽ رنخ حٿڄٸخٽ اًح أٍىنخ َٓى ؿڄْ٪ ىٌه حٿٌٍٜ ٿٌح نټظٴِ رؤىڄيخ،٫ڀَ حٿنلٌ 
 :حٿظخٿِ
 أكي أٗي ٌٍٛ حٍٗىخد ه٤ٌٍس ًأٻؼَىخ ٌْٗ٫خ ًأٷڀيخ سط٬ي حٿظٴـَْحص حٍٗىخرِ:اُزلغ٤شاد ٝالأػٔبٍ اُزخش٣ج٤خ:أٝلا
طټڀٴشًًٿٺ ٿ٬يس أٓزخد ڃنيخ أڅ ىٌح حٕٓڀٌد حٗؿَحڃِ ّڄنق حٿٴَٛش ٿڄنٴٌه ٗٻڄخٽ ٫ڄڀْظو رنـخف ڃ٪ اڃټخنْش حٙنٔلخد ڃن 
 .ڃَٔف حٿـَّڄش ىًڅ حٻظ٘خٳو،اٟخٳش اٿَ حٿٔيٌٿش حٿنٔزْش ٳِ حٿلٌٜٽ ًانظخؽ حٿڄظٴـَحص
حٿظِ طٔظييٱ حٿڄن٘آص حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش ًحص حٕىڄْش حٿټزَْس ٿڀيًٿش،ًطظيحهپ - ٫خىس-أڃخ حٕ٫ڄخٽ حٿظوَّزْش ٳيِ حٿظٴـَْحص
حٿظٴـَْحص ًحٕ٫ڄخٽ حٿظوَّزْش ٫ني حٓظييحٱ حٿڄن٘آص حٿلٔخٓش ًحٿڄټظ٨ش رخٿنخّ،ڃؼپ حٓظييحٱ حٿڄ٤خٍحص ًڃظًَ حٕنٴخٵ 
ًطِىحى ه٤ٌٍس ىٌه حٿ٬ڄڀْخص .حٿٴنخىٵ ًحٌٕٓحٵ حٿ٬خڃش،ًطظڄِْ ٳِ ىٌه حٿلخٿش رټؼَس ٫يى حٿ٠لخّخ ًٳيحكش حٿؤخثَ حٿڄخىّش
٫ني حٓظويحڃيخ أٓڀٌد حٿظٴـَْحص حٙنظلخٍّش كْغ ّٜ٬ذ اّٸخٱ حٙنظلخٍُ ٫ن طلٸْٶ ىيٳو حٿڄظڄؼپ ٳِ طنٴٌْ حٿ٬ڄڀْش 
طٴـَْحص حٿَّخٝ حٿظِ ڃٔض ڃـڄٌ٫خص :ًڃن أڃؼڀظيخ.حٿظٴـَّْش نظْـش ٫يځ اڃټخنْش حٿظَحؿ٪ ًٿٌ رظلٸْٶ هٔخثَ ىخڃْ٘ش
ځ،طٴـَْحص حٿيحٍ حٿزْ٠خء رخٿڄَٰد ڃن ٣َٱ 3002ڃخُ21 ٳِ څٓټنْش رٌحٓ٤ش ْٓخٍحص ڃٴووش،ّٸٌىىخ حنظلخٌٍّ
ڃخُ ڃن نٴْ حٿ٬خځ،طٴـَْحص ڃظًَ حٕنٴخٵ ٳِ ٻپ ڃن ڃيّنظِ ڃيٍّي ًٿنيڅ،طٴـَْ ڃزنِْ ڃَٻِ حٿظـخٍس 61حنظلخٍّْن ٳِ 
 سىٌح ًٷي رْنض ىٍحٓش اكٜخثْش أڅ حٿظٴـَْحص حٍٗىخرْش حكظڀض حٿڄَطذ.ځ1002ٓزظڄزَ11أ ٳِ .ځ.حٿ٬خٿڄِ ٳْنٌٌٍّْٹ رخٿٌ
 )5(. ڃن ڃـڄٌ٩ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْشس رخٿڄخة75 كخىػخ ڃؼڀض571ځ،ًرڀٮ ٫يىىخ 7991حًٕٿَ ٓنش 
 _______________________
 .831ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .341اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .64٫زي حٿٸخىٍ ُىَْ حٿنٸٌُُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .511ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):4(
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 .57:ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):5(
 
 ٳِ حٿٰخٿذ ؿَّڄظْن ڃظُٚڃظْن،كْغ طَى څط٬ظزَ ؿَّڄظِ حٙهظ٤خٱ ًحكظـخُ حٿَىخة:الاخزـبف ٝاؽزغبص اُشٛبئٖ:صبٗ٤ب
ًڃن ٳْيخ،ٳزخٿنٔزش ٙهظ٤خٱ  )حٿزَّش،حٿزلَّش،حٿـٌّش(٫ڀَ حٕٗوخٙ ڃزخَٗس أً ٫ڀَ ًٓخثپ حٿنٸپالاخزـبف ؿَّڄش 
حٕٳَحى َّى ٫خىس ٫ڀَ حٿ٘وْٜخص حٿْٔخْٓش حٿڄَڃٌٷش ڃؼپ كخىػش حهظ٤خٱ ٍثْْ ًٍُحء اّ٤خٿْخ ٳِ ٓز٬ْنْخص حٿٸَڅ 
حٿڄخٌْٟحهظ٤خٱ ًٍُحء رظًَٽ ڃن٨ڄش حًٕرٺ هٚٽ حٿؼڄخنْنْخص،أڃخ طڀٺ حٿٌحٍىس ٫ڀَ ًٓخثپ حٿنٸپ ٳٰخٿزخ ڃخ طټٌڅ ٟي 
. ځ2791-ځ0691حٿ٤خثَحص كْغ ّظڂ طَْْٰ ڃٔخٍىخ رخٿٸٌس ًحٿظييّي،ًٷي ٫َٳض ىٌه حٿـَّڄش ًًٍطيخ ٳِ حٿٴظَس ڃخرْن ٓنٌحص
ً٫خىس ڃخ ّټٌڅ حٙهظ٤خٱ رَٰٝ حٿڄٔخًڃش ر٤ڀذ حٿڀـٌء حٿْٔخِٓ،أً ٣ڀذ ٳيّش ٗ٣ٚٵ حٿڄلظـِّن،أً ٣ڀذ ا٣ٚٵ 
 )1(.ڃٔـٌنْن ْٓخْْٓن أً اٍىخرْْن ّنظڄٌڅ اٿَ نٴْ حٿظن٨ْڂ
 رلي ًحطو ٳْټٌڅ ر٬ي حهظ٤خٱ حٕٗوخٙ أً ًٓخثپ نٸڀيڂ رڄن ٳْيخ،ًارٸخثيڂ طلض ٓڀ٤ش حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش ٿڄيس الاؽزغبصأڃخ 
ٷي ط٤ٌٽ أً طٸَٜ،ً ٳِ أڃخٻن ٫خىس ڃخ طټٌڅ ٯَْ ڃ٬ًَٳش ٕؿيِس حٕڃن،رلْغ ٻؼَْح ڃخ ّظڂ طنٴٌْ كټڂ حٿٸظپ ٫ڀْيڂ اڃخ 
ٍٯڂ ٻٌڅ حٿييٱ حٿڄخىُ ىٌ حٿيحٳ٪ حٿٌكْي . ٿ٬يځ حٙٓظـخرش ٿڄ٤خٿذ حٍٗىخرْْن،أً ٿڄلخًٿش ٷٌحص حٕڃن حٗٳَحؽ ٫نيڂ رخٿٸٌس
٫ڀَ حٕٷپ ٳِ حٿ٬ٸٌى حٿؼٚػش -حٿزخٍُ ٍٙطټخد ىٌه حٿـَحثڂ،اٙ أڅ حٿظـخٍد أػزظض ىحثڄخ أڅ أهٌ حٿَىخثن ٙ ؿيًٍ ڃنو
ٿٸي حكظڀض ىخطْن حٿٌٍٜطْن ڃن حٍٗىخد حٿڄَطزش حٿؼخنْش . اٙ حٿي٫خّش حٿڄيًّش حٿڀظْن طٜلزخڅ طنٴٌْ ىخطْن حٿـَّڄظْن- حٿٔخرٸش
رخٿڄخثش ڃن ڃـڄٌ٩ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ڃؼپ 85كخىع ڃؼڀض 45ڃٌرڀٰض 7991ڃن كْغ ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٳِ ٓنش
 )2(. رخٿڄخثش ڃن حٿڄـڄٌ٩ حٿټڀِ ٿ٬ڄڀْخص حٿو٤ٲ ًحٙكظـخُ33حهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص ًكيه 
اڅ حٙٯظْخٽ ّظڄؼپ ٳِ ٷظپ حٿ٘وْٜخص حٿْٔخْٓش أً حٿٴټَّش حٿڄ٬ًَٳش،ّنظؾ ٫نيخ طؤػَْ ٳِ حٿَأُ :الاؿز٤بٍ اُغ٤بع٢:صبُضب
حٿ٬خځ حٿيحهڀِ ًحٿوخٍؿِ،ًڃن ٗؤنيخ رغ حٿَ٫ذ ىحهپ أٳَحى حٿ٤زٸش حٿْٔخْٓش،ًأٷپ نَ٘ح ٿڀَ٫ذ رْن ٫خڃش حٿنخّ،رلْغ 
طوظڀٲ حٿن٨َس طـخه ىٌه حٿـَّڄش ڃن ٷزپ حٿ٬خڃش،ٌٓحء رخ٫ظزخٍىخ ٫ڄٚ ر٤ٌٿْخ ٫نيڃخ طټٌڅ حٿ٘وْٜش حٿڄٔظييٳش رخٙٯظْخٽ 
ٯَْ ڃلزٌرش،ٻخٯظْخٽ أكي حٿٔخٓش حٿڄظ٬ٜزْن ًحٿ٬نَّْٜن أً حٿٸخىس حٿيٻظخطٌٍّْن حٿڄظٔڀ٤ْن،ًرْن ح٫ظزخٍه ٫ڄٚ ىنْجخ 
ًاؿَحڃْخ٫نيڃخ طټٌڅ حٿ٘وْٜش ڃ٬ًَٳش رخٓظٸخڃظيخ ًطٴخنْيخ ٿنَٜس حٿڄ٨ڀٌڃْن ڃن حٿ٬خڃش،ڃؼپ كخىػش حٯظْخٽ حٿوڀْٴش ٫ڄَ 
 )3(.ڃن ٷزپ أرٌ ٿئٿئس حٿڄـٌِٓ )سػ٢ الله ػ٘ٚ(رن حٿو٤خد
ىٌح ًٷي طظ٬خًڅ ڃن٨ڄش أً ؿڄخ٫ش اٍىخرْش ڃ٪ حٿيًٽ حٿظِ طڄخٍّ حٍٗىخد ٿظنٴٌْ حٙٯظْخٙص،كْغ أػزض حٕكيحع ًؿٌى 
ط٬خًڅ رْن ٕؿيِس حٓظوزخٍحص ر٬ٞ حٿيًٽ ڃ٪ ؿڄخ٫خص اٍىخرْش،رييٱ حٯظْخٽ ٗوْٜخص ْٓخْٓش ڃَڃٌٷش ٿٜخٿق طڀٺ 
 حٕڃنْش ًً ٹحٿيًٽ طلض ٯ٤خء اٍىخد حٕٳَحى،ًأڅ أىڂ ًٓخثڀيخ ىِ طـنْي حٿڄَطِٷش ًٷيحڃَ حٿڄلخٍرْن ًحٿ٬خڃڀْن ٳِ حٕٓٚ
 : أڃخ ٫ن أىڂ ٫ڄڀْخص حٙٯظْخٽ حٿْٔخِٓ حٿظِ ٫َٳيخ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ نٌٻَ)4(.حٿوزَحص حٿٸظخٿْش حٿ٬خٿْش
 .ځ0091حٯظْخٽ ڃڀٺ حّ٤خٿْخ ٓنش /1
 .ځ4191ًٍّغ ٫َٕ حٿنڄٔخ ٳِ ؿٌّڀْش" ٳَىّنخٽ" حٯظْخٽ حٍْٕٗيًٵ /2
 .ځ8491حٿٌْٓ٢ حٕڃڄِ ٳِ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ ٳِ حًٕٽ ڃن ٓزظڄزَ" رَنخىًص"حٯظْخٽ حٿټٌنض /3
 .ځ1691ٓنش" ؿٌڅ ٻْنْيُ"حٯظْخٽ حٿَثْْ حٕڃَّټِ /4
 .ځ1891أٻظٌرَ6ٳِ " أنٌٍ حٿٔخىحص"حٯظْخٽ حٿَثْْ حٿڄَُٜ /5
 .ځ2991 ؿٌّڀْش 92رظخٍّن "ڃلڄي رٌْٟخٱ" اٯظْخٽ حٿَثْْ حٿـِحثَُ /6
 .ځ5002ٳْٴَُ41حٯظْخٽ ٍثْْ حٿٌٍُحء حٿڀزنخنِ ٍٳْٶ حٿلََُّ ٳِ/7
 )5(.7002ىّٔڄزَ2ٳِ " رن٨َْ رٌطٌ"حٯظْخٽ ُ٫ْڄش حٿڄ٬خٍٟش حٿزخٻٔظخنْش /8
،ًٷزپ ًٿټٴخٿـَّڄش حٿيًٿْش ط٘ظَٹ ڃ٪ حٿـَّڄش حٿٌ٣نْش ٳِ أڅ ٻڀظْيڄخ ڃنخٳْش ٕ٫ڄخٵ أسًبٕ اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خًٳْڄخ ّوٚ 
حٿ٠ڄَْ حٿزَُ٘،ٻڄخ أنيڄخ ط٘ټٚڅ ٫يًحنخ ٫ڀَ حٗنٔخنْش،ًڃ٪ ًٿٺ طوظڀٲ حٿـَّڄش حٿيًٿْش ٫ن حٿـَّڄش حٿٌ٣نْش ڃن كْغ 
حٿڄٌٌٟ٩ حٿڄزخَٗ ٿيٌح حٿ٬يًحڅ ٳزْنڄخ ط٘ټپ حٿـَّڄش حٿٌ٣نْش ٫يًحنخ ڃزخَٗح ٫ڀَ حٕٳَحى أً حٿيًٿش،نـي أڅ حٿـَّڄش حٿيًٿْش 
 ".ؿَّڄش حٗهٚٽ رٸخنٌڅ حٿ٘٬ٌد"ط٘ټپ ٫يًحنخ ڃزخَٗح ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ رؤَٓه،ٿٌٿٺ طٔڄَ حٿـَّڄش حٿيًٿْش رـ
ٳبنو طوظڀٲ رٌٿٺ أٍٻخڅ حٿـَّڄش - حٿٌ٣نْش ًحٿيًٿْش -ًن٨َح ٗڃټخنْش حطٜخٱ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش رخٿٌٛٴْن حٿٔخرٸْن
 )6 (حٍٗىخرْش رخهظٚٱ حٿٌٛٲ اڅ ٻخنض ً٣نْش أځ ىًٿْش،ًرخٿظخٿِ طظټٌڅ أٍٻخنيخ رخٿٌٛٲ حٿڄلڀِ ڃن حٿَٻن حٿَ٘٫ِ
 _________________________
 .01ڃلڄي رن كڄْي حٿؼٸٴِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:أن٨َ أّ٠خ ٳِ ىٌح حٿٜيى. 36أٓخڃش ڃلڄي ريٍ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .221،321ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .153أٓخڃش كْٔن ڃلِ حٿيّن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .104،204ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .153 ً أٓخڃش ڃلِ حٿيّن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ721ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ: أن٨َ ٻپ ڃن:)5(
 .72٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ٙ :)6(
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حٿَٻن حٿَ٘٫ِ،حٿَٻن حٿڄخىّخٿَٻن :حٿَٻن حٿڄخىُ ًحٿَٻن حٿڄ٬نٌُ،رْنڄخ طظټٌڅ رٌٛٴيخ ؿَّڄش ىًٿْش ڃن أٍر٬ش أٍٻخڅ ىِ
 )1(: ًٿٌٿٺ ْٓټٌڅ طٴْٜپ أٍٻخڅ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ً٣نْش ٻخنض أځ ىًٿْش ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ. حٿڄ٬نٌُ ًحٿَٻن حٿيًٿِ
 .اُشًٖ اُششػ٢ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ-
ّٸٜي رخٿَٻن حٿَ٘٫ِ ٿڀـَّڄش حٿيًٿْش،حٿٸخ٫يس حٿظـَّڄْش حٿيًٿْش حٿظِ ّٸٍَىخ حٿ٬َٱ حٿيًٿِ رٜٴش أٛڀْش أً طظ٠ڄنيخ 
اً ّ٘ظَ١ ٙ٫ظزخٍ حٿٴ٬پ ؿَّڄش اٍىخرْش .حٗطٴخٷخص حٿيًٿْش،ًڃن ىنخ ّزَُ ٳخٍٵ ؿٌىَُ رْن حٿٸخنٌنْن حٿيحهڀِ ًحٿيًٿِ
،رْنڄخ ّټٴِ "ٙ ؿَّڄش ًٙ ٫ٸٌرش اٙ رنٚ"ىحهڀْش أڅ ّټٌڅ ڃ٤خرٸخ ٿنٚ ڃن نٌٜٙ حٿظـَّڂ حٿٌ٣نْش،٣زٸخ ٿڀڄزيأ حٿٸخنٌنِ 
-رپ ًٯخٿزخ ڃخ ٙ طټٌڅ-ٳِ حٿـَّڄش حٿيًٿْش أڅ ّټٌڅ حٿٴ٬پ حٿڄټٌڅ ٿيخ هخٟ٬خ ٿٸخ٫يس طـَّڄْش ىًٿْش،ٙ طټٌڅ رخٿ٠ًٍَس
ڃټظٌرش ًر٬زخٍس أهٍَ ٳبڅ َٗ٫ْش حٿـَحثڂ ًحٿ٬ٸٌرخص ٳِ ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد انڄخ ّوظڀٲ طڄخڃخ ٫ن 
 .ن٨َْه ٳِ ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد
ًٿڄخ ٻخڅ حٿَٻن حٿَ٘٫ِ ڃوظڀٴخ ٳِ ٻپ ڃن حٿـَّڄظْن حٿيحهڀْش ًحٿيًٿْش،ٳبڅ أٓزخد حٗرخكش ٻٌٿٺ طوظڀٲ ٍٯڂ حٓظنخىىڄخ 
اٿَ نٴْ حٿٔني،ًىٌ حن٤ٌحء حٿٴ٬پ حٿڄَطټذ ٫ڀَ ٫يًحڅ ٫ڀَ حٿڄٜڀلش حٿظِ ّټٴپ حٿ٘خٍ٩ كڄخّظيخ،ً٫ڀْو ٳبڅ ڃن أٓزخد 
حٗرخكش ٿڀـَّڄش حٿيًٿْش ٫ڄٌڃخ ڃخ ؿٍَ ٫ڀْو حٿ٬َٱ ًحٿڄ٬خڃڀش رخٿڄؼپ ًحٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ ًكخٿش حٿ٠ًٍَس ًأڃَ 
 )2(. حٿَثٌْٔأكْخنخ ٍٟخ حٿڄـنِ ٫ڀْو
 .اُشًٖ أُبد١ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ-
ّ٬َٱ حٿَٻن حٿڄخىُ أنو حٿٔڀٌٹ أً حٿڄ٨يَ حٿڄخىُ ٿڀـَّڄش،ًّظڄؼپ ٳِ ن٘خ١ حٿٴخ٫پ ًحٿنظْـش حٿظِ ّْٜزيخ ً٫ٚٷش حٿٔززْش 
رْنيڄخ كْغ ّټخى ّټٌڅ ىٌح حٿ٬نَٜ ًحكيح ٳِ ٻپ ؿَّڄش،ڃخ ٫يٍ ڃخ ط٬ڀٶ رخٿنظْـش حٿظِ ّْٜزيخ حٿٴخ٫پ أً حٿڄٜڀلش 
حٿڄ٬ظيٍ ٫ڀْيخ،أڃخ حٿَٻن حٿڄخىُ ٳِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳيٌ حٍطټخد ٳ٬پ َّڃِ اٿَ اّـخى كخٿش ڃن حٿٌ٫َ ًحٿوٌٱ،رؤكي 
 ڃن ط٬َّٴنخ ٿڀَٻن حٿڄخىُ ٿڀـَّڄش رٜٴش ٫خڃش ًٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،ّڄټن )3(.حٿٌٓخثپ حٿظِ ڃن ٗؤنيخ أڅ طليع ه٤َح ٫خڃخ
 :حٓظنظخؽ ػٚػش ٫نخَٛ ڃټٌنش ٿو ٳْڄخ ّوٚ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ّڄټن طٴْٜڀيخ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
ىٌ حٿٔڀٌٹ أً حٿن٘خ١ حٗنٔخنِ حٿٌُ ّظلٸٶ ڃن هٚٽ ڃوخٿٴش حٿٸخ٫يس حٿٸخنٌنْش حٿـنخثْش ىحهڀْش ٻخنض أځ :اُغِٞى الإعشآ٢* 
ًٌٙطٜخٱ حٿٔڀٌٹ رخٗؿَحڃِ ٯَْ .ىًٿْش،ڃن ٗؤنو اكيحع ٫يًحڅ ٫ڀَ حٿڄٜخٿق حٿظِ ّ٬نَ حٿٸخنٌنْن أً أكيىڄخ رلڄخّظو
حٿڄًَ٘٩ ّـذ أڅ طټٌڅ حٿٌحٷ٬ش حٿڄخىّش حٿڄَطټزش طظ٤خرٶ ڃ٪ حٿٌحٷ٬ش حٿنڄًٌؿْش ٿڀـَّڄش،ڃ٪ حٿڄٚك٨ش رخٓظز٬خى ٳټَس 
حٿڄًَ٘٫ْش حٿڄٌٌٟ٫ْش حٿٸخثڄش ٫ڀَ أٓخّ ڃ٤خرٸش حٿٴ٬پ حٗؿَحڃِ ٿڀنڄًٌؽ حٿٸخنٌنِ ٿْٔظلٶ حٿ٬ٸخد،ڃ٪ ًٍَٟس ڃوخٿٴظو 
ٿڀَٰٝ حٕٓخِٓ ڃن حٿظَّ٘٪ ًىٌ كڄخّش حٿڄـظڄ٪،ن٨َح ٿټٌڅ حٍٗىخرْْن ّزًٍَڅ أٳ٬خٿيڂ ىحثڄخ رؤنيخ طظٴٶ ڃ٪ ڃٜڀلش 
 .حٿڄـظڄ٪ ًٻٌڅ حٿيًحٳ٪ ٍٙطټخد حٕٳ٬خٽ حٍٗىخرْش ڃٔؤٿش هٚٳْش
ىٌح ًّيهپ ٳِ حٿٔڀٌٹ حٗؿَحڃِ حٿٌْٓڀش حٿڄٔظويڃش رڄ٬نخىخ حٿٌحٓ٪ حٿٌُ ٙ ّنلَٜ ٳٸ٢ ٳِ حٕىحس حٿڄٔظويڃش ٳِ حٿـَّڄش 
-رپ ّ٘ڄپ أُ ٓڀٌٹ ڃن ٗؤنو طلٸْٶ حٿٰخّش حٍٗىخرْش،ٍٯڂ كَٙ أٯڀذ حٿظَّ٘٬خص ٫ڀَ ٫يځ حٿنٚ ٫ڀْيخ اٙ أنيخ طنلَٜ
 :ٳِ ٻپ ڃن- كٔذ حٿظَّ٘٬خص حٿظِ أًٍىطيخ
ط٬نِ ٻخٳش أ٫ڄخٽ حٿٸيَ أً حٍٗٯخځ،ًحٿ٬زَس ٳْيخ رڄخ طليػو ٳِ حٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ىًڅ حٗظَح١ حٿڀـٌء اٿَ حٓظ٬ڄخٽ :اُوٞح
 .،ًٷي طټٌڅ أكْخنخ ىًڅ حٓظويحځ أُ ٓٚف)رخٿ٤زْ٬ش أً حٙٓظ٬ڄخٽ(حٿٔٚف
ىٌ نَ٘ حٿوٌٱ ٳِ حٿنٴْ رخٿ٠ٰ٢ ٫ڀَ اٍحىس انٔخڅ ًطوٌّٴو رؤڅ ٍَٟح ڃخ ْْٜٓزو أً ّْٜذ أٗوخٛخ أً أڃٌحٽ :اُزٜذ٣ذ
 .ًحص ٛڀش رو،رلْغ ّٔظٌُ ٳِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش حٿظييّي رخٓظويحځ حٿٸٌس أً حٿ٬نٲ ڃ٪ حٙٓظويحځ حٿٴ٬ڀِ ٿيڄخ
ّ٬َٱ أنو اػخٍس أ٫ڀَ ىٍؿخص حٿوٌٱ ٳِ حٿنٴٌّ،ٌٓحء نظْـش حٍطټخد ؿَّڄش اٍىخرْش ً حٗكٔخّ ر٬يځ حٕڃن :اُزشٝ٣غ
 .نظْـش ُّخىس ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش أً ًٷٌ٩ حٿظييّي رخٍطټخريخ
ڃ٬نخه حٓظويحځ حٿٸٌس حٿڄخىّش أً ٯَْىخ ڃن ًٓخثپ حٗٻَحه أً حٿظوٌّٲ ٿٴَٝ حٍٗحىس ٫ڀَ حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص،كْغ :اُؼ٘ق
ٷي ّټٌڅ حٿ٬نٲ ڃخىّخ ّْٜذ ؿٔڂ حٗنٔخڅ ٻخٿظ٬ٌّذ،حٿٸظپ ًحٿـَف،ًٷي ّټٌڅ ڃ٬نٌّخ رؤ٫ڄخٽ طـزَ حٿَْٰ ٫ڀَ حٙنْٜخ٩ 
 .ًٕحڃَ ًڃؼخٿيخ ٫ڄڀْخص ٯْٔپ حٿڄن
 )4( حٗؿَحڃِ،ًطڄؼپ حٿ٬يًحڅ حٿنيخثِ ٫ڀَ حٿڄٜڀلش ڃلپ حٿلڄخّش ىِ حٕػَ حٿڄظَطذ ٫ڀَ حٿٔڀٌٹ:اُ٘ز٤غخ الإعشآ٤خ*
 .72٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ٙ :)1(
 .17٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)2(
 .812اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ،ٙ: )3(
 .811،ًٙ111 اٿَ301٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن : )4(
 .ًٍَّ أنيخ ٻپ ٳ٬پ ڃ٬خٷذ ٫ڀْو ًٳٸخ ٿڀٸخنٌڅ حٿيًٿِ:الارغبٙ الأٍٝ:حهظڀٴض حٍٓحء روٌٜٙ طليّي ڃٴيٌځ حٿـَّڄش حٿيًٿْش ًحنٸٔڄض اٿَ حٙطـخىخص حٓطْش
ًٌّىذ اٿَ أڅ حٿـَّڄش حٿيًٿْش طظٌحؿي ڃظَ ٻخنض حٿٌحٷ٬ش حٿڄخىّش حٿڄټٌنش ٿيخ ڃـَڃش رڄٸظ٠َ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ رٰٞ حٿن٨َ اڅ ٻخڅ ىٌح حٕهَْ ّٸٍَ ٿيخ ٫ٸٌرش :الارغبٙ اُضبٗ٢
ٻپ ٳ٬پ أً حڃظنخ٩ ڃوخٿٲ ٿڀٸخنٌڅ حٿيًٿِ ًّ٠َ ٳِ نٴْ حٿٌٷض رڄٜخٿق حٿـڄخ٫ش حٿڄلڄْش ريٌح "اٿَ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٿيًٿْش رؤنيخ - ًرلٶ-الارغبٙ اُضبُشًٌّىذ .أځ ٙ
ًحٓظ٤َى ىٌح حٙطـخه ٳِ ٍأّو ٳٸٍَ رؤنو ٙ ّ٘ظَ١ أڅ ّټٌڅ ىٌح حٙٷظنخ٩ ڃـڄ٬خ ٫ڀْو ڃن .حٿٸخنٌڅ،ًحٿٌُ َّٓن ٳِ ٫ٚٷخص حٿيًٽ حٙٷظنخ٩ رؤڅ حٿٴخ٫پ ّنزِٰ ڃ٬خٷزظو ؿنخثْخ
ًٙ ّ٘ظَ١ ٻٌٿٺ أڅ طټٌڅ ٷخ٫يس حٿظـَّڂ ڃٸٍَس رڄٸظ٠َ حطٴخٵ ىًٿِ،ًانڄخ .ٷزپ ٻخٳش أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش،ًانڄخ ّټٴِ أڅ ّټٌڅ حٷظنخ٫خ ٫خڃخ ٳِ ٌٟء ڃظ٤ڀزخص حٿ٬يحٿش
 .حٿڄ٤ڀٌد أڅ طټٌڅ ٷخ٫يس حٿظـَّڂ ىًٿْش أُ ٻخڅ ڃٜيٍىخ
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حٿنٌ٩ حًٕٽ نظْـش ڃخىّش،طظلٸٶ رټپ طَْٰ ّليع ٳِ حٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ٻؤػَ :حٿٸخنٌنْش،كْغ طٸٔڂ حٿنظْـش حٗؿَحڃْش اٿَ نٌ٫ْن
 .ٿڀن٘خ١ حٗؿَحڃِ ٷي ّْٜذ حٕٗوخٙ أً حٕڃٌحٽ
 : ٳِ كخٿظْنٵحٿنٌ٩ حٿؼخنِ ىِ حٿنظْـش حٿٸخنٌنْش،طظڄؼپ ٳِ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿڄٜڀلش حٿظِ ّلڄْيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص رلْغ طظلٶ
حٿلخٿش حًٕٿَ،رخَٟٗحٍ رخٿڄٜڀلش حٿڄلڄْش ٌٓحء رظ٬٤ْڀيخ ٻڀْش أً انٸخٛيخ،ًحٿلخٿش حٿؼخنْش طظلٸٶ رڄـَى ط٬َّٞ ىٌه 
 :ىٌح ًطظلٸٶ حٿنظْـش حٗؿَحڃْش رنٌ٫ْيخ ٳِ ؿَحثڂ حٍٗىخد كْغ طظڄؼپ ىٌه حٿنظْـش ٳِ أكي أڃَّن ىڄخ. حٿڄٜڀلش ٿڀو٤َ
ّظلٸٶ حٿو٤َ حٿ٬خځ رخٕػَ حٿڄظڄؼپ ٳِ حنظ٘خٍ حٿَ٫ذ ًحٿٌ٫َ ًحٙأڃن ٳِ حٿڄـظڄ٪،ًّظلٸٶ رٜٴش :ٝعٞد ؽبُخ خـش ػبّ
 ٫خڃش ٳِ كخٿظِ حٗهٚٽ رلٸٌٵ حٕٳَحى ًكَّخطيڂ ٻـَحثڂ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٕٗوخٙ ٳِ ٌٍٛس حٯظْخٽ أً حهظ٤خٱ،أً
رخٗهٚٽ رخٿن٨خځ حٿ٬خځ ٿڀڄـظڄ٪ كْغ ّييٱ حٍٗىخرِ ڃن ٓڀٌٻو ط٬٤ْپ حٿڄـٍَ حٿ٤زْ٬ِ ٿڀلْخس حٿ٬خڃش ٳِ حٿڄـظڄ٪،ڃؼخٽ 
 .٫نيخ ڃلخًٿش حٿنْپ ڃن حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ أً حٿْٔخِٓ ٫ن ٣َّٶ حٓظييحٱ ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حٿيًٿش
 ح٫ظيحء"أً ًحص نظْـش،ًّ٬َٱ حٿ٠ٍَ رټٌنو "ؿَّڄش ٍَٟ"ٳِ ىٌه حٿلخٿش ط٬ظزَ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش :ؽذٝس ػشس عغ٤ْ
ٳ٬ڀِ أً كٸْٸِ أً ًحٷ٬ِ ٫ڀَ ڃخٽ ٫خځ أً هخٙ أً ڃٜڀلش ڃلڄْْن ٷخنٌنخ،رب٫يحځ ىٌح حٿڄخٽ أً انٸخٛو أً اىيحٍ حٿڄٜڀلش 
أً حٗنٸخٙ ڃنيخ،ًٷي طڄْ ؿٔڂ حٗنٔخڅ رخٗنٸخٙ ڃن ڃخىطو ٻزظَ أكي حٕ٫٠خء أً ٷي طڄْ حٿـخنذ حٿنٴِٔ رظڄڀټيخ حٿٌ٫َ 
"".  حٿزْجش"ًحٿوٌٱ ًحّٗٚځ حٿنٴِٔ،رپ ٷي ط٠َ رڄ٬٤ْخص حٿلخٓذ حٓٿِ أً ٗزټش حٿڄ٬ڀٌڃخص،ًٷي ّټٌڅ ڃلپ حٿ٠ٍَ ىِ 
ٳِ كخٽ طٌٳَ ٷٜي هخٙ ّظ٤ڀزو - طٔڄْڂ حٿڄْخه أً حٿيٌحء،اكَحٵ آرخٍ حٿزظًَٽ ًطيڃَْ حٿٔيًى ًحٿـٌٍٔ:ٳظ٘ټپ أٳ٬خٽ ڃؼپ
ٳِ ٻپ ىٌه حٕٳ٬خٽ ّ٘ظَ١ ٳِ حٿ٠ٍَ حٿڄټٌڅ .طٜزق ىٌه حٕٳ٬خٽ ڃنٴَىس أً ڃـظڄ٬ش ڃن ٷزْپ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش- حٿٸخنٌڅ
ٿڀنظْـش حٗؿَحڃْش ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش حٿـٔخڃش،ٗڃټخڅ حٿٸٌٽ رٌٷٌ٩ ؿَّڄش اٍىخرْش ًًٿٺ ٳِ كيًى حٿييٱ ڃن حٿٴ٬پ حٿڄنظؾ 
 .ٿڀ٠ٍَ
ّ٘ظَ١ اٟخٳش اٿَ ًٍَٟس ًؿٌى ٓڀٌٹ اؿَحڃِ ڃن حٿٴخ٫پ ًكيًع حٿنظْـش حٗؿَحڃْش،أڅ طنٔذ ىٌه :ػلاهخ اُغجج٤خ* 
ًڃخ ّٚك٦ أڅ ىٌه حٿ٬ٚٷش ٙ طؼٌٍ ر٘ؤڅ ".٫ٚٷش حٿٔززْش"أً " حٿَحر٤ش حٿٔززْش"حٿنظْـش اٿَ ًٿٺ حٿٔڀٌٹ ٟڄن ڃخ ّٔڄَ رـ
 :ٻپ ؿَّڄش،رپ ٳظؼٌٍ ٳٸ٢ ٳِ حٿـَحثڂ حٿظِ طظٌٳَ ٳْيخ حٿًَ٘١ حٿظخٿْش
 .أڅ نټٌڅ رٜيى ؿَّڄش ًحص نظْـش- 
أڅ ّنٴٜپ حٿٔڀٌٹ حٗؿَحڃِ ٫ن حٿنظْـش رٴخٛپ ُڃنِ ٣ٌّپ ٻخڅ أځ ٷَْٜ،ٳظ٤خرٶ حٿنظْـش رخٿٔڀٌٹ حٗؿَحڃِ ّڀِٰ - 
 .ڃلپ ٫ٚٷش حٿٔززْش،ٿټٌڅ حٿٔڀٌٹ حٗؿَحڃِ ىٌ حٿٔزذ حٿٌكْي ٿليًع حٿنظْـش
 .طيهپ ٫خڃپ أؿنزِ أً أٻؼَ ڃٔظٸپ طڄخڃخ ٫ن حٿن٘خ١ حٿڄخىُ ٿڀٴخ٫پ،ّٔيڂ ڃ٬و ٳِ اكيحع حٿنظْـش حٗؿَحڃْش- 
ّنظؾ رخٿ٠ًٍَس أڅ ٫ٚٷش حٿٔززْش ٙ طؼٌٍ ٳِ حٿـَحثڂ حٿ٘ټڀْش ًّٸظَٜ ىًٍ حٿٸخِٟ ٳْيخ ٳِ حٿظؼزض ڃن حطـخه حٍٗحىس نلٌ 
اكيحع حٿنظْـش رخٍطټخد ٓڀٌٹ ّٜڀق ڃن حٿنخكْش حٿٔززْش ٗكيحػيخ،ًٙ ّظٌٍٜ أّ٠خ حٿزلغ ٫ن ىٌه حٿ٬ٚٷش ٳِ حٿټؼَْ ڃن 
،ٍٙطزخ١ حٿٔڀٌٹ رخٿنظْـش حٍطزخ١ حٿٔزذ رخٿڄٔزذ ڃؼپ ؿَحثڂ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ )حٿـَحثڂ حٿڄخىّش(حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًحص حٿ٠ٍَ
ځ،كْغ ٙ 4891 ٿٔنش90حٿڄن٘آص حٿ٬ٔټَّش أً ڃَحٻِ حٿڄٌحٛٚص ًحٿ٤خثَحص ًحٿڄن٘آص حٿ٬خڃش ٳِ حٿٸخنٌڅ حٗٓزخنِ ٍٷڂ 
 )1 (.طٔظڀِځ رلغ ٫ٚٷش حٿٔززْش
 .اُشًٖ أُؼ٘ٞ١ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ-
ّ٬َٱ حٿَٻن حٿڄ٬نٌُ أنو ًٿٺ حٿـخنذ حٿنٴِٔ حٿٌُ ّظټٌڅ ڃن ڃـڄٌ٫ش حٿ٬نخَٛ حٿيحهڀْش أً حٿ٘وْٜش ًحص حٿڄ٠ڄٌڅ 
ًحٍٗحىس حٿلَس نلٌ  )حٿٸٜي(حٗنٔخنِ،حٿظِ طَطز٢ رخٿٌحٷ٬ش حٿڄخىّش حٗؿَحڃْش ٳيٌ ّڄؼپ حٙطـخه ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿ٘ىٍحٹ
 )2(.حٿٌحٷ٬ش حٗؿَحڃْش
اّـخرْخ -ًرخٿظخٿِ ّظټٌڅ حٿَٻن حٿڄ٬نٌُ ڃن حٿٸٜي حٿـنخثِ حٿ٬خځ حٿڄظڄؼپ ٳِ حٿ٬ڀڂ ًحٍٗحىس،أُ ٫ڀڂ حٿـخنِ رؤنو َّطټذ ٳ٬ٚ
ڃ٬ْنخ ًأنو ّٔظويځ أكي حٿٌٓخثپ حٿڄليػش ٿڀو٤َ حٿ٬خځ أً حٿ٠ٍَ حٿـْٔڂ،ٳْنظٴِ حٿ٬ڀڂ اًح ٿڂ ّيٍٹ ر٤زْ٬ش حٿٌْٓڀش - أً ٓڀزْخ
حٿڄٔظويڃش أً ڃخ ّڄټن أڅ طليػو ڃن نظخثؾ،أڃخ ٫ن حٍٗحىس ٳْـذ أڅ طظـو ٗكيحع حٿ٠ٍَ أً حٿو٤َ حٿ٬خځ كْغ طنظٴِ 
 )3(.اٿن...حٍٗحىس ٳِ كخٙص حٗٻَحه،حٿـنٌڅ،ٳٸيحڅ حٿٌ٫ِ،
ٙ ّ٘ظَ١ ٿظلٸٶ ٛٴش حٿيًٿْش أڅ ّټٌڅ حٿٴ٬پ حٿ٠خٍ ٛخىٍح ڃن ىًٿش ٟي ىًٿش :اُشًٖ اُذُٝ٢ ُِغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ-
،رپ ّظلٸٶ اًح حن٤ٌٍ حٿٔڀٌٹ "اٍىخد حٿيًٿش حٿوخٍؿِ"أهٍَ،أً أڅ ىًٿش ٷي ٷخڃض رخٿظيرَْ ٍٙطټخرو ٳِ ا٣خٍ ڃخ ّ٬َٱ رـ
 .حٗؿَحڃِ ٫ڀَ ڃٔخّ رڄٜخٿق حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش،ًىِ حٿڄٜخٿق حٿظِ أٻي ٫ڀْيخ ً٫ڄپ ٫ڀَ كڄخّظيخ حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ حٿيًٿِ
 )4(:  اكيٍ حٿٌٍٜ حٿظخٿْشطؤهٌ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٛٴش حٿـَّڄش حٿيًٿْش ٳِ
 .131 اٿَ911٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن: )1(
 .651 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .022اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ،ٙ: )3(
 .451 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):4(
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حٍٗىخد حٿٌُ طٸٌځ رو ىًٿش ٟي ىًٿش أهٍَ رٌٍٜس ڃزخَٗس رَٰٝ هڀٶ كخٿش ڃن حٿَ٫ذ ٳِ أًىخڅ حٿٸخىس أً حٿ٘٬ذ ٳِ /1
حٿيًٿش حٕهٍَ حٿ٠لْش،ٿظلٸْٶ نظْـش ڃ٬ْنش رخٿٸٌس،ًڃن أڃؼڀظو حٿٰخٍس حٿـٌّش حَٗٓحثْڀْش ٫ڀَ حٿڄٴخ٫پ حٿنًٌُ حٿ٬َحٷِ ٓنش 
 )1(.ځ6891ځ،ًحٿٰخٍس حٕڃَّټْش ٫ڀَ ڃيّنظِ رنٰخُُ ً٣َحرڀْ حٿڀْزْظْن ٓنش 3002ځ،ً٫ڀَ ٌٍّٓخ ٗيَ أٻظٌرَ1891
حٿظِ ّلڄْيخ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ رٰٞ حٿن٨َ ٫ن - أّخ ٻخنض-٫نيڃخ ّټٌڅ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ڃ٘ټٚ ٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿڄٜخٿق/ 2
ًطٸََّ حٿ٬ٸخد - ًهخٛش حٿَٻن حٿڄخىُ-ڃَطټزْيخ أً حٿڄ٠ًٍَ ڃنيخ ًڃن نخكْش أهٍَ ٳِ ٻٌڅ طـَّڂ حٿٴ٬پ ًرْخڅ أٍٻخنو
 )2(.٫ڀْو أً حٿلغ ٫ڀَ ًٿٺ،ّظڂ رڄٸظ٠َ ٷٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ رٰٞ حٿن٨َ ٫ن ٻٌڅ حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ّـَځ ًٿٺ حٿٴ٬پ أځ ٙ
هَْ ڃؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ حٟ٤يخى ىظڀَ ٿڀْيٌى ًط٬ٌّزو ٿيڂ ًارخىطيڂ ارخىس ؿڄخ٫ْش،ٍٯڂ كيًع ًٿٺ ىحهپ كيًى ىًٿش ًحكيس 
ًانڄخ ٿڄوخٿٴظيخ ٿڀٸخنٌڅ حٿيًٿِ - ٿْْ ٳٸ٢ ٿټٌنيخ نٴٌص ڃن حٿيًٿش-ً٫ڀَ ٣خثٴش ڃن حٿ٘٬ذ حٕٿڄخنِ، ّـ٬پ ڃنيخ ؿَّڄش ىًٿْش
حٗنٔخنِ ًٿ٬يًحنيخ ٫ڀَ ڃٜڀلش ط٬ي ڃن أىڂ ڃٜخٿق حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ،حٕڃَ حٿٌُ أىٍ اٿَ ط٬َّٞ حٕڃن ًحٿٔڀڂ حٿيًٿْْن 
 )3(.ٿڀو٤َ
ّنظڄٌڅ رـنْٔخطيڂ اٿَ أٻؼَ ڃن ىًٿش،أً طڄټنٌح ڃن حٿٴَحٍ ًحٿيًَد اٿَ ىًٿش أهٍَ ٯَْ  )حٍٗىخرٌْڅ( اًح ٻخڅ حٿـنخس/3
 .حٿظِ حٍطټزض ٳْيخ حٿـَّڄش
 . اًح ًٷ٪ حٿٴ٬پ حٍٗىخرِ رنخءح ٫ڀَ طيرَْ ًطن٨ْڂ ًڃٔخ٫يس ڃن ىًٿش ٟي ىًٿش أهٍَ/4
 اًح ٻخنض حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿظِ طَطټزيخ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ڃٌؿيش ٟي ىًٿش ڃخ،أً ط٠ڄنض ح٫ظيحء ٫ڀَ حٿڄٜخٿق أً /5
 .حٿڄَحٳٶ حٿيًٿْش أً ٫ڀَ حٕٗوخٙ حٿڄظڄظ٬ْن رخٿلڄخّش حٿيًٿْش،أً أَٓىڂ أً أڃخٻن اٷخڃظيڂ
 :طَطْزخ ٫ڀَ ڃخ ٓزٶ ًٻَه طوَؽ ٫ن حٍٗىخد ٛٴش حٿيًٿْش ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳ٬خٽ حٿظخٿْش
 حٕٳ٬خٽ ًحٿظَٜٳخص حٿظِ طَطټزيخ ٓڀ٤خص حٿيًٿش ٟي ٍ٫خّخىخ،ٿټٌڅ ڃؼپ ىٌه حٕٳ٬خٽ ط٬ظزَ ر٤زْ٬ظيخ أٳ٬خٙ ىحهڀْش طٴظٸي /6
اٿَ حٿ٬نَٜ حٿيًٿِ حٿٌُ ّ٠ٴِ ٫ڀْيخ حٿٜٴش حٿيًٿْش،رخٓظؼنخء اڅ ٻخنض طييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن ٟڄن ڃخ طڂ ًٻَه ٳِ 
 .حٿنٸ٤ش حٿؼخنْش أ٫ٚه
 أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿڄَطټزش أػنخء ڃڄخٍٓش حٕ٫ڄخٽ حٿلَرْش ًحٿظِ طوخٿٲ ٷٌحنْن حٿلَد،ن٨َح ٿټٌڅ ىٌه حٕٳ٬خٽ ط٬ي ؿَحثڂ /7
 .كَد
 . أ٫ڄخٽ حٿؼٌٍس أً حٿظڄَى ٿٸڀذ ن٨خځ حٿلټڂ ٣خٿڄخ أنيخ حٷظَٜص ٫ڀَ حٿن٤خٵ حٿيحهڀِ ٿڀيًٿش/8
ٍٯڂ ٻٌڅ أىڂ ٳَٵ رْن حٿـَّڄش حٿيحهڀْش ًحٿـَّڄش حٿيًٿْش ّظڄؼپ ٳِ حٿٔڀ٤ش حٿڄوظٜش رخٿڄلخٻڄش ًحٿ٬ٸخد ٫ڀْيڄخ،ٳٴِ 
حٿـَّڄش حٿيحهڀْش ّظڂ حٿ٬ٸخد رڄ٬َٳش حٿڄلخٻڂ حٿٌ٣نْش حٿظِ ط٤زٶ ٳِ ىٌه حٿلخٿش حٿٸخنٌڅ  حٿـنخثِ حٿڄٔظڄي أكټخڃو ڃن 
ٿټن ًاُحء ٫يځ ًؿٌى ٷ٠خء ىًٿِ ؿنخثِ ّظٌٿَ أڃَ ڃلخٻڄش ڃَطټزِ ؿَّڄش .حٗطٴخٷْخص ًحٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ
حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٳبڅ حٙهظٜخٙ ر٘ؤنيخ ّ٬ٌى اٿَ حٿڄلخٻڂ حٿيحهڀْش ٳِ ٻپ ىًٿش ّظڂ ٟز٢ ڃنٴٌّيخ أً حٿڄو٤٤ْن أً 










 .38٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)1(
 .63٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .93٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ٙ:)3(
 .251،351،451٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ : )4(
طڂ اٷَحٍ ان٘خء حٿڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش ًحٿظِ طظٌٿَ حٿ٬ٸخد ًحٿڄلخٻڄش ٫ن حٿـَحثڂ ًحص حٿٜٴش حٿيًٿْش ،ًٻخڅ ًٿٺ أػنخء ڃئطڄَ ًٍڃخ حٿيرڀٌڃخِٓ حٿڄن٬ٸي ٳِ * 
 .ځ،ًحٿٌُ حنظيض أ٫ڄخٿو اٿَ ان٘خء حٿڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش ًطڂ ًٟ٪ حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿيٌه حٿڄلټڄش7991ؿٌّڀْش71
 :طٸٌځ ىٌه حٿڄلټڄش ٫ڀَ حٿڄزخىة حٿظخٿْش
 .أنيخ ن٨خځ ٷ٠خثِ ىًٿِ ّن٘ؤ ر٬ِّڄش حٿيًٽ حٕ٣َحٱ حٿڄن٘ؤس ٿڀڄلټڄش- 





 .ٓغزٞ٣بد اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُجؾش اُضبٗ٢
ّظوٌ حٿظ٬خًڅ ڃخ رْن حٿيًٽ أٗټخٙ ٷخنٌنْش ڃوظڀٴش،ٷي طٴَ٭ ٳِ حطٴخٷْخص ىًٿْش ػنخثْش أً ؿڄخ٫ْش،أً ٫ن ٣َّٶ طن٨ْڂ ڃئطڄَ 
ىًٿِ أً اٛيحٍ ا٫ٚڅ ىًٿِ ڃ٘ظَٹ،أً أّش ًػْٸش ىًٿْش طټَّ ًحؿذ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ أً طليى آٿْخص ً٣َٵ حٿظ٬خًڅ،ًڃيڄخ 
ٻخنض حٿٌْٓڀش حٿڄظز٬ش ٳبنو ّنيٍؽ ٟڄن ىٌح حٗ٣خٍ ٻپ ڃزخىٍس أً ًػْٸش ط٠ڂ ىًٿظْن أً أٻؼَ طليى حٿظِحڃخص حٿيًٽ 
ًٙ ّوَؽ ٫ن ىٌح حٿٌٛٲ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿٌُ طوظڀٲ ڃٔظٌّخطو،ٳٸي )1(.حٕ٣َحٱ ٳِ طلٸْٶ حٿظ٬خًڅ
،أً ٷي ّټٌڅ ىٌح حٿظ٬خًڅ ٯَْ ڃئ٣َ "حٿظ٬خًڅ حٿڄن٨ڄخطِ" ًأؿيِس ڃن٨ڄش ڃ٬ْنش ّي٫َ رـٽنـيه ط٬خًنخ ىًٿْخ ٳِ ا٣خٍ ىْخٹ
،ًٌٓحء ٻخڅ حٿظ٬خًڅ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ڃن٨ڄخطْخ أً هخٍؽ "حٿظ٬خًڅ هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ"ٳِ ٗټپ ڃن٨ڄش ىًٿْش،ًّي٫َ ٫نيثٌ رـ
 .س أً حٗٷڀْڄْش أً حٿيًٿْش حٿڄليًىس،ً ٷي ّ٘ڄپ أكْخنخ ط٬خًنخ ٫خٿڄْخ ٗخڃُٚڃن٨ڄخطِ،ٳبنو ّٙوَؽ ٫ن حٿڄٔظٌّخص حٿؼنخة
ٿټن ٷي طټٌڅ حٿڄٌحؿيش ٟي حٍٗىخد حنٴَحىّش ًىٌڃخ طٸٌځ رو ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿيًٽ،ًًٿٺ أڃَ ڃًَ٘٩ ًٷخنٌنِ ٫نيڃخ ّظ٬ڀٶ 
،أڃخ أڅ طټٌڅ حٿڄٌحؿيش حٙنٴَحىّش ٟي حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳٌٿٺ ڃخ ّلظخؽ اٿَ رْخڅ )حٿٌ٣نِ(حٕڃَ رڄټخٳلش حٍٗىخد حٿيحهڀِ
 .أكټخڃو ًٳٶ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ 
ً٫ڀْو ٷٍَص طٸْٔڂ ىٌح حٿڄزلغ اٿَ ػٚع ڃ٤خٿذ،كْغ أهٜٚ حٿڄ٤ڀذ حًٕٽ ٿيٍحٓش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ 
ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،٫ڀَ أڅ ّټٌڅ ڃلظٌٍ حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ ڃوٜٜخ ٿظلڀْپ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿڄن٨ڄخطِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،أڃخ 
 .حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ ٳٔنظٌٿَ ٳْو رخٿظڄلْٚ رْخڅ حٿـيٌى حٙنٴَحىّشٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ ًڃيٍ ڃًَ٘٫ْظيخ 
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ خبسط ٓ٘ظٔبر٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُـِت الأٍٝ
ّڄؼپ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ ٗټٚ ڃن أٗټخٽ حٿظ٬خًڅ حٿٌُ طڀـؤ اٿْو حٿيًٽ ٿَر٢ ٫ٚٷخص ٳْڄخ رْنيخ،رلْغ نٚك٦ 
٫يّي حٕنڄخ١ حٿظ٬خًنْش حٿظِ طلٜپ ىًڅ طؤ٣َْ ڃن٨ڄش ىًٿْش ڃ٬ْنش،ًٳِ ىٌح حٗ٣خٍ ٷي ّټٌڅ حٿظ٬خًڅ ػنخثْخ رْن ىًٿظْن ًىٌ 
،أً ٷي ّټٌڅ ط٬خًنخ اٷڀْڄْخ هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ ًڃؼخٿيخ )حٿٴَ٩ حًٕٽ(حٕٻؼَ حنظ٘خٍح هٌٜٛخ رْن حٿيًٽ حٿڄظـخًٍس اٷڀْڄْخ
 )حٿٴَ٩ حٿؼخنِ(حٿَ٘حٻش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش أً ٳِ ٗټپ ٫ٸي ًٍٗخص أً ڃنظيّخص أً ڃئطڄَحص اڃخ اٷڀْڄْش أً ٗزو اٷڀْڄْش 
 .)حٿٴَ٩ حٿؼخٿغ(اٳَّٸْخ-أًًٍرخ،ٷڄش حٿْٜن-ًأهَْح ٷي ّټٌڅ حٿظ٬خًڅ ىًٿْخ ًحٓ٪ حٿن٤خٵ ًڃؼخٽ ًٿٺ ٷڄش حٿؼڄخنْش،ٷڄش اٳَّٸْخ
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ اُض٘بئ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:اُلشع الأٍٝ
حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ رْن حٿيًٽ نٌ٩ ڃن حٿظ٬خًڅ ّـڄ٪ رْن ىًٿظْن ٫خىس ڃخ طټٌنخڅ ڃظـخًٍطخڅ ؿَٰحٳْخ،اٙ أڅ ط٤ٌٍ ًٓخثپ 
حٙطٜخٙص ًحٿظنٸپ أٳ٠َ اٿَ طٌٓ٪ حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ كظَ رْن حٿيًٽ حٿڄظزخ٫يس ؿَٰحٳْخ،ًًٿٺ طلٸْٸخ ٿڀڄٜخٿق حٿڄ٘ظَٻش 
 :ًحٿظِ ڃن رْنيخ حٿظ٬خًڅ ٫ڀَ ڃټخٳلش ًڃن٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،كْغ ٓنظنخًٽ ر٬ٞ نڄخًؽ ىٌح حٿظ٬خًڅ ٫ڀَ حٿنلٌ حٓطِ
 .اُجش٣ـبٗ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة-اُزؼبٕٝ اُغضائش١:أٝلا
٫َٱ حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ حٿـِحثَُ حٿزَّ٤خنِ ط٤ٌٍح ڃڀلٌ٧خ ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس،ًًٿٺ ٳِ حٿ٬يّي ڃن حٿڄـخٙص رخٿن٨َ اٿَ 
 .حٗطٴخٷْخص ًحٿزًَطٌٻٌٙص حٿؼنخثْش حٿڄزَڃش رْن حٿيًٿظْن،ًٻٌٿٺ حٿِّخٍحص حٿڄظزخىٿش ٿڀڄٔئًٿْن حٿٔخڃْن ڃن ٻٚ حٿزڀيّن
ًٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿظ٬خًڅ حٕڃنِ ٳٸي طڂ ارَحځ اطٴخٷْش ط٬خًڅ ػنخثِ ٳِ ڃـخٽ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن رْن كټٌڃش حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش 
حٿيّڄٸَح٣ْش حٿ٘٬زْش ًڃڄڀټش رَّ٤خنْخ حٿ٬٨ڄَ ًحَّٿنيح حٿ٘ڄخٿْش حٿيّڄٸَح٣ْش حٿ٘٬زْش ًكټٌڃش حٿڄڄڀټش حٿڄظليس،ًٷ٬ض ٳِ 
 .ځ،ًٳِ نٴْ حٿٌْځ طڂ ارَحځ اطٴخٷْش أهٍَ ط٬نَ رخٿظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٽ حٿـِحثِ رْن حٿزڀيّن6002ؿٌّڀْش11ٿنيڅ ٌّځ 
،كْغ ّظڂ ڃن هٚٿيخ طزخىٽ حٿوزَحص حٿ٬ٔټَّش "اطٴخٵ حٿيٳخ٩ حٿ٘خڃپ"ځ طٌٷْ٪ حطٴخٷْش ٓڄْض رـ9002ٿٸي طڂ ٳِ نيخّش ٓنش 
ًحٿڄْيحنْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًاڃټخنْش طًِّي حٿـِحثَ رؤٓڀلش ڃظ٤ٌٍس طٔڄق ٿيخ رَرق ڃ٬َٻظيخ ڃ٪ حٍٗىخد ٳِ 
 .حٿيحهپ،ًٻٌٿٺ ڃٌحؿيش حٿظييّيحص حٍٗىخرْش حٿڄظټٍَس ٳِ حٿٜلَحء حٿټزٍَ،ًحٿظِ طييى حٿڄن٤ٸش ٻټپ
ځ،ٻڀڀض رخٿظٌٷْ٪ ٫ڀَ اطٴخٷْش أڃنْش 0102 رِّخٍس ٫ڄپ اٿَ حٿـِحثَ ٳِ ٗيَ أٻظٌرٍَىٌح ًٷي ٷخځ ًٳي رَّ٤خنِ ٍٳْ٪ حٿڄٔظٌ
ط٬ي طظٌّـخ ٿڀظ٬خًڅ حٕڃنِ ٫ڀَ ڃيحٍ حٍٕر٪ ٓنٌحص حٿڄخْٟش،ًّظ٬ڀٶ حٕڃَ رظيٍّذ ًطټٌّن ا٣خٍحص ڃظوٜٜش ٳِ ڃـخٽ 
حٕڃن ًحٙٓظ٬ٚڃخص،ٕؿيِس حٕڃن ًحٿـْٖ حٿٌ٣نِ حٿ٘٬زِ ًىٌ حٿـخنذ حٿٌُ ٷ٤٪ حٿـخنزخڅ ٳْو أٌٗح٣خ ٻزَْس ٫ڀَ ح٫ظزخٍ 
أڅ ٫يس ىٳ٬خص ڃن حٗ٣خٍحص حٕڃنْش حٿـِحثَّش ٷي أنيض طټٌّنيخ ًطيٍّزخطيخ رخٿڄڄڀټش حٿڄظليس،ڃڄخ ّٔڄق رخٻظٔخد حٿوزَحص 
 )2(.ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿ٬خرَس ٿڀيًٽ ًحٿيـَس حٿَّٔش
ځ،رِّخٍس ٿڀـِحثَ ٷخځ ڃن 0102أٻظٌرَ62ًحٓظټڄخٙ ٿيٌح حٿظ٬خًڅ ٷخځ ًَُّ حٕڃن ًحٙٓظ٬ٚڃخص حٿزَّ٤خنِ ٌّځ حٗػنْن
هٚٿيخ رظٌٷْ٪ ڃ٪ حٿ٤َٱ حٿـِحثَُ ٫ڀَ اطٴخٵ ػنخثِ ٳِ ڃـخٽ حٿيٳخ٩ رْن حٿزڀيّن،ًحٿٌُ ڃن ٗؤنو طليّي حٗ٣خٍ حٿٸخنٌنِ 
ًحٗىحٍُ ٿظٸٌّش حٿ٬ٚٷخص حٿؼنخثْش ٳِ ڃـخٽ حٿيٳخ٩،ًهٌٜٛخ ڃخ ّظ٬ڀٶ ڃنيخ رڄټخٳلش حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص 
 )3(حٿٸخ٫يس ٳِ رٚى"كٌٽ طلَٻخص حٿ٘زټخص حٍٗىخرْش ٳِ حٿ٘ڄخٽ ًڃن٤ٸش حٿٔخكپ حٗٳَّٸِ،ًرخٿظليّي ن٘خ١ حٿظن٨ْڂ حٿڄٔڄَ
 _____________________________
 .721،ٙ7002،ڃَٜ،1نَٜ حٿيّن رٌٓڄخكش،كٸٌٵ ٟلخّخ حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ٫ڀَ ٌٟء أكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،١: )1(
 tresni-etad ? /neidituoq/moc.rabahk-le.www//:ptth :ڃٸخٿش ڃن ؿَّيس حٿوزَ حٿـِحثَّش ٫ڀَ حٿڄٌٷ٪:)2(
 .0102/21/01،كڄڀض ٳِelci…molpid/ra/moc.eiregla.www//:ptth:ڃٸخٿش ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ: )3(
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،كْغ ٫زَ حٿٌَُّ حٿزَّ٤خنِ ٫ن ٷڀٶ رٚىه ڃن ُّخىس حٿ٬ڄڀْخص ًحٿن٘خ١ حٍٗىخرِ ٳِ ڃن٤ٸش حٿٔخكپ "ُحٿڄَٰد حٗٓٚځ
اٟخٳش اٿَ ًٿٺ طٌٛپ حٿ٤َٳخڅ .حٗٳَّٸِ،ًًٍَٟس حٿ٬ڄپ ٌّٓخ ٿظ٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ٫ڀَ ڃـخريش ڃؼپ ىٌه حٿـڄخ٫خص حٗؿَحڃْش
،ّ٘ڄپ ط٬خًنخ ٳِ ڃـخٽ حٿيٳخ٩ ًڃټخٳلش حٍٗىخد "طٴخىڂ ٳِ حٿڄـخٽ حٕڃنِ"حٿـِحثَُ ًحٿزَّ٤خنِ اٿَ طٌٷْ٪ ڃيًنش 
 )1(.)ځ4102-ځ0102(ٿٖ٫ٌحځ حٍٕر٪ حٿٸخىڃش
 .الأٓش٣ٌ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة-اُزؼبٕٝ اُغضائش١:صبٗ٤ب
حٕڃَّټْش ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس نڄٌح ڃ٬ظزَح ٳِ ٻخٳش حٿڄْخىّن،ٳٴِ حٿڄْيحڅ حٙٷظٜخىُ -٫َٳض حٿ٬ٚٷخص حٿؼنخثْش حٿـِحثَّش
ّٚك٦ ُّخىس ٷْڄش حٿظزخىٽ حٿظـخٍُ رْن حٿزڀيّن،ًُّخىس ٷْڄش حٙٓظؼڄخٍحص حٕڃَّټْش ٳِ حٿـِحثَ،اٟخٳش اٿَ حٿظ٬خًڅ ٳِ 
 ًڃټخٳلظيخ سحٿڄـخٽ حٕڃنِ ًحٿ٬ٔټَُ حٿٌُ ّ٬َٱ ًطَْس ن٘خ١ ڃظٔخٍ٫ش،هٌٜٛخ ٳِ ڃخ ّظ٬ڀٶ رڄن٪ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرِ
 .ًٻٌح ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٿ٬خرَس ٿڀيًٽ
ځ،ىّنخڃْټْش ْٓخْٓش ًن٘خ٣خص ىرڀٌڃخْٓش 6002حٕڃَّټْش هٌٜٛخ ريحّش ڃ٤ڀ٪ ٓنش -ىٌح ًٷي ٗييص حٿ٬ٚٷخص حٿـِحثَّش
ًأڃنْش ڃټؼٴش طَؿڄظيخ حٿِّخٍحص حٿ٬يّيس حٿڄظزخىٿش ٿټزخٍ ڃٔئًٿِ حٿيًٿظْن،ريحّش رِّخٍطْن ٿڀَثْْ حٿـِحثَُ ٿڀٌّٙخص 
ځ،ً٫يّي ُّخٍحص ًَُُّ حٿوخٍؿْش ً حٿ٬يٽ 1002حٿڄظليس حٕڃَّټْش ٳِ ٗيَُ ٓزظڄزَ ًنٌٳڄزَ ڃن ٓنش
 رِّخٍحص ٫ڄپ ًط٬خًڅ اٿَ حٿـِحثَ،ڃنيخ ُّخٍس ًٳي ڃن حٿټٌنَّٰ څحٿـِحثَّْن،ًرخٿڄٸخرپ ٷخځ ٫يّي حٿڄٔئًٿْن حٕڃَّټِْ
 رٸْخىس ٍثْْ حٿڀـنش حٿيحثڄش ٿٚٓظ٬ٚڃخص،ُّخٍس ٍثْْ ڃټظذ حٿظلٸْٸخص حٿٴْيٍحٿِ،ُّخٍس ًَُّ حٿيٳخ٩ ُحٕڃَْٹ
 .،رخٟٗخٳش اٿَ ُّخٍحص ٫يّيس أهٍَ طٌؿض ر٬ٸي ٫يّي اطٴخٷْخص حٿظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٙص حٕڃنْش ًحٿٸ٠خثْش ُحٕڃَْٹ
ځ،رِّخٍس اٿَ 9002أٻظٌرَ91ًٷخڃض ڃٔخ٫يس نخثذ ٻخطذ حٿيًٿش حٿڄټڀٲ ر٘ئًڅ حٿيٳخ٩ حٕڃَّټْش حٿڄټڀٴش ربٳَّٸْخ ٌّځ 
حٿـِحثَ كْغ طڂ حٿظؤٻْي ٫ڀَ ًٍَٟس ڃٌحٛڀش حٿظ٬خًڅ حٿـْي حٿٸخثڂ رْن حٿزڀيّن،ْٓڄخ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٕڃن 
،ًٳِ ىٌح حٿٜيى ُحٿزلَُ ٳِ كٌٝ حٿزلَ حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢ ًٻٌح ط٤ٌَّ حٿظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٿْن حٿ٬ٔټَُ ًحٿظټنٌٿٌؽ
ٷيڃض حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش حٷظَحكخ اٿَ حٿـِحثَ ّظ٬ڀٶ ر٠ڄخڅ ڃٔخ٫يحص طٸنْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد اٿَ حٿيًٽ 
 )2(.حٗٳَّٸْش ٫زَ ىْخٻپ حٗطلخى حٗٳَّٸِ
 رِّخٍس ًَُّ حٿ٬يٽ حٕڃَّټِ ٿڀـِحثَ،كْغ طڂ حٿظؤٻْي ڃـيىح ٫ڀَ ًٍَٟس ُّخىس حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ٳْڄخ سط٬ُِص ىٌه حٿ٬ٚٵ
ّوٚ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًطيَّذ حٿڄويٍحص ًحٗؿَحځ حٗٿټظًَنِ،ًطؤٻْيح ٍٗحىس حٿزڀيّن ٳِ طٌ٣ْي ىٌح حٿظ٬خًڅ طڂ حٿظٌٷْ٪ 
ځ،ڃن ٗؤنيخ ُّخىس حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ اىٍحٻخ ڃن 0102أٳَّپ 70٫ڀَ حطٴخٷْش ط٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٽ حٿٸ٠خثِ ٳِ 
 .حٿ٤َٳْن ٿو٤ٌٍس حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ أڃن ًحٓظٸَحٍ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ
 :ًطڄلٌٍص حٿِّخٍس ٳِ حٿنٸخ١ حٿظخٿْش
 .ًٍَٟس ط٤ٌَّ ًٓخثپ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش طڄخْٗخ ڃ٪ ط٤ٌٍ ًٓخثپ حٍطټخريخ- 
 .حٿظؤٻْي ٫ڀَ أىڄْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًهٌٜٛخ ڃخ ّظ٬ڀٶ رظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن- 
 )3(.حٿظنزْو اٿَ طنخڃِ ه٤َ حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٳِ ڃن٤ٸش حٿٔخكپ حٗٳَّٸِ- 
ځ،ًرڄنخٓزش 0102نٌٳڄزَ02هٚٽ حٿِّخٍس حٿظِ ٷخځ ريخ ڃٔخ٫ي ًَُّ حٿيٳخ٩ حٕڃَّټِ حٿڄټڀٲ ر٘ئًڅ حٕڃن حٿيًٿِ ٌّځ
ان٬ٸخى حٿيًٍس حٿَحر٬ش ٿڀلٌحٍ حٿ٬ٔټَُ رْن حٿزڀيّن،طڂ حٿظؤٻْي ٫ڀَ ٫يّي حٿنٸخ١ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿـٌحنذ حٕڃنْش ًڃټخٳلش 
 :حٍٗىخد ڃنيخ
 .ځ3102 ً1102٫ٸي اطٴخٵ رَنخڃؾ ٿڀظڄخٍّن ًحٿڄنخًٍحص حٿڄ٘ظَٻش ّڄظي رْن -
 . ٫ڀَ حٍٕحِٟ حٕڃَّټْش ٿظڀٸِ طټٌّن ڃظوٜٚ ٳِ حٿڄـخٙص حٕڃنْشڅحٓظٸزخٽ ڃِّي ڃن حٿ٠زخ١ حٿـِحثَِّ- 
 .حٗطٴخٵ ٫ڀَ طزخىٽ حٿوزَحص حٿڄټظٔزش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد-
طؤٻْي حٿڄٌٷٲ حٕڃَّټِ حٿڄئّي ٿڀـِحثَ ٳِ ؿيٌىىخ ٙٓظٜيحٍ ٷَحٍ ڃن ڃـڀْ حٕڃن رڄن٪ طٸيّڂ حٿٴيّش ٿظلََّ - 
 .حٿڄلظـِّن ڃن حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش
 )4(أ.ځ.ٳِ أٿڄخنْخ،رپ أڅ ىنخٹ ڃٸظَف ٿنٸڀو اٿَ حٿٌ))MOCIRFA"ڃَٻِ ٷْخىس حٿٸٌحص حٕڃَّټْش ٳِ اٳَّٸْخ"حٿظؤٻْي ٫ڀَ رٸخء-
ٿڂ طټظٴِ حٿـِحثَ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿ٬خرَس ٿڀيًٽ رڄوظڀٲ ٌٍٛىخ،٫ني ىٌح 
 : ىًٿش ٫زَ حٿ٬خٿڂ،ًأىڄيخ ڃخّڀِ43 اطٴخٷْش ػنخثْش ڃ٪ 25حٿلي رپ أرَڃض حٿ٬يّي ڃن حٗطٴخٷْخص رڀٰض
 اطٴخٷْش حٿڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش ًحٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًحٿٸخنٌنِ رْن حٿـِحثَ ًؿڄيٌٍّش -:الإرلبه٤بد اُض٘بئ٤خ ٓغ اُذٍٝ اُؼشث٤خ
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 . ځ4691ٳْٴَُ92ڃَٜ حٿ٬َرْش حٿڄٌٷ٬ش رـخٿٸخىَس ٳِ 
 .  ځ9691ىّٔڄزَ30ٌّځ" نٌحٻٌ٘١"اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ رْن حٿـِحثَ ًحٿـڄيٌٍّش حٗٓٚڃْشحٿڄٌٍّظخنْش حٿڄٌٷ٬ش رـ-
اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًحٿٸخنٌنِ ًحٗطٴخٵ حٿڄڀلٶ ريخ رْن حٿـِحثَ ًحٿـڄيٌٍّش حٿ٬َرْش حٿٌٍّٔش،حٿڄٌٷ٬ْن ريڃ٘ٶ ٳِ - 
 .ځ ٫ڀَ حٿظٌحٿِ5991ؿٌحڅ71ځ ً1891أٳَّپ72
ٳِ " رنٰخُُ" حٿ٬َرْش حٿڀْزْش حٿ٘٬زْش حٙٗظَحٻْش حٿ٬٨ڄَ،حٿڄن٬ٸيس رـساطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ رْن حٿـِحثَ ًحٿـڄخىَُْ- 
 . ځ4991ؿٌّڀْش80
----.ځ1002 ؿٌحڅ 52اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًحٿٸخنٌنِ رْن حٿـِحثَ ًحٿڄڄڀټش حٍٕىنْش حٿيخٗڄْش حٿڄٌٷ٬ش رخٿـِحثَ ٳِ - 
 .ځ2002ٳْٴَُ30اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًحٿٸخنٌنِ رْن حٿـِحثَ ًحٿـڄيٌٍّش حٿْڄنْش حٿڄٌٷ٪ رخٿـِحثَ ٳِ 
 : الإرلبه٤بد اُض٘بئ٤خ ٓغ اُذٍٝ الأٝسٝث٤خ
ځ،رخٟٗخٳش اٿَ 2691أًص82حٗطٴخٷْش حٿوخٛش رظنٴٌْ حٕكټخځ ًطٔڀْڂ حٿڄـَڃْن رْن حٿـِحثَ ًٳَنٔخ حٿڄٌٷ٬ش ٳِ -
 .ځ6691 أٻظٌرَ41حٿٴَنِٔ حٿڄٌٷ٪ ٫ڀْو ٳِ -حٿزًَطٌٻٌٽ حٿٸ٠خثِ حٿـِحثَُ
 ځ3002ؿٌّڀْش22اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿـِحثِ ًحطٴخٷْش طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن حٿڄٌٷ٬ظْن رْن حٿـِحثَ ًاّ٤خٿْخ ٳِ-
 .ځ6002ؿٌحڅ 30اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿـِحثِ رْن حٿـِحثَ ًحٿټنٴيٍحٿْش حٿٌَّّٔٔش حٿڄزَڃش رظخٍّن - 
 : الإرلبه٤بد اُض٘بئ٤خ ٓغ اُذٍٝ ا٥ع٤ٞ٣خ
 رْن حٿـِحثَ ًحٿـڄيٌٍّش حٗٓٚڃْش حَّٗحنْش ٳِ ڃـخٽ حٿـِحثِ ً حطٴخٷْش طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن 60/96حٗطٴخٷْش ٍٷڂ-
 .ځ3002أٻظٌرَ91،حٿڄٌٷ٬ش ٳِ 60/311ٍٷڂ
 .ځ6002ىّٔڄزَ30 رْن حٿـِحثَ ٻٌٍّخ حٿـنٌرْش حٿڄزَڃش ٳِ 70/71اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿـِحثِ ٍٷڂ- 
 نٌٳڄزَ 60 رْن حٿـِحثَ ًؿڄيٌٍّش حٿْٜن حٿ٘٬زْش حٿڄٌٷ٬ش ٳِ 70/571اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿـِحثِ ٍٷڂ- 
 .ځ6002
ڃٌٷ٪ ٫ڀْيخ رخٕكَٱ حًٕٿَ ًڃٌٌٟ٫ش ٳِ - أٯڀزيخ ڃظ٬ڀٸش رخٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًطٔڀْڂ حٿڄـَڃْن- اطٴخٷْش 42رخٟٗخٳش اٿَ 
ًٍڃخنْخ،أًٍرْـخڅ،أًٻَحنْخ،حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش،ٳيٍحٿْش ًٍْٓخ،حٿزَحُّپ : ىًٿش ىِ31ْٰٛظيخ حٿنيخثْش،ڃزَڃش ڃ٪ 
حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،حٿٴْظنخځ،حٿْٜن :رخٓظؼنخء حٗطٴخٷْخص حٿڄٌٷ٪ ٫ڀْيخ ڃ٪ ٻپ ڃن.حٿٔنٰخٽ،حٿڄټْٔٺ،حٿټٌّض،أٓظَحٿْخ
أڃخ ٫يى حٗطٴخٷْخص حٿؼنخثْش ٿڀظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٽ .حٿ٘٬زْش،ٿټٌنيخ طظ٬ڀٶ رخٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿڄينِ ًحٿظـخٍُ
حٿزَطٰخٽ،طَٻْخ،حٿْٜن،ڃَٜ،ڃٌٍّظخنْخ،رڀـْټخ،أًٻَحنْخ،طٌنْ،حٗڃخٍحص حٿ٬َرْش :اطٴخٷْخص ڃ٪ ٻپ ڃن01حٿڄئٓٔخطِ رڀٮ 
 .حٿڄظليس ًحٿټٌّض
أڃخ ڃخ ّوٚ حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌُحٍُ نٌٻَ اطٴخٵ حٿظ٬خًڅ رْن ًُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش ًًُحٍس حٿ٬يٽ 
ٿلټٌڃش حٿـڄيٌٍّش حٿزَطٰخٿْش،ڃٌٻَس حٿظٴخىڂ رْن ًُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش ًًُحٍس حٿ٬يٽ ٿـڄيٌٍّش طَٻْخ،اٟخٳش اٿَ 
ًطـيٍ حٿڄٚك٨ش اٿَ أڅ ًُحٍس حٿ٬يٽ . رًَطٌٻٌٽ ط٬خًڅ رْن ًُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش ًحٿنْخرش حٿ٬خڃش حٿ٘٬زْش حٿ٬ڀْخ حٿْٜنْش
 )1(.ڃ٘خٍّ٪ اطٴخٷْخص ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿڄئٓٔخطِ8ڃًَ٘٩ اطٴخٷْش ٷ٠خثْش ًأٻؼَ ڃن 63حٿـِحثَّش أٍٓڀض 
أ،ٳٸي حطٴٸض حٿظٸخٍَّ حٿٜخىٍس ٫ن حٿـيخص .ځ.ًٳْڄخ ّوٚ طٸْْڂ حٿظ٬خًڅ رْن حٿـِحثَ ًحٿڄڄڀټش حٿڄظليس،ًرْن حٿـِحثَ ًحٿٌ
- هٌٜٛخ-حٕڃنْش ًحٿٸ٠خثْش ٳِ حٿزڀيّن،٫ڀَ أڅ حٿـِحثَ ط٬ي ڃن أنـق ىًٽ حٿڄن٤ٸش حٗٳَّٸْش ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ 
ًحٿظ٬خًڅ حٿـڄخ٫ِ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،اٟخٳش اٿَ ٗزو اطٴخٵ طٸخٍَّ حٿزڀيّن ٫ڀَ حٿٸٴِس حٿنٌ٫ْش 
حٿظِ ٫َٳظيخ ٫ٚٷش حٿزڀيّن رخٿـِحثَ هٚٽ حٿوڄْ ٓنٌحص حٿڄخْٟش،هٌٜٛخ رْن حٕؿيِس حٿ٬ٔټَّش ًٗزو حٿ٬ٔټَّش 
ًڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ربرَحځ حٿ٬يّي ڃن اطٴخٷْخص حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ،ًٻٌح ا٣خٍ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًٍٳ٪ حٿٸيٍحص ًطليّغ 








 ra-pooc-htnys=p?/zd.jm.www:أن٨َ ڃٌٷ٪ ًُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش،حٿَحر٢:)1(
،حٿڄٌٷ٪ "حٿـِحثَ أنـق ىًٽ حٿڄن٤ٸش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًطيَّذ حٕٓڀلش ًحٿڄويٍحص:طٸخٍَّ رَّ٤خنْش ًأڃَّټْش طٸْْڄْش طټ٘ٲ:"ٓخڃَ ٍّخٝ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .0102/21/32 ٳِ،كڄڀض7264=swen?/ara/moc.enilnokuorohce.www:حٗٿټظًَنِ
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 .اُزؼبٕٝ الإهِ٤ٔ٢ خبسط ٓ٘ظٔبر٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:اُلشع اُضبٗ٢ 
 هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ أٓڀٌد ؿيّي ٿڀظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٳِ ر٬ٞ حٿڄـخٙص،ىًڅ أڅ ّټٌڅ ىٌح حٿظ٬خًڅ ىحهپ ُحٿظ٬خًڅ حٗٷڀْڂ
ا٣خٍ ڃن٨ڄخطِ،ًىٌ ط٬خًڅ نخىٍ حٿٌؿٌى رلْغ ّټٌڅ ٫خىس ٳِ ٗټپ ڃئطڄَحص أً ًٍٗخص أً ڃنظيّخص اڃخ اٷڀْڄْش أً ٗزو 
 .اٷڀْڄْش
 .اُزؼبٕٝ ك٢ إؿبس اُششاًخ الأٝسٝٓزٞعـ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة: أٝلا
حٿَ٘حٻش ْٰٛش ڃزظټَس ٿڀظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ٚٷخص حٙٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش،ًڃن ػڂ ّٜزق ڃٴيٌځ حٿَ٘حٻش ْٰٛش 
ڃوظڀٴش ٫ن طڀٺ حٿنڄخًؽ حٿظٸڀْيّش ٿڀظ٬خًڅ أً حٿظټخڃپ حٙٷظٜخىُ،ٳٚ ىِ ڃـَى ڃن٤ٸش ٿڀظـخٍس حٿلَس أً حٙطلخى حٿـڄَٻِ أً 
ٌٓٷخ ڃ٘ظَٻش أً ڃخ ٗخرو ًٿٺ ڃن أٗټخٽ ًڃٔظٌّخص حٿظټخڃپ حٿظـخٍُ،ًحٙٷظٜخىُ حٿظِ طظ٠ڄنيخ أىرْخص حٙٷظٜخى 
ٻڄخ ط٬ظزَ حٿَ٘حٻش ًْٓڀش كيّؼش رْن أؿيِس حٿن٨خځ حٿيًٿِ ًحٿيًٽ،ّظڂ ڃن هٚٿيخ حٿَر٢ . ًط٤زْٸخطو حٿ٬ڄڀْش حٿڄظ٬خٍٱ ٫ڀْيخ
 )1(.رْن حٿيًٽ ر٬٠يخ ر٬ٞ ٫ن ٣َّٶ ارَحځ حطٴخٷْخص ىًٿْش
ريأص رٌحىٍ طـْٔي حٿَ٘حٻش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش ڃنٌ ڃيس ٣ٌّڀش،٫ن ٣َّٶ ارَحځ حطٴخٷْخص ط٬خًڅ ؿِثْش رْن رڀيحڅ كٌٝ حٿزلَ 
حٿ٬َرِ،ريأص ًط٤ٌٍص رٌحىٍ آٍخء ط٬خًڅ -ځ طخٍّن ا٣ٚٵ ڃزخىٍس حٿلٌحٍ حًًٍٕرِ3791حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢ ،ٳڄنٌ ىّٔڄزَ
ًأّ٠خ " ڃئطڄَ حٕڃن ًحٿظ٬خًڅ ٳِ حٿزلَ حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢"ځ ٫َٳض ڃزخىٍس ٗن٘خء0991ٳِ كٌٝ حٿڄظٌٓ٢،ًٳِ ٓنش
 حٿظِ ٍٻِص ٫ڀَ هٌْٜٛش حٿلٌٝ حٿَٰرِ ٿڀزلَ حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢،كْغ ٗڄڀض 5+5ڃزخىٍس أهٍَ ربن٘خء ڃـڄٌ٫ش حٿـ
ځ 3002ىّٔڄزَ6-5هڄْ ىًٽ ڃٰخٍرْش رخٟٗخٳش اٿَ ٳَنٔخ،اّ٤خٿْخ،آزخنْخ،حٿزَطٰخٽ ًڃخٿ٤خ،٫ٸيص أكي ٷڄڄيخ رظٌنْ رْن
كْغ ٰٗڀض حٿٸ٠خّخ حٕڃنْش ًڃلخٍرش حٍٗىخد حًٕٿٌّش رخٟٗخٳش اٿَ ڃټخٳلش حٿيـَس حٿَّٔش،ًٳِ حٿؼخنِ ڃن ٗيَ 
ځ ًحٿٌُ 5991،ًأهَْح ا٫ٚڅ رَٗڀٌنش ٿٔنش "ڃنظيٍ حٿظ٬خًڅ ٳِ حٿزلَ حٿڄظٌٓ٢"ځ ٷخڃض ڃَٜ ري٫ٌس ٗن٘خء 1991نٌٳڄزَ
حٕڃنِ،حٿڄلٌٍ -حٿڄلٌٍ حٿْٔخِٓ:أْٓ ٿڄًَ٘٩ حٿَ٘حٻش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش حٿٌُ ّظٴَ٩ اٿَ ػٚع ڃلخًٍ أٓخْٓش 
 .حٗنٔخنِ-حٿڄخٿِ،حٿڄلٌٍ حٙؿظڄخ٫ِ-حٙٷظٜخىُ
،َّٻِ ٳْو حٗ٫ٚڅ ٫ڀَ "حٿَ٘حٻش حٿْٔخْٓش ًحٕڃنْش ًرنخء ڃن٤ٸش ٓٚځ ًحٓظٸَحٍ ڃ٘ظَٻش:"ٿٸي كڄپ ا٫ٚڅ رَٗڀٌنش ٫نٌحڅ
طٸٌّش حٿظ٬خًڅ ٫ڀَ كڄخّش حٕڃن ٳِ ٧پ اكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًٷيځ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٙٿظِحڃخص ڃنيخ حٙٿظِحځ رخٿ٬ڄپ رڄخ 
ّنٔـڂ ڃ٪ ٷْخىس حٕڃڂ حٿڄظليس ًحٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿڄٌحػْٶ ًحٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش،ًڃلخٍرش ڃ٨خىَ 
حٿظ٬ٜذ،حٿ٬نَّٜش ًٻَحىْش حٕؿخنذ،ًحٙٿظِحځ رٸٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿظِ طڄن٪ حٓظويحځ حٿٸٌس أً حٿظييّي ريخ،ًحٙٿظِحځ 
 )2(. رْن رڀيحڅ كٌٝ حٿڄظٌٓ٢ ٳِ ڃـخٽ ڃلخٍرش حٍٗىخد ًحٗؿَحځ حٿڄن٨ڂڅرخٿظ٬خً
ځ ربٓزخنْخ ٫َٳض ك٠ٌٍ ٷخىس حٗطلخى حًًٍٕرِ حٿوڄْ ًحٿ٬ًَ٘څ،ًٻخڅ 5002نٌٳڄزَ82طٌڂ ٫ٸي أًٽ ٷڄش ڃظٌٓ٤ْش ٳِ 
ًطل٠َْح . ىًٽ ڃن ؿنٌد كٌٝ حٿڄظٌٓ٢ ٿټنيخ ٫َٳض ٯْخد حٿ٬يّي ڃن ٍإٓخء ىًٽ ٫َرْش01ڃن حٿڄٴًَٝ ك٠ٌٍ 
 رظ٬َّٲ ڃظٴٶ ٫ڀْو ؽٿيٌه حٿٸڄش ٻخڅ ٷي ٫ٸي ًٍُحء حٿوخٍؿْش ٿيًٽ كٌٝ حٿڄظٌٓ٢ حؿظڄخ٫خ كخًٿٌح ڃن هٚٿو حٿوًَ
ٿٍ٘ىخد ىًڅ أڅ ّظڄټنٌح ڃن ًٿٺ رٔزذ حٿوٚٳخص حٿظٸڀْيّش ًط٠خٍد حٿڄٜخٿق رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء،ًٻخڅ ڃن حٕىيحٱ 
حٿڄَؿ ٌس ڃن حٿٸڄش ا٫يحى ڃْؼخٵ ٿڀظ٬خڃپ ڃ٪ حٍٗىخد،ًٻٌٿٺ حٿزلغ ٫ن ٓزپ حٿظٜيُ ٿڀڄ٬ظٸيحص حٿڄظ٤َٳش حٿظِ طٌُٰ 
حَٗٓحثْڀِ ٻخنظخ -حٍٗىخد ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلْٔن حٿ٨ًَٱ حٕڃنْش،اٙ أڅ حٿوٚٳخص كٌٽ ط٬َّٲ حٍٗىخد ًحٿَٜح٩ حٿ٬َرِ
" طٴـَْحص ڃيٍّي"٫ٸزظْن أٓخْٓظْن ٿظلٸْٶ حٕىيحٱ حٿڄَؿ ٌس ڃن حٿٸڄش،ىٌح ًٷي ٗـزض ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿَ٘حٻش 
 )3(. ڃينْخ191ځ ًحٿظِ ٍحف ٟلْظيخ4002ڃخٍّ 11حٿظِ ًٷ٬ض ٳِ
حٕڃنِ أكي أىڂ حٕر٬خى حٿڄَحى طلٸْٸيخ ٳِ ا٣خٍ حٿَ٘حٻش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش،هٌٜٛخ ڃ٪ طِحّي حٕ٫ڄخٽ -ّ٘ټپ حٿز٬ي حٿْٔخِٓ
ځ،كْغ ٫َٳض حٿ٬يّي ڃن حٿڄيڅ ًحٿ٬ٌحٛڂ حٿڄظٌٓ٤ْش أ٫ڄخٽ اٍىخرْش 1002حٍٗىخرْش ڃنٌ أكيحع حٿلخىُ ٫َ٘ ٓزظڄزَ
 .أىڄيخ طٴـَْحص ڃيٍّي ًٿنيڅ،ًحٿيحٍ حٿزْ٠خء رخٿڄَٰد ًحٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش
 :ىٌح ًط٘ټپ ػٚع ٷ٠خّخ ٍثْْٔش حٿظليُ حٕٻزَ ٳِ طـْٔي أىيحٱ حٕڃن حٿڄظٌٓ٤ِ
 .حَٗٓحثْڀْش-٫ڄڀْش حٿظٌّٔش حٿ٬َرْش- 
 .ڃْؼخٵ حٕڃن ًحٿٔٚځ ًحٙٓظٸَحٍ- 
 .دحٿٌٷخّش ًڃلخٍرش حٍٗىخ- 
 )4(:ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄزخىة،ًىِ٫ڀَ أڅ ّظڂ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلٸْٸيخ ٳِ ا٣خٍ حكظَحځ
 .272٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
،كڄڀض seiduts/ten.areezajd-lA.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ٿڄَٻِ حٿـَِّس ٿڀيٍحٓخصحٿَ٘حٻش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش أر٬خىىخ ًأٓجڀظيخ،:٫زي حلله طَٻڄخنِ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ.ى:)2(
 .0102/21/42
 .tra/wohs/tabed/gro.rawehA.www//:ptth:ؿيٿْش حٕڃن ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ٫خٿڂ حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ٍحثي ٓڀْڄخڅ أكڄي حٿٴٸَْ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .ځ8002 ؿٌحڅ61:،طڂ حٿظلڄْپ رظخٍّن51667=? psa
 :ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِحٿٸڄش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش طوظڀٲ كٌٽ ط٬َّٲ حٍٗىخد،:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)4(
 .0102/11/50 ،كڄڀض ٳِ mth.FFEE326AA69F-3D9A-54C4-9D8F-BDEFF4F4/.../RN/ten.areezajla.www
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 .حكظَحځ كٶ ًٓٚڃش أٍحِٟ حٿيًٽ ًاٷخڃش ٫ٚٷخص كٔن حٿـٌحٍ ٳْڄخ رْنيخ-
 .٫يځ حٓظويحځ حٿٸٌس ٳِ حٿنِح٫خص رْن حٿيًٽ حٕ٣َحٱ،ًكؼيخ ٫ڀَ كپ حٿوٚٳخص رخٿ٤َٵ حٿٔڀڄْش- 
 .طٸٌّش حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٿڄلخٍرش حٍٗىخد ًه٤َ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿ٬خرَس ٿڀيًٽ- 
 .حٙٿظِحځ ر٬يځ حٿظيهپ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿيحهڀْش ٿڀيًٽ حٕ٣َحٱ-
ًٍَٟس حن٠ڄخځ حٿيًٽ حٕ٣َحٱ اٿَ حٗطٴخٷْخص ًحص حٿ ٌٜڀش رل٨َ حٓظويحځ أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ،ًن٨ڂ حٿظلٸٶ حٿوخٛش - 
 )1(.ريخ ًٻٌح ڃن٪ حٙنظ٘خٍ حٿنًٌُ
ّ٬ظزَ ٫ٸي حٿٌٍٗخص ًحٿنيًحص .اُزؼبٕٝ ػِ٠ ٌٓبكؾخ الإسٛبة ك٢ إؿبس اُٞسشبد ٝاُ٘ذٝاد الإهِ٤ٔ٤خ ٝشجٚ الإهِ٤ٔ٤خ: صبٗ٤ب
حٗٷڀْڄْش ًٗزو حٗٷڀْڄْش حٿوخٛش رټپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿـَحثڂ ًحٿ٨ٌحىَ حٿڄوظڀٴش حٿظِ ٿيخ ٫ٚٷش رو،ًْٓڀش 
ڃ٬ڄٌٽ ريخ نٔزْخ رخ٫ظزخٍىخ أىحس هخٍؽ ڃن٨ڄخطْش طٔخىڂ ٳِ طزخىٽ حٿوزَحص ًحٿظـخٍد ًآهَ حٿ٤َٵ حٿ٬ڀڄْش حٿوخٛش رڄټخٳلش 
حٍٗىخد،ًطلٸٶ حٿي٫ڂ ًحٿوزَس حٿُٚڃش ٿَؿخٽ طنٴٌْ حٿٸخنٌڅ،ًط٬ڄٶ حٿٌ٫ِ رخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًآٿْخص ڃټخٳلظيخ،ًًٿٺ ڃن 
هٚٽ ڃخ ّ٤َف ڃن آيخڃخص حٿـيخص حٿڄوظٜش ًحٿيًٽ،ًح٫ظزخٍىخ أىحس هخٍؽ ڃن٨ڄخطْش نخر٪ ڃن ٻٌڅ أڅ طن٨ْڄيخ ًا٫يحى 
حٿڄٌٌٟ٩ حٿڄ٬نِ رخٿڄنخٷ٘خص ٫خىس ڃخ ّټٌڅ ڃن ٷزپ حٕؿيِس حٿٌ٣نْش حٿڄ٬نْش ريٌح حٿڄٌٌٟ٩،ٍٯڂ ًؿٌى نٌ٩ ڃن حٿظ٬خًڅ 
رْن حٿيًٿش حٿڄن٨ڄش ً أكي أً ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش أً حٿيًٿْش،ًٳِ ىٌح حٿٜيى ٓنټظٴِ ربَّحى حٿٌٍٗخص حٗٷڀْڄْش حٿؼٚع 
 :حٿظِ ٫ٸيطيخ ىًٿش ٷ٤َ ًحٿڄظ٬ڀٸش ٫ڀَ حٿظٌحٿِ رـ
 .ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٿ٬َرْش حٗٷڀْڄْش حًٕٿَ كٌٽ ٷڄ٪ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿنًٌُ/ 1
 .ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٗٷڀْڄْش كٌٽ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد/ 2
 .كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ْٓخٵ ڃټخٳلش حٍٗىخدًٍٗش حٿ٬ڄپ حٗٷڀْڄْش كٌٽ / 3
 :كْغ ٓنظنخًٽ ڃـڄپ حٿنٸخ١ حٿظِ ٫خٿـظيخ ىٌه حٿٌٍٗخص رِ٘ء ڃن حٿظٴْٜپ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ 
 .ٝسشخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ الإهِ٤ٔ٤خ الأُٝ٠ ؽٍٞ هٔغ أػٔبٍ الإسٛبة اُ٘ٞٝ١/ 1
ًٍٗش "رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ ڃټظذ حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نِ رخٿڄويٍحص ًحٿـَّڄش ريًٿش ٷ٤َ ن٨ڄض حٿڀـنش حٿٌ٣نْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد 
رڄ٘خٍٻش ٫يى ڃن حٿوزَحء ًڃڄؼڀِ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ،"حٿ٬ڄپ حٿ٬َرْش حٗٷڀْڄْش حًٕٿَ كٌٽ ٷڄ٪ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿنًٌُ
 ٍؿخٽ حٿَ٘٣ش ًڃيًَّ حٗىحٍحص رٌُحٍس أّ٠خًك٠َىخ ،ٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڄـڀْ حٿظ٬خًڅ ٿيًٽ حٿوڀْؾ حٿ٬َرْشحًحٗٷڀْڄْش ً
حٿڄټظذ حٗٷڀْڄِ ٿڀَ٘ٵ اٟخٳش اٿَ حٿڄٔخ٫يس حٿظِ ٷيڃيخ ٻپ ڃن . ًحٿڄيظڄٌڅ ًًٿٺ ٿڄيس ٌّڃْن حٿٸ٤َّْنحٿيحهڀْش ًحٿٸ٠خس
هزَحء ٻپ ڃن حٿڀـنش حٿظل٠َّْش ٿڄن٨ڄش ڃ٬خىيس حٿل٨َ حٿ٘خڃپ ًحًٕٓ٢ ًٗڄخٽ اٳَّٸْخ حٿڄ٬نِ رخٿڄويٍحص ًحٿـَّڄش 
ًحٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش ًحٿٌكيس حٿڄ٬نْش ر٘ئًڅ »ځ4002ٿٔنش «0451ٿڀظـخٍد حٿنًٌّش ًٿـنش ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن 
 :ًٻڄن٤ڀٶ ٿڀٌٍٗش طڂ حٿظؤٻْي ٫ڀَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿنٸخ١ ًىِ)2(.حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ رخٙطلخى حًًٍٕرِ
 حٍٗىخد ّ٘ټپ طييّيًح ه٤ًَْح ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن،ًطليًّخ ٓخٳًَح ٙٓظٸَحٍ حٿن٨ڂ حٿيّڄٸَح٣ْش ًڃ٬ٌٷًخ ٳ٬ڀًْخ ٿيٳ٪ أڅ- 
 ٿو ڃن هٚٽ طٌكْي حٿـيٌى حٿيًٿْش حٿيخىٳش اٿَ ڃټخٳلظو ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿظٜيُ٫ـڀش حٿظٸيځ ًحٿظنڄْش،ڃڄخ ٌّؿذ كظڄْش 
.   حٕڃڂ حٿڄظليس حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخدآظَحطْـْشڃٌحٛڀش طٴ٬ْپ 
.  أڅ ط٬ِِّ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ نِ٩ حٿٔٚف حٿنًٌُ ُّټڄپ ًُّ٬ُِ أكيىڄخ حٓهَ- 
ًكْخُس ؿيخص ٯَْ طخر٬ش ٿڀيًٽ ڃٌحى نًٌّش ًٻْڄْخثْش ، حنظ٘خٍ حٕٓڀلش حٿنًٌّشأه٤خٍحٿٸڀٶ حٿزخٿٮ نظْـش طِحّي حٗ٫َحر٬ن - 
.  ًرٌْٿٌؿْش،أً حٙطـخٍ ريخ أً حٓظ٬ڄخٿيخ
ًحٿيًٿْش ٿڀظ٬خًڅ ٫ڀَ ، اٿَ أىڄْش حٿظنْٔٶ رْن حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ٫ڀَ حٕٛ٬يس حٿٌ٣نْش ًٗزو حٗٷڀْڄْش ًحٗٷڀْڄْشحٗٗخٍس- 
.  هٴٞ حٿڄٌحى ًحص حٿٜڀش رخٕٓڀلش حٿنًٌّش
.   اٿَ ط٬زجش ٻپ حٿـيٌى ٿظـنذ حٍٗىخد حٿنًٌُ ًحنظ٘خٍ حٕٓڀلش حٿنًٌّشحٿي٫ٌس- 
 رلٶ ؿڄْ٪ حٿيًٽ ٳِ أڅ طنظؾ حٿ٤خٷش حٿنًٌّش ًطٔظ٬ڄڀيخ ٿٖٯَحٝ حٿٔڀڄْش،ًرڄٜخٿليخ حٿڄًَ٘٫ش ٳِ ؿنِ حٿڄنخٳ٪ حٿظٔڀْڂ- 
 )3(.حٿڄلظڄڀش ڃن حٓظ٬ڄخٽ حٿ٤خٷش حٿنًٌّش ٳِ حٕٯَحٝ حٿٔڀڄْش
 : حٿظِ ٍٳ٬يخ حٿڄ٘خٍٻٌڅ ٳِ حٿٌٍٗش حٗٷڀْڄْش، ٳظظڄؼپ ٳِ حٿنظخثؾ حٿظخٿْشاُزٞط٤بدًٳْڄخ ّوٚ 
اىحنش حٍٗىخد رٌؿو ٷخ٣٪ ًرَٜٱ حٿن٨َ ٫ن أُ ًٍّ٬ش ٌّٔٷيخ حٍٗىخرٌْڅ طزًََّح ٕ٫ڄخٿيڂ حٗؿَحڃْش حٿظِ طٌىُ رلْخس - 
 ڃٌحٛڀش ا٣خًٍٳِ ، ٿو ًڃټخٳلظو ڃن هٚٽ طٌكْي حٿـيٌى حٿيًٿْش ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅحٿظٜيُحٿڄينْْن حٕرَّخء،ًأىڄْش حٓظڄَحٍ 
.   حٕڃڂ حٿڄظليس حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخدآظَحطْـْشطٴ٬ْپ 
 .حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶحٿٸڄش حًًٍٕڃظٌٓ٤ْش طوظڀٲ كٌٽ ط٬َّٲ حٍٗىخد،:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 1102-40-01،كڄڀض ٌّځfdp.731/FDP/moc.51ucca.moc.gamqufu :ٷ٤َ طلظ٨ن ًٍٗش اٷڀْڄْش كٌٽ ٷڄ٪ حٍٗىخد حٿنًٌُ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
كڄڀض ،..elesF3%mfc.tnirplacol/aq.vog.afom.wwwًَُّ حٿيًٿش ٿڀيحهڀْش ّٴظظق أ٫ڄخٽ حٿٌٍٗش حٗٷڀْڄْش كٌٽ ٷڄ٪ حٍٗىخد حٿنًٌُ،حٿڄٌٷ٪:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 1102-40-21ٌّځ
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حٿلغ ٫ڀَ ًٍَٟس حطوخً ًانٴخً طيحرَْ ً٣نْش ٳ٬خٿش ٿڄن٪ حٍٗىخرْْن ڃن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ ًًٓخثپ - 
اّٜخٿيخ ًحٿڄٌحى ًحٿظټنٌٿٌؿْخص حٿڄظٜڀش رظٜنْ٬يخ ًحٙٓظ٬خنش رخٿڄٔخ٫يحص حٿٴنْش حٿظِ ُّڄټن ٿڀڄن٨ڄخص حٿيًٿْش حٿڄ٬نْش 
ى٫ٌس حٿـيخص حٿلټٌڃْش حٿڄ٬نْش اٿَ حٿن٨َ ٫ڀَ ًؿو حٿَٔ٫ش ٳِ حٿظٌٷْ٪ ًحٿظٜيّٶ ٫ڀَ ٻپ ڃن ،ڃ٪ طٸيّڄيخ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ
.  حٙطٴخٷْش حٿيًٿْش ٿٸڄ٪ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿنًٌُ ًحطٴخٷْش حٿلڄخّش حٿڄخىّش ٿڀڄٌحى حٿنًٌّش حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ًط٬يّڀيخ
ًٍَٟس حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ح٫ظڄخى ًانٴخً ٷٌحنْن ٳ٬خٿش ًڃنخٓزش طٔظـْذ ٿڀڄظ٤ڀزخص حٿيًٿْش ًحص حٿٜڀش ًطـَځ ٷْخځ أُ ؿيش ٯَْ - 
طخر٬ش ٿڀيًٽ رٜن٪ حٕٓڀلش حٿنًٌّش أً حٿټْڄْخثْش أً حٿزٌْٿٌؿْش ًًٓخثپ اّٜخٿيخ،أً حٿظلٜپ ٫ڀْيخ أً حڃظٚٻيخ أً ڃلخًٿش 
حٓظليحػيخ أً ط٤ٌَّىخ أً نٸڀيخ أً طلٌّڀيخ أً حٓظ٬ڄخٿيخ ٳِ حٕٯَحٝ حٍٗىخرْش، ٳ٠ ًٚ ٫ن طـَّڂ ڃلخًٿش حٙٗظَحٹ أً 
.  حٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ حٿٸْخځ رخٕن٘٤ش ٓخٿٴش حٿٌٻَ أً طڄٌّڀيخ
أىڄْش حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ًٟ٪ حٿ٠ٌحر٢ حٿليًىّش حٿُٚڃش حٿظِ طييٱ اٿَ ٟز٢ حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕٓڀلش حٿنًٌّش أً - 
ًًٓخثپ اّٜخٿيخ ًٌٛ ًٙ اٿَ ٷڄ٪ طڀٺ حٕن٘٤ش ًڃټخٳلظيخ ًٳٸًخ ٿڀظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش ًحص حٿٜڀش ،حٿټْڄْخثْش أً حٿزٌْٿٌؿْش
.  ڃوظڀٲ حٿيًٽًحٿظِحڃًخ رؤكټخځ حٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش ًحص حٿٜڀش حٿنخٳٌس ٳِ 
ًؿٌد ًٟ٪ حٿ٠ٌحر٢ حٿٌ٣نْش حٿُٚڃش حٿظِ طلټڂ حٿَٷخرش ٫ڀَ طٜيَّ ىٌه حٿنٌ٫ْش ڃن حٕٓڀلش ًحٿڄٌحى حٿيحهڀش ٳِ - 
طٜنْ٬يخ،ٗخڃ ًٚ ًٿٺ ٓن حٿٸٌحنْن ًحٿڀٌحثق حٿڄنخٓزش ٿڀَٷخرش ٫ڀَ حٿٜخىٍحص ًحٿڄًٍَ حٿ٬خرَ ًحٿ٘لن حٿ٬خرَ ًا٫خىس 
حٿظٜيَّ،ٳ٠ ًٚ ٫ن طٌٳَْ حٕڃٌحٽ ًحٿويڃخص حٿڄظٜڀش ريٌه حٕ٫ڄخٽ ًًٟ٪ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄنخٓزش ٙنظيخٹ ىٌه حٿٸٌحنْن 
 )1(. ًحٿڀٌحثق
ى٫ٌس حٿـيخص حٿلټٌڃْش حٿڄ٬نْش ٿڀن٨َ ٳِ ان٘خء حٿيْجخص حٿٌ٣نْش حٿڄوظٜش ٿڀ٬ڄپ ٫ڀَ كَٜ حٿڄٌحى حٿنًٌّش ًُڃَحٷزظيخ - 
 ى٫ٌس حٿـيخص حٿلټٌڃْش حٿڄ٬نْش اٿَ ،ڃ٪ًٳٸًخ ٿڀُڄظ٤ڀزخص حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄٌحػْٶ حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ
ٿي٫ڂ ًاٷَحٍ ؿيٌى حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش ٿظ٬ِِّ أڃخنش ،حطوخً حٗؿَحءحص ًحٿظيحرَْ حٿُٚڃش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌ٣نِ
.  ځ9002 اٿَ 6002ًأڃن حٿڄٜخىٍ حٿڄ٘٬ش ٫ڀَ نلٌ ڃخ ًٍى ٳِ ه٤ش حٿٌٻخٿش ٿٖڃن حٿنًٌُ هٚٽ حٿٴظَس ڃن 
 0451كغ حٿـيخص حٿلټٌڃْش حٿڄ٬نْش ٫ڀَ أىڄْش ڃٌحٛڀش حٿلٌحٍ حٿـخٍُ ڃ٪ حٿڀـنش حٿڄن٘ؤس رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن - 
،ًحٿٸَحٍحص ًحص حٿٜڀش ًط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڀـنش ًٌٛ ًٙ اٿَ حٙٓظـخرش حٿٴ٬ڀْش ًحٙڃظؼخٽ اٿَ حٿظيحرَْ حٿٌحٍىس »ځ4002«
ريٌح حٿٸَحٍ،ًحٙٓظ٬خنش رخٿڄٔخ٫يحص حٿٴنْش حٿظِ ّڄټن طٸيّڄيخ ٿڀيًٽ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿڄٔخ٫يس ٳِ ا٫يحى طٸخٍَّ 
.  حٿيًٽ ًحص حٿٜڀش
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٙٓظٴخىس ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص حٕٓخْٓش حٿڄٸيڃش ڃن هٚٽ ٷخ٫يس حٿزْخنخص حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ حٓظليػظيخ حٿڀـنش حٿڄن٘ؤس - 
،ٳ٠ ًٚ ٫ن حٙٓظ٬خنش رويڃخص حٿڄٌٍ٘س حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ طٸيڃيخ حٿڄن٨ڄخص »ځ4002 «0451رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن 
.  رڄخ ٳِ ًٿٺ ڃټظذ حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نِ رخٿڄويٍحص ًحٿـَّڄش ًحٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش،حٿيًٿْش حٿڄ٬نْش
ًٳْڄخ رْنيخ ًٳٶ أكټخځ حٿٸخنٌڅ ،حٿظؤٻْي ٫ڀَ أىڄْش ط٘ـْ٪ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رْن حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش حٿڄ٬نْش- 
حٿيًٿِ ًٌٛ ًٙ ٿظ٬ِِّ حٿٸيٍحص حٿٌ٣نْش ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ،ٳ٠ ًٚ ٫ن ط٬ِِّ حٿظلخًٍ رْن حٿيًٽ ٳِ ڃـخٽ ٫يځ حٙنظ٘خٍ 
ًًٓخثپ اّٜخٿيخ ًحٙطـخٍ ٯَْ حٿڄَ٘٩ ريخ ،ٿڄٌحؿيش حٿل٨َ حٿٌُ ُّڄؼڀو حنظ٘خٍ حٕٓڀلش حٿنًٌّش أً حٿټْڄْخثْش أً حٿزٌْٿٌؿْش
.  ٫ڄ ًٚ ٫ڀَ هٴٞ حٿظ٬خڃپ ٳِ حٿڄٌحى ًحص حٿٜڀش ريٌه حٿنٌ٫ْش ڃن حٕٓڀلش حٿٴظخٻش
ٿٖٯَحٝ ،حٿلَٙ ٫ڀَ أٙ طئىُ حٿظيحرَْ ٓخٿٴش حٿزْخڅ اٿَ ٫َٷڀش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٙٓظ٬ڄخٽ حٿڄٌحى ًحٿڄ٬يحص ًحٿظټنٌٿٌؿْخ-
.   ٿ٬يځ حنلَحٳيخ ٫ن أىيحٳيخ حٿڄًَ٘٫ش حٿڄٸٍَسكظْخ١حٿٔڀڄْش ًحٙ
ٿَ طټؼْٲ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش حٿُٚڃش اى٫ٌس ٳَ٩ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿظخر٪ ٿڄټظذ حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نِ رخٿڄويٍحص ًحٿـَّڄش - 
ٿظلٸْٶ حٙٓظويحځ حٕڃؼپ ٕكټخځ حٿٜټٌٹ حٿٸخنٌنْش حٿيًٿْش حٿوخٛش ، حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿٌ٣نْْنُر٘ؤڅ طيٍّذ ڃٔئًٽ
 )2(. ًطٴ٬ْپ آٿْخص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿٌحٍىس ريخ- ْٙٓڄخ حٙطٴخٷْش حٿيًٿْش ٿٸڄ٪ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿنًٌُ - رڄټخٳلش حٍٗىخد 
 .ٝسشخ اُؼَٔ الإهِ٤ٔ٤خ ؽٍٞ رؼض٣ض اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/ 2
 رظن٨ْڂ رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ ڃټظذ حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نِ رخٿڄويٍحص ًحٿـَّڄشريًٿش ٷ٤َ  حٿڀـنش حٿٌ٣نْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٷخڃض
،رڄ٘خٍٻش "ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٗٷڀْڄْش كٌٽ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد:"ًٍٗش ٗٷڀْڄْش أهٍَ ر٬نٌحڅ
 .٫يى ڃن هزَحء حٕڃڂ حٿڄظليس،ًحٿ٠زخ١ ًحٿڄوظْٜن ريًٿش ٷ٤َ ًىًٽ ڃـڀْ حٿظ٬خًڅ ٿيًٽ حٿوڀْؾ حٿ٬َرْش
 ًٻخڅ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿٌٍٗش كخٳپ رخٿ٬يّي ڃن حٿڄٌٌٟ٫خص حٿظِ ط٘ټپ حن٤ٚٷش أٓخْٓش نلٌ طلٸْٶ أىيحٳيخ،ًروخٛش ٳْڄخ
ّظ٬ڀٶ رـڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٕىٿش ٳِ حٿٸ٠خّخ حٍٗىخرْش ًٻْٴْش ط٤ٌَّ ن٨ڂ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش؛ٿڄٌحؿيش حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش 
 )3(. ڃټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِرخٟٗخٳش اٿَ ىًٍ ڃن٨ڄش حٗنظَرٌٽ ٳِ ط٬ِِّ اؿَحءحص
 1102-40-01،كڄڀض ٌّځfdp.731/FDP/moc.51ucca.moc.gamqufu :ٷ٤َ طلظ٨ن ًٍٗش اٷڀْڄْش كٌٽ ٷڄ٪ حٍٗىخد حٿنًٌُ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
كڄڀض ،..elesF3%mfc.tnirplacol/aq.vog.afom.wwwًَُّ حٿيًٿش ٿڀيحهڀْش ّٴظظق أ٫ڄخٽ حٿٌٍٗش حٗٷڀْڄْش كٌٽ ٷڄ٪ حٍٗىخد حٿنًٌُ،حٿڄٌٷ٪:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .1102-40-21ٌّځ
  :ڃٌٷ٪،حٽٟڄخنخص كٸٌٵ حٗنٔخڅ أىڂ ى٫خثڂ ڃټخٳلش حٍٗىخد:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3( .caF3%xpsa.tluafeD/moc.aq-noomahom.www 1102/5/01،كڄڀض ٳِ
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كْغ أڅ حٿٌٍٗش ٓظظْق ٳَٙ ؿْيس ٿڀڄ٘خٍٻْن ٿظٸخٓڂ حٿوزَحص،ًًٟ٪ حٿظٌْٛخص حٿڄنخٓزش ر٘ؤڅ ٻپ ڃخ ّظٜپ رظ٬ِِّ 
حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،هخٛش ًأڅ أڃن ٻپ ىًٿش َّطز٢ رخٕڃن حٿ٬خٿڄِ ًًٿٺ ٳِ ٧پ ُّخىس ٷٌس حٿظن٨ْڄخص 
-حٍٗىخرْش ًط٬ِِّ أن٘٤ظيخ ًطٌْٓ٪ ن٤خٷيخ ٫زَ حٿليًى حٗٷڀْڄْش ٿڀيًٽ،كْغ ّٜزق ڃن حٿ٬َْٔ ٫ڀَ أّش ىًٿش رڄٴَىىخ 
ًٿٌٿټٴبڅ حٿڄـظڄ٪ .أڅ طظٜيٍ ر٘ټپ ٻخٍٱ ٿڀن٘خ١ حٍٗىخرِ حٿڄظنخڃِ- ڃيڄخ ٻخنض حٿٌٓخثپ ًحٿڄٌحٍى حٿڄظٌٳَس ٿيّيخ
حٿيًٿِ ّ٠٪ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ ٍأّ حًٕٿٌّخص،ًٌّٿْيخ حىظڄخڃخ هخٛخ ڃن هٚٽ طٌحٛپ ىًٿِ ٫ټٔظو آظَحطْـْش 
حٕڃڂ حٿڄظليس حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿظِ ط٬زَ ٫ن ؿٌحد ٻؼَْس ٿڀظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٳِ حٿن٤خٵ حٿ٬خٿڄِ رخ٫ظزخٍ أڅ 
ًٳْڄخ ّوٚ ؿيٌى حٿظ٬خًڅ رْن ىًٽ حٿوڀْؾ حٿ٬َرِ أرَُص أڅ ىٌه .ىٌح حٿظ٬خًڅ أٛزق كظڄْش ًًٍَٟس ٙٯنَ ٫نيخ
 طئڃن رؤڅ ط٠خٳَ حٿـيٌى ّ٬ي حٿلپ حٕڃؼپ ٿڀظٜيُ ٿٍ٘ىخد ًطلٸْٶ حٕڃن ًحٙٓظٸَحٍ ٳِ حٿڄن٤ٸش،اٟخٳش اٿَ حٿيًٽ
ح٫ظڄخى ڃـڀْ حٿظ٬خًڅ ٿيًٽ حٿوڀْؾ حٿ٬َرْش ٙطٴخٷْش ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿيًٍ حٿڄيڂ ٿيٌه حٿيًٽ ٳِ طٴ٬ْپ حٙطٴخٷْش 
حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد طلض ڃ٨ڀش حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش،ًأڅ حٿيًٽ حٿوڀْـْش ٫ڄڀض ٫ڀَ حٙن٠ڄخځ اٿَ أٯڀذ حٿٜټٌٹ 
  .حٿيًٿْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿظِ ٫ٸيص ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس
ًٳِ حٕهَْ أٻي حٿڄ٘خٍٻٌڅ ٳِ ىٌه حٿٌٍٗش أڅ أ٫ڄخٿيخ ْٓټٌڅ ٿيخ ٳخثٶ حٕػَ ٳِ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص،ًاػَحء حٿنٸخٕ رْن 
ڃڄؼڀِ حٿڄن٨ڄخص ًحٿڄٔئًٿْن حٿٌ٣نْْن ٫ن حٕؿيِس حٿڄ٬نْش رڄټخٳلش ًڃن٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًرخٿظخٿِ ٛٸپ ٷيٍحص ىئٙء 
ٳِ ڃـخٽ طٴ٬ْپ آٿْخص حٿظ٬خًڅ حٗٷڀْڄِ ًحٿيًٿِ،ًًٿٺ أڅ حٓظ٬َحٝ ىًٍ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش ڃن ٗؤنو حٿظ٬َّٲ 
 )1(. ًحٿٌٷٌٱ ٫ڀَ أكيع رَحڃؾ حٿڄٔخ٫يحص حٿظِ طٸيڃيخ حٿڄن٨ڄخص حٿڄ٬نْش رڄټخٳلش حٍٗىخد
 ".ؽٔب٣خ ؽوٞم الإٗغبٕ ك٢ ع٤بم ٌٓبكؾخ الإسٛبة"اُٞسشخ الإهِ٤ٔ٤خ ؽٍٞ / 3
كڄخّش كٸٌٵ "   طڂ طن٨ْڂ ىٌه حٿٌٍٗش حٗٷڀْڄْش ڃن ٣َٱ نٴْ حٿيْجخص حٿظِ ن٨ڄض حٿٌٍٗظْن حٿٔخرٸظْن،طلض ٫نٌحڅ 
ًٍٗش حٿ٬ڄپ ىٌه حٓظټڄخٙ ٿڀـيٌى حٿظِ رٌٿظيخ ىًٿش ٷ٤َ ًڃخ ُحٿض ،كْغ ّؤطِ ٫ٸي"حٗنٔخڅ ٳِ ْٓخٵ ڃټخٳلش حٍٗىخد
 حٕڃڂ حٿڄظليس حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿـڄ٬ْش آظَحطْـْشحن٤ٚٷخ ڃن ،طزٌٿيخ ٳِ ٓزْپ ڃټخٳلش حٍٗىخد
ربؿڄخ٩ آٍحء حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس ًحٿظِ طٔظني اٿَ ٫يس ڃلخًٍ طييٱ ځ،6002حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٳِ ٓزظڄزَ 
ًروخٛش حٿڄلٌٍ حٿَحر٪ ڃنيخ حٿڄظ٬ڀٶ رخٿظيحرَْ ،اٿَ حطوخً اؿَحءحص ٫خؿڀش ٿڄن٪ ًڃټخٳلش حٍٗىخد رـڄْ٪ أٗټخٿو ًڃ٨خىَه
٫ڀَ أڅ ىٌه حٿٌٍٗش .حٿَحڃْش اٿَ ٻٴخٿش حكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًْٓخىس حٿٸخنٌڅ رٌٛٴيخ حٿَٻِْس حٕٓخْٓش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد
 ٫ڄپ اٷڀْڄْش ّظڂ طن٨ْڄيخ ٻڄٔخىڄش ڃن ىًٿش ٷ٤َ ٳِ طنٴٌْ حٕن٘٤ش حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄًَ٘٩ حٿ٬خٿڄِ حصطؤطِ ٟڄن ػٚع ًٍٕ
. حٍٗىخد-ٿڄټخٳلش-حٿٸخنٌنِ-حٿن٨خځ-ٿظ٬ِِّ
ًحٿظِ طظٴٶ ڃ٪ ،حٗؿَحءحص ًحٿظيحرَْ حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ ط٠ڄن نـخف حٿـيٌى حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخدًرخٿظخٿِ ّـذ حطوخً 
ٻپ حطَْٽ حٿيّسٽح ٻٲ،ًًٿٺ رخٿ٬ڄپ ٫ڀًَحٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٗنٔخنِ،أكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًٷخنٌڅ حٿٚؿجْن
ًٍَٟس حٿنٚ ًط٤زْٶ حٿڄزخىة حٿٸخنٌنْش ًحٿظِ ڃن رْنيخ كَّش حٿَأُ ًحٿظ٬زَْ ً،حٿ٠ڄخنخص حٿٸخنٌنْش ًحٿٸ٠خثْش ٿڀٴَى
 كظَ طؼزض اىحنظو أڃخځ حٿٸ٠خء ٳِ ڃلخٻڄش ٷخنٌنْش ٫خىٿش ُءحٿڄظيڂ رَ"ًأڅ "ٙ ؿَّڄش ًٙ ٫ٸٌرش اٙ رنٚ:"حٕٓخْٓشًڃنيخ
ڃټخٳلش حٍٗىخد ٙ ّڄټن أڅ طټٌڅ ٳ٬خٿش اٙ اًح ٟڄنض ًرخٿظخٿِ حٿظؤٻْي ٫ڀَ أڅ. اٿن."..طظٌٳَ ٳْيخ حٿ٠ڄخنخص حٿ٠ًٍَّش
 )2(.ٳخٕڃن ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ أڃَحڅ ڃظُٚڃخڅ ًٿْٔخ هْخٍّن ڃظنخًرْن،أّ٠خ كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ
حٿظِ طنخٽ ڃن حٿلٸٌٵ حٗؿَحڃْش،٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ طؤطِ ٫ڀَ ٍأّ حٿ٨ٌحىَ    ًطڂ حٿظؤٻْي ٳِ أ٫ڄخٽ حٿٌٍٗش ٫ڀَ أڅ
ًىِ حٿليًى حٿينْخ حٿظِ ّظلظڂ ،ًحٿلَّخص حٕٓخْٓش ٿڀٴَى ٫خٛٴش رخٿلٶ ٳِ حٿلْخس ًحٿ٬ْٖ حٓڃن ًحٿٔٚڃش حٿـٔيّش ًحٿظنٸپ
أڅ ّظڄظ٪ ريخ حٗنٔخڅ،ڃخ ى٫خ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ٳِ ٧پ طيح٫ْخص حٿَٜح٫خص حٿ٤ٌّڀش ًٯْخد ْٓخىس حٿٸخنٌڅ،ًحٿظڄِْْ ٫ڀَ 
ٿَ طٴ٬ْپ حٿٜټٌٹ اًحٙٳظٸخٍ اٿَ حٿلټڂ حٿ٬خىٽ ،أٓخّ حٙنظڄخء حٿ٬َٷِ ًحٿٌ٣نِ ًحٿيّنِ ًحٿظيڄْٖ ًحٙٓظز٬خى حٿْٔخِٓ
ًٗيى ٫ڀَ أڅ كٸٌٵ حٗنٔخڅ .حٿيًٿْش حٿڄظ٬ڀٸش رلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٓ٬ْخ نلٌ طلٸْٶ حٿ٬يحٿش حٙؿظڄخ٫ْش ًٍٳخىْش حٿڄٌح٣ن ًأڃنو
ٍكَ حٍٗىخد ًٍكَ ڃٸخًڃش حٍٗىخد حٿظِ ٷي طزٍَ حٿظلٍَ ڃن حٿٸٌْى حٿڄٌٌٟ٫ْش : طٸٲ ڃٌٷٲ حٿ٠لْش رْن ٗٸِ حٿَكَ
ڃن هٚٽ اٷخڃش طٌحُڅ ٫خىٽ رْن ڃًَ٘٫ْش كڄخّش حٕڃن حٿٸٌڃِ ،ًحٗؿَحثْش حٿظِ ّٴَٟيخ حٙٿظِحځ رخكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ
. ًحٿلٴخ٥ ٫ڀَ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ڃن نخكْش أهٍَ،ًڃټخٳلش حٍٗىخد
ُّخىس حٿٌ٫ِ ٿيٍ حٿڄٔئًٿْن حٿڄ٬نْْن رؤكټخځ حٿٜټٌٹ حٿيًٿْش حٿڄ٬نْش رڄټخٳلش   ٳِ حٕهَْ اڅ حٿييٱ ڃن ىٌه حٿٌٍٗش ىٌ 
ٗخڃٚ ،ًحٿظ٤زْٶ حٕڃؼپ ٕكټخځ ىٌه حٿٜټٌٹ رڄخ ٙ ّظ٬خٍٝ ڃ٪ نٌٜٙ حٿڄٌحػْٶ حٿيًٿْش حٿڄ٬نْش رلٸٌٵ حٗنٔخڅ،حٍٗىخد
ًحٿوًَؽ رظٌْٛخص ط٬ټْ ،ًٿٺ حٓظ٬َحٝ أٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص رخٟٗخٳش اٿَ ٓزپ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
 )3(. حٿڄ٘خٍٻٌڅ ًحٿوزَحءحٍٓحء حٿٌؿْيش ًحٙٷظَحكخص حٿزنخءس حٿظِ ْٓظٴ٠پ ريخ
 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶٟڄخنخص كٸٌٵ حٗنٔخڅ أىڂ ى٫خثڂ ڃټخٳلش حٍٗىخد:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 1102/5/21،كڄڀض ../9002/swen/cibara/etis/aq.vog.iom.www: ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ‎حهظظخځ ًٍٗش ٫ڄپ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳَ ْٓخٵ ڃټخٳلش حٍٗىخد:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
،كڄڀض fdp.1102_10_510252%AYAR/fdp/moc.ayar.www:،حٿڄٌٷ٪ ًٍٗش ٫ڄپ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳَ ْٓخٵ ڃټخٳلش حٍٗىخدٷ٤َ طٔظٸزپ ٌْٟٱ :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .1102/40/71ٳِ
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 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ خبسط ٓ٘ظٔبر٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:اُلشع اُضبُش
نٚك٦ أنو ّظَٻِ ر٘ټپ ٗزو ٻڀِ ٫ڀَ - ًڃنيخ ڃټخٳلش حٍٗىخد-حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄْخىّن
أً طـڄ٪ ڃـڄٌ٫ش ىًٽ ٿيخ هٜخثٚ " أًًٍرخ-حٷڄش اٳَّٸِ"،ٌٓحء حٿظِ طـڄ٪ رْن ىًٽ ٷخٍطْن ٻـ"حٿٸڄڂ"حٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ 
-حٿٸڄش حٿْٜنْش"حٕٻؼَ طٸيڃخ،ًأهَْح ٷي طـڄ٪ رْن ىًٿش ًڃـڄٌ٫ش ىًٽ ٷخٍس ڃ٬ْنش ًأىڄيخ " ٷڄش حٿؼڄخنْش"ڃ٘ظَٻش ڃؼپ 
 ".حٗٳَّٸْش
ٿټن ٍٯڂ ًٿٺ نـي ط٬خًنخ ىًٿْخ هخٍؽ ڃن٨ڄخطِ أٷپ ٗؤنخ ڃن ٓخرٸو،ًىٌ حٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ ًٍٗخص أً نيًحص أً ڃئطڄَحص 
 .ىًٿْش
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ إؿبس اُؤْ:أٝلا
 .نوٜٚ ىٌح حٿ٬نَٜ ٿيٍحٓش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رظٴْٜپ حٕنٌح٩ حٿؼٚع ٿڀظ٬خًڅ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٸڄڂ حٿڄٌٻٌٍس أ٫ٚه
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ إؿبس هٔخ اُضٔبٗ٤خ/أ
،ىِ ٷڄش ٓنٌّش ط٬ٸيىخ حٿيًٽ "ٷڄش حٿيًٽ حٿڄٜن٬ش"أً" ًحكي+ ڃـڄٌ٫ش حٿٔز٬ش "ٷڄش حٿؼڄخنْش أً ڃخ ٻخڅ ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ رـ
أ،حٿْخرخڅ،أٿڄخنْخ،ٻنيح،اّ٤خٿْخ،ٳَنٔخ،رَّ٤خنْخ ًًٍْٓخ،كْغ طوٜٚ .ځ.حٿٌ:حٿؼڄخنْش حٕٻؼَ طٜنْ٬خ ٳِ حٿ٬خٿڂ،ًط٠ڂ ٻپ ڃن
ٷڄڄيخ حٿٔنٌّش ٿڄنخٷ٘ش حٿڄ٘خٻپ ًحٿظليّخص حٿظِ طٌحؿييخ حٿيًٽ حٿؼڄخنِ ًٻٌٿٺ حٿڄ٘خٻپ حٿظِ طيڂ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ًحٿڄظ٬ڀٸش 
 .هٌٜٛخ رخٙٷظٜخى،حٿظنڄْش،حٿزْجش ًحٕڃن،ًىِ حٿظِ ط٘ټپ ٯخٿزْش حٿيًٽ حٿڄخنلش ٿڀڄٔخ٫يحص ٿيًٽ حٿ٬خٿڂ حٿؼخٿغ
ځ،حٿظِ طزنض ٳْيخ حٿڄـڄٌ٫ش 8791ٿٸي ًحؿيض ٷڄش حٿؼڄخنْش حٿظييّيحص حٍٗىخرْش ٳِ ٫يس ڃنخٓزخص حرظيحء ڃن ٷڄش رَٿْن ٓنش
ا٫ٚنخ َّڃِ اٿَ حٿلخٿش حٿظِ َّٳٞ ٳْيخ رڀي ڃخ طٔڀْڂ أً ڃظخر٬ش حٕٗوخٙ حٿٌّن ك ٌٿٌح ٣خثَس،أً ٿڂ ّ٬ْيًح ٣خثَس ڃو٤ٌٳش 
ٳخكظڄڀٌح حٿلٜخٍ ٫ڀَ ڃؼپ ىٌه حٿيًٽ حٿَحٳ٠ش ٿڀظ٬خًڅ،ًىِ حٿٸڄش حٿظِ ىٳ٬ض اٿَ ٷ٤٪ حٿ٬ٚٷخص حٿـٌّش ڃ٪ حٿيًٽ 
ىٌه حٿظيحرَْ طڂ حٿظؤٻْي ٫ڀْيخ ٳْڄخ .ځ6891ځ،ًىِ حٿظِ ٣زٸض طيحرَْ ػؤٍّش ٟي ٿْزْخ ٓنش1891 ٓنشڅحٿڄظ٬خڃڀش ڃ٪ أٳٰخنٔظخ
ٓنش  )ٻنيح(ځ،ًٻٌٿٺ ٳِ ٷڄش ٣ًٌٍنظٌ7891ٓنش )اّ٤خٿْخ(ځ،ًٳِ ٷڄش حٿزنيٷْش6891ٓنش )حٿْخرخڅ(ر٬ي ٳِ ا٫ٚڅ ٷڄش ٣ٌٻٌْ
 .ځ8891
ځ،ط٤َٵ حٿڄـڄٌ٫ش اٿَ ڃنخٷ٘ش حٿٌٓخثپ حٿظِ ّڄټن 5991رټنيح ٳِ ىّٔڄزَ" أًطخًح"٫َٳض ٷڄش ڃـڄٌ٫ش حٿؼڄخنْش حٿڄن٬ٸيس رـ
حٿڄظ٠ڄن ڃـڄٌ٫ش ڃن حٗؿَحءحص حٿڄٌؿيش " ا٫ٚڅ أًطخًح"حطوخًىخ ڃن أؿپ ڃلخٍرش آٳش حٍٗىخد،كْغ أٛيٍص 
 :ٿڄ٠خ٫ٴش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃلخٍرش حٍٗىخد،ًڃن رْن حٿڄ٤خٿذ حٿڄٌؿيش ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء ڃخّڀِ
 .ٍٳٞ ٻپ طنخُٽ ٿڄلظـُِ حٿَىخثن،ًڃن ػڂ طلٌّڀيڂ أڃخځ حٿ٬يحٿش- 
 .ځ5991حٙن٠ڄخځ اٿَ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش ٿڄلخٍرش حٍٗىخد حٿڄظٌٳَس اٿَ ٯخّش ٓنش - 
 .٫َٷڀش طنٸپ حٍٗىخرْْن ًطًَِّ ؿٌحُحص حٿٔٴَ،رخٟٗخٳش اٿَ ڃ٠خ٫ٴش حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش حٿڄظزخىٿش- 
 .ًٟ٪ اؿَحءحص ٿڄن٪ حٍٗىخرْْن ڃن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ أٓڀلش نًٌّش،ٻْڄخًّش ًرٌْٿٌؿْش- 
 .ى٫ڂ حٿظ٬خًڅ ٿلڄخّش ٗزټخص حٿنٸپ حٿـٌّش ًحٿزلَّش ًحٿزَّش ڃن حٍٗىخرْْن،ًطټؼْٲ حٿظټٌّن ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد- 
 .ار٤خٽ َٟرخص حٍٗىخرْْن ٟي حٿڄن٘آص ًحٿيْخٻپ حٿ٬خڃش،ڃ٪ كَڃخنيڂ ڃن حٿڄنخر٪ حٿڄخٿْش- 
ځ،هٜٚ كَّٜخ ٿظيحٍّ ًاّـخى حٿلڀٌٽ 6991ٻڄخ ٫َٳض رخٍّْ حن٬ٸخى ڃئطڄَ ٿڄـڄٌ٫ش حٿؼڄخنْش ٳِ ٗيَ ؿٌّڀْش 
 )1(.حٿڄنخٓزش ٿڄټخٳلش ؿَّڄش حٍٗىخد حٿيًٿِ
ځ،ًحٳٶ ٍإٓخء 4002ؿٌّڀْش01اٿَ80حٿڄن٬ٸيس رظخٍّن"ِٓ آّڀني"ّلظپ ڃٌٌٟ٩ أڃن حٿنٸپ أىڄْش ٻزَْس،ٳٴِ ٷڄش حٿؼڄخنْش ٳِ 
،حٿظِ طٸٌځ رظٌْٓ٪ ن٤خٵ حٿظيحرَْ حٿظِ طڂ اٷَحٍىخ )ITFASڃزخىٍس طؤڃْن ًطَْْٔ حٿٔٴَ(حٿيًٽ ًحٿلټٌڃخص ٫ڀَ ه٤ش ٫ڄپ
طيظڂ حٿو٤ش أٓخٓخ رخٿنٸپ حٿـٌُ ًطظټٌڅ ڃن ا٫ٚڅ ٷَْٜ ًه٤ش ٫ڄپ أٻؼَ . ځ ًط٬ڄْٸيخ2002ٓنش" ٻخنخنخٓټْْ"ٳِ ٷڄش 
طٴْٜٚ،ط٘ڄپ ٓڀٔش ًحٓ٬ش ڃن حٿظيحرَْ حٿَحڃْش اٿَ ٍٳ٪ ڃ٬خَّْ ٓٚڃش حٿ٤خثَحص ًطلْٔن اؿَحءحص ڃَحٷزش حٿڄ٤خٍحص 
 ،ًٙكٸخ طڂ طليّغ حٿـخنذ حٿظ٤زْٸِ سًطٔيْپ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص،ّظ٬ڀٶ أكي أٷٔخځ حٿو٤ش رٔٚڃش حٿنٸپ حٿزلَُ ًحٿزنَ حٿظلظِ
 .ځ5002ٳِ ؿٌّڀْش" ٯڀْن اّٰڀِ"حٿٜخىٍ ٫ن ٷڄش حٿؼڄخنْش ٳِ " حٗ٫ٚڅ كٌٽ حٍٗىخد"ٿو٤ش حٿ٬ڄپ ًٳٶ ڃخ ؿخء ٳِ 
ٷخڃض ٷڄش ڃـڄٌ٫ش حٿيًٽ حٿؼڄخنْش رٌٍٜس ڃنظ٨ڄش رظنخًٽ حٿڄٌٌٟ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رخٍٗىخد ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿْٔخِٓ هخٛش 
 ځ6002ځ،ٓخڅ رظَٓزَ٭ 5002ځ،ٯڀْن اّٰڀِ 4002ځ،ِٓ آّڀني 3002ځ،اٳْخڅ2002ٻخنخنخٓټْْ(ٳِ حٿٸڄڂ حٿٔض حٿڄخْٟش
 ًٍڃخ ًٳَّٶ ٫ڄپ ڃټخٳلش حٍٗىخد/ً٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿوزَحء ىنخٹ ىْجظخڅ ڃظوٜٜظخڅ ىڄخ ڃـڄٌ٫ش ٿٌْڅ)ځ7002ىْڀْْٰنيحځ
رْن ڃـڄٌ٫ش ٿٌْڅ حٿ٬خڃڀش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٿـَّڄش -2002أٷَ ٳِ ٷڄش ٻنخنخٓټْْ-ًٍڃخ ىِ نظْـش حنيڃخؽ/ڃـڄٌ٫ش ٿٌْڅ
ٓزظڄزَ هٚٽ حٿَثخٓش حّٗ٤خٿْش ً رٜٚكْخص هخٛش ٳْڄـخٿڄټخٳلش 11حٿڄن٨ڄش،ًڃـڄٌ٫ش ًٍڃخ حٿڄن٘ؤس ر٬ي أكيحع
 ___________)2(. حٍٗىخد
 .65،75ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
،كڄڀض moc.ylati ni serusaem msirorret retnuoc.www:حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رڄؼخرش كـَ حٿِحًّش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد، ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ):2(
 .ځ0102/21/50رظخٍّن 
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 ًحٿظ٬خًڅ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٍحٿڄـڄٌ٫ش ط٬ي ڃنظيٍ ٿظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطلڀْڀيخ ًىٍحٓظيخ ًى٫ڂ ڃزخىٍحص حٿظ٘خً
ٍإٓخء (ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،طـظڄ٪ ػٚع ڃَحص ٓنٌّخ ًطٸٌځ رْٜخٯش حٿڄٸظَكخص ٿْظڂ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄٔظٌٍ حٿْٔخِٓ 
،اٟخٳش اٿَ ْٛخٯش أٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص ًحٿظٌؿْيخص ٙطوخً اؿَحءحص )حٿلټٌڃخص،ًٍُحء حٿوخٍؿْش،ًٍُحء حٿ٬يٽ ًحٿيحهڀْش
 .ٳ٬خٿش ڃن ؿخنذ حٿيْجخص حٿڄظوٜٜش ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ ٻڄن٨ڄش حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ حٿيًٿِ ًحٿڄن٨ڄش حٿزلَّش حٿيًٿْش
ّٸٌځ ٳَّٶ ڃټخٳلش حٍٗىخد رظنْٔٶ حٿڄٔخ٫يحص حٿٴنْش حٿڄٸيڃش اٿَ حٿيًٽ ٯَْ حًًٍٕرْش،حٕٟ٬ٲ ڃئْٓٔخ ًحٕٻؼَ ٫َٟش 
: ٿڀظييّي حٍٗىخرِ،ّ٠ڂ حٿٴَّٶ ىًٽ ڃـڄٌ٫ش حٿؼڄخنْش ٻڄخ طٌؿو حٿي٫ٌس ٿڀڄ٘خٍٻش ٳْو ٿيًٽ أهٍَ ڃخنلشىِ كظَ حٓڅ
ٌَّٓٔح،أٓظَحٿْخ،آزخنْخ ٳ٠ٚ ٫ن ڃن٨ڄخص ىًٿْش ڃ٬نْش ًڃن٨ڄخص اٷڀْڄْش،ًًٿٺ كٔذ حٿڄٌٌٟ٩ حٿڄ٬خٿؾ ٳِ حٙؿظڄخ٫خص 
ًٳِ طنٴٌْىخ ٕ٫ڄخٿيخ حٿيحهڀش ٳِ طټڀْٴيخ طَڃِ حٿڀـنش اٿَ ى٫ڂ ٿـنش ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿظخر٬ش ٿڄن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس .حٿڄوظڀٴش
٫زَ ط٬ِِّ حٿظنْٔٶ ًطٸيّڂ حٿي٫ڂ حٿظٸنِ حٿُٚځ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًط٬ڄپ حٿڀـنش ٫ڀَ حٿڄٔظٌّْن حٿڄَٻُِ ً حٿڄلڀِ ٫زَ 
 حٿٜخىٍ ڃن ڃـڀْ حٕڃن ٳِ 3731ىٌح ًٷي ٣خٿزض حٿڄـڄٌ٫ش ر٠ًٍَس طٴ٬ْپ حٿٸَحٍ )1(.ٓٴخٍحص حٿيًٽ حٿڄ٘خٍٻش ٳْيخ
ځ،ًحٿ٬ڄپ رخٗطٴخٷْخص حٗػنِ ٫َ٘ حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد حٿٜخىٍس ٫ن ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس حٿظِ طليى 1002ٓزظڄزَ82
 )2(.ا٣خٍ حٿ٬ڄپ حٿيًٿِ ٳِ ىٌه حٿڄٔؤٿش
 .أٝسٝثب-اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ إؿبس هٔخ إكش٣و٤ب/ة
ىٌ نٌ٩ ڃن حٿظ٬خًڅ ٫ن ٣َّٶ ٫ٸي حٿٸڄڂ رْن ٷخىس ىًٽ ٷخٍطْن ر٘ټپ ڃنظ٨ڂ،ڃن أؿپ طـْٔي ڃوظڀٲ أًؿو حٿظ٬خًڅ رْن 
رڀيح ڃن  )51(أًًٍرِ هڄٔش ٫َ٘-ًّ٘ڄپ حٿظ٬خًڅ حٓٳًَ.رڀيحنيخ ٫ڀَ كپ حٿڄ٘خٻپ حٿڄ٘ظَٻش ًرنخء ٫ٚٷخص ط٬خًڅ ًطنڄْش
 .)حٿٌكيس حٗٳَّٸْش ٓخرٸخ( رڀيح ڃن٠ٌّخ ٟڄن ڃن٨ڄش حٗطلخى حٗٳَّٸِ35رڀيحڅ حٗطلخى حًًٍٕرِ،ً
،ري٫ٌس ڃن "حٿٸخىَس"ځ رخٿ٬خٛڄش حٿڄَّٜش0002 ڃن ٗيَ أٳَّپ4 ً3 ٌّڃِ الأُٝ٠حٗٳَّٸْش -طڂ ٫ٸي حٿٸڄش حًًٍٕرْش
ٿڂ ّټن ٿْٔڄق - ٍٯڂ طلٔنو- حٿَثْْ حٿـِحثَُ،كْغ ٻخڅ ڃن حٿڄٴظَٝ أڅ طن٬ٸي رخٿـِحثَ ٿټن حٿٌٟ٪ حٕڃنِ أنٌحٹ
أڃخ حٿٸڄش حٿؼخنْش . ٍثْٔخ07رخٓظ٠خٳش كيع رڄؼپ ىٌه حٿٸڄش ًحٿظِ ٷي ّٜپ ٫يى ٍإٓخء حٿيًٽ ًحٿلټٌڃخص حٿٌحٳيّن اٿَ 
ځ،ٿټنيخ ٿڂ طن٬ٸي رٔزذ ٍٳٞ رَّ٤خنْخ حٿڄ٘خٍٻش رٔزذ ڃ٘خٍٻش حٿَثْْ 3002ًحٿظِ ٻخڅ ڃن حٿڄٸٍَ٫ٸيىخ ٳِ ٓنش 
 . حٿڄظيڂ رخٍطټخد ؿَحثڂ ارخىس ٟي ٗ٬زوُحٿِّڄزخرٌ
ځ رڄيّنش َٗځ حٿْ٘ن حٿڄَّٜش،طل٠َْح 7002 ىّٔڄزَ50حٗٳَّٸْش ٳِ -ٿٸي ٫ٸي حؿظڄخ٩ ٿٌٍُحء هخٍؿْش حٿٸڄش حًًٍٕرْش
حٿ٬خٛڄش "ٿ٘زٌنش"ځ رڄيّنش 7002ىّٔڄزَ80 ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿَإٓخء حٿڄن٬ٸيس ٌّځ  اُضبٗ٤خسحٗٳَّٸِ-ٿڀٸڄش حًًٍٕرْش
طٴ٬ْپ آٿْخص حٿظ٬خًڅ رْن حٿ٤َٳْن :"ٍثْْ ىًٿش ًكټٌڃش،ًؿَص طلض ٫نٌحڅ07حٿزَطٰخٿْشكْغ ٫َٳض ك٠ٌٍ أُّي ڃن 
 حٗٓظَحطْـْش ًڃٌحؿيش طليّخص حٿ٬ٌٿڄش ًهخٛش ٳِ ڃـخٽ طن٨ْڂ حٿڄزخىٙص ًحٿظلټڂ ٳِ ٷ٤خ٩ حٿيـَس صًط٬ڄْٶ حٿ٬ٚٷخ
 ".ًكڄخّش حٿزْجش ًكٴِ حٿنڄٌ ًاىحٍس حٿَٜح٫خص
ٍٻِ حٿَإٓخء حٕٳخٍٷش ٫ڀَ أىڄْش حٿٔڀڂ ًحٕڃن ٟڄن ىٌه حٿَ٘حٻش،حٿظِ طٔ٬َ ٻپ ڃن اٳَّٸْخ ًأًًٍرخ ڃن أؿپ طلٸْٸيخ ڃ٪ 
حٿظَٻِْ أّ٠خ ٫ڀَ حٳظٸخٍ حٿٸخٍس حٗٳَّٸْش ٿڀٌٓخثپ حٿُٚڃش ٿظلٸْٶ حٕىيحٱ حٿڄٔ٤َس ٿڀؼٚع ٓنٌحص حٿٸخىڃش،هٌٜٛخ 
حٿظٰڀذ ٫ڀَ حٿنِح٫خص حٿڄٔڀلش ًآٍخء حٕڃن ٫ن ٣َّٶ كپ ىٌه حٿنِح٫خص رخٿ٤َٵ حٿٔڀڄْش،ًڃټخٳلش حٍٗىخد ًڃوظڀٲ 
أنڄخ١ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿ٬خرَس ٿًٖ٣خڅ،ڃ٪ رْخڅ كخؿش اٳَّٸْخ اٿَ حٿي٫ڂ حٿڄخىُ ًحٿزَُ٘ ًحٿٌُ ّڄټن حٙ٫ظڄخى ٳِ ؿِء 
 )3(.ڃنو ٫ڀَ حٗطلخى حًًٍٕرِ ٳِ ا٣خٍ ْٓخٓش نخر٬ش ڃن حٿ٬ڄٶ حٗٳَّٸِ
ًڃو٤٢ ٫ڄپ ٿڀؼٚع ٓنٌحص حٿڄٸزڀش ًحٿٌُ ْٓ٬ُِ " ا٫ٚڅ ٿ٘زٌنش:"٫َٳض حنظيخء حٿٸڄش حٿؼخنْش حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ًػْٸظْن ىڄخ
،حٿَحڃْش اٿَ طٌ٣ْي حٿظ٬خًڅ رْن حٿٸخٍطْن كْغ طزَُ حٿٌػْٸظْن أىڄْش حٿٔڀڂ ًحٕڃن "حًًٍٕرْش-حٗٓظَحطْـْش حٗٳَّٸْش"
ڃـڀْ حٿٔڀڂ "رخ٫ظزخٍىڄخ أٓخّ حٿظنڄْش حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش،هٌٜٛخ أڅ اٳَّٸْخ ًڃن هٚٽ حٕىحس حٙطلخىّش ًرخٿظليّي 
٫ڀَ -ڃن هٚٽ حٿيًٍ ًحٿيْزش حٿٸخٍّش حٿظِ حٻظٔزيخ حٿڄـڀْ-حٿظخر٪ ٿ٘طلخى حٗٳَّٸِ،ٷي أريص ٍٯزظيخ ً٫ِڃيخ" ًحٕڃن
حٿلٌحٍ ًحٿظ٘خًٍ :"ڃٌحٛڀش حٿ٬ڄپ ٿزنخء ڃٸخٍرش اٳَّٸْش ڃ٘ظَٻش ًٗخڃڀش ٿڄٔؤٿظِ حٿٔڀڂ ًحٕڃن،ًاىٍحؿيخ ٟڄن ا٣خٍ ٷٌحڃو
 ".ًحٿظ٠خڃن
ًٳِ حٿڄْيحڅ حٕڃنِ طٔ٬َ حٿٸڄش اٿَ ًٟ٪ أْٓ حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٙص ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿيـَس حٿَّٔش 
اٳَّٸْش ًى٫ڂ حٿظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٙص حٿڄوظڀٴش -ًحٿڄويٍحص،ًىٍحٓش اڃټخنْش ٫ٸي حطٴخٵ َٗحٻش أًًٍ
 )4(.حٙٷظٜخىّش،حٿْٔخْٓش،حٕڃنْش،ٿټٌنيخ ڃـخٙص طَطز٢ أٓخٓخ رخٕڃن حًًٍٕرِ ً رخٙٓظٸَحٍ ًحٿظنڄْش ٳِ اٳَّٸْخ
 _________________________________________
 .حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رڄؼخرش كـَ حٿِحًّش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد، نٴْ حٿڄَؿ٪:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ):1(
 .85ڃلڄي ٓ٬خىُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)2(
 ،كڄڀض9641/weiv/tnetnoc/ra/moc.assam-le.www:ارَحُ أىڄْش حٿٔڀڂ ًحٕڃن ٳِ ط٤ٌٍ اٳَّٸْخ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ٿـَّيس حٿڄٔخء:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .0102/80/31ٳِ
 .8826=dic?lmth.tnetnoc/liated/ara/hc.ofnissiws.www :حًًٍٕرْش حٿؼخنْش طٌحؿو طليّخص حٿڄٔظٸزپ،أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ-حٿٸڄش حٗٳَّٸْش:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)4(
 .0102/80/71كڄڀض ٳِ 
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ځ،كْغ ٌٍٻِص 0102 نٌٳڄزَ92ارظيحءح ڃن" ٣َحرڀْ" ٳٸي ٫ٸيص ٳِ حٿ٬خٛڄش حٿڀْزْش اُضبُضخحًًٍٕرْش -أڃخ حٿٸڄش حٗٳَّٸْش
 .)كپ حٿنِح٫خص ًڃټخٳلش حٍٗىخد(حٿٔڀڂ ًحٕڃن: -حٿٸڄش ٫ڀَ ڃنخٷ٘ش ػڄخنِ ڃلخًٍ أٓخْٓش ٿڀظ٬خًڅ رْن رڀيحڅ حٿٸخٍطْن ىِ
 .حٿيـَس ًحٿنٸپ ًطلٸْٶ أىيحٱ حٿظنڄْش ٿٖٿٴْش.   -حٿظـخٍس ًحٿظټخڃپ حٗٷڀْڄِ.  - كٸٌٵ حٗنٔخڅ.   - حٿلٌٻڄش ًحٿيّڄٸَح٣ْش- 
 .ححٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ًحٿٴ٠خء ًحٿظټنٌٿٌؿِ. - حٿ٤خٷش ًحٿظَْٰحص حٿڄنخهْش- 
حًًٍٕرْش -ا٣ٚٵ ًحٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ا٫ٚڅ ًڃو٤٢ ٫ڄپ ٣َحرڀْ،حٿٌُ ڃن ٗؤنو ط٬ِِّ ًط٤ٌَّ حٗٓظَحطْـْش حٗٳَّٸْش
اٟخٳش اٿَ حٿظٌٻَْ رخٿٌ٫ٌى حٿظِ ٷ٤٬يخ ٷخىس حٗطلخى حًًٍٕرِ هٚٽ حٿٸڄظْن حًٕٿَ ًحٿؼخنْش،ًحٿظِ ڃٴخىىخ طنٴٌْ آظَحطْـْش 
 )1(.ځ،ڃن أؿپ طلٸْٶ أىيحٱ حٿظنڄْش ٿٖٿٴْش حٿؼخٿؼش5102ٿظٸيّڂ حٿي٫ڂ ًحٿڄٔخ٫يس ٿڀٸخٍس حٗٳَّٸْش كظَ حٿ٬خځ 
 )CACOF(.إكش٣و٤ب-اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ إؿبس هٔخ اُظ٤ٖ/ ط
،ك٠َىخ ٍإٓخء ىًٽ ًكټٌڃخص "رټْن"ځ ٳِ حٿ٬خٛڄش حٿْٜنْش 6002أٳَّپ50اٳَّٸْش رظخٍّن -طڂ ٫ٸي ػخٿغ ٷڄش ْٛنْش
ىًٿش اٳَّٸْش،حؿظڄ٬ٌح ڃ٪ ٷخىس حٿْٜن ً٫ڀَ ٍأٓيڂ حٿَثْْ حٿْٜنِ،كْغ طڂ طزنِ ه٤ش ٫ڄپ ٣ڄٌكش  )04(أٻؼَ ڃن أٍر٬ْن
طييٱ اٿَ حٍٙطٸخء رخٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ اٿَ أكٔن حٿڄٔظٌّخص،ًًٿٺ رظٸٌّش حٿظ٬خًڅ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿْٔخْٓش،حٙٷظٜخىّش،حٿيًٿْش 
 ىًٿش اٳَّٸْش طل٠َ حٿظـڄ٪ حٿيرڀٌڃخِٓ ٍٳْ٪ حٿڄٔظٌٍ ٯَْ 84ٿٸي ًٷ٪ حٿٌػْٸش ُ٫ڄخء حٿْٜن ً. ًحٿظنڄْش حٙؿظڄخ٫ْش
 .ځ9002اٿَ7002حٿڄٔزٌٵ ٳِ طخٍّن حٿْٜن ًاٳَّٸْخ ٿَٓڂ هخٍ٣ش ٣َّٶ ٿڀظ٬خًڅ هٚٽ حٿٴظَس ڃن
حطٴٶ حٿـخنزخڅ حٿْٜنِ ًحٗٳَّٸِ ٫ڀَ طزخىٽ حٿِّخٍحص ًحٿلٌحٍ ًطٌػْٶ حٿ٬ٚٷخص حٿؼنخثْش ٳِ حٿٸ٠خّخ حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش،ًڃن 
 :رْن ڃخ طنٚ ٫ڀْو ه٤ش حٿ٬ڄپ
ٗـذ حٍٗىخد ًؿڄْ٪ أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ،ڃ٪ ىٍحٓش اڃټخنْش حٿظ٬خًڅ رْن حٿزڀيحڅ ٳِ حٓظټ٘خٱ ٣َٵ ًًٓخثپ ڃټخٳلش - 
حٍٗىخد ًحٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ،ًڃن رْن ن٘خ٣خص حٿْٜن طٌحؿي ر٬ٞ ٷ٤٬يخ حٿزلَّش ٫ڀَ حٿٌ٘ح٣ت حٗٳَّٸْش ٳِ حٿٔخكپ 
 .حٿٌٜڃخٿِ،ڃن أؿپ ڃٔخ٫يس ٷٌٍ ىًٿْش أهٍَ ٳِ ڃټخٳلش ؿَّڄش حٿٸَٛنش حٿزلَّش ٳِ حٿزلَ حٕكڄَ
 .حٙ٫ظَحٱ رخٿيًٍ حٿٸْخىُ ٿڄن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ًڃـڀْ حٕڃن ٳِ حٿلڄڀش حٿ٬خٿڄْش ٫ڀَ حٍٗىخد- 
ط٬ِِّ حٿـيٌى ٳِ ا٣خٍ حٿٸڄش ٿنِ٩ حٿٔٚف حٿنًٌُ ًك٠َ حنظ٘خٍىخ،ڃ٪ ارَحُ َٗ٫ْش حٙٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀڄِ ٿڀ٤خٷش حٿنًٌّش - 
ًحٿظ٘ـْ٪ ٫ڀْو ٳِ ا٣خٍ حكظَحځ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿڄن٠ڄش ٿيخ،ًا٣خٍ حٿ٬ڄپ ٟڄن حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش 
 ).AEAI(
رخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ طڂ حٗطٴخٵ ٫ڀَ ًٟ٪ آٿْش ٿڀلٌحٍ حٿْٔخِٓ حٿڄنظ٨ڂ رْن ًٍُحء حٿوخٍؿْش ٳِ ا٣خٍ ڃنظيٍ حٿظ٬خًڅ 
 .حٿْٜنِ حٗٳَّٸِ
حٗٷظٜخىّش،حٿْٔخْٓش،حٿؼٸخٳْش ًحٿ٬ڀڄْش ىِ أىڂ ڃلخًٍ حٿٸڄش حٿؼخٿؼش،رلْغ ڃن حٿڄٴظَٝ طَؿڄش ىٌه :ىٌح ًٷي ٻخنض حٿڄـخٙص
 :،كٔذ حٿظٸيَّحص حٿظخٿْش)ځ9002-6002(حٿـيٌى ٳِ حٿؼٚع ٓنٌحص حٿظخٿْش ٿڀٸڄش
 .ځ6002 كظَ ٓنش2002 ڃڀْخٍ ىًٍٙ أڃَّټِ ڃنٌ03حٓظؼڄخٍ ڃخ ٷْڄظو - 
 .ځ،طخٍّن أًٽ ٷڄش 0002 رخٿڄخثش ٓنٌّخ ڃنٌ ٓنش5.53طلٸْٶ نٔزش نڄٌ طـخٍُ رْن حٿْٜن ًاٳَّٸْخ طٸيٍ رـ-
ځ،ً ٫َ٘س 6002ځ،أُ ٟ٬ٲ حٿَٷڂ حٿڄٔـپ ٳِ ٓنش8002 ڃڀْخٍ ىًٍٙ ٓنش 8.601ُّخىس ٷْڄش حٿظزخىٙص حٿظـخٍّش اٿَ - 
 ڃڀْخٍ ىًٍٙ 8.05ځ،ڃ٪ ٗزو طٌحُڅ ٳِ حٿڄِْحڅ حٿظـخٍُ رٜخىٍحص ْٛنْش رڀٰض0002أٟ٬خٱ حٿَٷڂ حٿڄٔـپ ٳِ ٓنش
 )2(.   ڃڀْخٍ ىًٍٙ أڃَّټِ65أڃَّټِ،ًًحٍىحص رڀٰض 
حٗٳَّٸْش حٿَحر٬ش،طڂ ٫ٸي حؿظڄخ٩ ٿٌٍُحء حٿوخٍؿْش ًٿڀٌٍُحء حٿڄٔئًٿٌڅ ٫ن حٿظ٬خًڅ حٙٷظٜخىُ -طل٠َْح ٿڀٸڄش حٿْٜنْش
نٌٳڄزَ 9 ً8حٿڄَّٜش رظخٍّن حٿـ" َٗځ حٿْ٘ن"ىًٿش اٳَّٸْش،ًًٿٺ ٳِ ڃيّنش  )94(ڃن حٿْٜن ًطٔ٬ش ًأٍر٬ٌڅ
 .ځ،ٟڄن ٳ٬خٿْخص حٿڄنظيٍ حٿٌُحٍُ حٿَحر٪ ٿڄنظيٍ حٿظ٬خًڅ رْن حٿْٜن ًاٳَّٸْخ9002
ځ،كْغ طڂ 6002ٿٔنش" رټْن"حٓظ٬َٝ حٿـخنزخڅ ڃخ طڂ طنٴٌْه ٳْڄخ ّوٚ ڃو٤٢ حٿ٬ڄپ حٿوخٙ رخٿؼٚع ٓنٌحص حٿظخٿْش ٿٸڄش 
 :،ًطٌڂ حٗطٴخٵ ٫ڀَ ه٤ش ٫ڄپ ؿيّيس،طظڄلٌٍكٌٽ حٿنٸخ١ حٿظخٿْش)ځ9002-6002("رټْن"حٿظ٤زْٶ حٿ٘خڃپ ًحٿٴ٬ٌخٽ ٿو٤ش ٫ڄپ
 .ُّخىس ط٬خًڅ حٿْٜن ڃ٪ حٗطلخى حٗٳَّٸِ ًحٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ٳِ اٳَّٸْخ- 
حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ حٿٔڀڂ ًحٕڃن هخٛش رلغ حٿلڀٌٽ روٌٜٙ حٿنِح٫خص حٗٳَّٸْش،ًاڃټخنْخص حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃټخٳلش -
 .حٍٗىخد
 .حٿظ٬خًڅ حٗٷظٜخىُ ًحٿظـخٍُ ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ ُّخىس ڃًَ٘٫خص حٿظنڄْش حٿ٘خڃڀش- 
 )3(:طڂ طلٸْٶ حٿټؼَْ ڃن حٿنظخثؾ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٗٷظٜخىُ ًحٿظنڄٌُ ڃنيخ
 __________________________
 .6،ٙ0102 نٌٳڄزَ72 ٿٌْځ8816حًًٍٕرْش،ؿَّيس حٿوزَ حٿـِحثَّش،حٿ٬يى-رٌطٴڀْٸش ٳِ ٣َحرڀْ ٿل٠ٌٍ حٿٸڄش حٿؼخٿؼش حٗٳَّٸْش:٫خ٣ٲ ٷيحىٍس،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 ،كڄڀض mth.35776981_tnetnoc/...anihc/nc.gro.anihc.cibara : حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ٳَّٸْخ طظزنَ ه٤ش ٫ڄپ ٿَٓڂ ٣َّٶ حٿظ٬خًڅا- ٷڄش حٿْٜن: ر٬نٌحڅڃٸخٿش:)2(
 .0102/21/72ٳِ
 .0102/01/10،كڄڀضMOC.ENIL NO MALSI.WWW:ځ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ2102-0102ڃنظيٍ حٿظ٬خًڅ رْن حٿْٜن ًاٳَّٸْخ،ه٤ش ٫ڄپ َٗځ حٿْ٘ن :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
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أٿٲ اٳَّٸِ ٳِ ڃوظڀٲ 02ڃيٍٓش،طټٌّن ًطيٍّذ 05رنخء :ڃٔخ٫يس حٿيًٽ حٗٳَّٸْش ٳِ رنخء حٿيْخٻپ حٿٸخ٫يّش- 
 .ځ2102 ڃنلش ٫خځ0055ڃيَّ ڃيٍٓش،ُّخىس حٿڄنق حٿيٍحْٓش ٿٖٳخٍٷش نلٌ حٿْٜن ٿْٜپ0051حٿڄْخىّنظټٌّن
ىٻظٌٍ اٳَّٸِ ٗؿَحء رلٌع ٳِ ڃخ ر٬ي حٿيٻظٌٍحء 001،ڃ٪ ى٫ٌس ُرلغ ڃ٘ظَٹ ٳِ حٿڄـخٽ حٿ٬ڀڄِ ًحٿظټنٌٿٌؽ001طنٴٌْ -
 .ٳِ حٿْٜن
 ٣زْذ ڃوظٚ ٳِ ڃټخٳلش أه٤َ حًٕرجش 0003،ڃ٪ حٿڄٔخىڄش ٳِ طيٍّذ APMاىحٍُ اٳَّٸِ ٳِ ا٣خٍ رَنخڃؾ 002ٷزٌٽ-
 .٣زْذ ًڃڄَٝ0003ڃن حٕؿيِس حٿ٤زْش ًڃٌحى ڃټخٳلش حٿڄٍّٚخ،حٿڄٔخىڄش ٳِ طيٍّذ" ٌّحڅ"ڃڀٌْڅ005ًطٸيّڂ ڃخ ٷْڄظو
 ڃن حٿٴنٌْْن حٿٍِح٫ْْن 0002،ٿڀڄٔخ٫يس ٫ڀَ طيٍّذ ح حٿٍِح٫ْش اٿَ اٳَّٸِح ٳَّٶ ْٛنِ ڃوظٚ ٳِ حٿظټنٌٿٌؿِ05آٍخٽ- 
 .ڃن حٿزڀيحڅ حٗٳَّٸْش
 رخٿڄخثش ٿڀيًٽ حٕٷپ نڄٌ ٳِ 59ٳظق حٌٕٓحٵ حٿْٜنْش ٿڀڄنظـخص حٗٳَّٸْش ر٘ټپ ڃظيٍؽ،رڄنق ا٫ٴخء ؿڄَٻِ ْٜٓپ - 
 .اٳَّٸْخ
طٸْْڄخ ٿټپ ىٌه حٿـيٌى ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ ّٚك٦ حٿـخنزخڅ أنو ڃنٌ ان٘خء حٿٸڄش،أن٘جض آٿْخص ًاؿَحءحص ڃظخر٬ش ٿڀڄئطڄَحص 
حٗٳَّٸْش،ًحٿظ٘خًٍ ڃ٪ حٿز٬ؼخص -حٿٌُحٍّش حٿيًٍّش ًحؿظڄخ٫خص ٻزخٍ حٿڄٔئًٿْن ًٓټَطخٍّش ٿـنش حٿڄظخر٬ش حٿْٜنْش
حٿيرڀٌڃخْٓش حٗٳَّٸْش ٳِ حٿْٜن،ًريأ كٌحٍ ْٓخِٓ ىًٍُ رْن ًٍُحء حٿوخٍؿْش حٕٳخٍٷش ًًَُّ حٿوخٍؿْش حٿْٜنِ،ڃ٪ 
 .اطٴخٵ حٿـخنزخڅ ٫ڀَ أڅ حٿٸڄش أٛزلض ڃڀظٸَ ڃيڂ ٿڀلٌحٍ حٿـڄخ٫ِ ًآٿْش ٳ٬خٿش ٿڀظ٬خًڅ حٿ٬ڄڀِ رْن حٿْٜن ًاٳَّٸْخ
حٗٳَّٸْش،ًٳِ حٕهَْ ٷٍَ -ٿټن ڃ٪ حٿظؤٻْي ٫ڀَ كخؿش حٿـخنزخڅ ٿظٸٌّش حٿٸڄش حٿيًٍّش طڄخْٗخ ڃ٪ حطٔخ٩ حٿ٬ٚٷخص حٿْٜنْش
 )1(.ځ ًٻٚىڄخ ٳِ حٿْٜن1102ځ ًحٿٸڄش حٿؼخڃنش ٓنش 2102حٿـخنزخڅ ٫ٸي حٿڄئطڄَ حٿٌُحٍُ حٿوخڃْ ٳِ ٓنش 
اٳَّٸْخ أنيخ ٙ طيظڂ ٻؼَْح رخٿظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٽ حٕڃنِ،هٌٜٛخ ڃخ ط٬ڀٶ ڃنيخ رخٿظ٬خًڅ ٫ڀَ -ڃخ ّٚك٦ ٫ڀَ ٷڄڂ حٿْٜن
ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿ٬خرَس ٿڀيًٽ رڄوظڀٲ أٗټخٿيخ،ڃڄخ ّ٬٤ِ حٙن٤زخ٩ أنيخ ٷڄڂ ًحص طٌؿيخص حٷظٜخىّش 
طنڄٌّش رلظش،ٍٯڂ ٻٌڅ ىٌه حٕهَْس ط٬ظڄي ر٘ټپ ٻزَْ ٫ڀَ ٫خڃپ حٙٓظٸَحٍ حٕڃنِ ًرخٿظخٿِ نٍَ أنو ٙ ّڄټن حٿٌٌٛٽ اٿَ 
 .طنڄْش كٸْٸْش ً٫ڄڀْش ٳِ اٳَّٸْخ ىًڅ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿلي حٕىنَ ڃن حٿظ٬خًڅ حٕڃنِ رڄوظڀٲ أٗټخٿو
 . ٝاُ٘ذٝاد ٝأُؤرٔشاد اُذُٝ٤خداُزؼبٕٝ ػِ٠ ٌٓبكؾخ الإسٛبة ك٢ إؿبس اُٞسشب:صبٗ٤ب
ٿ٬يځ حٗ٣خٿش ٳِ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩،ًن٨َح ٕىڄْش حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿڄن٬ٸي ٳِ حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش ٓنش 
 :ځ ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش حٿظٴْٜڀْش ڃوظڀٲ حٿظٌْٛخص حٿظِ هَؽ ريخ حٿڄئطڄًَڅ،٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ5002
ځ 5002ٳْٴَُْ 8 اٿَ 50٫ٸيص حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش ڃئطڄَح ىًٿْخ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد رڄيّنش حٿَّخٝ،ٳِ حٿٴظَس ڃن 
حٕڃڂ حٿڄظليس،ڃن٨ڄش (: ڃن٨ڄخص ىًٿْش ًاٷڀْڄْش ڃظوٜٜش ىِ9ىًٿش ٫َرْش ًأؿنزْش ٳ٠ٚ ٫ن ڃ٘خٍٻش 15ٗخٍٻض ٳْو 
" حٕنظَرٌٽ"حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ،ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش،حٗطلخى حٗٳَّٸِ،حٗطلخى حًٍٕرِ،حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش 
كْغ أّيص حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص .)ڃـڀْ حٿظ٬خًڅ ٿيًٽ حٿوڀْؾ حٿ٬َرْش،ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد،ٍحر٤ش حٿ٬خٿڂ حٗٓٚڃِ
حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿڄئطڄَ ٫ڀَ أڅ أُ ؿيي ىًٿِ ْٓټٌڅ ٷخَٛح ٫ڀَ حٿظٜيُ حٿٴ٬خٽ ٿ٨خىَس حٍٗىخد،اًح حٳظٸي ٿڀ٬ڄپ حٿـڄخ٫ِ 
 .ًحٿڄن٨ٌٍ حٙٓظَحطْـِ حٿ٘خڃپ ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٬يخ
طڂ طٸْٔڂ حٿ٬ڄپ ىحهپ ىٌح حٿڄئطڄَ اٿَ أٍر٪ ًٍٗخص ٫ڄپ،كْغ طنخًٿض حٿٌٍٗش حًٕٿَ ڃٌٌٟ٩ ؿًٌٍ حٍٗىخد ًرًٌٍه 
ًػٸخٳظو ًٳټَه،ٻڄخ ط٬َٟض ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٿؼخنْش اٿَ حٿ٬ٚٷش رْن حٍٗىخد ًٯْٔپ حٕڃٌحٽ ًطـخٍس حٿڄويٍحص ًطيَّذ 
حٕٓڀلش،ػڂ ط٤َٷض ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٿؼخٿؼش اٿَ حٿوزَحص ًحٿيًٍّ حٿڄٔظٴخىس ڃن ڃلخٍرش حٍٗىخد،ػڂ حنظٸڀض رنخ ًٍٗش حٿ٬ڄپ 
 ر٬يس طٌْٛخص ؿخء أرَُىخ صحٿَحر٬ش اٿَ ڃٌٌٟ٩ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًط٘ټْٚطيخ،ًٷي هَؽ حٿٸخثڄٌڅ ٫ڀَ طڀٺ حٿٌ ٍٗخ
 :٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 ":عزٝس الإسٛبة ٝثزٝسٙ ٝصوبكزٚ ٝكٌشٙ"رٞط٤بد كش٣ن اُؼَٔ الأٍٝ ثشؤٕ * 
ّ٘ټپ حٿظ٤َٱ ًحٍٗىخد طييّيح ڃٔظڄَح ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن ًٙٓظٸَحٍ ؿڄْ٪ حٿزڀيحڅ ًحٿ٘٬ٌد،ًّـذ اىحنظيڄخ ًحٿظٜيُ ٿيڄخ - 
رٌٍٜس ٗخڃڀش ڃن هٚٽ ح٫ظڄخى آظَحطْـْش ٗخڃڀش ٳ٬خٿش ڃٌكيس،ًؿيي ىًٿِ ڃن٨ڂ َّٻِ ٫ڀَ حٿلخؿش اٿَ حٿيًٍ حٿَّخىُ 
 .ٿٖڃڂ حٿڄظليس
رَٜٱ حٿن٨َ ٫ن أّش ًٍّ٬ش ٌّٔٷيخ حٍٗىخرٌْڅ طزََّح ٕ٫ڄخٿيڂ،ٳبڅ حٍٗىخد ٙ ڃزٍَ ٿو،اڅ حٍٗىخد طلض ٻپ - 
ٯْخد حٙطٴخٵ ر٘ؤڅ ط٬َّٲ ٗخڃپ ًڃٸزٌٽ ٿٍ٘ىخد،ًڃن ػڂ ّظٌؿذ حٿظٰڀذ ٫ڀَ ڃ٘ټڀش ط٬َّٲ حٍٗىخد -حٿ٨ًَٱ
ًحٿڄٸظَكخص حٿظِ ط٠ڄنيخ طٸََّ ٳَّٶ حٕڃڂ حٿڄظليس ٫خٿِ حٿڄٔظٌٍ ر٘ؤڅ حٿظييّيحص،ًحٿظليّخص حٿـيّيس ّڄټن أڅ ّټٌڅ 
 )2(.حٿڄِ٫ٌڃش ّـذ أڅ ّيحڅ ىًڅ طلٴ٦ٓخٓخ ڃٴْيح ًرٰٞ حٿن٨َ ٫ن ٻپ حٿيًحٳ٪ أ
 .ځ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ2102-0102ڃنظيٍ حٿظ٬خًڅ رْن حٿْٜن ًاٳَّٸْخ،ه٤ش ٫ڄپ َٗځ حٿْ٘ن :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .463٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)2(
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٣زْ٬ش حٿ٬نٲ حٿظِ ّظڄِْ ريخ حٍٗىخد،طـزَ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ٫ڀَ ًٍَٟس حٿظَٻِْ .ٿڀظٌٛپ اٿَ طٌحٳٶ َّٓ٪ ٳِ ىٌح حٿٜيى
٫ڀَ اؿَحءحص حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ًڃن٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًڃن نخكْش أهٍَ ٳڄن حٕىڄْش رڄټخڅ ڃ٬خٿـش 
 .حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ طٌٳَ أٍْٟش هٜزش ُٙىىخٍ حٍٗىخد رَٰٝ حٗٓيخځ ٳِ حٿٸ٠خء ٫ڀْو
ّنزِٰ رٌٽ ڃلخًٙص ؿخىس ٿظٌّٔش حٿڄنخُ٫خص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش ٓڀڄْخ ڃن أؿپ طٴٌّض حٿٴَٛش أڃخځ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش - 
ٙٓظٰٚٽ ڃ٬خنخص حٿ٘٬ٌد،حٿظِ طَُف طلض ً٣ؤس ٧ًَٱ ٯَْ ٫خىٿش ًطنَ٘ اّيٌّٿٌؿْظيخ حٿڄ٨ڀڀش،ًاّـخى أٍْٟش هٜزش 
 .ٿظـنْي حٕٳَحى ًڃڄخٍٓش أن٘٤ظيخ ٯَْ حٿَ٘٫ْش
ّنظيٺ حٍٗىخد طڄظ٪ حٿٴَى رخٿلٸٌٵ حٕٓخْٓش ٿ٘نٔخڅ،ٳخٍٗىخد ٿْْ ٿو ىّن ڃ٬ْن أً ؿنْ أً ؿنْٔش أً ڃن٤ٸش ؿَٰحٳْش - 
ڃليىس،ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ ّنزِٰ حٿظؤٻْي ٫ڀَ أڅ أّش ڃلخًٿش ٿَر٢ حٍٗىخد رؤُ ىّن ْٓٔخ٫ي ٳِ كٸْٸش حٕڃَ حٍٗىخرْْن 
ًّنزِٰ ٍٳ٠و ر٘يس،ًڃن ػڂ ّنزِٰ حٿظؤٻْي ٫ڀَ حطوخً حٿظيحرَْ حٿُٚڃش ٿڀلْڀٌٿش ىًڅ ٫يځ حٿظٔخڃق كْخٽ أُ ىّن ًطيْجش ؿٌ 
 .ڃن حٿظٴخىڂ ًحٿظ٬خًڅ حٿڄ٘ظَٹ رْن حٿيًٽ حٿڄنظڄْش اٿَ ٫ٸخثي ڃوظڀٴش
ّنزِٰ ٿيْجخص حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄنخٓزش ًٟ٪ حٕ٣َ ًٷٌح٫ي حٿٔڀٌٹ ٿڄ٬خًنش حٿيًٽ ًًٻخٙطيخ ٗنٴخً حٿٸخنٌڅ ٳِ ڃـخٽ - 
 .ڃټخٳلش حٍٗىخد،ڃن هٚٽ حٙٿظِحځ رخٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ رڄخ ٳِ ًٿٺ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿلٸٌٵ حٕٓخْٓش ًكٸٌٵ حٿٚؿجْن
ّنزِٰ ى٫ڂ ؿيٌى حٗٛٚف حٿٌ٣نِ حٿڄزًٌٿش ڃن ٷزپ حٿزڀيحڅ رييٱ طٌْٓ٪ حٿڄ٘خٍٻش حٿْٔخْٓش ًحٿظ٬يىّش،ًطلٸْٶ حٿظنڄْش - 
حٿڄٔظيحڃش ًحٿظٌٛپ اٿَ طٌحُڅ حؿظڄخ٫ِ ًط٬ِِّ ىًٍ ڃن٨ڄخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ،رْٰش حٿظٜيُ ٿڀ٨ًَٱ حٿظِ ط٬ُِ حٿ٬نٲ 
 )1(.ًحٿظ٤َٱ
ّنزِٰ ًٟ٪ حٿزَحڃؾ حٿَحڃْش اٿَ ط٬ِِّ حٿلٌحٍ حٿڄظ٬يى حٿؼٸخٳخص،ًٳْڄخ رْن حٕىّخڅ ًّنزِٰ ٿيٌح حٿَٰٝ ًٟ٪ حٿْٔخٓخص - 
ًحٓٿْخص حٿَحڃْش اٿَ ط٤ٌَّ حٿن٨ڂ حٿظ٬ڀْڄْش ًٓخثَ ڃٜخىٍ حٙهظٚ١ رخٓهَّن رْٰش ط٬ِِّ ٷْڂ حٿظٔخڃق ًحٿظ٬يىّش ًحٿظ٬خّٖ 
حٗنٔخنِ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٸخ٫يس حٿ٘٬زْش،ٳ٠ٚ ٫ن طٌٳَْ حٿڄ٬خٍٱ حٕٓخْٓش رخٿل٠خٍحص ًحٕىّخڅ ًُّخىس ً٫ِ حٿـڄيٌٍ 
 .ًًٓخثپ حٗ٫ٚځ رؤه٤خٍ حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ
ّنزِٰ ط٘ـْ٪ حٿظٔخڃق ًحٿظ٬خّٖ ًط٬ڄْٶ حٿظٴخىڂ حٿڄظزخىٽ ر٘ؤڅ ڃوظڀٲ حٕىّخڅ،ڃن هٚٽ حٿڄنخٷ٘ش حٿ٬خڃش ًطزخىٽ حٕٳټخٍ - 
 .ًّنزِٰ طليّي حٿڄ٬خَّْ ًٷٌح٫ي حٕهٚٵ ٿظٸْْڂ ٣زخ٫ش أً نَ٘ حٿڄٌحى حٿظِ ط٬ُِ حٿټَحىْش أً طلَٝ ٫ڀَ حٿ٬نٲ
ًىڂ ڃ٬ٌَٟڅ " حٓهَ"ّظ٬ْن حّٚء ڃٌٷٲ هخٙ رڄٌٷٲ حٿڄيخؿَّن،ًٳِ ٻؼَْ ڃن حٿلخٙص ّڄؼپ ىئٙء حٿنخّ -  
ٿڀ٬نَّٜش ًٻَحىْش حٕؿخنذ ً٫يځ حٿظٔخڃق،ًٙ ٗٺ أڅ طنخًٽ حٿلٸٌٵ حٕٓخْٓش ٿيئٙء حٕٗوخٙ ٌٓٱ ّٔيڂ ٳِ ٓي 
 .حٿٴـٌس حٿؼٸخٳْش ًٳِ نٴْ حٿٌٷض ّظ٬ْن ٫ڀَ حٿڄيخؿَّن أڅ ّزيًح ٍٯزظيڂ ٳِ حٙنٴظخف ٫ڀَ ڃـظڄ٬خطيڂ حٿڄ٠ْٴش
ط٬ظزَ حٕڃڂ حٿڄظليس رڄؼخرش حٿڄنظيٍ حٿَثِْٔ ٿظٌكْي حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃي٫ٌس - 
ًطٔظ٤ْ٪ حٿيًٽ أڅ . ر٘ؤڅ حٍٗىخد ٳ٠ٚ ٫ن حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ىًڅ طلٴ٨خص21ٿٚن٠ڄخځ اٿَ حٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿَثْْٔش حٿـ
طٔظٴْي كْؼڄخ ّټٌڅ ًٿٺ ڃنخٓزخ ڃن حٿڄٔخ٫يحص حٿظٸنْش ٿڀـنش ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿڄنزؼٸش ٫ن ڃـڀْ حٕڃن حٿظخر٪ ٿٖڃڂ 
حٿڄظليس،ًڃن ٳَ٩ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿظخر٪ ٿـڄن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ رخٿڄويٍحص،ٻڄخ ّظ٬ْن ٫ڀَ ٓخثَ حٿزڀيحڅ 
 )2(. حٿڄنزؼٸش ٫ن ڃـڀْ حٕڃن ٳ٠ٚ ٫ن ى٫ڂ ٳَّٶ حٿَٛي حٿظخر٪ أّ٠خ ٿيخ7661أّ٠خ أڅ طي٫ڂ حٿڀـنش 
،أٓخٓخ ڃظْنخ ًٗخڃٚ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ ن٤خٵ 7621،3731،6251،0451،6651ط٘ټپ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ- 
٫خٿڄِ،ًطٸيځ ىٌه حٿٸَحٍحص ه٤ش ٣َّٶ ًحٟلش ٿڀو٤ٌحص حٿُٚځ حطوخًىخ،ًّظ٬ْن ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿزڀيحڅ حطوخً ٻخٳش حٗؿَحءحص 
 .حٿ٠ًٍَّش رْٰش حٙٓظـخرش حٿټخڃڀش ٕكټخځ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن حٿڄٌٟلش ٓخرٸخ
اڅ حٿڄيڄش حٿظِ طظڄؼپ ٳِ ان٘خء أىحس ٷخنٌنْش ٫خٿڄْش ٿڂ طٔظټڄپ ر٬ي ًرخٿنٔزش ٿڀڄنخٷ٘خص حٿظِ ؿَص ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس ر٘ؤڅ - 
حطٴخٷْش ٗخڃڀش كٌٽ حٍٗىخد ٳيِ ٿڂ طلَُ طٸيڃخ رٔزذ حٿوٚٳخص كٌٽ ط٬َّٲ حٍٗىخد،ًّظ٬ْن ٫ڀَ ٓخثَ حٿيًٽ أڅ طزٌٽ 
 .حٿڄِّي ڃن حٿـيٌى ڃن أؿپ ارَحځ ىٌه حٙطٴخٷْش
ّظ٬ْن حّٚء ٫نخّش هخٛش ٿڀظيحرَْ حٿَحڃْش اٿَ ڃن٪ حٍٗىخرْْن ڃن حڃظٚٹ أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ ًكْخُس ًٓخثپ نٸڀيخ،اڅ - 
حٿٸْخځ ٳِ أٷَد ًٷض ڃڄټن رخ٫ظڄخى ڃًَ٘٩ حٙطٴخٷْش حٿيًٿْش حٿڄزَڃش رَ٫خّش حٕڃڂ حٿڄظليس ًحٿڄظ٬ڀٸش رڄن٪ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد 
 .حٿنًٌُ ْٓ٘ټپ ه٤ٌس كخٓڄش ٿظلٸْٶ ىٌه حٿٰخّش
اڅ حٿٴټَس حٿظِ طٸيڃض ريخ حٿڄڄڀٺ حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش ڃن أؿپ ان٘خء ڃَٻِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ّظ٬ْن ىٍحٓظيخ ًى٫ڄيخ ٫ڀَ - 
 .نلٌ حّـخرِ
 :رٞط٤بد كش٣ن اُؼَٔ اُضبٗ٢ ثشؤٕ اُؼلاهخ ث٤ٖ الإسٛبة ٝؿغ٤َ الأٓٞاٍ رغبسح الأعِؾخ ٝأُخذساد* 
ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ًحٗٷڀْڄِ ًحٿؼنخثِ رْن حٿيًٽ ٿظليّي ًطٴټْٺ حٿو٤َ حٿڄخٿِ ٿٍ٘ىخد،ًٻٌٿٺ أن٘٤ش ڃـڄٌ٫خص - 
 )3( حٕٓڀلش ًحٿڄظٴـَحص ًحٙطـخٍ ٳِ حٿڄويٍحص،ًّنزِٰ ٿڀزڀيحڅ حٿٔ٬ِ اٿَحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ًحٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ
 .563،463٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)1(
 .1102/40/22،كڄڀض9861=DInoitcesnI?psa.liateD/as.vog.qamKK.www:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"حٿَّخٝ طن٨ڂ ڃئطڄَح ىًٿْخ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 mth.bahri02lanoitameni/000/ten.hbinairatinamuh.www:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"طٌْٛخص ٳَٵ حٿ٬ڄپ ر٘ؤڅ ڃئطڄَ حٿَّخٝ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش ح ٍٍٗىخد):"3(
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ان٘خء أ٣َ ٷخنٌنْش طٔڄق رخٿظزخىٽ حٿڄَڅ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص حٿ٬ڄڀْش رْن حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ ًحٗٷڀْڄِ 
 .ًحٿيًٿِ
ط٘ـْ٪ حٿزڀيحڅ ٫ڀَ حٿظنٴٌْ حٿټخڃپ ٿڀڄ٬خَّْ حٿيًٿْش حٿلخٿْش ٿڄټخٳلش ٯْٔپ حٕڃٌحٽ ًڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد ٙ ْٓڄخ ٳَّٶ - 
حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ حٿڄ٬نِ رظٌْٛخص ًڃ٬خىيحص ٕڃڂ حٿڄظليس ًٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن ًحص حٿٜڀش رخٟٗخٳش اٿَ أٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص 
 .ٿڄټخٳلش ٯْٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
٫ڀَ ٻپ حٿيًٽ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿڄٜخىٷش ًط٤زْٶ ٻپ حٿٸَحٍحص حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄظ٬ڀٸش رْٰٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد - 
،حطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿظٜيُ ٿظڄٌّپ حٍٗىخد ٿٔنش )ځ8891(ٻخطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڄټخٳلش طيَّذ حٿڄويٍحص ًڃ٘ظٸخطيخ
 .ځ،ًحطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڄنخى٠ش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش هخٍؽ حٿليًى9991
 ًط٬ڄپ ٫ڀَ طـڄْي أٍٛيس حٍٗىخرْْن ٳِ أَٓ٩ 7621،3331،3731:ًٍَٟس حٙٓظـخرش ٿٸَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ- 
 .ًٷض ڃڄټن
٫ڀَ ٻپ حٿيًٽ أڅ طزَىن ٫ڀَ ٷيٍحطيخ ٳِ ط٤زْٶ اؿَحءحص حٿظٜيُ ٿْٰٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخرْْن ًحٿظؤٻي ڃن أُ - 
ى٫ڂ ڃخٿِ ڃًَ٘٩ أً ٯَْ ڃًَ٘٩ ٿويڃش أىيحٱ ًؿَحثڂ اٍىخرْش،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ ط٤ٌَّ ٷيٍحطيخ ٳِ ڃـخٽ حٿظلَُ حٿڄخٿِ 
 .اٟخٳش اٿَ ٷيٍحطيخ ٫ڀَ حٿظلَُ حٿڄزټَ ٷزپ ًٌٛٽ طٸخٍَّ كٌٽ حٿ٬ڄڀْش حٿڄخٿْش حٿڄ٘زٌىش
ڃَحٷزش طلَٻخص حٿـڄ٬ْخص حٿوَّْش ًحٿيّنْش ًًحص حٿ٤خر٪ حٿٍٚرلِ،ٿڀظؤٻي ڃن أڅ أّش ڃٔخ٫يحص ڃخٿْش ٿن طٜپ اٿَ - 
 .حٍٗىخرْْن،ڃ٪ ط٘ـْ٪ حٿڄڀظٸْخص حٿيًٿْش ٿظزخىٽ حٿوزَحص كٌٽ ڃلخٍرش طڄٌّپ حٍٗىخد ڃن ٣َٱ حٿـڄ٬ْخص حٿوَّْش
٫ڀَ حٿيًٽ حٿظِ طڄظڀٺ حٿوزَس  طٸيّڂ ّي حٿ٬ٌڅ ٿڀيًٽ حٕهٍَ حٿظِ ىِ ٳِ ا٣خٍ ط٬يّپ ٷٌحنْن ٟي ٯْٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ - 
حٍٗىخد ڃ٪ ٟڄخڅ ًؿٌى أىًحص ٷخنٌنْش طنٴٌّْش ٛخٿلش ٿڀظٜيُ ٿڄن٨ڄخص ٯْٔپ حٕڃٌحٽ حٕٻؼَ ط٬ٸْيح ًهّٚخ طڄٌّپ 
 )1(.حٍٗىخد طظڄخَٗ ًحٿڄزخىة حٿيًٿْش
 ":اُخجشاد ٝاُذسٝط أُغزلبدح ٖٓ ٓؾبسثخ الإسٛبة"رٞط٤بد كش٣ن اُؼَٔ اُضبُش ثشؤٕ * 
اڅ حٿٸخ٫يس حٕٓخْٓش ٿڀنـخف طظڄؼپ ٳِ آظَحطْـْش كټٌڃْش ٳ٬خٿش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ط٠٪ أىيحٳخ ًحٟلش ًڃيًٍٓش ٿټخٳش - 
حٗىحٍحص ًحٿٌٻخٙص حٿڄوظٜش رڄخ ٳِ ًٿٺ ًٻخٙص انٴخً حٿٸخنٌڅ ًاىحٍحص حٙٓظوزخٍحص ًحٗىحٍحص حٿ٬ٔټَّش ًًُحٍس 
 .حٿيحهڀْش ًحٿوخٍؿْش
ىنخٹ كخؿش ٗن٘خء آٿْش ً٣نْش ٳ٬خٿش طٸٌځ رظنْٔٶ حٗٓظَحطْـْش حٿٌ٣نْش هخٛش ڃخ ّظ٬ڀٶ رؤ٫ڄخٽ انٴخً حٿٸخنٌڅ ًًٻخٙص - 
 .حٙٓظوزخٍحص ًحٿظ٬خًڅ
طظؤػَ ٻپ أڃش رنـخف أً ٳ٘پ حٓهَّن،ًڃن حٕىڄْش رڄټخڅ أڅ طټٌڅ ىنخٹ آٿْخص ٳ٬خٿش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿؼنخثِ ًحٿڄظ٬يى - 
ًىٌه .حٕ٣َحٱ طٸٌىىخ اٍحىس ْٓخْٓش ٿظ٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ًحٿظټخڃپ ٳِ ڃـٚص انٴخً حٿٸخنٌڅ ًحٿڄـخٙص حٿٸ٠خثْش ًحٙٓظوزخٍحطْش
حٗ٣خٍ حٿٸخنٌنِ ٿڀظ٬خڃپ ڃ٪ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًَٗٻخثيخ ًڃ٪ اؿَحءحص :ڃؼپ:ريًٍىخ ّڄټنيخ أڅ طٌحؿو ٫يىح ڃن حٿٸ٠خّخ
ًىنخٹ كخؿش اٿَ ٫ڄپ ٳ٬خٽ ًط٬خًنِ ٳِ ٻخٳش . طزخىٽ حٿڄـَڃْن ًحٿَٷخرش ٫ڀَ حٿليًى ًكڄخّش حٿڄٌحنت ًحٿنٸپ حٿزلَُ
 .ڃَحكپ ٫ڄڀْخص ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿْش رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿٴَٵ حٿڄظوٜٜش ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ
 ًحٿٌٓخثپ ًحٿوزَحص ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ،ًىنخٹ ٳخثيس ٻزَْس ڃن دّظ٤ڀذ حٿنـخف طزخىٽ حٿڄ٬يحص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٕٓخٿِ- 
طؤْْٓ ڃَحٻِ ٿزنخء حٿٸيٍحص حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد ً٫ٸي حٿڄنظيّخص رييٱ طلْٔن طَّ٘٬خص ڃټخٳلش حٍٗىخد ًطٌٳَْ 
حٿظيٍّذ ًطزخىٽ حٿڄ٬يحص ًحٕٓخٿْذ ًحٿوزَحص حٿټٴْڀش رخٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش حٿنخٗجش رڄخ ٳِ ًٿٺ ڃن٪ حٓظويحځ 
 .ٗزټخص حٕنظَنض
ڃن حٕىڄْش رڄټخڅ ً٫ڀَ أٓخّ ٣ٌ٫ِ،طٌٳَْ حٕڃٌحٽ ًحٿڄٌحٍى حٕهٍَ ڃؼپ ڃ٬يحص حٿظٸنْش حٿ٬خٿڄْش ٿظٔظٴْي ڃنيخ حٿيًٽ - 
 .حٿظِ طلظخؽ ىٌه حٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ ٷيٍ كـڂ حٿظييّي حٿٌُ طٌحؿيو ىٌه حٿيًٿش ًڃٔظٌٍ ٫ڄڀْخطيخ حٿڄنخى٠ش ٿٍ٘ىخد
ّظ٬ْن طنٴٌْ اؿَحءحص ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًٳٸخ ٿڀٸخنٌڅ حٿڄلڀِ ًحٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ًحٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش،ڃ٪ حكظَحځ كٸٌٵ - 
 .حٗنٔخڅ ًحٗهٴخٵ ٳِ ٫ڄپ ًٿٺ ّڄټن أڅ ّئىُ اٿَ طَّٰذ حٿڄـظڄ٬خص ٳ٠ٚ ٫ن أنو ّٔزذ حٿظيڄْٖ
ّظڄؼپ ؿِء ىخځ ڃن أُ آظَحطْـْش ٳِ طليّي ًڃٌحؿيش حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ ّڄټن حٓظٰٚٿيخ ڃن ٷزپ حٍٗىخرْْن ٳِ طـنْي أ٫٠خء - 
 )2(.ًڃئّيّن ؿيى
ّنظ٬ٖ حٍٗىخرٌْڅ ٳِ أٌٟحء حٿي٫خّش رڄوظڀٲ حٿ٤َٵ،ًّڄټن أڅ طڀ٬ذ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ًحٿڄـظڄ٬خص حٿڄينْش ًن٨ڂ حٿظ٬ڀْڂ - 
ىًٍح ىخڃخ ٳِ أُ آظَحطْـْش ٿڀظٜيُ ٿي٫خّش حٍٗىخد ًڃِح٫ڄيڂ حٿڄًَ٘٫ش،ڃ٪ ًٟ٪ ٷٌح٫ي اٍٗخىّش ٿڀظٸخٍَّ حٗ٫ٚڃْش 
 )3(.ًحٿٜلٴْش ٳْلٌٽ ىًڅ حٓظٴخىس حٍٗىخرْْن ڃن حٙطٜخٽ أً حٿظـنْي أً ٯَْ ًٿٺ
 ______________________________
 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ"طٌْٛخص ٳَٵ حٿ٬ڄپ ر٘ؤڅ ڃئطڄَ حٿَّخٝ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش ح ٍٍٗىخد):"1(
 .073،963٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)2(
 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ"حٿَّخٝ طن٨ڂ ڃئطڄَح ىًٿْخ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
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 ":اُز٘ظ٤ٔبد الإسٛبث٤خ ٝرشٌ٤لارٜب"رٞط٤بد ٝسشخ اُؼَٔ اُشاثؼخ ثشؤٕ * 
 :،ڃخّڀِ ڃن حٿظٌْٛخص"حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًط٘ټْٚطيخ"طظڄؼپ أىڂ ڃخ هَؿض رو ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٿَحر٬ش حٿڄظ٬ڀٶ رـ
طؤٻْي حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش ٗن٘خء ڃَٻِ ىًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿٌُ ٌٓٱ ّ٠٤ڀ٪ ڃن رْن أڃٌٍ أهٍَ رظنڄْش آٿْش - 
ٿظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص رْن حٿيًٽ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًٍر٢ حٿڄَحٻِ حٿٌ٣نْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃن أؿپ 
ڃټخٳلش حٍٗىخد ڃ٪ ًؿٌى ٷخ٫يس رْخنخص ٻٴْڀش رخٙٓظ٬ڄخٽ حٿَّٔ٪ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص حٿڄڄټنش،ڃ٪ حٕهٌ ٳِ حٙ٫ظزخٍ رؤڅ ڃټخٳلش 
حٍٗىخد ط٬ظزَ رڄؼخرش ؿيي ؿڄخ٫ِ ّظ٤ڀذ أٷَٜ ىٍؿش ڃن حٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ رْن حٿيًٽ،ًحٙٓظ٬يحى حٿټخڃپ ٿظزخىٽ 
 )1(.حٿڄ٬ڀٌڃخص حٕڃنْش ًحٙٓظوزخٍحطْش ٫ڀَ حٿٴٌٍ رْن حٕؿيِس حٿڄظوٜٜش ڃن هٚٽ ڃ٬يحص آڃنش
ط٘ـْ٪ حٿيًٽ ٫ڀَ ان٘خء ڃَحٻِ ً٣نْش ڃظوٜٜش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًى٫ٌطيخ ٗن٘خء ڃَحٻِ ڃ٘خريش ٫ڀَ حٿٜ٬ْي - 
 صحٗٷڀْڄِ ٿظٔيْپ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٙٓظوزخٍحص ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿ٬ڄڀْش ٳِ حٿٌٷض حٿٴ٬ڀِ،ًطنڄْش آٿْخص ًطټنٌٿٌؿْخ
حٿزْخنخص ًطلڀْڀيخ رييٱ حٿٸ٠خء ٫ڀَ ا٫يحى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ًحٿظٸڀْپ أىڄْش ٗزټخص طـنْي حٍٗىخرْْن ًطيٍّزيڂ ًى٫ڄيڂ 
 .ًطڄٌّڀيڂ ًحٿظنْٔٶ رْن حٿيْجخص حٿيًٿْش ًحص حٿٜڀش ًحٿڄَحٻِ حٗٷڀْڄْش حٕهٍَ
ى٫ٌس حٕنظَرٌٽ ٿڀن٨َ ٳِ حٿټْٴْش حٿظِ ّڄټن ڃن هٚٿيخ حٿظ٬ِِّ حٿٴ٬خٽ ٿ٬ڄڀو حٿڄٌؿو ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًى٫ٌس ؿڄْ٪ - 
 .أ٫٠خثو اٿَ حٗٓيخځ حٿٴٌٍُ ًحٿن٘٢ ٳِ حٙكظٴخ٥ رٸخثڄش كيّؼش ط٨ڂ حٍٗىخرْْن حٿڄ٤ڀٌرْن
ط٘ـْ٪ حٿيًٽ ٫ڀَ حطوخً طيحرَْ ًطَّ٘٬خص ً٣نْش ٷخىٍس ٫ڀَ ڃن٪ حٍٗىخرْْن ڃن حٓظويحځ ٷٌحنْن حٿڀـٌء ًحٿيـَس - 
ٿڀٌٌٛٽ اٿَ ڃؤًٍ آڃن أً حٓظويحځ أٍحِٟ حٿيًٽ ٻٸٌح٫ي ٿڀظـنْي ًحٿظيٍّذ ًحٿظو٤ْ٢ ًحٿظلَّٞ ًٗن حٿ٬ڄڀْخص 
 .حٍٗىخرْش ٟي ىًٽ أهٍَ
ان٘خء،٫نيڃخ ّټٌڅ ًٿٺ ڃنخٓزخ،ٳَٵ ٫ڄپ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٻپ رڀي طظټٌڅ ڃن ٫نخَٛ ڃن ٳَٵ ٫ڄپ ًانٴخً حٿٸخنٌڅ - 
 .ًطيٍّزيڂ ٫ڀَ حٿظٜيُ ٿڀ٘زټخص حٍٗىخرْش
 .طنڄْش ٷٌحنْن ڃلڀْش ر٘ؤڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًًٿٺ ٿظـَّڂ ؿڄْ٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش رڄخ ٳِ ًٿٺ طڄٌّپ حٕن٘٤ش حٍٗىخرْش- 
ى٫ڂ ًڃٔخ٫يس حٿزڀيحڅ حٿنخڃْش ٳِ ان٘خء آٿْخص انٌحٍ ڃزټَ،ًاىحٍس حُٕڃخص ًطلْٔن ٷيٍحص ىئٙء حٿٌّن ّظ٬خڃڀٌڅ ڃ٪ - 
 .حُٕڃخص ًڃٌحٷٲ حٍٗىخد
ُّخىس حٿظٴخ٫پ ڃ٪ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ٿظ٬ِِّ ً٫ِ حٿ٘٬ٌد رڄوخ٣َ حٍٗىخد،ًًٿٺ كظَ ٙ ّڄټن حٓظويحځ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ أً - 
 .حٿظٚ٫ذ ريخ ڃن ٷزپ حٍٗىخرْْن
ط٬ِِّ حٿ٬ٚٷخص ڃ٪ حٿڄن٨ڄخص ٯَْ حٿلټٌڃْش ٿ٠ڄخڅ ڃٔخىڄش ٳ٬خٿش ٳِ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظ٬ڀٸش رڄټخٳلش - 
 .حٍٗىخد
اڅ ان٘خء ٷخ٫يس رْخنخص ىًٿْش ٿظنْٔٶ حٗؿَحءحص ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رـٌحُحص حٿٔٴَ حٿڄًَٔٷش ًٯَْىخ ڃن ًػخثٶ حٿٔٴَ حٕهٍَ - 
كْغ ّڄټن طليّي ڃټخڅ ًا٫يحى طڀٺ حٿـٌحُحص رْٰش حٿلي ڃن طنٸٚص حٍٗىخرْْن ًط٘ـْ٪ اطزخ٩ ڃ٬خَّْ ىًٿْش ٿيخ ٛڀش 
 حٿڄظ٤ٌٍس،ڃن هٚٽ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ًحٿڄٔخ٫يس حٿظٸنْش كْؼڄخ ّظ٤ڀذ حٕڃَ ٿڄن٪ طًَِّ ؿٌحُحص حٿٔٴَ حرخٿظټنٌٿٌؿِ










 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ"حٿَّخٝ طن٨ڂ ڃئطڄَح ىًٿْخ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .273٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)2(
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 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ أُ٘ظٔبر٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُـِت اُضبٗ٢
ّټظِٔ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄخطِ ٳِ ڃْيحڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد،أىڄْش رخٿٰش ٙ ّڄټن انټخٍىخ كْغ ٫خىس ڃخ طټٌڅ 
حٿيًٍحص حٿ٬خىّش ًحٙٓظؼنخثْش،ًٌٓحء ٻخنض حٙؿظڄخ٫خص ٳِ ا٣خٍ حٿـڄ٬ْخص حٿ٬خڃش أً حٕؿيِس حٿڄظوٜٜش،ڃنزَح ٿڀنٸخٕ 
ً٫ڀْو ٓؤٷٔڂ ىٌح حٿڄ٤ڀذ اٿَ ػٚع . ًطزخىٽ حٍٓحء ًحطوخً حٿٸَحٍحص ٳِ ٗؤڅ حٿٸ٠خّخ حٿظِ طيڂ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش
ٳًَ٩ أه ٌٚ حٿٴَ٩ حًٕٽ ريٍحٓش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿڄن٨ڄخطِ حٿ٬خٿڄِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،٫ڀَ أڅ ّټٌڅ نْٜذ حٿٴَ٩ حٿؼخنِ 
طلڀْپ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش،ًٳِ ٳَ٩ ػخٿغ ًأهَْ أهٜٜو ٿيٍحٓش حٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ 
 .حٿڄن٨ڄخص ًحص حٿ٤خر٪ حٿ٬خرَ ٿڀٸخٍحص أً ڃخ ّي٫َ رخٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿڄليًى
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ أُ٘ظٔبر٢ اُؼبُٔ٢ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة:اُلشع الأٍٝ
حٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ًحص حٿن٤خٵ حٿ٬خٿڄِ أً ٯَْ حٿڄليًى اٷڀْڄْخ،ىٌ ڃن أىڂ ڃٔظٌّخص حٿظ٬خًڅ ٫ڀَ ڃټخٳلش 
حٍٗىخد ٳِ حٿٌٷض حٿلخَٟ،هٌٜٛخ اًح ٫ڀڄنخ أنو ّظڂ طلض اَٗحٱ أٷيځ حٿڄن٨ڄخص ٫ڀَ حٿٔخكش حٿيًٿْش ًڃخ ٿيخ ڃن 
 :طـَرش ٳِ حٿن٘خ١ حٿظ٬خًنِ ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄْخىّن،ًىٌ ڃخ ٓنزَُه رخٿظٴْٜپ حٿظخٿِ
 .اُزؼبٕٝ اُؼبُٔ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح:أٝلا
ن٨َح ٿټٌڅ حٕڃڂ حٿڄظليس أٓڄَ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش،ًأًٓ٬يخ ن٤خٷخ ڃن حٿنخكْظْن حٿڄټخنْش ًحٿڄٌٌٟ٫ْش،رلْغ ّ٘ڄپ 
حهظٜخٛيخ ؿڄْ٪ حٿڄـخٙص حٿظِ طيڂ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ،ًٻٌنيخ ط٠ڂ ٳِ ٫٠ٌّظيخ ڃ٬٨ڂ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ،ٳبنو ڃن حٿڄن٤ٸِ أڅ 
 .طټٌڅ أىحس ڃلٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿ٬خٿڄِ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿظٸڀْپ ڃن ڃوخ٣َه
ّ٬ي ڃـڀْ حٕڃن أىڂ ؿيخُ ٳِ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس : ٌُٔبكؾخ الإسٛبة١دٝس ٓغِظ الأٖٓ ك٢ رغغ٤ذ اُزؼبٕٝ اُؼبُْ/ أ
ًٳِ ٓزْپ طڄټْنو .ن٨َح ٟٙ٤ٚ٫و رظلٸْٶ حٿييٱ حٕٓخِٓ حٿٌُ أن٘جض ڃن أؿڀو،ًىٌ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن
ڃن طلٸْٶ ًٿٺ حٿييٱ ح٫ظَٱ ٿو حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ رٔڀ٤ش اٛيحٍ ٷَحٍحص ڃڀِڃش ًڃنلو ٓڀ٤ش حٿظيهپ ٿظٸيَّ ڃيٍ ه٤ٌٍس 
 )1(.حٿنِح٫خص ًحٿلًَد حٿيًٿْش ًطؤػَْىخ ٫ڀَ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن،ىًنڄخ ن٨َ ٿڄٌحٳٸش حٿيًٽ حٿڄظنخُ٫ش أً ح٫ظَحٟيخ
 :ڃن أىڂ حٿٸَحٍحص حٿظِ أٛيٍىخ ڃـڀْ حٕڃن ٳِ ٗؤڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ،نٌٻَ ڃخّڀِ
ځ،ًحٿٌُ أ٫َد ٳْو ٫ن ٷڀٸو حٿڄظنخڃِ اُحء حٿظييّيحص حٿظِ 0791ٓزظڄزَ90 حٿٜخىٍ ٳِ 682ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ/1
 )2(.ّظ٬َٝ ٿيخ حٿڄينْْن حٕرَّخء رٔزذ حهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص
،ٳخٿٸَحٍ حًٕٽ ّ٤خٿذ حٿلټٌڃش حٿڀْزْش طٔڀْڂ حٿڄظيڄْن ٳِ ٷ٠ْش 3991 ٿٔنش388ځ ً2991 ٿٔنش848حٿٸَحٍّن ٍٷڂ / 2
 )3(.ٿٌٻَرِ،ًحٿٸَحٍ حٿؼخنِ ّ٬خٷزيخ ٿ٬يځ ٍىىخ ٫ڀَ حٿٸَحٍ حًٕٽ
ځ،حٿٌُ ّڄن٪ حٿيًٽ طن٨ْڂ أُ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش ٳِ ىًٿش أهٍَ أً حٿظلَّٞ ٫ڀْيخ 8991أًص31 حٿٜخىٍ ٳِ 9811حٿٸَحٍ/3
 .أً حٿڄٔخ٫يس ٳْيخ أً ٷزٌٽ أن٘٤ش ڃن٨ڄش اٍىخرْش ٳِ أٍحْٟيخ
ځ،ر٘ؤڅ ڃظخر٬ش ًڃ٬خٷزش طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ًكَٻش حٿ٤خٿزخڅ ًڃخ َّطز٢ ريڄخ ڃن أٳَحى ًٻْخنخطلْغ 9991 ٿٔنش7621حٿٸَحٍ ٍٷڂ/4
 )4(".7621ٿـنش "ٻڀٴض ٿـنش هخٛش ٿڄظخر٬ش طنٴٌْ حٿٸَحٍ ىِ 
ٓزظڄزَ 11ځ،ّئٻي ٫ڀَ ط٬خًڅ حٿيًٽ ٿڀٸزٞ ٫ڀَ ٻپ ڃن ٿو ٛڀش رؤكيحع1002ٓزظڄزَ21 حٿٜخىٍ ٳِ 8631حٿٸَحٍ/5
 )5(.ځ،ًّ٤خٿذ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ رڄ٠خ٫ٴش حٿـيٌى ٿڄن٪ ًٷڄ٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًطنٴٌْ حٗطٴخٷْخص حٿڄنخى٠ش ٿٍ٘ىخد1002
 004ځ،حٿوخٙ رڄن٪ طڄٌّپ طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ًكَٻش حٿ٤خٿزخڅ،طڂ ٫ڀَ اػَه ڃٜخىٍس أٍٛيس 1002 ٿٔنش0931حٿٸَحٍ ٍٷڂ /6
 .ٗوٚ أٗظزو ٳِ حٓظ٬يحىىڂ ٿظڄٌّپ حٍٗىخد،ًكغ حٿٸَحٍ حٿيًٽ ٫ڀَ حٿڄ٠ِ ٷيڃخ ٳِ ڃؼپ ىٌه حٗؿَحءحص
ځ،حٿوخْٛن ربؿَحءحص ًٻْٴْش 1002نٌٳڄزَ82 حٿٜخىٍ ٳِ 7731ځ ًحٿٸَحٍ1002نٌٳڄزَ21حٿٜخىٍ ٳِ 1731حٿٸَحٍّن /7
 . ٫ن أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ حٿ٬َحٷْش ٿڄيخڃيڂڅأىحء حٿڄٴظْ٘ن حٿيًٿِْ
ځ،ٻڀيخ 3002أٻظٌرَ61حٿٜخىٍ ٳِ 1151ځ ًحٿٸَحٍ3002أًص41حٿٜخىٍ ٳِ0051ځ،حٿٸَحٍ3002 ٿٔنش 3741حٿٸَحٍ/8
 )6(.حٿزَّ٤خنِ ٿڀ٬َحٵ-ُٷَحٍحص ٛيٍص ٗ٫٤خء حٿَ٘٫ْش حٿز٬يّش ٿٚكظٚٽ حٕڃَْٹ
 ځ،حٿڄظوٌ رخٗؿڄخ٩ ًّٸ٠ِ ٳِ ڃـڄڀو رخٙڃظنخ٩ ٫ن ى٫ڂ حٕ٣َحٱ ڃن ٯَْ حٿيًٽ حٿظِ طٔ٬َ4002 ٿٔنش0451حٿٸَحٍ/9
 أً حٿزٌْٿٌؿْش،أً ًٓخثپ اّٜخٿيخ أً حٓظويحڃيخ أً نٸڀيخ،ًٻٌٿٺ ًٍَٟس أڅ طظوٌ سٿڀلٌٜٽ ٫پ حٕٓڀلش حٿنًٌّش أً حٿټْڄْخثِ
 )7(. حنظ٘خٍ ؿڄْ٪ طڀٺ حٕنٌح٩ ڃن حٕٓڀلشحٿيًٽ طيحرَْ ٳ٬خٿش ٿٌٟ٪ ٌٟحر٢ ڃلڀْش طڄن٪
 .76ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .823ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .26ځ،ٙ2002،ٓنش941كٌٽ حٿـيٌى حٿٸخنٌنْش حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃـڀش حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،حٿ٬يى:٫زي حلله حٕٗ٬پ،٫نٌحڅ حٿڄٸخٿش:)3(
 .342،142،242ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .26٫زي حلله حٕٗ٬پ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .442،542ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 .0102/11/31،كڄڀض ٳِCTC/CS/GRO.ONU.WWW//:PTTH:ؿيٌى حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)7(
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ځ،حٿٌُ أن٘ؤ رڄٌؿزو ڃـڀْ حٕڃن ٳَّٶ ٫ڄپ ڃيڄظو طٸيّڂ طٌْٛخص ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء ر٘ؤڅ 4002 ٿٔنش6651حٿٸَحٍ /01
ًٿْٔظټ٘ٲ "7621ٿـنش "حٿظيحرَْ حٿڄڄټن حطوخًىخ ٟي حٍٗىخرْْن ڃن حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص أً حٿټْخنخص حٿٌّن ٙ ّ٘ڄڀيڂ ٫ڄپ 
 .اڃټخنْش ان٘خء ٛنيًٵ ٿظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد
 .ځ حٿٌُ طنخًٽ ڃٔؤٿش حٿظلَّٞ ٫ڀَ حٍطټخد أ٫ڄخٽ اٍىخرْش5002ٓزظڄزَ41 حٿٜخىٍ ٳِ 4261حٿٸَحٍ / 11
ًَّڅ ٫يځ َّٓخڅ - ًأٓخنيىڂ ٳِ ًٿٺ-ىٌح ًاًح ٻخڅ ڃن حٿڄٴًَٝ أڅ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن ڃڀِڃش،اٙ أڅ ٫يىح ڃن حٿٴٸيخء
 ،ًرخٿظخٿِ ط٬ي ڃـَى طٌْٛخص ٿيخ ٷْڄش أىرْشًًٿٺ كٔزيڂ ٳِ حٿلخٙص حٿظِصحٿٜزٰش حٗٿِحڃْش ٫ڀَ ؿڄْ٪ ىٌه حٿٸَحٍح
ٍٯزش ٳِ أڅ <<: ڃنو حٿظِ طنٚ1 ٳٸَس 42ّوَؽ ٳْيخ حٿڄـڀْ ٫ن ٛٚكْخطو حٿڄليىس ٳِ حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،هخٛش حٿڄخىس 
ّټٌڅ حٿ٬ڄپ حٿٌُ طٸٌځ رو حٕڃڂ حٿڄظليس َّٓ٬خ ٳ٬خٙ ّ٬يي أ٫٠خء طڀٺ حٿيْجش اٿَ ڃـڀْ حٕڃن رخٿظز٬خص حٿَثْْٔش ٳِ أڃَ 
كٴ٦ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ،ًٌّحٳٸٌڅ ٫ڀَ أڅ ىٌح حٿڄـڀْ ّ٬ڄپ نخثزخ ٫نيڂ ٳِ ٷْخڃو رٌحؿزخطو حٿظِ طٴَٟيخ ٫ڀْو ىٌه 
 )1(.>>حٿظز٬خص
ر٬يځ اٿِحڃْش ٷَحٍ ڃـڀْ "ٿٌٻَرِ"ٿ٬پ ڃخ ّئٻي ىٌح حٗطـخه ىٌ ٍأُ ڃلټڄش حٿ٬يٽ حٿيًٿْش ٳِ كټڄيخ حٿٜخىٍ ر٘ؤڅ ٷ٠ْش
حٕڃن ٟي ٿْزْخ،ًحٿٸخِٟ رظٔڀْڂ اػنْن ڃن ٍ٫خّخىخ حٿڄظيڄْن رظٴـَْحص ٿٌٻَرِ،ن٨َح ٿ٬يځ حهظٜخٙ حٿڄـڀْ رڄٔؤٿش 
حٿظٔڀْڄزخ٫ظزخٍه ڃٔؤٿش ٷخنٌنْش ڃل٠ش،ًٻٌڅ حٿظٔڀْڂ ٫ڄٚ ْٓخىّخ ٿڀيًٿش ًكيىخ كٶ حٿَٳٞ أً حٿٸزٌٽ،رَ٘١ حٿڄلخٻڄش 
 )2(.>>كخٻڂ أً ٓڀڂ<<:حٿيحهڀْشط٤زْٸخ ٿڀڄزيأ حٿڄ٬ڄٌٽ رو ىًٿْخ
اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ ىًٍ ڃـڀْ حٕڃن ّنلَٜ ٳِ حٿظيهپ ٳٸ٢ ٳِ حٿلخٙص حٿظِ طييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ،ً٫ڀْو نٍَ أڅ 
 حٿڄظ٬ڀٸخڅ 2791 ؿٌحڅ02ځ ً0791ٓزظڄزَ90طيهڀو ٳِ ٫يى ڃن حٿنِح٫خص ًحٕكيحع حٿيًٿْش،ٻخٿٸَحٍّن حٿٜخىٍّن ٳِ 
رو٤ٲ حٿ٤خثَحص،رخ٫ظزخٍىخ أ٫ڄخٙ ٙ طييى ر٘ټپ ڃزخَٗ ًؿٌيُ حٕڃن ًحٿٔڀڂ حٿيًٿِ،ّټٌڅ ٷي ط٬يٍ حهظٜخٛخطو ًهَٵ 
 )3(.حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،ًأڅ ٷَحٍحطو ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ طٜزق ٯَْ ڃڀِڃش
 حٿظِ 42رخٿَؿٌ٩ اٿَ ڃْؼخٵ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس هٌٜٛخ حٿڄخىس :ٓذٟ ٓششٝػ٤خ هشاساد ٓغِظ الأٖٓ اُذُٝ٢/ 1-أ
طلَٜ ىًٍ ڃـڀْ حٕڃن ٳِ حٿظيهپ ٳِ حٿلخٙص حٿظِ طييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ،ًًٿٺ رب٫ڄخٽ أكټخځ حٿٴٜپ حٿٔخىّ 
 ڃن 83اٿَ33حٿڄٌحى ڃن(حٿڄلظٌُ ٫ڀَ حٿظيحرَْ حٿٔڀڄْش ٿلپ حٿنِح٫خص حٿيًٿْش،ٻخٿڄٴخًٟخص ًحٿظلٸْٶ ًحٿٌٓخ٣ش ًحٿظلټْڂ
ً٫ني ٳ٘پ ىٌه حٿڄٔخ٫ِ ّظڂ حٿڀـٌء اٿَ أكټخځ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ حٿڄظ٬ڀٶ رخٿظيحرَْ حٿٸَّٔش حٿظِ ّظوٌىخ )حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ
،ًٿټپ ًٿٺ ًؿذ طٌٳَ ػٚع ًَٗ١ ) ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ15 اٿَ93 ڃن ىحٿڄٌح(حٿڄـڀْ،٫نيڃخ ّٜپ حٿظييّي كيه حٕٷَٜ
 )4(:ٳِ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن ٿَ٘٫ْظيخ
 .ًٍَٟس طٸْي ڃـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ رخٙهظٜخٛخص حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ/1
ًٍَٟس حٿظٸْي رخٿٸٌح٫ي حٗؿَحثْش،ٻ٠ًٍَس طٌٳَ حٿنٜخد حٿٸخنٌنِ ٿ٬يى حٌٕٛحص ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀَ ٷ٠ْش اؿَحثْش،ًىِ /2
 .ٳِ حٿڄٔخثپ حٿڄٌٌٟ٫ْش )3ٳٸَس72(،ًڃٌحٳٸش طٔ٬ش ڃن حٕ٫٠خء رڄن ٳْيڂ حٿوڄٔش حٿيحثڄْن )2ٳٸَس72ځ(طٔ٬ش أ٫٠خء
ًٍَٟس طٸْي ڃـڀْ حٕڃن رؤىيحٱ ًڃزخىة ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حًٕٿَ ڃن /3
 ٫ڀَ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ،طنڄْش حٿ٬ٚٷخص حٿٌىّش رْن حٿيًٽ،طلٸْٶ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿلپ حٿڄ٘ټٚص سحٿڄلخٳ٦:حٿڄْؼخٵ
أڃخ أىڂ ڃزخىة حٕڃڂ حٿڄظليس .حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش ًحٗنٔخنْش،ًؿ٬پ حٿڄن٨ڄش ڃَؿ٬خ ٿظنْٔٶ أ٫ڄخٽ حٕڃڂ
طلٸْٶ حٿڄٔخًحس ٳِ حٿْٔخىس رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء،حٿٌٳخء رلٔن نْش رخٙٿظِحڃخص حٿڄظَطزش ٫ن حٿڄْؼخٵ،حڃظنخ٩ حٿيًٽ ٫ن :ٳيِ
 )5(.حٓظويحځ حٿٸٌس أً حٿظييّي ريخ،طٌّٔش حٿنِح٫خص حٿيًٿْش رخٿ٤َٵ حٿٔڀڄْش
 ڃن ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس،حٿڄظ٬ڀٸش رخهظٜخٛخص 93ًٳِ ٛيى ڃٔؤٿش حطوخً ڃـڀْ حٕڃن ٿٸَحٍحطو،ٳٸي أػخٍ طٴَْٔ حٿڄخىس 
ًٓڀ٤خص حٿڄـڀْ اڅ ٻخنض طٸيَّّش أځ طٸََّّش نٸخٗخص ىًٿْش ڃزټَس ًؿيٙ ٳٸيْخ كٌٽ ڃ٠ڄٌنيخ،ٳْڄخ اًح ٻخنض ٓڀ٤خص 
حٿڄـڀْ طٸََّّش ٓخٍّش ٫ڀَ ٻخٳش حٕكيحع حٿيًٿْش،ًڃخ اًح ٻخڅ حٿڄـڀْ ڃڀِڃخ رڄڄخٍٓش ٓڀ٤ش طٸيَّّش ٳِ ٻپ كخٿش طٔظي٫ِ 
 :حطوخً ڃؼپ ىٌح حٿظٸََّ،كْغ حنلَٜص حٍٓحء ٳِ ػٚع
ٍَّ ٫يځ ؿٌحُ ٍٳٞ حٿڄـڀْ ًؿٌى كخٿش طييّي ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ ٳِ كخٿش ًؿٌى ٫يًحڅ ًحٟق،٫ڀَ :اُشأ١ الأٍٝ
ح٫ظزخٍ أڅ حٿڄـڀْ ٙ ّڄټنو حٿظوڀِ ٫ن ڃٔئًٿْخطو ًٳٶ حٿٴٜپ حٿٔخر٪،اًح طلٸٸض ًَٗ٣و ًرخٿظخٿِ ٿْٔض ٿو ٓڀ٤ش طٸيَّّش 
 )6(.ريٌح حٿوٌٜٙ رپ ىٌ ڃڀِځ رظٸََّ ڃيٍ طييّي حٿلخٿش ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ
 _________________________
 .ؿيٌى حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ڃن ر٬نٌحڅ:)1(
 .39،49،59ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .923،033ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 ).15 اٿَ 93حٿڄٌحى ڃن(أن٨َ أكټخځ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ ڃن ڃْؼخٵ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس :)4(
 .57،67،77،87،97،18ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .003،ٙ0102،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃنٌٍ٘حص حٿلڀزِ حٿلٸٌٷْش،رًَْص،ٿزنخڅ،)حٿ٬ٸٌرخص حٿيًٿْش ٟي حٿيًٽ ًحٕٳَحى(٫ڀِ ؿڄْپ كَد،ن٨خځ حٿـِحء حٿيًٿِ:)6(
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ٍَّ أنٜخٍه ٫يځ اڃټخنْش اٻظٴخء حٿڄـڀْ رخٿظٸََّ ٳِ ٗؤڅ حٿلخٿش،ّـذ ٿٌٿٺ أڅ ّټٌڅ ؿخىِ ٙطوخً طيحرَْ :اُشأ١ اُضبٗ٢
  ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،ًٟڄخڅ ٳ٬خٿْظيخ24ً14حٿٸڄ٪ حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄخىطْن 
 ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ اٙ أنو ٙ ّڄڀٺ 93ّ٬ظَٱ أنٜخٍه ٿڀڄـڀْ رخٿٔڀ٤ش حٿظٸََّّش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس :اُشأ١ اُضبُش
 . ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،ڃخ ٿڂ طٌٟ٬خ ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ حٿٴ٬ڀِ ٿظخٍّوو24ً14ًٟ٪ حٿظيحرَْ حٿٸڄ٬ْش حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄخىطْن 
اڅ حٿٌحٷ٪ حٿ٬ڄڀِ ٿڀڄـڀْ ّئٻي رڄخ ٙ ّي٩ ڃـخٙ ٿڀ٘ٺ،طڄظ٪ حٿڄـڀْ رٔڀ٤خڅ حٿظٸيَّ حٿٌُ ّٔڄق ٿو رخٿظَٜٱ ٣زٸخ ٿټپ 
 )1(.كخٿش ىًٿْش،ًًٳٸخ ٿٚ٫ظزخٍحص حٿڄٌٌٟ٫ْش حٿْٔخْٓش ًحٿٸخنٌنْش
 حٿټؼَْ ڃن ىٌه حٿٸَحٍحص خشمڃن ڃٸخٍنش ڃزخىة ًأىيحٱ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ڃ٪ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن،ّڄټن حٓظنظخؽ
ٿڀڄْؼخٵ حٕڃڄِ،حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿ٘خٍ٫ش ًڃٌحػْٶ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًٓنٌٟق ر٬٠خ ڃن ًٿٺ ٳِ ٷَحٍُ ڃـڀْ حٕڃن 
 :ځ،ًأىڂ ڃلظٌّخص ىٌح حٕهَْ1002 ٓزظڄزَ82 حٿٜخىٍ ٳِ 3731ځ،ًحٿٸَحٍ ٍٷڂ 1002ٓزظڄزَ21 حٿٜخىٍ ٳِ 8631ٍٷڂ
طـَّڂ ٷْخځ ٍ٫خّخ حٿيًٽ ٫ڄيح رظٌٳَْ حٕڃٌحٽ أً ؿڄ٬يخ رؤّش ًْٓڀش،رٌٍٜس /ة.     ڃن٪ ًًٷٲ طڄٌّپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش/أ
 .ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس ٙٓظويحڃيخ ٳِ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش
ك٨َ ٷْخځ ٍ٫خّخ حٿيًٽ أً حٕٗوخٙ أً حٿټْخنخص ڃن اطخكش أُ أڃٌحٽ أً أٌٛٽ ڃخٿْش أً ڃٌحٍى حٷظٜخىّش،أً هيڃخص /د
ڃخٿْش أً ٯَْىخ رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس ٿٖٗوخٙ حٿٌّن َّطټزٌڅ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش،أً ّلخًٿٌڅ حٍطټخريخ أً ّٔيڀٌڅ 
 .أً ّٔخىڄٌڅ ٳِ حٍطټخريخ
٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٙڃظنخ٩ ٫ن طٸيّڂ أُ ٗټپ ڃن أٗټخٽ حٿي٫ڂ حٿَّٜق أً حٿ٠ڄنِ اٿَ حٿټْخنخص أً حٕٗوخٙ حٿ٠خٿ٬ْن /س
 .ٳِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
حطوخً حٿو٤ٌحص حٿُٚڃش ٿڄن٪ حٍطټخد حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًّ٘ڄپ ًٿٺ حٗنٌحٍ حٿڄزټَ ٿڀيًٽ حٕهٍَ ٫ن ٣َّٶ طزخىٽ /ط
 .حٿڄ٬ڀٌڃخص
٫يځ طٌٳَْ حٿڄًٚ حٓڃن ٿڄن ّڄٌٿٌڅ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أً ّيرًَنيخ أً ّي٫ڄٌنيخ أً َّطټزٌنيخ،أً ٿڄن ٌّٳًَڅ حٿڄًٚ /ػ
 .حٓڃن ٿٍ٘ىخرْْن
ڃن٪ ڃن ّڄٌٿٌڅ أً ّيرًَڅ أً ًَّْٔڅ أً َّطټزٌڅ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ڃن حٓظويحځ أٍحْٟيخ ٳِ طنٴٌْ طڀٺ حٿڄآٍد ٟي /ؿ
 .ىًٽ أهٍَ أً ٟي ڃٌح٣نِ طڀٺ حٿيًٿش
ٻٴخٿش طٸيّڂ أُ ٗوٚ ّ٘خٍٹ ٳِ طڄٌّپ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش أً طيرَْىخ أً حٗ٫يحى ٿيخ،أً حٍطټخريخ أً ى٫ڄيخ اٿَ حٿ٬يحٿش ًٻٴخٿش /د
اىٍحؽ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٳِ حٿٸٌحنْن ًحٿظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش،رٌٛٴيخ ؿَحثڂ ه٤َْس ًٻٴخٿش أڅ ط٬ټْ حٿ٬ٸٌرخص ٫ڀَ حٿنلٌ 
 .حٿٌحؿذ ؿٔخڃش طڀٺ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
طًِّي ٻپ ىًٿش ٿَْٰىخ ڃن حٿيًٽ رؤٷَٜ ٷيٍ ڃن حٿڄٔخ٫يس،ٳْڄخ ّظٜپ رخٿظلٸْٸخص أً حٗؿَحءحص حٿـنخثْش حٿڄظ٬ڀٸش رظڄٌّپ /ر
 .أً ى٫ڂ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
ڃن٪ حٿلَٻخص أً حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٫ن ٣َّٶ ٳَٝ ٌٟحر٢ ٫ڀَ حٿليًى،ً٫ڀَ اٛيحٍ أًٍحٵ حٿيٌٌّش ًًػخثٶ حٿٔٴَ /س
 )2(.ًرخطوخً طيحرَْ ٻخٳْش ٿڄن٪ طًَِّ،ًطِّْٲ أًٍحٵ اػزخص حٿيٌٌّش ًًػخثٶ حٿٔٴَ ًحنظلخٽ ٗوْٜش كخڃڀْيخ
 ًڃٸخٍنظيڄخ ڃ٪ ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس ًأْٓ حٿَ٘٫ْش حٿيًٿْش ّڄټن حٓظنظخؽ ٫يس 8631 ً3731رخٿن٨َ اٿَ ڃلظٌٍ حٿٸَحٍّن 
 :نٸخ١ ٿ٬يځ ڃًَ٘٫ْش حٿٸَحٍّن،نٌٟليخ ٻڄخّڀِ
ا٫ظزَ ڃـڀْ حٕڃن ٳِ ٷَحٍّو أ٫ٚه أڅ ڃخط٬َٟض ٿو حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ّييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ،ٍٯڂ أڅ /1
ڃ٬نَ ىٌح حٿظييّي ّنلَٜ ٳِ طٴخىُ ًٷٌ٩ حٿلًَد ًحٿنِح٫خص حٿ٘خڃڀش أً ًحص حٿٜٴش حٿٌحٓ٬ش حٿن٤خٵ،ًرخٿڄٸخٍنش ڃ٪ حٿ٬يّي 
ڃن حٿنِح٫خص حٿيًٿْش ٻخٿلَد حَّٗحنْش حٿ٬َحٷْش،حٿلَد حٿْڄنْش حٗػٌْرْش،حٿلَد رْن اػٌْرْخ ًاٍّظَّخ،ًرْن حٿزخٻٔظخڅ 
ځ،ًڃ٪ ًٿٺ ٿڂ ّ٬ڄپ ڃـڀْ 1002ٓزظڄزَ11ځ ّظزْن رٔخ٣ش أكيحع حٿـ6002ًحٿينيًأهَْح حٿلَد حَٗٓحثْڀْش حٿڀزنخنْش ٳِ 
 . ٓزظڄزَ11حٕڃن أكټخځ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،ٿټنو أ٫ڄڀيخ ٳِ أكيحع حٿـ
ٿٌ ٻخنض كٸخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٫ڄٌڃخ طٔظلٶ ا٫ڄخٽ ڃـڀْ حٕڃن ٕكټخځ حٿٴٜپ حٿٔخر٪،ٳټْٲ ّڄټن طٴَْٔ ٍٳٞ / 2
 .أ ًحٿيًٽ حٿَٰرْش اىٍحؽ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٟڄن حهظٜخٙ حٿڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش.ځ.حٿٌ
 ڃنيٌرخٿظخٿِ طنخٷ٠و 15أ حٿلٶ ٳِ حٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ ڃوخٿٲ ٿڄْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس،هٌٜٛخ حٿڄخىس .ځ. ٿڀٌ3731ڃنق حٿٸَحٍ/ 3
ځ حٿڄليى ٿًَ٘١ ح٫ظزخٍ حٿَى ىٳخ٫خ َٗ٫ْخ،ًڃنيخ ط٬َٟو ٿڀ٬يًحڅ ًٿڂ ٌٍّى 1002 ٿٔنش8631ڃ٪ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ 
 )3(.حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٻ٬ڄپ ٫يًحنِ،ٿټٌڅ حٿ٬يًحڅ ٙ ّٜيٍ اٙ ڃن حٿيًٽ
 ___________________________
 .103٫ڀِ ؿڄْپ كَد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .763،863ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .58 اٿَ28ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)3(
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،ٳخٿٴٸَس حًٕٿَ ح٫ظزَص أڅ ىٌه حٿيـڄخص ڃڄخ ّييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن 3731حٿظنخٷٞ رْن حٿٴٸَطْن حًٕٿَ ًحٿؼخنْش ڃن حٿٸَحٍ / 4
حٿيًٿِ،ًأڅ حٿڄٔئًٿْش طٸ٪ ٫ڀَ ڃـڀْ حٕڃن ٙطوخً طيحرَْ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،رْنڄخ ح٫ظزَص حٿٴٸَس حٿؼخنْش أڅ 
 .أ حٿلٶ ٳِ حٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ.ځ.ڃخ ًٷ٪ ڃن أ٫ڄخٽ حٿ٬يًحڅ ًأڅ ٿڀٌ
ڃن ًَٗ١ حٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ أڅ ّټٌڅ آنْخ ٿٌٷٌ٩ حٿ٬يًحڅ،ًٿْْ أڅ ّظوٌ ًٍّ٬ش ٍٙطټخد أ٫ڄخٽ ٫ٔټَّش ر٬ي ٳظَس ٣ٌّڀش /5
 .ڃن كيًع حٿ٬يًحڅ
أ حطوخً اؿَحءحص ٫ٔټَّش ٟي حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ًكڄپ حٿيًٽ ڃٔئًٿْش ڃن٪ ىٌه حٕ٫ڄخٽ،ٳِ .ځ. ٿڀٌ3731أؿخُ حٿٸَحٍ /6
 .ځ،حٿٜخىٍ ڃن ڃـڀْ حٕڃن أًٻپ ىٌه حٿڄيڄش  ٿڀڄن٨ڄش حٕڃڄْش9991 ٿٔنش 9631كْن أڅ حٿٸَحٍ
 ڃٔؤٿش حٿظڄٔٺ رلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ڃ٬خڃڀش حٍٗىخرْْن،ًكٶ حٿيًٽ ٳِ حٙڃظنخ٩ ٫ن طٔڀْڂ حٿٚؿجْن 3731أٿَٰ حٿٸَحٍ /7
 .حٿْٔخْْٓن
٫يځ ڃن٤ٸْش حٿَر٢ رْن حٍٗىخد ًحٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش ٳْڄخ ّوٚ ڃ٬خڃڀش ًطٔڀْ٢ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ ڃَطټزْيخ،ن٨َح ٙهظٚٱ /8
 )1(.حٓػخٍ ًحٿزٌح٫غ،حٿظِ طټٌڅ ْٓخْٓش ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًنٴ٬ْش ڃخىّش ٳِ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش
 :أىڂ ىٌه حٿڀـخڅ ىِ:اُِغبٕ أُ٘شؤح ٖٓ  ٓغِظ الأٖٓ أُؼ٘٤خ ثٌٔبكؾخ الإسٛبة/ 2-أ
ځ حٿڄظټٌنش ڃن 9991أٻظٌرَ51حٿٜخىٍ ٳِ 7621ىِ حٿڀـنش حٿڄن٘ؤس رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ:7621ُغ٘خ /1
،حٿٸخِٟ رخ٫ظڄخى ؿِحءحص 7621حٕ٫٠خء حٿوڄٔش ٫َ٘ ٿڀڄـڀْ،طظ٬ڀٶ رڄوظڀٲ ؿٌحنذ حٍٗىخد هٌٜٛخ طنٴٌْ حٿٸَحٍ
ٟي حٿزڀيحڅ حٿظِ ط٬ظزَ ٯَْ ڃظ٬خًنش ٳِ ڃٔخثپ حٍٗىخد،ًحٙهظٜخٙ حٿڄزخَٗ ٿڀـنش ىِ ڃظخر٬ش طنٴٌْ حٿـِحءحص ٟي طن٨ْڂ 
 .حٿٸخ٫يس ًكَٻش ٣خٿزخڅ حٕٳٰخنْش،ًڃخ َّطز٢ ريڄخ ڃن ٻْخنخص ًأٳَحى
ځ ًط٠ڂ ريًٍىخ 1002 ٓزظڄزَ81 حٿٜخىٍ ٳِ 3731طڂ ان٘خإىخ رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ :ُغ٘خ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/2
ځ،ٿڄٔخ٫يطيخ 4002ڃخٍّ62 حٿٜخىٍ ٳِ 5351ؿڄْ٪ أ٫٠خء حٿڄـڀْ،كْغ طي٫ڄض حٿڀـنش رڄيَّّش طنٴٌّْش رڄٌؿذ حٿٸَحٍ
٫٠ٌح أٻؼَ ڃن نٜٴيڂ ڃن حٿوزَحء حٿٸخنٌنْْن حٿٌّن ّلڀڀٌڅ حٿظٸخٍَّ 04٫ڀَ أىحء ڃيخڃيخ،ًط٠ڂ حٿڄيَّّش حٿظنٴٌّْش كٌحٿِ 
،ڃَحٷزش حٿليًى ًحٿـڄخٍٹ ًحٿَ٘٣ش ًانٴخً دحٿظِ طٸيڃيخ حٿيًٽ ٳِ ڃـخٙص ٻْٜخٯش ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن،طڄٌّپ حٍٗىخ
ط٠ڂ حٿڄيَّّش ڃٌ٧ٲ ٓخڃِ ّ٬نَ رلٸٌٵ . حٿٸٌحنْنٌٷٌحنْن حٿٚؿجْن ًحٿيـَس،ًحٙطـخٍ رخٕٓڀلش ًحٕڃن حٿزلَُ ًأڃن حٿنٸپ
 .حٗنٔخڅ ٿڄٔخ٫يس حٿڄيَّ حٿظنٴٌُْ
 حٕ٫٠خء ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس اٿَ حٿڀـنش،طٸخٍَّ٫ڄخ حطوٌطو أً طنٌُ حطوخًه 291 حٿٸخِٟ رؤڅ طٸيځ حٿيًٽ حٿـ3731طنٴٌْح ٿڀٸَحٍ 
 . طٸََّ006ڃن ه٤ٌحص،ًٍى اٿَ حٿڀـنش أٻؼَ ڃن 
ځ ٷٍَص حٿڀـنش طَٻِْ ڃنخٷ٘خطيخ ٫ڀَ طٸْْڂ حٗؿَحءحص حٿڄظوٌس ڃن ٻپ ىًٿش،ٻڄخ ًحٳٸض حٿڀـنش ٫ڀَ 6002ًٳِ ٗيَ ٳْٴَُ
ه٤ش طنٴٌّْش ٕن٘٤ظيخ ٳِ ڃـخٽ طَْْٔ طٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس حٿظٸنْش ٿڀيًٽ،ًط٬ِِّ ٫ڄڀيخ رِّخٍحص ڃْيحنْش ٿظڄټْن حٿڀـنش ڃن 
 .اؿَحء كٌحٍ ڃزخَٗ ڃ٪ حٿٔڀ٤خص حٿٌ٣نْش ًحص حٿٜڀش
ىٌح ًطظ٬خًڅ ٿـنش ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿڄيَّّش حٿظنٴٌّْش ڃ٪ ڃوظڀٲ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش ًىًڅ حٗٷڀْڄْش ٳِ ڃټخٳلش 
ځ ٫ٸيص أٍر٬ش حؿظڄخ٫خص هخٛش ڃ٪ طڀٺ حٿيْجخص ٿڄنخٷ٘ش ڃٔؤٿش طٌػْٶ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڀـنش 3002حٍٗىخد،ٳڄنٌ حٿ٬خځ 
ًڃٔخثپ أهٍَ،ًحٗظَٹ هزَحء ڃن ٫يس ڃن٨ڄخص ٳِ حٿِّخٍحص حٿٸ٤َّش حٿظِ ٷخڃض ريخ حٿڄيَّّش حٿظنٴٌّْش ٿڀـنش ڃټخٳلش 
 .حٍٗىخد
 حٿٌُ ّظ٬ڀٶ رڄٔؤٿش حٿظلَّٞ ٫ڀَ حٍطټخد أ٫ڄخٽ اٍىخرْش،ًًؿو 4261ڃخٿٸَحٍ5002ٓزظڄزَ41اطوٌ ڃـڀْ حٕڃن ٳِ 
 .ٿـنش ڃټخٳلش حٍٗىخد اٿَ أڅ طيٍؽ ٳِ كٌحٍىخ ڃ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ؿيٌىىخ حٿَحڃْش ٿظنٴٌْ ىٌح حٿٸَحٍ
 أٳَّپ 82 حٿڄظوٌ رخٗؿڄخ٩،حٿٜخىٍ ٳِ0451ىِ حٿڀـنش حٿڄن٘ؤس رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ :0451ُغ٘خ / 3
ڃلْغ أًٻڀض ٿيخ ڃيڄش ڃن٪ حنظ٘خٍ أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ اٿَ ؿيخص ڃن ٯَْ حٿيًٽ،ًّ٤خٿذ حٿٸَحٍ حٿيًٽ رخٙڃظنخ٩ 4002
٫ن ى٫ڂ حٿـيخص ڃن ٯَْ حٿيًٽ حٿٔخ٫ْش ٙڃظٚٹ حٕٓڀلش حٿنًٌّش،حٿزٌْٿٌؿْش،حٿټْڄخًّش ًًٓخثپ نٸڀيخ ،كْخُطيخ أً 
 .حٓظويحڃيخ
 رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن حٿلخڃپ ٿنٴْ حٿَٷڂ،حٿٜخىٍ ٳِ 6651أن٘ؤ حٿٴَّٶ حٿ٬خڃپ ٍٷڂ :6651اُلش٣ن اُؼبَٓ/4
ځ،ط٠ڄن حٿٸَحٍ اىحنش ٗيّيس ٿٍ٘ىخد رٌٛٴو ڃن أٻزَ حٕه٤خٍ حٿڄييىس ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿِ،ًى٫خ حٿيًٽ 4002أٻظٌرَ8
 طٸيّڂ حٿظٌْٛخص ٫ن حٿظيحرَْ حٿڄظ٬ْن ٳَٟيخ ٫ڀَ حٕٳَحى اٿَ حٿظ٬خًڅ حٿټخڃپ ٿڄټخٳلظو،ٳزخٟٗخٳش اٿَ ڃيڄشحٕ٫٠خء 
 )2(ًحٿـڄخ٫خص
 .78 اٿَ58ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن:)1(
 )حٿلٜخٍ حٿ٘خڃپ(٫يځ طنخٓذ حٿ٬ٸٌرخص: *ٿ٬يس أٓزخد" ځ8891ٿٌٻَرِ " حٿٜخىٍّن ٟي ٿْزْخ ٳِ ٷ٠ْش 3991/338 ً2991/847٫يځ َٗ٫ْش ٷَحٍُ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ- 
 ) حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ2/63ځ(،ً٫يځ حٕهٌ رخٗ٫ظزخٍ حٿڄٔخ٫ِ حٿڀْزْش ٿلپ حٿنِح٩)ٱ حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ/33ځ(٫يځ آظنٴخً حٿ٤َٵ حٿٌىّش ٿلپ حُٕڃش حٿيًٿْش. *ڃ٪ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش
ڃـڀْ حٕڃن ر٬يځ حٿظيهپ  ) حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ7/2حٿڄخىس(طٔڀْڂ حٿڄظيڄْن ڃٔؤٿش ىحهڀْش طڀِځ .* ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ2/25 ً2/33ًڃٔخ٫ِ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش ڃوخٿٴخ رٌٿٺ حٿڄخىطْن
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 . ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ3/72ٳِ ْٛخٯش حٿٸَحٍ ًحٿظٌّٜض ٫ڀْو،ڃوخٿٴش رٌٿٺ أكټخځ حٿڄخىس  )أ،رَّ٤خنْخ،ٳَنٔخ.ځ.حٿٌ(ڃ٘خٍٻش حٕ٣َحٱ حٿَٰرْش حٿؼٚػش حٿڄ٬نْش رخُٕڃش * 
 .1102/10/62 ،lmth.noitca/3731/seettimmoc/cs/cibara/gro.nu.www: ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"ؿيٌى ٿـنش ڃټخٳلش حٍٗىخد:"ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 
 ،كْغ ّڄټن أڅ طظ٠ڄن حٿظٌْٛخطبؿَحءحص7621ًحٿټْخنخص حٿڄ٘ظَٻش ٳِ حٕن٘٤ش حٍٗىخرْش،رخٓظؼنخء ڃخ طوظٚ رو ٿـنش 
أنـ٪ ٿڄٸخٟخس حٿڄـَڃْن ٫ن ٣َّٶ حٿڄٚكٸش حٿٸخنٌنْش،حٿظٔڀْڂ،أً طـڄْي أڃٌحٿيڂ أً ڃن٪ طنٸڀيڂ ٫زَ أٷخٿْڂ حٿيًٽ حٕ٫٠خء 
اٟخٳش اٿَ حٿ٤ڀذ حٿڄٸيځ اٿَ حٿٴَّٶ حٿ٬خڃپ ٿڀن٨َ ٳِ ڃيٍ اڃټخنْش ان٘خء ٛنيًٵ .ًڃن٪ طًِّيىڂ رؤُ نٌ٩ ڃن حٕٓڀلش
ىًٿِ ٿظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًأىخٿْيڂ،ّڄټن طڄٌّڀو ڃن حٿظزَ٫خص ًّڄٌٽ ؿِثْخ ڃن حٕڃٌحٽ حٿڄـڄيس ٿڀڄن٨ڄخص 
 )1(.حٍٗىخرْش،٫ڀَ أڅ ّٸيځ طٌْٛخطو اٿَ ڃـڀْ حٕڃن
 :دٝس اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ك٢ رغغ٤ذ اُزؼبٕٝ اُؼبُٔ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/ة
ن٨َح ٿټٌڅ حٿٸٌح٫ي حٿظِ طلټڂ ن٨خځ حٿظٌّٜض ٳِ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،ًڃنيخ ڃزيأ حٿڄٔخًحس رْن أٌٛحص ؿڄْ٪ 
حٕ٫٠خء،ًٻٌڅ ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ حٕ٫٠خءطڄؼپ ىًٽ حٿ٬خٿڂ حٿؼخٿغ،ٳبڅ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٻخنض حٕٻؼَ حٓظٸٚٿْش ًڃٜيحٷْش ڃٸخٍنش 
رڄـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ،ًأٻؼَ ط٬زَْح ٫ن حٿٜخٿق حٿ٬خځ ٿڀڄـڄٌ٫ش حٿيًٿْش ًًٿٺ ّزَُ ٳِ ڃلظٌٍ حٿظٌْٛخص حٿڄوظڀٴش حٿظِ 
 )2(.أٛيٍطيخ،اٙ أڅ ٻپ ًٿٺ ّٜ٤يځ ٫خىس رخٿ٤زْ٬ش ٯَْ حٿڄڀِڃش ٿڀظٌْٛخص حٕڃڄْش
 ٫ڀْو،ًطليّي حٿٔزپ حٿټٴْڀش سحطوٌص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس حٿ٬يّي ڃن حٿظٌْٛخص ر٘ؤڅ ڃن٪ حٍٗىخد ًحٿڄ٬خٷذ
أىڂ ىٌه .رڄټخٳلظيٌى٫ٌس حٿيًٽ حٕ٫٠خء اٿَ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄٌحؿيش ىٌح حٿو٤َ حٿڄييى ٕڃن ًحٓظٸَحٍ حٿڄـڄٌ٫ش حٿيًٿْش
 :حٿظٌْٛخص
 .ځ،حٿظِ طيّن طلٌّپ ڃٔخٍ حٿ٤خثَحص حٿڄينْش أػنخء حٿ٤َْحڅ9691حٿظٌْٛش حٿٜخىٍس ٳِ ٓنش/1
 .،حٿوخٛش ر٠ًٍَس ٳظق ىٍحٓش ٿ٨خىَس حٍٗىخد طڄيْيح ٿظ٬َّٴو2791ىّٔڄزَ81حٿٜخىٍس ٳِ 0343حٿظٌْٛش /2
حٿڀـنش حٿوخٛش رخٍٗىخد "ځ،حٿٸخْٟش ربن٘خء ٿـنش ٓڄْض رـ2791ىّٔڄزَ81 حٿٜخىٍس ٳِ 4303حٿظٌْٛش ٍٷڂ/3
ىًٍىخ طٸيّڂ طٸخٍَّ ڃ٘ٴٌ٫ش رظٌْٛخص ٳْڄخ ّوٚ ٓزپ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ڃن أؿپ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٍٗىخد،طظټٌڅ "حٿيًٿِ
 . ٫٠ٌ ڃ٪ ڃَح٫خس حٿظڄؼْپ حٿـَٰحٳِ حٿ٬خىٽ53حٿڀـنش ڃن 
 :ځ،طٸْٔڂ ٫ڄڀيخ اٿَ ػٚع ٿـخڅ ٳَ٫ْش ىِ3791أًص31ٷٍَص حٿڀـنش ٳِ حٙؿظڄخ٩ حٿؼخڃن ٫َ٘ حٿڄن٬ٸي ٳِ 
ٿـنش ٳَ٫ْش ڃوظٜش ربّـخى .      *ٿـنش ٳَ٫ْش ٿزلغ أٓزخد حٍٗىخد حٿيًٿِ.      *ٿـنش ٳَ٫ْش ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد* 
 )3(.حٿظيحرَْ حٿُٚڃش ٿڄن٪ ًڃټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ
ڃن ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس،ًرخٿظخٿِ 15ځ حٿڄظ٬ڀٸش رظ٬َّٲ حٿ٬يًحڅ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ حٿڄخىس 4791 ٿٔنش 4133حٿظٌْٛش / 4
 )4(.حٿظڄِْْ رْن حٿ٬يًحڅ ًؿَّڄش حٍٗىخد حٿيًٿِ
ځ،حٿوخٛش رب٫ٚڅ ڃزخىة حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ًحٿ٬ٚٷخص حٿٌىّش رْن 6791ىّٔڄزَ51 حٿٜخىٍس ٳِ 201/13حٿظٌْٛش ٍٷڂ/5
 ٿنٴْ حٿٔنش،أ٫َرض ٳْيخ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٫ن ٷڀٸيخ حٿ٘يّي اُحء طِحّي حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿظِ 5262حٿيًٿٌحٿظٌْٛش ٍٷڂ 
 )5(.ط٬َٝ ٿڀو٤َ أًٍحكخ رَّجش
حٗ٫ٚڅ كٌٽ حٿظيحرَْ حٿَحڃْش اٿَ حٿٸ٠خء ٫ڀَ "ځ،حٿڄ٬ًَٳش رـ4991ىّٔڄزَ9 حٿٜخىٍس ٳِ 061/94حٿظٌْٛش ٍٷڂ /6
 )6(".حٍٗىخد حٿيًٿِ
 .ځ،ڃظ٬ڀٸش رڄٔظڀِڃخص حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٍٗىخد حٿيًٿِ5991ىّٔڄزَ71حٿظٌْٛش حٿٜخىٍس ٳِ /7
ځ،طظ٬ڀٶ رڄن٪ طڄٌّپ حٍٗىخرْْن ًحٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْشأً حٙطـخٍٯَْ 6991ىّٔڄزَ7 حٿٜخىٍس ٳِ012/15حٿظٌْٛش ٍٷڂ /8
 .حٿڄًَ٘٩ رخٕٓڀلش ًحٿڄويٍحص ًحرظِحُ حٕڃٌحٽ
ځ،هخٛش ري٫ڂ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رْن حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش 0002ىّٔڄزَ21 حٿٜخىٍس ٳِ 851/55حٿظٌْٛش /9
 .ًحٿڄئٓٔخص حٿيًٿْش،ًحٙطٴخٷْخص حٗٷڀْڄْش ًڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ڃن أؿپ حٿٌٷخّش ًڃلخٍرش حٍٗىخد ًٷڄ٬و 
ڃخٍّ 22 حٿٜخىٍس ٳِ781/85ځ،ًحٿظٌْٛش 3002ٳْٴَُ 72 حٿٜخىٍس ٳِ 912/75حٿظٌْٛظْن ٍٷڂ /01
 )7(.ځ،حٿوخٛظْن رلڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿلَّخص حٕٓخْٓش أػنخء ڃلخٍرش حٍٗىخد4002
رخٿنٔزش ٕ٫ڄخٽ حٿڀـنش حٿوخٛش رخٍٗىخد حٿيًٿِ،ٳٸي انظيض ڃن طٸََّىخ كْغ ٷيځ أػنخء حٿيًٍس حٿؼخڃنش ًحٿ٬ًَ٘څ،ًن٨َح 
ٿ٬يځ ٻٴخّش حٿٌٷض ٿڄنخٷ٘ظو طڂ طؤؿْڀو اٿَ حٿيًٍس حٿظخٓ٬ش ًحٿ٬ًَ٘څ ػڂ حٿؼٚػٌڅ،كظَ حٿيًٍس حٿؼخنْش ًحٿؼٚػٌڅ حٿڄن٬ٸيس ٳِ 
ځ،كْغ أٛيٍص طٌْٛش ى٫ض ٳْو حٿڀـنش اٿَ ڃٌحٛڀش ٫ڄڀيخ،ًى٫ض حٿيًٽ اٿَ ًٍَٟس ىٍحٓش حٕٓزخد 7791ىّٔڄزَ
 )8(.حٿټخڃنش ًٍحء حٍٗىخد ًًٓخثپ ڃټخٳلظو
 .ؿيٌى حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ طلض ٫نٌحڅ:)1(
 .842ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .87٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ٙ:)3(
 .27،37ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .87٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
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 .933٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)6(
 .14 اٿَ83ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن:)7(
 .333ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)8(
ځ،ٳِ ا٣خٍ حٿڀـنش حٿوخٛش رخٍٗىخد حٿيًٿِ ر٘ؤڅ ڃًَ٘٩ 0002ىٌح ًطظٴخًٝ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس ڃنٌ ٓنش 
اطٴخٷْش ٗخڃڀش طظ٬ڀٶ رخٍٗىخد،ًٓظټڄپ حٗطٴخٷْش ڃظَ ح٫ظڄيص حٗ٣خٍ حٿلخٿِ ٿڀٜټٌٹ حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،رلْغ 
 :ٓظٸٌځ ٫ڀَ حٿڄزخىة حٿظٌؿْيْش حٿظخٿْش
 )1(.أىڄْش طـَّڂ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًح٫ظزخٍىخ طٔظٌؿذ حٿ٬ٸٌرش ٷخنٌنخ،ًحٿي٫ٌس اٿَ ڃٚكٸش ڃٸظَٳْيخ ٷ٠خثْخ ًطٔڀْڄيڂ/ 1
ًٍَٟس حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿظَّ٘٬خص حٿظِ ط٠٪ حٓظؼنخءحص ٿٌٿٺ حٿظـَّڂ ٕٓزخد ْٓخْٓش،ٳڀٔٴْش،اّيٌّٿٌؿْش،٫َٷْش،اػنْش أً /2
 .ىّنْش أً ٯَْىخ ڃن حٕٓزخد
 .ى٫ٌس حٿيًٽ حٕ٫٠خء رٸٌس اٿَ حطوخً اؿَحءحص ٿڄن٪ حٍٗىخد/ 3
حٿظ٘يّي ٫ڀَ ًٍَٟس ط٬خًڅ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ًطزخىٿيخ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص،ًٕٷَٜ ٷيٍ ڃڄټن ڃن حٿڄٔخ٫يس ٳِ ْٓخٵ ڃن٪ /4
 .حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًحٿظلٸْٶ ٳْيخ ًڃٸخٟخس ڃَطټزْيخ
ٓزظڄزَ كْغ حطٴٸض ٻپ 61ً41ځ،رْن 5002ًٳِ ا٣خٍ ن٘خ١ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٫ٸي ڃئطڄَ ٷڄش حٍٕٝ حٿ٬خٿڄِ ٳِ ٓنش 
حٿيًٽ حٕ٫٠خء ًٕٽ ڃَس ٫ڀَ اىحنش ًحٟلش ٙ ٿزْ ٳْيخ ٿٍ٘ىخد رـڄْ٪ أٗټخٿو ًڃ٨خىَه ًأّخ ٻخڅ ڃَطټزٌه ًكْؼڄخ 
 .أٍطټذ،ًأّخ ٻخنض أٯَحٟو
 :إعزشار٤غ٤خ الأْٓ أُزؾذح اُؼبُٔ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة
ځ،ًطظڄؼپ ٳِ ٗټپ ٷَحٍ ًه٤ش 6002ٓزظڄزَ8ىِ حٗٓظَحطْـْش حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٳِ 
طظڄؼپ . ٫ڄپ،أٍٳٸض رو ٛټخ ٳَّيح ڃن نٌ٫و ّڄټن حٓظ٬ڄخٿو ٿظ٬ِِّ ؿيٌى ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿٌ٣نْش ًحٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش
 : ٳْڄخ ّڀِسحٿ٬نخَٛ حٿَثْْٔش ٿ٘ٓظَحطْـِ
 ٫ڀَ اىحنش حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٿٍ٘ىخد اىحنش َّٛلش،ڃ٪ حطوخً طيحرَْ ڃڀڄٌٓش ٿ٬ٚؽ حٿ٨ًَٱ حٿظِ سطٸٌځ حٗٓظَحطْـِ/1
طئىُ اٿَ حنظ٘خٍ حٍٗىخد،ًط٬ِِّ حٿٸيٍحص حٿٴَىّش ًحٿـڄخ٫ْش ٿڀيًٽ ًٿٖڃڂ حٿڄظليس ٫ڀَ ڃن٪ حٍٗىخد ًڃټخٳلظو،ًٻٴخٿش 
 .كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًرٔ٢ ْٓخىس حٿٸخنٌڅ ٳِ حٿٌٷض نٴٔو
ًٟ٪ ڃـڄٌ٫ش ؿيّيس ڃن حٿڄٸظَكخص ًحٿظلْٔنخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٕن٘٤ش حٿـخٍّش،ٿظنٴٌىخ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ًڃن٨ٌڃش حٕڃڂ /2
 .حٿڄظليس،ًٯَْىخ ڃن حٿـيخص حٿٴخ٫ڀش حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش،ؿڄْ٬يخ ٳِ حٗ٣خٍ حٗٓظَحطْـِ حٿڄ٘ظَٹ
 :ڃن حٕن٘٤ش حٿـيّيس حٿظِ ط٠ڄنظيخ حٗٓظَحطْـْش/ 3
 .ط٬ِِّ حٿظڄخٓٺ ًحٿٴخ٫ڀْش ٳِ طٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس حٿظٸنْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ٿْظٔنَ ٿـڄْ٪ حٿيًٽ حٿٸْخځ ريًٍىخ رٴخ٫ڀْش- 
 .حٿٸْخځ ٣ٌ٫خ رٌٟ٪ ن٨ڂ ٿڀڄٔخ٫يس طڀزِ حكظْخؿخص ٟلخّخ حٍٗىخد ًأَٓىڂ- 
حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿلټٌڃخص حٕهٍَ ٳِ حٿظلٸْٶ ٳِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًحٻظ٘خٳيخ ًح٫ظٸخٽ حٿڄ٘ظَٻْن ٳْيخ ًطٔڀْڄيڂ - 
 .ًڃٸخٟخطيڂ
حٿظٜيُ ٿو٤َ حٍٗىخد حٿزٌْٿٌؿِ ربن٘خء ٷخ٫يس رْخنخص ًكْيس رخٿلٌحىع حٿزٌْٿٌؿْش،ط٘يى ٫ڀَ طلْٔن حٿن٨ڂ حٿٜلْش - 
 ححٿ٬خڃش ٳِ حٿيًٽ،ًط٬ظَٱ رخٿلخؿش اٿَ حٿـڄ٪ رْن أٛلخد حٿڄٜڀلش ٿټٴخٿش ٫يځ حٓظويحځ حٿظٸيځ ٳِ ڃـخٽ حٿظټنٌٿٌؿِ
 .حٿزٌْٿٌؿْش ٕٯَحٝ اٍىخرْش أً أٯَحٝ اؿَحڃْش أهٍَ
اَٗحٹ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ًحٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ًىًڅ حٗٷڀْڄْش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًاٷخڃش َٗحٻخص ڃ٪ حٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ ٿڄن٪ -
 .حٿيـڄخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ حٕىيحٱ حٿڄ٬َٟش ٿڀو٤َ ر٘ټپ هخٙ
 .حٓظټ٘خٱ ًٓخثپ حرظټخٍّش ٿڄٌحؿيش حٿو٤َ حٿڄظنخڃِ حٿٌُ ّڄؼڀو حٓظويحځ حٍٗىخرْْن ٿ٘نظَنض- 
طليّغ ن٨ڂ ڃَحٷزش حٿليًى ًحٿـڄخٍٹ،ًطلْٔن ڃٌػٌٷْش ًػخثٶ حٿٔٴَ ٿڄن٪ حٍٗىخرْْن ڃن حٿٔٴَ،ًڃن٪ نٸپ حٿڄٌحى ٯَْ - 
 .حٿڄًَ٘٫ش
 .طئٻي حٗٓظَحطْـْش رٌٌٟف أنو ٙ ّڄټن ًٙ ّنزِٰ ٍر٢ حٍٗىخد رؤّش ىّخنش،ؿنْٔش،ك٠خٍس أً ڃـڄٌ٫ش اػنْش/4
طئٻي ڃٔئًٿْش حٿيًٽ ٳِ كَڃخڅ حٍٗىخرْْن ڃن حٿظڄٌّپ ًڃن حٿڄًٚ حٓڃن ٿ٬ڄڀْخطيڂ،ًڃن٬يڂ ڃن آخءس حٓظ٬ڄخٽ حٿڀـٌء /5
 )2(.حٿْٔخِٓ،ًطٸيّڄيڂ اٿَ حٿ٬يحٿش ًٳٸخ ٿڄزيأ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن أً ڃٸخٟخطيڂ
 .دٝس الأعٜضح الأخشٟ ُلأْٓ أُزؾذح ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/ط
طظڀٸَ حٿيًٽ أّ٠خ حٿڄٔخ٫يس ٳِ ؿيٌىىخ حٿَحڃْش اٿَ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ڃن هٚٽ أن٘٤ش ڃوظڀٲ اىحٍحص حٕڃڂ حٿڄظليس ً 
 : ًٻَ ر٬ٞ ڃنيخرَحڃـيخ ًًٻخٙطيخ حٿڄظوٜٜش،رلْغ ٓنظٌٿَ
 .ؿيٌى حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ڃن حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 YGETARTS/MSIRORRET/GRO.ONU.WWW//:PTTH:آظَحطْـْش حٕڃڂ حٿڄظليس حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش طلض ٫نٌحڅ:)2(




/ 22ځ،حٿٸَحٍ ٍٷڂ2002 ؿٌّڀْش42 حٿڄئٍم ٳِ 2002/91كْغ أٛيٍ حٿٸَحٍ:دٝس أُغِظ الاعزٔبػ٢ ٝالاهزظبد١/1
ځ،حٿڄظ٠ڄنش طټؼْٲ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ 4002ؿٌّڀْش12 حٿڄئٍم ٳِ4002/91ځ ًحٿٸَحٍ 3002ؿٌٿْش 22 حٿڄئٍم ٳِ 3002
 )1(.ًحٿڄٔخ٫يس حٿظٸنْش ٿڀيًٽ ٳِ ا٣خٍ ن٘خ١ ڃَٻِ حٿٌٷخّش حٿيًٿْش ڃن حٿـَّڄش طَڃِ اٿَ حٿٌٷخّش ًڃلخٍرش حٍٗىخد
ځ،ُحى حٙىظڄخځ رڄٔؤٿش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًرْخڅ ٫ٚٷظيخ رخٍٗىخد 1002ٓزظڄزَ11ر٬ي أكيحع حٿـ:دٝس ُغ٘خ ؽوٞم الإٗغبٕ/2
ًأٻيص حٿڀـنش حٿڄ٬نْش رلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًڃـڀْ حٕڃن،ڃَحٍح ٫ڀَ ًٍَٟس حڃظؼخٽ حٿيًٽ ًٻٴخٿش أُ طيحرَْ طظوٌىخ ٿڄټخٳلش 
 )2(.حٍٗىخد ٿـڄْ٪ حٿظِحڃخطيخ رڄٌؿذ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ،ْٓڄخ ٷخنٌڅ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًٷخنٌڅ حٿٚؿجْن ًحٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٗنٔخنِ
رلْغ أٛيٍص حٿڀـنش حٿٴَ٫ْش حٿ٬يّي ڃن حٿٸَحٍحص ڃنيخ :دٝس اُِغ٘خ اُلشػ٤خ ُٔؾبسثخ أُ٤ض اُؼ٘ظش١ ٝؽٔب٣خ الأهِ٤بد/3
 7991/93ځ،حٿٸَحٍ ٍٷڂ6991أًص 92 حٿڄئٍم ٳِ 6991/02ځ،حٿٸَحٍ 4991أًص52 حٿڄئٍم ٳِ 4991/81حٿٸَحٍ ٍٷڂ
ځ،حٿظِ ط٤خٿذ ٳْيخ حٿيًٽ رڄلخٍرش حٍٗىخد 8991أًص62 حٿڄئٍم ٳِ 8991/92ځ،حٿٸَحٍ ٍٷڂ7991أًص82حٿڄئٍم ٳِ 
 )3(.٫ڀَ ٻپ حٿڄٔظٌّخص
اٟخٳش اٿَ ن٘خ١ حٿڀـخڅ ًحٿڀـخڅ حٿٴَ٫ْش ًحٿڄټخطذ ًحٿٌٻخٙص حٿڄظوٜٜش حٕهٍَ حٿظخر٬ش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،ڃؼپ ڃټظذ حٕڃڂ 
ڃن ؿخنزيخ طَٻِ حٿٌٻخٿش . حٿڄظليس حٿڄ٬نِ رخٿڄويٍحص حٿٌُ ّٸيځ حٿڄٔخ٫يس اٿَ حٿزڀيحڅ ٳِ ڃـخٽ طَّ٘٬خص ڃټخٳلش حٍٗىخد
حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش ٫ڀَ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿنًٌُ،ًط٬ڄپ ڃن٨ڄش حٿٜلش حٿ٬خٿڄْش ٫ڀَ ڃـخريش حٍٗىخد حٿزٌْٿٌؿٌْط٬خٿؾ 
ڃن٨ڄش حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ حٿيًٿِ ًحٿڄن٨ڄش حٿزلَّش حٿيًٿْش ڃنٌ ٫ٸٌى،أڃن حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ ًحٿظـخٍُ ًأڃن حٿٔٴن ًحٿڄَحٳٶ 
 .حٿڄَٳجْش ٫ڀَ حٿظٌحٿِ
 .دٝس ٓ٘ظٔخ الأٗزشثٍٞ ك٢ اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:صبٗ٤ب
ّڄؼپ حٍٗىخد رڄوظڀٲ أٗټخٿو طييّيح ه٤َْح ٙٓظٸَحٍ حٿيًٽ ًٓٚڃش حٕٳَحى،ًّ٬ظزَ حٕنظَرٌٽ أڅ ڃټخٳلظو أڃَ ًً أًٿٌّش 
رخٿنٔزش ٿڀڄن٨ڄش،ٿٌح ريأ ّوٜٚ ڃٌحٍى ٻزَْس ٿي٫ڂ ڃخ طزٌٿو حٿزڀيحڅ حٕ٫٠خء ڃن ؿيٌى ٿلڄخّش ڃٌح٣نْيخ ڃن ؿڄْ٪ أٗټخٽ 
حٍٗىخد،رڄخ ٳِ ًٿٺ أٗټخٽ حٍٗىخد حٿزٌْٿٌؿِ ًحٕٓڀلش حٿنخٍّش ًحٿڄظٴـَحص ًحٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿ٤خثَحص حٿڄينْش،ًحٍٗىخد 
 )4(.حٿزلَُ ًأٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ
 .أعٜضح ٓ٘ظٔخ الأٗزشثٍٞ ٝٗظبٜٓب اُوبٗٞٗ٢/ أ
ځ 3291 اٿَ ٓنش LOPRETNI"حٕنظَرٌٽ"َّؿ٪ طخٍّن ن٘ؤس حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش حٿڄ٬ًَٳش حهظٜخٍح رـ 
 ٳِ س٫نيڃخ طڂ ان٘خء حٿڀـنش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش،كْغ ٻخڅ ىيٳيخ حٿظنْٔٶ رْن أؿيِس حٕڃن حٿٌ٣نْش ٿڀيًٽ حًًٍٕرِ
ًٷي ٫َٳض ٳظَس حٿلَرْن حٿ٬خٿڄْظْن طٌٷٲ طخځ ٿن٘خ١ حٿڀـنش،اٙ أنو ٳِ .ڃـخٽ ڃټخٳلش حٿـَحثڂ،ْٓڄخ حٿـَّڄش ٫زَ حٿٌ٣نْش
" ٿٌْڅ"ځ طڂ اكْخإىخ ڃن ؿيّي ڃن هٚٽ حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ حٿڄن٬ٸي ٳِ ٳْْنخ،كْغ طظوٌ حٿڄن٨ڄش ڃيّنش6491ؿٌّڀْش 91
 )5(.حٿٴَنْٔش ڃٸَح ٿيخ
 :طظټٌڅ ڃن٨ڄش حٕنظَرٌٽ ڃن هڄٔش أؿيِس ٍثْْٔش ىِ:أعٜضح أُ٘ظٔخ اُذُٝ٤خ ُِششؿخ اُغ٘بئ٤خ/1
ٍثْْ حٿڄټظذ :طظټٌڅ ڃن ٻپ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃڄؼڀش ٳِ ًٳٌىىخ حٿَٓڄْش،ىٌه حٕهَْس طظټٌڅ ٫خىس ڃن: اُؼبٓخحاُغٔؼ٢* 
حٿڄَٻُِ حٿٌ٣نِ ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش ٳِ حٿيًٿش حٿ٬٠ٌ،ر٬ٞ ٷْخىحص حٿَ٘٣ش ٳِ ىٌه حٿيًٿش،٫يى ڃن حٿڄٔظ٘خٍّن حٿٸ٠خثْْن 
 .أً ڃن ًُحٍس حٿوخٍؿْش،ڃن حٿـيخص حٿڄَطز٤ش ر٬ڄپ حٿَ٘٣ش حٿيًٿْش
 حٿيًٽ حٿڄظٸخ٫ٔش ٫ن أىحء حٿظِحڃخطيخ ءطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ ٫يځ ًؿٌى كٌي أ٫ڀَ ٿ٬يى أٳَحى حٿٌٳي حٿڄڄؼپ ٿڀيًٿش حٿ٬٠ٌ،رخٓظؼنخ
ط٬يّپ ىٓظٌٍ حٿڄن٨ڄش : ڃن حهظٜخٛخص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش. ڃن حٿن٨خځ حٿ٬خځ ٿڀڄن٨ڄش35حٿڄخٿْش طـخه حٿڄن٨ڄش ٣زٸخ ٿڀڄخىس
ًن٨خڃيخ حٕٓخِٓ،ٷزٌٽ أً ٍٳٞ ٫٠ٌّش ىًٽ ؿيّيس،اٷَحٍ ه٤٢ حٿظيٍّذ حٿٔنٌّش ٿ٠زخ١ ًڃٌ٧ٴِ حٿڄټخطذ حٿڄَٻِّش 
حٿٌ٣نْشاٷَحٍه٤ش حٿڄئطڄَحص ًحٿنيًحص،اٛيحٍ حٿٸَحٍحص ًحٿظٌْٛخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش حٿڄٌحُّش 
 )6(.ٻخٕڃڂ حٿڄظليس،ًڃن٨ڄش حٿ٤َْحڅ حٿڄينِ
حٿَثْْ،أٍر٪ نٌحد رٌحٷ٪ ٫٠ٌ ٫ن ٻپ ٷخٍس،ػڄخنْش أ٫٠خء : ٫٠ٌ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ41طظټٌڅ ڃن :اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ*
 رخٙٷظَح٩ ء ڃن ىٓظٌٍ حٿڄن٨ڄش ّظڂ حهظْخٍ ىئٙ61 ً51ٿڀـنش رٌحٷ٪ ٫٠ٌحڅ ٿټپ ٷخٍس،حٕڃْن حٿ٬خځ ٿڀڄن٨ڄش،ًكٔذ حٿڄخىس 
ڃن حهظٜخٛخص حٿڀـنش .حٿَُٔ حٿڄزخَٗ أػنخء ىًٍس حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش،ڃ٪ ًٍَٟس طٌٳَ ًَٗ١ ڃ٬ْنش ٳِ حٿڄظَٗلْن
 ًطليّغ ُ،حٿٔڄخف ٿٖڃْن حٿ٬خځ ربرَحځ ٫ٸٌى حٿظ٤ٌَّ حٿظټنٌٿٌؽس حٿـڄ٬ْش حٿ٬خځڃظخر٬ش طنٴٌْ حٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس ڃن:ُسحٿظنٴٌْ
 )7(أىًحص
 .34ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ :)1(
 .آظَحطْـْش حٕڃڂ حٿڄظليس حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ر٬نٌحڅ:)2(
 .54ڃلڄي ٓ٬خىُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ :)3(
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 .0102/90/61كڄڀض ٳِ 
 .633ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٛڄن:)5(
 .852،162،862ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 .64 اٿَ43،ٙ8002،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،)حٕنظَرٌٽ(ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش:)7(
 .اٿن...٫ڄپ حٿڄن٨ڄش،
 :طٸٌځ ريًٍ كٌُْ ٳِ اىحٍس حٿ٬ڄپ حٿٌْڃِ ٿڀڄن٨ڄش،رلْغ طظټٌڅ ڃن أٷٔخځ ًاىحٍحص ىِ:حالأٓبٗخ اُؼبّ*
اىحٍس حٿ٘ئًڅ حٿڄخٿْش ًحٗىحٍّش،اىحٍس حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿـنخثْش ًحٙطٜخٙص،ىٌه حٕهَْس طنٸٔڂ اٿَ ٓظش اىحٍحص ٳَ٫ْش ًڃټخطذ 
 ).DSA(ٳَ٩ حٍٗىخد حٿيًٿِ،اىحٍس حٿ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش،اىحٍس طٸنْش حٿڄ٬ڀٌڃخص،اىحٍس حٿڄًَ٘٫خص حٿيًٿْش:ڃنيخ
كْغ ٌّؿي ٳِ ٻپ ىًٿش ٫٠ٌ ٳِ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿڀڄن٨ڄش ڃټظذ ڃَٻُِ :أٌُبرت أُشًض٣خ اُٞؿ٘٤خ ُلأٗزشثٍٞ*
،ًٿټپ ڃټظذ ىْټپ طن٨ْڄِ "ٿٌْڅ"ً٣نْڄيڄظو حٙطٜخٽ حٿٌْڃِ حٿيحثڂ رْن حٿيًٿش ًحٿڄن٨ڄش ٳِ ڃٸَىخ حٿَثِْٔ رـ
 . حٿڄٔظڄَ رْن حٿڄټخطذ ًحٿڄن٨ڄشٽ طٔخ٫ي ٫ڀَ حٙطٜخسًحهظٜخٛخص ڃليىس،ًٻٌٿٺ ٷٌح٫ي ٫ڄپ ًًٓخثپ ٳنْش طټنٌٿٌؿِ
 :ًٍٯڂ طَٹ ڃـخٽ كَّش ٿظ٬يحى ٣خٷڂ حٿڄټظذ كٔذ اڃټخنْخص حٿيًٿش،اٙ أڅ حٿ٬يى حٕىنَ ّ٘ظَ١ طٌٳَ
 .)كَحٓش ًطؤڃْن حٿڄټخطذ(أٳَحى ٫ٔټَّْن. - اىحٍّْن. - )ٿظَؿڄش حٿڄٔظنيحص ًحٿٌػخثٶ(ڃظَؿڄْن.  - ٟزخ١ َٗ٣ش- 
 .ڃن ڃيخځ ىٌه حٿڄټخطذ ٟڄخڅ حٿظٌحٛپ حٿيحثڂ ًطزخىٽ ٻپ ؿيّي رْنيخ ًرْن حٿڄٸَ حٿَثِْٔ ٿڀڄن٨ڄش
ځ،ٳِ ٫يى ڃن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃوظڀٲ حٿٸخٍحص ىِ أٍر٪ 5891ًىِ حٿڄټخطذ حٿڄٔظليػش ٓنش : أٌُبرت الإهِ٤ٔ٤خ*
 :ڃټخطذ
 . ٳِ آْٓخى٫خٛڄش طخّٚڅ" رخنټٌٹ"حٿڄټظذ حٗٷڀْڄِ ٳِ - 
 .رخٍٕؿنظْن ٳِ أڃَّټخ حٿـنٌرْش" رٌْنْ آَّّ"حٿڄټظذ حٗٷڀْڄِ ٳِ - 
 )1(.ُڃټظذ حٙطٜخٽ حًًٍٕد- 
 .رٔخكپ حٿ٬خؽ ٳِ اٳَّٸْخ" أرْيؿخڅ"حٿڄټظذ حٗٷڀْڄِ ٳِ - 
 :ڃيڄظيخ حٿَثْْٔش ًٛپ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڀڄن٨ڄش ًحٿڄټخطذ حٿڄَٻِّش حٿٌ٣نْش حٿوخٟ٬ش ٿڀڄټخطذ حٗٷڀْڄْش،ًڃن حهظٜخٛخطيخ
ڃٔخ٫يس حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٳِ حٓظٚځ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿَ٘٣ْش رخٿ٘ټپ حٿُٚځ ًحٿَّٔ٪،ڃن حٿڄټخطذ حٿڄَٻِّش حٿٌ٣نْش ٿڀيًٽ - 
 .حٕ٫٠خء حٿيحهڀش ٳِ حهظٜخٙ حٿڄټخطذ حٗٷڀْڄْش
ؿڄ٪ ًطلڀْپ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿَ٘٣ْش حٿڄظ٬ڀٸش رخٗٷڀْڂ حٿڄوظٚ رو،ڃلپ ڃټخٳلش حٕنظَرٌٽ ٿڄ٬َٳش أنٌح٫يخ،أًٷخص - 
 .اٿن...حٍطټخريخأٓخٿْزيخ،نٌ٩ حٿـنخس،أ٫ڄخٍىڂ ًؿنْٔخطيڂ،ٌٓحرٸيڂ ًنٌ٫ْش ٟلخّخىڂ،
 .ىٍحٓش حطـخىخص حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ٳِ حٗٷڀْڂ ًطٸيّڂ طٸخٍَّ ٫نيخ اٿَ حٕڃخنش حٿ٬خڃش- 
 .حٿڄٔخ٫يس ٳِ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ حٿظلٸْٸخص حٿـخٍّش- 
 )2(.طزنِ حٿڄزخىٍحص حٿـْيس حٿٜخىٍس ٫ن حٿيًٽ حٕ٫٠خء حٿٌحٷ٬ش ٳِ ن٤خٵ حهظٜخٛيخ- 
 :اُ٘ظبّ اُوبٗٞٗ٢ ُٔ٘ظٔخ الأٗزشثٍٞ/ 2
ّظليى ن٨خڃيخ حٿٸخنٌنِ ٳِ ٗوْٜظيخ حٿٸخنٌنْش،حٿلٜخنخص ًحٙڃظْخُحص ٕ٫٠خء حٿڀـنش حٿظنٴٌّْش،حٿڄٔظ٘خٍّن ًڃنيًرِ 
 .حٿيًٿڀـنش حٿَٷخرش ٫ڀَ ر٤خٷخص حٕنظَرٌٽ،ًكپ حٿنِح٫خص رْن ىًٿش حٿڄٸَ ًحٿڄن٨ڄش
ّ٨يَ طڄظ٪ حٿڄن٨ڄش ر٘وْٜش ڃٔظٸڀش ٫ن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳْيخ ً٫ن ىًٿش حٿڄٸَ :اُشخظ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ ُلأٗزشثٍٞ/1
ځ،كْغ ّ٤زٶ ىٌح 2891نٌٳڄزَ3ٳَنٔخ،ڃن هٚٽ حٿڄٌحى حٿٔظش ًحٿ٬َّ٘ن ٙطٴخٵ حٿڄٸَ رْن حٿڄن٨ڄش ًٳَنٔخ حٿڄزَځ ٳِ 
حٙطٴخٵ ٫ڀَ حٍٕحِٟ ًحٿ٬ٸخٍحص حٿٴَنْٔش حٿظِ طٰ٘ڀيخ ڃن٨ڄش حٕنظَرٌٽ ًحٿظِ ٓظٰ٘ڀيخ ڃٔظٸزٚ ٿظلٸْٶ 
رخٿ٘وْٜش حٿٸخنٌنْش ٿڀڄن٨ڄش طټظٔذ أىڀْظِ حٕىحء ًحٿٌؿٌد،ٳْټٌڅ . أٯَحٟيخ،رخٓظؼنخء أڃخٻن ٓټن حٿڄٌ٧ٴْن ٳِ حٿڄن٨ڄش
ٿيخ حٿلٶ ٳِ حٿظ٬خٷي،حٿظٸخِٟ ًطڄڀٺ حٕڃٌحٽ حٿ٬ٸخٍّش ًحٿڄنٸٌٿش ًحٿظنخُٽ ٫نيخ ٳِ كيًى ڃڄخٍٓظيخ ٿٚهظٜخٛخص 
 )5(.ًحٕن٘٤ش
 ٫ني طٌحؿيىڂ ٳِ ٳَنٔخ ٙنـخُ أ٫ڄخٽ سكْغ ّظڄظ٬ٌڅ ر٬يّي ڃِحّخ حٿلٜخڅ:ؽظبٗخ ٝآز٤بصاد أػؼبء اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ/2
حٿلٜخنش ٟي اؿَحءحص حٿظٌٷْٲ ًحٿلزْ ڃخ٫يح حٿـَحثڂ حٿڄظڀزْ ريخ،ًحٿلٜخنش حٿٸ٠خثْش ٟي : -طوٚ حٿڄن٨ڄش،ڃنيخ
 .حٕ٫ڄخٽ حٿيحهڀش ٳِ ڃيخڃيڂ حٿٌ٧ْٴْش ٳِ كيًى حهظٜخٛخص ىٌه حٿٌ٧خثٲ
 .ًٙ طَُٔ ىٌه حٿلٜخنش ٫ڀَ ڃوخٿٴخص حٿڄًٍَ ًحَٕٟحٍ حٿظِ طٔززيخ ڃَٻزخطيڂ حٓٿْش ٿڀَْٰ
 .كَڃش حٿٌػخثٶ ًحًٍٕحٵ حٿظِ ّلًٌُنيخ ٣ْڀش ڃيس حٿظٌحؿي ٳٌٵ حٿظَحد حٿٴَنِٔ- 
 .ڃنليڂ حٿظٔيْٚص حٿڄڄنٌكش ٿڀڄٌ٧ٴْن حٿيرڀٌڃخْْٓن ٳْڄخ ّوٚ ن٨خځ حٿ٨َٱ- 
 .ڃنق حٕڃْن حٿ٬خځ ٿڀڄن٨ڄش ًحص حٿلٜخنخص حٿڄڄنٌكش ٿڀڄڄؼڀْن حٿيرڀٌڃخْْٓن رڄٌؿذ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ- 
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ػٚػش : ىِ ٿـنش ٿڀَٷخرش حٿيحهڀْش ٫ڀَ ر٤خٷخص حٕنظَرٌٽ طظټٌڅ ڃن هڄٔش أ٫٠خء:ُغ٘خ اُشهبثخ ػِ٠ ثـبهبد الأٗزشثٍٞ/ 3
 )3 (أٗوخٙ ڃٔظٸڀْن ٿيڂ ٻٴخءس ٳِ ڃـخٽ كڄخّش حٿزْخنخص،ٗوٚ ڃن أ٫٠خء حٿڀـنش حٿظنٴٌّْش ٿڀڄن٨ڄش ڃ٪ ًؿٌى ريّپ ٫نو
 _____________________________________
 .ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .28 اٿَ 97،ٙ ڃن)حٕنظَرٌٽ(ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش:)2(
 .ڃټخٳلش حٍٗىخد،نٴْ حٿڄَؿ٪:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
حٕ٫٠خء حٿوڄٔش ڃن : -هزَْ ٳِ ڃـخٽ حٿلخٓذ حٓٿِ ڃ٪ ط٬ْْن ريّپ ٫نو،ڃ٪ ًٍَٟس طٌٳَ هڄْ ًَٗ١ ٳْيڂ،ًىِ
أڅ ّټٌڅ أ٫٠خء .   -أڅ ّټٌنٌح ٷي ڃخٌٍٓح أً ُٙحٿٌح ّڄخٌٍٓڅ حٿٌ٧خثٲ حٿ٬خٿْش ٳِ حٿ٬ڄپ حٿٸ٠خثِ.  - ؿنْٔخص ڃوظڀٴش
 .حٿڀـنش أً ريٙإىڂ ڃن ٍ٫خّخ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش
أڃخ ٫ن ڃيخڃيخ،ٳز٬ي اكخٿش حٿڄن٨ڄش ٿڀز٤خٷخص حٿڄ٬خڃڀش اٿټظًَنْخ اٿَ حٿڀـنش،طظؤٻي ىٌه حٕهَْس ڃن ڃ٤خرٸش رْخنخص حٿز٤خٷخص 
ٿڀٸخنٌڅ حٕٓخِٓ ٿڀڄن٨ڄش،ٻخٿظؤٻي ڃن ٛلش حٕٯَحٝ حٿڄ٬ڀن ٫نيخ ًًَٗ١ كٴ٨يخ،ػڂ حٿظؤٻي ڃن ٛلش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش 
 .رټپ ٗوٚ ڃڄؼپ ٿيًٿظو،ًط٬يّڀيخ ٫ني كيًع ڃخ ّٔظٌؿذ ًٿٺ 
كْغ كيى حطٴخٵ حٿڄٸَ ٓخٿٲ حٿٌٻَ ٣َٵ كپ حٿوٚٳخص :اُزلبٝع ٝاُزؾٌ٤ْ ُؾَ اُ٘ضاػبد ث٤ٖ الأٗزشثٍٞ ٝدُٝخ أُوش/ 4
،ٳٸي ّټٌڅ ڃٜيٍ حٿنِح٩ ىٌ طٴَْٔ أً ٻْٴْش ط٤زْٶ ...ًحٿنِح٫خص حٿظِ ٷي طن٘ؤ رْن حٿ٤َٳْن،ڃنيخ حٿظٴخًٝ،حٿظلټْڂ ًحٿظٌٳْٶ
ًٳِ كخٿش حٿڀـٌء اٿَ ٣َّٸش حٿظلټْڂ طن٘ؤ ڃلټڄش طلټْڄْش ڃټٌنش ڃن ػٚع ڃلټڄْن،ط٬ْن . رني أً ٫يس رنٌى ڃن حطٴخٷْش حٿڄٸَ
حٿڄن٨ڄش أكيىڂ رخٷظَحف ڃن حٕڃْن حٿ٬خځ،ًط٬ْن حٿلټٌڃش حٿٴَنْٔش حٿڄلټڂ حٿؼخنِ،٫ڀَ أڅ ّظٴٶ حٿڄلټڄخڅ ٫ڀَ حهظْخٍ حٿؼخٿغ 
َٗ١ أڅ ٙ ّټٌڅ ڃٌ٧ٴخ ٓخرٸخ أً كخٿْخ ٳِ حٕنظَرٌٽ،٫ڀَ أڅ طٜيٍ أكټخځ ڃڀِڃش ٿڀ٤َٳْن ًنيخثْش ٯَْ ٷخرڀش ٿڀ٤٬ن،ڃ٪ 
 .طلڄپ ٻپ ٣َٱ ٿڄٜخٍّٲ ڃلټڄو،٫ڀَ أڅ طټٌڅ ڃٜخٍّٲ حٿڄلټڂ حٿؼخٿغ ڃنخٛٴش ٳَنٔخ ًڃن٨ڄش حٕنظَرٌٽ
 .اُٞعبئَ اُل٘٤خ ُلأٗزشثٍٞ ك٢ ٌٓبكؾخ الإعشاّ ٝاُغشائْ الإسٛبث٤خ/ ة
رڄوظڀٲ أٿٌحنيخ،ًحٿظِ طٜيٍىخ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڀڄن٨ڄش رنخءح ٫ڀَ ٣ڀذ " حٿنَ٘حص حٿيًٿْش"ڃن أىڂ حٿٌٓخثپ حٿٴنْش ٿٖنظَرٌٽ
حٿڄټخطذ حٿڄَٻِّش حٿٌ٣نْش،كْغ طوظڀٲ ىٌه حٿنَ٘حص كٔذ حٿييٱ ڃنيخ ًڃ٠ڄٌنيخ،ٳنـي حٿنَ٘س حٿو٠َحء،حٿنَ٘س 
حٿٍِٷخءحٿنَ٘س حٿٜٴَحء،حٿنَ٘س حٿٌٔىحء،ًحٿنَ٘س حٿلڄَحء ًىِ حٿوخٛش رـَحثڂ حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ حٿظِ طټٌڅ ؿنلش أً ؿنخّش 
ًحص ٫ٸٌرش ڃ٬ظزَس،ًٍٯڂ هًَؽ حٿـَحثڂ حٿْٔخْٓش ًحٿ٬ٔټَّش ًحٿيّنْش ًحٿ٬نَّٜش ٫ن حهظٜخٙ حٿڄن٨ڄش،ًٍٯڂ حطٜخٱ 
حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رخٿ٤خر٪ حٿْٔخِٓ،اٙ أڅ حٿيًٽ أؿڄ٬ض ٫ڀَ ًٍَٟس اٛيحٍىخ ٳِ حٿنَ٘س حٿلڄَحء ًڃټخٳلظيخ ڃن ٷزپ 
 )1(.أؿيِس حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش
ځ رڄٸَ حٿڄن٨ڄش كْغ ٫َٳض 8891ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أنو ٷي ٫ٸيص حٿ٬يّي ڃن حٿنيًحص كٌٽ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،أىڄيخ نيًس 
ٻپ طن٨ْڂ أً طـڄ٪ أٗوخٙ ّڄخٌٍٓڅ ن٘خ٣خ ڃليىح ٿَٰٝ طلٸْٶ حٿَرق ىًڅ اٷَحٍ حٿليًى <<:حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش رؤنيخ
ن٨َح ٙنظٸخى حٿظ٬َّٲ ٿ٬يځ ط٬َٟو ٿڀزنخء حٿظن٨ْڄِ ٿڀـڄخ٫ش حٗؿَحڃْش ً٫يځ ط٠ڄنو ًْٓڀش حٿ٬نٲ أً حٿظييّي . >> حٿٌ٣نْش
أُ ؿڄخ٫ش ڃن حٕٗوخٙ ٿيخ رنخء طن٨ْڄِ ًطييٱ اٿَ طلٸْٶ <<:حٿڄٔظويڃشأ٫خى حٕنظَرٌٽ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش رؤنيخ
 )2(.>>حٿَرق رخٿ٤َٵ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ًطٔظويځ ٫خىس حٿظوٌّٲ ًحٿٴٔخى
ٳْڄخ ّوٚ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳبڅ ن٘خ١ حٕنظَرٌٽ ّييٱ اٿَ ٷڄ٪ ًٍى٩ ڃَطټزِ ىٌه حٿـَحثڂ ٙ ْٓڄخ ه٤ٲ حٿ٤خثَحص 
 :ًحكظـخُ حٿَىخثن،ًأّ٠خ ڃن٪ ىٌه حٿـَحثڂ ًحٿٌٷخّش ڃنيخ ٻڀڄخ ٻخڅ ًٿٺ ڃڄټنخ،٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
كْغ ّٸٌځ حٕنظَرٌٽ رخٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٿڄٚكٸش ًط٬ٸذ :ٗشبؽ الأٗزشثٍٞ ك٢ هٔغ الإسٛبة اُذُٝ٢/1
حٍٗىخرْْن حٿيخٍرْن ًطٔڀْڄيڂ،كْغ طزيأ اؿَحءحص حٿڄٚكٸش ًحٿ٠ز٢ ر٤ڀذ ّٸيځ اٿَ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿٖنظَرٌٽ رٌحٓ٤ش 
حٿڄټظذ حٿڄَٻُِ حٿټخثن ڃٸَه رخٿيًٿش ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ،ڃ٪ ًٍَٟس طٌٳَ حٿ٤ڀذ ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص 
حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رخٍٗىخرِ حٿيخٍد،حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رخٿڄ٘ظزيْن ٳِ حٿظٌٍ١ ٳِ اكيٍ ؿَحثڂ حٍٗىخد :حٿُٚڃش،ڃنيخ
حٿيًٿِ،ر٬يىخ طٸٌځ حٕڃخنش رخٿظؤٻي ڃن ٫يځ ٻٌڅ حٿـَّڄش ٫ٔټَّش،ْٓخْٓش أً ىّنْش،ً٫ني ٟز٢ حٍٗىخرِ ٳِ أٌّش ىًٿش ٫٠ٌ 
 )3(.ٳِ حٿڄن٨ڄش ٳبڅ حٿڄټظذ حٿڄَٻُِ ٿڀيًٿش حٿ٠خر٤ش طزڀٮ حٿڄټظذ حٿڄَٻُِ ٿڀيًٿش ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ
اڅ أىحء حٕنظَرٌٽ ٿيٌح حٿيًٍ ْٓـنذ حٿزَّ٘ش آػخٍ ىٌه حٿـَحثڂ ًحٿظِ طٸ٪ ٟي :ٗشبؽ الأٗزشثٍٞ ك٢ ٓ٘غ الإسٛبة اُذُٝ٢/2
ٓٚڃش حٕٳَحى ًحٿڄڄظڀټخص،كْغ ّٸٌځ حٕنظَرٌٽ ريٌح حٿيًٍ ٫ن ٣َّٶ ؿڄ٪ حٿزْخنخص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رخٿڄ٘ظزيْن 
رٌحٓ٤شڃٔظ٘خٍّن ٷخنٌنْْن ًأڃنْْن طخر٬ْن ٿڀڄن٨ڄش،ًحٿظٌٛپ اٿَ نظخثؾ ٫ڀڄْش،ّظڂ ًٟ٬يخ ٳِ ٷخ٫يس رْخنخطيخ،ڃ٘ټڀش ٓـپ 
 .رْخنخص ًػخثٸِ ٫ن أه٤َ حٍٗىخرْْن ًحٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،ً٣َٵ ًأٓخٿْذ طنٴٌْ ؿَحثڄيڂ
ّٸٌځ حٿڄَٻِ حٿَثِْٔ ٿڀڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش رظزخىٽ ىٌه حٿزْخنخص ڃ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٫زَ ڃن٨ٌڃش حطٜخٙطو 
،حٿظِ طنٸپ رَٔ٫ش حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿٌٍٜ ًحٿزٜڄخص حٿوخٛش رخٍٗىخرْْن ًحٿڄـَڃْن،ًطظټٴپ 1-42/7:حٿَ٘٣ْش حٿڄؤڃٌنش
حٿڄن٨ڄش أّ٠خ ر٬ڄڀْش ط٬ڄْڂ حٿظلٌَّحص ًحٿظنزْيخص رخٓظويحځ أىًحص هخٛش،ٻڄن٨ٌڃش حٿنَ٘حص حٿيًٿْش رڄوظڀٲ 
 )4(.أٿٌحنيخ،اٟخٳش اٿَ حٓظٴخىس حٿڄن٨ڄش ڃن حٿظـخٍد حٿنخؿلش ٿز٬ٞ حٿيًٽ ٳِ ڃن٪ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ
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 .ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .43،ٙ8002،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ،)ىٍحٓش طلڀْڀْش(ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش:)2(
 .733،833ؿٌحنزو حٿٸخنٌنْش،ًٓخثپ ڃټخٳلظو ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ،ٙ:ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ:)3(
 .431،531،ٙ)حٕنظَرٌٽ(ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش:)4(
 
 :دٝس كش٣ن ػَٔ الأٗزشثٍٞ ُذٓظ اُغٜٞد ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ الإسٛبة*
ځ 2002ّؤطِ ىٌح حٿٴَّٶ ٳِ ٣ڀْ٬ش حٿٴَٵ حٿڄ٬نْش رظنٴٌْ أن٘٤ش حٿڄن٨ڄش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،كْغ أن٘ت ٓنش 
 .ٿڄٔخ٫يس حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿظلٸْٸخص ًحص حٿٜڀش رخٍٗىخد ربطزخ٩ نيؾ ڃظ٬يى حٙهظٜخٛخص
طظڄؼپ أىيحٳو حٕٓخْٓش ٳِ حٿټ٘ٲ ٫ن أ٫٠خء حٿـڄخ٫خص حٿ٠خٿ٬ْن ٳِ ن٘خ٣خص اٍىخرْش ىًٿْش،ًاطخكش ٷخ٫يس رْخنخص ّڄټن 
ځ،رڀٮ ٫يى حٿيًٽ 9002حٗ٣ٚ٩ ٫ڀْيخ ٿـڄ٪ ڃ٬ڀٌڃخص ٫ن حٍٗىخرْْن حٿڄ٤ڀٌرْن أً حٿڄ٘ظزو ٳْيڂ،ًٳِ نيخّش  ٗيَ ىّٔڄزَ
 ٟخر٢ حطٜخٽ ٿْټ ٌنٌح 812 ىًٿش،٫ٌْن ٳِ ىٌح حٿٴَّٶ121حٕ٫٠خء حٿٌّن ٻخنٌح ّٔخىڄٌڅ ٳِ حٿڄٔخثپ حٿڄظٜڀش رخٍٗىخد
 .ٗزټش ٫خٿڄْش ڃن حٿڄظوْٜٜن ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
طڂ ان٘خء ٓظش ٳَٵ اٷڀْڄْش ٿيڃؾ حٿـيٌى،ّنٔٶ ٗئًڅ ٻپ ڃنيخ هزَْ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٻپ ڃن٤ٸش ڃن حٿڄنخ٣ٶ 
 :حٿـَٰحٳْش حٿظخٿْش
 .)حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ ًٗڄخٽ اٳَّٸْخ( HADBAQ LA ڃًَ٘٩- 
 .)أڃَّټخ حٿٌٓ٤َ ًحٿـنٌرْش(NOZAMAڃًَ٘٩ - 
 .)َٗٵ ًٯَد ًؿنٌد اٳَّٸْخ(BABOABڃًَ٘٩ - 
 .)آْٓخ حٿٌٓ٤َ ًحٿـنٌرْش(NAKLAK ڃًَ٘٩ -
 ).حأًًٍد(SUXENڃًَ٘٩ - 
 .)ؿنٌد َٗٵ آْٓخ ًؿٍِ حٿڄلْ٢ حٿيخىُ(CIFICAPڃًَ٘٩ - 
طييٱ ىٌه حٿڄ٘خٍّ٪ اٿَ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش حٿنخٗ٤ش ٳِ ڃنخ٣ٶ ڃليىس،ً٫ن أ٫٠خثيخ ًحٿظڄخّ حٿڄ٬ڀٌڃخص 
حٿ٬خىّش ًحٗٓظوزخٍحطْش ًؿڄ٬يخ ًطزخىٿيخ،ًطٸيّڂ حٿي٫ڂ حٿظلڀْڀِ،ًط٬ِِّ ىًٍ حٿزڀيحڅ حٕ٫٠خء ٫ڀَ ڃٌحؿيش طييّي 
 .حٍٗىخرٌحهظْخٍ ٟزخ١ حطٜخٽ ڃن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٿٚن٠ڄخځ اٿَ ٳَٵ ىڃؾ حٿـيٌى
ًّ٬ٸي ٓنٌّخ حؿظڄخ٩ ٿٴَّٶ ٫ڄپ ڃوٜٚ ٿټپ ڃًَ٘٩ ٫ڀَ كيٍ،كْغ طَٻِ ىٌه حٙؿظڄخ٫خص ٫ڀَ حٿنٌحكِ حٿ٬ڄڀْش 
ًطـڄ٪ أهٜخثْْن ٿظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطيحٍّ حٿظٌؿيخص ًحٗٗټخٿْخص حٿَحىنش ٳِ حٿڄن٤ٸش ًڃنخٷ٘ش ىٍحٓش كخٙص 
ًط٬ظزَ ٳَٵ حٿ٬ڄپ أٓخٓخ ٛڀزخ ّٔظني اٿْو ٿڀزيء ٳِ طلٸْٸخص ڃليىس،ًٳِ نيخّش حٿڄ٤خٱ ٿظٴټْٺ حٿ٘زټخص حٍٗىخرْش .ڃ٬ْنش
 .ًح٫ظٸخٽ أ٫٠خثيخ
 :أُغبػذح ٝالأدٝاد أُ٤ذاٗ٤خ*
ّٸيځ حٕنظَرٌٽ حٿڄٔخ٫يس ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ كخٽ حٓظييحٳيخ رخ٫ظيحء اٍىخرِ،ٳٸي ط٤ڀذ حٿزڀيحڅ حٕ٫٠خء،ٳِ أ٫ٸخد ڃؼپ ىٌه 
حٙ٫ظيحءحص ڃٔخ٫يس ٳَّٶ حٕنظَرٌٽ ٿڀظلَٹ اُحء حٕكيحع،ًحٿٌُ ّٸٌځ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٕڃخنش حٿ٬خڃش رظؤڃْن ڃـڄٌ٫ش ڃن 
 :هيڃخص حٿي٫ڂ ٳِ ڃـخٽ حٿظلٸْٸخص ًحٿظلڀْٚص ٳِ ڃٌٷ٪ حٙ٫ظيحء،ًط٘ڄپ ىٌه حٿويڃخص ڃخّڀِ
 .اٛيحٍ حٿنَ٘حص حٿيًٿْش ر٘ؤڅ حٍٗىخرْْن حٿٴخٍّن- 
 .حٿظٸِٜ ٳِ ٷٌح٫ي حٿزْخنخص ٫ن رٜڄخص حٕٛخر٪ أً ؿٌحُحص حٿٔٴَ حٿظِ ّ٘ظزو أنيخ ڃًٍِس- 
 .طٌٳَْ حٿوزَحص ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ- 
 .حٿظنْٔٶ ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ حٿ٠لخّخ رخٙٓظ٬خنش ر٘زټش ڃن حٿوزَحء حٿيًٿْْن ًحٿڄوظزَحص حٿيًٿْش- 
ڃن أؿپ طنزْو حٿيًٽ - ڃـڀْ حٕڃن حٿظخر٪ ٿٖڃڂ حٿڄظليس- ځ نَ٘س هخٛش ٿٖنظَرٌٽ5002رخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ،أ٫يص ٳِ ٓنش 
حٕ٫٠خء اٿَ حٕٗوخٙ ًحٿټْخنخص حٿڄَطز٤ش رظن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ًكَٻش ٣خٿزخڅ،حٿڄ٘ڄٌٿْن رٸخثڄش ٿـنش ڃـڀْ حٕڃن حٿڄن٘ؤس 
،ًٿڄٔخ٫يس حٿيًٽ ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿظيحرَْ حٿوخٛش رظـڄْي حٌٕٛٽ ًڃن٪ حٿٔٴَ ًك٨َ طٌٍّي حٕٓڀلش،ًرلڀٌٽ 7621رخٿٸَحٍ
 ٗوٜخ ًٻْخنخ هخٟ٬خ 053ځ،ٻخنض ٷي نَ٘ص ٳِ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ٿٖنظَرٌٽ ٷخثڄش رڄخ ِّّي ٫ن9002نيخّش ىّٔڄزَ
 )1(.ٿ٬ٸٌرخص حٕڃڂ حٿڄظليس
 :إػلإ اُوبٛشح ٌُٔبكؾخ الإسٛبة*
اىٍحٻخ ڃن حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش رو٤ٌٍس حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٳٸي أٛيٍص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿڀڄن٨ڄش ٳِ ىًٍطيخ 
،ڃن أىڂ "ا٫ٚڅ حٿٸخىَس ٿڄټخٳلش حٍٗىخد:"ځ،ا٫ٚنخ ٓڄِ8991 أٻظٌرَ72ً22حٿٔخر٬ش ًحٿٔظْن حٿڄن٬ٸيس ٳِ حٿٸخىَس رْن 
 :حٿنٸخ١ حٿظِ ط٠ڄنيخ حٗ٫ٚڅ ڃخّڀِ
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حٗىحنش حٿ٘يّيس ٿـڄْ٪ حٕٳ٬خٽ ًحٕٓخٿْذ ًحٿڄڄخٍٓخص حٍٗىخرْش أّنڄخ ًٷ٬ض ًأّخ ٻخڅ ڃَطټزٌىخ،ڃ٪ ًٍَٟس طنٴٌْ / 1
 .حٙٿظِحڃخص حٿنخطـش ٫ن حٿٸَحٍحص حٿڄ٬ظڄيس ڃن حٿڄن٨ڄش،ر٘ؤڅ حٿڄزخىة حٿَحثيس حٿـيّيس ٿڀظ٬خًڅ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ
ى٫ڂ حٿڄن٨ڄش حٿټخڃپ ٙٷظَحف ٫ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد طلض اَٗحٱ حٕڃڂ حٿڄظليس،ٿٌٟ٪ آظَحطْـْش ىًٿْش / 2
 )2(. حطوخً ؿڄْ٪ طيحرَْ حٿٌٷخّش ًحٿلڄخّش ًحٿڄَحٷزش ًحٿڄټخٳلشڃ٘ظَٻش رخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٕنظَرٌٽ،طظ٠ڄن
 .ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .881ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،ًحٷ٪ حٍٗىخد ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ٙ:)2(
  .ءحٿظڄٔٺ رٴټَس طنٴٌْ ه٤ش ٫ڄپ ىًٿْش رييٱ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿَ٘٣ِ ًحٿٸ٠خثِ رْن حٿزڀيحڅ حٕ٫٠خ/3
ًٍَٟس حٿظِحځ ؿڄْ٪ حٿزڀيحڅ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش رخكظَحځ ڃزيأ حٿظ٠خڃن حٿيًٿِ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ڃ٪ حٕهٌ ر٬ْن / 4
 )1(.حٙ٫ظزخٍ حٿڄزخىة حٿيٓظٌٍّش ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء
 :رو٤٤ْ دٝس أُ٘ظٔخ اُذُٝ٤خ ُِششؿخ اُغ٘بئ٤خ
ّڄټننخ حٗٷَحٍ رخٿيًٍ حٿڄيڂ ٿٖنظَرٌٽ ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫ڄٌڃخ،ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش هٌٜٛخ ًًٿٺ رخٿوٌٜٙ 
،ٿټٌنيخ طڄْ ْٓخىس حٿيًٽ ًّڄټن أڅ طؼَْ هٚٳخص )حٿْٔخْٓش،حٿ٬ٔټَّش،حٿيّنْش(ڃ٪ حرظ٬خىه ٫ن حٿن٨َ ٳِ حٿـَحثڂ حٿؼٚع
ًنِح٫خص رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃخ ٷي ّييى حٓظڄَحٍ ًٳ٬خٿْش حٿڄن٨ڄش،اٟخٳش اٿَ حٿظٴخإٽ حٿټزَْ حٿٔخثي رْن ؿڄْ٪ حٿيًٽ 
حٕ٫٠خء ربڃټخنْش أىحء حٿڄن٨ڄش ٿيًٍ كخٓڂ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،اًح ًحٛڀض حكظَحځ ڃزخىثيخ ًأٓٔيخ حٿڄظڄؼڀش ٳِ 
حكظَحځ ْٓخىس حٿيًٽ ًحٿڄٔخًحس ٳِ حٿڄ٬خڃڀش ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء،ڃًَنش ً٫خٿڄْش حٿظ٬خًڅ،ڃټخٳلش ؿَحثڂ حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ ٳٸ٢ ىًڅ 
 )2(.حٿـَحثڂ حٿ٬ٔټَّش،حٿيّنْشًحٿْٔخْٓش رخٓظؼنخء حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ أُ٘ظٔبر٢ الإهِ٤ٔ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:اُلشع اُضبٗ٢
٫ڀَ ڃټخٳلش حٍٗىخد،اٙ أڅ حٿظ٬خًڅ حٗٷڀْڄِ حٿڄن٨ڄخطِ ّ٬ظزَ )حٿ٬خٿڄِ(ٍٯڂ ٻٌنو حٕٷپ ن٤خٷخ ڃٸخٍنش رخٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ
 :حٿنٌ٩ حٕٻؼَ ن٘خ٣خ ًىّنخڃْټْش،رخٿن٨َ اٿَ حٿنظخثؾ حّٗـخرْش ًحٿڄ٘ـ٬ش حٿڄلٸٸش ٳِ ر٬ٞ نڄخًؿو،ًىٌ ڃخ ٓنزْنو ٻڄخّڀِ
 .١اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ الإرؾبد الأٝسٝة: أٝلا
ٻخنض أًًٍرخ ًٙ ُحٿض ڃَٔكخ ٿڀ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ًَّؿ٪ ًٿٺ رٜٴش أٓخْٓش اٿَ ڃټخنظيخ حٿْٔخْٓش ً٣زْ٬ظيخ حٿيّڄَٰحٳْش 
 ڃن ححٿڄ٬ٸيس،ًاُحء طِحّي ڃٌؿخص ًطييّيحص ح ٍٍٗىخد،رَُص حٿلخؿش حٿڄڀلش اٿَ ًٍَٟس طټخػٲ ًط٬خًڅ ىًٽ ڃـڀْ أًًٍد
 ڃن حٿڄن٨ڄخص حٿظِ ٻخنض ًٙ طِحٽ رخٿٰش حٿن٘خ١ ٳِ ط٤ٌَّ ُىٌح ًّ٬ي حٗطلخى حًًٍٕد. أؿپ ڃن٪ ًڃټخٳلش ىٌه حٿـَحثڂ
اطٴخٷْش ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ طوٚ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش،ًڃخُحٿض 02حٿظ٬خًڅ حًًٍٕرِ ٳِ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش،كْغ ٌٓنض نلٌ 
 ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ربرَحڃيخ ٿڀ٬يّي ڃن حٗطٴخٷْخص،ًان٘خء حٓٿْخص ُطٌحٛپ ؿيٌىىخ هخٛش ٳِ ڃٔخثپ حٿظ٬خًڅ حًًٍٕد
 )3(.ًحٕؿيِس حٿڄټڀٴش رڄيخځ ٿيخ ٫ٚٷش ً٣ْيس رڄټخٳلش حٍٗىخد
 حًٍٕرْش سٳِ ا٣خٍ حٿڄٔخ٫ِ حٿلٸْٸْش ٿزنخء حٗطلخى حًًٍٕرِ ًْٛخنش حٿڄئٓٔخص حٿيّڄٸَح٣ْش،ًرخٟٗخٳش اٿَ حٙطٴخٷِ
ځ رزًَطٌٻٌٿْن 7591طڂ اٻڄخٽ اطٴخٷْش- ًطؤٻْيح ٫ڀَ أىڄْش ڃٔؤٿش حٿظٔڀْڂ-ځ7791ؿخنٴِ 72ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿڄزَڃش ٳِ 
ځ،ػڂ ارَحځ اطٴخٷْش كٌٽ طزْٔ٢ 8791ڃخٍّ71ځ ًحٿزًَطٌٻٌٽ حٿؼخنِ ٳِ 5791 أٻظٌرَ51آهَّنٜيٍ حٿزًَطٌٻٌٽ حًٕٽ ٳِ
ځ حٿٜخىٍس ٫ن حٿـڄ٬ْش 1891 ٿٔنش619،ٻڄخ طي٫ٌح حٿظٌْٛش ٍٷڂ ُاؿَحءحص حٿظٔڀْڂ رْن أ٫٠خء حٗطلخى حًًٍٕد
 )4(.حٙٓظ٘خٍّش اٿَ حٿظ٬خًڅ حٿن٘٢ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش حٿظخر٬ش ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء هخٛش حٿزڀيحڅ حٿڄظـخًٍس
ځ،طي٫ٌح حٿيًٽ حٕ٫٠خء اٿَ ط٘ـْ٪ 9891 ٿٔنش 258ًأٛيٍص حٿـڄ٬ْش حٗٓظ٘خٍّش ٿڄـڀْ أًًٍرخ أّ٠خ حٿظٌْٛش 
حٿظ٬خًڅ أً حٙٗظَحٹ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش رييٱ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًطي٫ٌح حٿيًٽ حٕ٫٠خء اٿَ حطوخً حٿظيحرَْ حٿ٠ًٍَّش 
ٿڄن٪ طٌحؿي حٿڄـڄٌ٫خص حٍٗىخرْش ٳٌٵ اٷڀْڄيخ ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ر٘ؤڅ طلَٻيخًًٍَٟس طزخىٽ ٫ٸي ٿٸخءحص ىًٍّش رْن 
 )5(.ًٍُحء حٕڃن ٿظزخىٽ ًؿيخص حٿن٨َ ًحٿظنْٔٶ حٿڄ٘ظَٹ
ٿٔنش " أڃٔظَىحځ" حٿيًٿِ،أن٘ؤ اطٴخٵد حٿڄٔخثپ حٿڄنخٷ٠ش ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخسًٿظظٴخىٍ حٿيًٽ حًًٍٕرِ
 :،رلْغ ّڄټن حٿٌٌٛٽ اٿَ أىيحٱ ىٌح حٿٴ٠خء ر٤َّٸظْن"ٳ٠خء ڃن حٿلَّش،حٕڃن ًحٿ٬يحٿش"ځ،ڃخ ٓڄِ رـ7991
 .حٿظنخٯڂ حٿظ٤ٌٍُ ٿظَّ٘٬خص حٿيًٽ حٕ٫٠خء:حٿ٤َّٸش حًٕٿَ
ځ حٿ٤َّٸش حٿؼخنْش ًؿ٬ڀو 9991 ٳِ ٓنش ًُٷي ٳ٠ٌپ حٿڄـڀْ حًًٍٕد. حٙ٫ظَحٱ حٿڄظزخىٽ رخٕكټخځ حٿٸ٠خثْش:حٿ٤َّٸش حٿؼخنْش
 ؿَّڄش ڃنيخ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،طڄٌّپ 23كـَ حٿِحًّش ٿڀظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ٳِ حٿڄٌحى حٿڄينْش ً حٿـِحثْش،كْغ ًٟ٪ 
اٿن،ًٓڄق رخطوخً اؿَحءحص حٓظؼنخثْش ٿڄټخٳلظيخ ٻخٿلـِ ًحٿلزْ ...حٍٗىخد ؿَّڄش حٕنظَنض،طزْْٞ حٕڃٌحٽ،حٿٌَٗس،
 )6(.حٗىحٍُ
ځ طًِى حٗطلخى حًًٍٕرِ رؤىًحص اطلخىّش ٿظنٴٌْ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ،حٿڄظ٬ڀٸش رؤٳَحى 1002ريءحڃن حٿ٬خځ 
 18 ٍٷڂسځ ًحٿٚثق2002 ٿٔنش 204حٿڄٌٷٲ حٿڄٌٌكي ٍٷڂ (ًڃـڄٌ٫خص اٍىخرْش طيًٍ ٳِ ٳڀٺ طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ًكَٻش ٣خٿزخڅ
 )7(ځ،ٗټپ حٗطلخى حًًٍٕرِ ٷخثڄش2002 ٿٔنش 0852 ٍٷڂ سځ ًحٿٚثق1002 ٿٔنش 139ًرڄٌؿذ حٿڄٌٷٲ )ځ2002ٿٔنش
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 .551هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .933ؿٌحنزو حٿٸخنٌنْش،ًٓخثپ ڃټخٳلظو ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ،ٙ:ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ:)2(
 .651ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،ًحٷ٪ حٍٗىخد ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ٙ:)3(
 .43٫زي حلله حٕٗ٬پ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .39،49ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .36،26ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 moc.ylati ni serusaem msirorret retnuoc.www: حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِسحٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رڄؼخرش كـَ حٿِحًّش ٳِ ڃټخٳق:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)7(
اطلخىّش ط٠ڄنض أٓڄخء أٳَحى ً ڃـڄٌ٫خص اٍىخرْش ىحهپ حٗطلخى حًًٍٕرِ ًهخٍؿو،ًرنخءح ٫ڀَ ًٿٺ ّو٠٪ ىئٙء 
 .3731ٿڀ٬ٸٌرخص حٙٷظٜخىّش ًٳٶ ڃخ ّنٚ ٫ڀْو ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ
ڃن ٷزپ ڃـڀْ أًًٍرخ،طظ٠ڄن ٓڀٔڀش ًحٓ٬ش ڃن حٿظيحرَْ حٿظِ ّظ٬ْن " ه٤ش ٫ڄپ ٿڄټخٳق حٍٗىخد"طٌڂ ا٫ظڄخى ڃخ ٫َٱ رـ
حطوخًىخ ٳِ ڃوظڀٲ حٿٸ٤خ٫خص حٿلٌّْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًحٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًحٿظ٬خًڅ حٿَ٘٣ِ،ٓٚڃش حٿنٸپ،ڃَحٷزش حٿليًى 
 .ًطؤڃْن حٿٌػخثٶ،ڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد،حٿلٌحٍ حٿْٔخِٓ ًحٿ٬ٚٷخص حٿوخٍؿْش،ًحٿيٳخ٩ ٟي حٿيـڄخص حٍٗىخرْش
ٿٸي ؿ٬پ حٗطلخى حًًٍٕرِ ڃن ڃټخٳلش حٍٗىخد أكي حٿ٬نخَٛ حٕٓخْٓش ٳِ كٌحٍه حٿْٔخِٓ ڃ٪ حٿڄـڄٌ٫خص حٗٷڀْڄْش 
ًحٿزڀيحڅ حٕهٍَ،ٻٌٿٺ طظ٠ڄن اطٴخٷخص حٿڄ٘خٍٻش ًحٿظ٬خًڅ ًٯَْىخ ڃن أىًحص حٿْٔخٓش حٿوخٍؿْش،رنيح هخٛخ ٫ن ڃټخٳلش 
 ًىًٽ ڃـڀْ حٿظ٬خًڅ حٿوڀْـِ،ر٘ؤڅ ڃٌٌٟ٩ طڄٌّپ ُځ أٷْڂ كٌحٍ رْن حٗطلخى حًًٍٕد3002حٍٗىخد ٳڄؼٚ ٳِ ٓنش 
 حٿؼخٿغ ًحٿ٬ًَ٘څ ٳِ ءځ،حٿڀٸخ5002 ڃخٍّ6ً5ځ،حٿڀٸخءحٿؼخنِ رْن3002نٌٳڄزَ70 حًٕٽ ٳِ رًَٻٔپ رظخٍّنءحٿڀٸخ(حٍٗىخد
 .)ځ7002ڃخُ22
ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد ّ٠٤ڀ٪ ڃن ٌٔٶ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ حٗطلخى حًًٍٕرِ،رڄيڄش ٟڄخڅ طنْٔٶ أٻؼَ ٳخ٫ڀْش 
 .ٕن٘٤ش حٗطلخى حًًٍٕرِ ٳِ حٿٸ٤خ٫خص ًحٿڄلخًٍ حٿڄوظڀٴش،اٟخٳش اٿَ ط٘ـْ٪ ى٫ڂ ط٬ڄْٶ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿيًٽ حٕهٍَ
ځ ا٫ٚنخ ىخڃًَخ كٌٽ حٍٗىخد،ّظ٬ڀٶ رخٿظ٠خڃن ٟي حٍٗىخد ًًٿٺ 4002ڃخٍّ52ح٫ظڄي حٿڄـڀْ حًًٍٕرِ حٿڄن٬ٸي ٳِ
رٴَٝ طٸيّڂ حٿي٫ڂ رټپ حٕىًحص حٿڄظخكش،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿڄٌحٍى حٿ٬ٔټَّش ٿڀيًٿش حٿ٬٠ٌ ٳِ حٗطلخى حٿظِ طظ٬َٝ ٿيـٌځ 
" ٳًَنظټْ"،حٿڄ٬ًَٳش حهظٜخٍح رـ"حٿٌٻخٿش حًًٍٕرْش ٿڀليًى حٿوخٍؿْش"ځ ريأص 5002ًٳِ حًٕٽ ڃن ٗيَ ڃخُ .اٍىخرِ
٫ڄڀيخ حٿٌُ ّ٘ڄپ أّ٠خ طنْٔٶ حٿظ٬خًڅ ٿٌٷٲ طيٳٸخص حٿيـَس ٯَْ حٿَ٘٫ْش،ًڃن أؿپ ًٿٺ ڃن حٿڄٸٍَ ٳِ حٿڄٔظٸزپ حٿٸَّذ 
حٓظويحځ حٗكٜخء حٿزٌْٿٌؿِ ٳِ حٿظلٸٶ ڃن حٿيٌّش ٫ڀَ حٿليًى ً٫ڀَ أٍحِٟ ىًٽ حٗطلخى حًًٍٕرِ،كْغ ّيًٍ حٿنٸخٕ 
ٿٌٟ٪ ٷخ٫يس ٗىٍحؽ ڃ٬٤ْخص حٗكٜخء حٿزٌْٿٌؿِ ٳِ حٿظؤَْٗحص،ًطٜخٍّق حٗٷخڃش حٿظِ ّلٜپ ٫ڀْيخ ڃٌح٣نٌ حٿيًٽ ٯَْ 
 .ُحٕ٫٠خء ٳِ حٗطلخى حًًٍٕد
 ڃن٨ٌڃش ڃٸخٍنش ،ً"SIV"حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًڃن٨ٌڃش ڃ٬ڀٌڃخص طؤَْٗحص حٿيهٌٽ " ٗنٰن"ًٙكٸخ ْٓلٸٶ حٿَر٢ رْن ڃن٨ٌڃش 
،ًًٿٺ ٿڀٌٷخّش ڃن ه٤َ أڅ " CADORUE"حٿڄ٬ًَٳش رـرٜڄخص حٕٛخر٪ ٿ٤خٿزِ حٿڀـٌء ًحٿڄيخؿَّن ٯَْ حٿَ٘٫ْْن
 .طٜزق طيٳٸخص حٿڄيخؿَّن ٯَْ حٿَ٘٫ْْن ٷنخس ّ٬زَىخ ًّٔظٰڀيخ حٍٗىخرٌْڅ
حٿظِ طٸٌځ ٫ڀَ "  ٟي حٍٗىخدُآظَحطْـْش حٗطلخى حًًٍٕد"ځ 5002ٿٸي أٷَ حٿڄـڀْ حًًٍٕرِ أّ٠خ ٳِ ٗيَ ىّٔڄزَ 
 :أٍر٪ ٍٻخثِ أٓخْٓش،ىِ
 .كڄخّش حٿڄٌح٣نْن ًحٿزنْش حٿظلظْش ًحٿنٸپ ٫زَ ى٫ڂ ىْخٻپ حٕڃن/2.     حٿٌٷخّش ڃن ٧خىَس حٍٗىخد/ 1
ط٬ٸذ حٍٗىخرْْن رڄ٬نَ حٿٔ٬ِ ٿڄن٪ حٿڄـڄٌ٫خص حٍٗىخرْش أً حٍٗىخرْْن ٻؤٳَحى ڃن حٿظٌحٛپ ٳْڄخ رْنيڂ،ًڃن حٿظلَٹ /3
 .رلَّش ًڃن حٿظو٤ْ٢ ٿڀ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،رڄ٬نَ حٿٔ٬ِ ٿڄن٪ ڃـڄٌ٫خص حٿي٫ڂ ًحٿظڄٌّپ
 .حٿَى حٿـْي رڄ٬نَ كٔن طَْْٔ آػخٍ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ًطوٴْٲ ًٷ٬يخ ڃن ڃن٨ٌٍ ّٸٌځ ٫ڀَ حٿظ٬خًڅ ًحٿظ٠خڃن/4
،حٿظِ ح٫ظڄيىخ حٗطلخى "آظَحطْـْش حٗطلخى حًًٍٕرِ ٿڄټخٳلش حٿظ٘يى ًحٿظـنْي ٿٍ٘ىخد"ً٫زَ آظَحطْـْش ڃليىس ٫نٌحنيخ 
ځ،ّظٜيٍ حٗطلخى رخٿظٴْٜپ ٿـٌحنذ حٿٌٷخّش ڃ٪ طٌؿْو حىظڄخځ هخٙ ٿظ٤ٌَّ حٿٸيٍحص ٫ڀَ 2002حًًٍٕرِ ٳِ حٿ٬خځ 
ڃٌحؿيش حٿ٨ًَٱ حٿظِ ّڄټن أڅ طٔيپ حنظ٘خٍ حٿظ٘يى ًحٿظـنْي،ًًٿٺ ڃن هٚٽ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ًحٿڄئٓٔخص 
 )1(.حٙطلخىّشٳ٠ٚ ٫ن حٿيًٽ حٕهٍَ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش
ٿٸي طڂ ح٫ظڄخى حٿ٬يّي ڃن حٙطٴخٷْخص حٿظَّ٘٬ْش ٳِ ا٣خٍ حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ًحٿ٬ٸٌرخص ًط٬خًڅ أؿيِس حٿَ٘٣ش،ًٳِ ىٌح حٿٜيى 
ّڄټن ًٻَ حٿٸَحٍحص حٿڄظ٬ڀٸش رؤ٣َ حٿ٬ڄپ ٳِ ٗؤڅ ڃٌٻَس حٿظٌٷْٲ حًًٍٕرْش،ًطڀٺ حٿڄظ٬ڀٸش رٴَٵ حٿظلٸْٶ حٿڄ٘ظَٻش 
" ETSUJORUE" " حًًٍٕؿٌٓض"ًحٙطٴخٷْخص حٿڄ٘ظَٻش ًحٗطٴخٷخص حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد،ًحٗطٴخٵ كٌٽ ان٘خء 
ًىٌ ؿيخُ حٗطلخى حًًٍٕرِ حٿڄوظٚ رخٿظلٸْٸخص ً حٿ٬ٸٌرخص حٿظِ ط٬نِ ىًٿظْن ڃن حٗطلخى أً أٻؼَ،ًرؤٗټخٽ حٗؿَحځ 
حٿو٤َْس،ًطڀٺ حٿڄظ٬ڀٸش رب٫خىس طيًَّ حٕڃٌحٽ أً ٯٔڀيخ أً حٙ٫ظَحٱ رڄٜخىٍس أىًحص حٿـَحثڂ ً٫خثيحطيخ،ًحٗطٴخٵ كٌٽ 
 ".أڃَ حٿٸزٞ حًًٍٕرِ"حٙ٫ظَحٱ حٿڄظزخىٽ رٸَحٍحص حٿڄٜخىٍس ٟڄن ڃخ ّ٬َٱ رـ
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رڄ٬نَ حٿَ٘٣ش حًًٍٕرْش،ٿظ٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٕڃنِ حٿَ٘٣ِ " LOPORUE" "حًًٍٕرٌٽ"طڂ حٓظليحع ڃخ ّ٬َٱ رـ
ځ،طڂ ط٬يّپ حٗطٴخٷْش حٿظؤْْٓٔش ٿڀڄټظذ حًًٍٕرِ ٿڀَ٘٣ش ٳِ ؿخنزيخ حٿوخٙ ري٫ڂ حٿظزخىٽ 0002حًًٍٕرِ،ًٳِ ٗيَ ڃخُ
ڃن أىڂ ڃيخځ حٿَ٘٣ش حًًٍٕرْش ؿڄ٪ ًطلڀْپ . رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ٗؤڅ حٿ٬ٸٌرخص ًحٿـنخّخص ًحٿزًَطٌٻٌٙص حٟٗخٳْش
ځ،ط٬خ٧ڂ 1002ٓزظڄزَ11 ڃ٬يڂ ٳِ ڃٌحؿيش حٍٗىخد،ًر٬ي أكيحع حٿـٵحٿڄ٬ڀٌڃخص ًاڃيحى حٿيًٽ حٕ٫٠خء رخٿ٬ٌڅ ًحٿظنِٔ
 )2(.حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن أُ ىـٌځ أً ٫ڄڀْش اٍىخرْش ڃلظڄڀشىٌح حٿيًٍ ربٷخڃش ڃَٻِ أُڃخص ٿظنْٔٶ 
 حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ حٍٗىخد،سحٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رڄؼخرش كـَ حٿِحًّش ٳِ ڃټخٳق:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .46،56ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
،حٿظِ طئٻي ىّزخؿظو حٿ٬پ أىڂ ڃخ ّٚك٦ ٫ڀَ حطٴخٷْش ڃټخٳلش حٍٗىخد ًطٔڀْڂ حٿڄـَڃْن حٿظِ أرَڃض ٳِ ا٣خٍ ڃـڀْ أًًٍد
أنو ّييٱ اٿَ ٟڄخڅ حكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ڃ٬نخىخ ڃ٬خٿـش حٍٗىخد ٳِ ا٣خٍ ٟڄخڅ حٿلي حٕىنَ ٿلٸٌٵ حٗنٔخنٌرخٿظخٿِ 
ٓ٬ِ حٿڄ٘ ٌَ٩ حًًٍٕرِ اٿَ طلٸْٶ حٿظٌحُڅ رْن حٿنٌحُ٩ حٗؿَحڃْش ٿٖٳَحى ًحٿـڄخ٫خص،ًڃٜڀلش حٿڄـظڄ٪ ٳِ حٓظڄَحٍ 
ًڃخ ّٚك٦ أّ٠خ كٌٽ حٿڄنيؾ حًًٍٕرِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،أنو ّ٬خٿؾ حٿ٨خىَس ٳِ ا٣خٍ حٿظ٬خًڅ .ن٨خڃو حٿيّڄٸَح٣ِ
حًًٍٕرِ حٿٸ٠خثِ ٳِ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش حٿڄوظڀٴش،ًط٘ڄپ ٻخٳش حٿـَحثڂ حٿيًٿْش حٿڄن٨ڄش ًحٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص 
ًحٿظيٍّذ ًحٙ٫ظَحٝ حٿٸخنٌنِ ٿٌٓخثپ حٙطٜخٙص حٿٚٓڀټْش،ًكڄخّش حٿڄٜخٿق حٿڄخٿْش ٿڀظـڄ٬خص حًًٍٕرْش،ًطـَّڂ 
 )1(.حٙن٠ڄخځ اٿَ أّش ڃن٨ڄش اؿَحڃْش ٳِ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٗطلخى
 .الإرؾبد الإكش٣و٢ )اُٞؽذح(اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ:صبٗ٤ب
ٳِ ڃٌٷٴو ڃن حٍٗىخد ٫ن طڀٺ حٿڄٌحٷٲ حٿظِ أٷَطيخ حٿڄن٨ڄخص حٿ٬خٿڄْش  )حٿٌكيس حٕٳَّٸْش ٓخرٸخ(ٿڂ ّوَؽ حٗطلخى حٗٳَّٸِ 
ًحٗٷڀْڄْش حٕهٍَ،هخٛش طڀٺ حٿظِ ط٠ڂ ٳِ ٫٠ٌّظيخ ىًٽ حٿ٬خٿڂ حٿؼخٿغ،ٳٸي أىحنض حٿڄن٨ڄش ٻپ أٗټخٽ ًٌٍٛ حٍٗىخد 
ًٓ٬ض ًڃخُحٿض طٔ٬َ رټپ ؿيٌىىخ ٿٸڄ٪ ًڃن٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٌٓحء حٿظِ ٷي طٸ٪ ٳِ حٍٕحِٟ حٗٳَّٸْش،أً حٿظِ طټٌڅ 
 )2(.ٳْيخ ىٌه حٕهَْس ڃټخنخ ٿڀظو٤ْ٢ أً حٗ٫يحى ٿڀ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش
ٻخنض أًٿَ حٿـيٌى حٕٳَّٸْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ًاكٚٽ حٿٔڀڂ ٳِ حٿٸخٍس ىِ ارَحځ حٗطٴخٷْش حٗٳَّٸْش ٿڄن٪ أ٫ڄخٽ 
ځ ڃن ارَحځ حٗطٴخٷْش 9991ځ،ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٿٌكيس حٗٳَّٸْش ٓخرٸخ،ىٌه حٕهَْس طڄټنض ٳِ ٓنش 3791حٿڄَطِٷش ٿٔنش 
ًر٬ي ان٘خء حٗطلخى حٕٳَّٸِ . حٿڄن٬ٸيس ٳِ حٿـِحثَ53 حٿـسحٗٳَّٸْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ا٣خٍ نظخثؾ أ٫ڄخٽ حٿٸڄش حٗٳَّٸِ
حٓظوٚٳخ ٿڄن٨ڄش حٿٌكيس حٗٳَّٸْش،نٜض ًػْٸظو حٿظؤْْٓٔش ٫ڀَ ٍٳٞ حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ٫ٸي حٿڄئطڄَ حٿلټٌڃِ ٿ٘طلخى 
ىًٿش ڃٌٷ٬ش ٫ڀَ حٗطٴخٷْش 05ځ،ٗخٍٻض ٳْو 2002 ٓزظڄزَ41اٿَ11 كٌٽ حٿٌٷخّش ڃن حٍٗىخد ٳِ حٿـِحثَ ڃن ُحٗٳَّٶ
 : ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،طظ٬خًڅ ٳْڄخ رْنيخ ٳِ حٿڄٔخثپ حٿظخٿْشسحٗٳَّٸِ
 .حٙڃظنخ٩ ٫ن ى٫ڂ حٍٗىخرْْن كظَ ٳِ ٗټپ ڃنليڂ طؤَْٗحص- 
حٙٿظِحځ رخٿظنخٓٶ ٳِ ڃخ ّوٚ حٿظَّ٘٬خص حٿيحهڀْش ڃ٪ طَّ٘٬خص حٕ٫٠خء حٓهَّن ٳِ حٿڄن٨ڄش،رْٰش ان٘خء ٳ٠خء ٷخنٌنِ - 
 .ڃ٘ظَٹ ٟي حٍٗىخد
 .طزنِ ڃو٤٢ ٫ڄپ ٿڄلخٍرش حٍٗىخد:  - ًٷي طٌٛپ حٿڄئطڄَ اٿَ ػٚع نظخثؾ ىخڃش ىِ
 .ځ،حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ اٳَّٸْخ 9991طزنِ رًَطٌٻٌٽ اٟخٳِ ٙطٴخٷْش حٿـِحثَ ٿٔنش - 
 ٿڀيٍحٓخص ًحٿزلغ ٳِ ُحٿڄَٻِ حٗٳَّٶ:"ان٘خء ڃَٻِ اٳَّٸِ ٿيٍحٓش،طلڀْپ،حٿٌٷخّش ًڃلخٍرش حٍٗىخد طلض ڃٔڄَ- 
ځ،ڃ٪ اٷَحٍ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٗطلخى 4002ڃٸَه حٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش،ًًٿٺ ٳِ أٻظٌرَ" ڃـخٽ حٍٗىخد
 )3(.اٿن...حٕٳَّٸِ ٳِ ڃـخٽ ٷٌحص حٕڃن،حٕؿيِس حٿٸ٠خثْش،حٿـڄخٍٹ ًحٿَ٘٣ش
ځ،طڂ اٛيحٍ حٿزْخڅ حٿوظخڃِ ٿڀٸڄش 5002حٿڀْزْش ٳِ ٗيَ ؿٌحڅ " َٓص" حٿوخڃٔش حٿڄن٬ٸيس ٳِ ڃيّنش سٳِ ا٣خٍ حٿٸڄش حٗٳَّٸِ
اٿَ ڃٔخ٫يس اٳَّٸْخ ٫ڀَ طنٴٌْ حٿظِحڃخطيخ حٿيًٿْش حٿلخٿْش،هٌٜٛخ ٳِ G( 8(ًحٿٌُ طڂ ٳْو ى٫ٌس ىًٽ ڃـڄٌ٫ش حٿؼڄخنِ
حٿڄـخٽ حٕڃنِ ًطلٸْٶ حٙٓظٸَحٍ،ًًٍَٟس ٫ڄپ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٗطلخى ٫ڀَ ُّخىس حٿظنْٔٶ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش 
 )4(.حٍٗىخد
حٿظِ طڄؼپ أىڂ ڃنخٷ٘خص حٗطلخى حٕٳَّٸِ ڃن أؿپ طلٸْٶ أٻزَ ٷيٍ ڃن حٿظټخڃپ " حًٕٿٌّش حٿنٔزْش"ًٳِ ا٣خٍ ڃخ ّٔڄَ رـ
" ه٤ش ٙٯٌّ"حٿٸخٍُ،ّنزِٰ ا٫٤خء حًٕٿٌّش ٿظلٸْٶ طټخڃپ حٿٸخٍس ٻټْخڅ ًحكي أً حٿظټخڃپ رْن حٿڄنخ٣ٶ حٿٴَ٫ْش،أٓٴَص 
٫ن ان٘خء "ڃ٬خىيس أرٌؿخ"ځ ٗن٘خء حٿـڄ٬ْش حٙٷظٜخىّش حٗٳَّٸْش 1991ځ،ًڃ٬خىيس0891ٿڀظنڄْش ٳِ اٳَّٸْخ ٿٔنش 
ٻؤٓخّ ٿڀظټخڃپ حٗٳَّٸِ ڃ٪ ؿيًٽ ُڃنِ ٿظلٸْٶ حٿظټخڃپ حٗٷڀْڄِ ًڃن ػڂ "SCER"حٿڄـڄٌ٫خص حٙٷظٜخىّش حٗٷڀْڄْش 
ًٿيٌح ٳٸي ح٫ظَٱ حٗطلخى حٗٳَّٸِ رؼڄخنِ ڃـڄٌ٫خص حٷظٜخىّش،أن٘جض ٻپ ًحكيس رڄٌؿذ ڃ٬خىيس اٷڀْڄْش .حٿظټخڃپ حٿٸخٍُ
 :ڃنٴٜڀش،ًىِ
 .ڃـڄٌ٫ش َٗٵ اٳَّٸْخ.  - )ASEMOC( حٿٌٔٵ حٿڄ٘ظَٻش ٿَ٘ٵ ًؿنٌد اٳَّٸْخ.  - اطلخى حٿڄَٰد حٿ٬َرِ- 
 .)اّٰخى(حٿيْجش حٿلټٌڃْش ٿڀظنڄْش. - حٿڄـظڄ٪ حٙٷظٜخىُ ٿيًٽ َٗٵ اٳَّٸْخ.  - طـڄ٪ ىًٽ حٿٔخكپ ًحٿٜلَحء- 
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 )5(CDAS(.(ؿڄخ٫ش حٿظ٤ٌَّ ؿنٌد حٗٳَّٸْش- SAWOCE(. (حٿڄـظڄ٪ حٗٷظٜخىُ ٿيًٽ ٯَد اٳَّٸْخ- 
 _______________________
 .43،53٫زي حلله حٕٗ٬پ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .212ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .86،96،07ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 MOC.TASSWA LA QRAHS-A.WWW :ٷڄش حٗطلخى حٗٳَّٸِ طئٻي ًٍَٟس ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٍطزخ١ حٕڃن رخٿظنڄْش،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)4(
 .1102/10/51كڄڀض ٳِ 
 .0102/21/82،كڄڀض ٳِ /ikiw/gro.aidepikiw.raحٙطلخىحٗٳَّٸِ:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"حٙطلخى حٗٳَّٸِ ًحٿظټخڃپ حٿٸخٍُ حٙٷظٜخىُ"ڃٸخٿش ٫ن:)5(
 
ڃټخٳلش :"ځ رخٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش ڃڀظٸَ اٷڀْڄِ طلض ٫نٌحڅ8002 أٳَّپ4اٿَ2ًٳِ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿڄڀظٸْخص ٫ٸي ٳِ حٿٴظَس ڃخرْن
 ، ڃن ٣َٱ حٿڄَٻِ حٗٳَّٸِ ٿڀيٍحٓخص ًحٿزلغ ٳِ ڃـخٽ حٍٗىخد ًرخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿلټٌڃش"حٍٗىخد ٳِ ٗڄخٽ اٳَّٸْخ
 حٗٓزخنْش،رل٠ٌٍ ڃڄؼڀِ حٗطلخى حٗٳَّٸِ،هزَحء أٳخٍٷش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ڃن حٿـِحثَ،ڃَٜ،ڃخٿِ،ڃٌٍّظخنْخ
نْـَّْخ،طٌنْ،حٿـڄيٌٍّش حٿ٬َرْش حٿٜلَحًّش،هزَحء ىًٿْْن ڃن آزخنْخ،حٿزَطٰخٽ،رڀـْټخ،اّ٤خٿْخ،حٿٌّٔي،حٿڄڄڀټش حٿڄظليس 
،ًڃ٬يي "CDONU"أ،ڃڄؼڀْن ٫ن حٗطلخى حًًٍٕرِ،اٟخٳش اٿَ ڃڄؼڀِ ڃټظذ حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀڄويٍحص ًحٿـَّڄش.ځ.حٿٌ
 ".ECSO"،ًڃڄؼڀٌ ڃن٨ڄش حٕڃن ًحٿظ٬خًڅ ٳِ أًًٍرخ "IRCINU"حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀزلغ ٳِ حٿٸخنٌڅ ًحٿـَّڄش
ّييٱ حٿڄڀظٸَ اٿَ طلْٔن ؿيٌى ڃټخٳلش حٍٗىخد رڄن٤ٸش ٗڄخٽ اٳَّٸْخ، رڄخ ّظٴٶ ڃ٪ ه٤ش ٫ڄپ حٗطلخى حٗٳَّٸِ ٿڄن٪ 
ًڃټخٳلش حٍٗىخد اٟخٳش اٿَ ى٫ڂ حٿٸيٍحص ًطَْْٔ حٿظ٬خًڅ حٿٌ٣نِ ًحٿڄظ٬يى حٕ٣َحٱ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًرٌْن 
حٿوزَحء كخؿش ىًٽ ٗڄخٽ اٳَّٸْخ اٿَ حٙٓظڄَحٍ ٳِ حٿ٬ڄپ ڃ٬خ ٿڄٌحؿيش ؿَحثڂ حٍٗىخد،ًاٿَ رنخء ٗزټش ڃن حٿ٬ٚٷخص 
 .حٿٸخنٌنْش ًحٕڃنْش ط٬ڄپ ٫ڀَ ڃٌحؿيش حٍٗىخد اٟخٳش اٿَ حٿـيٌى حٕهٍَ حٿظِ ّڀِځ حٿظنْٔٶ ر٘ؤنيخ
٫ٸي حٿڄَٻِ حٗٳَّٸِ ٿڀيٍحٓخص ًحٿزلغ ٳِ ڃـخٽ حٍٗىخد،ڃڀظٸَ كٌٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ًٓ٢ اٳَّٸْخ ٳِ حٿٴظَس 
رخٿټٌنٌٰ،ك٠َ حٿڄڀظٸَ ٻپ ڃن رڀيحڅ ًٓ٢ اٳَّٸْخ،ًحٿڄـڄٌ٫خص " رَحُحٳْپ"ځ،ٳِ ڃيّنش 8002 ڃخُ82اٿَ62حٿڄڄظيس ڃن
حٙٷظٜخىّش ٿزٚى ًٓ٢ اٳَّٸْخ ًحٿٌٔٵ حٿڄ٘ظَٹ ٿَ٘ٵ ًؿنٌد اٳَّٸْخ،رخٟٗخٳش اٿَ هزَحء أٳخٍٷش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش 
ؿڄيٌٍّش ًٓ٢ اٳَّٸْخ،حٿټٌنٌٰ،حٿټٌنٌٰ حٿيّڄٸَح٣ْش،حٿٰخرٌڅ،نْـَّْخ،اٟخٳش اٿَ هزَحء ڃن رڀـْټخ : حٍٗىخد ڃن ىًٽ
ًٷي ًٟ٬ض ڃـڄٌ٫خص حٿڄنخٷ٘ش ٷخثڄش ڃن حٿظٌْٛخص حٿ٠ًٍَّش ٿي٫ڂ ٷيٍحص حٿزڀيحڅ . ًڃٴٌْٟش حٗطلخى حًًٍٕرِ
 .حٗٳَّٸْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ا٣خٍ ه٤ش ٫ڄپ حٗطلخى حٗٳَّٸِ
ٿٸي طڂ طن٨ْڂ ىٌه حٿڄڀظٸْخص ٳِ ا٣خٍ ط٤زْٶ ٫ڄڀْش طٸْْڂ حٿظييّيحص حٍٗىخرْش،ًنٸخ١ حٿ٠٬ٲ ٿيٍ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٗطلخى 
حٗٳَّٸِ،ًٻٌٿٺ طٸْْڂ ٫ڄپ هزَحء ًهزَحص حٿيًٽ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿٸيٍحص حٿڄظخكش ًحكظْخؿخطيخ ٿڀڄٔخ٫يس 
حٿظٸنْش رلْغ ٻخڅ ىٌح حٿڄڀظٸِ حٿڄن٬ٸي ٳِ حٿټٌنٌٰ هخطڄش ٿيًٍس ڃن حٿڄڀظٸْخص،طڂ طن٨ْڄيخ رڄوظڀٲ أٷخٿْڂ حٿٸخٍس حٗٳَّٸْش 
ًحٿظِ ٓڄلض رظټٌّن ن٨َس ٗخڃڀش كٌٽ كخٿش حٍٗىخد ٳِ حٿٸخٍس حٗٳَّٸْش،ًٷيٍس حٕ٫٠خء ٳِ حٗطلخى ٫ڀَ حٿظنْٔٶ 
 )1(.ٿڄټخٳلظو
طؤْٓٔخ ٫ڀَ ڃخ ٓزٶ ّظ٠ق ٿنخ أڅ ٧خىَس حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ٳِ اٳَّٸْخ ىِ ڃلٜڀش ٿـڄڀش ڃن حٿ٬ٌحڃپ ًحٿڄظَْٰحص حٿيًٿْش 
ًحٿوخٍؿْش،حٿظِ طئىُ اٿَ هڀٶ رْجش ڃٚثڄش ٿزًَُ ًحُىّخى ڃؼپ طڀٺ حٕ٫ڄخٽ ًِّّي ڃن حنظ٘خٍىخ ًط٤ٌٍىخ ح٫ظڄخى ر٬ٞ 
 .حٿيًٽ حٗٳَّٸْش ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ڃ٘ټڀش حٍٗىخد،ڃن هٚٽ حٕٓڀٌد حٕڃنِ ىًڅ حٿزلغ ٫ن ؿًٌٍ حٿڄ٘ټٚص حٿڄئىّش اٿْيخ
ٻڄخ ّظ٠ق ٿنخ أڅ ٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ اٳَّٸْخ ّئىُ حٿ٬خڃپ حٕؿنزِ،حٿڄظڄؼپ ٳِ حٿظيهپ حٿوخٍؿِ ٳِ ٗئًڅ حٿزڀيحڅ 
 .حٗٳَّٸْش،ىًٍح ٻزَْح ٳِ حنظ٘خٍىخ ٫ڀَ ٯَحٍ حٿيًٍ حٕؿنزِ ٳِ حنظ٘خٍ حٿلًَد ًحٿنِح٫خص حٿڄٔڀلش
ًن٨َح ٿټپ ًٿٺ نٍَ ًٍَٟس ح٫ظڄخى اٳَّٸْخ ٫ڀَ ؿيٌىىخ حٿٌحطْش ٳِ ڃـخٽ حٿظنڄْش،ًڃلخٍرش حٍٗىخد رټپ أنٌح٫و ًٌٍٛه 
ٌٓحء حٍٗىخد حٿڄلڀِ حٿڄڄخٍّ ٟي حٿ٘٬ٌد ًحٕٷڀْخص،أً حٍٗىخد حٿيًٿِ حٿڄڄخٍّ ڃن ٷزپ حٿيًٽ حٿټزٍَ ر٘ټپ أٓخِٓ 
رلْغ طټٌڅ حٿڄټخٳلش ٳِ ا٣خٍ ٷٌح٫ي ٷخنٌنْش ڃظٌحٳٸش ڃ٪ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ، ّٸزڀيخ حٕٳخٍٷش ًّ٬ڄڀٌڅ ٫ڀَ ى٫ڄيخ كظَ ّظڂ 
طٴ٬ْپ ىًٍ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٗٷڀْڄِ،ًرخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش حٕهٍَ ٿڀظلٌڀپ ڃن ْٓ٤َس حٿٸٌٍ حٿظِ 
 )2(.طي٫ڂ حٍٗىخد رټخٳش ٌٍٛه حٿْٔخْٓش،حٿ٬ٔټَّش،حٙٷظٜخىّش،حٗ٫ٚڃْش
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ اُذٍٝ الأٓش٣ٌ٤خ:صبُضب
حٿٌٷخّش ًٷڄ٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿظِ طؤهٌ ٗټپ ؿَّڄش ٟي "أرَڃض ڃن٨ڄش حٿيًٽ حٕڃَّټْش حطٴخٷْش ًحٗن٤ن كٌٽ 
ځ،كْغ ٻخنض حطٴخٷْش ڃٴظٌكش ٿيًٽ أهٍَ ٯَْ أ٫٠خء 1791ٳْٴَُ2،ًًٿٺ ٳِ "حٕٗوخٙ ًحٕ٫ڄخٽ حٿؼؤٍّش حٿيًٿْش حٿڄيڄش
ٳِ حٿڄن٨ڄش ًحٿظِ نٜض ٫ڀَ حٿلڄخّش ڃن حٍٗىخد ًٷڄ٪ ٻپ حٕ٫ڄخٽ حٿظِ طظوٌ ٗټپ ؿَحثڂ ٟي حٕٗوخٙ أً أ٫ڄخٽ 
حٕڃَ حٿٌُ ىٳ٬يخ . حٙٯظٜخد ًحص حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ،ٻڄخ أٿِڃض ٳِ ڃخىطيخ حًٕٿَ حٕ٣َحٱ رخٿظ٬خًڅ ٿٸڄ٪ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد
اٿَ حٿيهٌٽ ڃؼڀيخ ڃؼپ حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش حٕهٍَ ٳِ ٷخٍحص ٯَْىخ،ٳِ ًٍٗخص ٫ڄپ هخٛش رڄٔؤٿش 
،رڄ٬ْش حٿڀـنش حٕڃَّټْش ٿڄلخٍرش حٍٗىخد حٿظخر٬ش ٿڄن٨ڄش حٿيًٽ حٕڃَّټْش ًڃ٬يي "ٻٌٓظخٍّټخ"ڃلخٍرش حٍٗىخد،ريًٿش 
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حٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش ًڃ٬خٿـش حٿڄنلَٳْن رؤڃَّټخ حٿٚطْنْش،ًٳِ ڃٌحؿيش حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃن٨ڄش حٿيًٽ حٕڃَّټْش حٿظِ 
ٛخىٷض ٫ڀَ حٿڄ٬خىيس حٕڃَّټْش ٿڄلخٍرش حٍٗىخد،ًىٌح ٿيٍحٓش طـخٍد حٓهَّن ًطٌكْي حٿـيٌى ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ 
 )3.(حٿظَّ٘٬ِ
 _____________________________
 .0102/21/72 ٳِ ،كڄڀضcod.2-ebara02%noisrev02%lirpa02%4-202%ranimes/.../gro.noinu-acirfa.www:ڃٸخٿش ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
 .412،512ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .06ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
ٿ٠ڄخڅ حٿظزخىٽ ًحٿظ٬خًڅ حٿڄ٬ڀٌڃخطِ ٳِ ڃٔؤٿش ڃلخٍرش حٍٗىخد  )حٕنظَرٌٽ(طڂ طٸيّڂ ٣ڀذ ٿڀڄن٨ڄش حٿيًٿْش ٿڀَ٘٣ش حٿـنخثْش
ځ رٌحٗن٤ن،ٛيٍ 1002 ٓزظڄزَ 12ٻڄخ ٫ٸي حؿظڄخ٩ ٿڀظ٘خًٍ رْن ًٍُحء حٿوخٍؿْش ٳِ حٿيًٍس حٿؼخٿؼش ًحٿ٬َّ٘ن ٳِ .حٿيًٿِ
 :ًحٿٌُ ؿخء ٳْو. ٫نو ٷَحٍ ى٫ڂ حٿظ٬خًڅ ڃن أؿپ ڃن٪،ڃلخٍرش ًٷڄ٪ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش 
 .ًٍَٟس حٿظ٬خًڅ حٿٸخٍُ ٿڄلخٍرش ىٌه حٿ٨خىَس.   * ځ1002ٓزظڄزَ 11 ىـڄخص حٿـساىحڅ*
 .حٿوخٙ رخٿٌٷخّش،ڃلخٍرش ًٷڄ٪ حٍٗىخد )حٿزًَْ(" ٿْڄخ"حٿظؤٻْي ٫ڀَ ا٫ٚڅ *
حٿظؤٻْي ٫ڀَ رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ ڃن أؿپ حٿٌٷخّش ًٷڄ٪ حٍٗىخد،حٿٌُ طزنظو حٿيًٽ حٕ٫٠خء أػنخء حٿڄئطڄَ حٿوخٙ ٿڄخ رْن حٿيًٽ * 
  حٿٌُ أن٘ؤATALP LED RAM"ڃخٍ ىُ رٚطخ"ځ،ًحٿظِحځ 6991أٳَّپ 2،حٿڄن٬ٸي ٳِ "ٿْڄخ"حٕڃَّټْش كٌٽ حٍٗىخد رـ
حٿڀـنش حٕڃَّټْش ٿڄلخٍرش حٍٗىخد،ًًٟ٪ طٌؿْيخص حٿظ٬خًڅ حٕڃَّټِ ٳِ ڃٌحؿيش حٕ٫ڄخٽ ًحٿن٘خ٣خص حٍٗىخرْش ًڃن٪ 
 )1(.طڄٌّپ حٍٗىخد
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ شبٗـٜب١ :ساثؼب
حٿْٜنْش،ط٠ڂ ٳِ ٫٠ٌّظيخ "ٗخنٰيخُ"ځ ٳِ ڃيّنش1002ڃن٨ڄش ٗخنٰيخُ ٿڀظ٬خًڅ ىِ ڃن٨ڄش اٷڀْڄْش آٌّْٓش،أن٘ؤص ٓنش
ڃنٌٰٿْخ :حٿْٜن،ًٍْٓخ،ٻخُحهٔظخڅ،ٷَْٯِْٓظخڅ،٣خؿْټٔظخڅ،ًأًُرخٻٔظخڅ،ٻڄخ ط٨ڂ أٍر٪ ىًٽ ڃَحٷزش ىِ: هڄْ ىًٽ ىِ
هڄخِٓ " حٿيًٿِ حٿٌُ ٿڂ ّٔظٸَ ر٬ي ٫ڀَ طٔڄْش ٍٓڄْش ڃليىس،ٳنـي حٿز٬ٞ ّٔڄٌڃنو رـ٩ًىٌ حٿظـڂ.حٿيني،رخٻٔظخڅ،اَّحڅ
 ".ڃنظيٍ ٗخنٰيخُ"،أً"ڃـڄٌ٫ش ٗخنٰيخُ"أً" ٗخنٰيخُ
ن٘ؤص حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ اػَ حٙؿظڄخ٫خص حٿ٬يّيس حٿظِ ٫ٸيص ٳِ ڃنظٜٲ حٿظٔ٬ْنخص رْن ٿـخڅ هزَحء حٿليًى ٿڀيًٽ حٿوڄْ ٿلپ 
ًٳِ ٗيَ أٳَّپ .حٿوٚٳخص حٿليًىّش،ًحٗطٴخٵ ٫ڀَ اؿَحءحص ػٸش ٳِ حٿڄـخٽ حٿ٬ٔټَُ ٿظوٴْٲ حٿظٌطَ ٳِ حٿڄنخ٣ٶ حٿليًىّش
ځ،ً٫ڀَ اػَ حؿظڄخ٩ ىٌه حٿيًٽ طڂ حٿظٌٛپ ٙطٴخٵ كٌٽ اؿَحءحص حٿؼٸش ٳِ حٿڄـخٽ حٿ٬ٔټَُ،ًطڂ حٗطٴخٵ 6991ڃن ٓنش 
ځ،ًحٿٸڄش 7991ٓنش" ڃٌٓټٌ"٫ٸيص حٿٸڄش حٿؼخنْش ٳِ :٫ڀَ ٫ٸي حؿظڄخ٫خص ٷڄش ٓنٌّش ٳِ ٫خٛڄش اكيٍ حٿيًٽ حٿوڄْ
 رنيح ٍٓڄض 21ط٠ڄن " ا٫ٚڅ ر٘ټْٺ"ځ،ٛيٍ ٫نيخ 9991ٳِ ٗيَ أًص "ٷَْٯِْٓظخڅ"٫خٛڄش " ر٘ټْٺ"حٿؼخٿؼش ٳِ 
ڃٚڃق ط٤ڀ٬خص اٷڀْڄْش ًىًٿْش ؿيّيس،طـخًُص حٕ٣َ حٿڄ٬ڀنش ڃن حٿوڄخِٓ ًحط٠لض ٳْيخ ڃٚڃق حٕىيحٱ حٿَثْْٔش حٿڄَؿٌ 
 :طلٸْٸيخ،ًّڄټن طڀوْٜيخ ٳْڄخ ّڀِ
ڃٸخًڃش حٍٗىخد ًحٙنٴٜخٽ ًحٿظ٤َٱ حٿيّنِ،ًطٌٷْ٪ اطٴخٷْش .  - ٟڄخڅ حٕڃن ًحٗٓظٸَحٍ ٳِ ڃن٤ٸش آْٓخ حٿٌٓ٤َ - 
 ".ر٘ټْٺ"هخٛش ريٌح حٿ٘ؤڅ ڃ٪ ان٘خء ڃَٻِ ٿظنٴٌْىخ ّټٌڅ ڃٸَه ڃيّنش 
 .طٌْٓ٪ حٿظ٬خًڅ حٗٷظٜخىُ ًط٬ِِّ ىًٍ حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ڃـخٽ ى٫ڂ حٿٔٚځ ًحٕڃن حٿيًٿِ- 
 :ًٓ٬ْخ ٿظلٸْٶ ىٌه حٕىيحٱ،ٗييص حٕؿيِس ًحٓٿْخص حٿڄنزؼٸش ٫ن حٙؿظڄخ٫خص حٿٔخرٸش ٫ڄٚ كؼْؼخ،ّظڄؼپ ٳِ
ځ،ٿزلغ ڃٔخثپ حٓظټڄخٽ آٿْخص 1002ٳِ ٗيَ ؿخنٴِ" رټْن"حؿظڄخ٩ ٿڄنٔٸْن ڃن حٿيًٽ حٿوڄْ ٳِ حٿ٬خٛڄش حٿْٜنْش - 
 .ځ1002٫ڄپ حٿوڄخِٓ ًرَنخڃؾ ٫ڄڀو هٚٽ ٓنش 
ځ،ٿڄڄؼڀِ حٕؿيِس حٕڃنْش ًىْجخص كٴ٦ حٿن٨خځ،ًڃڄؼڀِ ًُحٍحص 1002ٳِ ٗيَ ٳْٴَُ" ر٘ټْٺ"٫ٸي حؿظڄخ٩ ٳِ ڃيّنش - 
 .حٿيٳخ٩ ًحٿوخٍؿْش ًحٿ٬يٽ ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء،ٿزلغ ڃٔخثپ حٕڃن حٗٷڀْڄِ ًأن٘٤ش ڃَٻِ ڃټخٳلش حٍٗىخد
ځ،ٿزلغ آٿْخص ٫ڄپ ڃَٻِ ڃټخٳلش حٍٗىخد 1002أٳَّپ12ٌّځ" ڃٌٓټٌ"حؿظڄخ٩ ٿَإٓخء ىْجخص حٍٕٻخڅ حٿ٬خڃش ٳِ - 
ًحكظڄخٙص طٸيّڂ حٿي٫ڂ حٿ٬ٔټَُ ٿٸَْٯِْٓظخڅ ً٣خؿْټٔظخڅ كخٽ ط٬َٟيڄخ ٿيـٌځ ڃن ؿيش أٳٰخنٔظخڅ ْٛٲ حٿ٬خځ 
 .ځ1002
ځ،نخٷٖ ڃًَ٘٩ حطٴخٷْش حٿن٠خٽ حٿڄ٘ظَٹ ٟي حٍٗىخد 1002أٳَّپ82حؿظڄخ٩ ًٍُحء هخٍؿْش حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ -
 )2(.ًحٿلَٻخص حٙنٴٜخٿْش ًحٿظ٤َٱ حٿيّنِ
ځ،ڃٜخىٷش ُ٫ڄخء حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ حٿظٸََّ حٿٌُ ٷيڃو أڃْن 9002ڃن نظخثؾ ٷڄش ڃن٨ڄش ٗخنٰيخُ ٿڀظ٬خًڅ 
ًطڂ .ځ،ً طٸََّ ڃـڀْ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٗٷڀْڄِ ٿيٍ حٿڄن٨ڄش ٿٌحص حٿ٬خځ8002٫خځ حٿڄن٨ڄش روٌٜٙ ن٘خ٣يخ ٳِ ٓنش 
٫َٝ ًڃنخٷ٘ش رَنخڃؾ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٿنِ٫ش حٙنٴٜخٿْش ًحٿظ٤َٱ ٕ٫ٌحځ           
ځ،اٟخٳش اٿَ حٿظٌٷْ٪ ٫ڀَ اطٴخٷْظْن ىڄخ اطٴخٷْش ا٫يحى حٿټٌحىٍ ٿظ٘ټْٚص ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ حٿيًٽ 2102اٿَ0102
 .حٕ٫٠خء ًحطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ ٟڄخڅ حٕڃن حٿڄ٬ڀٌڃخطِ حٗٷڀْڄِ
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ٷَحٍ ًً ٣خر٪ ٫ڄڀِ،ًطڂ ًٟ٪ ٷخثڄش رخٕٗوخٙ 061ځ طڂ حطوخً أٻؼَ ڃن 9002ڃنٌ ن٘ؤس حٿڄن٨ڄش ًاٿَ ٯخّش ٓنش
 )3( .ٗوٚ009حٿڄ٤ڀٌرْن ٿڀ٬يحٿش ٍٙطټخريڂ ؿَحثڂ اٍىخرْش ًؿَحثڂ ًحص ٣خر٪ ڃظ٤َٱ،كْغ رڀٮ ٫يى حٿڄ٤ڀٌرْن 
ط٬ِِّح ٿڀظ٬خًڅ رْن أ٫٠خء ڃن٨ڄش ٗخنٰيخُ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،طڂ اؿَحء ڃنخًٍحص ٫ٔټَّش حڃظيص ٫ڄڀْخطيخ ڃن          
 ،كْغ ط٬ي ىٌه حٿڄنخًٍحص حٿٔخر٬ش ڃن نٌ٫يخ ڃنٌ طؤْْٓ حٿڄن٨ڄش"0102ڃيڄش حٿٔٚځ"ځ،ٓڄْض رـ0102 أًص62اٿَ61
 .16ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ"حٙطلخى حٗٳَّٸِ ًحٿظټخڃپ حٿٸخٍُ حٙٷظٜخىُ"ڃٸخٿش ٫ن):2(
 .0102/21/52كڄڀض ٳِ،tnirp/95464/scitylana_lla_swen/moc.tr.cibara:ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ڃن٨ڄش ٗخنٰيخُ ٿڀظ٬خًڅ،ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
طلض اَٗحٱ حٿڀـنش حٿظنٴٌّْش " 0102ڃيڄش حٿٔٚځ"ؿَص ڃنخًٍحص. ًط٬ي هخطڄش ٿڄَكڀش أًٿَ ٿڀڄنخًٍحص حٿڄِڃ٪ اؿَحإىخ
ٿيْجش ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿظخر٬ش ٿڀڄن٨ڄش حٗٷڀْڄْش،كْغ ٍٻِص ٫ڀَ اؿَحء ٫ڄڀْخص ڃ٘ظَٻش ٕؿيِس حٕڃن ًحٿٸٌحص حٿوخٛش 
رْٰش حٿزلغ ٫ن ڃـڄٌ٫خص اٍىخرْش ًحٿلْڀٌٿش ىًڅ ڃڄخٍٓظيخ ٿن٘خ٣خطيخ حٗؿَحڃْش،ًأؿڄ٪ ٷخىس حٿيًٽ ًحٿـٌْٕ ًحٕؿيِس 
ځ،كْغ 2002حٕڃنْش حٿڄڄؼڀش ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء أڅ ىٌه حٿڄنخًٍحص ٗييص كيًع ط٤ٌٍحص نٌ٫ْش ڃنٌ ىًٍطيخ حًٕٿَ ٓنش
رْنض رنـخف حٿؼٸش حٿڄظزخىٿش ًحٿظ٬خًڅ حٿ٬ڄڀِ رْن أ٫٠خء حٿڄن٨ڄش،رخٟٗخٳش اٿَ آڃخٿيڂ حٿڄ٘ظَٻش ٿظلٸْٶ حٕڃن ًحٙٓظٸَحٍ 
 )3(.حٗٷڀْڄِ ٿيٌه حٿڄن٤ٸش ڃن ٷخٍس آْٓخ
 حٿڄنخًٍحص طَّٜلخص ٿڄـڄٌ٫ش ڃن حٿٸخىس،أرَُىڂ نخثذ ٍثْْ حٿٸٌص حٿْٜنْش حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ص٫َٳض نيخّش ٫ڄڀْخ
طڂ ڃن هٚٿيخ نٴِ ڃخ طَىى ڃن أڅ ط٬ِِّ "ىڃْظَُ ڃْيٳْيٱ"حٿڄنخًٍحص ًٻٌٿٺ ٳِ حٿ٬يّي ڃن حٿڄنخٓزخص حٿَثْْ حٿًَِٓ 
حٿظ٬خًڅ حٿ٬ٔټَُ رْن حٿيًٽ ىٌ رنْش طلٌّپ حٿڄن٨ڄش اٿَ كڀٲ ٫ٔټَُ،ًحٿيٿْپ ٫ڀَ ًٿٺ كٔزو ىٌ طٌٓ٪ ن٘خ١ 
ًحىظڄخڃخص حٿڄن٨ڄش اٿَ حٿڄـخٙص حٙٷظٜخىّش ًحٿظـخٍّش،ًحٿظزخىٽ حٿ٬ڀڄِ ًحٿظٸنِ،ًٻٌٿٺ حطـخه ٍٯزش حٿيًٽ حٕ٫٠خء نلٌ 
 )4(.ٷزٌٽ ٫٠ٌّش ىًٽ ؿيّيس أىڄيخ حٿيني ًاَّحڅ
 .اُزؼبٕٝ أُ٘ظٔبر٢ اُذُٝ٢ أُؾذٝد ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة:اُلشع اُضبُش
ّوظڀٲ ن٤خٵ حٿيًٽ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٿظ٬خًڅ ٫ڀَ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ن٨َح ٿٚهظٚٱ حٿټزَْ ٿٖ٫٠خء حٿڄنظڄْن 
 :ٿڀڄن٨ڄش،كْغ أڅ ىٌه حٿڄن٨ڄخص أهٌص رڄ٬ْخٍ أً ڃ٬خَّْ ٯَْ ڃ٬ْخٍ حٿڄٌٷ٪ حٿـَٰحٳِ،ًأىڂ ڃ٨خىَ ىٌح حٿظ٬خًڅ ڃخّڀِ
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ: أٝلا
ط٬ظزَ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش أكي أٷيځ حٿڄن٨ڄخص ًحص حٿ٤خر٪ حٗٷڀْڄِ،ٳيِ ٓخرٸش ٳِ ن٘ؤطيخ ٫ن ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس رلْغ 
 .ّظليى ىيٳيخ ٳِ طټَّْ حٿظ٬خًڅ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄـخٙص رْن حٿيًٽ حٿ٬َرْش،ٿظلٸْٶ حٿظٸيځ ًحُٙىىخٍ ٿڀيًٽ ً حٿ٘٬ٌد حٿ٬َرْش
ًٳْڄخ ّوٚ ڃٔؤٿش حٍٗىخد ٳٸي أًٿض ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش حىظڄخڃخ ڃظِحّيح رڄټخٳلظو ٌٓحء ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ أً كظَ 
٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ،ًّزَُ ًٿٺ ٳِ ڃوظڀٲ حٿٸَحٍحص ًحٿڄئطڄَحص ًحٙطٴخٷْخص حٿظِ ٛيٍص ٫ن حٿڄن٨ڄش ًحٿظِ طييٱ 
 .اٿَ ٷڄ٪ ًڃن٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًٻٌٿٺ ٍٳٞ أُ ڃزٍَ ّظ٬ڀٶ ربٛزخ٭ حٿَ٘٫ْش ٫ڀَ ڃؼپ ىٌه حٕ٫ڄخٽ
 .دٝس أعٜضح ٓ٘ظٔخ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/أ
 .دٝس ٓغبُظ اُٞصساء اُؼشة ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/1
ريأص أ٫ڄخٽ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرْڀڄټخٳلش حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ ٳِ ًٷض ڃزټَ ڃن ن٘ؤطيخ،ٳز٬ي هڄْ ٓنٌحص 
ځ،طڂ ان٘خء ڃټظذ ىحثڂ ٿ٘ئًڅ حٿڄويٍحص،ر٬ي ًٿٺ طٚه ان٘خء ٫يس ڃن٨ڄخص طخر٬ش ٿڀـخڃ٬ش حٿ٬َرْش،ٻخٿڄن٨ڄش 0591أُ ٓنش
ځ ًحٿٌُ أٷَ ٫ٸي ڃئطڄَ ٓنٌُ،ڃئطڄَ حٿَ٘٣ش ًحٕڃن حٿ٬َرِ 0691حٿ٬َرْش ٿڀيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ٟي حٿـَّڄشٓنش
 .ځ،ػڂ ڃئطڄَ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد7791ځ طٚه ڃئطڄَ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٓنش2791ٿٔنش
أڃخ ڃخ ّوٚ حٙطٴخٷْخص حٿ٬َرْش ٳٸي أٛيٍص حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش ڃنٌ ًٷض ٣ٌّپ حطٴخٷْش حٗنخرش حٿٸ٠خثْش ًطٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٿٔنش 
حٿٔخر٪،حٿظخٓ٪،حٿ٬خَٗ،حٿؼخٿغ ٫ًَ٘حٿَحر٪ :اٟخٳش اٿَ طوْٜٚ ڃئطڄَ حٿَ٘٣ش ًحٕڃن حٿ٬َرِ ٿڄئطڄَحطو.ځ2591
٫َ٘حٿٔخىّ ٫َ٘ ًحٿٔخر٪ ٫َ٘ ًحٿ٬َّ٘ن،ًٌٛٙ اٿَ حٿڄئطڄَحص حٕهَْس ٿيٍحٓش ڃٌٌٟ٩ حٍٗىخد ًٷٌح٫ي حٿظ٬خًڅ 
 .حٿ٬َرِ ٿڄټخٳلش ىٌه حٿـَّڄش
 :دٝس ٓغِظ ٝصساء اُذاخِ٤خ اُؼشة ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼشث٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/1-1
ځ،ػڂ حٿڄئطڄَ حٿؼخنِ 7791ّ٬ي حٿڄـڀْ ؿيخُ ًآٿْش ڃن آٿْخص ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش،كْغ ٫ٸي حٿڄـڀْ أًٽ حؿظڄخ٩ ٿو ٓنش 
حٿڄظ٠ڄن ٳلٌٍ 81ځ،ٳٸي حطوٌ ٳْو حٿڄـڀْ حٿٸَحٍ ٍٷڂ3891ىّٔڄزَ7ځ،أڃخ حٿڄئطڄَ حٿؼخٿغ حٿڄن٬ٸي ٳِ رٰيحى ٳِ2891ٓنش
 :حٿيخىٳش اٿَ طلٸْٶ ٫يى ڃن حٿنٸخ١،أىڄيخ" حٗٓظَحطْـْش حٕڃنْش حٿ٬َرْش"
 .طلٸْٶ حٿظټخڃپ حٕڃنِ حٿ٬َرِ ڃن أؿپ حٿظلٍَ،حٿَهخء ًحٿظنڄْشًڃـخريش حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿو حٕڃش حٿ٬َرْش/1
 .ڃټخٳلش حٿـَّڄش رټپ أٗټخٿيخ ًٌٍٛىخ حٿٸيّڄش ڃنيخ ًحٿڄٔظليػش/2
 .حٿلٴخ٥ ٫ڀَ أڃن حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ ًكڄخّظو ڃن حٿ٬يًحڅ ًحٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًط٤يَْه ڃن حٙنلَحٳخص حٿٔڀٌٻْش/3
 .حٿلٴخ٥ ٫ڀَ أڃن حٿڄئٓٔخص ًحٿيْجخص ًحٿڄَحٳٶ حٿ٬خڃش ًحٿلٴخ٥ ٫ڀَ أڃن حٕٳَحى ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ/4
 )1(.طليّغ أؿيِس حٕڃن حٿ٬َرْش رظٸيَّ أٓخٿْذ ٫ڄڀيخ ًط٬ِِّىخ رخٿ٤خٷخص حٿزَّ٘ش حٿڄئىڀش/5
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ځ،ريحّش حٿظٸخٍد حٿلٸْٸِ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ،ًطڂ اىٍحؽ حٍٗىخد ًٕٽ 3991ٿٸي ٻخڅ حؿظڄخ٩ حٿڄـڀْ حٿ٬خَٗ ٳِ ٗيَ ؿخنٴِ
ځ،كْغ ٷيڃض ڃَٜ ڃًَ٘٫خ ٗخڃٚ 5991ڃَس٫ڀَ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ ٳِ حؿظڄخ٫و حٿؼخنِ ٫َ٘ ٳِ ٗيَ ؿخنٴِ
 )4(ځ،ًطټ٘ٲ ڃيًنش حٿڄًَ٘٩ ٫ن حٿٸڀٶ حٿ٬ڄْٶ6991 ٫َ٘ ٳِ ٗيَ ؿخنٴِٿڄٌحؿيش حٍٗىخد طڂ اٷَحٍه ٳِ حٙؿظڄخ٩ حٿؼخٿغ
 .0102/21/82كڄڀض ٳِ ،MOC.YRATILIM-CIBARA.WWW:ڃن٨ڄش ٗخنٰيخُ ٿڀظ٬خًڅ طنيِ حٿظيٍّزخص حٿ٬ٔټَّش ٻخُحهٔظخڅ،ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:"ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .0102/21/82كڄڀض،/nc.moc.elpoep.cibara..:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِحٓٳخٵ حٿـْيس ٿڀظ٬خًڅ حٿيٳخ٫ِ حٕڃنِ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٿڄن٨ڄش ٗخنٰيخُ ٿڀظ٬خًڅ،:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .44،54،641،841هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .16ځ،ٙ2002،ؿٌّڀْش 941ط٤ٌٍ حٿـيٌى حٿٸخنٌنْش حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃـڀش حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،حٿ٬يى:٫زي حلله حٕٗ٬پ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)4(
 حٿٌُ ّٔخًٍ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ڃن حٓظڄَحٍ حٕ٫ڄخٽ حٗؿَحڃْش حٍٗىخرْش رـڄْ٪ أٗټخٿيخ،ًطزَُ ىٌه حٿيًٽ ًٍَٟس ڃټخٳلش
حٍٗىخد ًٳٸخ ٕكټخځ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًحٿڄٌحػْٶ حٿ٬َرْش ًحٿيًٿْش،ًًؿٌد حطوخً طيحرَْ ٿڄټخٳلظو ٫ڀَ حٕٛ٬يس حٿٌ٣نْش 
ًؿيى ًٍَٟس حٿظڄِْْ رْن حٍٗىخد ًحٿن٠خٽ .ًحٿ٬َرْش ًحٿيًٿْش،ٳِ ا٣خٍ ڃن حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ًحٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ حٿيًٿِ
حٿڄًَ٘٩ ٿڀ٘٬ٌد ڃن أؿپ طٸََّ حٿڄَْٜ ًحٿظلٍَ حٿٌ٣نِ ڃن ٻپ أٗټخٽ حٙكظٚٽ ًحٙٓظ٬ڄخٍ ًحٿظڄِْْ حٿ٬نٌَّٜنٜض 
 )1(.حٿڄيًنش ٳِ حٿزني حٿوخڃْ ٫ڀَ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء،ًطزخىٽ حٿڄٔخ٫يس ٳِ حٗؿَحءحص حٿٸ٠خثْش ًحٕڃنْش
ٳِ ىًٍطو حٿَحر٬ش ٫َ٘ ٳِ " حٗٓظَحطْـْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"ح٫ظڄي ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ڃخ ّ٬َٱ رـ
 :ځ،ًحٿظِ ط٘ڄپ ٫يّي حٿنٸخ١،أىڄيخ7991ٗيَ ؿخنٴِ 
 .ط٤ٌَّ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿظ٬خًڅ ڃ٪ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ڃ٪ حٿظَٻِْ أٻؼَ ٫ڀَ حٿظيحرَْ حٿٌٷخثْش/1
 .طليّغ حٿظَّ٘٬خص ٫ن ٣َّٶ ط٠ڄْنيخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ڃ٪ حٿ٬ٸٌرخص حٿَحى٫ش ٿيخ/2
 .ح٫ظڄخى حٿڄنيؾ حٿ٬ڀڄِ ٳِ ىٍحٓش ًطلڀْپ حٿ٨خىَس حٍٗىخرْش/4.     طليّغ ؿيخُ حٕڃن ًط٤ٌَّ أٓخٿْذ ٫ڄڀو/3
 .طزْٔ٢ اؿَحءحص حٿظ٬خًڅ حٿٸخنٌنْش ًحٿٸ٠خثْش ًحٿَ٘٣ْش/5
 .ځ،ه٤ش ڃَكڀْش ٿظنٴٌْ حٗٓظَحطْـْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد8991ٳِ ٗيَ ؿخنٴِ51ًٷي ح٫ظڄي حٿڄـڀْ ٳِ ىًٍطو حٿـ
 ٓزظڄزَ 11ًٳِ ٌٟء حًٕٟخ٩ حٗٷڀْڄْش ًحٿ٬خٿڄْش ًحٿظٌؿيخص حٿـيّيس ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ ر٬ي أكيحع حٿـ
ځ 4002ؿٌّڀْش2ځ اٿَ 4002ؿٌحڅ03ٳِ طٌنْ هٚٽ حٿٴظَس ڃن " حٿڄئطڄَ حٿ٬َرِ حٿٔخر٪ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد" ځ،٫ٸي1002
 )2(:ًٳْو طيحٍّ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد حٗؿَحءحص حٿٌحؿذ اطزخ٫يخ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃنيخ
 .ڃظخر٬ش ٷَحٍحص ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄظ٬ڀٸش رڄن٪ حٍٗىخرْْن ڃن كْخُس أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ/1
 .اكيحع ىْټپ طن٨ْڄِ ٫َرِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد/2
 .ساىحنش حٍٗىخد حٿٌُ ّٔظييٱ ر٬ٞ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًهخٛش حٿٔ٬ٌىّش ًأكيحع حٿَّخٝ حٍٗىخرِ/3
 )3(.ًٍَٟس حٿظڄِْْ رْن حٍٗىخد ًحٿټٴخف حٿڄٔڀق ٿڄلخٍرش حٙكظٚٽ ًحٙٓظ٬ڄخٍ/4
 ٳٸي طڂ ط٬يّپ حٙطٴخٷْش حٕڃنْش حٿ٬َرْش،أػنخء حن٬ٸخى حٿيًٍس حٿٌحكيس ًحٿ٬ًَ٘څ ساٟخٳش اٿَ ًٿٺ ًڃٌحٻزش ٿڀظ٤ٌٍحص حٿظټنٌٿٌؿِ
 )4(.ځ2002ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد حٿظِ ٫ٸيص ٳِ طٌنْ،ًٍٳ٬ظيخ اٿَ ٷڄش رًَْص حٿڄن٬ٸيس ٳِ ٗيَ ڃخٍّ
ّ٬ڄپ ٻپ ڃن ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش ًڃـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد،٫ڀَ طنٴٌْ حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿڄزَڃش ٳِ 
 ٳِ 247ځ،ًطٴ٬ْپ حٓٿْش حٿظنٴٌّْش ٿ٘طٴخٷْش،ًٳِ ىٌح حٗ٣خٍ ًطنٴٌْح ٿٸَحٍ ڃـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد ٍٷڂ8991أٳَّپ22
ځ،طٌحٛپ أڃخنظخ 9002/62ى245ځ،ًٷَحٍ ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٍٷڂ8002نٌٳڄزَ72حٿڄن٬ٸيس ٳِ 42حٿيًٍس حٿـ
حٿڄـڀْٔن حٿظ٘خًٍ ًحٿظنْٔٶ ٿ٬ٸي حؿظڄخ٩ ڃ٘ظَٹ ٿڀڄـڀْٔن ٿزلغ ٓزپ طٴ٬ْپ حٙطٴخٷْشحٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًط٬ِِّ 
 .حٿظ٬خًڅ رْن حٿڄـڀْٔن
 :دٝس ٓغِظ ٝصساء اُؼذٍ اُؼشة ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼشث٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/2-1
ځ،ًحٿٌُ ى٫خ ٳْو اٿَ ْٛخٯش حطٴخٷْش 4991ريأ حىظڄخځ حٿڄـڀْ رٸ٠ْش حٍٗىخد ٳِ حٙؿظڄخ٩ حٿظخٓ٪ ٿو حٿڄن٬ٸي ٳِ ٗيَأٳَّپ
ځ،حٿٌُ أٛيٍ 5991٫َرْش ڃ٘ظَٻش ٿڄن٪ حٿظ٤َٱ،ًطڂ طؤؿْپ ڃنخٷ٘ش حٿڄًَ٘٩ اٿَ حٙؿظڄخ٩ حٿلخىُ ٫َ٘ ٳِ ٗيَ نٌٳڄزَ
ٷَحٍه حٿٌُ ّٸ٠ِ رظ٬ڄْڂ ڃًَ٘٩ حٗطٴخٷْش ٫ڀَ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٿيٍحٓظو ًاريحء آٍحثيخ ًڃٸظَكخطيخ ر٘ؤنو ٳِ ڃٌ٫ي أٷٜخه 
 )5(.ځ6991 حٿڄن٬ٸي ٳِ نٌٳڄزَ21ځ،ٿ٬َٟيخ ٫ڀَ حٙؿظڄخ٩ حٿـ6991ڃخُ 
 ڃن ًٍُحء حٿيحهڀْش ًحٿ٬يٽ 53ځ،ًهٚٽ حٙؿظڄخ٩ حٿڄ٘ظَٹ رْن 8991حٓظ٤خ٫ض حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ حٿؼخنِ ًحٿ٬ًَ٘څ أٳَّپ
حٿ٬َد حٿظٌٛپ اٿَ حطٴخٷْش ٫َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،كْغ ط٬ظزَ ىٌه حٕهَْس أىڂ ڃخ طٌٛپ اٿْو حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ،ن٨َح 
ڃخىس ڃٸٔڄش اٿَ أٍر٬ش أرٌحد،كْغ ّ٘ڄپ ٳْيخ ٻپ ڃن حٿزخد حٿؼخنِ 24طظټٌڅ حٗطٴخٷْش ڃن .ٿيٷظيخ ً٫ڄڀْظيخ ًڃٌٌٟ٫ْظيخ
ڃؼپ طيحرَْ ڃن٪ :،ّنٸٔڂ ريًٍه اٿَ ٳٜڀْن حًٕٽ ّظ٬ڀٶ رخٿڄـخٽ حٕڃنِ"أٓخّ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"حٿڄ٬نٌڅ 
،أڃخ حٿٴٜپ حٿؼخنِ ٳْ٘ڄپ حٿظ٬خًڅ ٳِ )4ځ(،حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ٿڄن٪ ًڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش)3ځ(ًڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
حٿظ٬خًڅ )21اٿٍڂ9ځ(،حٗنخرش حٿٸ٠خثْش)8اٿَ ځ5ځ(طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن: حٿڄـخٽ حٿٸ٠خثِ كْغ ّنٸٔڂ ريًٍه اٿَ هڄْ ٳًَ٩ ىِ
 )6().12ځ(،طزخىٽ حٕىٿش)02ً91ځ(،حْٕٗخء ًحٿ٬خثيحص حٿڄظلٜڀش ڃن حٿـَّڄش)81ً31ځ(حٿٸ٠خثِ
 _________________________
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 .16ځ،ٙ2002،ؿٌّڀْش 941ط٤ٌٍ حٿـيٌى حٿٸخنٌنْش حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃـڀش حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،حٿ٬يى:٫زي حلله حٕٗ٬پ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .871،971ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،ًحٷ٪ حٍٗىخد ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ٙ:)2(
 .89ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .161هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 671اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٍٗىخد ًحٿزنْخڅ حٿٸخنٌنِ ٿڀـَّڄش،ٙ:)5(
 .941هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ:)6(
 حٿؼخٿغ ڃن حٗطٴخٷْش ٳْ٘ڄپ ٳِ ػٚع ٳٌٜٽ آٿْخص طنٴٌْ حٿٸخنٌڅ،كْغ ّظ٬َٝ حٿٴٜپ حًٕٽ ٗؿَحءحص حٿظٔڀْڂ دأڃخ حٿزخ
٫ڀَ طزخىٽ ٣ڀزخص حٿظٔڀْڂ رخٿ٤َّٶ حٿيرڀٌڃخِٓ أً ٫ن ٣َّٶ ًُحٍحص حٿ٬يٽ أً ڃن ّٸٌځ ڃٸخڃيخًطنٚ 32كْغ طنٚ حٿڄخىس 
،ىٍؿش ه٤ٌٍس ځٌّځ ٷزپ ًًٍى ٣ڀذ حٿظٔڀِ03ڃن حٗطٴخٷْش ٫ڀَ اؿَحءحص حٿظٔڀْڂ ڃؼپ ڃيس حٿلزْ ىِ92اٿَ 42حٿڄٌحى ڃن 
 .حٿـَحثڂ حٿڄټخڅ حٿٌُ حٍطټزض ٳْو ًاڃټخنْش حٿظٔڀْڂ حٿٚكٶ
أڃخ حٿٴٜپ . اؿَحءحص طنٴٌْ حٗنخرش حٿٸ٠خثْش ًرْخڅ اٿَ ڃن طٌؿو ٣ڀزخص حٗنخرش43اٿَ 03ٌّٟق حٿٴٜپ حٿؼخنِ ڃن حٿڄٌحى
 ّزْن اؿَحءحص كڄخّش حٿ٘يٌى ًحٿوزَحء ڃن ٷزپ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٿڀظٔڀْڂ  ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش 93اٿَ53حٿؼخٿغ ڃن حٿڄٌحى 
ٻٴخٿش َّٓش ٻپ ڃخ ّلْ٢ رظخٍّن،ڃټخڅ،ڃلپ اٷخڃش ًطنٸپ،َّٓش حٕٷٌحٽ ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ ّيٿِ ريخ حٿ٘خىي أڃخځ حٿٔڀ٤خص 
 )1(.حٿٸ٠خثْش حٿڄوظٜش
،حٗؿَحءحص ًحٿظيحرَْ حٿظِ طٸٌځ )ڃـڀٔخ ًٍُحء حٿ٬يٽ ً حٿيحهڀْش حٿ٬َد(طظخر٪ حٕؿيِس حٿڄوظٜش ٳِ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش
ريخ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٿظنٴٌْ حٗطٴخٷْش ًطٴ٬ْپ آٿْخطيخ حٿظنٴٌّْش،ًٳِ ىٌح حٗ٣خٍ ًطنٴٌْح ٿٸَحٍ ڃـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد 
ٿٔنش 62 حٿيًٍس 245ځ،ًٷَحٍ ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٍٷڂ8002نٌٳڄزَ72 حٿڄن٬ٸي ٳِ 42حٿيًٍس -247ٍٷڂ
ڃظٌحٛپ أڃخنظخ حٿڄـڀْٔن حٿظ٘خًٍ ًحٿظنْٔٶ ٿ٬ٸي حؿظڄخ٩ ڃ٘ظَٹ رْن حٿڄـڀْٔن ٿزلغ ٓزپ طٴ٬ْپ حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش 9002
 .ٿڄټخٳلش حٍٗىخد
 ځ،اىحنش حٍٗىخد رټخٳش ٌٍٛه ً أٗټخٿو9002نٌٳڄزَ91 رظخٍّن52أٻي ڃـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد ڃـيىح ٳِ ىًٍطو حٿـ
ً٫ڀَ ًٍَٟس ڃ٬خٿـش ؿًٌٍه ًأٓزخرو،ًأٻي ٫ڀَ ڃزخىة حٿيّن حٗٓٚڃِ حٿلنْٲ حٿظِ طي٫ٌح اٿَ حٿظٔخڃق ًنزٌ حٿظ٤َٱ 
ًحٍٗىخد ًحٿظڄِْْ رْنو ًحٿلٶ ٳِ حٿڄٸخًڃش ٟي حٙكظٚٽ ًحٿ٬يًحڅ،ًڃٌحٛڀش حٿـيٌى حٿ٬َرْش ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس ٙٓظٜيحٍ 
ٷَحٍ أڃڄِ رظ٘ټْپ ٳَّٶ ٫ڄپ ٿيٍحٓش حٷظَحف حٿڄڀٺ حٿٔ٬ٌىُ حٿڄظ٬ڀٶ ربن٘خء ڃَٻِ ىًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿي٫ٌس ٿ٬ٸي 
ًأٻي حٿڄـڀْ .ىًٍس أً ڃئطڄَ ٫خٿڄِ طلض اَٗحٱ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،هخٙ رب٫يحى حطٴخٷْش ٗخڃڀش كٌٽ حٍٗىخد حٿيًٿِ
 حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش ٳِ ڃـخٽ حٿڄټخٳلش هٌٜٛخ ٿـنش صأّ٠خ ٫ڀَ أىڄْش ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ رْن حٕڃخنش حٿٴنْش ٿڀڄـڀْ ًحٿڄن٨ڄخ
 )2(.ځ1002ٿٔنش0451ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ا٣خٍ حٕڃڂ حٿڄظليس،حٿڄ٘ټڀش رڄٌؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ
 :دٝس ٓغِظ ٝصساء الإػلاّ اُؼشة ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼشث٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/3-1
نٌٷ٘ض ٷ٠ْش حٍٗىخد ٳِ حٿيًٍس حٿٔخىٓش ًحٿ٬ًَ٘څ ٿڄـڀْ ًٍُحء حٗ٫ٚځ حٿ٬َد،حٿڄن٬ٸيس رخٿ٬خٛڄش حٿڄَّٜش حٿٸخىَس 
ځ،كْغ ٫َٟض ه٤ش ٿظٌ٫ْش حٿَأُ حٿ٬خځ ىحهپ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ ًهخٍؿو رڄوخ٣َ حٍٗىخد،ًطزَْٜ حٿَأُ حٿ٬خځ 3991ٓنش
حٿ٬َرِ نلٌ كڄخّش حٕؿْخٽ حٿنخٗجش ڃن حٿٔٸٌ١ ٳِ رَحػْن حٍٗىخد،ًًٍَٟس ًٟ٪ ه٤ش ٿڀظنٌَّ حٿيّنِ ًطٸيّڄو رخٿٌٍٜس 
 )3(.حٿٜلْلش حٿٔڄلش ر٬ْيح ٫ن ًٍف حٿظ٬ٜذ
ځ،كَٙ ٳْو حٿڄـڀْ ٫ڀَ طؤٻْي 5991 حٿڄن٬ٸيس ٓنش82طٜيٍص ٷ٠ْش حٍٗىخد ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ ًًٿٺ ٳِ حٿيًٍس حٿـ
حٿظِحځ حٿيًٽ حٕ٫٠خء رظٸٌّش ن٘خ٣يخ ٳِ ڃـخٽ حٗ٫ٚځ،ٿڄٌحؿيش حٿلڄٚص حٿڄَٰٟش ٟي حٿ٬خٿڂ حٗٓٚڃِ ًاىحنش ڃڄخٍٓخص 
ځ ٫ٸي أًٽ ڃئطڄَ ٿ٘٫ٚځ حٕڃنِ حٿ٬َرِ ٳِ ؿڄيٌٍّش طٌنْ،نظؾ 5991ٳِ أًحثپ ٗيَ ٓزظڄزَ . حٿڄـڄٌ٫خص حٍٗىخرْش
 )4(".حٗٓظَحطْـْش حٗ٫ٚڃْش حٿ٬َرْش ٿڀظٌ٫ْش حٕڃنْش"٫نو اٷَحٍ 
 : ًأىڂ ىٌه حٕؿيِس ىِ:دٝس الأعٜضح الأخشٟ اُزبثؼخ ُِٔ٘ظٔخ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/ة
 :دٝس الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/1
ّظڄؼپ ىًٍ حٕڃخنخص حٿ٬خڃش ٿڀڄن٨ڄخص حٿيًٿْش رٜٴش ٫خڃش،ٳِ حٿ٬ڄپ حٗىحٍُ ًحٿظنْٔٶ رْن ٳًَ٩ حٿڄن٨ڄش ٌٓحء ڃن٨ڄخص 
أهٍَ ڃظٴَ٫ش ٫نيخ أً ڃټخطذ ً٣نْش أً ؿيٌّش،ًٙ طوَؽ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿـخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٫ن ىٌح حٿيًٍ،كْغ أڅ 
 حٿٌُ أهٌ كِْح ڃ٬ظزَح ٳِ أٰٗخٽ دىًٍىخ ٳِ طنْٔٶ حٿ٬ڄپ حٿ٬َرِ ًطٴ٬ْڀو ًطلَّټو هٌٜٛخ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخ
حٿڄن٨ڄش ٻټپ،كْغ ٷخڃض حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٳِ حٿ٬يّي ڃن حٿڄنخٓزخص ري٫ٌس حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٯَْ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش 
ًٻٌٿٺ ى٫ٌس حٿيًٽ . ىًٿش آهَىخ حٿ٬َحٵ81ٿڄټخٳلش حٍٗىخد اٿَ حٿظٜيّٶ ٫ڀْيخ،٫ڀڄخ أڅ ٫يى حٿيًٽ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ىِ 
حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ اٿَ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حٿظ٬يّٚص حٿظِ ط٤َأ ٫ڀَ حٗطٴخٷْش ڃٌحٻزش ٿڀظ٤ٌٍحص حٿلخٛڀش ٳِ حٿلڄڀش ٟي 
 .حٍٗىخد
ًطٌحٛپ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش حٿـيٌى ٗ٫يحى ڃًَ٘٩ حطٴخٷْش ٫َرْش كٌٽ ؿَحثڂ حٿلخٌٓد،حٿٌُ ّلظٌُ رنٌىح كٌٽ ڃټخٳلش 
 .حٓظويحځ حٙنظَنض ٕٯَحٝ اٍىخرْش،اٟخٳش اٿَ ا٫يحى ڃًَ٘٩ حطٴخٷْش ٫َرْش ٿڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
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 )5(ٳْڄخ ّوٚ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس طٌحٛپ حٕڃخنش حٿ٬خڃش طًِّيىخ رظٸخٍَّ ىًٍّش كٌٽ حٿظيحرَْ ًحٿـيٌى حٿظِ
 _________________________
 .681،781ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،ًحٷ٪ حٍٗىخد ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ٙ:)1(
كڄپ ،emsirorret/gro.enilnoeugaelbara.www:طٸََّ كٌٽ ؿيٌى ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪:طٸََّ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ر٬نٌحڅ:)2(
 .1102/20/52ٳِ 
 .771ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .671اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .1،2طٸََّ كٌٽ ؿٌى ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:طٸََّ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ر٬نٌحڅ:)5(
طٸٌځ ريخ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،كْغ ّظڂ نَ٘ىخ ًطٌُّ٬يخ ٻٌػخثٶ ٍٓڄْش ڃن ًػخثٶ حٕڃڂ 
ٻڄخ طظخر٪ حٕڃخنش حٿ٬خڃش حٗؿَحءحص حٿڄظوٌس ڃن حٿيًٽ حٿ٬َرْش ر٘ؤڅ ڃن٪ .حٿڄظليسًط٠ڄْنيخ ٳِ طٸخٍَّ حٕڃْن حٿ٬خځ حٕڃڄِ
 .حٍٗىخرْْن ڃن كْخُس أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ،طنٴٌْح ٿڀٸَحٍحص حٿٜخىٍس ٫ن ڃـڀْ حٕڃن ًحٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس
ىٌح ًط٤خٿذ حٕڃخنش حٿ٬خڃش حٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃٌحٳخطيخ رظٸخٍَّ ىًٍّش كٌٽ حٿظيحرَْ حٿظِ ٷخڃض ريخ ٳِ ٗؤڅ ىٌح حٿڄن٪،رلْغ 
ىًٿش ٫َرْش ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ،ٷخڃض ربٍٓخٿيخ اٿَ حٿـيخص حٿڄ٬نْش 71طڀٸض حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿـخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش طٸخٍَّ ًٍىًى 
 .ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس
 :دٝس كش٣ن اُخجشاء اُؼشة أُؼ٘٢ ثٌٔبكؾخ الإسٛبة/ 2
ځ،ر٘ؤڅ ڃټخٳلش 1002 ٿٔنش3731ّڄؼپ حٓٿْش حٿڄن٘ؤس ٳِ ا٣خٍ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٿيٍحٓش ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ
 حٿ٬َد حٿڄ٬نِ رڄټخٳلش حٍٗىخد حؿظڄخ٫و ءحٍٗىخد ًٓزپ طنٴٌْه ًط٬ِِّ حٿظيحرَْ حٿَحڃْش ٿڄټخٳلظو،كْغ ٫ٸي ٳَّٶ حٿوزَح
ځ،رڄٸَ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڀـخڃ٬ش،ٛيٍ ٫نو ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿظٌْٛخص ًحٳٶ ٫ڀْيخ ڃـڀْ 9002ٓزظڄزَ3ً2حٿٔخر٪ ٌّڃِ 
ځ،ًڃنيخ ى٫ٌس حٿڄـڄٌ٫ش حٿ٬َرْش اٿَ 9002ٓزظڄزَ9-2ؽ231ى٩1017حٿـخڃ٬ش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌُحٍُ رٸَحٍه ٍٷڂ
ڃٌحٛڀش ڃٔخ٫ْيخ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٿڄـڄٌ٫خص حٿيًٿْشحٕهٍَ ٿ٠ڄخڅ ڃ٘خٍٻش أٻزَ ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش حٕڃڄْشًطنٴٌْ 
ًحٿٔ٬ِ ٙطوخً .آظَحطْـْش ڃټخٳلش حٍٗىخد رخ٫ظزخٍ حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش حٿڄٔئًٽ حًٕٽ ٫ن ًٿٺ رخٿنٔزش ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء
ڃٌٷٲ ٫َرِ ڃٌكي ڃن ٷ٠خّخ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ًحٗٷڀْڄِ،ًڃٌحٛڀش حٿـيٌى حٿ٬َرْش ٿڀظٜيّٶ 
 )1(.ًحٗن٠ڄخځ اٿَ حٿٜټٌٹ حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًطنٴٌْ ٷَحٍحص حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄظ٬ڀٸش رڄټخٳلش حٍٗىخد
 .8991أُؤرٔش اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢ ُغ٘خ /3
ىحٍص حٿڄنخٷ٘خص ٳْو كٌٽ ه٤َ حٍٗىخد ٫ڀَ حٿيّڄٸَح٣ْش،ًًٿٺ نظْـش حٿٴيڂ حٿوخ٣ت ڃن ٷزپ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ٿڄٴخىْڂ 
 .كَّش حٿَأُ ًكَّش حٿٴټَ ًكَّش حٿ٬ٸْيس،كْغ ح٫ظنٸض ىٌه حٿظن٨ْڄخص ڃٴخىْڂ طنخٷٞ حٿڄٴخىْڂ حٿڄٔظٸَس ٿيٌه حٿلَّخص
ًٷي ٛيٍ حٿزْخڅ حٿوظخڃِ ٿيٌح حٿڄئطڄَ ڃظ٠ڄنخ ًٍَٟس حٿظٜيُ ٿٍ٘ىخد ڃن هٚٽ آظَحطْـْش ٗخڃڀش،طؤهٌ ٳِ حٙ٫ظزخٍ 
ًنخىٍ حٿڄئطڄَ ر٠ًٍَس حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ًٟ٪ ٷخنٌڅ ىًٿِ ٷخىٍ ٫ڀَ كڄخّش حٿ٬خٿڂ .ؿڄْ٪ حٕر٬خى حٿيحهڀْش ًحٿوخٍؿْش ٿٍ٘ىخد
 .ڃن حٍٗىخد،ًًٿٺ ڃن هٚٽ ًٟ٪ ؿِحءحص ّظڂ طٌٷْ٬يخ ٟي أُ ىًٿش ّؼزض طٌٍ٣يخ أً طٜيَّىخ ٿٍ٘ىخد
 :رو٤٤ْ دٝس عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ك٢ رغغ٤ذ اُزؼبٕٝ اُؼشث٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة
 :ٍٯڂ حٿڄٌحٷٲ ًحٿٸَحٍحص حٿظِ أٛيٍطيخ ٳِ حٿ٬يّي ڃن حُٕڃخص حٿظِ ڃَص ريخ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش،ًأىڄيخ
ځ،ًأػنخء حطيخڃيخ 6891 حٿ٬َرْش حٿڀْزْش أػنخء حٿٸٜٲ حٕڃَّټِ حٿٌُ ط٬َٟض ٿو ٳِ ٓنشسحٿٌٷٌٱ اٿَ ؿخنذ حٿـڄخىَُْ- 
،ًڃٌٷٲ ڃن٨ڄش ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ڃن حٿلٜخٍ حٿڄٴًَٝ ڃن "ٿٌٻَرِ" ربٌّحء حٍٗىخد ًى٫ڄو ًحٿٌٷٌٱ ًٍحء كخىػش
ځ،رلْغ ٣خٿزض حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش رخٿظ٬ٌّ٠خص ٫ن حَٕٟحٍ 4991ڃخٍّ72 حٿٜخىٍ ٳِ 3735ڃـڀْ حٕڃن رخٿٸَحٍ
 .حٿزَّ٘ش ًحٿڄخىّش حٿنخؿڄش ٫ن حٿلٜخٍ
 ځ8491ٍٳٞ حٿڄڄخٍٓخص حٍٗىخرْش حَٗٓحثْڀْش ىحهپ حٍٕحِٟ حٿٴڀٔ٤ْنْش،ًحٿظِ طڄخٍٓيخ ڃنٌ ا٫ٚڅ ىًٿش آَحثْپ حٿ٬خځ- 
 .ًڃ٤خٿزش حٕڃڂ حٿڄظليس رظلڄپ ڃٔئًٿْخطيخ طـخه حٿٌٟ٪ ٳِ ٳڀٔ٤ْن حٿڄلظڀش
ځ،ًٗـزو ًح٫ظزخٍه ٙ ّويځ 3002ٍٳٞ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ڃڄؼڀش ٳِ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش ٿٚكظٚٽ حٕڃَّټِ ٿڀ٬َحٵ ٳِ ڃخٍّ- 
 .ڃٔظٸزپ حٿ٬ٚٷخص حٿ٬َرْش حٕڃَّټْش،ًْٓئػَ ٓڀزخ ٫ڀَ حٿڄن٤ٸش ٫ڀَ حٿڄيٍ حٿڄظٌٓ٢ ًحٿز٬ْي
ّڄټن حٿلټڂ ر٬ـِ ڃن٨ڄش ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٫ن طلٸْٶ حٿلي حٕىنَ ڃن أىيحٳيخ،ٳِ - ًٯَْه ٻؼَْ-ڃن هٚٽ ٻپ ڃخ ٓزٶ
ڃخ ّظ٬ڀٶ رڄټخٳلش حٍٗىخد ًحٿظ٬خًڅ ٫ڀَ ٛي أُ ٫يًحڅ ٟي أُ ىًٿش ٫٠ٌ ٳِ حٿڄن٨ڄش،ط٤زْٸخ ٿٚطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش 
 :حٍٗىخد ًاطٴخٷْش حٿيٳخ٩ حٿڄ٘ظَٹ حٿ٬َرْش،ًّ٬ٌى ًٿٺ اٿَ ٫يّي حٕٓزخد ڃنيخ
 ٯْخد حٿٴخ٫ڀْش حٿظِ طظڄِْ ريخ رخٷِ حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش حٕهٍَ،ن٨َح ٿڄليًىّش حٿٜٚكْخص حٿٸخنٌنْش ًحٿْٔخْٓش ٳِ* 
 .ڃـخٽ كڄخّش حٿڄٜخٿق حٿ٬َرْش حٿڄ٘ظَٻش
نٸٚ حٍٗحىس حٿْٔخْٓش ٿڀٸخىس  ًٛنخ٩ حٿٸَحٍ حٿ٬َد،ًط٬يى طٌؿيخطيڂ ًٻٌٿٺ حهظٚٱ حًٕٿٌّخص ٿټپ ىًٿش ٫٠ٌ ًطٰڀْذ * 
 . حٿٌحطْش ٫ڀَ كٔخد حٿٜخٿق حٿ٬خځ ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء،ً٫يځ حٗؿڄخ٩ ٫ڀَ طٴ٬ْپ حٿٸَحٍحصحٻپ ىًٿش ٿڄٜخٿلو
 .حٿ٬ـِ٫ن حٿٌٳخء رخٙٿظِحڃخص حٿڄخٿْش ٿڀـخڃ٬ش ًحطوخً ر٬ٞ حٿيًٽ ڃٔؤٿش حٿظڄٌّپ ًْٓڀش ٰٟ٢ ٫ڀَ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڀـخڃ٬ش*
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 .ؿڄْ٪ أ٫ڄخٽ حٿـخڃ٬ش ٙطـي ٣َّٸيخ ٿڀظـْٔي حٿٴ٬ڀِ،ًٳِ ٯخٿزيخ ٙ طظ٬يٍ حٿ٘ـذ ًحٗىحنش ًحٿَٳٞ* 
حٿ٠٬ٲ حٙٷظٜخىُ ًحٿ٬ٔټَُ ًحٿ٬ڀڄِ ٿڀيًٽ حٿ٬َرْش ّٜ٬ذ ٫ڀْيخ ٳَٝ ٷَحٍحطيخ ًحٿٜخىٍس ڃن حٿـخڃ٬ش * 
 )2(. حٕهٍَحٿ٬َرْش،ن٨َح ٿْٰخد ًٓخثپ ٿڀ٠ٰ٢ ٫ڀَ حٕ٣َحٱ
 .4،3طٸََّ كٌٽ ؿٌى ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:طٸََّ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ر٬نٌحڅ:)1(
 .59،79،702،852،162،862ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 
 
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ ػذّ الإٗؾ٤بص:صبٗ٤ب
ځ،رييٱ طٚٳِ حٓػخٍ حٿٔڀزْش ٿڀنِح٩ حٿيحثَ رْن حٿڄ٬ٔټَّن حٿَٰرِ حٿَأٓڄخٿِ 1691طؤٓٔض كَٻش ٫يځ حٗنلْخُ ٳِ حٿ٬خځ 
رِ٫خڃش حٿٌّٙخص حٿڄظلي حٕڃَّټْش،ًحٿَ٘ٷِ حٿٌْ٘٫ِ حٗٗظَحٻِ رِ٫خڃش حٗطلخى حٿٌٔٳْظِ،ًحٿٌٷٌٱ ڃٌٷٲ حٿٸ٤ذ حٿؼخٿغ 
 .حٿڄلخّي ًحٿٌُ َّٳٞ أڅ ّټٌڅ ٣َٳخ ٳِ حٿنِح٩ أً ڃْيحڅ ٿو
٫خٛڄش ٌّٯٌٓٚٳْخ ٓخرٸخ ري٫ٌس ڃن ٍثْٔيخ " رڀَٰحى"ځ،رـ1691٫ٸيص كَٻش ٫يځ حٗنلْخُ أًٽ ىًٍس ٿيخ ٳِ ٗيَ ٓزظڄزَ
 ىًٿش ڃ٘خٍٻش،ػڂ حٿيًٍس  52ؿڄ٬ض " ؿڄخٽ ٫زي حٿنخَٛ"ًحٿَثْْ حٿڄَُٜ " نيًَ"ًٍثْْ ًٍُحء حٿيني " ؿٌُّٲ طْظٌ"
ځ،٫َٳض 0791ٳِ ٓنش " حٿِحڃزْش"حٿ٬خٛڄش"ٿٌٓخٻخ"ىًٿش،ًحٿيًٍس حٿؼخٿؼش رـ74ځ رڄ٘خٍٻش 4691حٿؼخنْش رخٿٸخىَس ٓنش 
ىًٿش،ڃ٪ ًؿٌى ٣ڀزْن ؿيّيّن 611ىًٿش،ىٌح ڃ٪ حٗٗخٍس اٿَ أڅ ٫يى حٿيًٽ حٕ٫٠خء كخٿْخ ٳِ حٿلَٻش ىِ 45ڃ٘خٍٻش 
ىٌح ًطڄلٌٍص حٿڄنخٷ٘خص ًحٿٸَحٍص حٿٜخىٍس ڃن حٿلَٻش ٳِ حٿيًٍحص حٿؼٚع حًٕٿَ،كٌٽ .ٿٚن٠ڄخځ ىڄخ ٷْي حٿيٍحٓش
ڃٌحْٟ٪ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٙٓظ٬ڄخٍ ًحٿي٫ٌس اٿَ حٿظ٬خّٖ حٿٔڀڄِ رْن حٿڄ٬ٔټَّن،ًنزٌ حٓظويحځ حٿٸٌس ٣زٸخ ٿڄْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس 
ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿٸٌح٫ي حٿ٬ٔټَّش حٿظخر٬ش ٕكي حٿڄ٬ٔټَّن ٳِ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ كَٻش ٫يځ حٗنلْخُ،اٟخٳش اٿَ نِ٩ 
 )1(.حٿٔٚف ًك٨َ حٿظـخٍد حٿنًٌّش
ځ،ؿڄْ٪ 6891رِڃزخرٌُ ٳِ ٗيَ ٓزظڄزَ " ىَحٍُ"ٿٸي أىحنض حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿلَٻش ٳِ حؿظڄخ٫يخ حٿڄن٬ٸي ٳِ ڃيّنش 
أٗټخٽ حٍٗىخد حٿيًٿِ حٿڄَطټزش ڃن ىًٿش أً ؿڄخ٫ش أً ٳَى،ٻڄخ أ٫ڀنض ٫ن ٍٳ٠يخ حٿظخځ حٓظويحځ أٍحِٟ أّش ىًٿش ٗ٣ٚٵ 
 .أ٫ڄخٽ اٍىخرْش ٟي ىًٽ أهٍَ
ٻڄخ أٗخٍص رؤنو ّنزِٰ حٿظڄِْْ رْن أ٫ڄخٽ حٍٗىخد ًأ٫ڄخٽ حٿڄٸخًڃش ًحٿټٴخف حٿڄٔڀق ڃن حٿ٘٬ٌد ٟي ڃٔظ٬ڄَّيخ،ًًٿٺ 
 )2(.٫ڀَ ح٫ظزخٍ أڅ حٕهَْ ىٌ كٶ ڃًَ٘٩ ٿڀ٘٬ٌد ًحٿيًٽ حٿڄٔظ٬ڄَس أٷَطو حٗطٴخٷْخص ًحٿڄٌحػْٶ حٿيًٿْش ر٘ټپ َّٛق
ىٌح ًٳْڄخ ّوٚ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ،ًٳِ ا٣خٍ ؿيٌى ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ًهخٛش حٿڀـنش حٿٴَ٫ْش حٿڄ٬نْش رظ٬َّٲ 
حٍٗىخد،ٳٸي ٷخڃض كَٻش ٫يځ حٗنلْخُ رظٸيّڂ  ڃًَ٘٩ ٿظ٬َّٲ ىٌه حٿـَّڄش،رٌٻَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳ٬خٽ حٿظِ طيهپ ٳِ 
 :ْٓخٵ أٳ٬خٽ حٍٗىخد،ًىِ ٻخٿظخٿِ
أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ ًحٿٸڄ٪ حٿظِ طڄخٍٓيخ حٕن٨ڄش حٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٿ٬نَّٜش أً حٕؿنزْش ٟي حٿ٘٬ٌد حٿظِ طنخٟپ ڃن أؿپ /1
 )3(.حٿظلٍَ ًحٿلٌٜٽ ٫ڀَ كٸيخ حٿڄًَ٘٩ ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ ًحٙٓظٸٚٽ 
 .ٷْخځ حٿيًٽ رڄٔخ٫يس حٿظن٨ْڄخص حٿٴخْٗش أً حٿڄَطِٷش،حٿظِ طڄخٍّ أ٫ڄخٿيخ حٍٗىخرْش ٟي ىًٽ أهٍَ ًحص ْٓخىس/2
أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿظِ حٍطټزظيخ أٳَحى أً ڃـڄٌ٫خص،ًڃن ٗؤنيخ أڅ ط٬َٝ ٿڀو٤َ كْخس حٕرَّخء،أً طنظيٺ حٿلَّخص حٕٓخْٓش /3
ىًڅ حٗهٚٽ رخٿلٸٌٵ ٯَْ حٿٸخرڀش ٿڀظنخُٽ ٫نيخ،ٻخٿلٶ ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ ًحٙٓظٸٚٽ ٿټپ حٿ٘٬ٌد حٿوخٟ٬ش ٿْٔ٤َس 
حٕن٨ڄش حٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٿ٬نَّٜش أً أّش أٗټخٽ أهٍَ ڃن حٿْٔ٤َس حٕؿنزْش،أً حٿلٶ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٿټٴخف،ًرٜٴش هخٛش 
 .ٻٴخف كَٻخص حٿظلٍَ حٿٌ٣نْش
 .أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ حٿظِ َّطټزيخ أٳَحى أً ڃـڄٌ٫خص ٿظلٸْٶ ٻٔذ ٗوِٜ،ًحٿظِ ٙ طنلَٜ آػخٍىخ ٳِ ن٤خٵ ىًٿش ًحكيس/4
حٿڄن٬ٸي ٳِ )31(٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌُحٍُ  ٿلَٻش ٫يځ حٙنلْخُ ٳٸي ٫ٸيص ٫يس ڃئطڄَحص أىڄخ حٿڄئطڄَ حٿٌُحٍُ حٿؼخٿغ ٫َ٘
ځ،رْنض ٳْو حٿڄن٨ڄش ڃـيىح ڃٌٷٴيخ ڃن حٍٗىخد،ً٣خٿزض ر٬ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ ٿڀڄن٨ڄش طلض ڃ٨ڀش 0002ٗيَ أٳَّپ ٓنش
 .ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿيٍحٓش حٿڄٔؤٿش
ځ،اؿڄخ٩ حٿلخَّٟن 3002حٿڄن٬ٸيس ٳِ ٗيَ ٳْٴَُ ٿٔنش" ٻٌحٙٿڄزٌٍ"،٫َٳض ٷڄش )حٿَإٓخء ًحٿڄڀٌٹ(ً٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٸڄش
ٳِ حٿٸڄش ٫ڀَ طٜڄْڂ حٿيًٽ حٿظِ ّڄؼڀٌنيخ ٫ڀَ ڃلخٍرش حٍٗىخد حٿيًٿِ رخٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء هٌٜٛخ،ًرْنيخ 
 .ًحٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش حٕهٍَ رٜٴش ٫خڃش
ًىټٌح ٳبڅ كَٻش ٫يځ حٙنلْخُ ٷي أىحنض حٍٗىخد ٳِ كْن أّيص حٙٓظويحځ حٿڄًَ٘٩ ٿڀٸٌس ڃن ٷزپ حٿ٘٬ٌد حٿوخٟ٬ش 
 ڃن أؿپ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٗٓظٸٚٽ ًكٶ فٿڀيْڄنشحٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٿ٬نَّٜش،ًٓخنيص كَٻخص حٿظلََّ حٿٌ٣نْش حٿظِ طټخٱ
طٸََّ حٿڄَْٜ،ًىٌ ڃخ ّظ٤خرٶ ٻڀْش ڃ٪ ڃخ أٷَطو ٫يّي حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ٻخٕڃڂ حٿڄظليس ًڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ًڃن٨ڄش 
 )4(. ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش
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ىّٔڄزَ 91 حٿٜخىٍس رظٌْٛش ڃن حٿڀـنش حٿٔخىٓش،رظخٍّن 4303ٌّٻَأڅ طٌْٛش حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٍٷڂ
ڃټخنض ٣زٸخ ٿڀڄًَ٘٩ حٿٌُ طٸيڃض رو ىًٽ ٫يځ حٗنلْخُ،ًحٿٌُ حٷظَكض ٳْو حٿظ٬َّٲ أ٫ٚه ًٻٌٿٺ أ٫َرض ٫ڀَ 2791
 حٍٗىخد،هٌٜٛخ أنو طِحّي ٿيٍؿش أٛزلض طؼَْ ٷڀٶ حٿڄـظڄ٪ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٙطوخً طيحرَْ ٳ٬خٿش ٿڄټخٳلشًٍَٟس 
 )5(.حٿيًٿِ
 mth.892021swen/ra/ten.swenabas.www: ٳِ ىخٳخنخ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ41أؿنيس ٓخهنش طيْڄن ٫ڀٍٸڄش ىًٽ ٫يځ حٗنلْخُ حٿـ:ٓ٬ْيس حٿ٤ْذ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .24٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .222،322ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .951هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .32،42٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)5(
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ك٢ ٓ٘ظٔخ أُؤرٔش الإعلآ٢ :صبُضب
ٿٸي طڂ اىٍحؽ ڃٔؤٿش حٍٗىخد ًٓزپ ڃټخٳلظو ٟڄن ؿيًٽ أ٫ڄخٽ ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ڃنٌ ٳظَس ٣ٌّڀش،ٌٓحء ڃخ ط٬ڀٶ 
 .رخٙؿظڄخ٫خص حٿيًٍّش حٿ٬خىّش ٿٌٍُحء هخٍؿْش حٿيًٽ حٗٓٚڃْش حٕ٫٠خء،أً ڃخّوٚ ڃئطڄَحص حٿٸڄش حٗٓٚڃْش
،ڃيڄخ ٻخنض ٛٴظو ىحهڀْخ أځ )1(ځ ٫ڀَ ًٍَٟس ڃٌحؿيش حٍٗىخد7891طڂ حٿظؤٻْي ٳِ ڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ حٿڄن٬ٸي ٓنش
ڃن ؿيظيخ ٳٸي . ىًٿْخٻڄخ طڂ حٿظؤٻْي أّ٠خ ٫ڀَ ًٍَٟس ٫يځ حٿوڀ٢ رْن أ٫ڄخٽ حٿن٠خٽ حٿٌ٣نِ ًأ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٗؿَحڃْش
أىحنض ڃئطڄَحص حٿٸڄش حٗٓٚڃْش حٿڄظ٬خٷزش ٻپ ٌٍٛ حٍٗىخد ًأٗټخٿو،ًأٻيص ٫ڀَ ًٍَٟس حٿظڄِْْ رْن أ٫ڄخٽ حٿن٠خٽ 
،ٻڄخ أريص طؤّْيىخ حٿڄ٤ڀٶ ٿڀـيٌى حٿيًٿْش حٿڄزًٌٿش ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ سحٿٌ٣نِ حٿڄًَ٘٩ ًرْن أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٗؿَحڃِ
 ٳِ ىًٍطيخ 16/04حٿڄظليس حٿَحڃْش اٿَ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًؿيىص حٿظِحڃيخ رظٌْٛش حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿڀڄن٨ڄش حٕڃڄْش ٍٷڂ
 )2(.حٍٕر٬ْن
ځ 7991ځ،ًڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ ر٤يَحڅ ٓنش 5991٫َٱ ڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ رخٿيحٍ حٿزْ٠خء حٿڄن٬ٸي ٳِ ٗيَ نٌٳڄزَ
ًڃخ طٚىخ ڃن ڃئطڄَحص،حٿظؤٻْي هٚٿيخ ٫ڀَ أڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد ىِ أْٓ ًأًٿٌّخص حٿٴټَ حٿْٔخِٓ حٗٓٚڃِ،ٻڄخ أٻيص 
ځ ى٫ڄيخ ٿڀي٫ٌس ٿڄئطڄَ ٫خٿڄِ كٌٽ حٍٗىخد،ڃئٻيس أڅ 0002حٿڄن٨ڄش ٳِ ڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ حٿڄن٬ٸي رٸ٤َ ٓنش 
حٿڄن٨ڄش ڃظ٬ڀٸش رٌٟ٪ طڄِْْ رْن حٍٗىخد ًن٠خٽ حٿ٘٬ٌد ٿنْپ حٿلَّش حٿٌ٣نْش رْٰش انيخء حٙكظٚٽ حٕؿنزِ،ًحٿيْڄنش 
 .حٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٿٌٌٛٽ اٿَ كٶ طٸََّ حٿڄَْٜ،ًى٫ڄيخ ٻٌٿٺ ٿ٬ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ كٌٽ ط٬َّٲ حٍٗىخد
ىٌح ًنَْ٘ اٿَ أڅ ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ٻخنض ٷي ٛخىٷض ٫ڀَ اطٴخٷْش ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ كٌٽ ڃلخٍرش حٍٗىخد 
٫خٛڄش "ًحٯخىًىًٯٌ"ځ رـ9991 ؿٌّڀْش 10ؿٌحڅ اٿَ82حٿيًٿِ،ٳِ حٿيًٍس حٿٔخىٓش ًحٿ٬ًَ٘څ حٿڄن٬ٸيس ڃن 
 "رٌٍٻْنٴخٌٓ"
" ؿخٻَطخ"ڃن ٣َٱ ًٍُحء هخٍؿْش حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄن٨ڄش،ًٷزپ ًٿٺ ٻخڅ ڃئطڄَ ًٍُحء حٿوخٍؿْش حٿڄن٬ٸي ٳِ 
ځ،ٷي أٛيٍ ٷَحٍح ّٸ٠ِ ٳْو ري٫ڂ حٿڄن٨ڄش حٿټخڃپ ٿڀـڄخىَّْش حٿڀْزْش ٳِ 6991ىّٔڄزَ31اٿَ9حٕنيًنْْٔش حٿڄن٬ٸي ڃن 
ٻڄخ ٫زَص حٿيًٽ .،ًٻٌح طيحٍّ اڃټخنْش ڃٔخ٫يطيخ ڃخىّخ ًڃ٬نٌّخ ٿڄٌحؿيش ىٌه حُٕڃش"ٷ٠ْش ٿٌٻَرِ"ا٣خٍ ڃخ٫َٱ رـ
حٿ٬َرْش ٫ن طؤّْيىخ ٿڄلخٍرش حٍٗىخد،رڄنخٓزش حٗظَحٹ ىًٿيخ ؿڄْ٬خ ٳِ حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ حٿؼخٿغ ٿٌٍُحء حٗ٫ٚځ حٿڄن٬ٸي 
ځ،ًحٿٌُ حنظيَ اٿَ حٗىحنش حٿ٘يّيس ٿٍ٘ىخد ًؿڄْ٪ حٕ٫ڄخٽ ًحٿڄڄخٍٓخص حٍٗىخرْش 5991 ڃخُ52 اٿَ 42هٚٽ حٿٴظَس ڃن 
 .ڃيڄخ ٻخنض ڃٜخىٍىخ أً أٓزخريخ
ځ،ٳٸي حن٬ٸي ًٓ٢ حىظڄخځ ىًٿِ ٻزَْ 3002 أٻظٌرَ71ً61رڄخٿِّْخ ٌّڃِ " رٌطَح ؿخّخ"أڃخ ڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ حٿ٬خَٗ ٳِ 
،كْغ ٗخٍٻض اٟخٳش اٿَ ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃـڄٌ٫ش "ىًٍس حٿڄ٬َٳش ًحٕهٚٵ ڃن أؿپ طٸيځ حٕڃش:"ًؿخء طلض ٗ٬خٍ
 ڃن حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ًحٗٷڀْڄْش،ًر٬ٞ حٕؿيِس ًحٿڄن٨ڄخص حٿڄن٠ٌّش ٳِ ىٌه حٿڄن٨ڄخص،اٟخٳش اٿَ ٫يى ڃن
حٿـڄ٬ْخص ًحٿڄئٓٔخص ًحٿـڄخ٫خص حٗٓٚڃْش،ًٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄٔؤٿش حٍٗىخد ٳٸي أىحڅ حٿڄئطڄَ ر٘يس ٫ڄڀْش حٿظٴـَْ حٍٗىخرْش 
حٿظِ ط٬َٟض ٿيخ حٿٔٴخٍس حٍٕىّش ًڃٸَ ر٬ؼش حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ رٰيحى،ًأٻي ٫ِځ حٿڄئطڄَ ًطٜڄْڄو ٫ڀَ ڃټخٳلش حٍٗىخد 
رـڄْ٪ أٗټخٿو ًٌٍٛه،رڄخ ٳِ ًٿٺ اٍىخد حٿيًٿش ً٫ِڃيخ ٫ڀَ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿـيٌى حٿيًٿْش ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ ٿڀٸ٠خء ٫ڀَ 
ىٌح حٿظييّي،ًأ٫َد حٿڄئطڄَ ٍٳ٠و ٕٓڀٌد حٙنظٸخثْش ًحُىًحؿْش حٿڄ٬خَّْ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًٿټپ حٿڄلخًٙص حٿَحڃْش 
اٿَ ٍر٢ حٍٗىخد ريّن ڃن حٕىّخڅ أً رؼٸخٳش ڃ٬ْنش،ًأ٫َد حٿڄئطڄَ ڃـيىح ٫ن طؤّْيه ٿ٬ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ طلض اَٗحٱ 
ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿظليّي ڃ٬نَ حٍٗىخد،ًٗيى ٫ڀَ ًٍَٟس رٌٽ حٿـيٌى ڃن أؿپ حٿظٌٛپ اٿَ اطٴخٷْش كٌٽ حٍٗىخد 
حٿيًٿِ طڄِْ رْنو ًرْن حٿټٴخف حٿڄًَ٘٩ ٿڀ٘٬ٌد حٿَحُكش طلض حٙكظٚٽ أً حٿْٔ٤َس حٕؿنزْش،ًًٿٺ ڃن أؿپ طٸََّ 
 )3(.ڃَْٜىخ ٣زٸخ ٿڄْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس ًحٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ
ٿٸي ى٫ض حٿڄن٨ڄش حٿيًٽ حٿظِ ٿڂ طٜخىٵ ر٬ي ٫ڀَ ڃ٬خىيس حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ اٿَ حطوخً حٿو٤ٌحص 
حٿُٚڃش ٿٌٿٺ،ًأ٫َد ٳِ حٕهَْ ٫ن رخٿٮ ٷڀٸو ڃن حٿَر٢ حٿڄظټٍَ ًحٿوخ٣ت رْن حٗٓٚځ ًحٍٗىخد ًٻٌٿٺ حنظيخٻخص كٸٌٵ 
حٗنٔخڅ،ًأّ٠خ حٓظٰٚٽ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ حٿڄٸًَءس ًحٿڄَثْش ٿڀظًَّؾ ٿيٌه حٿڄٴخىْڂ،ًحٗٓخءس اٿَ حٿيّن حٗٓٚڃِ حٿلنْٲ 
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هٌٜٛخ حٿڄ٤خٿزخص ربٿٰخء ط٤زْٶ حٿليًى حٿَ٘٫ْش،ڃئٻيح ًٍَٟس حكظَحځ كٶ حٿيًٽ ٳِ حٿظڄٔٺ رخٿوٌْٜٛخص حٿيّنْش 
ٿ٬ٸي ىًٍس حٓظؼنخثْش ٿٌٍُحء هخٍؿْش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ " حٿڄخٿِّْش"ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش،ٻڄخ أٗخى حٿڄئطڄًَڅ رخٿڄزخىٍس 
 )4(. ځ2002ڃوٜٚ ٿيٍحٓش ًحطوخً طيحرَْ هخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد،ًًٿٺ ڃن حًٕٽ اٿَ حٿؼخٿغ أٳَّپ ٓنش
 ________________________
 .24٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 .161هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .69،902،012ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 gro.ico-cio.www :أن٨َ ڃٌٷ٪ ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ:)4(
ٍٯڂ حٿڄٌحٷٲ حٿٌحٟلش حٿظِ حطوٌطيخ حٿيًٽ حٗٓٚڃْش ًڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ،رؤڅ أىحنض حٍٗىخد ر٘ټپ ڃنٴَى 
ًؿڄخ٫ِ ً٫ڄڀض رـڄْ٪ حٿٌٓخثپ ٿڄټخٳلظو،رڄخ ٳْيخ حٿظيحرَْ حٕڃڄْش ڃظڄؼڀش ٳِ طٌْٛخص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس 
ًٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن،اٙ أڅ ًٿٺ ٿڂ ّڄن٪ ڃن رًَُ ٧خىَس حٿ٬يحء ًحٿټَحىْش ٿ٘ٓٚځ ًحٿڄٔڀڄْن حٿڄ٬ًَٳش ْٓخْٓخ رـ 
ځ،كْغ ٫َٳض طنخڃِ ڃ٘خ٫َ حٿټَحىْش ٫ني حٿ٘٬ٌد 1002،هٌٜٛخ ر٬ي أكيحع حٿلخىُ ٫َ٘ ڃن ٓزظڄزَ"حٗٓٚڃٌٳٌرْخ"
ًحٿظِ هَؿض ٳِ ٗټپ ڃ٨خىَ ٫نٲ ٟي حٿ٬َد ًحٿڄٔڀڄْن حٿڄٸْڄْن ٳِ حٿيًٽ ) 1(.حًًٍٕرْش ًحٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش
ىٌه حٿڄ٘خ٫َ ًٻٌٿٺ -رٌٍٜس ٯخّش ٳِ حٿظ٘يَْ- حٿَٰرْش،رٔزذ حٗ٫ٚځ حٿَٰرِ حٿٌُ نڄَ رظٰ٤ْخطو ٯَْ حٿڄنٜٴش ًحٿڄنلخُس 
ْٓخٓخطيخ ًطَّٜلخص ڃٔئًٿْيخ ٟي حٿيًٽ حٗٓٚڃْش ًحٿ٬َرْش،كظَ أٛزق ّن٨َ اٿَ ٻپ ٫َرِ أً ڃٔڀڂ ٫ڀَ أنو اٍىخرِ 
ًطٴـَص ڃٌؿش ڃن حٿټَحىْش ًحٿ٬نَّٜش ٟيىڂ،ٍٯڂ ڃلخًٙص ر٬ٞ حٿيْجخص حٿلټٌڃْش ًٯَْ حٿلټٌڃْش حٿظوٴْٲ ڃنيخ،اٙ 
أڅ ًٿٺ ٿڂ ّڄن٪ ڃن ط٬َٝ حٿ٬يّي ڃن حٿڄٔڀڄْن ٙ٫ظيحءحص ًحٓ٬ش ًٛڀض اٿَ كي حٿٸظپ ًاكَحٵ حٿڄٔخؿي ًحٿڄظخؿَ حٿظِ 
 )2(.أ ًٻنيح.ځ.َّطخىىخ حٿڄٔڀڄٌڅ ًحٿ٬َد  هٌٜٛخ ٳِ حٿٌ
رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿ٬َُ٘ :"ًريٌح حٿوٌٜٙ ٳٸي أن٬ٸي ڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ ٳِ ىًٍطو حٿؼخٿؼش حٙٓظؼنخثْش،طلض ٫نٌحڅ
ٌّڃِ حٿوخڃْ ًحٿٔخىّ ًً حٿٸ٬يس " ڃټش حٿڄټَڃش"،رڄيّنش "ٿڄٌحؿيش طليّخص حٕڃش حٗٓٚڃْش ٳِ حٿٸَڅ حٿلخىُ ًحٿ٬ًَ٘څ
ځ،كْغ طڂ طيحٍّ حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿو حٕڃش حٗٓٚڃْش ٳِ حٿڄـخٙص 5002ىـ حٿڄٌحٳٶ ٿڀٔخر٪ ًحٿؼخڃن ىّٔڄزَ6241
حٿٴټَّش ًحٿؼٸخٳْش حٗ٫ٚڃْش،حٙٷظٜخىّش،ًحٿظنڄٌّش ًحٕڃنْش،ًًٟ٬ٌح ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿظٌْٛخص ٿڀظ٬خڃپ رٴخ٫ڀْش ڃ٪ ىٌه 
ڃن رْن ىٌه حٿٸ٠خّخ حٿيخڃش حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طَْٓن ٷْڂ حٿٌٓ٤ْش ًحٙ٫ظيحٽ ًحٿظٔخڃق،ًڃنخى٠ش حٿظ٤َٱ ًحٿ٬نٲ . حٿظليّخص
 ًڃټخٳلش حٍٗىخد رخٟٗخٳش
اٿَ حٿظٜيُ ٿ٨خىَس ٻَحىْش حٗٓٚځ،ًطلٸْٶ حٿظ٠خڃن ًحٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٗٓٚڃْش ًڃن٪ حٿنِح٫خص رْنيخ،ًن٨َح ٿټٌڅ 
 ٿڀ٬خٿڂ حٗٓٚڃِ ىًٍ ڃَٻُِ،ًؿذ اٛٚكيخ رڄخ ّڄټنيخ ڃن ٱىًٍ ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ٳِ طنٴٌْ ىٌه حٿَإٍ ًحٕىيح
ًرخٿنٔزش ٿڄـڄپ أىيحٱ حٿٸڄش ٓنټظٴِ رخٕىيحٱ ٳِ حٿڄـخٽ حٕڃنِ ًڃټخٳلش حٍٗىخد .حٙٓظـخرش ٓڃخٽ حٕڃش حٗٓٚڃْش
 :أىڄيخ
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ نَ٘ حٕٳټخٍ حٿٜلْلش ٫ن حٗٓٚځ رٜٴظو ىّن حٿٌٓ٤ْش ًحٙ٫ظيحٽ ًحٿظٔخڃق،ٿظ٬ِِّ كٜخنش حٿڄٔڀڂ ٟي -
 .حٿظ٤َٱ ًحٙنٰٚٵ
اىحنش حٿظ٤َٱ ٳِ ٻپ ٌٍٛه ًأٗټخٿو رٌٛٴو ٙ ّظٴٶ ڃ٪ حٿٸْڂ حٗٓٚڃْش ًحٗنٔخنْش،ًًٍَٟس ڃ٬خٿـش ؿًٌٍه حٿْٔخْٓش - 
 .حٙٷظٜخىّش ًحٿؼٸخٳْش،ًحٿظٜيُ ٿو ٫زَ رَحڃؾ حٿظنڄْش ًكپ حٿنِح٫خص حٿْٔخْٓش حٿڄِڃنش رخٿٴټَ ًحٗٷنخ٩ ًحٿڄٌ٫٨ش حٿلٔنش
حٙٓظٴخىس ڃن ًٓخثپ حٗ٫ٚځ حٿڄظنٌ٫ش ٳِ هيڃش ًنَٜس ٷ٠خّخ حٕڃش حٗٓٚڃْش،ًنَ٘ڃزخىة ًٷْڂ حٗٓٚځ حٿٔڄلش - 
حٿظؤٻْي ٫ڀَ اىحنش حٍٗىخد رـڄْ٪ أٗټخٿو ڃ٪ ٍٳٞ أُ ڃزٍَ أً ڃٌٔ٭ ٿو،ًًٍَٟس .- ًطٜلْق حٿڄٴخىْڂ حٿوخ٣جش ٫نو
حٙ٫ظَحٱ أنو ٧خىَس ٫خٿڄْش ٙ طَطز٢ رؤُ ىّن أً ؿنْ أً ٿٌڅ أً رڀي،اٟخٳش اٿَ حٿظڄِْْ رْنو ًرْن ڃًَ٘٫ْش ڃٸخًڃش 
اكيحع طَْْٰحص نٌ٫ْش ًٗخڃڀش ٳِ حٿٸٌحنْن ًحٕن٨ڄش .- ٙ طٔظزْق ىڃخء حٿڄينْْن حٕرَّخء )حٿڄٸخًڃش(حٙكظٚٽ حٕؿنزِ حٿظِ
 .حٿٌ٣نْش ٿظـَّڂ ٻخٳش حٿڄڄخٍٓخص حٍٗىخرْش،ًؿڄْ٪ أٗټخٽ ى٫ڄيخ ًطڄٌّڀيخ ًحٿظلَّٞ ٫ڀْيخ
طؤٻْي حٙٿظِحځ رڄ٬خىيس ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫ڀش ٳِ حٿـيٌى حٿيًٿْش ٿڄلخٍرظو - 
ٳِ " حٿَّخٝ"ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنٴٌْ حٿظٌْٛخص حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄن٬ٸي رخٿ٬خٛڄش حٿٔ٬ٌىّش 
 .ځ،رڄخ ٳِ ًٿٺ ان٘خء حٿڄَٻِ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد5002ٳْٴَُ
ى٫ڂ حٿـيٌى حٿَحڃْش اٿَ ًٟ٪ ڃيًنش ٓڀٌٹ ىًٿْش ٿڄټخٳلشحٍٗىخد،ًٻٌٿٺ ٫ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ أً ىًٍس هخٛش ٿڀـڄ٬ْش - 
 حٿ٬خڃش ٿڄن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿظؤٻْي حٿظٌحٳٶ حٿيًٿِ ٫ڀَ ًٟ٪









 .441هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .362،462ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 8=DIegap?psa.mrof/moc.qafiw.www:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"ڃيّنش ڃټش طلظ٠ن ڃئطڄَ حٿٸڄش حٗٓٚڃِ ٳِ ىًٍطو حٿؼخٿؼش حٙٓظؼنخثْش:"ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .1102/30/81كڄڀض ٳِ 
 .اُغٜٞد الاٗلشاد٣خ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة:أُـِت اُضبُش
حٿڄٸٌٜى رخٿـيٌى حٙنٴَحىّش ٿڄټخٳلش حٗ ٍىخد ڃوظڀٲ ڃ٨خىَ حٿڄټخٳلش حٿظِ طٸٌځ ريخ ىًٿش ڃ٬ْنش رڄٴَىىخ،اٙ أڅ ىٌح ٙ 
 .ّ٬نِ حٷظٜخٍ حٿـيٌى حٙنٴَحىّش ٫ڀَ حٿـيٌى حٿيحهڀْش ٳٸ٢، رپ ّظٌٍٜ أّ٠خ ؿيٌى حنٴَحىّش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ
 .عٜٞد اُغضائش ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة:اُلشع الأٍٝ
نٸٌځ ٳِ ىٌح حٿٴَ٩ رظزْخڅ ڃوظڀٲ حٿـيٌى حٿظِ رٌٿظيخ حٿـِحثَ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،رخ٫ظزخٍىخ ڃن حٿيًٽ حٿظِ حرظڀْض 
ريٌه حٿ٨خىَس حٗؿَحڃْش ٿڄيس ٷخٍرض حٿ٬َ٘ ٓنٌحص،كْغ ٓنزَُ ٳِ نٸ٤ش أًٿَ ڃٚڃق حُٕڃش حٕڃنْش ٳِ حٿـِحثَ،ػڂ ٳِ 
نٸ٤ش ػخنْش نزْن أىڂ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ڃلڀْخ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،٫ڀَ أڅ ننيِ ٳَ٫نخ رٌٻَ ڃوظڀٲ حٿـيٌى ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ 
 .حٿيًٿِ
 .أثشص ٓلآؼ الأصٓخ الأٓ٘٤خ ك٢ اُغضائش:أٝلا
ًٿيص حُٕڃش حٕڃنْش حٿـِحثَّش ڃ٪ ڃْٚى حٿيًٿش حٿٌ٣نْش ر٬ْي ٍكْپ حٙٓظ٬ڄخٍ حٿٴَنِٔ ڃزخَٗس،رلْغ ٳَٟض حٿظليّخص 
ٰٟ٤خ ًحٟ٤َحرخ ٳِ حٿلْخس - ؿَحء ڃوڀٴخص حٿْٔخٓش حٙٓظ٬ڄخٍّش-حٿْٔخْٓش،حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًكظَ حٿؼٸخٳْش 
حٿْٔخْٓش ًحٕڃنْش ٳِ حٿـِحثَ حٿڄٔظٸڀش،ًٳِ ٧پ ىٌح حٿڄنخم ريأ حنظ٘خٍ ًحٟق ٿڀٜلٌس حٗٓٚڃْش كْغ ٻخڅ ىيٱ 
حٿظن٨ْڄخص حٗٓٚڃْش ٳِ رخىة حٕڃَ اكْخء حٗٓٚځ ًحٿظؤٻْي ٫ڀَ حٿ٘وْٜش حٿ٬َرْش حٗٓٚڃْش،ٳِ ڃٌحؿيش حٿظَّٰذ 
ًحٿٴَنٔش ًڃٌحؿيش رٸخّخ حٿْٔخٓش حٿٴَنْٔش ڃظوٌس ڃن حٿڄٔخؿي ًحٿـخڃ٬خص ڃن٤ڀٸخ ٿيخ،اٙ أڅ حٿظ٠ْْٶ حٿڄڄخٍّ ٫ڀْيخ أىٍ 
اٿَ ٧يٌٍ طْخٍ أٌٛٿِ ٳِ ٛٴٌٱ حٗٓٚڃْْن،كْغ ٓخىڄض ٫يس ٫ٌحڃپ ڃنيخ حٿوخٍؿْش ٻخنظٜخٍ حٿؼٌٍس حٗٓٚڃْش ٳِ 
 )1(.اَّحڅ ٳِ طٸٌّش حٿظْخٍ حٗٓٚڃِ
ٿٸي أىص حُٕڃش حٙٷظٜخىّش حٿ٬خٿڄْش ًىزٌ١ أٓ٬خٍ حٿنٴ٢ ٳِ حٿٌٔٵ حٿيًٿْش اٿَ ًٟ٬ْش حٷظٜخىّش ڃظؤُڃش ٳِ حٿـِحثَ،رلْغ 
أٳڀٔض حٿڄئٓٔخص ًحص حٿنڄ٢ حٙٗظَحٻِ ًطٴ٘ض حٿز٤خٿش ًطينَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄ٬ِْ٘ ٿڀٔټخڅ،ڃخ أىٍ اٿَ ٷْخځ أكيحع 
ځ ًً حٿظٌؿو حٿڀْزَحٿِ ًن٨َح 9891،ڃخ٫ ٌـپ رخٓظٜيحٍ ىٓظٌٍ ٓنش"حنظٴخٟش حٿوزِ"ځ ٳْڄخ ٫َٱ آنٌحٹ رـ8891أٻظٌرَ 8حٿـ
ٿڀؼَٰحص حٿٸخنٌنْش حٿظِ حكظٌحىخ حٿيٓظٌٍ هٌٜٛخ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿظ٬يىّش حٿلِرْش،رخٟٗخٳش اٿَ ُّخىس ه٤ٌٍس حٿٌٟ٪ رخٓظٰٚٽ 
حٗٓٚځ،حٿڀٰش حٿ٬َرْش،حٿڀٰش حٕڃخُّْٰش ٳِ حٿي٫خّش حٿلِرْش أٌىص ڃ٪ ڃًٍَ حٿٌٷض :حٕكِحد حٿْٔخْٓش ٿڀؼٌحرض حٿٌ٣نْش ًىِ
 )2.(اٿَ كيًع حنٸٔخڃخص ىحهپ حٿڄـظڄ٪ حٿـِحثَُ
ځ،حٿظِ ٳخُ ٳْيخ حٿظْخٍ 2991طٴـَص حُٕڃش حٕڃنْش ٳِ حٿـِحثَ رڄنخٓزش اٿٰخء نظخثؾ حٙنظوخرخص حٿظَّ٘٬ْش ٿ٘يَ ؿخنٴِ 
حٗٓٚڃِ ًڃن٪ اؿَحء حٿـٌٿش حٿؼخنْش ڃنيخ،ڃڄخ ٳـَ ڃٌؿش حٿ٬نٲ حٗٓٚڃِ حٿڄٔڀق ٷخىطو ڃـڄٌ٫خص ٫يّيس ڃن حٿظن٨ْڄخص 
. حٿڄظ٤َٳش،ڃخٍٓض أ٫ڄخٙ اٍىخرْش ًكْ٘ش ٟي ٻپ ٍڃٌُ حٿيًٿش ڃن ڃئٓٔخص ًأٳَحى رپ ًٗڄڀض حٿڄينْْن حٕرَّخء حٿ٬ِٽ
ځ ًحٓظڄَ ٷَحرش حٿ٬َ٘ ٓنٌحص 4991.5991.6991:كْغ ٫َٳض أكيحػخ ًطٜ٬ْيح ه٤َْح ٿڀ٬ڄپ حٍٗىخرِ رڀٮ ًًٍطو أ٫ٌحځ
 :،ًٳِ ىٌح حٿٜيى ّڄټن حٗٗخٍس اٿَ أىڂ ڃ٨خىَ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش"٫َّ٘ش حٿيځ"أً" حٿ٬َّ٘ش حٿٌٔىحء"ٳِ ٧پ ڃخ ٫َٱ رـ
ٷخځ حٍٗىخرٌْڅ ريـڄخص ٟي حٿڄينْْن حٿٸخ٣نْن ٳِ ٌٟحكِ حٿڄيڅ ًٳِ حٿٸٍَ،حٍطټذ ڃنٴًٌىخ ؿَحثڂ ٷظپ ؿڄخ٫ِ ٙ - 
 . ڃٌح٣ن3414 ىـڄش أىص اٿَ ڃٸظپ 692ّٴَٵ رْن حٿټيٌٽ ًحٕ٣ٴخٽ ًحٿٌْ٘م،كْغ رڀٮ ٫يى ىٌه حٿيـڄخص 
حٓظويحځ حٓٙص حٿڄٴووش ٟي ڃٔظ٬ڄڀِ حٿڄٌحٛٚص حٿ٬خڃش ًڃَطخىُ حٕڃخٻن ًحٿٔخكخص حٿ٘٬زْش،كْغ رڀٮ ٫يىىخ - 
 ح٫ظيحء ر٬ي حٓظويحځ 92 كخىع رخٿٸنخرپ ٟي ڃَٳٶ حٿٔټٺ حٿليّيّش،21 ڃينِ،ًڃنيخ 214٫ڄڀْش أىص اٿَ ڃٸظپ 671
حٿلٌحؿِ حٕڃنْش حٿڄِّٴش ًڃٴخؿؤس حٿڄٌح٣نْن حٓڃنْن رٸظڀيڂ،ًرٸْش حٿ٬ڄڀْخص طڂ ٳْيخ طٴـَْ حٿٸنخرپ ٷَد حٿڄئٓٔخص حٿظ٬ڀْڄْش 
 .ًحٗ٫ٚڃْش ًحٿڄٔخؿي ًحٿڄٸخرَ
حٓظٰپ حٍٗىخرٌْڅ ٫ڄڀْخطيڂ حٗؿَحڃْش ٿٔڀذ أڃٌحٽ ًڃـٌىَحص حٿ٠لخّخ ڃن حٕكْخء ًحٕڃٌحص ًَٓٷش حٿڄٌحى حٿٌٰحثْش - 
 .ًكَٵ حٿڄلخْٛپ حٿٍِح٫ْش،ًطيڃَْ حٕڃٌحٽ حٿڄنٸٌٿش ًحٿ٬ٸخٍّش
طڄِْص ر٬ٞ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش رخهظ٤خٱ حٿنٔخء ًحٿٴظْخص ًحٯظٜخرين ًٷظڀين،ڃ٪ اٿٸخء ؿؼؼين ٳِ حٿٜلخٍُ - 
 .ًحٕكَحٕ
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ٷظْپ ٳِ حٿٴظَس ڃخ 011نخٽ حٕؿخنذ نْٜزخ ڃن ٫ڄڀْخص حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش كْغ رڀٮ ٫يىىڂ - 
أٗوخٙ ڃن رْنيڂ حٿڄڀلٶ حٿزڀٰخٍُ ٳِ حٿـِحثَ حٿٌُ ٷظپ ٳِ ٗيَ 9ځ،ً5991 ٗوٚ ٓنش13ڃڄنيڂ6991اٿَ2991رْن
 )3(.ځ6991نٌٳڄزَ 
 _______________________________
 sserdda oT liaF noitailicnoceR lanoitaN:aireglA,mlicnuoC eegufeR naigewroN dnA ertneC gnirotinoM tnemecalpsiD lanretnI:)1(
 .02 dna 91 segap,9002,SPDI fO sdeeN
 .871،971،ٙ9991،أٻظٌرَ831حٿـِحثَ ًحٿظلٌٽ نلٌ حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ،ڃـڀش حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،حٿ٬يى:ڃًٍَ ڃڄيًف ٓخٿڂ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .611،811،911ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .)ځ7991طٸََّ ٓنش (حٗكٜخثْخص ًٍىص ٳِ حٿظٸََّ حٿٜخىٍ ڃن حٿڄَٻِ حٗ٫ٚڃِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ  حٿظخر٪ ٿڀڄَٛي حٿـِحثَُ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ* 
 
 
 .عٜٞداُغضائش ٓؾِ٤ب ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة:صبٗ٤ب
ٷخنٌڅ حٿَكڄش،ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ،ڃْؼخٵ :ّڄټن اؿڄخٽ حٿـيٌى حٿڄلڀْش ٿڀـِحثَ ٳِ ڃټخٳلظيخ ٿٍ٘ىخد ٳِ ػٚع ٫نخَٛ ىِ
 :حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش،ًٓنظنخًٿيخ رخٿيٍحٓش ٫ڀَ حٿنلٌ حٓطِ
 :هبٕٗٞ اٌُشؽٔخ/أ
ڃټٍَ 78ځ،ڃئٓٔش٫ڀَ أكټخځ حٿڄخىس5991 ٳْٴَُ52 حٿٜخىٍ ٳِ 21-59ؿخءص طيحرَْ حٿ ٌَكڄش رڄٌؿذ حٕڃَ حٿَثخِٓ ٍٷڂ 
 ح ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،ًحٿظِ طنٚ ٫ڀَ حٿ٬ٴٌ ٫ن حٿڄظٌٍ٣ْن ڃخٿڂ ّٸظڀٌح ٗوٜخ أً ّظٔززٌح ٳِ ا٫خٷش ىحثڄش أً ّٔظويڃٌ3
 .حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْش ٿڀڄٔخّ رلْخس حٕٗوخٙ ًٓٚڃش حٿڄڄظڀټخص
ٳِ ڃلظٌحه،حٿٸخنٌڅ ڃوٜٚ ٿڄوخ٣زش ٳجش طٌٍ٣ض رخٙنظڄخء اٿَ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش حٿظِ هَؿض ٫ن حٿن٨خځ حٿ٬خځ ٿڀيًٿش 
ڃٔظويڃش حٿٌيّن ٻٌْٓڀش ٿظټٴَْ حٿيًٿش ًحٿڄـظڄ٪ ًا٫ٚڅ حٿلَد ٫ڀْيڄخ،كْغ ح٫ظزَ حٿٸخنٌڅ حٍٗىخرْْن ڃـَڃْن ًٿټن أّ٠خ 
ٟخٿْن ٫ن ٓزْپ حٿٸخنٌڅ ًحٿلٶ ًحٿٌيّن،ّـذ ٫ڀْيڂ حٿظٌرش اٿَ حلله ًحٙٓظٴخىس ڃن طيحرَْٷخنٌڅ حٿ ٌَكڄش حٿٌُ ّڄنليڂ ٳَٛش 
٫يځ حٿڄظخر٬ش حٿٸ٠خثْش ڃخٿڂ َّطټزٌح ؿَحثڂ ىځ،َٗٱ أً حٿظٴـَْحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْش،َٗ١ ا٫ٚڅ حٿظٌرش حٿنيخثْش ًحٿ٬ٌىس 
٫ن حٿـَحثڂ حٿظِ ٻخنٌح ْٓنوَ٣ٌڅ ٳْيخ ًىٌح ر٬ي حٙ٫ظَحٱ رؤ٫ڄخٿيڂ كظَ ّ٠ڄنٌح ٫يځ حٿڄظخر٬ش،ًّٔظٴْي أّ٠خ ڃن ىٌه 
 )1(.حٿظيحرَْ ڃن ّٸٌځ رظٔڀْڂ حٕٓڀلش ًحٿڄظٴـَحص طڀٸخثْخ اٿَ حٿيْجخص حٗىحٍّش ًحٕڃنْش حٿڄوظٜش
 :ًڃن حٿظيحرَْ حٕٓخْٓش حٿظِ ؿخء ريخ ٷخنٌڅ حٿ ٌَكڄش نـي أٓخٓخ ڃخّڀِ
 . ٓنش02 اٿَ 51طوٴْٴخٿ٬ٸٌرش ڃن حٿلټڂ رخٗ٫يحځ اٿَ حٿٔـن ٿڄيس طظَحًف رْن - 
 .ٓنش،اًح ٻخنض حٿ٬ٸٌرش حٿڄٔظلٸش ىِ حٿٔـن حٿڄئري51 اٿَ 01طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرشاٿٍخٿلزْ ڃخرْن - 
 )2(. ڃن ٷخنٌڅ حٿ ٌَكڄش4ٳِ حٿلخٙص حٕهٍَ طوٴٞ حٿ٬ٸٌرش اٿَ حٿنٜٲ،ًكٌيىص ىٌه حٕكټخځ ٳِ حٿڄخىس - 
 ڃن طيحرَْه ٙطٔٸ٢ ٫نو طيحرَْ حٿ٬ٴٌ حٿڄنٌٜٙ ىٻڄخ أنو ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن ٻٌڅ ٷخنٌڅ حٿ ٌَكڄش ٷخنٌنخ حٓظؼنخثْخ،ٳخڅ ڃن ْٓٔظٴِ
،ًڃن أؿپ حٿظٔيْپ ڃن ٫ڄڀْش حٙٓظٴخىس ڃن ىٌه حٿظيحرَْ ًٟ٪ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ڃـڄٌ٫ش ڃن )5حٿڄخىس (٫ڀْيخ ٳِ حٿيٓظٌٍ
 : ًحٿظِ ّڄټن طڀوْٜيخ رڄخ ّڀِ7ً6حٗؿَحءحص حٿوخٛش رٌٿٺ،ٻڄخ ؿخء ٳِ حٿڄخىطْن 
حٿل٠ٌٍ حٿظڀٸخثِ ٿڀڄظٌٍ٣ْن ٳِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أڃخځ حٿٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش،حٗىحٍّش،حٕڃنْش أً حٿ٬ٔټَّش ٿظٔڀْڂ أنٴٔيڂ - 
 .ّٔظڀڄٌڅ ٫ڀَ اػَه ًٛٚ ّؼزض ك٠ٌٍىڂ
 .اكخٿظيڂ اٿَ حٿڄلخٻڂ حٿـنخثْش ر٬ي حٿظؤٻي ڃن ٓٚڃظيڂ حٿ٬ٸڀْش ًحٿٌىنْش ًًٿٺ رٴلٚ ٣زِ- 
 ٿڀٸخنٌڅ،ًٿټن ٽًٿٸي أىص ىٌه حٿظيحرَْ ٿْْ ٳٸ٢ اٿَ ط٘ـْ٪ أ٫يحى ٻزَْس ڃن حٍٗىخرْْن ٳِ حٿظوڀِ ٫ن اؿَحڃيڂ ًحٙڃظؼخ
حٿـنخف حٿ٬ٔټَُ ٿڀـزيش (أّ٠خ حٓظ٤خ٫ض أڅ طنِ٩ نيخثْخ حٿٰ٤خء حٿْٔخِٓ ٫نيڂ هخٛش ر٬ي ا٫ٚڅ حٿـْٖ حٗٓٚڃِ ٿ٘نٸخً
 ځ،ڃخ ؿ٬پ حٿـڄخ٫خص حٿظِ ٻخنض طظليع ٫ن 7991 أٻظٌرَ 10،٫ن طٌٷْٲ ٫ڄڀْخطو حٍٗىخرْش حرظيءح ڃن )حٗٓٚڃْش حٿڄنلڀش
 )3(.ځ طٴٸي ًٍٷش ط٬زجش أٓخْٓش1991 ىّٔڄزَ 62َٗ٫ْش حٿ٬نٲ رٔزذ اٿٰخء نظخثؾ حٙنظوخرخص حٿظَّ٘٬ْش ٿـ 
ځ،رڄ٘خٍٻش 6991ٳِ ٗيَ ٓزظڄزَ" ٷَٜ حٕڃڂ"٫َٳض حٿـيٌى ٳِ ٳظَس َّٓخڅ ٷخنٌڅ حٿَكڄش ٫ٸي نيًس حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ رـ
حٿظِ " أٍْٟش حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ"ٗوْٜش،حنظيض رخٿظٌٷْ٪ ٫ڀَ ڃخ ٓڄِ رـ )0001( ڃن٨ڄش ًكٌحٿِ أٿٲ73كِد ْٓخِٓ ً82
 )4(.ط٠ڄنض أْٓ حٿ٬ڄپ حٿْٔخِٓ ًحٿلِرِ حٿڄٔظٸزڀِ،ًٻٌٿٺ أ٣َ ًڃزخىة ڃڄخٍٓش حٿظ٬يىّش حٿيّڄٸَح٣ْش
ًٿټن ڃ٪ ًٿٺ ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حٿنظخثؾ حّٙـخرْش حٿ٬يّيس حٿظِ كٸٸيخ ىٌح حٿٸخنٌڅ،اٙ أنيخ ٿڂ طټن ٻخٳْش رخٿن٨َ ٿظلٌٽ 
حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش حٿظِ ٍٳ٠ض حٙٓظٴخىس ڃن أكټخڃو،اٿَ ڃنلَ أٻؼَ ط٤َٳخ ًٍحىّټخٿْش رخٍطټخريخ ٿڄـخُ ًكْ٘ش ٿڂ ّٔڀڂ 
ڃنيخ ٙ حٿنٔخء ًحٕ٣ٴخٽ،ًٙ حٿَؿخٽ ً حٿ٬ـِس رپ ًكظَ حٿَٟ٪ حٕؿنش ٳِ ر٤ٌڅ أڃيخطيڂ،ٻخنض ىٌه ًكْ٘ش ٿڂ طَطټزيخ أُ 
ٳِ ٻڄزٌىّخ،ًأڃخځ ىٌح حٙكظٸخڅ حٿيحهڀِ حٷظَف حٿَثْْ " رٌٽ رٌص"ؿڄخ٫ش ٳِ حٿظخٍّوخٗنٔخنِ رڄخ ٳِ ًٿٺ ؿڄخ٫خص 
ځ،طَٷْش طيحرَْ حٿ ٌَكڄش اٿَ  9991 ٽحٿـِحثَُ ٳِ رَنخڃـو حٿْٔخِٓ ٻڄَٗق ٳِ حٙنظوخرخص حٿَثخْٓش حٿڄٔزٸش ٿ٘يَ أٳَ ُ





 :حٗٓظَحطْـْش حٿـِحثَّش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:أڃلني رَٷٌٵ،ڃٸخٿش ڃ٤ٌٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .1102 أٳَّپ30،كڄڀض رظخٍّن02،ٙcod.bra02%oriac02%kuokreb02%msirorret/.../moc.etisaloy.dnahm-kuokreb:
 .، حٿڄظ٠ڄن طيحرَْ حٿَكڄش66ځ،حٿڄنٌٍ٘ ٳِ حٿـَّيس حٿَٓڄْش ٍٷڂ5991 ٳْٴَُ52 حٿٜخىٍ ٳِ 21-59حٕڃَ حٿَثخِٓ ٍٷڂ :)2(
 .12أڃلني رَٷٌٵ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .971ڃًٍَ ڃڄيًف ٓخٿڂ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .22أڃلني رَٷٌٵ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 
 :هبٕٗٞ اُٞئبّ أُذٗ٢/ة
رخىٍ حٿَثْْ ڃزخَٗس ر٬ي طؤىّظو حٿْڄْن حٿيٓظٌٍّش ر٤َف ڃ٬خٿڂ ْٓخٓش حٿٌثخځ حٿڄينِ ٳِ ه٤خرخطو،كْغ أ٫ڀن ٍٓڄْخ ٳِ 
 )1(.ځ،٫ن ٫ِڃو طزنِ ْٓخٓش ڃظٔخڃلش ٿٜخٿق حٿڄٔڀلْن حٿَحٯزْن ٳِ حٿظٌرش 9991 ڃخُ 92ه٤خد ًٌؿيو ٿٖڃش ٌّځ 
ځ،حٿٌُ ٻڀٲ حٿلټٌڃش 9991 ؿٌحڅ60 ٍثخٓش حٿـڄيٌٍّش ٳِ څًٷي طڂ ط٤ٌَّ ىٌه حٿْٔخٓش حرظيحءح ڃن حٿزْخڅ حٿٜخىٍ ٩
ځ،رخٕٯڀزْش حٿڄ٤ڀٸش ٳِ حٿَٰٳش 9991 ؿٌحڅ 8رب٫يحى ىٌح حٿڄًَ٘٩ ً٫َٟو ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄنخٷ٘ش ٷزپ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ٌّځ 
 ،ًًٿٺ٫٠ٌ ىًڅ ًًٍى أُ ٍحٳٞ ٿڀٸخنٌڅ61٫٠ٌ ًحڃظنخ٩882كْغ ك٠ِ رڄٌحٳٸش،)حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ(حٿٔٴڀَ
ځ ًٳِ حٿَٰٳش حٿ٬ڀْخ طڄض حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو رخٕٯڀزْش حٿڄ٤ڀٸش أّ٠خ،ًرنخءح ٫ڀَ ًٿٺ طڂ اٛيحٍ ٷخنٌڅ حٿٌثخځ 9991ؿٌّڀْش11ٌّځ
ځ،ٿٌْٟ٪ ٿٚٓظٴظخء حٿ٘٬زِ ًًٿٺ طڄخْٗخ ڃ٪ اَٛحٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ 9991 ؿٌّڀْش 31 رظخٍّن80-99حٿڄينَْٷڂ 
 ٳِ طنظيِځ ً9991ڃخُ31 طزيأ ڃنا٫٤خء ٯ٤خء ْٓخِٓ ًىٓظٌٍُ ٿڄٔ٬خه،٫ڀَ أڅ َُّٔ حٿٸخنٌڅ ٓظش أٗيَ
 .ځ0002ؿخنٴِ31حٿـ
ځ ٫خٻٔش ٿَٯزش حٿ٘٬ذ حٿـِحثَُ ربنيخء ڃٔخٍ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد،اً ٿڂ ط٠خىِ 9991ٓزظڄزَ61 حٙٓظٴظخء ٿٌْځ ؽؿخءص نظخة
،ٻڄخ أڅ أٯڀذ نٔذ حٿڄ٘خٍٻش )%99أٻؼَ ڃن(ځ2691 ؿٌّڀْش 30ٌٍٓ حٓظٴظخء حٙٓظٸٚٽ ٳِ )%30.89(نظْـظو حٿظِ رڀٰض
 % 67.49ٻخنض رخٿٌّٙخص حٕٻؼَ ط٠ٍَح ڃن حٍٗىخد ًحٿظِ طڄؼپ أىڂ ڃ٬خٷپ حٿـڄخ٫خص حٿڄٔڀلش،رڀٰض ٳِ ًّٙش حٿ٘ڀٲ
،ًأٻؼَ ڃن  %84.09ًٯڀِْحڅ  % 55.39،ٳِ حٿڄيّش%47.19،ٳِ ؿْـپ%39.09،ٳِ حٿزڀْيس %07.39ٳِ ٫ْن حٿيٳڀَ 
رـْـپ،رخٿڄيّش  % 42.99،كْغ رڀٰض %99ًٿٺ ٳؤٯڀذ ىٌه حٿٌّٙخص طـخًُص ريخ نٔذ حٿظٌّٜض حّٙـخرِ ڃٔظٌٍ 
،ڃڄخ ّيٽ ٫ڀَ أڅ ٓټخڅ ىٌه حٿٌّٙخص رڄخ ٳْيخ % 89.79،رخٿزڀْيس  %87.78،رخٿ٘ڀٲ%91.69ر٬ْن حٿيٳڀَ %  84.99
 ٿٜخٿق ڃٔ٬َ حٿٌثخځ ح٫خثٚص ٟلخّخ حٍٗىخد ً٫خثٚص حٍٗىخرْْن ٿڂ ّټظٴٌح رخٿڄ٘خٍٻش حٿڄټؼٴش ٳِ حٙٓظٴظخء،رپ ٌٛطٌ
 .حٿڄينِ أّ٠خ
ٳڀٸي ؿخءص ىٌه حٙٓظـخرش حٿٌحٓ٬ش ٿڀڄٌح٣نْن نظْـش حٓڃخٽ حٿظِ ٣َكظيخ ْٓخٓش حٿٌثخځ حٿڄينِ،ٗنيخء آٙځ حٿـِحثَّْن ٿټٌڅ 
 )2(.ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ ؿخء رظيحرَْ ٿٜخٿق حٿڄظٌٍ٣ْن ًحٿڄٌ ٍُ٣ْن ٳِ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد
 :ّٸٔڂ ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ ٫نخَٛ حٿظْخٍ حٗٓٚڃِ حٿٌّن ّٔڀڄٌڅ أنٴٔيڂ اٿَ ػٚع ٳجخصىٌح ً
ط٠ڂ حٿٌّن ٿڂ ّ٘خٍٻٌح ٳِ أُ ؿَحثڂ ٷظپ ًحٯظٜخد،أً طٔززٌح ٳِ ٫خىخص ڃٔظيّڄش ٿٔهَّن ًٿڂ ّٔظويڃٌح :اُلئخ الأُٝ٠
 .حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬خڃش،ىئٙء ّظڂ حٿ٬ٴٌ ٫نيڂ ىًڅ ڃٚكٸش ٷ٠خثْش
ط٠ڂ حٿٌّن ٿڂ ّظٌٿٌح ڃيخځ ٷْخىّش ٳِ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،ًٿڂ ّٸٌڃٌح رؤ٫ڄخٽ حٿظـنْي ًٿڂ ّ٘خٍٻٌح ٳِ حٿڄٌحرق :اُلئخ اُضبٗ٤خ
حٿـڄخ٫ْش،ىئٙء ْٓو٠٬ٌڅ ٿٴظَس ڃَحٷزش ًا٫خىس طؤىْپ طٔظڄَ رْن ػٚع اٿَ ٫َ٘ أ٫ٌحځ،ڃ٪ ًٍَٟس ٷْخڃيڂ رڄٔخ٫يس 
 .حٿيًٿش ٳِ ڃ٤خٍىس رخٷِ حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش حٿظِ ڃخُحٿض طڄخٍّ حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ
 ط٠ڂ حٿٌّن ٓخىڄٌح ٳِ طؤْْٓ ًٷْخىس حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ىًڅ أڅ ّظٌٍ٣ٌح ٳِ حٍطټخد ڃـخٍُ ؿڄخ٫ْش :اُلئخ اُضبُضخ
 )3(.ٓنش،ًطـنْزيڂ حٿلټڂ رخٗ٫يحځ أً حٿڄئري21ْٓ٬خٷزٌڅ رخٿٔـن ٿڄيس ٙ طظـخًُ 
 : ٿٜخٿق ىٌه حٿٴجخص،ًىِصلاصخ ٓغٔٞػبد ٖٓ اُزذاث٤ش ط٠ڄن حٿٸخنٌڅ رخٿڄٌحُحص ڃ٪ ًٿٺ
ًحٿظِ ط٬ڄٶ ڃن حٿظيحرَْ حٿظِ ؿخء ريخ ٷخنٌڅ حٿ ٌَكڄش،ڃ٪ حٿ٬ڄپ رڄزيأ حٿٸخنٌڅ : رذاث٤ش الإػلبء ٖٓ أُزبثؼبد اُوؼبئ٤خ/ 1
حٕٛڀق ٿڀڄظيڂ ط٘ڄپ ىٌه حٿظيحرَْ حٿٌّن ٻخنٌح ّنظڄٌڅ ٿـڄخ٫خص ً طن٨ْڄخص اٍىخرْش،ًٿڂ  َّطټزٌح ؿَحثڂ ىځ ًَٗٱ ًأ٫ڀنٌح 
،ٻڄخ ط٠ڂ أّ٠خ حٕٗوخٙ حٿلخثِّن ٫ڀَ أٓڀلش ًڃظٴـَحص ًٓڀڄٌىخ ) ڃن ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ3حٿڄخىس (َٛحكش ٫ن طٌرظيڂ
 .ٿڀٔڀ٤خص حٿ٬ڄٌڃْش ًٳٸخ ٿڀڄخىس حٿَحر٬ش ڃن نٴْ حٿٸخنٌڅ
ڃن حٿٸخنٌڅ،رڄ٬نَ أڅ طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرش ّټٌڅ 5 ًًٿٺ ًٳٸخ ٿڀڄخىس صًٿڀڄٔظٴْيّن ڃن ىٌه حٿظيحرَْ حٿظٸْي رڄـڄٌ٫ش ڃن حٙٿظِحڃخ
ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،ٿڄيس ٫َ٘س ٓنٌحص 2ٳٸَس 8ڃٸخرپ حٿلَڃخڅ ڃن ڃڄخٍٓش ر٬ٞ حٿلٸٌٵ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
 :حرظيحء ڃن ٛيًٍ ٷَحٍ حٗ٫ٴخء ڃن حٿڄظخر٬خص حٿٸ٠خثْش،ًًٿٺ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
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 .حٿلَڃخڅ ڃن كڄپ أُ ًٓخځ. - حٿلَڃخڅ ڃن ٻپ حٿلٸٌٵ حٿڄيّنش ًحٿْٔخٓش.- حٿلَڃخڅ ڃن كٶ حٙنظوخد حٿظَٗق- 
 :رذاث٤ش اُٞػغ سٖٛ الإسعبء/2
ىِ حٿٜنٲ حٿؼخنِ ڃن حٿظيحرَْ حٿظِ أٷَىخ ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ ٿٜخٿق حٿڄظٌٍ٣ْن ًحٿڄٌ ٌٍ٣ْن ٳِ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد،ًٷي طڂ 
،ًّ٬نِ حٍٗؿخء ىنخ حٿظؤؿْپ حٿڄئٷض ٿڀڄظخر٬خص هٚٽ 62 اٿَ 60حٿنٚ ٫ڀْيخ ٳِ حٿٴٜپ حٿؼخٿغ ڃ٪ َٗكو ٳِ حٿڄٌحى ڃن 
حٿڄخىس  (ٳظَس ڃليىس طظَحًف رْن ػٚػش ً٫َ٘ ٓنٌحص ٻلي أٷَٜ،رَٰٝ حٿظؤٻي ڃن حٙٓظٸخڃش حٿټخڃڀش ٿڀ٘وٚ حٿوخٟ٪ ٿيخ 
 )4( ٍٯزظيخ ا٫٤خء ٳَٛش ٿټپ حٿٌّن كخٍرٌىخڅ حٿٔڀ٤خص حٿـِحثَّش،ٿڀظ٬زَْ ٩ًط٬ي طيحرَْ حٍٗؿخءأٓڀٌرظؼٌزض ڃن )6
 .90egap,ecruos emas,mlicnuoC eegufeR naigewroN dnA ertneC gnirotinoM tnemecalpsiD lanretnI:)1(
 .42أڃلني رَٷٌٵ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .081ڃًٍَ ڃڄيًف ٓخٿڂ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .    90 ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ،ؽ ٍ ٍٷڂځ حٿڄظ٠ڄن9991 ؿٌّڀْش 31ٿـ حٿڄٌحٳٶ 0241 ٍرْ٪ حٕ ًّٽ ٫خځ 92 حٿٜخىٍ رظخٍّن80-99ٍٷڂ  حٿٸخنٌڅ 80 اٿَ 30أن٨َ حٿڄٌحى ڃن :)4(
ٿڄَحؿ٬ش أنٴٔيڂ ًحٿظٌرش ڃ٪ حٿزَىنش ٫ڀَ ٛيٵ طٌرظيڂ ًٛٚكيخ،ًًٿٺ ٷزپ أڅ ّٜيٍ ٳِ كٸيڂ أُ كټڂ،ٻڄخ أنو اؿَحء 
ؿيّي طڂ طؼزْظو ًٕٽ ڃ ٌَس ڃن ٣َٱ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ،كْغ طظٌٿَ ڃيڄش طنٴٌْ ىٌه حٿظيحرَْ ٿـنش حٍٗؿخءرخ٫ظزخٍىخ حٕىحس 
 .حٿڄٔئًٿش اٷڀْڄْخ
 )1(:  ًىڄخ8ً7أڃخ رخٿنٔزش ٿڀٴجخص حٿڄ٬نْش رظيحرَْ حٿٌٟ٪ ٍىن حٍٗؿخء،ٳٸي ٷ ٌٔڄض اٿَ ڃـڄٌ٫ظْن كيىطيخ حٿڄخىطْن 
ط٠ڂ حٕٗوخٙ حٿٌّن ٓزٶ ًأڅ حنظڄٌح اٿٍبكيٍ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ًحٿٌّن ٿڂ َّطټزٌح ًٿڂ ّ٘خٍٻٌح ٳِ :اُلئخ الأُٝ٠- 
 ؿَحثڂ ححٍطټخد ؿَحثڂ أىص اٿَ ٷظپ ٗوٚ أً طٸظْپ ؿڄخ٫ِ ًٿڂ ّٔظ٬ڄڀٌح حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْش،ًٿڂ َّطټزٌ
 ).7حٿڄخىس(حٯظٜخد ً٫ٌزًَح ٫ن طٌرظيڂ ٳَىّخ أً ؿڄخ٫ْخ 
ط٠ڂ حٕٗوخٙ حٿٌّن ٓزٶ ٿيڂ حٙنظڄخء اٿَ اكيٍ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ًحٿٌّن حٍطټزٌح ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿٴَىُ :اُلئخ اُضبٗ٤خ- 
ًؿَحثڂ حٙٯظٜخد،ًٿټنيڂ ٿڂ َّطټزٌح ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿـڄخ٫ِ ًٿڂ ّٔظ٬ڀڄٌح حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْشًأ٫ڀنٌح ٫ن 
 ).8حٿڄخىس (طٌرظيڂ ؿڄخ٫ْخ 
ًٟ٪ حٿڄ٘ ٌَ٩ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿًَ٘١ ٿٚٓظٴخىس ڃن طيحرَْ حٍٗؿخء،ٳؤٌڃخ رخٿنٔزش ٿڀٴجش حًٕٿَ ٳٸي ًٟ٪ حٿًَ٘١ ًحٗؿَحءحص 
 :حٿظخٿْش
 .ځ0002 ؿخنٴِ31اٗ٬خٍ حٿٔڀ٤خص حٿڄ٬نْش رخٿظٌٷٲ ٫ن ٻٌپ ن٘خ١ اٍىخرِ أً طوَّزِ رٜٴش ٳَىّش أً ؿڄخ٫ْش ٷزپ - 
 .حٿل٠ٌٍ طڀٸخثْخ ًرڄلٞ اٍحىس حٿڄ٬نِ رخٕڃَأڃخځ حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ٌٓحء ٳَىّخ أً ؿڄخ٫ْخ- 
طٸيّڂ طَّٜق ّظ٠ڄن ڃ٬ڀٌڃخص كٌٽ حٕٓڀلش،حٿڄظٴـَحص،حٿٌهَْس ًحٿٌٓخثپ حٿڄخىّش حٿڄٌؿٌىس رلٌُس حٿڄ٬نْزخٕڃَ،ٻڄخ - 
 .ّ٘ڄپ ىٌح حٿظَّٜق ُّخىس ٫ڀَ ًٿٺ حٕ٫ڄخٽ حٿظِ حٍطټزيخ أً ٗخٍٹ ٳِ حٍطټخريخ
 .ځ0002 ؿخنٴِ31طٔڀْڂ حٕٓڀلش ًحٿٌهَْس حٿظِ ىِ رلٌُس حٿڄ٬نِ رخٕڃَ اٿَ حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ٳِ أؿپ ٙ ّظ٬يٍ - 
أڃخ رخٿنٔزش ٿڀٴجش حٿؼخنْش ٳؤْٟٴض ٿڄـڄپ حٿًَ٘١ ً حٗؿَحءحطؤ٫ٚه،ًٍَٟس ڃٔخىڄش حٿڄ٬نِ رخٿڄ٘خٍٻش ٳِ ڃلخٍرش 
 ).8حٿڄخىس(حٍٗىخد طلض ٓڀ٤ش حٿيًٿش
ًٿٸي ٳَٝ ىٌح حٿٸخنٌڅ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٙٿظِحڃخص ٫ڀَ حٿڄٔظٴْيّن ڃن حٿٌٟ٪ ٍىن حٍٗؿخء حٿظِ طيهپ ٳِ ا٣خٍ حٿ٬ٸٌرخص 
حٿظټڄْڀْش ًحٿظز٬ْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،ٳزخٟٗخٳش اٿَ كَڃخنو ڃن حٿلٸٌٵ حٿڄٌٻٌٍس آنٴخ ّڄټن ٿڀڄَ٘ٱ 
 :٫ڀَ ڃڀٲ حٿڄ٬نِ ٳِ كخٽ حٍٙطْخد ٳِ ٓڀٌٻو،أً ٍٯزش ڃنو ٳِ طـنْذ أُ ٣خٍة ّڄټن أڅ ّٸ ٌٍَ كيًىح ٫ڀَ كٸٌٷو ًڃنيخ
 .حٿلَڃخڅ ڃن طٸڀي ؿڄْ٪ حٿڄنخٛذ حٿٌ٧خثٲ حٿٔخڃْش ٳِ حٕكِحد أً حٿيًٿش- 
 .حٿلَڃخڅ ڃن أڅ ّټٌڅ ڃٔخ٫يح ڃڀلٴخ أً هزَْح أً ٗخىيح ٫ڀَ أُ ٫ٸي أڃخځ حٿٸ٠خء- 
 .حٿلَڃخڅ ڃن أڅ ّټٌڅ ًْٛخ أً نخ٧َح رخٓظؼنخء ًٛخّظو ٫ڀَ ٫خثڀظو- 
 :ًحٿَ ؿخنذ ىٌه حٿٸٌْى ّڄټن أڅ ّظ٬َٝ حٍٗىخرِ ٍىن حٍٗؿخء ٿ٬ٸٌرخص طټڄْڀْش أهٍَ،ڃنيخ 
 .حٿڄٜخىٍس حٿـِثْش ٕڃٌحٽ حٿڄ٬نِ رخٕڃَ.   - حٿڄن٪ ڃن حٗٷخڃش ٳْؤڃخٻن ڃ٬ْنش.  - طليّي اٷخڃش حٿڄ٬نِ رخٕڃَ- 
ًٷي ڃنق ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ حٿـيخص حٿڄوظٜش ًطليًّيح ٿـخڅ حٍٗؿخء،ٓڀ٤ش ط٤زْٶ حٿلخٙص حٿظِ طَحىخ ڃنخٓزش ًكٔذ 
ٓڀٌٹ حٿڄ٬نِ،ًٷي نٚ حٿٸخنٌڅ ٫ڀَ اڃټخنْشآٸخ١ أً اٷٜخء حٓظٴخىس حٿڄ٬نِ ڃن حٍٗؿخء،نظْـش ٌٓء ٓڀٌٹ أً ٍٳ٬يخ ٷزپ 
 )2(: حنٸ٠خء حٿڄيس نظْـش كٔن ٓڀٌٻو،ًًٿٺ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 :طذٝس عِٞى عِج٢ ٖٓ أُؼ٘٢* 
 ىٌه حٿلخٿش،رلْغ ّظڂ اٿٰخء حٿٌٟ٪ ٍىن حٍٗؿخءٳِ كخٽ ڃوخٿٴش حٿوخٟ٪ ٿو ٿڀًَ٘١ 81ً01َٗف ىٌح حٿٸخنٌڅ ٳِ حٿڄخىطْن 
 : ّڀِححٿٌحؿذ حٙٿظِحځ ريخ،ًٳِ كخٽ ٛيًٍ ٓڀٌٹ ڃَّذ ًٓڀزِ أػنخء ٳظَسحٍٗؿخء،ًىٌح حٿٔڀٌٹ كيىه حٿٸخنٌڅ ٻڂ
ٳِ كخٽ حٿظؤٻي أػنخء ٳظَس حٍٗؿخء ڃن ًٷخث٪ ًأٳ٬خٽ حٍطټزيخ حٿ٘وٚ حٿوخٟ٪ ٿٍ٘ؿخء،ٿټنو ٿڂ َّٜف ريخ أػنخء طٔڀْڄو - 
 )3(.ڃن نٴْ حٿٸخنٌڅ01نٴٔو ٿڀٔڀ٤خص،ًٻٌٿٺ ٳِ كخٽ اهٴخءه ٿڄ٬ڀٌڃخص كٌٽ ؿَحثڂ حٍطټزيخ آهًَڅ ًًٿٺ كٔذ حٿڄخىس 
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ٳِ كخٽ طيَد حٿ٘وٚ حٿڄ٬نِ رخٕڃَ ڃن اكيٍبؿَحءحص حٿڄَحٷزش حٿوخٟ٪ ٿيخ،أً ٳِ كخٽ هَٷو ٿڀٸٌْى حٿڄٴًَٟش ٫ڀْو - 
 : ڃن ىٌح حٿٸخنٌڅ ًحٿظِ طن ٌٚ ٫ڀَ ڃخّڀِ81هٚٽ ٳظَس حٍٗؿخء،ًًٿٺ ًٳٸخ ٿڀڄخىس 
 ".ٳِ كخٿش طيَد ٗوٚ هخٟ٪ ٿٍ٘ؿخء ڃن اكيٍ حٿظيحرَْ حٿڄٴًَٟش ٫ڀْو ّڄټن ٿڀـنش حٍٗؿخء أڅ ط٬ڀن اٿٰخء حٍٗؿخء" 
ٳِ ىخطْن حٿلخٿظْن ّظڂ اٿٰخءحٍٗؿخء ًڃظخر٬ش حٿڄوخٿٴْن ٿيٌه حٿظيحرَْ ًٳٸخ ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،رلْغ طٴَٝ ٫ڀْيڂ حٿ٬ٸٌرخص 
 ڃن حٗؿَحءحص حٿڄظٔخڃلش حٿڄنٌٜٙ سحٿڄٔظلٸش ًحٕٛڀْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ىٌح حٿٸخنٌڅ،ًطٔٸ٢ ٫نيڄبڃټخنْشحٙٓظٴخى
 )4(.٫ڀْيخ ٳِ ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ
 . ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِځ حٿڄظ٠ڄن9991 ؿٌّڀْش 31 حٿٜخىٍ رظخٍّن80-99ٍٷڂ  حٿٸخنٌڅ 80ً 70:ٿ٘٣ٚ٩ أٻؼَ أن٨َ حٿڄخىطْن:)1(
 .62،72،82،92أڃلني رَٷٌٵ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
اًح طڂ هٚٽ طؤؿْپ حٿڄظخر٬خص حٿظؤٻي ڃن ًٷخث٪ ٯَْ ڃَٜف ريخ ٟي ٗوٚ أً ٫يس أٗوخٙ هخٟ٬ْن ٿٍ٘ؿخء ّڀَٰ :" ڃن ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ ٫ڀَ أنو01طنٚ حٿڄخىس :)3(
 ".ٳٌٍح طؤؿْپ حٿڄظخر٬خص حٿـِحثْش،ًّظڂ كْنجٌ طلَّٺ حٿي٫ٌس حٿ٬ڄٌڃْش ًٳٸخ ٿٸٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ
 .92،03أڃلني رَٷٌٵ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
 ًىِ حٿلخٿش حٿؼخنْش ڃن كخٙص آٸخ١ طيحرَْ حٿٌٟ٪ ٍىن: سكغ ؽبُخ الإسعبء ك٢ ؽبُخ طذٝس عِٞى ا٣غبث٢ ٖٓ أُؼ٘٢ 
 ڃن ىٌح حٿٸخنٌڅ،أُ ٍٳ٪ كخٿش حٍٗؿخء ڃټخٳؤس ن٨َْ ط٬خًڅ حٿڄ٬نِ ًىٌح حٿٔڀٌٹ 22حٍٗؿخء ٷزپ حنٸ٠خثو كٔذ حٿڄخىس 
 :حّٙـخرِ ًحٙٓظؼنخثِ كيىطو ىٌه حٿڄخىس رڄخّڀِ
 .ط٬خًنو ٳِ حٿٸزٞ ٫ڀَ حٍٗىخرْْن حٿَحٳ٠ْن ٿٌٟ٪ حٿٔٚف ًحٿټ٘ٲ ٫ن ڃوخرجيڂ- 
 .ٳِ كخٽ طٸيّڄو ٿزَحىْن ڃٸن٬ش ٫ن حٓظٸخڃظو- 
 ڃن حٿٴٜپ حٿَحر٪ ڃن ىٌح 92 اٿَ 72طڄخٿنٚ ٫ڀَ ىٌه حٗؿَحءحص ٳِ حٿڄٌحى ڃن :رذاث٤ش رخل٤ق اُؼوٞثبد/ 3
 :حٿٸخنٌنټظيحرَْ حٓظؼنخثْش ط٘ڄپ ػٚع ٳجخص ڃن حٿڄٌ ٌٍ٣ْن ًحٿڄظٌٍ٣ْن
حٕٗوخٙ حٿٌّن ٓزٶ ًأڅ حنظڄٌح اٿَ اكيٍ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ًحٍطټزٌح ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿٴَىُ أً حٙٯظٜخد،ًحٿٌّن ٿڂ - 1
 . ڃن ىٌح حٿٸخنٌڅ72ّٔڄق ٿيڂ رخٙٓظٴخىس ڃن ن٨خځ حٍٗؿخء،ًىٌح ًٳٸخ ٿڀڄخىس 
حٕٗوخٙ حٿٌّن ٓزٶ ًأڅ حنظڄٌح اٿَ اكيٍ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ً حٍطټزٌح ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿٴَىُ أً حٙٯظٜخد ًحٓظٴخىًح - 2
 .) ڃن ىٌح حٿٸخنٌڅ82حٿڄخىس  (ڃن طيحرَْ حٿٌٟ٪ ٍىن حٍٗؿخء ًحؿظخًُه رنـخف
حٕٗوخٙ حٿٌّن ٓزٶ أڅ حنظڄٌح اٿَ اكيٍ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ًحٍطټزٌح ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿڄظټٍَ ًحٿٸظپ حٿـڄخ٫ِ - 3
 .ًحٓظ٬ڄڀٌح حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْش،أً حٕڃخٻن  حٿظِ  ّظَىى ٫ڀْيخ حٿنخّ
ٳزخ٫ظزخٍ أڅ طيحرَْ طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرخص ٷي ٗڄڀض ػٚػش ٳجخص،ٳبنو ڃن حٿڄن٤ٸِ أڅ ّظ٠ڄن ىٌح حٿٸخنٌڅ أّ٠خ ػٚػش أن٨ڄش 
 :ٿڀظوٴْٲ طظنخٓذ ڃ٪ ٣زْ٬ش حٿـَحثڂ حٿظِ حٷظَٳظيخ ٻپ ٳجش
 :ڃن حٍٗىخرْْن حٿٌّن ٿڂ ّٔڄق ٿيڂ رخٙٓظٴخىس ڃن حٍٗؿخء،رپ ڃن طوٴْٲ ٳِ حٿ٬ٸٌرش ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِاُلئخ الأُٝ٠ ط٘ڄپ- 1
 . ٓنش،اًح ٻخنض حٿ٬ٸٌرش حٿظِ ّنٚ ٫ڀْيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ىِ حٿلټڂ حٿڄئري أً حٗ٫يحځ21حٿٔـن ٿڄيس أٷٜخىخ - 
 .ٓنش02ٓنٌحص ًّٸپ ٫ن 01 ٓنٌحص،اًح ٻخڅ حٿلي حٕٷَٜ ٿڀ٬ٸٌرش ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ّظـخًُ 70حٿٔـن ٿڄيس أٷٜخىخ - 
 .ٓنٌحص01 ٓنٌحص،اًح ٻخڅ حٿلي حٕٷَٜ ٿڀ٬ٸٌرش حٿظِ ّنٚ ٫ڀْيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ّٔخًُ 30حٿلزْ ٿڄيس أٷٜخىخ - 
 ).72حٿڄخىس (ًٳِ ٻپ حٿلخٙص حٕهٍَ ّوٴٲ حٿلي حٕٷَٜ ٿڀ٬ٸٌرش اٿَ حٿنٜٲ 
 :ڃخّڀِثبُلئخ اُضبٗ٤خ ط٠ڂ حٿ٬ٸٌرخص حٿوخٛش - 2
 .ٓنٌحص،اًح ٻخڅ حٿلي حٕٷَٜ ٿڀ٬ٸٌرش حٿظِ ّنٚ ٫ڀْيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ىِ حٿلټڂ حٿڄئري أً حٗ٫يحځ8حٿٔـن ٿڄيس أٷٜخىخ - 
 . ٓنش02ٓنٌحص ًّٸپ ٫ن01 ٓنٌحص،اًح ٻخڅ حٿلي حٕٷَٜ ٿڀ٬ٸٌرش كٔذ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ّظـخًُ 50حٿٔـن ٿڄيس أٷٜخىخ -
 ) .82حٿڄخىس (حٿلزْ ٿڄيس أٷٜخىخ ٓنظخڅ ٳِ ٻپ حٿلخٙص حٕهٍَ - 
ط٘ڄپ ٳجش حٕٗوخٙ حٿٌّن ٗخٍٻٌح ٳِ حٿڄـخٍُ أً  اُلئخ اُضبُضخ ىٌ أٻؼَ حٕن٨ڄش ط٘يىح ڃٸخٍنش رخٿن٨خڃْن حٿٔخرٸْن،ٻٌڅ- 3
حٿٸظپ حٿڄظټٍَ أً حٓظ٬ڄڀٌح حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْش،ٳٌٳٸخ ٿيٌح حٿن٨خځ ّڄټن طوٴْٲ ٫ٸٌرظيڂ اًح ٓڀڄٌح أنٴٔيڂ ٫ڀَ 
 :حٿنلٌ حٿظخٿِ
 . ٓنش،٫نيڃخ طټٌڅ حٿ٬ٸٌرش حٿظِ ّنٚ ٫ڀْيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ىٌ حٿلټڂ رخٗ٫يحځ02 اٿَ 51حٿٔـن ٿڄيس - 
 ).92حٿڄخىس  ( ٓنش ٻلي أٷَٜ،اًح ٻخنض حٿ٬ٸٌرش حٕٛڀْش كٔذ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخطيِ حٿٔـن حٿڄئري51اٿَ 01حٿٔـن ٿڄيس - 
 .ٳِ ٻپ حٿلخٙص حٕهٍَ طوٴٲ حٿ٬ٸٌرش اٿَ حٿنٜٲ
 ڃن طيحرَْ حٗ٫ٴخء ڃن حٿڄظخر٬خص،ًحٍٗؿخءّلَځ څطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿڄٔظٴْي ڃن طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرخص ٫ڀَ ٯَحٍ حٿڄٔظٴْيُ
 ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،أُ حٿلٶ ٳِ حٙنظوخد ً حٿظَْٗق ًٻٌح ٻخٳش  2 ٳٸَس 8ڃن حٿظڄظ٪ رخٿلٸٌٵ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
 )1(.حٿلٸٌٵ حٿڄيّنش ًحٿْٔخٓش
ًڃن أؿپ ا٫٤خء ٷْڄش ٫ڄڀْش ًكَٻْش ٿٸخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ حٓظٜيٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ػٚػش ڃَحْٓڂ طنٴٌّْش،رْٰش طي٫ْڄو 
 :ًَٗف ر٬ٞ حٿڄٌحى حٿٰخڃ٠ش،ًطٌْٟق اؿَحءحص حٙٓظٴخىس ڃن طيحرَْه رٜٴش ڃٴٜڀش كظَ ّٔيپ ط٤زْٸو،ًىِ
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،حٿڄليى ٿو٤ٌحص طٔڀْڂ ڃَطټزِ ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿٴَىُ )ځ9991 ؿٌّڀْش 02حٿٜخىٍ ٌّځ (241-99حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ -
 .ًحٙٯظٜخد ٕنٴٔيڂ ٿٚٓظٴخىس ڃن حٿٌٟ٪ ٍىن حٍٗؿخء
،حٿڄظ٬ڀٶ رَ٘ف اؿَحءحص حٙٓظٴخىس ڃن حٿٌثخځ حٿڄينِ )ځ9991 ؿٌّڀْش 02حٿٜخىٍ ٳِ (341-99حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ - 
 .ًٻْٴْش اه٤خٍ ٿـخڅ حٍٗؿخء ًٷٌح٫ي َْٓىخ ًٛٚكْظيخ
 ڃن ٷخنٌڅ حٿٌثخځ 04،حٿڄظ٬ڀٶ رَ٘ف ٻْٴْش ط٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد طنٴٌْح ٿنٚ حٿڄخىس 441-99حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ - 
 )2 (.حٿڄينِ
 ________________________
 .03،13،23،33،43أڃلني رَٷٌٵ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 zd.jm.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ٿٌُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش:)2(
ځ،ٿٜخٿق أ٫٠خء حٿـْٖ 0002 ؿخنٴِ 01ٻڄخ أٓظټڄڀض ىٌه حٿظَٓخنش حٿٸخنٌنْش رڄٌَٓځ حٿ٬ٴٌ حٿَثخِٓ حٿوخٙ حٿٜخىٍ ٳِ 
حٗٓٚڃِ ٿ٘نٸخً رخٕٓخّ ٻڄخ ّ٘ڄپ أّ٠خ ٫نخَٛ حٿَحر٤ش حٗٓٚڃْش ٿڀي٫ٌس ًحٿـيخى،ڃ٪ حٿظڄظ٪ رټپ كٸٌٷيڂ حٿڄينْش 
ٓنٌحص طٸَّزخ ڃن 8ًڃن هٚٽ نٚ ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ ًحٿڄَحْٓڂ حٿڄټڄڀش ٿو ّ٨يَ ٍٯزش حٿيًٿش حٿـِحثَّش ر٬ي .ًحٿْٔخْٓش
حٿظ٬خڃپ حٕڃنِ ڃ٪ آٳشحٍٗىخد،ط٤ٌَّ ڃٸخٍرش ْٓخْٓش طل٤ڂ حٿظٌحٳٶ حٿ٬ڄڀْخطِ ٿڀـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٫ڀَ  حٿَٯڂ ڃن حهظٚٱ 
 .رَحڃـيخ ًٷنخ٫خطيخ
ًأڃخځ حٿنظخثؾ حّٙـخرْش حٿظِ كٸٸظيخ ىٌه حٿْٔخٓش ٫ڄيص حٿيًٿش حٿـِحثَّش ٿظَٷْش حٿٌثخځ حٿڄينِ ٿڄٔظٌٍ حٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش 
 .،ًحٙنظيخء ڃن حٿـڄخ٫خص حٿظِ طٍَٟخٙڃظؼخٿٖكټخځ حٿٸخنٌڅ ًط٠٪ ٓٚكيخ)حٿڄٴٸٌىّن (ٗنيخءٻپ حٿڄڀٴخص حٿ٬خٿٸش 
 )1(.ځ5991ٻخڅ أٻؼَ ٍكخرش ڃن ٷخنٌڅ حٿَكڄش حٿٔخٍُ حٿنٴخً ڃنٌ " ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ"ٳبڅ- ًٻڄخ ٙك٨نخ- ىٌح
ٳٸي طٸٍَ ارٸخء حٿل٠َ حٿڄٴًَٝ ٫ڀْو رڄخ أڅ ىنخٹ كټڄخ ٷ٠خثْخ نيخثْخ رلڀو،ڃ٪ اطخكش " كِد ؿزيش حٗنٸخً"ًٳْڄخ ّوٚ
 حٿٴَٛش ٿِ٫ڄخثو ر٬ي حٗٳَحؽ ٫ن حٿڄ٬ظٸڀْنڄنيڂ،رڄڄخٍٓش حٿن٘خ١ حٿْٔخِٓ رٜٴظيڂ حٿٴَىّش ٌٓحء ٳِ ا٣خٍ كِرِ ؿيّي
 .ّـڄ٬يڂ طلض طٔڄْش ؿيّيس،أً رخٿيهٌٽ ٳِ أكي حٕكِحد حٿٸخثڄش،َّٗ٤ش حٿظِحڃيڂ رخٿيٓظٌٍ ًٷٌحنْن حٿـڄيٌٍّش
ّ٬ي ىٌح حٿظٌٍٜ كٔذ حٿڄٚك٨ْن ًحٷ٬ْخ ًرَحٯڄخطْخ،ٿټٌنو ّٴظق حٿزخد أڃخځ حٿڄٔڀلْن حٿٌّن ٧ڀض ريڂ حٿٔزپ ٿڀ٬ٌىس ڃَس 
 ًٳٸخ ٿڀٸخنٌڅ ًرڄخ څأهٍَ ٕك٠خڅ حٿٌ٣ن ً٫يځ حٿظڄخىُ ٳِ حٿظڄَى ٫ڀْو،ًڃن نخكْش ػخنْش ّ٬خٷذ ڃن ٓٴٺ ىڃخء حٿـِحثَِّ
ّلٴ٦ ڃ٘خ٫َ ٟلخّخ حٍٗىخد ً٫خثٚطيڂ،ًڃن نخكْش ػخٿؼش ّ٬خٿؾ حٿ٘ٶ حٿْٔخِٓ ڃن حُٕڃش رو٤ٌس طخٿْش ٿڄ٬خٿـش حٿ٘ٶ 
 )2(.حٕڃنِ ًىٌ ڃخ ّ٬نِ حكظٌحءىخ ٳِ أىٵ ًأ٫ٸي أر٬خىىخ ًأٻؼَىخ اٿلخكخ ًٛ٬ٌرش
 اٍىخرِ أنٴٔيڂ ٿڀٔڀ٤خص حٿڄ٬نْش،ڃڄخ أىٍ اٿَ طَحؿ٪ كٸْٸِ 0006ًڃن حٿنظخثؾ حّٗـخرْشٿٸخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ طٔڀْڂ أٻؼَ ڃن
ٿڀ٬نٲ حٍٗىخرِ ڃ٪ نِ٩ حٿٰ٤خء حٿْٔخِٓ نيخثْخ ٫ن ىٌه حٿـڄخ٫خص حٗؿَحڃْش،ًطټَّْ كٶ حٿيًٿش  حٿَ٘٫ِ ٳِ ڃټخٳلش 
 )3(. ٷ٤٬ش ٓٚف0054حٿـڄخ٫خص حٿڄٔڀلش ر٬ي طزنِ ْٓخٓش حٿٌثخځ حٿڄينِ،ًحٓظ٬خىس حٿيًٿش ٕٻؼَ ڃن 
 :اُغِْ ٝأُظبُؾخ اُٞؿ٘٤خ )ٓ٤ضبم(هبٕٗٞ/ ط
ٛخىٵ ٫ڀْو ٷزپ ،ًحٿٌُ  ٳْٴَُ92ځ حٿٔخٍُ حٿڄٴ٬ٌٽ حرظيحء ڃن ٌّځ 6002ٳْٴَُ72 حٿٜخىٍ ٳِ 10-60ىٌ حٕڃَ ٍٷڂ 
 84،كْغ ّلظٌُ حٕڃَ ٫ڀَ  %83.79ځ رنٔزش 5002 ٓزظڄزَ92ًٿٺ حٿ٘٬ذ رخٕٯڀزْش حٿڄ٤ڀٸش ٳِ حٙٓظٴظخء حٿڄن٨ڂ ٌّځ 
ڃخىس ّييٱ رخٿ٬ڄٌځ اٿَ ا٫خىس رنخء حٿٌ٣ن ًآٍخء ًٍف حٿظ٬خّٖ ٳِ حٿٔڀڂ ًحٿٌثخځ،ًڃن هٚٽ حٷظَحف كڀٌٽ حؿظڄخ٫ْش 
ًانٔخنْش ٿڄ٬خٿـش حًٕٟخ٩ حٿظِ هڀٴظيخ حُٕڃش حٕڃنْش،ًًٿٺ رٌٟ٪ طيحرَْ ٿٜخٿق ؿڄْ٪ حٿٌّن حٍطټزٌح أً ٓخىڄٌح ٳِ 
حٍطټخد حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٻڄخ نٚ حٕڃَ ٫ڀَ ٫يى ڃن حٗؿَحءحص ط٠ڄن حٿظټٴپ حٿڄخىُ ًحٿڄ٬نٌُ،رؤَٓ ٟلخّخ حٿڄؤٓخس 
 )4(.حٿٌ٣نْش ًًًّيڂ ًطيحرَْ هخٛش رخٕٗوخٙ حٿڄَٔكْن ڃن حٿ٬ڄپ ًڃ٬خٿـش ڃڀٲ حٿڄٴٸٌىّن
 :كْغ نٚ ٫ڀَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿظيحرَْ حٿڄظوٌس أرَُىخ ڃخّڀِ
حنٸ٠خء حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش ٳِ كٶ ٻپ ٗوٚ ٷخځ أً ٓخىڂ ٳِ حٿٸْخځ رخٕٳ٬خٽ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن ىٌح - 
ًىِ حٿٴظَس حٿظِ طڀض حٿ٬ڄپ رٸخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ - ځ5002ٳْٴَُْ92ځ ً0002ؿخنٴِ 31حٕڃَ،ًٷخځ ٳِ حٿٴظَس ڃخرْن 
 ).40حٿڄخىس(رظٔڀْڂ نٴٔو اٿَ حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش -ًٓزٸض ٛيًٍ ٷخنٌڅ حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش
أٗيَ حرظيحء ڃن نَ٘ ىٌح حٕڃَ ٳِ حٿـَّيس حٿَٓڄْش  )60(حنٸ٠خء حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش ٳِ كٶ ٻپ ٗوٚ ّٸٌځ ٳِ أؿپ ٓظش- 
رظٔڀْڂ نٴٔو ٿڀٔڀ٤خص حٿڄوظٜش،ًّټٲ ٫ن حٿٸْخځ رخٕٳ٬خٽ حٿڄٌٻٌٍس ٳِ 
، 8ڃټٍَ78،7ڃټٍَ78،)2حٿٴٸَس(6ڃټٍَ78،3ڃټٍَ78،2ڃټٍَ78،1ڃټٍَ78ڃټٍَ،78:حٿڄٌحى
ًحنٸ٠خإىخ ٳِ كٶ ٻپ ٗوٚ ڃلپ رلغ ىحهپ أً هخٍؽ حٿظَحد  )50حٿڄخىس(.ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص01ڃټٍَ78،9ڃټٍَ78
 ).60ّ(حٿٌ٣نِ ّٸٌځ ٳِ ٯ٠ٌڅ ٓظش أٗيَ رظٔڀْڂ نٴٔو ًَّٜف رٌٟ٪ كي ٿن٘خ٣و
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حنٸ٠خء حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش ٳِ كٶ ٻپ ٗوٚ حٍطټذ أً ٗخٍٹ ٳِ حٍطټخد ٳ٬پ أً أٻؼَ ڃن حٕٳ٬خٽ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ - 
ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،ًًٿٺ ٳِ أؿپ أٷٜخه ٓظش أٗيَ ڃن نَ٘ ىٌح حٕڃَ ڃ٪ حٿظَّٜق 5ڃټٍَ78 ً4ڃټٍَ78:حٿڄخىطْن
 )70حٿڄخىس(.رٌٟ٪ كي ٿن٘خ٣خطو
حنٸ٠خء حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش ٳِ كٶ ٻپ ٗوٚ ڃلټٌځ ٫ڀْو ٯْخرْخ أً ًٳٸخ ٕكټخځ حٿظوڀٲ،رٔزذ حٍطټخرو ٿٴ٬پ أً أٻؼَ ڃن - 
 )5(حٕٳ٬خٽ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن ىٌح حٕڃَ،ڃؼپ ٣ٌ٫خ ًَٛف رٌٷٲ حٿن٘خ١ حٿڄٔڀق أڃخځ حٿـيخص حٿڄوظٜش
 _________________________
،كڄڀض lmth.891d/ln.mulu.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِحٓٿْخص حٿْٔخْٓش ٙٓظَؿخ٩ حٕڃن ٳِ حٿـِحثَ هٚٽ ٳظَس كټڂ رٌطٴڀْٸش،:نزْپ رٌّزْش،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ):1(
 .1102/20/22ٳِ
 .081ڃًٍَ ڃڄيًف ٓخٿڂ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .43أڃلني رَٷٌٵ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 _____. 11ځ،ؽ ٍ ٍٷڂ 6002ٳْٴَُ92ځ ًحٿٔخٍُ حرظيحء ڃن ٌّځ6002ٳْٴَُ 72  حٿڄظ٠ڄن أكټخځ حٓظَؿخ٩ حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش،حٿٜخىٍ ٳِ10-60حٕڃَ ٍٷڂ :)4(
 MOC.TAYAH LA.WWW:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)5(
ٻڄخ طنٸ٠ِ حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش ٟي ٻپ ڃلزٌّ )80حٿڄخىس(.ٳِ أؿپ أٷٜخه ٓظش أٗيَ ڃن نَ٘ حٕڃَ ٳِ حٿـَّيس حٿَٓڄْش
 )90حٿڄخىس(.ٯَْ ڃلټٌځ ٫ڀْو رٔزذ حٍطټخرو أً حٗظَحٻو ٳِ أكي حٕٳ٬خٽ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن ىٌح حٕڃَ
ّٔظٴْي حٕٗوخٙ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ نيخثْخ ٍٙطټخريڂ حٕٳ٬خٽ حٿڄٌٻٌٍس ٳِ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن ىٌح حٕڃًَّٔظؼنَ ڃن حٙٓظٴخىس - 
ڃن حٿ٬ٴٌ حٕٗوخٙ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ نيخثْخ حٿٌّن حٍطټزٌح أٳ٬خٽ حٿڄـخٍُ حٿـڄخ٫ْش أً حنظيخٹ حٿلَڃخص أً حٓظ٬ڄخٽ 
 )71ً61حٿڄخىطْن(.حٿڄظٴـَحص ٳِ حٕڃخٻن حٿ٬ڄٌڃْش
ّٔظٴْي ڃن حٓظزيحٽ أً طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرخص ٻپ ٗوٚ ڃلټٌځ ٫ڀْو نيخثْخ ٍٙطټخرو،أً ڃ٘خٍٻظو ٳِ ٳ٬پ أً أٻؼَ ڃن حٕٳ٬خٽ - 
حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن ىٌح حٕڃَ،ٯَْ ڃ٬نِ ربؿَحءحص حنٸ٠خء حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش أً حٿ٬ٴٌ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو 
 )91ً81حٿڄخىطْن(.رڄٌؿذ ىٌح حٕڃَ
 ڃن أكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿڄظ٬ڀٶ رخٓظ٬خىس حٿٌثخځ حاٿٰخء اؿَحءحص حٿلَڃخڅ ڃن حٿلٸٌٵ حٿٸخثڄش ٳِ كٶ حٕٗوخٙ حٿٌّن حٓظٴخىً-
 ڃن حٿٸخنٌڅ حٿڄظ٬ڀٶ رخٓظ٬خىس 4 ً3حٿڄينِ،ڃ٪ حٻظٔخء حٙٓظٴخىس ڃن حٗ٫ٴخء ڃن حٿڄظخر٬خص حٿڄلٜپ ٫ڀْيخ ٣زٸخ ٿڀڄخىطْن
 )12حٿڄخىس(.حٿٌثخځ حٿڄينِ ٣خر٬خ نيخثْخ
 حٿڄظ٬ڀٶ رخٓظ٬خىس حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش،أنو ٓظ٤زٶ أكټخځ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص 10-60 ڃن حٕڃَ22ىٌح ًٷي نٜض حٿڄخىس 
 . ڃن ىٌح حٕڃَ12حٿڄظ٬ڀٸش رخٿ٬ٌى ٫ڀَ ٻپ ڃن حٓظٴخى ڃن ڃلظٌٍ حٿڄخىس 
 ٫ڀَ أڅ حٿٔڀ٤خص حٿڄ٬نْش ٓظظوٌ ٻپ حٗؿَحءحص ٿَٳ٪ ٻپ ٫خثٶ اىحٍُ 42ٳِ حٿ٘ٶ حٙؿظڄخ٫ِ ٿُٖڃش ٳٸي نٜض حٿڄخىس- 
٫ڀَ حٿلٶ ٳِ ا٫خىس اىڃخؽ أً طٸيّڂ ط٬ٌّٞ ٿټپ ٗوٚ 52ٌّحؿو حٿڄٔظٴْيّن ڃن ٷخنٌڅ حٿٌثخځ حٿڄينِ،ًط٠ْٲ حٿڄخىس 
 )1(.ط٬َٝ رٔزذ حُٕڃش حٕڃنْش ٿڀظَّٔق ڃن حٿڄئٓٔخص حٿظخر٬ش ٿڀيًٿش
 : اؿَحءحص ى٫ڂ  حٿظټٴپ رڄڀٲ حٿڄٴٸٌىّن أىڄيخ10-60اٟخٳش اٿَ ىٌح ط٠ڄن حٿٴٜپ حٿَحر٪ ڃن حٕڃَ
 ".ٟلْش حٿڄؤٓخس حٿٌ٣نْش" حٗؿَحءحص ًحٿٸٌح٫ي حٿظِ طلټڂ طڄظ٪ حٿ٘وٚ رٜٴش 63 اٿَ72ط٠ڄنض حٿڄٌحى ڃن- 
 . طظ٠ڄن ًَٗ١ ًٻْٴْخص ط٬ٌّٞ ًًُ كٸٌٵ ٟلْخ حٿڄؤٓخس حٿٌ٣نْش93 اٿَ73حٿڄٌحى ڃن- 
ط٠ڄن حٿٴٜپ حٿوخڃْ حٗؿَحءحص حٿَحڃْش اٿَ ط٬ِِّ حٿظڄخٓٺ حٿٌ٣نِ،ًًٿٺ ڃن هٚٽ اٷَحٍ ا٫خنش طٔظٴْي ڃنيخ حَٕٓ 
حٿڄلًَڃش حٿظِ حرظڀْض ر٠ڀٌ٩ أكي أٷخٍريخ ٳِ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد،ً أڅ طَٜٱ ىٌه حٗ٫خنش ڃن حٿٜنيًٵ حٿوخٙ رخٿظ٠خڃن 
 .حٿٌ٣نِ
اؿَحءحص طـْٔي ٫َٳخڅ حٿ٘٬ذ حٿـِحثَُ ٿٜنخ٩ نـيس حٿـڄيٌٍّش :"ًٳِ حٿٴٜپ حٿٔخىّ ط٠ڄن اؿَحءحص طلض ٫نٌحڅ
 ڃن ىٌح حٕڃَ أُ ڃظخر٬ش رٌٍٜس ٳَىّش أً ؿڄخ٫ْش ٳِ كٶ ٷٌحص 44،كْغ طڄن٪ حٿڄخىس"حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح٣ْش حٿ٘٬زْش
حٿيٳخ٩ ًحٕڃن ٿڀـڄيٌٍّش رـڄْ٪ أٓٚٻيخ،رٔزذ أ٫ڄخٽ نٴٌص ڃن أؿپ كڄخّش حٕٗوخٙ ًحٿڄڄظڀټخص ًنـيس حٕڃش ًحٿلٴخ٥ 
أٿٲ 005أٿٲ ىؿبٿَ052ٓنٌحص ًرَٰحڃش ڃن5اٿَ3 ٫ڀَ أنو ّ٬خٷذ رخٿلزْ ڃن 54٫ڀَ ڃئٓٔخص حٿيًٿش،ًأٟخٳض حٿڄخىس
ىؽ ٻپ ڃن ّٔظ٬ڄپ ڃن هٚٽ طَّٜلخطو أً ٻظخرخطو،أً أُ ٫ڄپ آهَ ؿَحف حٿڄؤٓخس حٿٌ٣نْش أً حٙ٫ظيحى ريخ ٿڀڄٔخّ 
 )2(.رڄئٓٔخص حٿيًٿشأً اٟ٬خٳيخ أً حَٟٗحٍ رټَحڃش أ٫ٌحنيخ،ڃ٪ ڃ٠خ٫ٴش حٿ٬ٸٌرش ٳِ كخٿش حٿ٬ٌى
ًڃن أؿپ طلٸْٶ ىٌه حٕىيحٱ ًطټَّْ ىٌه حٿٸْڂ ًحٿڄزخىة ًطلٸْٶ ًٍف ٳڀٔٴش حٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش ٛيٍص ٫يى ڃن 
 ٳْٴَُ 82حٿٸخْٟش رظنٴٌْحٗؿَحءحص حٿَحڃْش ٙٓظظزخد حٿٔڀڂ ٻڄخ ٛيٍص ٌّځ ,ځ6002حٿنٌٜٙ حٿظنٴٌّْش ٳِ ٗيَ ٳْٴَُ 
 :ځ،ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿنٌٜٙ ًىِ6002
 . حٿڄظ٬ڀٶ رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿڄؤٓخس حٿٌ٣نْش39-60حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ - 
 حٿڄظ٬ڀٶ رب٫خٿش حٿيًٿش حَٕٓ حٿڄلًَڃش حٿظِ أرظْڀض ر٠ڀٌ٩ أكي أٷخٍريخ ٳِ 49-60حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ - 
 .ؿَحثڄخٍٗىخد
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 ًحٿڄظ٬ڀٶ رټْٴْخص طٔڀْڂ حٿڄظٌٍ٣ْن أً حٿڄٌ ٌٍ٣ْن ٳِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًحٕٓڀلش ًحٿٌهخثَ 59-60حٿڄٌَٓځ حٿَثخِٓ - 
ًحٿظِ حنظيض ٳِ نيخّش أًص  ) أٗيَ6(ًحٿڄٌحى حٿڄٔظويڃش ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٷزپ نيخّش حٿڄيس حٿِڃنْش حٿڄوٜٜش ٿٌٿٺ،
 .ځ6002
،ًأكټخځ حٿيٓظٌٍ ًحٿظٴٌّٞ حٿٌُ أًٻڀو حٙٓظٴظخء حٿ٘٬زِ 10-60 ڃن حٕڃَ74ًأهَْح ً ط٤زْٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
ځ،حٿظِ طڄنق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش اڃټخنْش حطوخً ٻپ حٗؿَحءحص حٕهٍَ حٿُٚڃش ٿظنٴٌْ ڃْؼخٵ حٿٔڀڂ 5002ٓزظڄزَ92ٌّځ
 )3(.ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش ًىٌ ڃخ طڂ رخٿٴ٬پ رؤڅ طڂ ؿ٬پ آؿخٽ حٙٓظٴخىس ڃن طيحرَْ حٿٸخنٌڅ ڃٴظٌكش
 :إعشاءاد ٝٗزبئظ ٓزؼِوخ ثٌٔبكؾخ الإسٛبة ٝإٜٗبء آصبس أُؤعبح اُٞؿ٘٤خ
 :حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طيحٍٹ حٿيٴٌحص حٿٸخنٌنْش ًٯَْ حٿٸخنٌنْش حٿظِ طڂ طٔـْڀيخ ٳِ ط٤زْٶ ڃْؼخٵ حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْشڃنيخ- 
 .ځ،طوٚ حٿظټٴپ رؤٳَحى حٿويڃش حٿٌ٣نْش ڃن ٟلخّخ حٍٗىخد9002 ٿٔنش اىٍحؽ نٌٜٙ ٳِ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش حٿظټڄْڀِ* 
 MOC.TAYAH LA.WWW:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
 .ځ حٿڄظ٬ڀٶ رخٓظ٬خىس حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش6002ٳْٴَُ72 حٿٜخىٍ ٳِ 10-60أن٨َ حٕڃَ:)2(
 MOC.TAYAH LA.WWW:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
،كْغ ٛيٍص أكټخځ رٌٳخطيڂ ًط٬ٌّٞ سرخٿڄخة01.89 ڃڀٲ أُ رنٔزش 4456 ڃن ڃڀٴخص حٿڄٴٸٌىّن ڃن أٛپ0246طٌّٔش *
 .ڃڀٲ حٿڄظزٸِ421٫خثٚطيڂ،ٳِ حنظ٨خٍ طٌّٔش حٿـ
أٿٲ ڃن 02طوْٜٚ ح٫ظڄخى ڃخٿِ ڃٌؿو ٿڀَٳ٪ ڃن ڃنق حٿڄظ٤ٌ٫ْن ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًاٷَحٍ ًٷٲ هيڃش أٻؼَ ڃن * 
 )1.(ٓنش ڃ٪ ڃنليڂ أؿَس ٗيَّش55٫نخَٛ حٿيٳخ٩ حٿٌحطِ حٿٌّن طـخًُ ٓنيڂ حٿـ
ځ،ّظ٬ڀٶ ربؿَحء ؿيّي ّٔڄق رخٓظڄَحٍ ڃنلظيڂ اٿَ ڃخ ر٬ي 0102اكيحع ط٬يّپ ٫ڀَ حٿڄنلش حٿوخٛش ر٠لخّخ حٍٗىخد ٓنش *
،ًاٿَ ڃخ ر٬ي ٓن حٿَٗي رخٿنٔزش ٿٖ٣ٴخٽ حٿٸَٜ ر٬يڃخ ٻخنض ٳِ حٿٔخرٶ )حٕد ًحٕځ(ٓن حٿظٸخ٫ي رخٿنٔزش ٿٍٖحڃپ ًحٌٕٛٽ
 )2(.طظٌٷٲ رزڀٌ٭ ٓن حٿظٸخ٫ي أً حٿَٗي ٫ڀَ حٿظٌحٿِ
حرظيًءح ڃن ٗيَ ڃخُ "ٓظخّ٘ن"حٿڄ٬ًَٳش رـ" طٌٌّطخ ٙني ٻًٍَُ رخٹ أد"اٛيحٍ ٷَحٍ ًٷٲ حٓظَْحى ً طٌّٔٶ ْٓخٍحص * 
 .ځ،ر٬يڃخ طؤٻي حٓظ٬ڄخٿيخ حٿڄټؼٲ ڃن ٷزپ حٍٗىخرْْن ًحٿڄيَرْن ًطـخٍ حٿڄويٍحص ٳِ حٿـنٌد حٿـِحثَُ0102
 :ًڃن نظخثؾ ٷخنٌڅ حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش،ٳْڄټن ًٻَ ڃخّڀِ
 . رخٿڄخثش59طڂ طٸيَّ نٔزش حٕىيحٱ حٿڄلٸٸش ڃن ط٤زْٶ ٷخنٌڅ حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش رـ- 
 .ځ5002 اٍىخرِ ڃنٌ ٓنش 0002حٿٸ٠خء ٫ڀَ أُّي ڃن -
 )3 (. طخثذ ڃن طيحرَْ ًاؿَحءحص ٷخنٌڅ حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش0009حٓظٴخىس كٌحٿِ -
 .عٜٞد اُغضائش دُٝ٤ب ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة:صبُضب
حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش :ٌٓٱ نٸَٜ ىٍحٓظنخ ٿـيٌى حٿـِحثَ حٿيًٿْش ٳِ ا٣خٍ ٓ٬ْيخ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٫نَّٜن أٓخْْٓن ىڄخ
 .ڃنيخ ٳِ ا٣خٍ طـڄ٪ ىًٽ حٿٔخكپ،ًؿيٌىىخ حٿڄ٠نْش ًحٿڄؼڄَس ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس
ٳِ أ٫ٸخد حؿظڄخ٫خص ْٓخْٓش ً٫ٔټَّش ًأڃنْش ٍٳْ٬ش حٿڄٔظٌٍ حٓظ٤خ٫ض : إٗشبء رغٔغ دٍٝ اُغبؽَ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/أ
حٿـِحثَ ط٘ټْپ ڃلٌٍ اٷڀْڄِ،ىيٳو ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٟڂ ٻپ 
كْغ "طلخٿٲ ىًٽ حٿٔخكپ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"حٿـِحثَ،ٿْزْخ،ڃٌٍّظخنْخ،ڃخٿْخٿظ٘خى،حٿنْـَ،رٌٍٻْنخٳخٌٓ،طلض ڃٔڄَ:ڃن
ځ،رْن ٍإٓخء أٍٻخڅ ؿٌْٕ حٿيًٽ حٿٔز٪ 0102أٳَّپ 31أٓٴَص حٙؿظڄخ٫خص حٿڄټؼٴش هخٛش حؿظڄخ٩ حٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش ٳِ 
رظن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ٳِ رٚى "٫ن ط٘ټْپ ٷٌس طيهپ ڃ٘ظَٻش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ڃن٤ٸش حٿٔخكپ حٗٳَّٸِ،هٌٜٛخ ڃخ ّ٬َٱ رـ
ٿـنش أٍٻخڅ ٿٸْخىس "ًًٟ٪ ىيٱ ّظڄؼپ ٳِ ا٫يحى آظَحطْـْش ڃ٘ظَٻش  ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃ٪ طنْٜذ " حٿڄَٰد حٗٓٚڃِ
حٿـِحثَّش ط٬نَ رخٿظنْٔٶ " طڄنَحٓض"رْن ٻپ ڃن حٿـِحثَ،ڃخٿْڄٌٍّظخنْخ ًحٿنْـَ،ڃٸَه ڃيّنش " حٿ٬ڄڀْخص حٿڄ٘ظَٻش
حٗٓظوزخٍحطِ ًحٿڄ٬ڀٌڃخطِ ٳِ ڃلخٍرش حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ٗزټخص طيَّذ حٿٔٚف ًحهظ٤خٱ حٿَ٫خّخ حٕؿخنذ ٳِ 
 .حٿڄن٤ٸش ًرييٱ ار٬خى حٿظيهپ حٕؿنزِ رلؾ ڃٚكٸش حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًطلََّ حٿَ٫خّخ حٿڄوظ٤ٴْن
ٿٸي ٷخ٣٬ض حٿـِحثَ حٿڀٸخء حٿٌُ ٫ٸيه هزَحء ىًٿْْن ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ڃن ىًٽ ڃـڄٌ٫ش حٿؼڄخنِ ًىًٽ حٿٔخكپ حٗٳَّٸِ 
،ٗخٍٻض ٳْو ٻپ ڃن ڃخٿِ،ڃٌٍّظخنْخ،حٿنْـَ،ًٓزذ حٿڄٸخ٣٬ش ّ٬ٌى ٫ڀَ أڅ حٿـِحثَ "رخڃخٻٌ"حٿڄن٬ٸي رخٿ٬خٛڄش حٿڄخٿْش 
ح٫ظزَص حٿڀٸخء ّڄؼپ ٳِ ڃلظٌٍ رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿٌُ ط٠ڄنو،طيهٚ َّٛلخ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿوخٛش ريًٽ طـڄ٪ حٿٔخكپ هخٛش 
 )4(.ڃ٪ ريحّش رًَُ رٌحىٍ نـخف ؿيٌىىخ حٿڄ٘ظَٻش ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًحٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ حٿ٬خرَ ٿڀليًى
ځ،أكي أنـق 9991حٿڄن٬ٸيس ٳِ حٿـِحثَ ٓنش )53(أڃخ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٗٳَّٸِ ٳٸي ٻخنض حٿٸڄش حٗٳَّٸْش حٿوخڃٔش ًحٿؼٚػٌڅ
حٿيًٍحص رلټڂ أنيخ ٻڀڀض ربرَحځ حٗطٴخٷْش حٗٳَّٸْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،اٟخٳش اٿَ طن٨ْڂ حٿ٬يّي ڃن حٿٌٍٗخص حٗٷڀْڄْش 
اٿَ 51حٿڄن٬ٸيس ٳِ حٿـِحثَڃخرْن " طڄٌّپ حٍٗىخد ًطيَّذ حٕٓڀلش"ًحٿيًٿْش ڃنيخ حٿٌٍٗظْن كٌٽ ڃٔؤٿش 
 )5(.ځ0102ڃخٍّ91
 09 
اطٴخٷْش حٿَّخٝ حٿ٬َرْش ٿڀظ٬خًڅ :أڃخ ٳِ حٿڄـخٽ حٿٸ٠خثِ ٳٸي أرَڃض حٿـِحثَ اطٴخٷْظْن ٷ٠خثْظْن ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ ًىِ
 )6(.حٿٸ٠خثِ ً اطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ حٿٸخنٌنِ ًحٿٸ٠خثِ رْن ىًٽ اطلخى حٿڄَٰد حٿ٬َرِ
 :ڃن أرَُ ىٌه حٿـيٌى ڃخّڀِ ًٻَه:عٜٞد اُغضائش ك٢ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح/ ة
أڃخځ حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حٙؿظڄخ٩ حٿؼخنِ ٿٖڃڂ حٿڄظليس كٌٽ آظَحطْـْش ڃټخٳلش حٍٗىخد  )ڃًَ٘٩(طٸيّڂ حٿـِحثَ ٿٌٍٷش ٫ڄپ* 
ځ رنٌٌٍّْٹ،طڂ حٿي٫ٌس ٳْو اٿَ طـَّڂ ىٳ٪ حٿٴيّش،ًح٫ظزخٍىخ نٌ٩ ڃن أنٌح٩ ى٫ڂ 0102 ٓزظڄزَ90اٿَ70حٿٌُ ٫ٸي ڃن 
 )7( حٍٗىخرْش ًطٌٳَ ڃٜيٍح آهَ ٿظڄٌّڀيخ،ًطيٿْٚ ٫ڀَ ًٿٺ أٻيص حٿـِحثَ أڅحٍٗىخد ٿټٌنيخ ط٤ْپ ڃيس ن٘خ١ حٿـڄخ٫خص
 .4ځ،ٙ0102ڃخٍّ81،ٿٌْځ"ٓنش55طـخًُص أ٫ڄخٍىڂ" رخطٌَّص"أٿٲ02ًٷٲ هيڃش أٻؼَ ڃن:ڃلڄي،ؿَّيس حٿوزَ حٿـِحثَّش،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ.ٕ:)1(
 .5ځ،ٙ0102ڃخٍّ51 ٿٌْځ4782حٓظڄَحٍ ڃنلش ٟلخّخ حٍٗىخد اٿَ ڃخ ر٬ي ٓنِ حٿظٸخ٫ي ًحٿَٗي،حٿ٬يى:ً،ؿَّيس حٿًَ٘ٵ حٿٌْڃِ حٿـِحثَّش،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ.ٵ:)2(
 .3ځ،ٙ0102ڃخُ01 ٿٌْځ 157ٕٓزخد أڃنْش،حٿ٬يى" طٌٌّطخ ٓظخّ٘ن"ڃن٪ حٓظَْحى:ٍحْٟش كـخد،ؿَّيس حٿنيخٍ حٿـيّي حٿـِحثَّش،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 ...dis...eman?php.seludom/enilno/ten.rarhala-twas.www :ځ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ0102/01/61ؿَّيس ٌٛص حٕكَحٍ،ٿٌْځ:)4(
 51 ٿٌْځ 4782 ً٫ٔټَس حٿڄن٤ٸش،حٿ٬يىٍٿڀ ٌِ ًٍح٩ حٿـِحة" حٿٸخ٫يس"ٛٴٸش ڃ٘زٌىش رْن ڃخٿِ ًٳَنٔخ ً:ؿڄخٽ ٿ٬ٚڃِ،ؿَّيس حٿًَ٘ٵ حٿٌْڃِ حٿـِحثَّش،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ:)5(
 .3ځ،ٙ0102ڃخٍّ
 RA-POOC-HYNS=P?/ZD.JM.WWW:ڃٌٷ٪ ًُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش،حٿَحر٢:)6(
 .0102/90/31،..0...m?php.xedni/moc.aidemehtniflug.www:ىٳ٪ ٳيّش حٿڄوظ٤ٴْن ّڄٌٽ حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)7(
ڃڀٌْڅ أًًٍ ٳِ حٿٔنٌحص حٿٸڀْڀش حٿڄخْٟش،ٿ٠ڄخڅ ا٣ٚٵ َٓحف حٿڄوظ٤ٴْن ڃن 05ر٬ٞ حٿيًٽ حًًٍٕرْش ىٳ٬ض كٌحٿِ 
 )1(.ڃٌح٣نْيخ ٳِ حٿٜلَحء حٗٳَّٸْش حٿټزٍَ
 .،طيّن ًطـَځ ىٳ٪ حٿٴيّش ن٨َْ ا٣ٚٵ َٛحف حٿڄوظ٤ٴْن4091نـخف حٿـِحثَ ٳِ حٓظٜيحٍ ٙثلش ڃن ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ*
،رظوْٜٚ حٿيًٍس حٿٸخىڃش حٿڄِڃ٪ ٫ٸيىخ ٳِ ٗيَ ڃخٍّ "ڃـڀْ كٸٌٵ حٗنٔخڅ حٕڃڄِ"طڄټن حٿـِحثَ ڃن اٷنخ٩ *
 ځ1102
ٿڄنخٷ٘ش ڃٔؤٿش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٫ڀَ ٌٟء حٙهظ٤خٳخص حٍٗىخرْش ًحكظـخُ حٿَىخثن ًىٳ٪ حٿٴيّش،ڃڄخ ْٓـ٬پ حٿٚثلش 
 .ځ طؤهٌ حٿٜزٰش حٗٿِحڃْش9002ىّٔڄزَ71،حٿظِ رخىٍص ريخ حٿـِحثَ ًٛخىٵ ٫ڀْيخ ڃـڀْ حٕڃن ٳِ 4091حٕڃڄْشٍٷڂ
ا٣ٚٵ حٿـِحثَ ٿڄزخىٍس ؿيّيس ٳِ حٕڃڂ حٿڄظليس،٫ن ٣َّٶ ا٣ٚ٩ أ٫٠خء حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٫ڀَ ًٍٷش ٫ڄپ * 
طظ٠ڄن حٷظَحكخص ًآٿْخص،ٷي طٔڄق ربٛيحٍ ٷَحٍ أڃڄِ رڄن٪ ًطـَّڂ ڃزخىٿش حٍٗىخرْْن حٿڄ٬ظٸڀْن ڃٸخرپ ا٣ٚٵ َٛحف 
أٗوخٙ ڃوظ٤ٴْن،ًًٿٺ هٌٜٛخ ر٬ي ُّخىس ٫ڄڀْخص اهظ٤خٱ حٿَ٫خّخ حٕؿخنذ ٳِ ڃن٤ٸش حٿٔخكپ حٗٳَّٸِ ًٷْخځ كټٌڃش 
رؤكي حٿڄوظ٤ٴْن حٿٴَنْْٔن،٫ڀڄخ أڅ حٿـِحثَ ٷي ٷيڃض رٜٴش - ڃن ؿنْٔش ؿِحثَّش ڃ٤ڀٌرْن ٿڀ٬يحٿش - ڃخٿِ رڄزخىٿش اٍىخرْْن
 )2(.ځ 0102ځ ًحٿؼخنِ ٳِ أٳَّپ9002ٍٓڄْش ٣ڀزْنڀظٔڀْڄيڄخ اٿْيخ ڃٌؿيْن اٿَ كټٌڃش ڃخٿِ،حًٕٽ ٻخڅ ٳِ ٓزظڄزَ
اٿَ نظخثؾ ؿٌي ڃ٘ـ٬ش كْغ ٫َٳض حٿلخٿش حٕڃنْش ٳِ أصٔشد - هٌٜٛخ حٿڄلڀْش ڃنيخ-ّڄټن حٿٸٌٽ أڅ ؿيٌى حٿـِحثَ أخ٤شا 
حٿٔنٌحص حٕهَْس طلٔنخ ڃ٬ظزَح،رلْغ طنخٷٜض ٫يى حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ر٘ټپ ٻزَْ ڃڄخ ٓڄق رخنظ٬خٕ حٿٌٟ٪ حٙٷظٜخىُ 
ًريحّش ٫ٌىس حٿـِحثَ اٿَ حٿڄلخٳپ حٿيًٿْش،ٳڄن رْن نظخثؾ حٿْٔخٓش حٕڃنْش حٿلخُڃش حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿـِحثَ ر٘ټپ طيٍّـِ        
طَحؿ٪ ن٘خ١ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ر٘ټپ ٻزَْ ر٬ي حٿظ٠ْْٶ "- ځ0102-7002"هٌٜٛخ ٳِ حٿؼٚع ٓنٌحص حٕهَْس - 
٫ڀْيخ ڃن هٚٽ طٌؿْو كڄٚص ٫ٔټَّش ڃظظخٿْش نلٌ ڃ٬خٷڀيخ ًڃنخ٣ٶ ن٘خ٣يخ،أىص اٿَ اٟ٬خٳيخ ًطٴټْٺ أٯڀزيخ ر٘ټپ ٗپ 
ن٘خ٣يخ ٳِ حٿ٘ڄخٽ ًريٍؿش ڃظٸخٍرش ٳِ حٿـنٌد حٿـِحثَُ،كْغ نـلض ڃٜخٿق حٕڃن ًكٔذ حهظٜخٛيخ حٗٷڀْڄِ 
ڃ٘ظَٻش أً ڃنٴَىس ٳِ ٗپ طلَٻخص حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٫زَ ڃٔخٿټيخ حٿٜلَحًّش،ٌٓحء ٳِ ٫ڄٶ حٿٜلَحء حٿـِحثَّش أً 
 ٫ڀَ حٿليًى
 ڃ٪ ٻپ ڃن حٿنْـَ،ڃخٿِ ً ڃٌٍّظخنْخ،ڃخ أىٍ اٿَ هڀٶ ؿٌ ٯَْ ڃٚثڂ ٿڄڄخٍٓش حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٕن٘٤ظيخ حٗؿَحڃْش
ٻپ ىٌه حٿـيٌى ًحٿنظخثؾ حّٗـخرْش ؿ٬ڀض حٿـِحثَ ڃل٢ ا٫ـخد حٿيًٽ هٌٜٛخ رڄـيٌىىخ حٗٷڀْڄِ،ٳ٬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ 
طڄڀٺ حٿـِحثَ طـَرش ٍحثيس ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ىٌه حٿ٨خىَس حٗؿَحڃْش ر٘ٸْيخ حٕڃنِ ًحٿْٔخِٓ،كْغ حنظٸڀض ڃن ڃَكڀش حٿڄؤٓخس 
حٿٌ٣نْش اٿَ ڃَكڀش حٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلشً٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٗٳَّٸِ حكظ٠خنيخ ٿټپ ڃن حٿڄَٻِ حٗٳَّٸِ ٿڀيٍحٓخص ًحٿزلٌع كٌٽ 
ً ٷْخىس أٍٻخڅ حٿ٬ڄڀْخص حٿڄ٘ظَٻش ٿيًٽ حٿٔخكپ،ًآٚڃْخ ريًٍىخ حٿنْ٘٢ ٳِ ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ ,٧خىَس حٍٗىخد
ريرڀٌڃخْٓش ىخىثش ًڃظٌحُنشًڃظٌٓ٤ْخ،ط٬ٌي حٿـِحثَ َّٗټخ حٓظَحطْـْخ ىخڃخ ڃ٪ حٿلڀٲ حٕ٣ڀِٔ ٙڃظيحىحطيخ حٿزلَّش ٫ڀَ 
 )3(.حٿزلَ حٿڄظٌٓ٢ ٻلڀٸش أٍْٟش،ًرلَّش رْن ؿنٌد أًًٍرخ ًٗڄخٽ اٳَّٸْخ ٻزٌحرش آظَحطْـْش نلٌ ىًٽ حٿٔخكپ حٗٳَّٸِ
 .عٜٞد اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة ٝٓذٟ ششػ٤زٜب:اُلشع اُضبٗ٢
أ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،رلْغ نٔظ٬َٝ ڃٚڃق حٗٓظَحطْـْش .ځ.ٓنزْن ڃن هٚٽ ىٌح حٿٴَ٩ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ڃن ٷزپ حٿٌ
أ ىحهڀْخ ٿڄٌحؿيش حٿـَّڄش .ځ.حٕڃَّټْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ػڂ نزَُ ڃوظڀٲ حٿظيحرَْ حٕڃنْش ًحٿٸخنٌنْش حٿظِ حطوٌطيخ حٿٌ
حٍٗىخرْش ًٳِ نٸ٤ش أهٍَ نزَُ أىڂ حٗؿَحءحص حٿڄظوٌس ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ،ًأهَْح ڃيٍ ڃًَ٘٫ْش حٿـيٌى حٕڃَّټْش 
 .ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًٳٸخ ٿڀٸخنٌڅ حٿيًٿِ رڄوظڀٲ ٳًَ٫و
 .ٓجبدا ٝأعظ إعزشار٤غ٤خ اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أٝلا
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ځ،ًحٿظِ طڄؼڀض ٳِ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ رَؿِ ڃَٻِ حٿظـخٍس حٿ٬خٿڄْش ًڃزنَ ًُحٍس حٿيٳخ٩ 1002 ٓزظڄزَ11ٙ ٗٺ أڅ أكيحع حٿـ
" طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس"حٕڃَّټْش،ٷي ٫ـپ رب٣ٚٵ حٗٓظَحطْـْش حٕڃَّټْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿڄظڄؼڀش ٳِ ًٍَٟس حٿٸ٠خء ٫ڀَ
 ؿيّيس ٳِ ص،ًرخٿظخٿِ ّڄټن حٗٷَحٍ أڅ ىٌه حٕكيحع ٷي أن٘ؤص كٸخثٶ ًأًٟخ٩،رپ ًڃٴخىْڂ ًْٓخٓخ"كَٻش ٣خٿزخڅ"ً
 :ً٫ڀْو ّڄټن طڀوْٚ ڃٚڃق ىٌه حٗٓظَحطْـْش ٳْڄخ ّڀِ.آظَحطْـْش حٕڃن حٿٸٌڃِ حٕڃَّټِ
ڃَى ًٿٺ أڅ أكيحع حٿلخىُ ٫َ٘ ڃن ٓزظڄزَ ٷي طڂ : اُزشً٤ض ػِ٠ ٓ٘ـوخ اُششم الأٝعؾ ٝارٜبٜٓب ثشػب٣خ الإسٛبة*/ 
أ أڅ أٳٰخنٔظخڅ ىِ حٿڄَكڀش حًٕٿَ  ػڂ طڀْيخ ىًٽ .ځ.حَٗٗحٱ ًحٿظو٤ْ٢ ٿيخ ٳِ ىًٽ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ ،ٿٌٿٺ أ٫ڀنض حٿٌ
 _____________)4(.أهٍَ
 .ىٳ٪ ٳيّش حٿڄوظ٤ٴْن ّڄٌٽ حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .ؿَّيس ٌٛص حٕكَحٍ،حٿڄَؿ٪ حٗٿټظًَنِ حٿٔخرٶ:)2(
،حٿڄٌٷ٪ "حٿـِحثَ أنـق ىًٽ حٿڄن٤ٸش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًطيَّذ حٕٓڀلش:"طٸخٍَّ رَّ٤خنْش ًأڃَّټْش ًأًًٍرْش طٸْْڄْش طټ٘ٲ:ٓخڃَ ٍّخٝ،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ):3(
 ssr...tnirp?17264=swen?/ara/moc.enilnokuorohce.www:حٗٿټظًَنِ
 .501،401،ٙ3002ڃيكض أٌّد،حٕڃن حٿٸٌڃِ حٿ٬َرِ ٳِ ٫خٿڂ ڃظَْٰ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃټظزش ڃيرٌٿِ،ڃَٻِ حٿزلٌع حٿ٬َرْش،حٿٸخىَس،ڃَٜ،:)4(
 طڂ حٿڀـٌء ٿظزنِ ىٌح حٕٓخّ ٫ڀَ ح٫ظزخٍ أڅ حٍٗىخد ٷي أٛزق :أ.ّ.رج٘٢ اُؼشثبد اُؼغٌش٣خ اُٞهبئ٤خ خبسط اُٞ*/ 
ڃظٌحؿيح ٳِ ٫يى ٻزَْ ڃن حٿيًٽ،ًرخٿظخٿِ ُّخىس ه٤َه ًٛ٬ٌرش ٍٛيه ًڃټخٳلظو ًىٌ ڃخ أىٍ اٿَ حٿظؤٻْي ٫ڀَ 
أ ٟي ٻپ ِٗء ًأُ ِٗء،ًحٕڃَ حٿؼخنِ ط٬٨ْڂ حٿ٬ڄپ حٿ٬ٔټَُ حٕڃَّټِ ٳِ حٿوخٍؽ .ځ.أڃَّن،حًٕٽ ىٌ حٿيٳخ٩ ٫ن حٿٌ
 )1(.ٿٸڄ٪ ًڃن٪ أُ ٫ڄڀْخص ٟيىخ ٳِ حٿزٚى حٿظِ طټٌڅ حٕ٫ڄخٽ حٿظل٠َّْش ؿخٍّش ٳْيخ
طؤْٓٔخ ٿڀَإّش حٕڃَّټْش أڅ حٿظ٤ٌٍ :اُؼَٔ ثلشػ٤خ الاؽزٔبٍ اُٞش٤ٌِؾ٤بصح اُغٔبػبد الإسٛبث٤خ لأعِؾخ اُذٓبس اُشبَٓ*/
حٿلخٛپ ٳِ حٿٴټَ حٍٗىخرِ أٛزق َّٻِ أٻؼَ ٫ڀَ حٿټْٲ ًٿْْ حٿټڂ،أُ حٿٸْخځ رؤٷپ ٫يى ڃن حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ڃٸخرپ 
 .طلٸْٶ أٻزَ ٷيٍ ڃن حٿؤخثَ حٿزَّ٘ش ًحٿڄخىّش،ًىٌ ڃخ ّ٬نِ ًٍَٟس حٓظويحځ حٕٓڀلش حٿنًٌّش ًٯَْ حٿظٸڀْيّش
حٿٸٔڂ : أ حٿ٬خٿڂ اٿَ أٷٔخځ ػٚع ڃن حٿيًٽ.ځ.رنخءح ٫ڀَ ىٌه حٕهَْس ٷٔڄض حٿٌ":ٖٓ ُ٤ظ ٓؼ٘ب كٜٞ ػذٗب"رج٘٢ هبػذح */
ڃلٌٍ "أً ڃخ ّٔڄَ رـ"حٿيًٽ حٍٗىخرْش"حٿَٰرِ ٳِ ڃټخٳلظو ٿٍ٘ىخد،ًٷٔڂ ّ٘ټپ-حًٕٽ ىًٽ ڃظلخٿٴش ڃ٪ حٙطـخه حٕڃَّټِ
أ ًىِ ٻپ .ځ.حٿ٬َحٵ،اَّحڅ،ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش،ًٷٔڂ ػخٿغ ڃن حٿيًٽ طڄؼپ ىيٳخ نًٌّخ ٿڀٌ:حٿڄټٌنش ڃن" حٿَ٘
 )2(.ٌٍّٓخ،ٿْزْخًٍْٓخ حٙطلخىّش ًحٿْٜن:ڃن
 : طظڄؼپ أىڂ ىٌه حٿـيٌى ٳْڄخ ّڀِ:اُغٜٞد اُذاخِ٤خ ُِٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ  ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة: صبٗ٤ب
حٿَثْْ حٕڃَّټِ ًنخثزو،٫يى ڃن : ڃنه طڂ ًٿٺ رڄٌؿذ أڃَ ٍثخِٓ رلْغ ّظټٌڅ أ٫٠خإ:إٗشبء ٌٓزت الأٖٓ اُذاخِ٢/1
حٿظنْٔٶ رْن حٿڄئٓٔخص حٿڄوظڀٴش : *ڃن ڃيخڃو ڃخّڀِ. حٿٌٍُحء ً ٍإٓخء حٿٌٻخٙص حٿٴيٍحٿْش حٿڄ٬نْش رڄٔؤٿش حٍٗىخد
ط٤ٌَّ أؿيِس ًرَحڃؾ طيٍّزْش ٿڀټ٘ٲ ٫ن حٿيـڄخص .  * حٍٗىخرْْنىحٿڄٔخ٫يس ٳِ أ٫ڄخٽ حٿظوخرَ ٝ.   *ٿڄٌحؿيش حٍٗىخد
ا٫يحى حٕؿيِس حٿٜلْش ٿڄٌحؿيش ىـڄخص حٍٗىخد ًهخٛش ڃخ ّظ٬ڀٶ رٔ٬ش حٿڄٔظ٘ٴْخص .  *حٿزٌْٿٌؿْش ًحٿټْڄخًّش ًحٿنًٌّش
ُّخىس حٿلڄخّش ٿڀڄن٘آص حٕٓخْٓش ًحٿزنْش حٿظلظْش ًه٤ٌ١ حٙطٜخٙص .  *ًطٌٳَْ ڃوًِڅ ٻخٳِ ڃن حٕىًّش ًحٕڃٜخٽ
طنْٔٶ حٿظيٍّزخص حٿُٚڃش ٿٚٓظ٬يحى ُٕ ىـٌځ اٍىخرِ ًحٿظ٬خًڅ ٳِ ًٿٺ .  *ًٗزټخص حٿټڄزٌْطَ ًٻپ ًٓخثپ حٿڄٌحٛٚص
 .ڃ٪ ٻپ ڃٔظٌّخص حٿلټٌڃش كظَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ
ًٌٓٱ ّٸٌځ ىٌح حٿڄټظذ ر٘ټپ أٓخِٓ رظنْٔٶ ؿيٌى أٻؼَ ڃن أٍر٬ْن ًٻخٿش ًڃئٓٔش ٳيٍحٿْش ڃ٬نْش رڄٌحؿيش حٍٗىخد رڄخ 
،رلْغ ّټٌڅ ىًٍه ٗزْيخ ريًٍ ڃٔظ٘خٍ حٕڃن حٿٸٌڃِ )IBF(،ًڃټظذ حٿظلٸْٸخص حٿٴيٍحٿِ)AIC(ٳْيخ حٿڄوخرَحص حٿڄَٻِّش
 )3(.ًٿټن ڃ٪ حٿظَٻِْ ٫ڀَ ٷ٠ْش حٍٗىخد
 ربٛيحٍ حٿ٬يّي ڃن ُٻخڅ حٿَى حٿظَّ٘٬ِ حٕڃَّٺ: إطذاس هٞاٗ٤ٖ ٌٓبكؾخ الإسٛبة ٝأٖٓ اُـ٤شإ ٝأُؾبًْ اُؼغٌش٣خ/2
طٌكْي ًطٸٌّش أڃَّټخ ٿظظوٌ حٕىًحص حٿڄٚثڄش :"حٿٸٌحنْن ٿظؤڃْن حٿـزيش حٿيحهڀْش ٟي حٍٗىخد،أىڄيخ حٿظَّ٘٪ حٿڄ٬نٌڅ رـ
ځ،كْغ أؿخُ ٓڀ٤خص ًحٓ٬ش ٿڀڄي٫ِ حٿ٬خځ 1002أٻظٌرَ12،ىهپ كِْ حٿنٴخً حرظيحء ڃن"حٿڄ٤ڀٌرش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد
 :حٕڃَّټِ ًٕؿيِس حٕڃن ًًكيحص ڃټخٳلش حٍٗىخد،ڃن ىٌه حٿٔڀ٤خص
 .طٌْٓ٪ ٓڀ٤خص حٙ٫ظٸخٽ ًحٿَٷخرش ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًأؿيِس طنٴٌْ حٿٸخنٌڅ،ڃ٪ كَڃخڅ حٿڄلخٻڂ ڃن كٶ ٍٷخرش ىٌه حٿٔڀ٤خص- 
ان٘خء طـَّڂ ؿيّي ٿٍ٘ىخد حٿيحهڀِ، ّ٘ڄپ حٕن٘٤ش حٿظِ طظ٠ڄن حٕٳ٬خٽ حٿو٤َْس رخٿلْخس حٗنٔخنْش ًحٿظِ ط٬ي حنظيخٻخ - 
 .ٿڀٸخنٌڅ حٿـنخثِ،اًح ٷٜي ريخ طَىْذ أً طوٌّٲ حٿ٘٬ذ أً حٿڄينْْن أً حٿظؤػَْ ٳِ ْٓخٓش حٿلټٌڃش ًًٿٺ رخٿظَىْذ ًحٗٻَحه
اڃټخنْش ٷْخځ أؿيِس حٿزلغ حٿـنخثِ ًأؿيِس حٿڄوخرَحص رظ٘خٍٹ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٍٗىخرْْن،ًكٶ حٿٔڀ٤خص حٿٴيٍحٿْش -
حٿظنٜض ٫ڀَ أؿيِس حٙطٜخٙص ًحٿَٷخرش ٫ڀَ حٿزَّي حٗٿټظًَنِ،ڃ٪ اڃټخنْش حٗ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿٔـٚص 
 .حٿ٤زْش،حٿڄخٿْش،حٿظـخٍّش ًحٿظ٬ڀْڄْش،ًّـِْ حٿٸخنٌڅ حٿڄيحىڄخص حٿَّٔش ٿڀڄنخُٽ ًحٿڄټخطذ
ځ،كْغ أٛزق أڃن 1002/11/91طڂ حٿظٌٷْ٪ ٫ڀٍٸخنٌڅ أڃن حٿ٤َْحڅ ًحٿڄ٤خٍحص ڃن ٣َٱ حٿَثْْ حٕڃَّټِ ٌّځ
 .ڃيڄظيخ ٟڄخڅ أڃن حٿڄٌحنت ًحٿڄ٤خٍحص" ًٻخٿش أڃن حٿڄٌحٛٚص"حٿڄ٤خٍحص ًٕٽ ڃَس ڃيڄش ٳيٍحٿْش ڃزخَٗس،ًأن٘ؤ حٿٸخنٌڅ
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رخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ طڂ اٛيحٍ أڃَ طنٴٌُْ ربن٘خء ڃلخٻڂ ٫ٔټَّش ٿڄلخٻڄش ٯَْ حٿڄٌح٣نْن حٿڄظيڄْن رخٍٗىخد،ًهخٛش 
ڃن ڃڄِْحص ىٌه حٿڄلخٻڂ .أ٫٠خء طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس أً حٿٌّن ّٔخ٫يًنيڂ ٳِ حٿٸْخځ رخٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أً طٌٳَْ حٿلڄخّش ٿيڂ
اڃټخنْش حٙن٬ٸخى حٿَُٔ ًىًڅ طٌحٳَ حٗؿَحءحص حٿڄظ٬ڀٸش رلڄخّش كٸٌٵ حٿڄظيڂ حٿڄظٌٳَس ٳِ حٿٸ٠خء حٿ٬خىُ،ًٿڀَثْْ ًكيه 
ٓڀ٤ش طٸََّ حٿڄظيڂ حٿٌُ ْٓڄؼپ أڃخڃيخ،اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ حٕكټخځ حٿٜخىٍس ڃنو نيخثْش ًٯَْ ٷخرڀش ٿٚٓظجنخٱ،رخٟٗخٳش اٿَ 
 .اڃټخنْش حٗظڄخٽ أكټخڃيخ حٿلټڂ رخٗ٫يحځ
 )4(أىص ًُحٍس حٿ٬يٽ حٕڃَّټْش ىًٍح ىخڃخ ٳِ كڄڀش ڃټخٳلش:إػبدح ٛ٤ٌِخ ٝصاسح اُؼذٍ ٌٝٓزت اُزؾو٤وبد اُل٤ذساُ٤خ/ 3
 _________________________
 .901اٿَ501ڃيكض أٌّد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)1(
 .77،87،97،ٙ7002كٔنْن حٿڄلڄيُ رٌحىُ،حٍٗىخد حٿنًٌُ ٿٰش حٿيڃخٍ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،:)2(
ٓزظڄزَ ًحٕڃن حٿٸٌڃِ حٕڃَّټِ ڃَحؿ٬ش ٿٖؿيِس ًحٿْٔخٓخص،ڃـڀش حٿْٔخٓش 11أكيحع :ڃلڄي ڃٜ٤ٴَ ٻڄخٽ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .45،55،ٙ1002،أٻظٌرَ641حٿيًٿْش،حٿ٬يى
 .701،501،601ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 حٍٗىخد،اٿَ ىٍؿش أىص رخٿز٬ٞ اٿَ حٿٸٌٽ أڅ حٿَثْْ حٕڃَّټِ ّوٌٝ حٿلَد حٕىڀْش ٟي حٍٗىخد رخٓظويحځ ًُحٍس
حٿ٬يٽ ًحٿلَد حٿوخٍؿْش رخٓظويحځ ًُحٍس حٿيٳخ٩، ٳٌُحٍس حٿ٬يٽ أن٘ؤص ًكيس هخٛش ٿظ٬ٸذ حٍٗىخرْْن حٕؿخنذ ًڃن٬يڂ ڃن 
 )1 (.ىهٌٽ حٿزٚى،٫ڀَ أڅ طن٘ؤ ًكيس ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٻپ ڃټظذ ٿ٘ى٫خء حٿ٬خځ رؤنلخء حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش
رخىٍص حٿٌُحٍس ٳِ ا٣خٍ طلٸْٸخص أكيحع حٿلخىُ ٫َ٘ ٓزظڄزَ ًطٴخىّخ ٿلٌحىع اٍىخرْش أهٍَ،ٳِ كڄڀش ڃن حٿڄٸخرٚص ڃ٪ 
 څحٿ٤ڀزش ًحٿڄجخص حٕٗوخٙ َٗٵ أًٓ٤ْْن،رييٱ ؿڄ٪ ڃ٬ڀٌڃخص طظ٬ڀٶ رخٕن٘٤ش حٍٗىخرْش ڃ٪ طٸيّڂ كٌحٳِٿَْٰ حٕڃَّټِْ
حٿٌّن ّٸيڃٌڅ ڃ٬ڀٌڃخص ڃٴْيس ٫ن حٿڄ٘ظزيْن رخٿٸْخځ أً حٿظل٠َْ ٕ٫ڄخٽ اٍىخرْش،ًٳِ كخٿش ٫يځ طٌٳَ حٕىٿش رظٌٍ٣يڂ ٳِ 
ڃؼپ ىٌه حٕ٫ڄخٽ ّظڂ حٿزلغ ٫ن حٿظيڂ حٿڄڄټن طٌؿْييخ اٿْيڂ ٻوَٵ ٳظَس طؤَْٗس حٿٔٴَ أً أُ ڃوخٿٴخص أهٍَ طظ٬ڀٶ رٸٌحنْن 
ځ ّظْق ٿڀڄلٸٸْن 1002أٻظٌرَ13حٿيـَس ًحٗٷخڃش ڃن أؿپ حٙٓظڄَحٍ ٳِ حكظـخُىڂ،ًطڂ اٛيحٍ ڃنٌٍ٘ ًُحٍُ ٳِ 
 .حٿظنٜض ٫ڀَ حٿڄټخٿڄخص حٿظِ طظڂ رْن حٿڄظيڄْن رؤن٘٤ش اٍىخرْش ًڃلخڃْيڂ
ًرخٿنٔزش ٿڄټظذ حٿظلٸْٸخص حٿٴيٍحٿْش ٳٸي ط٬َٝ ٙنظٸخىحص ًٙ٫ش ڃظ٬ڀٸش رٴ٘ڀو ٳِ ٍٛي حٍٗىخرْْن حٿٌّن نٴًٌح ىـڄخص 
حٿلخىُ ٫َ٘ ٓزظڄزَ،ٳظڂ نظْـش ًٿٺ ط٬ْْن ڃيَّ ؿيّي ٿڀڄټظذ أ٫ڀن ٫ن ه٤ش ٣ڄٌكش ٗ٫خىس ىْټڀش حٿڄټظذ ًن٘خ٣و،أىڄيخ 
ٷٔڂ،ڃ٪ ا٫٤خء أىڄْش هخٛش ٿڀٸٔڂ حٿڄ٬نِ رڄٌحؿيش حٍٗىخد ً٫ڄڀْخص حٿظوخرَ 21طن٨ْڂ حٿڄټظذ ٿْ٘ڄپ أٍر٪ أٷٔخځ ريٽ 
 .حٕؿنزِ
 :أىڂ ىٌه حٗؿَحءحص حٕڃنْش ڃخّڀِ:إعشاءاد أخشٟ ُؾٔب٣خ الأٖٓ اُذاخِ٢/4
ىًٿش،كظَ طٸٌځ ٓڀ٤خص حٿيـَس 52ار٤خٽ ڃنق طؤَْٗحص حٿٔٴَ اٿَ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ٿڀٌٻٌٍ حٿ٬َد ڃن- 
 .ًحٿظلٸْٸخص حٿٴيٍحٿْش ڃن اؿَحء طلَّخص أڃنْش ٫نيڂ
 .ُّخىس ىًٍّخص حٿَ٘٣ش كٌٽ ه٤ٌ١ حٿزظًَٽ ًحٿٰخُ،ًحٕنٴخٵ ًحٿ٤َٵ حٿَثْْٔش،حٿظِ ٷي طټٌڅ ٫َٟش ٿيـڄخص اٍىخرْش- 
 )2(.ڃٴخ٫پ نًٌُ ،ڃ٪ طي٫ْڂ اؿَحءحص حٕڃن كٌٿيخ301ك٨َ حٿ٤َْحڅ ٳٌٵ- 
 .اُغٜٞد اُخبسع٤خ ُِٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبة: صبُضب
 .ڃ٬٨ڄيخ ؿيٌى ٫ٔټَّش أً ٗزو ٫ٔټَّش ڃْيحنْش،أً ٫ڀَ حٕٷپ ىرڀٌڃخْٓش ٙ طوڀٌح ڃن ٿٰش حٿظييّي رخٓظويحځ حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّش
 .اُؼِٔ٤بد اُؼغٌش٣خ ػذ أكـبٗغزبٕ ك٢ إؿبس اُغٜٞد الأٓش٣ٌ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/ أ
أ رظنٴٌْ حٗٓظَحطْـْش حٿٸٌڃْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،رل٘ي ٷٌحص .ځ.ڃٸخڃض حٿٌ1002ر٬ي أكيحع حٿلخىُ ٫َ٘ ڃن ٓزظڄزَ
٫ٔټَّش ٻزَْس ٳِ ا٣خٍ طلخٿٲ ىًٿِ ڃ٘ټپ ڃن ٫يس ىًٽ،طڄيْيح ٿظٌؿْو َٟرش ٫ٔټَّش ٟي أٳٰخنٔظخڅ طلض ًٍّ٬ش 
،رنخءح ٫ڀَ طٔـْپ َّٗ٢ ٳْيٌّ أ٫ڀن ٳْو ُ٫ْڂ "كَٻش ٣خٿزخڅ أٳٰخنٔظخڅ"رِ٫خڃش أٓخڃش رن ٙىڅ ً" طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس"ًٷٌٱ 
 ٓزظڄزَ،ًر٬ي ٍٳٞ كَٻش ٣خٿزخڅ طٸيّڂ ُ٫ْڂ حٿظن٨ْڂ ري٫ٌٍ ٫يځ ًؿٌى 11طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ڃٔئًٿْش حٿظن٨ْڂ ٫ن ىـڄخص حٿـ
ىٿْپ ٷخ٣٪ ٟيه،ًأٌڅ حٿلَٻش ڃٔظ٬يس ٿظٔڀْڄو ٿيًٿش ػخٿؼش ٳِ كخٽ طٸيّڂ أىٿش ىحڃٰش طؼزض طٌٍ٣و ٳِ حٿيـڄخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ 
 )3(.رَؿِ حٿظـخٍس حٿ٬خٿڄْش ًڃزنَ ًُحٍس حٿيٳخ٩ حٕڃَّټْش
 3731ځ ًحٿٸَحٍ1002/90/21حٿڄئٍم ٳِ 8631أ،طڂ اٛيحٍ حٿٸَحٍّن.ځ.ًر٬ي ٰٟ٢ ٻزَْ ٫ڀَ ڃـڀْ حٕڃن ڃن ٷزپ حٿٌ
ځ،ًحٿٌّن ؿخءح رْٰٜش حٿ٬ڄٌڃْش ًحٿٰڄٌٝ طڂ طٴَْٔه ٫ڀَ أنو طٴٌّٞ ڃن حٕڃڂ حٿڄظليس ر٘ن 1002/90 /82حٿڄئٍم ٳِ
،رلْغ ريأص حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش "حٿڄَكڀش حًٕٿَ ڃن حٿلَد ٫ڀَ حٍٗىخد"حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّشٳِ ا٣خٍ ڃخٓڄِ أنٌحٹ رـ
ًڃٸظپ آٙٱ حٕرَّخء ًحٿڄينْْن ًطيـَْ هڄْ ڃّْٚن ٗوٚ " كَٻش ٣خٿزخڅ"ځ، حنظيض رٔٸٌ١ كټڂ 1002أٻظٌرَ70ٳِ
ٿـئًح اٿَ حٿليًى حَّٗحنْش ًحٿزخٻٔظخنْش،رخٟٗخٳش ٫ڀَ طيڃَْ ڃخ طزٸَ ڃن حٿزنْش حٿظلظْش حٿڄيڃَس أٛٚ رٔذ حٿلَد حٕىڀْش 
 )4(.حٕٳٰخنْش
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أ،رَّ٤خنْخ ًٷٌحص حٿظلخٿٲ حٕٳٰخنِ حٿ٘ڄخٿِ .ځ.حٿٌ:ىٌح ًاًح ٻخڅ حٿظلخٿٲ حٿيًٿِ ٻخڅ ٳِ ريحّش حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش ڃ٘ټٚ ڃن
،ٳٸي ٫َٱ طٌٓ٬خ رلْغ حن٠ڄض اٿْو ٷٌحص ٻپ "٣خٿزخڅ"حٿڄ٬خٍٟش ٿلَٻش 
 )5(.أٿڄخنْخ،ٻنيح،أٓظَحٿْخ،نٌُّْڀنيح،اّ٤خٿْخ،آزخنْخ ٳَنٔخ،رخٻٔظخڅ،رٌٿنيح ًٻٌٍّخ حٿـنٌرْش:ڃن
 .اُؼِٔ٤بد اُؼغٌش٣خ ػذ اُؼشام ك٢ إؿبس اُغٜٞد الأٓش٣ٌ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة/ة
أ اٿَ ىًٿش حٿ٬َحٵ،ريأص .ځ.ر٬ي ڃًٍَ ٳظَس ٷَْٜس ٫ن نيخّش حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش حٿټزٍَ ٳِ أٳٰخنٔظخڅ طٌؿيض أن٠خٍ حٿٌ
ځ،رلْغ ًؿيض ٿو طيڄش كْخُس أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ ًڃخ ّڄؼڀو ڃن 1991ڃ٬يخ كڄڀش ؿيّيس ڃن حٿظيڂ ٿڂ طظٌٷٲ ڃنٌ حٿ٬خځ 
 )6(ڃ٪ حٿٸْخىس حٿ٬َحٷْش حٿڄ٬ًَٳش ر٬يحثيخ ٿڀَٰد ًآَحثْپ،اٟخٳش اٿَ طيڂ-كٔزيخ-ه٤َ ٫ڀَ حٕڃن ًحٿٔڀڂ حٿيًٿْْن هٌٜٛخ
 .701ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .65،75ڃلڄي ڃٜ٤ٴَ ٻڄخٽ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .621،721،821ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .471،571ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .1102/30/30كڄڀض ٳِ،الإسٛبة_٫ڀَ_حٿلَد/ikiw/gro.aidepikiw.ra:حٿلَد ٫ڀَ حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)5(
 .724أكڄي ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)6(
 أ،رپ ًٛپ حٿلي اٿَ.ځ.طظ٬ڀٶ رظؤّْي حٿ٬َحٵ ٿڀڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ًهٌٜٛخ طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس حٿڄظٔزذ ٳِ حٿيـڄخص ٫ڀَ حٿٌ
 )1(.طؤٻْي ًؿٌى ٛڀش ٗوْٜش رْن حٿَثْْ حٿ٬َحٷِ ًُ٫ْڂ طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس
حٿڀـنش حٕڃڄْش ٿنِ٩ أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ (ٍٯڂ نٴِ طيڄش كْخُس حٿ٬َحٵ ٕٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ ڃن ٷزپ حٿڄٴظْ٘ن حٕڃڄْْن
،اٙ أڅ "حٿٸخ٫يس"،ً٫يځ طٌٳَ ىٙثپ طئٻي طٌٍ١ حٿ٬َحٵ ٳِ ى٫ڂ حٍٗىخرْْن ً٫ٚٷظو رخٿظن٨ْڂ حٍٗىخرِ حٿڄ٬ًَٱ رـ)حٿ٬َحٷْش
ځ ٟي أٳٰخنٔظخڅ،ً٫ڀَ ٫ټْ ىٌه حٕهَْس ٿڂ 1002أ ڃن ريأ كڄڀش ٿل٘ي حٿظؤّْي حٿيًٿِ ٻڄخ كيع ٳِ حٿ٬خځ .ځ.ًٿٺ ٿڂ ّڄن٪ حٿٌ
رَّ٤خنْخ،اّ٤خٿْخ،آزخنْخ،ٻٌٍّخ :طلٞ حٿلڄڀش حٿ٬ٔټَّش ٟي حٿ٬َحٵ رنٴْ حٿظؤّْي حٿيًٿِ،ٳټخنض حٿيًٽ حٿڄئّيس ىِ
 )2(.أٿڄخنْخ،ٳَنٔخ،ٻنيح،رخٻٔظخڅ ًنٌُّْڀنيح:حٿـنٌرْشرٌٿنيح ًأٓظَحٿْخ،رْنڄخ ٫خٍٟيخ ٻپ ڃن
ًٍٯڂ حٿـيٽ حٿيًٿِ حٿٌحٓ٪ رْن ڃئّي ًڃ٬خٍٝ،ًڃظٔخثپ ٫ن ڃيٍ َٗ٫ْش ىٌه حٿلڄڀش حٿ٬ٔټَّش،ٷخڃض ٷٌحص حٿظلخٿٲ ٳِ 
ځ رزيء حٕ٫ڄخٽ حٿ٬ٔټَّش ٟي حٿ٬َحٵ ىًڅ حٓظٜيحٍ ڃٌحٳٸش ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ڃڄؼڀش ٳِ ڃـڀْ حٕڃن،ًٷي 3002ڃخٍّ 
نظؾ ٫نيخ آػخٍ رخٿٰش ٫ڀَ حٿيًٿش ًحٿ٘٬ذ ًحٿزڀيحڅ حٿڄـخًٍس ٿڀ٬َحٵ،آٸخ١ حٿن٨خځ حٿ٬َحٷِ ًحٿلټڂ ًطنٴٌْ حٗ٫يحځ ٫ڀَ ٍثْٔو 
 )3(.رخٟٗخٳش اٿَ ڃجخص حٓٙٱ ڃن حٿٸظڀَ حٿڄينْْن،آٙٱ حٿٸظڀَ حٿ٬ٔټَّْن ڃن حٿ٤َٳْن،طيڃَْ حٿزنْش حٿظلظْش حٿ٬َحٷْش
 .)إ٣شإ،عٞس٣ب،ًٞس٣ب اُشٔبُ٤خ(اُزٜذ٣ذاد الأٓش٣ٌ٤خ ػذ دٍٝ ٓؾٞس اُشش ٝدٍٝ اُٜذف اُ٘ٞٝ١/ ط
٫ڀَ " اڃزَح٣ٌٍّش حٿَ٘"ڃٜ٤ڀلخ كيّؼخ ٳِ حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش،ٳز٬ي أڅ ٻخڅ ّ٤ڀٶ طٔڄْش " ٓؾٞس اُشش"ّڄؼپ ڃٜ٤ڀق 
ځ،ٳِ ه٤خرو 2002ؿخنٴِ13ٳِ " ؿٌٍؽ رٌٕ"حٗطلخى حٿٌٔٳْظِ ٓخرٸخ،ًڃلٌٍ حٿَ٘ ڃٜ٤ڀق ًٟ٬و حٿَثْْ حٕڃَّټِ 
ڃلٌٍ ٿڀَ٘ ّٔڀق نٴٔو ٿْييى ٓٚځ :" حٿٔنٌُ ٫ن كخٿش حٗطلخى،ًحٛٴخ رو ىًٙ ڃؼپ حٿ٬َحٵ،اَّحڅ،ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش ٷخثٚ رؤنيخ
 )4(. حٿظِ طَ٫َ ًطي٫ڂ حٍٗىخد ًرخٿظخٿِ طييى حٿٔٚځ حٿ٬خٿڄِ ًطٔ٬َ ٙڃظٚٹ أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپٽٳيِ طڄؼپ حٿيً" .حٿ٬خٿڂ
ٿْزْخ،حٿٌٔىحڅ ًحٿٔ٬ٌىّش :،ط٘ڄپ ٻپ ڃن"ىًٽ حٍٗىخد حٿڄئٷظش"أ حٿيًٽ حٿيح٫ڄش ٿٍ٘ىخد ىًٿِ اٿَ .ځ.ىٌح ًٷي ٷٔڄض حٿٌ
كْغ ٫َٳظيخ رؤنيخ حٿيًٽ حٿيح٫ڄش ٿٍ٘ىخد حٿٸخرڀش ٿ٘ٛٚف،ًٙ ط٘ټپ رؤُ كخٽ ڃن حٕكٌحٽ ه٤َح ٫ڀَ حٿٌّٙخص حٿڄظليس 
أٳٰخنٔظخڅ،حٿ٬َحٵ،ٌٍّٓخ،اَّحڅ،ٻٌٍّخ :طظ٠ڄن ٻپ ڃن" ىًٽ حٍٗ٫خد حٿڄئريس"أڃخ . حٕڃَّټْش ًحٿيًٽ حٿَٰرْش
 )5(.حٿ٘ڄخٿْش،ًىِ حٿيًٽ حٿڄٔظ٬ْٜش ًحٿظِ طڄؼپ ڃٜيٍح ىحثڄخ ٿٍ٘ىخد حٿيًٿِ
ځ،ىًٿش ٻٌرخ ٻٌٿش ىح٫ڄش ٿٍ٘ىخد،ٻڄخ أًٍى حٿظٸََّ 7002ٿٔنش " حٿزڀيحڅ ًحٍٗىخد"أ ٫ن .ځ.ًّ٠ْٲ حٿظٸََّ حٿٔنٌُ ٿڀٌ
 :أ ٫ڀَ ىٌه حٿيًٽ.ځ.أٍر٪ أنٌح٩ ڃن حٿ٬ٸٌرخص حٿظِ طٴَٟيخ حٿٌ
 .ڃن٪ حٿڄٔخ٫يحص حٙٷظٜخىّش/2.        ڃن٪ طٜيَّ أً رْ٪ حٿڄٌحى حٿظِ ٿيخ ٫ٚٷش رخٿظٔڀق/1
ٳَٝ ٍٷخرش ٫ڀَ طٜيَّ حٿڄٌحى ًحص حٙٓظويحځ حٿڄِىًؽ ٳِ حٕٯَحٝ حٿڄينْش ًحٿ٬ٔټَّش،ًّنزِٰ ارٚ٭ حٿټٌنَّٰ /3
 .رظٜيَّ أُ ر٠خث٪ أً طٸيّڂ هيڃخص ڃن ٗؤنيخ أڅ طِّي حٗڃټخنخص حٿ٬ٔټَّش ٿڀزڀي حٿڄ٬نِ ُّخىس ٻزَْس أً ى٫ڄو ٿٍ٘ىخد
 حٿڄخٿْش حٕهٍَ ٻڄ٬خٍٟش طٸيّڂ ٷًَٝ ڃن حٿڄن٨ڄخص حٿڄخٿْش حٿيًٿْش،حٙٓظؼنخء ڃن حٿلٜخنش حٿٸخنٌنْش ىٓڀٔڀش ڃن حٿٸٌْ/4
 )6(.ٍٳٞ حٙثظڄخڅ حٿ٠َّزِ،ٍٳٞ ڃنليخ ًٟ٪ حٗ٫ٴخء ڃن حٿٌَٓځ حٿـڄَٻْش ٻڄن٬يخ ڃن حٿ٬ٸٌى ًحص حٿ٤زْ٬ش حٿيٳخ٫ْش
ځ،اٙ 3591-0591حٿټٌٍُ حٿ٘ڄخٿِ اٿَ أ٫ٌحځ-ط٬ٌى كخٿش حٿ٬يحء حٕڃَّټِ:اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ًٝٞس٣ب اُشٔبُ٤خ*
ځ حنيخٍص 3002ځ رييٱ انيخء حٿوٚٳخص حٿؼنخثْش،اٙ أنو ٳِ حٿ٬خځ4991أٻظٌرَ12أنو ر٬ي ارَحڃيخ اطٴخٵ ا٣خٍ ٿڀ٬ڄپ حٿؼنخثِ ٳِ
حٗطٴخٷْش ر٬ي طزخىٽ حٿظيڂ ر٬يځ طنٴٌْ ٻپ ٣َٱ ٙٿظِحڃخطو،أ٫ٸذ ًٿٺ ا٫ٚڅ ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش حنٔلخريخ ڃن ڃ٬خىيس ڃن٪ حنظ٘خٍ 
ځ ً٫ڄڀض ٫ڀَ ط٤ٌَّ أٓڀلظيخ حٿنًٌّش ًڃٸخ٣٬ش حٿڄلخىػخص 3002أٳَّپ01رظخٍّن )TPN(حٕٓڀلش حٿنًٌّش 
ًڃ٪ طٴخٷڂ حُٕڃش طڂ ڃنخٷ٘ظيخ ٳِ ڃـڀْ حٕڃن .أ ٫ٸٌرخص ؿيّيس ًڃظٚكٸش ٫ڀَ ىٌه حٿيًٿش.ځ.حٿٔيحْٓشًرخٿڄٸخرپ ٳَٝ حٿٌ
ځ،ًر٬يه طٚه حٿٸَحٍ 4002أٳَّپ72 رظخٍّن0451حٿٌُ ٷٍَ حٿـِحء حٙٷظٜخىُ ٫ڀَ ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش رٌحٓ٤ش حٿٸَحٍ ٍٷڂ
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 8171ځ،حٿڀٌحڅ ٛيٍح رڄٌؿذ أكټخځ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،ًّٸ٠ِ حٿٸَحٍ6002أٻظٌرَ41 رظخٍّن8171ٍٷڂ
 :ڃخّڀِ
 .ك٠َ رْ٪ أً نٸپ أً طٜيَّ ڃ٬يحص أً آٿْخص ٫ٔټَّش أً أن٨ڄش ٫ٔټَّش ىٳخ٫ْش ٿټٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش- 
طـڄْي حٕڃٌحٽ ًحٌٕٛٽ حٿڄخٿْش ًحٿڄٌحٍى حٙٷظٜخىّش حٿ٬خثيس ٿټٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش،ٳِ ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٕڃڄخٿڄظليس -
ڃ٪ ڃن٪ ٫زٌٍ أً ىهٌٽ حٕٗوخٙ ڃن ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش اٿَ أٍحِٟ حٿيًٽ حٕ٫٠خء،ڃ٪ ٳَٝ ؿِثِ ٿظيرَْ ٫ٔټَُ ڃن 
 )7(.٫ڄڀْخص طٴظْٖ ٿڀٔٴن حٿٸخىڃش ڃن ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش أً حٿڄظٌؿيش نلٌىخڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ،ّٸ٠ِ رٴَٝ 23حٿڄخىس 
 .724أكڄي ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .حٿلَد ٫ڀَ حٍٗىخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .921،031،ٙ1002أكڄي أرٌ حٿًَّ،حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ًحٿ٬نٲ حٿيًٿِ،حٿڄټظذ حٿـخڃ٬ِ حٿليّغ،ڃَٜ،:)3(
 .304٫ڄَ ٓ٬ي حلله،ڃ٬ـڂ ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿڄ٬خَٛ،ٙ:)4(
 .072،172ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٍٗىخد حٿيًٿِ رْن حٿٰڄٌٝ ًحٿظؤًّپ،ٙ:)6(
 YSSABME .WWW: ،أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِٻٌرخ ًاَّحڅ ًٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش ًحٿٌٔىحڅ ًٌٍّٓخ:حٿٸخثڄش حٿٔنٌّش ٿڀيًٽ حٿظِ طَ٫َ حٍٗىخد ط٠ڂ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)6(
 .1102/10/61،كڄڀض ٳِ GRO.ETATS DETINU FO
 .106،206،506٫ڀِ ؿڄْپ كَد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)7(
 
ٙ ٗٺ أڅ ڃٔخٍ حٿـِحء حٿڄْؼخٷِ حٿٌُ ٷٍَه ڃـڀْ حٕڃن :اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ٝ اُغٜٔٞس٣خ الإعلآ٤خ الإ٣شاٗ٤خ*
ًنظْـش ٿڀلخٿش حٿيًٿْش .ځ ر٬ي نـخف حٿؼٌٍس حٗٓٚڃْش حَّٗحنْش0891حَّٗحنِ ڃنٌ ٓنش-٫ڀَ اَّحڅ ّ٬ٌى اٿَ حٿوٚٱ حٕڃَّټِ
،حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش حٕڃَّټْش ٫ڀَ أٳٰخنٔظخڅ )ځ8891-0891(حَّٗحنْش-حٿظِ طڀض طڀٺ حٿلخىػش رٌٷٌ٩ حٿلَد حٿ٬َحٷْش
ځ،ٻخنض حٿلخؿذ ٿڀَٜح٩ حٿيحثَ ًحٿٌُ ٫خى اٿَ حٿٌحؿيش 3002ځ ًحٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش حٕڃَّټْش ٳِ حٿ٬َحٵ ٳِ 1002ٳِ
ًرڄًٍَ حٿٌٷض . ر٬ي ٓٸٌ١ حٿن٨خځ حٿ٬َحٷِ،ًحٿٌٍّ٬ش ىٌه حٿڄَس ٓ٬ِ اَّحڅ ٙڃظٚٹ حٿٔٚف حٿنًٌُ ًأٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ
،ڃخ أىٍ اٿَ اكخٿش حٿڄڀٲ حٿنًٌُ حَّٗحنِ ٫ڀَ )AEAI(ًُّخىس حٿ٠ٌٰ١ حٕڃَّټْش ٫ڀَ حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش
 .ڃن ن٨خڃيخ حٕٓخِٓ21ځ رڄٌؿذ حٿڄخىس 6002ڃخٍّ8ڃـڀْ حٕڃن ڃن ٷزپ حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش رظخٍّن 
ځ رييٱ كڄپ 6002 ؿٌٿْش13 رظخٍّن6961 ٟي اَّحڅ،ريءح رخٿٸَحٍ ٍٷڂصٿٸي أٛيٍ ڃـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ حٿ٬يّي ڃن حٿٸَحٍح
اَّحڅ ٫ڀَ ط٬ڀْٶ رَنخڃـيخ حٿنًٌُ اٿِحڃْخ حٓظنخىح اٿَ ٣ڀذ حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش ٿڀ٤خٷش حٿٌٍّش،رلْغ حطوٌ ڃـڀْ حٕڃن حٗكخٿش 
 7371ػڂ طٚه حٿٸَحٍ.6961ٻٔني ٷخنٌنِ ٗٛيحٍ حٿٸَحٍ )VOG/6002/41:حٗكخٿش(حٿٜخىٍس ڃن حٿٌٻخٿش حٿيًٿْش
 سك٠َ ؿڄْ٪ حٕٛنخٱ ًحٿڄ٬يحص حٿظټنٌٿٌؿِ:ځ،ربؿڄخ٩ حٕ٫٠خء ط٠ڄن اؿَحءحص ٍى٫ْش ڃنيخ6002ىّٔڄزَ32رظخٍّن
ًحص حٿٜڀش رخٿزَنخڃؾ حٿنًٌُ،ك٠َ ىهٌٽ حٕٗوخٙ حَّٗحنْْن حٿٌّن ّ٘خٍٻٌڅ ٳِ أن٘٤ش حٙنظ٘خٍ حٿنًٌُ،طـڄْي 
 .حٕڃٌحٽ ًحٌٕٛٽ حٿڄخٿْش ًحٿڄٌحٍى حٙٷظٜخىّش ٿٖٗوخٙ حٿڄَطز٤ْن رؤن٘٤ش حٿنًٌّش حَّٗحنْش
 رـِحءحطو،اٙ أنو ٟڂ ٙثلش ؿيّيس ڃن 7371ځ ّڄؼپ طټَحٍح ٿڄ٠خڃْن حٿٸَحٍ7002ڃخٍّ42 ٳِ 7471اٛيحٍ حٿٸَحٍ
ر٬يه ؿخء .حٕٗوخٙ حٿ٤زْ٬ْْن ً حٿڄ٬نٌّْن حٿڄٔظييٳْن ر٬ٸٌرش طـڄْي أڃٌحٿيڂ،ًڃن٪ حٿظيحًٽ حٙٷظٜخىُ ًحٿظـخٍُ ڃ٬يڂ
،ًڃنق 7471 ً7371:ځ،أ٫خى ٳْو ڃـڀْ حٕڃن طټَحٍ ڃ٠خڃْن حٿٸَحٍّن حٿٔخرٸْن8002ڃخٍّ30 رظخٍّن3081حٿٸَحٍ
حًٗڅ ٿـڄْ٪ حٿيًٽ رظٴظْٖ حٿ٘لنخص حٿڄظٌؿيش َّٗحڅ ؿٌح ًرلَح،أً حٿٸخىڃش ڃنيخ ًحٿڄلڄٌٿش ٫ڀَ ٣خثَحص أً ٓٴن اَّحنْش 
 )1(.كَٜح
 .أصٓخ ششػ٤خ عٜٞد اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:ساثؼب
ّڄټن رْخڅ أًؿو ٫يځ َٗ٫ْش حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش حٕڃَّټْش ٟي ٻپ ڃن أٳٰخنٔظخڅ ًحٿ٬َحٵ،ًرخٻٔظخڅ اٟخٳش اٿَ حٿظييّيحص 
حٿڄٌؿيش ٟي اَّحڅ ًٌٍّٓخ ًٻٌٍّخ حٿـنٌرْش،ٳِ ٫يى ڃن حٿنٸخ١ حٓظنخىح اٿَ ٷٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬َٳِ ًحٿڄټظٌد،ڃڄؼٚ 
 :ٳِ حٿڄ٬خىيحص ًحٗطٴخٷْخص ًحٗ٫ٚنخص حٿيًٿْش،ًّټٌڅ ًٿٺ ٻخٓطِ
،هٌٜٛخ ُحٿ٬يّي ڃن حٿٸٌحنْن حٿڄٌؿيش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ىحهپ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ڃوخٿٴش ٿڀيٓظٌٍ حٕڃَّٺ/1
" طٌكْي ًطٸٌّش أڃَّټخ ٿظظوٌ حٕىًحص حٿڄٚثڄش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد"ځ،حٿڄ٬نٌڅ رـ1002أٻظٌرَ12حٿٸخنٌڅ حٿٜخىٍ ٳِ 
ن٨َح ٿڄنليخ ٓڀ٤خص ًحٓ٬ش ٿڀيْجخص حٿٸ٠خثْش ًحٕڃنْش ًكظَ حٿ٬ٔټَّش،ط٠ٌْٶ ڃن ر٬ٞ حٿلٸٌٵ ًطييى حٿظڄظ٪ رخٿز٬ٞ 
أ ط٬ْٖ كخٿش حٓظؼنخثْش ٳبڅ حٿڄخىس حٿَحر٬ش ڃن حٿ٬يي .ځ.حٓهَ،هٌٜٛخ ًأنيخ نخٳٌس ڃنٌ ٷَحرش حٿ٬َ٘ ٓنٌحص،ًٳَٟخ أڅ حٿٌ
ځ،ًٍٯڂ ٻٌنيخ طـِْ ٿڀيًٿش حٿڄ٬نْش ٫يځ حٿظٸْي رخٙٿظِحڃخص 6691ىّٔڄزَ61حٿيًٿِ ٿڀلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش حٿڄئٍم ٳِ 
حٿظِ ّظ٠ڄنيخ حٿ٬يي ًًٿٺ ٳِ أْٟٶ حٿليًى حٿظِ ّظ٤ڀزيخ حٿٌٟ٪،اٙ أنيخ حٓظؼنض ر٬ٞ حٿلٸٌٵ حٿظِ ٙ ّـٌُ هَٷيخ ڃيڄخ 
ٻخنض ىٍؿش حٿو٤َ حٿٌُ ّييى حٿيًٿش،ًڃن ىٌه حٿلٸٌٵ ٫يځ اٛيحٍ ىٌه حٿظيحرَْ رنخءح ٫ڀَ طڄِْْ أٓخٓو حٿٌكْي حٿ٬َٵ،حٿڀٌڅ 
،اٟخٳش اٿَ حٿلٸٌٵ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ )1/40ځ(حٿـنْ حٿڀٰش،حٿيّن أً حٕٛپ حٙؿظڄخ٫ِ
ڃن حٿ٬يي حٿيًٿِ ٿڀلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش،حٿڄظ٠ڄنش حٿلٸٌٵ حٓطْش ٫ڀَ 61،81،51،11ًحٿڄٌحى)2ً1ٳٸَس(6،7،8:حٿڄٌحى
حٿلٶ ٳِ حٿلْخس حٿلٶ ٳِ ٫يځ حٿو٠ٌ٩ ٿڀظ٬ٌّذ أً حٿڄ٬خڃڀش حٿٸخْٓش،حٿلٶ ٳِ ٫يځ حٿظ٬َٝ ٿڀٔـن رٔزذ حٿ٬ـِ :حٿظٌحٿِ
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٫ن حٿٌٳخء رخٿظِحځ ط٬خٷيُ ًٍَٟس ط٤زْٶ ڃزيأ حٿٸخنٌڅ حٕٛڀق ٿڀڄظيڂ ً٫يځ ٍؿ٬ْش حٿٸٌحنْن،حٿلٶ ٳِ حٿظڄظ٪ رخٿ٘وْٜش 
ًهَْ ڃؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ حنظيخٹ ًط٠ْْٶ كٸٌٵ ًكَّخص حٿڄيخؿَّن )2(.حٿٸخنٌنْش،كَّش حٿٴټَ ًحٿڄ٬ظٸي ًڃڄخٍٓش حٿ٘٬خثَ حٿيّنْش
هخٛش حٿ٬َد ًحٿٌٔى ًحٿڄٔڀڄْن ًحٿڄٔخّ رلَّش حٿ٬ٸْيس،ًَّٓش حٙطٜخٙص ًكَڃش حٿلْخس حٿوخٛش ڃزنِ ٫ڀَ طڄِْْ 
 .أٓخٓو حٿيّن ًحٿ٬َٵ
حنظيخٹ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿڄظ٬ڀٸش رظن٨ْڂ حٿنِح٫خص حٿڄٔڀلش ًحٿلًَد ًٻْٴْش ڃ٬خڃڀش حٿ٠لخّخ ًحٍَٕٓ،ًأىڄيخ اطٴخٷْظِ / 2
ځ،هٌٜٛخ حٗطٴخٷْش حًٕٿَ حٿڄظ٬ڀٸش 9491أًص21ځ،ًحطٴخٷْخص ؿنْٲ حٍٕر٬ش حٿڄئٍهش ٳِ 7091ځ ً9981ٙىخُ ٿٔنظِ 
 )3(.  ٳِ حٿڄْيحڅ،حٗطٴخٷْش حٿؼخٿؼش حٿوخٛش رڄ٬خڃڀش أٍَٓ حٿلَدسرظلْٔن كخٽ حٿـَكَ ًحٿڄََٟ رخٿٸٌحص حٿڄٔڀق
 9001،11:ځ،ٳِ ڃٌحىه8491حنظيخٹ حٿَ٘٫ش حٿيًٿْش ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًرخٿوٌٜٙ حٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٿٔنش/ 3
حٿڄظ٬ڀٸش رظلَّڂ حٙ٫ظٸخٽ،حٿلـِ ًحٿنٴِ حٿظ٬ٔٴِ ًكٶ ٻپ ڃظيڂ ٳِ ؿَّڄش ڃ٬ْنش أڅ ّلخٻڂ ڃلخٻڄش ٫خىٿش،ڃن ٷزپ ىْجش 
 )4( ٟڄخنخص ىٳخ٩ حٿڄظيڂ ٫ن نٴٔو،اٟخٳش اٿَ ًٍَٟس حٿ٬ڄپ رٸَّنش حٿزَحءس كظَٷ٠خثْش ڃوظٜش ًڃٔظٸڀش ڃ٪ ٻٴخٿش ؿڄْ٪
 .706،806،906،016٫ڀِ ؿڄْپ كَد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .ځ6691/21/61ڃن حٿ٬يي حٿيًٿِ ٿڀلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿٔخْٓش 61،81،51،11،6،7،8،4:أن٨َ أّ٠خ حٿڄٌحى.501،601ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .405ؿٌحنزو حٿٸخنٌنْش ًٓخثپ ڃټخٳلظو ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ،ٙ:ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ:)3(
 :ؿيٿْش حٕڃن ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ٫خٿڂ حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:"ٍحثي ٓڀْڄخڅ أكڄي حٿٴٸَْ،ڃٸخٿش :)4(
 .1102/20/41،كڄڀض ٳِ 5 1667=DIA?PSA.TRA.WOHS/TABED/GRO.RAWEHA.WWW//:ptth
 .طؼزض حٗىحنش
ڃن حٿ٬يي حٿيًٿِ ٿڀلٸٌٵ 70حٿظِ طٸخرڀيخ حٿڄخىس(حٙنظيخٹ حٿٴخٟق ٿڀڄخىس حٿوخڃٔش ڃن حٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ- 
كْغ .،حٿڄظ٬ڀٸظْن رظلَّڂ اه٠خ٩ أُ ٗوٚ ٿڀظ٬ٌّذ أً حٿڄ٬خڃڀش حٿٸخْٓش ًحٿٚانٔخنْش أً حٿلخ٣ش رخٿټَحڃش)حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش
" أرٌٯَّذ"أ،ًأىڄيخ ڃخ كٜپ ٳِ ٓـن .ځ.أنظيټض ىٌه حٿلٸٌٵ ٟي حٍَٕٓ ًحٿڄٔخؿْن حٿڄظيڄْن رخٍٗىخد ڃن ٷزپ حٿٌ
ً ٷي حٓظويڃض حٿٸٌحص حٕڃَّټْش )1(.ٳِ ٻٌرخ ً٫يّي حٿٔـٌڅ حٿَّٔش ٳِ أًًٍرخ حٿَ٘ٷْش" ٯٌحنظنخڃٌح"ٳِ حٿ٬َحٵ،ًٓـن
 .ٻَٔ حٌٕٟحء حٿٴٔٴٌٍّش ًٛذ حٿٔخثپ حٿٴٔٴٌٍُ ٫ڀَ أؿٔخى حٿٔـنخء:- حٿظ٬ٌّذ ًرؤٓخٿْذ ڃزظټَس ڃنيخ
اؿزخٍ حٿٔـنخء ٫ڀَ حٿ٬َُ ًارٸخثيڂ .  - ٿظوٌّٴيڂسطييّي حٿٔـنخء حٿٌٻٌٍ حٕكيحع رخٙٯظٜخد،ًحٓظ٬ڄخٽ حٿټٚد حٿزٌٿِْٔ- 
حٓظويحځ ًٓخثپ ٗؿيخى حٿٔـنخء ؿٔيّخ ً٫ٸڀْخ ٻ٬ٸٌرخص . - ٫ڀَ ىٌه حٿلخٿش ّٕخځ ڃ٪ ٛذ ڃْخه رخٍىس أً كخٍس ٫ڀَ أؿٔخىىڂ
 )2(. اٿن..حٿ٠ٌٟخء،حٿ٠ٌء حٿڄظٌحٛپ ٿْٚ ًنيخٍح ٿڄيس أّخځ ٫يّيس،حٓظ٬ڄخٽ حٿڄٌْٓٸَ رؤٌٛحص ٫خٿْش،٫َٷڀش أنڄخ١ حٿنٌځ
ڃن ڃْؼخٵ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،ًحٿظِ طل٠َ ٫ڀَ حٿيًٽ حٓظويحځ حٿٸٌس أً )40ٱ20ځ(ڃوخٿٴش حٿڄخىس حٿؼخنْش ٳٸَس ٍحر٬ش/ 4
ڃن حٿڄْؼخٵ حٕڃڄِ حٿظِ طـِْ حٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ رًَ٘١ 15حٿظييّي رخٓظويحڃيخ ٳِ حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش،ًٻٌٿٺ هَٵ حٿڄخىس 
ڃ٬ْنشأىڄيخ حطوخً ڃـڀْ حٕڃن حٿظيحرَْ حٿُٚڃش ٿلٴ٦ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن،ًًٍَٟس أڅ طټٌڅ حٿظيحرَْ حٿ٬ٔټَّش طلض 
اَٗحٳيٌىٌ ڃخ ٿڂ ّظلٸٶ ڃ٪ حٿ٬ڄپ حٿ٬ٔټَُ حٕڃَّټِ ٟي أٳٰخنٔظخڅ،ًًٿٺ طلض ًٍّ٬ش أڃَّټْش رخٿٸَحٍ 
،ًحٿٌُ ٿڂ ّظ٠ڄن اًنخ َّٛلخ ٿيخ ًحٿيًٽ حٿڄظلخٿٴش رخٓظويحځ حٿٸٌس،ًًٿٺ ّ٬ٌى اٿَ حٿْٰٜش حٿ٬خڃش ًحٿٰخڃ٠ش 1002/3731
رلْغ طٔڄق رؤًؿو ڃوظڀٴش ٿڀظٴَْٔ -1002/3731ڃنيخ حٿٸَحٍ-ٳِ حٿٴٸَحص حٿظٸََّّش حٿظِ حطٜٴض ريخ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن
 80 حٿٜخىٍ ٳِ1441 ًىٌ نٴْ حٿٰڄٌٝ ًحٿظنخٷ٠خص حٿظِ حكظٌحىخ حٿٸَحٍ)3(.٣زٸخ ٿٰخّش حٿڄٴَٔ ًأىيحٳو
أ طَهْٜخ ٿيخرخٓظويحځ حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّش ٟي حٿ٬َحٵ،ًحٕٻؼَ ڃن ًٿٺ أڅ حٿٸَحٍ ٛيٍ .ځ.ځ،ًحٿٌُ حطوٌطو حٿٌ2002نٌٳڄزَ
ٿـخڅ حٿظٴظْٖ حٕڃڄْش ٿنِ٩ أٓڀلش حٿيڃخٍ "رَٰٝ اؿزخٍ حٿ٬َحٵ ٫ڀَ حٙڃظؼخٽ حٿټخڃپ ٿ٤ڀزخص 
،ًىٌ ڃخ ٛيٍ ٳِ حٿٴٸَس حًٕٿَ ڃن حٿٸَحٍ،اٙ أنيخكَ٘ص ٳِ حٿڄٸ٤٪ حٿظخٓ٪ ڃن حٿيّزخؿش ڃٔخثپ " CIVOMNU"حٿ٘خڃپ
ٙ٫ٚٷش ٿيخ رنِ٩ حٿٔٚف حٿ٬َحٷِ ٻخٍٗىخد،حٿلخٿش حٗنٔخنْش ٳِ حٿ٬َحٵ،حٍَٕٓ ًحٿڄٴٸٌىًڅ،ا٫خىس حٿڄڄظڀټخص 
 .اٿن...حٿټٌّظْش،
ڃـڀْ حٕڃن ٌّٻَ رؤنو كٌٍ حٿ٬َحٵ ڃَحٍح ًأنو ٌْٓحؿو :" رـڄڀش ڃزيڄش ًڃنخٷ٠ش ٿڀٌحٷ٪ ًىِ2002/1441حنظيَ حٿٸَحٍ - 
ٳڄخىِ حٙنظيخٻخص حٿظِ هَٷيخ حٿ٬َحٵ ًىٌ طلض اَٗحٱ أڃڄِ،ىٌح ".٫ٌحٷذ ه٤َْس نظْـش ٙنظيخٻخطو حٿڄٔظڄَس ٙٿظِحڃخطو
رخٟٗخٳش اٿَ ٻٌڅ حٿٸَحٍ ڃخىٌ اٙ نٔوش رْٰٜش ٷَحٍ ىًٿِ ڃن ه٤خد حٿَثْْ حٕڃَّټِ أڃخځ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ 
ىٌح ًطـيٍ حٗٗخٍس أڅ حٿٸٌحص حٕڃَّټْش .أ ڃن حٿ٬َحٵ.ځ.ځ،حٿٌُ كيى ٳْو ڃخطَّي حٿٌ2002ٓزظڄزَ21حٿڄظليس رظخٍّن
ځ اٿَ ٯخّش ٛيًٍ 1991ًحٿزَّ٤خنْش ٿڂ طظٌٷٲ ٫ن حٓظويحځ حٿٸٌس ٳِ ٗټپ ٯخٍحص ؿٌّش ٗزو ٌّڃْش،ڃنٌ ٗيَ أٳَّپ
 )4(.ځ2002 ٓنش 1441حٿٸَحٍ
ڃوخٿٴش حٿٸخ٫يس حٿيًٿْش حٿڄٔظٸَس رل٠َ حٿظيهپ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿيحهڀْش ٿڀيًٽ،ن٨َح ٿټٌڅ ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃن٨ڄش /5
 .ًحٿْٔخىس حٿټخڃڀش ٿټپ ىًٿش ٫ڀَ اٷڀْڄيخ )ٳٸَس أًٿَ2حٿڄخىس(حٕڃڂ حٿڄظليس طظزنَ ڃزيأ حٿڄٔخًحس 
 .ڃوخٿٴش حٙٿظِحځ حٿيًٿِ ر٠ًٍَس ٓ٬ِ حٿيًٽ نلٌ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن/6
 .ڃوخٿٴش حٿڄزيأ حٿٸخنٌنِ حٿيًٿِ ربنڄخء حٿ٬ٚٷخص حٿٌىّش رْن حٿيًٽ/7
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 .٫يځ ڃًَ٘٫ْش ط٘ټْپ طلخٿٴخص ىًٿْش هخٍؽ حٿڄن٨ڄش حٕڃڄْش،ًطټٌڅ ڃنخٷ٠ش ٕىيحٳيخ ًٯخّخطيخ حٿڄليىس ٳِ ڃْؼخٷيخ/8
٫يځ ڃًَ٘٫ْش حٿظٸخٍَّ حٿٔنٌّش كٌٽ ًٟ٬ْش حٍٗىخد ٳِ حٿ٬خٿڂ،حٿظِ طٜيٍىخ ًُحٍس حٿوخٍؿْش حٕڃَّټْش كٌٽ أنڄخ١ /9
 ڃن٨ڄش 24ځ،كْغ أًٍى 7002ځ حٿوخٙ رٔنش8002أٳَّپ03ًط٤ٌٍ حٍٗىخد ٳِ حٿ٬خٿڂ،هٌٜٛخ حٿظٸََّ حٿٜخىٍ ٳِ
ح٫ظزَىخ اٍىخرْش ًرخٿظخٿِ حٿٸْخځ ر٬ڄڀْخص كـِ أڃٌحٿيخ ًأٌٛٿيخ ٳِ حٿزنٌٹ حٕڃَّټْشًأٍٛيس ٻپ ڃن ّظ٬خڃپ ڃ٬يخ،ًًؿو 
ٻظخثذ ٗييحء حٕٷَٜ :٫يځ حٿَ٘٫ْش ىٌ ح٫ظزخٍه ر٬ٞ كَٻخص حٿڄٸخًڃش ًحٿظلٍَ حٿٌ٣نْش ڃـَى ؿڄخ٫خص اٍىخرْش،ڃنيخ
،ؿزيش حٿظلََّ حٿٴڀٔ٤ْنْش،حٿـيخى حٗٓٚڃِ حٿٴڀٔ٤ْنِ،حٿـزيش حٿ٘٬زْش ٿظلََّ ٳڀٔ٤ْن "كڄخّ"كَٻش حٿڄٸخًڃش حٗٓٚڃْش 
ٳيِ كَٻخص ڃٸخًڃش طييٱ اٿَ ٣َى حٿڄلظپ ًطـْٔي ڃزيأ حٿلٶ ٳِ طٸََّ .حٿٸْخىس حٿ٬خڃش-حٿـزيش حٿ٘٬زْش ٿظلََّ ٳڀٔ٤ْن
 )5(.حٿڄَْٜ ٿڀ٘٬ٌد حٿڄٔظ٬ڄَس
 ____________________________
 .4ٍحثي ٓڀْڄخڅ أكڄي حٿٴٸَْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .232 اٿَ922ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن:)2(
 .411أكڄي كْٔن ٌّٓيحڅ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ ٧پ حٿڄظَْٰحص حٿيًٿْش،ٙ:)3(
 .765 اٿَ065٫ڀِ ؿڄْپ كَد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن:)4(
 .ٻٌرخ ًاَّحڅ ًٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش ًحٿٌٔىحڅ ًٌٍّٓخ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:حٿٸخثڄش حٿٔنٌّش ٿڀيًٽ حٿظِ طَ٫َ حٍٗىخد ط٠ڂ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)5(
 
اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ ٫ڄڀْش حٿظٜنْٲ ٛيٍص ڃن ىْجش أڃَّټْش ًَّٓخنيخ ّ٘ڄپ ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٿڄ٬نْش اڅ ٿڂ طټن ؿڄْ٪ ىًٽ حٿ٬خٿڂ 
ٍٯڂ ٫يځ ًؿٌى اطٴخٷْش ػنخثْش أً ؿڄخ٫ْش ٳِ ىٌه حٿڄٔؤٿش،ًىٌ ڃخ ّوخٿٲ ڃزيأ حٿْٔخىس ٳِ ؿخنزو حٿظَّ٘٬ِ حٿٌُ ّٸ٠ِ رؤڅ 
حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ حٿيًٿش ىِ حٿڄوظٜش ربٛيحٍ حٿٸٌحنْن حٿظِ طَُٔ ٳِ حٿيًٿش حٿڄ٬نْش،ًٻٌڅ ىٌه حٿظٸخٍَّ طلظٌُ ٳِ 
ٻؼَْ ڃن رنٌىىخ ٫ڀَ طيهپ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿيحهڀْش ٿڀيًٽ،ً٫ڀَ طييّيحص ڃظټٍَس رخٓظويحځ حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّش ٟي ڃـڄٌ٫ش ڃن 
 )1(.حٿيًٽ
 حٿٜخىٍ ٟي اَّحڅ،ًاڅ ٻخڅ ٛخىٍح ٫ڀَ أْٓ ڃًَ٘٫ش ٙ هٚٱ ٳْيخ،هٌٜٛخ ڃخ ط٬ڀٶ 7371ٳْڄخ ّوٚ حٿٸَحٍ/01
رخٿ٬ٸٌرخص حٿٌحٍىس ٫ڀَ أٗوخٙ ڃليىّن ٣زٸخ ٿڄزيأ ٗوْٜش حٿ٬ٸٌرش،ٿټن حٿڄـڀْ ٿڂ ّنِٽ حٿ٬ٸٌرش رنخءح ٫ڀَ كټڂ ٷ٠خثِ 
 .ًىنخ ّټٌڅ ٷي أٛيٍ كټڄو رنخءح ٫ڀَ ڃـَى حطيخڃخص ًٗټٌٹ ىًڅ ًؿٌى أىٿش كخٓڄش ٳِ حٿڄٔؤٿش
اٟخٳش اٿَ أڅ ٳَٝ ٫ٸٌرخص ٫ڀَ ىًٿش أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿيًٽ ىًڅ ىًٿش أً ڃـڄٌ٫ش أهٍَ،ٍٯڂ ط٤خرٶ كخٙص ٻپ ىٌه 
حٿيًٽ ّ٬ي ىًڅ أىنَ ٗٺ ڃـٔيح ٿْٔخٓش حٿټْپ رڄټْخٿْن ٳِ ا٣خٍ حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش،حٿظِ ڃن حٿڄٴًَٝ أڅ طـٔي ڃزخىة 
 .حٿ٬يحٿش ًحٿڄٔخًحس ًحٿظ٬خًڅ رْن ٻپ أ٫٠خء حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ
 حٿٜخىٍس ٟي اَّحڅ ًٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش ٻخنض رڄٌؿذ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ ڃن ڃْؼخٵ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،ٍٯڂ صٻپ حٿٸَحٍح/ 11
 .ٻٌڅ حٿلخٿظْن ًٳِ ؿڄْ٪ حٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس ٿڂ طٜپ اٿَ ىٍؿش حٿظييّي حٿـيُ ٿڀٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن
٫يځ ڃن٤ٸْش ًڃًَ٘٫ْش اؿزخٍ حٿيًٽ ٫ڀَ حٿظٌٷْ٪ ٫ڀَ ڃ٬خىيس ك٠َ حٙنظ٘خٍ حٿنًٌُ ًڃ٬خٷزش أُ ىًٿش طٸٌځ / 21
- ځ6691كٔذ اطٴخٷْش ٳْْنخ ٿڀڄ٬خىيحص ٿٔنش- رخٙنٔلخد ڃنيخ،ٍٯڂ ٻٌڅ ىٌه حٿڄ٬خىيس حهظْخٍّش ط٬٤ِ حٿلٶ حٿٸخنٌنِ ٿڀيًٽ
 .رخٙن٠ڄخځ اٿْيخ ًحٙنٔلخد ڃنيخ ڃظَ ٗخءص ٗؤنيخ ٗؤڅ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٕهٍَ حٙهظْخٍّش
أ طزَځ اطٴخٷْش ط٬خًڅ نًٌُ ڃ٪ حٿيني،ًڃ٪ .ځ.رخٿظِحڃن ڃ٪ اٷَحٍ حٿـِحءحص حٿيًٿْش ٫ڀَ ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش ًاَّحڅ،ٻخنض حٿٌ- 
ًٿٺ ٿڂ ّظوٌ أُ اؿَحء ؿِحثِ ىًٿِ أً ٫ٸخرِ ٟيىخ،ًحٕه٤َ ڃن ًٿٺ اؿَحء حٿيني ٿ٬يس طٴـَْحص نًٌّش ًطـخٍد ٫ڀَ 
ځ،ىًڅ أڅ طظلَٹ حٓٿش حٿـِحثْش حٿيًٿْش أً حٿٌ٣نْش حٕڃَّټْش طـخىيخ،ًىٌ طٸَّزخ نٴْ ڃخ 7002أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ ٓنش
 )2(.كيع ڃ٪ رخٻٔظخڅ
ٳِ حٕهَْ نٔظنظؾ أڅ حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش حٕڃَّټْش ٳِ ا٣خٍ حٿظلخٿٲ حٿيًٿِ حٿٌُ حٓظييٱ أٳٰخنٔظخڅ،حٿ٬َحٵ ًحٙنٴَحىّش 
ٟي رخٻٔظخڅ،اٟخٳش اٿَ حٿظييّيحص حٿڄظټٍَس رخٓظويحځ حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّش هخٍؽ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،ٻڀيخ أ٫ڄخٽ ٯَْ 
ڃًَ٘٫ش ط٘ټپ ؿَّڄش ٫يًحڅ ّن٤زٶ ٫ڀْيخ ط٬َّٲ ًأٍٻخڅ ؿَّڄش حٿ٬يًحڅ،كٔذ حٿظ٬َّٲ حٿٌُ ؿخءص رو حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش 
ڃن طٸََّ ٿـنش حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿٔنش  )أ(ځ،ًىِ أّ٠خ ؿَّڄش ٟي حٿٔٚځ ًحٿٌُ ٫َٳظيخ حٿٴٸَس4791ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٳِ ٓنش
 :ځ،أنو4691
ٻپ حٓظ٬ڄخٽ ٿڀٸٌس حٿڄٔڀلش ًٻپ ح٫ظيحء ڃٌؿو ٟي حٿيًٿش ٳِ ٯَْ كخٿش حٿيٳخ٩ حٿَ٘٫ِ حٿٴَىُ أً حٿـڄخ٫ِ،أً ٳِ ٯَْ " 
 )3(".حٕكٌحٽ حٿظِ طظڂ ٳْيخ ىٌه حٕ٫ڄخٽ رنخءح ٫ڀَ طٌْٛش ٳَ٩ ڃوظٚ ڃن حٕڃڂ حٿڄظليس
ٿڄخ ر٬ي نيخّش أ٫ڄخٽ حٿ٬يًحڅ ٟي - ڃ٪ ر٬ٞ حٕ٫يحى حٿٸڀْڀش ٿـنٌى ىًٽ ڃظلخٿٴش- اٟخٳش اٿَ ًٿٺ ٳبڅ رٸخء حٿٸٌحص حٕڃَّټْش 
 .ٻپ ڃن أٳٰخنٔظخڅ ًحٿ٬َحٵ ّ٬ظزَ ٗټپ ڃن أٗټخٽ حٙكظٚٽ حٿ٬ٔټَُ ٿيخطْن حٿيًٿظْن
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حٿڄٸٍَس ڃن ڃـڀْ حٕڃن طـخه - رڄخ ٙ ّي٩ ڃـخٙ ٿڀ٘ٺ-ًڃن ؿيش أهٍَ ٳٸي ٻ٘ٴض حٕنڄخ١ حٿيًٿْش حٿظ٤زْٸْش حٿـِحثْش 
أ ًحٿيًٽ حٿڄظلخٿٴش ڃ٬يخ ٳِ .ځ.ٻٌٍّخ ًاَّحڅ،٫ن ڃيٍ حٿظټخڃپ ڃ٪ حٿڄڄخٍٓخص حٿـِحثْش حٿٌ٣نْش حٿٔخرٸش حٿظِ حطوٌطيخ حٿٌ
ًٷي أٳ٠َ ىٌح حٿظټخڃپ اٿَ حٓظڄَحٍ ط٤زْٶ حٿْٔخٓش حٗنظٸخثْش ڃن ٷزپ ڃـڀْ حٕڃن ًح٫ظڄخىه حٿڄ٬خَّْ حٿڄظ٬يىس .حٿڄٔؤٿظْن
 )4(.حٿنٴ٬ْش ريٽ حٿڄٌٌٟ٫ْش،اٟخٳش اٿَ حٿظنخٷٞ ڃ٪ حٿٔني حٿيًٿِ حٿڄزٍَ ٿڀـِحء ٫ڀَ ٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش
 
 ____________________________
 .ٻٌرخ ًاَّحڅ ًٻٌٍّخ حٿ٘ڄخٿْش ًحٿٌٔىحڅ ًٌٍّٓخ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:حٿٸخثڄش حٿٔنٌّش ٿڀيًٽ حٿظِ طَ٫َ حٍٗىخد ط٠ڂ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .116،216٫ڀِ ؿڄْپ كَد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
حٿـڄخ٫ش 4.  -ؿڄخ٫ش أنٜخٍ حٿٔنش3.  -ڃـڄٌ٫ش أرٌ ْٓخٱ2. -ڃن٠ڄش أرٌ ن٠خٽ-1:ط٘ڄپ ىٌه حٿٸخثڄش رخٟٗخٳش اٿَ حٿٔض طن٨ْڄخص حٿڄٌٻٌٍس أ٫ٚه حٿظن٠ْڄخص حٿظخٿْش
حٿـْٖ حٿـڄيٌٍُ حَّٙٿنيُ -8.  حٿـْٖ حٿ٘٬زِ حٿـيّي/حٿلِد حٿٌْ٘٫ِ حٿٴڀزْنِ7.  -ڃن٨ڄش ً٣ن أؿيحى حٿزخٓٺ ًحٿلَّش6.  -٫ٜزش حٕنٜخٍ5.  -حٗٓٚڃْش حٿڄٔڀلش
ڃن٨ڄش -51.  ؿْٖ ڃلڄي-41.  حٿلَٻش حٗٓٚڃْش حًُٕرټْش-31.  اطلخى حٿـيخى حٗٓٚڃِ-21.  كِد حلله-11.  كَٻش حٿڄـخىيّن-01.  حٿـڄخ٫ش حٗٓٚڃْش-9.  ٿٚٓظڄَحٍ
حٿـڄخ٫ش حٿٔٚڃْش حٿڄٸخطڀش -22. نڄٌٍ طلََّ اّٚځ طخڃْپ- 12.  ٿ٘ټَ اُ ؿخنٰٴِ- 02.ٿ٘ټَ ٣ْزش-91.  ٯْپ-ٻٌنَٰح-81.  ٻخىخنخ كخُ-71.  حٿـيخى-61. حٿـڄخ٫ش حٗٓٚڃْش
طن٨ْڂ -82.  طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ٳِ حٿ٬َحٵ-72.  طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس-62.  ؿْٖ حٿظلََّ حٿٌ٣نِ-52. ڃن٨ڄش ڃـخىيُ هڀٶ-42. ؿڄخ٫ش حٿڄٸخطڀْن حٗٓٚڃْْن حٿڄٰخٍرش-32.  حٿڀْزْش
 .حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش حٿؼٌٍّش حٿټٌٿٌڃزْش-03.  حٿـْٖ حٿـڄيٌٍُ حَّٗٿنيُ حٿلٸْٸِ-92.  حٿڄ٬ًَٱ ٓخرٸخ رخٿـڄخ٫ش حٿٔڀٴْش ٿڀي٫ٌس ًحٿٸظخٽ-حٿٸخ٫يس ٳِ رٚى حٿڄَٰد حٗٓٚڃِ
 .حٿٸٌحص حٿڄظليس ٿڀيٳخ٩ حٿٌحطِ ٳِ ٻٌٿٌڃزْخ-53. حٿيٍد حٿٔخ٣٪-43. كِد حٿظلََّ حٿ٘٬زِ حٿؼٌٍُ-33.  نٌٳڄزَ حٿؼٌٍّش71ڃن٨ڄش -23.  حٿنٌحس حٿؼٌٍّش-13
 
 .305ؿٌحنزو حٿٸخنٌنْش ًٓخثپ ڃټخٳلظو ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ،ٙ:ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ:)3(









 .آُ٤بد اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة: اُلظَ اُضبٗ٢
ٓنوٜٚ حٿٴٜپ حٿؼخنِ ڃن رلؼنخ ٿيٍحٓش حٓٿْخص حٿڄنظيـش ٳِ ا٣خٍ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،كْغ نڄِْ ٫ڄٌڃخ 
 .)حٿڄزلغ حٿؼخنِ(ًحٿؼخنْش طظڄؼپ ٳِ حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش)حٿڄزلغ حًٕٽ(رْن نٌ٫ْن ڃن حٓٿْخص حًٕٿَ طظڄؼپ ٳِ حٓٿْخص حٿٌٷخثْش
 .ا٥ُ٤بد اُٞهبئ٤خ ك٢ إؿبس اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة: أُجؾش الأٍٝ
ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش ٳِ ىٌح حٿڄزلغ ڃوظڀٲ حٓٿْخص ًحص حٿ٤خر٪ حٿٌٷخثِ حٿيخىٳش اٿَ ڃن٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ 
حٿظ٬خًڅ حٿڄټَّ ىًٿْخ ٿيٌح حٿَٰٝ،رلْغ ّټٌڅ نْٜذ حٿڄ٤ڀذ حًٕٽ رْخڅ ًطٴْٜپ حٓٿْخص حٿٌٷخثْش ًحص حٿ٤خر٪ حٿڄخىُ 
 .ًٳِ حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ نَٻِ حٿيٍحٓش ٫ڀَ ڃوظڀٲ حٓٿْخص حٿٌٷخثْش ًحص حٿ٤خر٪ حٿٸخنٌنِ حٿزلض
 .ا٥ُ٤بد اُٞهبئ٤خ أُبد٣خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُـِت الأٍٝ
ٷٍَص طٸْٔڂ ىٌح حٿڄ٤ڀذ اٿَ ػٚع ٳًَ٩،حًٕٽ أهٜٜو ٿيٍحٓش ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٻآٿْش ًٷخثْش ڃخىّش أًٿَ،ػڂ ٳِ 
ڃٌٌٟ٩ ڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد ٳَ٩ ػخنِ نيٍّ ڃټخٳلش ڃ٨خىَ حٿؼخٿٌع حٌٕٓى،ًأهَْح ّټٌڅ نْٜذ حٿٴَ٩ حٿؼخٿغ طلڀْپ
 . ًٷخثْظن ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْشڅًىًٍ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٻآٿْظِ
 .ٌٓبكؾخ اُغش٣ٔخ أُ٘ظٔخ اُؼبثشح ُِذٍٝ:اُلشع الأٍٝ
ڃخُحٿض حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٻڄخ ٻخنض ڃنٌ ُڃن ٣ٌّپ ط٬زَْح ّلْ٤و حٿٰڄٌٝ ًحٗريخځ،ًّوظِٽ ٳِ ػنخّخه ٫خٿڄخ ڃظٔ٪ 
حٍٕؿخء ًٷي أؿڄ٪ ٳٸيخء حٿٸخنٌڅ ً٫ڀڄخء حٗؿَحځ ًحٙؿظڄخ٩،ًٯَْىڂ ڃڄن طٜيًح ٿيٌه حٿ٨خىَس ٫ڀَ ٛ٬ٌرش ًٟ٪ ط٬َّٲ 
ؿخڃ٪ ٿيخ رخٿن٨َ اٿَ ط٬يى ٌٍٛ ًأٗټخٽ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ًطزخّن حٌٕٛٽ حٿ٬َٷْش ٕ٫٠خثيخ،ًحهظٚٱ كـڂ ًأىيحٱ 
حٿ٬ٜخرخص حٿظِ ط٬ڄپ ٳِ ن٤خٷيخ،ًٿٌٿٺ ٳبنو ٷي َّحى رظ٬زَْ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿڄـَڃٌڅ أً حٿوخٍؿٌڅ ٫ن حٿٸخنٌڅ 
أنٴٔيڂ،أً حٿڄئٓٔش حٗؿَحڃْش حٿظِ ّنظڄٌڅ اٿْيخ،أً حٕن٘٤ش ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿظِ ّٸظَٳٌنيخ،ًٷي َّحى رٌٿٺ حٿظ٬زَْ ٻخٳش ىٌه 
 )1(.حٿڄٴخىْڂ ڃـظڄ٬ش
طڀٺ حٿـَّڄش حٿظِ طَطټذ ڃن طن٨ْڂ اؿَحڃِ ىْټڀِ ّظټٌڅ ڃن ٗوْٜن ٳؤٻؼَ :"ًاًح أٍىنخ ط٬َّٲ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٷڀنخ أنيخ
طلټڄو ٷٌح٫ي ڃ٬ْنش،كْغ ّ٬ڄپ ىٌح حٿظن٨ْڂ ر٘ټپ ڃٔظڄَ ًٿٴظَس ٯَْ ڃليىس ٳِ ا٣خٍ ن٘خ١ اؿَحڃِ ٫خرَ ٿڀليًى حٿٌ٣نْش 
ّٔظويځ حٿ٬نٲ ًحٗٳٔخى ًحٙرظِحُ ًحٿٌَٗس ٿظلٸْٶ أىيحٳو،ًّٔ٬َ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿَرق حٿڄخىُ رڀـٌثو أٓخٓخ اٿَ ٫ڄڀْش 
 )2(".ٯْٔپ حٕڃٌحٽ ٟٗٴخء حٿَ٘٫ْش ٫ڀَ ٫ٌحثي حٿـَّڄش
ر٬ْيح ٫ن حٿظ٬َّٴخص ًّٗ٠خف ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫زَ حٿيًٽ،ٳبڅ حٿڄٔق حٿٌُ ٷخڃض رو ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٓنش 
،ط٠ڄن ٫يىح ڃن ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ن٬َٝ ر٬٠يخ "حطـخىخص حٿـَّڄش ً٫ڄڀْخص ن٨ڂ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش"ځ ٫ن 4991
حهظَحٵ ٷ٤خ٩ حٕ٫ڄخٽ .    - حٿٴٔخى ًٌٍٗس حٿڄٌ٧ٴْن.    - طيَّذ حٿڄويٍحص.     - ٯٔپ حٕڃٌحٽ:- ٿڀظٌْٟق ٳِ حٓطِ
حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ .   - َٓٷش حٿڄڀټْخص حٿٴټَّش.   - ؿَحثڂ حٿلخٓذ حٓٿِ.   - حٗٳّٚ رخٿظيٿْْ ًحٿٰٖ.- حٿڄًَ٘٩
َٓٷش حٿڄٸظنْخص .   - حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕ٫٠خء حٿزَّ٘ش.  - حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٿنٔخء ًحٕ٣ٴخٽ.- حٕٓڀلش
  ً٫ڀْو ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش ٳِ ىٌح حٿٴَ٩ أرَُ ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ًآٿْخص حٿٌٷخّش ڃنيخ ًڃټخٳلظيخ ٫ن ٣َّٶ )3(.حٿٴنْش
 .طزْخڅ حٿـيٌى حٿٌ٣نْش ًحٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿڄزًٌٽ ٳِ ٓزْپ ًٿٺ
 .ٌٓبكؾخ عش٣ٔخ الارغبس ؿ٤ش أُششٝع ك٢ أُخذساد:أٝلا
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ط٬ظزَ ؿَحثڂ حٿڄويٍحص ڃن أىڂ ٌٍٛ حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ،ًأٻؼَىخ ٌْٗ٫خ ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿڄ٬خَٛس،ًطزَُ ٳْيخ هٜخثٚ 
حٙكظَحٱ،حٿظو٤ْ٢ ،حٿظ٘خرٺ ًحٿظ٬ٸْي،حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ :ًٓڄخص حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش رټپ ًٌٟف،ًىٌه حٿوٜخثٚ طظڄؼپ ٳِ
ًحٿَرق حٿڄخىُ حٿټزَْ،ًٳِ ىٌح حٿٜيى ّڄؼپ طًَّؾ حٿڄويٍحص ًحٙطـخٍ ريخ أىٌڂ ن٘خ١ ٿڀڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش حٿ٬خٿڄْش،ڃؼپ 
ًڃخ ِّّي حٕڃَ ه٤ٌٍس ىِ . حٿْٜنْش" حٿؼخٿٌع"حٿټٌٿٌڃزْش،ً٫ٜخرخص " حٿټخٍطٚص"حٿْخرخنْش،" حٿْخٻٌُح"حّٗ٤خٿْش،" حٿڄخٳْخ"
حٍٕرخف حٿ٤خثڀش حٿڄل ٌٜڀش ڃن ؿَحثڂ حٿڄويٍحص،كْغ رڀٰض كٔذ طٸيَّحص حٿظٸََّ حٿٔنٌُ ٿزَنخڃؾ حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀَٷخرش 
 )4(. رخٿڄخثش ڃن اؿڄخٿِ حٿٜخىٍحص حٿ٬خٿڄْش8ڃڀْخٍ ىًٍٙ أڃَّټِ أُ ڃخ ّ٬خىٽ 004ځ،كٌحٿِ 7991٫ڀَ حٿڄويٍحص ٿٔنش 
ٻپ ىٌه حٿڄټخٓذ ٫خىس ڃخ طٌ٧ٲ ڃن ؿيّي ٳِ طڄٌّپ أن٘٤ش اؿَحڃْش أهٍَ،ًطٔظ٬ڄپ ٳِ طڄٌّپ حٿلٜخنش حٿُٚڃش ٿڀڄن٨ڄش 
ًٟڄخڅ ىّڄٌڃظيخ ًطَْٓن ًؿٌىىخ،ٳزٸيٍ ػَحء حٿڄن٨ڄش رٸيٍ ڃخ ِّّي ٫يى أٳَحىىخ ًنٴًٌىخ،ًىنخٹ ىٙثپ ٻؼَْس ٫ڀَ طِحّي 
حٿًَحر٢ رْن طـخٍس حٿڄويٍحص ًطـخٍس حٿٔٚف،اٟخٳش اٿَ ٻٌڅ حٕڃٌحٽ حٿڄل ٌٜڀش ڃن حٙطـخٍ ٳِ حٿڄويٍحص ڃٜيٍ ٍثِْٔ 
 )5(.ڃن ڃٜخىٍ حٿٴٔخى حٿلټٌڃِ،حٿٌُ ّٔخ٫ي ٫ڀَ طٌٳَْ ٷٌح٫ي آڃنش ٿڀڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش
 _________________________
 .301،401،ٙ)حٿظـَّڂ ًٓزپ حٿڄٌحؿيش(أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش:)1(
 .54،ٙ)ىٍحٓش طلڀْڀْش(ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش:)2(
 .39،49،ٙ9991ڃلٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي،أرلخع كڀٸش ٫ڀڄْش كٌٽ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ًأٓخٿْذ ڃټخٳلظيخ،أٻخىڃْش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿٔ٬ٌىّش،:)3(
 .36 egap,1002,sirap,)emsirorret ed euqitarp ediuG(elcèis eme 12 eD emsirorreT;imuolO attA:)4(
 .651أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
ن٨َح ٿڀو٤ٌٍس حٿظِ طڄؼڀيخ طـخٍس حٿڄويٍحص ٫ڀَ ٷْڂ ًأهٚٷْخص حٿڄـظڄ٬خص،ٳٸي طڂ ارَحځ حٿ٬يّي ڃن حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ 
 طييٱ اٿَ اٷخڃش حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٿڄويٍحص،ًٷَٜ حٓظويحڃيخ ٫ڀَ حٿلخؿخص
 .ځ2191اطٴخٷْش ٙىخُ ٿٖٳٌْڅ ٿٔنش :   - حٿ٬ڀڄْش ًحٿ٤زْش،ًڃن أرَُ حٗطٴخٷْخص ڃخّڀِ
 .ځ5291اطٴخٷْش ؿنْٲ ٿٖٳٌْڅ ٿٔنش-
 .ځ1391اطٴخٷْش ؿنْٲ ٿڀلي ڃن طٜنْ٪ حٿڄويٍحص ًطن٨ْڂ طٌُّ٬يخ ٿٔنش- 
 .ځ8891اطٴخٷْش ؿنْٲ ٿَى٩ حٿظـخٍس ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ٳِ حٿڄويٍحص ٿٔنش - 
ځ،ٻخٳش حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٳْيخ رظـَّڂ حٕٳ٬خٽ 1691 ٳٸَس أًٿَ ڃن حٗطٴخٷْش حٿڄٌٌكيس ٿڀڄويٍحص ٿٔنش63ىٌح ًٷي أٿِڃض حٿڄخىس 
 .٫َٝ حٿڄويٍ ٿڀزْ٪ أً ٿڀظٌُّ٪ أً ٿڀَ٘حء.   - ا٫يحى حٿڄويٍ طڄيْيح ٿ٬َٟو ٿڀزْ٪.   - ٍُح٫ش حٿڄويٍ أً انظخؿو:  - حٿظخٿْش
 )1(.طٜيَّ،حٓظَْحى أً نٸپ حٿڄويٍ. -  ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خڃپ ٳِ حٿڄويٍحصس٫ڄڀْخص حٿٌٓخ٣ش ًحٿٔڄَٔ.- طٔڀْڂ حٿڄٌحى حٿڄويٍس- 
ّزَُ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٫ڀَ ڃټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٿڄويٍحص ٳِ ا٣خٍ حٿڄـڀْ حًًٍٕرِ،ٳِ ا٫يحى حٿڄـڀْ 
 ڃن اطٴخٷْش حٕڃڂ 71ځ اطٴخٷْش ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ رخٿڄويٍحص ٫زَ حٿزلخٍ،طنٴٌْح ٿڀڄخىس 5991 ؿخنٴِ 13رظخٍّن 
 )2(.ځ8891حٿڄظليس ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٿڄويٍحص ًحٿڄئػَحص حٿ٬ٸڀْش ٿٔنش 
ځ،ىحهپ 3991ڃن ٷزپ حٗطلخى حًًٍٕرِ ٳِ ٗيَ ؿٌّڀْش  )UDE("ًكيس َٗ٣ش حٿڄويٍحص حًًٍٕرْش"اٟخٳش اٿَ ان٘خء 
ځ،رڄټخٳلش 4991ريٌٿنيح ٳِ ٗيَ ٳْٴَُ " ٙىخُ"حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ٿ٘طلخى حًًٍٕرِ،كْغ ريأص حٿٌكيس ٫ڄڀيخ رڄٸَىخ ٳِ 
" حًًٍٕرٌٽ"حٿڄ٬ًَٱ رـ" ڃټظذ حٿَ٘٣ش حٿـنخثْش حًًٍٕرْش"ًٷي طڂ أّ٠خ ان٘خء .حٿڄويٍحص ًر٬ٞ حٿـَحثڂ حٿڄَطز٤ش ريخ
ځ،ٿڄٔخ٫يس ىًٽ حٗطلخى حًًٍٕرِ ٫ڀَ ڃټخٳلش طيَّذ حٿڄويٍحص ًحٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳْيخ 5991ٳِ ٗيَ ؿٌّڀْش 
 .ًٯَْىخ ڃن حٿـَحثڂ حٕهٍَ حٿڄَطز٤ش ريخ
 أًص 62ٳِ ا٣خٍ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش،رظخٍّن " حٿڄټظذ حٿيحثڂ ٿ٘ئًڅ حٿڄويٍحص"أڃخ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ طٌڂ ان٘خء
ځ،ًْٟٴظو ڃَحٷزش حٿظيحرَْ حٿڄظوٌس ٳِ ٻپ ىًٿش ٫َرْش ٿڄټخٳلش انظخؽ ًطيَّذ حٿڄويٍحص رْن حٿيًٽ أ٫٠خء حٿڄن٨ڄش 0591
 .حٿ٬َرْش ڃ٪ ًؿٌد ان٘خء ؿيخُ ڃ٬نِ رڄټخٳلش حٿڄويٍحص ٳِ ٻپ ىًٿش ٫٠ٌ
حٗٓظَحطْـْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٙٓظ٬ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿڀڄويٍحص ًحٿڄئػَحص "طٌحٛڀض حٿـيٌى حٿ٬َرْش حٿڄ٘ظَٻش ربٷَحٍ
 څځ،ٳِ ا٣خٍ حٿيًٍس حٿوخڃٔش ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد،طييٱ اٿَ طلٸْٶ أٻزَ ٷيٍ ڃن حٿظ٬خً6891ٓنش " حٿ٬ٸڀْش
حٕڃنِ حٿ٬َرِ ٿڄټخٳلش حٙٓظ٬ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿڀڄويٍحص،ًڃټخٳلش حٿٍِح٫ش ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ٿڀنزخطخص حٿڄنظـش ٿيخ ًاكٚٽ 
 .ٍُح٫خص ريّڀش ٫نيخ،ًٳَٝ ٍٷخرش ٫ڀَ ڃٜخىٍ حٿڄٌحى حٿڄويٍس ٿ٘ٷٚٽ ڃخ أڃټن ڃن ٫َٟيخ ً٣ڀزيخ ٯَْ حٿڄًَ٘٩
 ٿڄټخٳلش حٿڄويٍحص ڃيس ٻپ ه٤ش سرخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ طڂ طزنِ حٿو٤ظْن حٿڄَكڀْظْن حًٕٿَ ًحٿؼخنْش ٿظنٴٌْ حٗٓظَحطْـْش حٿ٬َرِ
هڄْ ٓنٌحص،رييٱ ط٤ٌَّ أٓخٿْذ ٫ڄپ أؿيِس ڃټخٳلش حٿڄويٍحص ًٳٶ حٿڄٔظـيحص حٿ٬ڀڄْش ًحٿظٸنْش،ًط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ رْن 
ځ حٿڄن٬ٸيس رظٌنْ،ڃخ 4991ىٌه حٕؿيِس،رخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ أٷَ ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٳِ ىًٍطو حٿلخىّش ٫َ٘ ٿٔنش 
 )3(".حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ رخٿڄويٍحص ًحٿڄئػَحص حٿ٬ٸڀْش"ّ٬َٱ رـ
 .ٌٓبكؾخ الارغبس ثبُجشش ٝاعزـلاٍ ثـبء اُـ٤ش:صبٗ٤ب
 001 
أكي حٕن٘٤ش حٿَثْْٔش حٿظِ ط٠٤ڀ٪ ريخ حٿڄن٨ڄخص - هخٛش حٿنٔخء ٿَٰٝ حٙٓظَٷخٵ حٿـنِٔ - ّ٘ټپ حٙطـخٍ رخٿزَ٘
حٗؿَحڃْش ن٨َح ٿڄخ ّلٸٸو ڃن أٍرخف ٻزَْس،ًٷي ن٘٤ض حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش ٳِ ڃڄخٍٓش ىٌح حٿن٘خ١ ٫ڀَ حٿٜ٬ْيّن 
حٿْٜنْش "حٿؼخٿٌع"ؿڄ٬ْخص:حٿٌ٣نِ ًحٿيًٿِ،ًڃن أٗيَ حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش حٿنخٗ٤ش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
 )4(.حٿْخرخنْش"حٿْخٻٌُح"ً
 :طظوٌ ىٌه حٿٌٍٜس ڃن حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ أٗټخٙ ڃوظڀٴش،ڃنيخ
حٙطـخٍ رخٿنٔخء ًحٕ٣ٴخٽ،ٙٓظٰٚٽ حٿنٔخء رٜٴش ٍثْْٔش ٳِ حٿي٫خٍس،ًحٓظٰٚٽ حٕ٣ٴخٽ ٿڀظزنِ أً حٿٸظپ ڃن أؿپ حٙطـخٍ - 
 .ٯَْ حٿڄًَ٘٩ رؤ٫٠خثيڂ،أً ٙٓظويحڃيڂ ٿڄڄخٍٓش ر٬ٞ حٿن٘خ٣خص حٗؿَحڃْش ڃؼپ نٸپ ًطيَّذ حٕٓڀلش
طيَّذ حٿڄيخؿَّن ر٤َٵ ٯَْ ڃًَ٘٫ش،أرَُ أڃؼڀظيخ ن٘خ١ ؿڄ٬ْخص حٿؼخٿٌع حٿْٜنْش ٳِ طيَّذ حٿڄيخؿَّن نلٌ - 
 .حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش
ّٚك٦ ٳِ ىٌح حٿٜيى طِحّي طٌٍ١ ٫ٜخرخص حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٳِ حٿ٬يّي ڃن ىًٽ حٿ٬خٿڂ،ٳِ ٫ڄڀْخص حهظ٤خٱ ًٷظپ حٕ٣ٴخٽ 
ًحٿزخٿْٰن ٫ڀَ حٿٌٔحء،ًحٓظويحځ أ٫٠خثيڂ حٿزَّ٘ش ٳِ ٫ڄڀْخص ٍُح٫ش حٕ٫٠خء أً كظَ ٗؿَحء حٿظـخٍد حٿ٤زْش،ًحٕه٤َ 
 )5(. حٿزَّ٘ش طلٸٶ ٫خثيحص ڃخٿْش ٣خثڀشڃن ًٿٺ ًؿٌى أٌٓحٵ ٌٓىحء ٿٚطـخٍ رخٕ٫٠خء
 .67،77،ٙ1002ٻٌٍٻْْ ٌّٓٲ ىحًًى،حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،حٿيحٍ حٿ٬ڀڄْش حٿيًٿْش ًىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ،:)1(
 .651ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .321،721،821ڃلٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .86ٻٌٍٻْْ ٌّٓٲ ىحًًى،نٴْ حٿڄَؿ٪ ،ٙ:)4(
 .651،551أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)5(
حٿڄزَڃش ٳِ ا٣خٍ -  ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄشثبُ٤شٓٞڃن حٿزًَطٌٻٌٽ حٟٗخٳِ ڃن اطٴخٷْش  )أ(ٿٸي ٫َٳض حٿڄخىس حٿؼخٿؼش ٳٸَس
طـنْي،نٸپ،اٌّحء أً حٓظٸزخٽ حٕٗوخٙ ٫ن ٣َّٶ حٿظييّي أً :"ؿَّڄش حٙطـخٍ رخٕٗوخٙ أنيخ-ؿيٌى حٕڃڂ حٿڄظليس
رخٓظ٬ڄخٽ حٿٸٌس،أً أّش ٌٍٛس أهٍَ رخٗٻَحه أً رخٿو٤ٲ أً رخٙكظْخٽ أً حٿويح٩ أً آخءس حٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀ٤ش أً كخٿش ٟ٬ٲ 
حٿڄـنِ ٫ڀْو،أً طٸيّڂ أً ٷزٌٽ ىٳ٪ أڃٌٍ ڃخٿْش أً ڃِحّخ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ٍٟخ حٿ٘وٚ ٛخكذ حٿٔڀ٤ش ٫ڀَ ٯَْ حٿڄَحى 
حٓظٰٚٿو ًحٙٓظٰٚٽ ّ٘ڄپ ٳِ كيه حٕىنَ حٓظٰٚٽ ى٫خٍس حٿَْٰ ًحٕٗټخٽ حٕهٍَ ٿٚٓظٰٚٽ حٿـنِٔ،ًحٿ٬ڄپ أً حٿويڃخص 
 )1(".حٗؿزخٍّش ًحٙٓظَٷخٵ أً حٿڄڄخٍٓخص حٿڄ٘خريش ٿو أً أهٌ أ٫٠خء ؿٔڂ حٗنٔخڅ
كْغ أٿِځ حٿزًَطٌٻٌٽ ٳِ ڃخىطو حٿوخڃٔش حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٫ڀَ حطوخً حٿظيحرَْ حٿظَّ٘٬ْش حٿُٚڃش ٿظـَّڂ حٕٳ٬خٽ حٿڄنٌٜٙ 
٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس حٿؼخٿؼش أ٫ٚه،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿًَ٘٩ ٳِ ىٌه حٿـَحثڂ ًحٿڄٔخىڄش حٿـنخثْش ٳْيخ،ًأٟخٳض حٕڃڂ حٿڄظليس اٿَ 
 حٿوخٛش رڄټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،رًَطٌٻٌٙ آهَ ّظ٬ڀٶ رڄټخٳلش طيَّذ حٿڄيخؿَّن ر٤َٵ ٯَْ ثبُ٤شٓٞاطٴخٷْش 
 )2(.َٗ٫ْش
ٳْڄخ ّوٚ ؿَّڄش طيَّذ حٿڄيخؿَّن ٯَْ حٿَ٘٫ْْن ط٬ظزَ ڃن حٿڄ٨خىَ حٿڄڄِْس ٿڀظ٤ٌٍ حٿو٤َْ حٿٌُ آٿض اٿْو حٿـَّڄش 
 ڃڀْخٍ ىًٍٙ ٓنٌّخ ًىِ ٳِ طِحّي ڃٔظڄَ 5.3حٿڄن٨ڄش ٫زَ حٿيًٽ،كْغ طٸيٍ حٍٕرخف حٿڄلٸٸش ڃن ىٌح حٿن٘خ١ رنلٌ 
رخٓظٰٚٽ حٿ٬ٜخرخص حٿڄن٨ڄش حًٕٟخ٩ حٙؿظڄخ٫ْش،حٙٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش حٿٜ٬زش ٿڄوظڀٲ حٿٴجخص حٿٔټخنْش ٿڀيًٽ حٿٴٸَْس 
ٳظٸٌځ ر٠ڄخڅ اىهخٿيڂ رٌٍٜس ٯَْ َٗ٫ْش اٿَ حٿزڀيحڅ حٿڄظٸيڃش،أً كظَ اٿَ رڀيحڅ ٷَّزش طټٌڅ ڃل٤ش ڃئٷظش ٳِ حنظ٨خٍ 
 :طيَّزيڂ ڃـيىح اٿَ رڀيحڅ ڃظٸيڃش،ن٨َْ طڀٸِ ىٌه حٿ٬ٜخرخص ٿ٬ڄٚص ڃخٿْش ً٫ڀَ ىٌح ًؿذ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ
 .حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ رييٱ طن٨ْڂ اؿَحءحص حٿيـَس حٿَ٘٫ْش رْن حٿزڀيحڅ- 
 .ًٟ٪ طَّ٘٪ ٿڄټخٳلش طيَّذ حٿڄيخؿَّن ر٤َٵ ٯَْ َٗ٫ْش- 
 .ح٫ظزخٍ حٿيـَس ٯَْ حٿَ٘٫ْش ڃن حٿـَحثڂ حٿڄخٓش رخٿيًٿش ًحٕٳَحى ٫ڀَ كي ٌٓحء،ٙنظيخٻيخ حٿو٤َْ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ- 
ًٷي ٫َٳض حٿڄخىس حًٕٿَ ڃن حٗطٴخٷْش حٿيًٿْش ٿڄنخى٠ش طيَّذ حٿڄيخؿَّن ٯَْ حٿَ٘٫ْْن،حٿٜخىٍس ڃن حٿڄـڀْ حٙٷظٜخىُ 
أُ ٗوٚ ّٸٌځ ٫ن ٫ڄي ًٿَٰٝ طلٸْٶ حٿَرق ً٫ڀَ نلٌ :"ًحٙؿظڄخ٫ِ حٿظخر٪ ٿڄن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،ىٌه حٿـَّڄش رؤنيخ
 ".ڃظټٍَ ًڃن٨ڂ،رظيرَْ حٿيهٌٽ ٯَْ حٿٸخنٌنِ اٿَ ىًٿش أهٍَ ٕٗوخٙ ٿٌْٔح ڃن ڃٌح٣نْيخ أً ڃن حٿڄٸْڄْن حٿيحثڄْن
٫زٌٍ حٿليًى ىًڅ حٿٌٳخء رخٿًَ٘١ حٿُٚڃش ٿيهٌٽ :" ٳٸي ٫َٳض حٿيهٌٽ ٯَْ حٿٸخنٌنِ رؤنواُضبُضخ كوشح أُٝ٠أڃخ حٿڄخىس 
ًٳِ ىٌح حٿٜيى حطوٌص حٿظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش ٿ٬يّي حٿيًٽ ڃٌٷٴخ ڃـَڃخ ٿظيَّذ ".حٿيًٿش حٿڄٔظٸزڀش رٌٍٜس ڃًَ٘٫ش
 33،ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٌْنخنِ ٳِ حٿڄخىس791ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿيٌٿنيُ ٳِ حٿڄخىس:حٿڄيخؿَّن ر٤َٵ ٯَْ ڃًَ٘٫ش ًڃنيخ
 ىٌح حٕهَْ ح٫ظزَه ٧َٳخ ڃ٘يىح ٿڀ٬ٸخد ٫نيڃخ ّټٌڅ ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڂ،ًحٿٸخنٌڅ 29ٷخنٌڅ حٕؿخنذ حٕٿڄخنِ ٳِ حٿڄخىس
 .18 ً08حٿنڄٔخًُ ٳِ حٿڄخىطْن
أڃخ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٙطـخٍ ٯَْ حٿَ٘٫ِ رخٕ٫٠خء حٿزَّ٘شطظَٻِ ىٌه حٿـَّڄش هٌٜٛخ ٫ڀَ رْ٪ أ٫٠خء ٻخٿټڀْش،حٿٸڀذ،ٷَنْظخ 
حٿ٬ْن،ًٳِ ڃلخًٿش ٿڀلي ڃن ىٌه حٿـَّڄش طڂ اٛيحٍ ٷخنٌڅ هخٙ رخٿظزَ٩ ًنٸپ ًٍُ٩ حٕ٫٠خء حٿزَّ٘ش ٳِ أٿڄخنْخ ٓنش 
 ڃنو طـَّڂ حٙطـخٍ رخٕ٫٠خء حٿزَّ٘ش،رخٿ٬ٸخد ٫ڀَ ڃَطټزِ ىٌه حٿـَّڄش رخٿٔـن ٿڄيس 1/71ځ،كْغ طنخًٿض حٿڄخىس7991
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ٓنٌحص أً رخٿَٰحڃش،ڃ٪ ط٘يّي حٿ٬ٸٌرش رخٿٔـن ڃخ رْن ٓنش ًهڄْ ٓنٌحص ٫ڀَ ٻپ ڃن ّلظَٱ حٍطټخريخ )50(أٷٜخىخ هڄْ
ځ ٳِ حٿڄخىس حٿَحر٬ش،ر٬ٸٌرش حٿلزْ ٿڄيس ٙ طِّي ٫ن ٓنش 6891 ٿٔنش58ًٳِ حٿ٬َحٵ ّ٬خٷذ ٫ڀَ ىٌه حٿـَّڄش رخٿٸخنٌڅ ٍٷڂ
 .ًحكيس ًرَٰحڃش ٙ طِّي ٫ن أٿٲ ىّنخٍ
اَّحى ٫ٸٌرخص ڃوٴٴش،ن٬ظزَىخ ٯَْ ٻخٳْش ٿَى٩ حٿـنخس هٌٜٛخ -حٕٿڄخنِ ًحٿ٬َحٷِ-ًڃخ ّٚك٦ ٫ڀَ حٿٸخنٌنْن أ٫ٚه
حٿڄن٠ٌّن ٳِ حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش حٿظِ ط٠٤ڀ٪ ريٌح حٿن٘خ١ حٿو٤َْ،ًٻخڅ ڃن حٕؿيٍ حٗٷظيحء رٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿْٜنِ 
 ٿټپ ڃن ّظَأّ ڃن٨ڄش اؿَحڃْش طڄخٍّ 141حٿٌُ ٗيى حٿ٬ٸٌرخص ر٘ؤڅ ىٌه حٿـَّڄش رلْغ طٜپ اٿَ حٗ٫يحځ،كٔذ حٿڄخىس 
 )3(.حٙطـخٍ رخٕ٫٠خء حٿزَّ٘ش
 .ٌٓبكؾخ عش٣ٔخ الارغبس ؿ٤ش أُششٝع  ك٢ الأعِؾخ:صبُضب
ط٬َٱ حٿ٬يّي ڃن ىًٽ حٿ٬خٿڂ ڃ٘ټڀش حطٔخ٩ حنظ٘خٍ كْخُس حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص ٯَْ حٿن٨خڃْش ٿٖٓڀلش،هٌٜٛخ حٿوٴْٴش ڃنيخ 
 ٳِ ٧پ أ٣َ ٯَْ َٗ٫ْش،ًرٌٍٜس أٛزلض ط٘ټپ ٧خىَس ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿ٬خٿڂ ڃئٓٔش ٿٌٟ٪ ٷٌڃِ ًىًٿِ ڃييى ٿٖڃن
 )4(.ڃڀٌْڅ ٷ٤٬ش ٓٚف ٳِ حٿ٬َحٵ05 حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش،ًكٌحٿِ ڃڀٌْڅ ٷ٤٬ش ٓٚف ٳِ002كْغ نـي 
 .أن٨َ حٿڄخىس حٿؼخٿؼش ڃن حٿزًَطٌٻٌٽ حٟٗخٳِ ٙطٴخٷْش رخٿَْڃٌ  حٿڄظ٬ڀٶ رظـَّڂ حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ رخٿزَ٘:)1(
 .18ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .17،27،37ٻٌٍٻْْ ٌّٓٲ ىحًًى،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)3(
 .451،ٙ1002،أٻظٌرَ641،ڃـڀش حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،حٿ٬يى"ڃ٘ټڀش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕٓڀلش حٿَْٰٜس ٳِ حٿ٬خٿڂ:"ٍڃ٠خڅ حٕٿٴِ،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ:)4(
 
ًحُىحىص ىٌه حٿ٨خىَس ه٤ٌٍس ر٨يٌٍ ؿڄخ٫خص اؿَحڃْش ڃن٨ڄش ڃوظٜش ٳِ حٙطـخٍ ٳِ حٕٓڀلش ر٤َٵ ٯَْ َٗ٫ْش،رپ 
هٌٜٛخ ر٠٬ٲ حٿَٷخرش ٫ڀَ رْ٪ حٕٓڀلش حٿنًٌّش ٳِ حٿٌٔٵ -أٛزلض حٕٓڀلش ًحٿڄٌحى حٿنًٌّش حٿڄًَٔٷش ًحٿڄيَرش
 ٷنزڀش 001ڃلٚ ٿ٬ڄڀْخص حٿڄظخؿَس ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش،كْغ ٛ ٌَف أكي حٿـنَحٙص حٿٌٔٳْخص رؤڅ ؿْ٘يخ ٳٸي أٻؼَ ڃن - حٿٌٔىحء
 )1(.أٿٲ ٗوٚ001نًٌّش ٫ڀَ ٗټپ كٸخثذ ٓيڀش حٿنٸپ ًحٿظٴـَْ،ّڄټن أڅ طٸظپ ٻپ ًحكيس ڃنيخ أٻؼَ ڃن 
 :ىٌح ً طٸٲ ٫ٌحڃپ ًأٓزخد ٻؼَْس ًٍحء حٙنظ٘خٍ حٿٌحٓ٪ ٿٚطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕٓڀلش،أىڄيخ
 .حنيْخٍ حٗطلخى حٿٌٔٳْظِ ًحطـخه حٿيًٽ حٿڄنٴٜڀش ٫نو اٿَ رْ٪ حٕٓڀلش حٿڄظٌٳَس ٿيّيخ،ن٨َح ٿ٠٬ٲ ًٟ٬يخ حٙٷظٜخىُ- 
 )2(.ُّخىس ٫يى حٿيًٽ حٿڄٜن٬ش ٿٖٓڀلش،ًطټيّ ٻڄْخص ٻزَْس ڃنيخ- 
حٍٕرخف حٿټزَْس حٿظِ طـنَ ڃن طـخٍس حٕٓڀلش،ًىهٌٽ ٫ٜخرخص حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ ىٌح حٿلٸپ ڃن حٿن٘خ١ رييٱ ُّخىس - 
 )3(.أٍرخكيخ حٿڄخٿْش
 .ُّخىس ن٘خ١ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٳِ ڃـخٽ حٿڄظخؿَس ًطيَّذ حٿڄويٍحص،ًكخؿظيخ ٿٖٓڀلش ٿلڄخّش ٫نخَٛىخ ًأن٘٤ظيخ- 
 .٫يځ حٙٓظٸَحٍ حٿ٬ٔټَُ ًحنظ٘خٍ حٿنِح٫خص حٿڄلڀْش ًحٿيًٿْش،ُحى ڃن حٿلخؿش اٿَ حٕٓڀلش ٌٓحء حٿوٴْٴش أً حٿؼٸْڀش أكْخنخ- 
ُّخىس حٿڄ٘خٻپ حٙؿظڄخ٫ْش،حٙٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش ڃ٪ رًَُ أُڃخص ڃظ٬يىس حٿـٌحنذ ًحنيْخٍ ر٬ٞ حٿن٨ڂ حٿ٬ڀڄخنْش أىٍ اٿَ - 
 .نٌ٘ء ڃٌحىذ ًأٌٛٿْخص ّڄْنْش ڃظ٤َٳش طٔظويځ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد
حنظ٘خٍ حٿڄٜخن٪ ٯَْ حٿَ٘٫ْش ٿٖٓڀلش حٿوٴْٴش ًحٿٌهخثَ،٫ڀَ نلٌ ٓخ٫ي ٫ڀَ ٓيٌٿش كْخُطيخ ًطيحًٿيخ ٫ن ٣َّٶ -
 .حٿظيَّذ ً حٿڄظخؿَس ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش
حطٜخٱ ٫ٸٌى رْ٪ حٿٔٚف حٿيًٿْش رخٿٰڄٌٝ ًحٿَّٔش حٿ٘يّيّن،هٌٜٛخ ڃ٪ طٌٿِ حٿَ٘ٻخص حٿوخٛش ٿ٬ڄڀْخص حٿظٜنْ٪ - 
ڃخ ّٜ٬ذ ڃ٬َٳش حٿڄ٘ظَُ حٿلٸْٸِ،ًّٔيپ اڃټخنْش ٷْخځ - ٍٯڂ ًؿٌى ٍٷخرش ىًٿْش ٗيّيس ٫ڀَ حٿڄظخؿَس رخٕٓڀلش-ًحٿزْ٪
حٿيًٽ حٿڄٜن٬ش ٿڀٔٚف ربڃيحى حٿٸٌٍ حٿڄنخًثش ٿن٨ڂ حٿلټڂ رخٕٓڀلش ًحٿٌهخثَ ڃن ڃوظڀٲ حٕنٌح٩ ًحٿټڄْخص،ٿوڀٶ 
 )4(.حٟ٤َحرخص ْٓخْٓش أً اًٻخء حٿ٬نٲ حٿڄٔڀق حٿيحهڀِ
رييٱ حٿظٜيُ ًڃټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕٓڀلش،ًٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس طزنض ٿـنش نِ٩ حٿٔٚف حٿظخر٬ش 
ځ،أٷَص ر٬ـِ حٿلټٌڃخص رڄٴَىىخ ٫ن ڃټخٳلش طيَّذ حٕٓڀلش هٌٜٛخ 4991ٿيخ ًٍٷش ٫ڄپ ٻخنض أٓخٓخ ٿڀلٌحٍ ٓنش
حٿوٴْٴش ڃنيخ،ًطِحّي حٙىظڄخځ رخٿڄ٘ټڀش رظزنِ ڃًَ٘٩ ٷَحٍ ّي٫ٌح اٿَ ا٫يحى طٸََّ ٿيٍحٓش حٿڄ٘ټڀش ًاّـخىڃٸظَكخص ً كڀٌٽ 
ٳِ " حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ حًٕٽ ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕٓڀلش حٿَْٰٜس"ٿيخ،رلْغ ًٛپ حٙىظڄخځ أٷٜخه ر٬ٸي
 ىًٿش،اٙ أڅ حٿڄئطڄَ ٳ٘پ ٳِ حٿوًَؽ رخطٴخٵ ن٨َح ٿظ٠خٍد ڃٜخٿق َٗٻخص 121ځ ً رل٠ٌٍ ًٳٌى ڃڄؼڀش ٿـ1002ٓنش
 )5(.انظخؽ حٕٓڀلش حٿلټٌڃْش ًٯَْ حٿلټٌڃْش،ًٻٌح ٌٰٟ١ حٿ٘زټخص حٿيًٿْش ٿٚطـخٍ ٳِ حٿٔٚف
 .)اُغشائْ أُؼِٞٓبر٤خ(عشائْ اُؾبعت ا٥ُ٢ ٝالأٗزشٗذ:ساثؼب
ڃـڄٌ٫ش حٿـَحثڂ حٿڄظٜڀش رخٿلخٓذ حٓٿِ أً رخٿن٨خځ حٿڄ٬ڀٌڃخطِ رٌؿو ٫خځ،ٌٓحء أٻخڅ ًٿٺ "ّٸٜي رـَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش 
حٿن٨خځ أً أكي ڃټٌنخطو حٿڄخىّش أً حٿڄ٬نٌّش ىٌ ڃلپ حٙ٫ظيحء،أځ ٻخڅ ىٌ أىحس حٍطټخريخ ًًْٓڀش طنٴٌْىخ،ًّ٘ڄپ ًٿٺ ڃـڄٌ٫ش 
ؿَحثڂ حٙكظْخٽ حٿڄ٬ڀٌڃخطِ،ٷَٛنش حٿزَحڃؾ،َٓٷش حٿڄڀټْش حٿٴټَّش :ٻزَْس ڃن ٌٍٛ ًأٗټخٽ حٗؿَحځ حٿڄ٬ڀٌڃخطِ ڃن أڃؼڀظيخ
 ".اٿن...ًحٕىرْش،حٿظـْٔ حٿڄ٬ڀٌڃخطِ ًحٙطـخٍ رخَٕٓحٍ حٿٜنخ٫ْش ًحٿظـخٍّش ًحٿ٬ڀڄْش،حٿظوَّذ حٿڄ٬ڀٌڃخطِ ٿلٔخد حٿَْٰ،
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اٟخٳش اٿَ ًٿٺ أٛزلض ٌٍٛ حٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش حٿڄٸظَٳش رخٿٌٓخثپ حٿظٸڀْيّش طڄخٍّ رٌٓخثپ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٗنظَنض حٿٌُ 
حٙطـخٍ رخٿزَ٘ ًحٕ٫٠خء حٿزَّ٘ش ٫زَ :ّ٠ڄن طنٸپ أًٓ٪ ًأَٓ٩ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص،رلْغ أٛزلنخ ن٘يي ؿَحثڂ ڃن ٷزْپ
 .اٿن...ححٕنظَنض طـخٍس حٿڄويٍحص ٫زَ حٕنظَنض،حٙكظْخٽ ًحٿَٔٷش حٗٿټظًَنْش،ٯٔپ حٕڃٌحٽ اٿټظًَنِ
ن٨َح ٿيٌه حٿو٤ٌٍس رٌٿض ؿيٌى ىًٿْش ڃظ٬يىس ٳِ ڃـخٽ حٿٌٷخّش ًڃټخٳلش ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٕنظَنض،ڃنيخ ٷَحٍ ڃئطڄَ 
ځ،حٿٌُ ًٟ٪ ا٣خٍح ىًٿْخ ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ 0991ٓنش" ىخٳخنخ"حٕڃڂ حٿڄظليس حٿؼخڃن ٿڄن٪ حٿـَّڄش ًڃ٬خڃڀش حٿٔـنخء حٿڄن٬ٸي رـ
ځ 6891حٿټڄزٌْطَ ىٌح حٿٸَحٍ أطَ ڃظٌحثڄخ ڃ٪ طٸخٍَّ ڃن٨ڄش حٿظ٬خًڅ حٙٷظٜخىُ ًحٿظنڄْش،ًٙ ْٓڄخ طٸََّىخ حٿٜخىٍ ٓنش 
ًطٌْٛش ًطٸََّ ڃـڀْ أًًٍرخ ر٘ؤڅ حٿـَحثڂ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿټڄزٌْطَ،ًحٿڄزخىة حٿظٌؿْيْش حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿڀـنش 
 .ځ9891 ٓزظڄزَ31حٿٌُحٍّش ٿڄـڀْ أًًٍرخ ٳِ
ځ 4991 طَّ٘ن أًٽ 9 ً4ٿڀـڄ٬ْش حٿيًٿْش ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،حٿڄن٬ٸي رْن  )51(أًَٛ ڃن ؿخنزو حٿڄئطڄَ حٿوخڃْ ٫َ٘
 )6( ط٠ڄنيخ ٿٸخثڄش حٿلي حٕىنَ ٿٖٳ٬خٽ حٿڄظ٬ْن طـَّڄيخ ًح٫ظزخٍىخ ڃن ٷزْپ ؿَحثڂرخٿزَحُّپ ر٘ؤڅ ؿَحثڂ حٿټڄزٌْطَ،ًٍَٟس
 .551أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)1(
 .09,98,88 segap, )emsirorret ed euqitarp ediuG(elcèis eme 12 eD emsirorreT;imuolO attA:)2(
 .28ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .01،11،71،91،22،ٙ3002ؿڄخٽ ڃلڄٌى حٿټَىُ،٫ٸٌى رْ٪ حٕٓڀلش ٳِ حٿن٤خٵ حٿيًٿِ،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس ٿڀنَ٘،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،:)4(
 .991ٍڃ٠خڅ حٕٿٴِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
 .351أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ،:)6(
ؿَّڄش حٙكظْخٽ أً حٿٰٖ حٿڄَطز٢ رخٿټڄزٌْطَ،ؿَّڄش حٿظًَِّ حٿظِ ط٤خٽ رَحڃؾ حٿټڄزٌْطَ أً حٿظًَِّ :حٿټڄزٌْطَ،ًىِ
 .حٿڄ٬ڀٌڃخطِ،ؿَّڄش حَٟٗحٍ رخٿزْخنخص ًحٿزَحڃؾ،ؿَّڄش طوَّذ ًاطٚٱ حٿټڄزٌْطَ،ؿَّڄش حٿيهٌٽ ٯَْ حٿڄَٜف رو
ًٷي ًٟ٪ حٿٸَحٍ حٿٜخىٍ ٫ن ىٌح حٿڄئطڄَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿٸٌح٫ي حٗؿَحثْش حٿٌحؿذ ڃَح٫خطيخ ٳِ ڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٿڄظ٬ڀٸش 
 :،ًىِ)1(رخٿټڄزٌْطَ
 حٿڄ٬ڀٌڃخص،ًهخٛش ٟز٢ حْٕٗخء ٯَْ حًؿٌد طليّي حٿٔڀ٤خص حٿظِ طٸٌځ ربؿَحء حٿظٴظْٖ ًحٿ٠ز٢ ٳِ رْجش طټنٌٿٌؿِ- 
 .حٿڄلٌٔٓش ًطٴظْٖ ٗزټخص حٿلخٓذ
 حًؿٌد أڅ ّټٌڅ ىنخٹ ٷيٍ ٻزَْ ڃن حٿظ٬خًڅ حٿٴ٬خٽ ڃن ؿخنذ حٿڄـنِ ٫ڀْيڂ،ًحٿ٘يٌى ًٯَْىڂ ڃن ڃٔظويڃِ طټنٌٿٌؿِ- 
 .حٿڄ٬ڀٌڃخص،ٿټِ طټٌڅ حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃظخكش ٳِ ٌٍٛس ّڄټن حٓظويحڃيخ ٿٖٯَحٝ حٿٸ٠خثْش ٳِ كخٽ ىٌه حٿـَحثڂ
حٿٔڄخف ٿڀٔڀ٤خص حٿ٬خڃش رخ٫ظَحٝ حٙطٜخٙص ىحهپ ن٨خځ حٿلخٓذ ًحطو،أً رْنو ًرْن ن٨ڂ حٿلخٓزخص حٕهٍَ ڃ٪ حٓظويحځ - 
 .حٕىٿش حٿظِ ّظڂ حٿلٌٜٽ ٫ڀْيخ ٳِ حٗؿَحءحص أڃخځ حٿڄلخٻڂ
ّـذ أڅ طٌٟ٪ ٳِ حٙ٫ظزخٍ ٻپ حٿڄٔخثپ حٿڄَطز٤ش رزْجش طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص،ڃؼپ ْٟخ٩ ٳَٛش حٷظٜخىّش،حٿظـْٔ - 
حنظيخٹ كَڃش حٿلْخس حٿوخٛش،ڃوخ٣َ حٿلْخس حٙٷظٜخىّش،ٻڀٴش ا٫يحى ٷٌح٫ي حٿزْخنخص ٻڄخ ٻخنض ڃن ٷزپ ًا٫خىطيخ اٿَ حٿٌٟ٪ 
 .حٿٔخرٶ ٷزپ اؿَحء أُ طٴظْٖ أً طلٸْٶ
حٿٸٌح٫ي حٿٸخثڄش ٳِ ڃـخٽ حٗػزخص حٗٿټظًَنِ ًڃٜيحٷْش حٕىٿش،ًڃخ ّڄټن أڅ طؼَْه ڃن ڃ٘خٻپ ٫ني ط٤زْٸيخ ن٨َح ٿظٸْْڂ - 
 .طٔـْٚص حٿټڄزٌْطَ ٳِ حٗؿَحءحص حٿٸ٠خثْش،ٿٌح ّنزِٰ اىهخٽ ر٬ٞ حٿظَْْٰحص حٿظَّ٘٬ْش ٳِ كخٿش حٿ٠ًٍَس
- ځ2002ًحٿٌُ أهٌ ىٌه حٿظٔڄْش ٓنش -ځ8991حٿڄن٘ؤ ٓنش " ڃَٻِ حٿ٘ټخًٍ حٿوخٛش رـَحثڂ حٕنظَنض ٳِ حٿ٬خٿڂ"ىٌح ًّ٬ظزَ
ًىٌ ٻنخّش  " 3CI"أكي أىڂ حٕ٣َ حٿڄئٓٔخطْش حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٕنظَنض،ًىٌ حٿن٨خځ حٿڄ٬ًَٱ رخٓڂ 
 .٫ن ن٨خځ طزڀْٮ ًاكخٿش ٗټخًٍ حٿنخّ ٳِ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ًحٿ٬خٿڂ ٟي ؿَحثڂ حٕنظَنض
حٗطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ "ځ،أً ڃخ ّ٬َٱ رـ1002ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ٿٔنش"رٌىحرٔض"ًط٬ظزَ اطٴخٷْش
ڃلٜڀش ٿټؼَْ ڃن حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ڃن ٷزپ حٿيْجخص حًًٍٕرْش حٿ٬خڃش ًحٿڄظوٜٜش،ڃن رْنيخ حٍٗٗخى ٍٷڂ " حٿڄ٬ڀٌڃخطْش
 حٿٜخىٍ ڃن حٗطلخى حًًٍٕرِ حٿڄظ٬ڀٶ رخٿلڄخّش حٿٸخنٌنْش ٿٸٌح٫ي حٿزْخنخص،ّڄظخُ ىٌح حٍٗٗخى رؤنو ڃنق ؿڄْ٪  EC/9/69
" رٌىحرٔض""طٚه ٣َف ڃًَ٘٩ حطٴخٷْش ؿَحثڂ حٿټڄزٌْطَ. ٷٌح٫ي حٿزْخنخص رڄخ ٳْيخ ٯَْ حٗٿټظًَنْش حٿلڄخّش حٿٸخنٌنْش حٿُٚڃش
ځ،حٿٌُ طٸيڃض رو حٿڀـنش حًًٍٕرْش ٿڄ٘ټٚص حٿـَّڄش ًٿـنش حٿوزَحء ٳِ كٸپ ؿَحثڂ حٿظٸنْش،كْغ 0002أٳَّپ 02ٳِ 
ه٠٬ض ڃٌحىه حٿڄٸظَكش ٿڀڄنخٷ٘ش ًطزخىٽ حٍٓحء،ً٣َف حٿڄًَ٘٩ ٫ڀَ حٿ٬خڃش ًًُ٩ ٫ڀَ ڃوظڀٲ حٿـيخص ًأ٣ڀٶ ٟڄن 
 )2(.ڃٌحٷ٪ ٫يّيس أًًٍرْش ًأڃَّټْش ٫ڀَ ٗزټش حٕنظَنض ٿڀظزخكغ كٌٿو ًاريحء حٍٓحء
طظټٌڅ حطٴخٷْش رٌىحرٔض ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ڃن ڃٸيڃش ًهڄٔش ٳٌٜٽ،حٓظ٬َٟض ٳِ حٿڄٸيڃش أىيحٱ حٗطٴخٷْش 
ًڃن٤ڀٸخطيخ ًڃَؿ٬ْظيخ حٿٔخرٸش ًڃخ طٸٌځ ٫ڀْو ڃن ؿيٌى اٍٗخىّش ًطيحرَْ اٷڀْڄْش ًىًٿْش،ًط٠ڄن حٿٴٜپ حًٕٽ طٰ٤ْش 
حٗؿَحءحص حٿڄظ٬ْن حطوخًىخ ٫ڀَ :"،ًط٠ڄن حٿٴٜپ حٿؼخنِ حٿٌُ ؿخء طلض ٫نٌحڅ)حٿڄخىس حًٕٿَ(ٿڀڄٜ٤ڀلخص حٕٓخْٓش
 ّ٬خٿؾ حٿنٌٜٙ حٿڄٌٌٟ٫ْش ٿـَحثڂ حٿټڄزٌْطَ ً  31اٿَ2حٿٸٔڂ حًٕٽ ّ٠ڂ حٿڄٌحى ڃن :ٳِ ػٚػش أٷٔخځ" حٿڄٔظٌٍ حٿٌ٣نِ
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 ڃظ٬ڀٶ 32 ڃظ٬ڀٶ رخٿٸٌح٫ي حٗؿَحثْش،أڃخ حٿٸٔڂ حٿؼخٿغ حٿٌحٍى ٳِ حٿڄخىس12 اٿَ حٿڄخىس41حٿٸٔڂ حٿؼخنِ ڃن حٿڄخىس 
 .رخٙهظٜخٙ
 32ّ٠ڂ حٿڄٌحى ڃن" حٿڄزخىة حٿ٬خڃش"،ًحٿٌُ ط٠ڄن ٷٔڄْن حًٕٽ ڃ٬نٌڅ رـ"حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ:"ٿٸي ؿخء حٿٴٜپ حٿؼخٿغ ر٬نٌحڅ
 )3(. ،أڃخ حٿٴٜپ حٿوخڃْ ٳٸي ط٠ڄن حٕكټخځ حٿوظخڃْش53اٿَ92،ًحٿٸٔڂ حٿؼخنِ ّظ٬ڀٶ رخٿنٌٜٙ حٿوخٛش حٿڄٌحى ڃن 82اٿَ
حٿڄ٬ظڄي " حٿٸخنٌڅ حٿ٬َرِ حٙٓظَٗخىُ ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ طٸنْش أن٨ڄش حٿڄ٬ڀٌڃخص ًڃخ ٳِ كټڄيخ"أڃخ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿ٬َرِ نـي
 ٳِ حٿيًٍس حٿٌحكيس 714ڃن ٷزپ ڃن٨ڄش ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش،٫زَ أڃخنظيخ حٿٴنْش ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد رخٿٸَحٍ ٍٷڂ 
حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش "ځ،ًٳْڄخ ّوٚ حٗ٣خٍ حٿڄئٓٔخطِ حٿڄٸظَف ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش،نـي4002ًحٿ٬ًَ٘څ ٓنش 
ًىِ ڃن٨ڄش ٫ڀڄْش ڃينْش ٯَْ كټٌڃْش،ًحص ٣خر٪ ٫َرِ ًحىظڄخڃخص ٷخنٌنْش ًحٷظٜخىّش ڃ٬نْش رظن٨ْڂ "ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش
 )4(.حٕ٣َ حٿٸخنٌنْش،حٗؿَحثْش ًحٿڄئْٓٔش ٿڄټخٳلش حٿـَحثڂ حٿظِ طظڂ ٫زَ حٕنظَنض ًٻخٳش حٿـَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش
 
 _________________________________________
 .351أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)1(
 701،801،901،ٙ8002،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃنٌٍ٘حص حٿلڀزِ حٿلٸٌٷْش،رًَْص ٿزنخڅ،)حٿـَحثڂ حٗٿټظًَنْش(٫زي حلله ٫زي حٿټَّڂ ٫زي حلله،ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٕنظَنض:)2(
 .11،211،311ً
 .ځ1002ٿڄټخٳلش ؿَحثڂ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ٿٔنش"رٌىحرٔض"أن٨َ اٿَ اطٴخٷْش: )3(
 .47اٿَ 86٫زي حلله ٫زي حٿټَّڂ ٫زي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)4(
 
 .الأٓٞاٍ )رج٤٤غ(ٌٓبكؾخ عش٣ٔخ ؿغَ:خبٓغب
حكظڀض ٫ڄڀْخص ٯْٔپ حٕڃٌحٽ ٳِ حًٓنش حٕهَْس أىڄْش ٻزَْس ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٙٷظٜخى حٿ٬خٿڄِ،كْغ طَْ٘ حٿظٸيَّحص حٿيًٿْش 
ٓنٌّخ،رپ ًطِحّيص أىڄْش ىٌه حٿ٬ڄڀْخص ٳِ ٧پ حٿظٸيځ " طَّڀٌْڅ ىًٍٙ"اٿَ أڅ كـڂ ىٌه حٿ٬ڄڀْخص ٷي رڀٮ كٌحٿِ 
 حٿيخثپ ْٙٓڄخ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رٸ٤خ٩ حٿويڃخص حٿڄخٿْش،ً ّڄټن اٍؿخ٩ ه٤ٌٍس ىٌه حٿ٬ڄڀْخص أٓخٓخ اٿَ اڃټخنْش ا٫خىس ُحٿظټنٌٿٌؽ
حٓظويحځ ىٌه حٕڃٌحٽ ٳِ حٿـَحثڂ ًحٕ٫ڄخٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ڃَس أهٍَ ر٬ي حٓظؼڄخٍىخ،اٟخٳش اٿَ حٿظؤػَْ حٿٔڀزِ ٿيٌه 
 . حٿٸٌڃْش ًٷ٠خّخ حٿڄخٽ ًحٿٴٔخى ُّخىس ٫ڀَ آػخٍىخ حٙؿظڄخ٫ْش حٿو٤َْسصحٿ٬ڄڀْخص ٫ڀَ حٙٷظٜخىّخ
حٕٛپ أڅ طټٌڅ حٕڃٌحٽ ڃ٬ًَٳش حٿڄٜيٍ ًأڅ ّټٌڅ ىٌح حٿڄٜيٍ ڃًَ٘٫خ،اٙ أڅ حٕڃٌحٽ حٿڄلٜڀش ڃن ن٘خ٣خص حٿـَّڄش 
ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش هٌٜٛخ ط٬ظزَ أڃٌحٙ ٯَْ ڃًَ٘٫ش رخٿظز٬ْش،ًن٨َح ٿڄخ طؼَْه ىٌه حٕڃٌحٽ ڃن ٗټٌٹ ٿيٍ ٓڀ٤خص طنٴٌْ 
حٿٸخنٌڅ ًأؿيِس حٿَٷخرش حٿڄخٿْش طئىُ ٫خىس ٙٻظ٘خٳيخ ًڃٜخىٍطيخ،ٿٌح ٯخٿزخ ڃخ ّٔ٬َ كخثًِىخ اٿَ طٌٳَْ ٯ٤خء ٷخنٌنِ 
 ".ؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ"ًاٟٴخء ٛٴش حٿَ٘٫ْش ٫ڀْيخ ٳِ ا٣خٍ ڃخ ّ٬َٱ رـ
٫ڄڀْش أً ڃـڄٌ٫ش ٫ڄڀْخص ڃخٿْش أً ٯَْ ڃخٿْش طييٱ اٿَ :"ً٫ڀَ ىٌح ّڄټن ط٬َّٲ ؿَّڄش ٯٔپ أً طزْْٞ حٕڃٌحٽ أنيخ
اهٴخء أً طڄٌّو حٿڄٜيٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٿٖڃٌحٽ أً ٫خثيحص أّش ؿَّڄش،ًا٧يخٍىخ ٳِ ٌٍٛس أڃٌحٽ أً ٫خثيحص ڃلٜڀش ڃن 
ڃٜيٍ ڃًَ٘٩،ًّ٬ظزَ ڃن ٷزْپ ىٌه حٿ٬ڄڀْخص ٻپ ٳ٬پ ّٔخىڂ ٳِ ٫ڄڀْش طٌ٧ْٲ،أً طلٌّپ أڃٌحٽ أً ٫خثيحص نخطـش رٌٍٜس 
 )1(".ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس ٫ن ؿَّڄش أً اهٴخء أً طڄٌّو ڃٜيٍىخ
- رخ٫ظزخٍىخ حٿلڀٸش حٕهَْس ًحٿڄٔخ٫يس ٿڀـَّڄش حٿڄن٨ڄش- ن٨َح ٿٔػخٍ حٿٔڀزْش حٿٌهْڄش حٿظِ طنـَ ٫ن ؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ
 طَّڀٌْڅ ىًٍٙ ٓنٌّخ ڃن حٕڃٌحٽ حٿڄٌٰٔٿش ڃخ ّڄؼپ 5.1ڃڀْخٍ ىًٍٙ ً 008حٿظِ أٛزلض طڄؼپ كٔذ حٿظٸيَّحص،ڃخ رْن 
 :ٟ٬ٲ ٷْڄش حٿنخطؾ حٿ٬خٿڄِ ڃن حٿزظًَٽ،ًٿ٬پ أىڂ آػخٍىخ حٿٔڀزْش ٫ڀَ حٙٷظٜخى حٿٌ٣نِ ًحٿ٬خٿڄِ ّظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِ
كَڃخڅ حٿيًٿش حٿڄلٌٽ ڃنيخ حٕڃٌحٽ ڃن حٓظٰٚٿيخ ٳِ طنڄْش حٷظٜخىىخ ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿز٤خٿش،ٿټٌڅ حٿٰخٓڀْن كٌٿٌىخ اٿَ - 
 .ىًٽ أهٍَ ٿْظـنزٌح ڃٜخىٍطيخ
ٯْٔپ حٕڃٌحٽ حٿٸٌٍس ٳِ حٿڄًَ٘٫خص حٿٸخنٌنْش ٳِ حٿيًٿش حٿڄنٸٌٿش اٿْيخ ّٸڀپ حٿؼٸش ٿيٍ حٿڄظ٬خڃڀْن،ًّ٠٪ ن٨خڃيخ حٿڄخٿِ - 
 .ًڃًَ٘٫خطيخ حٙٷظٜخىّش ڃلپ ٗٺ ًنٴٌٍ ڃن حٿڄٔظؼڄَّن حٿـخىّن ًحٿلٸْٸْْن
 .نٸٚ ٫خثيحص حٿيًٿش ڃن حٿ٠َحثذ نظْـش طيَّذ حٕڃٌحٽ ڃلپ حٿْٰٔپ،ىًڅ اىهخٿيخ ٟڄن حٿٌ٫خء حٿوخٟ٪ ٿڀ٠َّزش- 
حٓظزيحٽ حٿ٬ڄڀش حٿٌ٣نْش حٿڄٔظڄيس ڃن حٕن٘٤ش حٗؿَحڃْش رؤهٍَ أؿنزْش،ٳِ ٓزْپ ٯٔڀيخ ٫ن ٣َّٶ طلٌّڀيخ ّظَطذ ٫ڀْو - 
 .حنوٴخٝ ٷْڄش حٿ٬ڄڀش حٿٌ٣نْش اُحء طڀٺ حٿ٬ڄٚص حٿڄلٌٿش اٿْيخ
ٓيٌٿش كيًع أُڃخص ٳِ حٿن٨ڂ حٿڄخٿْش ًحنوٴخٝ كـڂ حٿٌٓخ٣ش حٿڄخٿْش،نظْـش ُّخىس حكظڄخٙص اٯٚٵ حٿزنٌٹ ٳِ حٿزٚى - 
 )2(.حٿظِ ّؼزض طٌٍ٣يخ ٳِ اؿَحءحص ٯْٔپ حٕڃٌحٽ
ٳٸي طـنيص حٿيًٽ ًحٿلټٌڃخص ٗٷخڃش ط٬خًڅ ىًٿِ ٿڄټخٳلش ىٌه حٿـَّڄش - ًأهٍَ ٓنزْنيخ أىنخه-ٿټپ ىٌه حٿنظخثؾ حٿٔڀزْش 
 :روڀٸيخ ٿ٬يس ڃزخىٍحص ًآٿْخص أىڄيخ
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ىِ حٿظيحرَْ حٿظِ طظڂ رٴَٝ ٫يى ڃن حٙٿظِحڃخص ًحٿ٠ٌحر٢ حٿظِ :اُٞهبئ٤خ ٖٓ عش٣ٔخ ؿغَ الأٓٞاٍ )ا٥ُ٤بد(اُزذاث٤ش/أ
: ّظ٬ْن ٫ڀَ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش حٿظٸْي ريخ،ٻظيحرَْ ًٷخثْش ٿڄن٪ حٓظويحځ ىٌه حٿڄئٓٔخص ٕٯَحٝ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطظڄؼپ ٳِ
حٿلي ڃن حٿَّٔش حٿڄَٜٳْش،حٿظلٸٶ ڃن ىٌّش حٿ٬ڄٚء،حٙٿظِحځ رخٙكظٴخ٥ رخٿٔـٚص ًحٿٌػخثٶ حٿڄخٿْش،حٿَٷخرش ٫ڀَ كَٻش 
 .حٕڃٌحٽ
ٙ ٗٺ أڅ حكظَحځ ڃزيأ حٿَّٔش حٿڄَٜٳْش ڃن حٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٳِ حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ حٿڄلڀِ :اُؾذ ٖٓ اُغش٣خ أُظشك٤خ/1
 .ًحٿيًٿِ،ن٨َح ٿڄخ ٌّٳَه ڃن ٫خڃپ حٿؼٸش ٳِ حٙٷظٜخى،ًرخٿظخٿِ ؿٌد ٍإًّ حٕڃٌحٽ ًط٘ـْ٪ حٙٓظؼڄخٍ ًحٿظـخٍس حٿوخٍؿْش
اٙ أنو ًٳِ ٧پ حٿظٌؿيخص حٿيًٿْش ڃنٌ أًحثپ حٿظٔ٬ْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ،ر٠ًٍَس ٷْخځ حٿيًٽ ربٛيحٍ ٷٌحنْن ٿڄټخٳلش 
٫ڄڀْخص ٯٔپ حٕڃٌحٽ،ىٌه حٿٸٌحنْن طڀِځ حٿزنٌٹ رخٿظلٸٶ ڃن ٗوْٜش حٿ٬ڄْپ ًڃٜيٍ أڃٌحٿو،ًارٚ٭  حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش 
 څكْغ أنو اًح ٻخنض حٿَّٔش حٿڄَٜٳْش طييٱ اٿَ طلٸْٶ ڃٜخٿق ڃًَ٘٫ش ٿٖٗوخٙ حٿ٤زْ٬ِْ. رخٿ٬ڄڀْخص حٿڄ٘ظزو ٳْيخ
ًحٙ٫ظزخٍّْن ًٿٚٷظٜخىّخص حٿٌ٣نْش،ٳبنو ّظ٬ْن ٳِ حٿٌٷض ًحطو ٫يځ حٿٔڄخف رخٓظويحځ حٿَّٔش حٿڄَٜٳْش ٓظخٍح ٿڀ٬ڄڀْخص 
ًحٿٜٴٸخص حٿڄ٘زٌىش،أً ٿظَْْٔ ٫ڄڀْخص نٸپ ًطلٌّپ ًاهٴخء ًحٿظڄٌّو ٫ن حٿڄٜيٍ حٿـَڃِ ًحٿڄظلٜٚص حٿڄظؤطْش ڃن 
 ڃٜخىٍ ٯَْ ڃًَ٘٫ش،ًڃن ػڄش ٳبڅ حٿلي ڃن حٿَّٔش حٿڄَٜٳْش ًطٸْْيىخ ًطٌٿْپ حٿ٬ٸزخص أڃخځ حٿظلَّخص ًحٿظلٸْٸخص حٿڄخٿْش
 ٿظٔيْپ اؿَحءحص ٟز٢ ًڃٜخىٍس حٿ٬خثيحص حٗؿَحڃْش،انڄخ ّلَځ ٯخٓڀِ حٕڃٌحٽ ڃن حٓظٰٚٽ حٿن٨ڂ حٿڄَٜٳْش ٳِ طٔيْپ
 )3(.حٍطټخريڂ ٿـَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ
 _________________________
 .7،ٙ8002٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،ٯٔپ حٕڃٌحٽ ڃن ڃن٨ٌٍ ٷخنٌنِ ًحٷظٜخىُ ًاىحٍُ،حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش ٿڀظنڄْش حٗىحٍّش،حٿٸخىَس،ڃَٜ،:)1(
 .101،99،001ڃلٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
  .531،631ً131،231٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ :)3(
 :)"اػشف ػٔ٤ِي"ٓجذأ (اُزؾون ٖٓ ٛٞ٣خ اُؼٔلاء/2
اڅ ڃزيأ حٿظلٸٶ ڃن ىٌّش حٿ٬ڄٚء ڃن أىڂ حٿ٠ٌحر٢  ًحٿظيحرَْ حٿٌٷخثْش ٿظنٴٌْ ْٓخٓش حٿلْ٤ش ًحٿلٌٍ،ًحٿظِ ّظ٬ْن ٫ڀَ حٿزنٌٹ 
ًٯَْىخ ڃن حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش حٿٌٳخء ريخ،ًٓنظ٬َٝ ٿيٌح حٿڄزيأ ٻڄخ ًٍى ٳِ طٌْٛخص ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ حٿيًٿِ 
 .ًؿيٌى ٿـنش رخُٽ ٿڀَٷخرش حٿڄَٜٳْشFTAF
 :دٝس رٞط٤بد ٓغٔٞػخ اُؼَٔ أُبُ٤خ اُذُٝ٤خ ك٢ اُزؤً٤ذ ػِ٠ ٓجذأ اُزؾون ٖٓ ٛٞ٣خ اُؼٔلاء/1-2
ًٟ٬ض ىٌه حٿظٌْٛخص ٫يى ڃن حٗؿَحءحص حٿظِ ّظ٬ْن ٫ڀَ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ًحٕ٫ڄخٽ ًحٿڄين ٯَْ حٿڄخٿْش حطوخًىخ 
 : ٻڄخ ّڀِ5،6،7،8،9ٿڀظلٸٶ ڃن ىٌّش حٿ٬ڄٚء،كْغ ًٍىص ٳِ حٿظٌْٛخص 
طٴَٝ ًٍَٟس ٫يځ حٙكظٴخ٥ رلٔخرخص ٯَْ حٓڄْش أً طلض أٓڄخء ڃِّٴش،ًط٤زْٶ اؿَحءحص حٿ٬نخّش : اُزٞط٤خ اُخبٓغخ*
 :حٿُٚڃش طـخه ٫ڄٚثيخ ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ ىٌّخطيڂ ًحٿظلٸٶ ڃنيخ،ًًٿٺ رڄخ ّڀِ
حٿظ٬َٱ ٫ڀَ ىٌّش ٛخكذ حٿلٔخد،ًحٿظؤٻي ڃن ٛلظيخ رخٓظويحځ حٿڄٔظنيحص أً حٿزْخنخص أً حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄٜيٍّش - 
 .حٿڄٔظٸڀش ًحٿڄٌػٌٷش
 .طليّي حٿڄٔظٴْي حٿلٸْٸِ ًحطوخً حٗؿَحءحص حٿڄ٬ٸٌٿش ٿڀظلٸٶ ڃن ىٌّظو- 
طليّي حٿَٰٝ ڃن حٿظ٬خڃپ ًًٿٺ رزٌٽ حٿ٬نخّش حٿٴخثٸش ٳِ حٿظيٷْٶ ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٿظِ ّظڂ اؿَحإىخ،هٌٜٛخ أػنخء ريحّش - 
٫ٚٷخص حٿظ٬خڃپ،ًأػنخء طنٴٌْ ٫ڄڀْخص ڃخٿْش ٫خٍٟش ٻخٿظِ طِّي ٫ن حٿلي حٿڄ٬ڄٌٽ رو،ًحٿظِ طظڂ ٳِ ٌٍٛس طلٌّٚص رَٷْش 
 .ٻزَْس ًڃ٬ٸيس ًهخٍؽ حٿڄ٬خَّْ حٿ٤زْ٬ْش ٿنٌ٩ حٿ٬ٚٷش
رخٟٗخٳش اٿَ اؿَحءحص حٿظٌْٛش حٿوخڃٔش،اًح ٻخڅ حٿڄظ٬خڃپ ڃ٪ حٿڄئٓٔش حٿڄخٿْش ڃ٬َٝ ٿڄوخ٣َ :اُزٞط٤خ اُغبدعخ*
 :نظْـش ن٘خ٣و حٿْٔخِٓ ّـذ حطوخً حٗؿَحءحص حٿظخٿْش
 .طٌٳَْ أن٨ڄش ٗىحٍس حٿڄوخ٣َ ٿظليّي ڃخ اًح ٻخڅ ىٌح حٿ٬ڄْپ ڃ٬َٟخ ٿيخ نظْـش ٫ڄڀو أځ ٙ- 
 .ًٍَٟس حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ ٗن٘خء ٫ٚٷش حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ڃؼپ ىئٙء حٿ٬ڄٚء- 
 .حطوخً اؿَحءحص ڃ٬ٸٌٿش ٿظليّي ڃٜخىٍ حٿؼًَس ًحٕڃٌحٽ- 
 )1(.اؿَحء ٍٷخرش ڃٔظڄَس ٫ڀَ ٫ٚٷش حٿظ٬خڃپ- 
ًٍَٟس حطوخً حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ٳْڄخ ّوٚ ٫ٚٷخطيڂ حٿڄَٜٳْش حٿڄَحٓڀش حٿوخٍؿْش أً كٔخرخص حٿيٳ٪ :اُزٞط٤خ اُغبثؼخ*
 :حٿڄَحٓڀش،رخٟٗخٳش اٿَ ڃخ ٓزٶ ًٻَه ڃخّڀِ
ؿڄ٪ ڃ٬ڀٌڃخص ٻخٳْش ٫ن حٿڄئٓٔخص حٿڄَحٓڀش ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ ٣زْ٬ش ن٘خ٣خطيخ،ًڃ٬َٳش ٓڄ٬ش حٿڄئٓٔش ًنٌ٫ْش حٿَٷخرش حٿظِ - 
 .طو٠٪ ٿيخ
 .طٸْْڂ حٕن٨ڄش حٿَٷخرْش ٳِ حٿڄئٓٔش حٿڄَحٓڀش ًحٿوخٛش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد- 
 .حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ ٷزپ ان٘خء ٫ٚٷخص ڃَحٓڀش ؿيّيس،ًطٌػْٶ حٿڄٔئًٿْخص حٿڄنٌ٣ش رټپ ڃئٓٔش- 
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اٿَ أڅ حٿزنٺ حٿڄَحٓپ ٷي ٷخځ رخٿظلٸٶ ڃن ىٌّش حٿ٬ڄٚء " كٔخرخص حٿيٳ٪ حٿڄَحٓڀش"ح٣ڄجنخڅ حٿڄئٓٔش حٿڄخٿْش ٳْڄخ ّوٚ - 
 .حٿٌّن ّظڄظ٬ٌڅ رخٿلٶ ٳِ حٿٌٌٛٽ اٿَ كٔخرخطيڂ
ًٍَٟس حٙىظڄخځ رخكظڄخٙص حٿٸْخځ ر٬ڄڀْخص ٯٔپ حٕڃٌحٽ رخٓظويحځ حٿظٸنْخص حٿليّؼش،ًحطوخً حٗؿَحءحص :اُزٞط٤خ اُضبٓ٘خ* 
حٿُٚڃش ٿڀلْڀٌٿش ىًڅ حٓظويحځ طڀٺ حٿظٸنْخص ٿظنٴٌْ ڃو٤٤خص ٯٔپ حٕڃٌحٽ،ً ًٍَٟس طٌٳَ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ٫ڀَ 
 )2(.ْٓخٓخص ًاؿَحءحص ٿڄ٬خٿـش حٿڄوخ٣َ حٿڄظ٬ڀٸش ر٬ٚٷخص حٿظ٬خڃپ أً حٿ٬ڄڀْخص حٿظِ ٙ طظڂ ڃ٪ حٿ٬ڄْپ ًؿيخ ٿٌؿو
 ٫ڀَ ًٓ٤خء أً أّش أ٣َحٱ ػخٿؼش،ٙطوخً اؿَحءحص حٿ٬نخّش ىاڃټخنْش حٿٔڄخف ٿڀڄئٓٔخص حٿڄخٿْش رخٙ٫ظڄخ: اُزٞط٤خ اُزبعؼخ*
 :حٿٌحؿزش أً ٿظٸيّڂ هيڃخطيخ رخٿًَ٘١ حٿظخٿْش
ًٍَٟس كٌٜٽ حٿڄئٓٔش حٿڄخٿْش حٿظِ ط٬ظڄي ٫ڀَ ٣َٱ ػخٿغ،٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿ٠ًٍَّش حٿڄظ٬ڀٸش ر٬نخَٛ حٿ٬نخّش - 
حٿٌحؿزش ٳٌٍح،ً٫ڄڀيخ ٫ڀَ حٿظؤٻي ڃن ٷيٍس حٿ٤َٱ حٿؼخٿغ طٌٳَْ نٔن ڃن رْخنخص حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿيٌّش ًحٿڄٔظنيحص حٕهٍَ 
 .ًحص حٿٜڀش،حٿڄَطز٤ش رڄظ٤ڀزخص حٿ٬نخّش حٿٌحؿزش ٫ني ٣ڀزيخ ًىًڅ طؤهَْ
 )3().01اٿَ5كٔذ حٿظٌْٛخص ڃن(طؤٻي حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ڃن ك٠ٌٍ حٿ٤َٱ حٿؼخٿغ ٿڀَٷخرش ر٘ؤڅ ڃظ٤ڀزخص حٿ٬نخّش حٿٌحؿزش-
 :عٜٞد ُغ٘خ ثبصٍ ُِشهبثخ أُظشك٤خ ك٢ اُزؤً٤ذ ػِ٠ اُزؾون ٖٓ ٛٞ٣خ اُؼٔلاء/ 2-2
،ًحٿظِ ًٟ٬ظيخ )ځ1002(،ًحٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ حٿ٬ڄٚء)ځ7991("ا٫َٱ ٫ڄْڀٺ"طظڀوٚ ىٌه حٿـيٌى ٳِ ڃزيأ
 .ٿـنش رخُٽ ٿڀَٷخرش حٿڄَٜٳْش حٿظخر٬ش ٿزنٺ حٿظٌّٔخص حٿيًٿْش رٌَّٔٔح
 ځ،ٟڄن ڃزخىة حٿَٷخرش7991 ىٌ حٿڄزيأ حٿٌُ ٛيٍ ٫ن ٿـنش رخُٽ ٿڀَٷخرش حٿڄَٜٳْش ٓنش":إػشف ػٔ٤ِي"ٓجذأ * 
 _______________________________
 .141،241،341 ً531،631ً131،231٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ :)1(
 mth.yrdnual-yenom/…/ge.vog.asfe.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 lmth.8957koobv/llamskoob/mo/moc.topsgolb.gnitapmocyrdnualyenom.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
حٿڄَٜٳْش حٿٴ٬خٿش،رييٱ حٗٿڄخځ حٿظخځ ٿڀزنٺ ر٘وٚ حٿ٬ڄْپ ًحٿظ٬َٱ ٫ڀَ ن٘خ٣و ًڃيٍ ڃًَ٘٫ْظو،ًحٿظلٸٶ ڃن ڃ٬خڃٚطو 
 :حٿزنټْش رڄخ ّټٴپ كٔن حنظٸخء حٿ٬ڄٚء ً٫ڄڀْخطيڂ،ًٙ ّئػَ٫ڀَ ٫ٚٷش حٿزنٺ رخٿ٬ڄٚء ًًُ حٿٔڄ٬ش حٿلٔنشڃن ىٌه حٗؿَحءحص
ك٠َ ٳظق كٔخرخص ڃـيٌٿش حٿ٘وْٜش أً ًحص أٓڄخء ڃٔظ٬خٍس،أً طٸيّڂ هيڃش ٿڄؼپ ىئٙء حٿ٬ڄٚء رظٌٻْپ ٫ن ٛخكذ - 
 .حٿلٔخد حٕٛڀِ
 .طليّي ٗوْٜش أُ ٫ڄْپ ّٴظق كٔخد أً ٿيّو ٫ٚٷش ٫ڄپ ڃ٪ حٿزنٺ- 
 .طليّي ٗوْٜخص ٻخٳش حٿ٬ڄٚء حٿڄٔظٴْيّن ڃن هيڃخص حٿزنٺ،كظَ حٿٌّن ٙ ّڄڀټٌڅ كٔخد ٳِ نٴْ حٿزنٺ- 
حٿلٌٜٽ ٫ڀَ نٔوش ڃن طلٸْٶ حٿ٘وْٜش ٿڀ٬ڄٚء ٫ني ٳظق حٿلٔخرخص حٿـيّيس،أً ٫ني طنٴٌْ ٫ڄڀْش ٻزَْس ٿڀ٬ڄٚء ٯَْ - 
 .حٿيحثڄْن،ڃ٪ حٙنظزخه ّٕش ٫ڄڀْش ٯَْ ٫خىّش ّٸيځ ريخ حٿ٬ڄْپ ٗهٴخء أً ٣ڄْ ىٌّظو حٿلٸْٸْش
حٿظلٸٶ ڃن ڃٜيحٷْش حٿزْخنخص حٿڄٸيڃش ڃن حٿ٬ڄْپ رخٿ٤َٵ حٿڄنخٓزش ًحٿٸخنٌنْش،ڃ٪ حٿ٬ڄپ ىًٍّخ ٫ڀَ طليّغ حٿزْخنخص - 
 )1(.)ڃ ٌَس ٻپ ػٚع ٓنٌحص ٫ڀَ حٕٷپ(حٿوخٛش رؤٛلخد حٿلٔخرخص حٿٸيّڄش
ځ 1002 ىِ حٿڄزخىة حٿٜخىٍس ٫ن ٿـنش رخُٽ ٿڀَٷخرش حٿڄَٜٳْش ٳِ ٓنش:أُجبدا الأعبع٤خ ُِزؼشف ػِ٠ اُؼٔلاء* 
 :،ًأىڄيخ ڃخّڀِ"اؿَحءحص حٿ٬نخّش حٿٌحؿزش ٿڀ٬ڄٚء"ًحٿڄ٬ًَٳش أّ٠خ رـ
رٌؿٌد ٷْخځ حٿزنٌٹ رٌٟ٪ ْٓخٓش ًاؿَحءحص ًحٟلش ٿٸزٌٽ ٫ڄٚثيخ ًًٛٴخ ٕنٌح٩ حٿ٬ڄٚء،ڃ٪ :ع٤بعخ هجٍٞ اُؼٔ٤َ- 
هڀٴْش حٿ٬ڄْپ ٻخٿيًٿش حٿظِ ّنظٔذ اٿْيخ،ڃٜيٍ حٕڃٌحٽ،ڃنٜزو حٿ٬خځ :ڃَح٫خس ر٬ٞ حٿ٬ٌحڃپ ٫ني ا٫يحى ىٌه حٿْٔخٓش أىڄيخ
حٿلٔخرخص حٿڄَطز٤ش رو،أن٘٤ش ٫ڄڀو أً أُ ڃئَٗحص أهٍَ ٿڀڄوخ٣َ،ڃ٪ ًٟ٪ ْٓخٓخص ڃظ٘يىس ٿٸزٌٽ حٿ٬ڄٚء ًًُ 
حٿڄوخ٣َ حٿڄَطٴ٬ش،ًًٍَٟس حٿظٴَٷش ٳِ حٿڄ٬خڃڀش رْن حٿ٬ڄْپ حٿيحثڂ ًحٿ٬خٍٝ،ً٫يځ ٷزٌٽ ٳظق أٻؼَ ڃن كٔخد ٳِ ًحص 
 .حٿزنٺ اٙ رظٸيّڂ ڃزٍَ ٿٌٿٺ
 . ًًٿٺ رخٿَٷخرش حٿڄٔظڄَس ٫ڀَ حٿلٔخرخص ًحٿڄ٬خڃٚص،ًكٔن اىحٍس حٿڄوخ٣َ:اُزؼشف ػِ٠ ٗشبؽ اُؼٔ٤َ- 
 ّظڀوٚ ىًٍ حٿٔڀ٤خص حٿَٷخرْش حٿڄلڀْش ٳِ ًٟ٪ أْٓ حٿڄڄخٍٓخص حٿَٷخرْش حٿظِ طلټڂ رَحڃؾ :دٝس اُغِـبد اُشهبث٤خ- 
،ٿڄَحٷزش ڃيٍ ط٤زْٸيخ ڃن ٷزپ حٿزنٌٹ ًڃيٍ حٿظِحڃيخ رخٿڄ٬خَّْ حٕهٚٷْش ًحٿڄينْش رخٓظڄَحٍ،ڃ٪ ًٍَٟس "ا٫َٱ ٫ڄْڀٺ"
 .طؤٻي ٓڀ٤خص حٿَٷخرش ڃن ًؿٌى أن٨ڄش ٍٷخرش ىحهڀْش،ًڃيٍ حٿظِحځ حٿزنٌٹ رخٍٗٗخىحص حٿَٷخرْش ًحٿظن٨ْڄْش
 :الاُزضاّ ثبلاؽزلبف ثبُغغلاد ٝاُٞصبئن أُبُ٤خ/ 3
،٫ڀَ ًٍَٟس حكظٴخ٥ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش رټخٳش حٿٔـٚص حٿ٠ًٍَّش 21 اٿَ01حكظٌص طٌْٛخص ٿـنش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش ڃن 
 أًؿزض حٙكظٴخ٥ رټخٳش حٿٔـٚطخٿوخٛش)01(ٌٓحء حٿوخٛش رخٿڄ٬خڃٚص أً حٿوخٛش رزْخنخص حٿظ٬َٱ،ٳخٿظٌْٛش حٿ٬خَٗس
رخٿڄ٬خڃٚص حٿيًٿْش ًحٿڄلڀْش ٿڄيس هڄْ ٓنٌحص ٻخڃڀش ٫ڀَ حٕٷپ،ڃ٪ اطخكظيخ ٿڀٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ر٬ي كٌٜٿيخ ٫ڀَ 
حٿظَّٜق حٿڄنخٓذ،ًٻٌٿٺ حكظٌحثيخ ٫ڀَ حٿزْخنخص حٿټخٳْش ٿڄنق ٌٍٛس ڃظټخڃڀش ٫ن حٿ٬ڄڀْخص حٿٴَىّش ٿڀٔڄخف رخطوخًىخ ٻيٿْپ 
 .حٌطيخځ ًحٙكظٴخ٥ رخٿٔـٚص حٿوخٛش رخٿظ٬َٱ ٫ڀَ ىٌّش حٿ٬ڄْپ
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أًؿزض ٫ڀَ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش اّٚء ٫نخّش هخٛش رخٿ٬ڄڀْخص حٿڄ٬ٸيس ًحٿټزَْس ًٯَْ حٿڄ٬ظخىس )11(أڃخ حٿظٌْٛش حٿلخىّش ٫َ٘
ًحص حٿييٱ ٯَْ حٙٷظٜخىُ أً حٿٸخنٌنِ،ًرٌٽ أٷَٜ ؿيي ٿزلغ ڃٚرٔخطيخ ًطٔـْڀيخ ٿْټٌڅ طلض طَٜٱ حٿڄَحٷزْن 
ًطٌؿذ حٿظٌْٛش حٿؼخنْش ٫َ٘ ط٤زْٶ ڃظ٤ڀزخص حٿ٬نخّش حٿٌحؿزش ًحٙكظٴخ٥ . ًڃَحؿ٬ِ حٿلٔخرخص ً حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش
 .رخٿٔـٚص ٫ن حٿڄئٓٔخص ٯَْ حٿڄخٿْش،ًأٛلخد حٿڄين حٿڄليىس
 :ّټٌڅ ًٿٺ رڄخّڀِ ڃن حٿ٬ڄڀْخص ًحٗؿَحءحص:اُشهبثخ ػِ٠ ؽشًخ الأٓٞاٍ/ 4
 ٫ڀَ حٿيًٽ حٿظؤٻي ڃن ه٠ٌ٩ حٿڄئٓٔخص 32 أًؿزض حٿظٌْٛش ٍٷڂ:إخؼبع أُؤعغبد أُبُ٤خ ُِشهبثخ ٝالإششاف/ 1-4
،كْغ أًؿزض ٫ڀَ ٓڀ٤خص )FTAF(حٿڄخٿْش ٿڀَٷخرش ًحَٗٗحٱ حٿټخٳْْن،ًأنيخ ط٤زٶ طٌْٛخص ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ
حٿَٷخرش ًحَٗٗحٱ ٳِ حٿيًٿش ٫ڀَ حطوخً حٗؿَحءحص حٿٸخنٌنْش ًحٿظن٨ْڄْش حٿڄنخٓزش،ٿڄن٪ حٿ٬نخَٛ حٗؿَحڃْش ڃن حڃظٚٹ 
كٜٚ ٻزَْس ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش،ًًٍَٟس أڅ طټٌڅ ىٌه حٗؿَحءحص هخٟ٬ش ٿڀڄزخىة حٕٓخْٓش ًط٤زٶ ٿٖٯَحٝ 
 .حٿٌٷخثْش ًٻٌٿٺ ٿٖٯَحٝ حٿڄَطز٤ش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
 :ىِ حٿ٬ڄڀْخص حٿظِ طظڂ ٳِ ٧ًَٱ ڃ٬ْنش ًر٤َٵ طؼَْ حٙٗظزخه كٌٿيخ :إخؼبع ثؼغ اُؼِٔ٤بد أُبُ٤خ ُشهبثخ خبطخ/ 2-4
رظنٴٌْ ٻخٳش ٫ڄڀْخص حٿظلٌّپ حٿيًٿْش :ًًٿٺ رؤكي أٓڀٌرْن،حًٕٽ: اُشهبثخ ػِ٠ اُزؾٞ٣لاد اُذُٝ٤خ ُلأٓٞاٍ ٝالأٝسام أُبُ٤خ-
ٿٖڃٌحٽ أً حًٍٕحٵ حٿڄخٿْش حٿظِ طظـخًُ ٷْڄظيخ حٿڄزڀٮ حٿڄليى ڃن هٚٽ اكيٍ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش،أً ًْٓ٢ ٿيخ ًّ٬نِ ىٌح 
ًؿٌد ارٚ٭ حٿـيش حٿڄوظٜش ٻخٿڄَٜٱ :حٕٓڀٌد حٿؼخنِ. ٫يځ اڃټخڅ اطڄخځ طڀٺ حٿظلٌّٚص رْن حٕٗوخٙ رٌٍٜس ڃزخَٗس
 )2(.حٿٌ٣نِ أً حٿڄَٻُِ رټخٳش حٿظلٌّٚص حٿيًٿْش،ٯَْ حٿڄنٴٌس ڃن ٷزپ ڃئٓٔش ڃخٿْش أً ًْٓ٤يخ
 _________________________
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 GRO.FTAF.WWW):2(
 رٴَٝ ٍٷخرش هخٛش ٫ڀَ حٿ٬ڄڀْخص حٿڄخٿْش حٿظِ طظـخًُ ٷْڄظيخ حٿڄزڀٮ حٿڄليى رڄٌَٓځ:ٓشاهجخ ثؼغ اُؼِٔ٤بد ؿ٤ش اُؼبد٣خ- 
أً رٸَحٍ ڃن حٿٔڀ٤ش حٿڄوظٜش ٻٌَُّ حٿڄخٿْش،ًطظڂ ٳِ ٧ًَٱ طٴظٸَ اٿَ ڃزٍَحص حٷظٜخىّش ڃ٬ٸٌٿش ٕىيحٱ ڃًَ٘٫ش أً 
٫ڄڀْخص طلٌّپ ڃزخٿٮ ڃخٿْش ٻزَْس اٿَ ٫ڄٚص أؿنزْش،أً حٓظزيحٽ ٻڄْخص ٷڀْڀش ڃن :ڃؼخٽ ٫نيخ.طظٔڂ ريٍؿش ٻزَْس ڃن حٿظ٬ٸْي
أًٍحٵ حٿنٸي ًحص حٿٴجخص حٿټزَْس اٿَ أًٍحٵ نٸي ًحص ٳجخص َْٰٛس،ٳظق كٔخد ڃَٜٳِ ٳِ ڃټخڅ ر٬ْي ٫ن ڃلپ حٗٷخڃش أً 
 .اٿن...ٳظق ٫يس كٔخرخص ٳِ ٫يس ڃٜخٍٱ،
 .ڃَحٷزش حٿ٬ڄڀْخص حٿڄخٿْش حٿظِ طظڂ ڃ٪ ڃئٓٔخص أً أٗوخٙ ٳِ ىًٽ ٙ ط٤زٶ طٌْٛخص ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿيًٿِ- 
ٻڄين ًأن٘٤ش َٗٻخص هيڃخص نٸپ حٕڃٌحٽ أً حٿٸْڄش أً طَْْٰ حٿ٬ڄڀش،أً حٿڄين :سهبثخ ثؼغ أُٜٖ ٝالأٗظٔخ أُبُ٤خ/ 3-4
ٯَْ حٿڄخٿْش ٻؤنيّش حٿٸڄخٍ،ٓڄخَٓس حٿ٬ٸخٍحص،طـخٍ حٿڄ٬خىڅ حٿنٴْٔش ًحٕكـخٍ حٿټَّڄش،حٿڄلخڃٌڅ ًٻخطزٌح حٿ٬يٽ ًأٛلخد 
 .حٿڄين حٿٸخنٌنْش،ًڃٸٌيڃٌح هيڃخص ٛنخىّٶ حٿٌٛخّش
 :رذاث٤ش ًشق عش٣ٔخ ؿغَ الأٓٞاٍ/ ة
ٿڂ ّ٬ي ىًٍ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ٳٸ٢ ّنلَٜ كٌٽ ٍٳٞ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿ٬ڄْپ حٿڄ٘ظزو :الإخـبس ػٖ اُؼِٔ٤بد أُشزجٚ ك٤ٜب/1
ٳْو،رپ ّٸ٪ ٫ڀْيخ ًحؿذ حٗه٤خٍ ٫ن حٿ٬ڄْپ ًحٿڄ٬خڃڀش،ًّظؤْٓ ًٿٺ ٳِ كٶ حٿيًٿش ٳِ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿزْخنخص 
كْغ ٫خىس ڃخ طټٌڅ .حٿظِ طٔخ٫يىخ ٫ڀَ ط٬ٸذ حٕٗوخٙ حٿ٤زْ٬ْْن،ًحٙ٫ظزخٍّْن ڃَطټزِ ؿَحثڂ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًٟز٤يڂ
ربه٤خٍ ڃٔئًٽ "ىحهڀْش"ًكيس حٿظلَّخص حٿڄخٿْش حٿڄوظٜش كٔذ ن٨ڂ حٿيًٽ ىِ حٿڄټڀٴش رظڀٸِ حٗه٤خٍحص،حٿظِ طټٌڅ 
 .ربه٤خٍ حٿٌكيس حٿڄوظٜش رڄټخٳلش ىٌه حٿـَّڄش حٿظِ طٸْڄيخ حٿٌُحٍس حٿڄ٬نْش"هخٍؿْش "ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ رخٿزنٺ،ً
حٿڄٸٌٜى ريخ ڃـڄٌ٫ش حٿظيحرَْ ًحٗؿَحءحص حٿظلٴ٨ْش حٿظِ ّڄټن : رلؼ٤َ إعشاءاد اُزؾو٤ن ٝأُلاؽوخ اُوبٗٞٗ٤خ/ 2
ٿڀٔڀ٤خص حٿڄوظٜش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ط٤زْٸيخ،ٿظـڄْي حٕڃٌحٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ًڃن٪ حٿڄظيڂ ڃن حٿظَٜٱ ٳْيخ،ًًٿٺ 
 )1(.رڄـَى ريء اؿَحءحص حٿظلٸْٶ رڄخ ّ٠ڄن ڃٜخىٍطيخ ٳِ كخٿش ٛيًٍ كټڂ رخٿڄٜخىٍس
 .ػلاهخ اُغش٣ٔخ أُ٘ظٔخ ثبُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ:عبدعب
ٳِ ٌٟء حٿيٍحٓخص حٿڄٸخٍنش ٿڀـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ،ًحٿنظخثؾ حٿڄٔظوڀٜش ڃن حٿڄٌحؿيش حٿڄْيحنْش ٿڀ٬ڄڀْخص 
حٍٗىخرْش،ٳٸي طزڀٌٍص ٳِ حٿٌحٷ٪ حٿ٬يّي ڃن حٿڄئَٗحص ًحٿيٙثپ حٿظِ ٫ټٔض ڃيٍ حٍطزخ١ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش رخٿـَّڄش 
حٿڄن٨ڄش،ًٿٌٿٺ ٻخڅ ڃن حٿٌحؿذ ٫ڀ ٌِ أڅ أٿٸِ حٿ٠ٌء ٫ڀَ ڃ٨خىَ ًىٙثپ ىٌه حٿ٬ٚٷش حٿظِ أٛزلض طَر٢ رْن حٿـَّڄظْن 
هٌٜٛخ أنيڄخ أٛزلظخ طَطټزخڅ ٳِ ٧پ ط٤ٌٍحص طټنٌٿٌؿْش ٳِ ٫خٿڂ حٙطٜخٽ ًحٿظٔڀق،رپ ًأڅ ىٌه حٿ٬ٚٷش ٷي طټٌڅ ڃٸيڃش 
 :ً٫ڀْو ٳبڅ أًؿو حٿظ٘خرو ًحٗهظٚٱ رْن حٿـَّڄظْن ىڄخ ٻخٓطِ. )2(ٿ٨ٌحىَ اؿَحڃْش أه٤َ
 :ًطظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِ.ث٤ٖ اُغش٣ٔخ أُ٘ظٔخ ثبُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ )اُزشبثٚ(أٝعٚ اُزلاه٢/أ
ٳِ ٻٚ حٿـَّڄظْن ّظڂ حٿٔ٬ِ ٿظلٸْٶ حٿييٱ ڃن حٍطټخريڄخ،ڃن هٚٽ نَ٘ حٿَ٫ذ ًحٿٌ٫َ ًحٿَىزش ٳِ حٿنٴٌّ ًحٿٴَٵ رْن - 
 )3(.حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ً٫ٜخرخص حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٳِ ن٤خٵ حٿَ٫ذ،ىٌ ٳَٵ ٳِ حٿنٌ٩ ًٿْْ ٳِ حٿيٍؿش
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ط٬ظزَ حٿـَّڄظخڅ ڃن حٿـَحثڂ ًحص حٿو٤َ حٿ٬خځ،ًڃن حٿ٨ٌحىَ حٗؿَحڃْش حٿليّؼش حٿظِ أٛزلض طييى حٿ٬خٿڂ ٻڀو،ًٙ ّٸظَٜ - 
 )4(.أػَىڄخ ٫ڀَ ىًٿش ڃ٬ْنش رپ ّڄظي ٕٻؼَ ڃن ىًٿش ًحكيس
ٓڄظِ حٿظن٨ْڂ ًحٙٓظڄَحٍ حٿڀظخڅ طڄِْحڅ ىخطْن حٿـَّڄظْن،كْغ ّيَّ ٗزټخص حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ؿيخص ٯخّش ٳِ - 
حٿظِ طڄٌِْ ٫ٜخرخص " حٿٜڄض حٿڄ٤زٶ"حٿظن٨ْڂ ًحٿيٷش ٳِ أٓڀٌد حٿ٬ڄپ ًحٿَّٔش ٳِ طنٴٌْ حٿڄيخځ،كْغ أٛزلض ٓڄش
حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ڃن أىڂ ٓڄخص حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،ٳټؼَْح ڃخ نٴٌص ؿَحثڂ اٍىخرْش ىًڅ أڅ ط٬َٱ حٿـڄخ٫ش حٿڄو٤٤ش 
 )5(.ًحٿڄنٴٌس ىٌّش حٿڄنٴٌ حٿنيخثِ ٿڀ٬ڄڀْش
ٓ٬ِ ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش اٿَ طـنْي ر٬ٞ حٕٳَحى ڃن حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش،كْغ ّ٬ظڄي ٫ڀْيڂ ٳِ ر٬ٞ حٿڄيخځ - 
ٻخٿظو٤ْ٢ ٿڀ٬ڄڀْخص،حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿٌػخثٶ حٿڄِّٴش أً حٕٓڀلش،حٙطٜخٽ رز٬ٞ ًًُ حٿوزَس حٿ٤زْش ٿ٬ٚؽ حٿڄٜخرْن ٳِ 
حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ىًڅ اه٤خٍ أؿيِس حٕڃن،ًٻٌٿٺ اڃټخنْش حٓظ٬خنش حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ر٬ٜخرخص حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٿڀٸْخځ 
ر٬ڄڀْش ٷظپ أً طوَّذ ٿلٔخريخ،أً ٷْخځ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش رز٬ٞ أن٘٤ش حٿ٬ٜخرخص حٗؿَحڃْش ٿظؤڃْن حٿظڄٌّپ حٿُٚځ ٿظنٴٌْ 
 )6(.أىيحٳيخ ٻخٿڀـٌء اٿَ حٙطـخٍ ٳِ حٿڄويٍحص
 .ٿـٌء ٫ٜخرخص حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ أكْخنخ اٿَ طټظْټخص حٍٗىخرْْن،ٗنـخف ٫ڄڀْخطيڂ حٗؿَحڃْش حٿڄ٬ٸيس ًحٿزخٿٰش حٕىڄْش- 
 )7(.ڃن حٿـَحثڂ حٿڄٌؿيش ٟي حٗنٔخنْش،ًرخٿظخٿِ ٳټٚىڄخ ؿَّڄش ىًٿْش- كٔذ ر٬ٞ حٿٴٸيخء ًحٿٸخنٌنْْن- ٻٚ حٿـَّڄظْن- 
 .671 اٿَ271 ً ڃن961 اٿَ561٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)1(
 .981أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)2(
 .56،ٙ)دحْٕٓ حٿٴټَّش ًحٿنٴْٔش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿظَرٌّش ٿيٍحٓش حٍٗىخ(ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،٫ڀڂ حٍٗىخد:)3(
 .27ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .021،ٙ8002ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،طڄٌّپ حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،:)5(
 .56،66ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)6(
 .27ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)7(
 .ٻٚىڄخ ڃن حٿـَحثڂ حٿظِ حٓظٴخىص ڃن أكيع أٓخٿْذ حٿ٬ڀڂ،ًحٿظټنٌٿٌؿْخ حٿڄظٸيڃش ٳِ حٿظل٠َْ ًطنٴٌْ حٿ٬ڄڀْخص حٗؿَحڃْش- 
 ڃن ٫َٟنخ ٿنٸخ١ حٿظٚٷِ ّڄټن حٓظنظخؽ ڃيٍ حٿظ٘خرٺ ًطيحهپ حٕىًحٍ رْن ٫ٜخرخص حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ ًحٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش
ريٍؿش ٯَْ ڃٔزٌٷش،كْغ أٛزلض ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ط٘خٍٹ ٳِ ٫خٿڂ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ًٷي أٓٴَ حٿظنْٔٶ حٿڄلټڂ 
رْن ؿڄخ٫خص حٍٗىخد ً٫ٜخرخص حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ اٿَ طنخڃِ ٷيٍحطيڄخ حٿٴنْش ًحٿڄخىّش،اٿَ كٌي ّٴٌٵ أكْخنخ ڃٸيٍس حٿيًٿش 
حٿٌحكيس ٳِ ڃٌحؿيظيڄخ أً حٿلي ڃن حٓظٴلخٿيڄخ،رپ كظَ ڃٌحؿيش أكيىڄخ،ٿٌٿٺ ٳبڅ ىٌه حٿٜٚص حٿڄظنخڃْش رْن حٿـَّڄظْن 
طٴَٝ ط٤ٌَّ حٓظَحطْـْخص حٿٌٷخّش ًحٿڄټخٳلش ٿظظٚءځ ڃ٪ ىٌح حٿظٚٷِ،هخٛش ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٙطـخٍ رخٿڄويٍحص حٿظِ طٔظويځ 
 .٫خثيحطيخ ٳِ طڄٌّپ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش
ًٿ٬پ ڃخ ِّّي ه٤ٌٍس ىٌح حٿظٸخرپ رْن ٫ٜخرخص حٿـَّڄظْن أنو ٷي أ٫٤َ اڃټخنْش كٸْٸْش ٙڃظٚٹ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش 
ٕٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ رخٟٗخٳش اٿَ أ٫ظخ حٕٓڀلش حٿظٸڀْيّش،رپ طِىحى حٿڄوخًٱ ڃن حڃظٚٻيخ ٿٖٓڀلش حٿنًٌّش ً٫نيثٌ ّٜزق 
 )1(.ٿٚرظِحُ حٍٗىخرِ ؿخًرْش هخٛش
 .أٝعٚ الاخزلاف ث٤ٖ اُغش٣ٔخ الإسٛبث٤خ ٝاُغش٣ٔخ أُ٘ظٔخ/ ة
حٿييٱ ڃن حٍطټخد حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ىٌ طلٸْٶ أٯَحٝ ْٓخْٓش،ًًٿٺ ربٍٯخځ ىًٿش أً ؿڄخ٫ش ْٓخْٓش ٫ڀَ حطوخً ٷَحٍ - 
أً ڃٌٷٲ ڃ٬ْن أً حٙڃظنخ٩ ٫نو،رْنڄخ ىيٱ ٫ٜخرخص حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٕڃٌحٽ ًطلٸْٶ حٿؼَحء ر٤َٵ 
 )2(.ًأٓخٿْذ ٯَْ ڃًَ٘٫ش
حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٧خىَس حؿظڄخ٫ْش طييى حٕڃن حٿٸٌڃِ ًحٕڃن حٿيًٿِ،أڃخ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳيِ ٧خىَس ْٓخْٓش طييى - 
 .حٿن٨خځ حٙؿظڄخ٫ِ ًحٙٓظٸَحٍ حٿْٔخِٓ
حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٷي طَطټذ ڃن ٳَى أً ڃـڄٌ٫ش أٳَحى أً ڃن ىًٿش،رْنڄخ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ڃن أىڂ ڃڄِْحطيخ أنيخ طَطټذ -
 .ڃن ٷزپ طن٨ْڂ اؿَحڃِ
حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫خىس ڃخ طَطټذ ٳِ ڃٌحٷ٪ ڃيڄش ٻخٿڄيڅ حٿټزٍَ أً ٷَد ڃزخنِ حٿيْجخص حٿَٓڄْش،أڃخ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش - 
ٳظَطټذ ٳِ ؿڄْ٪ ڃٌحٷ٪ حٿيًٿش ٳِ حٿٸٍَ أً ٳِ حٿڄيڅ،رخٟٗخٳش اٿَ أڅ ىٌه حٕهَْس طَطټذ ٟي أىيحٱ ڃليىس رْنڄخ 
 .حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٻؼَْح ڃخ طَطټذ ٟي ٟلخّخ ٯَْ ڃليىّن ًطؤػَْىخ ّظـخًُ ن٤خٵ ىئٙء حٿ٠لخّخ
 ًطًَّؾ أن٘٤ظيخ حٗؿَحڃْش،طلٸْٸخ ٕىيحٳيخ حٿڄظڄؼڀش ٳِ نَ٘ څطلَٙ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ٫ڀَ حٓظويحځ حٗ٫ٚځ ٿ٘٫ٚ- 
حٿٸ٠ْش حٿظِ طئڃن ريخ،رْنڄخ ٫ٜخرخص حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ ط٬ڄپ ٳِ َّٓش طخڃش ًٙ طٔ٬َ ٿنَ٘ أهزخٍ ٫ن ٫ڄڀْخطيخ حٗؿَحڃْش 
 .حٿٌُ ّلټڄيخ،ٗر٬خى أُ ڃٌحؿيخص ڃ٪ حٿٔڀ٤خص حٕڃنْش ًحٿٸ٠خثْش حٿظِ ّڄټن أڅ طڄخٍّ ٟيىخ" ٷخنٌڅ حٿٜڄض"ٳِ ا٣خٍ 
،رْنڄخ َّطټذ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش أٗوخٙ )حٿ٘وْٜش(َّطټذ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ڃـَڃٌڅ ٙ طلَٻيڂ اٙ ڃٜخٿليڂ حٕنخنْش- 
ڃٜخٿق ٗوْٜش،رپ ٫خىس ڃخ ّ٠لٌڅ رظڀٺ حٿڄٜخٿق ٳِ ٓزْپ ڃخ -ٳِ حٿٰخٿذ-طٌؿييڂ اّيٌّٿٌؿْش ڃ٬ْنش ًٙ ّزظٌٰڅ
 .ّظًٌٍٜڅ أنو ٫ڄپ ن٠خٿِ أً ٳيحثِ
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ن٨َح ٿڀو٤ٌٍس حٿ٘يّيس حٿظِ طنظؾ ٫ن حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ًحٓػخٍ حٿٔڀزْش ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄـخٙص حٿلْخطْش،حٙٷظٜخىّش،حٙؿظڄخ٫ْش 
 ًحٿظٸڀْٚ ڃن كيس ؽِٞلا ٌُٔبكؾخ اُغش٣ٔخ أُ٘ظٔخًحٿْٔخْٓش،ٳبننخ نٸظَف اطزخ٩ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄٸظَكخص رخ٫ظزخٍىخ طڄؼپ 
 :آػخٍىخ،ٻخٓطِ
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ح٫ظڄخى ط٬َّٲ ڃٌٌكي ٿڀـَّڄش حٿڄن٨ڄش طظٴٶ ٫ڀْو ؿڄْ٪ حٿيًٽ،ًًٿٺ ٿظليّي حٿـَحثڂ حٿظِ طيهپ ٳِ ن٤خٷيخ -
 ".٫خٿڄْش حٿـَّڄش طظ٤ڀذ ٫خٿڄْش حٿڄټخٳلش"ًٿظليّي أٍٻخنيخ ًًٿٺ ٷٜي ى٫ڂ ْٓخٓش ڃټخٳلش ىٌه حٿـَّڄش،ن٨َح ٿټٌڅ 
 .طـَّڂ ڃـَى حٙنظڄخء اٿَ حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش- 
 .طـَّڂ حٙٗظَحٹ ٳِ ن٘خ٣خص حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش،رلْغ ط٘ڄپ ؿڄْ٪ ٌٍٛ حٙٗظَحٹ حٗؿَحڃِ- 
ط٘يّي حٿ٬ٸٌرش ٫ڀَ ٻخٳش ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ًحٿڄٔخًحس ٳِ حٿ٬ٸٌرش رْن ٻخٳش حٿڄ٘ظَٻْن ٳخ٫ڀْن،ڃظيهڀْن أً - 
 .ڃلَْٟن
ط٘ـْ٪ أ٫٠خء حٿظن٨ْڄخص حٗؿَحڃْش ٫ڀَ حٙنٔلخد ڃن حٿظن٨ْڂ،ًًٿٺ ٙهظَحٷو ًٻَٔ كخؿِ حٿٜڄض حٿٌُ ّلټڂ - 
 .أ٫٠خءه ڃن هٚٽ حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد،أً حٿظوٴْٲ ڃنو كٔذ حٿويڃش حٿظِ ّٸيڃيخ حٿ٬٠ٌ حٿظخثذ اٿَ حٿ٬يحٿش
 .ان٘خء أؿيِس هخٛش ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،أؿيِس َٗ٣ْش ًأهٍَ ٷ٠خثْش- 
حٿلي ڃن ٷَّنش حٿزَحءس،ًًٿٺ رنٸپ ٫زت حٗػزخص ٫ڀَ حٿڄظيڂ رخٿـَحثڂ حٿو٤َْس ًڃنيخ أه٤َ ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ٟڄن - 
 .ٌٟحر٢ ڃليىس طَح٫ِ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًكَّخطو حٕٓخْٓش
حٿظٌْٓ٪ ٳِ اؿَحءحص حٙٓظيٙٽ ًڃنق أٳَحى حٿ٠خر٤ش حٿ٬يٿْش ٓڀ٤خص أًٓ٪،ڃ٪ ًٟ٪ ٌٟحر٢ ڃ٬ْنش طټٴپ حٿڄٌحُنش رْن - 
 )3(. ًرْن كٸٌٵ حٗنٔخڅ حٕٓخْٓشڃٜڀلش حٿڄـظڄ٪ ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش
 .491،591أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)1(
 .121ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .37ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ،ٙ:)3(
حٿظٌٓ٪ ٳِ اؿَحءحص ؿڄ٪ حٕىٿش ًحٿظنٸْذ ٫ن حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ڃن هٚٽ ٳټَس حٙٓظيٙٽ حٿڄٔزٶ ًحٿظٌٓ٪ ٳِ طٴظْٖ - 
حٿڄٔخٻن،ڃ٪ حٿظوٴْٲ ڃن ًَٗ١ ڃَحٷزش حٿڄلخىػخص حٿيخطٴْش ًٯَْىخ ڃن حٿٌٓخثپ حٿليّؼش ٿڀظلٸْٶ حٿـنخثِ،٫ڀَ أڅ ّظڂ ًٿٺ 
 .ًٳٶ ٌٟحر٢ ڃليىس طټٴپ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًكَّخطو حٕٓخْٓش،أىڂ ىٌه حٿ٠ٌحر٢ ٷ٠خثْش حٗؿَحءحص
حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ڃن هٚٽ ڃلخًٿش طٌكْي ْٓخٓش حٿظـَّڂ ًحٿ٬ٸخد ر٘ؤڅ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،رلْغ طټٴپ ٫يځ اٳٚص حٿـنخس ڃن -
حٿ٬ٸخد،ًطٴٌّض حٿٴَٛش ٫ڀَ حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش ٿظٌْٓ٪ أن٘٤ظيخ،ًٙري ڃن حَٗٓح٩ رخٿظٌٷْ٪ ًحٿظٜيّٶ ٫ڀَ اطٴخٷْش 
 .)ٳْڄخ ّ٬َٱ ربطٴخٷْش رخٿَْڃٌ(ځ0002حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿڄزَڃش ٓنش 
اّـخى ٟزخ١ حٍطزخ١ رْن حٕؿيِس حٕڃنْش ٳِ حٿيًٽ حٿڄوظڀٴش،ٿڀظنْٔٶ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ ربؿَحءحص حٙٓظيٙٽ ّټٌڅ ڃٌٷ٬يڂ -
ٓٴخٍحص ىًٿيڂ،ًطٌٷْ٪ اطٴخٷْش ٳْڄخ رْن حٿيًٽ ٿظن٨ْڂ اؿَحءحص طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ڃَطټزِ اكيٍ ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ڃ٪ 
 .ڃَحٷزش ًڃظخر٬ش حٿٴخٍّن رْن كيًى حٿيًٽ
 .حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ ٟز٢ ًڃٜخىٍس ٫ٌحثي حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش- 
ا٫يحى ؿيخُ ڃظټخڃپ ڃن حٿٸخثڄْن ربىحٍس حٿڄَحٻِ حٿڄوٜٜش ٿڀنِٙء ڃن ڃَطټزِ حٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش،رلْغ ّظڂ طؤىْڀيڂ ٳنْخ -
 .ًٷخنٌنْخ ًاىحٍّخ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿٌُ ّڄټنيڂ ڃن حٗىحٍس حٿٴخ٫ڀش ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش،ًحٗٛٚكْخص ًٌٛٙ ٿٖىيحٱ حٿڄَؿٌس
 .طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ر٘ؤڅ أ٫٠خء حٿظن٨ْڄخص حٗؿَحڃْش ًطلَٻخطيڂ،ًر٘ؤڅ ڃَطټزِ حٿـَحثڂ ٫ن ٣َّٶ ڃن٨ڄش حٕنظَرٌٽ- 
حٿظوٴْٲ ڃن كيس ًَٗ١ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن هٌٜٛخ ٳِ حٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش،ڃ٪ ح٫ظڄخى حطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش - 
 .حٿڄن٨ڄش ٻؤٓخّ ٿٌٿٺ
حٕهٌ رن٨خځ حٗٳَحؽ حٿَ٘٣ِ ٿٴجخص ڃَطټزِ حٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش أً حٿـَحثڂ حٿڄٔخ٫يس،٫نيڃخ طظلٸٶ اىحٍس ڃَحٻِ حٗٛٚف - 
 )1(.ًحٿظؤىْپ أنيڂ ؿيًَّڅ رڄؼپ ىٌه حٿڄټخٳؤس،ًًٿٺ ط٘ـْ٬خ ٿڀـنخس حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ٿڀ٬ٌىس اٿَ حٿلْخس حٿڄينْش حٿ٤زْ٬ْش
ٿ٘ؿَحءحص حٿڄٸظَكش أ٫ٚه اٙ أڅ ىنخٹ ر٬ٞ حٿ٬ٌحثٶ حٿظِ طلي أً ٷي طؼز٢ ؿيٌى ڃټخٳلش ًڃن٪ - حٿنٔزْش-ٍٯڂ حٿٴ٬خٿْش 
حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ًؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ رخ٫ظزخٍىخ ؿَّڄش ڃٔخ٫يس،ڃن رْنيخ أڅ طټخٿْٲ ڃلخٍرش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ 
حٗٷظٜخىحص حٿٌ٣نْش ٫خٿْش حٿؼڄن،كْغ طټڀٲ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٳِ حٿٌٷض حٿلخَٟ ڃِْحنْخص ر٬ٞ حٿيًٽ ڃٜخٍّٲ ٟوڄش 
ڃن أڃٌحٽ طنٴٶ ٫ڀَ حٿَ٘٣ش ًڃن أڃٌحٽ طنٴٶ ٫ڀَ كَّ حٿليًى،ًٻٌٿٺ حٿظِ طنٴٶ ٫ڀَ حٿـڄخٍٹ،رلْغ أڅ ىٌه حٕڃٌحٽ 
طټڀٲ ڃِْحنْخص حٿيًٽ حٿڄظ٠ٍَس أڃٌحٙ ٣خثڀش ىِ أكٌؽ ڃخ طټٌڅ اٿْيخ ٗنٴخٷيخ ٳِ ڃـخٙص أهٍَ،طلظخؽ اٿْيخ ڃ٘خٍّ٬يخ 
حٿظنڄٌّش،ٻخٗنٴخٵ ٫ڀَ حٿٜلش ًحٿَ٫خّش حٙؿظڄخ٫ْش ًحٗنٴخٵ ٫ڀَ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿزلغ حٿ٬ڀڄِ حٿٌُ طلظخؿو ىٌه حٿيًٽ ٿظ٤ٌَّ 
أًٟخ٫يخ،ًاَّحڅ هَْ ڃؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ كْغ طٸيٍ حٕڃٌحٽ حٿظِ طنٴٸيخ ٓنٌّخ ٫ڀَ ڃټخٳلش طيَّذ حٿڄويٍحص حٿٸخىڃش ڃن 
ڃڀٌْڅ ىًٍٙ،ًحٿؤخٍس ىنخ ڃ٠خ٫ٴش ٕڅ حٕٳَحى حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ڃن حٿ٘زخد ٳِ 003ًٓ٢ أْٓخ طٸيٍ رـ
حٿٰخٿزٌحنوَح٣يڂ ٳِ ىٌه حٕن٘٤ش ّٴٸي رڀيحنيڂ ٣خٷخص رَّ٘ش ىخثڀش رظلٌٿيخ اٿَ ٣خٷخص ىيځ ًطيڃَْ ڃ٘ټڀْن رخٿظخٿِ ٫زجخ 
 )2(.ػٸْٚ ٫ڀَ حٙٷظٜخى حٿٌ٣نِ
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 .)اُغَٜ،اُلوش ٝالإعزؼٔبس(ٌٓبكؾخ ٓظبٛش اُضبُٞس الأعٞد:اُلشع اُضبٗ٢
ٳِ ٻپ ڃن حٿـيپ،حٿٴٸَ،ًحٙٓظ٬ڄخٍ ًىِ ڃن حٿ٬ٌحڃپ حٕٓخْٓش حٿظِ طٸٲ " حٿؼخٿٌع حٌٕٓى"طظڄؼپ ڃ٨خىَ ڃخ أ٣ڀٶ ٫ڀْو رـ
 حٍٗىخرْش رڄوظڀٲ طٌؿيخطيخ ًاّيٌّٿٌؿْخطيخ حٿڄظ٤َٳش ٿڄخ صًطيٳ٪ اٿَ حنظ٘خٍ حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ،ًرًَُ حٿـَحثڂ ًحٿـڄخ٫خ
 .ٿيٌه حٿ٬ٌحڃپ ڃن طؤػَْ ٓڀزِ رخٿٮ ٫ڀَ حٗنٔخڅ،ٷي ّټٌڅ أكيىخ أً رخطلخىىخ حٿٔزذ حٿڄزخَٗ ٿڀڀـٌء اٿَ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
 .اُزؼِ٤ْ ٌٝٓبكؾخ اُغَٜ ٝالأٓ٤خ:أٝلا
نظنخًٽ رخٿيٍحٓش ٣َٵ ًأٓخٿْذ ڃټخٳلش حٿـيپ ًحٕڃْش،ًًٿٺ رظزْخڅ ىًٍ حٿڄئٓٔخص حٿظ٬ڀْڄْش ًحٿظَرٌّش ًكظَ 
حٿظَٳْيْشًڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ٳِ حٿظَرْش ًحٿظ٬ڀْڂ ًطؼٸْٲ حٿ٬خڃش،رييٱ حٙرظ٬خى ٫ن ڃٔززخص حٗؿَحځ ًهخٛش 
 .ه٤ٌٍس حٙنوَح١ ٳِ حٿـڄخ٫خص ًڃڄخٍٓش حٕن٘٤ش حٍٗىخرْش
 .دٝس أُؤعغبد الإعزٔبػ٤خ ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ الإسٛبة/ أ
حَٕٓس ٫ڄخى حٿڄـظڄ٪ ًىِ حٿڀزنش حٕٓخْٓش ٳْو،طظټٌڅ ٫ڀَ حٕٷپ ڃن حٕد ًحٕځ :دٝس الأعشح ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ الإسٛبة/ 1
ًحٕرنخء،ٿٌٿٺ ٳبڅ ٛٚف حَٕٓس ڃن ٛٚف حٿڄـظڄ٪ ًٳٔخىىخ ڃن ٳٔخى حٿڄـظڄ٪،ًٿٌٿٺ ؿخء حىظڄخځ حٗٓٚځ رخَٕٓس ٫٨ْڄخ 
كْغ ًٟ٪ ٿيخ ن٨خڃخ ًحٟلخ ڃزْنخ ٳْو ڃٔئًٿْش ٻپ ٳَى ڃن أٳَحىىخ،رخ٫ظزخٍ رْجش حَٕٓس ىِ حٿزْجش حٕٻؼَ طؤػَْح ٫ڀَ حٿٴَى 
ڃخ ڃن ڃٌٿٌى ":طِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْهٌٜٛخ حٕرنخء ًًٿٺ ٳِ ٗوْٜظيڂ ًٓڀٌٻيڂ اّـخرخ أً ٓڀزخ،ًهَْ ىٿْپ ٫ڀَ ًٿٺ ٷٌٿو 
،ٿٌٿٺ " اٙ ًٌّٿي ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٳؤرٌحه ّيٌىحنو أً ّنَٜحنو أً ّڄ ٌـٔخنو ٻڄخ طنظؾ حٿزيْڄش ريْڄش ىپ طلٌٔڅ ٳْيخ ڃن ؿي٫خء
 )3(.ؿ٬پ حٗٓٚځ حٿڄٔئًٿْش حٕٻزَ ٫ڀَ ٷ٤زِ حَٕٓس ًىڄخ حٕد ًحٕځ
 ٫ٚٷخص حٿ٤ٴپ حٿَْٰٜ طټٌڅ ڃ٪ أٳَحى أَٓطو،ّظ٬ڀڂ ڃنيڂ ًّټ ٌڅ-ًڃ٬٨ڂ -ٳخٿيًٍ حٿڄلٌٍُ ٿَٖٓس ّ٬ٌى اٿَ ٻٌڅ أڅ أًٽ
 .162اٿَ 852ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)1(
 .243،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٙٓټنيٍّش،ڃَٜ،ىًڅ ٓنش نَ٘،ٙحٓظويحځ طټنڀٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ڃټخحٳلش حٍٗىخدٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،:)2(
 .614ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،ڃٌٷٲ حٗٓٚځ ڃن حٍٗىخد،ٙ:)3(
حٿ٬خىحص نظْـش طٴخ٫ڀو ڃ٪ حٿټزخٍ ًطؤػَه رٔڀٌٻيڂ،ريءح رٔڀٌٹ ًحٿيّو هخٛش حٕځ ػڂ ڃ٪ اهٌحنو ًأهٌحطو اڅ ًؿيًح رلْغ 
ّظؤػَ رٌٿٺ نڄٌه حٙؿظڄخ٫ِ رخهظٚٱ حٙٓظـخرخص ىحهپ حَٕٓس ًحٿڄئػَحص حٿؼٸخٳْش ٳْيخ رٜٴش ٫خڃش،ڃخ ّ٬٤ْو ٳټَس ٫ن 
ٿٌٿٺ ڃٔئًٿْش حٕرٌحڅ ىِ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ٟڄخڅ طن٘جش . أنٌح٩ ڃن حٙٓظـخرخص ٿڀٔڀ٤ش ًحٿظٸخٿْي ًٿڀڄؼپ حٿ٬ڀْخ حٿٔخثيس ٳِ حَٕٓس
ىّنْش ٓڀْڄش ًطَرْش حًٕٙى ٫ڀَ حٿظڄٔٺ رٴ٠خثپ حٕهٚٵ ًكذ حٿنخّ ًڃٔخ٫يطيڂ،ًٿ٬پ ڃخ ّئٻي أىڄْش حَٕٓس ٳِ حٿٌٷخّش 
ڃن حٿـَّڄش ر٘ټپ ٫خځ ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش هٌٜٛخ،نظخثؾ حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀڄْش حٿظِ أٻيص ٫ڀَ ؿڄڀش ڃن حٿ٨ًَٱ حٿ٬خثڀْش 
 )1(: ٿيخ ىًٍ كخٓڂ ٳِ طٌؿْو حٿٴَى نلٌ حٙنلَحٱ ًحٗؿَحځ،أىڄيخ
 .ًؿٌى أكي أً ر٬ٞ أٳَحى حَٕٓس ڃـَڃْن أً ْٓجِ حٿوڀٶ،أً ڃيڃنْن ٫ڀَ حٿوڄٌٍ أً حٿڄويٍحص- 
 ".حٿظٴټٺ حَُٕٓ حٿڄخىُ"ٯْخد أكي حٿٌحٿيّن أً ٻٚىڄخ رٔزذ حٿٌٳخس أً حٿ٤ٚٵ أً حٿيـَ،ًىٌ ڃخ ّٔڄَ رـ- 
نٸٚ ٍٷخرش حٿٌحٿيّن أً اٛخرظيڄخ رؤكي حٿ٬خىخص أً حٕڃَحٝ أً ًُحؽ حٕد رؤٻؼَ ڃن ًُؿش ً٫يځ حٿظٌٳْٶ رْنين،ًىٌ ڃخ - 
 ".حٿظٴټٺ حَُٕٓ حٿڄ٬نٌُ"ّٔڄَ رـ
٫يځ حٿظـخنْ حٿ٬خثڀِ حٿٌُ ّ٨يَ ٳِ ٌٍٛس ْٓ٤َس أكي أٳَحى حَٕٓس أً ٫ِٿظو،أً حٿڄلخرخس أً حٿٸڀٶ حٿزخٿٮ أً حٿٸٌٔس - 
 .حٿڄظنخىْش أً حٗىڄخٽ ًحٿَْٰس
 .حُىكخځ حٿڄٔټن حٿ٬خثڀِ أً طيهپ حٕٷَرخء ٳِ ٗئًڅ حَٕٓس- 
 .حهظٚٱ حٿٌحٿيّن ٳِ حٿيّن أً حٿوٚٱ ٳِ حٿڄ٬ظٸيحص ًحٿڄٔظٌّخص- 
٫ڄپ حٕځ هخٍؽ حٿڄنِٽ ًنٸٚ حٿَ٫خّش حٿُٚڃش ٿًٖٙى،ًأكْخنخ ٌٓء ڃ٬خڃڀظيڂ ًحٿٸٌٔس ٳِ طَرْظيڂ اٟخٳش اٿَ حٿڄْپ نلٌ - 
 .أكيىڂ ىًڅ حٓهَّن
ٻپ ىٌه حٿ٨ًَٱ رخؿظڄخ٫يخ أً حنٴَحىىخ ّڄټن أڅ طئىُ اٿَ اكيحع ؿٌ ڃن حٿنٴٌٍ رْن أٳَحى حَٕٓس،ً٫يځ حٙطٴخٵ ٳْڄخ رْنيڂ 
أً حٿوٌٜڃش ًحٿڄ٘خؿَحص رْن حٿًِؿْن،ٳْ٬ْٖ حًٕٙى ٳِ ؿٌ ڃڀِء رخٿ٠ٰخثن ًحٿوٌٜڃخص ّنٴَىڂ ڃن حٿزْض حَُٕٓ 
ًّٸَريڂ ڃن ڃلْ٢ حٿ٘خٍ٩ ٯَْ حٓڃن،ڃخ ّـ٬پ حٕرنخء ّ٘٬ًَڅ رخٿلَڃخڅ حٿ٬خ٣ٴِ ًحٿنٴِٔ ًحٿًَكِ ڃخ ّن٬ټْ ٙ ڃلخٿش 
 )2(.٫ڀَ ٓڀٌٻيڂ ًّٸَريڂ أٻؼَ اٿَ حٙنلَحٱ ًحٗؿَحځ
حٿٌُ ّظټٌڅ " ڃـظڄ٪ حٿڄئٓٔخص حٿظ٬ڀْڄْش" أً ڃخ ّٔڄَ رـ:دٝس أُؤعغبد اُزشثٞ٣خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ الإسٛبة/2
: حٗىحٍس،حٿڄنخىؾ حٿيٍحْٓش ًحٿڄلْ٢ حٿظ٬ڀْڄِ،ًّظڄؼپ ٳِ ڃـظڄ٬خطنخ حٿڄ٬خَٛس ٳِ ٻپ ڃن)حٿڄ٬ڀڂ(،حٕٓظخً)حٿظڀڄٌْ(ڃن حٿ٤خٿذ
كْغ ّټٌڅ ىًٍ حٿڄ٬ڀڂ .حٿل٠خنش،حٿڄيٍٓش،حٿڄ٬يي ًحٿـخڃ٬ش،ٳيِ حٿڄـظڄ٪ حٿؼخنِ ٿٖرنخء ًٓڀ٤ش أهٍَ ٯَْ ٓڀ٤ش حَٕٓس
أٓخِٓ ٳِ طلْٔن ٓڀٌٹ حٿٴَى ً٫خىحطو رڄَحٷزش حٿڄ٨خىَ حٿٔڀٌٻْش ٯَْ حٿٌّٔش ٻ٨خىَس حٿظيهْن،حٿظِ ٷي طظ٤ٌٍ اٿَ ڃ٨خىَ 
ٓڀٌٻْش انلَحٳْش أهٍَ ٻخٿَٔٷش،ط٬خ٣ِ حٿټلٌٽ ًاىڃخڅ حٿڄويٍحص،ڃ٪ ًٍَٟس ڃظخر٬ش حَٕٓس ٳِ ڃٌح٧زش حٙرن ٳِ 
 .ىٍحٓظو ًٓڀٌٻو ٳبڅ ٯخرض ىٌه حٕىًحٍ أٛزق حٕرنخء ٳِ حٿ٘خٍ٩ ّظڀٸٴيڂ حٿڄنلَٳٌڅ
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ٳزخ٫ظزخٍ حٿڄيٍٓش ىِ حٿڄلْ٢ حٿؼخنِ ٳِ ٫ڄڀْش حٿظن٘جش حٙؿظڄخ٫ْش حٿٔڀْڄش،حٿظِ طزيأ ڃن ٓن ڃزټَس ًطٔظڄَ اٿَ حٿڄَحكپ 
حٿ٬ڀْخ ٿڀيٍحٓش،ًٿ٬پ حٿڄيٍٓش حٙرظيحثْش أىڂ ىٌه حٿڄَحكپ ٿټٌنو أًٽ حكظټخٹ ٿڀ٤ٴپ رخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ڃڄؼٚ ٳِ ٫ٚٷظو 
 .رخٿِڃٚء ًحٿڄ٬ڀڄْن،ٿٌح ٳبڅ ٿڀڄيٍٓش حٙرظيحثْش ىًٍ ڃيڂ ٳِ ٟز٢ حٿٔڀٌٹ ًطٌؿْيو ڃن ريحّظو
رڄخ ط٠٤ڀ٪ رو ڃن ڃٔئًٿْخص ٻزَْس ً٫ڀْيخ ًحؿزخص - ًٻخٳش حٿڄئٓٔخص حٿظَرٌّش ًحٿظ٬ڀْڄْش حٕهٍَ-ًرخٿظخٿِ ٳبڅ ٿڀڄيٍٓش 
ٻؼَْس طـخه حٿنٖء ًحٿڄـظڄ٪،ٳبنو ڃڀٸَ ٫ڀَ ٫خطٸيخ أڅ طزْن ٿًَحىىخ حٿٸْڂ حٕهٚٷْش ًحٿًَكْش حٿيّنْش ًحٿڄ٬خڃٚطْش حٿظِ 
ّنزِٰ حٿظلڀِ ريخ،ًأڅ ًٿٺ ىيٳو حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿڄٔززخص حٿظِ طئىُ اٿَ حٗهٚٽ رخٿظٌحُڅ حٙؿظڄخ٫ِ ًحٙٷظٜخىُ 
ًحٿْٔخِٓ ٳِ حٿڄـظڄ٪،طڀٺ حٿڄٔززخص ط٬ظزَ ٣َّٸخ ڃئىّخ اٿَ حٿـَّڄش ًحٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ،ًحٿڄ٬ڀڂ أً حٕٓظخً حٿنخؿق ىٌ حٿٌُ 
ّٔظ٤ْ٪ ٯَّ طڀٺ حٿٸْڂ حٿنزْڀش ٳِ نٴٌّ حٿ٤ٚد،ًّيظڂ رټخٳش حٿڄ٘خٻپ حٿظِ ط٬ظَٝ ٣َّٸيڂ ًطييى ڃٔظٸزڀيڂ ًرخٿظخٿِ 
 .ڃٔظٸزپ ڃـظڄ٬يڂ
ځ،ؿخءص 8691ًٙ أىٽ ٫ڀَ أىڄْش حٿڄيٍٓش ًحٿڄئٓٔش حٿظ٬ڀْڄْش ٫ڄٌڃخ ڃن ٻٌڅ أڅ طٴـَ حٿڄٌؿش حٿ٬خٿڄْش ٿٍ٘ىخد ٓنش 
كَٻش "ر٬ي ٳ٘پ ػٌٍس حٿ٤ٚد ًحٿلَٻش حٿ٤ٚرْش حٿظِ حؿظخكض أنلخء حٿ٬خٿڂ ٳِ حٿٔظْنْخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ،٫َٳض رـ
رخىٍ "،رلْغ ٧يَص ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ٗيّيس حٿو٤ٌٍس رْن ٛٴٌٱ حٿ٤ٚد ڃؼپ ؿڄخ٫ش "حٿ٘زخد حٿ٬خٿڄِ
 :حٕٿڄخنْش،ًطظڄؼپ أىڂ أٓزخد ًٿٺ اٿَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄڄِْحص حٿظِ ّظٔڂ ريخ حٿ٤ٚد ًحٿ٘زخد رٜٴش ٫خڃش،ڃنيخ" ڃخّنيٌٱ 
 .ٓيٌٿش حٿظؤػَْ ٫ڀَ حٿ٘زخد ٿټٌنيڂ ٳِ ڃَكڀش طټٌّن حٿٴټَ ًحٿظٌؿيخص- 
حٿلڄخّ حٿٌُ ّظڄِْ رو حٿ٘زخد ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش حٿظِ ّلظٺ ٳْيخ رڄوظڀٲ ڃټٌنخص حٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ،ٳْټ ٌڅ ٳټَس ٫خڃش ٫ن - 
 )3(.حٿڄـظڄ٪ ًّزيأ نٸيه ًٓو٤و ٫ڀْو ًڃْڀو اٿَ حٿظَْْٰ حٿَّٔ٪ حٿٌُ ٙ ّڄټن طلٸْٸو اٙ ٫ن ٣َّٶ حٿ٬نٲ
 ________________________
 .762،862ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .714،814،914،024ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .572،472ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .ُّخىس حكظڄخٽ حنلَحٱ حٿ٘زخد نظْـش حٿٜلزش حٿْٔجش،ًٯْخد حٿٸيًس حٿلٔنش حٿظِ طٌؿيو اٿَ أىيحٱ ڃًَ٘٫ش- 
رْن ٛٴٌٱ حٿ٤ٚد ًطَىى حٕؿيِس حٕڃنْش ٳِ حٿَى ٫ڀَ ڃخ ّٸٌځ رو حٿ٤ٚد ڃن ڃ٨خىَ - ن٨َّخ- ٟ٬ٲ حٿظٌحؿي حٕڃنِ - 
 .طٌٟق حٿ٬يحء ٿڀٔڀ٤ش هخٛش ىحهپ حٿلَځ حٿـخڃ٬ِ
٧يٌٍ حٿٴٔخى حٿ٬ڀڄِ ً٫يځ حٕڃخنش حٿ٬ڀڄْش،اٟخٳش اٿَ طزنِ ر٬ٞ حٕٓخطٌس ًحٿڄ٬ڀڄْن ٕٳټخٍ ًاّيٌّٿٌؿْخص حٿظَْْٰ رخٿ٬نٲ - 
 .ًڃيٍ طؤػَْىخ ٫ڀَ حٿ٤ٚد ًحٿڄظ٬ڀڄْن
ڃڄخ ٷي ّوڀٶ اكٔخٓخ ٿيٍ حٿٰخٿزْش  )حٿ٘زخد(حنظ٘خٍ ر٬ٞ ڃ٨خىَ حٿظَٱ ًحَٗٓحٱ ڃن ڃؤٻپ ًڃڀزْ ٿيٍ ر٬ٞ حٿ٤ڀزش- 
 .رخٿيًنْش،ٷي ّلخًٿٌڅ ط٬ٌّٞ ًٿٺ رټپ حٿٔزپ ڃخ ّٔيپ ًٷٌ٫يڂ ٳِ أّيُ حٿڄـَڃْن ًحٍٗىخرْْن ٫ن ٣َّٶ حٿظَٯْذ
ڃن اٷخڃخص ًأٷٔخځ (ٌْٗ٩ حٙهظٚ١ ًڃ٨خىَ حٿلْخس حٿَٰرْش حٿَّٰزش ٫ن ٫خىحص ًطٸخٿْي حٿڄـظڄ٪ ىحهپ حٿن٨خځ حٿـخڃ٬ِ- 
ًحرظ٬خىىخ ٫ن حٿييٱ حٿظ٬ڀْڄِ حٿڄَؿٌ ڃنيخ،ًأٛزلض أڃخٻن ٿڄڄخٍٓش ن٘خ٣خص ٙ ٫ٚٷش ٿيخ رخٿظ٬ڀڂ ًحٿظټٌّن ڃخ ٷي  )ىٍحْٓش
 .ّٔظٰپ ڃزٍَح ڃن حٿـڄخ٫خص حٿڄظ٤َٳش ٿظـنْي حٿ٤ڀزش،رلـش ڃلخٍرش ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٿن٘خ١ رخ٫ظزخٍه ڃن حٿًَحثپ
٫ڀَ - ٳِ طٌٳَْ حٿڄنخم حٿڄنخٓذ ٿٍ٘ىخد ًحٿظ٤َٱ- ىٌح ًّڀٸِ حٿټؼَْ ڃن حٿزخكؼْن ٳِ ٧خىَس حٍٗىخد ر٬ٞ حٿڄٔئًٿْش
حٿڄئٓٔش حٿظ٬ڀْڄْش هٌٜٛخ ٳِ حٿيًٽ حٿنخڃْش رخٿن٨َ اٿَ طٸڀٚ ىًٍىخ ٳِ حٿظن٘جش حٙؿظڄخ٫ْش،ٳِ ٧پ ٯْخد ىًٍ 
حَٗٗحٱ حٿظَرٌُ ًحٙؿظڄخ٫ِ حٿٴ٬ٌخٽ،رٜٴش هخٛش ڃن كْغ حٿن٨خځ حٿظ٬ڀْڄِ حٿظڀٸْنِ ً٣َّٸش حٿظيٍّْ حٿظِ طټَّ ٟڄٌٍ 
 ًحٙطلخىحص حٿ٤ٚرْش ٻڄٔخكخص ٿڀظيٍّذ ُحٿظٴټَْ ًحٿَإّش ڃن ُحًّش ًحكيس ًاٯٴخٽ حٿًِحّخ حٕهٍَ،ًحٳظٸخى ىًٍ حٕهٜخة
 )1(.٫ڀَ اىحٍس حٿلٌحٍ ًاريحء حٿَأُ ًحكظَحځ رخٷِ حٍٓحء
ط٬ظزَ ىًٍ حٿ٬زخىس ڃڄؼڀش ٳِ حٿڄٔـي،حٿڄيحٍّ حٿٸَآنْش :دٝس أُغغذ ٝأُؤعغبد اُذ٣٘٤خ ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ الإسٛبة/ 3
أرَُ حٿڄئٓٔخص حٿظِ -ًحٿټنخثْ ًحٿڄ٬خري رخٿنٔزش ٿڀنٜخٍٍ ًحٿْيٌى-ًڃوظڀٲ حٿڄئٓٔخص حٿيّنْش حٕهٍَ رخٿنٔزش ٿڀڄٔڀڄْن
طٔيڂ آيخڃخ ٳ٬خٙ ٳِ طن٘جش حٿٴَى ًطټٌّن ٗوْٜظو،ٳيِ طټٔذ ًٍحىىخ ٷْڄخ ًحطـخىخص ً٫خىحص حؿظڄخ٫ْش ًهڀٸْش ط٬خًنْش 
ٓڀْڄش،ًن٨َح ٿٌٌٟف حٿڄ٠ڄٌڅ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀيّن ًٕنو ّ٬خٿؾ حٿٸ٠خّخ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿظَرٌّش ًهخٛش حٿيّن حٗٓٚڃِ،ٳبڅ 
٫ڀَ حٕثڄش ًحٿٌ٫خ٥ أڅ ّٔظٰڀٌح رو٤زيڂ ًىًٍٓيڂ حٿيّنْش اّٜخٽ حٿٸْڂ حٿًَكْش حٿنزْڀش اٿَ ؿْپ حٿ٘زخد ًڃ٬خٿـش حٿڄ٘خٻپ 
 .حٙؿظڄخ٫ْش،حٙٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش
ن٨َح ٿڀيًٍ حٿ٬٨ْڂ ٿڀڄٔـي ٳِ ٷڀٌد حٿڄٔڀڄْن ٿټٌنو حٿڄټخڅ حٿٌكْي حٿٌُ ّـظڄ٬ٌڅ ٳْو ٌّڃْخ هڄْ ڃَحص ٕىحء حٿٜڀٌحص 
حٿڄٴًَٟش،ّـڄ٬ٌڅ ٳْو أڃَىڂ ًّظ٘خًًٍڅ ٳْو ٿظلٸْٶ أىيحٳيڂ ًّظ٬خًنٌڅ رخٿزَ ًحٿظٸٌٍ ٳْڄخ رْنيڂ ٿلپ حٿڄ٘ټٚص حٿظِ 
طلْ٢ ريڂ،ًحٿظنخٛق ًٛي حٿ٬يًحڅ ٫ڀَ ىّنيڂ ًأنٴٔيڂ ًأڃٌحٿيڂ،ٻڄخ ٻخڅ حٿڄٔـي ڃټخنخ ٿلپ حٿوٚٳخص ًحٿنِح٫خص،حٿظِ ٷي 
 .ط٤َأ رْن حٿڄٔڀڄْن ًحٿن٨َ ٳِ حٿٸ٠خّخ حٿَ٘٫ْش ًاٛيحٍ حٕكټخځ ٳْيخ،ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿـَّڄش ٳِ ڃييىخ
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اٙ أنو ٳِ ٫َٜنخ حٿليّغ طَحؿ٪ ىًٍ حٿڄٔـي ٫ن ٓخرٶ ٫ييه ًأٛزق ڃټخنخ ّٸظَٜ ٫ڀَ أىحء حٿٜڀٌحص،ًأكْخنخ ٗٷخڃش 
كڀٸخص حٿٌٻَ ًطلٴْ٦ حٿٸَآڅ ً٫ڀٌځ حٿيّن ًاٿٸخء حٿو٤ذ ًحٿڄٌح٫٦ ًاٍٗخى حٿنخّ اٿَ أڃٌٍ ىّنيڂ،ًڃن حٿڄئٓٲ أڅ ّٔظٰپ 
حٿڄٔـي ٳِ ر٬ٞ حٿزٚى حٗٓٚڃْش ًّټٌڅ ڃ٬ٸٚ ٿڀظ٬ٜذ حٿيّنِ ًحٿڄٌىزِ ًحٿ٤خثٴِ ڃن ٷزپ ر٬ٞ حٿو٤زخء ًحٕثڄش 
ّنٸٜيڂ حٿظؤىْپ،أً ٷي طيٳ٬يڂ ڃآٍد ًڃٸخٛي أهٍَ ٳْئػًَڅ ٳِ نٴٌّ حٿـڄخىَْ رآّخص ٻَّڄش ًأكخىّغ نزٌّش ّ٠٬ٌنيخ 
 .رخٓظويحځ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد- كٔزيڂ-ٳِ ٯَْ ڃٌٟ٬يخ،ًطلغ ٳِ أٯڀزيخ ٫ڀَ ًٍَٟس نَٜس حٗٓٚځ ًحٿـيخى
طلظپ حٕنيّش حٿؼٸخٳْش ًحٿَّخْٟش ڃټخنش ىخڃش ٿيٍ حٿ٘زخد،ٳيِ :دٝس الأٗذ٣خ اُضوبك٤خ ٝاُش٣بػ٤خ ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ الإسٛبة/ 4
حٿڄڀظٸَ حٿيحثڂ ٿٰ٘پ أًٷخص حٿٴَح٭ ٿيّيڂ ًڃټخنخ ڃٚثڄخ ٿيّيڂ ٙطوخً حٕٛيٷخء،ٳ٬ن ٣َّٸيخ ّٸ٠ِ حٿ٘زخد أًٷخطيڂ ٳِ حٿٸَحءس 
 ٙٻظٔخد حٿڄِّي ڃن حٿؼٸخٳش ًحٿڄ٬َٳش،أً ٳِ ڃڄخٍٓش أنٌح٩ ڃوظڀٴش ڃن حٿَّخٟش ًطنڄْش حٿڄيخٍحص ًحٿٸيٍحص ًّلظٺ ر٬٠يڂ
رز٬ٞ،ٿٌٿٺ ّنزِٰ أڅ ّٔظٰپ حٿڄٔئًٿٌڅ ٫ن ىٌه حٕنيّش ٿنَ٘ ڃخ ّٴْي ًّنڄِ طڀٺ حٿڄيخٍحص ًحٿڄٌحىذ ًّز٬يىڂ ٫ن ڃنخرض 
 :حٿٌٔء،رلْغ طئىُ طڀٺ حٿڄئٓٔخص ىًٍىخ ٳِ حٿٌٷخّش ڃن حٍٗىخد ًحٙنلَحٱ نلٌ حٿـَّڄش،ًّظڂ ًٿٺ رڄخّڀِ
طٌٳَْ حٿټظذ حٿؼٸخٳْش ًحٿ٬ڀڄْش حٿڄٌٌٟ٫ْش حٿز٬ْيس ٫ن ٻپ أٗټخٽ حٿٰڀٌ ًحٿظ٤َٱ ٳِ حٕٳټخٍ،ڃظنخٓزش ڃ٪ أٳټخٍ حٿ٘زخد - 
 .ًأ٫ڄخٍىڂ
 .ى٫ٌس حٿڄلخَّٟن ًحٿي٫خس ٿظٸيّڂ حٿڄلخَٟحص حٿيّنْش ًحٿظؼٸْٴْش ًحٿظ٬ڀْڄْش،هخٛش ٳِ حٿڄٌحْٟ٪ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿٴجش حٿ٘زخرْش- 
حٿَٷخرش حٿٌح٫ْش أػنخء حٿَكٚص حٿيحهڀْش ًحٿوخٍؿْش حٿظِ طٸٌځ ريخ طڀٺ حٕنيّش،ًٻٌٿٺ طٌٳَْ حٕن٘٤ش حٿَّخْٟش حٿظِ طنڄِ - 
 .حٗكٔخّ رخٿڄٔئًٿْش 
ًٍَٟس كَٙ حٿڄٔئًٿْن ٫ن اىحٍس حٕنيّش حٿؼٸخٳْش ًحٿَّخْٟش ٫ڀَ حٙٿظِحځ رخٿيّن حٿلنْٲ،ًحٿوڀٶ حٿٸٌّڂ كظَ ّٔيپ - 
 )2(.ٓي حٿڄنخٳٌ حٿظِ ّڄټن أڅ ّيهپ ڃنيخ حٿٴټَ حٿڄظ٤َٱ
 ______________________________
 .672،772ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .034،424،524،624ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ،:)2(
رٌٿٺ طٔظ٤ْ٪ ىٌه حٿڄئٓٔخص أڅ طٸٌځ رؤىحء ٍٓخٿظيخ حٿڄنٌ١ ريخ ٫ڀَ حٿٌؿو حٿڄ٤ڀٌد،ًأڅ طٔيڂ ٳِ ًٷخّش حٿڄـظڄ٪ ڃن  
أه٤خٍ ؿَحثڂ حٍٗىخد ًٓي حٿ٤َٵ حٿڄٌٛڀش اٿْيخ،ٿټٌنيخ ڃن ڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ حٿظِ ّظٴخ٫پ ڃ٬يخ حٕٳَحى ًّظؤػًَڅ رڄخ 
ّيًٍ ٳْيخ،ًىِ ڃئٓٔخص طَرٌّش طٔظ٤ْ٪ حٿظَْْٰ ٳِ ٓڀٌٹ ڃَطخىّيخ ٿڄٌحؿيش ڃ٘ټٚص ڃـظڄ٬يڂ ًحٿٌٷخّش ڃنيخ ًحٿظِ ڃن 
 )1(.رْنيخ ڃ٘ټڀش حٍٗىخد
أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬ڀْڂ ًڃټخٳلش حٿـيپ ًحٕڃْش،ٳْٸٜي رخٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ حٿظَرْش ؿڄْ٪ 
حٿڄزخىٍحص ًحٿن٘خ٣خص ًحؿظڄخ٫خص حٿ٬ڄپ،ًحٿڄئطڄَحص حٿظِ ّ٬ٸيىخ حٿڄٌَرٌڅ ًحٿڄن٨ڄخص حٿظَرٌّش ٫زَ حٿ٬خٿڂ،ٿ٘ٳخىس ڃن 
طـخٍد حٕڃڂ ًحٿ٘٬ٌد ًحٿيًٽ حٿڄظٸيڃش،اٟخٳش اٿَ طزخىٽ حٍٓحء ًحٿظـخٍد ًحٕٳټخٍ حٿظَرٌّش،ًاٷخڃش ڃ٘خٍّ٪ ط٬خًڅ 
ًٿٸي ط٤ٌٍص ىٌه حٿڄٴخىْڂ ط٤ٌٍح طيٍّـْخ ٫زَ حٿ٬ٌٍٜ،اً ٻخنض حٕٗټخٽ حًٕٿَ ٿڀظ٬خًڅ .ڃ٘ظَٻش ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ڄپ حٿظَرٌُ
ڃٸظَٜس ٫ڀَ نٸپ حٿوزَحص رْن ؿْپ ًآهَ ّڀْو،ًڃ٪ ٧يٌٍ حٿيٍحٓخص حٿظَرٌّش ًنَ٘ حٿڄٸخٙص ًحٿڄئٿٴخص حٿظِ طٔيڂ ٳِ 
نَ٘ حٿڄ٬خٍٱ ًحٿوزَحص نَ٘ح ّظـخًُ كيًى حٿظڄخّ حٿ٘وِٜ ًحٿڄزخَٗ،ط٤ٌٍ ىٌح حٿڄٴيٌځ ًٌٛٙ اٿَ ٷْخځ حٿڄئٓٔخص 
 .حٿڄظوٜٜش رنٸپ حٿڄ٬خٍٱ حٿظَرٌّش،ًحٿٸْخځ رخٿيٍحٓخص ًحٕرلخع ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
ًن٨َح ٕىڄْش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ حٿظَرْش ًڃټخٳلش حٿـيپ ًحٕڃْش،ٓنٸٌځ ريٍحٓش نڄًٌؿْن ٿڀظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄخطِ 
،ًحٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ )حٕٿْٔټٌ(كْغ نظنخًٽ رخٿيٍحٓش حٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش ٿڀظَرْش ًحٿؼٸخٳش ًحٿ٬ڀٌځ
 .)حٿٌْنْٔټٌ(حٿڄظليس ٿڀظَرْش ًحٿؼٸخٳش ًحٿ٬ڀٌځ 
.                                                                                                  اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ػِ٠ ٌٓبكؾخ اُغَٜ ٝالأٓ٤خ/  ة
أنيَ حٿٌ٣ن ".OSCELA"أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِزشث٤خ ٝاُضوبكخ ٝاُؼِّٞك٢  )الأٓ٤خ( اُزؼبٕٝ ػِ٠ ٌٓبكؾخ اُغَٜ/1
 ڃڀٌْڅ 08حٿ٬َرِ حٿ٬َّ٘ش حًٕٿَ ڃن حٿٸَڅ حٿٌحكي ًحٿ٬ًَ٘څ رټخٍػش انٔخنْش كٸْٸْش،طظڄؼپ ٳِ رڀٌ٭ ٫يى حٕڃْْن ٷَحرش حٿـ
 ڃڀٌْڅ نٔڄش ط٘ټپ ط٬يحى ٓټخڅ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ًىٌ ڃخ ىٳ٪ رخٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش ٿڀظَرْش ًحٿؼٸخٳش 533ٷَحرشرْن نٔڄش ڃن 
 أكي "حٕٿْٔټٌ "طڄؼپ ڃن٨ڄش.اٿَ حٿظلٌَّ ڃن ه٤ٌٍس ىٌه حٿ٨خىَس حٿظِ ٙ طِحٽ نٔزظيخ ڃَطٴ٬ش ؿيح" حٕٿٔټٌ"ًحٿ٬ڀٌځ 
حٿڄن٨ڄخص حٿڄظوٜٜش ٳِ ڃن٨ٌڃش ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًڃٸَىخ ٳِ طٌنْ،ط٬نَ رٸ٠خّخ حٿظَرْش ًحٿؼٸخٳش ًحٿ٬ڀٌځ ٫ڀَ 
ىيٳيخ حٿظڄټْن ٿڀٌكيس ًًٍُحء حٿظَرْش حٿ٬َد ٳِ حٿٸخىَس، ڃئطڄَ ځ اػَ حن٬ٸخى0791حٿن٤خٵ حٿ٬َرِ،ًٷي أن٘جض حٿڄن٨ڄش ٫خځ
حٿٴټَّش رْن أؿِحء حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ ر٤َّٶ حٿظَرْش،ًٍٳ٪ حٿڄٔظٌٍ حٿؼٸخٳِ ٳِ ىٌح حٿٌ٣ن كظَ ّظڄټن ڃن حٟٙ٤ٚ٩ ريًٍه 
ٳِ حٿؼٸخٳش حٿيًٿْش ًحٗٓيخځ ٳِ حٿل٠خٍس حٿ٬خٿڄْش،طظټٌڅ حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش رڄٌؿذ ىٓظٌٍىخ ڃن ڃئطڄَ ٫خځ ًڃـڀْ طنٴٌُْ 
ڃ٬يي حٿزلٌع ًحٿيٍحٓخص حٿ٬َرْش ٳِ حٿٸخىَس،ًحٿڄ٬يي :ًاىحٍس ٫خڃش ًػڄش ڃ٬خىي ًڃټخطذ ڃظوٜٜش طخر٬ش ٿڀڄن٨ڄش ڃنيخ
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حٿيًٿِ ٿظ٬ڀْڂ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ٳِ حٿوَ٣ٌځ،ًڃ٬يي حٿڄو٤ٌ٣خص حٿ٬َرْش ٳِ حٿٸخىَس،ًڃټظذ طنْٔٶ حٿظ٬َّذ ٳِ 
 )2(.حٿَرخ١،ًحٿڄَٻِ حٿ٬َرِ ٿڀظ٬َّذ ًحٿظَؿڄش ًحٿظؤٿْٲ ًحٿنَ٘ ٳِ ىڃ٘ٶ
ًٷيځ اٿَ حؿظڄخ٩ ڃـڀٔيخ حٿظنٴٌُْ،حٿٌُ ّ٠ڂ ًٍُحء حٿظَرْش حٿ٬َد،٫ٸيه ٳِ " حٕٿټٌٔ"ًٷي أ٧يَ طٸََّ ىحهڀِ أ٫يطو 
ُّخىس "ځ،أڅ ٫يى حٕڃْْن حٗنخع ّ٬خىٽ ٟ٬ٲ حٿٌٻٌٍ،ًك٠ض حٿڄن٨ڄش حٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش ٫ڀَ 0102طٌنْ ٗيَ ؿخنٴِ
 رخٿڄخثش رْنڄخ ّزڀٮ ڃ٬يٽ حٕڃْش ٳِ حٿڄن٤ٸش حٿ٬َرْش كٌحٿِ 91،حٿڄٸيٍرـ"حٿـيٌى ڃن أؿپ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿڄظٌٓ٢ حٿ٬خٿڄِ
أڅ نٔزش حٕڃْش ٳِ حٿ٬خٿڂ حٿ٬َرِ،ٓظٜزق حًٕٿَ ٳِ حٿ٬خٿڂ " حٕٿټٌٔ"ًأ٧يَص ىٍحٓش ڃٸخٍنش حٓظنيص ٫ڀْيخ.رخٿڄخثش03
هٚٽ حٿٔنش حٿـخٍّش ر٬يڃخ ٻخنض حٿؼخنْش ر٬ي أٳَّٸْخ،ًأٻي حٿڄٔئًٽ حًٕٽ ٳِ حٿڄن٨ڄش ًٍَٟس ا٫خىس حٿن٨َ ٳِ حٿـيٌى 
٫خثٸًخ كٸْٸًْخ أڃخځ حٿظنڄْش حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش ًحٙٷظٜخىّش "حٿڄزًٌٿش ڃنٌ نٜٲ ٷَڅ،ٿڀلي ڃن ىٌه حٿ٨خىَس حٿظِ ط٘ټپ 
 )3(".ًحٿْٔخْٓش
 ڃڀٌْڅ ڃٌح٣ن 08ځ أڅ ٫يى حٕڃْْن حٿ٬َد ّٜپ اٿَ كيًى9002ڃن ؿيظو ٓـپ طٸََّ حٿظنڄْش حٿزَّ٘ش أًحهَ حٿ٬خځ 
ًحٿڄ٘ټڀش أڅ ٫يى حٕڃْْن ، رخٿڄخثش ڃن حٗنخع،رلْغ ّڄؼپ ىٌح حٿ٬يى أ٫ڀَ حٿنٔذ ٳِ حٿڄـڄٌ٫خص حٿيًٿْش36٫َرِ،ڃنيڂ
ِّىحى ٳِ أه٤َ ٧خىَس طييى حٕؿْخٽ حٿٸخىڃش،ًطظٴخًص نٔزش حٕڃْش رْن ٷ٤َ ٫َرِ ًآهَ،اً طٜپ ىٌه حٿنٔزش ٳِ ر٬ٞ 
 3ڃّْٚن ٣ٴپ ٫َرِ هخٍؽ حٿن٨خځ حٿظ٬ڀْڄِ ٿڂ ّ٬َٳٌح حٿڄيٍٓش،ً6رخٿڄخثش رْن حٿنٔخء،ًىنخٹ 56حٿڄنخ٣ٶ ٻخٿْڄن ڃؼٚ اٿَ
ٿظلٸن رخٿڄيحٍّ،ٍٯڂ أڅ حٿظ٬ڀْڂ كٶ أٓخِٓ ڃن كٸٌٵ حٗنٔخڅ كٔذ نٚ ُ ٿڂ حٙرظيحثِ ٳظْخص ٳِ ٓن حٿظ٬ڀْڂ 5ڃن رْن
اڅ كٶ حٿ٤ٴپ ٳِ حٿظ٬ڀْڂ ىٌ كٶ أٓخِٓ ڃن ٟڄن كٸٌٵ حٗنٔخڅ :"حطٴخٷْش كٸٌٵ حٿ٤ٴپ حٿظِ طٸ٠ِ رـڄخّڀِڃن 82حٿڄخىس 
 )4(ًٿ٬پ ىٌح حٙنظ٘خٍ ٯَْ حٿڄٔزٌٵ ٿٖڃْش ْٓٴَُ ؿلخٳپ ڃن حٕڃْْن ط٘ټپ رئٍح ،"ٿٌح ّـذ طٌٳَْ حٿظ٬ڀْڂ ٿو ًؿ٬ڀو اٿِحڃْخ
 .134ڃلڄي ّن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 MOC.AIDEPOLCYCNE BARA .WWW:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 ra=php.xedni/gro.ocsela.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ):3(
 2elcitra?php.pips/ten.kofuola.www//:ptth:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)4(
ٙٓظٴلخٽ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ًحٿـَحثڂ،ًٻپ أٗټخٽ حٿظليّخص ًحٿظڄَى ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ ً٫خىحطو ًطٸخٿْيه ًحٿڀـٌء اٿَ حٿظ٬ٜذ 
 .حٿيّنِ ًحٿظٔڀق،ٳِ ڃلخًٿش ٿٚنظٸخځ ڃن حٿڄـظڄ٬خص حٿظِ ىڄ٘ظيڂ ًؿ٬ڀظيڂ ٫خٿش ٫ڀَ حٕىپ ًحٿڄـظڄ٪
:                                           حنظ٘خٍ حٕڃْش ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿ٬َرْش ريٌه حٿنٔزش حٿڄَطٴ٬ش،ٳظظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِأعجبةأڃخ ٫ن 
.                                                                               حٿز٢ء حٿ٘يّي حٿٌُ ّظٜٲ رو ط٤ٌَّ حٿْٔخٓخص حٿظ٬ڀْڄْش- 
ٟ٬ٲ ڃ٘خٍٻش حٿڄن٨ڄخص ٯَْ حٿلټٌڃْش ٳِ ڃټخٳلش حٿـيپ ًحٕڃْش،ًطـخىپ ىًٍ حٕكِحد حٿْٔخْٓش اٟخٳش اٿَ طْْٰذ - 
.                                                                    حٿٴجخص حٙؿظڄخ٫ْش حٿڄيظڄش ٫ني ا٫يحى حٿزَحڃؾ حٿوخٛش رڄلٌ حٕڃْش
.               ڃ٬خٿـش نظخثؾ كڄٚص حٿڄټخٳلش ٫زَ ڃزخٿٰخص ٧خىَس ًأٍٷخځ ٯَْ ىٷْٸش ط٤ڀٸيخ حٿـيخص حٿَٓڄْش ٿڀظٰ٤ْش ٫ڀَ حٿٌٟ٪- 
٫يځ ڃٔخ٫يس حٿڄظوَؿْن ٫ڀَ اّـخى ڃـخٙص ٿڀ٬ڄپ طظنخٓذ ًحهظٜخٛخطيڂ ڃ٪ حنظ٘خٍ حٿز٤خٿش،ڃڄخ ٌّٿي نٌ٫خ ڃن حٗكزخ١ - 
 .ًحٿْؤّ ٿيٍ حٕٿٌٱ ڃن حٿ٤ڀزش ًحٿظٚڃٌْ ٷي طيٳ٬يڂ اٿَ طَٹ ڃٸخ٫ي حٿيٍحٓش 
:              رخٿنٔزش ٿ٘نخع ًرخ٫ظزخٍىن حٕٻؼَ ط٬َٟخ ٿٖڃْش ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿ٬َرْش هٌٜٛخ،ٳبڅ ًٿٺ ّ٬ٌى ٿ٬يى ڃن حٕٓزخد ڃنيخ
.                                           ڃٌحٷٲ طٌٔى حٿڄـظڄ٬خص حٿ٬َرْش ڃنيخ حٿ٬خىحص ًحٿظٸخٿْي حٿظِ طَٓڂ أىًحٍح ڃ٬ْنش ٿڀڄَأس- 
.                                                                                                               ٧خىَس حٿًِحؽ حٿڄزټَ ٿڀٴظْخص- 
.                                                                          ٧خىَس حٿظَٔد حٿڄيٍِٓ حٿظِ طنظَ٘ رنٔذ أٻزَ ٿيٍ حٗنخع- 
.                                                                                                 ٫يځ حٓظْ٬خد حٕىپ ٿڄوخ٣َ حٕڃْش ًحٿـيپ- 
.                        حٕڃْش حٿڄنظَ٘س رْن حٿَؿخٽ ًحن٬ټخٓيخ حٿٔڀزِ حٿٌُ ّ٬ْٶ حٙٓظٴخىس ڃن حٿٴَٙ حٿظ٬ڀْڄْش حٿڄظخكش ٿڀڄَأس- 
اٿَ حٿڄيّنش ٫ڀَ كٔخد حٿَّٲ،ًٿٜخٿق حٿنوزش ٫ڀَ كٔخد حٕٻؼَ ٳٸَح،ًٿٜخٿق -٫ڄٌڃخ-حنلْخُ حٿْٔخٓخص حٿظ٬ڀْڄْش- 
٫ـِ حٕن٨ڄش  حٿظ٬ڀْڄْش حٿ٬َرْش ٫ن حٓظْ٬خد ؿڄْ٪ حٕ٣ٴخٽ حٿٌّن ىڂ ٳِ ٓن حٿظ٬ڀْڂ - )1(.حٿٌٻٌٍ ٫ڀَ كٔخد حٗنخع
حٍطٴخ٩ نٔزش حٿٴخٷي حٿظ٬ڀْڄِ ًڃخ ّنظؾ ٫نو ڃن حنوٴخٝ ٳِ ڃٔظٌٍ حٿټٴخّش حٿيحهڀْش ٿڀن٨خځ حٿظ٬ڀْڄِ،ًهخٛش ٳِ .- حٙرظيحثِ
٫يځ ٳ٬خٿْش حٗؿَحءحص حٿڄظوٌس ر٘ؤڅ ڃټخٳلش حٕڃْش ًط٬ڀْڂ .- حٿڄَكڀش حٙرظيحثْش نظْـش ٧خىَس حٿٌَٓد ًحٿظَٔد
حطـخه حٕ٣ٴخٽ نلٌ ٫خٿڂ حٿٰ٘پ ٿظلڄپ نٴٸخص .- حٿټزخٍ،ً٫يځ ٍر٢ حٿظنڄْش حٿؼٸخٳْش ًحٙؿظڄخ٫ْش رخٿظنڄْش حٿظَرٌّش حٿظ٬ڀْڄْش
ڃَٝ حٿظڀڄٌْ ًهخٛش .- ،نظْـش حٿٴٸَ ًحٿلخؿش ً٫يځ ٷيٍس حٓرخء ٫ڀَ ٓيحى ڃٜخٍّٲ حٿڄ٬ْ٘شسحَٕٓس ريٽ ڃِحًٿش حٿيٍحّ
حٕڃَحٝ حٿڄِڃنش أً ًؿٌى ٫ٌحثٶ ؿٔڄْش أً ٛ٬ٌرخص ٫خ٣ٴْش،ً٫يځ طٌحٳٸو حٙؿظڄخ٫ِ أً ٫يځ ٍٟخه ٫ن حٿڄيٍٓش نظْـش 
 ًنـخف ْٓخٓخص ڃلٌ حٕڃْش ًڃټخٳلش حٿـيپ ٳِ ٫يّي رجشص أٛٔ٤خ اُزؼِ٤ْ)2(.حٿ٬ٌحڃپ حٿڄلْ٤ش رخٿٌٓ٢ حٿظَرٌُ
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:                                                                                                                حٓػخٍ،ًحٿنظخثؾ حٿڄيڃَس ٙنظ٘خٍ ىٌه حٿ٨خىَس ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪،ًأىڂ ىٌه حٓػخٍ ىِ
.                                                                          حٿڄـظڄ٪ٳِ ًحٓهَّنحٕڃِٛ٬ٌرش حٿظ٬خڃپ رْن حٿ٘وٚ - - 
 رؤىڄْش حٙٿظِحځ حٿٌح٫ِحٗىٍحٹ ،حٿظ٬ڀْڄخص حٿوخٛش رخٓظويحځ حٓٙص حٿليّؼش ًاطزخ٩ ٫ڀَ حٕڃِ٫يځ ٷيٍس حٿ٬خڃپ  - -
،ً ُّخىس ڃ٘ټٚص حٗىحٍس ڃ٪ حٿ٬ڄخٽ ٿٴٸـيحڅ ًْٓڀش حٙطٜخٽ حٿٔيڀش،ٿيٌح ٻخڅ حٿ٬ڄخٽ حٕڃٌْڅ أٻؼَ حٿٜنخ٫ِرٸٌح٫يحٕڃن 
 حٕڃْش اٿَ ُطئى- .  ًحٿ٬ْٜخڅًٝحٿظڄخٍ حٿوًَؽ ٫ڀَ ن٨خځ حٿڄئٓٔخص ً٫يځ حكظَحڃڄٌح٫ْي حٿ٬ڄپ ٳِحٿ٬نخَٛ 
 رْن أٳَحى حٙؿظڄخ٫ِ ٫ڀَ حٿلَحٹ ُ طٸًٞرخٿظخٿْٴيِط٬ـٌٵ حٕڃْش نڄٌ حٕٳَحى حؿظڄخ٫ًْخ- . حٿڄـظڄ٪ٳِحنظ٘خٍحٿز٤ـخٿشًحٿٴٸـَ 
ٛ٬ٌرش حٓظٰٚٽ ڃٌحٍى حٿؼًَس حٿڄظخكشرخٿزٚى رٔزذ ٫يځ طٌحٳَ حٿٸيٍحص حٿزَّ٘ش حٿٸخىٍس ٫ڀَ -.              حٿڄـظڄ٪ ً٣زٸخطو
حنٸٔخځ حٿڄـظڄ٪ اٿَ -)3( . ٳينخٹ ٫ٚٷش ًػْٸش رْن حٕڃْش ًحٿڄ٘ټڀش حٿٔټخنْشحٿٔټخنِ حٕڃْش اٿَ ُّخىس ڃ٬يٽ حٿنڄٌ ُطئى- . ًٿٺ
.                                                                                                                            ًٯْخد حٿ٤زٸش حٿڄظٌٓ٤شًُّخىس حٿٴـٌسحٿټزَْس رْن ٣زٸخص حٿڄـظڄ٪،أٯنْخءِّىحىًڅ ٯنَ ًاٿَ أڃْْن ٳٸَحء ِّىحىًڅ ٳٸ ًَح
 ن٨خڃيڂ حٿلخٻڂ،ًحن٬ِحٿيڂ ٫ن حٿڄـظڄ٪،ًحٟ٤َحٍىڂ اٿَ حٿڄ٠ِ ٷيڃًخ ٳِ ُٳٸيحڅ حٕڃْْن حٿؼٸش ٳِ أنٴٔيڂ ًٷيٍحطيڄٌٱ-
 )4(.٣َّٸخٙٻظجخد أً حٙنلَحٱ
                                                                                                       2elcitra?php.pips/ten.kofuola.www//:ptth:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
حٿظ٬ڀْڂ ًڃټخٳلش حٕڃْش ٳِ ڃَٜ،أن٨َ حٿڄٌٷ٪ :ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ:)2(
ڃٸخٽ :)4(moc.arwahtaboruo.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ):3(cod.1_ecruoser/.../snosrePnignikciffarT/yrtsiniM/cibarA/ge.vog.afm.www:حٙٿټظًَنِ
 .حٿظ٬ڀْڂ ًڃټخٳلش حٕڃْش ٳِ ڃَٜ،نٴْ حٿڄَؿ٪:ر٬نٌحڅ
ّئىُ حٿـيپ رخٿٸَحءس ًحٿټظخرشاٿَ اىڄخٽ أرٔ٢ حٿٸٌح٫ي حٿٜلْش،حٕڃَ حٿٌُ ّٔيپ حنظٸخٽ أڃَحٝ ه٤َْس ڃؼپ - 
 )1(. ُّخىس ڃ٬يٙص حٙنلَحٱ ًحٿظ٤َٱ ًحنظ٘خٍ حٿ٬نٲ ًحٿـَحثڂ- . "حّٗيُ"حٿڄٍّٚخًحٿټٌٿَْح ًنٸٚ حٿڄنخ٫ش حٿڄټظٔزش 
ًحٿ٬ڄڀْش حٿٸخىٍس ، حٿظ٬ڀْڄْ٘ټپ حٿَٻِْسحٕٓخْٓش ٙٓظَحطْـْخص حٿظنڄْش حٿ٘خڃڀش ًه٤٢ ٫ڄڀيخ حٿڄنيـْشاٟخٳش اٿَ أڅ
ٳخٿظ٬ڀْڂ ٳْخٿنيخّش ڃٜيٍ ٿڀؼًَس ًحٿظٸيځ ،٫ڀٍظلٸْٶ حٿظ٤ٌٍ حٙٷظٜخىُ ًحٙؿظڄخ٫ِ ًحٿظٸنِ ًحٿؼٸخٳِ رو٤َ ڃظٔخٍ٫ش
ٻڄخ أڅ ٿڀظ٬ڀْڂ ٫ٌحثي حؿظڄخ٫ْش ڃنيخ حٍٙطٸخءحٿڄ٬َٳِ ،ًڃٜيٍ ٿڀٸٌس ًحٿظلٍَ ڃن حٿظز٬ْش ًط٬ِِّ حٿيٌّشحٿؼٸخٳْش حٿل٠خٍّش
ٕرنخء حٿڄـظڄ٪ ًطټٌّن حٿ٬خىحص حٿٔڀْڄش ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ أٳَحى حٿڄـظڄ٬ٌحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿـيپ ًحٕڃْش ً٫ڀَ حٿڄ٬ظٸيحص 
رْنڄخ ّلٸٶ حٿڄـظڄ٪ ٫ٌحثي ؿڄش ڃن نَ٘حٿظ٬ڀْڂ ڃن أىڄيخ طلٸْٶ حٿظٸيځ حٿظٸنِ ًحٿ٬ڀڄِ حٿٌُ ّـنْو ڃن ؿَحءُّخىس ،حٿوخ٣جش
ًرِّخىس حٿظ٬ڀْڂ طِىحى ٷيٍحص حٕٳَحى ٫ڀَ حٓظڄيحى حٿ٬ٌڅ ڃنڄلْ٤يڂ ًحٿڄ٘خٍٻش حٿٴ٬ڀْش ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًڃٌحؿيش ،ط٬ڀْڂ أٳَحىه
 )2(.حٿظليّخص ًحرظټخٍ حٿلڀٌٽ حٿـيّيس ٿيخ
ًٿيٌح ٳٸي رٌٿض حٿڄن٨ڄش حٿ٬َرْش ٿڀظَرْش ًحٿؼٸخٳش ًحٿ٬ڀٌځ ؿيٌىح ڃظٌحٛڀش ٳِ ٓزْپ طلٸْٶ حٕىيحٱ حٿظِ أن٘جض ڃن 
أؿڀيخ،أىڄيخ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ هٴٞ نٔزش حٕڃْش ًڃلخٍرش حٿـيپ ًنَ٘ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿڄ٬خٍٱ ًحٿؼٸخٳش ٳِ حٿ٬خٿڂ حٿ٬َرِ،ڃن أؿپ 
آظَحطْـْش ڃلٌ حٕڃْش ٳِ حٿزٚى "حٿنيٌٝ رو نلٌ حٿَٷِ ًحٿظٸيځ،ٿيٌح ؿخءص أًٽ ٍإّش ڃٔظٸزڀْش ٿڄلخٍرش حٕڃْش ٟڄن 
 )3(.ځ0891ٓنش " حٿٜنيًٵ حٿ٬َرِ ٿڄلٌ حٕڃْش"ځ،اٟخٳش اٿَ ان٘خء 6791ٿٔنش " حٿ٬َرْش
: ڃنيخ أهٍَ ٳِ ا٣خٍ ن٘خ٣خطيخ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ڃټخٳلش حٕڃْش ًحٿـيپ،ًٟ٬ض حٿڄن٨ڄشحٓظَحطْـْخصاٟخٳش اٿَ ًٿٺ 
 .                                                                                             ـ ڃَحؿ٬ش آظَحطْـْش ط٤ٌَّ حٿظَرْش حٿ٬َرْش2.  ـ آظَحطْـْش ط٤ٌَّ حٿظَرْش حٿ٬َرْش1
                                                                                                             .  ـ حٿو٤ش حٿ٘خڃڀش ٿڀؼٸخٳش حٿ٬َرْش3
.      ـبٓظَحطْـْش حٿ٬ڀٌځ ًحٿظٸنْش5.    )ٍّخٝ حٕ٣ٴخٽ(ـ حٗٓظَحطْـْش حٿظَرٌّش ٿڀڄَكڀش حٿٔخرٸش ٫ڀَ حٿڄيٍٓش حٙرظيحثْش 4
                                                                                            .  ـ آظَحطْـْش ط٬ڀْڂ حٿټزخٍ ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ6
. حٗٓظَحطْـْش حٿ٬َرْش ٿڀڄ٬ڀٌڃخطْش- 7
حٿٴټَ حٿظَرٌُ حٿ٬َرِ حٗٓٚڃِ،حٿټظخد حٿڄَؿ٪ ٳِ حٿَّخْٟخص،حٿټظخد حٿڄَؿ٪ ٳِ : ٻڄخ ًٟ٬ض ٫يس ٻظذ ڃَؿ٬ْش ڃنيخ
حٿټظخد حٿڄَؿ٪ ٳِ ؿَٰحٳْش :ًىِ ٳِ ٛيى انـخُ.حٿ٬ڀٌځ،حٿټظخد حٿڄَؿ٪ ٳِ حٿظَرْش حٿزْجْش،حٿټظخد حٿڄَؿ٪ ٳِ حٿٴِّْخء
حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ًحٿټظخد حٿڄَؿ٪ ٳِ طخٍّن حٕڃش حٿ٬َرْش،ٻٌٿٺ ط٠٤ڀ٪ حٿڄن٨ڄش رظنٴٌْ ڃًَ٘٫خص ٍحثيس ٳِ حٿڄـخٽ حٿظَرٌُ 
حٿڄًَ٘٩ حٿ٬َرِ ٿڀظٸٌّڂ حٿڄٸخٍڅ ٿڄٔظٌّخص حٿظلْٜپ حٿيٍحِٓ ٳِ حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ،ًطليّي ڃٔظٌّخص حٿظ٬ڀْڂ :ڃنيخ
 .ٳْخٿَّخْٟخطٌحٿ٬ڀٌځ ًحٿنلٌ ٳِ حٿظ٬ڀْڂ حٿؼخنٌُ
 08طزٸَ هـٌٿش أڃخځ ًحٷ٪ ٻخٍػِ ّييى ػڀغ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ حٿ٬َرِ،حٿڄظڄؼپ ٳِ ٍُف أٻؼَ ڃن - كٔذ ٍأِّ-اٙ أڅ ىٌه حٿـيٌى
ًحٿلټٌڃخص " حٕٿْٔټٌ"ڃڀٌْڅ ڃٌح٣ن ٫َرِ طلض نَْ حٿـيپ ًحٕڃْش،ًىٌ ٍٷڂ ّٜ٬ٌذ ڃن حٿظليّخص حٿظِ ٍٳ٬ظيخ ڃن٨ڄش 
حٿ٬َرْش،كْغ ط٘ظَ١ كٔخْٓش حٿڄَكڀش حٿلخٿْش حٿٸْخځ ربؿَحءحص ٫خؿڀش ًرٌٽ ؿيٌى ٻزَْس ٿظيحٍٹ ڃخ ّڄټن طيحٍٻو ٳِ ڃْيحڅ 
 )4(.حٿظ٬ڀْڂ ًڃلٌ حٕڃْش ًڃلخٍرش حٿـيپ
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 ".OCSINU"ك٢ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح ُِزشث٤خ ٝاُضوبكخ ٝاُزؼِ٤ْ  )الأٓ٤خ(اُزؼبٕٝ ػِ٠ ٌٓبكؾخ اُغَٜ/ 2
 ىًٿش ٫ڀَ ڃْؼخٷيخ 73ځ،ر٬ي طٌٷْ٪ 6491ٓنش " حٿٌْنٔټٌ"أن٘جض ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀظَرْش ًحٿؼٸخٳش ًحٿظ٬ڀْڂ حٿڄ٬ًَٳش رـ
ځ 5491 نٌٳڄزَ 61اٿَ1،حٿڄن٬ٸي ٳِ ٿنيڅ ڃن )EMAC(حٿظؤِْٓٔ رنخءح ٫ڀَ حٷظَحف ڃن ڃئطڄَ ًٍُحء حٿلڀٴخء ٿڀظَرْش
ځ ًڃٸَىخ رـنْٲ،ًٿـنظيخ حٿظنٴٌّْش حٿڄظڄؼڀش 2291 حٿڄظؤٓٔش ٓنش )ICIC(ًڃييص ٿو ٻپ ڃن حٿڀـنش حٿيًٿْش ٿڀظ٬خًڅ حٿٴټَُ
 .ځ ًڃٸَىخ رخٍّْ5291حٿڄن٘ؤس ٓنش  )ICII(ٳِ حٿڄ٬يي حٿيًٿِ ٿڀظ٬خًڅ حٿٴټَُ
ىٌ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ا٫خىس رنخء حٿڄيحٍّ ًحٿـخڃ٬خص ًحٿڄټظزخص ًحٿڄظخكٲ حٿظِ " حٿٌْنٔټٌ"ٿٸي ٻخڅ حٿييٱ حٕٓخِٓ ڃن ان٘خء 
 )5(ىڃَص ارخڅ حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ٳِ أًًٍرخ،اٙ أڅ حٕىيحٱ حًٕٿْش َٓ٫خڅ ڃخ ط٤ٌٍص ٿظٜزق حٿڄن٨ڄش رلٶ ٍح٫ْش 
 ___________________________
 .أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٙٿټظًَنِ ٿٌُحٍس حٿوخٍؿْش حٿڄَّٜش:)1(
 moc.arwahtaboruo.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ):2(
 .ڃنظيٍ حٿ٤ڀزخص ًحٿزلٌع حٿيٍحْٓشأن٨َ ڃٌٷ٪ :)3(
 MOC.AIDEPOLCYCNE BARA .WWW:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)4(
 gro.ocsenu.www: حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)5(
٫ڀَ طوْٜٚ " ًحٿٌْنٔٺ"ً٫ڄڀضٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٙص حهظٜخٛخطيخ حٿؼٚع ًرخٿوٌٜٙ ٳِ حٿڄـخٽ حٿظَرٌُ،
طڄؼپ أىڂ كْغ ص. حٿڄِّي ڃن حىظڄخڃخطيخ ٿظڀزْش كخؿخص حٿيًٽ حٿنخڃْش ٳِ ڃټخٳلش حٿٴٸَ ًحٗٓيخځ ٳِ كڄٚص ڃلٌ حٕڃْش
ًٯَْىخ ڃن ،"حٿٌْنٔټٌ" حٿڄظ٬يىس ًحٿڄٔظڄَس حٿظِ طنٴٌىخحٍّ٪ڃنـِحص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ حٿظَرْش ٳِ ڃـڄٌ٫ش حٿڄٖ
حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ٿَٳ٪ ڃٔظٌٍ حٿڄن٨ٌڃش حٿظَرٌّش حٿيًٿْش،ًٿڄٔخ٫يس حٿيًٽ حٿنخڃْش ٫ڀَ ٍىځ حٿيٌس حٿظَرٌّش رْنيخ ًرْن 
 )1(.حٿيًٽ حٕٻؼَ طٸيڃًخ،ڃ٪ حٿظَٻِْ ٫ڀَ ڃټخٳلش حٕڃْش ٳِ حٿيًٽ حٕٗي ٳٸًَح
ىٌح حٿٌْځ حٿٌُ أٷَه حٿڄئطڄَ حٿ٬خځ ٿڄن٨ڄش ،"حٿٌْځ حٿ٬خٿڄِ ٿڄلٌ حٕڃْش"ځ رـطلظٴپ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ٳِ حٿؼخڃن ڃن أّڀٌٽ ڃن ٻپ ٫خ
أهٌ حىظڄخځ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ رڄ٘ټڀش حٕڃْش رخُٙىّخى ڃنٌ ًٿٺ حٿٌْځ ًځ، 6691  حٿَحر٬ش ٫َ٘س ٫خځح ٳِ ىًٍطو"حٿٌْنْٔټٌ"
ًڃن هڀٴيخ حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش حٕهٍَ طزٌٽ ؿيٌىح كؼْؼش ًرٜٴش ڃٔظڄَس ٿظلٸْٶ " حٿٌْنٔټٌ"حٿڄ٤َى،ؿ٬ڀض ڃن٨ڄش
 )2(.٫خٿڂ هخٽ ڃن حٕڃْش
طلض ،"حٿڄئطڄَ حٿ٬خٿڄِ ٿڀظ٬ڀْڂ ٿڀـڄْ٪" ٿل٠ٌٍځ0991  ڃخٍّ9-5ڃنطخّٚني د٩ ُ٫ڄخء حٿ٬خٿڂ ححؿظڂڃن ىٌه حٿـيٌى 
،أّٿٲ ًٿٺ حٿڄئطڄَ ٗټ ًٚ ڃظٸيڃًخ ڃن أٗټخٽ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ حٿظَرْش،ًطلٌٽ »طڀزْش كخؿخص حٿظ٬ڀْڂ حٕٓخْٓش«٫نٌحڅ
حٙىظڄخځ ٳِ ًٿٺ حٿڄئطڄَ ڃن ڃـخٽ حٙىظڄخځ حٿظٸڀْيُ حٿڄظ٬ڀٶ رظٌٳَْ حٕرنْش حٿڄيٍْٓش ًٻظذ حٿظيٍّْ ًحٿڄ٬ڀڄْن اٿَ 
حٿظَٻِْ ٫ڀَ ٫ڄڀْش حٿظ٬ڀڂ ًكخؿخص حٿڄظ٬ڀڄْن،ًطڄټن حٿڄئطڄَ ڃن طَٻِْ حٙىظڄخځ ٫ڀَ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ٓزْپ طلٸْٶ 
،ًىٌ حٿڄٌ٫ي حٿڄٸٍَ ٿ٬ٸي حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ حٿٸخىځ حٿڄوٜٚ ځ5102أىيحٱ ًٟ٬ض ٿظ٘ڄپ حڃظيحىًح ُڃنًْخ ّٜپ اٿَ ٫خځ 
  ٳِ ىٌح حٗ٣خٍ )3(.ٿڄٌٌٟ٩ حٿظ٬ڀْڂ ٿڀـڄْ٬ٌحٿٌُ ّڄؼپ ڃ٬ڀڄًخ رخًٍُح ڃن ڃ٬خٿڂ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ حٿظَرْش
ٿڀٌٷٌٱ ٫ڀَ ڃخ نٴٌ ڃن طٌْٛخص ځ 0002رخٿٔنٰخٽ ٫خځ "ىحٻخٍ"ًحٿـيخص حٿڄ٬نْش ر٬ٸي ڃئطڄَ ىًٿِ ٳِ" حٿٌْنٔټٌ"ٷخڃض
 حٿيًٽ حٕ٫٠خء أڅ ط٠٪ ه٤٤يخ حٿٌ٣نْش ٳِ ڃـخٽ ڃن،ً٣ڀزض ځ0991ٿٔنش كٌٽ حٿظَرْش ٿڀـڄْ٪ "ؿٌڃْظْخڅ"ڃئطڄَ 
 ٿڀظ٬ڀْڂ ٳِ حٿٸَڅ حٿلخىُ آظَحطْـْشحٍٙطٸخء رنٌ٫ْش حٿظ٬ڀْڂ حٕٓخِٓ ٿڀٰٜخٍ ًحٿټزخٍ،ًأَٗٳض حٿٌْنٔټٌ ٫ڀَ ًٟ٪ 
طڀوٚ ٳڀٔٴش حٿظ٬ڀڂ ٳِ حٿٸَڅ حٿلخىُ ًحٿ٬َّ٘ن ًأىيحٳو ٳِ أٍر٬ش صً»حٿظ٬ڀڂ ًٿٺ حٿټنِ حٿڄټنٌڅ«ًحٿ٬َّ٘ن طڄؼڀض ٳِ 
 ».ط٬ڀڂ ٿظ٬َٱ« ـ حٿظ٬ڀڂ ٿڀڄ٬َٳش 1  :ڃزخىة ىِ
 ».ط٬ڀڂ ٿظ٬ڄپ« ـ حٿظ٬ڀڂ ٿڀ٬ڄپ 2
. »ط٬ڀڂ ٿظ٬ْٖ ًطظ٬خّٖ ڃ٪ حٓهَّن« ـ حٿظ٬ڀڂ ٿڀ٬ْٖ ڃ٪ حٓهَّن 3
 )4(.»ٻٌڅصط٬ڀڂ ٿض« ـ حٿظ٬ڀڂ ٿڀظټٌّن 4
 ڃيٍ حٿلْخس ځحىظڄخڃخ رخٿټزخٍ ٳِ ا٣خٍ رَنخڃؾ ط٬ڀْڂ حٿټزخٍ،حٿٌُ ّ٤ڀٶ ٫ڀْو أّ٠خ حٿظ٬ڀْڂ حٿڄٔظڄَ أً حٿظ٬ڀِ" حٿٌْنٔټٌ"أًٿض 
ٳيٌ ّ٬نِ أُ ٗټپ ڃن أٗټخٽ حٿظ٬ڀْڂ حٿٌُ ّٸيځ ٿڀَؿخٽ ًحٿنٔخء حٿٌّن طـخًًُح ڃَكڀظِ حٿ٤ٴٌٿش ًحٿڄَحىٸش،كْغ ّ٘ڄپ 
،حٿٌُ ّظڂ ر٘ټپ ًح٫ِ أً ٯَْ ڃٌؿو ٫ن ٣َّٶ حٿڄ٤خٿ٬ش ًحٿٸَحءس "حٿظ٬ڀڂ حٿٌحطِ"ط٬ڀْڄيڂ رٌحٓ٤ش أنڄخ١ ط٬ڀْڄْش ڃوظڀٴش ڃؼپ
ًحٿظَىى ٫ڀَ حٿڄټظزخص حٿ٬خڃش،ًنڄ٢ ط٬ڀڂ حٿڄَء رنٴٔو،ًحٿظ٬ڀْڂ حٿٌُ ّظڂ رٌحٓ٤ش حٿزَحڃؾ حٿڄٌح٫ش ٫زَ حًٗح٫ش ًحٿظڀٴِس،أً 
حٿٌُ ّظڂ رل٠ٌٍ ًٍٗخص حٿ٬ڄپ ًحٿنيًحص ًحٿڄئطڄَحص،ٻڄخ ّ٘ڄپ ط٬ڀْڂ حٿټزخٍ حٿظ٬ڀْڂ "حٿڄظزخىٽ"ځحٿظ٬ڀْڂ رخٿڄَحٓڀش،ًحٿظ٬ڀِ
ًحٿظيٍّذ حٿڄينْْن حٿڀٌّن ّييٳخڅ اٿَ ٍٳ٪ ٻٴخءحص حٿ٬ڄپ ًڃيخٍحطو،ًحٿظ٬ڀْڂ ڃن أؿپ حٿٜلش ًحٿَٳخه حٙؿظڄخ٫ِ ًحٿلْخس 
حَّٕٓش حٿٜلْش،اٟخٳش اٿَ حٿظ٬ڀْڂ ڃن أؿپ ٍٳ٪ ڃٔظٌٍ حٗىٍحٹ ٿڀٌحؿزخص ًحٿلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش ًحٙؿظڄخ٫ْش 
ًحٿٌ٣نْش،ًحٿظ٬ڀْڂ ڃن أؿپ طلٸْٶ حٿٌحص حٿٌُ ّظ٠ڄن ؿڄْ٪ أٗټخٽ حٿظ٬ڀْڂ حٿلَ ٳِ ڃـخٙص حٿڄٌْٓٸَ ًحٿٴنٌڅ ًحٿڄَٔف 
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 ٳټَس أٛزقًٷي كٸٶ حٿظ٬ڀْڂ حٿڄٴظٌف نـخكخص ٻزَْس ٫زَ طَْْٰه ٿڄٴيٌڃخص ط٬ڀْڂ حٿټزخٍ ًأر٬خىىخ،ً.ًحٓىحد حٿلَٳْش حٿْيًّش
ًأىًحطو ،ڃٸزٌٿش ٳِ أٯڀذ رڀيحڅ حٿ٬خٿڂ ڃڄؼ ًٚ حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خٿِ حٿـخڃ٬ِ ٿڀټزخٍ ًڃ٬ظڄيًح ٫ڀَ ط٘ټْڀش ٻزَْس ڃن ٣َحثٶ حٿظيٍّْ
ٻخٿڄَحٓڀش ًًٓخث٢ حٙطٜخٽ حٿـڄخىَّْش ًحٿنٜق ًحٿظٌؿْو حٿٴَىّْن،ًحٿيًٍحص حٿظؤىْڀْش حٿٸَْٜس حٕڃي ڃ٪ ح٫ظڄخى ڃظِحّي 
 )5(.د حٿ٬خٿڄْشُس حٙنظَنْض ًٗزټش حٿٌُ٫ڀَ طٸن
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ط٬َٝ حٿَإّش حٗٓظَحطْـْشًحٗ٣خٍ حٿزَنخڃـِ  3102-8002ڃظٌٓ٤ش حٕؿپ ٿڀٴظَس  آظَحطْـْش"حٿٌْنٔټٌ"ًٷي ًٟ٬ض
  .ٳِ ؿڄْ٪ ڃـخٙص حهظٜخٛيخ،٫ڀَ ٻپ ڃن حٿٜ٬ْيحٿ٬خٿڄِ ًحٗٷڀْڄِ ًحٿٸ٤َُ ٿٖ٫ٌحځ حٿٔظش حٿٸخىڃش"حٿٌْنٔټٌ"ٿن٘خ١
    :َّٗي ن٘خ١ حٿٌْنٔټٌ ٳِ ؿڄْ٪ ڃـخٙص حهظٜخٛيخ"حٿٌْنٔټٌ"طنظ٨ڂ حٗٓظَحطْـْش حٿڄظٌٓ٤ش حٕؿپ كٌٽ رْخڅ ٿَٓخٿش 
طٔيڂ حٿٌْنٔټٌ رٌٛٴيخ ًٻخٿش ڃظوٜٜش طنظڄِ اٿَ ڃن٨ٌڃش حٕڃڄخٿڄظليس ٳِ رنخء حٿٔٚځ ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿٴٸَ ًطلٸْٶ "
ًٳِ ْٓخٵ طؤىّظيخ ".حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ًاٷخڃش حٿلٌحٍرْن حٿؼٸخٳخص ڃن هٚٽ حٿظَرْش ًحٿ٬ڀٌځ ًحٿؼٸخٳش ًحٙطٜخٿٌحٿڄ٬ڀٌڃخص
 :ڃليىس رخ٫ظزخٍىخثٞظبئق خٔظٿٜخٿق حٿـڄخ٫شحٿيًٿْش"حٿٌْنٔټٌ"ٿَٓخٿظيخ ٌٓٱ ط٠٤ڀ٪
 .ڃوظزَح ٿٖٳټخٍ رڄخ ٳْيخ حٙٓظَ٘حٱ/ 1
 .ىْجشطٸنْنْش/2
 .ڃَٻِح ٿظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص/3
 ".حٿٌْنٔټٌ"ىْجش ٿزنخء ٷيٍحص حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃـخٙص حهظٜخٙ/4
.                                                                                                                  ٫خڃٚ كخٳِح ٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ/5
٫خُڃش ٫ڀَ اّٚءحًٕٿٌّشٗٳَّٸْخًٿظلٸْٶ حٿڄٔخًحس رْن حٿـنْٔن ٫زَ ىٌه حٗٓظَحطْـْش،ًط٬ظِځ ٫ًٚس ٫ڀَ "حٿٌْنٔټٌ"اڅ   
ًٿٺ حٟٙ٤ٚ٫زؤن٘٤ش نٌ٫ْش طٔظييٱ حٿ٘زخد ًأٷپ حٿزڀيحڅ نڄٌح ًحٿيًٽ حٿـٍِّش حٿَْٰٜس حٿنخڃْش،ٻڄخٓظڀزِ حٿڄن٨ڄش 
كخؿخص حٿٴجخص حٿڄلًَڃش ًحٿڄٔظز٬يس ًأّ٠خ ٳجخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄٔظ٠٬ٴش رڄنٴْيخ حٿٔټخڅ حٕٛڀْْن،كْغ طنظ٨ڂ رنْش 
حٗٓظَحطْـْش حٿڄظٌٓ٤ش حٕؿپ،كٌٽ هڄٔش أىيحٱ ٗخڃڀشطوٚ رَنخڃؾ حٿڄن٨ڄش رؤَٓىخ ًطليى حٿڄْخىّن حٿظِ طظٴَى ٳْيخ 
:                                                                                                      - ًطظڄظ٪ رڄِحّخنٔزْش،ًىِ" حٿٌْنٔټٌ"
ڃٌحؿيش حٿظليّخص . - طٔوَْ حٿڄ٬خٍٱ ًحٿْٔخٓخص حٿ٬ڀڄْش ٕٯَحٝ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش.     - طؤڃْن حٿظ٬ڀْڂ حٿـْي ٿڀـڄْ٪
رنخء ڃـظڄ٬خص ڃ٬َٳشحٓظْ٬خرْش ڃن هٚٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص .-ط٬ِِّ حٿظنٌ٫خٿؼٸخٳِ ًحٿلٌحٍ رْن حٿؼٸخٳخص.      - حٕهٚٷْش حٿڄٔظـيس
                                                                ٫َٱ حٗ٣خٍ حٕڃڄِ أّ٠خ طزنِ حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ٓنش )1(.ًحٙطٜخٽ
ڃـڄٌ٫ش :"،ّنٸٔڂ حٿزَنخڃؾ اٿَ ػٚع ڃـڄٌ٫خص ىِ"ځ ًڃخ ر٬يىخ0002رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿ٬خٿڄِ ٿڀ٘زخد كظَ ٓنش "ځ 5991
،كْغ ط٠ڄنض "ڃـڄٌ٫ش حٿ٘زخد ًٍٳخىو"ً" ڃـڄٌ٫ش حٿ٘زخد ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ"،"حٿ٘زخد ٳِ حٙٷظٜخى حٿ٬خٿڄِ
 :طٔ٬َ ڃن هٚٿيخ طلٸْٶ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕىيحٱ،أىڄيخ" حٿظ٬ڀْڂ"حٿڄـڄٌ٫ش حًٕٿَ أًٿٌّش 
.     ځ5102طلٸْٶ ط٬ڄْڂ اڃټخنْش حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿظ٬ڀْڂ حٕٓخِٓ حٿـْي ًٻٴخٿش حٿڄٔخًحس رْن حٿـنْٔن ٳِ حٿظ٬ڀْڂ رلڀٌٽ ٫خځ- 
.                                                 ځ5102حٿڄينِ ًحٿزَحڃؾ ٯَْ حٿَٓڄْش ًٯَْىخ ڃن ٳَٙ رنخء حٿٸيٍحص رلڀٌٽ ٫خځ 
.                        ځ5102ٻٴخٿش طٌٳَْ ٳَٙ حٿظ٬ڀْڂ حٿڄينِ ًحٿظٸنِ ًحٿظيٍّذ ٫ڀَ حٿڄيخٍحص ٿـڄْ٪ حٿ٘زخد رلڀٌٽ حٿ٬خځ - 
.                                ْٛخٯش ًطنٴٌْ ن٨ڂ ً٣نْش ٿ٠ڄخڅ حٿـٌىس ٳِ حٿظ٬ڀْڂ رنخءح ٫ڀَ ڃ٬خَّْ ًأىًحص ڃظٴٶ ٫ڀْيخ ىًٿْخ- 
طلٸْٶ ُّخىس رڄٸيحٍ حٿؼڀؼْن ٳِ نٔزش حٿ٘زخڅ ًحٿ٘خرخص حٿٌّن ٿيّيڂ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٓظويحځ حٿلٌحْٓذ،ًحٕنظَنض رٌٛٴيخ أىحس - 
 )2(.ځ5102ٿڀظ٬ڀڂ ًحٻظٔخد حٿڄ٬َٳش رلڀٌٽ حٿ٬خځ 
كٸٶ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ ط٬ڀْڂ حٿټزخٍ ًڃلٌ حٕڃْش نـخكخص ڃظڄِْس طټخى طټٌڅ حٕٻؼَ رًًَُح ٳِ ٓـپ حٿڄن٨ڄخص ٿٸي 
ٳِ ڃټخٳلش ڃلٌ حٕڃْش ٳِ حٕٷ٤خٍ حٿ٬َرْش رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٌُحٍحص "حٿٌْنٔټٌ"حٿيًٿْش،ًٌّٻَ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ نـخف
ٳِ ڃَٜ ڃن حٿؼڄخٍ حٿنخؿلش ٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ ًحٗٷڀْڄِ ٳِ "َّٓ حٿڀْخڅ"ًحٿڄئٓٔخص حٿٌ٣نْش،ًٻخڅ ڃَٻِ حٿظيٍّذ ٳِ 
 رنـخكخطيخ حٿ٬خٿڄْش ٫ڀَ ٛ٬ْي ڃلٌ حٕڃْش،ًطٌٻَ ٳِ طٸخٍَّىخ أڅ حٗكٜخءحص طَْ٘ اٿَ أڅ " حٿٌْنٔټٌ"ًط٬ظِ،ڃلٌ حٕڃْش
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 878 رق ٿْٚځ5991 ڃڀٌْڅ ٫خځ 588،ًحنوٴٞ ىٌح حٿَٷڂ اٿَ ځ0991 ڃڀٌْڅ ٫خځ 269٫يى حٕڃّْْن ٳِ حٿ٬خٿڂ ٻخڅ ّٸخٍد 
 حْٟ٪ّ٨پ ڃلٌ حٕڃْش ڃن أىڂ حٿڄٌ،ٿيٌح ،ًط٨پ ىٌه حٿنٔزش ٫خٿْش ؿيًح ٕنيخ طٸخٍد ٍر٪ ٓټخڅ حٿزَّ٘شځ0002٫خځ ڃڀٌْڅ 
رٔزذ حٿ٬ٚٷش حٿٌػْٸش رْن حٕڃْش ًحٿظنڄْش حٿ٘خڃڀش،ط٬نَ .ّيخحٿظِ طلظخؽ اٿَ ط٠خٳَ حٿـيٌى حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش ٿڀٸ٠خء حٿظخځ ٫پ
حٕڃْش ًٍر٤يخ رخٿظنڄْش ڃن أؿپ حٿَٷِ رخٿڄـظڄ٪ اٿَ ڃٔظٌٍ أ٫ڀَ ّوٴٲ ڃن حٕڃْش ًحٿـيپ ًحٿٴٸَ ڃلخٍرش حٿزڀيحڅ حٿنخڃْشد
ٳڄظٌٓ٢ ،ًڃظټخڃڀش ٗخڃڀش ٵىٌه حٿ٨ٌحىَ طټٌڅ رؤٓخٿْذ ً٣ًَحٿڄَٝ،ًىِ ٧ٌحىَ ڃظَحر٤ش ٳْڄخ رْنيخ،ٿٌٿٺ ٳبڅ ڃ٬خٿـش 
 )3(ڃٔظٌّخص ڃلٌ حٕڃْش ًحٿٴٸَ ٳِ حٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش ًٳٶ
 rF/noitacudE/grO.ocsenU.latroP:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
ىٍحٓش ٿڀٌحٷ٪ ًحٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀَ ْٓخٓخص حٿظنڄْش،طٸََّ حٿٔټخڅ ًحٿظنڄْش،حٿ٬يى حٿَحر٪،حٕڃڂ حٿڄظليس،نٌٌٍّْٹ :حٿ٘زخد ٳِ ڃن٤ٸش حٗٓټٌح:)2(
 .  6،9،01،ٙ)6/9002/DDS/AWCSE/E،9002(
 2elcitra? php.pips/teN.kofuolA.www//:ptth:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
 ًأًٷْخنٌْٓش ححٿظٸيَّحص حٿ٬خٿڄْش ٳِ حٿ٬ٸٌى حٕهَْس ڃن حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن،أىنَ ڃن ڃظٌٓ٢ ڃٔظٌٍ ڃلٌ حٕڃْش ٳِ أڃَّٺ
٫نيڃخ طل ٌٔن ڃٔظٌٍ حٿڄ٬ْ٘ش ٳِ حٿڄٚك٦ أنو ً.حرخٿنٔزش اٿَ ڃـڄٌ٩ حٿ٬خٿڂ،ًأ٫ڀَ ڃن ڃظٌٓ٢ ڃـڄٌ٩ حٿ٬خٿڂ ٳِ اٳَّٸِ
 طَحر٢ رْن ڃخ ّڄڀټو ٿٌٿٺ ٌّؿي. ٿيّيخ،ًحنوٴ٠ض حٕڃْش رَٔ٫ش ٻزَْسحٿظ٬ڀڂحٿيًٽ حٿ٬َرْش ًحص حٿيهپ حٿ٬خٿِ ٿڀٴَى طلٔن
 ًٻٌٿٺ طٔخىڂ حٿظنڄْش ٳِ  حٿٌْځ ٳِ حٿظنڄْش ٫ن ٣َّٶ حٗ٫ٚځط٬ڀْڂٓيڂ حٽُحٗنٔخڅ ڃن ڃ٬ڀٌڃخص ًڃخ ّڄڀټو ڃن ڃخٽ،اً 
حٿظ٘ـْ٪ ٫ڀَ حٿظ٬ڀڂ ًحٻظٔخد حٿڄ٬خٍٱ ٿٌٿٺ أٍٍ رؤنو ٙ ّڄټن ٿْٔخٓش ط٬ڀْڄْش طييٱ اٿَ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٕڃْش أڅ طنـق ىًڅ 
حٿظلٍَ ڃن حٿٴٸَ ّ٬نِ حٿظلٍَ "أڅ طَ٘ٹ ٳْيخ ْٓخٓش طنڄٌّش ىخىٳش اٿَ حٿظوٴْٲ ڃن كيس حٿٴٸَ ًحٿز٤خٿش،٣زٸخ ٿڀڄزيأ حٿٔخثي 
 ٿڀظ٬ڀڂ ًحٿؼٸخٳش،ّڄټن أڅ طوٴٞ ڃوخ٣َ  ؿيّيسحص حٗ٫ٚځ ًحٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ حٿڄـظڄ٪ ٳًَُٙٷي أطخكظظٸن،"ڃن حٿـيپ
 )1(.حٕڃْش
  ٳِ حٿڄـظڄ٪،ًحٿَٳ٪ ڃن حٿڄٔظٌٍ اُؾٍِٞ ُٔؾبسثخ اُغَٜ ٝالأٓ٤خڃن ٻپ ڃخ ٓزٶ حٗٗخٍس اٿْو ّڄټن حٷظَحف ڃـڄٌ٫ش ڃن 
حٿظ٬ڀْڄِ ًٟڄخڅ رنخء حٿ٘زخد ٫ڀَ أْٓ أهٚٷْش ً٫ڀڄْش ًطَرٌّش ٓڀْڄش،ًطٴخىُ حنلَحٳيڂ اٿَ حٿظ٤َٱ ًحٗؿَحځ 
 :ًحٍٗىخد ًطظڄؼپ أىڂ ىٌه حٿلڀٌٽ ٳْڄخ ّڀِ
اٍٗخى حَٕٓس اٿَ ًٍَٟس حٙنظزخه اٿَ ٫ڄڀْخص حٿظن٘جش حٙؿظڄخ٫ْش ًطنٸْظيخ ڃن حٿٌ٘حثذ،ٿټِ طټٌڅ ًٓخثپ ٳ٬خٿش ٳِ - 
 . ًحٕهٚٷْش ٫ني حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خصسطټٌّن حٿلٜخنش حٿڄزيثِ
طيٌّذ ًطؤىّذ ًط٬ڀْڂ حٕرنخء ڃلخٓن حٕهٚٵ،ًكٴ٨يڂ ًڃَحٷزظيڂ ڃن أٛيٷخء حٿٌٔء،حٿٌّن ّټٌنٌڅ ٷيًس ْٓجش ٷي طـٌريڂ - 
 .نلٌ ٫خٿڂ حٗؿَحځ ًحٍٗىخد
كپ ڃ٘ټٚص حٿ٤ڀزش حٿڄخىّش،حٿيٍحْٓش،حٙؿظڄخ٫ْش،حٿظًَّلْش ًحٿٸْڄْش،ٿټِ ٙ ّظ٬ٌَٟح اٿَ حٗكزخ١ حٿٌُ ىٌ أٓخّ - 
 .حٿٔڀٌٹ حٿ٬يًحنِ 
رنخء حٿ٤ڀزش نٴْٔخ ًحؿظڄخ٫ْخ ًطَرٌّخ رنخءح ٷٌّڄخ،ڃن ٗؤنو أٙ ّيٳ٬يڂ اٿَ حٿ٘٬ٌٍ ر٠ْخ٩ ڃٔظٸزڀيڂ ًط٘٠ٌِ آڃخٿيڂ - 
 .ً٣ڄٌكخطيڂ
ًٍَٟس حٗظڄخٽ حٿڄنخىؾ حٿظ٬ڀْڄْش ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿظَرٌّش ٫ڀَ ڃٸٍَحص ًڃٌحى طزَٜ حٿ٤ٚد رڄ٘ټٚص حٍٗىخد - 
ًحٿـَحثڂ،ًه٤ٌٍطيخ ًٻْٴْش حٿظ٬خڃپ ڃ٬يخ،ًأڅ طٔظٸِ حٿڄنخىؾ ًحٿڄٸٍَحص ڃن ٛڄْڂ ٫ٸْيس حٕڃش ًطخٍّويخ،كظَ طوَؽ 
 .ؿْٚ ّلْ رڄ٘ټٚص حٗؿَحځ ًحٍٗىخد ًه٤ٌٍطيخ ًٻْٴْش حٿظ٬خڃپ ڃ٬يخ ًحٿظٜيُ ٿيخ رخٕٓخٿْذ حٿ٬ڀڄْش ًحٿٔڀڄْش
 .حٿظ٬َٱ ٫ڀَ كخؿْخص حٿظٚڃٌْ ًحٿ٤ٚد ًطڀڄْ ڃ٘ټٚطيڂ ًحٿڄٔخىڄش ٳِ كڀيخ رؤَّٔ حٿ٤َٵ ًأٓيڀيخ- 
طيْجش رْجش ىٍحْٓش ڃنخٓزش رظ٬يى حٿٌٓخثپ ڃن هٚٽ حٓظويحځ أؿيِس حٿلخٓذ حٓٿِ،طٌٳَ حٿټظذ حٿڄظوٜٜش حٿڄلٴِس ٿڀزلغ - 
 )2(.حٿ٬ڀڄِ حٿٔڀْڂ
 .ا٫٤خء حٿٴَٛش ٿڀ٤ٚد ٿڀڄنخٷ٘ش ًحٿلٌحٍ ًحٗريح٩ ًحٙهظٚٱ-
ًٍَٟس ًٟ٪ ه٤ش آظَحطْـْش ٿڀڄنخىؾ حٿيٍحْٓش رخٿظنْٔٶ ڃ٪ آظَحطْـْش حٿظنڄْش حٿ٘خڃڀش ٿڀيًٿش،رلْغ طٔظڀيڂ - 
آظَحطْـْش حٿڄنخىؾ أىيحٳيخ ڃن آظَحطْـْش حٿظنڄْش حٿ٘خڃڀش ٿڀڄـظڄ٪،ًأڅ طټٌڅ ىٌه حٿڄنخىؾ ٷخرڀش ٿڀظ٬يّپ حٿڄٔظڄَ كٔذ 
 .ڃٸظ٠ْخص حٿ٬َٜ ًٿيّيخ حٿٸيٍس ٫ڀَ ڃٔخَّس حٿٌحٷ٪ حٙؿظڄخ٫ِ ًحٙٷظٜخىُ ًحٿْٔخِٓ ًطٸيّڂ كڀٌٽ ٫ڄڀْش ٿڄ٘ټٚطو
ط٬ِِّ ىًٍ حٿن٘خ١ حٿ٤ٚرِ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿظ٬ڀْڄْش ڃن هٚٽ اٷخڃش حٿنيًحص ًحٿڄلخَٟحص ًحٿلٌحٍحص حٿظِ ّظٴخ٫پ ڃ٬يخ - 
 .حٿ٤ٚد،ًّنخٷٌ٘څ ٳْيخ ٷ٠خّخ ًحص أىڄْش طلض اَٗحٱ حٿڄئٓٔش حٿظ٬ڀْڄْش
 .طټٌّن ً٫ِ اّـخرِ ٿيٍ حٿ٤ٚد ٿلڄخّظيڂ ڃن حٕٳټخٍ حٿيهْڀش حٿيخىڃش ًحٿڄ٠ڀڀش ًرْخڅ ڃٌٷٲ حٗٓٚځ ڃنيخ- 
 .ڃٌحؿيش حُٕڃخص ًحٿڄ٘ټٚص حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش،ًڃخ ّظز٬يخ ڃن أُڃخص ط٠َ رخٿ٘زخد ڃؼپ أُڃظِ حٿٔټن ًحٿ٬ڄپ- 
 .٫ٚؽ حٿوڀپ حٗىحٍُ ٳِ ر٬ٞ أؿيِس حٿيًٿش حٿٌُ ّ٬ٌٵ ًّ٬َٷپ ًٌٛٽ حٿويڃخص حٿظِ طٸيڃيخ حٿيًٿش ٿ٤خٿزْيخ- 
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ًٍَٟس حىظڄخځ حٿيًٿش رلپ ڃ٘خٻپ حٿ٘زخد حٿظِ ط٬ظَٝ ٣َّٸيڂ ًحٓظٸَحٍىڂ،ٳخٿز٤خٿش ً أُڃش حٿٔټن ڃن حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ - 
 .طيْت ڃَط٬خ ٿٚنظيخُّْن ڃن ؿڄخ٫خص حٗؿَحځ ًحٿظ٬ٜذ ًحٍٗىخد
أڅ طټٲ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ٫ن طٸيّڂ ڃخ ّ٠َ حٿڄـظڄ٪ ىّنْخ ًػٸخٳْخ ًحؿظڄخ٫ْخ ًْٓخْٓخ،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿظؤْْٓ ٗ٫ٚځ ىحهڀِ - 
ًٳ٠خثِ ىخىٱ،ّنَ٘ حٕٳټخٍ حٿزنخءس ڃ٪ طٸزپ حٿنٸي ًحٿَأُ حٓهَ ٳِ ؿٌ ڃن حٿيّڄٸَح٣ْش ًحكظَحځ ٿڀَ٘٫ْش حٿيحهڀْش ًكٶ 
 .حٗنٔخڅ ٳِ طڀٸِ حٿڄ٬ڀٌڃش ًحٿوزَ حٿٜلْق
طٴ٬ْپ ىًٍ رٌْص حٿ٘زخد ًحٿڄئٓٔخص حٿؼٸخٳْش ًحٿَّخْٟش،ًُّخىس ٫يىىخ ًى٫ٌس حٿ٘زخد اٿَ حٙٓظٴخىس ڃنيخ ٳْڄخ ّنڄِ - 
 )3(.ٷيٍحطيڂ حٿ٬ٸڀْش ًحٿزينْش،ًّز٬يىڂ ٫ن ٰٗپ أًٷخص حٿٴَح٭ ٳْڄخ ٙ ّٴْيىڂ ًٙ ّٴْي ڃـظڄ٬يڂ
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ار٬خى حٿڄٔـي ًحٿڄئٓٔخص حٿيّنْش حٕهٍَ ٫ن حٿ٬ڄپ حٿلِرِ ًحٿظ٘يىُ،ً٫يځ ؿ٬ڀو ڃټخنخ ٿڀظ٬ٜذ ًنَ٘ - 
 ..                  حٕٳټخٍ حٿڄظ٤َٳش
 MOC.AIDEPOLCYCNE BARA .WWW:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
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حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ٍٳ٪ حٿڄٔظٌٍ  حٿ٬ڀڄِ ًحٿڄ٬َٳِ ٕثڄش حٿڄٔخؿي ًه٤زخثيخ ًحٿٌ٫خ٥ ًحٿڄَٗيّن،ًطؤىْڀيڂ طؤىْٚ َٗ٫ْخ - 
حٿظِ طنخٷٖ حٿڄ٘خٻپ ًحٿڄٌحْٟ٪ حٿٌْڃْش ٿـڄخىَْ - ًّظلټڄٌح ٳِ ًٿٺ-ً٫ڀڄْخ ًهڀٸْخ ٿْظڄټنٌح ڃن اٿٸخء حٿو٤ذ ًحٿيًٍّ
 .حٕڃش،ر٬ْيح ٫ن حٿظ٬ٜذ ًحٿٰڀٌ ًٿْټٌڅ رٌٿٺ حٿڄٔـي هَْ ًْٓڀش ٿڀٌٷخّش ڃن حٿظ٤َٱ ًحٿ٬نٲ ًحٍٗىخد
 )1(.طيْجش حٿڄٔخؿي ًحٿڄئٓٔخص حٿيّنْش ٿظټٌڅ ڃنخٍس ٿڄوظڀٲ حٿ٬ڀٌځ حٿيّنْش ًحٿينٌّْش ط٠ِء ىٍد حٕؿْخٽ- 
 : ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔؾٞ الأٓ٤خ-
ًٍَٟس حٿظٌ٫ْش ٳِ حٿڄـظڄ٪ رؤىڄْش ڃلٌ حٕڃْش،ًًٍَٟس حٿوٚٙ ڃن ىٌه حٿ٨خىَس ٿڀٌٌٛٽ اٿَ ڃـظڄ٪ ٓڀْڂ ًر٬ْي - 
 .٫ن ڃوخ٣َ نٌ٘ء أؿْخٽ ٯَْ ڃظ٬ڀڄش،ّڄټن أڅ ط٘ټپ هِحنخ ٿڀڄـَڃْن ًحٿڄنلَٳْن ٫ن حٿنٔٶ حٿٜلْق ٿڀڄـظڄ٪
حٿڄ٘خٍٻش حٿٴ٬خٿش ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿڄٔظٌّخص حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش ًحٿْٔخْٓش ٿڄيحًٿش ڃٴيٌځ حٿوٚٙ ڃن حٕڃْش،رخٟٗخٳش اٿَ - 
 .ڃِّؾ ڃن ط٬ڀْڂ حٿٸَحءس ً حٻظٔخد حٿڄيخٍحص،ًحٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿټٴخءس
حٿظَٻِْ ٫ڀَ ط٬ڄْڂ حٿظ٬ڀْڂ حٕٓخِٓ ً اٿِحڃْظو ًڃـخنْظو،ڃ٪ طن٨ْڂ كڄٚص ڃټؼٴش رخٿڄنخ٣ٶ حٿَّٴْش حٿٴٸَْس ًحٿنخثْش حٿظِ - 
 .طلظخؽ ٿڀڄظخر٬ش ًحٿڄَحٷزش،ًٿڂ ٙ ٳظق أٷٔخځ هخٛش رڄلٌ حٕڃْش ٳِ أًٷخص حٿ٬٤ڀش حٕٓزٌ٫ْش ً حٿ٬٤پ حٿيٍحْٓش
ٍٳ٪ ڃٔظٌٍ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ًحٿڄن٨ڄخص حٿڄظوٜٜش حٿظخر٬ش ٿيخ،رخٟٗخٳش اٿَ - 
 ".حٿٌْنٔټٌ"حٿظ٬خًڅ رْن حٿڄن٠ڄخص حٗٷڀْڄْش ٳْڄخ رْنيخ،ًرْنيخ ًڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀظَرْش ًحٿؼٸخٳش ًحٿ٬ڀٌځ 
حٿظخر٪ ٿڀڄـڀْ حٙٷظٜخىُ ًحٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄن٨ڄش رخ٫ظزخٍه حٿيْجش  )FECINU(طٴ٬ْپ ىًٍ ٛنيًٵ حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀ٤ٴٌٿش- 
حٕڃڄْش حٿڄ٬نْش رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ كڄخّش كٸٌٵ حٕ٣ٴخٽ،ًحٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ طڀزْش حكظْخؿخطيڂ ٳِ ڃـخٙص ٗظَ ٻخٿٜلش ًحٿظٌّٰش 
 .ًحٿَ٫خّش حٙؿظڄخ٫ْش،ًٻٌٿٺ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظيٍّذ حٿڄينِ
كْغ ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش ٳِ ىٌه حٿنٸ٤ش ڃن حٿزلغ آٿْظخڅ ىًٿْظخڅ ٿڀظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ .اُز٘ٔ٤خ ٌٝٓبكؾخ اُلوش ٝاُجـبُخ:صبٗ٤ب
،ًٻٌٿٺ نظنخًٽ رَنخڃؾ حٕٿٴْش ٿڀظنڄْش )حٿنْزخى(حٿظنڄْش ًڃټخٳلش حٿٴٸَ،ًًٿٺ ريٍحٓش ڃزخىٍس حٿَ٘حٻش حٿـيّيس ٿڀظنڄْش ٳِ اٳَّٸْخ
 .حٿٌُ أ٣ڀٸظو ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس 
 ):DAPEN(اُششاًخ اُغذ٣ذح ُِز٘ٔ٤خ ك٢ إكش٣و٤ب/ أ
رؤنيخ ٍإّش اٳَّٸْش ٗٓظَحطْـْش ٗخڃڀش ٿظلٸْٶ حٿظنڄْش حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ٳِ حٿٸخٍس حٗٳَّٸْش " حٿنْزخى"ط٬َٱ ڃزخىٍس 
حٿـِحثَ،نْـَّْخ،ؿنٌد اٳَّٸْخ،حٿٔنٰخٽ ًڃَٜ ًح٫ظڄيطيخ ٷڄش ڃن٨ڄش حٿٌكيس :ٛخٯيخ ًطزنخىخ ٍإٓخء حٿيًٽ حٿوڄْ
ځ،كْغ طييٱ حٿڄزخىٍس اٿَ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ڃ٘ټٚص حٿٸخٍس حٿڄوظڀٴش ًاّـخى حٿلڀٌٽ 1002ٳِ ٗيَ ؿٌّڀْش" ٿٌٓخٻخ"حٗٳَّٸْش رـ
حٿڄٚثڄش ٿيخ،ٿڀٸ٠خء ٫ڀَ حٿٴٸَ ًطلٸْٶ كْخس أٳ٠پ ٿڀڄٌح٣ن حٗٳَّٸِ ٫ن ٣َّٶ طـْٔي ڃ٘خٍٻش ؿخىس ًٳخ٫ڀش رْن حٿيًٽ 
حٗٳَّٸْش ر٬٠يخ ر٬٠خ،ًحٿٔ٬ِ ٳِ حٿٌٷض نٴٔو ٗٷخڃش ڃ٘خٍٻش رنخءس ڃ٪ حٿيًٽ حٿڄظٸيڃش ًحٿڄن٨ڄخص ًحٿڄئٓٔخص حٿيًٿْش 
ط٤َكخٿنْزخىرَنخڃؾ ٫ڄپ ڃنؤؿپ طلٸْٶ .)2(ًحٗٷڀْڄْش حٿڄ٬نْش،طٸٌځ ٫ڀَ أٓخّ حٿڄٔجٌٿْش حٿڄ٘ظَٻش ًحٿڄلخٓزش حٿڄظزخىٿش
 ٍحٿٸ٠خء ٫پىيٱ طلٸْٶ ٍحٿڄيٍ حٿز٬ْي اٽٍكْغ ّييٱ ٫پ،حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٳِ أٳَّٸْخ ٳِ حٿٸَڅ حٿلخىُ ًحٿ٬َّ٘ن
  ٳِ ٫ڄڀْش حٿ٬ٌٿڄشاٳَّٸْخ ٣َّٶ حٿنڄٌ حٿڄ٤َىًحٿظنڄْش حٿڄٔظيّڄش ًًٟ٪ نيخّش ٿظيڄْٖ ٍحٿٴٸَ،ًًٟ٪ حٿيًٽ حٕٳَّٸْش ٫پ
 ا٣خٍآظَحطْـْظيخٳِ "حٿنْزخى"طٔ٬َ .                                                        ط٬ِِّ ىًٍحٿڄَأس ٳِ ؿڄْ٪ حٕن٘٤شً
ُّخىس ٻٴخءس حٿٸخٍس ٳِ ڃن٪ :              -،أىڄيخالأٛذاف ػِ٠ أُذٟ اُوش٣ت اٿَ طلٸْٶ ر٬ٞ ٿڀنيٌٝ ربٳَّٸْخحٿظنڄٌّش 
 .حٿَٜح٫خص ٷزپ ًٷٌ٫يخ ًنَ٘ حٿٔٚڃٴِ ٍرٌ٫يخ
ح٫ظڄخى ًط٤زْٶ ڃزخىة حٿيّڄٸَح٣ْش ًحٗىحٍس حٿْٔخْٓشًحٙٷظٜخىّش حٿلټْڄش،ًط٬ڄْٶ ڃزخىة كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ىًٽ  -
 .حٿٸخٍس
 .ْٙٓڄخ حٿظنڄْش حٿزَّ٘ش ً٫ټْ نِّٴخٕىڃٰش ًحٿټٴخءحص،حرظيح٫ٌط٤زْٶ رَحڃؾ ٳ٬خٿش ُٗحٿش حٿٴٸَ ًحٿظنڄْش -
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 .ُّخىس ڃٔظٌّخص حٙىهخٍ ًحٙٓظؼڄخٍ حٿڄلڀِ ًحٕؿنزِ -
 .حٓظٸ٤خد حٿڄِّي ڃن ڃٔخ٫يحص حٿظنڄْش حٿوخٍؿْش ًحٓظ٬ڄخٿيخ رټٴخءس -
ٍٳ٪ ٷيٍحطظ٤ٌَّ حٿْٔخٓخص ًحٿظ٬خًڅ ًحٿظٴخًٝ ٳِ حٿڄَٔف حٿيًٿِ ٿڄِّي ڃن حٿڄ٘خٍٻش حٿٴ٬خٿش ٳْخٙٷظٜخى حٿ٬خٿڄِ  -
 .هًٌٜٛخ ٳِ ڃـخٙص حٿظـخٍس ًٳظق حٌٕٓحٵ
 . ًحٿٌٌٛٽ ٿڄٔظٌّخص أ٫ڀَ ڃن حٿنڄٌ حٙٷظٜخىُ حٿڄٔظيحځٗٷڀْڄِ حٿظټخڃٚسٍُطَّٔ٪ ًص-
 )3(.اٷخڃش َٗحٻشكٸْٸْش رْن أٳَّٸْخ ًحٿيًٽ حٿڄظٸيڃش ڃزْنش ٫ڀَ حٙكظَحځ حٿڄظزخىٿٌحٿڄٔئًٿْش -
  :  ٳبنيخ ط٘ڄپأٓب الأٛذاف أُؾذدح ثئؿبس صٓ٘٢
 .  ٓنشٷخىڃش51 حٕٷپ ٿڄيس ٍٓنًٌّخ ٫پ % 7 طلٸْٶ نڄٌ ٳِ حٿنخطؾ حٿڄلڀِ حٗؿڄخٿِ رڄ٬يٽ -
 moc.evihcra swen cibara.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
 gro.DAPEN.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 moc.milaat.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
حٿظ٬ڀْڂ طلْٔن حٿڄظٴٶ ٫ڀْيخ ڃن ٷزٕٚڃڂ حٿڄظليس،ًحٿڄظ٬ڀٸش رظوٴْٲ حٿٴٸَ،ً" ٕىيحٱ حٿظنڄْش حٿ٬خٿڄْش "ٟڄخڅ طلٸْٶ حٿٸخٍس  -
  : حٿزْجش ًٯَْىخ،ًڃنٌٿٺكڄخّش ًحٿٜلش ً
 .5102- 0991 حٿنٜٲ هٚٽ حٿٴظَسڃن ٍهٴٞ نٔزش حٿٔټخڅ حٿٌّن ّ٬ٌْ٘څ ٳِ كخٿش ٳٸَ ڃيٷ٪ اٽ*
 .ځ5102اٿلخٵ ؿڄْ٪ حٕ٣ٴخٽ ٳِ ٓن حٿيٍحٓش رخٿظ٬ڀْڂ حٙرظيحثِ ڃ٪ كڀٌٿ٬خځ *
 ٻپ ڃ٨خىَ حٿظڄِْْ رْن حٿـنْٔن ٳِ ًٍطڄټْن حٿڄَأس ڃن هٚٙٿٸ٠خء ٫پ،طلٸْٶ طٸيځ ڃڀڄٌّ ٌٛد حٿڄٔخًحس رْن حٿـنْٔن*
 .ځ5002حٿظ٬ڀْڂ حٙرظيحثِ ًحٿؼخنٌُ ًًٿٺ رلڀٌٿ٬خځ 
 .ځ5102- 0991 ػڀؼِ حٿنٔزش حٿلخٿْش ًًٿټوٚٽ حٿٴظَس ڃن ٍطٸڀْپ ڃ٬يٙص حٿٌٳْخص رْن حٕ٣ٴخٽ اٽ*
ٳٸي ٣َكظيخ - ٳِ طلٸْٶ أىيحٳيخ"حٿنْزخى"ًىِ حٿًَ٘٣خٕٓخْٓش حٿظِ ّظٌٷٲ ٫ڀْيخ نـخف- أڃخ ًَٗ١ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش 
 ًڃـظڄ٬ْن رخٿ٬ڄپ ٫ڀْظنٴٌْىخ ٍٳْ٘ټپ ٫يى ڃن حٿڄزخىٍحص حٿظِ ّڀظِځ حٿٸخىس حٕٳخٍٷش ٳَحى حٿڄظ٠ڄنش ٿڄزخىٍس حٿنْزخى،حٿٌػْٸش
ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخًٕٿٌّخص حٿٸ٤خ٫ْش ٷيڃض  . ٗيحڃزخىٍس حٿيّڄٸَح٣ْش ًحٿلټڄخٿْٔخِٓ حٿَ* . ڃزخىٍس حٿٔٚځ ًحٕڃن* : ًىِ
ًرٜٴش هخٛش :حٿزنْشحٕٓخْٓش /1 : رَحڃؾ ٿڀ٬ڄپ ٳْڄوظڀٲ حٿٸ٤خ٫خص ًحص حًٕٿٌّش،ًطٰ٤ِ حٿزَحڃؾ حٿڄـخٙص حٓطْش"حٿنْزخى"
  .حٿڄْخىٌحٿَٜٱ حٿٜلِ،طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٙطٜخٙص،حٿ٤خٷش،حٿنٸپ
  . حٿٜلش ًطلٌّپ حطـخه ىـَس حٿ٬ٸٌٽ حٗٳَّٸْشځ،ًط٘ڄپ طوٴْٲ حٿٴٸَ،حٿظ٬ڀِ: طنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش /2
 .حٿ٬ڀڂ ًحٿظټنٌٿٌؿْخ/6.  حٿؼٸخٳش/5  .ڃزخىٍسحٿزْجش/4.  حٿٍِح٫ش/3
 حٕىيحٱ حٿَثْْٔش حٿڄ٤ڀٌد طلٸْٸيخ ً٫يىًح ڃن حٗؿَحءحص ًحٿْٔخٓخطخٿڄٸظَف "حٿنْزخى"ًٳِ ٻپ ڃن ىٌه حٿڄـخٙص كيىص 
ڃزخىٍطْنز٘ؤڅ ط٬زجش حٿڄٌحٍى حٿُٚڃش ٿٌٟ٪ "نْزخىحٽ"كْغ طڄڀٺ ،ڃن رْنيخ ْٓخٓش ط٬زجش حٿڄٌحٍىحطوخًىخ ٿظلٸْٶ طڀٺ حٕىيحٱ
" حٿنْزخى"ًٷي ط٠ڄنض طٸيًَّح ٿڀڄٌحٍى حٿڄخٿْشحٿڄ٤ڀٌرش ٿظڄٌّپ رَحڃؾ  :ٓجبدسح رذكوبد سأط أُبٍ/1 : رَحڃـيخ ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ
ًًٻَص حٿٌػْٸش أڅ ٌٓي ىٌه حٿٴـٌس ّٔظڀِځ ،) ٓنش طٸَّزًخ51ٿڄيس ( ڃڀْخٍ ىًٍٙ أڃَّټْٔنًٌّخ46كْغ ٷيٍطيخ حٿٌػْٸش رنلٌ 
ًٿٌٿٺ ٳبڅ " ڃ٬٨ڂ حٿڄٌحٍى حٿڄ٤ڀٌرش ّنزِٰ أڅ ّؤطِ ڃنوخٍؽ حٿٸخٍس"ُّخىس ٻزَْسٳِ حٿڄيهَحص حٿڄلڀْش،ٯَْ أنيخ أٻيص أڅ 
     : ػٚػش ڃلخًٍ ٍثْْٔشٍ أًٿض حىظڄخڃًخ ٻزًَْح ٿٖىيحٱ ًحٗؿَحءحص حٿڄظ٬ڀٸشرظ٬زجش حٿڄٌحٍى حٿوخٍؿْش،ڃَٻِس ٫پ"حٿنْزخى"
  .  طَطْزخص ؿيّيس ّظڂ حٿظٴخًٝ ر٘ؤنيخ رييٱ طوٴْٲ حٿيٌّنخٿوخٍؿْش-
ٳِ اىحٍس حٿڄٔخ٫يحص حٗنڄخثْشحٿوخٍؿْش ًٍر٤يخ رًَ٘١ ًحٿظِحڃخص ڃظزخىٿش رْن أٳَّٸْخ  )ًڃزظټَس( اٛٚكخص ًحٓ٬ش-
  . ًحٿڄخنلْن رَٰٝ ُّخىس كـڄخٿڄٔخ٫يحص ًطلْٔن ٻٴخءطيخ
  .  أىڄْش ٻزَْس ٳِ ٌٓي ٳـٌس حٿڄٌحٍى"نْزخىحٽ" ط٘ـْ٪ حنْٔخد ٍأّ حٿڄخٽ حٿوخٙ حٕؿنزِ،كْؼظ٬ڀٶ ٫ڀْو -
 حٌٕٓحٵ حٿ٬خٿڄْش،ؿخنزًخ ٍ حٿٌٌٛٽ اٽٍ طلْٔن ٷيٍس حٿٜخىٍحص حٗٳَّٸْش ٫پ"نْزخىحٽ"ط٬ظزَ :م الأعٞآٟجبدسح اُ٘لبر إٍ/2
ّؤطِ ىٌح حٿظنٌّ٪ ڃن ،رلْغ طنٌّ٪ حٗنظخؽ ىٌ ًٿټٴِ ڃزيأ ًحكيًٍطڀوٚ حٿڄزخىٍس حٿٔزْپ اٽ،ًح ٿ٬ڄڀْش ط٬زجش حٿڄٌحٍىٍُثْْ
حٿٜنخ٫ش ،كٔن حٓظٰٚٽ ٷخ٫يس حٿڄٌحٍى حٿ٤زْ٬ْش ٗٳَّٸْخ٫ن ٣َّٶ اؿَحءحص ًاٛٚكخص ٳِ ٻپ ڃن ٷ٤خ٫خص حٿٍِح٫ش
ٳ٠ ًٚ ٫ن حطوخً اؿَحءحص ٿظ٘ـْ٬خٿٜخىٍحص ،حٿْٔخكش ًحٿويڃخص ًٻٌٿٺ حٿنيٌٝ رخٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ،حٿظ٬يّن،حٿظلٌّڀْش
 )1(. حٿٜ٬ْيّن حٕٳَّٸِ ًحٿ٬خٿڄِ،ًاُحٿش حٿلٌحؿِ ٯَْ حٿـڄَٻْشحٿظِ طٌحؿييخ ٳِ أٌٓحٵ حٿزڀيحڅ حٿٜنخ٫ْشٍحٗٳَّٸْش ٫پ
 حٿٔڀ٤ش حٿ٬ڀْخ حٿڄٌؿيش ُ ًهُغ٘خ اُز٘ل٤ز اُشئبع٤خ،حٿڄظڄؼڀش ٳِ "حٿنْزخى"رخٟٗخٳش اٿَ حٕؿيِس حٿَثْْٔش حٿظِ طظٌٳَ ٫ڀْيخ 
 ڃـڄٌ٫يڂ ٳِىًٿش أهٍَ ّڄؼڀٌڅ 51اٿَ ؿخنذ ٍإٓخء ، ًط٠ڂ ٍإٓخءحٿيًٽ حٿوڄٔش أٛلخد حٿڄزخىٍس"نْزخىحٽ"ٿ٘جٌڅ 
 ًطظ٘ټپ ڃن ڃڄؼڀِ ٍإٓخء حٿيًٽ ُغ٘خ اُزغ٤٤شٝ ،،رٌحٷ٪ أٍر٪ ىًٽ ٫ن ٻپ ڃن٤ٸش ٳِ حٿٸخٍسڃنخ٣ٶ حٿـَٰحٳْش حٿوڄْحٽ
 ٍ ر٬ٞ ا٫يحى حٿو٤٢ حٿظٴْٜڀْش ٿزَنخڃؾ حٿ٬ڄپ ًحٿظلَٹ ٿظنٴٌْ حٿڄزخىٍس ٻڄخ طٸٌڃزخَٗٗحٱ ٫پٍأ٫٠خء ٿـنش حٿظنٴٌْ،طظٌٽ
 911 
ط٬ڄپ ٻـيخُ ٳنْڀڄٔخ٫يس ٿـنظِ حٿظنٴٌْ ريًٿش ؿنٌد اٳَّٸْخ " رَّظٌٍّخ"رڄيّنش ڃٸَىخ ًاُغٌشربس٣خ،نـي أ٫ڄخٽ حٿٔټَطخٍّش
 .حځًحٿظَْْٔ ٳِ أىحء ڃيخڃو
 weiveR reep nacirfA " ا٥ُ٤خ الإكش٣و٤خ ُٔشاعؼخاُ٘ظشاء"ڃخ ّٔڄِ "حٿنْزخى"ىٌح حٗ٣خٍ أّ٠خ أٷخڃض ڃزخىٍس ًٳِ 
ًحٿوخٙ ځ 2002 ٫خځ "ىَّرخڅ" رْخڅ ٷڄش حٙطلخى حٕٳَّٸْٴِ اٿَ طٔظني ٳِ ان٘خثيخ ًىِ أىحس اٳَّٸْش هخٿٜش،muroF
طلْٔن أىحثيخ ٽحٓٿْشٳِ  حٿټٴخءس ًحٕىحء ٳْخٿيًٽ حٗٳَّٸْش حٕ٫٠خء ٍ ڃَحؿ٬ش ڃٔظٌٍطييٱ اٽ،ٗيحرخٿيّڄٸَح٣ْش ًحٿلټڂ حٿَ
ٓزپ  ط٤ٌَّ ً،حٿظنڄٌُ ٳِ ٫ڄڀْش ٛن٪ حٿٸَحٍحص ًحهظْخٍ أٳ٠ٚٿٌٓخثپ ڃ٪ حٙٿظِحځ رخٿڄ٬خَّْ ًحٿڄزخىة حٿڄظ٬خٍٱ ٫ڀْيخ
ًحٿظ٬خًڅ  ڃن هٚٽ طزخىٽ حٿڄ٬َٳش ًحٓظٴخىس حٿيًٽ حٗٳَّٸْش ڃن طـخٍد ًهزَحص ر٬٠يخ ر٬٠خ , حٿ٬ڄپ حٿڄ٘ظَٹ ًحٍٙطٸخء رو





: "اُ٘٤جبد"ٓؾبكَ أُشبسًخ اُذُٝ٤خ ٓغ 
 :ّظڂ حٿلٌحٍ ڃ٪ ىًٽ حٿڄـڄٌ٫ش ٫ڀَ ڃٔظٌّْن:  اُؾٞاس ٓغ اُذٍٝ الأػؼبء ثٔغٔٞػخ اُذٍٝ اُظ٘بػ٤خ اُضٔبٗ٢/1
 ريأص ڃنٌ  حٿؼڄخنٌْحٿظِ طـڄ٪ ٍإٓخء حٿيًٽ حٿوڄْ أٛلخد حٿڄزخىٍس،ًُ٫ڄخء ىًٿڄـڄٌ٫شحٿظِٿٸخءحص حٿٸڄش حٿيًٍّش :الأٍٝ
 ًٟ٪ حٿڄزخىٍس ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ،ًط٬ي ٷڄش ٳِ،رييٱ طيحٍّ ٓزپ ڃٔخنيس حٿـيٌى حٗٳَّٸْش ځ1002ٳِ ؿٌّڀْش"ؿنٌس"ٷڄش
٣َكيخ ٷخىس ىًٽ حٿڄـڄٌ٫ش رخ٫ظزخٍىخ " ٳَّٸْخاه٤ش ٫ڄپ "أرَُ طڀٺ حٿڀٸخءحص،كْغ ٛيٍ ٫نيخ ځ 2002ٓنش "ٻخنخنخٓټْْ"
. رَنخڃؾ ٫ڄپ ڃ٘ظَٹ ٿي٫ڂ طنٴٌْ حٿڄزخىٍس
 ٍإٓخء حٿيًٽ حٿوڄْ أ٫٠خء ٿـنش طَْْٔ حٿنْزخى،ًحٿڄڄؼڀْن حٿ٘وْْٜن ڃڄؼڀِ طـڄ٪ حٿظِحٙؿظڄخ٫خص حٿيًٍّش :صبٗ٢اٍ
ٿڀظ٘خًٍ كٌٽ ڃـخٙص حٿ٬ڄپ حٿڄ٘ظَٹ ٿي٫ڂ طنٴٌْ رَحڃؾ ٫ڄپ حٿڄزخىٍس،ً ڃظخر٬ش حٿظٌْٛخص حٿؼڄخنِ،ٿِ٫ڄخء ىًٽ ڃـڄٌ٫ش 
 .ًحٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس ٫ن حٿٸڄش
حٿٴَنِٔ آنٌحٹ طؤْٓ حٿڄلٴپ رڄزخىٍس ڃن حٿَثْْ :"muroF pihsrentraP acirfA" ٓ٘زذٟ أُشبسًخ ٓغ أكش٣و٤ب /2
،رڄ٘خٍٻش حٿڄڄؼڀْن ځ3002 نٌٳڄزَ01 كْنجٌ ٿڄـڄٌ٫ش حٿؼڄخنْش،كْغ ٫ٸي أًٽ حؿظڄخ٩ ٿو رزخٍّْ ٌّځحٿيًٍُرٌٛٴو حٿَثْْ 
 حٿيًٽ ًرخٷِ،حٿؼڄخنِ،ًحٿڄڄؼڀْن حٿ٘وْْٜن ٿِ٫ڄخء ىًٽ ڃـڄٌ٫ش "حٿنْزخى"حٿ٘وْْٜن ٿَإٓخء حٿيًٽ أ٫٠خء ٿـنش طنٴٌْ
،ًحٿڄٴٌْٟش حًًٍٕرْش،ًحٿظـڄ٬خص حٗٷڀْڄْش حٗٳَّٸِ،ًٍثْْ ڃٴٌْٟش حٙطلخى D.C.E.Oحٕ٫٠خء رڄن٨ڄش 
 حؿظڄخ٫خطو ڃَطْن ٓنًٌّخ نظيٍّ٬ٸي حٿڂ،كْغ حٙٷظٜخىّشًًٻخٙص حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄظوٜٜش،ًٯَْىخ ڃن َٗٻخء حٿظنڄْش
ځ،ًحٙؿظڄخ٩ حٿؼخٿغ ٳِ 4002ٍّپ ٱ أٳِ"ڃخرٌطٌ"ـ دحٿؼخنِ،كْغ ٫ٸي حؿظڄخ٫و ػڄخنِٳَّٸْخًحٓهَ ربكيٍ حٿيًٽ حٽاأكيىڄخ د
.  حٕڃَّټْشرخٿٌّٙخص حٿڄظليسځ 5002أٻظٌرَ
"  كٌحٍ ٍٳْ٪ حٿڄٔظٌٍ" ٷخڃض حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس رظن٨ْڂ : ٓ٘بهشبد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُلأْٓ أُزؾذح ؽٞلاُ٘٤جبد/3
" ٻب٣خٍ- "ځ2002 نٌٳڄزَ ٳِ حٿٜخىٍ 7/75 ٷَحٍىخ ٳِ-"حٿنْزخى"ػڂ ح٫ظڄيصځ،2002 ٓزظڄزَ 61 ٌّځ "حٿنْزخى"كٌٽ 
ٳَّٸْخ،ًى٫ض أؿيِس حٕڃڂ حٿڄظليس ًًٻخٙطيخ حٿڄظوٜٜش،ً ٯَْىخ ڃن َٗٻخء حٿظنڄْش اٿَ ڃٌحءڃش رَحڃـيخ ٳْبٿڀظنڄْش 
ً ڃظخر٬ش ٿيٌح حٿٸَحٍ ّٸٌځ حٕڃْن حٿ٬خځ ٿٖڃڂ حٿڄظليس رب٫يحى ،"حٿنْزخى"ٳَّٸْخ ڃ٪ رَحڃؾ ٫ڄپٳْبحٿڄٌؿيش ٿي٫ڂ ؿيٌى حٿظنڄْش 
 . ًٿٺ اٿَ ڃخ ّظڀٸخه ڃن ٍىًى ڃن ڃوظڀٲ حٕ٣َحٱ ٳِ"  كٌٽ طنٴٌْ حٿڄزخىٍس،ڃٔظنيحىًٍُطٸََّ 
 :ٳْڄټن طٴْٜڀيخ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ" حٿنْزخى" حٿڄزًٌٿش ٳِ ا٣خٍ اُغٜٞد اُوـبػ٤خًٳِ ڃخّوٚ ارَحُ 
حٿوخٛش رڄزخىٍس  ٗ٫يحى رَحڃؾ حٿ٬ڄپ ٿًٖٿٌّخص حٿٸ٤خ٫ْش حٿڄوظڀٴش ًحٗؿَحءحص حٿظْخطوٌصحٿو٤ٌحص طظڄؼپ ىٌه حٿـيٌى ٳِ 
 :،ًّڄټن اؿڄخٿيخ ٳْڄخ ّڀِ"حٿنْزخى"
ٌٓحء رب٫يحى ٷخثڄش رڄًَ٘٫خص ٫خؿڀش   -  طظٌٿَ حٿٔنٰخٽ ڃٔجٌٿْظوحٿٌُـ" حٿزنْش حٕٓخْٓش"  كٸٶ ٷ٤خ٩ :اُج٘٤خ الأعبع٤خ-
 طنٴٌْ ٫يى ڃنيخ،ً حٿظل٠َْ كخٿْـــًخ ٗ٫يحى حٿٸخثڄش حٿؼخنْش ڃن حٿڄًَ٘٫خص ڃظٌٓ٤ش ٳِ٫ڀَ حٿڄيٍ حٿٸَْٜ،طڂ رخٿٴ٬پ حٿزيء 
 DAPEN رظؤْْٓ ٛنيًٵ هخٙ"حٗٳَّٸِرنٺ حٿظنڄْش " ٷخځ حٗ٣خٍ ىٌح حٿڄـخٽ،ًٳَ ىٌح ٳًِ٣ٌّڀش حٿڄيٍ 
 ْٛخٯش ٳِ ٿڄٔخ٫يطيخ حٗٳَّٸْش ٿڀيًٽ ًحٿظـڄ٬خص حٿٴنٌْحٿڄخىُٿظٌٳَْ حٿي٫ڂ ،ytilicaF noitaraperP erutcrtsarfnI
،ًٳْڄخ ّوٚ حٿزنْش حٕٓخْٓش  ه٤ش حٿ٬ڄپ حٿڄظٌٓ٤ش ً٣ٌّڀش حٕؿپٳْب٣خٍ،طڄيْيًح ٿ٤َكيخ ٿڀظنٴٌْ حٕٓخْٓشڃًَ٘٫خص حٿزنْش 
رڄزخىٍس طظ٬ڀٶ رٌٛپ ٗزټخص حٿ٤َٷخص ڃ٪ رڀيحڅ حٿٔخكپ "- ٿڀنْزخى"رخ٫ظزخٍىخ ڃن حٿيًٽ حٿوڄْ حٿڄئٓٔش-طٸيڃض حٿـِحثَ
ًحنـخُ أنزٌد ٿنٸپ حٿٰخُ ڃن نْـَّْخ اٿَ أًًٍرخ ڃًٍَح رخٿنْـَ ًڃخٿِ ًحٿـِحثَ،ڃًَ٘٩ ًٛپ حٕٿْخٱ حٿزَّٜش رْن 
حٿـِحثَ ًٙٯٌّ،رخٟٗخٳش اٿَ ًٳخء حٿـِحثَ ر٬يّي حٿظِحڃخطيخ ٳْڄخ ّوٚ حٙنيڃخؽ حٗٷڀْڄِ ٻؤكي أْٓ طلٸْٶ 
ڃي ًطټؼْٲ ًطليّغ ٗزټش حٿٔټش حٿليّيّش حٿظِ طن٘ي حٿظٌؿو حٿڄٰخٍرِ،حٿظٌْٛٚص رْن حٿ٘زټش حٿټيَرخثْش :حٿظنڄْشڃؼخٿيخ
 )1(.ٻڀڂ007حٿـِحثَّش ڃ٪ ٗزټظِ حٿڄَٰد ًطٌنْ،نٸپ حٿڄْخه ڃن ٫ْن ٛخٿق اٿَ طڄنَحٓض ٫ڀَ ڃٔخٳش طٴٌٵ
 021 
ًهخٛش حؿظڄخ٩ ًٍُحء ( طظٌٿَ ڃَٜ ڃٔجٌٿْش طنْٔٸو،ًحٓظ٠خٳض أٻؼَ ڃن حؿظڄخ٩ ر٘ؤنو حٿٌُٗيي ىٌح حٿٸ٤خ٩ :اُضساػخ-
 ٳِحٿزَنخڃؾ حٿ٘خڃپ ٿڀظنڄْش حٿٍِح٫ْش "  ا٫يحى ٳِطٸيڃًخ ڃڀلٌ٧ًخ،طڄؼپ ر٘ټپ هخٙ  )ځ2002 ڃخٍّ حٕٳخٍٷشٳِحٿٍِح٫ش 
 ڃ٪ ٯخٿزْش حٿيًٽ حٗٳَّٸْش حٿٴنِ أرَڃض رخٿٴ٬پ اطٴخٷخص ٿڀظ٬خًڅ حٿظِOAF،رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ ڃن٨ڄش حٿـ  "PDAACأٳَّٸْخ 
٫ڀَ ڃٔظٌٍ "حٿنْزخى"حءحصٵٻڄخ نـلض ٽ.ٗ٫يحى ىٍحٓخص ؿيًٍ ٿڄًَ٘٫خص ً٣نْش ٿظنٴٌْ حٿزَنخڃؾ حٿڄخىٌّحٿٴنِ،ٿظٸيّڂ حٿي٫ڂ 
 طَٻِْ ٳِ " اٳَّٸْخڃلٴپ حٿڄ٘خٍٻش ڃ٪  "ٳِحٿَإٓخء ڃ٪ ُ٫ڄخء ڃـڄٌ٫ش حٿؼڄخنْش،ً٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄڄؼڀْن حٿ٘وْْٜن 
 طظٌٿَ ڃَٜ ڃٔجٌٿْظو أّ٠خ ًن٨ڄض ٿظٴ٬ْڀو حٿٌُ،"حٿنٴخً ٿٌٖٓحٵ"  ڃڀٲ ٳِحٿ٠ٌء ٫ڀَ حىظڄخڃخص اٳَّٸْخ ًڃ٤خٿزيخ 
. ځ3002ٍّپ ٳْ٘يَ أٱًٍٗش ٫ڄپ ٿڀوزَحء ًٻزخٍ حٿڄٔجٌٿْن ٫ٸيص رخٿٸخىَس 
 حٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ ًحٿڄئٓٔخص حٿڄخنلش حىظڄخڃًخ ٫خٿًْخ ري٫ڂ حٿزَحڃؾ حٿوخٛش رٸ٤خ٩ حٿظنڄْش حٿزَّ٘ش ـ ص أري:ث٘بء اُوذساد-
 )2( رَحڃؾ رنخء ٳٌِٟء حٿ٤زْ٬ش حٿـخًرش ٿيٌح حٿٸ٤خ٩،كْغ ٍَّ َٗٻخء حٿظنڄْش ٳِ طظٌٿَ حٿـِحثَ ڃٔجٌٿْظو ـ هخٛش حٿٌُ
 .ڃٌٷ٪ حًٗح٫ش حٿـِحثَّش ٫ڀَ حٕنظَنض:)1(
 moc.milaat.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 طلٸْٶ حٿظنڄْش حٿْٔخْٓش ٳِحٿٸيٍحص كخؿش ڃڀلش ٿوڀٶ ٻٌحىٍ ً٣نْش ٷخىٍس ٫ڀَ نيٌٝ حٿيًٽ حٕٳَّٸْش رڄٔجٌٿْخطيخ 
. حٿٸخٍس ٳِ ًحٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش 
٫خص حٿٸخثڄش ٳْيخ،رخ٫ظزخٍه ح حٿٸخٍس،ًًٟ٪ كي ٿڀنِٳِ هخًٛخ ري٫ڂ حٕڃن ًحٿٔٚځ حىظڄخڃخ حٿڄزخىٍس ُ طٌٽ: ٝاُغلاّالأٖٓ-
 َٗٻخء حٿظنڄْش طـخًرًخ ڃڀلٌ٧ًخ ڃ٪ حٿـيٌى حٗٳَّٸْش ًُّزي،ًٍَٟس ُٙڃش ٿظلٸْٶ حٿظنڄْش حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش حٿڄنٌ٘ىس
. حٗٳَّٸِ ّٸٌىىخ حٗطلخى ًحٿظِ ىٌح حٿڄـخٽ،ٳِ
 ْٛخٯش رَحڃؾ حٿَثْْٔٴِرخٿيًٍ " noissimmoC acirfA-E" طٸٌځ حٿڀـنش حٙٿټظًَنْش ٕٳَّٸْخ : رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد-
اٿَ ؿخنذ "حٿنْزخى" ىًٿش ڃن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ12كْغ ط٠ڂ  ىٌح حٿٸ٤خ٩،ًك٘ي حٿظڄٌّپ حٿُٚځ ٿظنٴٌْىخ،ٳِحٿڄزخىٍس 
حٿڄيٍٓش : ًطظڄؼپ أىڂ حٿڄًَ٘٫خص حٿڄ٤ًَكشڃٴٌِٟ حٗطلخى حًًٍٕرِ ٳ٠ٚ ٫ن ڃٔئًٿْْن آهَّن ٍٳْ٬ِ حٿڄٔظٌٍ،
 حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٙطٜخٙص طييٱ ٫ڀَ ح،ًٟ٪ آظَحطْـْش اٳَّٸْش ٿظټنٌٿٌؿِ ٿَ٘ٵ أٳَّٸْخحٿزلَُحٙٿټظًَنْش ًحٿټخرپ 
 :حٿڄٔظٌٍ حٿٸَْٜ اٿَ
 .،ڃ٪ اّـخى ڃٔظٌٍ نٴخً ڃٚثڄڀَٖٓ حٿڄ٬ْْ٘شځ5002 ٗوٚ رلڀٌٽ ٫خځ 001ڃ٠خ٫ٴشحٿټؼخٳش حٿيخطٴْش اٿَ ه٤ْن ٿټپ - 
 .طلٸْٸخٙٓظ٬يحى حٗٿټظًَنِ رخٿنٔزش ٿـڄْ٪ حٿزڀيحڅ ٳِ اٳَّٸْخ.- طوٴْٞ طټڀٴش حٿويڃش ًطلْٔن اڃټخنْش حٿظ٬ٌّپ ٫ڀْيخ- 
ًحٙطٜخٙص حٿظِ ّڄټن٘ٳَّٸْخ ،٫شڃن حٿ٘زخد ًحٿ٤ٚد حٿڄظڄَْٓن ٫ڀَ طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخصًحٓظليحع ًطلٸْٶ ڃـڂ- 
 .ًڃٜڄڄِ حٿزَڃـْخص حٿڄيٍرْن٬ڀَ طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٙطٜخٙص،أنظٔظڄي ڃنيخ كخؿظيخ ڃن حٿڄينيْٓن ًحٿڄزَڃـْن
 .حٓظليحع رَڃـْخص ًحص ڃلظٌٍ ڃلڀِ طٔظنيرٌؿو هخٙ اٿَ حٿظَحع حٿؼٸخٳِ ٗٳَّٸْخ- 
 : حٿڄ٬ڀٌڃخص،أىڄيخحًٿٌٿٺ حطوٌص ڃـڄٌ٫ش ڃن حٗؿَحءحص ٳِ ڃـخٽ طټنٌٿٌؿِ
 )noitcennoC acirfA( "طٌْٛپ اٳَّٸْخ"حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٌٻخٙص حٗٷڀْڄْش ڃؼپ حٙطلخى حٗٳَّٸْڀٚطٜخٙص ًڃن٨ڄش - 
 .ٿٌٟ٪ ْٓخٓخص ًطَّ٘٬خطنڄًٌؿْش ٗٛٚف حٙطٜخٙص،ًرًَطٌٻٌٙص ًڃٸخّْْ ٿظٸيَّ حٙٓظ٬يحى حٗٿټظًَنِ
 .حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٌٻخٙص حٗٷڀْڄْش ٿزنخء حٿٸيٍحص حٿظن٨ْڄْش- 
 .ان٘خء ٗزټش ڃنخٿڄئٓٔخص حٿظيٍّزْش ًحٿزلؼْش ٿزنخء ٷٌس ٫خڃڀش ڃَطٴ٬ش حٿڄٔظٌٍ- 
 . رخٕنظَنض ًحٕىًحص حٿظٸنْش ط٘ـْ٪ ًطَّٔ٬خٿڄ٘خٍّ٪ حٿٸخثڄش ٿٌٛپ حٿڄيحٍّ ًڃَحٻِ حٿ٘زخد- 
ٳَّٶ حٿڄيخځ حٿڄ٬نِ رخٿٴَٛخٿَٷڄْش (حٿظ٬خًڅ ڃ٪ ڃئٓٔخص طڄٌّٚٿظنڄْش ٳِ اٳَّٸْخ ًحٿڄزخىٍحص حٿڄظ٬يىس حٕ٣َحٱ -
ًحٿـيخطخٿڄخنلش حٿؼنخثْش،ٗن٘خء آٿْخص طڄٌّپ ٿظوٴْٲ كيس  )ٿڄـڄٌ٫ش حٿزڀيحڅ حٿؼڄخنْش ًٳَّٶ حٿڄيخځ حٿظخر٪ ٿٖڃڂ حٿڄظليس
 .حٿڄوخ٣َ حٿظِ ّظ٬َٝ ٿيخ حٿٸ٤خ٫ٌطٸڀْڀيخ
 حؿظڄخ٫ًخ ًُحًٍّخ، ٗخٍٹ ٳْو ڃڄؼڀٌ حٿيًٽ ًحٿڄن٨ڄخص حٿڄخنلش، ٿظيحٍّ ٓزپ ځ3002 ىّٔڄزَ ٳِحٓظ٠خٳض حٿـِحثَ :اُج٤ئخ-
. ځ3002 ٳْ٘يَ أٻظٌرَٻڄخ حٓظ٠خٳض حٿٸخىَس حؿظڄخ٫ًخ طل٠ًَّْخ ٿو ، ٿڀزْجش"حٿنْزخى"ك٘ي حٿظڄٌّپ حٿُٚځ ٿظنٴٌْ رَنخڃؾ 
،ًحهظْخٍ ڃـڄٌ٫ش ٫ڄپ ڃن اٷڀْڄِ ا٣خٍ حٿ٬ڀڄْٴِٿڀزلغ "حٿنْزخى" طڂ ط٘ټْپ ٿـنش ًُحٍّش ٿظنٴٌْ رَنخڃؾ ٫ڄپ:اُؼِٔ٢اُجؾش -
 ٿڀزلٌع حٿٸٌڃِ ٫٠ٌّظيخ ٫ن ڃَٜ نخثذ ٍثْْ حٿڄَٻِ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، ّ٘خٍٹ ٳِ"حٿنْزخى"حٿوزَحء ٿظ٤ٌَّ رَحڃؾ 
  )1(.ٻڄنٔٶ ٗٷڀْڂ حٿ٘ڄخٽ
 :أٛذاف اُز٘ٔ٤خ ُلأُل٤خ ك٢ إؿبس ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح/ ة
ٿٸي رٌٿض ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ڃنٌ ن٘ؤطيخ ؿيٌىح ڃ٬ظزَس ٳِ طلْٔن حًٕٟخ٩ حٗنٔخنْش ٳِ ؿڄْ٪ رٸخ٩ حٿ٬خٿڂ، ڃن هٚٽ 
ڃوظڀٲ حٗطٴخٷْخص ًحٿڄزخىٍحص ًحٿڄ٘خٍّ٪ حٕڃڄْش حٿظِ أٓٔظيخ،ًًٿٺ ٻڀو ّنيٍؽ ٟڄن حٿييٱ حٕٓخِٓ ٿڀڄن٨ڄش ًحٿڄظڄؼپ 
ٳِ كٴ٦ حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن،ٌٓحء رخٿ٬ڄپ حٿٌٷخثِ ٫ن ٣َّٶ ًٟ٪ حٓظَحطْـْخص ٿڀظنڄْش ًطلْٔن حٿ٨ًَٱ حٿڄ٬ْْ٘ش 
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ٿڀنخّ ًاّـخى حٿلڀٌٽ ٿڀنِح٫خص حٿيًٿْش حٿڄٔڀلش ًٯَْ حٿڄٔڀلش،أً ٫ن ٣َّٶ حٿ٬ڄپ حٿٸڄ٬ِ حٿٌُ ّييٱ اٿَ ٷڄ٪ ٻپ ڃخ 
 .ّييى حٿٔڀڂ ًحٕڃن حٿيًٿْْن
ٳْڄخ ّوٚ طلٸْٶ حٿظنڄْش ٫ڀَ حٿن٤خٵ حٿيًٿِ رـڄْ٪ حطـخىخطيخ ً ڃٌحْٟ٬يخ،ٳٸي رٌٿض ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿـيٌى ٻخنض ٓخرٸش - 1
 :حٿڄٸٍَس ڃن ٷزپ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،ڃن أىڂ ىٌه حٿـيٌى ڃخّڀِ" رؤىيحٱ حٿظنڄْش ٿٖٿٴْش"٫ڄٌڃخ ٗٷَحٍ ڃخ ّٔڄَ 
 :)ّ4991اُوبٛشح ( أُؤرٔش اُذُٝ٢ ُِغٌبٕ ٝاُز٘ٔ٤خ -
ط٤َف :"طنخًٽ رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿٜخىٍ ٫ن حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ ٿڀٔټخڅ ًحٿظنڄْش ڃٌٌٟ٩ حٕ٣ٴخٽ ًحٿ٘زخد،كْغ ًٍى ٳْو ڃخّڀِ
حٿڄظ٤ڀزخص حٿلخٿْش ًحٿڄٸزڀش حٿنخٗجش ٫ن حٕ٫يحى حٿټزَْس ڃن حٿٔټخڅ حٿ٘زخد،ْٙٓڄخ ڃن كْغ حٿٜلش ًحٿظ٬ڀْڂ ًحٿ٬ڄپ،طليّخص 
ًڃٔئًٿْخص ٻزَْس رخٿنٔزش ٿَٖٓ ًحٿڄـظڄ٬خص حٿڄلڀْش ًحٿزڀيحڅ ًحٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ،ًأًٿَ ىٌه حٿڄٔئًٿْخص ٟڄخڅ أڅ ّټٌڅ 
ٻپ ٣ٴپ ڃَٯٌرخ ٳْو،ًػخنْيخ اٷَحٍ رؤڅ حٕ٣ٴخٽ ًحٿ٘زخد أىڂ ڃٌٍى ٿڀڄٔظٸزپ ًأڅ حٓظؼڄخٍ حٓرخء ًحٿڄـظڄ٪ ٳْيڂ ٙري أڅ 
 )2(". حٿڄظٌحٛڀْنِّىحى ٿظلٸْٶ حٿنڄٌ ًحٿظنڄْش حٙٷظٜخىّْن
 moc.milaat.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
ىٍحٓش ٿڀٌحٷ٪ ًحٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀَ ْٓخٓخص حٿظنڄْش،طٸََّ حٿٔټخڅ ًحٿظنڄْش،حٿ٬يى حٿَحر٪،حٕڃڂ حٿڄظليس،نٌٌٍّْٹ :حٿ٘زخد ٳِ ڃن٤ٸش حٗٓټٌح:)2(
 .7،8،ٙ)6/9002/DDS/AWCSE/E،9002(
 :)ّ5991ًٞثٜ٘بعٖ ( ٓؤرٔش اُؤخ اُؼبُٔ٢ ُِز٘ٔ٤خ الاعزٔبػ٤خ-
حٓظييٱ ڃئطڄَ حٿٸڄش حٿ٬خٿڄِ ٿڀظنڄْش حٙؿظڄخ٫ْش ٳجش حٿ٘زخد ر٘ټپ ٯَْ ڃزخَٗ ڃن هٚٽ حٙٿظِحڃخص حٿظخٿْش حٿظِ حطوٌص 
 حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿٴٸَ،رڄخ ٳِ ًٿٺ طَٻِْ حٿـيٌى ٫ڀَ طڀزْش حٙكظْخؿخص حٕٓخْٓش ٿڀـڄْ٪ )أ(: اؿَحءحص ٿٌٟ٬يخ ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ
كْغ ط٬٤َ حكظْخؿخص حٕ٣ٴخٽ ًحٿڄٔظ٠٬ٴْن ًحٿڄلًَڃْن ؿڄخ٫خص ًأٳَحى أًٿٌّش هخٛش،ً٫ڀَ ط٬ِِّ حٿزَحڃؾ حٿظِ 
ط٬ِِّ ىيٱ حٿ٬ڄخٿش حٿټخڃڀش  )ة(طٔظييٱ حٿٴٸَحء ڃن حٿ٘زخد،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ ٻَٔ ىًٍس حٿٴٸَ حٿظِ طنظٸپ ڃن ؿْپ اٿَ آهَ،
رٌٛٴيخ أًٿٌّش أٓخْٓش ٿڀْٔخٓش حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش،ًطڄټْن ؿڄْ٪ حٿنخّ ٍؿخٙ ًنٔخء ڃن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ٓزپ حٿ٬ْٖ 
طلٸْٶ حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ًط٬ِِّ ؿڄْ٪  )ط(حٿڄؤڃٌنش ًحٿڄٔظيحڃش ڃن هٚٽ حٿ٬ڄخٿش ًحٿ٬ڄپ حٿڄنظـْن ًحٿڄوظخٍّن رلَّش،
كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًكڄخّظيخ،ًڃ٘خٍٻش ؿڄْ٪ حٿڄلًَڃْن ًحٿڄٔظ٠٬ٴْن ؿڄخ٫خص ًأٳَحى ًٻٌٿٺ طٌٳَْ حٿٴَٙ ٿلٌٜٽ ؿڄْ٪ 
،ًڃٔخىڄش حٕٳَحى ڃن ؿڄْ٪ ٳجخص حٕ٫ڄخٍ  ڃ٪ ط٘ـْ٪ حٿلٌحٍ رْن حٕؿْخٽ ٳِ ححٿنخّ ٫ڀَ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿظټنٌٿٌؿِ
 .ؿڄْ٪ َٗحثق حٿڄـظڄ٪ ًطٌٳَْ ٳَٙ ط٬ڀْڂ ڃظٔخًّش ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿڄٔظٌّخص ٿٖ٣ٴخٽ ًحٿ٘زخد حٿڄٜخرْن ر٬ـِ
 :)ّ5991اُظ٤ٖ -ثٌ٤ٖ(أُؤرٔش اُؼبُٔ٢ اُشاثغ أُؼ٘٢ ثبُٔشأح- 
ا٫ٚڅ "حٿٌُ حنزؼٶ ٫ن حٿڄئطڄَ حٿ٬خٿڄِ حٿَحر٪ حٿڄ٬نِ رخٿڄَأس،ٷ٠خّخ حٿٴظخس حٿ٘خرش ڃن هٚٽ رنٌى " ڃنيخؽ ٫ڄپ رټْن"طنخًٽ 
كْغ هٜٚ ٷٔڂ ٿ٘ئًڅ حٿ٤ٴڀش،ًٯ٤َ حٗ٫ٚڅ ًحٿٸٔڂ حٿوخٙ رخٿ٤ٴڀش ر٬ٞ حٕىيحٱ ًحٗؿَحءحص حٗٓظَحطْـْش " رټْن
ڃؼپ حطوخً ؿڄْ٪ حٿظيحرَْ حٿُٚڃش ٿڀٸ٠خء ٫ڀَ ؿڄْ٪ أٗټخٽ حٿظڄِْْ ٟي حٿڄَأس ًحٿ٤ٴڀش،رڄخ ٳْيخ حٿظڄِْْ ٟي حٿزنخص ٳِ 
حٿظ٬ڀْڂ ًطنڄْش حٿڄيخٍحص،حٿظيٍّذ،حٿٜلش،حٿظٌّٰش،ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿڄٌحٷٲ ًحٿڄڄخٍٓخص حٿؼٸخٳْش حٿٔڀزْش ٟي حٿزنخص،ًط٬ِِّ 
ىًٍ حَٕٓ ٳِ طلْٔن ڃَٻِ حٿ٤ٴڀش ًطنڄْش حٗڃټخنخص حٿٸٌٍٜ ٿڀٴظْخص ًحٿنٔخء،ًٟڄخڅ ڃ٘خٍٻظين حٿټخڃڀش ٫ڀَ ٷيځ 
 .حٿڄٔخًحس ٳِ رنخء ٫خٿڂ أٳ٠پ ٿڀـڄْ٪ ًط٬ِِّ ىًٍىن ٳِ ٫ڄڀْش حٿظنڄْش
 .ّ ٝٓب ثؼذٛب0002ثشٗبٓظ اُؼَٔ اُؼبُٔ٢ ُِشجبة ؽز٠ ع٘خ : ٓوبسثخ الأْٓ أُزؾذح- 
ا٫ٚڅ اَٗحد حٿ٘زخد "ځ أٷَص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش 5691طڄنق حٕڃڂ حٿڄظليس ڃنٌ ٫ٸٌى ٷ٠خّخ حٿ٘زخد أًٿٌّش هخٛش،ٳٴِ ٓنش 
ٍٻِص  )5791-5691(،ًهٚٽ حٿٔنٌحص حٿ٬َ٘ حٿظِ طڀض حٗ٫ٚڅ"ڃؼپ حٿٔڀڂ ًحٙكظَحځ حٿڄظزخىٽ ًحٿظٴخىڂ رْن حٿ٘٬ٌد
ٳٸي أ٫ڀنض حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٳِ . حٿٔڀڂ)ؽ(حٿظنڄْش، )د(حٿڄ٘خٍٻش، )أ(: ٫ڀَ ػٚػش ڃٌحْٟ٪ أٓخْٓش رخٿنٔزش اٿَ حٿ٘زخد ًىِ
،رلْغ ٗيى حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ٳِ طڀٺ حٿٔنش ٫ڀَ أىڄْش ٫يحٿش "حٿڄ٘خٍٻش ًحٿظنڄْش ًحٿٔڀڂ:حٿٔنش حٿيًٿْش ٿڀ٘زخد"ځ 5891ٓنش 
 41/04حٿظٌُّ٪ ًحٿڄ٘خٍٻش حٿ٘٬زْش ًنٌ٫ْش حٿلْخس رخٿنٔزش اٿَ ٳجش حٿ٘زخد،ًٳِ نٴْ حٿٔنش أّيص حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٳِ ٷَحٍىخ
 ".حٿڄزخىة حٿظٌؿْيْش حٿڄظ٬ڀٸش رڄٌحٛڀش حٿظو٤ْ٢ ًحٿڄظخر٬ش حٿڄنخٓزش ٳِ ڃْيحڅ حٿ٘زخد
ًىٌ " ځ ًڃخ ر٬يىخ0002رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿ٬خٿڄِ ٿڀ٘زخد كظَ ٓنش "ځ 5991ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ طزنض ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٓنش
رَنخڃؾ ڃٔظڄي ڃن حٿٜټٌٹ حٿيًٿْش حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش،ّ٬ظزَ ىٌح حٿزَنخڃؾ ڃزخىٍس ٯَْ ڃٔزٌٷش ٷخځ ريخ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ 
ٿٚ٫ظَحٱ رٸْڄش حٿ٘زخد ٳيٌ ٌّٳَ ا٣خٍح ٿڀْٔخٓش حٿ٬خڃش،ًڃزخىة طٌؿْيْش ٫ڄڀْش ٿڀ٬ڄپ حٿٌ٣نِ ًحٿي٫ڂ حٿيًٿِ ٿظلْٔن كخٿش 
ځ أػنخء ٍٛي رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ ًطٸْْڄو 3002حٿ٘زخد،ط٠ڄن ٫َ٘س ڃـخٙص ًحص أًٿٌّش أْٟٴض اٿْيخ هڄْ ڃـخٙص ٳِ ٫خځ 
ځ حٷظَف طٸََّ ٫ن حٿ٘زخد ٳِ حٿ٬خٿڂ طـڄْ٪ حٿڄـخٙص حٿوڄٔش ٫َ٘ ًحص حًٕٿٌّش ٟڄن ػٚع ڃـڄٌ٫خص 5002ًٳِ ٓنش 
 :ٻخٿظخٿِ
 .حٿ٬ٌٿڄش،حٿـٌ٩ ًحٿٴٸَ،حٿظ٬ڀْڂ،حٿ٬ڄخٿش:طظ٠ڄن حًٕٿٌّخص حٿظخٿْش" حٿ٘زخد ٳِ حٙٷظٜخى حٿ٬خٿڄِ"ڃـڄٌ٫ش - 
حٿزْجش،أن٘٤ش ٰٗپ ًٷض حٿٴَح٭،ڃ٘خٍٻش حٿ٘زخد حٿټخڃڀش :طظ٠ڄن حًٕٿٌّخص حٿظخٿْش" حٿ٘زخد ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ"ڃـڄٌ٫ش - 
 . حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٙطٜخٙصحًحٿٴ٬خٿش ٳِ كْخس حٿڄـظڄ٪ ًٳِ حطوخً حٿٸَحٍحص،حٿٸ٠خّخ حٿڄ٘ظَٻش رْن حٕؿْخٽ،طټنٌٿٌؿِ
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،آخءس حٓظ٬ڄخٽ )حّٗيُ(حٿٜلش،ٳًَّْ نٸٚ حٿڄنخ٫ش حٿزَّ٘ش:طظ٠ڄن حًٕٿٌّخص حٿظخٿْش" حٿ٘زخد ًٍٳخىو"ڃـڄٌ٫ش - 
 .حٿڄويٍحص،ؿنٌف حٕكيحع،حٿٴظْخص ًحٿ٘خرخص،حٿنِح٫خص حٿڄٔڀلش
٫ڀڄخ " حٿ٬ٸي حٿيًٿِ ٿؼٸخٳش حٿٔٚځ ًحٿٚ٫نٲ ڃن أؿپ أ٣ٴخٽ حٿ٬خٿڂ" كٌٽ 3/06ىٌح ًٷي أكخ٣ض حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٳِ ٷَحٍىخ 
 )1(.ريٌه حٿڄـڄٌ٫خص حٿؼٚع،ً٣ڀزض حٓظويحڃيخ ٳِ حٿظلخٿْپ حٿڄٸزڀش ٿزَنخڃؾ حٿظنٴٌْ
 : ٓؤرٔش ٗ٤ٞ٣ٞسى ٝإهشاس أٛذاف اُز٘ٔ٤خ ُلأُل٤خ-2
 ىًٿش ڃن 981،رل٠ٌٍ ڃڄؼڀْن ٫ن"ڃئطڄَ حٕڃڂ حٿڄظليس ٿٖٿٴْش"ځ 0002٫ٸي ٳِ ڃٸَ حٕڃڂ حٿڄظليس ٳِ ٗيَ ٓزظڄزَ ٓنش 
 ٍثْْ ىًٿش ًٷ٬ٌح ٫ڀَ ا٫ٚڅ حٕٿٴْش ڃڀِڃْن أنٴٔيڂ ًىًٿيڂ رظلٸْٶ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕىيحٱ ًحٿٰخّخص ًحٿڄئَٗحص 05رْنيڂ 
 ځ،ًحٿظِ ڃن ٗؤنيخ طلْٔن ٧ًَٱ ڃ٬ْ٘ش حٿٴجخص حٿڄلًَڃش ٳِ ٻپ ڃـظڄ٪ رلْغ ٍٻِص ىٌه5102رلڀٌٽ ٓنش 
 ڃئَٗ ٿٸْخٓيخ ًطٸْْڂ ڃيٍ حٗنـخُ حٿٌُ 84 ىيٱ ٳَ٫ِ ًًٟ٪ 81حٕىيحٱ ٫ڀَ ػڄخنْش ڃـڄٌ٫خص ٍثْْٔش،ًٟ٬ض ٳِ 
 ____________)2(.ّظلٸٶ ٳِ طنٴٌْىخ
ىٍحٓش ٿڀٌحٷ٪ ًحٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀَ ْٓخٓخص حٿظنڄْش،طٸََّ حٿٔټخڅ ًحٿظنڄْش،حٿ٬يى حٿَحر٪،حٕڃڂ حٿڄظليس،نٌٌٍّْٹ :حٿ٘زخد ٳِ ڃن٤ٸش حٗٓټٌح:)1(
 .9،01،ٙ)6/9002/DDS/AWCSE/E،9002(
 SLAOG MUINEllIM/CIBARA/GRO.NU.WWW :حٕىيحٱ حٗنڄخثْش ٿٖٿٴْش حٿظخر٬ش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 ًًٿٺ رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلٸْٶ ٯخّظْن،حًٕٿَ ىِ طوٴْٞ نٔزش حٿٔټخڅ :اُوؼبء ػِ٠ اُلوش ٝاُغٞع اُشذ٣ذ٣ٖ:اُٜذف الأٍٝ
ځ،أڃخ حٿٰخّش حٿؼخنْش ٳيِ طوٴْٞ نٔزش 5102-0991حٿٌّن ّٸپ ىهڀيڂ ٫ن ًحكي ىًٍٙ أڃَّټِ اٿَ حٿنٜٲ رْن حٕ٫ٌحځ 
 ٿټن حٿٌحٟق أڅ ىٌح حٿڄٔ٬َ ٷي ط٬َٝ ٿ٠َرظْن.ځ5102-0991حٿٔټخڅ حٿٌّن ّ٬خنٌڅ ڃن حٿـٌ٩ اٿَ حٿنٜٲ رْن أ٫ٌحځ 
ٷٌّظْن طڄؼڀظخ ٳِ حُٕڃش حٿٌٰحثْش حٿظِ ٫َٳيخ حٿ٬خٿڂ ٳِ حٿٔنٌحص حٿڄخْٟش،ًحٿظِ طزٸِ ٫ڀَ أٻؼَ ڃن ڃڀْخٍ نٔڄش ّ٬خنٌڅ ڃن 
ٌٓء حٿظٌّٰش،أڃخ حٿ٠َرش حٿؼخنْش ٳٸي طڄؼڀض ٳِ حُٕڃش حٿڄخٿْش  ًحٙٷظٜخىّش حٿ٬خٿڄْش حٿظِ ڃخُحٿض طيح٫ْخطيخ ڃٔظڄَس،كْغ 
ڃڀٌْڅ ٗوٚ اٟخٳِ ًٟ٬ْش حٿٴٸَ حٿڄيٷ٪،ڃ٪ اڃټخنْش ًٳخس أٻؼَ ڃن ڃڀٌْڅ ٣ٴپ ٷزپ ٓن 46ځ أٻؼَ ڃن 0102ىهپ ٳِ ٓنش 
ڃڀٌْڅ ٗوٚ ٷي ٙ ّٔظٴْيًڅ ڃن حٿڄخء 001حٿوخڃٔش اًح ٿڂ ّظڂ طلْٔن ڃئَٗحص حٿٜلش حٿ٬خڃش،٫ًٚس ٫ن ًٿٺ ٳبڅ 
 )1(.ځ5102حٿًَ٘د ٳِ كيًى 
ًًٿٺ رظڄټْن حٿٴظْخڅ ًحٿٴظْخص ٫ڀَ كي ٌٓحء ًٳِ ٻپ ڃټخڅ ڃن اٻڄخٽ :رؾو٤ن اُزؼِ٤ْ الاثزذائ٢ اُشبَٓ:اُٜذف اُضبٗ٢
 )ڃلٌ حٕڃْش(حٿظ٬ڀْڂ حٿ٘خڃپ ٿڀټظخرش ًحٿٸَحءس"ځ،أً ڃخ ّ٬َٱ رـ5102حٿڄٸٍَ حٿيٍحِٓ حٿټخڃپ ٿڀڄَكڀش حٙرظيحثْش رلڀٌٽ حٿ٬خځ 
ٿيٍ حٿ٘زخد،ىٌح ً ٿڂ ّټن حٿظٸيځ حٿٌُ طلٸٶ هٚٽ حٿظٔ٬ْنخص ٳِ حٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش ػخرظخ ًٻخٳْخ ٿ٠ڄخڅ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿٰخّش 
-كٌٿيخ حٿزْخنخص-حٿڄَؿٌس ڃن ىٌح حٿييٱ حٿظنڄٌُ ٿٖٿٴْش،ٳٴِ حٿٌٷض حٿٌُ ٻخنض ٳْو ٓظش رڀيحڅ ڃن أٛپ ػٚػش ٫َ٘ طٌٳَص
ځ،حنوٴ٠ض ٳ٬ڀْخ نٔذ حٕ٣ٴخٽ حٿڄڀظلٸْن ٳ٬ڀْخ رخٿڄيحٍّ 5102٫ڀَ حٿڄٔخٍ حٿٜلْق ٿڀٌٌٛٽ اٿَ ىٌه حٿٰخّش رلڀٌٽ ٫خځ 
 .حٙرظيحثْش ٳِ هڄٔش رڀيحڅ ٫َرْش أهٍَ
ىٌح ًطزَُ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظٌٳَس حٿ٬يّي ڃن حٿظنخٷ٠خص،ٳز٬ٞ حٿزڀيحڅ ٓـڀض ڃ٬يٙص ٫خٿْش ٿڀٸَحءس ًحٿټظخرش رْن حٿ٘زخد ٳِ 
كْن ٻخنض ڃ٬يٙص حٙٿظلخٵ رخٿڄيحٍّ ڃنوٴ٠ش نٔزْخ،رخٿڄٸخرپ ٻخنض ڃ٬يٙص حٙٿظلخٵ رخٿڄيحٍّ ٫خٿِ ٳِ ر٬ٞ حٿزڀيحڅ 
 .حٕهٍَ ٳِ كْن ٻخنض ڃ٬يٙص حٕڃْش رْن حٿ٘زخد ٿيّيخ أّ٠خ ڃَطٴ٬ش
 ًّظ٠ڄن ىٌح حٿييٱ ڃئَٗح ٿَٛي حٿظٸيځ :رؼض٣ض أُغبٝاح ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ،اُ٘ٞع الاعزٔبػ٢ ٝ رٌٔ٤ٖ أُشأح:اُٜذف اُضبُش
 رْن حٿـنْٔن سّزٸَ حٿظٌٛپ اٿَ حٿڄٔخًح. حٿڄلَُ ٳِ نٔزش حٿزنخص اٿَ حٿزنْن ٳِ ڃَحكپ حٿظ٬ڀْڂ حٙرظيحثِ ًحٿؼخنٌُ ًحٿ٬خٿِ
ٳِ حٿڄَكڀش حٿظ٬ڀْڄْش حٿ٬ڀْخ طليّخ ٷخثڄخ،كْغ ّٸظَٜ ٫يى حٿ٤ٚد ڃن حٗنخع ٳِ ىٌح - ٳِ حٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش-حٿنٌ٩ حٙؿظڄخ٫ِ/
حٿنٌ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ٫ڀَ / رْن حٿـنْٔنسحٿڄٔظٌٍ ٫ڀَ ٓز٬ش ڃٸخرپ ٫َ٘س ڃن حٿٌٻٌٍ،ٻڄخ ًطظٴخًص اڃټخنْش طلٸْٶ حٿڄٔخًح
ٛ٬ْي حٿظ٬ڀْڂ حٙرظيحثِ ڃن رڀي ٫َرِ اٿَ آهَ،ٳٴِ حٿٌٷض حٿٌُ ٓظظڄټن ٳْو طٔ٬ش رڀيحڅ ٫َرْش ڃن طلٸْٶ ىٌح حٿييٱ ّظ٬ْن 
٫ڀَ ٓز٬ش رڀيحڅ أهٍَ أڅ طِّي ڃن ًطَْس طٸيڃيخ،اٟخٳش اٿَ أنو ّظ٬ْن ٫ڀَ رڀيّن آهَّن حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ٫ټْ حٙطـخىخص 
 .حٿظَحؿ٬ْش ٿيّيخ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
 رخٿڄخثش 03ًٳِ ڃـخٽ حٿ٬ڄپ،ٙ طِحٽ نٔزش حٿ٬خڃٚص ٳِ حٿٸ٤خ٩ ٯَْ حٿٍِح٫ِ ڃظٌحٟ٬ش ٳِ حٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش،كْغ ٿڂ طظـخًُ
 صرخٿڄخثش ٳِ أٯڀذ حٿلخٙص ٳٴِ رڀيحڅ ٻخٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،حٿزلَّن،حٗڃخٍح02ٳِ أُ ڃن حٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش،رپ ٙ طظـخًُ حٿـ
رخٿڄخثش ٳِ حٿْڄن،ٍٯڂ حٿظِحّي حٿز٤ِء 7 رخٿڄخثش ٿظيز٢ اٿَ 51حٿ٬َرْش حٿڄظليس طٸپ نٔزش ڃ٘خٍٻش حٿنٔخء ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٫ن 
ٿ٬يى حٿنٔخء حٿ٬خڃٚص هٚٽ حٿظٔ٬ْنْخص،ٳخٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٿڂ طلٸٶ طٸيڃخ رپ ٓـڀض طَحؿ٬خ ٻڄخ كخٽ حٿڄَٰد 
 )2(.ًحٿٔ٬ٌىّش
ًًٿٺ رخٿ٬ڄپ رٸيٍ حٗڃټخڅ ٿوٴٞ نٔزش ًٳْخص حٕ٣ٴخٽ ىًڅ ٓن حٿوخڃٔش رنٔزش :خلغ ٗغجخ ٝك٤بد الأؿلبٍ:اُٜذف اُشاثغ
ځ،رلْغ ڃن حٿڄلظڄپ أڅ ّظڄټن ػٚع ٫َ٘ رڀيح٫َرْخ ڃن طلٸْٶ ىٌح حٿييٱ رلڀٌٽ حٿ٬خځ 5102-0991حٿؼڀؼْن رْن أ٫ٌحځ 
 ځ،ًط٘يي أٍر٪ رڀيحڅ ٫َرْش أهٍَ ٍٻٌىح أً طٸيڃخ ر٤ْجخ ڃڄخ أىٍ اٿَ رٸخء نٔذ حٿٌٳْخص ڃَطٴ٬ش كْغ ّڄٌص أٻؼَ 5102
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ڃن ٫َ٘ حٕ٣ٴخٽ ٳِ ىٌه حٿزڀيحڅ ٷزپ ٓن حٿوخڃٔش،رلغ ّـ٬پ ڃن ٯَْ حٿڄظٌٷ٪ ٿيٌه حٿزڀيحڅ أڅ طلٸٶ ىٌه حٿٰخّش ڃن 
 .حٕىيحٱ حٿظنڄٌّش ٿٖٿٴْش
ًًٿٺ هٴٞ نٔزش حٿٌٳْخص رْن حٕڃيخص رڄ٬يٽ ػٚػش أٍرخ٩ :)طؾخ الأٜٓبد(رؾغ٤ٖ اُظؾخ الإٗغبث٤خ:اُٜذف اُخبٓظ
ځ،ًٍٯڂ ٫يځ ًؿٌى اكٜخثْخص ىٷْٸش ٳِ ڃـخٽ ٛلش حٕڃيخص ٳِ حٿڄن٤ٸش حٿ٬َرْش اٙ أڅ ىنخٹ طٴخًطخ 5102رلڀٌٽ حٿ٬خځ 
ًٳخس ٿټپ ڃخثش أٿٲ ًٙىس ٳِ ٓظش ىًٽ ىِ حٿزلَّن،حٍٕىڅ،حٿټٌّض 05ٻزَْح ٳِ ڃ٬يٽ ًٳْخص حٕڃيخص ّظَحًف رْن أٷپ ڃن 
 . ًٳخس ٳِ أٍر٪ ىًٽ ىِ ڃٌٍّظخنْخ،حٿٌٜڃخٽ،حٿٌٔىحڅ ًحٿْڄن008ٷ٤َ،حٿٔ٬ٌىّش ًحٗڃخٍحص حٿ٬َرْش حٿڄظليس،ًأٻؼَ ڃن 
رلْغ ّٔ٬َ حٿزَنخڃؾ  ٝالأٓشاع الأخشٟاأُلا س١ )ٓشع الإ٣ذص(ٌٓبكؾخ ك٤شٝط ٗوض أُ٘بػخ اُجشش٣خ:اُٜذف اُغبدط
ځ،ًٻٌٿٺ اّٸخٱ حنظ٘خٍ حٿڄٍّٚخ 5102رلڀٌٽ ٫خځ  )حّٗيُ(حٕڃڄِ اٿَ اّٸخٱ حنظ٘خٍ ڃَٝ نٸٚ حٿڄنخ٫ش حٿڄټظٔزش
ٳزخٿنٔزش ٿّ٘يُ ًحٕڃَحٝ حٿڄنظَ٘س ؿنْٔخ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش طٌؿي .ًحٕڃَحٝ حٿَثْْٔش حٕهٍَ رلڀٌٽ نٴْ حٕؿپ
 )3( ڃ٬ْنش ٙنظ٘خٍ ىٌح حٿڄَٝ،أنو ًًٳٸخ ٿڀزْخنخص حٿڄظٌٳَس طٌؿي ڃخ ِّّي ٫ن ڃ٬ڀٌڃخص ڃظنخػَس ًٯَْ ٻخٳْش ٿَٓڂ ًٟ٬ْش
: ىٍحٓش ٿڀٌحٷ٪ ًحٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀَ ْٓخٓخص حٿظنڄْش،طٸََّ حٿٔټخڅ ًحٿظنڄْش،حٿ٬يى حٿَحر٪،حٕڃڂ حٿڄظليس،نٌٌٍّْٹ:حٿ٘زخد ٳِ ڃن٤ٸش حٗٓټٌح:)1(
 ).6/9002/DDS/AWCSE/E،9002(
 .حٕىيحٱ حٗنڄخثْش ٿٖٿٴْش حٿظخر٬ش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 moc.shderusaem.www: ptth:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
 رخٿڄخثش ڃن ىٌه حٿلخٙص ٳِ كْن ط٘ټپ 55نٜٲ ڃڀٌْڅ كخٿش اٛخرش رخّٗيُ،كْغ ط٘ټپ حٿنٔخء ڃن ٻپ حٕ٫ڄخٍ نٔزش 
 . رخٿڄخثش ڃن حٿ٬يى حٗؿڄخٿِ54 ٓنش نٔزش 92ً51حٗنخع حٿڄظَحًكش أ٫ڄخٍىڂ ڃخ رْن 
أڃخ ٫ن ًرخء حٿڄٍّٚخ ٳٚ ّ٬ي ڃن حٿڄ٘ټٚص حٿټزٍَ ٳِ حٿزڀيحڅ حٿ٬َرِ،٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أنو ڃخ ِّحٽ ٻٌٿٺ ٳِ ر٬٠يخ ٳؤ٫يحى 
كخٙص حٿٌٳْخص ٿيٍ حٕ٣ٴخٽ ڃن ؿَحء ىٌح حٿڄَٝ ڃخُحٿض ڃَطٴ٬ش نٔزْخ ٳِ ٻپ ڃن ؿٍِ حٿٸڄَ،حٿٌٜڃخٽ ًحٿٌٔىحڅ ًّ٬ي 
 )1(.حٿٌٟ٪ أٌٓأ ٳِ ٻپ ڃن ؿْزٌطِ ًڃٌٍّظخنْخ
ًّظلٸٶ ًٿٺ رخٿ٬ڄپ ٷيٍ حٗڃټخڅ ٫ڀَ ىڃؾ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ڃ٪ ْٓخٓخص حٿزڀي :ػٔبٕ الاعزذآخ اُج٤ئ٤خ:اُٜذف اُغبثغ
ًرَحڃـو ًحٙٓظويحځ حٕڃؼپ ٿڀڄٌحٍى حٿزْجْش،ڃ٪ طوٴْٞ نٔزش حٿٔټخڅ حٿٌّن ٙ ّٔظ٤ْ٬ٌڅ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃْخه ٛخٿلش 
ځ،ًًٍَٟس طلٸْٶ طٸيځ ڃڀلٌ٥ ٳِ طلْٔن ٧ًَٱ حٿڄ٬ْ٘ش ٫ڀَ حٕٷپ 5102-0991ٿڀَ٘د اٿَ حٿنٜٲ رْن أ٫ٌحځ 
 )2(.ځ0202ڃڀٌْڅ ڃن حٿٌّن ّٸ٤نٌڅ ٳِ ڃنخ٣ٶ حٿٔټن حٿ٬ٌ٘حثِ كظَ ٫خځ 001ٿـ
 :رلْغ ّټٌڅ ىيٱ ىٌه حٿَ٘حٻش ىٌ طلٸْٶ ػٚع ٯخّخص ٍثْْٔش،ىِ:رـٞ٣ش ششاًخ ػبُٔ٤خ ُِز٘ٔ٤خ:اُٜذف اُضبٖٓ
 .ى٫ڂ رَحڃؾ طوٴْٲ ً٣ؤس حٿيّن ًُّخىس نٔزش حٿڄٔخ٫يحص حٿَٓڄْش ٿڀظنڄْش ٿڀزڀيحڅ حٿظِ ط٬ْٖ طلض ه٢ حٿٴٸَ:اُـب٣خ الأُٝ٠
 .طؤڃْن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٕىًّش حٕٓخْٓش ٳِ حٿيًٽ حٿنخڃْش رټڀٴش ڃ٬ٸٌٿش ًًٿٺ رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ َٗٻخص حٕىًّش:اُـب٣خ اُضبٗ٤خ
ط٬ڄْڂ ٳٌحثي حٿظٸنْخص حٿليّؼش ٙ ْٓڄخ طڀٺ حٿڄظ٬ڀٸش رڄـخٿِ حٿڄ٬ڀٌڃخص،ًحٙطٜخٙص ًًٿٺ رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٸ٤خ٩ :اُـب٣خ اُضبُضخ
 .حٿوخٙ
 :ًرخٿظخٿِ ّـذ ٷْخځ رخٗؿَحءحص حٿظخٿْش،ٿظلٸْٶ أىيحٱ ط٤ٌَّ حٿَ٘حٻش حٿ٬خٿڄْش ٿڀظنڄْش
 .ط٤ٌَّ ن٨خځ ڃخٿِ ًطـخٍُ ڃنٴظق ڃزنِ ٫ڀَ ڃَؿ٬ْش ٷخنٌنْش- 
 .ڃٌحؿيش حٙكظْخؿخص حٿوخٛش ٿڀزڀيحڅ حٕٷپ نڄٌح- 
 .ڃٌحؿيش حٙكظْخؿخص حٿوخٛش ٿڀزڀيحڅ حٿظِ ٿْْ ٿيخ ڃنخٳٌ رلَّش ًحٿـٍِ حٿَْٰٜس- 
حٿظ٬خڃپ ر٘ڄٌٿْش ڃ٪ ڃ٘ټٚص حٿڄيٌّنْش ٿڀيًٽ حٿنخڃْش ڃن هٚٽ ڃٸخّْْ ڃلڀْش ًىًٿْش ڃن أؿپ طٌُّ٪ حٿڄيٌّنْش ٫ڀَ - 
 .حٿڄيٍ حٿ٤ٌّپ
 .حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿيًٽ حٿنخڃْش ٳِ ط٤ٌَّ ًطنٴٌْ آظَحطْـْخص ڃن أؿپ طٌٳَْ ٳَٙ ٫ڄپ انظخؿْش ًڃظخكش ٿڀ٘زخد- 
 .حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿَ٘ٻخص حٿْٜيٙنْش ڃن أؿپ طٌٳَْ حٿ٬ٸخٷَْ ٿڀيًٽ حٿنخڃْش- 
 .طٌٳَْ حٿوزَحص حٿظٸنْش حٿـيّيس ًهخٛش ٳِ ڃـخٽ حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٙطٜخٙص رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ- 
ا٣خٍح ٫خٿڄْخ ڃ٘ظَٻخ ٿظلٸْٶ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش،ٳيِ " حٕىيحٱ حٗنڄخثْش ٿٖٿٴْش"ځ،أٛزلض 0002ڃنٌ حن٤ٚٷيخ ٳِ ٓنش 
ًْٓڀش ٿڀزڀيحڅ حٿنخڃْش ًَٗٻخثيخ ٳِ حٿظنڄْش ٿظٸيَّ ٷيٍطيخ ٫ڀَ حٿ٬ڄپ ڃ٬خ،ٿڀٌٌٛٽ اٿَ أىيحٱ ىخڃش ًڃٴْيس ٳِ حٿڄـخٙص 
حٕٻؼَ أىڄْش،ڃ٪ ًٟ٬يخ ن٨خځ ٿَٛي حٕىيحٱ حٗنڄخثْش ٿٖٿٴْش كْغ ّزْن نٔزش طٸيځ حٿزڀيحڅ ٳِ ؿيٌىىخ حٿَحڃْش اٿَ طلٸْٶ 
ځ،ڃن كْغ طظز٪ حٿظٸيځ ڃن هٚٽ حٿوَحث٢ حٿظٴخ٫ڀْش ًحٿڄٚڃق حٿڄليىس ٿټپ رڀي،ًڃ٬َٳش 5102ىٌه حٕىيحٱ ٳِ كيًى حٿ٬خځ 
حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿو ٻپ رڀي ًحٙنـخُحص ًحٿلٌٜٽ ٫ڀَ آهَ حٕهزخٍ،ًأّ٠خ ى٫ڂ حٿڄن٨ڄخص حٿ٬خڃڀش ٳِ ڃـخٽ حٕىيحٱ 
 )3(. حٗنڄخثْش ٿٖٿٴْش ٳِ ؿڄْ٪ أنلخء حٿ٬خٿڂ
 .رظل٤خ الاعزؼٔبس ٝالاػزشاف ثؾن روش٣ش أُظ٤ش:صبُضب
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ځ،ًحطٴخٷْش ٙىخُ حٿَحر٬ش 9981 ڃن ٙثلش حٿلَد حٿزَّش حٿڄَٳٸش رخطٴخٷْش ٙىخُ حٿؼخنْش ٿٔنش 24ّ٬َٱ حٙكظٚٽ ٣زٸخ ٿڀڄخىس 
ّ٬ي اٷڀْڂ ڃلظٚ ٫نيڃخ ٌّؿي طلض ٓڀ٤ش حٿـْٖ حٿڄ٬خىُ ر٘ټپ ٳ٬ڀِ،ًّظليى حٙكظٚٽ رخٿڄن٤ٸش حٿظِ :" ځ،رؤنو7091ٿٔنش 
 ".حٓظٸَص ٳْيخ ىٌه حٿٔڀ٤ش ًٻخنض ٷخىٍس ٫ڀَ ڃڄخٍٓش ْٓخىطيخ ٫ڀْيخ
ًحٙكظٚٽ ٫ڄپ ٫ٔټَُ ّظ٠ڄن حٿ٬نٲ طٸٌځ رو ٳِ حٿٰخٿذ ىًٿش ٻخكظٚٽ رَّ٤خنْخ ًٳَنٔخ ٿڀٌ٣ن حٿ٬َرِ ٳِ حٿلَد 
حٿ٬خٿڄْش حًٕٿَ،ًٷي طٸٌځ رو َٗٻخص ٻخٿَ٘ٻش حٿزَّ٤خنْش ٿڀيني حٿَ٘ٷْش ًحٿَ٘ٻش حٿٴَنْٔش ٿڀيني حٿَ٘ٷْش،رپ ًٷي طٸٌځ رو 
،أً طٸٌځ رو ٫ٜخرخص ڃٔڀلش ٻڄخ كيع رخكظٚٽ ٫يى ڃن "حٿڄن٨ڄش حٿٜيٌْنْش حٿ٬خٿڄْش"ڃن٨ڄخص ٻڄخ كيع ٿٴڀٔ٤ْن ڃن ٷزپ 
كْغ ٻخڅ آهَىخ ڃلخًٿش اكيٍ حٿ٬ٜخرخص حٿٸْخځ .حٿيًٽ حٗٳَّٸْش هخٛش ؿنٌد اٳَّٸْخ،نخڃْزْخ،ڃٌُنزْٶ ًؿٍِ حٿٸڄَ
حٙٓظ٬ڄخٍ "ځ،كْغ ّ٤ڀٶ ٫ڀَ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٙكظٚٽ رـ1002رخكظٚٽ اكيٍ ؿٍِ حٿٸڄَ ٳِ ٗيَ ٻخنٌڅ أًٽ ٓنش 
 )4(" .حٙٓظْ٤خنِ
 :ىٌح ًّظلٸٶ حٙكظٚٽ حٿٌُ ّو ٌٽ حٿ٘٬ذ كٶ حٓظويحځ حٿ٬نٲ حٿڄٔڀق ٟيه،رظٌٳَ حٿ٬نخَٛ حٿظخٿْش
 كْغ ّظلٸٶ حٙكظٚٽ رٸْخځ ٷٌحص حٿيًٿش رخٿيهٌٽ رخٿٸٌس اٿَ أٍحِٟ حٿيًٿش حٕهٍَ،ًحٙكظٚٽ حٿڄٔڀق: ؽذٝس ؿضٝ ٓغِؼ-
 )5(،كْغ ٯخٿزخ ڃخ طظز٬يخ ڃَكڀش ؿيّيس ڃن حٿٸظخٽ حٿڄٔڀق،ىٌح ًٙ ّ٬ي ٯًِحٙ ّنيِ كخٿش حٿلَد حٿٸخثڄش رْن حٿيًٿظْن
 moc.shderusaem.www: ptth:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
 lmth.slaog-tnempoleved-muinnelliM/…/gro.retaw-gnikird.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 .حٕىيحٱ حٗنڄخثْش ٿٖٿٴْش حٿظخر٬ش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .711ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5.   (82،92٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .ىهٌٽ ٷٌحص ىًٿش أؿنزْش اٿَ اٷڀْڂ ىًٿش أهٍَ رنخءح ٫ڀَ حطٴخٵ رْنيڄخ اٙ اًح ٳَٝ حٙطٴخٵ رخٗٻَحه
ىِ كخٿش ًؿٌى ٷٌحص أؿنزْش ٫ڀَ أٍحِٟ ىًٿش أهٍَ،ن٨َح ٿټٌڅ حٙكظٚٽ كخٿش ٳ٬ڀْش ًٿْٔض : ع٤ـشح اُوٞاد اُـبص٣خ-
كخٿش ٷخنٌنْش ّ٘ظَ١ اڃټخنْش ڃڄخٍٓش حٿيًٿش حٿٰخُّش ٙهظٜخٛخطيخ ٫ڀَ أٍحِٟ طڀٺ حٿيًٿش،ًرخٿظخٿِ ٳٌؿٌى ڃٸخًڃش ڃن ٷزپ 
 .ٷٌحص حٿيًٿش حٿظِ حكظڀض ّڀِٰ كخٿش حٙكظٚٽ
ّظ٤ڀذ حٙكظٚٽ أڅ طييٱ حٿيًٿش حٿٰخُّش اٿَ حكظٚٽ حٗٷڀْڂ ًحٿزٸخء ٳْو ًٿٌ رٌٍٜس ڃئٷظش،كْغ ٙ :ٗ٤خ الاؽزلاٍ ٝاُجوبء- 
ّ٬ي حكظٚٙ ٫نيڃخ طييٱ حٿٸٌحص حٕؿنزْش اٿَ طيڃَْ ٷٌحص حٿ٤َٱ حٓهَ ػڂ حٿ٬ٌىس،أً طنٴٌْ ڃيڄش ڃ٬ْنش رپ ّ٬ي ًٿٺ ٯًِح 
ًٙ ّ٬ي حكظٚٙ نْش حٿٸٌحص حٿٰخُّش حٙكظٚٽ ٿټنيخ ٿڂ طظڄټن ڃن ًٿٺ رٔزذ ىكَىخ ڃن ٣َٱ ٷٌحص حٿڄٸخًڃش،ًٯخٿزخ ڃخ ط٬ڀن 
 )1(.أً ڃئٷض" حٿ٠ڂ"حٿيًٿش حٿنْش ڃن ٯًِىخ ٿڀزڀي أً حٗٷڀْڂ اڅ ٻخڅ ڃـَى ٯًِ أځ حكظٚٽ ىحثڂ 
ٯخٿزخ ڃخ طټٌڅ حٿيًٽ حٿټزٍَ ًٍحء ٫ڄڀْخص حٿًِٰ ًحٿ٬يًحڅ ٫ڀَ حٿيًٽ حٿ٠٬ْٴش ريحٳ٪ حٿْٔ٤َس ًحٿيْڄنش،٫ن ٣َّٶ ٳَٝ 
حٙٓظ٬ڄخٍ ًحٙكظٚٽ ٳِ أٍحْٟيخ ًاه٠خ٩ حٿيًٽ حٿڄٔظ٬ڄَس اٿَ اٍحىطيخ ًطٌؿْييخ ٳِ حٙطـخه حٿٌُ ّلٸٶ ڃٜخٿليخ 
ٳخٿيْڄنش حٕؿنزْش ڃيڄخ ٻخنض ؿنْٔظيخ ًڃيڄخ ٻخڅ ٗټڀيخ ًًٛٴيخ،طنظؾ ٌٍٛ ڃن حٿظَٜٳخص حٿ٬نَّٜش ًٯَْ حٿڄًَ٘٫ش 
 :ڃنيخ
 .نيذ حٿؼًَس حٿٌ٣نْش ًاٯَحٵ حٿٌٔٵ رڄنظـخص أؿنزْش ً٣ڄْ حٿڄنظؾ حٿڄلڀِ- 
 .حٯظٜخد حٿْٔخىس ًآٸخ١ حٿيًٿش رلـؾ ڃٴزَٻش،هَٷخ ٿټپ حٕ٫َحٱ ًحٿٸٌحنْن حٿيًٿْش- 
 )2(.اٷخڃش حٿٸٌح٫ي حٿ٬ٔټَّش ًطٸْْي كَّش ٓټخڅ حٿيًٿش حٿڄلظڀش- 
 .ىيٍ ٻَحڃش حٿٔټخڅ ًاًٙٿيڂ ًطٴظْٖ ڃنخُٿيڂ،ًُؽ حٿټؼَْ ڃنيڂ ٳِ حٿٔـٌڅ ًحٿڄ٬ظٸٚص- 
طييّڂ حٿڄنخُٽ ًحٿٔټنخص ًطَّ٘ي حٿٔټخڅ،ڃ٪ حٗڃ٬خڅ ٳِ ر٤خٿظيڂ رٰڀٶ أڃخٻن حٿ٬ڄپ ڃڄخ ّئىُ اٿَ هٴٞ ڃٔظٌّخطيڂ - 
 )3(.حٿڄ٬ْْ٘ش ًحٙٷظٜخىّش
،رلْغ ٷي ّټٌڅ ٓزذ ىٌح حٍٗىخد حٙٓظْٚء "اٍىخد حٿيًٿش حٿڄزخَٗ"ىٌح ًّٜٲ ر٬ٞ حٿٴٸيخء ىٌه حٕ٫ڄخٽ رؤنيخ ڃن ٷزْپ 
٫ڀَ أٍٝ حٿَْٰ ًاٍىخد ٓټخنيخ ٿلؼيڂ ٫ڀَ حٿيًَد ًحٿڀـٌء اٿَ ڃنخ٣ٶ ڃلخًّش ٿڀزڀيحڅ حٿڄـخًٍس،ًٷي ّٔظڄَ اٍىخد 
،ًٷي ّټٌڅ ٓزذ )اٍىخد ىًٿش آَحثْپ(حٿيًٿش ًّټٌڅ ٓزذ ًٿٺ ڃلخًٿش ٳَٝ حٕڃَ حٿٌحٷ٪ ر٬ي حٙٓظْٚء ٫ڀَ حٍٕٝ 
اٍىخد حٿيًٿش طلٸْٶ ڃٜخٿليخ حٙٷظٜخىّش ٳِ ىًٿش ڃ٬ْنش أً ٳَٝ نٴًٌىخ ًحٿْٔ٤َس ٫ڀْيخ ٻڄخ ىٌ حٿلخٽ ٳِ اٍىخد 
 )4(.حٿيًٿش حٿڄڄخٍّ ڃن ٷزپ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش
اڅ حٿلخٽ حٿٌُ آٿض اٿْو حًٕٟخ٩ حٿيًٿْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص حٿْٔخْٓش،حٙٷظٜخىّش،حٿؼٸخٳْش،ٙ ٗٺ طٌٳَ حٿزْجش حٿڄٚثڄش 
ًحٿڄ٘ـ٬ش ٿڄڄخٍٓش حٍٗىخد،ٌٓحء اٍىخد حٿيًٿش رٌٍٜطْو حٿڄزخَٗ ًٯَْ حٿڄزخَٗ أً اٍىخد حٕٳَحى ًحٿـڄخ٫خص،ًٓنزْن 
 :ر٬ٞ حٿ٬ٌحڃپ حٿڄَطز٤ش رخٙٓظ٬ڄخٍ ًحٿيْڄنش ًڃيٍ ٫ٚٷظيخ رخٍٗىخد ًحنظ٘خٍه،ٻڄخّڀِ
٫ن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٓظٸٚٿيخ ًكٸيخ ٳِ طٸََّ ڃَْٜىخ،ٍٯڂ حٿٸَحٍحص حٿيًٿْش حٿظِ -كظَ حٓڅ-٫ـِ ر٬ٞ حٿ٘٬ٌد - 
طـڄ٪ ٫ڀَ كٸيخ ٳِ حٿظڄظ٪ رخٙٓظٸٚٽ ًحٿلَّش ٫ڀَ أٍحْٟيخ،حٕڃَ حٿٌُ ّيٳ٪ كَٻخص حٿظلٍَ حٿٌ٣نِ اٿَ حٿٸْخځ رز٬ٞ 
حٿ٬ڄڀْخص هخٍؽ كيًى ىًٿظيخ ٟي ڃٜخٿق حٿيًٿش حٿڄٔظ٬ڄَس أً طڀٺ حٿظِ طئّيىخ،ًًٿٺ ٟٗ٬خٱ ىٌه حٿن٨ڂ ًڃئّيّيخ،ًٿٴض 
 .حنظزخه حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ اٿَ ٷ٠ْظيخ ڃن هٚٽ حٓظويحځ نٴْ حٿڀٰش حٿظِ طٔظويڃيخ طڀٺ حٿٸٌٍ حٙٓظ٬ڄخٍّش
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 ٳ٠ٚ ٫ن حٿًَحٓذ حًؿٌى رئٍ طٌطَ ٳِ ڃ٬٨ڂ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ٌٓحء ٳِ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ أً أڃَّټخ حٿٚطْنْش أً أًًٍد- 
 .حٙٓظ٬ڄخٍّش،حٕڃَ حٿٌُ ّٔخىڂ ٳِ حٿٸْخځ رخٕن٘٤ش حٍٗىخرْش
ٳِ ٌٛي ح٫ظيحءحص ر٬ٞ حٿيًٽ حٿټزٍَ،كْغ ٷيڃض كَد - ربطزخ٩ أٓخٿْذ حٍٗىخد- نـخف ر٬ٞ كَٻخص حٿڄٸخًڃش - 
 . ًڃن هٚٽ حٓظويحځ ٓزپ ٯَْ طٸڀْيّش ڃن حٿ٬نٲسحٿٴْظنخځ حٿِحى حٿٴټَُ ًحٿنڄًٌؽ حٿٌُ ّلظٌٍ رو ٳِ حٿڄٸخًځ
حًٕٟخ٩ حٿيًٿْش ٯَْ حٿ٬خىٿش ًحٓظڄَحٍ ر٬ٞ حٿْٔخٓخص حٿ٬نَّٜش ٳِ ًٷض ّظ٘يٵ ٳْو حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ رخٿيّڄٸَح٣ْش - 
ًحٿلَّش حٿْٔخْٓش ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ،ٳِ كْن ّٰٞ حٿ٤َٱ ٫ڄخ ّليع ڃن ڃڄخٍٓخص ًكْ٘ش ٟي ر٬ٞ حٿ٬نخَٛ ًحٕؿنخّ 
 .رٸٜي حٗرخىس حٿـڄخ٫ْش ٿيخ
حٿظٌٓ٪ حٗڃزَّخٿِ حٿٌُ ّلڄپ ٳِ ٣ْخطو حٿنِ٫ش حٿ٬يًحنْش ٕنو ٙ ّلظَځ كيًى حٿَْٰ حٿٸٌڃْش ًحٿيّنْش ًحٿْٔخْٓش،ٳْئىُ - 
 .اٿَ طيڃَْ ك٠خٍحص ًٳنخء ٻْخنخص أً نٌ٘ء َٛح٫خص،رڄخ ّ٬ـپ نٌ٘ء كَٻخص حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد
 ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿيًٿش رٸٜي حٿظوڀٚ ڃن حٙٓظٰٚٽ حٕؿنزِ ٿڄٸيٍحص حٿ٘٬ٌد ًڃٌحٍىىخ أً- أكْخنخ-طظڂ ڃڄخٍٓش حٍٗىخد- 
 )5( ڃن٘آطيخ حٿٜنخ٫ْش ًحٿظـخٍّش ڃڄخ ّ٘ټپ ًْٓڀش ٰٟ٢ ٫ڀْيخ ٿظٌَْٰ ڃٌحٷٴيخ حَٟٗحٍ رخٷظٜخىّخص ىًٿش ڃ٬ْنش،رظيڃَْ
 .811ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .293ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .511،611اكٔخڅ ڃلڄي حٿلٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .603٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)4(
 .77،87،97،18اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
حٿْٔخْٓش ًحٙٷظٜخىّش،ٻڄخ ٷي طٔظويځ حٿڄٔخ٫يحص حٙٷظٜخىّش ٿز٬ٞ حٿيًٽ ٻٌٍّ٬ش ٿڀظيهپ ٳِ ٗئًنيخ حٿيحهڀْش أً حٿڄلخٳ٨ش 
٫ڀَ حٙٓظٸَحٍ حٿيًٿِ ًكڄخّش حٕٷڀْخص،حٕڃَ حٿٌُ ّٸخرپ رخٿَٳٞ ڃن ؿخنذ حٿز٬ٞ ًّيٳ٬و اٿَ حٿٌٷٌٱ ٟيه ڃن هٚٽ 
 )1(.أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ
ٳخٿ٬ٌحڃپ حٿؼٸخٳْش طئػَ ٫ڀَ ٳټَ حٗنٔخڅ ًطيٳ٬و أكْخنخ اٿَ حٍطټخد حٿـَحثڂ،ًىٌح حٿٸٌٽ  ثبلاعزؼٔبس اُضوبك٢أڃخ ڃخ ّ٬َٱ
ّن٤زٶ ٫ڀَ حٿڄٔظٌّْن حٿٌ٣نِ ًحٿيًٿِ،ًحٿٴَىُ ڃن رخد أًٿَ ًنظْـش حٿًِٰ حٿؼٸخٳِ حٿَٰرِ ٫ڀَ ىًٽ حٿ٬خٿڂ أػَص ٳِ 
ٿـٌء حٿٴَى اٿَ حٍٗىخد،نظْـش ٳَٟيخ ٿڀؼٸخٳخص حٿظِ ط٬ظزَىخ ىهْڀش ٫ڀَ حٿيًٽ حٿڄَحٓڀش،ٳبڅ ٿڂ طظيهپ حٿيًٿش ٿٌٷٲ ًٿٺ 
حٿًِٰ حٿؼٸخٳِ رخىٍص حٿـڄخ٫خص ًحٕٳَحى اٿَ ڃلخٍرظيخ ًرڄوظڀٲ حٿٌٓخثپ ًحٕٓخٿْذ،ٻڄخ أڅ ىٌه حٿـڄخ٫خص ٿن طٴ٘پ ٳِ 
 .طـنْي حٿ٬يّي ڃن حٿ٘زخد حٿنخٷڂ ٫ڀَ طڀٺ حٿؼٸخٳخص
ًّ٨يَ ىًٍ حٿؼٸخٳش أّ٠خ ٳِ حٿـخنذ حٿيّنِ ًڃخ ّزَُ ڃن كَٻخص ط٤َٱ ىّنِ ٳِ ر٬ٞ حٿڄنخ٣ٶ،نظْـش اًٻخء ًٍف 
حٿْٔن ٳِ حٿيني،حٿْيٌى حٿڄظ٤َٳْن ٳِ آَحثْپ،ؿڄخ٫خص حٗٓٚځ حٿْٔخِٓ ٳِ ڃَٜ :حٿظ٤َٱ ًحٿٰڀٌ ٳِ حٿيّن،ًڃن أڃؼڀظيخ
 .ًرٌٿٺ كڀض حٿَٜح٫خص حٿ٤خثٴْش ًحٿ٬َٷْش ًحٿ٬نَّٜش ًحٿڄٌىزْش،رخٓظويحځ أٓخٿْذ اٍىخرْش ڃلپ حٿَٜح٩ حٿيًٿِ
ًّئىُ حٙٓظ٬ڄخٍ ًحٕ٫ڄخٽ حٿٌكْ٘ش حٿظِ َّطټزيخ أػنخء حٙكظٚٽ ًحٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٗٷڀْڂ حٿڄلظپ،اٿَ نَ٘ حٿ٬يحء حٿظخٍّوِ 
ٿز٬ٞ حٿيًٽ ًحٿـڄخ٫خص ٿڀٸْخځ ر٬ڄڀْخص اٍىخرْش ٟي ىًٿش حٙكظٚٽ ٓخرٸخ،ڃزٍَىخ - كٔزيڂ-رْن حٿ٘٬ٌد،ڃخ ّ٬٤ِ ڃزٍَح 
حٙنظٸخځ ڃن حٿڄـخٍُ ًحٙٓظ٬زخى حٿٌُ ط٬َٝ ٿو أؿيحىىڂ ًآرخإىڂ ٫ڀَ ّي ىٌح حٿڄلظپ،ًٿ٬پ أرَُ حٕڃؼڀش حٿلخٿْش ٫نو ڃخ 
،ًىٌ ڃن٨ڄش ػٌٍّش أٍڃْنْش ٟي ٍ٫خّخ طَٻْخ ًڃز٬ٌػْيخ حٿيرڀٌڃخْْٓن رخٿوخٍؽ ّظڂ "ُؿْٖ حٿظلََّ حٍٕڃْن"َّطټزو 
 )2(. ٳِ ريحّش حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘نُطزََّىخ أنيخ حنظٸخځ ڃن حٿڄٌحرق حٿظِ حٷظَٳظيخ طَٻْخ ٟي حٿ٘٬ذ حٍٕڃْن
ط٬ظزَ حٿلَد ًْٓڀش ڃن ًٓخثپ حٙكظٚٽ كْغ طٸٌى اٿَ حٍٗىخد رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس،ٙ ْٓڄخ ٫نيڃخ طظڄوٞ 
حٿلَد ٫ن حٙكظٚٽ ًىهٌٽ حٿٸٌحص حٿڄلظڀش اٿَ حٿزڀي،كْغ طْ٘٪ ٳْيخ أؿٌحء ڃن حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد،رخٿظخٿِ ٳخٿلَد طزٸَ 
ڃٜيٍح ڃن ڃٜخىٍ حٍٗىخد ٿټٌنيخ طييى ٓٚڃش ًحٓظٸَحٍ حٿڄـظڄ٪،ًطلٴِ حٕٳَحى ٫ڀَ حٳظ٬خٽ حٿنِح٫خص ًحٿَٜح٫خص 
ًأ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ،ٳ٠ٚ أڅ حٿلَد طئىُ اٿَ ٷ٤٪ ڃٜخىٍ حٿ٬ْٖ ًحٿَُٵ ًحنظ٘خٍ حٿز٤خٿش رْن أرنخء حٿڄـظڄ٪ ًطيىٌٍ حٿلخٿش 
حٙٷظٜخىّش،ًُّخىس حٿڄ٘خٻپ حٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ طٸٞ ڃ٠خؿ٪ حٿڄـظڄ٪ ًطلٌٿو اٿَ ٓخكش ڃن حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ٫ڀَ ن٤خٵ 
 .ًحٓ٪ ًٻزَْ
ٻڄخ طئىُ حٿلَد اٿَ ٷْخځ حٿ٤َٱ حٿڄيًِځ ًطلٌٽ حٿټؼَْ ڃن أٳَحىه اٿَ ڃـَڃْن،ًط٨يَ ڃوظڀٲ ڃٌؿخص حٿ٬نٲ 
اٟخٳش ٻڄخ ٷڀنخ ٓخرٸخ أڅ حٿيًٽ .ًحٍٗىخد رْن حٕٷڀْخص ًحٿ٤ٌحثٲ،ًرْن حٿ٬نخَٛ حٿٔټخنْش ًحٿ٤زٸخص ًحٿٴجخص حٙؿظڄخ٫ْش
ٻٌْٓڀش ريّڀش ٫ن حٿلًَد حٿظٸڀْيّش ًڃخ ّنـَ " اٍىخد حٿيًٿش حٿوخٍؿِ"أٛزلض طٔظويځ حٍٗىخد ٳِ ا٣خٍ ڃخ ّ٬َٱ رـ
 .٫نيخ ڃن طيح٫ْخص ٫ڀَ حٿڄٔظٌّْن حٿٌ٣نِ ًحٿيًٿِ هٌٜٛخ حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش أڃخځ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ
أنيخ ط٬َٝ حٿڄـظڄ٪ اٿَ كڄڀش ڃن حٿڄ٘خٻپ حٙؿظڄخ٫ْش ٻخٿٴٸَ - ًڃنيخ حٿلًَد حٗٓظ٬ڄخٍّش- طؤػَْ حٿلَدٝخلاطخ
حٿڄَٝ،حٕڃْش ًحٿـيپ،ًحُىكخځ حٿٔټخڅ ٳِ حٿڄيڅ ًحنظ٘خٍ حٿـَّڄش ًحٿـنٌف،ًٻٌٿٺ ط٬خ٣ِ حٿڄٔټَحص ًحٿڄويٍحص،ًڃخ 
ّڄټن ٿيٌه حٓٳخص أڅ طليػو ٳِ حٿنٴْ ڃن كخٿش ّؤّ ًٷنٌ١ ٫خځ،ًحٓظْخء ٷي ّنظؾ ٫نو كخٿش حٿؼٌٍس ًحٿ٬ْٜخڅ ًحٿيْـخڅ حٿظِ 
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ٯخٿزخ ڃخ طٔزذ ٫يځ حٙٓظٸَحٍ ًحٿٴظنش ًحٙٷظظخٽ رْن أرنخء حٿ٘٬ذ حٿٌحكي،ًىنخ ّڀٌف حٍٗىخد ٳِ حٕٳٶ حٿٌُ ّټٌڅ ٫خڃٚ ڃن 
 )3(.٫ٌحڃپ حٿٔټٌڅ حٙؿظڄخ٫ِ ًحٿـڄٌى حٿل٠خٍُ ًحٿظَحؿ٪ اٿَ حٿوڀٲ
ٻؤرَُ حٿـيٌى -اڅ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ٿظٜٴْش حٙٓظ٬ڄخٍ ًحٙ٫ظَحٱ رلٶ طٸََّ حٿڄَْٜ ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس
لاِد ِٕلّح ٻؼَْس طزَُ ٳِ ٫يّي حٿٸَحٍحص ًحٿظٌْٛخص حٿٜخىٍس ڃن أؿيِطيخ حٿڄوظڀٴش،رلْغ - حٿڄزًٌٿش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
ٚأوذخ أْ ٌٍشوٛتاٌّغرو َّشج ؼمًا ؿث١و١ًا فٟ إٌؼاي تىً ، الاعروّاس ِٚلا٘شٖ فٟ هذاد اٌعشاةُ٠ُلٛتدالأُِ اٌّرؽذج 
 ػذ اٌذٚي الاعروّاس٠حٚاٌغ١ـشج الأظٕث١ح ِّاسعح تزٌه ؼمٙا فٟ ذمش٠ش اٌّظ١ش اٌزٞ اهرشف تٗ ِ١صاق,اٌٛعاةً اٌّراؼح
 .ِٚإهلاْ ِثادةاٌمأٛٔاٌذٌٟٚ تشأْ اٌولالاخ اٌٛد٠حٚاٌرواْٚ ت١ٓ اٌذٚيِٕلّح الأُِ اٌّرؽذج
ًحٕؿنزْش ًحٙكظٚٿٌحٿ٬نَّٜش ٳْڄَٻِ ،ًكظَ ّټٌڅ حٿڄنخٟڀٌڅ ڃن أؿڀلٶ طٸََّ حٿڄًَّْٜٟي حٿْٔ٤َسحٙٓظ٬ڄخٍّش
طخٍّن د 3013 حٿٸَحٍ82حٿيًٍس  ٳِ أ٫ڀنض حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،ٷخنٌنِ ڃ٬ظَٱ رو ٳِ ِا٣خٍ حٿظن٨ْڂ حٿيًٿِ
 :ىٌحڃٌؿِىخ، ڃزخىة أٓخْٓش ٿظؼزْض ًٿٺ حٿڄَٻِځ3791/21/21
ٳِ ٓزْپ طلٸْٶ كٸيخٳِ طٸََّ ،ـ ِاڅ ن٠خٽ حٿ٘٬ٌد حٿٌحٷ٬ش طلض حٿْٔ٤َسحٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٕؿنزْش ًحٕن٨ڄش حٿ٬نَّٜش
 )4(. ىٌ ن٠خٽ َٗ٫ٌّْظٴٶ طڄخڃًخ ڃ٪ ڃزخىثخٿٸخنٌنخٿيًٿِ،حٿڄَْٜ ًحٙٓظٸٚٽ
 _________________________
 .18اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .131،28ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،طڄٌّپ حٍٗىخد،ٙ):2(
 .311،411اكٔخڅ ڃلڄي حٿلٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .1102/40/30 ٳِ ،كڄڀض3138=t?php.daerhtwohs/bv/moc.allataaamiahs.www:٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)4(
 
ً ِٗ٫ٚڅ ڃزخىثخٿٸخنٌنخٿيًٿِ حٿوخٛش رخٿ٬ٚٷخطخٿٌىّش ،ـ ِاڅ أّش ڃلخًٿش ٿٸڄ٪ ىٌح حٿن٠خٽ ىِ ڃوخٿٴش ٿڄْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس
 .ًحٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ
رخٿڄ٬نَ حٿٌحٍى ٳْخطٴخٷْخص ،ـ ِاڅ حٿنِح٫خطخٿڄٔڀلشحٿظِ طن٤ٌّ٬ڀَ ىٌح حٿن٠خٽ ّـذ حٿن٨َ ِاٿْيخ رٌٛٴيخ نِح٫خص ىًٿْش ڃٔڀلش
 .حٿوخٛش رخٿنِح٫خص حٿڄٔڀلش ًحٿٌٟ٪ حٿٸخنٌنْڀڀڄظلخٍرْن )ځ9491(ؿنْٲ 
ِاًح ڃخ ًٷ٬ٌح ٳِ أّيُ أ٫يحثيڂ ُّ٬ّيًنؤٌٍَٓطن٤زٶ ،ـ ِاڅ حٿڄنخٟڀْن ٟي حٿْٔ٤َسحٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٕؿنزْش ًحٕن٨ڄش حٿ٬نَّٜش
 .ٿوخٛش رڄ٬خڃڀشأٍَٓ حٿلَدځ ح9491ًْٙٓڄخحطٴخٷْش ؿنْٲ،٫ڀْيڂ أكټخڃخٿٸخنٌنخٿيًٿِ حٿڄنخٓزش
ٟي كَٻخص حٿظلََّ حٿٌ٣نِ ٫ڄپ ِاؿَحڃِ ،ـ ِاڅ حٓظويحځ حٕن٨ڄش حٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٕؿنزْش ًحٿ٬نَّٜش ٿڀـنٌىحٿڄَطِٷش
 )1(.ًّ٬خڃپ ىئٙء ڃ٬خڃڀشحٿڄـَڃْن
ًٳْڄخ ٛيٍ ٫نيخ ڃن ِا٫ٚنخص ًحطٴخٷْخص ،ًٻخنض حٕڃڂ حٿڄظليس ٷي أهٌص رلٶ طٸََّ حٿڄَْٜٿڀ٘٬ٌد ًى ًّنظو ٳْڄْؼخٷيخ
أً نْپ ،ًڃنيخحٿټٴخف حٿڄٔڀلڄن أؿپ طلََّأً٣خنيخ،أ٫٤ظخٿلٸڀڀ٘٬ٌد ٳِ حٿڀـٌء ِاٿَ ٻپ أٗټخٙٿن٠خٽ.ًٷَحٍحص
رَنخڃؾ :"٫نٌحڅ،د)0791/01/21(ًٷي ؿخء ًٿٺ ًحٟلًخ ٳِ حٿزَنخڃؾ حٿٌُ أٷَطو حٿـڄ٬ْشحٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ،حٓظٸٚٿيخ
حٿٌُ ّ٬ي طنٴٌْح ٿٸَحٍ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٍٷڂ "حٿ٬ڄپ ڃن أؿپ حٿظنٴٌْ حٿظخڃ ِ٘٫ٚڅ ڃنق حٙٓظٸٚٽ ٿڀزڀيحڅ ًحٿ٘٬ٌد حٿڄٔظ٬ڄَس
ًٳِ ٷَحٍحص أهٍَ ٻؼَْسڃنيخحٿٸَحٍ ،"ا٫ٚڅ ڃنق حٙٓظٸٚٽ ٿڀزڀيحڅ ًحٿ٘٬ٌد حٿڄٔظ٬ڄَس"ځ حٿڄٔڄَ رـ0691 ٿٔنش 4151
ڃن ؿيّي  )حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش(طئٻي "حًٕٿَ :ًٳْو ىخطخڅ حٿٴٸَطخڅ،)23حٿيًٍس ( ٳِ حٿڄٌٌٟ٩ نٴٔو ځ7791حٿٜخىٍ ٳِ ٫خځ
حٿظلٍَ ڃن حٿْٔ٤َس حٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٕؿنزْشًڃن حٿظلټڂ ،ًَٗ٫ْش ٻٴخف حٿ٘٬ٌد ٳِ ٓزْپ حٙٓظٸٚٿٌحٿٔٚڃش ح ِٗٷڀْڄْش
ڃخ )حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش(طئٻي":أڃخ حٿٴٸَس حٿؼخنْش ٳٴْيخ،"رـڄْ٪ ڃخ أطْق ٿيٌه حٿ٘٬ٌد ڃن ًٓخثپ ًٳِ ًٿٺ حٿټٴخف حٿڄٔڀق،حٕؿنزِ
ًٓخثَ حٿ٘٬ٌد حٿٌحٷ٬ش طلض حٿْٔ٤َس حٕؿنزْش ًحٙٓظ٬ڄخٍّش ڃن كٸٌٷَْٰ ٷخرڀش ،ٿ٘٬زِ نخڃْزْخ ًُڃزخرٌٌّٿڀ٘٬ذ حٿٴڀٔ٤ْنِ
ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ ًحٙٓظٸٚٽ حٿٌ٣نِ ًحٿٔٚڃش ح ِٗٷڀْڄْش ًحٿٌكيسحٿٌ٣نْش ًحٿْٔخىسڃن ىًڅ أُ طيهپ ،ٿڀظَٜٱ
 )2(".هخٍؿِ
حٿټٴخف حٿڄٔڀلظؤّْيًح ٿلٸيخ ٳِ -أڅ حٿ٬نٲ حٿٌُ طڄخٍٓو حٿ٘٬ٌد،ًّٔظيٿڄن ىٌح حٿنٌٜڃن نٌٜٙ ىًٿْش ڃڄخػڀش أهٍَ ٻؼَْس
ٕڅ حٙٓظ٬ڄخٍ ،ّل٨َ رخٿَ٘٫ْش حٿيًٿْشًّؤطِ ىٳخ٫ًخ ٫نخٿنٴٌّّٜٔذ ٳِ ڃٜڀلش حٿٔٚځ حٿ٬خٿڄِ-طٸََّ ڃَْٜىخ
 .ًحٙكظٚٿٌحٿْٔ٤َس ًحٿ٬نَّٜشنٸخثٞ ٿڀٔٚځ حٿ٬خٿڄِ
ًىٌحٿ٬نٲ حٿٌُ ّّٜنٴو ،ً٫ڀَ ىٌحّڄټنظزْن ٓڄخص حٿ٬نٲ حٿڄٜخكذ ٿڀټٴخف حٿڄٔڀق ِا٫ڄخ ًٙ ٿلٶ حٿ٘٬ٌد ٳِ طٸََّ ڃَْٜىخ
نو ٫نٲ ؿڄخىَُْ طڄخٍٓو ؿڄخ٫خص أ: ّڄټن طزْن ٓڄخطيٴْڄخ ّڀِحٿٌُ"ح ٍِٗىخد حٿيًٿِ"أ٫يحإه ًڃنخى٠ٌه طلض ڃٜ٤ڀق 
ًىٌ ڃٌؿو ٟي ٷٌٍ ڃٔظ٬ڄَسأً ٫نَّٜش أً ڃٔظٰڀش ،ًأٳَحى ڃن ٗ٬ذ ّئڃن رخٕىيحٱ حٿظِ ّٔظويڃخٿ٬نٲ ًْٓڀش ٿظلٸْٸيخ
ًىٌ ڃي٫ٌځ رخٿَ٘٫ْش حٿيًٿْشًّويځ حٿٔٚڃخٿ٬خٿڄٌْٙ ّڄټن ،كٸو ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ ٽىيٱ ِاٿَ حٓظَىحى حٿ٘٬ذُٿٌٿٺ حٿ٘٬ذ
ًٕڅ حٿڄٔظ٬ڄَ ٙ ّٸظَٜ ًؿٌىه ٫ڀَ ،ٳيٌ ىٳخ٩ ٫ن حٿنٴٌٔ٫نٲ ٳِ ڃٌحؿيش ٫نٴ٨خٿڂ أٻزَ،ًٛٴو رؤنو ٫يًحڅ ٫ڀَ أكي
 )3(.ٳِبڅ كٶ حٓظويحڃخٿټٴخف حٿڄٔڀلْڄظي ِاٿَ كْغ ٌّؿيحٿڄٔظ٬ڄَ،رپ ِاڅ ْٓخىطو طڄظيِاٿَ أڃخٻن أهٍَ،حٍٕٝ حٿڄٔظ٬ڄَس
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حٿلٸٴِ حٿڀـٌء ِاٿٍخٿټٴخف حٿڄٔڀل٠ي حٿٸٌٍ -ُ حٿ٘٬ذ حٿ٬َرِ حٿٴڀٔ٤ْنحًڃنو-ًِاًح ٻخنض حٕڃڂ حٿڄظليس أ٫٤ض حٿ٘٬ٌد
 ٻپ ڃخّو٠٪ ،ًًٿٺ ّ٬نِ أڅِاٿَ ڃـخٽ ڃليى ّڄخٍّ ٳْو ىٌححٿټٴخف حٿڄٔڀق-ٳِ ٷَحٍحطيخ-ٳِبنيخ ٿڂ طظ٤َٵ،حٿڄٔظ٬ڄَس
 .ٿْٔخىسحٿيًٿشحٿڄٔظ٬ڄَس ّٜڀق ٿڄڄخٍٓشحٿټٴخف ّٟيه
 كْن أهٌص ريخ ٳْخٙطٴخٷْش حٿيًٿْشٕهٌ "ح ٍِٗىخد حٿيًٿِ"٫ن ٿٖڃڂ حٿڄظليس ًىٌه حٿڄٸٌٿش طظٌحٳٶ ڃ٪ ڃٴيٌڃخٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش 
٫ڄپ ّ٬ َّٝ كْخس حٕٗوخٙ حٕرَّخءٿڀو٤ًَّنظيٺ :"ٳز٬ي أڅ ًٛٴض حٙطٴخٷْش أهٌ حٿَىخثن رؤنوځ، 9791 ٿٔنشحٿَىخثن
َّطټذ ٳِ أػنخء ،ٙ طَُٔ ىٌه حٙطٴخٷْش٫ڀَ ٳ٬پ ڃن أٳ٬خٽ أهٌ حٿَىخثن":أنو)21( ٳِ حٿڄخىس نٜضحٿټَحڃش ح ِٗنٔخنْش
ًّيهپ ٳِ ًٿٺ حٿڄنخُ٫خص حٿڄٔڀلش حٿظِ ،ًرًَطٌٻٌٙطيخځ 9491حٿڄنخُ٫خص حٿڄٔڀلش حُٿڄ٬ َّٳش ٳْخطٴخٷْخص ؿنْٲ ٫خځ 
ًحٿظِ طنخٟپ ٳْيخ حٿ٘٬ٌد ٟي حٿْٔ٤َس ځ،7791ڃن حٿزًَطٌٻٌٽ حًٕٽ ٿ٬خځ )1(ڃنخٿڄخىس -4- َّىًٻَىخ ٳِ حٿٴٸَس
 ".حٙٓظ٬ڄخٍّش ًحٙكظٕٚٙؿنزِ ًحٿن٨ڂ حٿ٬نَّٜشًڃڄخٍٓش ٿلٸيخ ٳِ طٸََّ حٿڄَْٜ
ّظؤٿٲ ڃن "ح ٍِٗىخرِ حٿڄنخٟپ"ً"ح ٍِٗىخرِ حٿڄـَځ"رْن-ڃٔخَّس ٿڀڄٜ٤ڀق-أً،ِاڅ حٿڄٸْخّ حٿٴٜڀزْن ح ٍِٗىخرِ ًحٿڄنخٟپ
 )4(.ًحٿييٱ حٿٌُ ّٔ٬َ ٻپ ڃنيڄخ ِاٿٍزڀٌٯو،ىڄخ حٿٔززخٿٌُ ّيٳ٪ حٿڄنخٟپ أًحٿڄـَځ ٿڀٸظخٽ،٫نَّٜن ّئٿٴخڅ ٻ ًٚ ًحكيًح
 ____________________________
 .،اٌّشظن اٌغاتك٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .501،601عٙ١ً ؼغ١ٓ اٌفرلاٚٞ،اٌّشظن اٌغاتك،ص:)2(
 .121،221ِشٙٛس تخ١د اٌوش٠ّٟ،اٌششه١ح اٌذٌٚ١ح ٌّىافؽح الإس٘اب،ص:)3(
 .،ٔفظ اٌّشظن٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)4(
 
ًٳِ ٷَحٍحطيخ ،ًٳِ ٻؼَْ ڃن حٿڄ٬خىيحص ًحٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ ٫ٸيطيخ،ًٿٸي أٻيص حٕڃڂ حٿڄظليسٳِ ڃْؼخٷيخ ڃن كْؼخٿڄزيأ
رـڄْ٪ حٿٌٓخثپ ،حٿَ٘٫ْش حٕهٚٷْش ًحٿْٔخْٓش ٿټٴخف حٿظلََّ حٿٌُ طوٌٟيخٿ٘٬ٌد حٿڄٸيٌٍس،ًڃنلْغ حٕكټخځ ًحٿڄڄخٍٓش
 ًًٿٺ أڅ حٿټٴخف حٿٌ٣نِ ّنيٍؽ . ًىٌح ىٌ ڃخ ّڄِْ أ٫ڄخٽ حٿظلََّحٿٌ٣نِ طڄًِْْح ًحٟلًخ ڃن أ٫ڄخٽ ح ٍِٗىخد،حٿظِ رظَٜٳيخ
هخٛظْن رخٿنِح٫خص ڃخٽ9491ًّيهپ ڃن حٿنخكْش حٿٸخنٌنْشٳِ ن٤خٵ أكټخځ حطٴخٷْظِ ؿنْٴڀڀ٬خځ ،حٿنِح٫خٿڄٔڀق ٳِ ٳجش ًحكيس
ٙ ّـٌُ أڅ ّنظؾ ٫نخٿټٴخف ٟي ح ٍِٗىخد حٿيًٿِ أُ طٸْْي ٿلٸٌٵ حٿ٘٬ٌد ٳِ ن٠خٿيخ ٟي ،ً٫ڀَ ىٌح أّ٠ًخ. حٿڄٔڀلش
 .ًٟيؿڄْ٪ أٗټخٽ حٿٸيَ حٿْٔخِٓ ًحٙؿظڄخ٫ِ ًحٙٷظٜخىُ،حٙٓظ٬ڄخٍ ًحٙكظٚٿٌحٿ٬نَّٜش
ًٷي طٔظؤؿَ ڃـڄٌ٫خص ڃن حٕٳَحى ٿظؤىّش ىٌه حٿٔ ٌَ أً حٿ٬ڀن،ٌٓحء ٳِ، ىًٿٌڃن٨ڄخص طي٫ڄيخ ىًٿظٸٌځ رؤ٫ڄخٽ ِاٍىخرْش   طٌؿي
ٕنو أىحس ْٓخٓشحٿٸٌس ًحٿ٬يًحڅ ًحٿز٤ٖ ، أه٤َ أٗټخٽ ح ٍِٗىخد حٿيًٿِحٿٌُ ّڄؼپ" ِاٍىخد حٿيًٿش"ًىٌح ڃخ ّٔڄَ ،حٕ٫ڄخٽ
ْٓخٓش طَڃِ ِاٿَ ٳَٝ ِاٍحىس حٕٷٌٍزخٓظويحځ أٻؼَ حٿظٸنْخص ًٻٌنيخ. ًحٿْٔ٤َس ًحٿظيهپ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿيحهڀْش ٿڀيًٿش حٕهٍَ
 طييّيًح ٿڀٔڀڂ حٿيًٿِ ڃؼپص،ًٿيٌح ٳِبڅ حٿيًٽ حٿظِ طظڄظ٪ رخكظټخٍ حٿٸٌس ًرٌٔء حٓظويحڃيخ. ًرخٙنظٸخڃٌٷظپ حٿنخّ حٕرَّخء،ط٤ًٌٍح
ًّظوٌ ىٌح ح ٍِٗىخد أٗټخ ًٙ ٗظٍڄؼپ طييّي حٿيًٽ حٿ٠٬ْٴش ،أه٤َ رټؼَْ ڃن حٕ٫ڄخٽ حٿظِ َّطټزيخ أٳَحى أً ؿڄخ٫خطِبٍىخرْش
 )1(.أً حٓظويحځ حٿڄَطِٷش ٿڀٸْخځ رؤ٫ڄخٽ طوَّزْش،٫ٔټًَّخ أًحٷظٜخىًّخ
  ؿَّڄشأڅ ِاٍىخرخٿيًٿشًْٙٓڄخ كْن ّټٌڅ ٫ڀنًْخّيهپ ٳِ ِا٣خٍ،حٿٸخنٌنخٿيًٿِٳِ ًٿيٌح ٍَّ ٻؼَْ ڃن حٿڄوظْٜن 
ٳِ كْن أڅ ٷ٠خّخهًٿڀ٬يًحنڄٴيٌڃو ًط٬َّٴو ًأؿيِس ىًٿْش ٿڄ٬خٿـش ،أٻؼَ ڃن حنظٔخرو ِاٿَ ِا٣خٍ ح ٍِٗىخد حٿيًٿِ،حٿ٬يًحڅ
ٍَّ آهًَنؤڅ ٳِ كْن .ٷ٠خّخهًط٬َّٴو ٯَْ ڃلّيىًٙ طٌؿي أؿيِس ىًٿْش ط٬خٿؾ ،ح ٍِٗىخد حٿيًٿِ ٙ ِّحٿڄٴيٌڃو ٯخڃ٠ًخ
ًْٙٓڄخ ٳِ ٌٟء ، ىٌأه٤َ أنٌح٩ ح ٍِٗىخدځ4791 ٿ٬خځ 4133حٿ٬يًحڅ ٻڄخ ٫َٳو ٷَحٍ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٍٷڂ 
 .حٿظْظظ٬يٍ آػخٍىخ حٿڄلخٍرْن ٿَْٰىڂ ڃن حٿڄينْْن حٿڄٔخٿڄْن،حٕٓڀلش حٿڄٔظويڃش ٳِ حٿلًَد حٿليّؼش
أً حٿـڄخ٫خص حٿظِ ط٬ڄڀزخٓڄيخًٓخثپ ڃن أؿپ ِاٍىخد حٓهَّن ٳِ ، أڅ طٔظويڃخٿيًٿشنٴٔيخ"ِاٍىخد حٿيًٿش"ًّ٬نِ 
ًطٔظويڃخٿيًٿشحُٿڄَىزش حٿٸٌس ،ًٷي ّټٌڅ ىئٙء حٓهًَڅ ىًٿشأً ؿڄخ٫ش أً أٳَحىًح،هخٍؿخٿيًٿش
 )2(.أً ر٬٠يخأً ٻڀيخ،ح ِٗ٫ٚڃْشأً حٿ٬ٔټَّش،حٿْٔخْٓش،حٙٷظٜخىّش
ًطٸيّڂ ،ًحٿٴخْٗش،حٿ٬نَّٜش،حٙكظٚٿْش،طٸيّڄخٿي٫ڂ ِاٿَ حٕن٨ڄش حٙٓظ٬ڄخٍّش: ًّظڄؼپ ِاٍىخرخٿيًٿشٳِ ٫يس أٗټخٽ ڃنيخ
ًحٿٌٷٌٱ ّٟي كَٻخص حٿظلََّحٿٌ٣نِ حٿظِ طنخٟپ ڃن ،حٿي٫ڄِبٿَ ؿڄخ٫خص ڃٔڀلش طٸٌځ رؼٌٍس ڃ٠خىس ٫ڀَ كټٌڃخص ً٣نْش
 .ًٳَٝ ْٓخٓشڃ٬ْنش ٫ڀَ كټٌڃش ً٣نْش ٟي ِاٍحىس ٗ٬زيخ،أؿڀلٶ طٸََّ حٿڄَْٜٿ٘٬ٌريخ
طزْن أڅ ڃ٬٨ڄيخ ّنيٍؽ ٳِ ٳجش ،ًُرخٿن٨َِاٿَ ٓـپ حٿ٬ڄڀْخص ح ٍِٗىخرْش رڄن٨خٍ حٿڄٴيٌځ حٿٌُ ٍٓڄض حٕڃڂ حٿڄظليس ڃٚڃلو
حٿ٘٬ٌد حٿٌحٷ٬ش طلض حٙٓظ٬ڄخٍ أً حٿ٬نَّٜش ًن٠خٽ ًٿٺ ٕڅ ؿڄْ٪ ٫ڄڀْخص كَٻخص حٿظلََّحٿٌ٣نِ،"ِاٍىخد حٿيًٿش"
ًأڅ أٓزخد ىٌه حٿ٬ڄڀْخص طَطز٢ رْٔخٓخص حٿيًٽ ،طيهپ ٳِ ِا٣خٍ طؤّْيكٶ طٸََّ حٿڄًَْٜحٙٓظٸٚٿٌحٿظلََّ،أًحٙكظٚٽ
 )3(.حٿڄٔظ٬ڄَس ًحٕن٨ڄش حٿ٬نَّٜشًڃڄخٍٓخطيخًىِ حٿڄٔئًٿش ٫ن نٌ٘ثيخ
 .ٌٓبكؾخ عش٣ٔخ رٔٞ٣َ الإسٛبة ٝدٝس الإػلاّ الأٓ٘٢:اُلشع اُضبُش
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هٜٜض ىٌح حٿٴَ٩ ٿَٔى ٛنٴْن ڃن حٓٿْخص حٿٌٷخثْش ًحص حٿ٤خر٪ حٿڄخىُ ٳْڄخ ّوٚ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًرخٿظخٿِ طلڀْپ ٻپ 
 .ڃن ڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد ٻ٬نَٜ أًٽ،ًٻ٬نَٜ ػخڅ حٍطؤّض ارَحُ ىًٍ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٳِ حٿٌٷخّش ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .ٌٓبكؾخ عش٣ٔخ رٔٞ٣َ الإسٛبة:أٝلا
ٻخنض ًٙ ُحٿض ٫ڄڀْش ڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد اكيٍ أًٿٌّخص حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ،ًط٬نِ ًٷٲ طيٳٶ حٿڄٌحٍى حٿظِ طٔڄق 
٫ڀڄخ رؤڅ طڄٌّپ حٍٗىخد ّټٌڅ ر٤َّٶ ڃزخَٗ ًٯَْ ڃزخَٗ،٫ن ٣َّٶ ڃن٨ڄخص ًحص .ٿٍ٘ىخرْْن رظنٴٌْ أ٫ڄخٿيڂ حٍٗىخرْش
أىيحٱ هَّْش أً حؿظڄخ٫ْش أً ػٸخٳْش أً طي٫ِ ًٿٺ،أً٫ن ٣َّٶ حٿ٬ڄپ ٳِ حٕن٘٤ش حٿَْٰ ڃًَ٘٫ش ڃؼپ حٙطـخٍ رخٿڄويٍحص 
ًنڀل٦ ًٿٺ ؿْيح ڃن . أً حٙطـخٍ رخٕٓڀلش أً حرظِحُ حٕڃٌحٽ،أً حٓظٰٚٽ حٕٗوخٙ ٕٯَحٝ طڄٌّپ حٕن٘٤ش حٍٗىخرْش
هٚٽ حٓظٰٚٽ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش ٳِ ٯْٔپ حٕڃٌحٽ،ًڃن ىنخ طظـڀَ ٿنخ أىڄْش ڃټخٳلش ًٿٺ حٙٓظٰٚٽ حٿَْٰ ڃًَ٘٩ ٿظڀٺ 
 : ٳِ طڄٌّپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًًٿٺ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِصحٿڄن٨ڄخ
 .رٔٞ٣َ الإسٛبة ثبعزـلاٍ أُ٘ظٔبد اُلاسثؾ٤خٝؿشم ٌٓبكؾزٚ/ أ
ٿـخڅ ؿڄ٪ حٕڃٌحٽ :طظوٌ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش أٗټخٙ ڃظ٬يىس كٔذ ڃ٤خٵ حٙهظٜخٙ أً حٿن٨خځ حٿڄ٬ڄٌٽ رو،ًڃنيخ
 )4(ڃن٨ڄخص هيڃش حٿڄـظڄ٪،ڃئٓٔخص حٿٜخٿق حٿ٬خځ،حٿَ٘ٻخص حٿڄليًىس،ڃئٓٔخص هَّْش ٫خڃش ًىِ ريٌح حٿ٘ټپ طټ ٌڅ
 __________________________________
 .،اٌّشظن اٌغاتك٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .39،49،59 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .،ٔفظ اٌّشظن٧خىَس حٍٗىخد حٿيًٿِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .591ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،طڄٌّپ حٍٗىخد،ٙ:)4(
ٿٸي ٧يَص حٿټؼَْ ڃن حٕڃؼڀش حٿظِ حٓظويڃض ٳْيخ آٿْش ؿڄ٪ حٕڃٌحٽ ٿٖٯَحٝ . ڃـڄٌ٫ش َٗ٫ْش ڃن حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش
حٿوَّْش،ٿظٌٳَْ ٯ٤خء ٿ٬ڄڀْش ؿڄ٪ حٕڃٌحٽ ڃن أؿپ ى٫ڂ حٍٗىخد ًطڄٌّڀو،رپ أنو ٳٴِ كخٙص ڃ٬ْنش ٻخنض حٿڄن٨ڄش نٴٔيخ 
- ٻخڅ ٳِ أٯڀذ حٕكْخڅ- ڃـَى ًْٓڀش أن٘جض ٍٗٓخٽ حٕڃٌحٽ اٿَ حٍٗىخرْْن،ٯَْ أڅ ىٌح حٙٓظٰٚٽ ٿڀڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش
 .ّليع ىًڅ ٫ڀڂ حٿڄظزَ٫ْن أً كظَ ريًڅ ٫ڀڂ حٿـيش حٗىحٍّش ٿڀڄن٨ڄش
ًن٨َح ٿټٌڅ حٿٸ٤خ٩ حٿوَُْ حٿٍٚرلِ ڃن حٿڄټٌنخص حٿلٌّْش ٿٚٷظٜخى حٿ٬خٿڄِ،ًٿټؼَْ ڃن حٙٷظٜخىّخص حٿٌ٣نْش ًحٕن٨ڄش 
حٙؿظڄخ٫ْش حٿڄټڄڀش ٿڀن٘خ٣خص حٿلټٌڃْش،ًٷ٤خ٫خص حٕ٫ڄخٽ ٳِ طٌٳَْ ٣ْٲ ًحٓ٪ ڃن حٿويڃخص حٿ٬خڃش ًطلْٔن نٌ٫ْش 
حٿلْخس،ٳبنو ًؿذ كڄخّش ڃؼپ ىٌه حٿڄڄخٍٓخص ڃ٪ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طٴخىُ ًڃلخٍرش حٙنلَحٳخص حٿٔڀزْش ٿيخ،ًحٿظِ طٌؿييخ نلٌ 
 )1(.حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ى٫ڂ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
ٍٯڂ ًٿٺ ڃخ ِّحٽ حٓظويحځ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش ٳِ طڄٌّپ حٍٗىخد ڃن نٸخ١ حٿ٠٬ٲ حٿو٤َْس ٳِ حٿټٴخف حٿ٬خٿڄِ ڃن أؿپ 
-ٿټٌنو )FTAF(ًٷٲ ىٌح حٿظڄٌّپ ڃن ڃٜخىٍه،كْغ حٓظلًٌ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩ ٫ڀَ حىظڄخځ ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ حٿيًٿْش
،ً٫ڀَ أ٫ڄخٽ ڃـڄٌ٫ش حٿيًٽ حٿٜنخ٫ْش حٿٔز٪ FTAFأىڂ ن٘خ١ ٿڄـڄٌ٫ش حٿـ - رخٟٗخٳش اٿَ ڃټخٳلش ؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ
 .ًڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،رخٟٗخٳش اٿَ حٿٔڀ٤خص حٿٌ٣نْش ٳِ حٿټؼَْ ڃن حٿڄنخ٣ٶ
 :طٸٌځ ؿيٌى ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش ٳِ ڃټخٳلش ًڃن٪ ٫ڄڀْخص طڄٌّپ حٍٗىخد،٫ڀَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄزخىة،أىڄيخ
حٿَٷخرش ٫ڀَ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش ىِ ڃيڄش ط٬خًنْش رْن حٿلټٌڃش ًحٿٸ٤خ٩ حٿوَُْ،ًحٕٗوخٙ حٿيح٫ڄْن ٿيٌح حٿنٌ٩ ڃن * 
حٿن٘خ١،ًحٿڄٔظٴْيّن ڃنيخ،ٳآٿْخص حٿَٷخرش حٿٸٌّش ًىٍؿش حٿظٌطَ حٿڄئِٓٔ رْن حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش ًحٿيْجخص حٿلټٌڃْش 
حٿڄٔئًٿش ٫ن حَٗٗحٱ ٫ڀْيخ ٙ ّلٌٽ ىًڅ حٕىيحٱ حٿڄ٘ظَٻش ًحٿڄيخځ حٿڄټڄڀش ،ٳټٚىڄخ ّٔ٬َ ٿظ٬ِِّ حٿ٘ٴخٳْش 
حٿَٷخرش حٿلټٌڃْش ّـذ أڅ طټٌڅ ڃَنش ًٳ٬خٿش .* ًحٿڄٔئًٿْش ًحٿَٳخىْش حٙؿظڄخ٫ْش حٿ٘خڃڀش ر٘ټپ أًٓ٪ ڃ٪ حٕىيحٱ حٕڃنْش
ًڃظنخٓزش ڃ٪ حٿ٠ٍَ حٿٌُ ّٔزذ حٙٓظٰٚٽ ٻڄخ أڅ حٓٿْخص حٿټٴْڀش رظٸڀْٚ ٫زت حٙٿظِحځ ريًڅ أڅ طئىُ اٿَ هڀٶ حٿؼَٰحص 
حٿظِ ٷي ّٔظٴْي ڃنيخ ڃڄٌٿِ حٍٗىخد،ّـذ أڅ طڄنق ڃخ طٔظلٸو ڃن حىظڄخځ ًحٿڄن٨ڄخص حٿَْٰٜس حٿظِ طـڄ٪ ڃزخٿٮ ڃخٿْش ٻزَْس 
ڃن حٿڄٌحٍى حٿ٬خڃش،ًٻٌٿٺ حٿـڄ٬ْخص حٿظِ ط٬ڄپ ٳِ حٿيحهپ أًحٿڄن٨ڄخص حٿظِ طييٱ ر٘ټپ أٓخِٓ اٿَ ا٫خىس طٌُّ٪ حٕڃٌحٽ 
 .رْن حٕ٫٠خء ٷي ٙ طلظخؽ رخٿ٠ًٍَس اٿَ حٿڄِّي ڃن حٿَٷخرش حٿلټٌڃْش
ىنخٹ ؿيخص حهظٜخٙ ٫يّيس طن٨ڂ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش ڃن ڃوظڀٲ حٿيْخٻپ حٿيٓظٌٍّش ًحٿٸخنٌنْش ًحٿظَّ٘٬ْش * 
ًحٿڄئْٓٔش ًأُ ڃ٬خَّْ ىًٿْش أً ٓڀٔڀش ڃن حٿنڄخًؽ ّـذ أڅ طٔڄق ريٌه حٙهظٚٳخص،رْنڄخ حٙنْٜخ٩ ٿييٱ رنخء حٿ٘ٴخٳْش 
ًحٿڄٔئًٿْش ٳِ حٿ٤َٵ حٿظِ طظز٬يخ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش ٳِ ٫ڄڀْش ؿڄ٪ ًطلٌّپ حٕڃٌحٽ ًّڄټن أڅ نظٴيڂ أڅ ڃنخ٣ٶ 
 .حٙهظٜخٛخص ٷي طټٌڅ ًحص ٷيٍحص ڃليًىس ٳِ طن٨ْڂ ٫ڄڀْخص ؿڄ٪ ًطلٌّپ حٕڃٌحٽ
،ًٿټن ّـذ ٫ڀْيخ "حٿ٬ڄپ حٿوَُْ"ڃنخ٣ٶ حٙهظٜخٙ ٷي طوظڀٲ ٳِ ن٤خٵ حٕىيحٱ ًحٿن٘خ٣خص حٿظِ طٸ٪ ٟڄن ط٬َّٲ 
ٳِ حٿنيخّش أڅ طظٴٶ ٫ڀَ أنيخ ٙ طظ٠ڄن أّش ن٘خ٣خص ط٬ڄپ ٫ڀَ ى٫ڂ حٍٗىخد ر٘ټپ ڃزخَٗ أً ٯَْ ڃزخَٗ،رڄخ ٳِ ًٿٺ 
 .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلَّٞ حٿنخّ ًط٬ٌّ٠يڂ ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
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حٿٸ٤خ٩ حٿٍٚرلِ ٳِ ٻؼَْ ڃن ڃنخ٣ٶ حٙهظٜخٙ ٿيّو ڃن٨ڄخص طڄؼْڀْش ًڃن٨ڄخص حٿظن٨ْڂ حٿٌحطِ ًٿـخڅ ٍٷخرْش ًٻٌٿٺ * 
ًٿٺ ٳِ .ًٻٌٿٺ ڃن٨ڄخص ٿڀظِٻْش ّـذ ٫ڀْيخ،ًّڄټنيخ أڅ طڀ٬ذ ىًٍح ٳِ كڄخّش حٿٸ٤خ٩ ڃن حٙٓظٰٚٽ ٿي٫ڂ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
ْٓخٵ حٿَ٘حٻش رْن حٿٸ٤خ٫ْن حٿ٬خځ ًحٿوخٙ،ٻڄخ ّـذ ط٘ـْ٪ حٿڄ٬خَّْ حٿُٚڃش ٿظٸٌّش حٿظن٨ْڂ حٿٌحطِ رخ٫ظزخٍىخ أٓڀٌرخ ٳ٬خٙ 
 )2(.ٳِ طٸڀْٚ ه٤َ حٙٓظٰٚٽ ڃن ٷزپ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش
،ًن٘خ٣خص حٕؿيِس حٿڄ٬نْش )FTAF(اڅ حٿظلڀْٚص حًٕٿْش ٿنظخثؾ حٿـيٌى ًحٿظلٸْٸخص ڃن ٷزپ ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش
ربنٴخً حٿٸخنٌڅ ٳِ ڃوظڀٲ ؿيخص حٙهظٜخٙ طَْ٘ اٿَ ٫يس ٣َٵ ط٬َٟض ڃن هٚٽ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش اٿَ حٙٓظٰٚٽ 
 :،ًىِإٌٓبٗ٤خ رـج٤ن ثؼغ أُؼب٣٤ش اُٞهبئ٤خ ك٤ٜبڃن ٷزپ حٍٗىخرْْن،ًٿٌٿٺ طٸظَف ر٬ٞ حٿڄـخٙص حٿظِ ّـذ حٿن٨َ ٳِ 
كْغ ّـذ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ٳَٝ ڃ٬خَّْ ٿڀ٘ٴخٳْش ٳِ أن٘٤ش حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش،ن٨َح ٿڀڄزخٿٮ حٿ٠وڄش :اُشلبك٤خ أُبُ٤خ/ 1
حٿظِ طـڄ٬يخ ًط٬ْي طٌُّ٬يخ ٫ڀَ حٿڄٔظٴْيّن،ًطڄؼپ حٿ٘ٴخٳْش ٳخثيس ًڃٜلش ٿڀڄظزَ٫ْن ًحٿڄٔظٴْيّن حٿڄن٨ڄخص ًحٿٔڀ٤خص 
حٿ٬خڃش ٿټٌنيخ طڄن٪ أً طٸڀپ حنلَحٳيخ اٿَ ٯَْ أىيحٳيخ،ًڃنيخ طڄٌّپ حٍٗىخد ٿټن ىًڅ حٗٳَح١ ٳِ حٗػٸخٽ ٫ڀَ ىٌه 
 .حٿڄن٨ڄخص
كْغ ّـذ ٫ڀَ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش أڅ طټٌڅ ٷخىٍس ٫ڀَ طٸيّڂ ڃِْحنْخص ڃظټخڃڀش حٿزَحڃؾ ط٘ڄپ ٫ڀَ :أُؾبعجخ أُبُ٤خ/2
ٻخٳش حٿنٴٸخص،ًٻٌٿٺ رخٗٗخٍس اٿَ ىٌّش حٿڄٔظٴْيّن ًٻْٴْش حٓظويحځ حٕڃٌحٽ،ڃ٪ ًٍَٟس كڄخّش حٿڄِْحنْش حٗىحٍّش ڃن 
 )3(. حٿظٸخٍَّ ًًٓخثپ حٿلڄخّشحٙنلَحٱ ڃن هٚٽ حٿَٷخرش ًا٫يحى
 .791ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،طڄٌّپ حٍٗىخد،ٙ:)1(
 lmth.8957koobv/llamskoob/mo/moc.topsgolb.gnitapmocydnualyenom.www1 :أن٨َحٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 FDP.RA-65NF/545449.1-tnemucod/mg/gro.pagc.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
ًٍَٟس حٿٸْخځ رڄَحؿ٬خص ڃخٿْش ڃٔظٸڀش رخٿ٘ټپ حٿٌُ ّڄټن حٿظؤٻي ڃن أڅ كٔخرخص حٿڄن٨ڄش ط٬ټْ ًٟ٬يخ حٿڄخٿِ،ًٿيٌح 
طو٠٪ حٿټؼَْ ڃن حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش حٿټزٍَ ٿڀڄَحؿ٬ش حٿڄخٿْش،ٿټِ طلظٴ٦ رؼٸش حٿڄظزَ٫ْن ڃن ؿيش ًطظٴخىٍ ڃن ؿيش 
 )1(.أهٍَ حٙٓظٰٚٽ حٗؿَحڃِ ٿ٬خثيحطيخ حٿڄخٿْش،ًٿٌٿٺ ّـذ حٿٸْخځ ريٌه حٿظلٸْٸخص ڃظَ ٻخڅ ًٿٺ ٫ڄڀْخ
ّ٬ي حكظٴخ٥ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش رلٔخرخص ڃَٜٳْش ڃٔـڀش طلٴ٦ ٳْيخ أڃٌحٿيخ،ًحٙٓظٴخىس ڃن :اُؾغبثبد أُظشك٤خ/3
ڃن أٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص هٌٜٛخ طڀٺ حٿڄن٨ڄخص حٿظِ -هٌٜٛخ اٿَ هخٍؽ حٿزڀي-حٿٸنٌحص حٿڄخٿْش حٿڄٔـڀش ٿظلٌّپ حٕڃٌحٽ 
طلظٴ٦ رڄزخٿٮ ڃخٿْش ٟوڄش،ٕنيخ ٣َّٸش ٫ڄڀْش ط٠٪ كٔخرخص ىٌه حٿڄن٨ڄخص ٟڄن حٿن٨خځ حٿڄَٜٳِ حٿَٓڄِ ًطلض 
 .حٿڄ٬خَّْ حٿَٷخرْش ًحٿظن٨ْڄْش ٿيٌح حٿن٨خځ
رَُص كخؿش ڃخٓش ٿڀظلٸٶ ريٷش ڃن ن٘خ٣خص حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش،ن٨َح ٿ٬يځ حٿظنٴٌْ حٿټخٳِ ٿڀزَحڃؾ :اُزؾون اُجشآغ٢/ 4
،كْغ طزْن أڅ ڃزخٿٮ ىخڃش ڃن ىٌه حٿزَحڃؾ هٌٜٛخ ٳِ )ًُحٍس حٿيحهڀْش أً حٿظ٠خڃن(حٿظِ طزڀٮ اٿَ حٿيْجخص حٿَٓڄْش حٿڄ٬نْش
 .حٿيًٽ حٿڄ٠٤َرش أڃنْخ،ٻخنض طٌؿو اٿَ طڄٌّپ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ىًڅ أڅ طنٴٶ كٔذ ڃخ ىٌ ڃو٤٢ ًڃ٬خڅ ٫نو
ّـذ أڅ طټٌڅ ڃنخٗيحص ؿڄ٪ حٕڃٌحٽ َّٛلش ًأڅ طوزَ حٿڄظزَ٫ْن رټپ ىٷش ًٗٴخٳْش ٫ن :ٓ٘بشذاد عٔغ الأٓٞاٍ/5
حٕىيحٱ حٿظِ طـڄ٪ ڃن أؿڀيخ حٿظزَ٫خص،ً٫ڀَ حٿڄئٓٔش حٿوَّْش أڅ طئٻي رؤڅ ىٌه حٕڃٌحٽ ّظڂ انٴخٷيخ ٫ڀَ حٕىيحٱ حٿظِ طڂ 
 .ًٻَىخ
أكْخنخ ٙ طٜڀق حٿڄلخٓزش حٿڄخٿِ ًحٿظيٷْٶ ٳِ طٌٳَْ حٿلڄخّش حٿټخٳْش ڃن ٌٓء حٓظٰٚٽ حٿڄن٨ڄخص :اُزؾو٤ن أُ٤ذاٗ٢/6
حٿٍٚرلْش ٿڀظزَ٫خص،ًرخٿظخٿِ طټٌڅ حٿڄَحؿ٬ش ًحٿظلٸْٸخص حٿڄْيحنْش حٿڄزخَٗس ٳِ ر٬ٞ حٿلخٙص حٿٌْٓڀش حٿٌكْيس ًڃن حٓٿْخص 
حٿڄظٴٌٷش،ٙٻظ٘خٱ ٌٓء طٌ٧ْٲ حٕڃٌحٽ،ًرخٿن٨َ اٿَ ح٫ظزخٍحص حٿنٔزْش حٿٸخثڄش ٫ڀَ حٿڄوخ٣َس،ٿن طټٌڅ ىنخٹ كخؿش اٿَ 
 .حٙهظزخٍ حٿ٘خڃپ ٿڀظلٸْٸخص حٿڄْيحنْش ٿـڄْ٪ حٿزَحڃؾ
طڄظخُ ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص حٿٍٚرلْش رن٘خ٣يخ حٿ٬خرَ ٿڀيًٽ،كْغ نـي ڃټظزيخ حٿَثِْٔ ٳِ رڀي ًأ٫ڄخٿيخ :اُؼِٔ٤بد اُخبسع٤خ/ 7
 ؿييىخ ٳِ ٍحٿوَّْش أً حٿڄـظڄ٬ْش ٳِ رڀيحڅ ٫يس،ٳٴِ ىٌه حٿلخٿش ّـذ ٫ڀَ حٿٔڀ٤خص ٯِ رڀيحڅ حٙهظٜخٙ رٌٽ ٷٜخٍ
طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطنْٔٶ حَٗٗحٱ ًأ٫ڄخٽ حٿظلٸْٶ،ًٳٸخ ٿڀڄِْحص حٿنٔزْش،ڃ٪ اٿِحڃْش ٫ڄپ حٿڄن٨ڄش حٿٍٚرلْش ٫ڀَ حطوخً 
 )2(.حٿڄ٬خَّْ حٿڄنخٓزش ٗ٫يحى حٿظٸخٍَّ ٫ن حٕڃٌحٽ ًحٿويڃخص حٿڄٸيڃش ٳِ رڀي أً رڀيحڅ ٯَْ حٿڄٸَ حٿَثِْٔ
 .اُغٜٞد اُذُٝ٤خ ٌُٔبكؾخ رٔٞ٣َ الإسٛبة/ة
ٓنوٜٚ ىٌح حٿ٬نٌحڅ ٿٌٻَ حٿـيٌى حٿيًٿْش حٿڄزًٌٿش ٿڄټخٳلش ؿَّڄش طڄٌّپ حٍٗىخد،ڃن ٷزپ ٻپ ڃن ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس 
ڃن هٚٽ طٌْٛخطيخ حٿظٔ٪ حٿوخٛش رڄټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد،ػڂ أهَْح اٿَ ؿيٌى  )FTAF (ًڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش
ًڃزخىٍحص ٻپ ڃن حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ،٫پ أڅ ّظڂ طنخًٽ ىٌه حٿـيٌى رَر٤يخ ڃ٪ ؿيٌى ڃټخٳلش ؿَّڄش ٯٔپ 
حٕڃٌحٽ،ن٨َح ٿڀظَحر٢ حٿټزَْ حٿڄٌؿٌى رْن حٿـَّڄظْن ًحٕٓڀٌد حٿيًٿِ ٳِ ڃټخٳلظيڄخ ٳِ نٴْ حٿيْجخص حٿڄظوٜٜش 
 .ًرڄ٬خَّْ ًأٓخٿْذ ڃظيحهڀش ًڃظ٘خريش
 .اُزؼبٕٝ ك٢ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح ٌُٔبكؾخ رٔٞ٣َ الإسٛبة/1
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ٿٸي كخًٽ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ حٿظٜيُ ٿ٨خىَس حٍٗىخد رڄلخًٿش ڃن٪ ڃٜخىٍ حٿظڄٌّپ،ٳنٍَ أنو حٓظنخىح اٿَ حٿٴٜپ حٿٔخر٪ ڃن 
ځ،٫ڀَ ًٍَٟس أڅ طٸٌځ ؿڄْ٪ حٿيًٽ رخٿو٤ٌحص 1002 ٿٔنش 3731ڃْؼخٵ حٕڃڂ حٿڄظليس حٗظڄپ ٷَحٍ ڃـڀْ حٕڃن ٍٷڂ
 :حٿ٬ڄڀْش حٿظخٿْش،ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄټخٳلش ًڃن٪ طڄٌّپ حٍٗىخد
 .ڃن٪ ًًٷٲ طڄٌّپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش* 
طلَّڂ ٷْخځ ٍ٫خّخ ىٌه حٿيًٽ ٫ڄيح رظٌٳَْ حٕڃٌحٽ أً ؿڄ٬يخ رؤّش ًْٓڀش ٌٓحء رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس،ٿټِ * 
 )3(.طٔظويځ ٳْؤ٫ڄخٽ اٍىخرْشأً ٳِ كخٿش ڃ٬َٳش أنيخ طٔظويځ ٳِ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش
حٿٸْخځ ٳٌٍح رظـڄْي حٕڃٌحٽ أً أّش أٌٛٽ ڃخٿْش أً ڃٌحٍى حٷظٜخىّش ٕٗوخٙ َّطټزٌڅ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش أً ّلخًٿٌڅ * 
حٍطټخريخ أً ّ٘خٍٻٌڅ ٳِ حٍطټخريخ أً ّٔيڀٌڅ حٍطټخريخ،أً ٿټْخنخص ّڄظڀټيخ أً ّظلټڂ ٳْيخ رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس 
ىئٙء حٕٗوخٙ،أً ٕٗوخٙ ًٻْخنخص ط٬ڄپ ٿلٔخد ىئٙء حٕٗوخٙ ًحٿټْخنخص أً رظٌؿْو ڃنيڂ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٕڃٌحٽ 
،ًڃن َّطز٢ ريڂ ڃن أٗوخٙ ًٻْخنخص أً حٕڃٌحٽ حٿظِ طيَّىخ ىٌه څحٿڄٔظڄيس ڃن حٿڄڄظڀټخص حٿظِ ّلٌُىخ ىئٙء حٍٗىخرٌْ
 .حٿټْخنخص
طل٨َ ٫ڀَ ٍ٫خّخ ىٌه حٿيًٽ أً ٫ڀَ أُ أٗوخٙ أً ٻْخنخص ىحهپ أٍحْٟيخ اطخكش أّش أڃٌحٽ أً أٌٛٽ ڃخٿْش أً ڃٌحٍى *
 حٷظٜخىّش أً هيڃخص ڃخٿْش أً ٯَْىخ،رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس ٿٖٗوخٙ حٿٌّن َّطټزٌڅ أ٫ڄخٙ اٍىخرْش أً ّلخًٿٌڅ
 )4( حٿظِ ّڄڀټيخ أً ّظلټڂ ٳْيخ رٌٍٜس ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس ىئٙءأً ّٔيڀٌڅ أً ّ٘خٍٻٌڅ ٳِ حٍطټخريخ،أً ٿڀټْخنخص
 FDP.RA-65NF/545449.1-tnemucod/mg/gro.pagc.www:أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)1(
 .102،202،302،ٙطڄٌّپ حٍٗىخد٫ْخى،ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي :)2(
 .321،ٙ8002٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ني٠ش ڃَٜ ٿڀ٤زخ٫ش ًحٿنَ٘،ڃَٜ،:)3(
 .012،112ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
 .حٕٗوخٙ،أً ٿٖٗوخٙ حٿٌّن ّ٬ڄڀٌڅ رخٓڂ ىئٙء حٕٗوخٙ
 )1(.ىٌح ًّ٬ڀن ڃـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ أڅ طڄٌّپ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٫ن ٫ڀڂ،ّظنخٳَ ڃ٪ ڃٸخٛي ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ًڃزخىثيخ
رخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ أٿلض حٿڄن٨ڄش حٕڃڄْش ٫ڀَ ًٍَٟس أڅ طظوٌ ٻپ ىًٿش حٿو٤ٌحص حٿٴٌٍّش ٿڀڄٜخىٷش ًطنٴٌْ اطٴخٷْش حٕڃڂ 
ځ،ٿټٌڅ ٫يى حٿيًٽ حٿظِ أرَڃض ًٛخىٷض ٫ڀَ ىٌه 9991ىّٔڄزَ90حٿڄظليس حٿڄ٬نْش رٸڄ٪ طڄٌّپ حٍٗىخد حٿڄزَڃش ٳِ 
حٗطٴخٷْش أٷپ رټؼَْ ڃن طڀٺ حٿظِ أرَڃض اطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ رخٿڄويٍحص ًحٿڄئػَحص حٿ٬ٸڀْش 
 .،ڃڄخ ّي ٫ڀَ ٷٌٍٜ حٙىظڄخځ حٿ٬خٿڄِ ٳِ ڃظخر٬ش ٷ٠ْش ڃټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد)اطٴخٷْش ٳْْنخ(ځ8891ٿٔنش 
ٿٔنش /7621ٻڄخ أنو ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ّڀِځ ڃـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ ر٠ًٍَس حٿظنٴٌْ حٿظخځ ٿڀٸَحٍحص حٿٜخىٍس ٫نو،هخٛش حٿٸَحٍ
رلْغ .ځ1002ٿٔنش/3331ځ ًحٿٸَحٍ1002ٿٔنش/3731ځ،حٿٸَحٍ0002ٿٔنش/3231ځ،حٿٸَحٍ9991ٿٔنش/9621ځ،حٿٸَحٍ9991
طنٚ ىٌه حٿٸَحٍحص ڃن ؿڄڀش ڃخ طنٚ ٫ڀْو،رخطوخً حٿيًٽ حٿڄ٬نْش ٻخٳش حٗؿَحءحص حٿڄٚثڄش ًحٿ٠ًٍَّش ٿڀٌٳخء رظنٴٌْ 
ڃظ٤ڀزخص َّٓخڅ ڃٴ٬ٌٽ اطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نْش رٸڄ٪ طڄٌّپ حٍٗىخد،ًحٿٸَحٍحص حٕهٍَ ٿڄـڀْ حٕڃن ًحٿـڄ٬ْش 
أڃخ حٿڄٚك٦ أڅ ىٌه حٿٸَحٍحص ٿڂ ط٠٪ آٿْش ڃليىس ٿظلٸْٶ ًٿٺ ً٫ڀْو ٳبنو ّڄټن طلٸْٶ ىٌه حٗؿَحءحص . حٿ٬خڃش ًحص حٿٜڀش
حٿ٠ًٍَّش رٸخنٌڅ أً ٿٌحثق طن٨ْڄْش أً ڃنٌٍ٘ أً ڃٌَٓځ أً ٯَْىخ ڃن حٕ٫ڄخٽ حٿظَّ٘٬ْش حٿڄٚثڄش،أً اؿَحء طنٴٌُْ ًٳٸخ 
 )2(.ٿ٘٣خٍ حٿيٓظٌٍُ ًحٿٸخنٌنِ ٳِ حٿيًٽ حٿڄ٬نْش
 ).FTAF(اُزؼبٕٝ ك٢ إؿبس ٓغٔٞػخ اُؼَٔ أُبُ٤خ اُذُٝ٤خ/ 2
ځ،حٕػَ حٿټزَْ ٳِ ُّخىس 1002ٓزظڄزَ11ٿٸي ٻخنض حٿيـڄخص حٍٗىخرْش حٿظِ ًٷ٬ض ٫ڀَ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ٳِ 
.  ًحٿلي ڃنيخُحٙىظڄخځ حٿ٬خٿڄِ ًحٿيًٿِ ر٠ًٍَس حٻظ٘خٱ ًٷڄ٪ طڄٌّپ حٍٗىخد،ٿڄن٪ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٽ
 ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،اً سٻڄخ ط٬ي حٕكيحع نٸ٤ش طلٌٽ ٳِ طخٍّن حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش رٌؿو ٫خځ،ًٳِ ڃـخٽ ڃټخٳق
ه٤ٌٍس حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ أڃن ًحٓظٸَحٍ حٿن٨ڂ ًحٿلټٌڃخص ًٗ٬ٌد حٍٕٝ -ٓزظڄزَ11أكيحع -أرَُص 
 .ٻخٳش
ًّ٬ظزَ ىٌح حٿ٬ڄپ ٻٌٿٺ ڃن٬٤ٴخ ىخڃخ ٳِ ڃَْٔس ؿيٌى ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش،ًحٿڄ٬نْش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ 
ځ،رظٌْٓ٪ ن٤خٵ 1002ًڃظخر٬ش حٗؿَحءحص حٿڄظوٌس ڃن حٿيًٽ ٳِ طٴ٬ْپ ڃټخٳلظيخ ٿظڀٺ حٿـَّڄش،كْغ ٷخڃض ٳِ ٗيَ أٻظٌرَ
ًڃن أؿپ طلٸْٶ .حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿـيٌى حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد- اٟخٳش اٿَ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ-ڃيڄظيخ ٿظ٘ڄپ
ىٌح حٿييٱ ح٫ظڄيص حٿڄـڄٌ٫ش طٔ٬ش طٌْٛخص هخٛش رڄټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد،ٻڄخ ٳ٬ٌڀض ڃن ؿيٌىىخ حٿوخٛش رڄظخر٬ش طنٴٌْ 
 .حٿيًٽ ٿظٌْٛخطيخ حٍٕر٬ْن حٿوخٛش رڄټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد
اڅ ىٌه حٿظٌْٛخص حٿوخٛش رڄټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد ٿْٔض ڃـَى حٷظَحكخص،رپ ىِ طٴٌّٞ ٿټپ ىًٿش رخطوخً ڃخ ّڀِځ ڃن 
حٗؿَحءحص،ٻڄخ أنيخ ٙ طٸظَٜ ٳٸ٢ ٫ڀَ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ حٿڄـڄٌ٫ش،كْغ ى٫ض ىٌه حٕهَْس ٻخٳش حٿيًٽ اٿَ ح٫ظڄخى 
حٿظٌْٛخص حٿوخٛش رڄټخٳلش طڄٌّپ حٍٗىخد،ٿټِ طټٌڅ ٻپ حٿيًٽ ڃڀظِڃش رخٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٳِ ڃټخٳلظيخ،ًن٨َح ٿټٌڅ ىٌه 
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حٿظٌْٛخص ؿيّيس ًٿ٬يځ ًؿٌى هزَس ٳِ طٴَْٔه ًطنٴٌْىخ،ٳٸي ح٫ظڄيص ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڂ حٿڄخٿْش ڃٌٻَحص اٍٗخىّش ٿڀڄٔخ٫يس ٳِ 
 )3(:طظڄؼپ ىٌه حٿظٌْٛخص ٳْڄخ ّڀِ. طٌْٟليخ
كْغ طنٚ حٿظٌْٛش ٫ڀَ ًٍَٟس أڅ طظوٌ حٿيًٽ ٻپ حٗؿَحءحص :إثشاّ ٝر٘ل٤ز إرلبه٤بد الأْٓ أُزؾذح:اُزٞط٤خ الأُٝ٠-
ځ،ڃ٪ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنٴٌْ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن 9991حٿټٴْڀش ربرَحځ حطٴخٷْش حٕڃڂ حٿڄظليس ٿٸڄ٪ طڄٌّپ حٍٗىخد حٿڄزَڃش ٓنش
 .ځ1002/3731ځ ًحٿٸَحٍ1002/3331ځ،1002/3231،9991/9621ځ،9991/7621:ًحص حٿٜڀش أىڄيخ حٿٸَحٍحص
 :كْغ طڀِځ حٿظٌْٛش ٫ڀَ حٿيًٽ حٿظِحڃْن ىڄخ:رغش٣ْ رٔٞ٣َ الإسٛبة ٝؿغَ الأٓٞاٍ أُظبؽت ُٚ:اُزٞط٤خ اُضبٗ٤خ-
 .طـَّڂ طڄٌّپ حٍٗىخد ًحٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًحٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش حٿٸخثڄش ريٌه حٕ٫ڄخٽ* 
 .ًٟ٪ ؿَحثڂ حٍٗىخد ٟڄن حٿـَحثڂ حٕٛڀْش ڃن ؿَحثڂ ٯٔپ حٕڃٌحٽ* 
ًرخٿظخٿِ ٫ڀَ حٿيًٽ حٿٌٳخء رنٚ ىٌه حٿظٌْٛش رٔن ٷٌحنْن ؿيّيس طـ٬پ ڃن أن٘٤ش طڄٌّپ حٍٗىخد ؿَحثڂ ڃٔظٸڀش،أً أڅ 
 .طزْن ٻْٴْش ڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٿٸخثڄش ٫ڀَ أن٘٤ش طڄٌّپ حٍٗىخد
ّـذ ٫ڀَ ٻپ ىًٿش طنٴٌْ اؿَحءحص طـڄْي حٕڃٌحٽ ًحٌٕٛٽ حٿڄخىّش :رغٔ٤ذ ٝ ٓظبدسح أطٍٞ الإسٛبث٤٤ٖ:اُزٞط٤خ اُضبُضخ-
ٻڄخ ّـذ .ٿٍ٘ىخرْْن،ًحٕڃٌحٽ ًحٌٕٛٽ حٿڄخىّش ٿڀٌّن ّڄٌٿٌڅ حٍٗىخد ًحٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ًٳٸخ ٿٸَحٍحص حٕڃڂ حٿڄظليس
٫ڀَ ٻپ ىًٿش حطوخً حٗؿَحءحص حٿڄٚثڄش ٿظڄټْن حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ىحهپ حٿيًٿش حٿڄ٬نْش ڃن كـِ،ًڃٜخىٍس حٿڄڄظڀټخص 
 )4(.حٿڄٔظويڃش أً حٿڄِڃ٪ حٓظويحڃيخ أً حٓظويحځ ٫ٌحثيىخ ٳِ طڄٌّپ حٍٗىخد،ًحٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًحٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش
 _____________________________________
 .112،ٙطڄٌّپ حٍٗىخدٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،:)1(
 321،421،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ):2(
 gro.FTAF.www:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
 .421،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ ٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ):4(
 
طڀِځ ىٌه حٿظٌْٛش حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ارٚ٭ حٿٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ٫ڀَ :الإثلاؽ ػٖ أُؼبٓلاد أُشجٞٛخ:اُزٞط٤خ اُشاثؼخ- 
حٿٴٌٍ اًح حٗظزيض،أً ٻن ٿيّيخ أٓزخد ڃ٬ٸٌٿش ٿٚٗظزخه ٳِ أڅ حٕڃٌحٽ ڃظٜڀش أً ڃَطز٤ش رؤ٫ڄخٽ أً ڃن٨ڄخص اٍىخرْش أً َّحى 
حٿزنٌٹ ًحٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش ٯَْ حٿڄَٜٳْش ٫ڀَ :اٿَ " ڃئٓٔش ڃخٿْش"ىٌح ًطَْ٘ ٫زخٍس .حٓظويحڃيخ ٕٯَحٝ حٍٗىخد
حٿزنٌٹ،ڃټخطذ حٿَٜحٳش،ٓڄخَٓس حٕٓيڂ :حٿٌٔحء،٫ڀَ أڅ حٿلي حٕىنَ ٿيٌه حٿظٌْٛش أڅ ّټٌڅ ڃن رْن ىٌه حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش
َٗٻخص حٿظؤڃْن ًَٗٻخص طلٌّپ حٿنٸٌى،طڄخْٗخ ڃ٪ ٷْخځ حٿيًٿش حٿڄ٬نْش رظنٴٌْ حٿظٌْٛخص حٍٕر٬ْن حٿوخٛش رڄټخٳلش ٯٔپ 
حٕڃٌحٽ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رظ٬َّٴيخ ٿڀڄئٓٔخص حٿڄخٿْش،ٻڄخ ّنزِٰ أڅ ّ٘ڄپ حٙٿظِحځ رخٗرٚ٭ أنٌح٩ حٿڄين حٕهٍَ ًڃئٓٔخص 
حٕ٫ڄخٽ ًحٕن٘٤ش حٿظـخٍّش حٿوخٟ٬ش ٿٸٌحنْن حٿيًٿش حٿڄ٬نْش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ،ًحٿظِ ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ حٿڄئٓٔخص ٯَْ 
 )1(.حٿڄخٿْش
ّـذ حٿظِحځ ٻپ ىًٿش ربطخكش أٻزَ ڃٔخ٫يس ڃڄټنش :اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ رٔٞ٣َ الإسٛبة: اُزٞط٤خ اُخبٓغخ-
ٿڀيًٽ حٕهٍَ،ٳْڂ ّظ٬ڀٶ رظنٴٌْ حٿٸٌحنْن حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ًحٿظلٸْٸخص حٗىحٍّش ًحٙٓظٸٜخءحص ًحٗؿَحءحص،ٳْڄخ ّظٜپ 
رظڄٌّپ حٍٗىخد ًحٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًحٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ڃن هٚٽ آٿْش حٿڄٔخ٫يس حٿٸخنٌنْش ًحٓٿْخص حٕهٍَ،ًأڅ طظوٌ 
ٻخٳش حٗؿَحءحص حٿُٚڃش ٿ٠ڄخڅ أڃنيخ،ًٙ طٌٳَ ڃًٚح آڃنخ ٿٖٗوخٙ حٿڄظيڄْن رظڄٌّپ حٍٗىخد أً حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أً 
 .حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ڃ٪ ًٍَٟس طٌٳَىخ ٫ڀَ اؿَحءحص ٿظٔڀْڂ ىئٙء حٕٗوخٙ ٿيًٽ أهٍَ ٻڀڄخ ٻخڅ ًٿٺ ڃڄټنخ
اًڅ ّٴَٝ حٿـِء حًٕٽ ڃن ىٌح حٗؿَحء طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃن هٚٽ آٿْخص حٿڄٔخ٫يس حٿٸخنٌنْش حٿڄظزخىٿش،ًىِ ؿڄْ٪ حٿٌ٘حىي 
حٿظٴظْٖ أً كـِ حٿٌػخثٶ أً حٿڄٌحى ًحص حٿٜڀش رخٗؿَحءحص حٿـِحثْش أً حٿظلٸْٸخص حٿـنخثْش،ًحٿٸيٍس ٫ڀَ طنٴٌْ أڃَ أؿنزِ 
 .ّٸ٠ِ رظـڄْي،كـِ أً ڃٜخىٍس أڃٌحٽ ٳِ ٷ٠ْش ؿنخثْش أً ًٓخثپ ڃٔخ٫يس أهٍَ
أُ اطٴخٵ آهَ ّظ٠ڄن طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ٗؤڅ حٿ٬ڄڀْخص ڃلپ حٙٗظزخه ڃن هٚٽ ًكيحص " حٓٿْخص حٕهٍَ"ًط٬نِ ٫زخٍس 
 )2(.حٿظلَّخص حٿڄخٿْش،أً ىْجخص كټٌڃْش أهٍَ طظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ا٣خٍ ػنخثِ
طييٱ ىٌه حٿظٌْٛش اٿَ حٿظؤٻي ڃن أڅ حٿيًٿش طٴَٝ آٿْخص ًڃظ٤ڀزخص :أٗظٔخ اُزؾٞ٣لاد اُجذ٣ِخ ُِ٘وٞد:اُزٞط٤خ اُغبدعخ-
ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد ٫ڀَ ٻخٳش أٗټخٽ أن٨ڄش طڄٌّپ حٿنٸٌى ًحٿٸْڄش،ًٿٌٿٺ طٴَٝ ٫ڀَ ٻپ ىًٿش حطوخً 
،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿظلٌّپ ڃن هٚٽ ٗزټش أً ن٨خځ "طلٌّپ حٿنٸٌى"حٗؿَحءحص حٿُٚڃش ٿ٠ڄخڅ أڅ ّټٌڅ ٻپ ڃن ّ٬ڄپ ٳِ ڃـخٽ 
ٯَْ ٍٓڄِ،أڅ ّټٌڅ ڃَهٚ ٿيڂ رٌٿٺ ًڃٔـڀْن ٳِ ٓـپ هخٙ ًّو٠٬ٌڅ ٿنٴْ ڃ٬خَّْ حٿظٌْٛخص حٍٕر٬ْن حٿڄ٤زٸش 
٫ڀَ حٿزنٌٹ ًحٿ٬خڃڀْن ٳِ حٿڄْيحڅ حٿڄخٿِ،ًٿًِځ ه٠ٌ٩ ڃڄخٍِٓ ىٌح حٿن٘خ١ ريًڅ طَهْٚ ٿ٬ٸٌرخص اىحٍّش أً ڃينْش أً 
 .ؿِحثْش
ًرخٿظخٿِ ٳخكي حٕىنَ حٿٌُ ّـذ ٫ڀَ حٿيًٿش حٿظؤٻي ڃنو،ىٌ ه٠ٌ٩ ىٌه حٿڄئٓٔخص ٿڀڄ٬خَّْ حٿڄليىس ىًٿْخ حٿٜخىٍس ڃن 
 :ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش،٫ن ٣َّٶ حٙٿظِحځ رَ٘٣ْن ىڄخ
 .ًٍَٟس طليّي ىْجش ٿڄنق حٿظَحهْٚ أً طٔـْپ ٻخٳش هيڃخص نٸپ حٿنٸٌى ًٻپ ًُ ٷْڄش:اُششؽ الأٍٝ
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ًٍَٟس ًؿٌى ٌٟحر٢ ٿ٬ڄپ ىٌه حٿـيخص،طټٌڅ ٻخٳْش ٿلڄخّظيخ ڃن أن٘٤ش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ :اُششؽ اُضبٗ٢
 .حٍٗىخد
أًؿزض حٿظٌْٛش ٫ڀَ ٻپ ىًٿش حطوخً حٿظيحرَْ حٿڄٚثڄش ٗٿِحځ حٿڄئٓٔخص حٿظِ :اُزؾٞ٣لاد اُجشه٤خ ُِ٘وٞد: اُزٞط٤خ اُغبثؼخ-
حٙٓڂ،حٿ٬نٌحڅ ًٍٷڂ حٿلٔخد ٫ڀَ ًػخثٶ طلٌّٚص :طٸٌځ رظلٌّپ حٿنٸٌى رظٔـْپ حٿزْخنخص حٿيٷْٸش ًحٿڄٴْيس ٫ن حٿڄَٓپ،طظ٠ڄن
 ڃ٪ حٿلٌحٿش أً حٿَٓخٿش ًحص حٿٜڀش ص حٿڄَٓپ ًحص حٿٜڀش رظڀٺ حٿظلٌّٚص،ًط٘ظَ١ أڅ ط٨پ ىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخٽحٿنٸٌى ً حٿَٓخة
 حٿظِ ٽ٣ٌحٽ ٓڀٔڀش حٿيٳ٪،ٻڄخ ّـذ ٫ڀَ حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش اطزخ٩ اؿَحءحص ٳلٚ  ًٍٛي حٿن٘خ١ حٿڄ٘زٌه ٿظلٌّٚص حٕڃٌح
 حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿْش FTAFىٌح ًٵ كَٜص حٿڄٌٻَحص حٍٗٗخىّش حٿٜخىٍس ڃن حٿـ.ٙ طظ٠ڄن ڃ٬ڀٌڃخص ٻخڃڀش ٫ن حٿڄَٓپ
 )3(.حٿزنٌٹ،ڃټخطذ حٿَٜحٳش،ڃټخطذ طلٌّپ حٿنٸٌى أً حٿظلٌّٚص:ڃٌٟ٪ حٙىظڄخځ ٳِ ػٚع ٳجخص ىِ
طٌؿذ ٫ڀَ ٻپ ىًٿش حٿن٨َ ٳِ ڃيٍ ٻٴخّش ٷٌحنْنيخ ًٿٌحثليخ حٿظن٨ْڄْش ٳْڄخ :أُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُٜبدكخ ُِشثؼ:اُزٞط٤خ اُضبٓ٘خ-
حٿوَّْش ،حٿيّنْش،حٿظ٬ڀْڄْش أً حٙؿظڄخ٫ْش،كظَ طظوٌ حٗؿَحءحص :ّظ٬ڀٶ رخٿڄن٨ڄخص ٯَْ حٿيخىٳش ٿڀَرق ٿٌحص حٕٯَحٝ
حٿُٚڃش حٿٸخنٌنْش أً حٿظنٴٌّْش أً ٯَْىخ ڃن حٗؿَحءحص ٿڀظؤٻي ڃن ٫يځ آخءس حٓظويحځ ىٌه حٿڄن٨ڄخص ٕٯَحٝ طڄٌّپ 
 :حٍٗىخد،ًًٿٺ ڃن هٚٽ حٿ٤َٵ حٿؼٚع حٿظخٿْش
 .ڃن ؿخنذ ڃن٨ڄخص اٍىخرْش طظ٨خىَ رؤنيخ ڃن٨ڄخص ڃًَ٘٫ش- 
 .ڃن حٓظٰٚٽ حٿيْجخص حٿڄًَ٘٫ش ٻٸنٌحص ٿظڄٌّپ حٍٗىخد ٿظٴخىُ اؿَحءحص طـڄْي حٌٕٛٽ- 
 )4(. ٕٯَحٝ ڃًَ٘٫ش اٿَ ڃن٨ڄخص اٍىخرْشڃن اهٴخء أً طڄٌّو حٿظلٌّپ ٿٖڃٌحٽ حٿڄوٜٜش- 
 .521،621،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ):1(
 lmth.8957koobv/llamskoob/mo/moc.topsgolb.gnitapmocydnualyenom.www :أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)2(
 .921،031،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ):3(
 lmth.8957koobv/llamskoob/mo/moc.topsgolb.gnitapmocydnualyenom.www :أن٨َ حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)4(
 :ځ،طييٱ اٿَ ڃخ ّڀِ4002أٻظٌرَ22ٛيٍص ىٌه حٿظٌْٛش رظخٍّن :الاٗزوبٍ أُبد١ ُلأٓٞاٍ: اُزٞط٤خ اُزبعؼخ-
 .حٿټ٘ٲ ٫ن حٙنظٸخٽ حٿڄخىُ ٿڀنٸٌى ًحٕىًحص حٿٸخرڀش ٿڀظيحًٽ ٿلخڃڀيخ- 
حٿلْڀٌٿش ىًڅ حنظٸخٽ حٿنٸٌى ًحٕىًحص حٿٸخرڀش ٿڀظيحًٽ ٿلخڃڀيخ،ًحٿظِ ّ٘ظزو ٳِ حٍطزخ٣يخ رظڄٌّپ حٍٗىخد أً ط٠ڄنيخ ٯٔپ - 
 .أڃٌحٽ
 .حٿلْڀٌٿش ىًڅ حنظٸخٽ حٿنٸٌى ًحٕىًحص حٿٸخرڀش ٿڀظيحًٽ ٿلخڃڀيخ،ًحٿظِ ٙ ّظڂ حٗ٫ٚڅ ٫نيخ رٌٍٜس ٛلْلش- 
 .ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄنخٓزش ٫ڀَ ٻپ ڃن ّٸٌځ رب٫ٚڅ أً اٳٜخف ٯَْ ٛلْق ٫ڄخ رلٌُطو ڃن نٸٌى- 
 )1(.طڄټْن حٿيًٽ ڃن ڃٜخىٍس حٿنٸٌى أًحٕىًحص حٿٸخرڀش ٿڀظيحًٽ ٿلخڃڀيخ حٿظِ طَطز٢ رظڄٌّپ حٍٗىخد أً طظ٠ڄن ٯٔپ أڃٌحٽ- 
 .اُزؼبٕٝ ػِ٠ ٌٓبكؾخ رٔٞ٣َ الإسٛبة ك٢ إؿبس ٓجبدساد اُج٘ي اُذُٝ٢ ٝط٘ذٝم اُ٘وذ اُذُٝ٢/ 3
طوظڀٲ ڃيخځ حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ ٳْڄخ رْنيڄخ حهظٚٳخ أٓخْٓخ،ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن ًٿٺ ٳٸي طٌكيص أىيحٳيڄخ ًرخطخ 
ّ٬ڄٚڅ ڃ٬خ ٿظٴ٬ْپ ٻخٳش حٿـيٌى ٳِ ڃټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ٳڄيڄش حٿزنٺ حٿيًٿِ رٜٴش أٓخْٓش ىِ 
ڃټخٳلش حٿٴٸَ ٳِ ٻخٳش ىًٽ حٿ٬خٿڂ رڄٔخ٫يس حٿيًٽ حٿنخڃْش ٫ڀَ ى٫ڂ ؿيٌى حٿظنڄْش حٿظِ ٙ طٸٌٍ ٫ڀْيخ رڄٴَىىخ،أڃخ ڃيڄش 
ٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ ٫ڄٌڃخ طَطز٢ رخٙٷظٜخى حٿټڀِ،ًط٘ڄپ حٿڄَحٷزش حٿڄخٿْش ٳِ ٻخٳش ىًٽ حٿ٬خٿڂ،ط٘ـْ٪ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ 
 )2(.حٿنٸيُ ًطٌحُڅ نڄٌ حٿظـخٍس حٿيًٿْش رظَْْٔىخ ًطٌٓ٬يخ
ځ ٻپ ڃن حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ رظنٴٌْ رَنخڃؾ ٿظٴ٬ْپ ڃـيٌىحص حٿيًٽ 2002ٿٸي َٗ٩ حرظيحءح ڃن ٗيَ نٌٳڄزَ 
 :ٳِ ٗؤڅ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،طظ٠ق أىڂ ڃ٬خٿڄو ٳِ حٿنٸخ١ حٿظخٿْش
 ًطڄٌّپ حٍٗىخد ٽًًٿٺ رخطوخً حٿو٤ٌحص حٿڄٚثڄش ٿِّخىس ً٫ِ حٿيًٽ ٻخٳش رڄوخ٣َ ٯٔپ حٕڃٌح:ص٣بدح اُٞػ٢/1-3
 :ًآػخٍىخ حٿٔڀزْش ٫ڀَ ٻخٳش ڃنخكِ حٿلْخس،أىڂ ىٌه حٿو٤ٌحص ىِ
طڂ ا٣ٚٵ ٓڀٔڀش ڃن حٿلٌحٍحص حٿ٬خٿڄْش ٳِ ٗؤڅ حٿْٔخٓخص حٿڄ٬نْش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ :عِغِخ اُؾٞاس اُؼبُٔ٢* 
ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ّظڂ طن٨ْڄيخ ڃن هٚٽ ڃئطڄَحص طٴخ٫ڀْش ٫زَ ًٓخثپ طټنٌٿٌؿْخص حٙطٜخٽ ڃ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃن ڃنخ٣ٶ 
ؿَٰحٳْش ڃوظڀٴش،ڃڄخ ّڄټن حٿڄٔئًٿْن حٿلټٌڃْْن ٳِ ىٌه حٿيًٽ ڃن حٿڄنخٷ٘ش ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص،كْغ طَٻِ حٿٸ٠خّخ حٿظِ ّظڂ 
 :ڃنخٷ٘ظيخ ٫ڀَ ڃخّڀِ
 . ٳِ ڃټخٳلظيخ ٿڀظيٳٸخص حٿنٸيّش ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ًٻْٴْش حٿْٔ٤َس ٫ڀْيخٽحٿظليّخص حٿظِ طٌحؿييخ حٿيً- 
 .طزخىٽ حٿوزَحص حٿ٬خٿڄْش ٿيٍ حٿيًٽ ٫ن طـخٍريخ حٿنخؿلش ٳِ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد- 
رڀٌٍس حٿڄ٘خٻپ حٗٷڀْڄْش حٿڄ٘ظَٻش رخٿنٔزش ٿڀيًٽ،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ اّـخى كڀٌٽ ٿيخ طظنخٓذ ڃ٪ حٿ٨ًَٱ حٙٷظٜخىّش - 
 .ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿْٔخْٓش ٿظٺ حٿيًٽ
 . ًطڄٌّپ حٍٗىخدٽطليّي أنٌح٩ حٿڄٔخ٫يس حٿظِ طلظخؿيخ حٿيًٽ ٳِ ىٌه حٿڄن٤ٸش حٗٷڀْڄْش ٿڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌح- 
 :ًڃن حٿڄٔخثپ حٿيخڃش حٿظِ طنخًٿظيخ حٿلٌحٍحص حٿ٬خٿڄْش ًحٗٷڀْڄْش
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اڃټخنْش ٷْخځ حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ رڄٔخ٫يس حٿيًٽ ٳِ طي٫ْڂ ڃټخٳلظيخ ٿـَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ * 
 .حٍٗىخد ٻڄخ ًٻْٴخ
ڃٌحٷٲ حٿلټٌڃخص ڃن ىٌه حٿڄټخٳلش،ًأىڂ حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿو ًحٟ٬ِ حٿظَّ٘٬خص ًحٿڀٌحثق حٿظن٨ْڄْش حٿوخٛش ريٌه * 
 .حٿڄټخٳلش
ڃٔخ٫يس حٿيًٽ ٫ڀَ اّـخى حٿزنْخڅ حٿڄئِٓٔ حٿڄٚثڂ ٿټخٳش حٿ٨ًَٱ حٿوخٛش ريخ،ٿظنٴٌْ رَنخڃؾ ٳ٬خٽ ٿڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ * 
 .ًطڄٌّپ حٍٗىخد
 )3(.ڃخىْش حٿظليّخص ًحٿو٤٢ حٿڄٔظٸزڀْش ٿڀيًٽ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿلٌحٍ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد* 
ٳِ اؿَحءحص  )PASF(ٷخځ حٿزنٺ حٿيًٿِ ربىڃخؽ نظخثؾ رَنخڃؾ ڃٔخ٫يحص حٿٸ٤خ٫خص حٿڄخٿْش:إعزشار٤غ٤خ ٓغبػذح اُذٍٝ* 
ًحٿظِ طظڂ ڃن هٚٽ  )SAC(حٿظنڄْش حًٕٓ٪ ن٤خٷخ،ًحٿظِ ّظڂ حٿن٨َ ٳْيخ ڃن هٚٽ ا٣خٍ آظَحطْـْش حٿڄٔخ٫يس حٿيًٿْش حٿڄ٬نْش
كْغ أٛزلض حٿڄٔخ٫يحص حٿظِ . رَنخڃؾ حٿزنٺ ٿڀيًٿش حٿڄ٬نْش،ٳِ هٚٽ ڃيس ػٚع ٓنٌحص رخٿظ٘خًٍ ڃ٪ كټٌڃخص ىٌه حٿيًٽ
ٷيڃض ڃن ٷزپ حٿزنٺ حٿيًٿِ ر٘ؤڅ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،٫ٸذ ٫ڄڀْخص حٿڄظخر٬ش حٿڄنيـْش ٿنظخثؾ رَنخڃؾ 
 )4(.ځ2002 ڃنٌ ٗيَ ڃخٍّح،ڃظ٠ڄنش ٫َ٘س حٓظَحطْـْخص ٿڄٔخ٫يس حٿيًٽ طڂ ا٫يحىه)PASF(ڃٔخ٫يس حٿٸ٤خ٫خص حٿڄخٿْش
 ط٬٤ِ ىٌه حٿزَحڃؾ حًٕٿٌّش ٿڀڄٔخ٫يس حٿٴنْش ٿڀيًٽ حٿظِ ّڄټن أڅ ّئىُ ٟ٬ٲ ن٨خځ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
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ڃٔؤٿش ڃټخٳلش ٯٔپ  )SAC(ٳْيخ اٿَ ڃوخ٣َ ٻزَْس ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رن٨خځ حٗىحٍس حٿ٬خڃش ًحٿظنڄْش،ٻڄخ طنخًٿض ىٌه حٙٓظَحطْـْخص
حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد رڄِّي ڃن حٿظٴخْٛپ ٳِ حٿيًٽ حٿظِ ٿڂ طٔظٌٱ حٿڄ٬خَّْ ًحٿڄڄخٍٓخص حٿيًٿْش حٿٌحؿذ طٌحٳَىخ ٳِ 
 )1(. ىٌح حٿ٘ؤڅ
ٿٸي طڂ ًٟ٪ ڃنيـْش ًحكيس ٗخڃڀش هخٛش رظٸْْڂ :  رـٞ٣ش ٜٓ٘غ٤خ شبِٓخ ُزو٤٤ْ ٌٓبكؾخ ؿغَ الأٓٞاٍ ٝرٔ٤َ الإسٛبة/2-3
ځ،رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ ٻپ ڃن 2002ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ڃن ٷزپ حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ ٓنش
 حٿيًٿْش سڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش ًحٿـيخص حٿظِ ط٠٪ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش،ڃؼپ ٿـنش رخُٽ ٿَ٘ٗحٱ ٫ڀَ حٿزنٌٹ،حٿڄن٨ڂ
 ).GE(،ًڃـڄٌ٫ش اؿڄٌنض)SIAI(،حٗطلخى حٿيًٿِ ٿڀڄَ٘ٳْن ٫ڀَ َٗٻخص حٿظؤڃْن)OCSOI(ٿيْجخص حًٍٕحٵ حٿڄخٿْش
) 021(ځ،ڃن ڃخثش ً٫َّ٘ن2002طظؤٿٲ ىٌه حٿڄنيـْش حٿڄٜخىٵ ٫ڀْيخ ڃن ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش ٳِ ٗيَ أٻظٌرَ
،ٻڄخ ط٘ڄپ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن حٿيًٿِ ًحص حٿٜڀش FTAFڃ٬ْخٍح طٰ٤ِ ٻٚ ڃن حٿظٌْٛخص حٍٕر٬ْن حٿظِ ًٟ٬ظيخ حٿـ
ًحٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش ًحٗؿَحءحص حٕهٍَ حٿظِ طٸٌځ ريخ حٿـيخص حٿظِ ط٠٪ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿيٌه حٿڄټخٳلش،ًڃن ىٌه حٿزَحڃؾ 
 )2(: ًحٿظٸخٍَّ نٌٻَ
نٌٳڄزَ 51طڂ ح٫ظڄخى ىٌح حٿزَنخڃؾ ٿٴظَس طـَّزْش ڃيطيخ ٫خځ ًحكي ٳِ : ثشٗبٓظ اُزو٤٤ْ ٝأُغبػذح ُٔذح اص٘٢ ػششح شٜشا-
ځ،ن٨َح ٿٖىڄْش حٿلخٓڄش ٗؿَحء ىٌه حٿظٸْْڄخص حٿڄٸظَنش رظٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش حٿڄٚثڄش ٿڀيًٽ،رڄٔخ٫يطيخ ٳِ رنخء 2002
حٿڄئٓٔخص حٿٸخىٍس ٫ڀَ ڃټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ًڃٔخ٫يطيخ ٫ڀَ ڃ٬خٿـش نٸخ١ حٿ٠٬ٲ ٳِ 
ڃئٓٔخطيخ حٿڄ٬نْش ريٌح حٕڃَ ًٟڄخڅ طٸْي أن٨ڄظيخ حٿوخٛش رڄټخٳلش ىخطْن حٿـَّڄظْن رخٿظٌْٛخص حٍٕر٬ْن ًحٿظٌْٛخص 
 ).FTAF(حٿٜخىٍس ڃن ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش
كْغ ّظڂ ٻظخرش طٸََّ ٫ن ڃيٍ حٿظٸْي رخٿڄ٬خَّْ ًحٿن٨ڂ حٿيًٿْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش ٯٔپ : روبس٣ش اُزو٤ذ ثبُٔؼب٣٤ش ٝاُ٘ظْ-
 :ربطزخ٩ ٣َّٸظْن  ىڄخ- أ٫ٚه-حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ّظڂ ط٤زْٶ رَنخڃؾ حٿظٸْْڂ
ًحٿيْجخص  )FTAF(طظڂ رخٓظويحځ حٿظٸخٍَّ حٿڄٌٌٟ٫ْش ٳِ ْٓخٵ حٿظٸْْڂ حٿڄظزخىٽ حٿٌُ طٸٌځ رو ڃـڄٌ٫ش حٿـ:اُـش٣وخ الأُٝ٠
 .٫ڀَ نڄ٢ ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش )SBRSF(حٗٷڀْڄْش
طن٤زٶ ٫ڀَ حٿيًٽ ٯَْ حٕ٫٠خء ٳِ ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿْش حٿيًٿْش أً حٿيْجخص حٗٷڀْڄْش ٫ڀَ نڄ٢ :اُـش٣وخ اُضبٗ٤خ
حٿڄـڄٌ٫ش حٿڄخٿْش حٿيًٿْش،ًطظڂ ىٌه حٿ٤َّٸش رخٓظويحځ طٸََّ ط٠٬و ٿـنش ڃن حٿوزَحء طلض اَٗحٱ ٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ 
 .ًحٿزنٺ حٿيًٿِ
٫ڀَ طٌٳَْ -حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ-كْغ ٫ڄڀض ٻپ ڃن حٿيْجظْن حٿيًٿْظْن :ث٘بء اُوذساد أُؤعغ٤خ/ 3-3
 :حٿڄئٓٔخص ًحٗ٣خٍحص حٿزَّ٘ش حٿڄئىڀش ًحٿٸخىٍس ٫ڀَ حٿٸْخځ رڄيخځ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ًًٿٺ ڃن هٚٽ
كْغ ّظڂ طيٍّزيخ ٫ڀَ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد رڄنخ٣ٶ اٷڀْڄْش ڃليىس،ًڃؼخٿيخ :ر٘ظ٤ْ ٓؤرٔشاد اُزذس٣ت* 
رخًًٍٕٯٌحُ ًحٿؼخنِ ٳِ " ڃٌنظْٴْيٌّ"ځ ًحٿڄظ٬ڀٸْن رخٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش،حًٕٽ  ٫ٸي ٳِ 2002حٿڄئطڄَّن حٿڄ٬ٸٌىّن ٓنش 
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ڃ٪ ڃٔخنيس طن٨ْڄْش ڃن حٿزنٺ " EVITAITINI TSRIF" "ڃزخىٍس ٳَْٓض"رًَْٓخ،كْغ ٍ٫َ حٿڄئطڄَّن " ڃٌٓټٌ"
ځ،نـق حٿزنٺ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿْْن ٳِ ٫ٸي ًٍٗش ٫ڄپ ٳِ ىًٿش ؿنٌد 4002ًٳِ ٗيَ ڃخُ ٓنش. ًحٿٜنيًٵ حٿيًٿْْن
) GLMASSE( حٕ٫٠خء ٳِ ڃـڄٌ٫ش ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ٿيًٽ َٗٵ ًؿنٌد ٗٳَّٸْخ41اٳَّٸْخ،رڄ٘خٍٻش حٿيًٽ حٿـ
ٻخڅ حٿييٱ ڃن حٿٌٍٗش ىٌ ط٬َّٲ ٛنخ٩ حٿْٔخٓخص ٳِ ىٌه حٿيًٽ رخٿ٬نخَٛ حٕٓخْٓش ٿ٘ٓظَحطْـْخص حٿٌ٣نْش حٿُٚڃش 
 .ٿڄټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
ُحىص ؿيٌى حٿڄٔخ٫يحص حٿٴنْش حٿڄٸيڃش ڃن ٷزپ حٿزنٺ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿْْن ڃنٌ :روذ٣ْ أُغبػذح اُل٘٤خ ُذٍٝ اُؼبُْ* 
ځ،رخٓظويحځ رَنخڃؾ ڃٔخ٫يحص حٿٸ٤خ٫خص حٿڄخٿْش حٿڄوٜٜش ٿڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ًطظَٻِ 1002أٳَّپ 
 :حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش ٫ڀَ ڃخّڀِ
 .ًٟ٪ ٿٌحثق طن٨ْڄْش ًٷٌحنْن ر٘ؤڅ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ًحٿظِ طظ٠ڄن أٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص حٿيًٿْش- 
ٷْخځ حٿڄَ٘ٳْن ٫ڀَ حٿٸ٤خ٫خص حٿڄخٿْش ًحٿـيخص حٿڄڄخػڀش حٕهٍَ حٿڄوظٜش،حٿڄڀٸَ ٫ڀَ ٫خطٸيخ ڃٔئًٿْش طنٴٌْ اؿَحءحص - 
 .ڃټخٳلش ىخطْن حٿـَّڄظْن ،رظنٴٌْ حٿٸٌحنْن ًحٿڀٌحثق حٿظن٨ْڄْش ًحٿْٔخٓخص ًحٗؿَحءحص حٿڄ٬نْش
 .حٿظِ طٔظٌٳِ أٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص حٿيًٿْش )SUIF(ان٘خء أ٣َ ٷخنٌنْش ر٘ؤڅ ًكيحص حٿظلَّخص حٿڄخٿْش- 
ًٟ٪ رَحڃؾ طيٍّذ ًطٌ٫ْش ٿڄ٬خٿـش حٙىظڄخڃخص حٿوخٛش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد ٳِ حٿٸ٤خ٫ْن حٿ٬خځ - 
 .ًحٿوخٙ
 .حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٕ٣َحٱ حٕهٍَ ٳِ رَحڃؾ حٿظيٍّذ حٿيًٿْش-
 )3(. حٿڄظ٤ٌٍس ٳِ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿڄٔخ٫يحصط٤ٌَّ ڃٌحى طيٍّذ ڃٔظنيس اٿَ أؿيِس حٿلخٓذ حٓٿِ ًحٗڃټخنْخص- 
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 .931،041،141،241٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
طٔ٬َ حٿيًٽ ىحثڄخ اٿَ حٿزلغ ٫ن حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش،ڃن هٚٽ ٷنٌحص ڃظ٬يىس ٻـيخص ڃخنلش ػنخثْش :ر٘غ٤ن أُغبػذح اُل٘٤خ* 
أً ىْجخص اٷڀْڄْش،أً ڃزخَٗس ڃن هٚٽ حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ ٳِ أن٘٤ظيخ ٿڄټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ 
ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ريحّش ڃن ان٘خء ن٨خځ ڃظټخڃپ ٫ڀَ أٓخّ ٷخنٌنِ ًحنظيخءح رـيخُ ڃٌ٧ٴْن ڃظوٜٚ رخٿٸْخځ رٌ٧خثٲ 
 .ڃليىس ًطن٨ْڂ رَحڃؾ طيٍّذ ٿڀٸ٤خ٩ حٿوخٙ
ًن٨َح ٿڀٜ٬ٌرخص حٿظِ طـيىخ حٿيًٽ ٳِ رلؼيخ ٫ن حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش،ٷخځ حٿزٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ ربن٘خء ٷخ٫يس 
رْخنخص ًآٿْش ٿظنْٔٶ ٣ڀذ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش،ًن٨ڂ ٗزټش حطٜخٙص ٳْڄخ رْن حٿڄن٨ڄخص حٿڄ٘خٍٻش ًحٿـيخص حٿڄخنلش ًحٿڄئٓٔخص 
حٿيًٿْش،رييٱ طنْٔٶ أن٘٤ش حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش ڃ٪ طليّي ڃٜخىٍ حٿظڄٌّپ حٿڄڄټنش ًحٿڄٌحٍى حٕهٍَ ًاّٜخٿيخ ٿڀيًٽ حٿَحٯزش 
ٳِ ىٌه حٿڄٔخ٫يس،ڃ٪ طليّي حٿـيخص حٿٸخىٍس ٫ڀَ طٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش حٿوخٛش رڄټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ 
 .حٍٗىخد
ًٳْڄخ ّوٚ طنْٔٶ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ ٗٷڀْڄِ،ًط٬ِِّ طيٳٸخص حٿڄ٬ڀٌڃخص ر٘ؤڅ حٙكظْخؿخص حٿڄڀلش ڃن 
 :حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش،طڂ حٙطٴخٵ ٫ڀَ حٿنٸخ١ حٿظخٿْش
ًٍَٟس طن٨ْڂ طنْٔٶ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش ٫ڀَ أٓخّ اٷڀْڄِ ڃن هٚٽ حٿيْجخص حٗٷڀْڄْش ٫ڀَ نڄ٢ ٿـنش حٿ٬ڄپ رخٿظيحرَْ حٿڄخٿْش - 
 .ر٘ؤڅ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ
ًٍَٟس طليّي حكظْخؿخص حٿيًٽ ڃن حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش حٿوخٛش رڄټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ًحٓظـخرش حٿـيخص - 
 .حٿڄخنلش ًڃؼْٚطيخ ٿظڀٺ حٙكظْخؿخص
ًٍَٟس ن٨َ حٿـيخص حٿڄخنلش ٳِ ٷْخځ ٓټَطخٍّش حٿيْجخص حٗٷڀْڄْش حٿظِ ٫ڀَ نڄ٢ ٿـنش حٿ٬ڂ حٿڄ٬نْش رخٿظيحرَْ حٿڄخٿْش ر٘ؤڅ - 
 )1(.ڃټخٳلش ؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ،ريًٍ ڃلٔن ًٳ٬خٽ ٳِ طنْٔٶ حٿڄٔخ٫يس حٿٴنْش ٟڄن ڃن٤ٸش ٻپ ڃنيڄخ
ّڄؼپ حٿزلغ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد ًحٿڄٌٌٟ٫خص حٕهٍَ ًحص :اُجؾٞس ٝاُزؾِ٤لاد/ 4-3
حٿ٬ٚٷش أكي حٕن٘٤ش حٿَثْْٔش ٳِ ڃن٨ٌڃش ٫ڄپ ًكيس ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ،كْغ ٷخځ حٿزنٺ حٿيًٿِ ًٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ 
ربؿَحء حٿ٬يّي ڃن حٿيٍحٓخص ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ،رَٰٝ حٙٓظٴخىس ڃنيخ ًحٿٌٷٌٱ ٫ڀَ آهَ حٿظ٤ٌٍحص حٿ٬خٿڄْش ٳِ ڃـخٽ 
ىٍحٓش ًطلڀْپ :"ڃټخٳلش ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،ًڃن أڃؼڀش حٿڄٌٌٟ٫خص حٿظِ ّظڂ اؿَحء ىٍحٓخص ر٘ؤنيخ ڃخّؤطِ
،اٟخٳش "حٿلٌحٿش"كْغ ّظڂ ىٍحٓش حٿوٜخثٚ حٿ٬ڄڀْش ٕن٨ڄش طلٌّپ حٕڃٌحٽ ٯَْ حٿَٓڄْش حٿڄ٬ًَٳش رخٓڂ " ن٨خځ حٿلٌحٿش
،ٳز٬يڃخ طنخًٿيخ ڃئطڄَ حٿظ٬خًڅ حٙٷظٜخىُ ٳِ آْٓخ ًحٿڄلْ٢ حٿيخىُ "ن٨ڂ حٿظلٌّپ حٿنٸيُ حٿزيّڀش"اٿَ ىٍحٓخص كٌٽ 
،ًى٫ڄخ ٿڀڄًَ٘٩ أ٫ي )SRA(ځ رظ٘ټْڀيخ ڃـڄٌ٫ش ٫ڄپ ڃوظٜش رن٨ڂ حٿظلٌّپ حٿنٸيُ حٿزيّڀش2002ٳِ ٓزظڄزَ )CEPA(
حٿزنٺ حٿيًٿِ طٸََّح ّن٘ت ا٣خٍ ٫ڄپ ٿظٸيَّ ڃيٍ طيٳٸخص حٿظلٌّٚص حٿنٸيّش ًّلڀپ حٿيًحٳ٪ رخٿنٔزش ٿڀٸنٌحص حٿَٓڄْش ٳِ 
ڃٸخرپ حٿٸنٌحص ٯَْ حٿَٓڄْش،ًّيٍّ ىًٍ حٿٸ٤خ٫خص حٿڄخٿْش حٿَٓڄْش ٳِ طٌٳَْ هيڃخص حٿظلٌّپ حٿنٸيُ حٿظِ طظٌحٳٶ ڃ٪ 
 .حٿيًٿْش )IFCLMA(ڃ٬خَّْ 
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ًط٤زْٸخ ٿڀظ٬خًڅ حٗٷڀْڄِ رخكظَحځ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش حٿوخٛش رڄټخٳلش ىخطْن حٿـَّڄظْن طڂ ان٘خء ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ 
 نٌٳڄزَ 03ٳِ حٿـ" FTAFANEM"حٿڄ٬ًَٳش حهظٜخٍح رـ" ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ ٿڄن٤ٸش حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ ًٗڄخٽ اٳَّٸْخ"
 ىًٿش ٫َرْش،رييٱ طٴ٬ْپ ًطنْٔٶ حٿظ٬خًڅ ًحٿـيٌى حٗٷڀْڄْش حٿ٬َرْش ٿظٴ٬ْپ  حٿظ٬خًڅ رْن 71ځ ر٬يى أ٫٠خء ّ٠ڂ 4002
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 .دٝس الإػلاّ الأٓ٘٢ ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ الإسٛبة:صبٗ٤ب
ٿٸي أىڄپ حٿ٬يّي ڃن حٿڄيظڄْن ر٬ڀٌځ حٿـَّڄش ه٤ٌٍس حٗ٫ٚځ،ٳٚ نټخى نـي ٯَْ ٿڄٔخص َّٓ٬ش هخ٣ٴش كٌٽ حٿـٌحنذ حٿٔڀزْش 
ٿ٘٫ٚځ ٳِ ٫َٜنخ حٿلخٿِ،ًحٿٌحؿذ ًٍَٟس حٿن٨َ ن٨َس ؿيّيس ڃظ٬ڄٸش ٿيًٍ حٗ٫ٚځ ٫ڄٌڃخ ًحٗ٫ٚځ حٕڃنِ 
هٌٜٛخ،ًڃخ ٿيڄخ ڃن آػخٍ ٫ڀَ حٿـَّڄش ٓڀزخ ًاّـخرخ،ًٿٺ أڅ حٙىظڄخځ ريٍحٓش طؤػَْ حٗ٫ٚځ ؿنخثْخ ڃن ٗؤنو انـخف ڃټخٳلش 
 :كْغ ّٸٌٽ أكي حٿڄوظْٜن ٳِ ىٌح حٿڄ٬نَ. حٿـَّڄش ًحٓظظزخد حٕڃن،ًىٍء حٕه٤خٍ حٿڄظٌٷ٬ش ڃٔظٸزٚ
اًح ٻخڅ حٿٔـن ىٌ حٿڄيٍٓش حٗ٫يحىّش ٿڀـَّڄش ٳبڅ حٿظڀٴٌِّڅ ىٌ حٿڄيٍٓش حٿؼخنٌّش اڅ ٿڂ ّټن ؿخڃ٬ش حٿـَّڄش أّ٠خ،ًڃ٬نَ "
 )1(".ًٿٺ أڅ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ٷي طٸٌُ ڃن حٿَٯزخص حٿڄنلَٳش ًحٿڄٌْٽ حٿڄَّ٠ش رْن حٿنٖء
حٿظ٬زَْ حٿڄٌٌٟ٫ِ :"رؤڅ حٗ٫ٚځ ىٌ" أًطـًَص"ٿٸي ًٍىص حٿ٬يّي ڃن حٿظ٬َّٴخص ٿ٘٫ٚځ أىڄيخ ط٬َّٲ حٿٴٸْو حٕٿڄخنِ 
حٗهزخٍ رخٿلٸخثٶ :"أنو" ڃلڄي ڃٜخٿلش"،ٻڄخ ّ٬َٳو حٕٓظخً"ٿ٬ٸڀْش حٿـڄخىَْ ًًٍكيخ ًڃٌْٿيخ ًحطـخىخطيخ ٳِ نٴْ حٿٌٷض
 ".ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿٜخىٷش ڃن أؿپ حطوخً ڃٌٷٲ ڃ٬ْن
ٻخٳش أًؿو حٿن٘خ١ حٙطٜخٿْش حٿظِ طٔظييٱ طًِّي حٿـڄيٌٍ رټخٳش حٿلٸخثٶ :"رؤنو" كْٔن ٫زي حٿلڄْي ٌٍٗحڅ"ًّ٬َٳو حٕٓظخً 
ًحٕهزخٍ حٿٜلْلش،ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿٔڀْڄش ٫ن حٿٸ٠خّخ ًحٿڄٌٌٟ٫خص ًحٿڄ٘ټٚص ًڃـَّخص حٕڃٌٍ ر٤َّٸش ڃٌٌٟ٫ْش 
ًريًڅ طلَّٲ،ڃڄخ ّئىُ اٿَ هڀٶ ٻزَ ىٍؿش ڃڄټنش ڃن حٿڄ٬َٳش ًحٿٌ٫ِ ًحٗىٍحٹ ًحٗكخ٣ش حٿ٘خڃڀش ٿيٍ ٳجخص حٿـڄيٌٍ 
ٿڀڄخىس حٗ٫ٚڃْش،ًرڄخ ّٔخىڂ ٳِ طنٌَّ حٿَأُ حٿ٬خځ ًطټٌّن حٿَأُ حٿٜخثذ ٿيٍ حٿـڄيٌٍ ٳِ حٿٌٷخث٪ ًحٿڄٌٌٟ٫خص 
 )2(".ًحٿڄ٘ټٚص حٿڄؼخٍس ًحٿڄ٤ًَكش
ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄڀْخص حٿڄظټخڃڀش حٿظِ طٸٌځ ريخ أؿيِس ًًٓخثپ حٗ٫ٚځ ڃ٪ حٿـيخص :"أڃخ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٳْڄټن ط٬َّٴو رؤنو
حٿڄ٬نْش رٌُحٍس حٿيحهڀْش ڃن أؿپ طلٸْٶ أٻزَ ٷيٍ ڃڄټن ڃن حٿظٌحُڅ حٙؿظڄخ٫ِ رْٰش حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ أڃن حٿٴَى ًٓٚڃش 
ًحٗ٫ٚځ حٕڃنِ ا٫ٚځ ڃظوٜٚ،ٳټڄخ أڅ ىنخٹ ا٫ٚځ ْٓخِٓ ًا٫ٚځ حٷظٜخىُ ًا٫ٚځ طَرٌُ،نـي ". حٿـڄخ٫ش ًحٿڄـظڄ٪
ٳيٌ .أّ٠خ ا٫ٚڃخ أڃنْخ َّٻِ ٫ڀَ ٫َٝ أهزخٍ ًڃ٬ڀٌڃخص ًٷ٠خّخ ًأكيحع ٳِ حٿـخنذ حٗهزخٍُ ڃظ٬ڀٸش رخٿـٌحنذ حٕڃنْش
 )3(.َّ٘ف ًّٴَٔ ًّلڀپ حٿٸ٠خّخ حٕڃنْش ر٤َّٸش طٔخ٫ي ٫ڀَ طلٸْٶ حٕىيحٱ حٿڄظٌهخس
طنز٪ أىڄْش حٗ٫ٚځ ڃن حٓظؼڄخٍه ٿڀَٯزش حٿ٤زْ٬ْش ٿيٍ حٗنٔخڅ ٳِ حٿڄ٬َٳش ًٳِ حٻظ٘خٱ ڃخ كٌٿو ًڃن كٌٿو،ًٳِ حٗكخ٣ش 
رؤهزخٍ حٓهَّن ًأهزخٍ حٿڄـظڄ٪ ًحٿټٌڅ حٿڄلْ٢ رو،ًأّ٠خ ڃن حٿٌ٧خثٲ ًحٿڄيخځ حٿظِ ّئىّيخ ًحٿظِ ّڄټن كَٜىخ ٳِ ػٚع 
 .حٿظؼٸْٲ ًًٿٺ رنَ٘ حٿڄ٬خٍٱ ٫زَ ًٓخثڀيخ حٿليّؼش.       * حٗ٫ٚځ أً حٗهزخٍ أً حٗنزخء:  *ً٧خثٲ أٓخْٓش ىِ
 .حٿظَٳْو ًحٿظًَّق ٫ن حٿنٴْ* 
ًأهَْح ٳؤىڄْش حٗ٫ٚځ أنو ّڄؼپ ًْٓڀش ؿي ٳ٬خٿش ٿظٌؿْو حٿَأُ حٿ٬خځ ٌٓحء حٿٌ٣نِ أً حٿ٬خٿڄِ نلٌ ٷ٠ْش أً ڃ٘ټڀش ڃ٬ْنش،رپ 
 )4(.ًاڃټخنْش ٛنخ٫ش ٍأُ ٫خځ ڃ٬ْن أً طَْْٰه،ٌٓحء نلٌ حٙطـخه حّٗـخرِ أً حٿٔڀزِ
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ً - طظنخًٽ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ڃوظڀٲ ڃ٨خىَ كْخس حٗنٔخڅ ًحٕكيحع حٿـخٍّش ٳِ حٿ٬خٿڂ،ًڃنيخ ڃخ ّٸ٪ ڃن ٫ڄڀْخص اٍىخرْش 
 ڃن هٔخثَ حكْغ طٔخٍ٩ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ اٿَ طٰ٤ْش ڃْيحڅ حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش ًارَحُ ٳ٨خث٬و-ڃوظڀٲ أنٌح٩ حٿـَحثڂ حٕهٍَ
ٳِ حًٍٕحف ًىڃخٍ ٳِ حٿڄڄظڀټخص،ًطظخر٪ حٿظٴخ٫پ ڃ٪ حٿليع حٍٗىخرِ ًٍىًى حٿٴ٬پ ٫ڀْو ڃ٪ حٿظيٌّپ أكْخنخ،طلٸْٸخ ٕىڂ 
 .ىيٱ ٿٌٓخثپ حٗ٫ٚځ ًىٌ حٓظٸ٤خد أًٓ٪ ٿڀـڄخىَْ ًؿٌريڂ ٿڄظخر٬ظيخ،رٰٞ حٿن٨َ ٫ن نظخثؾ ڃؼپ ىٌه حٿظَٜٳخص
ًرخٿظخٿِ ٫ن ٯَْ ٷٜي ٳِ ٯخٿذ حٕكْخڅ،ّٜزق حٗ٫ٚځ أىحس ٿڄٔخنيس حٍٗىخد ًڃٔخ٫يطو ٳِ طلٸْٶ أىيحٳو،ٿټٌڅ حٿظٰ٤ْش 
حٗ٫ٚڃْش حٿڄټؼٴش ٿڀ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ّلٸٶ ٿيخ حنظ٘خٍح أًٓ٪ ٕىيحٳيخ حٿڄڀظڄٔش رغ حٿَ٫ذ ًحٿوٌٱ،ٻڄخ ّ٠ڄن ٿٍ٘ىخرْْن 
 .٫َٝ ٷ٠ْظيڂ ٫ڀَ حٿـڄْ٪
ًٳِ ىٌح حٿٜيى ّئىُ طـخًد ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ڃ٪ حٍٗىخرْْن ًأ٫ڄخٿيڂ حٗؿَحڃْش ٫ني طٰ٤ْظيخ ًطلڀْڀيخ ا٫ٚڃْخ،اٿَ طلٸْٶ 
اػخٍس حنظزخه حٿَأُ حٿ٬خځ اٿَ أڅ حٍٗىخد ڃٌؿٌى ٻ٨خىَس،ًرؤڅ ٷ٠ْظو ّـذ حٙ٫ظَحٱ ريخ :أٝلا: ٯَْٟن أٓخْْٓن ًىڄخ
 .حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿَ٘٫ْش حٿيًٿْش ٿٸ٠ْظو:صبٗ٤ب.    ًرخٿظخٿِ ٙري ڃن حٙىظڄخځ رٸ٠ْظو ًڃ٬خٿـظيخ
ًحٕه٤َ ڃن ٻپ ًٿٺ أنو ٯخٿزخ ڃخ ّٔظٰپ حٍٗىخرٌْڅ ٰٗٲ حٗ٫ٚڃْْن ٳِ ارَحُ حٕهزخٍ حٿڄؼَْس،رخٿڀـٌء اٿَ حٿ٬ڄڀْخص 
حٿټزَْس ً حٿڄؼَْس ڃن كْغ حٕٓڀٌد أً كـڂ حٿؤخثَ أً ڃټخڅ ًُڃخڅ ًٷٌ٫يخ،ٿـ٬ڀيخ طلظپ حٿٜيحٍس ٳِ أهزخٍ حٿٸنٌحص 
ًرٌٿٺ ط٘ټپ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ٓزٚ ٿنَ٘ حٿَ٫ذ ًحٿوٌٱ ٫ڀَ حٿڄٖ ًريٌح طٔخ٫ي حٍٗىخرِ ٫ڀَ طلٸْٶ .ًأ٫ڄيس حٿٜلخٳش
 )5(.ٯخّظو حٿڄظڄؼڀش ٳِ حٿْٔ٤َس ًحٿظؤػَْ ٳِ ڃظوٌُ حٿٸَحٍ
 .431،ٙ0002٫ڀِ رن ٳخِّ حٿـلنِ،حٗ٫ٚځ ًحٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،أٻخىڃْش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،:)1(
 .61،71،ٙ1002٫ڀِ حٿزخُ،حٗ٫ٚځ ًحٗ٫ٚځ حٕڃنِ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،:)2(
ىٍحٓش ط٤زْٸْش ٫ڀَ حٿڄـٚص (ىًٍ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٳِ حٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش:"٫زي حلله رن ٓ٬ي حٿڄيْيد،ڃظ٤ڀذ طټڄْڀِ ٿنْپ ٗيخىس حٿڄخؿٔظَْ ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ر٬نٌحڅ:)3(
 .8،9،ٙ9991،أٻخىّڄْش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،")حٕڃنْش حٿٜخىٍس رڄيّنش حٿَّخٝ
 .3،4،5،ٙ9991ڃلڄي ٳخًٍٵ ٫زي حٿلڄْي ٻخڃپ،حٿڄ٬ڀٌڃش حٕڃنْش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،أٻخىّڄْش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،:)4(
 .643،743ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):5(
طڄؼٚڅ أه٤َ ٓنٌحص حٿظڀٸِ ًحٿظؤػَ ًطټٌّن حٿ٘وْٜش،ٳبڅ طؤػَْ ًٓخثپ  )حٿڄَحىٸش(ن٨َح ٿټٌڅ ڃَكڀظِ حٿ٤ٴٌٿش ًحٿ٘زخد
٫ڀَ حٿنٖء ًحٿ٘زخد ؿي ٻزَْ،ًاڅ ٻخڅ ٓڀزْخ ٳيٌ ّظٔڂ ر٘يس حٿو٤ٌٍس ٿلٔخْٓش ىٌه - هخٛش حٿظڀٴٌِّڅ ًحٕنظَنض-حٗ٫ٚځ
حٿڄَكڀش ڃن ڃَحكپ نڄٌ حٗنٔخڅ ٫ٸڀْخ ًؿٔيّخ،ًىٌ ڃخ طزْنو حٿ٬يّي ڃن حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀڄْش ًحٙٓظزْخنخص ًحٗكٜخءحص 
حٿڄ٬نْش ريٌح حٿڄـخٽ،ًٿ٬پ حٿٔزذ حٿَثِْٔ ٿٌٿٺ حٙنيٳخ٩ حٿ٘يّي حٿٌُ ّظڄِْ رو حٕ٣ٴخٽ ًحٿ٘زخد،اٟخٳش اٿَ ًٿ٬يڂ رخٿظٸڀْي 
ًحٿڄلخٻخس ٿڄخ ًَّنو ڃن ٗوْٜخص ّ٨يَىخ حٗ٫ٚځ ٷٌّش ًنڄًٌؿْش،هٌٜٛخ طڀٺ حٿظِ طٔظويځ حٿظ٤َٱ ًحٿ٬نٲ ًًٓخثپ 
 )1(.حٗٯَحء ًحٗرخكْش
 :ّظڄؼپ ٳِ حٿـٌحنذ حٓطْش- اٟخٳش اٿَ ڃخ ٓزٶ-ًر٘ټپ ٫خځ ٳبڅ طؤػَْ حٗ٫ٚځ
ط٘ـْ٪ أٛلخد حٿٸ٠خّخ حٿ٬خٿٸش ڃن ڃٸيٌٍّن أً ڃلًَڃْن ًٷڀْڀِ حٿلْڀش،ڃن ح٫ظڄخى حٍٗىخد ٻٌْٓڀش ٿـٌد حٙىظڄخځ - 
 .ًحٿظًَّؾ ٿڄ٤خٿزيڂ ر٬ي ا٣ٚ٫يڂ ٫ڀَ ڃخ طٸيڃو ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ڃن طٰ٤ْش ٿٖ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًآػخٍىخ
حٓظٰٚٽ حٍٗىخرْْن ٿڀزڀزڀش حٗ٫ٚڃْش حٿنخطـش ٫ن طزخّن ًطنخٷٞ حٕهزخٍ حٿڄظ٬ڀٸش رؤُ كيع اٍىخرِ،رلْغ طِىحى ٛ٬ٌرش - 
طليّي ىٌّش حٿٴخ٫پ ًڃ٤خٍىطو ٫ڀَ حٿٴٌٍ ًٷي ط٬َٷپ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄَٔرش ٿٌٓخثپ حٗ٫ٚځ اؿَحءحص حٿظلٸْٶ ٳْيخ،ًرخٿظخٿِ 
 .طڄنق حٍٗىخرْْن حٿڄنٴٌّن ًحٿڄو٤٤ْن حٿٌٷض ٿڀيَد ًحٿظو٤ْ٢ ٿ٬ڄڀْخص أهٍَ
اڃخ ٓڀزخ أً اّـخرخ،ً٫ڄٌڃخ ٓڀزخ ڃن هٚٽ ٣َّٸش حٿظ٬خ٣ِ - ٻخٿَىخثن ڃؼٚ-حٿظؤػَْ ٫ڀَ ڃٜيٍ حٿ٠لخّخ حٿڄزخَّٗن - 
 .حٗ٫ٚڃِ ٿٌٷخث٪ حٿليع حٍٗىخرِ
اڃخ نلٌ حٿظ٬خ٣ٲ ڃ٪ حٍٗىخرْْن أً حٓظ٬يحثيڂ -ٿٌؿٌى حهظٚٱ كٌٽ ڃًَ٘٫ْش ر٬ٞ أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ- طٌؿْو حٿَأُ حٿ٬خځ - 
 .أً كظَ حٿڄڀپ ڃنيڂ ً٫يځ ڃظخر٬ش أهزخٍىڂ،ًىٌح ريًٍه ّئػَ ر٘ټپ ڃزخَٗ ٫ڀَ حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش اڃخ ٓڀزخ أً اّـخرخ
ح ٻخڅ حٍٗىخد ٳِ حٕٛپ ّٔظويځ حٗ٫ٚځ ٻٌْٓڀش ٿنٸپ حٿَ٫ذ حٿٌُ ٍِّ٫و ٳِ ٓزْپ نَ٘ ٷ٠ْظو،ً ط٤ٌّ٪ ًًا- 
حٿڄَ٫ٌرْن ٿويڃظيخ ٳبڅ حٗ٫ٚځ رٌحطو ڃ٪ نٌ٘ء حٿـْپ حٿؼخٿغ ٿٍ٘ىخد،أٳَُ ٗټٚ ؿيّيح ڃن أٗټخٽ حٍٗىخد أٙ ً ىٌ 
حٍٗىخد حٗ٫ٚڃِ ً ٿْْ حٗ٫ٚځ حٍٗىخرِ حٿڄٌؿٌى ٫ڀَ حٿٔخكش ڃنٌ حٕؿْخٽ حًٕٿَ ٿٍ٘ىخد ً أكٔن ڃؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ 
حٗ٫ٚځ حٍٗىخرِ حٿٌُ ّڄخٍّ ٟي حٿ٬َد ً حٿڄٔڀڄْن،ڃٔوَح ًٓخثپ حٗ٫ٚځ حٿټخٓلش ً ڃ٤ٌ٫خ ٿويڃظو ًٓخثپ ا٫ٚځ 
حٿ٬َد ً حٿڄٔڀڄْن أنٴٔيڂ رٸٜي ٳِ أٯڀذ حٕكْخڅ،ً ريًڅ ٷٜي ٳِ أكْخڅ ٷڀْڀش اٿَ ىٍؿش أڅ أُ ٫ڄڀْش طوَّذ أً اٍىخد 
 )2(. طليع ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿَٰرْش رظو٤ْ٢ ً طنٴٌْ ٯَرْْن ّٔخٍ٩ اٿَ اٿٜخٷيخ رخٿ٬َد ً حٿڄٔڀڄْن
ًىنخ ط٤َف اٗټخٿْش حٿيْڄنش حٗ٫ٚڃْش ٿڀيًٽ حٿڄظٸيڃش ٫ڀَ حٿيًٽ حٿنخڃْش ًڃيٍ طؤػَْىخ ٫ڀَ طٌؿْو حٿَأُ حٿ٬خځ حٿ٬خٿڄِ نلٌ 
ڃٴيٌځ ڃليى ٿٍ٘ىخد،َّطز٢ ٫ڄٌڃخ رخٿ٬ًَرش ً حٗٓٚځ ً رڄنخ٣ٶ ً ىًٽ ڃليىس ريٷش ٫ڀَ أنيخ حٿڄٜيٍ حٿڄ٤ڀٶ ٿٍ٘ىخد 
حٿيًٿِ نظْـش حٿيْڄنش،ً طلټڂ حٿيًٽ حٿټزٍَ رٌحٓ٤ش اڃټخنْخطيخ حٿيخثڀش ً ًٻخٙص أنزخثيخ ً حٿظٸيځ حٿ٬ڀڄِ ً حٿظټنٌٿٌؿِ ٳِ 
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ڃـخٽ حٙطٜخٙص،ًڃـخٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٕهزخٍ ًحٿزَحڃؾ حٿظڀٴٌِّنْش حٿظِ ّؤطِ ڃ٬٨ڄيخ ڃن ڃٜخىٍ ٯَرْش رٜٴش ٫خڃش ً 
 )3(.ڃٜخىٍ أڃَّټْش رٜٴش هخٛش
اڅ ًٻخٙص حٕنزخء حٿ٬خٿڄْش حٿټزٍَ ًٻخٙص أؿنزْش أٍر٪ ڃنيخ طخر٬ش ٿڀَٰد ً حٿوخڃٔش طخر٬ش ٿًَْٓخ،ً ٿيٌح حٕڃَ ه٤ٌٍطو -
ڃن كْغ اڃټخڅ ٷْخڃيخ رزغ ڃخ ّويڃيخ ڃن أهزخٍ ً رَحڃؾ ٿظلٸْٶ أىيحٳيخ اٿَ ؿخنذ ٟ٬ٲ حٿٸيٍس ٳِ حٿيًٽ حٿنخڃْش ٫ڀَ 
طلڀْپ ًڃظخر٬ش ڃخ ًٍحء طڀٺ حٕهزخٍ ًحٿزَحڃؾ،ًطليّي أىيحٳيخ حٿڄزخَٗس ً ٯَْ حٿڄزخَٗس ً ڃن ػڂ حٿظٜيُ ٿلڄخّش ڃـظڄ٬خطيخ 
 08ڃن طڀٺ حٓػخٍ حٿڄيڃَس حٿنخطـش ٫ن طڀٺ حٿيْڄنش حٗ٫ٚڃْش،كْغ أڅ حٿ٬خٿڂ حٿٌْځ ٻڄخ طٸٌٽ اكٜخثْخص حٿٌْنٔټٌ ّظٔڀڂ
 .رخٿڄخثش ڃن حٕهزخٍ ٫زَ ٿنيڅ ً رخٍّْ ً نٌٌٍّْٹ 
ٿٸي ط٬يىص حٿيٍحٓخص حٿظِ أ٧يَص ڃيٍ ح٫ظڄخى حٿيًٽ حٿنخڃْش ٫ڀَ حٿزَحڃؾ حٿظڀٴٌِّنْش حٿڄٔظٌٍىس ڃن حٿَٰد،ً ڃنيخ - 
 002 أٿٲ ً 001أ ًكيىخ طٜيٍ اٿَ حٿ٬خٿڂ ڃخرْن .ځ.ځ أ٧يَص أڅ حٿٌ4791حٿٴنڀنيّش " ػخڃزَ"ىٍحٓش أؿَّض ٳِ ؿخڃ٬ش 
 ڃنيخ كٌحٿِ حٿؼڀغ ً حٿؼڀغ حٓهَ اٿَ ىًٽ حٿَ٘ٵ حٕٷَٜ ً َٗٵ سأٿٲ ٓخ٫ش رَحڃـْش ٓنٌُ، ّزڀٮ نْٜذ أڃَّټخ حٿٚطْنِ
 رخٿڄخثش ڃن رَحڃؾ رڀيحڅ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ أڃَّټْش 05آْٓخ ً حٿزٸْش اٿَ ىًٽ أًًٍرخ حٿَٰرْش،اٟخٳش اٿَ أڅ نٔزش طظ٬يٍ حٿـ 
حٿڄٜيٍ ڃخ أىٍ رخٿټؼَْ ڃن حٿزخكؼْن اٿَ ح٫ظزخٍ حٿيْڄنش حٿَٰرْش ٿٌٓخثپ حٗ٫ٚځ ٫ڀَ حٿڄـظڄ٬خص حٿنخڃْش ٷي ريأ ّن٨َ اٿْو 
 .حٿٌُ ّ٬خىٽ ٳِ ڃٴيٌڃو حٙٓظ٬ڄخٍ حٿْٔخِٓ حٿٸيّڂ ً حٙٓظ٬ڄخٍ حٙٷظٜخىُ " حٙٓظ٬ڄخٍ حٿؼٸخٳِ "٫ڀَ أنيخ نٌ٩ ڃن 
ڃن ٻپ ىٌح ّظ٠ق ڃيٍ حٿظَحر٢ رْن حٿـَّڄش ً ًٓخثپ حٗ٫ٚځ اڅ ٿڂ طٌؿو ىٌه حٕهَْس حٿٌؿيش حٿٔڀْڄش،كْغ أڅ حٿنظخثؾ 
حٙؿظڄخ٫ْش ٿڀـَّڄش ٳخٷض حٿظٌٍٜحص ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿ٬خٿڂ،ڃن كْغ أنيخ طييى كَّخص حٕٗوخٙ ٳِ أُ ُڃخڅ ًٳِ أُ ڃټخڅ 
ًطَرِ حٿوٌٱ ًحٿٌ٫َ،ًطنڄِ حٿٴَٷش حٙؿظڄخ٫ْش ً٫يځ حٗكٔخّ رخٙنظڄخء ًحٿ٬ِٿش ًحٿَٜح٩ ًحٿ٨ڀڂ ًحٙٓظوٴخٱ رخٿٔڀ٤ش 
 )4( حٿؼٸش ٳِ ٫يحٿش ڃنٜٴش ًٳ٬خٿش،ًٳِ أؿيِس أڃنْش ٷخىٍس ٫ڀَ حنظ٘خٍ حٓػخٍ ٳ٠ٚ ٫ن ٻٌڅ نظخثـيخ حٙؿظڄخ٫ْش طٌٿي ٫يځ
 .69،79،89٫ڀِ حٿزخُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .743،843ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .44،54 ٙ8002،ڃـڀش حٿڄٴټَ، ؿخڃ٬ش رٔټَس،حٿ٬يى حٿؼخٿغ،ٳْٴَُ"طؤػَْ حٿٴ٠خثْخص حٿ٬َرْش ٫ڀَ حٿ٘خد حٿ٬َرِ:"طلڀْپ حٿَٓخٿش حٗ٫ٚڃْش:ڃلڄي حٿڄٔٴَ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3(
 .101،201٫ڀِ حٿزخُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
 .طٸٌّش حٗكٔخّ رخٿ٬ـِ ً٫يځ حٕڃخڅ: - حٿڄظَىّش ًحٿڄ٬ٸيس ٳِ حٿڄنخم حٙؿظڄخ٫ِ،طظڄؼپ ٳِ
 .ط٬ڄپ ٫ڀَ حٗٷٚٽ ڃن ىًٍ حٿـڄيٌٍ ٳِ حٿڄ٘خٍٻش حٿٴ٬خٿش حٿڄـيّش- 
 .طئىُ اٿَ ُّخىس حٿڄ٨خىَ حٿ٘خًس ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًٟ٬ٲ حٿظڄخٓٺ حٙؿظڄخ٫ِ- 
 .رًَُ حٙطـخه حٗٓظٸ٤خرِ ًاٿلخٵ حٿ٠ٍَ رٌكيس حٕڃش حٿٌحكيس- 
ط٘ټْپ ن٨َس حٿڄـَڃْن نلٌ أنٴٔيڂ ٫ڀَ أنيڂ أٛٚ ٟلخّخ حٿن٨خځ حٙؿظڄخ٫ِ،ڃخ ّڄنليڂ ڃزٍَح ٍٙطټخد ٓڀٌٻخطيڂ - 
حٗؿَحڃْش،اٟخٳش اٿَ أڅ ٫يځ حٿظـخنْ ٳِ حٿن٨َس اٿَ حٿٸْڂ ًحٿڄ٬خَّْ حٿنخر٬ش ڃن حٿزْجش حٗؿظڄخ٫ْش ّئىُ اٿَ حٿڄٔخىڄش ٳِ 
 .اّـخى ؿٌ ڃن ٫يځ حٙٓظٸَحٍ ًحٿٸڀٶ حٿڀٌّن ّٸٌّخڅ حٿٔڀٌٹ حٗنلَحٳِ ٳِ حٿڄـظڄ٪
ٳيِ ڃيڃَس ًٳخىكش،ًًٿٺ كْنڄخ ّظٌٷ٪ حٗنٔخڅ طييّيح ڃلظڄٚ - ًڃنيخ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش- أڃخ حٿنظخثؾ حٙؿظڄخ٫ْش ٿڀـَّڄش 
ٳِ أّش ٿل٨ش ٳيٌ ّ٬ْٖ كخٿش ً٫َ ًحٟ٤َحد ًىڀ٪،ّنـڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸيحڅ حٿؼٸش حٿڄظزخىٿش ًحٿٸڀٶ حٙؿظڄخ٫ِ حٿڄظِحّي حٿٌُ 
 )1(.ّنظؾ ٫ن حٿوٌٱ ڃن حٿـَّڄش ًحٍٗىخد
ن٨َح ٿټٌڅ حٿْٔخٓش حٗ٫ٚڃْش ؿِء ٙ ّظـِأ ڃن ْٓخٓش حٿيًٿش ٿي٫ڂ حٿظنڄْش ًحٙٓظٸَحٍ ًحٗٛٚف حٿ٘خڃپ ىحهڀْخ،ًٿظ٬ِِّ 
حٿٔٚځ ًحٙنٴظخف حٿَْٗي ٫ڀَ حٿ٬خٿڂ،ًحٿظٌحٛپ ڃ٬و هخٍؿْخ ًطنْٔٶ حٿ٬ٚٷخص رْن حٿيًٽ ًحٿ٘٬ٌد،ًهٌٜٛخ رْن حٿ٘٬ٌد 
ًحٿيًٽ حٿ٬َرْش ًحٗٓٚڃْش ًؿذ طٌؿْو حٗ٫ٚځ ر٘ظَ أنٌح٫و حٿڄٔڄٌ٫ش،حٿڄٸًَءس ًحٿڄَثْش ًؿيش ٓڀْڄش ًٛلْلش،ًؿ٬ڀو 
 .ا٫ٚڃخ ىخىٳخ ّويځ ڃٜڀلش حٿيًٽ ًحٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ رؤٻڄڀو
ٳخٗ٫ٚځ حٿيخىٱ ّي٫ڂ حٿڄ٘خٍّ٪ حٿٌ٣نْش ٿڀظليّغ،ٳْ٬ُِ ڃٴخىْڂ حٗٛٚف حٿ٘خڃپ حٿڄظټخڃپ ْٓخْٓخ ًحٷظٜخىّخ ًحؿظڄخ٫ْخ 
ًػٸخٳْخ،ًّ٬ڄٶ ڃنخم حٿلَّش ًحٿيّڄٸَح٣ْش ًحٿظ٬يىّش ًڃن٨ڄخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ،ًِّّي ڃن ڃټخنش ىًٍ حٿڄَأس ًّيٳ٪ ڃَْٔس 
 حٿڄٔظيحڃش ًڃٌحؿيش ػٸخٳش حٿظ٤َٱ ًحٍٗىخد،ًڃن ىنخ طظْق سط٤ٌَّ حٿظ٬ڀْڂ،ٻڄخ ّئىُ ىًٍح ڃيڄخ ٳِ ڃٔخنيس ؿيٌى حٿظنڄِ
 )2(.ٿڄٌحؿيش حٿڄظَْٰحص ًحٿظليّخص حٿل٠خٍّش-هٌٜٛخ حٿ٬َرِ حٿڄ٘ظَٹ-ًٍَٟس ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٗ٫ٚڃِ
ًٳْڄخ ّوٚ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٳبڅ اّـخرْخطو ٳِ ط٬ِِّ ًى٫ڂ ڃَْٔس حٕڃن ًحٙٓظٸَحٍ ٻؼَْس َّٗ٤ش طٌٳَْ حٗڃټخنْخص 
 :ًحٗ٣خٍحص حٿڄئىڀش،ًڃن هٚٽ ًٿٺ ّڄټن أڅ ّٔيڂ ٳِ انـخُ ڃخّڀِ
ّٔڄق حٗ٫ٚځ حٕڃنِ رخنْٔخد ًطيٳٶ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿٜلْلش ٿڀَأُ حٿ٬خځ ًأؿيِس حٗ٫ٚځ حٕهٍَ،٫زَ ٷنٌحص َٗ٫ْش - 
 .ًرؤَٓ٩ ًٷض ٿڀلْڀٌٿش ىًڅ حٿظؤًّٚص ًحٿظټينخص ًحٿ٘خث٬خص
ّڄټن ڃن هٚٽ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ا٣ٚ٩ حٿَأُ حٿ٬خځ ٫ڀَ كـڂ حٿڄوخ٣َ حٿظِ ط٤َكيخ حٿظليّخص ًڃن حٓػخٍ حٿظِ طظَٻيخ - 
 .حٙنلَحٳخص
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طٸيّڂ ٌٍٛس ڃظټخڃڀش ٫ن كخٿش حٕڃن ًحٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ًكَٻش حٿـَّڄش ىحهپ حٿڄـظڄ٪،ًىٌح كٶ ٿڀڄٌح٣ن ٿڄ٬َٳش ڃخ - 
 .ّيًٍ كٌٿو
ّڄټن ڃن هٚٽ حٗ٫ٚځ حٕڃن َّٛي حٿ٨ٌحىَ حٗؿَحڃْش ًحٕن٘٤ش حٿڄيڃَس ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿڄلڀِ ًحٿيًٿِ،ًطلڀْپ - 
 .ڃيٿٌٙطيخ ٗڃټخنْش حٿظٌٷ٪ ًحٿظنزئ ريخ ٿڄټخٳلظيخ
كـذ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿٜلْلش ٫ن حٕڃن ًحٿـَّڄش ّئىُ اٿَ حنظ٘خٍ حٿ٘خث٬خص ًحٕٷخًّپ،ًّيٳ٪ حٗنٔخڅ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ - 
حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃن ڃٜخىٍ ٷي طټٌڅ ڃ٬خىّش أً ط٬ڄپ ٫ڀَ طؤًّپ حٕكيحع،هٌٜٛخ أڅ حٿ٬ٜخرخص حٗؿَحڃْش أٛزلض طْٔ٤َ 
 .٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن حٿٜلٲ ًحٿٸنٌحص حٗ٫ٚڃْش حٿوخٍؿْش،أً ڃن هٚٽ ط٠وْڂ حٿليع ڃن أؿپ حٿظٌّٔٶ ًطلٸْٶ حٿَرق 
ڃن هٚٽ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ّظڂ ٷْخّ حطـخىخص حٿَأُ حٿ٬خځ طـخه ٗظَ حٿٸ٠خّخ حٿڄ٤ًَكش،ًڃن ػڄش حطوخً حٿظيحرَْ حٿڄنخٓزش - 
ٳِ ٧پ حٿٜٚص حٿڄظزخىٿش رْن ٍؿخٽ حٕڃن ًرْن حٿـڄيٌٍ،هخٛش ًأنو كْنڄخ ّٸظن٪ حٿَأُ حٿ٬خځ رـيٌى ٍؿخٽ حٕڃن ٳبڅ 
 .حٿظ٬خًڅ ڃ٪ أؿيِس حٕڃن حٿڄوظڀٴش ّٜزق ٫ڀَ أٳ٠پ ڃٔظٌٍ
نَ٘ حٿـيٌى حٕڃنْش حٿڄظز٬ش ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ًحٕؿيِس حٿظٸنْش حٿڄٔظويڃش ٳِ ٻ٘ٲ حٿـَحثڂ،ًحٿٸيٍس حٿظيٍّزْش حٿ٬خٿْش - 
ٿٖؿيِس حٕڃنْش،ر٤َٵ كٌٍس ًڃيًٍٓش ٿظَى٩ ڃن طٌٔٽ ٿو نٴٔو حٍطټخد ؿَّڄش ٿ٬ڀڄو أڅ ٳَٛش حٗٳٚص ڃن حٿ٬ٸخد طزيً 
 .ڃٔظلْڀش
حٿنَ٘ حٿٜلْق ٿڀڄ٬ٌڃخص حٕڃنْش ّئىُ اٿَ اطخكش حٿٴَٛش ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ حٿو٤خء حٿظِ ًٷ٪ ٳْيخ حٿ٠لخّخ ًرخٿظخٿِ ّ٬ڄپ - 
 .حٿڄٌح٣نٌڅ ٫ڀَ طٴخىّيخ
أڅ نَ٘ ٌٍٛ حٿڄظيڄْن حٿيخٍرْن حٿو٤َّن ّٔخ٫ي ٫ڀَ ٫ڄڀْخص حٿ٠ز٢ ًّيٳ٪ حٿـڄيٌٍ ٿظٸيّڂ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿُٚڃش ٿڀٸزٞ - 
 .٫ڀَ حٿـنخس أً حكٌٍ ڃن كزخثڀيڂ
ّڄټن ڃن هٚٽ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ طٌْٟق حٕن٨ڄش ًحٿٸٌحنْن ًحٿڀٌحثق ٿڀ٬خڃش ًطزَْٜىڂ رخٿلٸٌٵ ًحٿٌحؿزخص ًڃن٪ حٿظٌٍ٩ - 
 ____________)3(.رخٿـيپ رخٿٸخنٌڅ
 .531،631٫ڀِ رن ٳخِّ حٿـلنِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .711،811،ٙ9002أكڄي ٫َْٔ،حٗ٫ٚځ،حٍٗىخد ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ٫َٜ حٿ٬ٌٿڄش،ڃَٻِ حٗٓټنيٍّش ٿڀټظخد،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،:)2(
 .242،342،442٫ڀِ رن ٳخِّ حٿـلنِ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
ّڄټن ڃن هٚٽ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ حٓظٸزخٽ ٗټخًٍ حٿـڄيٌٍ ًىٍحٓظيخ ٫زَ حٿٸنٌحص حٿَٓڄْش رؤَٓ٩ ًٷض ڃڄټن،ڃ٬ُِس - 
 .حٿ٬ٚٷش رْن حٿڄٌح٣ن ًحٕؿيِس حٕڃنْش
ط٬َّٲ حٿـڄيٌٍ ڃن هٚٽ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٫ڀَ كٸٌٷيڂ ًًحؿزخطيڂ ًكٸٌٵ ًًحؿزخص ٍؿخٽ حٕڃن ٿڄن٪ ط٬ٔٲ ر٬ٞ - 
 .ٍؿخٽ حٕڃن
 .ّڄټن ٫َٝ ٌٍٛ ًڃ٘خىي طنٴَ ڃن حٗؿَحځ،ًڃخ ّظ٬ڀٶ رظٌرش حٿڄـَڃْن ًٻْٲ طڂ ط٠ڀْڀيڂ- 
 .كغ حٿَأُ حٿ٬خځ ٫ڀَ حطوخً ڃٌحٷٲ ٓڀزْش ڃن حٿڄـَڃْن حٿٌّن ّ٘ټڀٌڅ ه٤َح ٫ڀَ ڃَْٔس حٿڄـظڄ٪ ًأڃنو- 
طٌ٫ْش حٿـڄيٌٍ ًاّـخى حٿٸيٍس ٫ڀَ طٌٷ٪ حٕكيحع حٗؿَحڃْش ًحٿ٨ٌحىَ حٿٔڀزْش ًڃ٨خىَ حٙنلَحٱ ٳِ حٿڄـظڄ٪،ٿڀظٜيُ - 
 .ٿيٌه حٿ٨ٌحىَ حٿٔڀزْش
طنزْو أٳَحى حٿڄـظڄ٪ رخٿٌٷخّش ڃن حٿـَحثڂ حٿظِ طٸ٪ نظْـش حٗىڄخٽ ًحٿظيخًڅ،ڃ٪ حٿظ٬َّٲ رخٕن٨ڄش ر٤َّٸش ڃزٔ٤ش،ًطٌْٟق - 
 .ر٬ٞ حٿڄوخٿٴخص رخٿظِ ّـيڀيخ ٻؼَْ ڃن حٿڄٌح٣نْن
٫يځ حٙٻظٴخء رنَ٘ أنزخء ٫ن حٿـَحثڂ ًحٕهزخٍ ًحص حٕػَ حٿٔڀزِ ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪،رپ َٗف حٿيًحٳ٪ حٿڄئىّش اٿَ اطْخڅ ًٿٺ - 
 .حٿٔڀٌٹ ڃ٪ حٿظ٬ڀْٶ ٫ڀْو
ر٠ًٍَس طٸزپ حٕٗوخٙ حٿڄـَڃْن ر٬ي طٌرظيڂ أً انيخثيڂ ٿٴظَس حٿ٬ٸٌرش - ٫ن ٣َّٶ حٿظٌ٫ْش حٗ٫ٚڃْش-طيْجش حٿڄـظڄ٪- 
 )1(.ٿ٠ڄخڅ ٫يځ حن٬ِحٿيڂ ًرخٿظخٿِ اڃټخنْش ٫ٌىطيڂ اٿَ حٗؿَحځ
 .ى٫ڂ حٿظليّغ حٿؼٸخٳِ ً طَْٓن حٿظٴټَْ حٿ٬ٸٚنِ ًحٿ٬ڄپ حٿـڄخ٫ِ- 
 .حٿظلٍَ ڃن أَٓ ڃٴيٌځ حٿڄئحڃَس ًى٫ڂ ًطټؼْٲ حٿلٌحٍ ڃ٪ حٓهَ- 
 .حٯظنخځ ٳٌحثي حٿن٨خځ حٙطٜخٿِ ٿظ٤ٌَّ طٸنْخص حٗ٫ٚځ ًرنْظو حٿظلظْش- 
 .طٴ٬ْپ ٍٓخٿش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًاكْخء ڃٴخىْڂ حٿڄٌح٣نش رخ٫ظزخٍىخ أٓخٓخ ٿڀڄٔخًحس- 
ًٿظلٸْٶ نظخثؾ حّـخرْش ڃن حٿْٔخٓخص حٗ٫ٚڃْش حٕڃنْش ّـذ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طټؼْٲ حٿظ٬خًڅ ٳِ حٿڄـخٽ حٗ٫ٚڃِ،هٌٜٛخ رْن 
 :حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًحٗٓٚڃْش ًحص حٿؼٸخٳخص حٿڄظٸخٍرش ًحٿڄظ٘خريش ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٬ٌٿڄش ًًٿٺ رـ
 .ى٫ڂ ڃنخم حٿلَّش ًحٿيّڄٸَح٣ْش حٗ٫ٚڃْش ًحٿظ٬يىّش حٿْٔخْٓش ًڃن٨ڄخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ- 
 ًحٿظٌحٛپ ًحٿظ٬خّٖ سڃٔخنيس ؿيٌى حٿظنڄْش ًحٿي٫ٌس ٿيخ ًڃٌحؿيش ػٸخٳش حٿظ٤َٱ ًحٍٗىخد ًنَ٘ ػٸخٳش حٿٔٚځ،ًحٿڄ٘خٍٹ- 
 .حٿٔڀڄِ رْن حٿزَ٘
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طٴ٬ْپ ڃٜيحٷْش ًىًٍ حٿو٤خد حٗ٫ٚڃِ حٿٌ٣نِ ًحٿٸٌڃِ رخٿڄٌٌٟ٫ْش،ًحٿلٸْٸش ٳِ طنخًٽ ٷ٠خّخ حٿٌ٣ن ٳِ ڃٌحؿيش - 
 .٣ٌٳخڅ حٿٴ٠خثْخص حٿَىّجش ًٯَْ حٿڄڀظِڃش
 :ً٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ ّـذ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ
رڀٌٍس ٍإّش ا٫ٚڃْش ٫َرْش طٌحٻذ حٿ٬َٜ ًطظ٬خڃپ رټٴخءس ڃ٪ ڃظ٤ڀزخص ًطليّخص حٿٸَڅ حٿـيّي ٫ڀَ ٌٟء ػٌٍس ًٓخثپ - 
 .حٙطٜخٽ ًػٌٍس حٿڄ٬ڀٌڃخص
 .حٿظو٤ْ٢ حٗ٫ٚڃِ ٫ڀَ حٿڄينْْن حٿٸَّذ ًحٿز٬ْي ًٿْْ ٳٸ٢ ًٷض حُٕڃخص- 
٫يځ حٿو٠ٌ٩ ٿڄخ َّىىه ًّنَ٘ه حٗ٫ٚځ حٿَٰرِ،ًًٍَٟس أڅ ّلڄپ حٗ٫ٚځ حٿ٬َرِ حٗٓٚڃِ حٿٜزٰش حٿؼٸخٳْش - 
 .ًحٿل٠خٍّش حٿوخٛش رو
اٷخڃش طوخ٣ذ ا٫ٚڃِ ڃٌٌٟ٫ِ ّ٬ظڄي ٫ڀَ ػٚع ٷٌح٫ي أٓخْٓش ىِ حٿ٬ٸٚنْش،حٿلْخىّش ًحٿظٌحُڅ ڃ٪ حٿلَٙ ٫ڀَ ٫يځ -
 .اٛيحٍ حٕكټخځ حٿڄٔزٸش رپ طَٻيخ ٿڀڄظڀٸِ
 .ٳِ ٍر٢ حٕكيحع ًحٓظويحځ حٕىًحص- ٳِ حٗ٫ٚځ حٿ٬َرِ-طلٸْٶ حٿڄن٤ٸْش- 
طلٸْٶ طـخنْ رْن ًٓخثپ حٗ٫ٚځ حٿ٬َرْش طـخه حٿٸ٠خّخ حٿظِ طيڂ حٿ٬خٿڂ حٿ٬َرِ،ًأڅ ٙ ّټٌڅ ڃٌٷٴو ڃٌٷٲ ىٳخ٩ ًٍى ٳ٬پ - 
 .رپ ًٍَٟس حٕهٌ رِڃخځ حٿڄزخىٍس
 .٫ڀَ ٯَحٍ ًٻخٙص حٕنزخء حٿَٰرْش"ًٻخٿش أنزخء ٫َرْش"ٳِ ڃـخٽ حٕهزخٍ ًحٕنزخء،ٳڄن حٿ٠ًٍَس حٿٸٌٍٜ حٓظليحع- 
حٿ٬ٌٿڄش،٫َٜ : آٍخء ٷْڂ حٿلٌحٍ ًحٿظٌحٛپ رْن حٿؼٸخٳخص ًحٕىّخڅ ًحٿظٸخٍد رْن حٿ٘٬ٌد ٳِ ڃٌحؿيش حٿظليّخص حٿظخٿْش- 




 .442،542٫ڀِ رن ٳخِّ حٿـلنِ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .48،911،121،221أكڄي ٫َْٔ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 
 
نـي حٿو٤ش حٗ٫ٚڃْش حٿ٬َرْش حٿڄٌكيس ٿڄټخٳق ٧خىَس حٿڄويٍحص ًحٿظِ ٝك٢ إؿبس اُزؼبٕٝ اُؼشث٢ ك٢ أُغبٍ الإػلآ٢ 
ځ،كْغ ؿخءص ٿظڀزْش كخؿش 4991رظٌنْ ٓنش  )11(ح٫ظڄيىخ ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٳِ حٿيًٍس حٿلخىّش ٫َ٘س
 .حٕؿيِس حٿ٬َرْش حٿڄظوٜٜش ً٣ڄٌكخطيخ ٳِ ڃـخٽ حٿظٌ٫ْش حٗ٫ٚڃْش رڄوخ٣َ ىٌه حٿ٨خىَس ًأَٟحٍىخ حٿڄوظڀٴش
حٗٓظَحطْـْش "ځ 6991اٟخٳش اٿَ ًٿٺ أٷَ ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٳِ ىًٍس حن٬ٸخىه حٿؼخٿغ ٫َ٘س رظٌنْ ٓنش 
،حٿظِ طييٱ ر٘ټپ ٫خځ اٿَ ط٬ِِّ أًحَٛ حٿظ٬خًڅ رْن حٕؿيِس "حٿ٬َرْش حٗ٫ٚڃْش ٿڀظٌ٫ْش حٕڃنْش ًحٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش 
حٕڃنْش ًحٿـيخص حٿڄ٬نْش ڃن أؿپ طلْٜن حٿڄـظڄ٪ ٟي حٿـَّڄش،ًًٿٺ ڃن هٚٽ طټَّْ حٿظ٬خٿْڂ حٿيّنْش ًحٿٸْڂ حٕهٚٷْش 
ًحٿظَرٌّش ًكڄخّش حٿڄـظڄ٪،ڃن طؤػَْحص حٿظْخٍحص حٿٴټَّش حٿڄ٘زٌىش ًحٕنڄخ١ حٿٔڀٌٻْش حٿڄنلَٳش ًحٿٌحٳيس،ٻڄخ أڅ 
 .حٗٓظَحطْـْش كيىص حٗ٣خٍ حٿ٬خځ حٿٌحؿذ حٙٿظِحځ رو ٳِ نَ٘ أهزخٍ حٿـَّڄش ًڃ٬خٿـش حٿٸ٠خّخ حٕڃنْش
طڂ طن٨ْڂ حٿڄئطڄَ حٿ٬َرِ حٿٔخر٪ ٿَإٓخء أؿيِس حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ڃيّنش حٿَّخٝ حٿٔ٬ٌىّش،ڃن ٷزپ 
 :ځ،كْغ طزخكؼٌح هٚٿو حٿڄٌحْٟ٪ حٿظخٿْش7002نٌٳڄزَ 7ً 6حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد،ٌّڃِ 
 .نظخثؾ ط٤زْٶ طٌْٛخص حٿڄئطڄَ حٿ٬َرِ حٿٔخىّ ٿَإٓخء أؿيِس حٗ٫ٚځ حٕڃنِ- 
 .حٿظـخٍد حٿڄظڄِْس ٳِ حٓظويحځ حٗ٫ٚځ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد- 
 . حٕڃنْش حٿڄنخى٠ش ٿٍ٘ىخدسان٘خء ٛنيًٵ ٫َرِ ٿظڄٌّپ حٕن٘٤ش حٗ٫ٚڃِ- 
 .ان٘خء ٛنيًٵ ٫َرِ ٿ٘نظخؽ حٗ٫ٚڃِ حٕڃنِ حٿڄ٘ظَٹ- 
 .اىحٍس حُٕڃش حٕڃنْش ا٫ٚڃْخ- 
ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ رْن أؿيِس حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٿڄٌحؿيش حٿـَحثڂ حٿڄٔظليػش ًحٓظويحځ ًٓخثپ حٙطٜخٽ حٿليّؼش ٳِ حٿظٌ٫ْش - 
 .حٕڃنْش ًحٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش
ٿٸي طڂ ٫ٸي حؿظڄخ٩ ڃ٘ظَٹ رْن أؿيِس حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ًًٓخثپ حٗ٫ٚځ حٿ٬َرْش ًٕٽ ڃَس ڃظِحڃنخ ڃ٪ ريء حٿڄئطڄَ أ٫ٚه 























 .ا٥ُ٤بد اُٞهبئ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُـِت اُضبٗ٢
طظ٤ڀذ ڃٌحؿيش حٍٗىخد حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿظليّخص حٿظِ طڄڀْيخ ىًٿش حٿٸخنٌڅ،ًڃظ٤ڀزخص حٿيّڄٸَح٣ْش ًكڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًىَ 
ًٿيٌح حكظڀض ؿَّڄش حٍٗىخد ؿخنزخ ڃيڄخ ڃن ڃٔجٌٿْخص حٿن٨خځ ،طليّخص طنز٬غ ڃن ڃزخىثيخ ڃ٠خٳخ اٿْيخ ٷْڂ حٿ٬يحٿش
حٿظٌحُڅ رْن ڃظ٤ڀزخص حٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٿڀٸخنٌڅ ًحٿيّڄٸَح٣ْش هڀٶ  حٍطټِص ىٌه حٿڄٔجٌٿْش ٳِ حٿٸيٍس ٫ڀَ ،كْغحٿٸخنٌنِ
ًٿڂ ط٬ي حٿظليّخص . ڃن٪ حٿـَّڄش أً حٿ٬ٸخد ٫ڀْيخٳِڃظ٤ڀزخص ڃټخٳلش حٍٗىخد  ڃ٪ ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ًا٫ٚء ٷْڂ حٿ٬يحٿش
حٿٸخنٌنْش ٿڄٌحؿيش حٍٗىخد ٷ٤خ٫خ ڃنٴٜٚ ٫ن ٯَْىخ ڃن حٿظليّخص،رخٿن٨َ اٿَ أڅ ٫خٿڄْش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًٷْڂ حٿيّڄٸَح٣ْش 
 ىٓخطَْ ڃوظڀٲ حٿيًٽ،ڃڄخ ؿ٬ڀيخ ا٣خًٍح ٙ ٳِ رلټڂ حٿَ٘٫ْش حٿيٓظٌٍّش حٿيًٿِأٛزلض ؿِءًح ٙ ّظـِأ ڃن ٷْڂ حٿڄـظڄ٪ 
 ٳًِىٌ ڃخ ّـ٬پ حٿظليّخص حٿٸخنٌنْش . ٿٍ٘ىخدحٿٸخنٌنِّڄټن طـخًُه ٿڄٌحؿيش حٍٗىخد رټخٳش ًٓخثڀو أّخ ٻخڅ حٿظټْْٲ 
ٙ طٸظَٜ حٿظليّخص ،كْغ  حٿڄٌحؿيش حٿ٘خڃڀش ٿٍ٘ىخد ٫ڀَ حهظٚٱ أنٌح٫يخ ًأر٬خىىخأٓخْٓخٳِڃٌحؿيش حٍٗىخد ٍٻنخ 
.  رڄوظڀٲ ٳًَ٫وحٿيًٿِ حٿڄـظڄ٬خص حٿٌ٣نْش،رپ طڄظي اٿَ حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀْٴِحٿٸخنٌنْش ٿٍ٘ىخد ٫ڀَ حٿٸخنٌڅ 
 )حٿظـَّڄْش(ًٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش ڃٌٌٟ٩ حٓٿْخص حٿٸخنٌنْش ڃن ؿخنزيخ حٿٌٷخثِ،ڃن هٚٽ طزْخڅ ىًٍ حٿْٔخٓش حٿظَّ٘٬ْش
حٿـنخثْش ٳِ حٿٌٷخّش ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،كْغ نوٜٚ حٿٴَ٩ حًٕٽ ٿيٍحٓش حٿْٔخٓش حٿـنخثْش حٿظـَّڄْش حٿڄظ٘يىس طـخه 
 .حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،أڃخ حٿٴَ٩ حٿؼخنِ ٳٔنلڀپ ٳْو حٿْٔخٓش حٿـنخثْش حٿظـَّڄْش حٿڄ٬ظيٿش طـخه حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .اُغ٤بعخ اُزغش٣ٔ٤خ أُزشذدح رغبٙ اُغشائْ الإسٛبث٤خ: اُلشع الأٍٝ
حٿ٬ٸٌرخص ًحٿظيحرَْ حٙكظَحُّش :طظڄؼپ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش حٿڄظ٘يىس طـخه ڃَطټزِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ ڃ٨خىَ ػٚع،ًىِ
،ًأهَْح حٕهٌ رخٿ٬يّي ڃن حٿ٨ًَٱ )حٙٗظَحٹ(حٿوخٛش رخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،طٸََّ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ ٻپ ڃن حٿًَ٘٩ ًحٿڄٔخىڄش
 .حٿڄ٘يىس ٿڀ٬ٸخد ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .اُؼوٞثبد ٝاُزذاث٤ش الاؽزشاص٣خ اُخبطخ ثبُغشائْ الإسٛبث٤خ: أٝلا
 :طظڄؼپ أىڂ ىٌه حٿ٬ٸٌرخص ٳْڄخّڀِ:اُؼوٞثبد اُخبطخ ثبُغشائْ الإسٛبث٤خ/1
ّٸٜي ريخ اُىخٵ ًٍف حٿڄلټٌځ ٫ڀْو رخٿٌْٓڀش حٿظِ كيىىخ حٿٸخنٌڅ طنٴٌْح ٿلټڂ ٷ٠خثِ رخص،ًڃخ ّٚك٦ ىٌ :ػوٞثخ الإػذاّ/ أ
أڅ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش ًحٿظَّ٘٬خص حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد حٿڄٸخٍنش،ٿڂ طٔڀٺ ڃٌٷٴخ ڃٌكيح روٌٜٙ ط٤زْٶ ىٌه 
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حٿ٬ٸٌرش،ًًٿٺ رخٿنٔزش ٿڀـَحثڂ حٿ٬خىّش رٜٴش ٫خڃش ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رٜٴش هخٛش،رپ نـي ر٬ٞ حٿيًٽ حٿظِ أٿٰض ىٌه 
 .حٿ٬ٸٌرش ػڂ أ٫خىص حٿنٚ ٫ڀْيخ ڃَس أهٍَ ٳِ ڃيًنخطيخ حٿ٬ٸخرْش
حٿظَّ٘٪ حٿنٌُّْڀنيُ،حٿظَّ٘٪ حٗٓزخنِ،حٿظَّ٘٪ حٿًَِٓ،حٿظَّ٘٪ :ًڃن رْن حٿظَّ٘٬خص حٿظِ نٜض ٫ڀَ ىٌه حٿ٬ٸٌرش
حٿڄَُٜ،رْنڄخ حطـيض طَّ٘٬خص أهٍَ نلٌ اٿٰخء ىٌه حٿ٬ٸٌرش ً٫يځ حٿنٚ ٫ڀْيخ ًڃنيخ حٿظَّ٘٪ حٿزَّ٤خنِ،حٿظَّ٘٪ 
ًٷي حن٬ټْ ىٌح حٿوٚٱ حٿظَّ٘٬ِ ًرٜيى ط٤زْٶ ىٌه حٿ٬ٸٌرش ٫ڀَ حٗطٴخٷْش حٿيًٿْش ٿڀلٸٌٵ حٿڄينْش .حٿٴَنِٔ ًحٕٿڄخنِ
 )1(.ځ ٳِ حٿڄخىس حٿٔخىٓش ڃنيخ6691ًحٿْٔخْٓش حٿظِ أٷَطيخ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٓنش 
طنٸٔڂ اٿَ نٌ٫ْن ٫ٸٌرخص ٓخٿزش ٿڀلَّش ًط٘ڄپ حٿٔـن حٿڄئري،حٿٔـن حٿڄ٘يى،حٿٔـن ًحٿلزْ :اُؼوٞثبد أُبعخ ثبُؾش٣خ/ ة
ًط٘ڄپ ٻپ ڃن ڃَحٷزش حٿزٌٿْْ ًن٨خځ حٙهظزخٍ حٿٸ٠خثِ،اٟخٳش - طٜنٲ ٟڄن حٿظيحرَْ حٙكظَحُّش- ً٫ٸٌرخص ڃٸْيس ٿڀلَّش
 .اٿَ أهٌ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص ر٬ٸٌرش حٰٕٗخٽ حٿ٘خٷش حٿظِ ٷي طټٌڅ ڃئريس أً ڃئٷظش
اٿِحځ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو رؤڅ ّيٳ٪ "طظڄؼپ ٳِ ٫ٸٌرظِ حٿَٰحڃش ًحٿڄٜخىٍس،كْغ ط٬َٱ حٿَٰحڃش رؤنيخ :اُؼوٞثبد أُبُ٤خ/ ط
  ىٌح ًىحثڄخ ڃخ طټٌڅ )2(".ٿوِّنش حٿيًٿش حٿڄزڀٮ حٿڄٸيٍ ٳِ حٿلټڂ،ڃ٪ ٫يځ حٗهٚٽ رخٿليًى حٿظِ ّليىىخ حٿٸخنٌڅ ٿټپ ؿَّڄش
حٿَٰحڃش ٫ٸٌرش طټڄْڀْش ٿڀ٬ٸٌرخص حٕٛڀْش حٿڄٸٍَس ٿڀـَحثڂ ٗيّيس حٿو٤ٌٍس،ًٙ طٌؿي ٓڄخص هخٛش ٿڀڄٜخىٍس ٻ٬ٸٌرش 
 .طټڄْڀْش ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫نيخ ٳِ حٿـَحثڂ حٿ٬خىّش،ٌٓحء ڃن كْغ ٣زْ٬ظيخ أً ًَٗ١ ط٤زْٸيخ
 أڃخ حٿڄٜخىٍس ٳيِ نٌ٫خڅ ڃٜخىٍس ٫خڃش ًڃٜخىٍس هخٛش،ًطټٌڅ ٫خڃش رنِ٩ أڃٌحٽ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ٳِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش
ؿڄڀش ًطئًٽ اٿَ حٿيًٿش ًىِ نخىٍس حٿنٚ ٫ڀْيخ ٳِ حٿظَّ٘٬خص،ٕڅ أػَىخ ّظ٬يٍ حٿـخنِ اٿَ أٳَحى حَٕٓس ًحٿڄَطز٤ْن ڃ٬و 
،أڃخ حٿڄٜخىٍس حٿوخٛش ٷي طټٌڅ ؿٌحُّش أً ًؿٌرْش،ًڃؼخٿو ڃخ نٚ ٫ڀْو حٿڄَ٘٩ حٿڄَُٜ أنو طٸ٠ِ )3(ر٬ٚٷخص ڃخٿْش
حٿڄلټڄش رڄٜخىٍس حٕڃٌحٽ ًحٕڃظ٬ش ًحٕىًحص ًحًٍٕحٵ،ًٯَْىخ ڃڄخ ّټٌڅ ٷي أٓظ٬ڄپ ٳِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش أً أ٫ي 
ٙٓظ٬ڄخٿو ٳْيخ أً ّټٌڅ ڃٌؿٌىح ٳِ حٕڃخٻن حٿڄوٜٜش ٙؿظڄخ٩ أ٫٠خء حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ٻڄخ طٸ٠ِ حٿڄلټڄش أّ٠خ 
رڄٜخىٍس ٻپ ڃخٽ ّټٌڅ ڃظلٜٚ ٳِ حٿـَّڄش أً ّټٌڅ ٳِ حٿ٨خىَ ىحهٚ ٟڄن أڃٚٹ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو،ڃظَ ٻخنض ىنخٹ 
 )4(. ڃٌٍى هٜٚ ٿڀَٜٱ ڃنو ٫ڀَ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش حٿڄٌٻٌٍسٷَحثن طئىُ اٿَ أڅ ىٌح حٿڄخٽ ىٌ ٳِ حٿٌحٷ٪
 .891٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .122،ٙ0102ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،ؿَّڄش حٍٗىخد ًٓزپ ڃټخٳلظيخ ٳِ حٿظَّ٘٬خص حٿـِحثْش حٿڄٸخٍنش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ حٍٕىڅ،:)2(
 .091ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .122ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
أڃخ حٿڄٜخىٍس حٿٌحٷ٬ش ٫ڀَ حْٕٗخء حٿـَڃْش ًحٿظِ ّ٬ي ٛن٬يخ أً حٷظنخإىخ أً رْ٬يخ أً حٓظ٬ڄخٿيخ ٯَْ ڃًَ٘٩،ٻخٕٓڀلش 
اٿن،ٳبڅ حٿڄٜخىٍس ٳْيخ طَُٔ ٫ڀَ حٿلخثِ ًحٿڄخٿٺ ًٿٌ ٿڂ ّټن ٣َٳخ رخٿي٫ٌٍ رپ ًكظَ اڅ ...حٿڄظٴـَحص ًحٕڃٌحٽ حٿڄًٍِس
حى٫َ كٔن حٿنْش،ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حٿڄٜخىٍس اؿَحء أڃنِ ڃلڀو حْٕٗخء حٿنخطـش ٫ن حٿـَّڄش ًٻٌٿٺ ػڄن رْ٬يخ،ًٻپ ڃخ ّټظٔذ 
،طئىُ اٿَ كَڃخنيخ ڃن )حٍٗىخرْش(٫ٌٟخ ٫نيخ ًىِ ڃن حٗؿَحءحص حٿٌٷخثْش حٿٴ٬خٿش ٳِ ڃټخٳلش حٿظن٨ْڄخص حٗؿَحڃْش
 )1(.حٓظٰٚٽ ىٌه حٕڃٌحٽ ٳِ طڄٌّپ ن٘خ٣خطيخ حٗؿَحڃْش
 :اُزذاث٤ش الاؽزشاص٣خ رغبٙ ٓشرٌج٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ/ 2
ٷي ّٸٌځ حٿٸخِٟ رٴَٝ ر٬ٞ حٿظيحرَْ ًًٿٺ ٫ني ن٤ٸو رخٿلټڂ ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًىٌه حٿظيحرَْ ر٬٠يخ ٷي ّټٌڅ ٗوْٜخ 
 .ًر٬٠يخ حٓهَ ٫ْنْخ
 . ًط٘ڄپ ىٌه حٿظيحرَْ كپ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًڃَحٷزش حٿزٌٿْْ:اُزذاث٤ش اُشخظ٤خ/أ
 ىـ ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص 89ڃټٍَ ً88ڃخ ط٠ڄنظو حٿڄخىطْن - ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ ٙ حٿلَٜ-ًڃنيخ:ؽَ اُز٘ظ٤ٔبد الإسٛبث٤خ* 
حٿڄَُٜ،طوٌّپ ڃلټڄش حٿڄٌٌٟ٩ ٓڀ٤ش كپ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًٻخٳش ٳًَ٫يخ،ًڃَى ًٿٺ ىٌ ه٤ٌٍس ًؿٌى طڀٺ 
حٿظن٨ْڄخص حٿظِ طٔظييٱ ٳِ حٿڄٸخځ حًٕٽ حٿڄٔخّ رؤڃن حٿڄـظڄ٪ ًن٨خڃو،ًڃن ػڂ ًؿذ حٷظٚ٩ ىٌه حٿظن٨ْڄخص ڃن ؿًٌٍىخ 
 .حٿټخڃنش ٳِ حٿڄـظڄ٪
ًّٸَ حٿز٬ٞ أنو اًح ن٘ؤص ر٬ٞ حٿظن٨ْڄخص أً حٿـڄ٬ْخص رٌٍٜس َٗ٫ْش،ًڃخٍٓض ن٘خ٣يخ حٿ٤زْ٬ِ ػڂ ڃخٍٓض ن٘خ٣خ 
ًٷي ط٠ڄن حٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸخرِ حٿٴَنِٔ حٿنٚ ٫ڀَ .اٍىخرْخ ر٬ي ًٿٺ،ىهڀض طلض ٣خثپ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ًّظ٬ْن حٿٸ٠خء رلڀيخ
طيرَْ حٿلپ،ًًٿٺ ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٘وٚ حٿڄ٬نٌُ حٿٌُ َّطټذ اكيٍ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ 
 .3 ٱ124 ً 2 ٱ1.124ٱ124:حٿڄٌحى
ىٌ ؿِحء ّظڂ طٌٷْ٬و ٫ڀَ ر٬ٞ حٕٗوخٙ ًًُ حٿو٤ٌٍس حٗؿَحڃْش حٿ٘يّيس ڃن حٿـنخس،أً ر٬ٞ :ٓشاهجخ اُجُٞ٤ظ* 
حٿڄ٘ظزو ٳْيڂ أً حٿڄٴَؽ ٫نيڂ،ًطظ٠ڄن طٸْْي كَّخطيڂ حٿ٘وْٜش رٴَٝ ر٬ٞ حٿٸٌْى حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٷخنٌنخ ٫ڀَ 
طلَٻخطيڂ ُڃخنخ ًڃټخنخ ٿڄٌحؿيش طڀٺ حٿو٤ٌٍس ًحٿلي ڃن اؿَحڃيڂ،ًحٿ٬ڀش ٳِ ىٌح حٿظيرَْ أٓخٓخ حٿلْڀٌٿش رْن حٿـخنِ 
 .ًحٍطټخرو ؿَحثڂ أهٍَ
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ًٷي ٍر٤ض ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص رْن اٷَحٍ ىٌح حٗؿَحء ًٍَٟس طٌٳَ ٗيس ڃ٬ْنش ٿڀلټڂ،ًڃؼخٿيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ ٳِ 
ڃټٍَ،حٿظِ طٸ٠ِ رؤنو ٫ڀَ حٿڄلټڄش أڅ طٸ٠ِ ريٌح حٿظيرَْ ڃظَ ٻخنض حٿ٬ٸٌرش حٿٜخىٍس ٳِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش 88ڃخىطو 
 .ىِ حٿٔـن حٿڄئري،أً حٿٔـن حٿڄ٘يى أً حٿٔـن
ًّلټڂ حٿٸخِٟ ريٌح حٿظيرَْ اًح حٓظ٘٬َ أڅ حٿڄظيڂ ٳِ ڃـخٽ حٍٗىخد ٿو :ؽؼش الإهبٓخ ك٢ ٌٓبٕ ٓؼ٤ٖ أٝ ٓ٘ـوخ ٓؾذدح* 
ٓ٤ٌس ًطؤػَْ ڃ٬ْن ٳِ ڃن٤ٸش ڃخ،ًرخٿظخٿِ ّوَ٘ ڃن اٷخڃظو ڃَس ػخنْش ر٬ي أىحثو ٿڀ٬ٸٌرش،ًڃ٬خًىطو ٿڄِحًٿش ن٘خ٣و ڃَس 
 .أهٍَ ًّلخًٽ طـنْي أٗوخٙ آهَّن،ًكؼيڂ ٫ڀَ حٿٸْخځ رؤن٘٤ش اؿَحڃْش ڃوخٿٴش ٿڀٸخنٌڅ
 :ًًٳٸخ ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ حٿـيّي،ٳبنو ّـذ حٿلټڂ ريٌه حٿظيحرَْ ٫ني حٿلټڂ ٳِ حٿـَحثڂ حٓطْش
 ).21ٱ124، 2ٱ124، 1 ٱ124: حٿٴٸَحص(حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش - 
 ).6ٱ134 اٿَ3 ٱ134:حٿٴٸَحص(ؿَحثڂ حٙٗظَحٹ ٳِ حٿظـڄيَ حٿڄل٨ٌٍ- 
 ).71 ٱ134 اٿَ31ٱ134:حٿٴٸَحص(ؿَحثڂ حٿڄـڄٌ٫خص حٿٸظخٿْش ًحٿلَٻخص حٙنٴٜخٿْش- 
ٓنش ٳِ حٿـنخّخص ًًٿٺ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ )51(ٓنٌحص ٳِ حٿـنق،ًهڄٔش ٫َ٘ )01(كْغ طزڀٮ ڃيس ىٌح حٿظيرَْ رلي أٷَٜ ٫َ٘
 .رخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
ًاٯٚٵ أڃخٻن حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،كْغ ٓنظ٬َٝ -ًٓزٶ أڅ طليػنخ ٫نو-ط٘ڄپ ىٌه حٿظيحرَْ حٿڄٜخىٍس:اُزذاث٤ش اُؼ٤٘٤خ/ ة
 .ٍٿيٌح حٕهِ
اڅ طيرَْ حٿٰڀٶ ىٌ طيرَْ ّظڄؼپ ٳِ ڃن٪ ڃن٘ؤس ڃ٬ْنش ڃن ڃڄخٍٓش ن٘خ٣يخ،ىٌح ًّ٬ي ٯڀٶ أڃخٻن حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش أكي 
حٿظيحرَْ حٿظِ ّٸ٠ِ ريخ حٿٸخِٟ رٜٴش طټڄْڀْش ڃظَ ٻخنض حٿـَّڄش حٿڄَطټزش ىِ اكيٍ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًطَطْزخ ٫ڀَ ًٿٺ 
اًح ػزض أڅ طن٨ْڄخ اٍىخرْخ ّٸٌځ رخٓظٰٚٽ ڃنِٽ ڃيـٌٍ ٳِ اؿَحء طيٍّزخص ٕ٫٠خثو ٫ڀَ حٓظويحځ حٕٓڀلش حٿنخٍّش ٿظلٸْٶ 
 .أىيحٱ اٍىخرْش،أً حٿظو٤ْ٢ ٿيخ أً ٫ٸي حؿظڄخ٫خص ٿظـنْي أ٫٠خء ؿيى،ٳْـذ ٫ڀَ حٿٸخِٟ أڅ ّلټڂ ربٯٚٵ ىٌح حٿڄټخڅ
ًاًح ٻخڅ ڃخٿٺ حٿڄنِٽ ٯَْ ڃٔئًٽ ٫ن حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ٳبنو ٙ ّـٌُ ٿو أڅ ّ٬خٍٝ ٳِ اٯٚٷو،ًّ٬ٌى ًٿٺ اٿَ ه٤ٌٍس 
ىٌح حٿڄټخڅ ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪،ًرخٿظخٿِ ًؿٌى ڃٜڀلش أًٿَ رخٿَ٫خّش ڃن حٿڄٜڀلش حٿوخٛش ًىِ حٿڄٜڀلش حٿ٬خڃش،ًڃن ػڂ ًؿذ 
 )2(.طٸيّڄيخ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ
 ______________________
 .191ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .991،002،202٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
ًًٿٺ  )د(ڃټٍَ 68ڃټٍَ،68ًًٳٸخ ٿڀظَّ٘٪ حٿ٬ٸخرِ حٿڄَُٜ ٳبڅ ىٌح حٿظيرَْ ّ٤زٶ ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿڄٌٻٌٍس ٳِ حٿڄٌحى 
ىـ ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ىٌح 89،ًحٿظِ طٸٍَ رؤنو طَُٔ أكټخځ حٿڄخىس )د(ڃټٍَ88ًٳٸخ ٿڄخ ط٠ڄنظو حٿڄخىس 
ڃټٍَ )أ(89،)أ(89طٸ٠ِ حٿڄلټڄش ٳِ حٕكٌحٽ حٿڄزْنش ٳِ حٿڄٌحى "ىـ ٫ٸٌرخص ڃَُٜ ٫ڀَ أنو 89ًطنٚ حٿڄخىس .حٿٸٔڂ
 ".رلپ ڃلڀْخص حٿـڄ٬ْخص أً حٿيْجخص أً حٿڄن٨ڄخص أً حٿـڄخ٫خص أً حٿٴًَ٩ أً اٯٚٵ أڃټنظيخ )ؽ(89
،٫ڀَ أڅ طيرَْ حٿٰڀٶ ىٌ أڃَ ؿٌحُُ ٿڀٸخِٟ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿظوَْْ رْن 131أڃخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ ٳٸي نٚ ٳِ حٿڄخىس 
 ٓنٌحص ٳؤٻؼَ،كْغ ّظوٌ ىٌح حٿظيرَْ ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٘وٚ حٿڄ٬نٌُ حٿٌُ َّطټذ رخٓڄو اكيٍ 5حٿٰڀٶ حٿنيخثِ أً حٿٰڀٶ ٿڄيس 
 .حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص
ٿټپ ڃن  )ٓظش أٗيَ كٔذ حٿٸخنٌڅ حٿڄَُٜ(ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ ٍٛي حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش ٿ٬ٸٌرش حٿلزْ ٿڄيس ڃ٬ْنش،
 )1(.ّوخٿٲ أكټخځ حٿظيحرَْ حٙكظَحُّش حٿ٘وْٜش أً حٿ٬ْنْش حٿڄٌٻٌٍس أ٫ٚه
 .أؽٌبّ خبطخ ثبُؼوبة ػِ٠ ثؼغ ٓظبٛش أُشبسًخ ك٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ:صبٗ٤ب
 .اُؼوبة ػِ٠ اُششٝع ك٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ/1
ٿڂ ّٸظَٜ حٿڄَ٘٩ حٿـنخثِ ٳِ حٕن٨ڄش حٿٸخنٌنْش حٿڄوظڀٴش ٳِ كڄخّظو ٿڀڄٜخٿق حٙؿظڄخ٫ْش،٫ني كي كڄخّظيخ ڃن حَٕٟحٍ 
ًانڄخ ٗڄڀيخ أّ٠خ رخٿلڄخّش ٟي أُ ه٤َ ّْٜزيخ أً ّييىىخ،ًٿٌٿٺ ٳبنو ٿڂ ّٸَٜ ىحثَس حٿظـَّڂ ٫ڀَ حٿ٬يًحڅ حٿټخڃپ ٫ڀَ 
حٿڄٜڀلش حٿڄلڄْش أُ حٿـَّڄش حٿظخڃش،رپ ٗڄپ أّ٠خ حٿ٬يًحڅ حٿنخٷٚ ٫ڀَ ىٌه حٿڄٜڀلش ًن٬نِ رو حٿًَ٘٩ ٳِ حٿـَّڄش 
حٿزيء ٳِ طنٴٌْ ٳ٬پ ڃن حٕٳ٬خٽ حٿ٨خىَس حٿڄئىّش اٿَ حٍطټخد ؿنخّش أً ؿنلش،اًح هخد أػَىخ ٕٓزخد ٙ ىهپ :"حٿٌُ ّٸٜي رو
 ".ٍٗحىس حٿـخنِ ٳْيخ
اڅ ٫ڀش حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿًَ٘٩ طټڄن ٳِ أڅ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿـَّڄش حٿظخځ،َّڃِ اٿَ كڄخّش حٿلٸٌٵ حٿظِ ًٷ٪ ٫ڀْيخ حٙ٫ظيحء 
ًكْغ أڅ حٿًَ٘٩ رخٍطټخد أّش ؿَّڄش ّ٘ټپ ه٤ٌٍس ٫ڀَ حٿڄٜخٿق ًحٿلٸٌٵ حٿظِ ّلڄْيخ حٿٸخنٌڅ،ٳبڅ حٿ٬ٸخد ٫ڀْيخ ّٜزق 
ًٍَّٟخ ٿڄن٪ ًٷ٪ حٙ٫ظيحء ٳِ حٿڄٔظٸزپ،ًڃن٪ طټَحٍ حٿٔڀٌٹ حٗؿَحڃِ ڃن ٷزپ حٿـخنِ حٿٌُ ٳ٘پ ٳِ طلٸْٶ حٿنظْـش 
 .حٗؿَحڃْش ٳِ حٿڄَس حًٕٿَ
 :ً٫ڀَ ٌٟء ڃخ ٓزٶ ڃن ڃ٬٤ْخص ّظزْن ٿنخ أڅ ٿڀًَ٘٩ ػٚػش أٍٻخڅ ىِ
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ً٫َٳو حٿٴٸو حٿٸخنٌنِ أنو حٿٴ٬پ حٿٌُ ّن٘ت حٿو٤َ ٫ڀَ حٿلٶ حٿٌُ ّلڄْو حٿٸخنٌڅ،ر٬ٸخرو ٫ڀَ :اُجذء ك٢ ر٘ل٤ز اُغش٣ٔخ/ أ
ؿَّڄش ڃ٬ْنش أً ّټ٘ٲ ٫ن ًؿٌى ىٌح حٿو٤َ،ٿٌٿٺ ّـذ طليّي حٿظَٜٱ حٿٌُ ّ٬ي ريءح رخٿظنٴٌْ ًىٌ حٕڃَ حٿٌُ حهظڀٲ 
 .كٌٿو حٿٴٸيخء،ًحنٸٔڄٌح اٿَ حطـخىْن ٳْڄخ ّوٚ طليّي ڃ٬ْخٍ ڃٌكي ٿڀظڄِْْ رْن حٕ٫ڄخٽ حٿظل٠َّْش ًحٿزيء رخٿظنٴٌْ
ىٌ حٿ٬نَٜ حٿڄڄِْ رْن حٿـَّڄش حٿظخڃش ًحٿًَ٘٩ ٳْيخ،ٳٴِ :ػذّ إرٔبّ اُغش٣ٔخ لأعجبة لا دخَ لإسادح اُغبٗ٢ ك٤ٜب/ ة
حٿـَّڄش حٿظخڃش ّظڂ طلٸْٶ حٿنظْـش حٿڄزظٰخس أً ؿِء ڃنيخ،أڃخ ٳِ حٿًَ٘٩ ٳبڅ حٿنظْـش ٙ طظلٸٶ ًٙ ّټٌڅ ىنخٹ ٍَٟ ڃ٬ظيٍ 
ىٌح ًاڅ ٻخنض حٿٸٌحنْن ط٬خٷذ ٫ڀَ ًٷٌ٩ حٿ٠ٍَ حٿڄظلٸٶ حٿٌُ أٛخد حٕٳَحى،ٳبنيخ طټٌڅ أٻؼَ نٴ٬خ ٿٌ ٫خٷزض ٫ڀَ .٫ڀْو
حٿو٤ٌٍس حٗؿَحڃْش حٿټخڃنش ٳِ نٴْ حٿڄـَځ،ًحٿظِ ٫زَ ٫نيخ رخٍطټخرو ٓڀٌٻخ ّ٬ظزَ ريءح ٳِ طنٴٌْ حٿـَّڄش ًاڅ ٻخڅ ڃخ أًٷٴو 
 .٫ن ىٌه حٿـَّڄش ىِ أڃٌٍ ٙ ىهپ ٍٗحىطو ٳْيخ
 ُٙ ّظڄِْ حٿًَ٘٩ ٫ن حٿـَّڄش حٿظخڃش ڃن كْغ حٿٸٜي حٗؿَحڃِ،اً أڅ حٿٴخٍٵ رْنيڄخ ىٌ رخٿَٻن حٿڄخى:اُوظذ اُغ٘بئ٢/ ط
ًهخٛش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿنظْـش حٗؿَحڃْش حٿ٠خٍس،ٿٌح ٳخٿٸٜي حٗؿَحڃِ حٿٌُ ّـذ طٌحٳَه رخٿنٔزش ٿڀًَ٘٩ ىٌ ًحطو حٿٌُ ّـزَ 
 .طٌحٳَه ٫ن ًحص حٿـَّڄش ٿٌ طڄض
ٳخٿٸٜي حٗؿَحڃِ ٳِ حٿًَ٘٩ ّ٬نِ أڅ طظـو نْش حٿـخنِ اٿَ اطڄخځ حٿـَّڄش ٙ ڃـَى حٿًَ٘٩ ٳْيخ،رلْغ ٿٌ حطـيض اٍحىس 
حٿٴخ٫پ ڃنٌ حٿزيحّش اٿَ ٫يځ طلٸْٶ حٿنظْـش حٕٓخْٓش ًاطڄخځ ؿَّڄش ڃخ،ٳبنو ٙ ّٔؤٽ ٫ن ؿَّڄش ًَٗ٩ ٳِ ىٌه حٿلخٿش رپ 
 )2(.ّٔؤٽ ٫ن ؿَّڄش أهٍَ
 :ً٫ڀْو ٳبڅ حٕكټخځ حٿ٬خڃش ٿڀًَ٘٩ ٳِ ؿَّڄش حٍٗىخد،طظڀوٚ ٳْڄخّڀِ
ّڀِځ أڅ طټٌڅ ؿَّڄش حٍٗىخد ًحص نظْـش،ٳيِ ًكيىخ حٿظِ ّظٌٍٜ حٿًَ٘٩ ٳْيخ أُ حٿزيء ٳِ طنٴٌْىخ ىًڅ رڀٌ٭ نظْـظيخ - 
حٗؿَحڃْش،أڃخ حٿـَحثڂ حٿ٘ټڀْش ٳخٿَٻن حٿڄخىُ ٳْيخ ٫زخٍس ٫ن ڃـَى ٓڀٌٹ طظڂ حٿـَّڄش رخٍطټخرو ً٫ڀْو ٙ ّظٌٍٜ ٳْيخ 
 .حٿًَ٘٩
ّـذ أڅ طټٌڅ ؿَّڄش حٍٗىخد اّـخرْش،ًًٿٺ ٕڅ حٿنظْـش ٳْيخ ّټٌڅ ٿيخ ڃ٨يَ ڃخىُ ڃڀڄٌّ،أڃخ حٿـَحثڂ حٿٔڀزْش ٳٚ - 
 .ّظٌٍٜ ٳْيخ حٿًَ٘٩
 ّـذ أڅ طټٌڅ ؿَّڄش حٍٗىخد ٫ڄيّش ًًٿٺ ٕڅ حٿًَ٘٩ ّٔظييٱ طلٸْٶ نظْـش ڃ٬ْنش ٙ طٸ٪،أڃخ حٿـَحثڂ ٯَْ حٿ٬ڄيّش- 
 )3( ٙ ّظٌٍٜ حٿًَ٘٩ ٳْيخ ًًٿٺ ٿظوڀٲ أكي أٍٻخنو ًىٌ حٿٸٜي حٿـنخثِٳخٿـخنِ ٙ َّّي ٳْيخ حٿنظْـش ًٙ ّٔ٬َ اٿْيخ،رخٿظخٿِ
 .202،302٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .301،401،501،601ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)2(
 .231،331،431٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .ىٌح ڃ٪ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿٸٜي حٿـنخثِ ٳِ ڃ٬٨ڂ ٌٍٛ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ڃٴظَٝ حٿظلٸٶ ًحٿٌؿٌى
ىٌح ًٷي ٟڄنض حٿ٬يّي ڃن حٿڄٌحػْٶ حٿٌ٣نْش ًحٿيًٿْش أكټخځ حٿًَ٘٩ ٳِ ؿَّڄش حٍٗىخد ًحٿ٬ٸٌرخص حٿڄٸٍَ ٿو،ٳ٬ڀَ 
ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،ًحٓظڀِځ ٳِ حٿـنخّخص حٙ٫ظيحء ٳِ 65حٿڄٔظٌٍ حٿيحهڀِ ن٨ڂ حٿڄَ٘٩ حّٗ٤خٿِ أكټخځ حٿًَ٘٩ ٳِ حٿڄخىس 
 .ٯَٝ حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ،أڅ ّٜپ حٙ٫ظيحء اٿَ ڃَكڀش حٿًَ٘٩ ًٳٸخ ٿڀٸٌح٫ي حٿ٬خڃش
حٿزيء ٳِ حٿظنٴٌْ اًح طٌٷٲ أً هخد أػَه رٔزذ " ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ حٿًَ٘٩،رؤنو 5ٳٸَس121ً٫َٳض حٿڄخىس 
،ًّٚك٦ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿـنخثِ ٳِ ٻپ ڃن أٿڄخنْخ ًڃَٜ ًحٍٕىڅ ٿڂ َّ٘ ڃن ٷَّذ أً "٧ًَٱ ڃٔظٸڀش ٫ن اٍحىس حٿٴخ٫پ
ر٬ْي اٿَ طڄِْْ حٿًَ٘٩ ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رؤكټخځ هخٛش،ًىٌ ڃخ ّ٬نِ أڅ حٿًَ٘٩ ٳْيخ ّو٠٪ ٕكټخځ حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش 
 .ٳِ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص
ځ،حٿًَ٘٩ ٳِ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿظِ ط٠ڄنظيخ ىٌه 3791ً٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ٳٸي ؿَڃض اطٴخٷْش نٌٌٍّْٹ ٿٔنش
حٗطٴخٷْش،ًط٘ڄپ ؿَحثڂ حٿٸظپ حٿ٬ڄي ٿٖٗوخٙ حٿڄ٘ڄٌٿْن رخٿلڄخّش حٿيًٿْش أً ه٤ٴيڂ،ًحٙ٫ظيحء ٫ڀَ ڃٸَحص حٿ٬ڄپ حٿَٓڄِ 
ځ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿًَ٘٩ ٳِ حٍطټخد 7791أً ًٓخثپ حٙنظٸخٽ حٿوخٛش ريڂ،ًط٠ڄنض حٗطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿٸڄ٪ حٍٗىخد ٿٔنش 
ؿَحثڂ حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٿلْخس ًحٿٔٚڃش حٿـٔيّش أً كَّش حٕٗوخٙ،ًٻٌٿٺ حٿـَحثڂ حٿظِ طظ٠ڄن حٿو٤ٲ ًأهٌ حٿَىخثن أً 
حٙكظـخُ حٿظ٬ٔٴِ،ً٫خٷزض حٗطٴخٷْش أّ٠خ ٫ڀَ حٿًَ٘٩ ٳِ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٿظِ طظ٠ڄن حٓظويحځ حٿٸنخرپ،حٿٸٌحثٲ ًحٕٓڀلش 
 .حٓٿْش أً حٿَٓخثپ ًحٿ٤ًَى حٿويح٫ْش،اًح ٻخڅ ىٌح حٙٓظويحځ ّييى كْخس حٕٳَحى
ًٳْڄخ ّوٚ ٫ٸٌرش حٿًَ٘٩ ٳِ ؿَّڄش حٍٗىخد،ٳٸي حهظڀٴض ه٤ش حٿظَّ٘٪ حٿڄٸخٍڅ رْن ڃن ّ٬خٷذ ٫ڀْو رنٴْ ٫ٸٌرش 
،رْنڄخ ط٬خٷذ ٯخٿزْش )ٓخرٸخ(حٿـَّڄش حٿظخڃش،ًًٿٺ طؤػَح رخٿڄٌىذ حٿ٘وِٜ ڃنو ڃخ أهٌ رو حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ًحٿٌْٯٔٚٳِ
 .حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش ًڃنيخ حٿٸخنٌڅ حٿڄَُٜ ًحٿټٌّظِ ًحٍٕىنِ ر٬ٸخد ڃوٴٲ ٫ن حٿـَّڄش حٿظخڃش
ٍٙطټخد حٿـَّڄش ًهٌٜٛخ حٍٗىخرْش ڃنيخ،اٙ أڅ حٿ٬ڄپ  )حٿٔ٬ِ(٫خىس ڃخ ّٸ٪ هڀ٢ رْن حٿًَ٘٩ ًحٕ٫ڄخٽ حٿظل٠َّْش
حٿظل٠َُْ ىٌ ڃـَى ن٘خ١ أً ٫ڄپ ّٜيٍ ڃن حٿـخنِ ّظـو رو اٿَ حٿيًٿش حٕؿنزْش أً حٿـڄ٬ْش حٍٗىخرْش،ٳيٌ ٙ َّطٸِ كظَ 
 .اٿَ ڃَطزش حٿًَ٘٩ أُ ٙ ّ٬ي ريءح ٳِ طنٴٌْ حٿـَّڄش
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ط٬خٷذ ٫ڀَ حٕ٫ڄخٽ حٿظل٠َّْش هًَؿخ - ؽ/ڃټٍَ68ًڃنيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ ځ-ًڃ٪ ًٿٺ ٳبڅ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص
٫ن حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش ٳِ حٿظـَّڂ،ًحٿظِ طٸ٠ِ رؤنو ٙ ٫ٸخد ٫ڀَ حٕ٫ڄخٽ حٿوخٍؿْش حٿڄئّيس اٿَ اكيحع حٿنظْـش حٗؿَحڃْش أُ 
 .حٿـَّڄش حٿظخڃش،أً ٫ڀَ حٕٷپ طڀٺ حٕ٫ڄخٽ حٿظِ ط٬ي ريءح ٳِ طنٴٌْ حٿـَّڄش أُ ؿَّڄش حٿًَ٘٩
ًرٌٿٺ نٍَ أڅ حٿظَّ٘٬خص حٿ٬ٸخرْش حٿٔخرٸش ٷي ٓڀټض ىٌح حٿنيؾ ٳِ ؿَّڄش حٍٗىخد،أُ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٕ٫ڄخٽ حٿظل٠َّْش 
رٸٜي ڃٌحؿيش حٿو٤َ حٍٗىخرِ ًىٌ ٳِ ه٤ٌحطو حٿظل٠َّْش حًٕٿَ ٳِ ڃَكڀش حٿظټٌّن ًحٙٓظ٬يحى،ًٷزپ حٿزيء ٳِ طنٴٌْ 
أًٿَ ه٤ٌحطو ٿڀلْڀٌٿش ىًڅ حٿْٔ٤َس حٿنٴْٔش ًحٿڄخىّش ٿڀو٤َ حٍٗىخرِ،ًحٿظِ طڄټنو ڃن طييّي أٻؼَ ڃن ڃٜڀلش حؿظڄخ٫ْش 
 )1(.رؤَٟحٍ ؿْٔڄش
 .ك٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ )الاشزشاى(اُؼوبة ػِ٠ أُغبٛٔخ/ 2
طوظڀٲ حٿڄٔخىڄش حٿـنخثْش ٳِ حٿـَّڄش رلْغ طؤهٌ أكي حٿٌٍٜطْن،ٳبڃخ أڅ ّټٌڅ ىًٍ حٿ٘وٚ ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش ٍثْْٔخ 
،ًٷي ّټٌڅ ىًٍه ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش ''ڃٔخىڄخ أٛڀْخ''ًٳِ ىٌه حٿلخٿش ّټٌڅ ًٛٴو حٿٸخنٌنِ ڃٔظڄيح ڃن ىٌح حٿيًٍ ًّي٫َ 
 .''َّٗٺ ٳِ حٿـَّڄش''ػخنٌّخ ًٳِ ىٌه حٿلخٿش ٌّٛٲ رؤنو 
ط٬يى حٿڄٔخىڄْن ٳِ حٿـَّڄش،ىٌح اٟخٳش اٿَ ًكيس حٿَٻن حٿڄ٬نٌُ حٿڄظڄؼپ ٳِ - ًٳٸخ ٿڄخ ٓزٶ-ًطظ٤ڀذ حٿڄٔخىڄش حٿـنخثْش
ٷٜي حٿظيهپ ٗكيحػيخ،ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٷي َّطټزيخ ٗوٚ ّنظڄِ اٿَ ىًٿش ڃ٬ْنش،ٻڄخ ٷي طڄخٍّ ىٌه حٿيًٿش أً ٯَْىخ 
ٳْيخ،ٿٌح حٍٗىخد ٟي حٿيًٽ حٕهٍَ ٫ن ٣َّٶ ڃٔخ٫يس،أً ڃٔخنيس حٿـڄخ٫خص حٿڄنخى٠ش ًحٿڄ٬خٍٟش ٿڀن٨خځ  حٿْٔخِٓ 
 ٳبنيْؼخٍ حٿظٔخإٽ ٫ن ٌٍٛ حٿڄٔخىڄش حٿـنخثْش ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش؟
 :أُغبٛٔخ اُغ٘بئ٤خ الأطِ٤خ ك٢ اُغشائْ اٍلإسٛبث٤خ/ أ
حنظيْنخ اٿَ أڅ حٿڄٔخىڄش حٕٛڀْش ٳِ حٿـَّڄش رٜٴش ٫خڃش ّنَٜٱ ڃيٿٌٿيخ اٿَ حٿٸْخځ ريًٍ ٍثِْٔ ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش،ًٷي 
َّطټذ حٿٴ٬پ حٿڄخىُ حٿڄټٌڅ ٿيٌه حٿـَّڄش ٗوٚ ًحكي ٳظٸ٪ حٿـَّڄش ػڄَس ٿن٘خ٣و،ًٷي ّظٸخٓڂ ىٌح حٿٴ٬پ ٫يس أٗوخٙ 
 .ٳْ٬ظزًَڅ ؿڄْ٬خ ڃٔخىڄْن أٛڀْْن ٳِ حٿـَّڄش
ًٷي حٓظٸَص ٯخٿزْش حٿظَّ٘٬خص ٫ڀَ أنو ّ٬ي ٳخ٫ٚ أٛڀْخ ٿڀـَّڄش ڃن ّٸٌځ رخٍطټخريخ رڄٴَىه،أً رڄ٬خًنش حٿَْٰ أً ّؤطِ ٫ڄٚ 
 .ڃن أ٫ڄخٽ حٿظنٴٌْ حٿڄخىُ ٿيخ
 ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٕٿڄخنِ ٳبنو ّ٬خٷذ ٻٴخ٫پ،ٻپ ڃن حٍطټذ حٿٴ٬پ حٗؿَحڃِ رنٴٔو أً ٫ن ٣َّٶ ٗوٚ 52ًًٳٸخ ٿڀڄخىس
 )2(.حٗؿَحڃِ ٫ٌٷذ ٻپ ڃنيڂ ٻٴخ٫پ ٳِ حٿـَّڄشآهَ،ًاًح ٷخځ ٫يى ڃن حٕٗوخٙ رخٍطټخد حٿٔڀٌٹ 
 .701،801،111،211،311،411ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .571،671٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ اٿَ أڅ ٳخ٫پ حٿـَّڄش ٿْْ ىٌ ڃن َّطټذ حٕٳ٬خٽ حٿڄټٌنش ٿيخ ٳلٔذ 4ٱ121ًطَْ٘ حٿڄخىس
 ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿـِحثَُ ٫ڀَ أنو ّ٬ظزَ 14رپ ّٜيٵ ىٌح حٿٌٛٲ أّ٠خ ٫ڀَ ڃن َّ٘٩ ٳِ حٍطټخريخ،ًنٜض حٿڄخىس 
 .ٻپ ڃن ٓخىڂ ڃٔخىڄش ڃزخَٗس ٳِ طنٴٌْ حٿـَّڄش
ًٷي ط٠ڄن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڀزنخنِ ًحٿٌٍُٔ ط٬َّٴخ ٿڀٴخ٫پ ٳِ حٿـَّڄش ّوظڀٲ ٫ڄخ أٷَطو حٿٸٌحنْن حٿٔخرٸش،ٳٴخ٫پ حٿـَّڄش 
 .ٳْيڄخ ىٌ ڃن أرَُ اٿَ كِْ حٿٌؿٌى حٿ٬نخَٛ حٿظِ طئٿٲ حٿـَّڄش أً ٓخىڂ ڃزخَٗس ٳِ طنٴٌْىخ
 .ڃن َّطټزيخ ًكيه أً ڃ٪ ٯَْه/1: ًًٳٸخ ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ ّ٬ي ٳخ٫ٚ ٿڀـَّڄش
 .ڃن ّيهپ ٳِ حٍطټخريخ اًح ٻخنض طظټٌڅ ڃن ؿڄڀش أٳ٬خٽ ٳْؤطِ ٫ڄيح ٫ڄٚ ڃن حٕ٫ڄخٽ حٿڄټٌنش ٿيخ/2
 ".ڃن ّلٸٶ رٔڀٌٻو حٿ٬نخَٛ حٿڄخىّش ًحٿ٘وْٜش ٿڀـَّڄش"ًٷي حنظيِ ڃئطڄَ أػْنخ اٿَ ط٬َّٲ حٿٴخ٫پ ٳِ حٿـَّڄش رؤنو 
 :نٔظوڀٚ ڃڄخ ٓزٶ أڅ ىنخٹ ٌٍٛطْن ٿڀڄٔخىڄش حٿـنخثْش حٕٛڀْش ىڄخ
 .حنٴَحى حٿ٘وٚ رخٍطټخد حٿـَّڄش/ 1
 .ط٬يى حٿـنخس حٿٌّن ٷخڃٌح رؤٳ٬خٿيڂ رؤىًحٍ ٍثْْٔش ٳِ حٿـَّڄش/ 2
ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ ٳټَس حٿٴخ٫پ حٕٛڀِ حٿڄخىُ ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش ٙ طوظڀٲ ٳِ ڃ٠ڄٌنيخ ٫ن ا٣خٍ حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش،اٙ 
أنو ط٨پ ٳټَس حٿٴخ٫پ حٿڄ٬نٌُ ٳِ حٿـَّڄش ڃڀلش ًؿيَّس رخٿيٍحٓش ٳِ ا٣خٍ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ًّ٬ٌى ًٿٺ ٿڀٔڄخص حٿوخٛش 
 .حٿظِ طظڄِْ ريخ ىٌه حٿـَّڄش ًحٿظِ ٙ ّظٌٍ٩ ٳخ٫ڀٌىخ ٫ن حٓظويحځ ٻخٳش حٗڃټخنخص حٿزَّ٘ش ًحٿڄخىّش ٿظلٸْٶ أٯَحٟيڂ
 :أُغبٛٔخ اُغ٘بئ٤خ اُزجؼ٤خ ك٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ/ة
ّنَٜٱ ڃيٿٌٿيخ اٿَ حٿن٘خ١ حٿٌُ َّطز٢ رخٿٴ٬پ حٗؿَحڃِ ًنظْـظو رَحر٤ش حٿٔززْش ىًڅ أڅ ّظ٠ڄن طنٴٌْح ٿڀـَّڄش،أً ٷْخڃخ 
ريًٍ ٍثِْٔ ٳِ طنٴٌْىخ،ًرڄ٬نَ آهَ ٳبنو اًح ٻخڅ ٫ڄپ حٿَّ٘ٺ ٿْْ ٿو رلٔذ حٕٛپ ٛٴش اؿَحڃْش ًحطْش اً ٙ ّ٬ي ٫ڄٚ 
 .طنٴٌّْخ ٳِ حٿـَّڄش،ٳبڅ ڃٔئًٿْش حٿَّ٘ٺ ٫ن ٫ڄڀو انڄخ ّټٌڅ ٍٙطزخ١ ىٌح حٿ٬ڄپ ٳِ ن٘خ١ حٿڄٔخىڂ حٕٛڀِ ٳِ حٿـَّڄش
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ًطلَٙ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش حٿليّؼش ٫ڀَ كَٜ ًٓخثپ حٿن٘خ١ حٗؿَحڃِ ٳِ حٿڄٔخىڄش حٿظز٬ْش،ًّ٬نِ ًٿٺ أڅ حٿڄٔخىڂ 
حٿظز٬ِ ٙ ّٔؤٽ ٫ن حٿـَّڄش اٙ اًح ٻخنض ڃٔخىڄظو ٳْيخ ٫ن ٣َّٶ اكيٍ حٿٌٓخثپ حٿظِ ّليىىخ حٿٸخنٌڅ،أڃخ اًح ٻخنض 
 .ڃٔخىڄظو ٫ن ٣َّٶ ًْٓڀش أهٍَ ٳٚ ڃٔئًٿْش ٫ڀْو رخ٫ظزخٍه ڃٔخىڄخ طز٬ْخ،ًٿٌ ط٠ڄن ن٘خ٣و ط٬٠ْيح ٿٴخ٫پ حٿـَّڄش
 :ًّظلٸٶ حٙٗظَحٹ ٳِ حٿـَّڄش رڄٸخٍنش حٿَّ٘ٺ اكيٍ حٿٌٓخثپ حٓطْش
 .حٿظلَّٞ ٫ڀَ حٍطټخد حٿٴ٬پ حٿڄټٌڅ ٿڀـَّڄش- 
 .حٙطٴخٵ ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش،اًح ًٷ٬ض حٿـَّڄش رنخءح ٫ڀَ ىٌح حٙطٴخٵ- 
 .حٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش- 
 ٳٚ طٜڀق ًْٓڀش سًّ٘ظَ١ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿٌٓخثپ ٓخرٸش ٫ن حٿـَّڄش حٿظِ أطخىخ حٿٴخ٫پ أً ڃ٬خَٛس ٿيخ،أڃخ حٕ٫ڄخٽ حٿٚكٶ
 )1(.ڃن ًٓخثپ حٙٗظَحٹ
 ىٌ هڀٶ ٳټَس حٿـَّڄش ٿيٍ ٗوٚ ًىٳ٬و رنخءح ٫ڀَ ًٿٺ نلٌ حٍطټخريخ،ًحٿظلَّٞ ٻٌْٓڀش ٿڀڄٔخىڄش حٿظز٬ْش :اُزؾش٣غ*
 .ىٌ ٳِ أٛڀو طلَّٞ ٳَىُ أُ ٌّؿو اٿَ ٗوٚ أً أٗوخٙ ّ٬َٳيڂ حٿڄلَٝ ٳْظٜپ ريڂ ًّٸن٬يڂ رخٿـَّڄش
ًّ٬َٱ حٿٸخنٌڅ نٌ٫خ آهَ ڃن حٿظلَّٞ ىٌ حٿظلَّٞ حٿـڄخ٫ِ ًحٿٌُ ّظڂ طٌؿْيو اٿَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳَحى ٫ن ٣َّٶ 
 .ًْٓڀش أً أٻؼَ ڃن ًٓخثپ حٿ٬ٚنْش
 :ّٸٌځ حٿظلَّٞ ٫ڀَ ٍٻنْن
 .حًٕٽ ڃخىُ،ّظڄؼپ ٳِ حٿٴ٬پ حٿٜخىٍ ٫ن حٿڄلَٝ ًحٿڄظـو اٿَ نٴْٔش حٿٴخ٫پ ًحٿڄنٜذ ٫ڀَ ؿَّڄش أً ؿَحثڂ ڃ٬ْنش
ًحٿؼخنِ ڃ٬نٌُ،ّظوٌ ٌٍٛس حٿٸٜي حٿـنخثِ حٿڄظـو اٿَ طنٴٌْ حٿـَّڄش أً حٿـَحثڂ ڃٌٌٟ٩ حٿظلَّٞ ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ 
 )2(.ٗوٚ آهَ ًىٌ حٿڄنٴٌ حٿڄخىُ ٿڀـَّڄش
ًطڄْپ أٯڀذ حٿظَّ٘٬خص اٿَ ٫يځ حٗظَح١ ًْٓڀش ڃ٬ْنش ٳِ حٿظلَّٞ،ًٿټن ىنخٹ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص حٕهٍَ حٿظِ طلَٜ 
 .حٿظلَّٞ ٳِ ًٓخثپ ڃ٬ْنش ًڃنيخ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ حٿـيّي
ّ٬ي َّٗټخ ٳِ حٿـَّڄش ٻپ ڃن أ٫٤َ أً ً٫ي أً ىيى أً أڃَ أً : " ڃنو ٳِ ٳٸَطيخ حٿؼخنْش،٫ڀَ أنو121ٳٸي نٜض حٿڄخىس 
 ".طـخًُ ٓڀ٤خطو أً أٓخء حٓظ٬ڄخٽ ً٧ْٴظو رخٿظلَّٞ ٫ڀَ حٿـَّڄش أً أ٫٤َ ط٬ڀْڄخص رخٍطټخريخ
٩ 712ىٌح ً ٷي ًىزض ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش اٿَ ح٫ظزخٍ حٿظلَّٞ ؿَّڄشڃٔظٸڀش رٌحطيخ،ًڃنيخ حٿظَّ٘٪ حٿڀزنخنِ ځ
 )3(.٩ 203،482٩،حٿظَّ٘٪ حّٗ٤خٿِ ځ8/214٩،ًحٿظَّ٘٪ حٿٴَنِٔ ځ661٩،حٿظَّ٘٪ حٿزڀـْټِ ځ612حٿظَّ٘٪ حٿٌٍُٔ ځ
 
 ____________________________
 .671،081٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .471،571اڃخځ كٔخنْن ،حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش،ٙ:)2(
 .181،281٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 :٫ٸٌرخص نيؾ حٿظَّ٘٬خص حٿٔخرٸش كْغ نٚ ٳْيخ ٫ڀَ حٓطِ59ًٷي حنظيؾ حٿڄَ٘٩ حٿڄَُٜ ٳِ حٿڄخىس 
ڃن  )78،98،09ڃټٍَ،09،19،29،39،49(ٻپ ڃن كَٝ ٫ڀَ حٍطټخد ؿَّڄش ڃن حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄٌحى"
 ".ىٌح حٿٸخنٌڅ ّ٬خٷذ رخٿٔـن حٿڄ٘يى أً رخٿٔـن اًح ٿڂ ّظَطذ ٫ڀَ حٿظلَّٞ أػَ
٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ  )...59،38،28(٫ٸٌرخص ڃَُٜ طٸ٠ِ رؤنو طَُٔ أكټخځ حٿڄٌحى )د(ڃټٍَ88ًٿڄخ ٻخنض حٿڄخىس 
ًڃن ػڂ ٳبڅ حٿظلَّٞ ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ .٫ڀْيخ ٳِ ىٌح حٿٸٔڂ ًّٸٜي ريخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .ّ٬ظزَ ؿَّڄش ٷخثڄش رٌحطيخ )ڃټٍَ ىـ88،68(ٳِ حٿڄٌحى 
ًحٿظلَّٞ رٌٍٜطو حٿٔخرٸش،ًاڅ ٻخڅ ّظٴٶ ڃ٪ حٿظلَّٞ ٻٌٍٜس ڃن ٌٍٛ حٙٗظَحٹ ٳِ حٿـَّڄش ًًٿٺ ٳِ ٣زْ٬ش ٻپ 
ڃنيڄخ،ٳبڅ حٙهظٚٱ رْنيڄخ ّظڄؼپ ٳِ أڅ حٿظلَّٞ رخ٫ظزخٍه أكي ٌٍٛ حٙٗظَحٹ ّـِء ٻڄٔخىڄش طز٬ْش ٳِ ؿَّڄش ًٷ٬ض 
 . ٫ٸٌرخص رخ٫ظزخٍه ڃٔخىڄش رٜٴش أٛڀْش59طخڃش أً ڃًَ٘٫خ ٳْيخ،رْنڄخ ّ٬خٷذ ٫ڀَ حٿظلَّٞ ًٳٸخ ٕكټخځ حٿڄخىس 
 ٫ٸٌرخص ٙ ّوظڀٲ ٳِ ڃ٬نخه ٫ن ڃٴيٌڃو رخ٫ظزخٍه ٌٍٛس ڃن 59ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ ڃٴيٌځ حٿظلَّٞ حٿڄـَځ رخٿڄخىس 
ٌٍٛ حٙٗظَحٹ ٳِ حٿـَّڄش،أڃخ حٿٸٜي حٿـنخثِ ٳِ ىٌه حٿـَّڄش ٳْټٴِ ٿٌؿيه أڅ ّ٬ڀڂ حٿڄلَٝ رؤڅ ڃخ ّٜيٍ ٫نو ڃن 
 حٿٔخرٸش 59أٳ٬خٽ ًأٷٌحٽ ڃن ٗؤنيخ أڅ طؼَْ حٿڄلَٝ ٫ڀْو،كْغ ّٚك٦ أڅ ٫ٸٌرش حٿظلَّٞ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
 .حٿٌٻَ ٷي طـخًُ ٳِ ر٬ٞ حٕكْخڅ ٫ٸٌرش حٿـَّڄش حٿڄلَٝ ٫ڀَ حٍطټخريخ
 ڃټٍَ ٫ٸٌرخص 68ٳڄن ّلَٝ أكي حٕٗوخٙ ٫ڀَ حٙن٠ڄخځ اٿَ اكيٍ حٿظن٨ْڄخص ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿٌحٍىس رخٿڄخىس
ڃَُٜ ًٿڂ طظڂ حٙٓظـخرش اٿَ ىٌح حٿظلَّٞ طټٌڅ ٫ٸٌرظو حٿٔـن حٿڄ٘يى أً حٿٔـن،ًاًح طڄض حٙٓظـخرش ٿو ٻخنض ٫ٸٌرظو 
 .ىِ نٴْ ٫ٸٌرش حٿٴخ٫پ ًىِ حٿٔـن ڃيس ٙ طِّي ٫ن هڄْ ٓنٌحص
،رخٿٔـن هڄْ ٓنٌحص ًٯَحڃش ٷيٍىخ 8/214ًّ٬خٷذ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ٫ڀَ حٿظلَّٞ هخٿِ حٕػَ حٿڄـَځ رخٿڄخىس
 )1(. أٿٲ ٳَنٺ،ًاًح طَطذ ٫ڀَ حٿظلَّٞ أػَ ط٘يى حٿ٬ٸٌرش اٿَ ػٚػْن ٓنش ًػٚػش ڃّْٚن ٳَنٺ ٳَنِٔسهڄٔڄخة
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ّنَٜٱ ڃيٿٌٿو اٿَ حن٬ٸخى اٍحىطْن أً أٻؼَ ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش،ًٿڂ طيٍؽ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش حٙطٴخٵ :الارلبم*
رْن ًٓخثپ حٿڄٔخىڄش حٿظز٬ْش،ًڃن ىٌه حٿٸٌحنْن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٕٿڄخنِ ًٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٴَنِٔ حٿـيّي،رْنڄخ ط٬ظَٱ 
،ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص )84ځ(أٯڀذ حٿٸٌحنْن رخٙطٴخٵ رخ٫ظزخٍه ًْٓڀش حٗظَحٹ ٳِ حٿـَّڄش ًڃنيخ ٷخنٌڅ حٿـِحءحص حٿټٌّظِ
 )2().44ځ(ًٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿزلَّنِ )84ځ(،ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿ٬َحٷِ)54ځ(حٗڃخٍحطِ 
٫ٸٌرخص ٫ڀَ ح٫ظزخٍ حٙطٴخٵ ٌٍٛس ڃن ٌٍٛ حٙٗظَحٹ ٳِ 04ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ حٿڄَ٘٩ حٿڄَُٜ ٷي نٚ ٳِ حٿڄخىس 
حٿـَّڄش،اٙ أنو ّٚك٦ أڅ ىنخٹ ر٬ٞ حٿلخٙص حٿوخٛش ٫خٷذ حٿڄَ٘٩ ٫ڀَ حٙطٴخٵ رخ٫ظزخٍه ؿَّڄش ڃٔظٸڀش رٌحطيخ،ًهخٛش 
 .اًح ڃخ ط٬ڀٶ حٕڃَ رخٙطٴخٵ ٫ڀَ حٍطټخد ر٬ٞ حٿـَحثڂ حٿو٤َْس ٻخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 ٫ٸٌرخص ّظڂ ٫ٸخد ٻپ ڃن حٗظَٹ ٳِ حطٴخٵ ؿنخثِ ٌٓحء ٻخڅ حٿَٰٝ ڃنو حٍطټخد حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،أً 69ٳٌٳٸخ ٿڀڄخىس
حطوخً ىٌه حٿـَحثڂ ًْٓڀش ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿَٰٝ حٿڄٸٌٜى ڃنو،ًط٘يى ٫ٸخد ٻپ ڃن كَٝ ٫ڀَ ىٌح حٙطٴخٵ أً ٻخڅ ٿو ٗؤڅ 
 .ٳِ اىحٍس كَٻظو
ًحٙطٴخٵ رڄٴيٌڃو حٿٔخرٶ ٙ ّ٘ظَ١ ٳْو ًٷٌ٩ حٿـَّڄش ڃلپ حٙطٴخٵ ًانڄخ ّڀِځ طٌحٳَ حطلخى اٍحىس حٿڄظٴٸْن،ط٬يى حٿـنخس 
٩ أڅ ّټٌڅ ٯَٝ حٿـنخس ىٌ حٍطټخد أُ ڃن حٿـَحثڂ 69ڃ٤خرٸش حٿَٰٝ ٿنٚ حٿظـَّڂ ًنٸٜي أنو ّٔظٌُ ٳِ ط٤زْٶ حٿڄخىس 
 .حٍٗىخرْش،أً ّظڂ حٍطټخريخ ٻٌْٓڀش ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿَٰٝ حٿڄٸٌٜى ڃن حٙطٴخٵ
٫ٸٌرخص أڅ ّظز٪ حٙطٴخٵ حٿـنخثِ حٿوخٙ ًٷٌ٩ ٳ٬پ 214ً٫ڀَ هٚٱ ڃخ ٓزٶ ّ٘ظَ١ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ٳِ حٿڄخىس 
ڃخىُ،ًطڂ طٸََّ ًٿٺ رَٰٝ طـنذ ٛ٬ٌرش اػزخص حٙطٴخٵ،ًأّ٠خ كظَ ّظڂ حٿظؤٻي ڃن أڅ حٿ٬ِځ ٷي طٸٍَ نيخثْخ رڄخ ٙ ّلظڄپ 
 .ڃ٬و ٫يًٽ حٿـنخس ٫ڄخ حطٴٸٌح ٫ڀْو
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿڄَُٜ ٿڂ ّټظٴِ رظـَّڂ حٙطٴخٵ حٿـنخثِ حٿوخٙ،رپ ؿَځ أّ٠خ حٿي٫ٌس ٯَْ حٿڄٸزٌٿش ٿيٌح 
 .٩79حٙطٴخٵ حٿـنخثِ ًًٿٺ رڄٸظ٠َ نٚ حٿڄخىس
ًطٔظڀِځ ىٌه حٿـَّڄش طٌؿْو ى٫ٌس اٿَ أكي حٕٗوخٙ ٿٚن٠ڄخځ اٿَ حطٴخٵ ؿنخثِ،ًّـذ أڅ ّظ٬ڀٶ ىٌح حٙطٴخٵ رخٍطټخد 
اكيٍ ؿَحثڂ أڃن حٿيًٿش حٿيحهڀْش ًڃنيخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًحٿَ٘١ حٿؼخنِ ٿيٌه حٿـَّڄش ىٌ ٫يځ ٷزٌٽ ىٌه حٿي٫ٌس،كْغ ٿڂ 
ّ٘ظَ١ حٿڄَ٘٩ ْٰٛش ڃ٬ْنش ٿ٬يځ حٿٸزٌٽ ٳٸي طؤهٌ ٌٍٛ حٿَٳٞ حٿَّٜق،ًٷي ّټٌڅ حٿَٳٞ ٟڄنْخ ّ٘ڄپ ٫يځ حٙٓظـخرش 
 .أً حٿٚڃزخٙس
طـڄ٪ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش ٫ڀَ ح٫ظزخٍ حٿڄٔخ٫يس اكيٍ ًٓخثپ حٿڄٔخىڄش حٿظز٬ْش ٳِ حٿـَّڄش،ًڃَى ىٌح حٗؿڄخ٩ :أُغبػذح*
 .ىٌ حٿ٤خر٪ حٿڄخىُ حٿٰخٿذ ٫ڀَ أٗټخٿيخ ًڃن ػڂ ّٔيپ اػزخص طلٸٸيخ ًڃٚكٸش ڃن َّطټذ حٕ٫ڄخٽ حٿڄټٌنش ٿيخ
 )3(. حٿٴخ٫پ،ٳَْطټذ حٿـَّڄش رنخءح ٫ڀْوًحٿڄٔخ٫يس ىِ طٸيّڂ حٿ٬ٌڅ أّخ ٻخنض ٌٍٛطو اٿَ
 .281،381٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .665اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .481،581٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
ًطؤهٌ حٿڄٔخ٫يس ٌٍٛح ڃظ٬يىس،ٳٸي طظڄؼپ ٳِ طڀٸِ حٿـخنِ ط٬ڀْڄخص ًاٍٗخىحص ڃن ؿخنذ حٿَّ٘ٺ طٌٟق ٿو ٻْٴْش حٍطټخد 
 .حٿـَّڄش،ًًٓخثپ حٿظوڀٚ ڃن حٿٜ٬ٌرخص حٿظِ طٜخكذ حٍطټخريخ،ًّ٤ڀٶ ٫ڀَ ىٌه حٿڄٔخ٫يس ڃيٿٌٽ حٿڄٔخ٫يس حٿڄ٬نٌّش
 .رْنڄخ طظڄؼپ حٿڄٔخ٫يس حٿڄخىّش رخٓظ٬خنش حٿـخنِ رؤىًحص ًًٓخثپ أً أْٗخء ّٸيڃيخ ٿو حٿَّ٘ٺ ٿڄ٬خًنظو ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش
ًحٕٛپ ٳِ حٿڄٔخ٫يس أڅ طټٌڅ ڃ٬خَٛس أً ٓخرٸش ٿظنٴٌْ حٿـَّڄش،ٳٌٳٸخ ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ طظڂ حٿڄٔخ٫يس رب٫٤خء 
حٿٴخ٫پ أً حٿٴخ٫ڀْنٔٚكخ أً آٙص أً أُ ِٗء آهَ ڃڄخ حٓظ٬ڄپ ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش ڃ٪ ٫ڀڄو ريخ،أً ٓخ٫يىڂ رؤُ ٣َّٸش 
 .أهٍَ ٳِ حٕ٫ڄخٽ حٿڄـيِس أً حٿڄٔيڀش أً حٿڄظڄڄش ٿڀـَّڄش
ًحٓظؼنخءح ڃن ىٌح حٕٛپ حٿ٬خځ طـَځ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش حٿڄٔخ٫يس حٿٚكٸش ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش،رخ٫ظزخٍىخ حٗظَحٻخ 
 )1(.ٳْيخ ًهخٛش اًح ڃخ ط٬ڀٶ حٕڃَ رخٿـَحثڂ ٗيّيس حٿو٤ٌٍس ًڃنيخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
ّ٬خٷذ رخ٫ظزخٍه َّٗټخ ٳِ حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿٸٔڂ حًٕٽ ڃن :" ٫ٸٌرخص ڃَُٜ ٫ڀَ أنو28ًٷي نٜض حٿڄخىس""
 :حٿزخد حٿؼخنِ ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص
ٻپ ڃن ٻخڅ ٫خٿڄخ رنْخص حٿـخنِ ًٷيځ اٿْو ا٫خنش أً ًْٓڀش ٿڀظ٬ْٖ أً ٿڀٔټنَ أً ڃؤًٍ أً ڃټخڅ ٿٚؿظڄخ٩ أً ٯَْ ًٿٺ ڃن / أ
 .ًٻٌٿٺ ڃن كڄپ ٍٓخثڀو أ ً ٓيپ ٿو حٿزلغ ٫ن ڃٌٌٟ٩ حٿـَّڄش أً اهٴخءه أً نٸڀو أً ارٚٯو. حٿظٔيْٚص
 .ٻپ ڃن أهٴَ أْٗخء حٓظ٬ڄڀض أً أ٫يص ٿٚٓظ٬ڄخٽ ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش أً طلٜڀض ڃنيخ ًىٌ ٫خٿڂ رٌٿٺ/د
 .ٻپ ڃن أطڀٲ أً حهظڀْ أً أهٴَ أً ٯَْ ٫ڄيح ڃٔظنيح ڃن ٗؤنو طٔيْپ ٻ٘ٲ حٿـَّڄش أً ٫ٸخد ڃَطټزْيخ/ؽ
ًرخٿن٨َ اٿَ ڃخ ط٠ڄنظو ىٌه حٿڄخىس نـيىخ ٷي طنخًٿض رخٿ٬ٸخد أٳ٬خٙ رٌٛٴيخ حٗظَحٻخ،ٙ ّن٤زٶ ٳِ ٗؤنيخ حٿنڄًٌؽ حٿٸخنٌنِ 
 ٫ٸٌرخص،ًحٿٌُ ّؤهٌ ٌٍٛس حٿظلَّٞ أً حٙطٴخٵ أً حٿڄٔخ٫يس 04حٿڄليى ٿٔڀٌٹ حٙٗظَحٹ حٿڄ٬خٷذ ٫ڀْو ًٳٸخ ٿڀڄخىس 
 )2(.حٿـَّڄش،ىٌح رخٟٗخٳش اٿَ أنو ّ٘ظَ١ ٿڄ٬خٷزش حٿَّ٘ٺ أڅ طٸ٪ حٿـَّڄش ڃلپ حٿڄٔخ٫يسحٿٔخرٸش أً حٿڄ٬خَٛس ٍٙطټخد
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٩ ڃَُٜ ٙ ط٘ظَ١ ًٷٌ٩ حٿن٘خ١ حٗؿَحڃِ ڃن حٿٴخ٫پ حٕٛڀِ،رڄ٬نَ أڅ 28رْنڄخ ّٚك٦ أڅ حٿٴٸَس حًٕٿَ ڃن حٿڄخىس 
ڃٔئًٿْش حٿَّ٘ٺ طٸٌځ ٌٓحء ًٷ٬ض حٿـَّڄش أً ٿڂ طٸ٪،اً ّټٴِ ًؿٌى نْش حٍطټخد حٿـَّڄش ٿيٍ حٿ٘وٚ حٿٌُ ٷيڃض ٿو 
 .حٿڄٔخ٫يس
 ٫ٸٌرخص ڃَُٜ حٙٓظؼنخء حٿؼخنِ ٫ڀَ حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش ٿٚٗظَحٹ،كْغ ط٠ڄنض ٫ٸخد ٻپ ڃن ٗـ٪ 2/69ًّڄؼپ نٚ حٿڄخىس 
- ځ2991ٿٔنش89حٿڄ٠خٳش رخٿٸخنٌڅ -٫ڀَ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٿٌحٍىس رخٿٸٔڂ حًٕٽ ڃن حٿټظخد حٿؼخنِ ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص
 .رڄ٬خًنش ڃخىّش أً ڃخٿْش ىًڅ أڅ طټٌڅ ٿيّو نْش حٙٗظَحٹ ڃزخَٗس ٳِ حٍطټخد ىٌه حٿـَحثڂ
 ّظ٠ق أڅ حٿڄَ٘٩ ّظ٤ڀذ ٓڀٌٹ حٿـخنِ ڃخ ّظ٤ڀذ ٳِ حٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ حٿـَّڄش ٻٌٍٜس ڃن 2/69ًرظلڀْپ نٚ حٿڄخىس 
ٌٍٛ حٙٗظَحٹ،ًطظڄؼپ ٳِ طٸيّڂ حٿڄ٬خًنش حٿڄخىّش أً حٿڄخٿْش،اٙ أنو ڃن نخكْش أهٍَ ّنٴِ ٫ڄن ٷيځ حٿڄٔخ٫يس نْش حٙٗظَحٹ 
ٳِ حٿـَّڄش،ًىٌح ّوخٿٲ حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش ٿٚٗظَحٹ ًحٿظِ طٔظڀِځ أڅ ّزخَٗ حٿَّ٘ٺ أٳ٬خٿو حٿڄظڄؼڀش ٳِ طٸيّڂ حٿڄ٬خًنش أً 
 .حٿڄٔخ٫يس ٫ن اٍحىس ٿڀٴ٬پ ًاٍحىس ٿظلٸْٶ حٿنظْـش
ًّٚك٦ أهَْح أڅ حٿڄَ٘٩ ٷي ؿ٬پ حٿڄٔخ٫يس حٿڄظڄؼڀش ٳِ حٿظ٘ـْ٪ ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ؿَّڄش ڃٔظٸڀش ٫ن 
حٿـَّڄش حٕٛڀْش حٿظِ ٙ ّ٘ظَ١ طلٸٸيخ ٳ٬ٚ،ًڃنو ّٔظوڀٚ هًَؽ حٿڄَ٘٩ حٿڄَُٜ ٫ن حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش ٿڀڄٔخىڄش 
حٿـنخثْش حٿظز٬ْش،ًًٿٺ اًح ڃخ ط٬ڀٶ حٕڃَ رز٬ٞ حٿـَحثڂ حٿو٤َْس ًڃنيخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٳٸي ح٫ظزَص حٿڄٔخ٫يس حٿٚكٸش 
٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش ڃن ٷزْپ حٙٗظَحٹ ٳِ حٿـَّڄش ًڃن نخكْش أهٍَ ٳٚ ّ٘ظَ١ ًٷٌ٩ حٿن٘خ١ حٗؿَحڃِ ٿڀٴخ٫پ اڃټخڅ 
 .ڃ٬خٷزش حٿَّ٘ٺ
 :كٌشح اُلبػَ أُؼ٘ٞ١ ك٢ اُزشش٣ؼبد أُوبسٗخ/ ط
طٴظَٝ ٳټَس حٿٴخ٫پ حٿڄ٬نٌُ ًؿٌى ٗوْٜن حًٕٽ ىٌ ڃن ّٸٌځ رظنٴٌْ حٿـَّڄش،ًحٿؼخنِ ىٌ ڃن ّيٳ٪ ىٌح حٿٴخ٫پ حٕٛڀِ 
 .اٿَ حٍطټخد حٿـَّڄش
 .ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿٴخ٫پ حٿڄخىُ ٿڀـَّڄش ّټٌڅ ٳِ حٿٰخٿذ ٗوٜخ كٔن حٿنْش أً ٯَْ ڃٔئًٽ ؿنخثْخ
طٔظني ٳټَس حٿٴخ٫پ حٿڄ٬نٌُ اٿَ أنو ّٔظٌُ ٳِ ٷْخځ حٿـَّڄش أڅ ّٔظ٬ْن حٿـخنِ ٫ڀَ طنٴٌْىخ،رؤىحس أّخ ٻخنض ٣زْ٬ظيخ ًنٌ٫يخ 
ٳخٗنٔخڅ ٫يّڂ حٍٗحىس حٿـنخثْش ڃـَى أىحس طٔظٌُ رخٿـڄخى ًحٿلٌْحڅ،ىٌح اٟخٳش اٿَ أڅ ڃ٬ْخٍ حٿظڄِْْ رْن حٿٴخ٫پ ًحٿَّ٘ٺ 
 .ىٌ طٌٌٳَ نْش حٿٴخ٫پ ًحٿظِ طٴظَٝ اٍحىس حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿڄًَ٘٩ حٗؿَحڃِ،ٳڄن طٌٳَص ٿيّو ىٌه حٿنْش ىٌ ٳخ٫پ حٿـَّڄش
ًڃڄخ ٙ ٗٺ ٳْو أڅ حٿ٘وٚ حٿٌُ ّيٳ٪ حٿَْٰ اٿَ حٍطټخد حٿـَّڄش ّ٬ظزَ ىٌ حٿڄْٔ٤َ حٿٴ٬ڀِ ٫ڀَ أكيحع ًًٷخث٪ حٿـَّڄش 
ًٷي أٷَص طٌْٛخص ڃئطڄَ أػْنخ َٛحكش ن٨َّش حٿٴخ٫پ حٿڄ٬نٌُ،ٳٸي ًٍى ٳْيخ أنو ّ٬ظزَ .ًڃن ػڂ ٳبنو ّ٬ظزَ ڃٔخىڄخ أٛڀْخ
 )3(.ٳخ٫ٚ ٯَْ ڃزخَٗ ڃن ّيٳ٪ اٿَ حٍطټخد حٿـَّڄش ڃنٴٌح ٙ ّـٌُ طٸََّ ڃٔئًٿْظو ٫نيخ
 ____________________________
 .581،681٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .561،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙاڃخځ كٔخنْن:)2(
 .771،871،781٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ حٿڄَ٘٩ حّٗ٤خٿِ ٿڂ ّٸڂ طٴَٷش رْن حٿٴخ٫پ حٕٛڀِ ًحٿَّ٘ٺ،كْغ أٷَ حٿڄٔخًحس رْن حٿڄٔخىڄْن ٳِ 
حٿـَّڄش،ًٿټنو أٗخٍ ڃ٪ ًٿٺ اٿَ كخٿش حٿٴخ٫پ حٿڄ٬نٌُ ٳِ حٿـَّڄش ٳخ٫ظزَ ًٟ٬و ٓززخ ٿظ٘يّي ٫ٸٌرظو رخٿٸْخّ اٿَ ٓخثَ 
 .حٿڄٔخىڄْن ٳِ حٿـَّڄش
ڃن كڄپ ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش ٗوٜخ ٯَْ ڃٔئًٽ أً ٯَْ :" ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حّٗ٤خٿِ ٫ڀَ أنو111ٳٸي نٜض حٿڄخىس
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ ".ڃ٬خٷذ،ًًٿٺ رٔزذ ًٟ٬و أً ٛٴظو حٿ٘وْٜش ٳبنو ّٔؤٽ ٫ن حٿـَّڄش حٿڄَطټزش ًط٘يى ٫ٸٌرظو
ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ ٿڂ ّظ٠ڄن نٌٜٛخ ٳِ ٗؤڅ حٿٴخ٫پ حٿڄ٬نٌُ،كْغ ح٫ظزَ ڃن ّيٳ٪ ٯَْه اٿَ حٍطټخد حٿـَّڄش 
 .ڃلَٟخ ٳْيخ
ًٿڄخ ٻخنض حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ڃئػَس ٫ڀَ حٿنخكْظْن حٿْٔخْٓش ًحٙٷظٜخىّش،ًأڅ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش طٔظ٬ْن ٳِ طلٸْٶ 
أىيحٳيخ حٿظيڃَّْش رټخٳش حٿٌٓخثپ ًحٕىًحص ٌٓحء ٻخنض أٓڀلش أً ڃظٴـَحص،ًڃن ػڄش ٳبنو ٿْْ رَّٰذ أً ٗخً ٫ڀَ 
حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش أڅ طٔظٰپ ٫يّڄِ حٍٗحىس حٿـنخثْش ٳِ حٿظنٴٌْ حٿڄخىُ ٿڀـَّڄش حٍٗىخرْش،اً ّٔظٌُ ٳْيخ أڅ َّطټزيخ 
 )1(.حٿـخنِ رنٴٔو أً رٌحٓ٤ش ٯَْه ڃخىحڃض ٯخّخطيخ ًأىيحٳيخ ٌٓٱ ّظڂ طلٸْٸيخ
 :ػذّ روبدّ اُذػبٟٝ اُ٘بشئخ ػٖ اُغشائْ الإسٛبث٤خ: صبُضب
رخ٫ظزخٍىخ ًْٓڀش حٿڄ٤خٿزش رظلٸْٶ ٓڀ٤ش حٿيًٿش ٳِ - طنٸ٠ِ ٓڀ٤ش حٿيًٿش ٳِ حٿ٬ٸخد ٫خىس ًطٔٸ٢ حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش رخٿظخٿِ 
رٜيًٍ كټڂ رخص ٻڄخ طنٸ٠ِ رؤٓزخد أهٍَ كخٽ طلٸٸيخ ٷزپ ٛيًٍ حٿلټڂ حٿزخص،ڃن ىٌه حٕٓزخد ڃخىٌ هخٙ - حٿ٬ٸخد
رـَحثڂ ڃ٬ْنش ًڃنيخ ڃخىٌ ٫خځ رڄ٬نَ أڅ طلٸٸو ّئىُ اٿَ ٓٸٌ١ حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش أً ٓڀ٤ش ٍٳ٬يخ ًڃزخَٗطيخ ٿظٌٷْ٪ حٿ٬ٸٌرش 
 .رخٿنٔزش ٿـڄْ٪ حٿـَحثڂ،ًڃنيخ طٸخىځ حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش
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اٙ أڅ حٿ٬يّي ڃن حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش ٌٓحء ٳِ ا٣خٍ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص،أً حٿٸٌحنْن حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد ٷي كَٛض 
٫ڀَ حٿنٚ ٫ڀَ ٫يځ طٸخىځ حٿي٫خًٍ حٿنخٗجش ٫ن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،طڄخْٗخ ڃ٪ ڃخىٌ ڃ٬ڄٌٽ رو ٳِ ٻخٳش حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش أً 
 .ٷَحٍحص حٕڃڂ حٿڄظليس،حٿظِ كَٛض ٫ڀَ ٫يځ طٸخىځ ى٫ٌٍ ً٫ٸٌرش طڀٺ حٿـَحثڂ رخ٫ظزخٍىخ ڃن أه٤َ حٿـَحثڂ حٿيًٿْش
 :ًٳِ ڃخ ّوٚ حٙ٫ظزخٍحص حٿظِ أىص اٿَ اهَحؽ ؿَحثڂ حٍٗىخد ڃن ن٤خٵ حٿي٫خًٍ حٿظِ طو٠٪ ٿڀظٸخىځ،نٌٻَ
طڄْ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿټْخڅ حٙؿظڄخ٫ِ ٻټپ،ًڃن ٗؤڅ حٿظٔخڃق ٳْڄخ أكيػظو رخٿڄـظڄ٪،ط٘ـْ٪ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ - 
ًاًح ٷْپ أڅ ڃ٠ِ حٿڄيس ّنظؾ ٫نو نْٔخڅ حٿـَّڄش اً طڄلَ ًٻَحىخ ڃن أًىخڅ حٕٳَحى . حٙٓظڄَحٍ ٳِ ؿَحثڄيڂ حٍٗىخرْش
ًط٬ٌى حْٕٗخء اٿَ ٣زْ٬ظيخ،ٳبڅ ىٌح ّٜيٵ ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿٴَىّش حٿظِ طنلَٜ ٳِ ح٫ظيحء ٫ڀَ ڃخٽ أً ٗوٚ أً أٗوخٙ 
 .ڃليًىّن،ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش طظٴٌٵ ٳِ نظخثـيخ حٿ٠خٍس أً حٿو٤َس ٫ڀَ أّش ؿَّڄش ٳَىّش
ىٌه حٿْٔخٓش ڃن حٿڄَ٘٩ طـي ٷزٌٙ ًطَطټِ ٫ڀَ ڃن٤ٶ ٓڀْڂ،ٕڅ ىٌه حٿـَحثڂ حٿو٤َْس ًحٿظِ طڄْ ٻْخڅ حٿڄـظڄ٪ ٙ ّـٌُ -
أڅ ّٔظٴْي حٿڄظيڄٌڅ ٳْيخ ڃن حٿٸٌح٫ي حٗؿَحثْش حٿوخٛش رخٿظٸخىځ،كْغ أنو ن٨خځ ًٟ٪ ٕىيحٱ ڃ٬ْنش،ًٿظلٸْٶ أٯَحٝ طظ٬ڀٶ 
 .رلٔن َْٓ حٿ٬يحٿش ًٙ ڃـخٽ ٿيٌه حٿڄٴخىْڂ ٳِ ن٤خٵ ؿَحثڂ حٍٗىخد
أڅ اٿلخٵ ؿَحثڂ حٍٗىخد اٿَ ؿڄڀش حٿـَحثڂ حٿظِ ٙ طو٠٪ ٿڀظٸخىځ،ّنڂ ٫ن اىٍحٹ حٿڄَ٘٫ْن ٿو٤ٌٍس ىٌه حٿـَحثڂ - 
ًه٤ٌٍس ڃَطټزْيخ،ًٓيٌٿش ىًَريڂ ر٬ي حٍطټخد طڀٺ حٿـَحثڂ اٿَ هخٍؽ حٿزٚى،ر٬ي ٳظَحص ُڃنْش ٷَْٜس ڃن حٍطټخريخ ًٷزپ 
ريء ٫ڄڀْخص حٿزلغ ٫نيڂ،ًحٙٿظـخء اٿَ ىًٽ طَ٫َ حٍٗىخد أً ط٘ـ٪ أً ط٬خًڅ ٫ڀْو،أً طٔڄق ٷٌحنْنيخ ربٷخڃش ڃَطټذ طڀٺ 
 .حٿـَحثڂ ٳِ أٍحْٟيخ
أنو ٍٯڂ ڃ٠ِ ڃيس ٣ٌّڀش ڃن حٍطټخد حٿـَّڄش،ً٫ټْ حٕنٌح٩ حٕهٍَ ڃن حٿـَحثڂ حٿظِ طؼٌٍ ٗټٌٹ كٌٽ ٫يځ ًٌٛٽ - 
 حٿلټڂ حٿٌُ ّٜيٍ ٳِ ٗؤنيخ اٿَ حٿَٰٝ حٿڄنٌ٘ى ڃنو،ًىٌ اػزخص حٿلٸْٸش ن٨َح ٙهظٴخء حٿڄ٬خٿڂ ًحٕىٿش ًطَْٰىخ أً ًُحٿيخ
ٳبڅ ىٌه حٿلـْش ڃَىًى ٫ڀْيخ رؤڅ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٙ طظَٹ ىٿْٚ ًحكيح،ٳيِ ػَّش رخٕىٿش رخ٫ظزخٍىخ ؿَحثڂ طظٔڂ رخٿـَأس 
 .ًؿٔخڃش حٿنظخثؾ
حٿٸٌٽ أڅ حٿڄـَځ ّټٴْو حٿ٬ٸخد حٿنٴِٔ حٿڄظڄؼپ ٳِ حٿظٌطَ ًحٟٙ٤َحد حٿٌُ ّڀلٶ رو نظْـش حهظٴخثو ٫ن ًؿو حٿ٬يحٿش،ٳيٌه - 
حٿلـش طٜيٵ رخٿنٔزش ٿڀـَحثڂ حٿٴَىّش،ًٙ طٔظٸْڂ ڃ٪ حٿـَحثڂ حٿظِ طظڂ ڃن هٚٽ ؿڄخ٫خص طنخىٞ حٿَ٘٫ْش ًطييٱ اٿَ 
 )2(.ىيڃيخ ًڃلٌ حٿيًٿش ًطٴظْض حٿڄـظڄ٪،ًڃن ػڂ ٳبڅ حٿڄـَځ حٿٌُ ّٸظَٱ ىٌه حٿـَحثڂ ٙ ّڄَ ريٌح حٿ٬ٸخد حٿنٴِٔ
 :، ًًٿٺ ڃن هٚٽ ڃخ ّڀًِٷخّش حٿظِ طلٌٽ ىًڅ ًٷٌ٩ ؿَّڄش حٍٗىخد ڃن أىڂ ًٓخثپ حٽ حٿٸخنٌنْشط٬ظزَ حٿٌٓخثپىٌح ً
ًىٌ ڃخ ّٔڄَ رخٿظٌٓ٪ ، حٿظٌٓ٪ ٳِ طـَّڂ حٕٳ٬خٽ حٿظِ ڃن ٗؤنيخ أڅ طٔخ٫ي ٫ڀَ طلٸْٶ حٍٗىخد ًٿٌ ٿڂ ّٸ٪ رخٿٴ٬پ/1
ً٫يځ - ٫ڀَ ٯَحٍ حٿظٌٓ٪ ٳِ طـَّڂ حٕٳ٬خٽ حٿڄټٌنش ٿـَحثڂ حٿ٠ٍَ حٿظِ طٌٛٲ رؤنيخ ؿَحثڂ اٍىخرْش-ٳْـَحثڂ حٿو٤َ
 )3( ًٿٺ طـَّڂ ان٘خء أً طؤْْٓ أً طن٨ْڂ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش أً ڃـَىحٗظَح١ ًٷٌ٩ ٍَٟ ٳ٬ڀِ ڃن حٍٗىخد،ڃن أڃؼڀش
 .871٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .49اٿَ 19،ٙ ڃن )حٿظـَّڂ ًٓزپ حٿڄٌحؿيش(أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش:)2(
 .ځ1102 أٳَّپ72،كڄڀض رظخٍّن din?xpsa.swen_wohs/moc.teehom.www:ڃلڄي ٳظلِ ًٍَٓ،حٿڄٌحؿيش حٿٸخنٌنْش ٿٍ٘ىخد،ڃٸخٿش ڃن حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:)3(
 اؿزخٍ حٕٗوخٙ ٫ڀَ حٙن٠ڄخځ ٿڀـڄخ٫خص حٍٗىخرْش أً  أًحٿظ٘ـْ٪ ٫ڀْيؤً طًَّـو،حٙن٠ڄخځ اٿْيخ أً حٿظل٠َْ ٿٍ٘ىخد
ڃن٬و ڃن حٙنٴٜخٽ ٫نيخ،ًطـَّڂ حٿظلَّٞ ٫ڀَ حٍٗىخد ًٿٌ ٿڂ ّنظؾ أػَحًطـَّڂ كْخُس حٿڄٴَٷ٬خص ًٯَْىخ ڃن أىًحص 
حٍٗىخد،ًطـَّڂ طڄٌّپ حٍٗىخد ن٨َح ٿڄخ ٿيٌح حٿظڄٌّپ ڃن أػَ ٳِ ًٷٌ٩ حٍٗىخرٌٻٌٿٺ طـَّڂ ٫يځ حٿظزڀْٮ ٫ن ؿَّڄش 
 ؿڄ٬ْش أً ىْجش أً ڃن٨ڄش أً ؿڄخ٫ش اٍىخرْش أّخ رؤُد ٫ڀَ حٙٿظلخٵ ح٫ٶّـذ حٽٻڄخ ،حٍٗىخد ڃڄن ّظٜپ ٫ڀڄو رخٍطټخريخ
 .حٿيًٿش حٿڄنظڄِ اٿْيخ رـنْٔظوٻخنض طٔڄْظيخّټٌڅ ڃٸَىخ هخٍؽ حٿزٚى كظَ ًٿٌ ٻخنض أ٫ڄخٿيخ ٯَْ ڃٌؿيش اٿَ 
ًىٌح ڃخ ٫نَ رخٿنٚ ٫ڀْو حٿٸخنٌڅ ،حٿظَهْٚ رخٿظيحرَْ حٿظِ طٔڄق رټ٘ٲ حٿـَّڄش أً ط٬ڄپ ٫ڀَ ٫يځ ًٷٌ٫يخ/2
ًٷي ٫نَ حٿٸخنٌڅ حٕهَْ رخٿظَهْٚ ربن٘خء ن٨خځ حٿَٷخرش .ځ6002 حٿٜخىٍ ٓنش حٿٴَنِٔحٿزَّ٤خنْز٘ؤڅ حٍٗىخد،ًحٿٸخنٌڅ 
 حٿظڀْٴٌنٌْحٙٿټظًَنًِنٚ ٫ڀَ ڃَحٷزش حٿظنٸٚص ًحٙطٜخٙص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظزخىٽ ، كيىىخحٿظِرخٿٴْيٌّ ًٳٸخ ٿ٘ؿَحءحص 
 )1(. كيىىخ حٿٸخنٌڅ حٿظِ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش،ًحٿَٷخرش ٫ڀَ حٿٸ٤خٍحص حٿيًٿْش ًٳٸخ ٿًٖٟخ٩ ٳِ حٗظَحٻيڂ ٳِٿٖٗوخٙ حٿڄ٘ظزو 
 .اُغ٤بعخ اُزغش٣ٔ٤خ أُؼزذُخ رغبٙ اُغشائْ الإسٛبث٤خ:اُلشع اُضبٗ٢
ٙ ّـذ أڅ طظٌٷٲ حٿْٔخٓش حٿظـَّڄْش ٫ڀَ ڃـَى حٿنٚ ٫ڀَ حٿ٬ٸٌرخص هٌٜٛخ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄ٘يىس ٳِ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿـَحثڂ 
حٍٗىخرْش،رپ ّـيٍ رخٿظَّ٘٬خص حٿ٬ٸخرْش حٿڄٸخٍنش ًٿڄخ ٙ حٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿوخٛش رڄن٪ ًٷڄ٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫ڀَ 
حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ،أڅ ط٬ڄپ ٻٌٿٺ ٫ڀَ حٿنٚ ٫ڀَ أٓزخد ًأ٫ٌحٍ ٗ٫ٴخء حٿـخنِ ڃن حٿ٬ٸخد اًح حنظٴَ ًٛٲ حٿظـَّڂ ٫نو،أً 
حٿظوٴْٲ ڃنو اًح طٌٳَص ٧ًَٱ طوٚ حٿـخنِ ًطٔخىڂ ٳِ طٌٿْپ أػَ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش أً ڃن٪ ًٷٌ٫يخ ر٘ټپ ٻڀِ،ًٿٺ أڅ 
 .حٿييٱ ڃن حٿ٬ٸٌرش ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ ىٌ كڄخّش حٿڄٜخٿق حٿـٌىَّش ٿڀڄـظڄ٪ ًحٕٳَحى
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ڃن ىنخ ٳٸي ٷٍَص حٿْٔخٓخص حٿـنخثْش حٿظـَّڄْش حٿليّؼش ر٬ٞ حٓٿْخص حٿٴ٬خٿش ٿظ٘ـْ٪ حٍٗىخرْْن ٫ڀَ طٸيّڂ حٿ٬ٌڅ ٕؿيِس 
حٕڃن ًحٿ٬يحٿش،ًحٿ٬يًٽ ٫ن ٓڀٌٻيڂ حٗؿَحڃِ،ڃن هٚٽ حٿڄٌحُنش رْن ڃٜڀلش حٿڄـظڄ٪ ٳِ حٿ٬ٸخد ًرْن ڃټخٳجش أ٫٠خء 
حٿظن٨ْڂ حٗؿَحڃِ حٿٌّن ّ٬يٿٌڅ ٫ن ٓڀٌٻيڂ،ًّزڀٌٰڅ ٫ن حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًن٘خ٣خطيخ،ًڃن أىڂ ىٌه حٓٿْخص ٷخنٌڅ 
 )2(.حٿظٌرش ًحٿ٨ًَٱ حٿڄوٴٴش ٿڀ٬ٸٌرش
 .رخل٤ق اُؼوبة ػِ٠ ٓشرٌج٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ: أٝلا
رٴټَس حٿ٬يحٿش ًحٿڄٔئًٿْش حٿ٬ٸخرْش،ٳ٬ڀَ ٷيٍ حٿڄٔئًٿْش ّټٌڅ ٷيٍ حٿ٬ٸخد حٿٌُ - رٌؿو ٫خځ- طَطز٢ ٳټَس طوٴْٲ حٿ٬ٸخد
ًطوظڀٲ كخٙص طوٴْٲ حٿ٬ٸخد ڃن طَّ٘٪ ٓهَ ًًٿٺ ًٳٸخ ٿڀٸٌح٫ي حٿظِ ٓنظيخ ىٌه حٿظَّ٘٬خص ً٣زٸخ ٿڄيٍ .ّلٸٶ حٿ٬يحٿش
 )3(.ڃٔخىڄش حٿـخنِ ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 :رخل٤ق اُؼوبة ك٢ إؿبس هٞاٗ٤ٖ ٌٓبكؾخ الإسٛبة/ 1
 :ٳِ حٿلخٙص حٿظخٿْش- ٫ڄٌڃخ- رلْغ ّظڂ اٷَحٍ حٿظوٴْٲ ڃن حٿ٬ٸخد 
ًڃؼخٿو ٷخنٌڅ ڃټخٳلش : اٗلظبٍ أُغشّ الإسٛبث٢ ػٖ اُغٔبػخ الإسٛبث٤خ ٝٓغبٛٔزٚ ك٢ اٌُشق ػٖ اُغش٣ٔخ ٝٓشرٌج٤ٜب/أ
ځ حٿظِ نٜض ڃخىطو حٿَحر٬ش ٫ڀَ حٓظزيحٽ ٫ٸٌرش حٿٔـن ڃيٍ حٿلْخس اٿَ ٫ٸٌرش 9791 ٿٔنش 026حٍٗىخد حّٗ٤خٿِ ٍٷڂ 
حٿٔـن ڃن ٫َ٘ ٓنٌحص اٿَ ٫َّ٘ن ٓنش،ڃ٪ طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرخص حٕهٍَ رڄٸيحٍ رْن ػڀغ ًنٜٲ حٿ٬ٸٌرش رخٿنٔزش ٿڀڄٔخىڂ 
حٿٌُ ّنٴٜپ ٫ن حٓهَّن ًّ٬ڄپ ٫ڀَ ڃن٪ أڅ ّئىُ حٿن٘خ١ حٗؿَحڃِ اٿَ نظخثؾ أر٬ي،أً ّٔخ٫ي رٌٍٜس ٳ٬خٿش ٓڀ٤خص 
 .حٿَ٘٣ش ًحٿٸ٠خء ٳِ ؿڄ٪ أىٿش كخٓڄش ٿڀظ٬َٱ أً حٿٸزٞ ٫ڀَ حٿڄٔخىڄْن حٓهَّن ٳِ حٿـَّڄش
 .حٙنٴٜخٽ ٫ن حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش:  - ٳٌٳٸخ ٿيٌه حٿڄخىس ٙ ّٔظٴْي حٿڄـَځ حٍٗىخرِ ڃن ىٌح حٿظوٴْٲ اٙ رظٌحٳَ َٗ٣ْن
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿلي ڃن آػخٍ حٿـَّڄش،ًًٿٺ رڄن٪ طَطْزيخ نظخثؾ أٗي ؿٔخڃش ًٻٌٿٺ حٍٗٗخى ٫ن رخٷِ حٿڄٔخىڄْن ٳِ حٍطټخد - 
 .حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
ًڃخ ّٚك٦ ىٌ ٫يځ حٗظَح١ أڅ ّټٌڅ حٿـخنِ حٿٌُ ّنٴٜپ ٫ن ؿڄخ٫ش حٍٗىخرْْن ڃئىّخ رخٿٴ٬پ اٿَ ڃن٪ حٿنظخثؾ حٕر٬ي ٿڀن٘خ١ 
كْغ " حٍٗىخرِ حٿنخىځ"ًّ٤ڀٶ حٿز٬ٞ ٫ڀَ ىٌه حٿلخٿش ڃيٿٌٽ . حٍٗىخرِ،ٳْټٴِ أڅ ّ٬ڄپ حٿـخنِ ٫ڀَ ًٷٲ ىٌه حٿنظخثؾ
ّٸٌځ رظٸيّڂ ّي حٿڄٔخ٫يس ًحٿ٬ٌڅ اٿَ ٓڀ٤خص حٿَ٘٣ش ًحٿ٬يحٿش ًًٿٺ رؤڅ طټ٘ٲ ىٌه حٿڄٔخ٫يس ٫ن حٿڄٔخىڄْن حٓهَّن ٳِ 
 )4(.حٿـَّڄش ًأىًحٍىڂ حٍٗىخرْش،ًٓڀٌٹ حٿـخنِ ًٳٸخ ٿيٌح حٙطـخه ّ٬ظزَ نيڃخ ٫ڄخ ؿنض ّيحه
ًأٗخٍص حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن حٿٸخنٌڅ حّٗ٤خٿِ ٍٷڂ : اػزشاف أُغشّ الإسٛبث٢ ثبُغش٣ٔخ ٝٓغبٛٔزٚ ك٢ اُؾذ ٖٓ آصبسٛب/ ة
ځ حٿوخٙ رڄټخٳلش حٍٗىخد اٿَ ىٌه حٿلخٿش،رلْغ طٔظزيٽ ٫ٸٌرش حٿٔـن حٿڄئري ر٬ٸٌرش حٿٔـن ڃن هڄْ 2891 ٿٔنش 403
٫َ٘س ٓنش اٿَ اكيٍ ً٫َّ٘ن ٓنش،ًطوٴٞ حٿ٬ٸٌرخص حٕهٍَ رڄٸيحٍ حٿؼڀغ رلْغ ٙ طظـخًُ رؤُ كخٽ هڄْ ٫َ٘ ٓنش 
 )5(. رَٰٝ حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُرخٿنٔزش ٿڀڄظيڄْن ٳِ ؿَّڄش أً أٻؼَ ڃَطټزش
 .ڃلڄي ٳظلِ ًٍَٓ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:)1(
 .391ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .222٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):3(
 .232ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .422٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):5(
 :ًّـذ ٿٌٿٺ طٌٳَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿًَ٘١ ىِ
 :،ًىٌح حٿٔڀٌٹ ّؤهٌ ٌٍٛح ڃظ٬يىس ڃنيخطذٝس عِٞى ٖٓ اُغبٗ٢* 
 .ڃٔخىڄش حٿـخنِ ٳِ كپ حٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش حٍٗىخرْش- 
 .حنٔلخد حٿـخنِ ڃن حٿـڄ٬ْش حٍٗىخرْش،أً ٷْخڃو رظٔڀْڂ نٴٔو اٿَ حٿٔڀ٤خص ىًڅ ڃٸخًڃش- 
 )1(.حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ڃن٪ طڄخځ طنٴٌْ حٿـَحثڂ حٿظِ طڂ طټٌّن حٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش رٸٜي حٍطټخريخ- 
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿٔڀٌٹ حٿڄـَځ رخٿنٚ ىٌ ًٿٺ حٿٔڀٌٹ حٿٜخىٍ ر٬ي طټٌّن ؿڄ٬ْش أً ٫ٜخرش ًؿنٌف أ٫٠خثيخ اٿَ 
 .ڃڄخٍٓش حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ رخٍطټخد ؿَحثڂ رَٰٝ حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ
 :طذٝس اػزشاف ًبَٓ ٖٓ أُزْٜ ثٌبكخ اُغشائْ أُشرٌجخ* 
 .كْغ ّـذ أڅ ّلْ٢ ىٌح حٙ٫ظَحٱ حٿٜخىٍ ڃن حٍٗىخرِ ٻخٳش ڃَحكپ حٿـَّڄش ڃنٌ حٿزيء ٳِ طنٴٌْىخ ًكظَ طڄخځ حٍطټخريخ
ًطټڄن حٿ٬ڀش ٳِ ًؿٌى ًطٌحٳَ ىٌح :ٓغبٛٔخ أُزْٜ أص٘بء أُؾبًٔخ ك٢ ٓؾٞ آصبس اُغش٣ٔخ أٝ ٓ٘غ اسرٌبة عشائْ أخشٟ* 
حٿَ٘١ ٳِ أڅ ؿَحثڂ حٍٗىخرِ ٯخٿزخ ڃخ طټٌڅ ؿَحثڂ ڃَطز٤ش ٙ ّ٘ټپ ٳْيخ حٍطټخد ؿَّڄش ًحكيس ىيٳخ ٳِ كي ًحطو،ًٿټن 
 .رخٕكٍَ ًْٓڀش ٍٙطټخد ؿَحثڂ أهٍَ
ٿٌٿٺ ٳبڅ حٿڄٔئًٽ ٫ن ؿَّڄش كْخُس أٓڀلش أً ڃظٴـَحص رٌٍٜس ٯَْ ڃًَ٘٫ش أً ؿَّڄش َٓٷش ٓٚف ًًٿٺ ٙٓظويحڃيخ 
ٳِ حٍطټخد ؿَحثڂ ٕٗي ه٤ٌٍس ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٔظٴْي ڃن ىٌح حٿ٨َٱ حٿڄوٴٲ اًح ٿڂ ّٸيځ ڃ٬ڀٌڃخص ٿڄن٪ حٍطټخد حٿـَّڄش 
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حٿڄَطز٤ش حٕٗي ه٤ٌٍس،ًىٌ ڃخ ّ٬نِ ٫ڄڀْخ أڅ ڃؼپ ىٌح حٿڄظيڂ ٙري ًأڅ َّْ٘ اٿَ ڃٔئًٿْش أٗوخٙ آهَّن ًڃٸيڃخ ٳِ ٻپ 
 .حٿلخٙص ڃ٬ڀٌڃخص ٫ن حٿـَحثڂ حٿٔخرٸش كظَ ّڄټن طٴخىُ ًٷٌ٩  حٿـَحثڂ حٿڄَطز٤ش
 :اػزشاف أُغشّ الإسٛبث٢ ثبُغش٣ٔخ ٝٓغبٛٔزٚ ك٢ عٔغ الأدُخ ػذ أُزٜٔ٤ٖ ك٢ عشائْ أخشٟ/ ط
ّٔظٴْي حٿڄظيڂ ٳِ حٿـَحثڂ حٿظِ طَطټذ  رَٰٝ حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ ڃن طوٴْٲ حٿ٬ٸخد اًح أطَ ٷزپ ٛيًٍ 
كټڂ نيخثِ ٟيه،ٕكي حٿظَٜٳخص حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿٴٸَطْن حًٕٿَ ًحٿؼخنْش ڃن حٿڄخىس حًٕٿَ ًٷيځ ح٫ظَحٳخ ٻخڃٚ رټپ 
حٿـَحثڂ حٿڄَطټزش،ًٓخ٫ي ٓڀ٤خص حٿَ٘٣ش أً ٓڀ٤خص حٿٸ٠خء ٳِ ؿڄ٪ أىٿش كخٓڄش ٿڀټ٘ٲ أً حٿٸزٞ ٫ڀَ ًحكي أً أٻؼَ ڃن 
حٿـنخس ٳِ حٿـَحثڂ حٿظِ طَطټذ ٿنٴْ حٿَٰٝ،أً ٷي ٫نخَٛ اػزخص ًحص ٗؤڅ ٳِ ٓزْپ ا٫خىس طٌَّٜ حٿٌحٷ٬ش ريٷش ًحٻظ٘خٱ 
 .ڃَطټزْيخ
ًرخٿظخٿِ طوٴٲ حٿ٬ٸٌرش ڃن حٿٔـن حٿڄئري ٿظٜزق حٿٔـن ڃن ٫َ٘ ٓنٌحص اٿَ حػنِ ٫َ٘ ٓنش،ًطوٴٞ ٫ٸٌرخص حٿٔـن 
 .حٕهٍَ اٿَ حٿنٜٲ رَ٘١ أڅ ٙ طِّي ٳِ أّش كخٽ ٫ڀَ ٫َ٘ ٓنٌحص
 :اٗلظبٍ أُغشّ ػٖ اُز٘ظ٤ٔبد الإسٛبث٤خ أُوزشٕ ث٘جزٙ ُِؼ٘ق/ د
ٳِ ط٘ـْ٪ حٿڄـَڃْن حٍٗىخرْْن ٫ڀَ طَٹ - ًڃٔخَّس ٿو ڃن ٷزپ ٫يّي حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش-ٍٯزش ڃن حٿڄَ٘٩ حّٗ٤خٿِ 
حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد،ٷٍَ حٿڄَ٘٩ ڃټخٳؤس حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ٳِ ٷ٠خّخ حٍٗىخد حٿٌّن ٷًٍَح حٙنٴٜخٽ ٫ن حٿظن٨ْڂ حٍٗىخرِ ٯَْ 
 :حٿڄًَ٘٩ ًًٿٺ رظوٴْٲ حٿ٬ٸخد حٿڄٌٷ٪ ٫ڀْيڂ اًح طٌحٳَص حٿًَ٘١ حٓطْش
 .اٷَحٍ حٿڄظيڂ ًح٫ظَحٳو رخٿـَحثڂ حٿظِ حٍطټزيخ رخٿٴ٬پ- 
 .أڅ ّؤطِ حٿڄظيڂ طَٜٳخص طنٴِ ًرٌٍٜس ٙ طي٩ ڃـخٙ ٿڀ٘ٺ حٓظڄَحٍ حٍطزخ٣و رخٿظن٨ْڂ حٍٗىخرِ- 
 .ىـَ حٿ٬نٲ ٻٌْٓڀش ٿظلٸْٶ حٕىيحٱ حٿْٔخْٓش- 
 :ځ طوٴْٲ  حٿ٬ٸٌرخص ٻخٓطِ6891 ٿٔنش 43ٳبًح طٌٳَص ىٌه حٿًَ٘١ طٸٍَ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن حٿٸخنٌڅ حّٗ٤خٿِ ٍٷڂ
 .طٔظزيٽ ٫ٸٌرش حٿٔـن ٿڄيس ػٚػْن ٫خڃخ ڃټخڅ ٫ٸٌرش حٿٔـن حٿڄئري- 
ٻـنخّخص طټٌّن حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش أً : طوٴٲ حٿ٬ٸٌرخص رڄٸيحٍ حٿنٜٲ ٳِ حٿـَحثڂ حٿظِ ط٬ظزَ ڃن ؿَحثڂ حٿو٤َ- 
 .٫٠ٌّظيخ،ًؿنخّخص كڄپ حٿٔٚف أً حٿڄظٴـَحص ًاهٴخء حٿڄظيڄْن أً حْٕٗخء حٿڄلٜڀش ڃن حٿـَحثڂ
طوٴٞ حٿ٬ٸٌرخص رڄٸيحٍ حٿَر٪ اًح ٻخڅ حٿلټڂ رخٗىحنش ٛخىٍح ٳِ ر٬ٞ حٿـَحثڂ حٿـْٔڄش ٻـَحثڂ حٿٸظپ حٿ٬ڄي أً حٿًَ٘٩ - 
 .ٳْو أً حٗٛخرخص ٗيّيس حٿـٔخڃش
 .ًطوٴٞ حٿ٬ٸٌرش اٿَ حٿؼڀغ ٳِ حٿـَحثڂ حٕهٍَ حٿظِ ٿڂ ٌّٻَىخ حٿڄَ٘٩ َٛحكش ٳِ ىٌه حٿڄخىس- 
 :رخل٤ق اُؼوبة ك٢ إؿبس هبٕٗٞ اُؼوٞثبد/ 2
رخ٫ظزخٍىخ حٿَّ٘٬ش حٿ٬خڃش ٳِ حٿڄـخٽ - رخٟٗخٳش اٿَ حٿٸٌحنْن حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد،ٳٸي حكظٌص ٷٌحنْن حٿ٬ٸٌرخص
 ڃټٍَ ٳٸَس ٍحر٬ش ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص 982أّ٠خ ٫ڀَ ٧ًَٱ طوٴْٲ حٿ٬ٸٌرخص،ًڃؼخٿو ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس - حٿـِحثِ
 ٫خڃخ 03حّٗ٤خٿِ،ڃن أنو طوٴٲ حٿ٬ٸٌرش ٳِ ؿَّڄش حٙكظـخُ رَٰٝ حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ ڃن حٿٔـن ٿڄيس 
 )2( اٿَ ػڄخنِ ٓنٌحص،َٗ١ أڅ ّنٴٜپ حٿـخنِ ٫ن حٿظن٨ْڂ حٍٗىخرِ ًأڅ ّ٬ڄپ ٫ڀَاٿَ حٿٔـن حٿٌُ طظَحًف ڃيطو ڃن ٓنظْن
 .232ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .422،522،722،822٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .حٓظ٬خىس حٿڄـنِ ٫ڀْو ٿلَّظو
ًنظؾ ٫نيخ  )حٙنٴٜخٽ ٫ن حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش ًڃٔخ٫يس حٿڄـنِ ٫ڀْو(أڃخ اًح نظؾ ٫ن ٷْخځ حٿـخنِ رخٍطټخد حٕٳ٬خٽ حٿٔخرٸش
ًٳخس حٿڄـنِ ٫ڀْو ٻؤػَ ٙكظـخُه ر٬ي اهٚء ٓزْڀو ٳبڅ حٿڄَ٘٩ حٿـنخثِ حّٗ٤خٿِ ّٸٍَ ڃټخٳؤس حٿـخنِ ٫ڀَ ن٘خ٣و رظوٴْٞ 
 )1(. حٿ٬ٸٌرش ڃن حٿٔـن ػٚػْن ٫خڃخ اٿَ حٿٔـن ڃيس طظَحًف ڃن ػڄخنِ ٓنٌحص اٿَ ػڄخنْش ٫َ٘س ٓنش
ٙٓظٴخىس حٿـخنِ ڃن طوٴْٲ حٿ٬ٸخد أڅ ّ٬ڄپ ٫ڀَ حٓظ٬خىس -٫ڀَ ٯَحٍ ڃ٬٨ڂ حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش- ًّٚك٦ أنو ّ٘ظَ١ 
 .حٿڄـنِ ٫ڀْو ٿلَّظو،ًأڅ ّظلٸٶ رخٿٴ٬پ اهٚء ٓزْڀو رڄ٬نَ أنو ٙ ّټٴِ ٳِ ىٌح حٿٜيى ڃـَى ڃلخًٿش طوڀْٚ حٿڄـنِ ٫ڀْو
 حٍٗىخرِ ّٔظٴْي ڃن طوٴْٲ حٿ٬ٸخد ًًٿٺ ىًنڄخ ځاٟخٳش اٿَ ًٿٺ ٳبڅ حٿڄظيڂ حٿٌُ ّنٴٜپ ٫ن حٿڄظيڄْن حٓهَّن ٳِ حٿظن٨ِ
ح٫ظزخٍ ٿٖٓزخد حٿظِ ىٳ٬ض حٍٗىخد حٿظخثذ اٿَ ٷ٤٪ ٛڀظو رخٿڄن٨ڄش حٿظِ ّنظڄِ اٿْيخ ٌٓحء أهٌص ىٌه حٕٓزخد ٌٍٛس 
 .حٿوٚٱ حٿْٔخِٓ أً ٻخنض نظْـش طٌرش ٛخىٷش أً حٿَٯزش ٳِ حٓظٰٚٽ حٿٴَٛش ٿٚٓظٴخىس ڃن طوٴْٞ حٿ٬ٸخد حٿڄٸٍَ
 ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿـيّي،رلْغ ّظڂ 2 ٳٸَس 224أڃخ ٳِ ٳَنٔخ ٳٸي أٗخٍ حٿڄَ٘٩ اٿَ كخٙص حٿظوٴْٲ ڃن حٿ٬ٸخد ٳِ حٿڄخىس 
طوٴْٞ حٿ٬ٸٌرش اٿَ حٿنٜٲ اًح أهزَ حٿـخنِ حٿٔڀ٤خص حٗىحٍّش أً حٿٸ٠خثْش رخٿـَّڄش حٍٗىخرْش حٿڄَطټزش ًأڃيىخ رڄ٬ڀٌڃخص 
طظْق ٿو حٿټ٘ٲ ٫ن حٿڄٔخىڄْن حٓهَّن ٳِ حٿـَّڄش،أً ڃن٪ أڅ ّنـڂ ٫ن حٿـَّڄش ڃٌص ٗوٚ أً كيًع ٫خىش 
 )2(.ڃٔظيّڄش
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ًرظلڀْپ ٫نخَٛ ىٌه حٿڄخىس ّظ٠ق أڅ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ٷي حٓظڀِځ طٌحٳَ ر٬ٞ حٿًَ٘١ ٗڃټخنْش حٓظٴخىس حٿـخنِ ڃن طوٴْٲ 
 :حٿ٬ٸخد ًىِ
 .ارٚ٭ حٿٔڀ٤خص حٗىحٍّش أً حٿٸ٠خثْش رخٿـَّڄش حٍٗىخرْش- 
أڅ ّئىُ ىٌح حٿظزڀْٮ اٿَ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿڄٔخىڄْن حٓهَّن ٳِ حٿـَّڄش أً ڃن٪ كيًع نظْـش ؿْٔڄش ًحٿظِ ٷي طظڄؼپ ٳِ ًٳخس - 
 .أكي حٕٗوخٙ أً كيًع ٫خىش ڃٔظيّڄش
ًّ٠ْٲ حٿز٬ٞ حٓهَ َٗ١ أڅ ّټٌڅ ارٚ٭ حٿٔڀ٤خص حٗىحٍّش أً حٿٸ٠خثْش ٷي كيع ٷزپ حٿزيء ٳِ ڃٚكٸش حٿـخنِ حٿڄزڀٮ 
ؿنخثْخ،ٳبًح طٌحٳَص ىٌه حٿًَ٘١ ٳبنو ّظڂ طوٴْٲ حٿ٬ٸخد ًًٿٺ رخٿنًِٽ رخٿ٬ٸٌرش اٿَ نٜٲ حٿلي حٕٷَٜ،٫ڀَ أنو اًح ٻخنض 
 .حٿ٬ٸٌرش ىِ حٿٔـن حٿڄئري ٳبنو ّظڂ طوٴْٞ ڃيطيخ اٿَ ٫َّ٘نخ ٫خڃخ
ٿڂ ّٸظَٜ طوٴْٲ حٿ٬ٸخد ٫ن حٿڄـَڃْن حٍٗىخرْْن حٿڄنٴٜڀْن ٫ن حٿـڄ٬ْخص ًحٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ حٿظَّ٘٬خص 
 .حٿٚطْنْش ٳٸ٢ ، رپ حڃظيص ىٌه حٿْٔخٓش أّ٠خ اٿَ حٿن٨خځ حٕنـڀٌٓټٌٔنِ ًحٿٌُ ّنظڄِ اٿْو حٿظَّ٘٪ حٙنـڀُِْ
ځ ر٬ٞ حٿلخٙص حٿظِ ّٸٍَ ٳْيخ طوٴْٲ حٿ٬ٸخد ًًٿٺ ڃن هٚٽ نٚ 9891ٳٸي طنخًٽ ٷخنٌڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿٜخىٍ ٫خځ 
ّوٴٲ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٕٗوخٙ حٿٌّن ّظٌٍ٣ٌڅ ٳِ ڃ٬خڃٚص ڃخٿْش ڃ٪ اٍىخرْْن : "ًحٿظِ طٸٍَ أنو )21(حٿڄخىس حٿؼخنْش ٫َ٘
أً ڃن٨ڄخص ٯَْ ڃًَ٘٫ش اًح رخىًٍح ڃن طڀٸخء أنٴٔيڂ ٳِ أَٓ٩ ًٷض ڃڄټن رخٗرٚ٭ ٫ن حٕڃٌحٽ حٿوخٛش رظڄٌّپ حٿ٬ڄڀْخص 
 ".حٍٗىخرْش أً طټٌڅ نخٗجش ٫ن ؿَحثڂ اٍىخرْش
ًحٿڄٚك٦ أڅ حٙٓظ٬خنش رخٍٗىخرْْن حٿظخثزْن ٕٛزق أڃَح ڃؤٿٌٳخ طڀـؤ اٿْو ٻؼَْح ٓڀ٤خص حٿ٬يحٿش حٗنـڀِّْش ٳِ ٷ٠خّخ 
 .حٍٗىخد،ًًٿٺ رَٰٝ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿـَحثڂ ح ٍٍٗىخرْش ً٫ن ىٌّش ڃَطټزْيخ
ىٌح ًّٚك٦ أڅ ن٨خځ حٿ٨ًَٱ حٿڄوٴٴش ّٔڄق رب٫ڄخٽ ڃزيأ اٳَحى حٿ٬ٸخد ًطلٸْٶ حٿڄٚثڄش رْن حٿـَّڄش ًحٿ٬ٸٌرش ٳِ ٻپ كخٿش 
ً٫ڀَ ًٿٺ ٳظٸيَّ حٓظ٬ڄخٽ حٿ٨ًَٱ . ٫ڀَ كيس ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ ڃنق حٿٸخِٟ حٿڄًَنش حٿټزَْس حٿظِ ٌّٳَىخ ًٿٺ حٿن٨خځ
حٿڄوٴٴش حٿظِ طٔظي٫ِ حٿنًِٽ رخٿ٬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ٿڀـَّڄش ڃظًَٹ ٿڄلټڄش حٿڄٌٌٟ٩ كٔذ ٧ًَٱ ًڃٚرٔخص ٻپ 
 )3(.ٳَٝ ٍٷخرظيخ ٫ڀَ حٿڄلټڄش ٳِ ىٌح حٿٜيى- ٳِ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص- ى٫ٌٍ،ًرخٿظخٿِ ٙ طڄڀٺ ڃلټڄش حٿنٸٞ 
 .الإػلبء ٖٓ اُؼوبة ك٢ اُغشائْ الإسٛبث٤خ: صبٗ٤ب
ّڄؼپ حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد أكي أىڂ ڃلخًٍ ه٤ش حٿظَّ٘٪ حٿڄٸخٍڅ ٳِ كڄخّش أڃن حٿيًٿش،ًّٚك٦ أڅ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش ٿڂ 
طظٴٶ ٫ڀَ ْٓخٓش ڃٌكيس ر٘ؤڅ كخٙص حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد،كْغ ًؿي أڅ ر٬ٞ ىٌه حٿظَّ٘٬خص ٷي أٳخٟض ٳِ طٸََّ ىٌه 
 .حٿلخٙص،ڃنيخ ڃخ ىٌ ٓخرٶ ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش ًڃنيخ ڃخ ىٌ ٙكٶ ٍٙطټخريخ
 نـي أڅ ىنخٹ طَّ٘٬خص أهٍَ ٿڂ طظ٠ڄن كخٙص ر٬ْنيخ ٿ٘٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد،كْغ ٓنظنخًٽ ٳْڄخ ّڀِ رلغ ٍ٫ڀَ حٿـخنذ حٓم
 )4(.كخٙص حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد حٿٔخرٸش ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش،ً حٿٚكٸش ٍٙطټخريخ
 :ؽبلاد الإػلبء اُغبثوخ ػِ٠ اسرٌبة اُغش٣ٔخ/1
حٷظَڅ كَٙ حٿڄَ٘٩ حٿـنخثِ حٿڄٸخٍڅ ٫ڀَ طٌٳَْ ٓزپ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿـَحثڂ حٿڄٔظييٳش ٿڀ٬يًحڅ ٫ڀَ أڃن حٿيًٿش حٿيحهڀِ 
 رظٸََّ حٗ٫ٴخءڃن- ڃن حٿڄ٨يَ حٿڄخىُ ٫ًٚس ٫ڀَ ه٤ٌٍطيخ حٿ٘يّيسًًٿٺ ٿڄخ طظٔڂ رو ڃن حٿوٴخء ًحٿظـَى-ٷزپ ًٷٌ٫يخ
 .822٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .232،332ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .032،132،332٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):3(
 .432ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
 حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ن٨َْ ط٬خًڅ حٿـخنِ ًآيحثو هيڃش طلٸٶ ڃِّيح ڃن حٕڃن ًطڄن٪ ًٷٌ٩ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
اٙ أڅ ىٌح حٗ٫ٴخء ٙ ّټٌڅ اٙ ٳِ كخٙص ڃليىس كَٜح ٳِ حٿٸٌحنْن حٿ٬ٸخرْش ًٷٌحنْن ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًٳِ ىٌح حٿٜيى 
ّ٬ٴَ ڃن حٿ٬ٸخد ٻپ :"ځ،أنو2891 ٿٔنش403طٸٍَ حٿڄخىس حًٕٿَ ٳِ ٳٸَطيخ حًٕٿَ ڃن ٷخنٌڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد حّٗ٤خٿِ ٍٷڂ 
 ".طنٴٌْ حٿـَحثڂ حٿظِ طڂ طټٌّن حٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش رٸٜي حٍطټخريخ- رؤّش كخٽ- ڃن ڃن٪ 
 : ّظ٠ق أڅ حٿڄَ٘٩ حّٗ٤خٿِ ٷي حٓظڀِځ ر٬ٞ حٿًَ٘١ ٿ٘٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد طظڄؼپ ٳًٍِرظلڀْپ حٿٴٸَس حٿؼخنْش ڃن حٿڄخىس حًٕٽ
 .ّـذ أڅ ّلٌٽ حٿـخنِ ىًڅ طنٴٌْ حٿـَحثڂ حٿظِ طڂ ان٘خء حٿـڄ٬ْش رَٰٝ حٍطټخريخ- 
 .أٙ ّټٌڅ حٿـخنِ ٷي حٗظَٹ ٳِ حٍطټخد أّش ؿَّڄش ڃَطز٤ش رخٿـڄ٬ْش حٍٗىخرْش- 
أڅ ّټٌڅ ڃن٪ حٿـخنِ ٍٙطټخد حٿـَحثڂ ٷخ٣٬خ ٳِ ىٙٿظو ٫ڀَ حنٴٜخٿو ٫ن حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ،ًًٿٺ ڃن هٚٽ اىٙثو رټپ - 
 .ڃ٬ڀٌڃش ٫ن ىْټپ ًطن٨ْڂ حٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش
اًح ط٬خًڅ حٿـخنِ رٌٍٜس ٳ٬خٿش ٿڄن٪ طلٸٶ :"ځ ٫ڀَ أنو2891 ٿٔنش 403ًطنٚ حٿڄخىس حٿوخڃٔش ٳِ ٳٸَطيخ حٿؼخنْش ڃن حٿٸخنٌڅ
ٻخنض ط٘ڄپ ؿَحثڂ ڃوظڀٴش حٿلخىع حٿٌُ حطـيض اٿْو حٕٳ٬خٽ حٿظِ حٍطټزيخ ٳبنو ّو٠٪ ٿڀ٬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ٿظڀٺ حٕٳ٬خٽ ٳٸ٢ اًح
 )1(:ًًٿٺ رخٿنٔزش ٿڀڄظيڄْن ٳِ اكيٍ حٿـنخّخص حٓطْش
 .حٙ٫ظيحء ٫ڀَ ٍثْْ حٿيًٿش- 
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 .حٙ٫ظيحء ٫ڀَ حٕٗوخٙ رَٰٝ حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ- 
 .حٙ٫ظيحء حٿڄٌؿو ٟي ىٓظٌٍ حٿيًٿش- 
 .حٿظڄَى حٿڄٔڀق ٟي ٓڀ٤خص حٿيًٿش- 
 .حٙ٫ظيحء حٿڄٌؿو ٗػخٍس كَد أىڀْش- 
 .حٙ٫ظيحء حٿڄٌؿو ٟي حٿيْجخص حٿيٓظٌٍّش أً حٿـڄ٬ْخص حٗٷڀْڄْش- 
 .حٙ٫ظيحء ٫ڀَ ٍإٓخء حٿيًٽ حٕؿنزْش- 
ًّٔظٴخى ڃن حٿنٚ حٿٔخرٶ أنو ّ٘ظَ١ ٗ٫ٴخء حٿـخنِ ڃن حٿ٬ٸٌرخص حٿڄٸٍَس ٿڀـنخّخص حٿڄ٘خٍ اٿْيخ ٓڀٴخ،أڅ ّظ٬خًڅ ڃ٪ ٓڀ٤خص 
حٿيًٿش ٳِ ڃن٪ طلٸٶ ىٌه حٿـَحثڂ ًًٿٺ رخٿټ٘ٲ ٫نيخ ٳِ ڃَحكڀيخ حٿظڄيْيّش،ًٻٌٿٺ حٿټ٘ٲ ٫ن رٸْش حٿڄٔخىڄْن ٳْيخ ًىٌ ڃخ 
 )2(.ّ٬نِ ٳِ حٿنيخّش ٫يځ حٻظڄخٽ ىٌه حٿـَّڄش أً طَطْذ آػخٍىخ
أ /921كخٙص ر٬ْنيخ ٿ٘٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸٌرش،كْغ أٗخٍ ٳٸ٢ ٳِ حٿڄخىس- ٻخٿڄَ٘٩ حٕٿڄخنِ- ىٌح ًٿڂ طٸٍَ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص 
رؤنو ّـٌُ اٿٰخء حٿ٬ٸٌرش ڃظَ رٌٽ حٿڄظيڂ ڃن طڀٸخء نٴٔو ً٫ڀَ نلٌ ڃزخَٗ ڃخ ٳِ ًٓ٬و ٿلپ طن٨ْڂ حٍٗىخد أً أىٿَ 
 .رڄ٬ڀٌڃخص ٿڀٔڀ٤خص حٿڄوظٜش ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ڃن ٗؤنيخ أڅ طلٌٽ رْن أ٫٠خء حٿظن٨ْڂ ًحٍطټخد ؿَحثڂ ؿيّيس
 .ؽبلاد الإػلبء اُلاؽوخ لاسرٌبة اُغشائْ الإسٛبث٤خ/ 2
ٿڂ طٸظَٜ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش ٳِ طٸََّىخ ٿلخٙص حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿٴظَحص حٿٔخرٸش ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَّڄش أً طڄخځ 
طنٴٌْىخ،رپ أًٍىص حٿ٬يّي ڃن حٿظَّ٘٬خص كخٙص أهٍَ ٿ٘٫ٴخء ٙكٸش ٫ڀَ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ن٬َٝ ٿز٬٠يخ ٫ڀَ 
 :حٿنلٌ حٓطِ
ّ٬ٴَ ڃن حٿ٬ٸخد ٻپ ڃن حٍطټذ رَٰٝ :" طٸٍَ حٿڄخىس حًٕٿَ ڃن ٷخنٌڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد حّٗ٤خٿِ حٿٔخرٶ حٿٌٻَ أنو
 403،503،603ڃټٍَ،072،072حٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ ؿَّڄش أً أٻؼَ ڃن حٿـَحثڂ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ رخٿڄٌحى 
ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص اًح أٷيځ ٷزپ ٛيًٍ حٿلټڂ حٿنيخثِ ٫ڀَ كپ حٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش أً طٔزذ ٳِ كڀيخ،أً ٫يٽ ٫ن حٙطٴخٵ 
أً حنٔلذ ڃن حٿ٬ٜخرش أً حٿـڄ٬ْش،أً ٓڀڂ نٴٔو أً أٿٸَ حٿٔٚف ىًڅ ڃٸخًڃش،ًڃٸيڃخ ٳِ ٻپ حٿلخٙص ڃ٬ڀٌڃخص ٫ن ىْټپ 
 ".ًطن٨ْڂ حٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش
 :ًٳٸخ ٿيٌه حٿڄخىس ّٔظٴْي حٿـخنِ ڃن حٗ٫ٴخء حٿٌحٍى ريخ اًح ٷخځ رخٕٳ٬خٽ حٿظخٿْش
 .ٷ٤٪ ٻپ ٛڀش رخٿـڄ٬ْش أً حٿ٬ٜخرش أً حٿظن٨ْڂ ح ٍٍٗىخرِ- 
 .ڃٔخىڄظو ٳِ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ٿڀ٬ٜخرش أً حٿـڄ٬ْش حٍٗىخرْش- 
 .٫يځ  ڃٔخىڄظو ٳِ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٿو٤َْس حٿڄَطز٤ش رخٿـڄ٬ْخص حٍٗىخرْش- 
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أنو ٙ ٫زَس رخٕٓزخد حٿظِ ىٳ٬ض حٿـخنِ اٿَ ٷ٤٪ ٛڀظو رخٿظن٨ْڂ حٍٗىخرِ،ًًٿٺ كْغ ّ٬ظي رؤُ هًَؽ 
٫ن حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ڃخى ىحځ حهظْخٍّخ ًرَٜٱ حٿن٨َ ٫ن حٕٓزخد ًٍحء ٷَحٍه ًحٿظِ ٷي طټٌڅ حٿوٌٱ ڃن طٌٛپ حٿَ٘٣ش 
اٿْو،أً كظَ ڃـَى كٔخرخص حٿڄٜڀلش حٿ٘وْٜش ٿڀڄـَځ،ٻڄخ أنو ط٨پ حٿٴَٛش ٷخثڄش ٿڀـخنِ ٿٚٓظٴخىس ڃن حٗ٫ٴخء كظَ 
 )3(.ٛيًٍ كټڂ نيخثِ ٟيه
 ___________________________
 .732٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .532ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .042،342٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):3(
 ًنَْ٘ اٿَ أنو ّٸ٪ ٫ڀَ ٫خطٶ ٷخِٟ حٿڄٌٌٟ٩ حٿظلٸٶ ڃن ٷ٤٪ حٍٗىخرِ ٻپ ٛڀش رخٿظن٨ْڂ أً حٿـڄ٬ْش حٍٗىخرْش،ًًٿٺ
كظَ ّٸ٠ِ رب٫ٴخء حٿـخنِ ڃن حٿ٬ٸخد،ًّټٌڅ ًٿٺ ڃن هٚٽ ٷْخځ حٿٸخِٟ رزلغ ٻخٳش طَٜٳخص حٿڄظيڂ ًڃيٍ ط٬زَْىخ ٫ن 
 .حنٴٜخٿو ٫ن حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًًٿٺ ٻ٬يځ ك٠ٌٍه حؿظڄخ٫خطيخ أً طٌحؿيه ٳِ ڃٸَىخ أً ڃ٪ أكي أ٫٠خثيخ
كٔذ ر٬ٞ -ٳبًح ٍأٍ حٿٸخِٟ ا٫ٴخء حٿـخنِ ڃن حٿ٬ٸخد ٳبڅ حٗ٫ٴخء ّڄظي ٿْ٘ڄپ ر٬ٞ حٿـَحثڂ حٿڄَطز٤ش حٕٷپ ه٤ٌٍس
ًحٿظِ ٙ ّلٌٽ حٍطټخريخ ىًڅ اڃټخنْش حٓظٴخىس حٍٗىخرِ حٿظخثذ ڃن ڃِْس حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد،ًڃؼخٿيخ ؿَحثڂ - حٿظَّ٘٬خص
 )1(.اٿن..حٿظًَِّ،ؿَحثڂ حٿظلَّٞ،ؿَّڄش اهٴخء أڃٌحٽ ڃلٜڀش ڃن ؿَّڄش
ٿڂ ّوَؽ حٿڄَ٘٩ حٿزَّ٤خنِ ٫ن اؿڄخ٩ حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش ًحٿظِ طٸٍَ ا٫ٴخء حٿـنخس ڃن حٿ٬ٸخد ًًٿٺ ٳِ كخٿش حنٴٜخٿيڂ 
ًٿ٬پ أٗيَ كخٙص . ځ9891 ڃن ٷخنٌڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿٜخىٍ ٳِ 21٫ن حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ًىٌ ڃخ طنخًٿو ٳِ حٿڄخىس 
حٿٌُ ّنظڄِ اٿَ ڃن٨ڄش حٿـْٖ حٿـڄيٌٍُ " ٻَّٔظٌٳَ رٚٹ"ط٬خًڅ حٍٗىخرْْن حٿظخثزْن ڃ٪ حٿ٬يحٿش ىِ كخٿش حٍٗىخرِ 
حَّٙٿنيُ،ًٷي طڂ اٿٸخء حٿٸزٞ ٫ڀْو ر٬ي أڅ ٗخٍٹ ٳِ اكيٍ ٫ڄڀْخص حٿـْٖ حٿـڄيٌٍُ حَّٙٿنيُ،ًٳِ ڃٸخرپ ا٫ٴخثو ڃن 
 )2(.حٿ٬ٸخد ٷيځ أىٿش ٟي ػڄخنْش ًػٚػْن ڃظيڄخ ڃن أ٫٠خء حٿڄن٨ڄش
 طٌٔى حٿٸٌحنْن حٿ٬ٸخرْش حٿٌ٣نْش ٫يس ڃزخىة طلټڄو ٿڄلخٻڄش ڃَطټزِ حٿـَحثڂ ثٔجبدا الاخزظبص اُوؼبئ٢ىٌح ًٳْڄخ ّظ٬ڀٶ 
 .حٿظِ طٸ٪ ٳِ ن٤خٷيخ،ًىٌه حٿڄزخىة ىِ ڃزيأ حٗٷڀْڄْش ًڃزيأ حٿ٘وْٜش ًڃزيأ حٿ٬ْنْش
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اٙ أڅ ط٤زْٶ ىٌه حٿڄزخىة حٿؼٚػش ٫ڀَ ڃَطټزِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٙ ّټٴِ ٿڄن٬يڂ ڃن حٗٳٚص ڃن حٿ٬ٸخد ن٨َح ٿظ٤ٌٍ 
ًٓخثپ حٍطټخريخ ًحطٔخ٩ ن٤خٷيخ،ٿيٌح طڂ حٓظليحع ڃزيأ ٷخنٌنِ ؿيّي ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ّٸ٠ِ ر٬خٿڄْش كٶ حٿ٬ٸخد،ٳِ 
كٶ حٿيًٿش ٳِ ط٤زْٶ ٷخنٌنيخ حٿـنخثِ ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿظِ "،حٿٌُ ّٸٜي رو "حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ حٿ٘خڃپ"ا٣خٍ ڃخ ّي٫َ رـ
 رٰٞ حٿن٨َ ٫ن ڃټخڅ ُطَطټذ هخٍؽ اٷڀْڄيخ ًطڄْ ڃٜخٿق حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش،أً طنظيٺ حٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٿڀٸخنٌڅ حٿيًٽ
 ".حٍطټخريخ أً ؿنْٔش ڃَطټزْيخ،كْغ ّ٬ٌى حهظٜخٙ حٿڄلخٻڄش ٿٸ٠خء حٿيًٿش حٿظِ طڂ حٿٸزٞ ٫ڀَ حٿڄظيڂ ٳْيخ
كٶ ٻپ ىًٿش ٳِ ڃ٤خٍىس ً٫ٸخد ٻپ ڃن ّيحڅ ٳِ ؿَّڄش ىًٿْش ىًڅ حٿن٨َ اٿَ ڃټخڅ ًٷٌ٫يخ أً ؿنْٔش "أً ىٌ ربّـخُ 
،ًَّؿ٪ حٿٔزذ ٳِ رًِ٭ ىٌح حٿڄزيأ اٿَ ه٤ٌٍس حٗؿَحځ حٿيًٿِ حٿليّغ،كْغ ّڄنق حٙهظٜخٙ ٿٸ٠خء أّش ىًٿش "ڃَطټزْيخ
ٿڄلخٻڄش ً٫ٸخد ڃَطټزِ حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ٫ڄٌڃخ ًؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ هٌٜٛخ،ًرخٿظخٿِ ّ٬ي ىٌح حٿڄزيأ هًَؿخ ٫ن ڃزيأ 
 .حٗٷڀْڄْش حٿٌُ ّ٬ي حٕٓخّ ٳِ طليّي حٙهظٜخٙ حٿٸ٠خثِ ٿټپ ىًٿش
اڅ ط٬يى حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ حٿيًٿِ ًحهظٚٳو ڃن ىًٿش اٿَ أهٍَ،نظْـش ٿظ٬يى حْٕٓ حٿظِ طٸٌځ ٫ڀْيخ ىٌح حٙهظٜخٙ ٷي 
ّئىُ اٿَ طنخُ٩ حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ رْن حٿيًٽ رخٿنٔزش ٿـَحثڂ حٍٗىخد ًهٌٜٛخ ؿَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ٳٸي ّليع أڅ 
طَطټذ ؿَّڄش اٍىخد حٿيًٿش ٟي ڃٜخٿق ىًٿش ڃ٬ْنش ٳِ اٷڀْڂ ىًٿش أهٍَ،ًّټٌڅ ڃنٴٌ حٿـَّڄش ڃن ٍ٫خّخ ىًٿش ػخٿؼش 
 ٿٚهظٜخٙ حٿـنخثِ ٿڀيًٿش حًٕٿَ حٿڄ٬ظيٍ ٫ڀَ ڃٜخٿليخ حٓظنخىح اٿَ ڃزيأ حٙهظٜخٙ حٿٌٷخثِ سٳظو٠٪ ىٌه حٿـَّڂ
،ًطو٠٪ أّ٠خ اٿَ حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ ٿڀيًٿش حٿؼخنْش حٿظِ ًٷ٬ض ٳِ اٷڀْڄيخ حٿـَّڄش حٓظنخىح اٿَ ڃزيأ حٙهظٜخٙ )حٿ٬ْنِ(
حٗٷڀْڄِ،ٻڄخ طو٠٪ نٴْ حٿـَّڄش ڃن ؿيش أهٍَ ٿٚهظٜخٙ حٿـنخثِ ٿڀيًٿش حٿؼخٿؼش حٿظِ ّلڄپ حٿـخنِ ؿنْٔظيخ حٓظنخىح 
اٿَ ڃزيأ حٙهظٜخٙ حٿ٘وِٜ،ًىنخ طؼٌٍ ڃٔؤٿش طنخُ٩ حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ حٿيًٿِ ًّؼٌٍ حٿظٔخإٽ ٫ن ٻْٴْش طليّي حٿيًٿش 
 حٿظِ ّـذ أڅ ّوظٚ ٷ٠خإىخ حٿـنخثِ رن٨َ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ٳِ حٿلخٿش حٿٔخرٸش ًحٿلخٙص حٿڄ٘خريش ٿيخ؟
ًحٷ٪ حٕڃَ أڅ ىٌح حٿظنخُ٩ ٙ ّٸظَٜ ٫ڀَ ؿَحثڂ اٍىخد حٿيًٿش ٳلٔذ،ًٿټنو ّڄظي ٿْ٘ڄپ ٻخٳش حٿـَحثڂ ًحص حٿٜٴش حٿيًٿْش 
رخٓظؼنخء حٿـَحثڂ حٿيًٿْش حٍٕر٪ حٿظِ طوظٚ ريخ حٿڄلټڄش حٿيًٿْش حٿـنخثْش،ًٿٸي كخًٿض حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿڄظ٬ڀٸش رڄټخٳلش 
حٿـَحثڂ ًحص حٿٜٴش حٿيًٿْش أڅ طٌكي حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ رخٿنٔزش ٿڀڄلخٻڂ ًطٌٷْ٪ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ ڃَطټزِ ىٌه حٿـَحثڂ اٙ أنيخ 
ٻلپ أهَْ كظَ ٙ ّٴڀض حٿـخنِ " ڃزيأ حٿظٔڀْڂ أً حٿڄلخٻڄش"أهٴٸض ٳِ طلٸْٶ ًٿٺ،ًٿـؤص ڃ٬٨ڂ حٗطٴخٷْخص اٿَ حٿنٚ ٫ڀَ 
 .ڃن حٿ٬ٸخد رٔزذ طنخُ٩ حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ رْن حٿيًٽ
ىٌح ًطٸٲ ًٍحء ح٫ظڄخى ڃزيأ ٫خٿڄْش كٶ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًحص حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ،ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄزٍَحص ّڄټن 
 :اؿڄخٿيخ ٳِ حٿنٸخ١ حٿظخٿْش
ؿَحثڂ حٍٗىخد "ًؿٌى ط٠خڃن ٷخنٌنِ ًڃ٬نٌُ رْن حٿيًٽ ٳِ ڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ٫ڀَ ًؿو حٿ٬ڄٌځ،ًڃن رْنيخ - 
 .حٿظِ ط٬ي ح٫ظيحء ٫ڀَ حٿ٬خ٣ٴش حٗنٔخنْش ٳِ ٻپ ڃټخڅ،ًٿْٔض ڃـَى ڃوخٿٴش ٿڀٸٌحنْن حٿ٬ٸخرْش ٳٸ٢" حٿيًٿِ
ٿْْ ڃن ڃٜڀلش حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ طَٹ ڃَطټزِ حٿـَحثڂ ريًڅ ٫ٸخد،ًًٿٺ ٕنيخ طييى ڃٜخٿلو حٕٓخْٓش ًطؼَْ حٿ٬يّي ڃن - 
 )3(.حٟٙ٤َحرخص ٳِ حٿ٬ٚٷخص حٿٌىّش رْن حٿيًٽ،حٿظِ ڃن أؿڀيخ أن٘جض ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس
 ________________________
 .732ىْؼڂ ٳخٿق ٗيخد،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .642٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .653 اٿَ 353ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،اٍىخد حٿيًٿش ٳِ ا٣خٍ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ٙ ڃن :)3(
 
ٓي حٿنٸٚ حٿٸخثڂ ٳِ ن٨ڂ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ٕڅ ٿڀظٔڀْڂ ٫يس ًَٗ١،ًطوڀٲ أكيىخ ّئىُ اٿَ ٳ٘پ ٫ڄڀْش حٿظٔڀْڂ ًرخٿظخٿِ - 
اٳٚص حٍٗىخرِ ڃن حٿ٬ٸخد،ًٿيٌح ٳٰن حٿڄزيأ حٿٸخثپ ر٬خٿڄْش كٶ حٿ٬ٸخد ّټٴپ ڃلخٻڄش حٍٗىخرِ ً٫ٸخرو كظَ ًٿٌ حٓظ٤خ٩ 
حٿيَد ڃن حٿيًٿش حٿظِ حٍطټذ ٳْيخ ؿَّڄظو اٿَ ىًٿش أهٍَ،كْغ أنو ّلٶ ٿڀيًٿش حٕهٍَ حٿڄٌؿٌى ٫ڀَ اٷڀْڄيخ ىٌح 
 .حٍٗىخرِ أڅ طلخٻڄو ًط٬خٷزو أڃخځ ٓڀ٤ظيخ حٿٸ٠خثْش حٓظنخىح اٿَ ىٌح حٿڄزيأ
حٿ٬َٱ حٿيًٿِ أٷَ ڃزيأ ٫خٿڄْش كٶ حٿ٬ٸخد،ٳٴِ ؿَّڄش حٿٸَٛنش ّلٶ ّٕش ىًٿش أڅ ط٠٪ ّيىخ ٫ڀَ حٿـنخس ًط٬خٷزيڂ - 
رَٜٱ حٿن٨َ ٫ن ڃټخڅ ًٷٌ٫يخ أً ؿنْٔش ڃَطټزْيخ أً ؿنْٔش ٟلخّخىخ،ًن٨َح ٿ٠ًٍَس ط٤زْٶ ىٌح حٿڄزيأ ٳِ ڃـخٽ ٷڄ٪ 
ٳبڅ حٿظَّ٘٬خص حٿيحهڀْش ٿز٬ٞ حٿيًٽ أهٌص رو،ڃؼپ حٿظَّ٘٪ حٿ٬ٸخرِ - ًٙ ْٓڄخ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ- حٿـَّڄش حٿيًٿْش 
،حٿظَّ٘٪ حٿ٬ٸخرِ حٿڀزنخنِ ٳِ ڃخىطو )90(ًٻٌٿٺ حٿظَّ٘٪ حٿ٬ٸخرِ حٿزٌٿٌنِ ٳِ ڃخىطو حٿظخٓ٬ش)70(حّٗ٤خٿِ ٳِ ڃخىطو حٿٔخر٬ش
،ًنؤڃپ ڃن ٻخٳش ىًٽ حٿ٬خٿڂ حٕهٍَ أڅ طؤهٌ ريٌح حٿڄزيأ،هٌٜٛخ ٳِ ڃـخٽ ٷڄ٪ حٍٗىخد حٿيًٿِ أً )33(حٿؼخٿؼش ًحٿؼٚػٌڅ
طٔڀْڂ (ًىٌح حٿن٨خځ )٫خٿڄْش كٶ حٿ٬ٸخد(طٔيْپ ن٨ڂ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن حٿڄ٬ڄٌٽ ريخ رْن حٿيًٽ،كْغ أڅ ٻپ ڃن ىٌح حٿڄزيأ
ّيًٍحڅ ٳِ ٳڀٺ ًحكي ًىٌ ٷڄ٪ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ رټخٳش ٌٍٛىخ ًأٗټخٿيخ حٿظِ ّـذ أڅ طو٠٪ ٿڄزيأ )حٿڄـَڃْن
 ".حٿظٔڀْڂ أً حٿڄلخٻڄش"
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ًٳْڄخ ّوٚ طنخُ٩ حٙهظٜخٙ حٿٸ٠خثِ حٿيًٿِ ٳِ ڃلخٻڄش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٳبنو ّٚك٦ ًؿٌى ٳٌحٍٵ ؿٌىَّش رْن 
حٿيًٽ ڃن كْغ حٙهظٜخٙ،كْغ ىنخٹ ڃن حٿيًٽ ڃن طڄنق حهظٜخٙ حٿڄلخٻڄش ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش اٿَ حٿڄلخٻڂ 
،أڃخ ٳِ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ٳٚ طٌؿي )حٿٸ٠خء حٿ٬ٔټَُ(،ًىًٽ أهٍَ طڄنلو ٿڀڄلخٻڂ حٿ٬ٔټَّش)حٿٸ٠خء حٿ٬خىُ(حٿـِحثْش
ىْجش ٷ٠خثْش ىًٿْش ڃوظٜش رخٿ٬ٸخد ٫ڀَ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٍٯڂ ًؿٌى حٿڄلټڄش حٿـنخثْش حٿيًٿْش ٻيْجش ٷ٠خثْش كيّؼش 
ؿَحثڂ حٿلَد،ؿَّڄش حٗرخىس حٿـڄخ٫ْش،حٿـَحثڂ ٟي :حٿن٘ؤس اٙ أڅ حهظٜخٛيخ ٙ ّڄظي ٌٍٓ اٿَ أٍر٪ ؿَحثڂ ىًٿْش ىِ
 )1(.حٗنٔخنْش،ًؿَّڄش حٿ٬يًحڅ ر٬ي ط٬َّٴيخ
طظ٤ڀذ ْٓخٓش ٫ٸخرْش ٳ٬خٿش ًٍحى٫ش ًڃظ٘يىس ڃن نخكْش،ًأڅ طظوٌ ڃن طوٴْٲ حٿ٬ٸخد ٳِ - اًح-اڅ ڃٌحؿيش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش 
ًٳِ حٿٌحٷ٪ ٳبڅ ىٌه . كخٙص ڃ٬ْنش ڃنيـخ ٿظ٘ـْ٪ حٿڄـَڃْن ٫ڀَ حٿظَحؿ٪ ٫ن اطڄخځ أ٫ڄخٿيڂ حٍٗىخرْش ڃن نخكْش أهٍَ
حٿْٔخٓش طظ٤ڀذ طيهپ حٿٔڀ٤خص حٿظَّ٘٬ْش ٗٷَحٍ ْٓخٓش ٫ٸخرْش طظٔڂ رخٿ٬ٸٚنْش،رلْغ طټخٳت حٿڄظ٬خًنْن ًحٿَحٯزْن 
 حٿٌّن ًَّٜڅ څرخٙنٔلخد ڃن حٿـڄخ٫خص ًحٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ًط٘يى حٿ٬ٸخد ٳِ ڃٌحؿيش حٿڄيرَّن ًحٿڄو٤٤ْن ًحٿڄنٴٌُ
 )2(.ًّظڄخىًڅ ٳِ أ٫ڄخٿيڂ حٍٗىخرْش،ىٌح ڃن ؿيش
ًڃن ؿيش أهٍَ ًٳِ ڃـخٽ حٗهظٜخٙ نٍَ ًٍَٟس حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٓظليحع أٓخٿْذ ؿيّيس طٔڄق رخڃظيحىه هخٍؽ حٿليًى 
ٳِ ا٣خٍ اطٴخٷْخص ػنخثْش أً اٷڀْڄْش أً ىًٿْش،ٻخٓظليحع ٷ٠خء ؿنخثِ ًُ حهظٜخٙ اٷڀْڄِ رخٿنٔزش ٿټپ ڃن حٿـَّڄش 
حٿڄن٨ڄش ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش،رلْغ ّٔڄق ٿو رخؿَحء حٿظلٸْٸخص ًحٗ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿڄلخىػخص ًطلَٻخص حٕٗوخٙ ًطلڀْپ 
 .حٿڄ٬ڀٌڃخص ًأ٫ڄخٽ حٿڄَحٷزش،ّٔخىڂ اٿَ كي ٻزَْ ٳِ حٿلي ڃن حٿو٤ٌٍس حٿنخٗجش ٫ن ىٌه حٿـَحثڂ
ٳخٿز٬ي حٿيًٿِ اڅ ٿڂ ّټن حٿ٬خٿڄِ ٿٍ٘ىخد ّٴَٝ ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ حٿزلغ ٫ن ًٓخثپ أٻؼَ ڃٚثڄش ٿ٤زْ٬ش ًن٤خٵ ىٌه 
حٿـَّڄش،ڃن أؿپ ط٠ْْٶ حٿؼَٰحص حٿٸخنٌنْش حٿظِ رَ٩ ڃَطټزٌىخ ٳِ حٓظٰٚٿيخ ٿ٘ٳٚص ڃن حٿ٬ٸخد ًطيًّپ ن٘خ٣يڂ ًًٿٺ 
 )3(.رخٷَحٍ ٫يى ڃن حٓٿْخص حٿظٸنْش ٿٚٓظٴخىس ڃنيخ ٳِ ڃـخٽ حٿٌٷخّش
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ك٢ أُغبٍ اُزشش٣ؼ٢ اُخبص ثٌٔبكؾخ الإسٛبة:اُلشع اُضبُش
   اٟخٳش اٿَ حٓٿْخص حٿٔخرٸش حٿٌٻَ،ّڄټن حٿٸٌٽ أڅ اّـخى آٿْش طٔڄق رظ٤ٌَّ حٿظ٬خًڅ حٗٷڀْڄِ ًحٿيًٿِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ 
٫ڄٌڃخ،ًحٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ حٿوخٙ رخٿٸٌحنْن ًحص حٿ٬ٚٷش حٿڄزخَٗس رڄن٪ ًٷڄ٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ّ٬ي ًْٓڀش ىخڃش ڃن 
 . حٿٌٓخثپ حٿظِ ّڄټن أڅ طٔخىڂ ٳِ حٿلي ڃن ىٌه حٿـَحثڂ
حٿزَٿڄخنْش رڄوظڀٲ طٜنْٴخطيخ )حٿـڄ٬ْخص(كْغ أڅ ىٌه حٓٿْش ڃظٌٳَس ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ڃڄؼڀش ٳِ حٗطلخىحص
حٗٷڀْڄْش،حٿـيٌّش ًحٿيًٿْش،ًٓنزْن رِ٘ء ڃن حٿظٴْٜپ ىًٍ ىٌه حٗطلخىحص ٳِ ط٤ٌَّ حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ ًحٿڄ٠ِ ٷيڃخ 
ٿظـْٔي طَّ٘٬خص ٫ٸخرْش ً أهٍَ هخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد ًڃوظڀٲ حٿـَحثڂ حٿڄَطز٤ش ريخ،ڃ٪ ًٍَٟس حٿ٬ڄپ ٫ڀَ اكظَحځ 
 .حٿڄزخىة حٿٸخنٌنْش هخٛش ڃنيخ حٿڄټَٓش ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًكَّخطو حٕٓخْٓش
اٌعّو١ح (ٔؽظٟ اٌ١َٛ ِا لا ٠مً هٓ شلاش١ٓ ظّو١ح تشٌّأ١ح ذغرٕذ إٌٝ الأعظ اٌعغشاف١ح تإٌغثح ٌٍثوغ ِٕٙا ٘زا ٚ
أٚ هٍٝ أعظ ِٛػٛهاذ١ح تإٌغثح ،)ِرٛعـ١ح ٚالإذؽاد اٌثشٌّأٟ الإفش٠مٟ-اٌثشٌّأ١ح ٌّعٍظ أٚسٚتا ٚاٌعّو١ح الأٚسٚ
 . )اٌعّو١ح اٌثشٌّأ١ح ٌٍٕاذٛ ف١ّا ٠خض ِغاةً اٌذفام ٚالأِٓ اٌذٌٟٚ (ٌٍثوغ ا٢خش 
 _________________________
 .953 اٿَ653ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)1(
 .581ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .263أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 
. ػشث٢اُزؼبٕٝ ك٢ إؿبس الإرؾبد اُجشُٔبٗ٢ اٍ:أٝلا
حٙطلخى حٿزَٿڄخنْخٿ٬َرِ ڃن٨ڄش رَٿڄخنْش ٫َرْش طظؤٿٲ ڃن ٗ٬ذ طڄؼپ حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ًڃـخٿٔخٿٌٍٍ٘ 
 نظْـش ٿـٌ حٿظ٠خڃنٌحٿ٬ڄپ حٿ٬َرِ حٿڄ٘ظَٹ حٿٌُ ٫خٗظو حٕڃش حٿ٬َرْش ځ4791 ٫خځٗيَ ؿٌّڀْشطؤْٓ حٙطلخى ٳِ ،حٿ٬َرْش
  .حطْخ ٿنڄٌ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ٫ن ٣َّٶ حٿڄئٓٔخص حٿْٔخْٓش ًحٿنٸخرْش ًحٿڄينْش حٿ٬َرْشًٳِ طڀٺ حٿٴظَس،ًحٿٌُ ًٳَ ڃنخهخځ
  .4791ؿٌّڀْش ځ12-91 ٫ٸي حٿڄئطڄَ حٿظؤِْٓٔ ٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٳِ ىڃ٘ٶ ٳِ حٿٴظَس ڃخ رْن
ًٗخٍٹ ٳِ ىٌح حٿڄئطڄَ ڃڄؼڀٌڅ ٫ن رَٿڄخنخص حٿزڀيحنخٿ٬َرْش 
ٷَ حٿڄئطڄَ حٿظؤِْٓٔ ػٚع ًػخثٶ ،ًأڃٌٍّظخنْخ،ڃَٜ،ٿزنخڅ،ٳڀٔ٤ْنخٿټٌّض،ٌٍّٓخ،حٿٌٔىحڅ،طٌنْ،حٿزلَّن،حٍٕىڅ:حٿظخٿْش
 )1(. حٿزْخنخٿظؤِْٓٔ،ًڃًَ٘٩ حٿڄْؼخٵ،ًڃًَ٘٩ حٿن٨خځ حٿيحهڀِ: ىِ
  :حٿنلٌ حٿظخٿِحٿڄْؼخٵىخكيىٳٸي أىيحٱ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرًِٳْڄخ ّوٚ 
ٳِ ٓزْپ حٿ٬ڄپ حٿڄ٘ظَٹ ًطنْٔٶ ،ط٬ِِّ حٿڀٸخءحص ًحٿلٌحٍ رْن حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ًٳْڄخ رْن حٿزَٿڄخنْْنخٿ٬َد-
  .حٿـيٌى حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخٙطٌطزخىٽ حٿوزَحص حٿظَّ٘٬ْش
 551 
طنْٔٶ ؿيٌى حٿڄـخٿْ حٿنْخرْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄلخٳپ ًحٿڄـخٙص ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش،ًهخٛش ٳِ ن٤خٵ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ - 
  .حٿيًٿِ رخٿنٔزش ٿڀزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش حٿڄ٘ظَٻش ٳْو
  .رلغ حٿٸ٠خّخ حٿ٬َرْش حٿڄ٘ظَٻش ٳِ حٿن٤خٵ حٿٸٌڃِ ًحٿيًٿِ ًحطوخً حٿظٌْٛخطٌحٿٸَحٍحص ر٘ؤنيخ- 
  .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ط٬ڄْٶ حٿڄٴخىْڂ ًحٿٸْڂ حٿيّڄٸَح٣ْش ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ- 
  .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنْٔٶ حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًطٌكْيه- 
  .ؿپ ٓٚځ ٷخثڂ ٫ڀَ حٿ٬يٽأحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طي٫ْڂ حٿظ٬خًڅ رْن ٗ٬ٌد حٿ٬خٿڂ ڃن - 
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طزخىٽ حٿوزَحص حٿظَّ٘٬ْش ًط٬ڄْٶ ،ڃن رْن حٕىيحٱ حٕٓخْٓش حٿظِ ّٔ٬َ حٙطلخىحٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ اٿَ طلٸْٸيخً
 هٌٜٛخ طَّ٘٬خص حٿڄٴخىْڄٌحٿٸْڂ حٿيّڄٸَح٣ْش ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنْٔٶ حٿظَّ٘٪ ًطٌكْيه رْنخٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش
 .ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٿ٬خرَس ٿڀليًى ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٿټٌنيخ أٻؼَ حٿ٨ٌحىَ حٗؿَحڃْش ه٤ٌٍس ٫ڀَ ٻْخنخص ىًٿيخ ًٗ٬ٌريخ
حٿظ٬خًڅ ڃ٪ ٫ڄيص حٕڃخنش حٿ٬خڃش اٿَ حطزخ٩ أٓڀٌد ،ًطنٴٌْح ٿيٌح حٿييٱ حٿزخٿٮ حٕىڄْش ڃن أىيحٱ حٙطلخىحٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ
ڃـڀْ حٿٌكيس حٗٷظٜخىّش حٿ٬َرْش،ڃـڀْ ٌٍٍٗ اطلخى حٿڄَٰد حٿ٬َرِ،اطلخى حٿلٸٌٷْْن حٿ٬َد :حٿڄن٨ڄخص حٕهٍَ أىڄيخ
حٿنيًحص حٿزَٿڄخنْش ًڃڀظٸْخطظزخىٽ حٿوزَحص حٿظَّ٘٬ْش رْن حٗطلخى حٿيًٿِ ٿنٸخرخص حٿ٬ڄخٽ حٿ٬َد،رخٟٗخٳش اٿَ أٓڀٌد ٫ٸي 
،ٿڂ طظنخًٽ ٿٖٓٲ ڃٌٌٟ٩ ط٤ٌَّ ًطزخىٽ ًٷي ن٨ڂ حٙطلخى كظَ حٓنؼڄخنِ ٫َ٘س نيًس رَٿڄخنْش ٫َرْش .حٿزَٿڄخنْْن حٿ٬َد
 )2(.حٿوزَحص كٌٽ طَّ٘٬خص ڃټخٳلش حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫ڀَ ًؿو حٿوٌٜٙ
 : اُؼشث٢ُلإرؾبد اُجشُٔبٗ٢الأٗشـخ اُذُٝ٤خ ٝالإهِ٤ٔ٤خ/ 1
ًّـَُ طـنْي ٻپ حٗڃټخنخص ٳْٔزْپ ٣َف حٿٸ٠خّخ . ّ٘ټپ حٿن٘خ٣خٿيًٿِ ٍٻِْس ڃيڄش ٳِ ٫ڄپ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ 
ٷٲ حؿپ َٗف ٫يحٿش حٿڄٌأحٿ٬َرْش ٫ڀَ حٿڄلخٳپ حٿزَٿڄخنْش حٿيًٿْش،ًاٷخڃش ٫ٚٷخص ًػْٸش ڃ٬خٿـيخص حٿزَٿڄخنْش حٿڄوظڀٴش ڃن 
ًّظزڀٌٍ حٿن٘خ١ حٿيًٿِ ٿٚطلخى ٳْڄْيحنْن أٓخْْٓن .،ًطټٌّن ٷخ٫يس ڃظْنشڃن حٿَأُ حٿ٬خځ حٿزَٿڄخنِ حٿڄظٴيڂ ٿيٌح حٿڄٌٷٲسحٿ٬َرِ
  : ىڄخ
حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ىٌ ڃئٓٔش رَٿڄخنْش ٫َّٸش ، َّؿ٪ ٫ييىخ  : اُؼَٔ داخَ الارؾبد اُجشُٔبٗ٢ اُذُٝ٢*
ٻڄخ طظڄظ٪ . ٗ٬زش رَٿڄخنْش ڃن ٷخٍحص حٿ٬خٿڄخٿوڄْ )831(ًّ٠ڂ ٳِ ٫٠ٌّظو حٓڅ ڃخثش ًػڄخڅ ًػٚػْن. ځ9881اٿٍ٬خځ
  .رٜٴش ٫٠ٌ ڃٚك٦ ٳْو ٻؼَْ ڃن حٿيْجخص ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْشًحٗٷڀْڄْش
ًٷي أٛزق حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ڃنزَح ىًٿْخ ىخڃخ ٿ٬ٌَٟڃنخٷ٘ش حٿٸ٠خّخ حٿْٔخْٓش،هخٛش ڃخ ّظ٬ڀٶ ڃنيخ رْٜخنش حٿٔڀڂ 
ًحٕڃن حٿيًٿْْنٌٷ٠خّخ حٿيّڄٸَح٣ْش ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿزْجش، رخٟٗخٳش اٿَ حٿٸ٠خّخ حٙٷظٜخىّشًحٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ طيڂ ٓخثَ 
 أٛزق حٙطلخىحٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٫٠ٌح ڃٚك٨خ ٳِ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ هٚٽ حٿڄئطڄَ ځ4791ٳِ ٫خځ ً.ٗ٬ٌد حٿ٬خٿڂ
ًحٓظ٤خ٩ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ، رخٿظ٬خًنخٿٌػْٶ ڃ٪ حٿ٘٬ذ حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ،)ځ4791/٣ٌٻٌْ (حٿلخىٌّحٿٔز٬ْن
 ٷزٌٽ - :حٕ٫٠خء ٳِ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ،أڅ ّلٸٸنـخكخ ڃڀلٌ٧خ ىحهپ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ طـّڀَ ٳِ ٫يس أڃٌٍ
٣َف حٿٸ٠ْش - .   ځ5791حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿٴڀٔ٤ْنِ ٫٠ٌح ڃٚك٨خ ٳِ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ڃنٌڃـڀْ ٻٌٿٌڃزٌ ٫خځ
 )3( حًٕٓ٢ ٫ڀَ ؿيحًٽ أ٫ڄخٽ ڃـخٿٔخٙطلخى ًڃئطڄَحطو ،ًحطوخً حٿٴڀٔ٤ْنْش ًٷ٠ْش حٿَٜح٩ ٳِ حٿَ٘ٵ
 .1102/50/21 ،كڄڀض ٳِ /tuoba/gro.upi-bara.www: ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ حٙطلـخى حٿزَٿڄـخنِ حٿ٬ـَرـِڃ٬ڀٌڃخص ٫خڃش ٫ن:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 mth.30020170/enizagam/as.moc.harizaj-la.www9namlrp/:حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ، ٻخٳشحٿ٬َرْشحٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ريأ ر٬َ٘ ىًٽ ٿظ٘ڄپ ٫٠ٌّظو حٿيًٽ :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .1102/50/21كڄڀض ٌّځ ،
  أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ ريء أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)3( 71 رخٿيًكشٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ mth.390532swen/ra/ten.swenabas.www.
 .1102/50/21كڄڀض ٳِ 
ٷَحٍحص طيّن حٙكظٚٽ حَٗٓحثْڀِ ًْٓخٓش آَحثْٚٿٸخثڄش ٫ڀَ حٿٸڄ٪ ًحٙٓظْ٤خڅ،ًطئّي حٿن٠خٽ حٿڄًَ٘٩ حٿٌُ ّوٌٟو 
اٷخڃش ًط٬ِِّ حٿ٬ٚٷخص ڃ٪ أ٫يحى ٻزَْس ڃن حٿزَٿڄخنْْن -  .حٿ٘٬ذ حٿ٬َرْخٿٴڀٔ٤ْنِ ٳِ ٓزْپ كٸٌٷو حٿٌ٣نْش حٿڄًَ٘٫ش
حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حؿظڄخ٫خطخٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ، حٕڃَ حٿٌُ أىٍ اٿَ حٍطٴخ٩ ٳِ ٫يى حٿزَٿڄخنْْن حٿڄئّيّنڀڀٸ٠خّخ حٿ٬َرْش 
ً٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿظن٨ْڄِ كٸٸض حٿٌٳٌى حٿ٬َرْش نـخكخص ٻؼَْس ٳِ طٌٿِ حٿ٬يّي ڃنخٿڄنخٛذ حٗىحٍّش حٿٸْخىّش ٳِ  .حٿ٬خىٿش
ٍثخٓش حٙطلخى،٫٠ٌّش حٿڀـنشحٿظنٴٌّْش،ٍثخٓش ًنْخرش ٍثخٓش ٫يى ڃن ٿـخڅ حٿيٍحٓش ًحٿڀـخڅ حٿوخٛش حٕهٍَ :أؿيِس حٙطلخى
اىهخٽ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ٻڀٰش ٍٓڄْش ٳِ أٰٗخٽ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ح٫ظزخٍح ،ٍثخٓشٿـنش حٿظنْٔٶ ٿڀنٔخء حٿزَٿڄخنْخص
 : الإهِ٤ٔ٤خاُؾٞاس ٓغ اُجشُٔبٗبرٞأُ٘ظٔبد اُجشُٔبٗ٤خ* )1(ځ3991ڃن
  :  الإكش٣و٢-اُؾٞاس اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢ - 
أٻيطڄئطڄَحص حٙطلخى ًڃـخٿٔو أڅ حٿلٌحٍ ڃ٪ اٳَّٸْخ ّـذ أڅ ّټٌڅ أكي حٿڄْخىّن حٿَثْٔشٿن٘خ١ حٙطلخى ٫ڀَ حٿٜ٬ْيّن 
ٳبٳَّٸْخ طڄؼپ ػٸٚ ْٓخْٓخ ىخڃخ ٳْخٿٔخكش حٿيًٿْش،ًطـڄ٪ رْن ىًٿيخ ًحٿزڀيحڅ حٿ٬َرْش ًٍحر٢ ڃظ٬يىس . حٿيًٿِ ًحٗٷڀْڄِ 
ًٷي كَٙ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٫ڀَ اٷخڃش٫ٚٷخص ؿْيس ڃ٪ .ؿَٰحٳْشًطخٍّوْش ًْٓخْٓش ًحٷظٜخىّش: حٿـٌحنذ 
حٿزَٿڄخنخص حٗٳَّٸْش ڃن هٚٽ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٕٳَّٸِ،هخٛش ر٬يحٿڄئطڄَ حٿؼخنِ ٿٚطلخى حٿٌُ أٻي ًٍَٟس ا٫٤خء 
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  .حٗٳَّٸِ - حًٕٿٌّش ٿ٬ٚٷخص حٿلٌحٍ حٿ٬َرِ
حٗٳَّٸِ ٳِ طٌنْ هٚٽ ٗيَ - ًنظْـش حٿ٬ٚٷخص حٿظِ طٌحٛڀض رْن حٙطلخىّن ٫ٸي حٿڀٸخء حًٕٿڀڀلٌحٍ حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ 
  .ًٗخٍٹ ٳْيڄڄؼڀٌ ٓز٬ش ً٫َّ٘ن رَٿڄخنخ ٫َرْخ ًاٳَّٸْخ. ځ4891ڃخٍّ
  .حٗٳَّٸِ ٳِ ٓخثَ حٿڄْخىّن- ًحطوٌ حٙؿظڄخ٩ ٷَحٍحص ْٓخْٓشًحٷظٜخىّش ًػٸخٳْش طي٫ٌ اٿَ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ
اٷَحٍ ىًٍّش حؿظڄخ٫خطخٿلٌحٍ ڃَس ٻپ ٓنظْن،ًًٍَٟس ًٟ٪ :ٻٌٿٺ طڄوٞ حٙؿظڄخ٩ ٫ن ٷَحٍحص ًطٌْٛخص ىخڃش أرَُىخ
  .ا٣خٍ طن٨ْڄِ،ًط٘ټْپ ٿـنش ڃظخر٬ش ٿظنٴٌْڃٸٍَحطو
ًطٌحٛڀض ڃَْٔس حٿلٌحٍ حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ـ حٗٳَّٸِ رنـخف ً٫ٸي ٳْب٣خٍىخ كظَ حٓڅ أكي ٫َ٘ ڃئطڄًَح ٻخڅ آهَىخ 
 .ځ8002ؿٌّڀْش )ٌٍّٓخ(حٿڄئطڄَ حٿٌُ حن٬ٸي ٳِ ىڃ٘ٶ 
  :  الأٝسث٢-اُؾٞاس اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢ - 
ًٻخنض ريحّش ىٌح حٿلٌحٍ اٌّحنخ ،،ًىٌ نٴْ حٿ٬خڃخٿٌُ طؤْٓ ٳْو حٙطلخىځ4791حًٍٕرِ ٫خځ - ريأ حٿلٌحٍ حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ 
  . رزيء حٿظلَٹ حٿزَٿڄخنْخٿ٬َرِ حٿڄٌكي ٳِ ڃـخٙص ىًٿْش هخٍؽ ن٤خٵ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ
ڃ٪ حٿَحر٤ش حٿزَٿڄخنْش ٿڀظ٬خًڅ حٿ٬َرِ ـ حًٍٕرِ حٿظِ طؤٓٔض ٫خځ -  : ٣زْ ٛزا اُؾٞاس ٖٓ خلاٍ ػذح أه٘٤خ
حٙطلخى حًٍٕرِ (ًأٛزلظظ٠ڂ ٫يس ڃجخص ڃن حٿزَٿڄخنْْن ڃن ڃوظڀٲ رَٿڄخنخص ىًٽ حٿـڄخ٫ش حٙٷظٜخىّش حًٍٕرِځ،4791
ًٷي ٫ٸي ،ّ٬ٸي حؿظڄخ٩ ٓنٌُ ٿيٌح حٿلٌحٍ ڃَس ٳِ اكيٍ حٿ٬ٌحٛڄخٿ٬َرْش ًڃَس ٳِ اكيٍ حٿ٬ٌحٛڂ حًٍٕرْش،كْغ )كخٿْخ
،ًٿټن طٌٷٲ حٿَحر٤ش ٫ن حٿ٬ڄپ رٔزذ أًٟخ٫يخ حٿڄخٿْش ٷيؿڄي ځ2002ٗيَ ؿٌّڀْشآهَ ڃئطڄَ ٿيٌح حٿلٌحٍ ٳِ رًَٻٔڀٴِ 
ڃ٪ حٿزَٿڄخڅ حًٍٕرِ حٿٌُ ّڄؼپ طـَرش ٳَّيس ٳِ ا٣خٍ حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ حٿـڄخ٫ْخٿٌُ ّظـخًُ -  .حٿ٬ڄپ ٫زَ ىٌه حٿٸنخس
٫ٸيص ٳِ ا٣خٍىخ ٫يس ٿٸخءحص ڃٌٓ٬ش ٗخٍٹ ٳْيخ ،ًنـق حٙطلخى ٳِ اٷخڃش ٫ٚٷش ڃ٪ ىٌح حٿزَٿڄخڅ. حٿليًى حٗٷڀْڄْش ٿڀيًٽ
ڃ٪ حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش ٿڄـڀْ .- ڃ٪ حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش حٿڄظٌٓ٤ْش-  .رَٿڄخنٌْڅ ڃن حٿـخنزْن حٿ٬َرِ ًحًٍٕرِ
ْٙٓڄخ حٿٸ٠ْش  (طَٻِ حؿظڄخ٫خص حٿلٌحٍ رْن حٿزَٿڄخنْْنخٿ٬َد ًحًٍٕرْْن ٫ڀَ ڃنخٷ٘ش حٿٸ٠خّخ حٿْٔخْٓش٫ڄٌڃخ ً.أًًٍرخ
- ًحٿٸ٠خّخ حٙٷظٜخىّش ًحٿؼٸخٳْش حٿظِ طويځ ط٬ِِّحٿ٬ٚٷخص حٿ٬َرْش،)حٿٴڀٔ٤ْنْش ًٷ٠خّخحٿَٜح٩ حٿ٬َرِ ـخَٗٓحثْڀِ 
ٻٌٿٺ ّٸْڂ حٙطلخى ٫ٚٷخص كٌحٍ ؿْيس ًطزخىٿِّخٍحص ًًػخثٶ ڃ٪ حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش ٿڄـڀْ  .حًٍٕرْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخٙص
ً ٿٚطلخى أّ٠خ ٛٚص ڃ٪ رَٿڄخڅ أڃَّټخ ،حٿظ٬خًڅ حٙٷظٜخىُ ٳِ ىًٽ حٿزلَ حٌٕٓىًڃ٪ حٿزَٿڄخڅ حٙطلخى حٿًَِٓ
أٓيڂ حٙطلخى ٳِ طؤْْٓ حطلخى رَٿڄخنخص حٿيًٽ حٗٓٚڃْش حٿٌُ أ٫ڀن ٫ن ان٘خثو ٳْخٙؿظڄخ٩ حٿظؤِْٓٔ حٿٌُ ٫ٸي ،ًحٿٚطْنْش
ٻڄخ أٷخځ حٙطلخىڃئهًَح ٫ٚٷخص ًح٫يس ڃ٪ حٿزَٿڄخڅ حٿْخرخنِ، ً٫ٸي ٳِ ىٌح حٗ٣خٍ . ځ9991ٗيَ ؿٌّڀْشر٤يَحڅ ٳِ أًحٓ٢ 
،ًحٿڄنظيٍ حٿؼخنِ ٳِ ٣ٌٻٌْ ٳْڄخٍّ ځ4002 ٗيَ أًصحٿْخرخنِ حًٕٽ ٳِ ىڃ٘ٶ ٳِ- حٿڄنظيٍ حٿزَٿڄخنْخٿ٬َرِ 
 )2(.ځ7002ٳِ أٳَّپ ً ڃخُ ،ًحٿڄنظيٍ حٿؼخٿغ ٳِ ٫ڄخڅ ځ5002
  أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ ريء أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1( 71 رخٿيًكشٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ.،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ
،كڄڀض ٳِ .etad&790285=di?xpsa.elcitrA/wk.moc.sabaqla.www: ،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِحٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٌّحٛپ ٳ٬خٿْخطو حٿٸخىَس:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
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ًهٚٽ حٿؼٚػٌڅ ٫خڃًخ حٿڄخْٟش ڃن ٫ڄَ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ حٿظِ ٷ٠خىخ حٿزَٿڄخنٌْڅ حٿ٬َد ٳِ ٫ڄپ ىإًد 
طټڀپ رظلٸْٶ حٿ٬يّي ڃن حٗنـخُحص ًحٿٴ٬خٿْخص حٿظِ أىڀظو ٙكظٚٽ ڃټخنو رخٍُس رْن حٙطلخىحص ًحٿزَٿڄخنخص حٿيًٿْش،ٻبٓيخڃو 
ڃلٸٸًخ رٌٿٺ حٿ٬ڄپ حٗٓٚڃِ حٿڄ٘ظَٹ ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ ،ځ9991آيخڃًخ ٻزًَْح ٳِ طؤْْٓ حطلخى رَٿڄخنخص حٿيًٽ حٗٓٚڃْش ٫خځ
 ىًٍ ٳِ آٍخء ٷٌح٫ي حٿظ٬خًڅ رْن حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش أىٍحٿوزَحص حٿظَّ٘٬ْش ٳِ حٿيًٽ حٗٓٚڃْش ٻڄخ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش،ً
ٳِ كٌحٍ حٿل٠خٍحص حٿٌُ ّ٘ڄپ ؿڄْ٪ حٿـٌحنذ ٌٓحء حٿْٔخْٓش ًحٙٷظٜخىّش ،حٕهٍَ ٻخٿزَٿڄخڅ حٕٳَّٸِ ًحًًٍٕرِ
. ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش
: إٗغبصاد الارؾبد اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢ٝ  أٛذاف /2
    : رخٿنٔزش ٕىيحٱ حٗطلخى حٿزَٿڄخنذ حٿ٬َرِ،طظڄؼپ أرَُىخ ٳْڄخ ّڀِ:أٛذاف الارؾبد اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢/1-2
ٳِ ٓزْپ حٿ٬ڄپ حٿڄ٘ظَٹ ًطنْٔٶ ، ط٬ِِّ حٿڀٸخءحص ًحٿلٌحٍ رْن حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ًٳْڄخ رْن حٿزَٿڄخنْْنخٿ٬َد-
  .حٿـيٌى حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخٙطٌطزخىٽ حٿوزَحص حٿظَّ٘٬ْش
ًهخٛش ٳِ ن٤خٵ ،طنْٔٶ حٿـيٌى حٿڄ٘ظَٻش ٿڀڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄلخٳپ ًحٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْشً طٴ٬ْپ -
. حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ
.  اّٜخٽ حٿٸ٠خّخ حٿ٬َرْش حٿ٬خىٿش ٿڀڄلخٳپ حٿيًٿْش ًٻٔذ حٿظؤّْي حٿ٬خٿڄِ ٿيخ-
.   ط٬ڄْٶ حٿڄٴخىْڂ ًحٿٸْڂ حٿيّڄٸَح٣ْش ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ-
.  ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ رْن ٗ٬ٌد حٿ٬خٿڂ ڃن أؿپ ٓٚځ ٷخثڂ ٫ڀَ حٿ٬يٽ-
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.   ط٬ِِّ حٿظ٠خڃن حٿ٬َرِ ًحٗٓٚڃِ ڃن أؿپ حٿظٜيُ ٿڀ٬يًحڅ ًحٙكظٚٽ ًحٿظلٍَ ڃن حٙٓظ٬ڄخٍ-
طزنِ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄظٌحٳٶ ڃ٪ حكظَحځ كٸٌٵ ًكَّخص حٿٰنٔخڅ حٕٓخْٓش ٻڄنيؾ  ٳِ اٛيحٍ ٻپ حٿظَّ٘٬خص،هٌٜٛخ - 
    .حٿظَّ٘٬خص حٿڄظ٬ڀٸش رڄن٪ ًٷڄ٪ ّ٬ٞ حٿـَحثڂ حٿو٤َْس ًأىڄيخ طَّ٘٬خص ڃټخٳلش حٍٗىخد 
  .رلغ حٿٸ٠خّخ حٿ٬َرْش حٿڄ٘ظَٻش ٳِ حٿن٤خٵ حٿٸٌڃِ ًحٿيًٿِ ًحطوخً حٿظٌْٛخطٌحٿٸَحٍحص ر٘ؤنيخ- 
 )1( .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنْٔٶ حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًطٌكْيه- 
 :طظڄؼپ ىٌه حٗنـخُحص ٳْڄخ ّڀِ:إٗغبصاد الارؾبد اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢/2-2
:    إٗغبصاد الارؾبد اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢ ػِ٠ اُظؼ٤ذ اُؼشث٢* 
                   .طٌْٓ٪ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٫٠ٌّظو ٿْ٘ڄپ ؿڄْ٪ حٿڄـخٿْ حٿنْخرْش ًڃـخٿْ حٿٌٍٍ٘ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش     - 
. ٗټپ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٫ٜزش ٿڀظ٠خڃن حٿ٬َرِ ڃن أؿپ حٿظٜيُ ٿڀ٬يًحڅ ًحٙكظٚٽ- 
 طٌ٣ْي ٫ٚٷخص حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ڃ٪ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًحٿڄن٨ڄخص حٕهٍَ رييٱ حٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ ٳِ -
. ڃـخٙص حٿ٬ڄپ حٿ٬َرِ حٿڄ٘ظَٹ
.   ٫ٸي حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ نيًحص رَٿڄخنْش ًڃڀظٸْخص ٿظزخىٽ حٿوزَحص حٿظَّ٘٬ْش حٿ٬َرْش-
حٿڄن٬ٸيس ٳِ حٿ٬خٛڄش حٿٌٍّٔش ، حٿظٌّٜض ٫ڀَ ڃًَ٘٩ ان٘خء حٿزَٿڄخڅ حٿ٬َرِ حٿڄٌكي ٳِ حٿيًٍس حٿوخڃٔش ًحٍٕر٬ْن-
. ځ،ًٍٳ٪ ىٌه حٿظٌْٛش اٿَ حٿٸڄش حٿ٬َرْش حٿظِ ٫ٸيص رخٿ٬خٛڄش حٿظٌنْٔش4002 ڃخٍّ 2 اٿَ ّٴَُ ٱ82ىڃ٘ٶ ٳِ حٿٴظَس ڃن 
: إٗغبصاد الارؾبد اُجشُٔبٗ٢ اُؼشث٢ ػِ٠ اُظؼ٤ذ اُذُٝ٢* 
كٸٶ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ انـخُحص ٫يس ڃن هٚٽ ٫ڄڀو ىحهپ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ًڃن هٚٽ كٌحٍحطو ڃ٪ 
: حٿزَٿڄخنخص حًٍٕرْش ًحٕٳَّٸْش طڄؼڀض ٳْڄخ ّڀِ
.  ٷزٌٽ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿٴڀٔ٤ْنِ ٫٠ًٌح ڃٚك٨ًخ ٳِ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ-        
ًحطوخً ٷَحٍحص ,  ٣َف حٿٸ٠ْش حٿٴڀٔ٤ْنْش ًٷ٠خّخ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ ٫ڀَ ؿيحًٽ أ٫ڄخٽ ڃـڀْ حٙطلخى حٿيًٿِ ًڃئطڄَحطو       -
. طيّن حٙكظٚٽ حَٗٓحثْڀِ ًڃڄخٍٓخطو حٿٸڄ٬ْش ًطؤّْي حٿن٠خٽ حٿڄًَ٘٩ حٿٌُ ّوٌٟو حٿ٘٬ذ حٿٴڀٔ٤ْنِ
 اٷخڃش ًط٬ِِّ حٿ٬ٚٷخص ڃ٪ أ٫يحى ٻزَْس ڃن حٿزَٿڄخنْْن حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حؿظڄخ٫خص حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ حٕڃَ حٿٌُ أىٍ        -
. اٿَ حٍطٴخ٩ ٫يى حٿزَٿڄخنْْن حٿڄئّيّن ٿڀٸ٠خّخ حٿ٬َرْش حٿ٬خىٿش
  ا٧يخٍ ك٠ٌٍ ڃظڄِْ ٿٌٳٌى حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿظن٨ْڄِ حٕڃَ حٿٌُ أىٍ ٿظٌٿِ رَٿڄخنْْن ٫َد        -
ٻَثخٓش حٙطلخى ً٫٠ٌّش حٿڀـنش حٿظنٴٌّْشًٍثخٓش ،حٿ٬يّي ڃن حٿڄنخٛذ حٗىحٍّش ًحٿٸْخىّش ٳِ أؿيِس حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ
. ًٍثخٓش ٿـنش حٿظنْٔٶ ٿڀنٔخء حٿزَٿڄخنْخص،٫يى ڃن ٿـخڅ حٿيٍحٓش ًحٿڀـخڅ حٿوخٛش حٕهٍَ
. ځ3991 اىهخٽ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ٻڀٰش ٍٓڄْش ٳِ أ٫ڄخٽ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ ٫خځ         -
 )2(.ځ9991 حٗٓيخځ ٳِ طؤْْٓ رَٿڄخنخص حٿيًٽ حٗٓٚڃْش ٫خځ       -
 ________________________________
 .ٍؿ٪ حٿٔخرٶحٿڂ، ٻخٳشحٿ٬َرْشحٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ريأ ر٬َ٘ ىًٽ ٿظ٘ڄپ ٫٠ٌّظو حٿيًٽ :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
  أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ ريء أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2( 71 رخٿيًكشٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ.،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ
 
 آٍخء ٷٌح٫ي حٿظ٬خًڅ رْن حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش حٕهٍَ ٻخٿزَٿڄخڅ حٕٳَّٸِ ًحًًٍٕرِ ٳِ كٌحٍ حٿل٠خٍحص حٿٌُ ّ٘ڄپ        -
. ؿڄْ٪ حٿـٌحنذ حٿْٔخْٓش ًحٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش
 حطوخً ٷَحٍحص ْٓخْٓش ًحٷظٜخىّش ًػٸخٳْش طي٫ٌ اٿَ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿ٬َرِ حًٍٕرِ ًحٕٳَّٸِ ٳِ ٓخثَ حٿڄْخىّن ًهخٛش        -
. ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿٸ٠خّخ حٿْٔخْٓش حٿ٬َرْش ْٙٓڄخ حٿٸ٠ْش حٿٴڀٔ٤ْنْش ًحٿَٜح٩ حٿ٬َرِ حَٗٓحثْڀِ 
ًًٟ٪ ا٣خٍ طن٨ْڄِ ٿيٌه ، اٷَحٍ ٫ٸي حؿظڄخ٫خص ىًٍّش حٿلٌحٍ ڃ٪ حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش حًٍٕرْش ًحٕٳَّٸْش ڃَس ٻپ ٓنظْن     -
. ًط٘ټْپ ٿـنش ڃظخر٬ش ٿظنٴٌْ حٿظٌْٛخص حٿظِ طڄو٠ض ٫نيخ حٙؿظڄخ٫خص حٿِلٌحٍّش،حٿلٌحٍحص
 طزخىٽ حٿِّخٍحص ًحٿٌػخثٶ رْن حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ًحٿزَٿڄخڅ حٿًَِٓ ً٫يى ڃن رَٿڄخنخص أًًٍرخ حٿَ٘ٷْش ًرَٿڄخڅ     -
طٌْٛخص ڃٔظٌكخس ڃنؤرَُ حٿڄٌٌٟ٫خص ًحٿٸ٠خّخ ًٳِ اكيٍ نيًحص حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ طڂ حٛيحٍ)1 (.أڃَّټخ حٿٚطْنْش
ًٷي طڄلٌٍص حٿظٌْٛخص كٌٽ ڃـڄٌ٫ش ٫نخًّن .حٿظِ أػَْص ٳِ ؿڀٔخص حٿ٬ڄپ كٌٽ ٓزپ ط٤ٌَّ حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنْخٿ٬َرِ
أرَُىخ حٿظ٤ٌَّ حٿڄئِٓٔ ٿڀزَٿڄخنخطخٿ٬َرْش،ًط٬ِِّ حٿڄـخٙص ًحٕ٣َ حٿزلؼْش ًحٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٗ٫ٚڃْش ٳْيخ،ًا٫يحىرَحڃؾ 
حٿظيٍّذ ًط٤ٌَّ حٿٸٌحنْن حٙنظوخرْش حٿ٬َرْش،ًط٬ِِّ حٿظنْٔٶ حٿ٬َرِ ٫ڀٍخٿڄٔظٌٍ حٿزَٿڄخنِ، ٳ٠ ًٚ ٫ن ر٬ٞ حٿظٌْٛخص 
-  :ًأرَُ حٿظٌْٛخص حٿظِ ٣َكض.حٿظِ ط٬نَ ٳِ ٗئًڅ حٿڄَأس ًكٸٌٵ حٗنٔخنٌحٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ً٫ٚٷش حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ ريخ
                                                                                                -  .رنخء نڄًٌؽ ٿٸخ٫يس رْخنخص رَٿڄخنْش ٫َرْش
                                                                                 .ط٤ٌَّ نڄًٌؽ ٿن٨خځ رَٿڄخنِ ٳ٬ّخٽ ٳِ أ٣َه ًڃئٓٔخطو
.                                     حٿليّؼش ًط٤ٌَّ أٓخٿْذ حٿ٬ڄپ حٿڄئِٓٔ ٳْخٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْشنْخصًٟ٪ ا٣خٍ ٿٔزپ حٓظويحځ حٿظٶ- 
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حٍٙطٸخء رخٿزَٿڄخڅ اٿَ ڃئٓٔش ٿيّيخ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿڄخىّش ًحٿڄ٬ڀٌڃخطْشحٿڄظٸيڃش ٿظټٌڅ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ طليّخص ىٌه - 
                                                                                                                                             .حٿڄَكڀش
                     .حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿـخنذ حٿظيٍّزـِ ٿڀزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش،ٌٓحء ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٕ٫٠خء أڃ٬ڀَ ڃٔظٌٍ حٕڃخنخص حٿ٬خڃش- 
                         .ى٫ٌس ڃَٻِ حٿظيٍّذ حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ حٿظخر٪ ٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ اٿَ طنْ٘٤يًٍه ٳِ ڃـخٽ حٿظيٍّذ- 
                                                         .ًٟ٪ ْٰٛش ن٨َّش ٿڀَٷخرش حٿزَٿڄخنْش رڄخ ّ٤ٌٍ ىًٍ حٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش حٿَٷخرِ-
طټَحٍ ٫ٸي حٿنيًحص حٿڄظوٜٜش رخٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ ًا٫يحىىخ ٫ڀَ نلٌ ؿْي ڃ٪ اٳٔخكخٿڄـخٽ أڃخځ حٿڄ٘خٍٻْن ٿٚ٣ٚ٩ ٫ڀَ - 
.                                                                                              أًٍحٵ حٿ٬ڄپ حٿڄٸيڃش ٳْيخ ڃٔزٸًخ ٗٯنخء حٿنٸخٕ
حٿ٬ڄپ ڃ٪ حٿـيخص حٿڄوظٜش ٫ڀَ اّيح٩ حٿنٌٜٙ ًحٿٌػخثٶ حٿزَٿڄخنْش ٿڀيًٽ حٿ٬َرْشٳِ ٓٴخٍحطيخ ٳِ حٿوخٍؽ، ًآٍخٽ - 
.                                                             نٔن ڃنيخ اٿَ ٻپ ڃن حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرٌْحٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ
                                                                 .طٌٳَْ حٗڃټخنخص ًحٿٴَٙ أڃخځ حٿزخكغ حٿ٬َرِ ٿٚ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿٌػخثٶ حٿزَٿڄخنْش- 
                                                                                                       .رنخء نڄًٌؽ حٳظَحِٟ ٿڄټظزش رَٿڄخنْش ٫َرْش- 
                                   .ا٫يحى ه٤ش ٿ٘٫ٚځ حٿزَٿڄخنِ رڄخ ٳِ ًٿٺ طؤْْٓ ڃل٤ش طڀٴٌِّڅ ڃظوٜٜش ٳِ حٿ٘ئًنخٿزَٿڄخنْش- 
ڃن هٚٽ ٷخنٌڅ حنظوخد ّئڃن ،ط٘ـْ٪ حٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش ٫ڀَ حٿٸْخځ ريًٍ ڃيڂ ڃن أؿپ آٍخء ٷٌح٫ي حٿظ٤ٌَّحٿْٔخِٓ- 
ًٷخنٌڅ ٿظن٨ْڂ حٿـڄ٬ْخص ،ًٷخنٌڅ ٫َُٜ ٿظن٨ْڂ حٕكِحد حٿْٔخْٓش،طڄؼْ ًٚ ٓڀْڄًخ ٿڀٸٌٍ حٿْٔخْٓش ًحٙؿظڄخ٫ْش
                                                                                                                                    .حٕىڀْشًٷخنٌنڀ٘٫ٚځ
ًطؤْْٓ ٿـنشٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًى٫ڂ ىًٍ حٿڄَأس ٳِ ،ط٬ِِّ ىًٍ حٿڄَأس ًڃٔخًحطيخ ڃ٪ حٿَؿپ ٳِ ؿڄْ٪ حٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش- 
                                                                                                                             .ؿڄْ٪ ىٌه حٿزَٿڄخنخص
                                                                                  .ط٤ٌَّ ٳټَس حٙنٴظخف ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ًحٿظ٬خًڅ ڃ٬و- 
                                                 .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنْٔٶ طزخىٽ حٿوزَس حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ ط٤ٌَّ حٕىحء حٿظَّ٘٬ِ ًحٿَٷخرِ- 
                                                                               .حٿزلغ ٳِ اڃټخڅ طؤْْٓ رنٺ ٫َرِ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص حٿزَٿڄخنْش- 
                                                                             .حٿزلغ ٳِ اڃټخڅ طؤْْٓ ڃ٬يي ٿڀيٍحٓخص حٿزَٿڄخنْش حٿ٬َرْش- 
حٿڄ٤خٿزش رظٴ٬ْپ ىًٍ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ - .حٿزلغ ٳِ اڃټخڅ طؤْْٓ ىحثَس هخٛش رخٿ٘ئًڅ حٿزَٿڄخنْش ٳِ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش- 
حٿ٬َرْش ًاَٗحٹ حٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش ٳْڄئطڄَحطيخ أً حؿظڄخ٫خطيخ حٿٔنٌّش ٿْټٌڅ ىنخٹ ڃ٘خٍٻش ٳ٬خٿش رْن حٿٔڀ٤خص 
اڅ طلٸْٶ ًطـْٔي                                                                               . .حٿظَّ٘٬ْشًحٿٔڀ٤خص حٿظنٴٌّْش حٿ٬َرْش
ٻپ ىٌه حٿظليّخص ْٓئىُ كظڄخ اٿَ ط٤ٌَّ أٓخٿْذ حٿْٜخٯش ًحٿ٤َف حٿظَّ٘٬ِ،ًهٌٜٛخ ٳِ حٿڄـخٽ حٿـنخثِ حٿڄظ٬ڀٶ 
أًٓ٪ ٿلٸٌٵ رڄټخٳلش ًڃن٪ ؿَحثڂ حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ر٤َٵ أٻؼَ ڃٌحءڃش ڃ٪ ٷٌح٫ي حٿ٬يحٿش ًڃ٪ حكظَحځ 
 .ًكَّخص حٗنٔخڅ حٕٓخْٓش
  أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ ريء أ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1( 71 رخٿيًكشٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ.،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ
 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶحٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ ٌّحٛپ ٳ٬خٿْخطو حٿٸخىَس:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 .اُزؼبٕٝ ك٢ إؿبس الإرؾبد اُجشُٔبٗ٢ ا٥ع٤ٞ١:صبٗ٤ب
حٿٸخٍس ًٳټًَح ٿڀظٌحٛپ ڃ٪ ىًٽ ، ًرَٿڄخنخص حٿ٬خٿڂ ىًٿيخٗټپ ؿًَٔح رْن رَٿڄخنخصطلخى حٿزَٿڄخنِ حٌّْٓٓضاڅ حؿظڄخ٫خص حٗ
٫ڀَ اكْخء ْٓخٓش ػٸخٳش ىيحٱ ًحٕڃخٽ ًڃ٘خٻڀيخ اٿَ حٿ٬خٿڂ،رْٰش طلٸْٶ حٓىخًىًٽ حٿ٬خٿڂ ًٌٛطًخ ّلڄپ ٷ٠خّخ ٗ٬ٌد
حٿظٌحٛپ،ًحٿلٌحٍ رْن كټٌڃخص حٿٸخٍحِص ًٗ٬ٌريخ،ًڃئٓٔخطيخ حٿٴټَّش،ًحٿًَكْش ًحٙؿظڄخ٫ْش،اّڄخنًخ ڃنيخ رؤڅ حٿل٠خٍحص 
ًڃٜخٿق حٿ٘٬ٌد ٙ طظَٓن ًٙ طئطِ ػڄخٍىخ اٙ ٫زَ حٿڀٸخءحص ًطزخىٽ حٿڄنخٳ٬ٌحٿوزَحص،ٳِ ٫َٜ طظ٘خرٺ ٳْو 
. حٿڄٜخٿلٌطِىحى كخؿخص حٿ٘٬ٌد ٿڀظ٬خًنز٬يڃخ أٛزلض حٿ٬ٌٿڄُش ن٨خڃخ ٫خٿڄْخ
أٓخّ رَٿڄخنخطيخ ربٛيحٍ حٿظَّ٘٬خص ًڃَحٷزش ،ًىٌ  ّئٻي حٙٿظِحځ رخٿٸْڂ ًحٍٗع حٿڄ٘ظَٹ ٿٖڃش حٌّْٓٓشطلخىڅ ڃْؼخٵ حٗا
ًأٛزق ىًٍىؤٻؼَ ،٫ڄپ أّ٠ًخ ٫ڀَ ڃ٬خٿـش حٿڄ٘خٻپ ٫ڀَ حٿڄٔظٌّْن حٗٷڀْڄِ ًحٿيًٿِطلخىُ أڅ حٗڃ٪ حٿظؤٻْي٫ڄپ حٿلټٌڃخص 
ىًٍ  "٫نٌحڅطلض ،ځ0102 ىّٔڄزَ 02حٿوخڃٔڀ٘طلخى رظخٍّن  ٕ٫ڄخٽ حٿڄئطڄَ ٌٍّٓخٳخ٫ڀْش ًأىڄْش ڃن هٚٽ حكظ٠خڅ 
 رڄ٘خٍٻش ٍإٓخء ًڃڄؼڀِ رَٿڄخنخص ،ً"حٿزَٿڄخنخص حٌّْٓٓش ٳِ طلٸْٶ حٕڃنٌحٙٓظٸَحٍ ًحٿٔٚځ ٳِ ڃن٤ٸش حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢
څ حٿـڄ٬ْش طظٜيٍ حٿٌْځ ٿڀټؼَْ كْؼؤ.ٵىًٿش ً٫يى ڃن حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش ًًٿٺ ٳِ ٷَٜ حٕڃٌّْن ٿڀڄئطڄَحص ريڃٖ02ٳِ 
ڃن هٚٽ حٿلٌحٍ ًْٛخٯش ًٓن حٿٸٌحنْن ،ڃن حٿڄٔئًٿْخص ٳِ ٓ٬ْيخ ّٗـخى حٿلڀٌٽ ٿڄوظڀٲ حٿٸ٠خّخ حٿظِ طيڂ حٿڄن٤ٸش
ًطٔيڂ ٳِ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ًحٿظٌحٛپ رْن حٿزَٿڄخنخص حٌّْٓٓش ًطلٸْٶ ،ًط٬يّڀيخ رلٔذ حٿلخؿخص حٿڄظَْٰس ٿڀڄـظڄ٬خص
 .ڃٜخٿق ٗ٬ٌريخ ًط٘ټپ ًٍَٟس ٳِ ٫خٿڂ طَطز٢ ؿڄْ٪ ڃـظڄ٬خطو ر٬٠يخ رز٬ٞ ًطئػَ ًطظؤػَ ٳْيخ
ًحٿؼٸخٳْش ،نخٷ٘ض ٿـخڅ حٿڄئطڄَ حٿوخڃٔڀڀـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش حٌّْٓٓش حٿيحثڄش حٿڄظ٬ڀٸش رخٿ٘ئًڅ حٿْٔخْٓش ًحٙؿظڄخ٫ْشىٌح ً
ڃ٘خٍّ٪ حٿٸَحٍحص حٿظِ رلؼظيخ ٿـنشى٫ڂ ًط٤ٌَّ حٿ٘ئًڅ حٙٷظٜخىّش كٌٽ حٿزْجش ًحٕڃن ،ًى٫ڂ ًط٤ٌَّ حٿ٘ئًڅ حٙٷظٜخىّش
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ًأٻيص حٿڀـنش ًٍَٟس ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ،ًحٿلي ڃن حٿٴٸًَحُٕڃش حٿڄخٿْش ًٌٓٵ حٿ٤خٷش حٿڄظټخڃپ ٳِ آْٓخ،ًحٿظٔوْن حٿلَحٍُ
رْنخٿزَٿڄخنخص حٌّْٓٓش ٗٛيحٍ طَّ٘٬خص ڃن ٗؤنيخ حٍٙطٸخء رخٿڄٔظٌٍ حٿڄ٬ِْ٘ ٿ٘٬ٌرخٿٸخٍس ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طٌٳَْ حٿزْجش 
 .حٿن٨ْٴش ًحٙٓظٴخىس ڃن حٿڄٌحٍى حٿ٤زْ٬ْش ٳِ هيڃشحٗنٔخڅ
ڃ٘خٍّ٪ حٿٸَحٍحص حٿڄظ٬ڀٸش ريًٍ ،ٻڄخ نخٷٖ ڃڄؼڀٌ حٿزَٿڄخنخص حٌّْٓٓشٳِ حٿڀـنش حٿيحثڄش كٌٽ حٿ٘ئًنخٿْٔخْٓش
حٿزَٿڄخنخطخٌّْٓٓش ٳِ ط٬ِِّ حٓظَحطْـْخص ٗخڃڀش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحٙكظٚٽ ًى٫ڂ حٿ٘٬زخٿٴڀٔ٤ْنِ ًأىڄْش حٿ٠ڄخنخص 
ًٗـذ حٓظويحځ حٕٓڀلش حٿنًٌّش ًحٿظييّيرخٓظويحڃيخ ٳِ حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش ًطيحرَْ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ رْن ،حٕڃنْش حٿٴ٬خٿش
ًط٬ِِّ ًط٬ڄْٶ حٿٜيحٷش ًحٿظ٬خًڅ ٳِ آْٓخ اٟخٳش اٿَ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄئطڄَحٿيًٿِ ،حٿڄـڄٌ٫ش ًحٿلټٌڃخطخٌّْٓٓش
 .حٿْٔخْٓش ٳِ آْٓخ ٿٖ٣َحٱ
ىٌح ًّٔ٬َ حٗطلخى حٿزَٿڄخنِ حٌُْٓٓ اٿَ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ حٿزَٿڄخنِ رْن حٿيًٽ حٕ٫٠خء ڃن هٚٽ طزخىٽ حٿوزَحص 
٫زَ حٓظؼڄخٍ ٣خٷخص ًؿيٌى ًحٿظـخٍد ًحٿنڄخًؽ حٿزَٿڄخنْش حٿنخؿلش،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلٸْٶ أىيحٳيخ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٗٷڀْڄِ
 ىًٍ ًط٤ٌَّر٘ټپ ڃظنخٓٶ ًڃظټخڃپ ٳِ آْٓخ ًًٟ٪ ٷخ٫يس ٿڀظ٤ٌٍ ًأْٓ ٿڀظ٬خًڅ رْن ڃوظڀٲ ىًٿيخ ،حٿزَٿڄخنخص
ّٔظ٤ْ٪ ڃن هٚٿيخ حٿزَٿڄخڅ حٌُْٓٓ أڅ ّٔخىڂ ٳِ ٫ڄڀْخص حٿٔٚځ ،حٿزَٿڄخنخص حٿظَّ٘٬ْش حٌّْٓٓش ٳِ ًٟ٪ طَّ٘٬خص
رَٿڄخنخص حٿڄـڄٌ٫ش حٌّْٓٓش رْٜخٯش آظَحطْـْش  ًڃټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًًٍَٟس ٷْخځ ًحٿظټخڃپ
څ حٿلڄڀش حٿ٬خٿڄْش ٫ڀَ حٍٗىخد ٿن طلٸٶ ٩ رْخنؤ حٙكظٚٽ رټخٳش أٗټخٿو ځٷخًڃشًځ،ٗخڃڀش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًڃ٬خٿـش ؿًٌٍه
ڃخ ٿڂ طٸظَڅ رلڄڀش ٫خٿڄْش رنٴْ حٿٴخ٫ڀْش ًحٗڃټخنخص ٿڄټخٳلش حٙكظٚٽ ًحٿٴٸَ ًحٿڄَٝ ،ٻخڃپ أىيحٳيخ ٳِ هڀٶ ٫خٿڂ آڃن
 )1(.ًڃخ ٿڂ طٸظَڅ ٻٌٿٺ رخكظَحځ ڃظزخىٽ ٿٖىّخڅ ًحٿل٠خٍحص،حٿظِ ط٘ټپ أٍْٟش هٜزش ٿڀ٬نٲ
 ).PSPI(اُذُٝ٢ ُلأٓبٕ ٝاُغلاّاُزؼبٕٝ ك٢ إؿبس اُجشُٔبٕ:صبُضب
ځ ًٷخځ 5791 ىّٔڄزَ 51ًّٔڄَ ٻٌٿٺ رخٿزَٿڄخڅ حٿ٬خٿڄِ ٿٖڃن ًحٿٔٚځ،ًىٌ ىْجش كټٌڃْش ًحص ٣زْ٬ش ىًٿْش أنٖء ٳِ 
ًڃن حٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٿو .ًىِ ڃن٨ڄش أٻخىّڄْش طخر٬ش ٿٖڃڂ حٿڄظليس" ؿخڃ٬ش حٕڃن"ځ رظٌٷْ٪ اطٴخٷْش ط٬خًڅ ڃ٪ 7891ٓنش 
 .ىٌ حٿظؤٻْي ٫ڀَ حطزخ٩ حٿيًٽ حٿڄ٘خٍٻش ٿڀٸٌحنْن حٿيًٿْش ًحٿوخٛش ٕڃن ًأڃخڅ ؿڄْ٪ حٿڄـظڄ٬خص ٳِ ؿڄْ٪ أنلخء حٿ٬خٿڂ
ًحٿ٬٠ٌّش ٳِ حٿزَٿڄخڅ حٿيًٿِ ڃظخكش ٿـڄْ٪ حٿيًٽ،ًٿټن ٙري أڅ طټٌڅ حٿڄٌحٳٸش ٫ن ٣َّٶ ًُحٍحص حٿوخٍؿْش ٿظڀٺ حٿيًٽ 
 . ىًٿش ٫٠ٌ231ځ 0102كْغ ّزڀٮ ٫يى أ٫٠خثيخ اٿَ ٯخّش ٓنش 
ًٷي ٷخځ حٿزَٿڄخڅ حٿيًٿِ ٿٖڃن ًحٿٔٚځ رظؤْْٓ ٫ٚٷخص ىرڀٌڃخْٓش ڃ٪ حٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ حٗٳَّٸْش،ً٫ٚٷخص ٷخثڄش ڃ٪ ٯَْىڂ 
ڃن حٿيًٽ ٳِ ڃوظڀٲ حٿٸخٍحص،كْغ ّ٬ڄپ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ طٸٌّش حٿظ٬خًڅ حٿڄ٘ظَٹ هٌٜٛخ ٳِ حٿڄـخٽ حٿزَٿڄخنِ حٿيخىٱ اٿَ 
 .آٍخء أْٓ حٿٔڀڂ ًحٕڃن ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ،رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿيًٽ حٕ٫٠خء ً٫يى ڃن حٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش
  ًن٨َح ٿڀيًٍ حٿٌُ ّئىّو حٿزَٿڄخڅ أٛزلض حٿڄزخىة حٿيٓظٌٍّش حٿظِ ّظزنخىخ حٿڄ٬ْخٍ ًحٿڄَؿ٪ حٿَثِْٔ ّٕش أُڃش ىرڀٌڃخْٓش 
 )2(طَٻْخ ًٷزَٙ،حٿلَد رْن حٿٌٜڃخٽ:  حٿ٬يّي ڃن حٿنِح٫خص أىڄيخ رْنأً كَد أً نِح٩ ڃٔڀق،ًّزَُ ًٿٺ ٳِ طيهڀو ٳِ
 ،كڄڀض ٳِ 01076=di&31=d?php.xedni/ys.vog.vtr.www:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"حٿزَٿڄخڅ حٌُْٓٓ"ًٳي حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ّ٘خٍٹ ٳِ ٫ڄٌڃْش :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ):1(
 .   1102/50/21
 .79٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
ًاػٌْرْخ،حٿلَد حٕىڀْش ٳِ أًٯنيح ًؿڄيٌٍّش ًٓ٢ اٳَّٸْخ ًڃخٿِ،ط٘خى،حٿټٌنٌٰ،أنٌٰٙ ًڃٌُڃزْٶ، ًحُٕڃخص حٿڄٔظڄَس 
ٍٳٞ حٿزَٿڄخڅ حٿلًَد حٕىڀْش ًحٿنِح٫خص حٿيحهڀْش رڄوظڀٲ ڃٔظٌّخطيخ ًّيّنيخ ًّ٬ڄپ ٫ڀَ ىٌح ًُ. ٳِ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢
 )1(.ٳ٠يخ،هٌٜٛخ طڀٺ حٿنخطـش ٫ن حٍٗىخد ًحٿـَّڄش ًحٿزظِ ط٘ټپ ه٤َح ًطييّيح ٿڀزَّ٘ش
 .دٝس اُجشُٔبٕ اُغضائش١ ك٢ رـٞ٣ش اُزؼبٕٝ اُجشُٔبٗ٢ الإهِ٤ٔ٢ ٝاُذُٝ٢:ساثؼب
،ّلظڀٌڅ ٳ٠خءحص ًحٓ٬ش ٿڀظ٬زَْ ٫ن  حٿـِحثَّش حٿوخٍؿْشسْٓخّحٽّؼزض حٿٌحٷ٪ أڅ حٿزَٿڄخنْْن حٿـِحثَّْن،اً ّظزنٌڅ ڃزخىة 
طڂ رَٿڄخنِ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ڃن هٚٽ حٿڄٔ٬َ حٿٌُ ُحٽن٘خ١ رلْغ ّظـٔيحٽ.حٿيرڀٌڃخْٓش حٿزَٿڄخنْش رټپ كٌّْش ًنـخ٫ش
 رٌحٓ٤ظو ٿيٍ ن٨َحثيڄؤ٫٠خء حٿزَٿڄخنخص حٕهٍَ،ڃٔظ٬ڄڀْن ڃن أؿپ ًٿٺ حٗ٣خٍ حٿَٓڄِ حٿڄَهٚ رو ًحٿوخٙ حٿظ٬زَْ
ّ٬زًَڅ ٫ن حٿڄٌحٷٲ حٿْٔخْٓش ٿزڀيىڂ اُحء ٷ٠خّخ حٿ٬خٿڂ ً ّ٤ڀ٬ٌڅ ريًٍىڂ ًرخٿظ٘خًٍ حٿزَٿڄخنِ حٿؼنخثِ ًحٿڄظ٬يى حٕ٣َحٱ،
٫ڀَ ڃٌحٷٲ َٗٻخثيڂ حٿزَٿڄخنْْن،ْٓڄخ ًأڅ طزخىٽ ًؿيخص حٿن٨َ َّڃِ اٿَ اٷخڃش طٌحٳٶ اًح ط٬ٌٍ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٗؿڄخ٩ 
 .كٌٽ حٿڄٔخثپ حٿظِ طيڄيڂ
 . اُ٘شبؽ اُذ٣جِٞٓبع٢ ُِجشُٔبٕ اُغضائش١ ك٢ اُلؼبءاد اُجشُٔبٗ٤خ/1
ٿٸي ٫ُِص ڃئٓٔظنخ حٿزَٿڄخنْش ن٘خ٣يخ حٿيًٿِ ڃن هٚٽ حٿڄ٘خٍٻش حٿن٘٤ش ٳِ أٰٗخٽ حٿنيًحص ً حٿڄنظيّخص ًحٿڀٸخءحص 
. حٿزَٿڄخنْش حٕهٍَ حٿټزٍَ
ًٻؼٴض ك٠ٌٍىخ ٳِ حٿٴ٠خءحص حٿؼنخثْش ٿڀلٌحٍ حٿزَٿڄخنِ ًػڄنض ٳَٙ حٿظ٬خًڅ حٿزَٿڄخنِ حٿؼنخثِ ً٣ٌٍص حٿڄزخىٙص 
حٿظَّ٘٬ْش ڃ٪ ٫يّي حٿزڀيحڅ حٿ٘ٸْٸش ًحٿٜيّٸش ربرَحځ رًَطٌٻٌٙص ًحطٴخٷْخص ًأىًحص ٷخنٌنْش أهٍَ ٿڀظ٬خًڅ ڃ٪ حٿ٬يّي ڃن 
. حٿزَٿڄخنخص
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ًىټٌح، أ٫خى حٿزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ حكظٚٽ ٳ٠خءحص ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ ٿڀلٌحٍ كْغ ّٔڄ٪ ٌٛطو ٻڀڄخ ط٬ڀٶ حٕڃَ ري٫ڂ ىًٍ 
. ًكٔذ ٍأّنخ، ط٬ي حٿيّزڀٌڃخْٓش أىحس طَٷْش حٿڄزخىٙص ًطنْٔٶ حٿن٘خ٣خص،حٿزَٿڄخنْْن ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ
ؽؼٞس اُجشُٔبٕ  ڃن هٚٽ رْخڅ حٿن٘خ١ حٿيّزڀٌڃخِٓ ٿڀزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ ٳِ حٿٴ٠خءحص حٿزَٿڄخنْش   ًّڄټن ارَحُ ؿيٌى 
 :،٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِاُغضائش١ ك٢ ٓخزِق أُ٘ظٔبد اُجشُٔبٗ٤خ
 ٫٠ٌح 741 ًحٿٌُ ّ٠ڂ ځ9881حن٠ڄض حٿـِحثَ اٿَ حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ حٿڄن٘ت ٳِ ٓنش :حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿيًٿِ- 
ٳِ )رڀٰخٍّخ( ٿٚطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿڄن٬ٸيس رٌٜٳْخ46ڃـڀٔخ ؿيٌّخ رٜٴظيخ ٫٠ٌح ڃ٘خٍٻخ،هٚٽ حن٬ٸخى حٿنيًس حٿـ 71ً
 .ځ7791ٓزظڄزَ
حن٠ڄض اٿْو حٿـِحثَ ٳِ ،كْغ  ٫٠ٌح93 ً ّ٠ڂ ځ6791 ٳْٴَُٿٸي أن٘ت ىٌح حٙطلخى ٳِ :حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٗٳَّٸِ- 
 01ًٷي حكظ٠نض حٿـِحثَ ؿڀٔخص حٿنيًطْن حٿـ )ڃَٜ( هٚٽ حٿنيًس حٿؼخنْش حٿظِ ؿَص ًٷخث٬يخ رخٿٸخىَسځ8791ڃخٍّ 
 ٿڀـنش حٿظنٴٌّْش رخٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش ٳِ ڃخُ 84ٻڄخ ن٨ڄض حٿيًٍس حٿـ . ځ4002 ًنٌٳڄزَ ځ4891 ٳْٴَُ رخٿ٬خٛڄش ٳِ 72ًحٿـ
. ڃٸخ٫ي ٳِ حٿڀـنش حٿظنٴٌّْش ٿٚطلخىػٚع طلٌُ حٿـِحثَ ٫ڀَ ځ،ٻڄخ 6002
 هٚٽ ځ9791 ؿٌّڀْشحن٠ڄض حٿـِحثَ اٿْو ٳِ ،ً ٫٠ٌح22 ًّظ٘ټپ ڃن 4791أن٘ؤ ٳِ ٌّنٌْ :حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ حٿ٬َرِ - 
.  ٿڄـڀْ حٙطلخى حٿڄن٬ٸيس رظٌنْ حٿ٬خٛڄش7حٿيًٍس حٿـ 
 051ّ٠ڂ حٿڄـڀْ ځ،9891 ؿٌّڀْش حٿظؤْْٓٔش رخٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش ٳِ طوحن٬ٸيص ؿڄ٬ِ:حٿڄـڀْ حٙٓظ٘خٍُ حٿڄٰخٍرِ- 
.  ٫٠ٌح ٿټپ رڀي03رَٿڄخنْخ أُ 
 هٚٽ حٿيًٍس ځ9991 ؿٌّڀْشأن٘ؤ ىٌح حٙطلخى ٳِ :حٙطلخى حٿزَٿڄخنِ ٿڀيًٽ حٕ٫٠خء ٳِ ڃن٨ڄش حٿڄئطڄَ حٗٓٚڃِ- 
. ٗخٍٻض حٿـِحثَ ٳِ ٻپ حٙؿظڄخ٫خص ًحٿڄئطڄَحص، ٫٠ٌح74ًّ٠ڂ  )اَّحڅ(حٿظؤْْٓٔش حٿڄن٬ٸيس ر٤يَحڅ 
ڃظٌٓ٤ْش حٿٔخىٓش - هٚٽ حٿنيًس حٿٌُحٍّش حًًٍٕځ3002أن٘ؤص ٳِ ىّٔڄزَ :ڃظٌٓ٤ْش -حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش حًًٍٕ- 
 ٫٠ٌح آهَح طخر٬ْن ٿزَٿڄخنخص 021 ًح ٫٠ٌح أًًٍرِ021 ٫٠ٌح ً ڃنيڂ 042ًىِ ط٠ڂ ،)اّ٤خٿْخ(حٿڄن٬ٸيس رنخرٌٿِ 
 )حٿٌْنخڅ(ٗخٍٻض حٿـِحثَ ٳِ حٿيًٍس حٙٳظظخكْش حٿظِ حن٬ٸيص رؤػْنخ كْغ . حٙطلخى حًًٍٕرِ ڃ٪حٿزڀيحڅ حٿڄظٌٓ٤ْش حٿَّ٘ټش
.  أ٫٠خء8 ًىِ ڃڄؼڀش رـ ځ4002ٳِ ڃخٍّ 
 ( هٚٽ حٿنيًس حٿَحر٬ش حٕهَْس حٿظِ حن٬ٸيص رنٌرڀِ5002 ّٴَُأن٘ؤص ٳِ ٱ:حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش ٿڀزلَ حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢- 
. )حٍٕىڅ( ر٬ڄخڅ ځ6002حن٬ٸيص حٿيًٍس حٙٳظظخكْش ٿڀـڄ٬ْش ٳِ ٓزظڄزَ ً).حٿٌْنخڅ () eilpuaN
ًٷي .هٚٽ حٿٸڄش حٙٓظؼنخثْش حٿَحر٬ش ٿَإٓخء حٿيًٽ حٗٳَّٸْش)ٿْزْخ( رَْٔصځ9991أن٘ؤ ٳِ ٓزظڄزَ :حٿزَٿڄخڅ حٕٳَّٸِ - 
 رَٿڄخنْْن ڃن رْنيڂ 50ّڄؼپ حٿـِحثَ ٳِ ىٌح حٿزَٿڄخڅ ځ،ً4002ٳِ ڃخٍّ  )اػٌْرْخ(حن٬ٸيص حٿيًٍس حٿظؤْْٓٔش رؤىّْ أرخرخ 
 _________)2(.حڃَأس ًحكيس
 .79٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .1102/50/21 ،كڄڀض ٳِ ...emaNeliF?psa.evihcra_/ys.vog.adhewla.arwaht: حٿڄڀظٸَ حٿيًٿِ ٿڀزَٿڄنخص حٿٌ٣نْش،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
نٜذ ٳِ ،كْغ رٸَحٍ ڃن ڃـڀْ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش هٚٽ ٷڄش حٿـِحثَځ 5002أن٘ؤ ٳِ ڃخُ:حٿزَٿڄخڅ حٿ٬َرِ حٙنظٸخٿِ - 
.  أ٫٠خء رخٿنٔزش ٿټپ رڀي رڄخ ٳْيخ حٿـِحثَ40 ٫٠ٌح أُ 88ًّظ٘ټپ ڃن  )ڃَٜ( رخٿٸخىَس ځ5002ىّٔڄزَ 
. 6991ط٘خٍٹ حٿـِحثَ ٳِ ڃوظڀٲ حٙؿظڄخ٫خص رٜٴظيخ ڃٚك٨خ ڃنٌ ڃخُ : حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش ٿڄـڀْ أًًٍرخ -
ط٘خٍٹ حٿـِحثَ ٳِ حٿيًٍحص حٿٔنٌّش رٜٴظيخ َّٗټخ ڃظٌٓ٤ْخ ڃن :حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش ٿڄن٨ڄش حٕڃن ًحٿظ٬خًڅ رؤًًٍرخ - 
. ځ6991 ؿٌّڀْشأؿپ حٿظ٬خًڅ ًٻٌٿٺ ڃٚك٨خ ڃنٌ 
ٗخٍٻض حٿـِحثَ ڃنٌ حن٬ٸخى حٙؿظڄخ٩ حًٕٽ :5+5حؿظڄخ٩ ٍإٓخء حٿڄـخٿْ حٿزَٿڄخنْش ٿڀزڀيحڅ حٕ٫٠خء ٳِ حٿلٌحٍ - 
. ځ3002 ّٴَُٳِ ٱ )ٿْزْخ(ر٤َحرڀْ 
ڃنٌ ڃخُ "٫٠ٌح َّٗټخ ڃظٌٓ٤ْخ"ط٘خٍٹ حٿـِحثَ ٳِ ىًٍحطو رٜٴظيخ:حٿڄـڀْ حٿزَٿڄخنِ ٿڄن٨ڄش كڀٲ ٗڄخٽ حٕ٣ڀِٔ-
. ځ5002
،ٿڀلٌحٍ حٿٌُ رخىٍص ځ0002حن٠ڄض ٳِ ڃخٍّ ىخ  رڄن٨ڄش كڀٲ ٗڄخٽ حٕ٣ڀْٔؤڅس حٿـِحثَطـيٍ حٗٗخٍس ٳْڄخ ّوٚ ٫ٚٵ
ً ٷي ٓخىڄض رٴ٬خٿْش ٳِ رَنخڃؾ حٿظ٬خًڅ ،رو ڃن٨ڄش كڀٲ ٗڄخٽ حٕ٣ڀِٔ ڃ٪ رڀيحڅ حٿ٠ٴش حٿـنٌرْش ٿڀزلَ حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢
رْٰش طَٷْش أىيحٱ حٿٔڀڂ ،حٿْٔخِٓ ًحٿ٬ٔټَُ ًحٿڄينِ حٿٌُ هخٝ ٳْو حٿلڀٲ حٕ٣ڀِٔ ڃ٪ َٗٻخثو رخٿزلَ حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢
ٷي ٣ڀزض ًرڄزخىٍس ڃن حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿوخٍؿْش رظ٘ټْپ ًًڃټخٳلش ٧خىَس حٍٗىخد،
. ًٳي رَٿڄخنِ ؿِحثَُ ڃ٘ظَٹ ٿيٍ حٿـڄ٬ْش حٿزَٿڄخنْش ٿڄن٨ڄش كڀٲ ٗڄخٽ حٕ٣ڀِٔ ًٻخڅ ٿيخ ًٿٺ
ًىټٌح أٛزق حٿزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ ٫٠ٌح َّٗټخ ڃظٌٓ٤ْخ،ٳيٌ ّ٘خٍٹ ٳِ ن٘خ٣خص حٿڀـخڅ ًحٿڀـخڅ حٿٴَ٫ْش ٿڀـڄ٬ْش 
حٿزَٿڄخنْش ٿڄن٨ڄش كڀٲ ٗڄخٽ حٕ٣ڀِٔ ًٿو حٿلٶ ٳِ حٿټڀڄش أػنخء نٸخٗخص حٿـڀٔخص حٿ٬خڃش ٿڀـخڅ،ٿټن ٿْْ ٿو حٿلٶ ٳِ 
حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ حٿظِ طڂ ان٘خإىخ -اڅ حٿزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ ٫٠ٌ أّ٠خ ٳِ حٿڄـڄٌ٫ش حٿوخٛش حٿڄظٌٓ٤ًِٻٌٿٺ ٱ.حٿظٌّٜض
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ٻٌْٓڀش ڃن ٗؤنيخ ٍٳ٪ حٿظليّخص رخٿڄن٤ٸش ًان٘خء ا٣خٍ حٿلٌحٍ رْن رَٿڄخنخص حٿزڀيحڅ حٕ٫٠خء رخٿـڄ٬ْش ځ،6991ٓنش 
ًحٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ كٌٽ حٿڄٔخثپ حٿْٔخْٓش ًحٕڃنْش ًٻٌح ،حٿزَٿڄخنْش ٿڄن٨ڄش كڀٲ ٗڄخٽ حٕ٣ڀِٔ ًرڀيحڅ اٳَّٸْخ حٿ٘ڄخٿْش
 ڃنٜزخ ىخڃخ ڃٌُ٫خ 91ًأهَْح،ّـيٍ حٿظٌٻَْ أڅ حٿزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ طڄټن ڃن طٸڀي ،حٿڄٔخثپ حٿظِ ڃن ٗؤنيخ طلْٔن حٿظ٬خًڅ
 )1(.ًىٌح رٴ٠پ ن٘خ٣خطو ًڃ٘خٍٻخطو حٿڄټؼٴش ٳِ حٿٴ٠خءحص حٿزَٿڄخنْش،٫ڀَ ڃوظڀٲ حٿڄٔظٌّخص حٿ٬ڀْخ
 : ٓ٤بد٣ٖ اُ٘شبؽ اُذثِٞٓبع٢ ُِجشُٔبٗ٤٤ٖ اُغضائش٣٤ٖ /2
 :،ڃن هٚٽّنيٍؽ ن٘خ١ رَٿڄخنْْنخ ٟڄن ْٓخٵ حٿڄٌحٷٲ حٿظِ طظوٌىخ حٿـِحثَ
 .حٿظِحڃيخ رخٿٸ٠خّخ حٿ٬خىٿش ٳِ حٿ٬خٿڂ ًاّڄخنيخ رلٶ حٿ٘٬ٌد ٳِ طٸََّ ڃَْٜىخ- 
 .اٍحىطيخ ٳِ طَٷْش حٿظ٬خًڅ رْن حٕڃڂ ًىٌح رظٴ٬ْپ ڃْټخنِڃخص حٿظ٬خًڅ ًحٙٗظَحٹ ًحٙنيڃخؽ ًٓ٢ حٿڄـڄٌ٫خص حٿـيٌّش- 
 .ًحٿـيٌّش حٿٴَ٫ْش ًحٿٸخٍّش ًحٿيًٿْش
طي٫ْڂ حٿٔٚځ رظَٷْش حٿلٌحٍ ٻؤٓڀٌد ڃٴ٠پ ٳِ كپ حٿنِح٫خص ٳِ ا٣خٍ حٿ٬ٚٷخص حٿظِ طَر٢ حٿيًٽ ٳِ ٧پ حٙكظَحځ - 
 .حٿڄظزخىٽ ٿْٔخىطيخ ًحٓظٸٚٿيخ
 .٫يځ حٿظيهپ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿيحهڀْش ٿڀزڀيحڅ- 
 .حٙنٴظخف ٫ڀَ حٿ٬خٿڂ- 
ًىٌح رخىظڄخڃيخ رخٿڄٔخثپ ،طَْٓن حٿ٘ٴخٳْش حٿيّڄٸَح٣ْش ًطؤٻْي ڃ٘خٍٻش ڃڄؼڀِ حٿ٘٬ذ ٳِ ط٬ِِّ حٿْٔخٓش حٿوخٍؿْش ٿڀزٚى- 
ًحٿظَّ٘٬ْش ،حٿيًٿْش ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿظَّ٘٬ِ رخٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حٿنٌٜٙ حٿظِ طڀِڃيخ ىًٿْخرظي٫ْڂ حٗٛٚكخص حٿْٔخْٓش
. ًحٿيٓظٌٍّش حٿنخطـش ٫ن حٙهظْخٍحص حٕٓخْٓش ٿڀزٚى
حٿيرڀٌڃخْٓش حٿزَٿڄخنْش طظَؿڂ ٳِ ط٬َّٴيخ ڃڄخٍٓش :رشه٤خ ٝرؼض٣ض اُزؼبٕٝ ٝاُزجبدلاد ٝاُؾٞاس ٝؽش٣بد الإٗغبٕ ٝؽوٞهٚ* 
ًحٿ٬ٚٷخص حٿٸخثڄش ٫ڀَ حٿڄٜڀلش حٿ٬خڃش ًحٿظ٬يىّش حٿلِرْش ٿظلٸْٶ ،حٿزَٿڄخنْْن ڃن أؿپ اٷخڃش ٫ٚٷخص ؿيّيس رْن حٿيًٽ
 .ًطَٷْش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ طٌٍٜىخ حٿ٘خڃپ ڃن هٚٽ كٌحٍ ڃٔئًٽ،حٿ٬يحٿش ًحٿيّڄٸَح٣ْش،حٕىيحٱ حٿنزْڀش ٻخٿلَّش حٿٴَىّش
ٌٓحء ٻخنض ،ً٫ڀْو ٳخٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ ّي٫ڂ حٿڄٔخٍ حٿيّڄٸَح٣ِ ًحٿيْجخص حٿظڄؼْڀْشرخٿن٨َ اٿَ ىًٍىخ ٳِ ط٬ِِّ كٸٌٵ حٗنٔخڅ
ًىِ ڃلظٴ٨ش رخٿٸْڂ حٕٓخْٓش ىحهپ حٿيْجخص حٿڄڄؼڀش حٿظِ ط٘ټپ ڃنظيٍ ،ڃينْش أً ْٓخْٓش أً حٷظٜخىّش أً حؿظڄخ٫ْش أً ػٸخٳْش
رخٿٴ٬پ،اڅ حٿزَٿڄخنخص ىِ ٍڃِ ٿڀيّڄٸَح٣ْش ًحٿظ٬يىّش حٿلِرْش ٻٌنيخ ط٘ڄپ .حٿظ٬زَْ رخٿنٔزش ٿڄوظڀٲ حٿلٔخْٓخص حٿْٔخْٓش
ڃوظڀٲ َٗحثق حٿڄـظڄ٪،ًىٌ حٿِ٘ء حٿٌُ ّڄنليخ حٿَ٘٫ْش ٿظن٘٢ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ڃن أؿپ كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ 
رٔزذ حٿ٬ٌ٘حثْش ًحٿڄٜڀلْش -،هٌٜٛخ ڃ٪ ٧يٌٍ حٿلڄڀش ًحٿٔ٬خٍ حٿ٬خٿڄِ ٙؿظؼخع حٍٗىخد حٿٌُ أىًٍحٿلَّخص حٕٓخْٓش
اٿَ حنظيخٻخص ه٤َْس ٿيٌه حٿلٸٌٵ ٫زَ ٻخٳش ىًٽ حٿ٬خٿڂ،ٿٌٿٺ انٸٔڂ حٿَأُ حٿ٬خځ حٿ٬خٿڄِ ڃخ رْن ڃئّي ًڃ٬خٍٝ -ٳِ حٿڄټخٳلش
 )2(.حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش- أً طنٴٌىخ رخنٴَحى- هٌٜٛخ حٿظِ طٸٌىىخٿڀ٤َّٸش حٿڄ٬ظڄيس ٳِ ٷڄ٪ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش
 .حٿڄڀظٸَ حٿيًٿِ ٿڀزَٿڄنخص حٿٌ٣نْش،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .1102/50/21 فٟ ،ؼٍّدxpsa.stneve/yrarbil/cibara/gro.stnemailrapbara.www: حٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
 
أڃخ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿظزخىٙص ً٫ٚٷخص حٿٜيحٷش،ٌّٿِ حٿزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ حىظڄخڃخ هخٛخ ٿڄـڄٌ٫خص حٿٜيحٷش ًحٕهٌس حٿظِ 
ٳٴِ ىٌح .ڃن ٗؤنيخ ط٬ِِّ حٿ٬ٚٷخص ًط٬ڄْٸيخ رْن حٿيًٽ ًحٿ٘٬ٌد ڃن هٚٽ ڃنظوزْيڂ،ّ٬ظزَىخ رڄؼخرش ؿٌٍٔ رْن حٿزَٿڄخنْْن
 ڃـڄٌ٫ش ٛيحٷش رَٿڄخنْش ًّنٌُ ان٘خء ڃـڄٌ٫خص أهٍَ ًىٌح ڃن أؿپ ٟڄخڅ 03حٿٜيى،أن٘ؤ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
ى٫ڂ حٿن٘خ١ حٿزَٿڄخنِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ،ٻڄخ أنيخ ط٬ظزَ ًْٓڀش ىخڃش ٿڀظٸخٍد ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص رْن 
 .ًطڄټن ڃن هڀٶ ؿٌ طٌٔىه حٿؼٸش ًحٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ،حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش،حٿْٔخْٓش،حٿزَٿڄخنْْن كٌٽ حٿڄٔخثپ حٿظَّ٘٬ْش
نلن ن٬ظٸي أڅ ٿيٌه حٿٌْٓڀش أىڄْش رخٿٰش،اً أنيخ ط٘ټپ ٳ٠خءح ّٔخىڂ ٳِ طٸخٍد ًؿيخص حٿن٨َ كٌٽ حٿٸ٠خّخ حٿيًٿْش ً
اڅ حٿڄيخځ حٿڄٔنيس ،ًرخٿظخٿِ ٱًحٙنٴظخف ٿڀنٸخٗخص حٿڄؼڄَس حٿظِ طئىُ ٳِ حٿټؼَْ ڃن حٕكْخڅ اٿَ ڃٌحٷٲ ڃظٴٶ ٫ڀْيخ
: ٿڄـڄٌ٫خص حٿٜيحٷش حٿزَٿڄخنْش ىٌه طييٱ اٿَ ڃخ ّڀِ
 .ڃنق حًٕٿٌّش ٿڀظ٬خٍٱ حٿڄظزخىٽ ًاٷخڃش حٿلٌحٍ رْن حٿزَٿڄخنْْن- 
 .ط٤ٌَّ حٙطٜخٙص ًحٿظزخىٙص ًحٿظٸخٍد- 
 .حٙٷظٜخىُ ًحٙؿظڄخ٫ِ،حٿْٔخِٓحٿظَّ٘٬ِ،حٿٸْخځ رظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص ٳِ حٿڄـخٽ - 
 .ط٬ِِّ ًى٫ڂ ًٍحر٢ حٿٜيحٷش ًحٿظ٬خًڅ- 
. ًكظَ كٌٽ ڃٔخثپ أهٍَ ًحص حٙىظڄخځ حٿڄ٘ظَٹ،ڃنق حًٕٿٌّش ٿظزخىٽ حٿوزَحص ٳِ حٿڄْيحڅ حٿظَّ٘٬ِ ًحٿٸخنٌنِ- 
،رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿظٌٛپ اٿَ أكٔن حٿڄڄخٍٓخص حٿزَٿڄخنْش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ حٿڄـخٙص حٿـنخثْش  رؼض٣ض اُغِْ ٝالأٖٓ ٝالاعزوشاس*
حٿڄظ٬ڀٸش رخٿوٌٜٙ ٳِ ڃټخٳلش حٗؿَحځ حٿڄن٨ڂ حٿ٬خرَ ٿڀليًى ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رڄخ ط٘ټڀو ڃن طييّي ٗخڃپ ٕڃن حٕٳَحى 
 .ًحٿيًٽ
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اڅ حٟٙ٤َحرخص حٿظِ ط٬َٳيخ حٕكيحع حٿيًٿْش ًط٬يى ىًحثَ حٿ٠ٰ٢ ٫زَ حٿ٬خٿڂ ًحٿنِح٫خص حٿيحثڄش ًحٿڄٔظيّڄش ٳِ أڃخٻن 
ڃوظڀٴش ڃن حٿڄ٬ڄٌٍس،ًأه٤خٍ أهٍَ ڃليٷش ً ٍىخنخص ؿيّيس ط٨يَ ىنخ ًىنخٹ طـڄ٪ رْن حٿڄْخىّن حٿـٌْْٓخْٓش ًحٿ٤خٷٌّش 
ٻپ ىٌه حٿ٬نخَٛ ىِ حٗٗټخٿْخص حٿڄظ٬يىس ًحٿظليّخص حٿظِ رخص ڃن . ًحٗٷڀْڄْش ًحٿَٜح٫خص حٙؿظڄخ٫ْش أً حٿ٬َٷْش حٿيّنْش
ط٘ټپ أكي حٿظليّخص حٿو٤َْس حٿظِ طٌحؿو حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ حٿظِ  آٳش حٍٗىخد رخٟٗخٳش اٿَحٿ٠ًٍَُ ٫ڀَ حٿ٬خٿڂ أڅ ٌّحؿييخ
. ٻٌنو ّ٘ټپ طييّيح ٿٖڃن ًحٿٔڀڂ ًحٙٓظٸَحٍ ٳِ حٿ٬خٿڂ
ًڃظ٬يىس ،ٿٸي طٴ٤ن رَٿڄخنٌْ حٿ٬خٿڂ طـخه ىٌه حٿ٨خىَس حٿ٬خرَس ٿڀٸخٍحص ً٫ڀْيڂ طنْٔٶ ٫ڄڀيڂ ًڃٌحٷٴيڂ ٿٜخٿق ٿٸخءحص ػنخثْش
ًحٿزلغ ٫ن أٓزخد ىٌه حٓٳش ،حٕ٣َحٱ ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ حٙطلخىحص حٿزَٿڄخنْش ًحٿـڄ٬ْخص حٿزَٿڄخنْش ٿڄوظڀٲ حٿڄن٨ڄخص
حٿظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش ًطلْٔن ًٻٌٿٺ حٿٌٓخثپ حٿڄٚثڄش ٿڄټخٳلظيخ ْٓڄخ ڃن هٚٽ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ طٌْٛخص طييٱ اٿَ طلْْن 
ٿٸي طـڀَ ن٘خ١ حٿزَٿڄخنْْن حٿـِحثَّْن ڃن هٚٽ .ًحٿظَّ٘٬خص حٿيًٿْش حٿظِ طظ٬خٍٝ ڃ٪ ٻپ أٗټخٽ حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ
ًٻٌٿٺ أهٍَ هخٛش رڄټخٳلش حٿٌَٗس ًطنيٍؽ ،حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ نٌٜٙ هخٛش رڄټخٳلش طزْْٞ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد
 :ن٨َطيڂ ٳِ ىٌح حٿْٔخٵ ٟڄن ن٨َس ٗخڃڀش ىخىٳش اٿَ ڃټخٳلش حٍٗىخد رخٓظجٜخٽ أٓزخرو حٿ٬ڄْٸش ْٓڄخ
. ًحٿظِ طظـٔي ٯخٿزخ ٳِ ٫خٿڄنخ ٳِ حٿٚڃٔخًحس ًٳِ حٿ٨ڀڂ،ڃلخٍرش أٓزخد حٍٗىخد ڃن ؿًٌٍىخ حٿڄٌّٰش ٿڀ٬نٲ- 
. حٿظيڄْٖ ًْٓخٓش حٿټْپ رڄټْخٿْن- 
. ٟڄخڅ كَّش حٿ٘٬ٌد ٳِ طٸََّ ڃَْٜىخ- 
 )1(.طَٷْش حٿلٌحٍ ًحٿظ٠خڃن ًحٿظنڄْش- 
ٷي كٜيص حنظٜخٍح طخٍّوْخ ٫ڀْيخ ًٻٌح ٫ڀَ حٿڄَْٜ ،ٙري ٫ڀِ أڅ أًٻَ أڅ حٿـِحثَ حٿظِ كخٍرض رڄٴَىىخ ىٌه حٓٳش
څ حٿظَْٰحص ،ًأحٿَىْذ حٿٌُ كخًٽ أ٫يحء حٿـِحثَ ڃن حٿيحهپ أً حٿوخٍؽ ؿَىخ نلٌه ٣ْڀش ٫َّ٘ش ڃن حٿيځ ًحٿلِڅ ًحٿيڃخٍ
حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ هخٟظيخ حٿـِحثَ ٿڂ طِ٫ِ٫يخ أكيحع حٿ٬َّ٘ش حٿظِ ًحؿييخ حٿ٘٬ذ حٿـِحثَُ ًٿڂ ،حٿْٔخْٓش
أً ؿيپ ر٬ٞ َٗٻخء حٿـِحثَ ًٙ ڃزخٙس حٓهَّن،ٳټپ ًٿٺ ٿڂ ّنپ ڃن ٫ِّڄش حٿـِحثَ ٿڀڄ٠ِ س، حٍٗىخرًِكْ٘شنپ ڃنيخ حٽص
ٻخڅ ٣ڄٌكيخ حٿٌكْي ىٌ ًحٿزَٿڄخنْش اڅ حٿْٔخٓش حٿوخٍؿْش حٿـِحثَّش ٫زَ ڃوظڀٲ طڄؼْڀْخطيخ حٿيرڀٌڃخْٓش .ٷيڃخ نلٌ حٿڄٔظٸزپ
ٳِ ا٣خٍ ر٬ٞ - كظَ ڃ٪ أًٿجٺ حٿٌّن ٻخنض ٿيّيڂ طَٜٳخص ڃ٘زٌىش ًڃَّزش ڃ٪ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،حٿٔڀڂ ڃ٪ حٿـڄْ٪
.  حٿـِحثَُ ٌٓحء ٿلٔخرخص ْٟٸش أً رـيپ ٿڀٌحٷ٪-ڃئَٗحص اٍىخد حٿيًٿش حٿوخٍؿِ ٯَْ حٿڄزخَٗ حٿڄڄخٍّ ٟي حٿـِحثَ
طي٫ٌ اٿَ طـنْي ط٠خڃنِ ٿڀڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ًىِ ،اڅ حٿـِحثَ حٿظِ ىٳ٬ض حٿؼڄن ٯخٿْخ ٳِ طـَرظيخ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد
ٌٍٓ ه٤ش ؿڄخ٫ْش ًٗخڃڀش ڃ٪ ڃَح٫خس طٴخىُ حٿڄِؽ رْن حٍٗىخد ،ڃٸظن٬ش أنو ڃخ ڃن كپ ًكْي ٌّؿي ٿڀظوڀٚ ڃن ىٌه حٓٳش
 )2(رٴ٠پ ً٫ِ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ٳِ حٿڄَكڀش حٿَحىنش رخٿو٤ًَ.ًحٿظلًٍَحٿيّخنخص أًحٿوڀ٢ رْنو ًرْن كَٻخص حٿڄٸخًڃش 
 ____________________________
 .حٿزَٿڄخنخص حٿ٬َرْش،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ:ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
  :،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ حٿ٬َدحٿزَٿڄخنْْن كٌٽ ط٬ِِّ ٷيٍحص حٿزَٿڄخنِ حٗٷڀْڄِحٿڄئطڄَ :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2( mth.etrahC/ra/APIUfnoCetiS!/zd.amuolesiljam.www .1
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حٿظٌٻَْ ر٠ًٍَس طن٨ْڂ نيًس  حٿزَٿڄخڅ ًحٿيّزڀٌڃخْٓش حٿـِحثَّش ط٬ْي ىًڃخ  حٿلٸْٸِ حٿٌُ ّييى حٕڃن ًحٿٔٚڃش حٿـڄخ٫ْش،ٳبڅ
ًحٿلٌٜٽ ٫ڀَ اؿڄخ٩ هخٙ ،ىًٿْش طلض اَٗحٱ حٕڃڂ حٿڄظليس رييٱ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حٙطٴخٷْش حٿ٘خڃڀش كٌٽ حٍٗىخد
حٿظِ طظوٌ ٌّڃخ ر٬ي ٌّځ أٗټخٙ ڃظنٌ٫ش ،رظ٬َّٲ حٍٗىخد ًحٿڄٜخىٷش ًاٛيحٍ ه٤ش ٓڀٌٻْش ىًٿْش ٿڄټخٳلش ىٌه حٿ٨خىَس
. ًؿذ ڃن أؿڀيخ حطوخً حٿٌٓخثپ حٿڄٚثڄش ٿڄلخٍرظيخ
أٓزخريخ حٿټؼَْ ڃن حٿظِ ن٬َٱ حٗؿَحڃْش،ًڃن ػڄش ّظزْن أڅ حٿٌٷخّش ًڃلخٍرش حٍٗىخد طٔظي٫ِ ڃنخ ن٨َس ٫ٸٚنْش ٿيٌه حٓٳش 
ًًٿٺ ڃخ ّ٬نِ أڅ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ،ًًٓخثڀيخ ًًٷ٬يخ أكٔن ڃڄخ ڃ٠َ ڃڄخ ّٔظي٫ِ ىًڅ ٗٺ ه٤ش ؿڄخ٫ْش ط٠خڃنْش ًٳ٬خٿش
رپ أٻؼَ ڃن ًٿٺ أىيحٱ ،ّٔظٌؿذ ٫ڀْو اىڃخؽ رَحڃؾ ڃ٬ظزَس ٿڀٸ٠خء ٫ڀَ حٿٴٸَ ً طليّي أىيحٱ ڃڀڄٌٓش ٿڄٔخ٫يس حٿظنڄْش
 )1(.ًٿټن ڃ٪ ًٿٺ طظٔ٪ ىٌس حٿٚڃٔخًحس ًحٿٚ٫يٽ أٻؼَ ٳؤٻؼَ،طنڄٌّش ط٠خڃنْش ٳِ ٫خٿڂ ِّىحى ٍٷْخ ٌّڃخ ر٬ي ٌّځ
 : ثؼغ اُغجَ أُزؼِوخ ثبُشٛبٗبد أُغزوجِ٤خ ُِجشُٔبٗ٤٤ٖ*
اڅ حٿزَٿڄخنْْن حٿٌّن ّـٔيًڅ اٍحىس حٿ٘٬ذ ّٔخىڄٌڅ رټپ َٗ٫ْش ٳِ حٿظ٬زَْ ٫ن اٍحىس حٿيًٿش ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ، ٳٚ 
. ّڄټنيڂ طـخىپ طَحر٢ حٿيًٽ ًحٿ٘٬ٌد ٳْڄخ رْنيخ ًحٿٌُ ىٌ نظْـش طٔخٍ٩ حٿ٬ٌٿڄش
: ٿٌح ٳبنيخ ڃي٫ٌس ّٗـخى ٓزپ ؿيّيس، ٯخٿزخ ڃخ طټٌڅ ٫َْٟش ًحٿظِ ٳَٟض نٴٔيخ ٳِ حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش ڃؼپ
 .اٗټخٿْش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿلَّخص- 1
 .ٯَْ حٿڄًَ٘٫شاٗټخٿْش كَٻخص حٿيـَس ْٙٓڄخ ٷ٠ْش حٿيـَس - 2
 .اٗټخٿْش حٿڄزخىٙص حٿظـخٍّش- 3
 .اٗټخٿْش حٿزْجش ًحٿظَْٰحص حٿڄنخهْش- 4
 .اٗټخٿْش حٕڃن حٿٌٰحثِ- 5
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 .اٗټخٿْش حٕڃن حٿـڄخ٫ِ ًحٿظِ طلٌٿض اٿَ ٷ٠ْش ڃلخٍرش حٍٗىخد- 6
. اٗټخٿْش حٿظڄِْْ حٿ٬نَُٜ ٕٓزخد ىّنْش ً٫َٷْش- 7
: ًٿڄٌحؿيش ىٌه حٿظليّخص، ّظ٬ْن ٫ڀَ حٿزَٿڄخنْْن ڃن هٚٽ ىرڀٌڃخْٓظيڂ حٿٸْخځ رڄخ ّڀِ 
 .ٳيڂ ٷٌح٫ي حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ ًاؿَحءحطو ًڃْټخنِڃخطو ٳيڄخ ؿْيح- 1
 .حٿظٴظق ٫ڀَ حٍٓحء ًًؿيخص حٿن٨َ حٿڄوظڀٴش- 2
 .ڃ٬َٳش حٿڄٌحٷٲ حٿَٓڄْش حٿٌ٣نْش ڃ٬َٳش ؿْيس ًحٙىظڄخځ رخنٰ٘خٙص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ- 3
حٿ٬ڄپ رٜٴش ڃنٔٸش ًڃنٔـڄش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃوظڀٲ حٿڄنظيّخص ٷٜي ط٬ِِّ ًٍحر٢ حٿظ٬خًڅ رْن حٿـڄ٬ْخص حٿڄڄخػڀش ٫ڀَ - 4
 .حٿڄٔظٌٍ حٿـيٌُ ًحٿٸخٍُ ًحٿيًٿِ رييٱ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ طٌحُڅ حٿڄٜخٿق ًحٿظ٬خًڅ ٳِ ا٣خٍ حٙكظَحځ حٿڄظزخىٽ
 .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ط٬ِِّ حٿيّڄٸَح٣ْش ًطَٷْش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٫ڀَ أٓخّ أنيخ ٷْڄش ك٠خٍّش ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿليّؼش- 5
 .ى٫ڂ ٫ٚٷخص حٿٜيحٷش ًحٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ًحٿڄظ٬يى حٕ٣َحٱ ڃ٪ ط٬ِِّ ًٍحر٢ حٿظٸخٍد ًحٿظٴخىڂ- 6
. طڄټْن حٿزَٿڄخنْْن ڃن حٿظڄټن ڃن حٿ٘ئًڅ حٿيًٿْش ًحٿظوٜٚ ٳْيخ- 7
 ٗخٍٻض ٳْو ،ًحٿٌُحٿزَٿڄخنخص حٿٸخٍّش ًحٿـيٌّش ّظ٬ڀٶ دڃڀظٸًَڃن رْن ؿيٌى حٿـِحثَ ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬خًڅ حٿزَٿڄخنِ طن٨ْڄيخٽ
أىڄْش ًكظڄْش حٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ حٿ٬َرْش ًحٗٳَّٸْش حٿڄڄؼڀش ٿزَٿڄخنخطٌ٣نْش ًاٷڀْڄْش ًؿيٌّش،ّټ٘ٲ رْخنو حٿوظخڃِ اٿَ 
 . أّ٠خ اٿَ ط٘يّي حٓظَحطْـْخص ڃټخٳلش حٍٗىخدڃ٪ ى٫ٌطوطټؼْٴخٿظ٬خًڅ رْن حٿزَٿڄخنخص،
٫ڀَ ًٍَٟس ط٬ِِّحٿًَحر٢ ًحٿظ٬خًڅ ٳْڄخ رْن ىٌه حٿزَٿڄخنخص،ڃ٪ ًٍَٟس حٿڄڀظٸَ أؿڄ٪ حٿڄ٘خٍٻٌڅ ٳِ حٿٌْځ حًٕٽ ڃن 
ٟلَ ّڄظڀٺ ٛٚكْخطظڀِځ أحٿٌُ ،حٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ نڄخًؽ حٿيًٽ حٿظْلٸٸض طٸيڃخ ٻزَْح ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ڃؼپ حٙطلخى حًًٍٙرِ
ْٛخٯشآظَحطْـْش ٫ڄپ طلٸٶ نٸڀش نٌ٫ْش حٿي٫ٌس ٽاٿَ ًًىذ حٿڄ٘خٍٻٌڅ  .ٿْو ٿظ٤زْٸيخ ٳِ حٿڄْيحڅاحٿيًٽ حٿظِ طنظڄِ 
ًطټؼْٲ حٿظ٬خًنخٿزَٿڄخنِ ڃ٪ ڃئٓٔخص ىًٿْش ٷٌّش ط٘خٍٹ ٳِ ْٛخٯش حٿٸَحٍحص ،طٔڄق رڄٌحٛڀش حٗٛٚكخص حٿٌ٣نْشً
 .حٿيًٿْش
نټپ حٙطٴخٷْخص أٻڄخ أٻي أڅ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيْجخص حٿزَٿڄخنْش ًحٿلټٌڃخص ٳِ حٿٔخكش حٿيًٿْش ًٍَٟسىٓظٌٍّش،ڃن ڃن٤ڀٶ 
ًحٿڄ٬خىيحطؼنخثْش ٻخنض أً ڃظ٬يىس حٕ٣َحٳْظڂ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ڃن ٣َٱ حٿزَٿڄخنخص حٿٌ٣نْش،٫ڀڄخأڅ اؿَحءحص حٿڄٜخىٷش 
ًأنخٿڄن٨ٌڃش حٿظَّ٘٬ْش حٿٌ٣نْش ،ٿْٔظ٬ڄڀْش رًَطٌٻٌٿْش ڃل٠ش رپ ىِ ًٍَّٟش ٿټپ حٿظِحځ ٿڀيًٿش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ
 )2(.ًط٬يٽ رڄخ ّظڄخَٗ ڃ٪ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِأٓظلظَځ 
 
 __________________________
 .،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ حٿ٬َدحٿزَٿڄخنْْن كٌٽ ط٬ِِّ ٷيٍحص حٿزَٿڄخنِ حٗٷڀْڄِحٿڄئطڄَ :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 ٳِ ،كڄڀض/06861/ra/moc.063eiregla.www:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِڃلخًٙص ٗٓٸخ١ حٿليًى رْن حٿيًٽ..رخٿـِحثَ حٿٸخٍّش ًحٿـيٌّش حٿزَٿڄخنخصڃڀظٸَ :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
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حٙٗټخٿْخص حٿظِ طٌحؿو ٫ڄپ حٿڄـخٿْ حٿٌ٣نْش ًحٙطلخىحص حٿزَٿڄخنْش ىٌح ًطنخًٽ حٿڄ٘خٍٻٌڅ رخٿيٍحٓش ًحٿنٸخٕ ٫يّي 
ڃن نخكْش حٿظڄؼْپ ًطٸخ٣٪ حٿٜٚكْخص رْن ىٌه حٿيْجخطٌَٟد ٳِ ىٌح حٿٜيىڃؼخٙ رخطلخى حٿزَٿڄخنخص ،حٙٷڀْڄْشًحٿـيٌّش
حٿٌُ ّڄؼپ حٿ٘٬ٌد ًرَٿڄخڅ حٙطلخى حٙٳَّٸْخٿڄظٴَ٩ ٫ن حٙطلخى،ًحٿ٘ؤڅ نٴٔو ٿڀزَٿڄخڅ حٿ٬َرِ حٿٌُ ّ٠ڂ ،حٙٳَّٸْش
ً كظَ ڃ٬ْنشًٳِ حٿڄٸخرپ ىنخٹ حٿزَٿڄخڅ حٿ٬َرِ حٙنظٸخٿِ،ڃڄخ ّ٤َف حٗټخٿْشحٿظڄؼْپ ًحٿظټخڃپ رْن أرَٿڄخنخص ٫َرْش ڃنظوزش
 .حٿڄـخٿْ حٿٌ٣نْش رخٿڄٴيٌځ حٿـَٰحٳِ ًرْن حٿڄـخٿْ حٿٸخٍّشًحٙطلخىحص حٿٸخٍّش ًٻٌح ڃٔؤٿش حٿَٷخرش
هٍَ ٫ڀَ ٌٟء حٿظِحځ حٿٴخ٫ڀْن حٿيًٿْْن رٌٿټڀڄٌحؿيش أأىڄْشطٌْٓ٪ حٿظ٬خًڅ حٿزَٿڄخنِ اٿَ ٳ٠خءحص اٟخٳش اٿَ ڃنخٷ٘ش 
ًحٿٴٸَ حٿٌُ ّڄؼپ ىخؿٔخ ،حٿظليّخص حٿَحىنش،ڃؼپ حنظ٘خٍ حٕٓڀلش حٿنًٌّش حٿظِ طييى حٙنٔخنْش ًڃلخٍرشحٍٙىخد حٿيًٿِ
 .حؿظڄخ٫ْخ ًڃخ ّنـَ ٫نو ڃن ؿَحثڂ ٫زَ حٿ٬يّيڃن ىًٽ حٿ٬خٿڂ
ًحَٛحٿٜيحٷش رْن حٿ٘٬ٌد ًحٿيٳخ٩ ٫ن كٸٌٵ أ ٳِ ط٬ِِّ طيخىڄِڃٔؤٿش ًٍَّٟش،ن٨َح ٕ حٿظ٬خًڅ رْن حٿزَٿڄخنخص اڅ
ًطلٍَىخ ڃن حٙكظٚٽ ٻزخٷِ ىًٽ ،حٙنٔخڅ ًهٌٜٛخ ى٫ڂ حٿ٘٬ٌد حٿڄٔظ٬ڄَس ٳِ ٻٴخكيخڃن أؿپ طٸََّ ڃَْٜىخ
ٻڄخ ٍٻِ رٸْشحٿڄظيهڀْن ٫ڀَ ًٍَٟس حٓظليحع ٍإّش ؿيّيس ٿظٴ٬ْپ حٿ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ رٴظق حٿنٸخٌٗحٙٓظ٬خنش .حٿڄ٬ڄٌٍس
 .رخٿظـخٍد حٿنخؿلش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪
،أڃخ حٿؼخنْش "ط٬ِِّ حٿًَحر٢ ًحٿظ٬خًڅ رْنخٿزَٿڄخنخص حٿٌ٣نْش ًحٿـيٌّش"هٍَ طڂ طنْٜذ ًٍٗظْن طظنخًٽ حًٕٿَ أڃن ؿيش 
 حٿزَٿڄخڅ حٿڄظٌٓ٤ِ،حٿ٬َرِ ىخٽحڃغً"رلغ آٿْش ط٬ِِّ ٫ڄٚٿزَٿڄخنخص حٿٸخٍّش ًحٿـيٌّش"ٳظظ٤َٵ اٿَ 
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ًّظ٤َٷخٿڄڀظٸَ حٿٌُ ّ٬ي حًٕٽ ڃن نٌ٫و ً٣نْخ ًاٳَّٸْخ ً٫َرْخ اٿَ أٍر٬ش ڃلخًٍ أٓخْٓش،ّظ٬ڀٶ حًٕٽ رڄنخٷ٘ش .ًحٗٳَّٸِ
،أڃخ حٿڄلٌٍ حٿؼخنِ "٣زْ٬ش حٿ٬ٚٷش رْن حٿزَٿڄخنخص حٿٌ٣نْش ًحٿزَٿڄخنخص حٿـيٌّشًحٿٸخٍّش ًآٿْخص ط٬ِِّىخ"
ٛٚكْخص حٿزَٿڄخنخص حٿـيٌّشًحٿٸخٍّش ًآٿْخص ط٤ٌَّىخ ڃن هٚٽ حٓظ٬َحٝ طـَرش حٿزَٿڄخڅ حًًٍٕرِ ٻنڄًٌؽ "ٳْنخٷٖ
آٿْخص طلٌٽ حٿزَٿڄخنخطخٿٸخٍّش ًحٿـيٌّش اٿَ "ًّزلغ حٿڄلٌٍ حٿؼخٿغ ،"ٿظلٌٙٿزَٿڄخنخص حٿٸخٍّش اٿَ ڃئٓٔخص طَّ٘٬ْش
رَٿڄخنخص طَّ٘٬ْش ًًَٗ١ ًٿٺ رخٿنٔزش ٿټپ ڃن ڃـڀْ حٿٌٍٍ٘خٿڄٰخٍرِ،حٿزَٿڄخڅ حٙنظٸخٿِ حٿ٬َرِ ًحٿزَٿڄخڅ 
ػَ ًٿٺ أڃيٍنـخ٫ش ًؿيًٍ طلٌٽ حٿزَٿڄخنخص حٿٸخٍّش ًحٿـيٌّش اٿَ ىْجخص طَّ٘٬ْش ً "،رخٟٗخٳش اٿَ ڃنخٷ٘ش"حٕٳَّٸِ
آٳخٵ حٿظ٬خًڅ ًٓزپ ط٬ِِّ حٿ٬ٚٷخص ًحٿظٸخٍد "حٕهَْ ٳْزلغحٿَحر٪ ًأڃخ حٿڄلٌٍ ."٫ڀٍخٿڄن٨ٌڃخص حٿظَّ٘٬ْش حٿٌ٣نْش
رْنخٿزَٿڄخنخص حٿٸخٍّش ًحٿـيٌّش ًرْنيخ ًرْن حٿزَٿڄخنخص حٿٌ٣نْش ٳِ ٓزْپ ط٤ٌَّحٿڄن٨ٌڃش حٿظَّ٘٬ْش رٜٴش ٫خڃش ًٿيٍ 



















 .ا٥ُ٤بد اُؼلاع٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُجؾش اُضبٗ٢
رؤنيخ طڀٺ حٿٌٓخثپ ًحٗؿَحءحص حٿيخىٳش اٿَ ٷڄ٪ حٍٗىخرْْن ًطن٨ْڄخطيڂ،ًطټٌڅ ٳِ ڃ٬٨ڄيخ  )حٿٸڄ٬ْش(ط٬َٱ حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش
أػنخء كيًع حٿڄٌحؿيش هٌٜٛخ حٿڄٌحؿيش حٿ٬ٔټَّش أً حٕڃنْش،كْغ هٜٜنخىخ رخٿيٍحٓش طلض ٫نٌحڅ حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش 
،أً ر٬ي كيًع ٌٓحء حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش أً حٿڄٌحؿيش حٿ٬ٔټَّش ٿٍ٘ىخرْْن ًطظڄِْ )حٿڄ٤ڀذ حًٕٽ(حٿڄخىّش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد
رټٌنيخ آٿْخص ٫ٚؿْش ٿټن ًحص ٛزٰش ٷخنٌنْش أٻؼَ ڃنيخ ٫ٔټَّش أً أڃنْش،ًىٌ ڃخ ٓنظنخًٿو طلض ٫نٌحڅ حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش 
 .)حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ(حٿٸخنٌنْش
 .ا٥ُ٤بد اُؼلاع٤خ أُبد٣خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُـِت الأٍٝ
حٿ٬ٚؿْش حٿڄخىّش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ؿڄْ٪ حٿٌٓخثپ حٿڄٔظويڃش ڃن ٷزپ ٷٌحص حٕڃن  )حٿٌٓخثپ(نٸٜي ٳِ ىٌح حٿٜيى رخٓٿْخص
 )حٿڄئٓٔش حٿ٬ٔټَّش ٳِ حٿيًٿش ڃن ؿْٖ ًىٍٹ ً٣نِ(ًحٿٸٌحص حٿڄٔڀلش)اٿن...حٿَ٘٣ش،حٿَ٘٣ش حٿٸ٠خثْش،حٿلَّ حٿزڀيُ(
هٌٜٛخ ڃنيخ حٓٿْخص ًحٿٌٓخثپ حٿڄْيحنْش،حٿڄظڄؼڀش أٓخٓخ ٳِ حٓظويحځ حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّش أُ حٿڄٌحؿيش حٿڄْيحنْش ًحٿڄزخَٗس ٫ن 
٣َّٶ طنٴٌْ حٿيـڄخص ًحٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش ٟي حٍٗىخرْْن،ٌٓحء أػنخء طٌحؿيىڂ ٳِ ڃ٬خٷڀيڂ ًحٕڃخٻن حٿظِ طؤًّيڂ،أً أػنخء 
ڃلخًٿظيڂ طنٴٌْ ٫ڄڀْخطيڂ حٍٗىخرْش،٫ڀَ أڅ ٙ نٰٴپ حٿـخنذ حٓهَ ڃن حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش حٿڄخىّش حٿڄظڄؼڀش ٳِ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص 
 رْن ڃوظڀٲ حٿيًٽ،ًحٿظلَّخص حٿڄ٘ظَٻش ًطزخىٽ حٿوزَحطخٿ٬ٔټَّش ًحٕڃنْشحٿوخٛش )حٗٓظوزخٍحطْش(حٕڃنْش ً حٿ٬ٔټَّش
رڄټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٕڅ ىٌه حٕهَْس ڃخ ىِ اٙ ْٛٮ ٫ڀڄْش ًن٨َّش ٿڄخ ْٓظڂ حٓظٰٚٿو ڃْيحنْخ ڃن ٷزپ حٿڄئٓٔش 
 .حٿ٬ٔټَّش ًحٕڃنْش ٳِ حٿيًٿش،أً حٿيًٽ ڃـظڄ٬ش أػنخء ڃٌحؿيظيخ ٿٍ٘ىخد
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ًٷي ٷٔڄنخ ىٌح حٿڄ٤ڀذ اٿَ ٳَ٫ْن،نوٜٚ حٿٴَ٩ حًٕٽ ٿيٍحٓش ڃوظڀٲ حٓٿْخص ًحٿٌٓخثپ ًحٗؿَحءحص حٕڃنْش حٿڄظوٌس ٳِ 
ا٣خٍ ڃټخٳلش حٍٗىخد،٫ڀَ أڅ ّټٌڅ نْٜذ حٿٴَ٩ حٿؼخنِ طلڀْپ ڃوظڀٲ حٿو٤ٌحص حٿڄظوٌس ٳِ ٓزْپ ط٤ٌَّ حٓٿْخص 
 .حٕڃنْش
 .ا٥ُ٤بد الأٓ٘٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:اُلشع الأٍٝ
طٸ٪ ڃٔئًٿْش ڃٸخًڃش ٫ڄڀْخص حٍٗىخد ٳِ أّش ىًٿش طظ٬َٝ ٿيٌه حٿ٬ڄڀْخص ٫ڀَ حٿـيخُ حٿلخٻڂ،ٳټپ كټٌڃش ڃٔئًٿش ٫ن 
طٌٳَْ حٕڃن ىحهپ كيًىىخ ًٙ طڄظي ىٌه حٿڄٔئًٿْش اٿَ ٯَْىخ ڃن حٿلټٌڃخص،كظَ ٿٌ ٻخڅ حٍٗىخرٌْڅ حٿٌّن ّڄخٌٍٓڅ 
ًٿٌٿٺ ٻخڅ ٣زْ٬ْخ أڅ طظ٬خًڅ ر٬ٞ حٿيًٽ حٿظِ ّنظَ٘ ٳْيخ حٍٗىخد ٫ن . ن٘خ٣يڂ حٍٗىخرِ ٳْيخ ّظز٬ٌڅ ىًٿش أً ىًٽ أهٍَ
 .٣َّٶ أؿيِس حٕڃن ٳِ ڃٸخًڃش ىٌه حٿ٬ڄڀْخص ًحٿظٜيُ ٿٍ٘ىخرْْن ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص
ًىنخٹ ر٬ٞ حٗؿَحءحص حٿ٠ًٍَّش حٿظِ ّـذ ٫ڀَ أُ كټٌڃش اطزخ٫يخ،ًطنٴٌْىخ كٔزڄخ طَحه ڃنخٓزخ ڃن أٓخٿْذ ً٣َٵ 
 )1(:حٿظنٴٌْ رييٱ ڃٸخًڃش حٍٗىخد ًحٿلي ڃنو ٫ڀَ أٍٟيخ،ًط٬ظزَ أىڂ ىٌه حٗؿَحءحص ڃخ ّؤطِ
 ًحٿڄ٤خٍحص ٿڄن٪ ىهٌٽ حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش ًحٿٌٓخثپ حٿظِ ةاكټخځ حٿَٷخرش ٫ڀَ حٿڄيحهپ حٿَثْْٔش ٿڀزٚى ٻخٿڄٌحڅ* 
 .ّٔظويڃٌنيخ اٿَ ىحهپ حٿزٚى
ؿڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٍٗىخرْْن ًحٕن٨ڄش حٿڄنخى٠ش ٿڀلټڂ ٫ن ٣َّٶ أؿيِس حٕڃن ًحٿڄوخرَحص ٳْيخ،ًڃظخر٬ش حٿڄن٨ڄخص * 
 .ٌٓحء ٳِ ىحهپ حٿزٚى أً هخٍؿيخ
 .حٿٸْخځ رظٔـْپ ٗخڃپ ٫ن حٍٗىخرْْن ٗڃټخڅ حٿظ٬َٱ ٫ڀْيڂ ًڃلخًٿش حٿظٔڀپ اٿَ ٛٴٌٳيڂ* 
 .ط٤ٌَّ ًطـْٔي ن٨خځ ؿْي ٿڀلَحٓش ٫ڀَ حٿڄن٘آص ًحٿڄزخنِ حٿيخڃش ًطي٫ْڂ أٌٓحٍىخ رؤؿيِس انٌحٍ* 
 .حٿن٘خ١ ٳِ حٻظ٘خٱ حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش حٿظِ طنـق ٳِ حٿظٔڀپ اٿَ ىحهپ حٿزٚى* 
٫نيڃخ ّ٠٤َ ٿٴَٝ ك٨َ حٿظـٌٽ ٳبنو ّـذ أڅ ّ٬ڀن ٓززو،ًأٙ ط٤ٌٽ ٳظَس حٿل٨َ كظَ ٙ ّٔزذ ًٿٺ ط٬خ٣ٲ حٿڄينْْن * 
 .ڃ٪ حٍٗىخرْْن،ڃڄخ ٷي ّٔخ٫يىڂ ٫ڀَ طنٴٌْ ڃو٤٤خطيڂ
٫يځ حٗٻؼخٍ ڃن اؿَحءحص حٿلَحٓش ر٘ټپ ڃڀٴض ٿٚنظزخه ًروخٛش ٳِ حٿڄ٤خٍحص،ٕڅ ًٿٺ ٷي ّ٬٤ِ حن٤زخ٫خ ر٬يځ حٓظٸَحٍ * 
 .حٕڃن حٿيحهڀِ ٳْـذ أڅ طلپ حٿڄ٬خىٿش حٿٜ٬زش رظلٸْٶ حٕڃن ڃ٪ اٍٟخء حٿڄٔخٳَّن ًحٿڄٌح٣نْن
ًٳِ ڃـخٽ حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ ًأٓخٿْذ ڃٸخًڃظو هٚٽ ڃَحكڀو حٿڄوظڀٴش ّـيٍ رنخ أڅ نَْ٘ اٿَ أڅ حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ ّزيأ أًٙ 
،ػڂ ّزيأ حٍٗىخرٌْڅ ر٬زٌٍ كيًى حٿيًٿش درخٿظيٍّذ ًحٿظو٤ْ٢ ٿڀ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش ٳِ ڃَٻِ حٿڄؤًٍ كْغ طٌؿي ٷٌح٫ي حٍٗىخ
ً٫ني حٿظڄټن ڃن .حٿييٱ ٫ن ٣َّٶ حٿڄ٤خٍحص أً حٿڄٌحنت أً ڃل٤خص حٿٸ٤خٍ أً رخٿْٔخٍحص أً كظَ َْٓح ٫ڀَ حٕٷيحځ
حٿيهٌٽ ٿڀيًٿش حٿييٱ ٳبڅ حٍٗىخرْْن ّزيإًڅ ٫ڀَ حٿٴٌٍ ٳِ حٿظو٤ْ٢ ٿڀ٬ڄڀْش ًحطوخً حٿٔخطَ حٿڄنخٓذ حٿٌُ ّ٬ڄڀٌڅ ڃن 
هٚٿو،ػڂ حٿٸْخځ رخٿظيٍّذ ٫ڀَ حٿ٬ڄڀْش ًٻٔذ حٿظؤّْي ًحٿي٫ڂ حٿڄلڀِ ًحٙطٜخٽ رخٿڄظ٬خ٣ٴْن ڃ٪ حٍٗىخرْْن ڃن أىخٿِ حٿيًٿش 
 حٿييٱ،ً٫ني حٿزيء ٳِ طنٴٌْ حٿ٬ڄڀْش ٳبڅ حٍٗىخرْْن ٫خىس ڃخ ّزيإًڅ ٫ڄڀيڂ ڃن نٸ٤ش حن٤ٚٵ ڃن ڃٔټن آڃن كْغ ّڄټنيڂ
 )2(. ًٓخثپ طنٴٌْ حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْشًطٌٳَْ ڃٌحى حٿظيڃَْ أ
 el ertnoc ettul al snad seriatillim sed elôr el,nonah luap naeg te refohsdivad nahpets te sumac ebmoloc tE ittidnob eppilihP:)1(
 .62,52egap,8002,emsirorret
 .66،76،ٙ2991ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،حٿڄظٴـَحص ًحٍٗىخد حٿيًٿِ،ىحٍ حٿڄ٬خٍٱ،:)2(
ًڃن ىٍحٓش طٔڀٔپ حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ ٳبڅ ٫ڄڀْش ڃٸخًڃظو طلٸٶ حٿنـخف حٿڄ٤ڀٌد ىحثڄخ،رڄظخر٬ش ًڃٚكٸش حٍٗىخرْْن هٚٽ 
حٿڄَحكپ حٿڄوظڀٴش ٿظنٴٌْ حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش،ًّـذ أڅ ّ٘ڄپ حٿظيٍّذ ىحثڄخ ٫ڀَ اؿَحءحص حٿڄٸخًڃش هٚٽ ىٌه حٿڄَحكپ،ٳْـذ 
أڅ ط٘ڄپ اؿَحءحص حٿڄٸخًڃش ٫ني ڃنخٳٌ حٿزٚى ٻپ ن٘خ٣خص حٕڃن ًحٿڄوخرَحص،ٿڄن٪ ىهٌٽ حٍٗىخرْْن ٻٴلٚ ًػخثٶ حٿٔٴَ 
اٿن،ًطٌٳَْ حٿلَّ حٿَُٔ ڃ٪ اٷخڃش أٌٓحٍ ٿظٌٳَْ حٿلڄخّش ًطًِّي حٿڄزخنِ ...ًحٓظويحځ ًٓخثپ حٿټ٘ٲ رخٕٗ٬ش ًأؿيِس حٿ٘ڂ
رٌٓخثپ انٌحٍ ًطؤڃْن اٿټظًَنْش،ًطنٴٌْ ڃؼپ ىٌه حٗؿَحءحص رټٴخءس ّئىُ رخٿٸ٤٪ اٿَ حٿٸزٞ ٫ڀَ حٍٗىخرْْن ٫ني ڃنخٳٌ 
أڃخ ٫ني طڄټن حٍٗىخرْْن ڃن ىهٌٽ حٿيًٿش حٿييٱ ٳبڅ ڃيخځ . حٿيهٌٽ اٿَ حٿيًٿش،ًٷزپ طڄټنيڂ ڃن طنٴٌْ ڃيخڃيڂ حٍٗىخرْش
حٿڄٸخًڃش طٜزق أٛ٬ذ،كْغ أڅ حٿڄٌحؿيش ڃ٪ حٍٗىخرْْن أٛزلض ٷخثڄش ًأڅ حٿِڃن أٛزق ٳِ ٛخٿق حٍٗىخرْْن ًٿٌٿٺ 
ّـذ ٫ڀَ حٿٴٌٍ ُّخىس ن٘خ١ ٷٌحص حٕڃن حٿڄلڀْش ٳِ حٿڄن٤ٸش حٿڄلظڄپ أڅ ّؤًُ حٍٗىخرٌْڅ اٿْيخ،أڃخ ٫ني حٿظؤٻي ڃن ريأ 
حٍٗىخرْْن ٳِ طنٴٌْ ڃيخڃيڂ أً ٫ني كيًع حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ٳبنو ّـذ ٷْخځ ٻپ أؿيِس ڃټخٳلش حٍٗىخد رخٙنظ٘خٍ ٳِ 
حٿ٬خٛڄش أً ڃن٤ٸش حٿڄيّنش،ڃ٪ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿڄنخ٣ٶ حٿيخڃش ًٳَٝ ك٨َ حٿظـٌٽ اڅ ٿِځ حٕڃَ ًٿٺ ڃ٪ حٙٓظٴخىس ڃن 
حٿڄزڀْٰن،ًڃخ ّٸيڃٌنو ڃن ڃ٬ڀٌڃخص طٴْي ٳِ ٫ڄڀْخص حٿزلغ ًحٿ٠ز٢ ًًٍَٟس ٳلٚ حٿز٤خٷخص حٿ٘وْٜش ًًٓخثپ حٿظ٬َّٲ 
 .حٕهٍَ
 .اُزخـ٤ؾ ُٔوبٝٓخ اُؼِٔ٤بد الإسٛبث٤خ:أٝلا
ّظٌٷٲ نـخف ڃٸخًڃش حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ ًٟ٪ حٿو٤٢ حٿڄظټخڃڀش حٿڄٔزٸش،كْغ أڅ حٿظو٤ْ٢ حٿٔڀْڂ حٿڄٔزٶ ڃن أىڂ 
حٗؿَحءحص ٳِ ڃٸخًڃش حٍٗىخد حٿيًٿِ،رپ ّ٬ظزَ أىڂ اؿَحءحص حٿڄټخٳلش ًحطيخ ٕنو ّئىُ اٿَ ًٷٲ ن٘خ١ حٿڄن٨ڄخص 
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ٻڄخ أڅ ًٟ٪ ه٤ش ٿڄـخريش حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ًحٿظَٜٱ .حٍٗىخرْش ًحٿلي ڃن كَّش كَٻظيخ ًٻ٘ٴيخ ٷزپ طنٴٌْ ڃو٤٤خطيخ
 .حٿٔڀْڂ حٿڄيًٍّ ٫ني كيًػيخ،ّئىّخڅ اٿَ حكظٌحء حٿليع حٍٗىخرِ ًكَڃخڅ حٍٗىخرْْن ڃن طلٸْٶ أىيحٳيڂ
 :ًّ٬ظڄي حٿظو٤ْ٢ حٿٔڀْڂ ٿڄٸخًڃش حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٫ڀَ ٫نخَٛ ػٚػش
 .ط٘ټْپ ٿـنش ىحثڄش ٿڄٸخًڃش حٍٗىخد )أ(
 .طليّي ْٓخٓش حٿيًٿش طـخه حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش )د(
 .ًٟ٪ ه٤ش ڃٔزٸش  )ؽ(
 :رشٌ٤َ ُغ٘خ دائٔخ ُٔوبٝٓخ الإسٛبة/ 1
ّـذ أڅ ط٘ټپ ٿـنش ىحثڄش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿيًٿش،ًَّأّ ىٌه حٿڀـنش ٍثْْ حٿيًٿش ٗوْٜخ أً نخثزو،أً ڃن ٿو حٿٜٚكْش ٳِ 
ا٫٤خء حٕڃَ ًحطوخً حٿٸَحٍ طـخه حٿڄٌحٷٲ حٿظِ ٷي ط٤َأ ٳِ أػنخء حٿليع حٍٗىخرِ،ًطظ٘ټپ حٿڀـنش ڃن ڃنيًرْن ٿيڂ 
حٿٜٚكْخص ٳِ حطوخً حٿٸَحٍحص ٻپ ٳْڄخ ّوٜو ىًڅ حٿَؿٌ٩ اٿَ أُ ٳَى ٿڀظٜيّٶ ٫ڀَ ىٌه حٿٸَحٍحص،ٻڄخ ّـذ أڅ ّٸٌځ 
ٍثْْ حٿڀـنش حٿيحثڄش ٿڄٸخًڃش حٍٗىخد ري٫ٌس حٿڀـنش ٿٚؿظڄخ٩ ٫ڀَ ٳظَحص،ًًٿٺ رييٱ حٿـيّش ٳِ حٿظنٴٌْ ًطليّي ڃيخځ ٻپ 
ًٷي طوظڀٲ ط٘ټْڀش حٿڀـنش ًڃـڄٌ٫خطيخ كٔذ ٣زْ٬ش حٿ٬ڄڀْش نٴٔيخ،ً٫ڄٌڃخ ّـذ أڅ ط٘ظڄپ ٫ڀَ . ٫٠ٌ ڃن أ٫٠خء حٿڀـنش
 :حٿڄنيًرْن حٓطْْن
 .ڃنيًد ڃن ًُحٍس حٿيٳخ٩/ 3.  ڃنيًد ڃن ًُحٍس حٿيحهڀْش/ 2. ڃنيًد ڃن ًُحٍس حٿوخٍؿْش/ 1
 .ڃنيًد أڃن حٿيًٿش/6. ڃنيًد حٿڄوخرَحص/ 5.ڃنيًد ڃن ًُحٍس حٿٜلش رخٟٗخٳش اٿَ حٿ٤زْذ حٿنٴِٔ/ 4
 .ڃنيًد ڃن ًُحٍس حٿڄخٿْش/ 9.ڃنيًد ڃن ًُحٍس حٿنٸپ ًحٙطٜخٙص/ 8.ڃنيًد حٿڄوخرَحص حٿلَرْش/  7
 .ڃنيًد ڃن ىْجش حٙٓظ٬ٚڃخص/ 01
 :رؾذ٣ذ ع٤بعخ اُذُٝخ رغبٙ اُؼِٔ٤بد الإسٛبث٤خ/ 2
طوظڀٲ حٿْٔخٓخص حٕڃنْش طـخه حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ڃن ىًٿش اٿَ أهٍَ،رپ ٷي طوظڀٲ حٿْٔخٓخص ٳِ حٿيًٿش نٴٔيخ طز٬خ ٿ٤زْ٬ش 
 :ًنٌ٩ حٿ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش ًحٿٸخثڄْن ريخ ًڃ٤خٿزيڂ،ًطنٸٔڂ ْٓخٓخص حٿيًٽ طـخه حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش اٿَ حٓطِ
 .حٿٸْخځ رخٿيـٌځ حٿٴٌٍُ حٿڄزخَٗ ٫ڀَ حٍٗىخرْْن -1
 .حٓظويحځ حٕٳَحى حٿٸنخٛش ٳِ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٍٗىخرْْن -2
 . ٟي حٍٗىخرْْنسحٓظويحځ حٿڄٌحى حٿټْڄْخثِ -3
 .حٙٓظـخرش ٿڄ٤خٿذ حٍٗىخرْْن -4
 )1(.ْٓخٓش حٿظٴخًٝ ًحكظٌحء حٿڄٌٷٲ -5
 
 _________________________________________
 .76،86ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 
 
 :ٝػغ خـخ ٓغجوخ/ 3
اڅ حٿييٱ ڃن ًٟ٪ حٿو٤٢ حٿڄٔزٸش ىٌ ڃن٪ ًٷٌ٩ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ،ًطٌٟ٪ حٿو٤٢ أٓخٓخ ٿڀڄن٘آص حٿلٌّْش ٿڀيًٿش،ًّـذ 
أڅ ط٘ڄپ حٿو٤ش ؿڄْ٪ حٿ٬نخَٛ كظَ طټٌڅ ڃظټخڃڀش،ٳْـذ أڅ ط٘ڄپ أڃن حٕٳَحى،ًأڃن حٿڄن٘آص،ًأڃن حٿڄٌحٛٚص ًأڃن 
 :حٿٌػخثٶ،٫ڀَ أڅ ّظڂ حٿظؤڃْن ٟي حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ربطزخ٩ نٸخ١ أٓخْٓش نـڄڀيخ ٳِ حٓطِ
 .ؿڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش/ 3.  ًٟ٪ ه٤ش طؤڃْن ٻخڃڀش/ 2.   ڃ٬خّنش حٿڄټخڅ/ 1
 .ؿڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٕىيحٱ حٿڄلظڄپ ط٬َٟيخ ٿڀ٬ڄپ حٍٗىخرِ/ 4
 )1(.طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃ٪ رٸْش حٿيًٽ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد/ 6.   حهظَحٵ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش/ 5
 :أڃخ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رؤىڂ حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ ّظٌٷٲ ٫ڀْيخ نـخف حٿظو٤ْ٢ ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ ًحٍٗىخد هٌٜٛخ،ٳْظڄؼپ ٳْڄخّڀِ
كْغ طظٌٷٲ ٫ڄڀْش حٿظو٤ْ٢ ٻڀْش ٫ڀَ ٷيٍ ًىٷش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظخكش،ٳټڀڄخ ُحىص : ىٷش ًطټخڃپ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٕڃنْش حٿڄظخكش* 
 .ىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطنٌ٫ض ًٗڄڀض ڃوظڀٲ حٿڄظَْٰحص حٿڄئػَس ٳِ حٿ٨خىَس،طي٫ڄض حٿٸيٍس حٿظو٤ْ٤ْش ٫ڀَ ڃٌحؿيظيخ
ًٿٺ أڅ حٿظو٤ْ٢ ىٌ ٫ڄڀْش ٳنْش طظ٤ڀذ طؤىْٚ ٫ڀڄْخ ىٷْٸخ،ًهزَس ٫ڄڀْش ًحٓ٬ش ًا٫يحىح :ًٳَس حٗ٣خٍحص حٕڃنْش حٿڄئىڀش * 
٣ٌّٚ ًڃ٠نْخ،كْغ ط٬خنِ ٯخٿزش حٕؿيِس حٕڃنْش ڃن ٯْخد أً نٸٚ حٗ٣خٍحص حٿظو٤ْ٤ْش ًّ٬ظزَ ىٌح حٿٔزذ ىٌ أٻزَ 
 .حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿو أؿيِس حٕڃن ٳِ حٿٌٷض حٿَحىن
كْغ ٙ ِّحٽ حٿ٬يّي ڃن حٿٸْخىحص حٕڃنْش ّئڃن رؤڅ حٿوزَس حٿ٬ڄڀْش :ڃٔظٌٍ اّڄخڅ حٿٸْخىحص حٕڃنْش رخٿ٬ڄڀْش حٿظو٤ْ٤ْش* 
ًڃنيخ -ًحٿلخٓش حٕڃنْش،طټٴْخڅ ٕىحء حٿڄيخځ حٕڃنْش رټٴخءس ًٳ٬خٿْش اٙ أڅ حٕكيحع طؼزض أڅ ىنخٹ ڃٌحٷٲ أڃنْش ڃ٬ٸيس 
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طٜ٬ذ ڃٌحؿيظيخ ىًڅ طو٤ْ٢ ڃظٸن ًحٓظ٬يحى ڃلټڂ،ًىٌ حٕڃَ حٿٌُ ّٴَٔ ٳ٘پ ر٬ٞ حٿٸْخىحص حٿڄ٘يٌى ٿيخ -حٍٗىخد
ًٿٌٿٺ ٳبڅ ٣زْ٬ش حٿ٬ڄپ حٕڃنِ ٳِ ڃٌحؿيش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش طٔظٌؿذ حٿڄِؽ . رخٿټٴخءس ٳِ حٿظٜيُ ٿڄ٘خٻپ أڃنْش ٣خٍثش
ر٬نخّش رْن حٿظو٤ْ٢ ٻظ٤زْٶ ڃزخَٗ ٿڀظٴټَْ حٿ٬ڀڄِ حٿڄنيـِ،ًحٿوزَس ٻظَحٻڂ ڃ٬َٳِ ٛن٬و حٿٌحٷ٪ ًٛٸڀظو حٿڄڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش 
 )2(.ًحٿڄْيحنْش
 .أعِٞة ٓوبٝٓخ اُؼِٔ٤بد الإسٛبث٤خ:صبٗ٤ب
ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًٷي ٷٜي رو ٻپ  )حٕڃنِ أً حٿ٬ٔټَُ( حٿٔخرٶ ًٻَه ىٌ حٿ٘ٶ حٿٌٷخثِدّ٬ظزَ حٿظو٤ْ٢ ٿڄٸخًڃش حٍٗىخ
ًٿټن رٸِ ىنخٹ ٗٶ حٿڄٸخًڃش .حٗؿَحءحص حٕڃنْش حٿظِ طظوٌىخ أؿيِس حٕڃن حٿڄوظڀٴش رخٿيًٿش ٿڄن٪ طنٴٌْ أُ ٫ڄڀْش اٍىخرْش
ًّٸٜي رو اؿَحءحص حٿظٜيُ ٿڀ٬ڄڀْش حٍٗىخرْش رييٱ اكزخ٣يخ،ًانيخء حٿڄٌٷٲ حٍٗىخرِ حٿنخٗت ٫نيخ ًانٸخً حٿَىخثن 
 .ًحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ أًٍحكيڂ ٳِ كخٿش حكظـخُ حٍٗىخرْْن ٿڀَىخثن
 :ًط٘ڄپ اؿَحءحص حٿظٜيُ ٿٍ٘ىخرْْن حٓطِ
 .كٌٽ حٿڄن٤ٸش ٿڀْٔ٤َس ٫ڀَ حٿڄٌٷٲ ًڃن٪ حٕٳَحى ڃن حٙٷظَحد )اكخ٣ش(ٷْخځ حٿَ٘٣ش ر٬ڄپ ٻَىًڅ- 
 .طـيِْ حٿڄ٤خٳت ًحٗٓ٬خٱ- 
حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿ٬ڀْخ ٿڄٸخًڃش حٍٗىخد ًطـيِْ ڃـڄٌ٫خطيخ،ًٳظق ڃَٻِ ٷْخىس ٿيخ ٳِ ڃټخڅ أٷَد ڃخ ّڄټن ڃن ڃټخڅ حٿليع - 
 .حٍٗىخرِ
 .ط٘ټْپ ڃـڄٌ٫ش ٿٚٷظلخځ أً ڃـڄٌ٫ش ٫ٔټَّش أً َٗ٣ْش ٿڀيـٌځ ٫ڀَ ڃ٬خٷپ حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش- 
 .طټٌّن ًكيس حٿظٔـْپ رييٱ طٔـْپ ؿڄْ٪ حٕىيحٱ ًطٌٷْظخطيخ- 
 .ط٘ټْپ ًكيس حٿيٍحٓش حٿْٔټٌٿٌؿْش ًطظز٪ حٿ٤زْذ حٿنٴِٔ- 
ط٘ټْپ ڃـڄٌ٫ش ٗىحٍس حٿظٴخًٝ،هٌٜٛخ ٳِ كخٿش اريحء ٫نخَٛ حٿڄـڄٌ٫ش حٍٗىخرْش نْش ٳِ حٿظٴخًٝ رْٰش اٿٸخء - 
 .حٿٔٚف،ًطظ٘ټپ ٫خىس ڃن ٣زْذ نٴِٔ ًڃنيًد حٿظٴخًٝ ًڃنيًد حٿڄوخرَحص
 .ط٘ټْپ ًكيس حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃن حٕڃن ًحٿڄوخرَحص- 
 .ط٘ټْپ ًكيس حٙطٜخٙص رييٱ طلٸْٶ حٙطٜخٽ ًحٓظڄَحٍه- 
 .ط٘ټْپ أُ ًكيحص ڃ٬خًنش أهٍَ- 
حٿٸْخځ ر٬ڄڀْخص طڄْ٘٢ ًحٓ٬ش ٿڀڄنخ٣ٶ حٿڄلخًّش ٿليًع حٿ٬ڄڀْش ح ٍٍٗىخرْش،رييٱ ڃن٪ ڃنٴٌّيخ ڃن حٿٴَحٍ ًُّخىس حكظڄخٽ - 
 .حٿٸزٞ ٫ڀْيڂ أػنخء ڃلخًٿظيڂ حٿٴَحٍ ڃن حٿڄن٤ٸش
٫ڀَ " ٍّٰخڅ" حٿٌُ أ٫ڀنو حٿَثْْ الأعِٞة الأٓش٣ٌ٢ًٳِ ڃـخٽ ىٍحٓش أٓڀٌد ڃٸخًڃش حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش نٌٟق رخٿَ٘ف 
 ځ،ڃن ٷزپ كَٻش أڃپ حٿْ٘٬ْش حٿڀزنخنْش كْغ طڂ حكظـخُ5891ؿٌّڀْش41ٌّځ " 727رٌّنٮ"اػَ حهظ٤خٱ حٿ٤خثَس حٕڃَّټْش 
 )3( حٿَثْْ حٕڃَّټِ أٓڀٌد حٿٸْخىس حٕڃَّټْش ٳِ ڃٸخًڃش حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش حٿظِ ڃن حٿَٻخد ً٣خٷڂ حٿ٤خثَس،ًٿٸي كيى251
 .86،07ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .203،303أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .07ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
ٷي طظ٬َٝ ٿيخ حٿڄٜخٿق حٕڃَّټْش هخٍؽ كيًى حٿزڀي،ٌٓحء ڃن حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش أً حٿڄن٨ڄخص ًحٿـڄخ٫خص حٕهٍَ 
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ أٯڀذ ڃَحكپ ىٌح حٕٓڀٌد ڃخُحٿض ڃ٬ظڄيس ٿيٍ حٗىحٍس حٿ٬ٔټَّش حٕڃَّټْش اٿَ ٌّڃنخ ىٌح،كْغ أڅ 
 :أىڂ نٌحكِ ىٌح حٕٓڀٌد ّظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِ
 :ٓوبؿؼخ أُـبساد ؿ٤ش أُؤٓ٘خ/1
٫ڀَ اػَ حهظ٤خٱ حٿ٤خثَس حٕڃَّټْش،أ٫ڀنض حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ڃٸخ٣٬ظيخ ٿڄ٤خٍ رًَْص حٿيًٿِ ٻڄخ نخٗيص حٿيًٽ 
حًًٍٕرْش اطزخ٩ ىٌح حٕٓڀٌد،ًٷخڃض رلَٜ ًطليّي ٫َ٘ ڃ٤خٍحص ط٬ظزَىخ ه٤َْس ٫ڀَ كَٻش حٿ٤َْحڅ ً٫ڀَ ڃٜخٿق 
أ حٿيًٽ حٿظخر٬ش ٿيخ ىٌه حٿڄ٤خٍحص رؤنيخ اڅ ٿڂ طنـق ٳِ طؤڃْن ىٌه حٿڄ٤خٍحص ٳبنيخ ٌٓٱ .ځ.ًكْخس حٿڄٔخٳَّن،ًىيىص حٿٌ
كْغ ٻخنخ  آنٌحٹ ّلظٚڅ حٿٸڄش ٳِ حٿو٤ٌٍس،ػڂ " أػْنخ"ً" رًَْص"طظ٬َٝ ٿڀڄٸخ٣٬ش،كْغ كيىص ىٌه حٿڄ٤خٍحص رڄ٤خٍ 
" ٣يَحڅ"رخٿٴڀزْن،ڃ٤خٍ "ڃخنْٚ"ن٨َح ٿظييّي حٿْٔن ٿلَٻش حٿ٤َْحڅ،ڃ٤خٍ" نٌْىٿيِ"ػڂ ڃ٤خٍ" ٻَحطِ٘"ّڀْيڄخ ڃ٤خٍ 
 .رنْـَّْخ" ٙٯٌّ"ربَّحڅ ڃ٤خٍ ٻٌنخٻَُ رْٰنْخ،ڃ٤خٍ
 :إؽٌبّ أػٔبٍ رؤٓ٤ٖ أُـبساد/2
رخٿَٯڂ ڃن ٻٴخءس حٕٗ٬ش حٿْٔنْش ٳِ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿڄظٴـَحص ٳِ حٿلٸخثذ ًحٿ٤ًَى،اٙ أنو ڃخُحٽ ربڃټخڅ حٍٗىخرْْن هيح٩ 
حٿلٸْزش أً (ىٌه حٕؿيِس،ٿٌٿٺ ٍأص ًٍَٟس طټَحٍ حٿټ٘ٲ ريٌح حٕٓڀٌد أٻؼَ ڃن ڃَس ٳِ ڃلخًٍ ڃظ٬خڃيس ٫ڀَ حٿَٰٝ
،ڃ٪ ًٍَٟس حٓظويحځ حٿٌٓخثپ حٕهٍَ ٳِ أ٫ڄخٽ حٿٴلٚ ًحٿظٴظْٖ ڃؼپ حٿټٚد حٿڄيٍرش ٫ڀَ ٗڂ حٿڄٴَٷ٬خص ً )حٿ٤َى
أؿيِس حٿ٘ڂ حٓٿْش،ًٻٌٿٺ ًٍَٟس اطزخ٩ أٓخٿْذ حٿظٴظْٖ حٿْيًّش رٌحٓ٤ش أٳَحى ڃيٍرْن،ٻڄخ أٗخٍص حٿٸْخىس حٕڃَّټْش اٿَ 
 .ًٍَٟس ًٟ٪ أٳَحى أڃن رخٿ٤خثَحص حٿظِ طٸٌځ رَكٚص ىخڃش
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 :ؽٔب٣خ الأٛذاف اُؾ٤ٞ٣خ/ 3
ريأص أڃَّټخ ٳِ حٿظَٻِْ ٫ڀَ كڄخّش حٕىيحٱ حٿظِ ٷي طټٌڅ ىيٳخ ٿٍ٘ىخرْْن ڃؼپ حٿٔٴخٍحص ًڃَحٻِ ٷْخىس حٕٓ٤ٌٽ،ًٿٸي 
 ڃڀٌْڅ ىًٍٙ ٿ٬ڄڀْخص طؤڃْن ر٬ٞ ڃن٘آطيخ هخٍؽ أڃَّټخ،كْغ طٍَ حٿٸْخىس 632ٍٛيص حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ڃزڀٮ 
حٕڃَّټْش ًٍَٟس حٙٓظڄَحٍ ٳِ حٓظويحځ ن٤خٷخص حٕڃن ًاٷخڃش حٿڄظخٍّْ كٌٽ حٿڄزخنِ ًحٓظويحځ حٿټٚد حٿڄيٍرش ًأٳَحى 
 .حٕڃن،ًاطزخ٩ أٓڀٌد حٿټ٘ٲ ٫ن حٿ٤ًَى ًطٴظْٖ حٕٳَحى حٿڄظَىىّن ٫ڀَ حٿڄن٘آص
 :ص٣بدح ٗشبؽ أعٜضح الأٖٓ ٝأُخبثشاد/ 4
ًًٿٺ رييٱ حهظَحٵ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ًطـنْي ر٬ٞ أٳَحىىخ ٿڄ٬َٳش نٌحّخىخ ٳِ ٫ڄڀْخطيخ حٍٗىخرْش حٿڄٔظٸزڀْش،ًٙ ّٔظز٬ي 
ًطـيٍ . أڅ طټؼٲ ن٘خ٣يخ ٳِ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢ ٙهظَحٵ ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص ٳِ حٿڄن٤ٸش ٿظـنْي ر٬ٞ أٳَحىىخ ٿڀ٬ڄپ ٿٜخٿليخ
حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٳِ ط٬يّڀو حٕهَْ ٿٸخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِحثْش،ٷي ٷنن ًٕٽ ڃَس ٫ڄڀْش حهظَحٵ ٷٌحص 
حٕڃن ٿڀـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًطن٨ْڄخص حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظ٬ڀٸش رؤٳَحىىخ ًڃو٤٤خطيخ ًحٿ٬ڄپ 
 ".حٿظَٔد"٫ڀَ طٴټْټيخ،ًاؿيخٝ ٫ڄڀْخطيخ ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ ڃخ ٓڄخه حٿڄَ٘٩ رـ
 :إعشاء اُزذس٣جبد ػِ٠ أُٞاهق اُـبسئخ/5
طَٻِ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ٳِ اؿَحء حٿظيٍّزخص ٫ڀَ حٿڄٌحٷٲ حٿڄ٤ڀٌد ٳْيخ طلََّ حٿَىخثن،ًط٬ظزَ ىٌه حٿظيٍّزخص 
ًحٿظڄخٍّن ٳِ ٯخّش حٕىڄْش كْغ أنيخ طڄيي ٿڀٸخىس حٿڄٔئًٿْن حٿڄٸيٍس ٫ڀَ حطوخً حٿٸَحٍ حٿٔڀْڂ،ًٿڀٸخثڄْن ٫ڀَ طنٴٌْ حٿڄيخځ 
 )1(.٫ڀَ انـخف ڃيخڃيڂ
 :اُزؼبٕٝ ػِ٠ ٌٓبكؾخالإسٛبة/ 6
طٍَ حٿٸْخىس حٕڃَّټْش أڅ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ڃن أٳ٠پ حٕٓخٿْذ ٿڀلي ڃن ن٘خ١ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،كْغ ط٬ڄپ حٿٌّٙخص 
ځ ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ حٿٴ٬ڀِ،ڃ٪ ًٍَٟس أڅ طټٌڅ ىنخٹ 0791حٿڄظليس حٕڃَّټْش ٫ڀَ ًٟ٪ حطٴخٷْش ڃټخٳلش حٍٗىخد ٿ٬خځ
ًطٍَ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش أڅ ط٬خًڅ أؿيِس حٕڃن ٳِ حٿيًٽ حًًٍٕرْش ٳِ ىٌح .طلخٿٴخص ٿڄـخريش حٍٗىخد حٿيًٿِ
حٿڄـخٽ ڃن أٳ٠پ ڃخ أطز٪ كظَ حٓڅ،ٳڀٸي أ٫يص أؿيِس حٕڃن ٳِ ىٌه حٿيًٽ ٷخثڄش ٌٓىحء رؤٓڄخء حٍٗىخرْْن حٿو٤َّن 
 ڃن٨ڄش اٍىخرْش ًڃٚك٨ش ًڃٚكٸش أن٘٤ظيڂ ٳِ حٿيًٽ حًًٍٕرْش،ًط٬ي أؿيِس حٕڃن طٸََّح 04ًحٗ٫يحى ٿڄ٤خٍىس أ٫٠خء 
ٌّڃْخ ٫ن ن٘خ١ حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش،ًطلَٻخطيڂ رلْغ طټٌڅ حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃظٌحٳَس ٳٌٍح ٿيٍ أؿيِس حٕڃن ٳِ حٿيًٽ حٕ٫٠خء 
 )2(.ٳِ حٿڄـڄٌ٫ش حًًٍٕرْش
 :إرجبع أعِٞة أُلبٝػبد أُشٗخ ٓغ الإسٛبث٤٤ٖ/ 7
ًطٍَ حٿٸْخىس حٕڃَّټْش اطزخ٩ ىٌح حٕٓڀٌد ٳِ كخٿش حكظـخُ حٿَىخثن،ً رَٰٝ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ أٻزَ ٷيٍ ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن 
 حٍٗىخرْْن ٿڀڄ٬خًنش ٳِ حٿڄٔخًڃش ٳِ أػنخء حٿظٴخًٝ،ڃ٪ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ًٍَٟس حٓظڄَحٍ حٙطٜخٽ ًحٿلٌحٍ ڃ٪ ڃلظـُِ
 )3(. ًكَڃخنيڂ ڃن حٿنٌځ ًحٿڄٔخًڃش ٫ڀَ اڃيحىىڂ رخٿڄخء ًحٿ٤٬خځحٿَىخثن،ًا٣خٿش ًٷض حٿڄٴخًٟخص ٍٗىخٷيڂ
 .07،27ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .392،492أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .37ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 :ػذّ إ٣ؼبػ اُ٘ٞا٣ب ك٢ اُؼِٔ٤بد أُؼبدح/ 8
طٍَ حٿٸْخىس حٕڃَّټْش أڅ ًٿٺ ّټٌڅ ًٍَّٟخ ٳِ كخٿش ًؿٌى ٍىخثن ٿڀڄلخٳ٨ش ٫ڀَ أًٍحكيڂ ٳِ أػنخء حٿڄٴخًٟخص،ًٿٌٿٺ 
ٳڄن حٿ٠ًٍَس ٫يځ ًٌٟف حٕٓڀٌد حٿٌُ ٷي ّظز٪ ٳِ طلََّ حٿَىخثن ڃ٪ حٿٰڄٌٝ ٳِ اڃټخنْش حٓظويحځ حٿلپ حٿ٬ٔټَُ ٕڅ 
 .ًٿٺ ٷي ّئىُ رخٍٗىخرْْن اٿَ طٸيّڂ طنخُٙص رَٔ٫ش،ٟنخ ڃنيڂ أڅ حٿلپ حٿ٬ٔټَُ ٷي ّټٌڅ ًْٗٺ حٿليًع
 :اُزٜذ٣ذ ثبلاٗزوبّ ٖٓ الإسٛبث٤٤ٖ/ 9
ٿٸي نخىص حٿٸْخىس حٕڃَّټْش ر٠ًٍَس حٙنظٸخځ ر٬ي طټَحٍ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٟي ڃٜخٿليخ ٳِ حٿَ٘ٵ حًٕٓ٢،ٳٸي ىيىص 
ر٠َد ٷٌح٫ي حٿڄن٨ڄخص ًأڃخٻن طڄَٻِىخ،ٻ٠َد ڃٌحٷ٪ طڄَٻِ كِد حلله ًحٿْ٘٬ش رڀزنخڅ ٫ڀَ حػَ حهظ٤خٱ حٿ٤خثَس 
أٳَّپ 5ٳِ رَٿْن ٳِ" ٙرپ"ځ،ٻڄخ ٗنض ىـٌڃخ ٫ٔټَّخ ٫ڀَ ٿْزْخ ٫ڀَ اػَ حنٴـخٍ ڃڀيَ 5891 ؿٌّڀْش41حٕڃَّټْش ٳِ
،اٟخٳش اٿَ ْٓخٓش حٙنظٸخځ "ٍّٰخڅ"حٍٗىخرْش ٫ڀَ كي حى٫خء حٿَثْْ حٕڃَّټِ " حٿٸٌحٳِ"ځ،حنظٸخڃخ ڃن ڃڄخٍٓخص 6891
 .ځ1002 ٓزظڄزَ 11ًحص حٿن٤خٵ حٿ٘خڃپ حٿظِ حطوٌطيخ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ر٬ي أكيحع حٿـ
 :رؤٓ٤ٖ اُشخظ٤بد اُٜبٓخ/01
طٍَ حٿٸْخىس حٕڃَّټْش أڅ ٓي حٿزخد نيخثْخ ٫ڀَ حٍٗىخد ًًٓخثڀو أڃَ ڃٔظلْپ،ًٿٌٿٺ طٔ٬َ اٿَ حٿظنزْو ٫ڀَ حٿيرڀٌڃخْْٓن 
ًحٿ٘وْٜخص حٿيخڃش اطزخ٩ اؿَحءحص حٕڃن حٿ٘وْٜش،ٕڅ حٿظيخًڅ ٳْيخ ٷي ّئىُ اٿَ حٿٌٷٌ٩ ٳِ رَحػْن حٍٗىخد،ًط٘ظڄپ 
اؿَحءحص حٕڃن ٫ڀَ حٙٿظِحځ رخٍطيحء حٕٿزٔش حٿٌحٷْش،ًحٿظنٸپ ٳِ ْٓخٍحص ڃٜٴلش ڃٸخًڃش ٿڀَٛخٙ ًحٿڄظٴـَحص،ًٻٌٿٺ 
٫يځ حٓظويحځ حٿ٬ٚڃخص حٿڄڄِْس ٫ڀَ حٿْٔخٍحص ًحٿڄزخنِ ًحٙٓظ٬خٟش ٫نيخ ر٬ٚڃخص ڃلڀْش،ڃ٪ ٫يځ اطزخ٩ ًٍطْن ًحكي ٳِ 
 )1(.حٿٌىخد ًحّٗخد اٿَ ًڃن ڃټخڅ حٿ٬ڄپ
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ٷي طظڄټن حٿيًٿش ڃن حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٍٗىخرْْن،ًًٿٺ ڃن هٚٽ طٌؿْو َٟرش ٫ٔټَّش ڃ٠خىس ٿڀڄٔجٌٿْن ٫ن حٍٗىخد ًطيًٍ 
أٓخٓخ كٌٽ حٙٓظ٬خنش رخٿٌكيحص حٿڄٔڀلش ًحٿَ٘٣ش،ًٿټِ طټٌڅ حٿ٠َرش ڃڄِْس ٌٓحء ٻخڅ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ أً حٿيًٿِ 
 .ٙري ڃن طٌحٳَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄ٠زٌ٣ش ًحٿٸيٍس ٫ڀَ حٿيـٌځ حٿيٷْٶ
ًىنخٹ أنڄخ١ ڃن حٿ٠َرخص ڃنيخ حٿ٠َرش حٿڄـي٠ش،ًىِ طٔظڀِځ حٿ٠َد ڃٸيڃخ ٷزپ كيًع حٿ٬ڄپ حٿ٬يحثِ رٌٷض ٷَْٜ 
رييٱ ڃن٪ ًٷٌ٫و ًطٚٳِ حٿڄ٬خنخص ًحٿؤخثَ،ٳڀٸي ٷخرپ حٿوڀٴخء ًحٿٌٙس ٳِ حٿ٬َّٜن حٕڃٌُ ًحٿ٬زخِٓ كَٻخص حٿٰڀٌ 
 .ًحٿلَٻخص حٿوَڃْش،حٿزخ٣نْش،حٿٸَحڃ٤ش ًحٿلْْ٘٘ش حٿظِ طڄَىص ٫ڀَ حٿوٚٳش،ربٍٓخٽ حٿـٌْٕ ٿڄلخٍرظيخ ًٷڄ٪ ن٘خ٣خطيخ
 ىٌح حٕٓڀٌد ٫نيڃخ ٷخڃٌح رظيڃَْ حٿڄٴخ٫پ حٿنًٌُ حٿ٬َحٷِ ٷزپ حٿزيء ٳِ طْٰ٘ڀو طْٰ٘ٚ ٻخڃٚ څًٷي حٓظويځ حَٗٓحثْڀٌْ
ٻٌْٓڀش ٍٗىخد حٿْيٌى ًٍرڄخ حٿ٬َد - ٫ڀَ كي ُ٫ڄيڂ- ٿوْ٘ظيڂ ڃن حٓظويحڃو ٳِ انظخؽ ڃٌحى ٕٓڀلش نًٌّش،ٓظٔظويځ 
 .حٿڄنخًثْن ٿْٔخٓش حٿ٬َحٵ
 ٓزظڄزَ 90ًىنخٹ ڃن حٕنڄخ١ ڃخ ّڄټن ڃ٬و ڃٌحؿيش حٍٗىخرْْن ٳٌٍ ًٷٌ٩ حٿلخىع،ًّظڄؼپ ًٿٺ ٳِ ڃٌرلش ڃٌْنْن ٳِ
 ڃن ؿڄخ٫خص ڃوظڀٴش أكي حٕؿنلش څًرڄ٬خًنش أًًٍرِْ" أّڀٌٽ حٌٕٓى"ځ،اً ىخؿڂ ٓز٬ش اٍىخرْْن ڃن ؿڄخ٫ش 2791
حٿڄوٜٜش ٗٷخڃش حٿَّخْْٟن ٳِ حٿٸَّش حٿَّخْٟش،ٳٸظڀٌح حػنْن ًحكظـًِح ٻَىخثن طٔ٬ش آهَّن ڃن حٕر٤خٽ حٿَّخْْٟن،ػڂ 
ٗنض حٿَ٘٣ش حٕٿڄخنْش ىـٌڃخ ٫ڀَ حٍٗىخرْْن حٗظَٹ ٳْو حٿٸنخٛش،ًٳِ حٿ٬ڄڀْش حٿؼخنْش ٷظپ هڄٔش ڃن حٍٗىخرْْن ًأكي 
رخٿٌٜڃخٽ " ڃٸيٌّ٘ح"رؤًٯنيس ً" ٫ْنظْزِ"ًٷي كيػض ڃؼپ ىٌه حٿلٌحىع ٳِ.ٍؿخٽ حٿَ٘٣ش ًٳٸي ؿڄْ٪ حٿَىخثن أًٍحكيڂ
 .ًحٿٔٴخٍس حَٗٓحثْڀْش ٳِ ٿنيڅ
ًحٿٌحٷ٪ أڅ حٓظويحځ حٿ٬نٲ ٷي ّٴ٘پ أً ِّّق حٍٗىخد ڃن ىحهپ حٿزٚى اٿَ أ٣َحٳيخ ًكيًىىخ ٳٸ٢،ٻڄخ أڅ حٿلپ حٿ٬ٔټَُ ٙ 
 .ّ٬نِ نيخّش حٍٗىخد،اً أنز٬ٞ حٍٗىخرْْن ٌٓٱ ّڀـجٌڅ اٿَ حٿزڀيحڅ حٕهٍَ ًّٔظڄًَڅ ٳِ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ڃن ىنخٹ
ٻٌٿٺ ٳبڅ أٓڀٌد حٿ٬نٲ حٿٌٷخثِ ٷي ّوڀٶ ڃن أ٫٠خء ىٌه حٿـڄخ٫خص أر٤خٙ،ًٷي ّئىُ اٿَ ط٬خ٣ٲ ؿڄخ٫خص ڃن حٿڄٌح٣نْن 
 .ڃ٬يڂ،ًٷي طزْن ٻٌٿٺ أنو ٙ ّڄټن ُٕ ن٨خځ ْٓخِٓ أڅ ّٔظڄَ ًّلخٳ٦ ٫ڀَ ًؿٌىه ًحٓظٸَحٍه ح٫ظڄخىح ٫ڀَ حٿ٬نٲ ًكيه
ًرخٿنٔزش ٿظٌٳَْ حٿلڄخّش حٕڃنْش ٿڀڄزخنِ حٿَٓڄْش،ٳبڅ حٿلي حٿوخٍؿِ ٿڀزنخء حٿٌُ طٸْڂ ٳْو حٿڄئٓٔش ّـذ أڅ ّن٨َ اٿْو ٫ڀَ 
أنو حٿڄلْ٢ حٿوخٍؿِ ٿڀيٳخ٩،ًّظ٬ْن حٿزيء رظليّي ڃيهپ أً ڃيهڀْن اڅ أڃټن ٿيهٌٽ حٿَحؿڀْن،ًرخٿڄٸيًٍ اؿَحء طٴظْٖ ًُحٍ 
حٿڄزنَ ًكٸخثزيڂ طٴظْ٘خ ىٷْٸخ ٳِ ىٌح حٿڄيهپ ًٙري ڃن طٴظْٖ حًٍٕحٵ حٿَٓڄْش ٳٸي ّٔخ٫ي ًٿٺ ٫ڀَ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ ڃن ّظٌٷ٪ 
ٷْخڃيڂ رخٙ٫ظيحء،ًاًح أكٔن حهظْخٍ حٿڄٔجٌٿْن ٫ن حٕڃن حٿڄ٬ْنْن ٳِ ىٌه حٿزٌحرش ْٓټٌڅ ٿيڂ أًٽ أػَ ٳِ اكزخ١ نٌحّخ 
 .)2(. حٿڄ٬ظيّن حٗؿَحڃْش
 _______________________
 .37ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .811،021كْٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي ٌٍٗحڅ ،حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ڃن ڃن٨ٌٍ ٫ڀڂ حٗؿظڄخ٩،ٙ:)2(
 
ًرخٙٓظ٤خ٫ش ًٟ٪ أؿيِس حٻظ٘خٱ حٿڄ٬خىڅ ًحٗظڄخځ حٿڄٴَٷ٬خص ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش ٳِ ڃټخڅ آڃن،٫ڀَ أڅ ط٬ڄپ رخٗٗ٬خٍ ٫ن 
ر٬ي،كظَ ّظٔنَ حٿٸزٞ ٫ڀَ حٿڄ٘ظزو ٳْيڂ ٷزپ اٷيحڃيڂ ٫ڀَ حٍطټخد ٳ٬ڀيڂ حٗؿَحڃِ،ًّنٜق رخٓظويحځ طَحرْْ ط٬ڄپ ڃن 
نخكْش ًحكيس ٿٸٴپ حٕرٌحد،٫ڀَ أڅ طوٜٚ ٿيهٌٽ ٫َرخص حٿظـخٍ ًحٿڄڄٌٿْن رخٿڄٌحى حٿظِ طلظخؿيخ حٿڄئٓٔش رٌحرش ًحكيس 
 .صڃًِىس رخٿلخؿِ حٿڄنخٓذ ًٷٌس ڃن حٿـنٌى ٿڀظيهپ اًح ى٫خ حٕڃَ،ًّـذ حٿظؤٻي ڃن ىٌّش ؿڄْ٪ ٍٻخد ىٌه حٿ٬َرخ
ًحٿٌٷخّش حٕڃنْش ٟي حٙ٫ظيحءحص حٿظِ طٌؿو ڃن ڃټخڅ ر٬ْي رخٓظ٬ڄخٽ حٿَٗخٗخص،حٿٸنخرپ حٿْيًّش ًنَْحڅ حٿزنخىٵ ًحٿڄٸًٌٳخص 
حٿڄ٠خىس ٿڀڄيٍ٫خص ڃن حٿڄٔخثپ حٿظِ طڀٸَ نٴٌٍح ٫خڃخ،ًٿټنيخ ًٍَّٟش ٳِ ر٬ٞ حٿزڀيحڅ حٿظِ طظڄِْ رظَىُ حًٕٟخ٩ 
حٕڃنْش،ًڃن رْن ىٌه حٿٌٓخثپ حٿ٬ڄپ رٸيٍ حٿڄٔظ٤خ٩ أڅ طټٌڅ ڃټخطذ حٿڄٔجٌٿْن ٳِ ڃټخڅ َّطٴ٪ رڄٸيحٍ ػٚػش ٣ٌحرٶ ٫ن 
حٍٕٝ،كظَ طنلَٱ حٿڄٸًٌٳخص ٫ن أٯَحٟيخ،ڃ٪ اڃټخنْش حٓظ٬ڄخٽ حٿِؿخؽ حٿڄٜٴق ًحٿڄ٠خى ٿڀَٛخٙ ٻٌنيخ طڄن٪ 
 .ىهٌٽ حٿ٤ڀٸخص حٿنخٍّش ًحٿ٘٨خّخ ًطڄن٪ ط٤خَّ ٗ٨خّخ حٿِؿخؽ،رخٟٗخٳش اٿَ أنيخ ط٠٬ٲ حٿَإّش ڃن حٿوخٍؽ نلٌ حٿيحهپ
ًٳِ ًٷظنخ حٿلخٿِ ٧يَص حٿ٬يّي ڃن حٿظلخٿٴخص رْن حٿيًٽ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٻخٿَحر٤ش رْن أٿڄخنْخ ًرَّ٤خنْخ ٿيٍؿش حٗظَحٹ 
،ًحٿَحر٤ش رْن اّ٤خٿْخ ًحٓزخنْخ ًحٿظِ طڄؼڀض ٳِ ٓن طَّ٘٬خص ٿظزْٔ٢ "ڃٸيٌّ٘"حٿيًٿظْن ٳِ ر٬ٞ حٿ٬ڄڀْخص ڃؼپ ٫ڄڀْش 
 .اؿَحءحص حٙٓظـٌحد ًحٿٸزٞ ًحٙ٫ظٸخٽ ٿڀ٬نخَٛ حٍٗىخرْش ًأٓٔض ٷٌح٫ي ٿظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٕڃنْش ًحٙٓظوزخٍحطْش
ًٷي ط٬ڀڄض حٿٴَٵ حٿظِ ٗټڀض ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ حٿيًٽ حٿ٬يّيس ٻؼَْح ڃن حٿيًٍّ حٿظِ حٓظٴخىطيخ ڃن هزَحطيخ حٿٌحطْش،ػڂ 
ريأص ٳِ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًاؿَحءحص حٿظيٍّذ حٿڄ٘ظَٻش،ًطنٜذ ؿيٌى ًٻخٙص حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطـڄْ٬يخ ٫ڀَ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ 
حٿڄٌ٫ي حٿٌُ طنٌُ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش حهظْخٍه ٿظنٴٌْ حٿ٬ڄڀْش،ًطٔخ٫ي ىٌه حٿڄ٬َٳش ريًٍىخ حٿ٘وْٜخص حٿڄ٘ظَٻش ًً٧خثٴيڂ 
 )1(.حٿڄوظڀٴش،ًڃخ ىِ حٿڄو٤٤خص حٿڄٔظٸزڀْش ًحٿزْخنخص حٿوخٛش رخٕكيحع حٿٔخرٸش حٿظِ حٗظَٻٌح ٳْيخ ٳِ حٿڄخِٟ
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ًڃن حٿـيٌى حٿظ٬خًنْش ٳِ حٿڄـخٽ حٿ٬ٔټَُ ًحٕڃنِ حٿڄظوٜٚ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ان٘خء ڃَٻِ اٷڀْڄِ ٿظيٍّذ حٿٌكيحص 
حٿ٬ٔټَّش ٫ڀَ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٳِ حٍٕىڅ،كْغ ّييٱ حٿڄَٻِ اٿَ طٌكْي حٿَإّش ًحٿظيٍّزخص ًحٿڄنخىؾ حٿ٬ٔټَّش 
 ًًكيحص ڃظوٜٜش اٿَ ا٫يحى ڃـڄٌ٫خص ٫ٔټَّش ٫خٿْش حٿظيٍّذأّ٠خ ًّييٱ حٿڄَٻِ حٿڄٔظويڃش ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد،
 ،ٷخىٍس ٫ڀَ ڃٌحؿيش حٿوّٚخ حٿڄٔڀلش ًٷظخٽ حٿٌ٘حٍ٩، ًطلََّ حٿ٤خثَحص ًحٿڄزخنِ حٿڄوظ٤ٴشٳِ حٿظيهپ ًڃټخٳلش حٍٗىخد
اٟخٳش اٿَ " ڃٸخًڃش حٿٸنخْٛن"ً" ٫ڄڀْخص حٿٸنخْٛن"ًڃن ٟڄن حٿيًٍحص حٿظِ ّٸيڃيخ حٿڄَٻِ ىًٍس .ڃن ٷزپ حٍٗىخرْْن
ٻڄخ . ىًٍحص حٙٷظلخځ ًأٓخٿْذ حٿيهٌٽ حٿڄظٸيڃش،ًكڄخّش حٿ٘وْٜخص،ًٷْخىس حٓٿْخص ٳِ حٿڄنخ٣ٶ حٿوخٛش ًرڄيخٍحص ڃظٸيڃش
) 2(.ّٸيځ حٿڄَٻِ ىًٍحص هخٛش ٳِ حٷظلخځ حٿ٤خثَحص، ًآ٬خٱ حٿڄٜخرْن ٳِ حٿڄ٬خٍٹ
ًٳْڄخ ّوٚ حٿ٬ڄپ حٙٓظوزخٍحطِ ّـذ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ُّخىس حكظَحٳْش حٿ٬ڄٚء ٳِ ڃـخٽ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٕڃنْش 
حٿڄظ٬ڀٸش رخٿن٘خ٣خص ح ٍٍٗىخرْش،ًطلْٔن ٣َٵ اّٜخٿيخ اٿَ حٿٸخىس حٿ٬ٔټَّْن ًٷخىس حٕؿيِس حٕڃنْش حٿڄوظٜش ًرؤَٓ٩ ًٷض 
ڃڄټن،ًن٨َح ٕىڄْش حٿ٬ڄپ حٙٓظوزخٍحطِ رخ٫ظزخٍه ًْٓڀش ىخڃش ٳِ حٿٌٷخّش ًهٌٜٛخ ڃټخٳلش حٍٗىخد،نظ٤َٵ اٿَ ػٚع 
 :نٸخ١ طظ٬ڀٶ رظ٬َّٲ حٙٓظوزخٍحص،ڃزخىة حٙٓظوزخٍحص،ًأنٌح٩ حٙٓظوزخٍحص،٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 :ًڃن ىٌه حٿظ٬َّٴخص ڃخّڀِ:رؼش٣ق الاعزخجبساد ك٢ اُلوٚ اُٞػؼ٢* 
أنيخ حٿڄ٬َٳش ًحٿ٬ڀڂ رخٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ ّـذ أڅ طظٌٳَ ٿيٍ ٻزخٍ حٿڄٔجٌٿْن ڃن حٿڄينْْن ًحٿ٬ٔټَّْن،كظَ ّڄټنيڂ حٿ٬ڄپ - "1
 ".ٿظؤڃْن ٓٚڃش حٕڃن حٿٸٌڃِ
ىِ ؿڄ٪ ًطٸْٔڂ ًطلڀْپ ًطٴَْٔ ٻپ ڃخ ّڄټن حٿلٌٜٽ ٫ڀْو ڃن ڃ٬ڀٌڃخص،٫ن أُ نٌحكِ ىًٿش أؿنزْش أً ٿڄنخ٣ٶ - "2
 ".حٿ٬ڄڀْخص ًحٿظِ طټٌڅ ُٙڃش ٿًِڃخ ڃزخَٗح ٿڀظو٤ْ٢ حٿ٬ٔټَُ ًحٕڃنِ
 ".ىِ ؿڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن هٜڂ أً كظَ ٫ن كڀْٲ أكْخنخ أً ٫ن ىًٿش ڃلخّيس- "3
 ".حٿيًٿش حٿڄ٬خىّش )حٿ٤َٱ(ىِ ڃـڄٌ٫ش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظ٬ڀٸش ر٤خٷخص ًٷيٍحص ًڃو٤٤خص - "4
 :أْٛ ٓجبدا الاعزخجبساد* 
 .ڃزيأ ؿڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص- 
 .ڃزيأ ح٣ٚ٩ حٿٸخىس ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظلٜپ ٫ڀْيخ- 
 .ڃزيأ حٿٜيٵ ٳِ نٸپ حٿڄ٬ڀٌڃخص- 
 .ڃزيأ حٿظؤٻي ڃن ٛيٵ ىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخص- 
 .ڃزيأ حٙٓظٴخىس ڃن ىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخص- 
 .ڃزيأ حٓظويحځ حٿڄخٽ ٳِ ٫ڄڀْش حٙٓظوزخٍحص ٻٌْٓڀش ڃن ًٓخثپ ٻ٘ٲ حٓهَّن- 
 . حٿڄڄټنشڃزيأ حٙٓظ٬خنش ٳِ حٙٓظوزخٍحص رټپ حٿٌٓخثپ- 
 .611،021كْٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي ٌٍٗحڅ ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
-72B9-DB94-DBE4-B817D836/.../ten.areezajla.www:،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ"حٍٗىخد"ڃَٻِ ٫ٔټَُ اٷڀْڄِ رخٍٕىڅ ٿڄټخٳلش :ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)2(
،حٿ٤ز٬ش حٙٓظوزخٍحص حٿ٬ٔټَّش ًىًٍىخ ٳِ طلٸْٶ حٕڃن حٿٸٌڃِ ٿڀيًٿش ٳِ حٿٴٸو حٙٓٚڃِ ًحٿٸخنٌڅ حٿٌٟ٬ِ، ُّيحڅڅُٻِ ُٻِ كِٔ): 3(mth.DA00B31D315D
 .9،83،93،ٙ2002حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ْخٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،
 :أٗٞاع الاعزخجبساد* 
 :أٗٞاع الاعزخجبساد ثبػزجبس ٓٞػٞػٜب** 
طيظڂ رـڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رنٌحّخ حٿيًٽ حٕؿنزْش ًٻٌح حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رنٸخ١ حٿ٠٬ٲ : حٓظوزخٍحص آظَحطْـْش- 
ًىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخص ّلظخؽ اٿْيخ ًحٟ٬ٌح حٿْٔخٓش ًحٿظو٤ْ٢ ٿَٓڂ ْٓخٓش حٕڃن حٿُٚڃش ٿڀيًٿش ٳِ ًٷض حٿٔڀڂ،ٻڄخ طټٌڅ .ٳْيخ
 ...أٓخٓخ ٿڀظو٤ْ٢ ٿڀ٬ڄڀْخص ٳِ ًٷض حٿلَد،ًىِ ط٘ڄپ ٻخٳش حٿڄٌحْٟ٪ ڃن ٫ٔټَّش ًحٷظٜخىّش ًحؿظڄخ٫ْش
 .طيظڂ رـڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿُٚڃش رٸخىس حٿڄْيحڅ حٿٌّن ّ٘ظَٻٌڅ ٳِ ٫ڄڀْخص طټظْټْش:حٓظوزخٍحص طټظْټْش- 
 :أٗٞاع الاعزخجبساد ثبػزجبس ٗٞػٜب** 
ّٸٜي ريخ حٿن٘خ١ حٿٌُ ّييٱ اٿَ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ ّـذ أڅ ن٬َٳيخ :حٓظوزخٍحص حّـخرْش أً ىـٌڃْش- 
٫ن حٿ٬يً،كظَ ّټٌڅ حٿٸخىس ٫ڀَ ٫ڀڂ رڄخ ٌْٓحؿييڂ رو حٿ٬يً ٷزپ ًٷٌ٫و،ًٷي ٓزٶ أڅ رْنخ حٿنڄخًؽ حٿ٬يّيس حٿظِ طزْن ىٌح 
 .حٿنٌ٩ ڃن حٙٓظوزخٍحص
ّٸٜي ريخ حٗؿَحءحص حٿظِ طٸٌځ ريخ حٿيًٿش ٿظلٸْٶ أڃنيخ ًًٷخّش أَٓحٍىخ ڃن ن٘خ١ :حٙٓظوزخٍحص حٿٌٷخثْش حٿڄ٠خىس- 
 .حٿـٌحْْٓ ڃن أؿپ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ أَٓحٍ حٿيًٿش ٳِ حٿيحهپ ًحٿوخٍؽ
ىٌح ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ ٫يځ طنخٷٞ حٿ٬ڄپ حٙٓظوزخٍحطِ ًحٿظـِٔٔ ڃ٪ أكټخځ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش،رپ رخٿ٬ټْ ڃن ًٿٺ ٳٸي 
ًٿٸِ حىظڄخڃخ ٻزَْح،ن٨َح ٿڀٴٌحثي حٿټؼَْس حٿظِ ٌّٳَىخ ٿٌٿٺ ٳبڅ حٓظ٤ٚ٩ حٕهزخٍ ٫ن حٿ٬يً  )ٙ(حٓظ٬ڄپ ٳِ ٫يي حٿٌَٓٽ
ٿٜخٿق حٿڄٔڀڄْن ٳَٝ ٫ڀَ حٿيًٿش،ڃن أؿپ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ ٻْخنيخ ًطلٸْٶ حٙنظٜخٍ ٫ڀَ أ٫يحثيخ،رلْغ ّڄظي ىٌح 
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حٙٓظ٤ٚ٩ اٿَ أهزخٍ حٕ٫يحء ًحٓظ٬يحىحطيڂ ًاڃټخنْخطيڂ حٿلَرْش،ًأهزخٍ حهظَح٫خطيڂ ًحٻظ٘خٳخطيڂ ًڃ٬َٳش ڃخ ّيرًَڅ ًڃخ 
 .ّو٤٤ٌڅ
ًرخ٫ظزخٍ أڅ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ حٿٌٷض حٿلخَٟ ڃن أٓزخد طييّي أٍٻخڅ حٿيًٽ ًأڃن ڃٌح٣نْيخ،ٳٸي ح٫ظڄيص ڃوظڀٲ 
حٕؿيِس حٕڃنْش ٳِ ڃ٬٨ڂ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ٫ڀَ حٿـيخُ حٙٓظوزخٍحطِ ٿظٸِٜ ًڃ٬َٳش أكيع حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن طلَٻخص حٿـڄخ٫خص 
حٍٗىخرْش،ًنٌ٫ْش ًط٬يحى أٓڀلظيخ ًًىنْخص ٷخىطيخ ًأ٫٠خثيخ،ًًٿٺ ٗڃټخنْش رنخء حٿٸيٍحص حٿڄ٠خىس ُٕ ٫ڄڀْش اٍىخرْش 
 )1 (.طنٴٌىخ ىٌه حٿـڄخ٫خص
ًاٿَ ؿخنذ حٿٌٓخثپ أ٫ٚه حٓظليػظٌٓخثپ اؿَحثْش أڃنْش ٿڄٌحؿيش ٧ًَٱ حٍٗىخد،ڃنيخ طٌْٓ٪ ٓڀ٤ش حٿَ٘٣ش ٳِ ٫ڄڀْخص 
حٿظ٬َٝ ٿڀڄٌح٣نْن ٿ٠ز٢ حٓظ٬ڄخٿيڂ ٿلٸٌٷيڂ ًكَّخطيڂ،ًًٿٺ ٫ني طٌٳَ اكيٍ كخٙص حٙٗظزخه حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ 
حٿٸخنٌڅ،ًًٿٺ ٿڄزخَٗس حٿظلَّخص ٫ن حٿ٘وْٜش حٿڄٸزٌٝ ٫ڀْيخ ٿڀظلٸٶ  ڃن كٸْٸش أڃَه،٫ڀَ أڅ ٙ طِّي ڃيس حٿلزْ ٫ن 
 )2(.حٿلي حٿٸخنٌنِ ًاٙ أ٫ظزَ ًٿٺ كزٔخ ريًڅ ًؿو كٶ ًڃوخٿٴخ ٿڀَ٘٫ْش حٿٸخنٌنْش ًحٿيٓظٌٍّش
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ك٢ شؤٕ رجبدٍ أُغبػذح اُششؿ٤خ ٝالأٓ٘٤خ:ساثؼب
   اڅ ًْٟٴش حٿَ٘٣ش ٳِ حٿيًٿش حٿ٬َّٜش ٷي ط٬ڄٶ ڃٴيٌڃيخ حٿْٔخِٓ ًحٿيًٿِ ًحٙٓظَحطْـِ،اٿَ ىٍؿش ن٘ؤص ڃ٬يخ 
ٿلٴ٦ حٕڃن ًڃټخٳلش حٿـَّڄشكْغ أٛزلض ىنخٹ ًٍَٟسڃڀلش ٿظ٬خًڅ أؿيِس حٿَ٘٣ش - ًحص أر٬خى ىًٿْش-اٿظِحڃخص ؿيّيس 
ًٻخٳش أؿيِس حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش ٳِ ىحهپ حٿيًٿش ًهخٍؿيخ،ًرْنيخ ؿڄْ٬خ ًرْن حٿڄن٨ڄخص حٿيًٿْش حٿڄ٬نْش ًًٿٺ ٿڄٌحؿيش 
 .حٿـَّڄش حٿيًٿْش حٿ٬خرَس ٿڀليًى حٿٌ٣نْش
ًٿٸي ٷ٤٪ حٿظ٬خًڅ حٿَ٘٣ِ حٿيًٿِ ٌٗ٣خ ٣ٌّٚ ٌٓحء ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ،أً حٿظ٬خًڅ ڃظ٬يى حٕ٣َحٱ اٷڀْڄْخ أً 
،ً٧يٌٍ حٿ٬يّي "حٕنظَرٌٽ"٫خٿڄْخ ًٻخڅ ڃن أرَُ حٿ٬ٚڃخص ٫ڀَ ٣َّٶ ىٌح حٿظ٬خًڅ ان٘خء ڃن٨ڄش حٿَ٘٣ش حٿـنخثْش حٿيًٿْش 
 .ڃن ٌٍٛ حٿظ٬خًڅ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش
 :ًٿٸي رَُ ڃن رْن ىٌه حٿٌٍٜ ًحٿٌٓخثپ ر٬ٞ حٿنڄخًؽ حٿيخڃش نٌٻَ ڃنيخ
 .حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظيٍّذ حٿَ٘٣ِ حٿڄظوٜٚ ًحٿڄ٬ٌنخص حٿٴنْش،ًطزخىٽ حٿڄَحؿ٪ ًحٿوزَحص ًحٿزلٌع- 
 .ٍر٢ ٗزټخص حٗطٜخٽ ًحٿڄ٬ڀٌڃخص-
 .طزخىٽ ٟزخ١ ًڃټخطذ حٗطٜخٽ- 
 .طزخىٽ حٿڄ٬ٌنش ٿڄٌحؿيش حٿټٌحٍع ًحُٕڃخص ًحٿڄٌحٷٲ حٿلَؿش- 
 .حٗٗظَحٹ ٳِ ٫ڄڀْخص أڃنْش ًَٗ٣ْش ٳنْش ٻخٿظٔڀْڂ حٿڄَحٷذ ًٟز٢ حٿٸ٠خّخ حٿيًٿْش- 
 : ًٳْڄخ ّڀِ طٌْٟق ٿڀٌٍٜ حٿٔخرٸش ٿڀظ٬خًڅ حٿَ٘٣ِ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
ّـٍَ حٗطٜخٽ رْن أؿيِس حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿٌ٣نْش رٜٴش ٫خڃش ًأؿيِس حٿَ٘٣ش : سثؾ شجٌبد الإرظبٍ ٝأُؼِٞٓبد/ 1
رخٓظويحځ حٿٸنٌحص حٿيرڀٌڃخْٓش ًٷي ٿٌك٦ ٳِ ٻؼَْ ڃن حٕكْخڅ أڅ - أٓخٓخ- رٜٴش هخٛش،ًرْن ڃؼْٚطيخ ٳِ حٿيًٽ حٕهٍَ
 )3(ًحٿ٬يّي ڃنخٿيًٽ " حٕنظَرٌٽ" طلٸٶ ٿيخ حٿَٔ٫ش حٿڄنخٓزش،ٿٌح كخًٿض حٗطٜخٙص حٿَ٘٣ْش طلظخؽ اٿَ حطٜخٙص هخٛش
 .63،73،05،25،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ُّيحڅڅُٻِ ُٻِ كِٔ): 1 (
 .011،ٙ2002ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ًحهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص ٳِ ٌٟء حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿڄ٬خَٛ،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،:)2(
 .102،202٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .ط٤ٌَّ ن٨ڂ حٗطٜخٽ ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳْڄخ رْنيخ،ًٳْڄخ ّڀِ ن٬َٝ ٕىڂ ىٌه حٿڄلخًٙص
ٿٸي ٷخڃض حٿڄن٨ڄش رظَْْٔ حٗطٜخٽ رْن ىٌه حٕؿيِس حٿَ٘٣ْش ٫ن ":الأٗزشثٍٞ"عٜٞد أُ٘ظٔخ اُذُٝ٤خ ُِششؿخ اُغ٘بئ٤خ / أ
٣َّٶ ان٘خء ٗزټش اطٜخٙص هخٛش،كْغ ڃَص ؿيٌى حٿڄن٨ڄش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ رڄَحكپ ٫يّيس اٿَ أڅ طڂ ان٘خء ٫يس ڃَحٻِ 
اطٜخٿْش اٷڀْڄْش ٳِ ٻپ ڃن ٣ٌٻٌْ،نٌُّْڀنيح،رًَْرِ،أرْـخڅ،رٌْنْ آَّّ،ٿظٔيْپ ڃًٍَ حٿَٓخثپ،ٻڄخ أْٟٲ اٿَ ًٿٺ 
 .رظخّڀني" رخنټٌٹ"ڃټظذ اٷڀْڄِ ٳَ٫ِ ٳِ 
ًن٨َح ٿظنٌ٩ أن٨ڄش حٿيًٽ حٿڄوظڀٴش،ٳٸي ٻخڅ ىنخٹ ٷظَحكخنٖن٨ڄش حٗطٜخٽ أًٿيڄخ نڄًٌؽ ّوٜٚ ٿڀيًٽ حٿڄَٻِّش،ًحٓهَ 
نڄًٌؽ ّوٜٚ ٿڀيًٽ حٿٚڃَٻِّش كْغ ّڄؼپ حٿنڄًٌؽ حًٕٽ حٿيًٽ حٿڄَٻِّش ًطـٍَ حٗطٜخٙص حٿ٬خٿڄْش ٿڀَ٘٣ش ڃن 
هٚٽ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ًحٿڀـنش حٿظنٴٌّْش رٌحٓ٤ش حٿٔټَطخٍّش حٿ٬خڃش ٿٖنظَرٌٽ،ًحٿٌُ أنٖء رڄ٬َٳش حٿيًٽ ٿزغ ٍٓخثڀيخ 
ًحٿظًِى رڀزلٌع ًهيڃخص حٿظٌػْٶ،ًّظڂ ڃًٍَ ٻخٳش حٿَٓخثپ ٫زَ حٿڄټخطذ حٿٌ٣نْش حٿڄٌؿٌىس ٳِ ٻپ ىًٿش ڃن حٿيًٽ 
حٕ٫٠خء،ًريٌح ّڄټن ُٕ ڃن ىٌه حٿڄټخطذ اؿَحء حطٜخٙطو ڃ٪ ڃؼْڀو ٳِ حٿيًٽ حٕهٍَ ىًڅ حٗظَح١ حٿڄًٍَ رخٙطٜخٽ 
 .٫زَ حٿڄَٻِ حٿَثِْٔ أً ڃـَى اه٤خٍه ربؿَحء حٗطٜخٽ
ٻڄخ ّڄټن ٿيًٽ حٿڄَٻِّش أڅ طٸٌُ ڃن ٳخ٫ڀْش ىٌه حٗطٜخٙص ربطخكش حٿٴَٛش ًحٗڃټخنْش ٿڀڄټخطذ حٿٌ٣نْشٻِ طنٔٶ 
 ڃټظذ حٗطٜخٙص"حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳْڄخ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش ًًٻخٙطيخ حٿڄوظڀٴش ىحهپ حٿيًٿش،كْغ ّظز٪ ٳِ ًٿٺ طـَرش 
رڄټظذ حٿڄْخكغ SRIAFFA LANOITANRETNI DNA NOSIAIL FO ECIFFO" ًحٿ٘ئًڅ حٿيًٿْش
،ًحٿٌُ ّوظٚ رخٿظنْٔٶ رْن ٻخٳش حٿڄټخطذ حٕڃَّټْش حٿڄْيحنْش حٿظخر٬ش ٿڄټظذ )IBF(حٿٴيٍحٿْش رخٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش
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حٿڄزخكغ حٿٴيٍحٿْش ًڃٴٌِٟ حٿڄټظذ رخٿوخٍؽ،ًٻٌٿٺ رخٿنٔزش ٿڄټظذ اىحٍس حٿڄزخكغ حٿـنخثْش حٿٴيٍحٿْش حٕٿڄخنْش 
ًّ٬٤ِ ىٌح حٿن٨خځ ٿڀڄټخطذ .،كْغ ّظٌٿَ حٿڄټظذ حٿٌ٣نِ ٿٖنظَرٌٽ ًڃټظذ حٿظنْٔٶ ٳِ حٿظلٸْٸخص حٿـنخثْش حٿيخڃش)AKB(
حٿٌ٣نْش حٕنظَرٌٽ ڃن٨ٌٍح أٗڄپ ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ حٿٸ٠خّخ ًحص حٕر٬خى ًحٿـؤػَْحص حٿيًٿْش ًحٿڄٔخ٫يس ٳِ طٌؿْو ن٨َ أؿيِس 
 .حٿَ٘٣ش حٿٌ٣نْش اٿَ اڃټخنْش حٗطٜخٽ حٿڄزخَٗ رؤؿيِس حٿَ٘٣ش حٕؿنزْش
ٌّٟق ن٨خځ حٗطٜخٙص ٳِ ىٌه حٿلخٿش،ًحٿٌُ " حٿيًٽ حٿٚڃَٻِّش"حٿٌُ ّڄؼپ  )2(  ً٫ڀَ حٿـخنذ حٓهَ ٳبڅ حٿنڄًٌؽ ٍٷڂ 
ًٍَّ حٿز٬ٞ أڅ ىٌح حٿنڄًٌؽ . ّ٬ي ڃن أىڂ هٜخثٜو اڃټخنْش اطخكش حٗطٜخٽ حٿڄزخَٗ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش ًحٿيًٽ حٿڄوظڀٴش
ّڄټن أڅ ِّّي ڃن حٗطٜخٙص ٯَْ حٿَٓڄْش رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش ٫زَ حٿليًى حٿيًٿْش،ًڃن ػڂ ٳبنو ّٔڄق أً ْٜٓزق رخٿٴ٬پ 
 .نڄًٌؿخ ط٤زْٸْخ ٫ڄڀْخ ڃؤٿٌٳخ،ًّڄټن أڅ ّنڄِ ڃخ ّ٘زو ٌٓٷخ كَح ٿڀڄ٬ڀٌڃخص حٿَ٘٣ْش
 ط٬يىص نڄخًؽ حٿظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ًحٗٷڀْڄِ ًٍر٢ ٗزټخص حٗطٜخٽ ًحٿڄ٬ڀٌڃخص رْن :اُغٜٞد اُض٘بئ٤خ ٝالإهِ٤ٔ٤خ أُشزشًخ/ ة
حٿيًٽ،ًطِحّيص ًط٤ٌٍص ًٓخثپ حٿظنڀٌؿْخ حٿليّؼش ڃ٪ طنخڃِ كخؿخص حٿيًٽ اٿَ ىٌح حٿنڄ٢ حٿظ٬خًنِ،ًّڄؼپ حٿظ٬خًڅ حٿَ٘٣ِ 
 IBF حٿليًىُ رْن حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ًٻنيح أكي أىڂ ىٌه حٿنڄخًؽ،ٕڅ حٿ٬ٚٷخص رْن ڃټظذ حٿڄزخكغ حٿٴيٍحٿْش
 طظْق ٿڀَ٘٣ش حٿڄڀټْش حٿټنيّش حٗطٜخٽ حٿڄزخَٗ رخٿلخٓذ حٓٿِ ٿڀڄزخكغ حٿٴيٍحٿْش ًحٿوخٙ PMCRًحٿَ٘٣ش حٿټنيّش 
ځ ر٘ؤڅ حٿڄـخٙص حٿَ٘٣ْش 4891ٿٔنش " اطٴخٵ ٙٯٌّ"رخٿظلَّخص حٿـنخثْشنٌڃن أڃؼڀش حٿظ٬خًڅ ڃظ٬يى حٕ٣َحٱ ٳبننخ نـي 
ًنـي أّ٠خ ط٬خًنخ ػنخثْخ ڃظ٬يىح رْن رڀـْټخ ًؿَْحنيخ كْغ ٌّؿي رْنيخ اطٴخٵ .حٿـنخثْش رْن ٻپ ڃن رنْن،ٯخنخ،نْـَّْخ ً٣ٌٯٌ
 .ځ3791ځ،ًىٌٿنيح ٓنش0791ځ،ًٳَنٔخ ٓنش 8691ځ،ًٿٌٻٔڄزٌٍ٭ ٓنش 8691ڃ٪ حٿڄخنْخ حٿَٰرْش ٓنش
 ٻْڀٌ ڃظَح ڃن حٿليًى حٿڄ٘ظَٻش 681ځ،ًحٿٌُ ّٰ٤ِ 7791ٳْٴَُ 20حٕٿڄخنِ حٿڄٌٷ٪ ٳِ -ًٻٌٿٺ ّڄؼپ حٗطٴخٵ حٿٴَنِٔ
،ًاڅ ٻخڅ َّْ٘ اٿَ ًٍَٟس ارٚ٭ ٻخٳش ) ڃن حٗطٴخٵ60حٿڄخىس (ر٘ؤڅ نٸخ١ ڃ٘ظَٻش ٿ٘طٜخٽ حٿَٓڄِ حٿڄزخَٗ رْن حٿـخنزْن
 )1(.حٿَٓخثپ حٿَ٘٣ْش رْن حٿـخنزْن رظٸخٍَّ اٿَ حٿڄټخطذ حٿٌ٣نْش حٿڄ٬نْش ٿٖنظَرٌٽ
ًڃن أڃؼڀش ىٌه حٿ٬ڄڀْخص حٿظ٬خًڅ ٳِ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن حٿٌُ : اُو٤بّ ثجؼغ اُؼِٔ٤بد اُششؿ٤خ ٝالأٓ٘٤خ اُل٘٤خ أُشزشًخ/ ط
ّٸٜي رو ڃٚكٸش حٿـنخس ًط٬ٸزيڂ ٳِ اكيٍ حٿيًٽ ًّظٌحٛپ ٳِ أٍحِٟ ىًٿش أهٍَ،كْغ طـٍَ حٿڄ٤خٍىس حٿَ٘٣ْش ىًڅ 
 ًحٿٌُ ّٔڄق ٳْو اُزغِ٤ْ أُشاهتًنـي أّ٠خ أٓڀٌد . طٌٷٲ ر٤ڀذ ىًٿش ڃن أهٍَ رنخءح ٫ڀَ حطٴخٵ ڃٔزٶ رْن حٿ٤َٳْن
رڄًٍَ ٗلنش ٯَْ ڃًَ٘٫ش ٫زَ اٷڀْڂ ڃخ،ًًٿٺ طلض ڃَحٷزش حٿَ٘٣ش ٿټ٘ٲ ڃٔخٍ حٿ٘لنش ًڃ٬َٳش أٻزَ ٫يى ڃڄټن ڃن 
أ٫٠خء حٿڄن٨ڄش حٿـَڃْش ًحٿٸزٞ ٫ڀْيڂ ٳِ ڃٌٷ٪ ّٔيپ ٳْو طٌحٳَ حٕىٿش حٿٸخنٌنْش أٻؼَ ڃن ٯَْىنٌحٿٔ٬ِ اٿَ ڃ٠خ٫ٴش 
حٿٴخثيس ٙػزخص حٿـَّڄش ٫ڀْيڂ ًاٛيحٍ أكټخځ ٟيىڂ،ًٿيٌح ّ٬ي حٿظٔڀْڂ حٿڄَحٷذ حكي أىڂ حٿ٬ڄڀْخص حٿَ٘٣ْش ًحٿٴنْش حٿظِ 
ّڄټن أڅ ط٘ظَٹ ٳْيخ ىًٿظخڅ أً أٻؼَ ٿظڄؼپ ٳِ حٿنيخّش ٌٍٛس ڃظ٤ٌٍس ڃن ٌٍٛ حٿظ٬خًڅ حٿظِ طٸظَد ڃن حٿٌٍٜ حٿٌػْٸش 
 )2(.ًحٿظِ ٻخڅ ٿ٘طٴخٷْخص ًحٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش حٿٴ٠پ ٳِ حٿظ٘ـْ٪ ٫ڀْيخ ًكغ حٿيًٽ ٫ڀَ حٕهٌ ريخ
 
 ___________________________________
 .602 اٿَ202٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :)1(
 .522،622٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 
 .اُؼلاهخ ث٤ٖ ٌٓبكؾخ الإسٛبة ٝؽوٞم الإٗغبٕ:خبٓغب
ڃ٪ طنخڃِ حٿٴټَ حٿڄظ٤َٱ حٍٗىخرِ حٿڄظِڃض حٿٌُ ٙ ّ٬ظزَ كټَح ٫ڀَ ىّن أً ؿڄخ٫ش أً ٗ٬ذ رڄٴَىه،ًٟ٬ض ڃٔؤٿش 
كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٫ڀَ حٿڄلٺ ًأٟلض حٿزَّ٘ش طٌحؿو ڃؤُٷخ كٸْٸْخ ر٘ؤڅ كڄخّش كٸٌٷيخ ًأڃنيخ ٿڂ طٌحؿيو ڃنٌ ْٛخٯش 
 .حٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ
اڅ حٿو٤َ حٿلٸْٸِ حٿٌُ أٟلَ ّڄؼڀو ٗزق حٍٗىخد ٳِ طييّي حٕٳَحى ًحٿيًٽ ٳِ ًؿٌىىخ ًٻْخنيخ،ؿ٬ڀض ىًٽ حٿ٬خٿڂ طظيخٳض 
٫ڀَ ٓن ٷٌحنْن ط٬ٌى ٳِ ٷٌٔطيخ ًٗيطيخ،ًطٰخٳڀيخ ٫ن كٸٌٵ حٗنٔخڅ اٿَ حٿ٬ٌٍٜ حٿزيحثْش ىًڅ ا٫٤خء كڄخّظيخ أّش ٳَٛش 
اّـخرْش،ٻڄخ ًأٟلَ حٕؿنزِ ر٘ټپ ٫خځ ًحٿ٬َرِ ًحٿڄٔڀڂ ر٘ټپ هخٙ،ٳِ ٻؼَْ ڃن حٿڄـظڄ٬خص ًحٿيًٽ حٿَٰرْش 
ًٳِ ٧پ ٌْٗ٩ أٳټخٍ طٰڀْذ .ًحًًٍٕرْش ڃظيڂ ٿڄـَى ٗټڀو حٌُْٓٓ أً حٿَ٘ٵ أًٓ٤ِ أً ٿڄـَى أڅ آڄو ڃلڄي أً أكڄي
حٕڃن حٿٸٌڃِ ًحٿٌ٣نِ ٫ڀَ حكظَحځ ًكڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ،طَحؿ٬ض حٕىحءحص حٿيًٿْش حٿظِ ٻخنض ٳِ حٿٔخرٶ طڄؼپ ٍحى٫خ 
أهٚٷْخ ُٕ طـخًُ طٸٌځ رو حٿيًٽ،ٟي كٸٌٵ حٗنٔخڅ حٿظِ ّظڄظ٪ ريخ ڃٌح٣نٌىخ أً أكي حٕؿخنذ حٿڄظٌحؿيّن ٫ڀَ 
ىپ طلظڂ كڄخّش حٕڃن حٿٸٌڃِ ٳ٬ٚ حنظيخٹ كٸٌٵ حٗنٔخڅ؟ ًىپ ىٌه حٿٴَْٟش طظنخٯڂ :ًّزٸَ حٿٔئحٽ ٳِ ىٌح حٗ٣خٍ.أٍحْٟيخ
 أً طظ٬خٍٝ ڃ٪ حٙٿظِحڃخص حٿيًٿْش حٿظِ طٴَٟيخ حٿڄٌحػْٶ،ًحٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش ٫ڀَ حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٳْيخ؟
ځ،ًحٿظلخٿٲ حٿيًٿِ حٿڄنخًة ٿٍ٘ىخد ٫ڀَ ًٟ٪ حٕؿنيس 1002 ٓزظڄزَ 11ٿٸي ٫ڄڀض حٿٌٷخث٪ حٿڄُٚڃش ًحٿٚكٸش ٕكيحع حٿـ
ً ٓـن " ٯٌحنظنخڃٌ"حٕڃنْش ٳِ ڃٸيڃش أًٿٌّخص حٿيًٽ ٫ڀَ كٔخد حٿظِحځ ىٌه حٿيًٽ رخكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًڃخ ڃ٬ظٸٚ 
 .اٙ ٗخىيحڅ ٫ڀَ كخٿش حٿظَحؿ٪ حٿظِ ّ٘ييىخ ڃڀٲ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٫خٿڄْخ" أرٌ ٯَّذ"
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اڅ كخٿش حٿٔ٬خٍ حٿ٬خٿڄِ ًحٕڃَّټِ هخٛش ٳِ حٿظٜڄْڂ ٫ڀَ حؿظؼخع ؿًٌٍ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ً٫ڀَ ًؿو حٿوٌٜٙ ٿيٍ 
 ٳِ حٿيًٽ حٗٓٚڃْش حٿ٬َرْش،أىٍ اٿَ أڅ طٌؿو حٿٌّٙخص حٿڄظليس آٿظيخ حٿلَرْش ٙكظٚٽ أٳٰخنٔظخڅ څحٿڄظ٤َٳْن ًحٗٓٚڃِْ
ًٿڂ ّزٸَ أكي ٳِ ىٌح حٿ٬خٿڂ .ًحٿ٬َحٵ،ًحٍطټخد أر٘٪ حٿـَحثڂ ٟي كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٫ڀَ ّي حٿٸٌحص حٕڃَّټْش ٳِ ىٌه حٿزڀيحڅ
حٿ٬َحٷِ طڀٺ حٿـَّڄش حٿظِ ىِص ٻْخڅ " أرٌ ٯَّذ"اٙ ًٗخىي حٿزَرَّش حٕڃَّټْش ًآٸخ٣خطيخ حٿؼٸخٳْش ًحٕهٚٷْش ٳِ ٓـن 
 )1(.ًٟڄَْ حٿزَّ٘ش ؿڄ٬خء
ًٍَّ ر٬ٞ حٿٴٸيخء أنو ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حٕه٤خء حٿظِ طَطټذ ىنخ ًىنخٹ ٫ڀَ ٛ٬ْي حكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،اٙ أڅ ًٿٺ ٙ 
ّڄټن أڅ ّٸخّ ٫ڀْو ٳِ حٿظ٤زْٶ حٿ٬خځ،ًٳِ ىٌح حٿٜيى نَْ٘ اٿَ أڅ ڃزيأ ًن٨َّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحطيخ طٔڄق رخطوخً 
 .حٗؿَحءحص ًحٿٸٌْى حٿڄ٘يىس ًحٿڄ٠ْٸش ٿڀلَّخص حٿ٬خڃش ٳِ كخٙص ً٧ًَٱ حٓظؼنخثْش هخٛش ٻخٿلًَد ًحٿ٤ٌحٍة
ًڃن ػڂ ٳبڅ ن٨َّش حكظَحځ حٿٸْڂ ًحٿڄ٬خَّْ حٿوخٛش رلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٿْٔض ڃ٤ڀٸش،رپ ًٳِ ٧ًَٱ كَّٜش ًحٓظؼنخثْش ىِ 
ٷخرڀش ٿڀظـڄْي أً حٿظٌٷْٲ ًٿټن ًٳٸخ ٓٿْخص طلٴ٦ حٿلي حٕىنَ ڃن ٻَحڃش ًآىڃْش حٗنٔخڅ،ًڃن ىنخ ٙ ّـذ أڅ طټٌڅ كٸٌٵ 
 ًحٿظِ طييٱ أٓخٓخ سحٗنٔخڅ ٫خثٶ ؿخڃي أڃخځ حٿ٬ڄپ حٕڃنِ ًٙٓظوزخٍحطِ ًحٕ٫ڄخٽ حٿظِ طٸٌځ ريخ حٿٔڀ٤خص حٿ٬خڃش ٳِ حٿيًٽ
 )2(.اٿَ كٴ٦ حٕڃن ًطلٸْٶ حٙٓظٸَحٍ ًحٿٌُ ّن٬ټْ اّـخرخ ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿڄنخكِ حٿڄظ٬ڀٸش رلْخس حٗنٔخڅ ًحطو
) 40(ڃن حٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًٻٌٿٺ حٿڄخىس )90(ً٫ڀَ ٛ٬ْي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ّڄټن طظز٪ ىٌح حٿڄٴيٌځ ٳِ حٿڄخىس
ىخطْن حٿڄخىطْن رخٿڄٸخٍنش ڃ٪ حٿڄٌحػْٶ ًحٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش حٿيخڃش حٕهٍَ،ڃؼپ .)3(ڃن حٿ٬يي حٿيًٿِ ٿڀلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش
ڃ٬خىيس ؿنْٲ،حٿڄ٬خىيس حٿيًٿْش ٟي حٿظ٬ٌّذ ًحٿ٬ٸٌرخص أً حٿڄ٬خڃٚص حٿٌكْ٘ش ًحٿٚانٔخنْش ،حٙطٴخٷْش حٿيًٿْش ٿلٸٌٵ حٿ٤ٴپ 
ؿڄْ٬يخ طٔخ٫ينخ ٫ڀَ طليّي ؿٌىَ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ٳيٌه حٿلٸٌٵ حٿظِ ط٠ڄنظيخ حٿڄٌحػْٶ ً حٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش ىِ كٸٌٵ 
أٓخْٓش ٯَْ ٷخرڀش ٿڀظنخُٽ أً حٿنٸٜخڅ،ًًٿٺ ٿٔزذ رْٔ٢ ًىٌ أڅ ڃؼپ ىٌه حٿلٸٌٵ طليى حٿنْٔؾ حٕٓخِٓ ٿڄـظڄ٬خطنخ حٿڄينْش 
حٿيّڄٸَح٣ْش،ٳؤُ حنظيخٹ ٿيٌه حٿلٸٌٵ حٕٓخْٓش،ًٳِ ڃٸيڃظيخ حٿلٶ ٳِ حٿلْخس ّ٬ي أڃَح ه٤َْح ًنٌَّ ٗئځ ّييى رخنيْخٍ ن٨خځ 
 .حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش ٳِ أُ رڀي ڃن حٿزڀيحڅ
ًڃڄخ طٸيځ،ٳبننخ نظٌٛپ اٿَ نظْـش ڃٴخىىخ ٫خٿڄْش ًٗڄٌٿْش ٳټَس كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًحٿظِ ٙ طٸزپ حٙنظٸخٙ ًٳٸخ ُٕ ڃ٬ْخٍ 
ًڃيڄخ ٻخنض حٕٓزخد،ًرخٿظخٿِ ٳبڅ أُ ٫ڄپ ٿڄـخريش حٍٗىخد ّـذ أڅ طظوٌ ٳِ ؿٌىَه ٿلڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿٸْڂ 
حٿيّڄٸَح٣ْش رخ٫ظزخٍىخ ڃن أىڂ حٿڄٔئًٿْخص حٿڄڀٸخس ٫ڀَ ٫خطٶ حٿيًٽ،ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ أًٟلض حٿڀـنش حٕڃَّټْش ٿلٸٌٵ 
اڅ حٿييٱ ًحٿٰخّش حٕٓخْٓش ڃن ؿڄْ٪ حٿڄزخىٍحص حٿڄنخًثش ٿٍ٘ىخد ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿيّڄٸَح٣ِ ىٌ كڄخّش حٿڄئٓٔخص :"حٗنٔخڅ 
كْغ أڅ حٙنظٸخٙ ڃن كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ أًٷخص ً٧ًَٱ ".حٿيّڄٸَح٣ْش ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ًڃزيأ ْٓخىس حٿٸخنٌڅ،ًٿْْ ٻزليخ
حٓظؼنخثْش ٻلخٙص حٿ٤ٌحٍة ًحٿلًَد أڃَ ڃٸزٌٽ،َّٗ٤ش أڅ طظڂ طڀٺ حٿ٬ڄڀْش ًٳٸخ ٿڄزيأ ْٓخىس حٿٸخنٌڅ ًٟڄن ڃ٬خَّْ 
حٿَ٘٫ْش حٿٸخنٌنْش ًا٣خٍ حٿَ٘٫ْش حٿيٓظٌٍّش،ًٳِ كيًى ٙ طظـخًُ ڃ٨ڀش حٿٸْڂ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٙٷظٜخىّش ًحٕهٚٷْش حٿٸخثڄش 
 )4(.ٳِ أُ رڀي ڃن حٿزڀيحڅ،ًريًڅ أُ طڄِْْ ڃيڄخ ٻخڅ أٓخٓو
 .5،6ؿيٿْش حٕڃن ًكٸٌٵ حٙنٔخڅ ٳِ ٫خٿڂ حٍٗىخد،حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ٓخرٶ حٿٌٻَ،ٙ:ٍحثي ٓڀْڄخڅ حٿٴٸَْ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ:)1(
 .52،ٙ 4002كٔنْن حٿڄلڄيُ رٌحىُ،كٸٌٵ حٗنٔخڅ رْن ڃ٤َٷش حٍٗىخد ًٓنيحڅ حٿَٰد،ىحٍ حٿٴټَ حٿٸخنٌنِ،حٗٓټنيٍّش،: )2(
 .6691 ڃن حٿ٬يي حٿيًٿِ ٿڀلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش ٿٔنش 40ځ،ً 8491 ڃن حٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٿٔنش90:ٿڄِّي ڃن حٿظٴخْٛپ ا٣ڀ٪ ٫ڀَ  ٻپ ڃن حٿڄخىطْن: )3(
 .6ٍحثي ٓڀْڄخڅ حٿٴٸَْ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
ًڃ٪ حٿڄٌؿش حٕهَْس ٿڀو٤َ حٿلظڄِ ٿٍ٘ىخد ٷخڃض ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ رٔن ٷٌحنْن ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ًحٿظِ ٳِ ؿٌىَىخ طٴَٝ 
ٷٌْى ڃوظڀٴش ٫ڀَ ڃڄخٍٓخص كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًطنٸٚ ڃن ٳ٬خٿْظيخ ٳِ ٓزْپ أڅ ٙ طټٌڅ ٫ٸزش ٳِ أىحء أؿيِس حٿيًٿش ًىًٍىخ 
ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد ًحؿظؼخع ىٌه حٿ٨خىَس حٿڄنظَ٘س،ًٻخڅ ٙري أڅ طټٌڅ ىٌه حٿٸٌحنْن ڃنزؼٸش ڃن حٿڄزخىة حٿيٓظٌٍّش 
ًڃنٔـڄش ڃ٪ ڃزخىة حٿَ٘٫ْش ًحٿڄٔخًحس ًڃظنخٯڄش ڃ٪ ڃزيأ ْٓخىس حٿٸخنٌڅ،ًٍَّ ر٬ٞ ٳٸيخء حٿٸخنٌڅ أڅ ٓن ڃؼپ ىٌه 
حٿٸٌحنْن ّ٬ي ٳِ كي ًحطو ڃوخٿٴخ ٿڀن٨َّش حٿظِ طٸٌځ ٫ڀْيخ ٳټَس كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًًٿٺ ٕنيخ طٔڄق ٿٖؿيِس حٕڃنْش ًٷٌحص 
ٻڄخ أڅ ڃڄخٍٓش ٫ڄڀْخص ىٌه حٕؿيِس ًٳٶ . حٿَ٘٣ش ًحٿـْٖ حٿٸْخځ رؤ٫ڄخٿيخ ىًڅ ا٫خٍس ڃزخىة كٸٌٵ حٗنٔخڅ أُ حىظڄخځ
 .حٿٸٌحنْن حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد ّظڂ رٌٍٜس ٫ٌ٘حثْش،ًحنلْخُّش ًٙ طظڄخَٗ ڃ٪ حٿڄ٬خَّْ حٿٸخنٌنْش
ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ ّئٻي حٿٴٸيخء ٫ڀَ ًٍَٟس أٙ طظ٬خٍٝ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ڃٴيٌڃيخ،ًط٤زْٸيخ ڃ٪ ڃزيأ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٕڃن 
ٻڄخ ًّٸَ حٿڄيحٳ٬ٌڅ ٫ن كٸٌٵ حٗنٔخڅ رڄيٍ حٕػَ حٿٔڀزِ حٿٌُ ّوڀٴو حٍٗىخد ٫ڀَ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًىٌح ڃخ أٻيه حٿظٸََّ 
ٿْْ ىنخٹ أُ كٶ ڃن كٸٌٵ حٗنٔخڅ ڃ٬ٴَ ڃن آػخٍ :" ٓزظڄزَ رؤڅ11حٿوخٙ رخٍٗىخد حٿٌُ ؿخء ٫ْ٘ش أكيحع حٿـ
 ".حٍٗىخد
ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن طٴيڂ حٿڄيحٳ٬ْن ٫ڀَ كٸٌٵ حٗنٔخڅ رلظڄْش طؤػَْ حٿلڄڀش حٿ٬خٿڄْش حٿڄنخًثش ٿٍ٘ىخد ٫ڀَ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،اٙ 
أنيڂ ٯَْ ٷخىٍّن ٫ڀَ حٙنوَح١ ٳْيخ،ًًٿٺ ٕڅ حٿـيٌى حٿَحڃْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ط٘ټپ طييّيح أٻْيح ٿڀلٸٌٵ حٿْٔخْٓش 
ًحٿڄينْش ٿڀ٘٬ٌد،ًڃن حٕٓزخد حٿظِ طـ٬پ ىئٙء حٿڄيحٳ٬ْن ٫ن كٸٌٵ حٗنٔخڅ َّٳ٠ٌڅ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿلڄڀش حٿڄ٠خىس 
 :ٿٍ٘ىخد ڃخّڀِ
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ٯڄٌٝ ً٫ٌ٘حثْش حٿظ٬َّٴخص حٿوخٛش رخٛ٤ٚف حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ًط٠خٍريخ ٳِ ر٬ٞ حٕكْخڅ ڃ٪ ڃٴخىْڂ حٿٸٌحنْن - 
حٿـنخثْش،ًحٿظِ طٔڄق رظٜنْٲ حٿْٔخْْٓن ٯَْ حٿڄَٯٌد ريڂ ًأ٫٠خء حٿڄن٨ڄخص ٯَْ حٿلټٌڃْش ًحٿڄٌح٣نْن حٿڄينْْن 
 .حٕرَّخء ٻبٍىخرْْن
حٙ٫ظٸخٙص حٿظ٬ٔٴْش ًحٿڄ٬خڃڀش حٿڄيْنش ًٯَْ حٗنٔخنْش ٿڀڄٌٷٌٳْن،ًحن٬يحځ حٿڄلخٻڄخص حٿ٬خىٿش ٿڀڄ٤ڀٌرْن ٿٸٌحص حٿظلخٿٲ - 
 .حٿيًٿِ ٳِ ٻپ ڃن أٳٰخنٔظخڅ ًحٿ٬َحٵ،رپ ًكظَ ىحهپ أٍحِٟ حٿيًٿش حٿڄ٬نْش رٸٌحنْن ڃټخٳلش حٍٗىخد
٫يځ طٌٳَ حٿ٠ڄخنخص حٿڄٚثڄش رخٓظويحځ حٗؿَحءحص حٿڄخٿْش ٿڄلخٍرش حٍٗىخد،ًحٿظِ ڃن ٗؤنيخ اكزخ١ ڃلخًٙطيڂ ٳِ - 
 .ڃڄخٍٓش ن٘خ٣خطيڂ حٗنٔخنْش ًحٿڄٔخ٫يحص ٳِ ڃ٬٨ڂ حٿڄنخ٣ٶ حٿڄظؤػَس
كيس حٗؿَحءحص حٿيًٿْش ر٘ؤڅ ٷٌحنْن حٿڀـٌء حٿْٔخِٓ ًحٿيـَس،ًْٓخٓخص اكټخځ ًاٯٚٵ حٿليًى ٿڄن٪ حٕرَّخء ًٟلخّخ - 
 .حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ڃن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃټخڅ آڃن
 .ٌْٗ٩ حٿ٤َى ٿٖؿخنذ ًطٔڀْڂ حٿڄ٤ڀٌرْن حٿْٔخْْٓن،ًڃڄخٍٓخص حٿظ٬ٌّذ ً٫ٸٌرخص حٗ٫يحځ- 
 .حٙنظيخٹ حٿو٤َْ ٿلٶ حٗنٔخڅ ٳِ حٿَّٔش هخٛش ًاه٠خ٩ حٿڄټخٿڄخص،ًطنٸٚص حٕٗوخٙ ٿڀڄَحٷزش ًحٿظٔـْپ ًحٿظوِّن- 
حٿٸٌْى حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ كَّش حٿظ٬زَْ ًحٿٌٌٛٽ اٿَ حٿڄ٬ڀٌڃش،ًڃن٪ حٿٜلخٳش ًحٿڄئٓٔخص حٗ٫ٚڃْش ڃن ڃڄخٍٓش ڃيخڃيخ - 
 .حٿيّڄٸَح٣ْش
 .حٙنظٸخٙ ڃن حٿ٠ڄخنخص حٗؿَحثْش ًحٿٸخنٌنْش ٿٖٳَحى،ًحٿظِ طڄن٪ ڃن اؿَحء حٿڄلخٻڄخص حٿ٬خىٿش ًرخٿظخٿِ اكٸخٵ حٿ٬يحٿش- 
حٿَٜح٩ رْن "حٿڄڄخٍٓخص حٿ٬نَّٜش ًحٿظڄِّْْش ًحٿٚڃٔخًحس رْن حٕٗوخٙ،ًحٿظِ ڃن ٗؤنيخ أڅ طِّي ڃن كيس ڃخ ّ٬َٱ رـ- 
 ".حٿل٠خٍحص
ڃٔؤٿش ٯخّش ٳِ حٕىڄْش،اً ٙ ّظٌٍٜ ًؿٌى حٕڃن حٿلٌُْ،حٙٷظٜخىُ " حٕڃن ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ"ٿٸي أٛزلض ؿيٿْش 
حٙؿظڄخ٫ِ ًحٿؼٸخٳِ،ٻڄخ أڅ كٸٌٵ حٗنٔخڅ هخٛش طڀٺ حٿڄَطز٤ش رلٸو ٳِ حٕڃن ط٬نِ أڅ ّټٌڅ آڃنخ ٳِ كْخطو ًڃڄظڀټخطو 
ًڃڄخٍٓظو ٿ٘٬خثَ ڃ٬ظٸيحطو،ًٓٚڃظو ٳِ ؿٔيه ًڃٜخىٍ ٍُٷو ًأڃنو حٙؿظڄخ٫ِ ًڃئٓٔخطو حٿ٬خڃش،ًؿيص ؿڄْ٬يخ ڃن أؿپ 
 .هيڃظو ًطٌٳَْ حٿَحكش ًحٿَهخء ًحٿټَحڃش حٗنٔخنْش
ًٿيٌح ًرنخءح ٫ڀَ ڃخ طٸيځ نٚك٦ ٳبننخ نٍَ أڅ كٸٌٵ حٗنٔخڅ طظٸڀٚ ًطظَٚٗ ڃ٪ ٯْخد حٕڃن أً حن٬يحڃو،ًًٿٺ ٕڅ حٕڃن 
ّئىُ ىًٍح أٓخْٓخ ٳِ كڄخّش ًطنڄْش كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًاًح حهظڀض ڃٌحُّن حٕڃن ٳِ أُ رڀي ڃن حٿزڀيحڅ ٳبڅ ًٿٺ ّئػَ ٓڀزخ 
 .٫ڀَ كٸٌٵ حٗنٔخڅ
ٿٌٿٺ نٚك٦ أڅ ڃ٬٨ڂ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ٳِ ٧پ حٿ٨ًَٱ حٙٓظؼنخثْش حٿظِ ّٴَٟيخ حٍٗىخد، طظٔخىپ ٳِ حٿظِحڃخطيخ حٿوخٛش رلٴ٦ 
كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحكظَحڃيخ ٿٜخٿق حٙ٫ظزخٍحص حٕڃنْش حٿظِ أٟلض ط٤َٰ ٳِ ڃٴيٌڃيخ،ًط٤زْٸخطيخ ًأًٿٌّظيخ ٫ڀَ ح٫ظزخٍحص 
كٴ٦ ًكڄخّش ٷْڂ كٸٌٵ حٗنٔخڅ،ًًٳٸخ ٿيٌه حٿلخٿش حٙٓظؼنخثْش أٛزلنخ أڃخځ حنٸٚد ٷْڄِ ٫ڀَ ڃٴخىْڂ حٿ٬يحٿش ًحٿڄٔخًحس،ًٷْڂ 
 )1(.كٸٌٵ حٗنٔخڅ حٿظِ طلڄْيخ ڃ٬٨ڂ ىٓخطَْ حٿ٬خٿڂ،ًٷٌحنْنو رخٟٗخٳش اٿَ حٿڄٌحػْٶ ًحٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش
 
 _______________________
 .6،7ٍحثي ٓڀْڄخڅ حٿٴٸَْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
ٳِ ؿڄْ٪ حٕكٌحٽ ٫ڀْنخ أڅ ٙ ننَٔ رؤڅ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ط٘ڄپ أّ٠خ رخٟٗخٳش اٿَ حٿلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش،حٿلٸٌٵ 
حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش ًىٌه حٿلٸٌٵ طظ٤ڀذ اٿِحځ حٿيًٿش رخكظَحڃيخ ًطلٸْٸيخ،ٳ٬ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ حٿيًٿش ڃڀِڃش 
رظڄټْن حٕٳَحى ڃن ڃڄخٍٓش كٸٌٷيڂ ٳِ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿَ٫خّش حٿٜلْش ًحٿ٤٬خځ ًطٌٳَْ حٿظ٬ڀْڂ حٗٿِحڃِ ًحٿڄـخنِ،ًٿڂ ط٬ي 
حٿڄٔؤٿش حٿٌكْيس ٳِ ْٓخٵ كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ حٿلي ڃن حٿٔڀ٤خص حٿٸيَّش ٿڀيًٿش ٟي حٕٳَحى،ًانڄخ ؿڄڀش ڃن حٙٿظِحڃخص 
ًٳِ ڃٸيڃظيخ حٗىٍحٹ حٿٔڀْڂ ٿٴټَس كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٕڃن،ًحٿڄٔخىڄش ٳِ هڀٶ حٿ٨ًَٱ .حٿظِ طٸ٪ ٫ڀَ ٫خطٶ حٿيًٽ حٿٸْخځ ريخ
 .حٿڄٚثڄش ٿظلٸْٶ حٕڃن ًحٿٔٚځ ًحٿظنڄْش حٿيًٿْش
ًٳِ حٕهَْ ّڄټن طڀوْٚ ٫ٚٷش حٍٗىخد ًڃټخٳلظو رلٸٌٵ حٗنٔخڅ،ٳِ أڅ ىٌه حٕهَْس ٫خىس ڃخ طټٌڅ ڃزٍَح ٍٙطټخد 
حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش طلض ڃ٤خٿذ حٓظَىحى حٿلٸٌٵ ً٫ڀَ ًٿٺ ّظؤٻي حٿظؤػَْ حٿڄظزخىٽ رْن حٍٗىخد ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳيٌ رٸيٍ ڃخ 
َّّي أنٜخٍه أڅ ّن٬ڄٌح رخٿلٸٌٵ رٸيٍ ڃخ ّلَځ حٓهَّن ڃنيخ رپ ّلَځ ڃٜيٍ أً أىڂ ىٌه حٿلٸٌٵ ًىٌ حٿلٶ ٳِ حٿلْخس،ٻڄخ 
 .أنو ٳِ ٓ٬ْو ٿڀظڄظ٪ رلٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ر٬ٞ حٿيًٽ ٳيٌ ّييٍ ىٌه حٿلٸٌٵ ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿظِ ّڄخٍّ ٳْيخ ؿَحثڄو
ڃن ؿيش أهٍَ طټٌڅ حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٔټَّش ًحٿظ٠ْْٶ حٿٸخنٌنِ ٿز٬ٞ كٸٌٵ حٗنٔخڅ انڄخ طټٌڅ طلض ڃزٍَ كڄخّش كٸٌٵ 
،ً٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿيًٿِ ٳبڅ ىٌه حٿ٬ڄڀْخص حٿڄ٠خىس ٿٍ٘ىخد "رلٸٌٵ حٗنٔخڅ حٕٓخْٓش"أهٍَ أٻؼَ أىڄْش ٳْڄخ ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ 
 )1(.ٻؼَْح ڃخ طييٍ كٸٌٵ ٗ٬ٌد رؤٻڄڀيخ
 .رـٞ٣ش ا٥ُ٤بد الأٓ٘٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة: اُلشع اُضبٗ٢
 : أُؼِٞٓبد ك٢ ٌٓبكؾخ الإسٛبةااعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٢:أٝلا
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اڅ حٿـَّڄش ٧خىَس حؿظڄخ٫ْش طظٌحؿي رظٌحؿي حٗنٔخڅ ًحٿڄـظڄ٪ ًطظ٤ٌٍ رظ٤ٌٍىڄخ،ًٙ ٗٺ أڅ حٿڄـَڃْن ٻڄخ ٍؿخٽ حٕڃن 
 حّلخًٿٌڅ حٙٓظٴخىس ڃن ىٌح حٿظٸيځ حٿظٸنِ،هخٛش ًأننخ ٳِ ٫َٜ ػٌٍس حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطٸيځ حٿ٬ڀٌځ حٿليّؼش ًحٿظټنٌٿٌؿِ
 ٳبنو ڃن حٿزيّيِ أڅ ط٨يَ أنڄخ١ ؿيّيس ڃن حٿـَحثڂ ٿڂ طټن ڃ٬يٌىس ٳِ حٿٔخرٶ،ًٙري ڃن حٙٿظٴخص اٿَ ٹحٿڄظ٤ٌٍس،ًطز٬خ ٿٌٽ
 ٳٸي ىهڀو حأنو ٻڄخ طظ٤ٌٍ حٿل٠خٍس ًّظ٤ٌٍ حٗنٔخڅ ٳبڅ أٓخٿْذ حٍٗىخد أّ٠خ طظ٤ٌٍ ًٕننخ ىهڀنخ ٫َٜ حٿظټنٌٿٌؿِ
 .حٍٗىخد
 حٙطٜخٙص حٙٿټظًَنْش ٳِ حٿڄٔظٸزپ،ن٨َح ٿڀظ٤ٌٍ حٿَىْذ ًحٿظنخڃِ حٌٓٱ ّټٌڅ حٍٗىخرٌْڅ أٻؼَ ح٫ظڄخىح ٫ڀَ طټنٌٿٌؿِ
ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ،ًٌٓٱ ّٜزق حٍٗىخد أٻؼَ ط٬ٸْيح ًه٤ٌٍس ٳٚ ّـذ حٿڄزخٿٰش ٳِ كـڂ حٕه٤خٍ حٿلخٿْش كظَ ّظٔنَ 
 )2(.ڃٌحؿيش طڀٺ حٿظليّخص رِ٘ء ڃن حٿًَّش ًكٔن حٿظَٜٱ
 حٿڄ٠خىس ٌٓٱ ّيهپ ٳِ ىحثَس ڃٴَٯش،ًٿټن ٻڄخ ّٔظ٤ْ٪ حٍٗىخرٌْڅ حٓظويحځ طڀٺ ح ًحٿظټنٌٿٌؿِح حٿظټنٌٿٌؿِڅاڅ حٿٔزخٵ رِ
.     حٿ٘زټش حٿ٬نټزٌطْش رټٴخءس ٻٌٿٺ ّٔظ٤ْ٪ ٛخن٬ٌح حٿٔٚځ ًڃنخى٠ٌح حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد حٓظويحځ حٕنظَنض ٿڄـخريظيڂ
ًحٿڄٸٌٜى ىٌ نَ٘ حٕٳټخٍ حٿٔخڃْش ًحٿڄظل٠َس حٿظِ طي٫ٌح اٿَ حٿٔٚځ ًحٿڄلزش ًحٿظ٬خّٖ حٿٔڀڄِ رْن حٿل٠خٍحص حٿڄوظڀٴش 
 )3(.ًرخٿظخٿِ ط٤ٴت طڀٺ حٿڄٌحٷ٪ حٿٜخٿلش ٫ڀَ حٿٔڄٌځ حٿظِ طنَ٘ىخ حٿڄٌحٷ٪ حٗٿټظًَنْش حٍٗىخرْش
ٳبًح ٻخڅ ٍؿخٽ حٿْٔخٓش ًحٿلټڂ ًحٿ٬ٔټٌَّڅ ٫ڀَ ػٸش ڃن أڅ كًَد حٿڄٔظٸزپ ٌٓٱ ط٬ظڄي ٫ڀَ حٿٴ٠خء حٿڄ٬ڀٌڃخطِ 
ًّٴوًَڅ أڅ ىٌه حٿلًَد ّڄټن طلٸْٶ حٿنَٜ ٳْيخ،ىًڅ اٍحٷش حٿيڃخء ٫ن ٣َّٶ حٿيْڄنش حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ًطيڃَْ حٿڄن٨ٌڃش 
حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ٿٖ٫يحء،رلْغ ّييځ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ًحٙٷظٜخىُ رَڃظو ىٳ٬ش ًحكيس،ًٷزپ أڅ ّنظزو حٿ٤َٱ حٿڄ٬خىُ ٿڄخ ّليع 
أًٿَ أڅ طڀـؤ حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش اٿَ ىٌه حٿٌْٓڀش،حٿظِ ط٠ڄن ٿيخ طلٸْٶ أٯَحٟيخ حٿڄيڃَس - ڃن رخد- ٳبنو ًڃن حٿڄلظڄپ
ىًڅ أڅ ّظ٬َٝ أ٫٠خإىخ ٿڀو٤َ،ٳخٿٴ٠خء حٿڄ٬ڀٌڃخطِ ٌٓٱ ّټٌڅ ٳِ أٯڀذ حٿ٠ٌن ىٌ حٿڄٜيٍ حٕٓخِٓ اڅ ٿڂ ّټن 
 .حٿڄٜيٍ حٿٌكْي ٙن٤ٚٵ حٿلَٻخص حٍٗىخرْش ٳِ ٫خٿڂ حٿٰي
ًڃن ىٌح حٿڄن٤ڀٶ ّـذ حَٗٓح٩ ٳِ حٓظويحځ حٿٌٓخثپ حٿ٬ڀڄْش حٿليّؼش،ًحٿ٤َٵ حٿ٬ڀڄْش حٿڄيًٍٓش ًحٓظنٴخً ٻپ حٿ٤خٷخص ٳِ 
 :ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ حٿنلٌ حٓطِ
،رخطوخً حٿظو٤ْ٢ حٿ٬ڀڄِ أٓخٓخ ٿو ًحٿظِحځ حٕؿيِس حٕڃنْش رْٜٮ حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ُح٫ظڄخى حٿڄنيؾ حٿ٬ڀڄِ ٳِ حٿ٬ڄپ حٕڃن- 
 حٿليّؼش،ًحٓظليحع ڃَحٻِ حٿزلٌع ًحٿيٍحٓخص حٕڃنْش،ًٿ٬پ أٓزٶ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ٳِ حٓظويحځ ڃنيؾ حًحٓظؼڄخٍ حٿظټنٌٿٌؿِ
 .طلڀْڀِ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص رخٓظويحځ حٿلخٓذ حٓٿِ ىِ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش
ط٬خًڅ أؿيِس حٕڃن ٿڀظلٸْٶ ًڃٚكٸش حٿڄـَڃْن ٳِ حٿـَحثڂ حٿو٤َْس،٫ن ٣َّٶ حٿَٔ٫ش ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص - 
 .رْن أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش ڃن هٚٽ حٿظٸنْخص حٿليّؼش
 .طليّغ أؿيِس ًًٓخثپ ڃټخٳلش حٍٗىخد رڄخ ّظٚءځ ڃ٪ ط٤ٌٍ أٓخٿْذ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش- 
 )4( حٿيًٽ أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش حٿيًٿْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًى٫ڂطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص ًحٿيٍحٓخص ًحٕرلخع رْن- 
 .92،03كٔنْن حٿڄلڄيُ رٌحىُ،كٸٌٵ حٗنٔخڅ رْن ڃ٤َٷش حٍٗىخد ًٓنيحڅ حٿَٰد،ٙ: )1(
 .563ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،حٓظويحځ طټنڀٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ڃټخٳلش حٍٙىخد،ٙ:)2(
 .57٫زي حلله ٫زي حٿټَّڂ ٫زي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .663،763ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ :)4(
 .ڃَحٻِ حٿيٍحٓخص حٕڃنْش ٿظظڄټن ڃن أىحء ٍٓخٿظيخ ٳِ حٗ٫يحى،ًحٿظيٍّذ ٿ٘٣خٍحص حٕڃنْش حٿڄظوٜٜش
ى٫ڂ ٫ڄڀْخص حٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ حٕڃنِ حٿڄزخَٗ ڃ٪ ًُحٍحص،ًأؿيِس حٕڃن ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿزْخنخص حٿڄظخكش - 
 .ًڃظخر٬ش ًٍٛي ڃَحٻِ حٿن٘خ١ حٍٗىخرِ رخٿوخٍؽ ًحطٜخٙطيخ رخٿيحهپ
اطخكش حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿزْخنخص حٿوخٛش رخٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش حٿيخٍرش ٿڀيًٽ حٿظِ طٸْڂ ٳْيخ رييٱ ڃٚكٸظيخ ًٟز٤يخ،ًاٷخڃش - 
 . حٿليّؼشسحٕىٿش حٿڄخىّش ًحٿٸخنٌنْش ٫ڀَ طٌٍ٣يخ ٳِ حٕن٘٤ش حٍٗىخرْش،ًًٿٺ رخٓظويحځ حٿٌٓخثپ حٿظټنٌٿٌؿِ
 حٿظٌّٖ٘ ٫ڀَ أؿيِس حٿلخٓذ حٓٿِ،أً ط٬٤ْڀيخ ٿڄن٪ طيحًٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص حاطخكش حٓظويحځ حٕؿيِس حٕڃنْش ٿظټنٌٿٌؿِ- 
 .ًحٿزْخنخص حٿلٌّْش حٿوخٛش رخٍٗىخرْْن
 .طزخىٽ حٿوزَحص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش- 
 .ٻ٘ٲ أىيحٱ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًحٿظٌ٫ْش رؤه٤خٍ حٍٗىخد ٫ن ٣َّٶ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ- 
 .حٓظويحځ حٿظٸنْخص حٿليّؼش ٳِ ٫ڄڀْخص حٿظلَُ ًحٿظلٸْٶ ًحٿټ٘ٲ ٫ن أىٿش حٿـَّڄش- 
 .حٿڄٔخىڄش ٳِ اطخكش هيڃخص حٿزٚ٭ حٿَٷڄِ ٿڀـڄيٌٍ ًڃظخر٬ش حٿزٚ٭- 
 . ًحٿظٴٌٵ حٿظٸنِ ٿڀ٬خڃڀْن ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخدُ٫ٸي ىًٍحص طيٍّزْش ًنيًحص ٫ڀڄْش ٗكَحُ حٿظٸيځ حٿظټنٌٿٌؽ- 
 حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ڃټخٳلش حىٌح ًٷي ى٫ض حٿڀـنش حٿ٬َرْش حٿڄظوٜٜش ٳِ حٿـَحثڂ حٿڄٔظـيس اٿَ حٙٓظٴخىس ڃن طټنٌٿٌؿِ
ٻڄخ ى٫ض حٿڀـنش حٿظِ حن٬ٸيص . حٍٗىخد،رلْغ ّظڂ ط٤ٌَّ حٿټٴخءحص ًحٿوزَحص حٿ٬ڀڄْش ٿڀ٬خڃڀْن ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد
٫ڀَ ڃيٍ ٌّڃْن ٳِ ڃٸَ حٕڃخنش حٿ٬خڃش ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد رظٌنْ،حٿيًٽ حٿ٬َرْش حٕ٫٠خء اٿَ حٿظ٬خًڅ ٳْڄخ 
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رْنيخ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ً٣خٿزض حٿڀـنش حٿيْجخص حٿيّنْش ًحٗ٫ٚڃْش ًحٿظَرٌّش ًڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ حٿڄوظڀٴش 
ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش اٿَ حٿټ٘ٲ ٫ن أىيحٱ حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ًحٿظٌ٫ْش رؤه٤خٍ حٍٗىخد  ًحٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٕؿيِس حٕڃنْش 
 .ٳِ ڃٌحؿيش حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٿظلٸْٶ حٿظټخڃپ حٿڄ٤ڀٌد ٳِ حٿظٜيُ ٿيٌه حٿ٨خىَس
ځ حنظيض ٿـنش ڃنزؼٸش ٫ن ًُحٍحص حٿيحهڀْش حٿ٬َد ڃن ا٫يحى ه٤ش ؿيّيس ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،طظ٠ڄن حٿو٤ش 6002ٳِ نٌٳڄزَ 
 ًحٿزٌْٿٌؿْش اٿَ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش،ًّ٬ظڄي طنٴٌْىخ ٫ڀَ ٫يى ڃن حٿٌٓخثپ ڃن رْنيخ طزخىٽ سڃن٪ طَٔد حٕٓڀلش حٿټْڄخًُ
ًا٫يحى حٕرلخع ًحٿيٍحٓخص حٿوخٛش رخٿ٨خىَس حٍٗىخرْش حٿوزَحص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص رْن حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد
ٻڄخ طظ٠ڄن حٿو٤ش ٫ٸي حٿيًٍحص حٿظيٍّزْش ًحٿنيًحص ًحٿلڀٸخص حٿ٬ڀڄْش رلْغ طټٌڅ ڃٔخَّس ٿڀظٸيځ حٿٌُ أكَُه حٿٸ٤خ٩ 
 .،ٳِ حٿڄـخٙص حٕڃنْش ًحٿڄ٘خٍٻش حٿ٬َرْش حٿٴ٬خٿش ٳِ حٿـيٌى ًحٿڀٸخءحص حٿ٬َرْش ًحٿيًٿْش حٿڄظ٬ڀٸش رخٍٗىخدُحٿظټنٌٿٌؽ
ىٌح ًٷي طڂ رخٿٴ٬پ حٓظويحځ حٿټڄزٌْطَ ٳِ ڃـخٽ حٿڄټخٳلش،ٳٸي حٓظويځ ٳِ ڃـخٽ طٔيْپ حٿٸزٞ ٫ڀَ حٿڄـَڃْن ًٳِ حٿظنزئ 
 :رخٿـَحثڂ،ًّڄټن حٓظ٬َحٝ ًٿٺ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 :رغٜ٤َ اُوجغ ػِ٠ أُغشٓ٤ٖ* 
 حٿليّؼش ٳِ حٿڄـخٽ حٕڃنِ ًأ٧يَص نظخؽ ڃزيَس ً٫٨ْڄش ٿڂ ّټن ڃن حٿٔيپ حٿلٌٜٽ صأڃټن ڃئهَح حٓظويحځ حٿظټنٌٿٌؿْخ
ّٔظويځ حٿټڄزٌْطَ ٳِ ڃلخٍرش حٍٗىخد ًحٙطـخٍ ٳِ - ڃؼٚ-ٳخٿزٌٿْْ حٕڃَّټِ.٫ڀْيخ ريًڅ حٓظويحځ حٿظٸنْخص حٿليّؼش
 صحٿڄويٍحص ًٯَْىخ ڃن حٿـَحثڂ،كْغ أڃټن حٙكظٴخ٥ ىحهپ ىٌه حٕؿيِس رٌٍٜ ًڃڀٴخص ٻخڃڀش ٍٕرخد حٿٌٔحرٶ ًڃ٬ڀٌڃخ
 .ٻخٳْش ٫نيڂ كظَ ّڄټن ڃظخر٬ش ًٍٛي طلَٻخطيڂ
 ڃيس حٿ٬ٸٌرش ً٫ٸذ هًَؿيڂ ڃن حٿٔـن ڃ٤ڀٌرْن ٳِ حًٷي ٣زٶ ًٿٺ ٳِ ڃَٜ ٿڀټ٘ٲ ٫ڄخ اًح ٻخڅ حٿڄٌنزٌڅ حٿٌّن ٷ٠ٌ
ٷ٠خّخ أهٍَ أً ٛيٍص ٟيىڂ أكټخځ أهٍَ،ٳز٬ي اىهخٽ ن٨ڂ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٻخڃڀش ٫ڀَ حٿلخٓزخص حٓٿْش ٳِ ًُحٍس حٿيحهڀْش 
 .ّظڂ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿڄـَځ رخٿٌٍٜس ًحٿڄ٬ڀٌڃخص ٿڄ٬َٳش ڃخ اًح ٻخڅ ڃ٤ڀٌد أً ّ٘ټپ أُ ه٤ٌٍس اؿَحڃْش ڃن ٫يڃو
ًٷي حٓظويڃض ر٬ٞ حٿيًٽ حًًٍٕرْش ڃؼپ أٿڄخنْخ ًرَّ٤خنْخ ًٳَنٔخ ًحٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ٗزش حٕنظَنض ٳِ ٫َٝ 
ٌٍٛ حٿڄـَڃْن ًحٿڄ٘ظزو ٳْيڂ ريٽ ڃن حٿٜلٲ ًٗخٗخص حٿظڀٴٌِّڅ ٿلغ حٿـڄخىَْ ٫ڀَ حٗرٚ٭ ٫نيڂ ٫ن ٣َّٶ حٙطٜخٽ 
رخٕنظَرٌٽ ٫زَ ىٌه حٿ٘زټش طلض ځ ّٔڄَ رخٿٸٌحثڂ حٿٌٔىحء حٿظِ ّظڂ نَ٘ىخ رخٿٌٜص ًحٿٌٍٜس ًحٗ٫ٚڅ ٫نيخ ٫ڀَ ڃيٍ 
 )1(.حٍٕر٪ ً٫َّ٘ن ٓخ٫ش
 :اعزخذاّ الأٗزشٗذ ك٢ اُز٘جؤ ثبُغشائْ* 
ًّظلٸٶ ًٿٺ ٫ن ٣َّٶ ىٍحٓش حٕر٬خى حٿٔټخنْش ًحٙٷظٜخىّش ًحٿظخٍّوْش ًحطـخىخص ًٓڀٌٻْخص حٿٔټخڅ ًٯَْىڂ ڃن حٿنٌحكِ 
حٕهٍَ ٿټپ كِ أً ڃن٤ٸش ٳِ حٿڄيّنش،ًڃ٤خرٸظيخ رؤٓزخد ًىًحٳ٪ حنظ٘خٍ حٕٳ٬خٽ حٗؿَحڃْش ًڃ٬َٳش ڃَحٻِ حٿن٘خ١ أً حٿظنزئ 
ريخ ڃڄخ ّـ٬پ حٕؿيِس حٿڄ٬نْش طٸٌځ رخطوخً حٿلْ٤ش ًحٿلٌٍ حٿُٚڃْن طـخه طڀٺ حٿـَحثڂ ٷزپ أڅ طٸ٪ رٴ٠پ حٿظنزئحص حٿٔخرٸش 
 )2(. حٿلخٓذ حٓٿِ ٫ڀَ حٍطټخد حٿٴ٬پ أً حٿـَځ ًرڄٔخ٫يس أؿيِس
 .073 اٿَ763ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى،حٓظويحځ طټنڀٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ڃټخٳلش حٍٙىخد،ٙ ڃن :)1(
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 .دٝس عبٓؼخ ٗب٣ق اُؼشث٤خ ُِؼِّٞ الأٓ٘٤خ ك٢ رـٞ٣ش أعبُ٤ت ٌٓبكؾخ الإسٛبة:صبٗ٤ب
ىِ حٿـيخُ حٿ٬ڀڄِ ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ًحٿڄڀلٶ رخٿڄـڀْ رڄٌؿذ حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن ن٨خڃو حٕٓخِٓ،ًحٿڄخىس 
حًٕٿَ ڃن حٿن٨خځ حٕٓخِٓ ٿڀـخڃ٬ش،ًٷي ن٘ؤص ٳټَس اٷخڃش حٿـخڃ٬ش ڃ٪ ٫ٸي أًٽ ڃئطڄَ ٿٸخىس حٿَ٘٣ش ً حٕڃن حٿ٬َد حٿٌُ 
ًأٛيٍ حٿڄئطڄَ حٿؼخنِ ٿٌٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد حٿٌُ ٫ٸي .ځ2791٫ٸي ٳِ ڃيّنش حٿ٬ْن ريًٿش حٗڃخٍحص حٿ٬َرْش حٿڄظليس ٫خځ 
ځ 2891ځ ٷَحٍ ربن٘خء حٿـخڃ٬ش،ًٳِ حٿڄئطڄَ حٿ٤خٍة ٿٌٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد حٿٌُ ٫ٸي رخٿَّخٝ ٫خځ 8791ٳِ رٰيحى ٓنش
أن٘ت ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ًأٿلٸض حٿـخڃ٬ش رو ًح٫ظزَص حٿـيخُ حٿ٬ڀڄِ ٳِ ٻپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿْٔخٓش حٕڃنْش 
 :حٿڄظٜڀش رخٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خٿِ ًحٿظيٍّذ ًحٿيٍحٓخص ًحٿزلٌع ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ،ًطييٱ حٿـخڃ٬ش اٿَ طلٸْٶ ڃخّڀِ
اطخكش ٳَٙ حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ حٿڄظوٜٜش ًحٿڄظ٬ڄٸش ٳِ ڃْخىّن حٕڃن رڄٴيٌڃو حٿ٘خڃپ ًحٿ٬يحٿش ًا٫يحى ٻٴخءحص ٫ڀڄْش - 
 .ٷخىٍس ٫ڀَ ڃٌحؿيش ڃظَْٰحص حٿ٬َٜ
 .حٿظ٬َّٲ رؤكټخځ حٿظَّ٘٪ حٿـنخثِ حٗٓٚڃِ ًڃخ ط٠ڄنو ڃن ڃزخىة ًن٨ڂ ط٤زْٸْش ڃظټخڃڀش- 
حٿنيٌٝ رڄٔظٌٍ حٿظيٍّذ ٳِ ٻخٳش حٿڄـخٙص حٕڃنْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ ًا٫يحى حٿڄيٍرْن ًطؤىْڀيڂ رڄخ ٌّحٻذ - 
 .حٿڄٔظـيحص حٿ٬ڀڄْش
اػَحء حٿزلغ ٳِ ڃـخٽ حٿيٍحٓخص حٿڄظوٜٜش رڄټخٳلش حٿـَّڄش ًحٿٌٷخّش ڃنيخ،ًط٤ٌَّ حٿن٨ڂ ًحٿيٍحٓخص ًحٕرلخع - 
 .حٿ٬ڀڄْش حٿڄْيحنْش حٿوخٛش ًحٕرلخع حٿظِ طويځ حٕڃن رڄٴيٌڃو حٿ٘خڃپ
طٌػْٶ حٿًَحر٢ ًحٿظ٬خًڅ حٿ٬ڀڄِ ڃ٪ حٿـخڃ٬خص ًحٿڄئٓٔخص حٿ٬ڀڄْش حٕڃنْش ًحٿ٬يٿْش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿڄئٓٔخص حٿ٬ڀڄْش - 
 .ًحٿـنخثْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬َرِ ًحٿيًٿِ ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿوزَحص ڃ٬يخ
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ًطظڄظ٪ حٿـخڃ٬ش رخٙٓظٸٚٽ حٿڄخٿِ ًحٗىحٍُ ًحٿٴنِ اً ىِ ڃن٨ڄش ٫َرْش ًحص ٗوْٜش ح٫ظزخٍّش ٿيخ حٿٜٴش حٿيرڀٌڃخْٓش 
ًن٨خڃيخ حٕٓخِٓ حٿوخٙ ريخ،ًطنٴٌ أن٘٤ظيخ حٿ٬ڀڄْش ڃن هٚٽ ٻڀْش حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ ًٻڀْش حٿظيٍّذ ًٻڀْش ٫ڀٌځ حٕىٿش 
ًىِ ٫٠ٌ ٳِ ٫يى ڃن .حٿـنخثْش،ًٻڀْش حٿڀٰخص ًڃَٻِ حٿيٍحٓخص ًحٿزلٌع ٳْيخ ًڃَٻِ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿلخٓذ حٓٿِ
حٙطلخىحص حٿـخڃ٬ْش ٻخطلخى حٿـخڃ٬خص حٿ٬َرْش ًحطلخى حٿـخڃ٬خص حٗٓٚڃْش ًٍحر٤ش حٿـخڃ٬خص حٗٓٚڃْش ًحٙطلخى حٿيًٿِ 
ًطزَُ آيخڃخص حٿـخڃ٬ش ڃن هٚٽ طؤىْپ ٍؿخٽ حٕڃن حٿ٬َد ٿڄٌحؿيش حٿـَّڄش ر٘ظَ أنٌح٫يخ،ًڃ٬خٿـش .ٿڀـخڃ٬خص
حٿڄ٘ټٚص حٕڃنْش حن٤ٚٷخ ڃن ڃٴيٌځ حٕڃن حٿ٘خڃپ،ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ اّـخى حٿلڀٌٽ حٿڄنخٓزش ٿڀظ٬خڃپ ڃ٪ حٿٸ٠خّخ حٿڄٔظـيس 
كْغ أًٿض حٿـخڃ٬ش ڃ٘ټڀش حٍٗىخد حىظڄخڃخ ٻزَْح ً٫نخّش .ٻ٨خىَس حٍٗىخد ًٯَْىخ ڃن حٿ٨ٌحىَ حٗؿَحڃْش
ڃڄِْس،ًؿخءص ؿيٌىىخ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش طڀٺ حٿڄ٘ټڀش ٟڄن ٫يى ڃن حٕن٘٤ش حٿظِ طٸيڃيخ ٟڄن رَحڃؾ ٫ڄڀيخ حٿٔنٌّش 
 )1(:حٿظِ ّظڂ طنٴٌْىخ ڃن هٚٽ أٷٔخڃيخ حٿ٬ڀڄْش حٿڄوظڀٴش ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
 : ًِ٤خ اُذساعبد اُؼِ٤ب-1
 حٿ٬ڀْخ ٳِ حٿ٬ڀٌځ سأن٘جض ٻڀْش حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ رخٿـخڃ٬ش طڀزْش ٙكظْخؿخص حٕؿيِس حٕڃنْش حٿ٬َرْش اٿَ حٿيٍحٓخص حٕٻخىّڄِ
حٕڃنْش ًحٿ٬يحٿش حٿـنخثْش ًحٿ٬ڀٌځ حٗىحٍّش ًحٿ٬ڀٌځ حٙؿظڄخ٫ْش رڄن٨ٌٍ ڃٴيٌځ حٕڃن حٿ٘خڃپ هيڃش ٿٖڃن ًحٙٓظٸَحٍ 
ًطڂ طلٌّڀو اٿَ ٻڀْش ٓنش " حٿڄ٬يي حٿ٬خٿِ ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش"ځ طلض ڃٔڄَ 3891حٿ٬َرِ،كْغ ريأص حٿيٍحٓش ٳِ حٿټڀْش ٓنش 
 :ًطييٱ حٿټڀْش اٿَ.ځ ر٬ي ط٤ٌَّ رَحڃـو ًىْټڀظو ًطليّغ رَحڃـو2002
 .اطخكش ٳَٛش حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ حٿظوْٜٜش ًحٿظ٤زْٸْش ٳِ ڃـخٙص حٕڃن حٿڄوظڀٴش- 
حٿ٬نخّش رخٿيٍحٓخص حٿوخٛش رخٿظَّ٘٪ حٿـنخثِ حٗٓٚڃِ ًحٿظٌٓ٪ ٳِ حٿزلٌع حٿڄظوٜٜش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ - 
 .نَ٘ىخ رڄخ ّويځ حٿٸ٠خّخ حٕڃنْش
 .حٿ٬نخّش رخٿيٍحٓخص حٙؿظڄخ٫ْش ڃن ڃن٨ٌٍ أڃنِ- 
 .ى٫ڂ حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ًحٿظؤٿْٲ ٳِ حٿڄـخٙص حٕڃنْش ًحٕٻخىّڄْش ًحٿظ٤زْٸْش،رڄخ ّويځ ٷ٠خّخ حٕڃن حٿ٬َرِ- 
طٌػْٶ حٿًَحر٢ ًطزخىٽ حٿوزَحص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص ٩ حٿـخڃ٬خص ًحٿيْجخص حٿ٬ڀڄْش ًڃَحٻِ حٿزلٌع حٿڄظوٜٜش ٳِ ڃـخٙص - 
حٿيٍحٓخص ًحٿ٬ڀٌځ حٕڃنْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص حٿڄلڀْش حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش،ًطڄنق حٿټڀْش ىٍؿخص حٿيٻظٌٍحء ًحٿڄخؿٔظَْ ًحٿيرڀٌځ 
 :ٳِ ٫يى ڃن حٿظوٜٜخص ٳِ حٕٷٔخځ حٿظخٿْش
 .ٷٔڂ حٿ٬ڀٌځ حٿَ٘٣ْش- 
 .ٷٔڂ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش- 
 .ٷٔڂ حٿ٬ڀٌځ حٗىحٍّش- 
 )2(.ٷٔڂ حٿ٬ڀٌځ حٙؿظڄخ٫ْش- 
 _____________________
 .155 اٿَ 845ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،ڃٌٷٲ حٗٓٚځ ڃن حٍٗىخد،ٙ ڃن :)1(
 xpsa.tluafed/.../sretneCdnAsegelloC/rA/as.ude.ssuan.www: حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنْڀټڀْش حٿيٍحٓخص رـخڃ٬ش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش:)2(
 : أُٞاد ٝأُ٘بٛظ اُؼِٔ٤خ-2
طظ٠ڄن حٿڄنخىؾ حٿ٬ڀڄْش حٿظِ طٸيڃيخ ٻڀْش حٿيٍحٓخص رخٿـخڃ٬ش ٿڀ٤ڀزش ٫يىح ڃن حٿڄٌحْٟ٪ حٿ٬ڀڄْش ٟڄن حٿڄٌحى حٿيٍحْٓش ٳِ 
 :ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ڃن ًٿٺ
 .ڃخىس حٿظ٬خًڅ حٕڃنِ حٿ٬َرِ ً حٿظِ طظنخًٽ حٗٓظَحطْـْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ًحٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد- 
 .ڃخىس حٿڄ٘ټٚص حٕڃنْش حٿڄ٬خَٛس،ًطظنخًٽ ڃخىْش حٍٗىخد ًأٗټخٿو ًطيحرَْ ڃٌحؿيظو- 
 .ڃخىس حٿْٔخٓش حٿـنخثْش حٿڄ٬خَٛس،ًطظنخًٽ حٍٗىخد ٻـَّڄش ڃ٬خَٛس- 
 .ڃخىس حٿڄيخٍحص حٕڃنْش،طٸيځ ٳْيخ نڄخًؽ ٿ٬ڄڀْخص أڃنْش طٔظ٬ڄپ ٳْيخ حٿڄيخٍحص حٕڃنْش ٳِ ٫ڄڀْخص ڃټخٳلش حٍٗىخد- 
حٕڃن حٿٸٌڃِ حٿ٬َرِ،اىحٍس حُٕڃخص،حٿْٔخٓش حٿٌٷخثْش ًڃن٪ :ٻٌٿٺ ىنخٹ ر٬ٞ حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ طظنخًٿيخ ر٬ٞ حٿڄٌحى ڃؼپ
 .حٿـَّڄش ٳِ حٗٓٚځ،ٷ٠خّخ ًڃ٘ټٚص حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،اٟخٳش اٿَ ٣َٵ حٗػزخص ًحٕٓخٿْذ حٿ٬ڀڄْش ٿټ٘ٲ حٿـَّڄش
 :اُشعبئَ اُؼِٔ٤خ- 3
اڅ ى٫ڂ حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ًاػَحثو ٳِ حٿڄـخٙص حٕڃنْش ًحٿ٬ڀڄْش رڄخ ّويځ ٷ٠خّخ حٕڃن ٳِ حٿ٬خٿڂ حٿ٬َرِ ىٌ ىيٱ ڃن حٕىيحٱ 
حٿظِ طٔ٬َ حٿـخڃ٬ش اٿَ طلٸْٸيخ،ٳٚ ٯًَ أڅ طټٌڅ حٿَٓخثپ حٿ٬ڀڄْش ٿيٍؿظِ حٿيٻظٌٍحء ًحٿڄخؿٔظَْ حٿظِ طڄنليخ ٻڀْش 
 حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ رخٿـخڃ٬ش طٜذ ٳِ ىٌح حٙطـخه ًطظنخًٽ ڃوظڀٲ حٿـٌحنذ حٕڃنْش ًڃن ًُحّخ ٫يّيس،ًٷي ٻخڅ ٿٍ٘ىخد
حٍٗىخد حٿيًٿِ ه٤ٌٍطو :"ًڃټخٳلظو نْٜزو ڃن حٿيٍحٓش ًحٿزلغ ًحٿظلڀْپ ًڃن حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ طنخًٿظيخ طڀٺ حٿَٓخثپ
ن٤خٵ حٿظو٤ْ٢ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش ًحٿٸٌحص حٿڄٔڀلش ٳِ ڃټخٳلش "،"حٍٗىخد حٿٌٷخّش ًحٿ٬ٚؽ"،"ًحٿظو٤ْ٢ ٿڄٌحؿيظو
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حٍٗىخد ً٫ٚٷظو رخٿـَّڄش "،"حٿٸٌح٫ي حٕٓخْٓش ٿَٳ٪ ٻٴخءس حٗؿَحءحص حٕڃنْش ٳِ حٿڄ٤خٍحص"،"حٍٗىخد ىحهپ حٿيًٿش
 )1(.اٿن"...حٿڄن٨ڄش
 : اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ-4
طٸيځ ٻڀظِ حٿظيٍّذ ً٫ڀڂ حٕىٿش حٿـنخثْش رخٿـخڃ٬ش رَحڃؾ طظ٠ڄن ىًٍحص طيٍّزْش،ًىًٍحص طيٍّزْش ڃوزَّش ًڃ٬خٍٝ أڃنْش 
ًًٿٺ ٿظ٤ٌَّ حٿټٌحىٍ حٕڃنْش حٿ٬َرْش ًطنڄْش ٷيٍحطيڂ ًطًِّيىڂ رخٿڄيخٍحص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظ٤ٌٍس ٳِ ٣زْ٬ش حٕ٫ڄخٽ حٿظِ 
ّٸٌڃٌڅ ريخ،ًٛٸپ ڃيخٍحطيڂ ٫ڀڄْخ ً٫ڄڀْخ رڄخ ّلٸٶ حٍٙطٸخء رخٕىحء حٿڄينِ ٿَؿپ حٕڃن،ًٍٳ٪ ڃٔظٌٍ أىحء ًٻٴخءس حٿـيخُ 
حٿٌُ ّ٬ڄپ ٳْو ًاٻٔخريڂ حٿڄيخٍحص حٿٴنْش حٿڄظٸيڃش ٳِ ڃـخٽ حٿڄوظزَحص حٿـنخثْش ًٍٳ٪ ڃٔظٌٍ أىحثيڂ حٿ٬ڀڄِ ٳِ ڃـخٽ 
 .حٿ٬ڀٌځ حٿـنخثْش حٿٴنْش ٗؿَحء حٿزلٌع حٿڄوزَّش ًطٸيّڂ حٙٓظ٘خٍحص حٿ٬ڀڄْش ًحٿويڃخص حٿڄوزَّش ٿڀڄوظزَحص حٿـنخثْش حٿ٬َرْش
ًطظنخًٽ حٿيًٍحص حٿظيٍّزْش حٿظِ طنٴٌىخ ٻڀْش حٿظيٍّذ ًٻڀْش ٫ڀٌځ حٕىٿش حٿـنخثْش ٳِ ڃٌٌٟ٩ ڃټخٳلش حٍٗىخد ؿخنزخ ٻزَْح 
ڃن حٕىڄْش طلَٙ حٿـخڃ٬ش ٫ڀَ طنٴٌْه ر٘ټپ ڃٔظڄَ،ًّئٻي ًٿٺ طټَحٍه ٳِ حٿو٤٢ حٕڃنْش ٿ٘ٓظَحطْـْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش 
حٍٗىخد حٿظِ طنٴٌ حٿـخڃ٬ش حٿزَنخڃؾ حٿ٬ڀڄِ ڃنيخ،ًڃن أرَُ ڃٌٌٟ٫خص حٿيًٍحص حٿظيٍّزْش حٿظِ طنٴٌىخ حٿـخڃ٬ش ٳِ ڃـخٽ 
أٓخٿْذ ڃټخٳلش حٍٗىخد،حٿظٴخًٝ ڃ٪ :"ىًٍس طيٍّزْش ڃخّڀِ )001(حٍٗىخد ًڃټخٳلظو ًحٿظِ طزڀٮ ڃخ ّٸخٍد حٿڄخثش
ڃلظـُِ حٿَىخثن،أڃن حٿڄ٤خٍحص ًحٿڄٌحنت ًحٿليًى،كڄخّش حٿ٤خثَحص ڃن ڃوخ٣َ حٍٗىخد،أڃن ًكڄخّش حٿ٤خثَحص،كڄخّش 
حٿڄن٘آص حٿلٌّْش ًكڄخّش حٿ٘وْٜخص حٿيخڃش،حٕٓخٿْذ حٿظِ ّظز٬يخ ڃيَرٌح حٿٔٚف ً٣َٵ ڃټخٳلظيخ،اىحٍس حُٕڃخص،ٻ٘ٲ 
حٿڄظٴـَحص ًار٤خٽ ڃٴ٬ٌٿيخ،حٓظويحځ حٿظٸنْش ٳِ ڃټخٳلش طيَّذ حٕٓڀلش ًحٿڄظٴـَحص ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،اؿَحءحص 
 .حٿظلَُ ًحٿڄَحٷزش ًحٿزلغ حٿـنخثِ
 : اُِوبءاد اُؼِٔ٤خ-5
طٔ٬َ ؿخڃ٬ش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش ٿظلٸْٶ أىيحٳيخ اٿَ ط٘ـْ٪ حٿڀٸخءحص حٿ٬ڀڄْش ًحٿلٌحٍحص رْن حٿوزَحء حٿ٬َد 
حٿڄيظڄْن ريٍحٓش حٿڄ٘ټٚص حٕڃنْش ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش،ًًٿٺ ٿظيحٍّ حٿٸ٠خّخ ًحٿڄ٘ټٚص حٿڄ٬خَٛس ًحٿڄٔظٸزڀْش حٿظِ طڄْ 
حٿٌحٷ٪ حٕڃنِ حٿ٬َرِ ًٍٛيىخ ٿ٘ٓيخځ ٳِ طڄټْن حٕؿيِس حٕڃنْش ڃن ٍٓڂ ْٓخٓظيخ حٿـنخثْش ًحٙؿظڄخ٫ْش ٫ڀَ أٓخّ 
ًطؤطِ طڀٺ حٿڀٸخءحص ٫ڀَ ٗټپ ڃئطڄَحص ًكڀٸخص ٫ڀڄْش ّ٘خٍٹ ٳْيخ ٻزخٍ حٿڄٔجٌٿْن ًحٿڄوظْٜن ٳِ حٿٸ٠خّخ . ٫ڀڄِ
حٿڄ٤ًَكش ٿڀنٸخٕ،أً ٫ڀَ ٗټپ نيًحص ٫ڀڄْش ّٔخىڂ ٳْيخ أٓخطٌس حٿـخڃ٬خطٌحٿڄوظٌٜڅ حٿڄيظڄٌڅ ڃن ڃَحٻِ حٿزلٌع حٿ٬ڀڄْش 
 .ًحٿـيخص ًحص حٿ٬ٚٷش،أً طؤطِ طڀٺ حٿڀٸخءحص ٫ڀَ ىْجش ڃلخَٟحص ػٸخٳْش ٫خڃش طٸيځ ٿظٌ٫ْش حٿـڄيٌٍ
ًٷي ٻخڅ ٿ٨خىَس حٍٗىخد نْٜزيخ ڃن حٙىظڄخځ كْغ طنخًٿض حٿڄئطڄَحص ًحٿلڀٸخص ًحٿنيًحص حٿ٬ڀڄْش ڃٌٌٟ٫خص ًحص أىڄْش 
أڃن حٿڄ٤خٍحص،ٟلخّخ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ًأٓخٿْذ ڃٌحؿيظيخ ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،طَّ٘٬خص ڃټخٳلش :ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ڃؼپ
 )2(.حٍٗىخد ٳِ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ،ڃټخٳلش حٍٗىخد،ٟلخّخ حٍٗىخد، حٍٗىخد ًحٿ٬ٌٿڄش
 __________________________
 xpsa.tluafed/.../sretneCdnAsegelloC/rA/as.ude.ssuan.www: حٿڄٌٷ٪ حٗٿټظًَنِ ٿټڀْش حٿيٍحٓخص رـخڃ٬ش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش:)1(
 .555 اٿَ 155ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن:)2(
 
ًّظڂ ٳِ ىٌه حٿڀٸخءحص حٿ٬ڀڄْش طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ً٣َف حٕٳټخٍ ًحٍٓحء ًرڀٌٍطيخ ٿڀٌٌٛٽ اٿَ طٌْٛخص ڃيڄش ّظڂ ط٬ڄْڄيخ 
٫ڀَ حٕؿيِس حٕڃنْش حٿ٬َرْش ٿٚٓظٴخىس ڃنيخ ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ىٌه حٿ٨خىَس ًڃټخٳلظيخ،أڃخ حٿڄلخَٟحص حٿؼٸخٳْش حٿ٬خڃش ٳبڅ 
حٿـخڃ٬ش طلَٙ ٫ڀَ اّٜخٿيخ ٕٻزَ ٫يى ڃن حٿـڄيٌٍ ٳِ أنلخء حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ ًهخٍؿو،ًطظنخًٽ حٿڄلخَٟحص حٿظِ ّـَُ 
طٸيّڄيخ ىحهپ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ حٍٗىخد ًڃوخ٣َه ًحٿ٬ٌحڃپ حٿڄئىّش اٿْو ًٻْٴْش حٿظٜيُ ٿو ًڃټخٳلظو،رْنڄخ طيظڂ حٿڄلخَٟحص 
 )1(.حٿظِ طٸيځ هخٍؽ حٿٌ٣ن حٿ٬َرِ ربّ٠خف حٿٌٍٜس حٿلٸْٸْش ٿ٘ٓٚځ ًحٿ٬ًَرش ًنزٌىخ ٿٍ٘ىخد
ط٬يىص ٌٍٛىوٌٜٛخ ٳِ ڃـخٽ ڃن٪ ًڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ڃن كْغ طزخىٽ ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزؼبٕٝ الأٓ٘٢ اُؼشث٢ كوذ 
حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش،ًاؿَحء حٿظلَّخص حٿُٚڃش ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ،ًطزخىٽ حٿوزَحص ًحٿيٍحٓخص 
 :ًحٿزلٌع ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًىٌ ڃخ ٓنزْنو ٫ڀَ حٿنلٌ حٓطِ
ڃن حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٳٸَطيخ حًٕٿَ ٫ڀَ  )40(ًىٌ ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس حٿَحر٬ش:رجبدٍ أُؼِٞٓبد/ أ
 :طظ٬خًڅ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٿڄن٪ ًڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٣زٸخ ٿڀٸٌحنْن ًحٗؿَحءحص حٿيحهڀْش ڃن هٚٽ حٓطِ:" حٿنلٌ حٿظخٿِ
 :طظ٬يي حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس رظ٬ِِّ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳْڄخ رْنيخ كٌٽ-1
أن٘٤ش ًؿَحثڂ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًٷْخىحطيخ ً٫نخَٛىخ ًأڃخٻن طڄَٻِىخ ًطيٍّزيخ ًًٓخثپ ًڃٜخىٍ طڄٌّڀيخ ًطٔڀْليخ - أ
 . ًحٿٸظپ ًحٿيڃخٍءًأنٌح٩ حٕٓڀلش ًحٿٌهخثَ ًحٿڄظٴـَحص حٿظِ طٔظويڃيخ،ًٯَْىخ ڃن ًٓخثپ حٙ٫ظيح
ًٓخثپ حٙطٜخٽ ًحٿي٫خّش حٿظِ طٔظويڃيخ حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًأٓڀٌد ٫ڄڀيخ ًطنٸٚص ٷْخىحطيخ ً٫نخَٛىخ ًًػخثٶ - د
 .حٿٔٴَ حٿظِ طٔظ٬ڄڀيخ
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طظ٬يي ٻپ ڃن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس  ربه٤خٍ أّش ىًٿش ڃظ٬خٷيس أهٍَ ٫ڀَ ًؿو حٿَٔ٫ش رخٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظٌحٳَس ٿيّيخ ٫ن أّش - 2
ؿَّڄش اٍىخرْش طٸ٪ ٳِ اٷڀْڄيخ طٔظييٱ حٿڄٔخّ رڄٜخٿق طڀٺ حٿيًٿش أً رڄٌح٣نْيخ،٫ڀَ أڅ طزْن ٳِ ًٿٺ حٗه٤خٍ ڃخ أكخ١ 
رخٿـَّڄش ڃن ٧ًَٱ،ًحٿـنخس ٳْيخ،ًٟلخّخىخ ًحٿؤخثَ حٿنخؿڄش ٫نيخ ًحٕىًحص ًحٕٓخٿْذ حٿڄٔظويڃش ٳِ حٍطټخريخ،ًًٿٺ 
 .رخٿٸيٍ حٿٌُ ٙ ّظ٬خٍٝ ڃ٪ ڃظ٤ڀزخص حٿزلغ ًحٿظلٸْٶ
طظ٬يي حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس رخٿظ٬خًڅ ٳْڄخ رْنيخ ٿظزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٿڄټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًأڅ طزخىٍ ربه٤خٍ حٿيًٿش أً - 3
حٿيًٽ حٕهٍَ حٿڄظ٬خٷيس رټپ ڃخ ّظٌحٳَ ٿيّيخ ڃن ڃ٬ڀٌڃخص أً رْخنخص ڃن ٗؤنيخ أڅ طلٌٽ ىًڅ ًٷٌ٩ ؿَحثڂ اٍىخرْش ٫ڀَ 
 .اٷڀْڄيخ أً ٟي ڃٌح٣نْيخ أً حٿڄٸْڄْن ٳْيخ أً ٟي ڃٜخٿليخ
 :طظ٬يي ٻپ ڃن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس،رظًِّي أّش ىًٿش ڃظ٬خٷيس أهٍَ رڄخ ّظٌحٳَ ٿيّيخ ڃن ڃ٬ڀٌڃخص أً رْخنخص ڃن ٗؤنيخ- 4
أڅ طٔخ٫ي ٳِ حٿٸزٞ ٫ڀَ ڃظيڂ أً ڃظيڄْن رخٍطټخد ؿَّڄش اٍىخرْش ٟي ڃٜخٿق طڀٺ حٿيًٿش،أً حٿًَ٘٩ أً حٙٗظَحٹ ٳْيخ - أ
 .ٌٓحء رخٿڄٔخ٫يس أً حٙطٴخٵ أً حٿظلَّٞ
أڅ طئىُ اٿَ ٟز٢ أّش أٓڀلش أً ًهخثَ أً ڃظٴـَحص أً أىًحص أً أڃٌحٽ حٓظويڃض أً أ٫يص ٿٚٓظويحځ ٳِ ؿَّڄش - د
 .اٍىخرْش
طظ٬يي حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس،رخٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ َّٓش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظزخىٿش ٳْڄخ رْنيخ ً٫يځ طًِّي أّش ىًٿش ٯَْ ڃظ٬خٷيس أً ؿيش - 5
 ."أهٍَ ريخ،ىًڅ أهٌ حٿڄٌحٳٸش حٿڄٔزٸش ٿڀيًٿش ڃٜيٍ حٿڄ٬ڀٌڃخص
ٿيٌه حٿڄخىس ڃن حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد أىڄْش رخٿٰش،ن٨َح حٕىڄْش حٿظِ طئىّيخ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٕڃنْش رخ٫ظزخٍىخ ه٢ 
حٿيٳخ٩ حًٕٽ ٳِ ڃٌحؿيش حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ًّ٬ظڄي نـخف ؿيخُ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ڀَ حٿظٌٳْٶ ٳِ طـنْي ًٍُ٩ حٿڄَٗيّن رْن 
حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش ًحٿظٌٛپ اٿَ حٿظَٻْذ حٿيْټڀِ ٿظڀٺ حٿـڄخ٫خص،ًڃ٬ظٸيحطيخ حٿْٔخْٓش ًٗوْٜخص حٿڄنظڄْن اٿْيخ ًًٓخثڀو 
ٳِ طـنْي حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش ًأڃخٻن حٿظيٍّذ ًڃٜخىٍ حٿظڄٌّپ ًأنٌح٩ حٿظٔڀْق ًحٿٌهخثَ ًحٿڄظٴـَحص حٿظِ 
 .طٔظويڃيخ،ًٯَْىخ ڃن ًٓخثپ حٙ٫ظيحء ًحٿٸظپ ًحٿيڃخٍ
 :ًكظَ ّڄټن طلٸْٶ حٙٓظٴخىس ڃن طڀٺ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳبنيخ ّـذ أڅ طڄَ ر٬يس ڃَحكپ
 :ٓشؽِخ عٔغ أُؼِٞٓبد* 
ًٳِ ىٌه حٿڄَكڀش ّ٬ظزَ ڃن حٿٜ٬ٌرش ًٟ٪ كيًى أً كَٜ ٿڄخ ّڄټن أڅ ّټٌڅ ڃٴْيح ڃن رْخنخص أً ڃ٬ڀٌڃخص طظ٬ڀٶ رخٿن٘خ١ 
حٍٗىخرِ،ٳٸي طټٌڅ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ حٿ٨خىَ ڃ٬ڀٌڃخص ٙ ؿيًٍ ڃنيخ ًٿټنيخ ٷي طئىُ اٿَ ٻ٘ٲ طن٨ْڂ اٍىخرِ ٫ڀَ ىٍؿش 
 .ٻزَْس ڃن حٿو٤ٌٍس،أً ڃ٬َٳش ؿخنذ ڃـيٌٽ ڃن ٿڀٔڀ٤خص ڃن ؿٌحنذ طن٨ْڄو أً طڄٌّڀو أً طٔڀْلو أً ٫ن ٫ڄڀْش ڃلظڄڀش ٿو
ًّڄټن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃن حٕٗوخٙ حٿٌّن ٷي طټٌڅ ٿيڂ ٛڀش ٯَْ ڃزخَٗس رخٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،أً ڃن 
حٕٗوخٙ أً حٿڄَٗيّن حٿٌّن ّڄټن ٍُ٫يڂ ىحهپ ىٌه حٿظن٨ْڄخص أً أكي ڃن حٍٗىخرْْن رظ٘ـْ٬و ٫ڀَ حٙ٫ظَحٱ رڄخ ّظٌحٳَ 
 )2(.ٿيّو ڃن أىٿش،ًا٫٤خثو حٿؼٸش ربٗ٬خٍه رؤنو ْٓټٌڅ ٳِ ڃؤڃن ڃن أّش أه٤خٍ
 ______________________
 .555ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .053،153،253أٓخڃش ڃلڄي ريٍ،ڃٌحؿيش حٍٗىخد ٳِ حٿظَّ٘٪ حٿڄَُٜ ًحٿڄٸخٍڅ،ٙ :)2(
 :ٓشؽِخ رؾِ٤َ أُؼِٞٓبد* 
ر٬ي ڃَكڀش ؿڄ٪ حٿزْخنخص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿُٚڃش،طؤطِ ڃَكڀش طلڀْپ ىٌه حٿڄ٬ڀٌڃخص ٙٓظوٚٙ حٿنظخثؾ ڃنيخ،ًطٜزق 
 .حٿڄ٬ڀٌڃخص رَْٰ ٷْڄش اًح ٿڂ ّظڂ طلڀْڀيخ رؤٓڀٌد ٫ڀڄِ ٓڀْڂ،رلْغ ّټٌڅ حٓظوٚٙ حٿنظخثؾ ڃنيخ ٷخثڂ ٫ڀَ أٓخّ ڃن٤ٸِ
ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أنو ّـذ ٫ڀَ حٕؿيِس حٕڃنْش حٙٓظ٬خنش رخٿلخٓزخص حٓٿْش ٳِ ڃـخٽ كٴ٦ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًطلڀْڀيخ،ن٨َح 
 .ٿظ٬يى طڀٺ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًط٘٬زيخ رخٿن٨َ ٿظِحّي كـڂ حٿ٨خىَس حٍٗىخرْش
 :ٓشؽِخ رجبدٍ أُؼِٞٓبد* 
ًىِ أىڂ حٿڄَحكپ ڃن كْغ حٙٓظٴخىس ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ طڂ ؿڄ٬يخًطلڀْڀيخ،ًٙ ٗٺ أڅ ًؿٌى ط٬خًڅ ٳ٬خٽ رْن حٕؿيِس 
حٕڃنْش ٳِ ڃوظڀٲ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٕن٘٤ش حٍٗىخرْش،ّئىُ كظڄخ اٿَ طلـْڂ حٿ٨خىَس 
ىٌح ًطٴَٝ ٯخٿزْش حٿڄٌحػْٶ حٿيًٿْش حٿظِحڃخ رخٿظ٬خًڅ حٕڃنِ رْن حٿيًٽ حٕ٣َحٱ .ًطٴخىُ ًٷٌ٩ ٫ڄڀْخص اٍىخرْش ؿيّيس
 .ّټڄن رخٗه٤خٍ رخٿٴ٬پ ًطزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ر٘ؤنو،ًٯَْىخ ڃن حٙطٜخٙص حٿظِ طظڂ ٫زَ حٿظن٨ْڄخص ٳْڄخ رْن ىًٽ حٿ٬خٿڂ
ٳٸي ٫َٳض حٿڄخىس حٿَحر٬ش ڃن حٙطٴخٷْش حٿيًٿْش ٿڄن٪ ًحٿڄ٬خٷزش ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿڄَطټزش ٟي حٕٗوخٙ حٿڄ٘ڄٌٿْن رخٿلڄخّش 
ځ،أْٓ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ًڃن رْنيخ حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٿڄـَځ 3791حٿيًٿْش ٿٔنش 
 .ً٧ًَٱ حٍطټخد ؿَّڄظو ً٫ن ٟلخّخ حٿـَّڄش
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ًاٟخٳش اٿَ ڃخ طٸيځ ٳبننخ نٸظَف ان٘خء ؿيخُ أڃنِ ّظټٌڅ ڃن ر٬ٞ ٟزخ١ حٿَ٘٣ش ڃن ؿڄْ٪ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس،ّوظٚ رـڄ٪ 
حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش ًطلڀْڀيخ،ًاه٤خٍ أُ ىًٿش ٫٠ٌ رخٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش حٿظِ ٷي طظ٬َٝ 
 .ٿيخ ٷزپ ًٷٌ٫يخ
 :اُزؾش٣بد ٝرجبدٍ اُخجشاد/ ة
 :نٜض حٿڄخىس حٿَحر٬ش ڃن حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ ٳٸَطيخ حٿؼخنْش ٫ڀَ ڃخ ّڀِ
 :اُزؾش٣بد/1-ة
طظ٬يي حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس رظ٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ٳْڄخ رْنيخ،ًطٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس ٳِ ڃـخٽ اؿَحءحص حٿظلَُ ًحٿٸزٞ ٫ڀَ حٿيخٍرْن ڃن 
 .حٿڄنظڄْن أً حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ رـَحثڂ اٍىخرْش،ًٳٸخ ٿٸٌحنْن ٻپ ىًٿش
 :رجبدٍ اُخجشاد/ 2-ة
طظ٬يي حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٫ڀَ اؿَحء ًطزخىٽ حٿيٍحٓخص ًحٿزلٌع ٿڄټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٻڄخ طظزخىٽ ڃخ ٿيّيخ ڃن هزَحص - 1
 .ٳِ ڃـخٽ حٿڄټخٳلش
طظ٬خًڅ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٳِ كيًى اڃټخنْخطيخ،٫ڀَ طٌٳَْ حٿڄٔخ٫يحص حٿٴنْش حٿڄظخكش ٗ٫يحى رَحڃؾ أً ٫ٸي ىًٍحص طيٍّزْش - 2
ڃ٘ظَٻش،أً هخٛش ريًٿش أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٫ني حٿلخؿش ٿڀ٬خڃڀْن ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٍٗىخد ٿظنڄْش ٷيٍحطيڂ 
 ."حٿ٬ڀڄْش ًحٿ٬ڄڀْش ًٍٳ٪ ڃٔظٌٍ أىحثيڂ
ًّ٨يَ ٿنخ رٌٌٟف أڅ حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد طٔ٬َ ؿخىيس ٿظلٸْٶ حٿظ٬خًڅ حٕڃنِ حٿڄظټخڃپ رْن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس 
ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ٳز٬ي أڅ نٜض ٫ڀَ حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃن أؿپ ڃن٪ ًڃټخٳلش 
 .حٿ٨خىَس،نـيىخ طٔظټڄپ كڀٸخص حٿظ٬خًڅ رخٿنٚ ٫ڀَ اؿَحء حٿظلَّخص ًطزخىٽ حٿوزَحص حٕڃنْش رْن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس
ًطڀِځ حٙطٴخٷْش حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس رؤڅ طظ٬يي ٫ڀَ ط٬ِِّ حٿظ٬خًڅ ٳْڄخ رْنيخ ًطٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس ٳِ ا٣خٍ اؿَحءحص 
 .حٿظلَُ،ًحٿٸزٞ ٫ڀَ حٿڄظيڄْن ٌٓحء حٿيخٍرْن ڃنيڂ أً حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ٙٷظَحٳيڂ ؿَحثڂ اٍىخرْش
ًٙ ٗٺ أڅ حٓظويحځ أٓخٿْذ حٿظٸنْش حٿليّؼش ٳِ ڃـخٽ اؿَحءحص حٿظلَُ ًحٿظ٬خًڅ حٿڄ٘ظَٹ رْن حٕؿيِس حٕڃنْش ٳِ حٿيًٽ 
ًٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ّڄټن ٿٖؿيِس حٕڃنْش حٿڄوظٜش رڄٌحؿيش . حٿڄظ٬خٷيس ڃن أؿپ ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٿو حػَ رخٿٮ حٕىڄْش
،كْغ طٸٌځ ىٌه حٕؿيِس ٻؤىحس ٍر٢ "حٿټڄزٌْطَ" رؤؿيِس حٿلخٓزخص حٓٿْش  سحٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش ٳِ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس حٙٓظ٬خڅ
ٻخٗٴش ٿڀٌٷخث٪ حٍٗىخرْش ٯَْ حٿڄَطز٤ش رز٬٠يخ،ً٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ اًح ًؿي أكي ٟزخ١ حٿَ٘٣ش حٿڄټڀٴْن رخٿظلٸْٶ ٳِ 
ؿَّڄش اٍىخرْش ىٳظَ أٍٷخځ طڀٴٌنخص ڃ٪ حٿڄظيڂ حٿڄٸزٌٝ ٫ڀْو،ٳبڅ حٿلخٓذ حٓٿِ حٿَثِْٔ ّٸٌځ ربرٚ٭ ىٌه حٍٕٷخځ ٿڀلخٓزخص 
حٓٿْش ٿڀيًٽ حٕهٍَ ًحٿظِ ٷي طئىُ اٿَ ٟز٢ ڃظيڄْن آهَّن،أً حٿظ٬َٱ ٫ڀَ ٗوْٜخص حٍٗىخرْْن حٿَ٘ٻخء،ٻڄخ أڅ 








ًٷي طلَُص حٙطٴخٷْش ڃن كيًع أُ نِح٩ أً هٚٱ رْن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ٳِ حٿظ٤زْٶ ٳنٜض ٫ڀَ أڅ طظڂ حٗؿَحءحص 
 .حٿڄٌٻٌٍس رخٿنٚ ًٳٸخ ٿٸٌحنْن حٿ٬ٸٌرخص ًحٗؿَحءحص حٿـنخثْش ًحٕن٨ڄش حٿوخٛش رټپ ىًٿش
ًٻڄخ ىٌ حٿٌٟ٪ ٳِ حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش،ٳٸي نٜض حٙطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿٸڄ٪ حٍٗىخد ٳِ ڃخىطيخ حٿؼخڃنش ٫ڀَ ٷْخځ حٿيًٽ 
حٿڄظ٬خٷيس رڄنق اؿَحءحص ًحٓ٬ش حٿڄيٍ رخٿنٔزشٿڀڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش ٳِ حٿلخٙص حٿـنخثْش حٿڄَطز٤ش أً ٿيخ ٛڀش ر٤خثٴش حٿـَحثڂ 
 .حٿڄٌٻٌٍس ٳِ حٿڄخىطْن حًٕٿَ ًحٿؼخنْش ڃن ىٌه حٙطٴخٷْش حٿٔخرٶ رْخنيخ
ٻڄخ طڀِځ حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس رخٿظ٬خًڅ ٳْڄخ رْنيخ ٳِ ڃـخٽ طزخىٽ حٿوزَحص ًحٿيٍحٓخص 
ًحٿزلٌع ٳِ ٗؤڅ رَحڃؾ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًنٌى أڅ نَْ٘ اٿَ أڅ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٷي طٸيڃض رٌٍٜس ًحٟلش ٳِ ڃـخٽ 
حٿيٍحٓخص حٿَ٘٣ْش ًحٕڃنْش،ًان٘خء حٿڄ٬خىي حٿَ٘٣ْش ًڃ٬خىي حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ طظټٴپ رب٫يحى حٿ٠زخ١ ًطؤىْڀيڂ ٿڀٸْخځ 
رخٕرلخع حٿڄظ٤ٌٍس ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ٻڄخ طظ٬خًڅ ىٌه حٿڄ٬خىي رٜٴش ىًٍّش ٳِ طزخىٽ حٿزلٌع ًنَ٘ىخ 
 )1(.ٳِ حٿڄـٚص حٿَ٘٣ْش حٿظِ طٜيٍىخ
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  ًّزَُ طنٌ٩ ىٌح حٿظ٬خًڅ حٕڃنِ ٿڄن٪ ًڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٳْڄخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس حٿؼخٿؼش ڃن حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش 
طظ٬يي حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس  ر٬يځ طن٨ْڂ أً طڄٌّپ أً حٍطټخد حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أً حٙٗظَحٹ ٳْيخ :"ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ  أنو
رؤّش ٌٍٛس ڃن حٿٌٍٜ،ًحٿظِحڃخ ڃنيخ رڄن٪ ًڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٣زٸخ ٿڀٸٌحنْن ًحٗؿَحءحص حٿيحهڀْش ٿټپ ڃنيخ،ٳبنيخ 
 :ط٬ڄپ ٫ڀَ
حٿلْڀٌٿش ىًڅ حطوخً أٍحْٟيخ ڃَٔكخ ٿظو٤ْ٢ أً طن٨ْڂ أً طنٴٌْ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش أً حٿًَ٘٩ أً حٙٗظَحٹ ٳْيخ رؤّش - 1
ٌٍٛس ڃن حٿٌٍٜ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ڃن٪ طٔڀپ حٿ٬نخَٛ حٍٗىخرْش اٿْيخ،أً اٷخڃظيخ ٫ڀَ أٍحْٟيخ ٳَحىٍ أً ؿڄخ٫خص 
 .أً حٓظٸزخٿيخ أً اٌّحثيخ أً طيٍّزيخ أً طٔڀْليخ أً طڄٌّڀيخ أً طٸيّڂ أّش طٔيْٚص ٿيخ
حٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ رْن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ًهخٛش حٿڄظـخًٍس ڃنيخ ًحٿظِ ط٬خنِ ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رٌٍٜس ڃظ٘خريش أً -2
 .ڃ٘ظَٻش
ط٤ٌَّ ًط٬ِِّ حٕن٨ڄش حٿڄظٜڀش رخٿټ٘ٲ ٫ن نٸپ ًحٓظَْحى ًطٜيَّ ًطوِّن ًحٓظويحځ حٕٓڀلش ًحٿٌهخثَ ًحٿڄظٴـَحص - 3
ًٯَْىخ ڃن ًٓخثپ حٙ٫ظيحء ًحٿٸظپ ًحٿيڃخٍ،ًاؿَحءحص ڃَحٷزظيخ ٫زَ حٿـڄخٍٹ ًحٿليًى ٿڄن٪ حنظٸخٿيخ ڃن ىًٿش ڃظ٬خٷيس اٿَ 
 .أهٍَ،أً اٿَ ٯَْىخ ڃن حٿيًٽ اٙ ٕٯَحٝ ڃًَ٘٫ش ٫ڀَ كٌ ػخرض
ط٤ٌَّ ًط٬ِِّ حٕن٨ڄش حٿڄظٜڀش ربؿَحءحص حٿڄَحٷزش،ًطؤڃْن حٿليًى ًحٿڄنخٳٌ حٿزَّش ًحٿزلَّش ًحٿـٌّش ٿڄن٪ كخٙص - 4
 .حٿظٔڀپ ڃنيخ
 .ط٬ِِّ ن٨ڂ طؤڃْن ًكڄخّش حٿ٘وْٜخص ًحٿڄن٘آص ًًٓخثپ حٿنٸپ حٿ٬خځ- 5
ط٬ِِّ حٕڃن ًحٿٔٚڃش ٿڀ٘وْٜخص ًحٿز٬ؼخص حٿيرڀٌڃخْٓش ًحٿٸنٜڀْش ًحٿڄن٨ڄخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش حٿڄ٬ظڄيس ٿيٍ حٿيًٿش - 6
 .حٿڄظ٬خٷيس ًٳٸخ ٿٚطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ طلټڂ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩
ط٬ِِّ أن٘٤ش حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ًطنْٔٸيخ ڃ٪ حٕن٘٤ش حٗ٫ٚڃْش ٳِ ٻپ ىًٿش ًٳٸخ ٿْٔخٓظيخ حٗ٫ٚڃْش،ًًٿٺ ٿټ٘ٲ أىيحٱ - 7
 .حٿـڄخ٫خص ًحٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش ًاكزخ١ ڃو٤٤خطيخ،ًرْخڅ ڃيٍ ه٤ٌٍطيخ ٫ڀَ حٕڃن ًحٙٓظٸَحٍ
طٸٌځ ٻپ ىًٿش ڃن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ربن٘خء ٷخ٫يس رْخنخص ٿـڄ٪ ًطلڀْپ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رخٿ٬نخَٛ ًحٿـڄخ٫خص - 8
ًحٿلَٻخص ًحٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ًڃظخر٬ش ڃٔظـيحص ٧خىَس حٍٗىخد ًحٿظـخٍد حٿنخؿلش ٳِ ڃٌحؿيظيخ،ًطليّغ ىٌه 
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 .ا٥ُ٤بد اُؼلاع٤خ اُوبٗٞٗ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة:أُـِت اُضبٗ٢
ٓنظنخًٽ رخٿيٍحٓش حٿڄٔظٴْ٠ش ٳِ ىٌح حٿڄ٤ڀذ حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش ًحص حٿ٤خر٪ حٿٸخنٌنِ ٳِ ا٣خٍ ڃټخٳلش حٍٗىخد،ًىِ 
حٓٿْخص حٿظِ ط٬خَٛ أً ط٬ٸذ حٍطټخد حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ًطظڄِْ ر٤خر٬يخ حٿٸخنٌنِ،ىخىٳش اٿَ ڃ٬خٿـش حٿڄٌٷٲ أػنخء ًٷٌ٩ 
حٿـَّڄش أً ٟڄخڅ ڃليًىّش حٕػَ حٿنخطؾ ٫نيخ ر٬ي ًٷٌ٫يخ،كْغ ٷٔڄنخ حٿڄ٤ڀذ اٿَ ٳَ٫ْن حًٕٽ نظنخًٽ ٳْو طلڀْپ أٓڀٌد 
ط٘ـْ٪ حٍٗىخرْْن ٫ڀَ حٿظٌرش ً٫ڄڀْش طؤىْڀيڂ ر٬ي ًٿٺ،٫ڀَ أڅ نوٜٚ حٿٴَ٩  حٿؼخنِ ٿيٍحٓش ڃٔؤٿش حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ 
 .حٿڄْيحڅ حٿٸ٠خثِ ٳِ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
 .ٝرؤٛ٤ِْٜ )اُزٞثخ(رشغ٤غ الإسٛبث٤٤ٖ ػِ٠ أُشاعؼخ:اُلشع الأٍٝ
 .ٝػغ ٓ٘ظٞٓخ هبٗٞٗ٤خ ُؼذاُخ ع٘بئ٤خ رظبُؾ٤خ:أٝلا
  ط٬َٱ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش أنيخ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٗؿَحءحص حٿٸ٠خثْش حٿظِ طظوٌىخ حٿنْخرش حٿ٬خڃش ٌٓحء ٷزپ طلَّٺ 
حٿي٫ٌٍ أً ر٬يىخ،رييٱ ٫ٸي ٛڀق رْن حٿـخنِ ًحٿڄـنِ ٫ڀْو ڃ٪ حٿظ٬ٌّٞ أً ا٫خىس حٿلخٽ اٿَ ڃخ ٻخڅ ٫ڀْو ٷزپ حٍطټخد 
حٿـَّڄش،ًىٌح حٿڄٴيٌځ ّن٤زٶ ٫ڀَ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ٳِ ؿَحثڂ حٕٗوخٙ ًحٕڃٌحٽ ًحص حٿو٤ٌٍس حٿڄليًىس ٫ڀَ 
 .حٿڄـظڄ٪ ٫ڄٌڃخ
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ًٿٸي حهظڀٲ حٿٴٸيخء كٌٽ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿڀ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ٳِ ؿَحثڂ حٕٗوخٙ ًحٕڃٌحٽ،ٳزْنڄخ ّټخى ّن٬ٸي 
 حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ًحص ٣زْ٬ش ٫ٸيّش طظڄخػپ ڃ٪ ٫ٸي حٿٜڀق حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ ساؿڄخ٩ حٿٴٸو حٿ٬َرِ ٫ڀَ أڅ حٿ٬يحٽ
 . حٿظٸنْنخص حٿڄينْش،ٳيٌ ٫ٸي ٣َٳخه حٿـخنِ ًحٿڄـنِ ٫ڀْو
كْغ  )كٔذ حٿـخنذ حًٕٽ ڃن حٿٴٸيخء(ٳِ كْن ٍَّ حٿٴٸو حٿٴَنِٔ ٳِ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش اڃخ أنيخ ًٓخ٣ش ؿنخثْش
ّٸخرڀيخ كٔزيڂ ٫ٸي حٿٜڀق حٿڄينِ،ًؿخنذ آهَ ّ٬ظزَ حٿٌٓخ٣ش حٿـنخثْش اؿَحءح اىحٍّخ ٙ ّظٌٷٲ ٫ڀَ ٍٟخ ًڃٌحٳٸش حٿـخنِ 
ًحٿڄـنِ ٫ڀْو،رپ ّو٠٪ ٿظٸيَّ حٿنْخرش حٿ٬خڃش ً٫ڀْو طٜيٍ حٿنْخرش حٿ٬خڃش ٷَحٍىخ رخٿلٴ٦ طلض َٗ١ ًىٌ ط٬ٌّٞ حٿڄـنِ 
 .٫ڀْو ًاُحٿش آػخٍ حٿـَّڄش
،ًىٌ ڃخ أهٌ رو ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِحثْش حٿٴَنِٔ "طٌّٔش ؿنخثْش"أڃخ حٿـخنذ حٿؼخنِ ڃن حطـخه حٿٴٸو حٿٴَنِٔ ٳٍَْ ٳْيخ 
رؤڅ أؿخُ ٿڀنْخرش حٿ٬خڃش ٷزپ طلَّٺ حٿي٫ٌٍ،أڅ طٸظَف ٫ڀَ حٿڄظيڂ ٳِ ؿَحثڂ ڃليىس ٻخٿَٔٷخص حٿزْٔ٤ش ًحٿ٬نٲ 
 .ًحٗطٚٳٌكْخُس ٓٚف ريًڅ طَهْٚ،حٿٸْخځ رٔيحى ڃزڀٮ ڃن حٿڄخٽ أً ٷزٌٽ طيحرَْ أهٍَ
حٿٜڀق،حٿ٬ٴٌ،حٿظٌرش ًحٿيّش،كْغ ٓنظنخًٿيخ رِ٘ء : أڃخ ٫ن آٿْخص حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ٳيِ طظڄؼپ ٳِ أٍر٪ ًٓخثپ ىِ
 :ڃن حٿظٴْٜپ ٻڄخ ّڀِ
 ّـي حٿٜڀق ڃ٬نخه حٿڀٌُٰ ٳِ ًُحٽ حٿٴٔخى،أٛڀق حٿِ٘ء أُ أُحٽ ٳٔخىه،ًأٛڀق رْنيڄخ أً ًحص رْنيڄخ أً ڃخ :اُظِؼ/ 1
رْنيڄخ أُ أُحٽ ڃخ رْنيڄخ ڃن ٫يحًس ًٗٸخٵ،ًّٸخٽ ٛخٿلو رڄ٬نَ ٛخٳخه،ًّٸخٽ ٛخٿلو ٫ڀَ حٿِ٘ء أُ ٓڀٺ ڃ٬و ڃٔڀٺ 
 .حٿڄٔخىڄش ٳِ حٙطٴخٵ،ًحٿٜڀق ٗنيخء حٿوٌٜڃش
٫ٸي ّظَحَٟ رڄٸظ٠خه حٿڄـنِ ٫ڀْو حٿڄ٠ًٍَ ڃن ؿَحء حٿـَّڄش ڃزخَٗس ڃ٪ حٿـخنِ :"ّ٬َٱ حٿٴٸو حٗٓٚڃِ حٿٜڀق رؤنو
،أً ىٌ ٫ٸي َّطٴ٪ رو حٿنِح٩ ٳِ "٫ڀَ ٫يځ حٗى٫خء أً حٙٓظڄَحٍ ٳْو،ڃٸخرپ ڃزڀٮ ڃن حٿڄخٽ ٻظ٬ٌّٞ أً أّش ؿٌحرَ أهٍَ
 )1(".حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش حٿظِ أؿخُ حٿَ٘٩ حٿٜڀق ٳْيخ،ًًٿٺ رخٿنًِٽ ٫ن حٿلٶ ٳِ حٿ٬ٸخد ٻڀو أً ر٬٠و ٿٸخء ٫ٌٝ ڃًَ٘٩
ّٔظني حٿٜڀق اٿَ حٿټظخد ًحٿٔنش حٿنزٌّش حٿَّ٘ٴش،ن٨َح ٿڀڄٜخٿق حٿټؼَْس حٿظِ ّلٸٸيخ ٳِ حٿڄـظڄ٪،ٳڄن حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ٷٌٿو 
 )3 (". رْن أهٌّټڂ ًحطٸٌح حلله ٿ٬ڀټڂ طَكڄٌڅحانڄخ حٿڄئڃنٌڅ اهٌس ٳؤٛڀلٌ:"،ًٷٌٿو ط٬خٿَ)2("ًحٿٜڀق هَْ:"ط٬خٿَ
ڃن ٷظپ ٫ڄي ىٳ٪ اٿَ أًٿْخء حٿڄٸظٌٽ ٳبڅ ٗخءًح ٷظڀٌح ًحڅ ٗخءًح أهًٌح حٿيّش  :" ًڃن حٿٔنش حٿنزٌّش ٷٌٿو ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ".ًڃخ ٛخٿلٌح ٫ڀْو ٳيٌ ٿيڂ
 حٿ٬ٴٌ ٿٰش ّ٬نِ حٗٓٸخ١،ٳْٸخٽ أ٫ٴَ ٳٚڅ ٳٚنخ ڃن حٕڃَ أُ أٓٸ٤و ٫نو،ٳڀڂ ّلخٓزو ًٿڂ ّ٤خٿزو رو،ًّلٌٽ حٿ٬ٴٌ :اُؼلٞ/ 2
رْن حٿيًٿش ًرْن حٷظ٠خء كٸيخ ٳِ حٿ٬ٸخد،ًّٜيٍ ٻٌٿٺ حٿ٬ٴٌ ڃن حٿڄـنِ ٫ڀْو أً ًٿْو ىًڅ طٌٷٲ ٫ڀَ ٍٟخء حٿـخنِ ًّظڂ 
رٚ ڃٸخرپ،ًىٌح ڃخ ّٴَٔ ٿـٌء ر٬ٞ حٿيًٽ اٿَ حٙٓظٴظخء حٿ٘٬زِ ٗٛيحٍ ٫ٴٌ ٗخڃپ ٫ن ٻپ ڃن حٍطټذ نٌ٩ ڃ٬ْن ڃن 
 .حٿـَحثڂ أىڄيخ ؿَحثڂ حٍٗىخد
 )4(:نٌ٫خڅ ڃن حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد حٿڄٸٍَ ٿڀـَحثڂ حٍٗىخرْش،ىڄخ- ٳِ ڃـڄڀيخ- ىٌح ًٷي ٷٍَص حٿنٌٜٙ حٿٸخنٌنْش حٿڄوظڀٴش 
 _____________________________
،ىحٍ حٿټظذ حٿٸخنٌنْش ًىحٍ ٗظخص ٿڀنَ٘ )ىٍحٓش ڃٸخٍنش ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿٌٟ٬ِ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ(ڃلڄي كټْڂ كْٔن حٿلټْڂ،حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش:)1(
 .17،27،37،47،38،48،58،ٙ2991ًحٿزَڃـْخص،ىًڅ رڀي نَ٘،
 .    ڃن ٌٍٓس حٿنٔخء821حّٓش :)2(
 . ڃن ٌٍٓس حٿلـَحص01 ً9حّٓظخڅ :)3(
 .68ڃلڄي كټْڂ كْٔن حٿلټْڂ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ،كْغ ) ڃټٍَ ىـ88(ًهَْ ڃؼخٽ ٫ڀْو ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس:الإػلبء اُٞعٞث٢ ٖٓ اُؼوبة/أ
 :ّٔظنظؾ ڃنيخ ٌٟحر٢ ٗڃټخنْش ا٫ٴخء حٿ٘وٚ حٿڄزڀٮ رخٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٌٓحء ٻخڅ َّٗټخ أً ڃو٤٤خ أً ڃٔخىڄخ ًىِ 
أڅ طټٌڅ حٿـَحثڂ حٿڄزڀٮ ٫نيخ ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًىِ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿٸٔڂ حًٕٽ ڃن حٿزخد حٿؼخنِ ڃن حٿټظخد - 
 .حٿؼخنِ ڃن ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄَُٜ
 .أڅ طټٌڅ حٿـيش حٿڄزڀٮ اٿْيخ اڃخ أكي حٿـيخص حٗىحٍّش أً حٿٸ٠خثْش ٻخٿَ٘٣ش أً حٿنْخرش حٿ٬خڃش- 
 .أڅ ّټٌڅ حٿظزڀْٮ ٓخرٶ ٫ن حٍطټخد حٿـَّڄش حٍٗىخرْش أً حٿًَ٘٩ ٳْيخ- 
أڅ ٙ ّټٌڅ ٷي كٜپ طزڀْٮ ٓخرٶ ڃن أكي حٿڄظٌٍ٣ْن ٳْيخ،رلْغ ٙ ّٔظٴْي حٿڄزڀٮ حٿؼخنِ ڃن حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸٌرش اٙ اًح - 
 .كيػض حٿظزڀْٰخص ٳِ ًٷض ًحكي أً ؿي ڃظٸخٍد
أڅ ّټٌڅ حٿڄزڀٮ كٔن حٿنْش،ؿخىح ٳِ طزڀْٰو ٳٚ ّٜق أڅ ّټٌڅ حٿظزڀْٮ ٿڄـَى حٿيًَد ڃن حٿٌٷٌ٩ طلض ٣خثڀش حٿ٬ٸخد،ًكٔن -
 )1(.حٿنْش طٔظ٘ٲ ڃن ٻ٘ٲ حٿڄزڀٮ ٿظٴخْٛپ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش حٿڄَحى طنٴٌْىخ،ًٻ٘ٴو ٿيٌّش َٗٻخثو ٳِ حٿڄًَ٘٩ حٗؿَحڃِ
كْغ نـي كخٿظْن ٿ٘٫ٴخء حٿـٌحُُ ڃن حٿ٬ٸخد،حًٕٿَ ٫ني حٿظزڀْٮ ٷزپ ريء حٿظلٸْٶ ًحٿؼخنْش :الإػلبء اُغٞاص١ ٖٓ اُؼوبة/ ة
 .ر٬ي حٿزيء ٳِ اؿَحءحص حٿظلٸْٶ
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حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸٌرش اًح كٜپ حٿزٚ٭ ر٬ي طڄخځ حٿـَّڄش ًٷزپ حٿزيء ٳِ حٿظلٸْٶ،كْغ ّـٌُ حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد :اُؾبُخ الأُٝ٠
 .ٿڄـَى ٻٌڅ حٿظلٸْٶ ٿڂ ّزيأ ر٬ي،ًٙ ّڀِځ أڅ ّئىُ حٿزٚ٭ اٿَ حٿٸزٞ ٫ڀَ ڃَطټزِ حٿـَّڄش حٓهَّن
اًح ڃٌټن حٿـخنِ ٳِ حٿظلٸْٶ حٿٔڀ٤خص ڃن حٿٸزٞ ٫ڀَ ڃَطټزِ حٿـَّڄش حٓهَّن،أً ٫ڀَ ڃَطټزِ ؿَّڄش :اُؾبُخ اُضبٗ٤خ
ًحٿـَّڄش حٕهٍَ )حٍٗىخرْش(أهٍَ ڃڄخػڀش ٿيخ ٳِ حٿنٌ٩ ًحٿو٤ٌٍس،كْغ ّـذ أڅ ّټٌڅ حٿظڄخػپ رْن حٿـَّڄش ڃلپ حٿظلٸْٶ
ٳٴِ ىٌه حٿلخٿش حٗ٫ٴخء ؿٌحُُ ٍٯڂ طلٸٶ ًَٗ٣و،ٳڀڀٸخِٟ حٿٔڀ٤ش حٿظٸيَّّش ٳِ ا٫ڄخٽ . طڄخػٚ ٳِ حٿيٍؿش ًحٿو٤ٌٍس
 )2(.حٗ٫ٴخء ٳْٸ٠ِ رخٿزَحءس أً ّٸ٠ِ ر٬ٸٌرش حٿـَّڄش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٷخنٌنخ
) 3("حٗٷٚ٩ ٫ن حٿٌنذ ًحٿنيځ ٫ڀَ ڃخ ٳخص،ًحٿ٬ِځ ٫ڀَ ٫يځ حٿ٬ٌىس اٿْو ڃٔظٸزٚ"ط٬َٱ حٿظٌرش ٳِ حٗٓٚځ رؤنيخ :اُزٞثخ/ 3
أڃخ ٿٌّٰخ ٳيِ حٿَؿٌ٩ ٫ن حٿٌنذ ًحٿڄ٬ْٜش ًڃنو طخد حلله ٫ڀْو أُ ًٳٸو ٿڀظٌرش،ًٿيخ ڃ٬نَ آهَ ًٍى ٳِ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ أڅ 
 اٿَ ىٙٿظيخ ٫ڀَ ڃ٬نَ سٯٴَ حلله ًنزو،ٻڄخ طيٽ ٻٌٿٺ ٫ڀَ ڃ٬نَ حٿَكڄش ًحٿ٬٤ٲ حٗٿيْخڅ اٟخٱ" طخد حلله ٫ڀْو"ڃ٬نَ 
 .حٿَؿٌ٩ اٿَ حلله ًٻٌٿٺ حٿظوٴْٲ ًحٿظَْْٔ
طَٹ حٿٌنذ هٌٳخ ڃن حلله ط٬خٿَ ٿ٘٬ٌٍ حٿظخثذ رٸزق ًٿٺ حٿٌنذ ًنيڃو ٫ڀَ ڃ٬ْٜش حلله،ً٫ِڃخ ٫ڀَ "   أڃخ حٛ٤ٚكخ ٳيِ 
،ٳلٸْٸش حٿظٌرش ىِ حٿَؿٌ٩ اٿَ حلله ٓزلخنو ًط٬خٿَ رخٿظٸٌٍ ًحٿوٌٱ "طَٻيخ ًطيحٍٻخ ٿڄخ ّڄټن طيحٍٻو ڃن حٕ٫ڄخٽ رخٗ٫خىس
 )4(.حٿ٘يّي،ًحٿٸْخځ رؤًحڃَه ًحؿظنخد نٌحىْو
حٿ٬ڀڂ ًحٿنيځ ًحٿظَٹ،ًحٿظٌرش ٳَٝ ٫ْن ٫ڀَ ٻپ ٳَى،كْغ طظ٤ڀذ حٿظٌرش :  ىٌح ًطٔظني حٿظٌرش اٿَ أٍٻخڅ ػٚع ًىِ
حٿڄ٬ظزَس أٍٻخنخ ػٚػش،طظڄؼپ ٳِ حٿنيځ ٫ڀَ ڃخ ًٷ٪ ًحٿ٬ِځ حٿڄئٻي ٫ڀَ أڅ ٙ ّٸ٪ ًأٙ ّ٬ٌى رخٿٴ٬پ،ًّٔظٸَ َٗ٣خ څ ڃن ىٌه 
 .حٿًَ٘١ ٳِ حٿٸڀذ ٳٚ ّ٬ڀڄيڄخ اٙ حلله،رْي أنو ّڄټن حٿټ٘ٲ ٫نيڄخ ڃن ٷْخځ حٿـخنِ ربٛٚف حَٕٟحٍ حٿظِ هڀٴظيخ حٿـَّڄش
ٓززخ ڃن أٓزخد حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد،ًّٸظَٜ أػَ ىٌح حٗ٫ٴخء ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿٌحٷ٬ش ٫ڀَ كٶ - رڄ٬نخىخ حٿَ٘٫ِ-ًط٬ظزَ حٿظٌرش
 .حٿـڄخ٫ش،ًٍَّ ؿخنذ ڃن حٿٴٸو أڅ حٿظٌرش نٌ٩ ڃن حٿٜڀق ڃ٪ حلله حٓظنخىح اٿَ ٫َٝ حٿڄٌٿَ ٫ِ ًؿپ حٿڄٰٴَس ٿټپ ڃن طخد
ڃخ ّئىٍ ڃن حٿڄخٽ ٿڄٔظلٶ :"ط٬َٱ حٿيّش ٿٰش رؤنيخ آڂ ٿڀڄخٽ حٿٌُ ىٌ ريٽ حٿنٴْ أً حٿ٤َٱ،ًّ٬َٳيخ حٿٴٸو رؤنيخ:اُذ٣خ/4
 .،كْغ طئىٍ حٿيّش اٿَ حٿڄـنِ ٫ڀْو أً ًٿْو ًحٕٛپ ًؿٌريخ رخٿټظخد ًحٿٔنش ًحٗؿڄخ٩"حٿيځ
طـڄ٪ حٿيّش ٓڄخص ًهٜخثٚ حٿ٬ٸٌرش ًحٿظ٬ٌّٞ ًط٘زو حٿيّش حٿَٰحڃش ٻڄخ ط٘زو حٿظ٬ٌّٞ،كْغ طظٴٶ ڃ٪ حٿَٰحڃش ٳِ 
 .حٿوٜخثٚ ٕنيخ طلٸٶ ٍى٩ حٿـخنِ ًًٿٺ رلَڃخنو ڃن ؿِء ڃن أڃٌحٿو،ًطظٴٶ ڃ٪ حٿظ٬ٌّٞ ٕنيخ طئًٽ اٿَ حٿڄـنِ ٫ڀْو
ًّڄِْ حٿٴٸو رْن حٿـَحثڂ حٿ٬ڄيّش ًٯَْ حٿ٬ڄيّش،ٳخٿيّش ٳِ حٿؼخنْش ط٬ي ط٬ٌّ٠خ ڃل٠خ،كْغ ّٴَٝ حٿ٘خٍ٩ ٫ٸٌرش،أڃخ ٳِ 
 .حًٕٿَ ٳيِ ٫ٸٌرش ًحٿيّش طلٸٶ حٿَى٩ ًحٿـزَ ڃ٬خ
   ٿٸي أهٌص حٿٸٌحنْن حٿٌٟ٬ْش حٿڄ٬خَٛس رڄٴيٌځ ًڃلظٌٍ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،رخٙ٫ظڄخى ٫ڀَ 
ٿټپ ڃن ّ٬ڀن طٌرظو،ًّڀٸِ حٿٔٚف ًّنيِ أ٫ڄخٿو حٍٗىخرْش - كٔذ حٿ٨ًَٱ ًحٿٌٷخث٪-حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد أً طوٴْٴو
ٳڄٜ٤ڀق حٿظٌرش رڄٴيٌڃو حٕڃنِ ًحٿٸخنٌنِ ّظلٸٶ ڃيٿٌٿو،كْنڄخ ّظـو حٿليّغ نلٌ حٿ٬نخَٛ حٿـنخثْش حٿظِ طظَٹ ٣َّٶ 
 )كظَ ًٿٌ ٻخنض ڃنلَٳش(حٗؿَحځ ٣ٌح٫ْش ًط٬ٌى ٿٚٿظِحځ رؤكټخځ حٿٸخنٌڅ،أڃخ كْنڄخ ّظ٬ڀٶ حٕڃَ رؤٛلخد حٿَٻخثِ ً حٕٳټخٍ
 )5(".حٿظلٌٽ حٿٴټَُ" حٿٌٜحد ڃٜ٤ڀق ٳبنو ڃن حٕكٍَ أڅ ن٤ڀٶ ٫ڀَ ٫ڄڀْش ٫ٌىطيڂ اٿَ
،حٿـِء حًٕٽ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،ڃَٜ )حٕكټخځ حٗؿَحثْش ٿڀـَحثڂ حٍٗىخرْش- حٿڄٌحؿيش حٿـنخثْش ٿٍ٘ىخد(ڃلڄٌى ٛخٿق حٿ٬خىٿِ،ڃٌٌٓ٫ش حٿٸخنٌڅ حٿـنخثِ ٿٍ٘ىخد:)1(
 .68أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2.        (802،902،ٙ6002،
 .541،641ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد ىٍحٓش ٳٸيْش ٳِ حٿظَّ٘٪ حٿـنخثِ حٗٓٚڃِ،ٙ:)3(
 .444،544ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .98،09،19ڃلڄي كټْڂ كْٔن حٿلټْڂ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)5(
   ً٫ڄڀْش حٿظلٌٽ حٿٴټَُ حٿظِ نلن رٜيى حٿليّغ ٫نيخ،ىِ اكيٍ حٕٓخٿْذ حٿڄظ٤ٌٍس ٳِ ڃ٬خٿـش حٿظ٤َٱ حٿڄئىُ اٿَ 
حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ،ٳٰخٿزخ ڃخ ٻخنض حٕؿيِس حٕڃنْش ٫ني طٜيّيخ ٿٍ٘ىخد ًحٿـَحثڂ حٿو٤َْس ط٬ڄي حٿڀـٌء اٿَ أٓخٿْذ حكظَحٳْش 
 حٿڄئىّش اٿَ حٍٗىخد ًحٿ٬نٲ،ًٳِ ڃٸيڃظيخ حٿز٬ي حٿٴټَُ أً حٿ٬ٸخثيُ حٿٌُ طظوٌه سىًڅ ڃلخًٿش ٫ٚؽ حٿڄٔززخص حٿلٸْٸِ
 .ؿڄخ٫خص حٿظ٤َٱ ڃن٤ڀٸخ ٿظلَٻخطيخ
،حٿٌُ طٸٌځ ٫ڀْو حٿـڄخ٫خص حٿڄظ٤َٳش رڄوظڀٲ )حٿٴټَُ(اڅ حٿظلٌٽ حٿٴټَُ ٻؤٓڀٌد أڃنِ ّٔ٬َ ٿڀظ٬خڃپ ڃ٪ حٕٓخّ حٿن٨َُ
رخ٫ظزخٍه حٿ٬خڃپ حٕٻؼَ كٔڄخ ٳِ أّش ط٤ٌٍحص ّڄټن أڅ ط٤َأ ٫ڀْيخ،رڄ٬نَ أنو -ىّنْش،حؿظڄخ٫ْش أً ْٓخْٓش-طٜنْٴخطيخ
ّٔظييٱ طَْْٰ ڃـڄٌ٫ش حٕٳټخٍ حٿڄظ٘يىس حٿظِ ّ٬ظنٸيخ ٳَى أً ؿڄخ٫ش ڃن هٚٽ اطزخ٩ آٿْخص ڃظنٌ٫ش،طييٱ ٳِ ڃـڄڀيخ اٿَ 
اُٻخء ًٍف حٿڄَحؿ٬ش ٿيٍ ڃ٬ظنٸِ طڀٺ حٕٳټخٍ ًط٘ـْ٬يڂ ٫ڀَ ا٫خىس حٿن٨َ ٳِ ڃًَ٘٫ْظيخ،٫زَ حٗ٣ٚ٩ ًحٙٓظڄخ٩ ً 
 .حٿلٌحٍ
٫ڀَ حٿ٬ٌىس اٿَ حٿٌٓ٤ْش ًحٙ٫ظيحٽ حٿٴټَُ،ًْٓڀش أڃنْش - ٌٓحء ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٴَىُ أً حٿـڄخ٫ِ- اڅ طلٴِْ حٿڄظ٤َٳْن
ًأكٔن ڃؼخٽ - ٫ڀَ أٻؼَ ڃن ٛ٬ْي ًٳِ أٻؼَ ڃن ىًٿش-أػزظض ٳخ٫ڀْظيخ ٳِ ڃٌحؿيش ؿڄخ٫خص حٿظ٤َٱ ًحٿ٬نٲ ًحٍٗىخد
ٳِ حٿـِحثَ " حٿَكڄش،حٿٌثخځ حٿڄينِ ًحٿٔڀڂ ًحٿڄٜخٿلش حٿٌ٣نْش"ٳِ ڃَٜ ًٻپ ڃن ٷٌحنْن " ڃزخىٍس ًٷٲ حٿ٬نٲ"٫ڀَ ًٿٺ 
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كْغ ٯخٿزخ ڃخ طئىُ اٿَ طَْْٰ حٕٳټخٍ حٿڄنلَٳش،حٿظِ ّظوٌىخ أ٫٠خإىخ ٻڄزٍَ َٗ٫ِ ّظْق ٿيڂ حٿٸْخځ رؤ٫ڄخٽ طٸٌٝ ى٫خثڂ 
حٙٓظٸَحٍ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ري٫ٌٍ حرظ٬خىه ٫ن ط٤زْٶ أكټخځ حٿيّن،أً أڅ أٓٔو حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿْٔخْٓش ٯَْ ٌّٓش ً٫خىٿش،ٳڀْْ 
 .رخٿَى٩ ًكيه ّظڂ حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ حٿڄئْٓ ٫ڀَ أٳټخٍ ًاّيٌّٿٌؿْخص ڃظ٘يىس أً ٟخٿش
حٿظِ ڃخٍٓض " حٿـڄخ٫ش حٗٓٚڃْش" ٿٸي ٫َٳض حٿظـَرش حٿڄَّٜش ٳْڄخ ّوٚ حطوخً ٓزْپ حٿڄَحؿ٬خص حٿٴټَّش،ٿٸخىس ً٫نخَٛ 
ځ طي٫ٌح اٿَ انيخء حٿ٬نٲ ر٘ټپ 7991أ٫ڄخٙ اٍىخرْش ًكْ٘ش،نـخكخ ٻزَْح ٳزيحّش رَٓخٿش ٛخىٍس ٫ن أكي ٷخىس حٿظن٨ْڂ ٓنش 
نيخثِ ًىًڅ ًَٗ١ ڃٔزٸش،ڃًٍَح ربٛيحٍ أ٫٠خء حٿظن٨ْڂ ٿٔڀٔڀش ڃن حٿڄئٿٴخص ٿْٜخٯش ٣َكيڂ حٿٴټَُ حٿـيّي رٌٍٜس 
ځ،اٟخٳش اٿَ ڃئٿٴخص أهٍَ 2002ٳِ ؿخنٴِ" ڃزخىٍس انيخء حٿ٬نٲ ٍإّش َٗ٫ْش ًن٨َس ًحٷ٬ْش:"ڃئٛڀش َٗ٫خ ر٬نٌحڅ
 ٳِ څحٿنٜق ًحٿظزِْ"،"طٔڀْ٢ حٌٕٟحء ٫ڀَ ڃخ ًٷ٪ ٳِ حٿـيخى ڃن أه٤خء"،"كَڃش حٿٰڀٌ ٳِ حٿيّن ًطټٴَْ حٿڄٔڀڄْن:"ڃنيخ
 : ٳْڄخ ّڀِأْٛ اُ٘وبؽ اُز٢ ر٘بُٝزٜب ٛزٙ أُؤُلبد،ًّڄټن اؿڄخٽ "طٜلْق ڃٴخىْڂ حٿڄلظٔزْن
أڅ ڃزخىٍس انيخء حٿ٬نٲ ٛيٍص ريًڅ ٷْي أً َٗ١ ًر٬ْيح ٫ن أّش ا٣خٍحص طٴخًٝ،ًًٳٸخ ٿ٠ٌحر٢ َٗ٫ْش ڃٔظڄيس ڃن - 
 .حٿٸَآڅ ًحٿٔنش ٿظلٸْٶ ٛخٿق حٿڄٔڀڄْن
حٿظ٘يّي ٫ڀَ آظَحطْـْش ڃزخىٍطيڂ ًڃ٠ڄٌڅ طلٌٙطيخ حٿٴټَّش ًأنيخ ٙ طوٴِ أُ ىًحٳ٪ طټظْټْش ٙٿظٸخ١ حٕنٴخّ،ًأنيخ - 
طييٱ اٿَ اّٸخٱ أ٫ڄخٽ حٿ٬نٲ رټخٳش ٌٍٛىخ ٿڄوخٿٴظيخ أكټخځ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش،ً٫يځ طلٸْٸيخ ّٕش ڃٜخٿق ٳِ حٿيّن 
 .ًحٿينْخ ًؿڀزيخ ٿڀڄوخَٓ ًاُىخٷيخ ٿًٍٖحف
 .حٿظؤٻْي ٫ڀَ ٫يځ ًؿٌى ڃخ ّلٌٽ َٗ٫خ ىًڅ طوڀْيڂ ٫ن أٳټخٍىڂ ًآٍحثيڂ حٿٔخرٸش- 
 .آٸخ٣يڂ حٿ٘يّي ٫ڀَ ڃڄخٍٓخطيڂ حٿٔخرٸش- 
 .حٿظؤٻْي ٫ڀَ ٳ٘پ ڃن٨ٌڃش حٿ٬نٲ ٫زَ حٿظخٍّن- 
آٸخ٣يڂ ٫ڀَ طن٨ْڂ حٿٸخ٫يس ٿ٬يځ ڃًَ٘٫ْش أٳټخٍه ًڃنخٗيطيڂ أرنخء حٕڃش حٗٓٚڃْش حٿز٬ي ٫ن حٿڄڄخٍٓخص حٿظوَّزْش،ٿڄخ - 
 .طليػو ڃن أَٟحٍ رخٿٰش رڄٜخٿق حٿڄٔڀڄْن ًٷ٠خّخىڂ حٿڄَّْٜش ًڃ٤خٿزظيڂ رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ ًكيس أً٣خنيڂ
 .حٙ٫ظَحٱ رو٤ؤ ٳيڄيڂ ًًٓخثڀيڂ ٳِ طنٴٌْ حٕڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ ٫ن حٿڄنټَ- 
 )1(.حٿظؤٻْي أڅ حٿـيخى ًْٓڀش ًٿْٔض ٯخّش- 
  ًٿٸي طزخّنض حٙ٫ظزخٍحص حٿظِ ىٳ٬ض حٿڄَ٘٩ حٿـنخثِ ٳِ ڃوظڀٲ حٿيًٽ اٿَ طٸََّ كخٙص حٿظوٴْٲ أً حٗ٫ٴخء ڃن حٿ٬ٸخد 
 :ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًّڄټن كَٜ ىٌه حٙ٫ظزخٍحص ٳْڄخ ّڀِ
 : الاػزجبساد اُغ٤بع٤خ* 
ًطٸٌځ ىٌه حٙ٫ظزخٍحص ٫ڀَ أڅ حٿيًٽ ٷي طـخًُص حٿْٔخٓش حٿٸَْٜس حٿن٨َ ًحٿظِ ط٬ظزَ حٿ٬ڄپ حٿ٬ٔټَُ ًحٿَ٘٣ِ ىٌ 
 .حٕٓڀٌد حٿٌكْي ٿڄٌحؿيش ح ٍٍٗىخد،ًأڅ ىنخٹ ًٓخثپ أهٍَ ٿڄټخٳلش ىٌه حٿـَّڄش
ٳڄن نخكْش طٔخ٫ي ٷٌحنْن حٿظٌرش ٫ڀَ هڀٶ أُڃش ْٓخْٓش ىحهپ حٿـڄخ٫خص ًحٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،ًّټٌڅ ًٿٺ ڃن هٚٽ ٛٴق 
حٿيًٿش ٫ن ر٬ٞ حٿڄـَڃْن حٍٗىخرْْن،ًٷي ّڀٸَ ىٌح حٕٓڀٌد طـخًد ر٬ٞ أ٫٠خء حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش،ًىٌح حٿظـخًد 
 .ّظڄؼپ ٳِ ٌٍٛس هٚٱ ْٓخِٓ ىحهپ طڀٺ حٿڄن٨ڄخص
ًڃن نخكْش أهٍَ ٳبڅ حنٴٜخٽ ر٬ٞ حٍٗىخرْْن ٫ن حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ًط٬خًنيڂ ڃ٪ حٿٔڀ٤خص ًحٿ٬يحٿش ّڄټن أڅ ّؼَْ حٿټؼَْ 
 )2( حٍٗىخرْْن ًٛلش ڃِح٫ڄيڂ ًىٌ ڃخ ّ٬نِ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿْٔخِٓ طٌؿْوڃن حٿ٘ټٌٹ ٫ني ٫خڃش حٕٳَحى،كٌٽ ڃٜيحٷْش
. 723،823،033،133٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)1(
. 222٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
َٟرش ٷٌّش ًٗيّيس ٿڄٔظٸزپ حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ،هخٛش ًأڅ ىٌح حٙنٴٜخٽ ىحثڄخ َّطز٢ رز٬ٞ حٙ٫ظَحٳخص حٿو٤َْس حٿظِ 
 .طټ٘ٲ حٿٴټَ حٿوخ٣ت ٿڀـڄخ٫خص حٍٗىخرْش ًط٤ڀ٬يخ حٿيحثڂ ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿٔڀ٤ش
 :الاػزجبساد اُوبٗٞٗ٤خ* 
٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ ط٘يّي حٿ٬ٸخد ٷي ّلي ڃن حٍطټخد حٿـَحثڂ رٜٴش ٫خڃش ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش رٜٴش هخٛش،اٙ أنو ّٚك٦ 
ڃ٤َط٬ڄپ ر٤َّٸش أهٍَ ط٬ظڄي ٳْيخ ط٘ـْ٪ حٿڄـَڃْن حٍٗىخرْْن ٫ڀَ حٙنٴٜخٽ ٫ن حٿـڄخ٫خص 122ٕڅ ٷٌحنْن حٿظٌرش
حٍٗىخرْش،ًطٸيّڂ حٿزْخنخص ًحٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن ىٌه حٿـڄخ٫خص ًًٿٺ ڃٸخرپ طوٴْٲ حٿ٬ٸخد حٿڄٸٍَ ٿٖٳ٬خٽ حٿڄَطټزش ڃنيڂ أً 
 .ا٫ٴخثيڂ ٻڀْش ڃن حٿ٬ٸٌرش
 :الاػزجبساد اُؼِٔ٤خ* 
ٷي ّڄؼپ ًؿٌى ٷٌحنْن حٿظٌرش ٟ٬ٴخ نٴْٔخ ٫ڀَ أ٫٠خء حٿڄن٨ڄخص حٍٗىخرْش حٿٌّن ّـيًڅ ٳْيخ ٳَٛش ٿڀوًَؽ ٫ن حٿ٬ڄپ 
حٿڄٔڀق،ٻٌٿٺ ٳبڅ طڀٺ حٿٸٌحنْن طٔظٰپ ٿل٨خص حٿ٠٬ٲ حٿظِ ّڄټن أڅ طنظخد أُ انٔخڅ ڃيڄخ ٻخنض ىٍؿش ح٫ظٸخىه ٳِ ڃزخىة 
 )  1(.ڃ٬ْنش أً اهٚٛو ٿيخ ًطٴظق ٿو ٓزْپ حٿَؿٌ٩ ٫ن حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
 .)اُزٞثخ(ػٔبٕ اُزؤٛ٤َ اُغ٤ذ ُلإسٛبث٤٤ٖ ثؼذ أُشاعؼخ:صبٗ٤ب
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 ّ٬ظزَ ڃٌٌٟ٩ طؤىْپ ًاىڃخؽ حٍٗىخرْْن حٿٌّن طخرٌح أً طوڀٌ ٫ن حٿ٬ڄپ حٍٗىخرِ ر٬ي حٿڄَحؿ٬خص حٿٴټَّش،أً حٿٌّن 
 ّٸ٠ٌڅ ٳظَس ٫ٸٌرظيڂ،أكي أىڂ حٿڄٌحْٟ٪ ححٓظـخرٌح ٿي٫ٌحص انيخء حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ حٿڄٔڀق،أً كظَ حٍٗىخرْْن حٿٌّن ڃخُحٿٌ
حٿظِ ّـذ حٙىظڄخځ ريخ ٿ٠ڄخڅ نـخف ٫ڄڀْش ا٫خىس اىڃخؽ ىئٙء ٳِ ڃـظڄ٬خطيڂ،ر٘ټپ ّـ٬ڀيڂ أٳَحىح ڃٴْيّن ًّٔخىڄٌح ٳِ 
 .رنخء أً٣خنيڂ
ّـذ أڅ طٜخكذ ٫ڄڀْخص حٿڄَحؿ٬ش ًحٿظلٌٽ حٿٴټَّْن أً اٿٸخء حٿٔٚف ًانيخء حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄ٬خڃٚص 
٫ن ٣َّٶ طلْٔن ڃ٬خڃڀظيڂ ىحهپ حٿٔـٌڅ هٌٜٛخ رخٿنٔزش ٿٍ٘ىخرْْن حٿٌّن حٓظٴخىًح ڃن طوٴْٲ ٫ٸٌرخطيڂ -ريحّش-حٕڃنْش 
ن٨َْ طٔڀْڄيڂ أنٴٔيڂ أً طٸيّڄيڂ ڃ٬ڀٌڃخص ڃٴْيس ٿٖؿيِس حٕڃنْش ًحٿٸ٠خثْش،ًٻٌٿٺ ًٍَٟس ڃَح٫خس حٿـٌحنذ حٗنٔخنْش 
 .ًحٙؿظڄخ٫ْش
نـخكخ - هخٛش حٿظـَرش حٿڄَّٜش ڃ٪ حٿـڄخ٫ش حٗٓٚڃْش-ًرخٿنٔزش ٿڀٸخىس حٿظخثزْن ر٬ي حٿڄَحؿ٬خص حٿٴټَّش،ٳٸي أػزظض حٿظـخٍد
كْنڄخ طڂ اٳٔخف حٿڄـخٽ ٿيئٙء حٿٸخىس ٳِ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ٿ٬َٝ آٍحثيڂ ًطزْخڅ حٕه٤خء حٿظِ ًٷ٬ٌح ٳْيخ،ًحٕٳټخٍ حٿٜلْلش 
 .حٿظِ حٷظن٬ٌح ريخ ًنيِ حٿ٘زخد ٫ن حٿڀـٌء اٿَ حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ رخ٫ظزخٍه أٗي حٿٴظن ًأٻؼَىخ ٳٔخىح ٳِ حٍٕٝ
اً حٓظـخد ڃ٬٨ڄيڂ ٿ٬ڄڀْش  )حٿٸخىس هٌٜٛخ ػڂ رخٷِ حٍٗىخرْْن رخٿظز٬ْش(كْغ نـلض ه٤ش ط٤ٌّ٪ حٿڄن٨ٌڃش حٿٴټَّش ٿيئٙء
حٿظَْْٰ ًأ٫ڀنٌح ٫ن طلٌٿيڂ رخطـخه حٿ٬ڄپ حٿٔڀڄِ،ًنيڃيڂ حٿ٘يّي ٫ڀَ ڃڄخٍٓخطيڂ حٿٔخرٸش ًأريًح ٫ِڃيڂ ٫ڀَ حٿ٬ٌىس اٿَ 
ٛٴٌٱ حٿڄـظڄ٪ ٻڄٌح٣نْن ٛخٿلْن،ًٿظؤٻْي ؿٌٍّش طڀٺ حٿظلٌٙص ٷخځ ٷخىطيڂ رلپ ؿنخكيڂ حٿ٬ٔټَُ ڃ٪ طٔڀْڂ ڃ٬٨ڂ ٳڀٌٿو 
 .حٿيخٍرش ٕٓڀلظيڂ ًڃٌحٍىىڂ حٿڄخٿْش
   ًن٨َح ٿ٤زْ٬ش ڃظ٤ڀزخص حٿڄٴَؽ ٫نيڂ حٿظخثزْن ڃن أ٫٠خء ؿڄخ٫خص حٿ٬نٲ ًحٿظ٤َٱ،ًحٿظِ طظڄِْ رلخؿظيڂ ٿنٌ٫ْش هخٛش 
حٿظ٘يى حٿٴټَُ،حٿ٬خڃپ (ڃن حٿظؤىْپ ٿ٠ڄخڅ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ اّـخرْظيڂ،رخٿن٨َ ٙهظٚٱ ىًحٳ٪ طٌٍ٣يڂ ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش
،كْغ ّلظخؿٌڅ رخٟٗخٳش اٿَ حٿي٫خڃش حٿنٴْٔش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿڄخىّش ٿ٘ټپ هخٙ ڃن أٗټخٽ )اٿن...حٿنٴِٔ،حٿ٬ـِ حٿڄخىُ
حٿظؤىْپ حٿٴټَُ رخ٫ظزخٍ أڅ حٿز٬ي حّٗيٌّٿٌؿِ ّڄؼپ أًٿٌّش ڃ٤ڀٸش رخٿنٔزش ٿيئٙء،ًٳْڄخ ّڀِ نظ٬َٝ ٕرَُ أًؿو حٿظؤىْپ 
 :حٿڄ٤ڀٌرش
ّـذ اكخ٣ش ڃن أ٣ڀٶ َٓحكيڂ أً حٿظخثزٌڅ أً كظَ حٍٗىخرٌْڅ حٿٌّن ّٸ٠ٌڅ ٳظَس ٫ٸٌرظيڂ،رَ٫خّش :اُزؤٛ٤َ اُلٌش١* 
اه٠خ٩ حٿڄٔخؿي :ٳټَّش ربطزخ٩ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٗؿَحءحص ر٬٠يخ ٫خځ أُ ڃن حٿنٌ٩ حٿٌحؿذ طٌٳَْه ٿټخٳش أٳَحى حٿڄـظڄ٪،ڃؼپ
ٿٌُحٍس حًٕٷخٱ،حَٗٗحٱ حٿـيُ ڃن ٷزپ حٿڄئٓٔخص حٿيّنْش ٫ڀَ ڃنخرَ حٿي٫ٌس،نَ٘ ڃٴخىْڂ حٗٓٚځ حٿٜلْلش ٫زَ ًٓخثپ 
حٗ٫ٚځ حٿڄوظڀٴش،ًر٬٠يخ هخٙ ٻظ٘ـْ٬يڂ ٫ڀَ ڃٌحٛڀش ا٫يحى حٿيٍحٓخص حٿڄٴنيس ٕٳټخٍ حٿظ٤َٱ،طيْجش حٿٴَٛش أڃخڃيڂ 
 .ٿ٘٣ٚ٩ ٫ڀَ ڃئٿٴخص حٿ٬ڀڄخء حٿڄ٬ظيٿْن،حٿٌٷٌٱ ٫ڀَ أُ ط٤ٌٍحص ٓڀزْش ٳِ ىٌح حٿـخنذ ًڃ٬خٿـظيخ رخٙٓظ٬خنش رخٿڄوظْٜن
طـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ اىيحٍ ٓزپ حٿَ٫خّش حٿٴټَّش ٫خىس ڃٔظلټڄش ٿيٍ أؿيِس حٕڃن ًطنٴٌْ حٿٸخنٌڅ،كْغ طټظٴِ رظٌؿْو 
٣خٷخطيخ رخطـخه حٿظنٴٌْ حٿ٘ټڀِ ٿڀ٬ٸٌرخص حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ ٷخىس حٿظ٤َٱ ًحٍٗىخد،ىًڅ ا٫٤خء حٕىڄْش حٿٌحؿزش ٓػخٍىخ ٫ڀَ 
 .اٿَ ڃڄخٍٓش أن٘٤ظيڂ حٍٗىخرْش- ٳِ كخٙص ٻؼَْس-أٳټخٍىڂ،حٕڃَ حٿٌُ ّئىُ ٗ٣ٚٵ َٓحكيڂ ىًڅ ط٤ٌَّىخ ٳْ٬ٌىًڅ
ّلظخؽ ٷخىس حٿظ٤َٱ ًحٍٗىخرٌْڅ ٫ڄٌڃخ،ر٬ي ٫ٌىطيڂ اٿَ حٿلْخس حٿ٬خىّش ٳِ ڃـظڄ٬خطيڂ اٿَ :اُشػب٣خ الاعزٔبػ٤خ ٝاُ٘لغ٤خ* 
ٍ٫خّش حؿظڄخ٫ْش ًنٴْٔش ٳخثٸش،هخٛش أڅ ٯخٿزْظيڂ ڃن كڄڀش حٿ٘يخىحص حٿڄظٌٓ٤ش أًحٿ٬ڀْخ،رڄ٬نَ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ڃٔخ٫يطيڂ ٳِ 
  حٿٴٌْٔٿٌؿْش ًحٿ٬ٸڀْش ًحٿًَكْش رٸيٍ حٗڃټخڅ،ًٻٌح ڃٔخ٫يطيڂ ٫ڀَ حٿظ٬خّٖ ڃ٪ كپ ڃ٘خٻڀيڂ حٿڄظ٬ڀٸش ربٗزخ٩ كخؿْخطيڂ
. 222٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .133،233،333٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ،حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)2(
حٿڄـظڄ٪ ر٬ي ْٟخ٩ ٓنٌحص ڃن أ٫ڄخٍىڂ ىحهپ حٿٔـٌڅ ًٳِ حٿـزخٽ ىًڅ ٣خثپ ىّنِ أً ىنٌُْ،ًطلٸْٶ ًٿٺ ّظ٤ڀذ ى٫ڄيڂ 
حٓظټڄخٽ :رخٿڄٸٌڃخص حٿلٌّْش حٿُٚڃش ٙٓظجنخٱ كْخطيڂ رٌٍٜس ٣زْ٬ْش ًًٿٺ رـ- ڃزخَٗس أً رخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٕؿيِس حٿڄ٬نْش- 
ط٬ڀْڄيڂ،طٌٳَْ حٿڄٔټن حٿٚثٶ ًحٿٌ٧خثٲ ٿ٠ڄخڅ ٫يځ ٫ٌىطيڂ اٿَ حٗؿَحځ ٿٚٓظَُحٵ،حٿَ٫خّش حٿٜلْش،حٓظْ٬خريڂ ُٕ 
 .أن٘٤ش ْٓخْٓش،ى٫ڂ ًٍف حٿظټخٳپ ٿيّيڂ
 اڅ ڃٔخ٫يس حٿڄٴَؽ ٫نيڂ ًحٿظخثزٌڅ ٫ڀَ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ًحٷ٬يڂ حٿڄ٬ِْ٘،ڃٔؤٿش طظ٤ڀذ ڃٔخىڄش ٻخٳش :اُشػب٣خ أُبد٣خ* 
ٷ٤خ٫خص حٿڄـظڄ٪ كټٌڃْش أً ٗ٬زْش،كْغ ط٤َف ٫ڄڀْش رٸخثيڂ ىًڅ طٌٳَْ كْخس ٻَّڄش طٔظٌ٫ذ ٣خٷخطيڂ،حكظڄخٿْش ٫ٌىطيڂ 
ٿڄڄخٍٓش حٿ٬نٲ طلض ٰٟ٢ حٿلخٿش حٿڄخىّش ڃڄخ ّظَطذ ٫ڀْو آػخٍ ٓڀزْش أه٤َ،ًرخٿظخٿِ ٳبنو ڃن حٕىڄْش حٓظنيخٝ حٿـيٌى 
رڄخ ّ٬ٌى رخٿنٴ٪ ٫ڀَ ىئٙء  )ڃؼپ ڃ٘خٻپ حٿز٤خٿش،ٌٓء طٌُّ٪ حٿؼًَس،حٿ٬ٌ٘حثْخص،حٿٴٌحٍٵ حٙؿظڄخ٫ْش(ٿلپ ڃ٘خٻپ حٿظنڄْش
 )1(.ًّڄټنيڂ ڃن حٿ٬ٌىس ٿنْٔؾ حٿڄـظڄ٪
 .ػٔبٕ ؽوٞم ػؾب٣ب اُغشائْ الإسٛبث٤خ:صبُضب
ڃ٬خڅ ٫يّيس ًڃوظڀٴش رلٔذ حٿن٨َس حٿظِ ّن٨َ اٿْو،ٳٴِ كْن أڅ ڃ٬نخه حٿ٬خځ ّنَٜٱ اٿَ ٻپ ٗوٚ " حٿ٠لْش"  ٿڄٜ٤ڀق 
 .أْٛذ رٌٔء،ٌٓحء ٻخڅ ًٿٺ اٌّحءح ؿٔيّخ أځ ٍَٟح ڃخىّخ أً ڃ٬نٌّخ نظْـش ٙ٫ظيحء ٯَْ ڃلٶ ًٷ٪ ٫ڀْو
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أڃخ ڃخ ّوٚ ڃ٬نَ ٟلخّخ حٿـَّڄش،ٳْڄټن حٙٓظٴخىس ڃن حٿظ٬َّٲ حٿٌُ ًٍى ٳِ حٗ٫ٚڅ حٿ٬خٿڄِ ٿڀڄزخىة حٕٓخْٓش ٿظٌٳَْ 
ځ 5891 ٿٔنش 04/43حٿ٬يحٿش ٿ٠لخّخ حٿـَّڄش ًآخءس حٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀ٤ش،حٿٜخىٍ رٸَحٍ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس ٍٷڂ 
 )2(: ٻڄخ ّڀِ )أ( ڃن حٿـِء 2 ً1كْغ طنٚ حٿٴٸَطخڅ 
ّٸٜي رڄٜ٤ڀق حٿ٠لخّخ حٕٗوخٙ حٿٌّن أْٛزٌح ر٠ٍَ ٳَىُ أً ؿڄخ٫ِ رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿ٠ٍَ حٿزينِ،حٿ٬ٸڀِ أً حٿڄ٬خنخس /1
 )2(.حٿنٴْٔش أً حٿؤخٍس حٙٷظٜخىّش،أً حٿلَڃخڅ ريٍؿش ٻزَْس ڃن حٿظڄظ٪ رلٸٌٷيڂ حٕٓخْٓش ٫ن ٣َّٶ أٳ٬خٽ ط٬ي اٍىخرخ
ّڄټن ح٫ظزخٍ ٗوٚ ڃخ ٟلْش رڄٸظ٠َ ىٌح حٗ٫ٚڅ،رَٜٱ حٿن٨َ ٫ڄخ اًح ٻخڅ ڃَطټذ حٿٴ٬پ ٿڂ ّ٬َٱ أً ٷزٞ ٫ڀْو / 2
أً أىّن،ًرَٜٱ حٿن٨َ ٫ن حٿ٬ٚٷش حَّٕٓش رْنو ًرْن حٿ٠لْش،ًّ٘ڄپ ڃٜ٤ڀق حٿ٠لْش أّ٠خ كٔذ حٙٷظ٠خء حٿ٬خثڀش 
حٿڄزخَٗس ٿڀ٠لْش حٕٛڀْش،أً ڃ٬خٿْيخ حٿڄزخَّٗن ً حٕٗوخٙ حٿٌّن أْٛزٌح ر٠ٍَ ڃن ؿَحء حٿظيهپ ٿڄٔخ٫يس حٿ٠لخّخ ٳِ 
 :ڃلنظيڂ أً ٿڄن٪ حٌّٗحء،ً٫ڀْو ّ٬ظزَ ڃن حٿ٠لخّخ حٕٗوخٙ حٓطْش
 .حٿ٘وٚ حٿٌُ كيػض ٿو أَٟحٍ ڃخىّش أً نٴْٔش أً طٌٳِ، ٻنظْـش ڃزخَٗس ٿـَّڄش ڃن ؿَحثڂ حٍٗىخد- 
أُ ٗوٚ ّ٬ظڄي ڃن حٿنخكْش حٿَ٘٫ْش ٳِ ڃ٬ْ٘ظو ٫ڀَ ٗوٚ آهَ نـڄض ٿو أَٟحٍ ڃخىّش،أً نٴْٔش أً ڃخص ٻنظْـش - 
 .ڃزخَٗس ٿـَّڄش ٻـَحثڂ حٍٗىخد
ًٳِ حٿوٌٜٙ كخٿش حٿٌٳخس رٔزذ ؿَّڄش ڃن ؿَحثڂ حٍٗىخد،ًّ٬ي ڃن حٿ٠لخّخ حٕٗوخٙ حٿٌّن أْٛزٌح ر٠ٍَ ؿَحء - 
 )3(.حٿظيهپ ٿڄٔخ٫يس حٿ٠لخّخ ٳِ ڃلنظيڂ أً ٿڄن٪ حٌّٗحء حٿٌحٷ٪ ٫ڀْيڂ
حٕٗوخٙ "   ًٿٸي ريأ حٙىظڄخځ ر٠لخّخ حٿـَّڄش رٜٴش ٫خڃش ٳِ ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن،كْغ ٻخڅ ّ٤ڀٶ ٫ڀْيڂ ًٛٲ 
،كْغ ريأ ڃنٌ ًٿٺ حٿٌٷض حٙىظڄخځ رخٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ن حٿلٌحىع حٗؿَحڃْش رؤٗټخٿيخ حٿڄوظڀٴش ًن٘خ٣خطيخ حٿڄظنٌ٫ش "حٿڄنٌْٔڅ
ن٨َح ٿڄخ طڀلٸو ڃن ٍَٟ ؿْٔڂ رلْخس حٿنخّ ًڃڄظڀټخطيڂ ًأڃٌحٿيڂ،ڃڄخ أًؿذ طٌٳَْ حٿ٠ڄخنخص ًحٿلٸٌٵ ٿلڄخّش حٿ٠لخّخ 
 )4(.ًڃٔخ٫يطيڂ ڃخىّخ ًڃ٬نٌّخ،ٿظوٴْٲ ڃ٬خنخطيڂ ًط٬ٌّ٠يڂ ٫ڄخ ٳٸيًه رٔزذ حٿـَّڄش
ط٬يىص حٿـيٌى حٿيًٿْش حٿظِ رٌٿض ر٬ي ًٿٺ ڃنيخ،ؿيٌى حٿڀـنش حًًٍٕرْش ٿڀڄ٘ټٚص حٿـنخثْش ًحٿڄـڀْ حًًٍٕرِ ٿظ٬ٌّٞ 
ځ،ٻڄخ 3891ځ،ًٻٌٿٺ ڃًَ٘٩ حٗطٴخٷْش حًًٍٕرْش ٿظ٬ٌّٞ حٿڄـنِ ٫ڀْيڂ ٳِ ؿَحثڂ حٿ٬نٲ ٿٔنش8791حٿڄـنِ ٫ڀْيڂ ٓنش 
ٛيٍ ا٫ٚڅ حٿڄزخىة حٕٓخْٓش ٿظٌٳَْ حٿ٬يحٿش ٿ٠لخّخ حٿـَّڄش ًآخءس حٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀ٤ش،حٿٌُ أًَٛ رو ڃئطڄَ حٕڃڂ 
حّٗ٤خٿْش حٿڄ٬ظڄي رٸَحٍ " ڃْٚنٌ"ځ رـ5891حٿڄظليس حٿٔخر٪ ٿڄن٪ حٿـَّڄش ًڃ٬خڃڀش حٿڄـَڃْن حٿٌُ ٫ٸي ٳِ ٗيَ أًص ٓنش 
 )5(.ځ5891 ٳِ ىّٔڄزَ04/43حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس  ٍٷڂ
  أڃخ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيحهڀِ ٳٸي ٟڄنض ٫يّي حٿيًٽ ٷٌحنْنيخ نٌٜٛخ طٌؿذ ط٬ٌّٞ حٿڄـنِ ٫ڀْيڂ،ڃؼخٿيخ ٳِ انـڀظَح كْغ 
ٌّؿي ٷخنٌڅ أًحڃَ حٿظ٬ٌّٞ ًط٬ٌّٞ حٿيًٿش ٿڀڄـنِ ٫ڀْيڂ،ٻڄخ أن٘ت ٳِ ٳَنٔخ ڃ٬يي ٷٌڃِ ٿظيٍّذ ڃظ٤ٌ٫ِ ڃًَ٘٩ 
ځ،ّ٬ڄپ ٫ڀَ ط٘ـْ٪ 2891ڃٔخنيس ٟلخّخ حٿـَّڄش،ًأن٘ؤص ًُحٍس حٿ٬يٽ حٿٴَنْٔش ڃټظزخ هخٛخ ٿ٘ئًڅ ٟلخّخ حٿـَّڄش ٫خځ
 )6(أ طنٚ ٷٌحنْن ر٬ٞ حٿٌّٙخص ٫ڀَ ط٬ٌّٞ .ځ. حٿ٠لخّخ ڃزخَٗس،ًٳِ حٿٌطټٌّن حٿـڄ٬ْخص حٿڄلڀْش حٿظِ طٸٌځ رڄٔخ٫يس
ٳئحى ٫زي حٿڄن٬ڂ أكڄي،حٍٗىخد ًط٬ٌّٞ ٟلخّخه رْن حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًحٿٸٌحنْن حٿٌٟ٬ْش،حٿڄټظزش حٿٸخنٌنْش،ٻڀْش حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀْخ ٷٔڂ حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش ٿـخڃ٬ش نخّٲ :)1 (
 .84،05،ٙ6002حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،ڃَٜ،
 .482٫ڄَ ٓ٬ي حلله،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .05،15ٳئحى ٫زي حٿڄن٬ڂ أكڄي،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .384ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .821،ٙ7002نَٜ حٿيّن رٌٓڄخكش،كٸٌٵ ٟلخّخ حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ٳِ ٌٟء أكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،ڃَٜ،:)5(
 .484ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)6(
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ّؤطِ ىٌح حٿظ٤ٌٍ ٳِ كڄخّش كٸٌٵ ٟلخّخ حٿـَحثڂ ٫ڄٌڃخ ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش هٌٜٛخ،ر٬ي ح٫ظَحٱ حٿڄٔجٌٿْن ٫ن حٿ٬يحٿش 
 حٿـنخثْش رؤڅ ؿيخُ حٿ٬يحٿش ًكيه ٿڂ ّ٬ي ّٴِ رلخؿخص ٟلخّخ حٿـَّڄش،ن٨َح ٿظَٻِْ حٙىظڄخځ ٫ڀَ ڃن٪ حٿـَّڄش ًڃ٬خٷزش 
 )1(.حٿڄٌنزْن ًا٫خىس طؤىْڀيڂ ڃڄخ ّظَطذ ٫ڀْو اىڄخٽ ٟلخّخ حٿـَّڄش ًحٿڄـنِ ٫ڀْيڂ
 :أعبط ٓغؤُٝ٤خ اُذُٝخ ثزؼٞ٣غ ػؾب٣ب الإسٛبة/1
طٸٌځ ڃٔئًٿْش حٿيًٿش رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد ٳِ ن٨َ حٿز٬ٞ ٫ڀَ أٓخّ ٷخنٌنِ،رْنڄخ ٍَّ حٿز٬ٞ حٓهَ أنيخ طٔظني اٿَ 
 ًحٿڄٔخًحس،أً ٳټَس حٿظ٠خڃن حٙؿظڄخ٫ِ ًحٕڃن حٿـڄخ٫ِ،كْغ ّټٌڅ طٴْٜپ سأٓخّ حؿظڄخ٫ِ أً ٫ڀَ أٓخّ ٳټَس حٿ٬يحٽ
 :ىٌه حْٕٓ ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ
ٍَّ أٛلخد ىٌح حٙطـخه أڅ ط٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد ّنيٞ ٫ڀَ أٓخّ ٷخنٌنِ ڃئىحه أڅ حٿظ٬ٌّٞ :الأعبط اُوبٗٞٗ٢/ أ
كٶ هخٿٚ ٿ٠لخّخ حٿـَّڄش،ّٔظ٤ْ٬ٌڅ ڃ٤خٿزش حٿيًٿش رخٿٌٳخء رو ىًڅ أڅ ّټٌڅ ٿيخ حٙكظـخؽ رټؼَس أ٫زخثيخ،أً أُ ٓزذ 
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آهَ ٷي ّئىُ اٿَ كَڃخڅ حٿ٠لخّخ ڃن حٿظ٬ٌّٞ،كْغ ّزنِ أنٜخٍ ىٌح حٙطـخه ٍأّيڂ ٫ڀَ أٓخّ اىڄخٽ حٿيًٿش ٿٌحؿزيخ ٳِ 
 .ڃن٪ حٿـَّڄش ن٨َْ حٓظجؼخٍىخ رڄٔئًٿْش كٴ٦ حٕڃن
 ّٸٌځ ىٌح حٙطـخه ٫ڀَ أڅ حٿظِحځ حٿيًٿش رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد ىٌ حٿظِحځ حؿظڄخ٫ِ ٷٌحڃو :الأعبط الاعزٔبػ٢/ة
حٗنٜخٱ ًحٿظټخٳپ حٙؿظڄخ٫ِ،ً٫ڀْو ّيٳ٪ حٿظ٬ٌّٞ رخٿٸيٍ حٿٌُ طٔڄق رو ڃٌحٍى حٿيًٿش ٿټٌنو نٌ٩ ڃن حٿڄٔخ٫يس حٗنٔخنْش 
 .ّن٤ٌُ ٫ڀَ ڃ٬نَ حٿوَْ ًحٗكٔخڅ نلٌ حٿ٠لخّخ
ٳٴِ ىٌه حٿلخٿش،طٸيّڂ حٿيًٿش ٿڀظ٬ٌّٞ ٌٓٱ ّټٌڅ هخٍؽ حٿڄٔئًٿْش حٿٸخنٌنْش رپ رڄٌؿذ حٿظِحځ حؿظڄخ٫ِ ٿڄٌحؿيش أه٤خٍ 
حٍٗىخد،ڃؼڀڄخ طٸٌځ رڄٔخ٫يس حٿڄظ٠ٍَّن ڃن حٿلٌحىع حٿ٬خڃش ًحٕڃَحٝ،ً٫ڀْو ٳخٿظ٬ٌّٞ ىنخ ٙ ّټٌڅ كٸخ ٿڀڄ٠ًٍَ 
ًانڄخ ڃن ٷزْپ حٿڄنلش أً حٿڄٔخ٫يس حٿظِ طيٳ٬يخ حٿيًٿش،أُ ٙ ّڄنق حٿظ٬ٌّٞ اٙ ٿڄن ّؼزض كخؿظو ٿو،حٕڃَ حٿٌُ ؿ٬پ 
 .حٿڄَ٘٩ ٳِ ٫يّي حٕن٨ڄش حٿظَّ٘٬ْش ّٸَٜ ط٬ٌّٞ حٿيًٿش ٫ڀَ ؿَحثڂ حٿ٬نٲ حٿڄخٓش رٔٚڃش حٿـٔڂ
ط٬نِ ٳټَس حٿ٬يحٿش ًحٿڄٔخًحس ٳِ حٿظ٬ٌّٞ ٫ن :كٌشح اُؼذاُخ ٝأُغبٝاح ًؤعبط لاُزضاّ اُذُٝخ ثزؼٞ٣غ ػؾب٣ب الإسٛبة/ط
حٿـَحثڂ كٔذ ىٌح حٙطـخه،أڅ ٙ ّوظڀٲ ڃٌٷٲ حٿڄـنِ ٫ڀْو ڃن ؿزَ ڃخ ًٷ٪ ٫ڀْو ڃن ٍَٟ رلٔذ ٧ًَٱ ٳخ٫پ حٿـَّڄش 
ًأڅ ٙ طظَٹ حٿڄٜخىٳش ًحٿل٦ ٿظليىح ڃَْٜ حٿڄـنِ ٫ڀْو ڃن حٿظ٬ٌّٞ،ٳبڅ ٻخڅ حٿـخنِ ڃَْٔح كٜپ حٿظ٬ٌّٞ،ًاڅ ٻخڅ 
ڃ٬َٔح أً ٿڂ ّظڂ حٿٸزٞ ٫ڀْو ٿڂ ّظڂ حٿظ٬ٌّٞ،ٳؤٓخّ ىٌه حٿڄٔئًٿْش ڃزيأُ حٿ٬يٽ ًحٿڄٔخًحس،ٳَٯڂ ٻٌنيڄخ ڃزيآڅ نٔزْخڅ ٳِ 
حٿظ٤زْٶ ٿټنيڄخ ٯَْ ًٿٺ ٳِ حٿڄ٠ڄٌڅ،ٳٚ هٚٱ أڅ حٿ٬يٽ ىٌ ط٤زْٶ ڃزيأ ًحكي ٫ڀَ ٻپ حٿلخٙص حٿڄظ٘خريش ىًڅ طڄِْْ 
ًحٿ٬يحٿش أىٵ ڃن حٿ٬يٽ ٳيِ رـخنذ ڃٴيٌڃو،ط٬نِ أڅ طٸيٍ ٧ًَٱ ٻپ كخٿش ٳظِّي أً طنٸٚ ٳِ حٿ٬٤خء أً حٿـِحء ىًڅ 
 .اهٚٽ رظ٤زْٶ حٿڄزيأ
 :كٌشح اُزؼبٖٓ الاعزٔبػ٢ ٝالأٖٓ اُغٔبػ٢ ًؤعبط لاُزضاّ اُذُٝخ ثزؼٞ٣غ ػؾب٣ب اُغش٣ٔخ/ د
   ٍَّ حٿز٬ٞ أڅ أٓخّ ٷْخځ حٿيًٿش  رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿـَّڄش ٫خڃش ًحٿـَّڄش حٍٗىخرْش هخٛش،انڄخ َّؿ٪ اٿَ ٳټَس 
حٿظ٠خڃن حٙؿظڄخ٫ِ حٿٌُ ّٸٜي رو حٙ٫ظڄخى حٿڄظزخىٽ رْن حٕٳَحى،ًطزخىٽ حٿـيٌى ٳِ ڃٌحؿيش طز٬خص حٿلْخس ًڃٔظڀِڃخطيخ،أُ 
حٗظَحٹ حٿڄٌح٣نْن ٳِ حٿڄـظڄ٪ ٳِ طلڄپ حٿڄوخ٣َ رټخٳش أنٌح٫يخ ًاكٔخّ ٻپ ٳَى ڃنيڂ رٌؿٌد طلڄپ حٿڄٔئًٿْش ڃخىّخ 
 .ًڃ٬نٌّخ ٫ن حٓهَّن
اًح ٻخنض ٳټَس حٿظ٠خڃن حٙؿظڄخ٫ِ ٷي ػزظض ٛٚكْظيخ ڃن كْغ حٿڄزيأ ٿظټٌڅ أٓخٓخ ٷخنٌنْخ ٿظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿټٌحٍع 
حٿ٤زْ٬ْش ًٟلخّخ حٿلَد،ٳبنيخ ڃن رخد أًٿَ طـيٍ أڅ طټٌڅ أٓخٓخ ٿڄٔئًٿْش حٿيًٿش ٫ن ط٬ٌّٞ حٿڄـنِ ٫ڀْيڂ،ًٳِ ًٿٺ 
 .انڄخ طڄؼپ ٻخٳش حٕٳَحى حٿڄټٌنْن ٿيخ
ّ٠ْٲ أٛلخد ىٌح حٕٓخّ ر٬يځ ٻٴخّش ڃزيأ حٿظ٠خڃن حٙؿظڄخ٫ِ ًكيه ٿظٴَْٔ ڃٔئًٿْش حٿيًٿش ٫ن ط٬ٌّٞ ٟلخّخ 
حٿـَّڄش،ٿټٌنو ڃزيأ ڃ٘ظَٹ ڃ٪ حٕٳټخٍ حٕهٍَ ٳِ حٿظَّ٘٬خص حٿظِ طي٫ٌح ٳْيخ حٿيًٿش اٿَ ڃٔخ٫يس حٿڄظ٠ٍَّن ڃن 
 .حٿلٌحىع حٿ٬خڃش ًرخٿظخٿِ ّڀِځ أڅ ّ٠خٱ اٿْو ڃزيأ آهَ ّٔخىڂ ٳِ طٌْٟق ىٌح حٕٓخّ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڄٔئًٿْش حٿيًٿش
 :ٓظبدس رٔٞ٣َ رؼٞ٣ؼبد ػؾب٣ب الإسٛبة/2
٫خىس ڃخ طؼٌٍ ڃ٘ټڀش أٓخْٓش ٫ني اٷَحٍ ن٨خځ حٿظ٬ٌّٞ ٿ٠لخّخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ڃن ٷزپ حٿيًٿش،طظڄؼپ ٳِ ٻْٴْش حٿلٌٜٽ 
 ٫ڀَ حٿڄٌحٍى حٿُٚڃش ٿڄٌحؿيش ى٫خًٍ حٿظ٬ٌّٞ هخٛش ٳِ حٿيًٽ حٿٴٸَْس،ٳِ كْن أڅ ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ حٿظِ أٷَص ىٌح 
 . حٿن٨خځ ڃن حٿيًٽ حٿٰنْش حٿظِ طئىڀيخ ٧ًَٳيخ حٙٷظٜخىّش ٿظلڄپ ٫زت ىٌح حٿن٨خځ
 )2(: ٿظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ ّڄټن طلْٜڀيخ ڃنًّڄټن حٿٸٌٽ أڅ حٿڄٌحٍى حٿڄخٿْش حٿُٚڃش
 .384ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .101،201،301،401،501،601ٳئحى ٫زي حٿڄن٬ڂ أكڄي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
ط٬ي حٿَٰحڃش نٌ٫خ ڃن حٿ٬ٸٌرخص حٿڄخٿْش حٿظِ طٌٷ٪ ٫ڀَ حٿـخنِ،ًىِ ڃزڀٮ ڃن حٿڄخٽ ّڀظِځ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو :ٓجبُؾ اُـشآبد/أ
رؤڅ ّيٳ٬و اٿَ هِّنش حٿيًٿش،ًرخٿظخٿِ ٳبنيخ ط٬ي ؿِءح ڃن حَّٗحىحص حٿ٬خڃش طٌؿييخ حٿيًٿش ٿظنٴٌْ حٿڄًَ٘٫خص ًحٿزَحڃؾ 
 .حٗنٔخنْش أً ٯَْىخ ڃن أًؿو حٗنٴخٵ حٿ٬خځ
ًّنظٸي حٿز٬ٞ ٳټَس أّڀٌٿش ڃزخٿٮ حٿَٰحڃخص اٿَ حٿيًٿش ٫ڀَ أٓخّ أنيخ ٙ ّـذ أڅ طظوٌ ًْٓڀش ٿِّخىس ڃٌحٍى حٿيًٿش ًڃپء 
هِحنظيخ،ًڃن نخكْش أهٍَ ٕڅ ىٌه حٿڄزخٿٮ ط٬ي اَّحىحص ٯَْ ڃن٨ٌٍس ًٙ طٔ٬َ حٿيًٿش اٿْيخ ًرخٿظخٿِ ّٔظلٔن أڅ طوٜٚ 
ىٌه حٿڄزخٿٮ ٿظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿـَّڄش ٫خڃش ًحٍٗىخرْش هخٛش،ًكظَ ّټٌڅ ىنخٹ نٌ٩ ڃن حٿظ٠خڃن رْن حٿـنخس ٳِ ط٬ٌّٞ 
اٟخٳش اٿَ اڃټخنْش طڄٌّپ ٛنيًٵ حٿظ٬ٌّٞ حٿٌُ طڀظِځ رو حٿيًٿش طـخه ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ڃن حٿَٰحڃخص . حٿ٠لخّخ
 .حٿظِ طٸٌځ رظلْٜڀيخ ٌٓحء ڃن ڃَطټزِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش أً ٯَْىخ
 ّڄټن أڅ طوٜٚ ٷْڄش حْٕٗخء حٿڄٜخىٍس ٿظڄٌّپ ط٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿـَّڄش ًٙ طئًٽ اٿَ :ه٤ٔخ الأش٤بء أُظبدسح/ ة
حٿيًٿش رخٿظخٿِ طًٌد ٳِ حَّٗحىحص حٿ٬خڃش،ٳْڄټن حٙٓظٴخىس ڃنيخ اًح هٜٜض ٻڄٌٍى ڃن ڃٌحٍى طڄٌّپ حٿظ٬ٌّٞ حٿٌُ طڀظِځ 
 .رو حٿيًٿش طـخه ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش
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  ٿٸي طڂ حٷظَحف ان٘خء ٛنيًٵ هخٙ رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًحص حٿ٤خر٪ حٿيًٿِ ًحٿـٔخڃش حٿټزَْس،ً ًٿٺ ٳِ 
حٿظِ أ٣ڀٸظيخ حٿڄن٨ڄش،٫ڀَ أڅ ّټٌڅ حٿڄٜيٍ " حٗٓظَحطْـْش حٿ٬خٿڄْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد"ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس ٟڄن 
ٷْڄش حٕڃٌحٽ :حٿَثِْٔ ٿظڄٌّپ حٿٜنيًٵ ىِ ٷْڄش حْٕٗخء حٿظِ ّظڂ ڃٜخىٍطيخ ٳِ ا٣خٍ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿيًٿِ،ڃؼخٿيخ
،ڃٜخىٍس حٿٌٓخثپ حٿڄٔظويڃش ٳِ طل٠َْ ً طنٴٌْ حٿ٬ڄڀْخص )طـڄْي حٍٕٛيس ًڃٜخىٍس ٷْڄظيخ(حٿڄٌؿيش ٿظڄٌّپ حٍٗىخد
 .)حٿْٔخٍحص،ًٓخثپ حٙطٜخٽ،حٿڄزخنِ حٿڄڄڀٌٻش ٿٖٗوخٙ حٿڄ٬نٌّش أً حٿ٤زْ٬ْش حٿڄظٌٍ٣ش ٳِ أن٘٤ش اٍىخرْش(حٍٗىخرْش
ٷي طظزَ٩ ر٬ٞ حٿـيخص أً ر٬ٞ حٕٗوخٙ حٕػَّخء ٿٜخٿق ٛنيًٵ ط٬ٌّٞ ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ :اُٜجبد ٝاُزجشػبد/ط
حٍٗىخرْش،ًرخٿظخٿِ ّڄټن حٙٓظٴخىس ڃن ىٌه حٿظزَ٫خص ًحٿيزخص ٳِ طوٴْٲ آػخٍ حٿـَّڄش ًٙ ٗٺ أڅ ىٌه حٿيزخص ًحٿظزَ٫خص 
 .ٌٓٱ طوٴٲ ڃن حٿ٬ذء حٿٌُ ّٸ٪ ٫ڀَ ٫خطٶ حٿيًٿش
ٷي ّ٬ظَٝ حٿز٬ٞ ٫ڀَ طوْٜٚ ؿِء ڃن ڃٌحٍى حٿيًٿش ڃن حٿ٠َحثذ :رخظ٤ض عضء ٖٓ ٓٞاسد اُخض٣٘خ اُؼبٓخ/د
ًحٿٌَٓځ ٿٜخٿق ٛنيًٵ ط٬ٌّٞ ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش أً ٟلخّخ حٿـَّڄش ر٘ټپ ٫خځ،ٕنو ٙ ًنذ ٿيحٳ٪ حٿ٠َّزش 
كظَ ّظلڄپ طز٬ش ؿَّڄش حٍطټزيخ ٯَْه،ٿټن اًح ن٨َنخ اٿَ أٓخّ حٿظِحځ حٿيًٿش رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش ٫ڀَ أنو 
 .حٿظ٠خڃن حٿٸٌڃِ،ٕڃټن حٿٸٌٽ رؤنو ٿْْ ىنخٹ ڃخ ّڄن٪ ڃن طوْٜٚ ؿِء ڃن كْٜڀش حٿ٠َحثذ ٿيٌح حٿَٰٝ
 ٍَّ حٿز٬ٞ اڃټخنْش ان٘خء ٛنيًٵ ٿظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٕ٫ڄخٽ ح ٍٍٗىخرْش طٔخىڂ َٗٻخص حٿظؤڃْن ٳِ :ششًبد اُزؤٓ٤ٖ/ ٛـ
ځ،كْغ طڀِځ َٗٻخص حٿظؤڃْن رظ٬ٌّٞ حَٕٟحٍ حٿڄخىّش 6891ٓزظڄزَ90طڄٌّڀو،ًىٌ ڃخ أهٌ رو حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ٳِ ٷخنٌڅ 
حٿنخؿڄش ٫ن حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًىِ حَٕٟحٍ حٿظِ طڀلٶ رخٕڃٌحٽ ًٙ ّـٌُ حٓظز٬خى ىٌه حَٕٟحٍ ٳِ ٫ٸٌى حٿظؤڃْن ًٻپ 
َٗ١ ّوخٿٲ ًٿٺ ّ٬ي رخ٣ٚ،ٻڄخ أڅ حَٕٟحٍ حٿـٔيّش ّظڂ ط٬ٌّ٠يخ رڄ٬َٳش ٛنيًٵ حٿ٠ڄخڅ حٿٌُ طټٌڅ ٿو حٿ٘وْٜش 
 .حٙ٫ظزخٍّش ڃن هٚٽ حٙٗظَحٻخص حٿوخٛش ر٬ٸٌى حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٕڃٌحٽ
ً٫ًٚس ٫ڀَ حٿڄٌحٍى حٿٔخرٸش ّڄټن أڅ طٔخىڂ حٿٌُحٍس حٿڄ٬نْش رخٿ٘ئًڅ حٙؿظڄخ٫ْش ٳِ ڃٌحٍى ٛنيًٵ حٿظ٬ٌّٞ،أً ّڄټن 
 .ٳَٝ ٌٍٓځ ٍڃِّش ٫ڀَ ًػخثٶ حٿظؤڃْن حٿظِ ّزَڃيخ حٕٗوخٙ حٿڄٸْڄٌڅ ٳِ حٿيًٿش
   اٟخٳش اٿَ ىٌه حٿڄٌحٍى طٌؿي ڃـڄٌ٫ش ڃن حٗؿَحءحص حٿظِ طڀ٤ٲ ڃن كيس ڃ٘ټڀش نٸٚ حٿڄٌحٍى حٿڄوٜٜش ٿظ٬ٌّٞ 
 :ٟلخّخ حٍٗىخد،ًىِ
ط٤زْٶ ن٨خځ حٿظ٬ٌّٞ ٫ن أَٟحٍ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش انڄخ ّټٌڅ ٳِ كخٿش ٻٌڅ حٿـخنِ ڃـيٌٙ أً ڃ٬َٔح،ًرخٿظخٿِ - 
ٳڄٔئًٿْش حٿيًٿش ٫ن ط٬ٌّٞ ٟلخّخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٿْْ ريّٚ ٫ن حٿڄٔئًٿْش حٿٴَىّش،ًانڄخ ن٨خځ حكظْخ٣ِ ٳبًح ٻخڅ 
حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿظ٬ٌّٞ ڃڄټنخ ڃن حٿـخنِ أً حٿڄٔئًٽ ٫ن حٿلٸٌٵ حٿڄينْش ٿټٌنو ڃ٬ًَٳخ،أً ڃٌَٓح ٳٚ ڃـخٽ ٿڄ٤خٿزش 
 .حٿيًٿش رخٿظ٬ٌّٞ
ٙ ّـٌُ حٿـڄ٪ رْن ط٬ٌّٞ حٿيًٿش ًحٿظ٬ٌّٞ حٿٴَىُ،كْغ ًىزض ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص اٿَ هٜڂ أُ ڃزخٿٮ ّلٜپ ٫ڀْيخ - 
حٿڄ٠ًٍَ ڃن أّش ؿيش ٌٓحء ٻخنض حٿظؤڃْنخص حٙؿظڄخ٫ْش،أً أن٨ڄش حٿظٸخ٫ي أً َٗٻخص حٿظؤڃْن ٫ن ڃزخٿٮ حٿظ٬ٌّٞ حٿٌُ 
 .طڀظِځ رو حٿيًٿش
 .طلظٴ٦ حٿيًٿش رلٸيخ ٳِ ڃ٤خٿزش حٿـخنِ أً حٿڄٔئًٽ ٫ن حٿلٸٌٵ حٿڄينْش رڄخ ىٳ٬ظو ڃن ط٬ٌّٞ- 
٫ڀَ طٌٳَْ ڃٌحٍى ٻخٳْش ڃن حٿڄٜخىٍ - حٿظِ طظزنَ ن٨خځ حٿظ٬ٌّٞ ٫ن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش-   ًأهَْح ٳبڅ كَٙ حٿيًٽ
حٿٔخرٸش حٿٌٻَ،ّٔڄق رخٿٌٳخء رخٿظِحڃخطيخ ىًڅ اٍىخٵ ڃِْحنْظيخ أً طټڀْٴيخ أ٫زخء ط٬ـِ ٫ن طلڄڀيخ،ًرخٿظخٿِ ٿٌ ٛلض حٿنٌحّخ 
 .ًحطـيض حٿَٯزش ٿيٍ حٿيًٽ حٿٴٸَْس ٙٓظ٤خ٫ض حٿٌٳخء رنٔزش ڃ٬ظزَس ڃن كٸٌٵ ٟلخّخ حٍٗىخد
 _________________________
 .601،701،801ٳئحى ٫زي حٿڄن٬ڂ أكڄي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
   ىٌح ًٷي أهٌ ٻپ ڃن حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ًحٿټٌّظِ ربڃټخنْش ٍٳ٪ ى٫ٌٍ حٿظ٬ٌّٞ ٫ن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿظِ طٔزذ ٍَٟح 
ڃن ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص 111 ڃن ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِحثْش حٿٴَنِٔ ًحٿڄخىس8081رخٕٗوخٙ،ٳزخٟٗخٳش اٿَ نِٜ حٿڄخىطْن 
حٿـِحثْش حٿټٌّظِ،حٿڀظخڅ نٜظخ ٫ڀَ اڃټخنْش ٍٳ٪ ى٫ٌٍ حٿظ٬ٌّٞ ٌٓحء ٫زَ حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش أً حٿڄينْش،اٙ أڅ حٿڄَ٘٩ 
 90حٿٴَنِٔ ُحى ٫ڀَ ًٿٺ رؤڅ أن٘ؤ ٛنيًٷخ هخٛخ رخٿظ٬ٌّٞ ٫ن حَٕٟحٍ حٿنخٗجش ٫ن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رڄٌؿذ ٷخنٌڅ 
 ".ٛنيًٵ حٿ٠ڄخڅ حٿوخٙ ر٠لخّخ حٍٗىخد"،كْغ كيىص حٿٸَحٍحص حٿٚكٸش حٿڄظ٬ڀٸش رو،طن٨ْڂ ً٫ڄپ 6891ٓزظڄزَ
حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن (رلْغ حطوٌ حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ڃن َٗٻخص حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٕڃٌحٽ أُ حٿظِ طلظَٱ طؤڃْن حٿؤخثَ حٿڄخٿْش
 .ٻؤىڂ ڃٜيٍ ٿڀٜنيًٵ )حٿٸخنٌڅ
 ٓزظڄزَ ٫ڀَ أنو ّٸظَٜ ط٤زْٶ حٿٸٌح٫ي حٿٸخنٌنْش حٿوخٛش رخٿظ٬ٌّٞ ٫ڀَ حٿٴظَس ڃخرْن نٴخًىخ ًاٿٰخثيخ ٳٚ 90ًنٚ ٷخنٌڅ 
طن٤زٶ ٫ڀَ حٿٌٷخث٪ حٿٔخرٸش ٫ڀَ نٴخًىخ،اٙ أڅ حٿٸخنٌڅ حٓظؼنَ ڃن ىٌه حٿٸخ٫يس حٿظ٬ٌّٞ ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش حٿظِ ًٷ٬ض 
 5891ځ،ًًٿٺ ٿ٠ڄخڅ ط٬ٌّٞ حَٕٟحٍ حٿنخٗجش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿټؼَْس حٿظِ ًٷ٬ض ٫خڃِ4891 ىّٔڄزَ13ريحّش 
 981 
- ځ7791ؿخنٴِ30ط٤زْٸخ ٿٸخنٌڅ- ٻڄخ أؿخُ حٿٸخنٌڅ ڃ٤خٿزش حٿڀـنش حٿڄوظٜش رخٿظ٬ٌّٞ ٫ن ؿَحثڂ حٿ٬نٲ حٿ٬ڄيّش.ځ6891ً
 .ٍٯڂ ٻٌنو ٣َّٸخ حكظْخ٣ْخ ًؿِثِ ٙ ّٰ٤ِ ؿڄْ٪ حَٕٟحٍ حٿنخٗجش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد
ّن٤زٶ ٫ڀَ ؿڄْ٪ ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿظِ طٸ٪  )حٿٴَنِٔ ىٌح(  أڃخ ڃن كْغ حٙهظٜخٙ حٿڄټخنِ،ٳبڅ ٷخنٌڅ حٿ٠ڄخڅ حٿوخٙ
٫ڀَ اٷڀْڂ ٳَنٔخ،رَٜٱ حٿن٨َ ٫ڄخ اًح ٻخڅ حٿڄ٠ًٍَ ٳَنْٔخ أً أؿنزْخ ًّن٤زٶ حٿنٚ ٫ڀَ حٿڄ٠ًٍَّن ڃن ؿَحثڂ 
حٍٗىخد حٿظِ طٸ٪ هخٍؽ اٷڀْڂ ٳَنٔخ رَ٘١ أڅ ّټٌڅ حٿڄ٠ًٍَ ٳَنْٔخ ًٿو ڃٌ٣ن ٳِ ٳَنٔخ أً ڃٸْڄخ هخٍؿيخ ًٿو حطٜخٽ 
 )1 (.ىحثڂ رخٿٸنٜڀْخص حٿٴَنْٔش
 ٳٸَس أًٿَ 97ىٌح ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أنو ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ًرخٿظليّي ٳِ ا٣خٍ حٿڄلټڄش حٿيًٿْش حٿـنخثْش،طنٚ حٿڄخىس
ڃن ن٨خڃيخ حٕٓخِٓ ٫ڀَ ًٍَٟس ان٘خء ٛنيًٵ حثظڄخنِ ٿٜخٿق حٿڄـنِ ٫ڀْيڂ ٳِ حٿـَحثڂ حٿظِ طيهپ ٳِ حهظٜخٙ 
 حٿٜخىٍ ڃن ؿڄ٬ْش حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٳِ حٿڄلټڄش ًًٿٺ ٳِ ىًٍطيخ حًٕٿَ حٿڄن٬ٸيس 60حٿڄلټڄش،ًطڂ طـْٔي ًٿٺ رخٿٸَحٍ ٍٷڂ 
 )2(.ځ2002 ٓزظڄزَ 90ٳِ 
 .أُشٌلاد اُز٢ رض٤شٛب دػٟٞ اُزؼٞ٣غ ػٖ عشائْ الإسٛبة/ 3
ٍٯڂ حَٕٟحٍ حٿـْٔڄش حٿظِ طنظؾ ٫ن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٌٓحء حٿ٠ٍَ حٿـٔيُ ٻبطٚٱ ٫٠ٌ ڃن أ٫٠خء حٿـٔڂ أً اكيحع 
ؿَف أً اٛخرش،أً حٿ٠ٍَ حٿڄخٿِ ٻخٗهٚٽ رٸيٍس حٿ٘وٚ ٫ڀَ حٿټٔذ،ًطلڄڀو نٴٸخص حٿ٬ٚؽ،رخٟٗخٳش اٿَ حٿ٠ٍَ حٕىرِ 
حٿٌُ ّ٘ڄپ ٫ڀَ حٕهٚ ڃخ ّڀلٶ حٿ٘وٚ ڃن أًٍ نٴِٔ ًكِٔ،اٙ أنو ٯخٿزخ ڃخ ّټٌڅ حٿظ٬ٌّٞ ٯَْ ڃظٚثڂ ڃ٪ حٿ٠ٍَ 
 :أً ّټٌڅ ٛ٬ذ حٿڄنخٽ رٔزذ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄ٘خٻپ حٿظِ طٜخكذ ٫ڄڀْش طلْٜپ حٿلٸٌٵ حٿظ٬ٌّ٠ْش،أىڄيخ
ًكټڄيخ ٳٸ٢ ٳِ حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش ڃ٪ - حٿـنخثْش ًى٫ٌٍ حٿظ٬ٌّٞ حٿڄَطز٤ش ريخ-ٳٜپ حٿـيخص حٿٸ٠خثْش رْن حٿي٫ٌّْن - 
- ٫ڀَ حٕٷپ ڃن حٿنخكْش حٿ٬ڄڀْش-اكخٿش حٿي٫ٌٍ حٿڄينْش اٿَ ؿڀٔش أهٍَ أً اٿَ حٿڄلټڄش حٿڄينْش حٿڄوظٜش،ًرخٿظخٿِ طٔخًُ 
حٿڄ٠ًٍَ ڃن حٿـَحثڂ حٿڄينْش ڃ٪ حٿڄ٠ًٍَ ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًىٌ أڃَ ڃَٳٌٝ ٿټٌڅ حٿنٌٜٙ حٿٸخنٌنْش حٿوخٛش 
رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد ٿيخ ٣زْ٬ش حٓظؼنخثْش،ًحٙٓظؼنخء ٙ ّٸخّ ٫ڀْو ًٙ ّظٌٓ٪ ٳِ طٴَْٔه ًاٙ ط٬٤پ حٿوْخٍ ٻڄِْس 
 .طظڄؼپ ٳِ ن٨َ حٿڄلټڄش ًحطيخ حٿظِ طن٨َ حٿي٫ٌٍ حٿ٬ڄٌڃْش
أڅ حٿوْخٍ ٿڀڄ٠ًٍَ ڃن حٿـَّڄش حٍٗىخرْش رْن حٗى٫خء ؿنخثْخ أً ڃينْخ،ّٜ٤يځ ر٬ٸزخص ٫يس طټخى طٴَٯو ڃن ڃ٠ڄٌنو - 
ن٨َح ٿ٬يځ ًؿٌى ڃٔئًٽ ٫ن حَٕٟحٍ ّټٌڅ ڃ٬ًَٳخ ًّڄټن حٿيٳ٪ ٳِ ڃٌحؿيظو ري٫ٌٍ حٿظ٬ٌّٞ،ٳٰخٿزْش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش 
ٿڂ ّظڂ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ ڃَطټزْيخ،ًاًح ٫َٱ حٿـخنِ ٳٰخٿزخ ڃخ ّټٌڅ ڃ٬َٔح ن٨َح ٿټٌڅ ٯخٿزْش حٍٗىخرْْن ڃن حٿڄ٬يڃْن ًڃن 
 .ٟلخّخ حٿڄ٘خٻپ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٙٷظٜخىّش
أڅ ًؿٌى حٿ٠خڃن ًىِ حٿيًٿش ٫ڄٌڃخ،كٔذ ٯخٿزْش حٿٸٌحنْن حٿوخٛش رظ٬ٌّٞ ٟلخّخ حٍٗىخد،ٳبڅ ط٬ٌّ٠يخ ٙ ّٰ٤ِ - 
ٳِ ٷٌحنْن حٿيًٽ حٿ٬َرْش - ٌٍٓ حَٕٟحٍ حٿـٔيّش ىًڅ ٯَْىخ ڃن حَٕٟحٍ،ًٳِ ىٌه حٿلخٿش ٙ ّڄټن ٻٌٿٺ حٿَؿٌ٩ 
٫ڀَ حٿيًٿش ٿڀڄ٤خٿزش رخٿيّش ٫ن ًُ حٿنٴْ،ٿ٬يځ ؿٌحُ حٿَؿٌ٩ ريخ اٙ ٳِ كخٿش ٫يځ - ُحٿڄٸٍَس ٿڀظ٬ٌّٞ ٻخٿٸخنٌڅ حٿټٌّض
 .ڃ٬َٳش حٿڄٔئًٽ أً حٿ٠خڃن
٫يځ ڃٚثڄش ٷٌح٫ي حٿڄٔئًٿْش حٿڄينْش حٿظِ طظؤْٓ ٫ڀَ ط٬ٌّٞ أَٟحٍ ٫خىس ڃخ طټٌڅ ًحص ٷْڄش رْٔ٤ش أً ڃظٌٓ٤ش،ڃ٪ - 
 .حَٕٟحٍ حٿـْٔڄش ًحٿـڄخ٫ْش حٿظِ طڄِْ آػخٍ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
حٿڄٜخٍّٲ حٿڄخٿْش حٿټزَْس :حٿٜ٬ٌرخص حٿظِ ط٬ظَٝ حٿڄ٠ًٍَ ڃن حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ٳِ ٍٳ٪ حٿي٫ٌٍ حٿڄينْش،ًڃؼخٿيخ- 
 )3(ٻڄٜخٍّٲ حٿي٫ٌٍ ًحٿيٳخ٩،اٟخٳش اٿَ ٣ٌٽ حٗؿَحءحص ًط٬ٸْيىخ ًحن٬يحځ حٿڄ٬َٳش حٿٸخنٌنْش ٿيٍ ڃ٬٨ڂ حٿڄ٠ًٍَّن،ٻڄخ
 __________________________________
 .021،221،231،521،ٙ7002ڃلڄي حٿٔ٬ْي حٿٍِٷي،ط٬ٌّٞ حَٕٟحٍ حٿنخٗجش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،ڃَٜ،:)1(
 .26نَٜ حٿيّن رٌٓڄخكش،،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .821،921،131،231ڃلڄي حٿٔ٬ْي حٿٍِٷي،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
طٌؿي ٫ٸزش نٴْٔش أً ٓڀٌٻْش طظڄؼپ ٳِ ٟ٬ٲ ڃٌٷٲ حٿڄ٠ًٍَ ڃن حٍٗىخرِ أً حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش حٿظِ ٓززض حٿ٠ٍَ 
هٌٜٛخ طـخه حٍٗىخرْْن أً حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش حٿظِ ڃخُحٿض طڄخٍّ ن٘خ٣يخ حٗؿَحڃِ،ڃڄخ ّـ٬پ حٿټؼَْ ڃن حٿڄ٠ًٍَّن 
 )1(.ّظَىىًڅ أً ّٸًٍَڅ ٫يځ ٍٳ٪ حٿي٫ٌٍ نيخثْخ
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ك٢ أُغبٍ اُوؼبئ٢ : اُلشع اُضبٗ٢
  أٛزق حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ حٿڄـخٽ حٿٸ٠خثِ كظڄْش ٙ ٯنَ ٫نيخ،ن٨َح ُٙىّخى َٟحًس حٗؿَحځ ً٧ٌحىَه حٿڄوظڀٴش ٳِ ٻپ 
رٚى حٿ٬خٿڂ،كظَ أٛزلض ٻپ ىًٿش ڃيڄخ رڀٰض ىٍؿظيخ ڃن حٿٸٌس ًحٿل٠خٍس ٙ طٔظٰنِ ٫ن حٿيهٌٽ ٳِ ٫ٚٷخص ط٬خًڅ 
 .ڃظزخىٿش ڃ٪ ٯَْىخ ڃن حٿيًٽ
ًٷي أىٍ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ،ًحڃظيحى حٿٸخنٌڅ حٿـنخثِ اٿَ ر٬ٞ ٌٍٛ حٿٔڀٌٹ حٿٴَىُ حٿڄَطټزش هخٍؽ ًّٙش حٿٸ٠خء حٗٷڀْڄِ 
ٿڀيًٿش،اٿَ ٧يٌٍ ڃـڄٌ٫ش ٻخڃڀش ڃن حٿٸٌح٫ي ًحٿظ٤زْٸخص حٿوخٛش رظنخُ٩ حٿٸٌحنْن حٿـنخثْش نظْـش ٿيٌه حٿـيٌى،ٻڄخ كيع 
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طٸخٍد ؿيّي ٿظلٸْٶ حٿظٌحُڅ رْن ڃوظڀٲ ڃٜخٿق حٿيًٽ ٳِ ڃظخر٬ش حڃظيحى ٷ٠خثيخ حٿـنخثِ هخٍؽ حٗٷڀْڂ،ًىٌ حٿظ٤ٌٍ حٿٌُ 
 )2(.أٓٴَ ٫ن ٫ٸي ڃ٬خىيحص ٫يّيس طن٨ڂ ٻؼَْح ڃن حٿڄٔخثپ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿٸ٠خثِ
ًڃنيخ -ط٬خًڅ حٿٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش ٳِ حٿيًٽ حٿڄوظڀٴش ٿڄټخٳلش ڃوظڀٲ ٌٍٛ حٗؿَحځ :" ّ٬َٱ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿٸ٠خثِ رؤنو
٫ن ٣َّٶ حٿظٸَّذ ڃن حٗؿَحءحص حٿـنخثْش،ڃن اؿَحءحص حٿظلٸْٶ ًحٿڄلخٻڄش اٿَ ٛيًٍ حٿلټڂ ٫ڀَ - حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
حٿڄلټٌځ ٫ڀْو،ًٟڄخڅ ٫يځ اٳٚص حٿڄـَڃْن ڃن حٿ٬ٸخد نظْـش ٍٙطټخد ؿَّڄظيڂ ٳِ ٫يس ىًٽ، ًًٿٺ رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿظنْٔٶ 
 )3(".رْن حٿٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش ٿ٘طٴخٵ ٫ڀَ ڃ٬خَّْ ڃٌكيس ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ
 .)الإسٛبث٤٤ٖ(اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ػِ٠ رغِ٤ْ أُغشٓ٤ٖ:أٝلا
  ّ٬ظزَ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ن٨خڃخ كٌّْخ ًًٍَّٟخ ٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٿيًٿْش رٜٴش ٫خڃش،ًؿَحثڂ 
حٍٗىخد حٿيًٿِ رٜٴش هخٛش،ن٨َح ٿ٬ـِ حٿيًٽ ڃنٴَىس ڃيڄخ ٻخنض ڃټخنظيخ ًٷٌطيخ ڃن أڅ طلي ڃن ؿڄْ٪ حٿ٬ڄڀْخص 
حٍٗىخرْش حٿظِ طٸ٪ ٫ڀَ اٷڀْڄيخ أً ّټٌڅ ىٌح حٕهَْ ڃلٚ ٿڀيَد اٿْيخ ڃن ٷزپ حٍٗىخرْْن،ًٻٌح ُّخىس ه٤َ ؿَحثڂ حٍٗىخد 
 )4(.ًؿٔخڃش حٿنظخثؾ حٿڄظَطزش ٫ڀْو
 ٷزپ 0021ىٌح ًٷي ٫َٱ ن٨خځ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ڃنٌ حٿٸيځ كْغ ٌّٻَ حٿڄئٍهٌڅ طڀٺ حٿڄ٬خىيس حٿ٘يَْس حٿظِ ًٷ٬ض ٓنش 
ڃڀٺ حٿلؼْْن ًحٿظِ نٜض ٫ڀَ طزخىٽ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ػڂ أرَڃض "كخطٌثْپ"ً )ٳَ٫ٌڅ ڃَٜ("ٍڃْْٔ حٿؼخنِ"حٿڄْٚى،رْن 
ڃ٬خىيس "حٿ٬يّي ڃنيخ ٳِ حٿٸًَڅ حٿٌٓ٤َ كْغ ٫َٱ حٿٸَڅ حٿظخٓ٪ ٫َ٘ ارَحځ ڃ٬خىيطْن ٿظزخىٽ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،حًٕٿَ ىِ 
ڃزْن رَّ٤خنْخ ًحٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش،طوٚ طزخىٽ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن حٿيخٍرْن ڃن أكي 2481ىّٔڄزَ40ٳِ " أٗزَطٌڅ
 )5(.ځ رْن رَّ٤خنْخ ًٳَنٔخ3481حٿيًٿظْن اٿَ حٕهٍَ،أڃخ حٿڄ٬خىيس حٿؼخنْش ٳيِ حٿڄ٬ٸٌىس ٓنش
اؿَحء ٿڀظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ رْن حٿيًٽ ٳِ :"رؤنو- كٔذ حٿڄئطڄَ حٿيًٿِ حٿ٬خَٗ ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص-ىٌح ًّ٬َٱ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن
حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش َّڃِ اٿَ نٸپ ٗوٚ ّټٌڅ ڃلٚ ٿڀڄٚكٸش حٿـنخثْش،أً ڃلټٌڃخ ٫ڀْو ؿنخثْخ ڃن ن٤خٵ حٿْٔخىس حٿٸ٠خثْش 
 ".ٿيًٿش اٿَ ن٤خٵ حٿْٔخىس حٿٸ٠خثْش ٿيًٿش أهٍَ
اؿَحء رڄٸظ٠خه طظوڀَ حٿيًٿش ٫ن ٗوٚ :" رْنڄخ ًىذ حٙطـخه حٿٰخٿذ ٳِ حٿٴٸو حٿيًٿِ اٿَ ط٬َّٲ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن رؤنو
ڃٌؿٌى ٫ڀَ اٷڀْڄيخ ٿٔڀ٤خص ىًٿش أهٍَ ط٤خٿذ رظٔڀْڄو اٿْيخ،ٿڄلخٻڄظو ٫ن ؿَّڄش ڃنٌٔد اٿْو حٍطټخريخ أً ٿظنٴٌْ ٫ٸٌرش 
 ". ڃٸ٠َ ٫ڀْو ريخ ڃن ڃلخٻڂ حٿيًٿش ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ
 :أٛٔ٤خ رجبدٍ رغِ٤ْ أُغشٓ٤ٖ/1
   طزَُ أىڄْش حٿظٔڀْڂ ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ ٻٌنو آٿْش طلٌٽ ىًڅ اٳٚص حٿـنخس ڃن حٿ٬ٸخد،اًح اٿظـئح اٿَ ىًٽ أهٍَ 
هٌٜٛخ ڃ٪ ط٬خ٧ڂ ه٤ٌٍس حٿـَحثڂ حٿظِ طَطټزيخ حٿڄن٨ڄخص حٗؿَحڃْش ًڃخ ّظَطذ ٫ڀْيخ ڃن أَٟحٍ ڃخىّش ًرَّ٘ش،ًٻٌٿٺ 
ڃ٪ حطوخً حٍٗىخد حٿڄن٨ڂ ٕر٬خى ىًٿْش ڃخ ّٔظٌؿذ أڅ ّٸخرڀو ط٤ٌٍ ٳِ ًٓخثپ حٿڄټخٳلش ًأٙ طٸظَٜ ٫ڀَ حٿن٤خٵ حٿٌ٣نِ 
رپ طظ٬يحه اٿَ هخٍؽ حٿليًى ٕڅ ڃـَى طيًّپ حٿ٬ٸخد ّ٬ي ڃن حٿڄظ٤ڀزخص حٿ٠ًٍَّش ٿڄټخٳلظو ٫ڀَ ًؿو حٿظليّي،ًرخٿظخٿِ 
ٳبڅ ْٛخٯش ٷٌح٫ي ڃظټخڃڀش ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٟڄن حٕكټخځ حٗؿَحثْش ٳِ حٿٸٌحنْن حٿٌ٣نْش رٌٛٴيخ 
ڃن حٿـَحثڂ حٿڄٌؿزش ٿڀظٔڀْڂ،ًطـخًُ ڃٴخىْڂ حٿْٔخىس حٿظٸڀْيّش ٿٜخٿق ڃزيأ حٿ٬يحٿش ًحٿڄٜڀلش حٿڄ٘ظَٻش ّ٬ي ڃن أىڂ حٿظيحرَْ 
 .ًأٻؼَىخ ٳ٬خٿْش ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش
ًطزَُ ٻٌٿٺ ٳخثيس ن٨خځ حٿظٔڀْڂ ٳِ أنو ّٔڄق ٿڀيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿظٔڀْڂ أڅ طظوڀٚ ڃن ٗوٚ ه٤َْ ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ حطٸخء 
 )6( ٿڀظٔڀْڂ ڃن ڃلخٻڄش حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو أً ڃن طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرش ٫ڀْوٿَ٘ه اڅ رٸِ ٫ڀَ اٷڀْڄيخ،ًّڄٌټن حٿيًٿش حٿ٤خٿزش
 .331ڃلڄي حٿٔ٬ْي حٿٍِٷي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ)1(
 .033،133أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .761،861ؿيخى ڃلڄي حٿزَِّحص،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .833ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)4(
 .233،733أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)6.   (463،563ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ،ٙ:)5(
٫ڀَ أٓخّ أنيخ ٛخكزش حٙهظٜخٙ حٿ٤زْ٬ِ رخطوخً حٗؿَحءحص حٿنخٗجش ٫ن حٿـَّڄش حٿظِ ًٷ٬ض ٳِ اٷڀْڄيخ،أً طٌٷْ٪ 
حٿ٬ٸٌرش حٿٜخىٍس ٟي ىٌح حٿ٘وٚ،ٳ٠ٚ ٫ن أڅ حٿظٔڀْڂ ًْٓڀش ٿظٴخىُ ىًَد حٿڄـَځ ڃن حٿ٬ٸخد اڅ ٻخنض حٿيًٿش حٿظِ ٿـؤ 
 )1(.اٿْيخ ٙ طٔڄق رڄلخٻڄظو ٫ن حٿـَّڄش حٿظِ ًٷ٬ض ٳِ حٿوخٍؽ أً ڃن طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرش حٿٜخىٍس ٟيه
 :ششٝؽ رغِ٤ْ أُغشٓ٤ٖ/ 2
ٻخٿـَّڄش -   ٿٸي حهظڀٴض حٿيًٽ ًحٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿڄظ٬ڀٸش رظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،أً طڀٺ حٿوخٛش رڄټخٳلش ًڃن٪ ر٬ٞ حٿـَحثڂ 
حٿڄلظٌّش ٫ڀَ ٷٌح٫ي هخٛش رظٔڀْڂ ڃَطټزِ أكي حٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش،كٌٽ حٿًَ٘١ حٿٌحؿذ طٌٳَىخ ٿڀٸزٌٽ ر٤ڀذ - حٿڄن٨ڄش
طليّي حٿـَحثڂ حٿظِ ّـٌُ ٳْيخ حٿظٔڀْڂ،حٿظـَّڂ حٿڄِىًؽ،ڃزيأ :حٿظٔڀْڂ،اٙ أڅ ڃ٬٨ڂ حٗطٴخٷْخص أؿڄ٬ض ٫ڀَ أٍر٪ ًَٗ١ ىِ
 :ًٓنظنخًٽ ىٌه حٿًَ٘١ رِ٘ء ڃن حٿظٴْٜپ ٫ڀَ حٿنلٌ حٓطِ. حٿوٌْٜٛش ٳِ حٿظٔڀْڂ،حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو
 :اُغشائْ اُز٢ ٣غٞص ك٤ٜب اُزغِ٤ْ/ أ
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-طڀـؤ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش ٳْڄخ ّوٚ ڃٌٌٟ٩ حٿظٔڀْڂ،ٌٓحء ٻخنض اطٴخٷْخص ىًٿْش هخٛش رٸڄ٪ ًڃن٪ نٌ٩ ڃ٬ْن ڃن حٿـَحثڂ
أً اطٴخٷْخص ڃظ٬ڀٸش أٓخٓخ رٸٌح٫ي ًاؿَحءحص حٿظٔڀْڂ،ٻخٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن -ڃؼپ اطٴخٷْظِ رخٿَْڃٌ ً ٳْْنخ
ځ،٫خىس ڃخ طڀـؤ اٿَ أٓڀٌرْن ٿظليّي حٿـَحثڂ حٿڄ٬نْش ربڃټخنْش طٔڀْڂ 0991حٿڄزَڃش ٳِ ا٣خٍ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس  ٓنش
ڃن حطٴخٷْش  )60(ڃَطټزْيخ،ٌٓحء رٌٻَ ًطليّي ڃـڄٌ٫ش حٿـَحثڂ ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ًحٿظِ ّـٌُ ٳْيخ ٿظٔڀْڂ،ًڃؼخٿيخ حٿڄخىس 
ٳْْنخ ٿڄټخٳلش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ رخٿڄويٍحص ًحٿڄئػَحص حٿ٬ٸڀْش،حٿظِ كَٜص ؿَّڄش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ 
) 61(أڃخ حطٴخٷْش رخٿَْڃٌ ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش ٫زَ حٿٌ٣نْش كْغ نٜض ٳِ ڃخىطيخ.رخٿڄويٍحص ًؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ
٫ڀَ أڅ ٻپ أٗټخٽ حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٗطٴخٷْش رخٟٗخٳش اٿَ ؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ طټٌڅ ڃلٚ ٗڃټخنْش 
 .طٔڀْڂ ڃَطټزْيخ
أڃخ حٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٳٸي طزنض أٓڀٌد حٿلي حٕىنَ حٿُٚځ ٿڀ٬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ٿڀـَحثڂ حٿظِ ّڄټن حٿظٔڀْڂ 
حٿـَحثڂ حٿـخثِ حٿظٔڀْڂ ر٘ؤنيخ ىِ حٿـَحثڂ حٿظِ ط٬خٷذ ٷٌحنْن ٻٚ حٿ٤َٳْن :"ڃنيخ ٫ڀَ أڅ )20(ر٘ؤنيخ،اً نٜض حٿڄخىس 
رخٿٔـن أً رَْٰه ڃن حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش ٿڄيس ٙ طٸپ ٫ن ٓنش أً ر٬ٸٌرش أٗي،ًاًح ٻخڅ ٣ڀذ حٿظٔڀْڂ ّظ٬ڀٶ ر٘وٚ 
ڃٚكٶ رظنٴٌْ ٫ٸٌرش ٓخٿزش ٿڀلَّش ٛخىٍس ر٘ؤڅ طڀٺ حٿـَّڄش،ٳٚ طظڂ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حٿظٔڀْڂ اٙ اًح ٻخنض ڃيس حٿ٬ٸٌرش حٿڄظزٸْش 
 ".ٙ طٸپ ٫ن أٍر٬ش أٗيَ
طـيٍ حٗٗخٍس اٿَ أڅ حٙطـخه حٿليّغ ٿڀظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش،ّٴ٠پ ٳِ طليّي حٿـَحثڂ حٿظِ ّـٌُ حٿظٔڀْڂ ٳْيخ اطزخ٩ ن٨خځ 
ڃوظڀ٢ ّ٬ظڄي ٫ڀَ حٿلي حٕىنَ ٿڀ٬ٸٌرخص حٿڄٸٍَس ٿيٌه حٿـَحثڂ ڃن ؿخنذ،رخٟٗخٳش اٿَ اٍٳخٵ ٷخثڄش أً ڃڀلٶ ّ٠ڂ حٿـَحثڂ 
حٿظِ طٔظٌؿذ حٿظٔڀْڂ ٳْڄخ رْن حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٣زٸخ ٿ٤زْ٬ش حٿن٘خ١ حٗؿَحڃِ ًىٍؿش ه٤ٌٍطو،ًًٿٺ رٰٞ حٿن٨َ ٫ن 
 .حٿ٬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ٳِ كخٿش طٴخًطيخ ڃن ىًٿش ٕهٍَ،ًًٿٺ ڃن ؿخنذ آهَ
ًٌّٔى ىٌح حٙطـخه ڃ٬٨ڂ حٿظَّ٘٬خص حًًٍٕرْش حٿليّؼش ًٻٌٿٺ حٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ًڃ٬٨ڂ حٿيًٽ حٌّْٓٓش،ًٿڂ 
رؤٓڀٌد حٿلي حٕىنَ ٿڀ٬ٸٌرش رپ أٿلٸض رخٗطٴخٷْش ٷخثڄش - ٻنڄًٌؽ ٿٖهٌ رخٿن٨خځ حٿڄوظڀ٢-حٿزخٻٔظخنْش /طټظٴِ حٙطٴخٷْش حٿڄَّٜش
 )2(. ؿَّڄش ّظ٬ْن حٿظٔڀْڂ ٳْيخ52ر٬يى 
ىٌح ًطي٫َ ىٌه حٿـَحځ رخٿـَحثڂ حٿ٬خىّش رخٿن٨َ اٿَ اڃټخنْش طزخىٽ طٔڀْڂ حٿـنخس ٳْيخ،ن٨َح ٿٌؿٌى ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿـَحثڂ ٙ 
ّن٤زٶ ٫ڀْيخ ن٨خځ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٳْڄخ رْن حٿيًٽ،كْغ ؿٍَ حٿ٬َٱ حٿيًٿِ ٫ڀَ ٫يځ ؿٌحُ حٿظٔڀْڂ رخٿنٔزش ٿز٬ٞ 
 .حٿـَحثڂ أىڄيخ حٿـَحثڂ حٿْٔخْٓش،حٿـَحثڂ حٿ٬ٔټَّش ًحٿـَحثڂ حٿڄٌؿيش ٟي حٕىّخڅ
 :ششؽ اُزغش٣ْ أُضدٝط/ة
ط٘ظَ١ حٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ أڅ ّټٌڅ حٿٴ٬پ حٿٌُ ّ٤خٿذ رخٿظٔڀْڂ ڃن أؿڀو ّ٘ټپ ؿَّڄش ڃ٬خٷذ ٫ڀْيخ ٳِ ٷخنٌڅ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش 
ًاً ٻخڅ َٗ١ حٿظـَّڂ حٿڄِىًؽ ّ٬ي رڄؼخرش ٷْي ٫ڀَ ) 3(". ٙ ٫ٸٌرش اٙ رنٚ"ًحٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد اٿْيخ،ًًٿٺ ط٤زْٸخ ٿٸخ٫يس 
حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ًحٿڄ٤خٿزش كْغ ّٔظڀِځ أڅ ّټٌڅ حٿٴ٬پ ڃلپ حٿظٔڀْڂ ڃ٬خٷزخ ٫ڀْو ٳِ ٻپ ڃن حٿيًٿظْن،ٳبنو ّ٬ي ٳِ ًحص حٿٌٷض 
 .ٟڄخنش ٿڀ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو
: ڃنيخ،كْغ طنٚ )30(ٿٸي أًٍىص ىٌح حٿَ٘١ اطٴخٷْش ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ر٘ټپ َّٛق ٳِ حٿڄخىس حٿؼخٿؼش
ّ٘ظَ١ ٿڀظٔڀْڂ أڅ طټٌڅ حٿـَّڄش ؿنخّش أً ؿنلش ڃ٬خٷزخ ٫ڀْيخ ٳِ ٷٌحنْن ٻڀظخ حٿيًٿظْن ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ ًحٿڄ٤ڀٌد اٿْيخ حٿظٔڀْڂ "
أڃخ اًح ٻخڅ حٿٴ٬پ ٯَْ ڃ٬خٷذ ٫ڀْو ٳِ ٷٌحنْن حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد اٿْيخ حٿظٔڀْڂ،أً ٻخنض حٿ٬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ٳِ حٿيًٿش ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ 
ٙ ن٨َْ ٿيخ ٳِ حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿظٔڀْڂ ٳٚ ّټٌڅ حٿظٔڀْڂ ًحؿزخ،اٙ اًح ٻخڅ حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد ڃن ٍ٫خّخ حٿيًٿش ٣خٿزش 
 )4(".حٿظٔڀْڂ أً ڃن ٍ٫خّخ ىًٿش أهٍَ طٸٍَ نٴْ حٿ٬ٸٌرش
 .833أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .452،552،652٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،ٯٔپ حٕڃٌحٽ ڃن ڃن٨ٌٍ ٷخنٌنِ ًحٷظٜخىُ ًاىحٍُ،ٙ):2(
 .343،443ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)3(
 .752،852٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
  ًٍَّ ر٬ٞ حٿٴٸيخء أڅ ڃن ٗؤڅ اىٍحؽ ىٌح حٿَ٘١ أڅ ّلي ڃن ٳ٬خٿْش ن٨خځ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٫ڄٌڃخ ًهٌٜٛخ ٳِ ر٬ٞ 
حٿـَحثڂ،ًڃن ػڂ ّٸڀپ ڃن ؿيًٍ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلظيخ،ًّٸيڃٌڅ أڃؼڀش ٫ن ىٌه حٿـَحثڂ ًىِ ؿَّڄش ٯٔپ حٕڃٌحٽ 
ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ن٨َح ٙهظٚٱ حٿظَّ٘٬خص حٿٌ٣نْش ٳْڄخ رْنيخ ٳِ طليّيىخ ٿٖٳ٬خٽ حٿڄ٘ټڀش ٿيٌه حٿـَحثڂ،ڃؼپ حٙهظٚٱ 
حٿټزَْ ٳِ طَّ٘٬خص حٿيًٽ ٳِ طليّي حٿـَحثڂ حٕٛڀْش حٿڄ٬ظزَس ڃٜيٍح ٿٖڃٌحٽ ٯَْ حٿڄًَ٘٫ش حٿڄٔظويڃش ٳِ ؿَحثڂ ٯٔپ 
حٕڃٌحٽ،ًڃؼخٿو أّ٠خ حٙهظٚٱ حٿټزَْ ٳِ حٿظـَّڂ حٿٌ٣نِ ًكظَ ٳِ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش ٿز٬ٞ حٕٳ٬خٽ حٿڄ٘ټڀش ٿڀـَحثڂ 
 )1(.حٍٗىخرْش
 :ٓجذأ اُخظٞط٤خ ك٢ اُزغِ٤ْ/ ط
ّٸٜي رڄزيأ حٿوٌْٜٛش ٳِ حٿظٔڀْڂ أنو ٙ ّـٌُ ٿڀيًٿش حٿظِ طٔڀڄض حٿڄظيڂ أً حٿڄلټٌځ ٫ڀْو أڅ طلخٻڄو أً أڅ طنٴٌ ٫ڀْو 
٫ٸٌرش اٙ ٫ن حٿـَّڄش ًحٿ٬ٸٌرش حٿظِ حنٜذ ٫ڀْيخ ٣ڀذ حٿظٔڀْڂ،ًّ٬نِ ىٌح ٫يځ ؿٌحُ ٷْخځ ٷ٠خء حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٿڀظٔڀْڂ 
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رڄلخٻڄش أً ڃ٬خٷزش حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو ٫ن ؿَّڄش ٓخرٸش ٿظڀٺ حٿـَّڄش حٿظِ طڂ ر٘ؤنيخ حٿظٔڀْڂ ٿڀيًٿش حٿ٤خٿزش،ًّ٬ي ىٌح 
حٿڄزيأ رڄؼخرش ٟڄخنش ڃِىًؿش ٿڀيًٿش حٿ٤خٿزش ًحٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد،اً ّٴظَٝ ٫ڀَ حٿيًٽ حٕ٣َحٱ ٳِ ٫ٚٷش حٿظٔڀْڂ حٙٿظِحځ 
 )2(.رخٿـَّڄش أً حٿ٬ٸٌرش حٿٌحٍىس ر٤ڀذ حٿظٔڀْڂ
ًَّى ٫ڀَ ىٌح حٿڄزيأ حٓظؼنخءحص ّڄټن ٿيٍ طٌٳَ أُ ڃنيخ ٿٸ٠خء حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٫يځ حٿظٸْي رخٿـَّڄش أً حٿ٬ٸٌرش حٿٌحٍىس ٳِ 
 :حٿ٤ڀذ،ًىٌه حٙٓظؼنخءحص ىِ
ڃٌحٳٸش حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ٫ڀَ ٷْخځ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش رڄلخٻڄش أً ڃ٬خٷزش حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد ٫ن ؿَحثڂ أهٍَ،ٯَْ طڀٺ حٿظِ - 
 .ؿٍَ حٿظٔڀْڂ ر٘ؤنيخ
رٸخء حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد ىحهپ اٷڀْڂ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٫ٸذ حٗٳَحؽ ٫نو،أً ٫ٌىطو اٿْيخ ٣ٌح٫ْش أً طَكْڀو اٿْيخ ٫ن ٣َّٶ - 
 .ىًٿش ػخٿؼش
ڃن حطٴخٷْش  )41(ڃن ڃ٬خىيس حٕڃڂ حٿڄظليس ٿظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ٻڄخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس  )41(ًٷي أٻيص ٫ڀَ ىٌح حٿڄزيأ حٿڄخىس
 )3(.ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ر٘ؤڅ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن،ٳ٠ٚ ٫ن حٓظٸَحٍه ٻ٬َٱ ىًٿِ ڃظزخىٽ
ًّ٠ْٲ حٿز٬ٞ َٗ٣خ ڃظ٬ڀٸخ رخٙهظٜخٙ حٿٸ٠خثِ ٿڀيًٿش ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ،ًىٌ َٗ١ ريّيِ،كْغ أڅ ٻٌڅ حٿيًٿش ٯَْ 
ڃوظٜش رخٿڄلخٻڄش ٻڄخ ٿٌ حٍطټزض حٿـَّڄش هخٍؽ كيًىىخ حٗٷڀْڄْش،أً ٻخنض حٿـَّڄش ڃڄخ ّيهپ ٳِ حهظٜخٙ ڃلخٻڂ 
ىٌح ًٷي ٫خٿـض حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش كخٿش حن٬ٸخى حٙهظٜخٙ ٕٻؼَ ڃن ىًٿش .حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد اٿْيخ حٿظٔڀْڂ،ٳٚ ڃلپ ىنخ ٿڀظٔڀْڂ
ًط٬يى ٣ڀزخص حٿظٔڀْڂ حٿظِ طٔظييٱ ڃـَڃخ ًحكيح ر٬ْنو،ًڃؼخٽ ًٿٺ ڃخ ط٠ڄنظو حطٴخٷْش طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٿيًٽ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش 
اًح ٷيڃض ٿڀيًٿش حٿڄ٤ڀٌد اٿْيخ حٿظٔڀْڂ ٫يس ٣ڀزخص ڃن ىًٽ ڃوظڀٴش ر٘ؤڅ طٔڀْڂ ڃظيڂ رٌحطو :"٫ڀَ أنو )31(كْغ نٜض حٿڄخىس
ڃن أؿپ نٴْ حٿـَّڄش،ٳظټٌڅ حًٕٿٌّش ٳِ حٿظٔڀْڂ ٿڀيًٿش حٿظِ أَٟص حٿـَّڄش رڄٜخٿليخ ػڂ ٿڀيًٿش حٿظِ حٍطټزض حٿـَّڄش 
ٳِ اٷڀْڄيخ،ػڂ ٿڀيًٿش حٿظِ ّنظڄِ اٿْيخ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو،أڃخ اًح ٻخنض ٣ڀزخص حٿظٔڀْڂ هخٛش رـَحثڂ ڃوظڀٴش ٳظټٌڅ حًٕٿٌّش 
 )4(".ٿڀيًٿش حٿظِ ٣ڀزض حٿظٔڀْڂ ٷزپ ٯَْىخ
حٕٛپ أڅ أُ ٗوٚ ّڄټن أڅ ّټٌڅ ڃلٚ ٿ٤ڀذ حٿظٔڀْڂ،ٌٓحء ٻخڅ ڃٌح٣نخ ٳِ حٿيًٿش : اُشخض أُـِٞة رغِ٤ٔٚ/د
حٿڄ٤خٿزش أً أؿنزْخ ڃٸْڄخ ٫ڀَ أٍٟيخ،٣خٿڄخ ٻخڅ هخٟ٬خ ٳِ حٍطټخرو ٿـَّڄظو ٿٚهظٜخٙ حٿٸخنٌنِ ًحٿٸ٠خثِ ٿڀيًٿش حٿ٤خٿزش 
ًٻخڅ ڃ٤ڀٌرخ ٿڄلخٻڄظو أً ٿظنٴٌْ ٫ٸٌرش ٛخىٍس ٟيه ٫ڀَ اٷڀْڂ ىٌه حٿيًٿش رٜيى طڀٺ حٿـَّڄش،ًٿڂ طټن ىنخٹ أٓزخد ڃٸزٌٿش 
 .ٿٚڃظنخ٩ ٫ن طٔڀْڄو
ًٙ طؼٌٍ أّش ڃ٘ټڀش طظ٬ڀٶ رخٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو ٣خٿڄخ ٻخڅ ىٌح حٿ٘وٚ ّلڄپ ؿنْٔش حٿيًٿش حٿ٤خٿزش،ًحٓظٌٳَ ٣ڀذ 
حٿظٔڀْڂ حٿًَ٘١ حٿڄ٤ڀٌرش ٳْظ٬ْن ىنخ ٫ڀَ حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿظٔڀْڂ أڅ طڀزِ حٿ٤ڀذ،٣خٿڄخ أڅ حٿـَّڄش طڂ حٍطټخريخ ٫ڀَ 
اٙ أڅ حٗٗټخٿْش طؼٌٍ ٫نيڃخ ّټٌڅ حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد ڃن ٍ٫خّخ حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿظٔڀْڂ،كْغ أڅ ) 5(.اٷڀْڂ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش
حٿڄزيأ حٿٔخثي ٳِ حٿٸخنٌڅ ًحٿ٬َٱ حٿيًٿِ ّٸ٠ِ ر٬يځ اؿزخٍ حٿيًٿش ٫ڀَ طٔڀْڂ ٍ٫خّخىخ،ٻڄخ أڅ ٯخٿزْش حٿڄ٬خىيحص ًحٿٸٌحنْن 
ٓټٌٔنْش رڄزيأ طٔڀْڂ - حٿيحهڀْش حٿڄظ٬ڀٸش رظٔڀْڂ حٿڄـَڃْن طټخى طـڄ٪ ٫ڀَ حٕهٌ ريٌح حٿڄزيأ،رْنڄخ طؤهٌ ر٬ٞ حٿيًٽ حٕنـڀٌ
حٿَ٫خّخ،أڃخ اًح ٻخڅ حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو ڃن ٍ٫خّخ ىًٿش ػخٿؼش،ٳبڅ ر٬ٞ حٗطٴخٷْخص ط٘ظَ١ ڃٌحٳٸش حٿيًٿش حٿظِ ّلڄپ 
اڃخ حٿظٔڀْڂ أً "ؿنْٔظيخ ٿظٔڀْڄو،ىٌح ٻڀو ڃ٪ ڃلخًٿش حٿظٌٳْٶ رْن ڃٜخٿق حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ًحٿڄ٤خٿزش ڃن هٚٽ ط٤زْٶ ڃزيأ 
 _________________)6(".حٿ٬ٸخد
 .752٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .761ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .952٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .443ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،:)4(
 .952٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 .34،44،ٙ3002٫زي حلله حٕٗ٬پ،حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃئٓٔش حٿ٤ٌرـِ ٿڀظـخٍس ًحٿ٤زخ٫ش ًحٿنَ٘،حٿٸخىَس،ڃَٜ،:)6(
أٻيص ڃ٬خىيس حٕڃڂ حٿڄظليس حٿنڄًٌؿْش ر٘ؤڅ طٔڀْڂ حٿڄـَڃْن ٫ڀَ حٿظِحځ ٻپ ٣َٱ كخٽ ٍٳ٠و طٔڀْڂ حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد 
ر٬َٝ كخٿظو ٫ڀَ ٓڀ٤خطيخ حٿڄوظٜش ٙطوخً حٗؿَحء حٿڄٚثڂ - اًح حٿظڄٔض حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ًٿٺ-ٿټٌنو ڃن ٍ٫خّخىخ،أڅ طٸٌځ 
 .كْخٽ ىٌح حٿ٘وٚ ر٘ؤڅ حٿـَځ حٿڄ٤ڀٌد حٿظٔڀْڂ ٕؿڀو
ً٫ڄٚ ٫ڀَ طزْٔ٢ اؿَحءحص طٔڀْڂ حٿڄ٤ڀٌرْن ٳِ ؿَحثڂ ٯٔپ حٕڃٌحٽ،أؿخُص طٌْٛخص ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿڄخٿِ حٿٔڄخف 
رخٿظلٌّپ حٿڄزخَٗ ٿ٤ڀزخص حٿظٔڀْڂ رْن حٿٌُحٍحص حٿڄنخٓزش،ًطٔڀْڂ حٿڄ٤ڀٌرْن رنخءح ٫ڀَ ڃٌٻَحص حٿ٠ز٢ أً حٕكټخځ حٿٸ٠خثْش 
 )1(.ٳٸ٢،ڃ٪ ًٟ٪ ن٨خځ ڃزٔ٢ ٿٖٗوخٙ حٿٌّن ٙ ّ٬ظٌَٟڅ ٫ڀْو ًحٿٌّن ّظوڀٌڅ ٫ن كٸيڂ ٳِ اؿَحءحص حٿظٔڀْڂ حٿَٓڄْش
ّ٠ْٲ حٿز٬ٞ اٿَ ىٌح حٿَ٘١ ًٍَٟس أڅ طٸيځ حٿيًٿش ٣خٿزش حٿظٔڀْڂ ٕىٿش ٻخٳْش ٿڄلخٻڄش حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد أً ٿظزََّ 
حٿلټڂ حٿٜخىٍ ٫ڀْو،ٿټِ طٌحٳٶ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش رخٿظٔڀْڂ،كْغ ّـذ اٍٳخٵ ٣ڀذ حٿظٔڀْڂ رخًٍٕحٵ حٿٸ٠خثْش حٿڄ٘ظڄڀش ٫ڀَ 
حٕىٿش حٿټخٳْش ٿٚطيخځ أً حًٍٕحٵ حٿڄؼزظش ٿڀلټڂ حٿٜخىٍ رلٸو،رلْغ ّ٬ي ىٌح حٿظ٤زْٶ أكي حٿ٠ڄخنخص حٿڄټٴٌٿش ٿڀ٘وٚ 
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حٿڄ٤ڀٌد ٫ڀَ أٓخّ أڅ حٿلَّش حٿ٘وْٜش ٿ٘نٔخڅ ٷي ٻٴڀظيخ حٿڄٌحػْٶ حٿيًٿْش ًحٿيٓخطَْ حٿٌ٣نْش،ًڃن ػڂ ٙ ّـٌُ حٙ٫ظيحء 
 )2(. ٫ڀَ كَّش ىٌح حٿ٘وٚ اٙ ر٬ي حٿظؤٻي ڃن ًؿٌى أىٿش ىحڃٰش طزٍَ طٔڀْڄو ٿڀيًٿش حٿ٤خٿزش
 .اُزؼبٕٝ اُذُٝ٢ ػِ٠ رجبدٍ أُغبػذح اُوؼبئ٤خ:صبٗ٤ب
   ٫نيڃخ حٛ٤يڃض ؿيٌى حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ ًحٍٗىخرْش رخٿوٌٜٙ،ر٬ٌحثٶ ْٓخىس حٿيًٽ ٫ڀَ اٷڀْڄيخ 
ًن٤خٵ حهظٜخٙ ٓڀ٤خطيخ،ًڃزيأ اٷڀْڄْش ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـنخثْش حٟ٤َص اٿَ حٿڀـٌء اٿَ ڃـخٙص حٿ٬ٚٷخص حٿيًٿْش 
ًحٿٌٓخثپ حٿيرڀٌڃخْٓش ٿڀظنْٔٶ ڃ٪ حٿيًٽ حٕهٍَ ًطٌٷْ٪ حٗطٴخٷْخص حٿؼنخثْش ًڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ،رٸٜي طـخًُ ًطو٤ِ ىٌه 
 .حٿ٬ٸزخص ٳ٨يَص ٌٍٛ ؿيّيس ٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٿـَّڄش،ٷخڃض ٫ڀَ طزخىٽ حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش رْن حٿيًٽ
 :ًٷي حطوٌص حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش ًٯَْ حٿٸ٠خثْش حٿڄظزخىٿش ٌٍٛح ٫يّيس ڃنيخ ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ
 .ا٫ٚڅ حًٍٕحٵ ًحٿٌػخثٶ حٿٸ٠خثْش،ًٯَْ حٿٸ٠خثْش ًحٿزلغ ٫نيخ ٿٌٟ٬يخ طلض ّي حٿٸ٠خء-
 .    حٗنخرش حٿٸ٠خثْش- 
 .طزخىٽ حٿٜلٲ حٿـنخثْش- 
حٿنٸپ حٿڄئٷض ٿ٘وٚ ڃلزٌّ ٿيٍ أكي حٕ٣َحٱ اٿَ ٣َٱ آهَ رنخءح ٫ڀَ حٓظي٫خثو ڃن ٷزپ اكيٍ ڃلخٻڄو ٻ٘خىي أً -
 .هزَْ أً ٗؿَحء ڃٌحؿيش ًاٍؿخ٫و ر٬ي ٷ٠خء ڃيڄظو
 .أًحڃَ حٓظي٫خء ًك٠ٌٍ حٿ٘يٌى ًحٿوزَحء،ڃ٪ طٸََّ كٜخنش هخٛش ّظڄظ٬ٌڅ ريخ-
 .)حٙ٫ظَحٱ رلـْش حٕكټخځ حٿـنخثْش حٕؿنزْش(حٙ٫ظَحٱ رؤكټخځ ٣َٱ أً أ٣َٱ أهٍَ ًطنٴٌْىخ- 
 .ٻٴخٿش كٶ حٿظٸخِٟ ًكٶ حٿڀـٌء اٿَ حٿڄلخٻڂ ٿيٍ حٕ٣َحٱ حٕهٍَ ڃن حٗطٴخٵ - 
طزخىٽ حٿِّخٍحص،حٿظيٍّزخص،حٿنيًحص،حٿوزَحص ًحٿڄَحؿ٪ حٿٸخنٌنْش،ًحٿزلٌع حٿٸ٠خثْش ًحٿٸخنٌنْش ًحٿظَّ٘٬خص حٕٓخْٓش - 
 .ًڃـڄٌ٫خص حٕكټخځ رْن حٕ٣َحٱ
 .طزخىٽ حٗه٤خٍحص رؤكټخځ حٗىحنش رخٿنٔزش ٿَ٫خّخ حٕ٣َحٱ- 
 .٣ڀذ حٿٸزٞ ٫ڀَ ٗوٚ ڃ٤ڀٌد ٿيٍ ٣َٱ آهَ- 
 .٣ڀذ ٟز٢ ًطٔڀْڂ أْٗخء ڃٌؿٌىس ٿيٍ ٣َٱ آهَ- 
ًر٘ؤڅ ڃخ ٷي ٓڀٲ ڃن ٌٍٛ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ڃن هٚٽ طزخىٽ حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش،ٳبڅ ىنخٹ ڃٔؤٿظْن ًؿذ حٿظ٬َٝ ٿيڄخ ٿڄخ 
ّؼَْحنو ڃن ڃٔخثپ ٷخنٌنْش ٗخثټش،ًن٨َح ٕىڄْظيڄخ ٳِ طټَّْ ىٌح حٿظ٬خًڅ ًىڄخ ڃٔؤٿش حٙ٫ظَحٱ رلـْش حٕكټخځ حٿـنخثْش 
 )3(.حٕؿنزْش،ًڃٔؤٿش حٗنخرش حٿٸ٠خثْش
 .الاػزشاف ثؾغ٤خ الأؽٌبّ اُغ٘بئ٤خ الأع٘ج٤خ/ 1
٣زٸخ ٿڄزيأ اٷڀْڄْش حٿٸخنٌڅ حٿـنخثِ ٳبڅ حٿٸخِٟ حٿٌ٣نِ ٙ ّ٤زٶ ٯَْ ٷخنٌنو حٿٌ٣نِ،رڄ٬نَ أڅ حٿظَّ٘٪ حٿٌ٣نِ ىٌ حٿٌحؿذ 
حٿظ٤زْٶ ىًڅ ٯَْه ڃن حٿظَّ٘٬خص حٕؿنزْش ٫ڀَ حٿـَحثڂ حٿظِ طَطټذ ٫ڀَ اٷڀْڂ حٿيًٿش،ًىٌ ڃخ ّ٬ي طـْٔيح ٿڄ٨يَ ْٓخىس 
حٿٜخىٍ ٫ن ٷ٠خء ىًٿش ڃ٬ْنش ٙ ّټٌڅ ٿو أػَ هخٍؽ -رلٔذ حٕٛپ-حٿيًٿش ٫ڀَ اٷڀْڄيخ،ًّظَطذ ٫ڀَ ىٌح أڅ حٿلټڂ حٿـنخثِ
كيًى حٿيًٿش حٿظِ أٛيٍطو،ًٙ ّظڂ حٙ٫ظَحٱ رو ٌٓحء ڃن كْغ حٿلـْش أً حٿٸٌس حٿظنٴٌّْش هخٍؽ طڀٺ حٿيًٿش ًىٌ ڃخ ّ٬َٱ 
 ".اٷڀْڄْش حٕكټخځ حٿـنخثْش"رـ
ًن٨َح ٿټٌڅ حٍٗىخد ّظڄِْ ر٤خر٬و حٿيًٿِ،ٳخٍٗىخرِ ٷي ّٸٌځ رخٗ٫يحى ٿـَّڄظو ٳِ ىًٿش،ػڂ َّطټزيخ ٳِ ىًٿش أهٍَ،ًٷي 
 )4(ّظڄټن ڃن حٿٴَحٍ اٿَ ىًٿش ػخٿؼش،ًٷي ّټٌڅ ڃَٔف حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش رْن ٫يس ىًٽ ًڃن ػڂ ٳٸي ٙ ّظؤطَ ٿڀيًٿش ڃٚكٸش
 _________________________
 .062،162٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .443ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،:)2(
 .702،802٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ٙ:)3(
 .442٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)4(
ٿٌٿٺ ّـذ ٿظي٫ْڂ أًحَٛ حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ حٿيًٿِ،طـخًُ حٿڄٴيٌځ حٿٸخِٟ ر٬يځ .  ڃَطټزِ حٿـَّڄش ًطٸيّڄيڂ ٿڀڄلخٻڄش
ٷخرڀْش حٿلټڂ حٕؿنزِ ٿڀظنٴٌْ أً ٫يځ حٙ٫ظَحٱ رو أٛٚ،رلـش أڅ حٿلټڂ حٿـنخثِ ٳِ كٸْٸظو ڃ٨يَ ٿْٔخىس حٿيًٿش ًٿلٸيخ ٳِ 
 .طٌٷْ٪ حٿ٬ٸخد
ًّنظؾ ٫ن حٙ٫ظَحٱ رلـْش حٕكټخځ حٿـنخثْش حٕؿنزْش أػَّن ىخڃْن،ىڄخ حٓػخٍ حٿٔڀزْش ٿٚ٫ظَحٱ رلـْش حٕكټخځ حٕؿنزْش 
ًحٓػخٍ حّٗـخرْش،كْغ طظڄؼپ حٓػخٍ حٿٔڀزْش حٿڄظَطزش ٫ن حٙ٫ظَحٱ رٸٌس حٿِ٘ء حٿڄلټٌځ رو ٿڀلټڂ حٕؿنزِ ٳِ حنٸ٠خء 
حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش ً٫يځ ؿٌحُ اٷخڃظيخ أً حٿن٨َ ٳْيخ ڃن ؿيّي أڃخځ ڃلخٻڂ حٿيًٿش حٕهٍَ ٟي حٿڄظيڂ نٴٔو،أُ أڅ حٿلټڂ 
 .حٕؿنزِ أٛزق ٫نٌحنخ ٿڀلٸْٸش ًّلٌٽ ىًڅ ڃلخٻڄش حٿڄظيڂ ؿنخثْخ ٫ن نٴْ حٿٌحٷ٬ش ڃَس ػخنْش
 حٿليّؼش رخٕػَ حٿٔڀزِ ٿٖكټخځ حٿـنخثْش حٕؿنزْش،اٙ أنيخ ط٤ڀزض ٿيٌح حٙ٫ظَحٱ طٌحٳَ ٫يس صًٷي ح٫ظَٳض ڃ٬٨ڂ حٿظَّ٘٬خ
 :ًَٗ١
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حن٬ٸخى حٙهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ ًحٿٸ٠خثِ ٿڀيًٿش حٿظِ أٛيٍص حٿلټڂ حٕؿنزِ،ًٳٶ أكي حٿڄ٬خَّْ حٿڄ٬ًَٳش ٳِ حٙهظٜخٙ * 
 .حٿـنخثِ حٿيًٿِ،ٻڄ٬ْخٍ حٗٷڀْڄْش أً حٿ٘وْٜش أً حٿ٬ْنْش
 .أٙ ّظ٬خٍٝ ىٌح حٙ٫ظَحٱ ڃ٪ حٿن٨خځ حٿ٬خځ ٿڀيًٿش حٿظِ ح٫ظَٳض رخٿلټڂ حٕؿنزِ* 
أڅ ّټٌڅ ىٌح حٿلټڂ رخطخ ًرخٿظخٿِ ٳبنو كـْش ًٕحڃَ حٿظَٜٱ ٳِ حٿظلٸْٶ ًحٕكټخځ حٿْٰخرْش،ًحٕكټخځ حٿظِ ُٙحٿض ٷخرڀش * 
 . ٿڀ٤٬ن ٳْيخ
 .أڅ ّټٌڅ حٿلټڂ ٷي طڂ طنٴٌْه أً طټٌڅ حٿ٬ٸٌرش حٿڄلټٌځ ريخ ٷي حنٸ٠ض رخٿظٸخىځ أً رخٿ٬ٴٌ* 
أڃخ حٓػخٍ حّٗـخرْش ٿٚ٫ظَحٱ رلـْش حٕكټخځ حٿـنخثْش حٕؿنزْش،ٳيِ ٷخرڀْش ىٌه حٕكټخځ ٿڀظنٴٌْ ىحهپ اٷڀْڂ ىًٿش أهٍَ،ًًٿٺ 
 .ٌٓحء رخٿنٔزش ٿڀ٬ٸٌرخص حٕٛڀْش ڃؼپ حٿٔـن أً حٿَٰحڃش أً حٿ٬ٸٌرخص حٿظز٬ْش ًحٿظټڄْڀْش
ًٻخڅ حٙطـخه حٿٰخٿذ ٳِ حٿٴٸو ٌّىذ اٿَ ٫يځ حٙ٫ظَحٱ رخٿٸٌس حٿظنٴٌّْش ٿڀلټڂ حٕؿنزِ،اٙ ٳِ كخٿش ًؿٌى اطٴخٷْش ػنخثْش أً 
ڃظ٬يىس حٕ٣َحٱ طٸٍَ ٿڀلټڂ حٿٜخىٍ ٳِ ىًٿش ڃخ ٷٌس طنٴٌّْش ٳِ ىًٿش أهٍَ،اٙ أڅ ڃظ٤ڀزخص حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃـخٽ 
ڃټخٳلش حٿـَحثڂ هٌٜٛخ حٿڄن٨ڄش ڃنيخ حٓظٌؿذ حٙ٫ظَحٱ رٸخرڀْش طنٴٌْ حٕكټخځ حٕؿنزْش رؤٻؼَ ٿٌْنش ًأٷپ اؿَحءحص 
 .ًط٬ٸْيحص ڃڄخ ٻخڅ ٫ڀْو ٓخرٸخ
ًٍٯڂ اٷَحٍ ر٬ٞ حٙطٴخٷْخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش حٿڄظ٬يىس حٕ٣َحٱ،رز٬ٞ حٓػخٍ ٿٖكټخځ حٕؿنزْش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿـَحثڂ 
حٍٗىخرْش،ًڃؼخٿيخ ح٫ظَحٱ حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد رز٬ٞ حٓػخٍ ٿٖكټخځ حٿـنخثْش ٳِ ىًٿش ڃن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس 
ًًٿٺ رخ٫ظَحٳيخ رٸٌس حٿِ٘ء حٿڄلټٌځ ٳْو ٿڀلټڂ حٿنيخثِ حٿٜخىٍ ٳِ ؿَّڄش اٍىخرْش،ٿيٍ حٿيًٿش حٿڄظ٬خٷيس حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ 
حٿظٔڀْڂ أً أّش ىًٿش ڃظ٬خٷيس ػخٿؼش،ًحٿٌُ ّڄن٪ ڃن طٔڀْڂ حٿ٘وٚ حٿڄ٤ڀٌد طٔڀْڄو ڃن أُ ڃن حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس،ًرخٿظخٿِ ّڄن٪ 
: ڃن حٗطٴخٷْش ٫ڀَ أنو )ى(ڃن ا٫خىس ڃلخٻڄظو ٫ن حٿـَّڄش ًحطيخ حٿظِ ٛيٍ ر٘ؤنيخ حٿلټڂ،كْغ نٜض حٿڄخىس حٿٔخىٓش ٳٸَس 
ٿيٍ حٿيًٿش حٿڄظ٬خٷيس حٿڄ٤ڀٌد - ٿو ٷٌس حٕڃَ حٿڄٸ٠ِ رو-ٙ ّـٌُ حٿظٔڀْڂ اًح ٻخنض حٿـَّڄش ٷي ٛيٍ ر٘ؤنيخ كټڂ نيخثِ"
 ".ڃنيخ حٿظٔڀْڂ،أً ٿيٍ ىًٿش ڃظ٬خٷيس ػخٿؼش
ًٍٯڂ ىٌح حٗٷَحٍ ًٻٌٿٺ ٍٯڂ حٿٴخثيس حٿټزَْس حٿظِ ّڄټن أڅ ٌّٳَىخ ڃؼپ ىٌح حٗؿَحء ٳِ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٿـَحثڂ 
حٍٗىخرْش،اٙ أنو نخىٍح ڃخ نـي أٗټخٙ ڃيڄش ٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ ّظ٬ڀٶ ربٷَحٍ ًحٙ٫ظَحٱ رخٕكټخځ حٿـنخثْش حٕؿنزْش ڃلٚ 
ٿٚطٴخٷْخص حٿيًٿْش هٌٜٛخ حٿڄظ٬يىس حٕ٣َحٱ،ڃڄخ ّـ٬پ حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ر٤ِء ًٯَْ ڃنـِ ًٯخٿزخ 
 )1 (.٫يّڂ حٿـيًٍ
 :الإٗبثخ اُوؼبئ٤خ/2
حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حطوخً اؿَحء حٿٸْخځ رخٿظلٸْٶ أً رخٿ٬يّي ڃن حٿظلٸْٸخص - أڅ ّ٬يي ٿڀٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش-ط٬نِ حٗنخرش حٿٸ٠خثْش 
ٿڄٜڀلش حٿٔڀ٤ش حٿٸ٠خثْش حٿڄوظٜش ٳِ حٿيًٽ حٿ٤خٿزش،ڃ٪ حكظَحځ كٸٌٵ ًكَّخص حٗنٔخڅ حٕٓخْٓش حٿڄ٬ظَٱ ريخ ٫خٿڄْخ 
ًڃٸخرپ ًٿٺ طظ٬يي حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٿڀڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش رخٿڄ٬خڃڀش رخٿڄؼپ،ًحكظَحځ حٿنظخثؾ حٿٸخنٌنْش حٿظِ طٌٛڀض اٿْيخ حٿيًٿش 
 .حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش
ً٫خىس ڃخ طټٌڅ حٗؿَحءحص حٿٸ٠خثْش حٿڄظ٬ڀٸش ري٫ٌٍ نخٗجش ٫ن ؿَّڄش ڃؼپ ٓڄخ٩ حٿ٘يٌى،طزڀْٮ حٿٌػخثٶ حٿٸ٠خثْش،طنٴٌْ 
 .٫ڄڀْخص حٿظٴظْٖ ًحٿلـِ ًاؿَحء حٿڄ٬خّنش ًٳلٚ حْٕٗخء ًحٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄٔظنيحص أً حٿٌػخثٶ أً حٿٔـٚص حٿُٚڃش
ٿټپ ىًٿش ڃظ٬خٷيس أڅ ط٤ڀذ اٿَ أّش :"ًٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ نٜض حٿڄخىس حٿظخٓ٬ش ڃن حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ أنو
 :ىًٿش أهٍَ ڃظ٬خٷيس،حٿٸْخځ ٳِ اٷڀْڄيخ نْخرش ٫نيخ رؤُ اؿَحء ٷ٠خثِ ڃظ٬ڀٶ ري٫ٌٍ نخٗجش ٫ن ؿَّڄش اٍىخرْش ًرٜٴش هخٛش
 )2(.ٓڄخ٩ ٗيخىس حٿ٘يٌى ًحٕٷٌحٽ حٿظِ طئهٌ ٫ڀَ ٓزْپ حٙٓظيٙٽ- 
 . حٿظٴظْٖ ًحٿلـِطنٴٌْ ٫ڄڀْخص.     - طزڀْٮ حٿٌػخثٶ حٿٸ٠خثْش - 
 .541،641،741٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)1(
 .353أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):2(
 .اؿَحء حٿڄ٬خّنش ًٳلٚ حْٕٗخء- 
 ".حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄٔظنيحص أً حٿٌػخثٶ أً حٿٔـٚص حٿُٚڃش أً نٔن ڃٜيٷش ڃنيخ- 
ىٌح حٿنٚ حٿٸخنٌنِ ٿڂ ّ٠٪ كيًىح ٿ٘ؿَحءحص حٿٸ٠خثْش حٿظِ ّڄټن حٿٸْخځ ريخ نْخرش ٫ن حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٿڀڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش،ٻڄخ 
،ًڃ٪ ًٿٺ نٚ ٫ڀَ ر٬ٞ حٗؿَحءحص حٿظِ ّڄټن طنٴٌْىخ رٜٴش هخٛش ڃڄخ ّ٬نِ "رؤُ اؿَحء ٷ٠خثِ"ّ٨يَ ڃن ٫زخٍطو
ٓڄخ٩ ٗيخىس (أنيخ ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ،ًىٌه حٗؿَحءحص حٿڄٌٻٌٍس ٳِ نٚ حٿڄخىس ط٬ظزَ ڃن اؿَحءحص ؿڄ٪ حٙٓظيٙٙص
حٿ٘يٌى ًحٕٷٌحٽ حٿظِ طئهٌ ٫ڀَ ٓزْپ حٙٓظيٙٽ،طزْڀٮ حٿٌػخثٶ حٿٸ٠خثْش ٻ٤ڀذ حٙٓظي٫خء ٿڀ٘يٌى،اؿَحء حٿڄ٬خّنش ًٳلٚ 
،ًحٗؿَحء حٿٌكْي حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو )حْٕٗخء حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄٔظنيحص أً حٿٌػخثٶ أً حٿٔـٚص حٿُٚڃش أً نٔن ڃٜيٷش ڃنيخ
 .ٳِ حٿڄخىس ًّ٬ظزَ ڃن اؿَحءحص حٿظلٸْٶ ىٌ طنٴٌْ ٫ڄڀْخص حٿظٴظْٖ ًحٿلـِ
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،رؤڅ ٣ڀذ دڃن حٗطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخ11أڃخ حٿٸخنٌڅ حٿٌحؿذ حٿظ٤زْٶ ٳِ ٗؤڅ حٗنخرش حٿٸ٠خثْش،ٳٸي طنخًٿظو حٿڄخىس 
حٗنخرش ّنٴٌ ًٳٸخ ٕكټخځ حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ٿڀيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿظنٴٌْ ًًٍَٟس أڅ ّټٌڅ ًٿٺ ٫ڀَ ًؿو حٿَٔ٫ش،ڃ٪ ؿٌحُ 
 .طؤؿْپ حٿظنٴٌْ اٿَ ٯخّش انيخء اؿَحءحص حٿظلٸْٶ ًحٿظزڀْٮ حٿٸ٠خثِ حٿـخٍُ ٿيّيخ،أً ًُحٽ حٕٓزخد حٿٸيَّش ٿڀظؤؿْپ
ىٌح ًڃن حٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀَ طنٴٌْ حٗنخرش حٿٸ٠خثْش،أڅ حٕػَ حٿٸخنٌنِ ٿ٘ؿَحءحص حٿظِ طظڂ ر٤َّٶ حٗنخرش ىِ نٴْ حٓػخٍ 
ٻڄخ ٿٌ طڄض أڃخځ حٿـيش حٿڄوظٜش ٿيٍ حٿيًٿش ٣خٿزش حٗنخرش،اٟخٳش اٿَ ٫يځ ؿٌحُ حٓظ٬ڄخٽ ڃخ نظؾ ڃن طنٴٌْ حٗنخرش اٙ ٳِ 
 . ن٤خٵ ڃخ ٛيٍص حٗنخرش ر٘ؤنو
ًحٿٌحٷ٪ أڅ حٙطٴخٷْش طييٱ ڃن هٚٽ حٿظٌٓ٪ ٳِ حٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ن حٗنخرش حٿٸ٠خثْش ڃٌحؿيش ڃخ ط٘ييه حٿ٨ٌحىَ حٗؿَحڃْش 
٫خڃش ًؿَّڄش حٍٗىخد هخٛش ڃن ط٤ٌٍ،ٳظٌٓ٬ض ٳِ ىٌه حٓػخٍ ًڃخ ّظَطذ ٫ڀْيخ ڃن نظخثؾ ٿظٌٿْپ حٿ٬ٸزخص حٿظِ ط٬ظَٝ 
 .َْٓ حٗؿَحءحص حٿـنخثْش حٿڄظ٬ڀٸش رـَحثڂ طَطټذ هخٍؽ حٿليًى حٿٌ٣نْش
ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ ٳِ حٗنخرش حٿٸ٠خثْش طڄؼٚڅ ى٫خڃظخڅ أٓخْٓظخڅ ٿڄٌحؿيش ه٤َ حٍٗىخد حٿٌُ ٙ ّٸٲ ٫ني 
ىًٿش ڃ٬ْنش،ٿٌٿٺ ّنزِٰ ٫ڀَ حٿيًٽ حٿڄظ٬خٷيس ط٠ْْٶ حٿؼَٰحص حٿٸخنٌنْش ًحٿزلغ ٫ن ًٓخثپ أٻؼَ ڃٚثڄش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رظؤؿْپ 
طنٴٌْ حٗنخرش حٿٸ٠خثْش،كظَ ٙ ّټٌڅ ًٿٺ ڃؼخٍح ٿڀظنخُ٩ حٿٸ٠خثِ ٳِ ن٨َ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش رْن حٿيًٿظْن رييٱ طٌٳَْ ط٬خًڅ 
 )1(.ىًٿِ ًُ ٳ٬خٿْش أٻؼَ
 :الإعشاءاد اُخبطخ ثغٔغ الأدُخ ك٢ هؼب٣ب اُغشائْ الإسٛبث٤خ/3
ّٸٜي ريخ حٕ٫ڄخٽ حٿظِ ّزخَٗىخ حٿڄلٸٶ ٿظـڄْ٪ حٕىٿش حٿٸخنٌنْش،ًّٚك٦ أڅ ىٌه حٕىٿش طو٠٪ ٿڄزيأ حٿلَٜ ًاڅ ٻخڅ ىٌح ٙ 
ّظ٬خٍٝ ڃ٪ ڃزيأ كَّش حٿٸخِٟ ٳِ طټٌّن ٫ٸْيطو،كْغ أڅ اؿَحءحص ؿڄ٪ حٕىٿش حٿظِ أًٍىطيخ ڃ٬٨ڂ حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش ٙ 
طوَؽ ٫ن حٿظٴظْٖ ًٓڄخ٩ حٿ٘يٌى ًحٙٓظـٌحد ًٟز٢ حْٕٗخء حٿڄظ٬ڀٸش رخٿـَّڄش،ًٓنټظٴِ رظٴْٜپ حٙؿَحءحص حٿؼٚع 
اڅ أُ اؿَحءحص أهٍَ روٚٱ حٕىٿش ٓخٿٴش حٿٌٻَ ٙ طَٷَ اٿَ ڃَطزش حٿيٿْپ،ًاڅ أڃټن ح٫ظزخٍىخ ىٙثپ أً ٷَحثن . حًٕٿَ
 )2(.ّـٌُ حٙٓظنخى اٿْيخ ٿظي٫ْڂ حٕىٿش حٿٸخثڄش حٿي٫ٌٍ
 :اُزلز٤ش/ أ
ًّٸٜي رو ًٿٺ حٗؿَحء حٿٌُ طٸٌځ رو حٿٔڀ٤ش حٿڄوظٜش رَٰٝ حٿزلغ ٫ن أْٗخء طٴْي ٳِ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿـَّڄش ًنٔزيخ اٿَ 
ٗوٚ ڃ٬ْن،ً٫ڀَ ًٿٺ ٳبڅ حٿظٴظْٖ ّ٬ي ًْٓڀش ٗػزخص أىٿش ڃخىّش،ًٷي ّټٌڅ ڃٌٌٟ٫و ٗوٜخ أً ڃټخنخ،ًٳِ حٿلخٿش حًٕٿَ 
ٳبنو ّٸٜي رو حٿزلغ حٿڄخىُ حٿٌُ ّ٘ڄپ ؿٔڂ حٗنٔخڅ ًٻپ ڃخ ّظٌحؿي ٳِ ڃـخٽ حٿلڄخّش حٿ٘وْٜش حٿٌُ ّٜخكزو ًًٿٺ ڃن 
ًٳِ حٿلخٿش حٿؼخنْش ّٸٜي رو ًٿٺ حٿزلغ حٿڄخىُ حٿٌُ ّظڂ طنٴٌْه .أؿپ ٟز٢ أْٗخء ّ٘ظزو ٳِ ٻٌنيخ ڃوزؤس ٳِ ڃٚرٔو أً أڃظ٬ظو
 .ٳِ ڃټخڅ اٷخڃش أكي حٕٳَحى ٿ٠ز٢ أْٗخء طٴْي ٳِ اػزخص حٿلٸْٸش ًحٿظِ ّ٘ظزو ٳِ أڅ ٛخكذ حٿڄټخڅ ّظلٴ٦ ٫ڀْيخ ريحهڀو
ًٷي ڃنق حٿڄَ٘٩ ٳِ ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِحثْش حّٗ٤خٿِ ٿڀَ٘٣ش ٓڀ٤ش حٿٸْخځ رظٴظْٖ حٕٗوخٙ،اٙ أڅ ًٿٺ ڃٌٷٌٱ ٫ڀَ 
طلٸٶ َٗ١ ڃ٬ْن ًىٌ أڅ طټٌڅ طَٜٳخطيڂ أً طٌحؿيىڂ ٳِ ڃټخڅ ڃخ ٿْْ ٿو ڃخّزٍَه،ٻڄخ هٌٽ ٿيڂ ٓڀ٤ش طٴظْٖ ًٓخثپ 
 .حٿنٸپ حٿوخٛش ريئٙء حٕٗوخٙ رَٰٝ حٿظلٸٶ ڃن حكظڄخٽ كْخُطيڂ ٕٓڀلش أً ڃظٴـَحص
ًّـٌُ ٿڀَ٘٣ش أّ٠خ طٴظْٖ حٕڃخٻن ًًٿٺ رَٰٝ حٿزلغ ٫ن حٿڄ٤ڀٌد حٿٸزٞ ٫ڀْيڂ ٙطيخڃيڂ ٳِ اكيٍ حٿـَحثڂ حٿظِ 
َُّٔ ر٘ؤنيخ حٿ٨َٱ حٿڄ٘يى حٿوخٙ رخٍٗىخد أً ٷڀذ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍّـ،أً ٿٌؿٌى ٷَحثن طَْ٘ اٿَ ڃٔخىڄظيڂ ٳْيخ أً 
 )3(.ٿٜيًٍ أكټخځ ٟيىڂ ٳِ اكيٍ ىٌه حٿـَحثڂ
ځ،حٿ٬يّي ڃن حٿظ٬يّٚص ٫ڀَ ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِحثْش أؿخُ 6791ًٳِ أٿڄخنْخ أىهپ ٷخنٌڅ ڃټخٳلش حٍٗىخد حٿٜخىٍ ٫خځ
٫ڀَ ًؿٌى ڃـَڃْن اٍىخرْْن ڃوظزجْن ٳِ ڃزنَ ڃ٬ْن أڅ ّؤڃَ حٿنْخرش حٿ٬خڃش " ٗٺ ٻخٳِ"رڄٸظ٠خىخ ٿڀٸخِٟ ٳِ كخٿش طٌٿي 
 .)ؽ حٕٿڄخنِ.ا. ٵ301حٿڄخىس( ط٬ْْن ڃٌٷ٬يڂ رخٿظليّيرظٴظْٖ ٻپ حٿڄزنَ ًًٿٺ ٳِ كخٿش ٫يځ اڃټخنْش
 .453،553أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ):1(
 .143٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .99،001أكڄي ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ):3(
 .243،343٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،:)4(
ىهٌٽ حٕڃخٻن - ىًڅ ًٻخٿش ٷ٠خثْش- ڃنو ٿيْجش ًٷٌحص حٕڃن 61ځ ٳِ حٿڄخىس 4891ًأؿخُ حٿٸخنٌڅ حٙٓزخنِ حٿٜخىٍ ٳِ ٓنش 
 .حٿظِ ٌّؿي ٳْيخ حٿڄظيڄٌڅ ًطٴظْ٘يخ ًٻٌٿٺ ٟز٢ حٿٌٓخثپ ًحٕىًحص حٿظِ ٿيخ ٛڀش رـَحثڂ حٍٗىخد
ٙ ّـٌُ ٿڄؤڃٌٍ حٿ٠ز٢ - ٳِ ٯَْ أكٌحٽ حٿظڀزْ-  ًهًَؿخ ٫ن حٿٸخ٫يس حٿ٬خڃش ٳْڄخ ّوٚ اؿَحء حٿظٴظْٖ،حٿظِ طٸ٠ِ أنو
حٿٸ٠خثِ حٿٸْخځ رخٿظٴظْٖ أً ٟز٢ حْٕٗخء،اٙ رنخءح ٫ڀَ أڃَ ڃن ٷخِٟ حٿظلٸْٶ أً رٸزٌٽ َّٛق ڃن حٿڄظوٌ ٟيه،أؿخُ 
ؽ ٿَثْْ حٿڄلټڄش حٙرظيحثْش أً حٿٸخِٟ حٿڄٴٌٝ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ ٣ڀذ حٿنْخرش حٿ٬خڃش .ا. ڃن ٵ267حٿڄَ٘٩ حٿٴَنِٔ ٳِ حٿڄخىس
ربؿَحء طٴظْٖ حٿڄنخُٽ ىًڅ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش ڃٔزٸش ڃن حٿ٘وٚ حٿٌُ ّـٍَ حٿظٴظْٖ رڄٔټنو،َٗ١ أڅ ّټٌڅ حٗؿَحء 
ًٍَّٟخ ٿـڄ٪ حٙٓظيٙٙص  حٿڄظ٬ڀٸش رـَّڄش ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًىٌح ّزٍَه ًٍَٟس حٿظَٜٱ حٿَّٔ٪ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ 
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ڃ٬ڀٌڃخص ٷزپ حٿزيء ٳِ حٿظلٸْٶ،٫ًٚس ٫ڀَ أڅ ڃظ٤ڀزخص ؿڄ٪ حٙٓظيٙٙص ٳِ ٗؤڅ ؿَحثڂ حٍٗىخد طٸظ٠ِ حطوخً اؿَحءحص 
 .َّٓ٬ش
ځ،ٳبڅ حٕؿيِس حٕڃنْش طٔظ٤ْ٪ 3002ٿڄټخٳلش حٍٗىخد ٳِ أٿڄخنْخ حٿٜخىٍ ٓنش " أًطٌ"اٟخٳش اٿَ ًٿٺ ًٳِ ٧پ ٷخنٌڅ 
ڃَحٷزش ٻخٳش حٕكخىّغ حٿظڀْٴٌنْش ًطٔـْڀيخ رخٿنٔزش ٿز٬ٞ حٕٗوخٙ حٿڄ٘ظزو ٳِ طٌٍ٣يڂ ٳِ أ٫ڄخٽ اٍىخرْش،ًًٿٺ ىًڅ 
حٿلٌٜٽ ٫ڀَ اًڅ ٷ٠خثِ ڃٔزٶ،ٻڄخ ّڄټنيخ ٻٌٿٺ حٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿڄَحٓٚص ًأٍٛيس حٿزنٌٹ رخٿنٔزش ٿٖٳَحى حٿڄ٘ظزو ٳِ 
 )1(.طٌٍ٣يڂ ٳِ حٍطټخد أن٘٤ش اٍىخرْش
   ىٌح ًّٚك٦ ٫ڄٌڃخ أڅ أٯڀذ حٿظَّ٘٬خص حٗؿَحثْش ًحٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد ٷي ڃنلض ًًٓ٬ض ڃن ٓڀ٤خص حٿنْخرش 
حٿ٬خڃش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄنق حًٗڅ رخٿظٴظْٖ،ًڃيى حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ،ًاٛيحٍ حٕڃَ حٿڄزخَٗ رخٗ٣ٚ٩ ً حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃ٬ڀٌڃخص 
 )2(.ًرْخنخص طظ٬ڀٶ رخٿلٔخرخص أً حٿٌىحث٪ أً حٕڃخنخص أً حٿوِحثن اًح حٷظ٠َ ًٿٺ ٻ٘ٲ حٿلٸْٸش ٳِ ؿَحثڂ حٍٗىخد
 :الاعزغٞاة/ة
ىٌ اؿَحء ڃن اؿَحءحص حٿظلٸْٶ رڄٸظ٠خه ّظؼزض حٿڄلٸٶ ڃن ٗوْٜش حٿڄظيڂ ًّنخٷ٘و ٳِ حٿظيڄش حٿڄنٌٔرش اٿْو ٫ڀَ ًؿو 
ڃٴٜپ ٳِ حٕىٿش حٿٸخثڄش ٳِ حٿي٫ٌٍ اػزخطخ ًنٴْخ،ًن٨َح ٕىڄْش حٙٓظـٌحد اً ّ٬ظزَ حٿظلٸْٶ نخٷٜخ كْن ّوڀٌح ڃن اؿَحءه 
 .ٿٌٿٺ ّٚك٦ أنو ٙ ّوڀٌح طَّ٘٪ ؿنخثِ ڃنو رخ٫ظزخٍه اؿَحءح ىخڃخ ڃن اؿَحءحص حٿظلٸْٶ
اڅ ڃخ ّڄِْ اؿَحء حٙٓظـٌحد ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٫ن ٯَْه ڃن حٿـَحثڂ حٿ٬خىّش ّظڄؼپ هٌٜٛخ ٳِ حٿڄيس حٿظِ ّـٌُ ارٸخء 
حٿڄظيڂ ٳْيخ ٍىن حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ ٷزپ اؿَحء حٙٓظـٌحد،ًٻٌٿٺ ؿٌحُ طڄيّيىخ ڃَحص ٫يّيس كٔذ ٷخنٌڅ ٻپ ىًٿش،أڃخ ڃخ 
ًٍَٟس أڅ ّظڂ حٙٓظـٌحد رڄ٬َٳش حٿڄلٸٶ،ى٫ٌس حٿڄلخڃِ :ّوٚ ٟڄخنخص حٙٓظـٌحد ٳيِ نٴٔيخ ٳِ ٻپ حٿـَحثڂ ًأىڄيخ
 )3(ٿل٠ٌٍ حٙٓظـٌحد،ح٣ٚ٩ حٿڄلخڃِ ٫ڀَ حًٍٕحٵ ٷزپ حٙٓظـٌحد ًحٿڄٌحؿيش،كْخى حٿڄلٸٶ،كَّش حٿڄظيڂ ٳِ اريحء أٷٌحٿو
 :اُشٜبدح/ ط
ىِ اٷَحٍحص طٜيٍ ڃن ٗوٚ ڃوظڀٲ ٫ن حٿوٌٜځ ٳِ حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش ًرنخءح ٫ڀَ طټڀْٲ ڃن حٿٔڀ٤ش حٿٸ٠خثْش 
 .حٿڄوظٜش،ًطيًٍ كٌٽ ٫ڀڄو رٌحٷ٬ش ڃ٬ْنش كيػض ًطظ٬ڀٶ رخٗػزخص حٿٌُ طيًٍ كٌٿو حٿوٌٜڃش حٿـنخثْش
ًّ٠٤ڀ٪ حٿ٘يٌى ريًٍ ؿٌىَُ ٳِ طٌٳَْ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄظ٬ڀٸش ريْټڀش ًأن٘٤ش حٿظن٨ْڄخص حٍٗىخرْش،اٙ أڅ هٌٳيڂ ڃن 
حٙنظٸخځ ڃنيڂ أً ڃن أٳَحى أَٓىڂ أً أٷخٍريڂ،٫خىس ڃخ ّئىُ اٿَ حڃظنخ٫يڂ ٫ن أىحء ٗيخىطيڂ ٳِ حٿټؼَْ ڃن حٿٸ٠خّخ حٍٗىخرْش 
ًٷي أػزض حٿٌحٷ٪ ط٬َٝ حٿ٬يّي ڃن حٿ٘يٌى ٳِ ٷ٠خّخ اٍىخرْش ٿڀٸظپ ڃن ٷزپ أ٫٠خء حٿـڄخ٫ش حٍٗىخرْش حٿظِ ّنظڄِ اٿْيخ 
حٍٗىخرِ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو،ٿٌٿٺ َٗ٫ض حٿيًٽ نٌٜٛخ طڀِځ رڄٸظ٠خىخ حٿ٘يٌى رؤىحء ٗيخىطيڂ ًرخٿڄٸخرپ طلَٙ ٫ڀَ طٌٳَْ 
 .حٿلڄخّش ٿيڂ ڃن هٚٽ ؿڄڀش ڃن حٗؿَحءحص حٿٸخنٌنْش
ًطَٻِ حٿظَّ٘٬خص حٿظِ طٸٍَ كڄخّش حٿ٘يٌى ٫ڀَ حطوخً ؿڄڀش ڃن حٿظيحرَْ ڃنيخ،حٿٔڄخف ٿيڂ رخٙنظٸخٽ اٿَ ڃټخڅ ؿيّي ًطَْْٰ 
ىٌّخطيڂ ًطٌٳَْ حٿلڄخّش حٿڄخىّش ٿيڂ أً ٕٳَحى أَٓىڂ ًحٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃٔټن ڃئٷض ًىٳ٪ طټخٿْٲ نٸپ حٕػخع حٿڄنِٿْش 
ًٯَْىخ ڃن حٿڄڄظڀټخص حٿ٘وْٜش،رپ ًڃٔخ٫يطيڂ ٫ڀَ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ٫ڄپ ًطٸيّڂ حٿويڃخص حٕهٍَ ٿڄٔخ٫يس حٿ٘يٌى        
 .٫ڀَ ٫ْٖ كْخس ٫خىّش- هٌٜٛخ ٳِ حٿـَحثڂ حٿو٤َْس ً ًحص حٿٸْڄش حٿڄخىّش حٿ٠وڄش- 
ًٷي ٓنض حّ٤خٿْخ ڃئهَح طَّ٘٬خ ّنٚ ٫ڀَ ًؿو حٿظليّي ٫ڀَ كڄخّش حٿ٘يٌى،ًّظ٠ڄن أكټخڃخ ط٬نَ رظَْْٰ أڃخٻن اٷخڃظيڂ 
ًطيَّ ىٌح حٿزَنخڃؾ ىحثَس ڃَٻِّش هخٛش ڃ٬نْش رخٿلڄخّش ٳِ اىحٍس حٕڃن حٿ٬خځ رٌُحٍس حٿيحهڀْش ًڃن هٚٽ ڃټظذ طخر٪ 
 )4(.ٿڀڄي٫ِ حٿ٬خځ حٿٌ٣نِ ٿڄټخٳلش حٿڄخٳْخ
كْغ ٍَّ حٿټؼًَْڅ أنيخ ؿيَّس رخٿظ٤زْٶ ٳِ ڃـخٽ " ن٨َّش حٿ٘خىي حٿڄـيٌٽ"  ًطـيٍ حٗٗخٍس اٿَ رًَُ ن٨َّش ط٬َٱ رـ
 )5( ٿيّو ڃ٬ڀٌڃخص طٌٛپ اٿْيخ ٫ن ٣َّٶ كٌحٓو حٿ٘وْٜش ًطٴْيحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًڃئىحىخ حٿظ٬ٌّپ ٫ڀَ ٗيخىس ٗخىي
 .443،643٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .001ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 .353،453٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)3(
 .641،741،ٙ1002ٻٌٍٻْْ ىحًًى ٌّٓٲ،حٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،حٿيحٍ حٿ٬ڀڄْش حٿيًٿْش ًىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ،:)4(
 .663٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،نٴْ حٿڄَؿ٪،ٙ:)5(
 ٳِ اػزخص حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش رلْغ ّٸٌځ رخٗىٙء ر٘يخىطو أڃخځ ٓڀ٤ش حٿظلٸْٶ ًحٿظِ طٔخ٫ي ٳِ ٻ٘ٲ حٿلٸْٸش ٳِ حٿـَّڄش
حٍٗىخرْش،ًًٿٺ ىًڅ حٗٗخٍس اٿَ حٓڄو حٿلٸْٸِ،أً رْخڅ ڃلپ اٷخڃظو ٳْڄټن حٓظ٬ڄخٽ حٓڂ ڃٔظ٬خٍ ًّټٴِ أڅ ّټٌڅ ڃ٬ڀٌڃخ 
 .ٿيٍ ؿيش حٿظلٸْٶ
 :ًّظڂ طزََّ ىٌه حٿن٨َّش حٓظنخىح اٿَ حٕٓزخد حٿظخٿْش
ه٤ٌٍس حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًه٤ٌٍس حٿـڄخ٫خص حٍٗىخرْش حٿٸخثڄش ٫ڀَ حٿظو٤ْ٢ ٿيخ ًطنٴٌْىخ،ًط٘خرٺ ىٌه حٿـڄخ٫خص ڃ٪ - 
ر٬٠يخ حٿز٬ٞ،رلْغ ّظڂ طٜٴْش أُ ٗوٚ ؿٔيّخ ّلخًٽ حٿټ٘ٲ ٫ن ىٌّش ىٌه حٿـڄخ٫خص أً ّيٿِ رڄ٬ڀٌڃخص طظ٬ڀٶ 
 .رخٿـنخس ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
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أنو ّـٌُ ٿڀڄلټڄش ًٳٸخ ٿٸٌح٫ي اؿَحءحص حٿ٘يخىس أڅ طٸٍَ طًٚس حٿ٘يخىس حٿظِ أريّض ٳِ حٿظلٸْٶ حٙرظيحثِ،أً ٳِ ڃل٠َ - 
ؿڄ٪ حٙٓظيٙٙص أً أڃخځ حٿوزَْ ًًٿٺ اًح ط٬ٌٍ ٓڄخ٩ حٿ٘خىي ُٕ ٓزذ ڃن حٕٓزخد،رلْغ ّټٴِ ٳِ ىٌح حٿٜيى أڅ طټٌڅ 
 .ٗوْٜش حٿ٘خىي ڃ٬ڀٌڃش ٿـيش حٿظلٸْٶ حٿڄوظٜش
ّڄټن طزََّ ىٌه حٿن٨َّش حٓظنخىح اٿَ َّٓش حٿظلٸْٸخص ًحٿٌُ ط٠ڄنظو ٻخٳش حٿظَّ٘٬خص حٿـنخثْش حٗؿَحڃْش،اٟخٳش اٿَ - 
اڃټخنْش اؿَحء حٿظلٸْٸخص أػنخء ٯْخد ٻپ ڃن حٿڄظيڂ ًحٿڄـنِ ٫ڀْو ًحٿڄي٫ِ رخٿلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿڄٔئًٽ ٫نيخ ًحٿٌٻٚء 
 .حٓهًَڅ ڃظَ ٍأص ؿيش حٿظلٸْٶ ًٍَٟس ًٿٺ ٗ٧يخٍ حٿلٸْٸش
 )1(.أڅ طٸيَّ أٷٌحٽ حٿ٘يٌى رخ٫ظزخٍىخ اؿَحءح ڃن اؿَحءحص حٿظلٸْٶ ّو٠٪ ٳِ حٿنيخّش ٿظٸيَّ ڃلټڄش حٿڄٌٌٟ٩- 
٫خىس ڃخ طټٌڅ - ٻڄخ طڄض حٗٗخٍس اٿْو أ٫ٚه-  ًٳِ حٕهَْ نٌٻَ أڅ اؿَحءحص ؿڄ٪ حٕىٿش رخ٫ظزخٍىخ ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش 
ڃلٚ ٿڀظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٌٓحء ٳِ ا٣خٍ حٙطٴخٷْخص حٿؼنخثْش أً حٗٷڀْڄْش ،أً كظَ حٿڄظ٬يىس حٕ٣َحٱ ًهٌٜٛخ ٳِ ا٣خٍ 
 .حٙطٴخٷْخص حٿڄ٬ٸٌىس ٳِ ڃن٨ڄش حٕڃڂ حٿڄظليس،ًىٌ ڃخ ٓنظنخًٿو رِ٘ء ڃن حٿظٴْٜپ أىنخه
 :ٓؼبٛذاد أُغبػذح اُوؼبئ٤خ أُجشٓخ ك٢ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾذح/4
    ٳْڄخ ّوٚ ط٤زْٸخص طزخىٽ حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش ٳٸي ط٬يىص ٌٍٛىخ ًًٓخثڀيخ،ً٫َٳض ط٤ٌٍحص ٻزَْس ٳِ ٫يي ڃن٨ڄش 
حٕڃڂ حٿڄظليس كْغ ٫ڄيص اٿَ ارَحځ ٫يى ڃن حٿڄ٬خىيحص حٿنڄًٌؿْش حٿظِ ّڄټن حٙٓظَٗخى ريخ ٫ني حٿ٠ًٍَس،كْنڄخ طَٯذ 
 . حٕ٣َحٱ حٿيًٿْش ٳِ حٿيهٌٽ ٫ڀَ ڃْخىّن ؿيّيس ٿڀظ٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ٫ڄٌڃخ ًحٿـَحثڂ حٍٗىخرْش هٌٜٛخ
ًن٨َح ٿټؼَس حٿظ٤زْٸخص حٿيًٿْش ٿظزخىٽ حٿڄٔخ٫يس حٿٸ٠خثْش رْن حٿيًٽ ر٘ټپ ّٜ٬ذ كَٜه،ٳبننخ نټظٴِ ىنخ ر٬َٝ 
 :حٿڄ٬خىيحص حٿنڄًٌؿْش حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس،ًڃن رْنيخ
ىِ حٿڄ٬خىيس حٿظِ ح٫ظڄيطيخ حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليس :أُؼبٛذح اُ٘ٔٞرع٤خ ُِٔغبػذح أُزجبدُخ ك٢ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ/أ
ځ،طٸ٠ِ حٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش رخطٴخٵ أ٣َحٳيخ ٫ڀَ أڅ ّٸيځ ٻپ ڃنيڂ ٿٔهَ أٻزَ 0991ىّٔڄزَ41 ٳِ 611/54رٸَحٍىخ ٍٷڂ
ًٷض ٣ڀذ - ٷيٍ ڃڄټن ڃن حٿڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش ٳِ حٿظلٸْٸخص،ًاؿَحءحص حٿڄلخٻڄش حٿڄظ٬ڀٸش رـَحثڂ ّټٌڅ حٿ٬ٸخد ٫ڀْيخ
 .ىحهٚ ٳِ حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿٸ٠خثْش ٳِ حٿيًٿش ٣خٿزش حٿڄٔخ٫يس- حٿڄٔخ٫يس
ًط٘ڄپ حٿڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ٗيخىحص أً رْخنخص ڃن حٕٗوخٙ،ًحٿڄٔخ٫يس ٳِ طٸيّڂ حٕٗوخٙ حٿڄلظـِّن أً 
ٯَْىڂ رزْخنخص أً ٗيخىحص،ًحٿڄ٬خًنش ٳِ حٿظلَّخص ًطزڀْٮ حٿٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش،طنٴٌْ ٫ڄڀْخص حٿ٠ز٢ ًحٿزلغ ًٳلٚ حْٕٗخء 
 .ًحٕڃخٻن،ًطٌٳَْ حٿٌػخثٶ ًحٿٔـٚص أً نٔن ڃنيخ ڃٜيٵ ٫ڀْيخ
ًٙ طظ٠ڄن حٿڄٔخ٫يس ح٫ظٸخٽ أُ ٗوٚ،أً كـِه رْٰش طٔڀْڄو ًٙ طنٴٌ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش أكټخڃخ ؿنخثْش ٛخىٍس ٳِ حٿيًٿش 
حٿ٤خٿزش،اٙ رخٿٸيٍ حٿٌُ طٔڄق رو ٷٌحنْن حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ًحٿزًَطٌٻٌٽ حٙهظْخٍُ حٿڄڀلٶ رخٿڄ٬خىيس،ًٙ طظ٠ڄن ٻٌٿٺ نٸپ 
ً٫ڀَ ٻپ  )حٿڄخىس حًٕٿَ(حٿڄٸزٌٝ ٫ڀْيڂ ٿظنٴٌْ أكټخځ ؿنخثْش ٛخىٍس ٟيىڂ،ًنٸپ اؿَحءحص حٿڄلخٻڄش ٳِ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش
ىًٿش ٣َٱ أڅ ط٬ْن ٓڀ٤ش أً ٓڀ٤خص ّظڂ ٫ن ٣َّٸيخ طٸيّڂ حٿ٤ڀزخص أً طڀٸْيخ،ٕٯَحٝ حٿڄ٬خىيس ًّزڀٮ ًٿٺ اٿَ حٿ٤َٱ 
 )2(.)حٿڄخىس حٿؼخنْش ڃن حٿڄ٬خىيس(حٓهَ
ٻڄخ ط٠ڄنض حٿڄ٬خىيس ٳِ حٿڄخىس حٿوخڃٔش رْخنخ رڄلظٌّخص حٿ٤ڀذ ًحٿَٰٝ ڃنو،ًطنٴٌ ٣ڀزخص حٿڄٔخ٫يس ٳٌٍح رخٿ٤َّٸش حٿظِ 
،ىٌح ًٙ ّـٌُ ٿڀيًٿش حٿ٤خٿزش ىًڅ ڃٌحٳٸش حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش أڅ طٔظويځ )60حٿڄخىس(ّنٚ ٫ڀْيخ ٷخنٌڅ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ًڃزخىثيخ
،ڃ٪ )80حٿڄخىس(أً طل ٌٽ ڃ٬ڀٌڃخص أً رْخنخص طٸيڃيخ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش اٿَ طلٸْٸخص أً اؿَحءحص ٯَْ طڀٺ حٿڄزْنش ٳِ حٿ٤ڀذ
 ).90حٿڄخىس(ًٍَٟس رٌٽ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٷٜخٍٍ ؿييىخ ٿڀلٴخ٥ ٫ڀَ َّٓش ٣ڀذ حٿڄٔخ٫يس ًڃلظٌّخطو ًڃٔظنيحطو
ىٌح ًّـٌُ ٿڀ٘وٚ حٿڄ٤خٿذ رخٗىٙء ر٘يخىطو أڅ َّٳٞ حٗىٙء رخٿ٘يخىس،اًح ٻخڅ ٷخنٌڅ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ّٔڄق ٿٌٿٺ 
حٿ٘وٚ أً ّڀِڃو رَٳٞ حٗىٙء ر٘يخىطو ٳِ ٧ًَٱ ڃڄخػڀش ٳِ اؿَحءحص ى٫ٌٍ نخٗجش أٛٚ ٳِ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش 
 ________________________)3().21حٿڄخىس(
 .663،763٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)1(
 .312،412٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ:)2(
 . ڃن حٿـڄ٬ْش حٿ٬خڃش ٿٖڃڂ حٿڄظليسځ0991ىّٔڄزَ41حٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش ٿڀڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش ٳِ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْشحٿڄ٬ظڄيس  ٳِ  ڃن60،80،90،21:أن٨َ حٿڄٌحى: )3(
ٻڄخ ّـٌُ رنخءح ٫ڀَ ٣ڀذ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ًرڄٌحٳٸش حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش اًح ٻخڅ ٷخنٌنيخ ّٔڄق رٌٿٺ،أڅ ّنٸپ ڃئٷظخ حٿ٘وٚ 
حٿڄلـٌُ ٳِ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش اٿَ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٿ٘ىٙء ر٘يخىطو أً ٿڀڄٔخ٫يس ٳِ حٿظلٸْٸخص رَ٘١ أڅ ٌّحٳٶ ٫ڀَ ًٿٺ،ًٳِ 
ىٌه حٿلخٿش ّنزِٰ ٫ڀَ حٿيًٿش أڅ طٔظزٸِ ًٿٺ حٿ٘وٚ ڃلظـِح،ًأڅ ط٬ْيه ڃلظـِح اٿَ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٫ٸذ حنظيخء حٿڄٔؤٿش 
 ).31حٿڄخىس(حٿظِ نٸپ ڃن أؿڀيخ أً ٷزپ ًٿٺ اًح ٿڂ ّټن ك٠ٌٍه ُٙڃخ
 :اُجشٝرًٍٞٞ الاخز٤بس١ أُِؾن ثبُٔؼبٛذح اُ٘ٔٞرع٤خ ُِٔغبػذح أُزجبدُخ ك٢ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ ثشؤٕ ػبئذاد اُغش٣ٔخ/ة
ٛيٍ ىٌح حٿزًَطٌٻٌٽ رنٴْ حٿٸَحٍ حٿٌُ طڂ ڃن هٚٿو اٛيحٍ حٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش ٿڀڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش ٳِ حٿڄٔخثپ 
،ًّ٬نَ ىٌح حٿزًَطٌٻٌٽ ر٬خثيحص أً ڃظلٜٚص حٿـَّڄش،ًٷي )ځ0991ىّٔڄزَ41 ٳِ 611/54ًىٌ حٿٸَحٍ ٍٷڂ(حٿـنخثْش
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أّش أڃٌحٽ ّ٘ظزو ٳْيخ أً طټظ٘ٲ حٿڄلټڄش أنيخ أڃٌحٽ ڃظؤطْش أً ڃظلٸٸش ٫ڀَ نلٌ ڃزخَٗ أً ٯَْ :" رؤنيخٽ٫َٳيخ حٿزًَطٌٻٌ
 .)حٿڄخىس حًٕٿَ("ڃزخَٗ نظْـش حٍطټخد ؿَّڄش،أً أنيخ طڄؼپ ٷْڄش أڃٚٹ أً ڃټخٓذ أهٍَ ڃظؤطْش ڃن حٍطټخد ؿَّڄش
ًطٔ٬َ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش،اًح ٣ڀذ ڃنيخ ًٿٺ اٿَ حٿظؤٻي ڃن ًؿٌى أّش ٫خثيحص ڃن حٿـَّڄش حٿڄي٫َ ريخ ٟڄن ًّٙظيخ حٿٸ٠خثْش 
ًطو٤َ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش رنظخثؾ طلَّخطيخ،ً٫ڀَ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش أڅ ط٬ڀڂ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش،٫ني طٌؿْو ٣ڀزو اٿْيخ ريًح٫ِ ح٫ظٸخىىخ 
رؤڅ ىٌه حٿ٬خثيحص ڃٌؿٌىس ٟڄن ًّٙظيخ حٿٸ٠خثْش،ًكْن اًڅ طٸٌځ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش رخٷظٴخء أػَ ىٌه حٕڃٌحٽ،ًحٿظلٸْٶ ٳِ 
حٿڄ٬خڃٚص حٿڄخٿْش ًحٿلٌٜٽ ٫ڀَ أّش ڃ٬ڀٌڃخص أً رْخنخص أهٍَ ّڄټن أڅ طٔخ٫ي ٫ڀَ طؤڃْن حٓظ٬خىس حٕڃٌحٽ حٿڄلٜڀش ڃن 
حٿـَّڄش،ٳبًح ڃخ طڂ حٿ٬ؼٌٍ ٫ڀَ حٿ٬خثيحص حٿڄ٘ظزو ٳِ أنيخ ڃن نظخثؾ ؿَّڄش ٷخڃض حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش اًح ٣ڀذ ڃنيخ ًٿٺ رخٿظيحرَْ 
حٿظِ ّٔڄق ريخ ٷخنٌنيخ،ٿڄن٪ أُ ط٬خڃپ أً نٸپ أً طَٜٱ ٳِ حٿ٬خثيحص حٿڄ٘ظزو ٳِ أنيخ ڃظؤطْش ڃن حٿـَّڄش كظَ طزض حٿڄلټڄش 
 .ٳِ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٳِ أڃَ ىٌه حٿ٬خثيحص نيخثْخ
ًط٬ڄي حٿيًٿش حٿ٤خٿزش رٸيٍ ڃخ ّٔڄق رو ٷخنٌنيخ،اٿَ طنٴٌْ أُ كټڂ نيخثِ ٛخىٍ ڃن ڃلټڄش ٳِ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش رخٿظـَّي ڃن 
٫خثيحص حٿـَّڄش أً رڄٜخىٍطيخ،أً اٿَ حٿٔڄخف رظنٴٌْه،أً اٿَ حطوخً اؿَحء ڃنخٓذ آهَ ٿ٠ز٢ حٿ٬خثيحص رنخءح ٫ڀَ ٣ڀذ ڃن 
 ).50حٿڄخىس(،ًطټٴپ حٕ٣َحٱ حكظَحځ كٸٌٵ حٿَْٰ كٔن حٿنْش ٿيٍ ط٤زْٶ ىٌح حٿزًَطٌٻٌٽ)2،3،4ځ(حٿيًٿش حٿ٤خٿزش
 :أُؼبٛذح اُ٘ٔٞرع٤خ ثشؤٕ ٗوَ الإعشاءاد ك٢ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ/ط
ځ،طييٱ ىٌه حٿڄ٬خىيس اٿَ طَْْٔ اؿَحءحص اٷخڃش حٿي٫ٌٍ ًحٿلټڂ ٳْيخ 0991 ىّٔڄزَ 41طڂ اٷَحٍ حٿڄ٬خىيس حٕڃڄْش رظخٍّن حٿـ
ٳِ كخٿش ًٷٌ٩ ؿَّڄش رڄٸظ٠َ ٷخنٌڅ ىًٿش ڃخ،ًحٷظ٠ض ىًح٫ِ اٷخڃش حٿ٬يٽ ٫ڀَ حٿٌؿو حٿٔڀْڂ،أڅ طَٳ٪ حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش ٳِ 
ىًٿش أهٍَ ر٘ؤڅ ىٌه حٿـَّڄش ً٫نيثٌ ّٸيځ ٣ڀذ ڃن حٿيًٿش حٿظِ ًٷ٬ض ٳْيخ حٿـَّڄش ٣زٸخ ٿٸخنٌنيخ،اٿَ حٿيًٿشحٕهٍَ 
حٿڄ٤ڀٌد اٷخڃش حٿي٫ٌٍ ٳْيخ،ًٕٯَحٝ ط٤زْٶ ىٌه حٿڄ٬خىيس ّظوٌ حٿ٤َٳخڅ حٿڄظ٬خٷيحڅ حٗؿَحءحص حٿظَّ٘٬ْش حٿُٚڃش 
ٿ٠ڄخڅ حٿ٤ڀذ حٿٌُ طٸيڃو حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ٙطوخً اؿَحءحص حٿي٫ٌٍ ٿْظخف ٿڀيًٿش حٿڄ٤خٿزش رٌٿٺ ڃڄخٍٓش حٙهظٜخٙ 
 .)حٿڄخىس حًٕٿَ ًحٿؼخنْش ڃن حٿڄ٬خىيس(حٿٸ٠خثِ حٿ٠ًٍَُ
ًّټٌڅ طٸيّڂ ٣ڀذ اٷخڃش حٿي٫ٌٍ ٻظخرش ًآٍخٿو ڃ٪ حٿٌػخثٶ حٿُٚڃش،ًٻٌٿٺ حٿڄټخطزخص حٿٚكٸش رخٿ٤َٵ حٿيرڀٌڃخْٓش ڃزخَٗس 
،ًّنزِٰ أڅ ّظ٠ڄن حٿ٤ڀذ ًٛٴخ ٿڀٴ٬پ ڃلپ )حٿڄخىس حٿؼخٿؼش(رْن ًُحٍطِ حٿ٬يٽ أً رْن أُ ٓڀ٤خص أهٍَ ّليىىخ حٿ٤َٳخڅ
حٿي٫ٌٍ ًحٿنٌٜٙ حٿٸخنٌنْش ٳِ طَّ٘٪ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش حٿظِ ّو٠٪ ٿيخ حٿٴ٬پ رخ٫ظزخٍه ؿَّڄش،ًهٚٛش حٿظلَّخص حٿظِ 
طئٻي حٙٗظزخه ٳِ حٿـَّڄش،ًڃ٬ڀٌڃخص ٻخٳْش ٫ن ىٌّش حٿڄظيڂ أً حٿڄ٘ظزو ٳْو ًّ٘ٴ٪ حٿ٤ڀذ ًًػخثٸو رظَؿڄش اٿَ ٿٰش حٿيًٿش 
،ًٙ ّلظخؽ حٿ٤ڀذ أً حٿٌػخثٶ حٿڄَٳٸش رو اٿَ طٌػْٶ أً طٔـْپ اٙ اًح اطٴٶ )30ځ(حٿڄ٤خٿزش أً أّش ٿٰش أهٍَ ّظٴٶ ٫ڀْيخ
 ).4ځ(حٿ٤َٳخڅ ٫ڀَ ًٿٺ
ًّـذ ٫ني طڀٸِ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ٿڀ٤ڀذ أڅ طزخىٍ رخٙٓظـخرش ٳِ ٧پ ٷخنٌنيخ ًطو٤َ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش رخٿٸَحٍ حٿٌُ طظوٌه 
،ًٿڀيًٿش حٿڄ٤خٿزش أڅ طَٳٞ طنٴٌْ حٿ٤ڀذ اًح ٻخڅ حٿٴ٬پ حٿڄ٤ڀٌد حٿٌُ ٍٳ٪ ر٘ؤنو حٿ٤ڀذ ٙ ّ٬ظزَ ؿَّڄش ٳْيخ،أً )50حٿڄخىس(
اًح ٿڂ ّټن حٿڄ٘ظزو ٳْو ڃن ٍ٫خّخىخ أً ٿڂ ّټن ڃٸْڄخ ٳْيخ،أً اًح ٻخڅ حٿٴ٬پ ّ٬ظزَ ؿَّڄش ٣زٸخ ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬ٔټَُ ًٿْْ ٣زٸخ 
ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬خىُ،أً ٻخڅ حٿٴ٬پ ڃظ٬ڀٸخ رخٿ٠َحثذ أً حٿٌَٓځ حٿـڄَٻْش أً ٓ٬َ حٿَٜٱ،أً ٻخڅ حٿٴ٬پ ًح ٣زْ٬ش ْٓخْٓش 
ًٿڀ٘وٚ حٿڄ٘ظزو ٳْو أڅ ّزيُ ٍٯزظو ُٕ ڃن حٿيًٿظْن ٳِ نٸپ حٿي٫ٌٍ،ًّـٌُ أڅ ّنٌد ٫نو ٳِ ًٿٺ )70 ً60حٿڄخىطْن(
 ).80حٿڄخى(ڃڄؼڀو حٿٸخنٌنِ أً أكي أٷَرخثو حٕٷَرْن
،ً٫نيڃخ طٸخځ )90حٿڄخىس(ًطټٴپ حٿيًٿظْن حٿ٤خٿزش ًحٿڄ٤خٿزش أٙ ّئىُ نٸپ حٿي٫ٌٍ اٿَ حٿڄٔخّ رلٸٌٵ ٟلخّخ حٿـَّڄش
حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش ٳِ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش،ٳ٬ڀَ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش أڅ طٌٷٲ أُ ى٫ٌٍ ٳِ ٗؤڅ ًحص حٿـَّڄش رٌٍٜس ڃئٷظش رخٓظؼنخء 
حٿ٠ًٍَّش،ٳبًح ڃخ ٷ٠ض حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ٳِ حٿي٫ٌٍ حڃظن٬ض حٿيًٿش حٿ٤خٿزش نيخثْخ ٫ن حٿَْٔ ٳِ أُ ى٫ٌٍ ٫ن نٴْ 
 __________)1().01حٿڄخىس(حٿـَّڄش
 .512،612،712٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ: )1(
 .042 اٿَ232٫خىٽ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٔن،حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ،ٙ ڃن :أن٨َ أّ٠خ ٳِ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩* 
 حٿٸَحٍ ٳِ  حٿڄ٬ظڄيس ٳِ حٿزًَطٌٻٌٽ حٙهظْخٍُ حٿڄڀلٶ رخٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش ٿڀڄٔخ٫يس حٿڄظزخىٿش ٳِ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش ر٘ؤڅ ٫خثيحص حٿـَّڄش أن٨َٿ٘٣ٚ٩* 
 .حٿڄ٬خىيس حٿنڄًٌؿْش ر٘ؤڅ نٸپ حٗؿَحءحص ٳِ حٿڄٔخثپ حٿـنخثْش ڃن 01 اٿَ 10،ًحٿڄٌحى ڃن ځ0991ىّٔڄزَ41
ًطو٠٪ حٿي٫ٌٍ حٿڄنٸٌٿش ٕكټخځ ٷخنٌڅ حٿيًٿش حٿڄ٤خٿزش ڃن كْغ حٗؿَحءحص ًحٿٌٛٲ حٿٸخنٌنِ ٿڀٴ٬پ حٿڄَطټذ،ڃ٪ ٫يځ 
،ًّـٌُ ٿڀيًٿش حٿڄ٤خٿزش رنخءح ٫ڀَ ٣ڀذ )11حٿڄخىس(ؿٌحُ حٿلټڂ ر٬ٸٌرش أٗي ڃن حٿ٬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ٿڀٴ٬پ ٳِ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش
ڃليى ڃن حٿيًٿش حٿ٤خٿزش أڅ طظوٌ ؿڄْ٪ حٿظيحرَْ حٿڄئٷظش،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿظلٴ٦ حٿڄئٷض ٫ڀَ حٿڄظيڂ ًحٿظلٴ٦ ٫ڀَ أڃٌحٿو ٻڄخ ٿٌ 
 ).21حٿڄخىس(ٻخڅ حٿٴ٬پ ٷي ًٷ٪ ٳِ اٷڀْڄيخ
ًاًح ٻخنض حٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش ٷي أٷْڄض ٳِ ىًٿظْن أً أٻؼَ ٟي نٴْ حٿ٘وٚ ً٫ن ًحص حٿٴ٬پ ،ٳْـذ ٫ڀَ ىٌه حٿيًٽ أڅ 
طـَُ ڃ٘خًٍحص ٿ٘طٴخٵ ٫ڀَ أّش ىًٿش طٔظڄَ ٳِ حٗؿَحءحص،ًّ٬ظزَ حٗطٴخٵ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ رڄؼخرش ٣ڀذ ٿڀيًٿش حٿظِ ّظٴٶ 
 ). 41حٿڄخىس(،ًطَى أُ طټخٿْٲ ّظټزيىخ ٣َٱ ڃظ٬خٷي ؿَحء نٸپ حٿي٫ٌٍ ڃخ ٿڂ ّظٴٶ حٿ٤َٳخڅ ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ)31حٿڄخىس(٫ڀْيخ
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 :الأٛٔ٤خ اُؼِٔ٤خ ُِزؼبٕٝ اُوؼبئ٢ اُذُٝ٢/5
ٿٸي حٓظ٤خ٩ حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ حٿيًٿِ أڅ ٌّٳٶ رْن حٓظٸٚٽ ٻپ ىًٿش ٳِ ڃڄخٍٓش حهظٜخٛيخ حٿـنخثِ ٫ڀَ كيًى اٷڀْڄيخ 
ًًٍَٟس ڃڄخٍٓش كٸيخ ٳِ حٿ٬ٸخد،ًريًڅ ىٌح حٿظ٬خًڅ ٙ ّڄټن ٿڀيًٿش ڃن حٿنخكْش حٿ٬ڄڀْش اٷَحٍ كٸيخ ٳِ حٿ٬ٸخد،ًڃن ىنخ 
 :ٳبڅ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ طلظڄو حٿ٠ًٍَس حٿ٬ڄڀْش ٿٔززْن
ّڄټنو أڅ ّظ٬يٍ ن٤خٵ - ٻب٣خٍ ٫خځ ٿڄټخٳلش ًڃن٪ حٿـَحثڂ- طٸْْي ٓڀ٤خص حٿيًٿش رليًى اٷڀْڄيخ،ٕڅ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص :الأٍٝ
ط٤زْٸو اٿَ ڃخ ّظـخًُ كيًى اٷڀْڂ حٿيًٿش،اٙ أنو ٙ ّڄټن ڃزخَٗس حٗؿَحءحص هخٍؽ كيًى حٗٷڀْڂ حٿٌ٣نِ،ٕڅ ًٿٺ ّ٘ټپ 
 .ڃٔخٓخ رْٔخىس حٿيًٽ حٕؿنزْش
-ًٷٌحنْن ڃټخٳلش حٍٗىخد ريًڅ ڃٌحى اؿَحثْش-ٙ ّڄټن ط٤زْٶ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ريًڅ ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـنخثْش:اُضبٗ٢
ٿظُٚځ كٶ حٿيًٿش ٳِ حٿ٬ٸخد ًحٿي٫ٌٍ حٿـنخثْش،ًنٍَ أڅ حٿٸْخځ رخٗؿَحءحص حٿـنخثْش ىٌ حٿٌْٓڀش حٿُٚڃش ٿظ٤زْٶ ٷخنٌڅ 
حٿ٬ٸٌرخص ًنٸڀو ڃن كخٿش حٿٔټٌڅ اٿَ كخٿش حٿلَٻش،ًرنخءح ٫ڀَ ًٿٺ ٳبنو اًح ط٤ڀذ ط٤زْٶ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ڃزخَٗسر٬ٞ 
حٗؿَحءحص حٿـنخثْش هخٍؽ كيًى اٷڀْڂ حٿيًٿش،ٳبنو ّـذ ٫يځ حٙٛ٤يحځ رڄ٘ټڀش حٿليًى حٗٷڀْڄْش رْن حٿيًٽ،ًّـذ حٙٿظـخء 
اٿَ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ حٿٸ٠خثِ ٿظٌٿْپ ىٌه حٿٜ٬ٌرش،ًّظڄؼپ ىٌح حٿظ٬خًڅ ٳِ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿٌٓخثپ حٿظِ رٌحٓ٤ظيخ طٸيځ اكيٍ 
 .حٿيًٽ ڃ٬خًنش ٓڀ٤خطيخ حٿ٬خڃش أً ڃئٓٔخطيخ حٿٸ٠خثْش اٿَ ٓڀ٤ش حٿظلٸْٶ أً حٿلټڂ أً حٿظنٴٌْ ٳِ ىًٿش أهٍَ
ًڃڄخ طٸيځ ٳبڅ حٿظ٬خًڅ حٿٸ٠خثِ ٷي حنلَٜ ٳِ حٿظوڀٚ ڃن ڃ٘ټڀش حٿليًى حٗٷڀْڄْش رْن حٿيًٽ،ًحٿظِ طلٌٽ ىًڅ ٷيٍس حٿيًٿش 
ًڃڄخ ىٌ ؿيَّ رخٿٌٻَ أڅ حٿڄٔخ٫يس حٿـنخثْش حٿيًٿْش ٙ طظلٸٶ اٙ .٫ڀَ ڃلخٻڄش حٿـخنِ ٣زٸخ ٿٸخنٌنيخ أً طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرش ٫ڀْو
 :رٌحٓ٤ش ه٤ٌحص ػٚع ىِ
ًطٸيڃو حٿيًٿش ٛخكزش حٙهظٜخٙ حٿـنخثِ رخٿڄلخٻڄش،كْغ ّو٠٪ ىٌح حٿ٤ڀذ ٿٸخنٌڅ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش ًٳِ ن٤خٵ :اُـِت/1
حٗطٴخٷْش حٿظِ ط٬ٸيىخ ڃ٪ حٿيًٿش حٿظِ ٓظٸيځ حٿڄٔخ٫يس،ًّظڂ طٸيّڂ حٿ٤ڀذ رخٿ٤َٵ حٿيرڀٌڃخْٓش رلٔذ حٕٛپ،ًڃ٪ ًٿٺ ٳبڅ 
 .ر٬ٞ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش طٔڄق رخٙطٜخٽ حٿڄزخَٗ رْن ًُحٍطِ حٿ٬يٽ ٳِ حٿيًٿظْن ٻٔزخ ٿڀٌٷض
ًطٸٌځ رو حٿيًٿش حٿظِ ٓظٸيځ حٿڄٔخ٫يس،ًّظڂ ًٿٺ ٫ن ٣َّٶ حٿظلٸٶ ڃن ح٫ظزخٍ أڅ حٿٌحٷ٬ش حٿڄ٤ڀٌد طلٸْٸيخ :كؾض اُـِت/2
ؿَّڄش ًٳٸخ ٿٸخنٌڅ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش،ًٳِ ٌٟء ڃيٍ حهظٜخٙ حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ ربؿخرش ىٌح حٿ٤ڀذ ًٳٸخ ٿڀنٌٜٙ 
 .حٗطٴخٷْش حٿظِ ط٬ٸيىخ ڃ٪ حٿيًٿش حٿ٤خٿزش
ًّظڂ ًٳٸخ ٿٸٌح٫ي حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ حٿڄٔخ٫يس،كْغ أڅ حٗؿَحء ّټٌڅ ًٳٸخ ٿٸخنٌڅ :ر٘ل٤ز أُغبػذح اُغ٘بئ٤خ اُذُٝ٤خ/3
حٿيًٿش حٿظِ طنٴٌه،ًطظڄؼپ أىڂ اؿَحءحص حٿڄٔخ٫يس حٿـنخثْش حٿيًٿْش ٳِ ٓڄخ٩ حٿ٘يٌى ًىٌ أىڂ ٌٍٛىخ،أً ٳِ طٔڀْڂ حْٕٗخء 
،أً حٿظٴظْٖ ٿ٠ز٢ ىٌه حْٕٗخء أً ٳِ ؿڄ٪ ىٌه حٿظلَّخص،أً )ڃؼپ أَٗ٣ش حٿظٔـْپ ًحٿٌػخثٶ(حٿظِ طٴْي ٳِ اػزخص حٿـَّڄش 
 .اٛيحٍ حٗ٫ٚنخص أً حًٕحڃَ حٿٸ٠خثْش أً طزخىٽ طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرخص
ًط٬ظزَ حٗطٴخٷْخص حٿيًٿْش ىِ ًكيىخ حٕىحس حٿظِ ّڄټن أڅ طنز٪ ٫نيخ حٙٿظِحڃخص رْن حٿيًٽ،ًڃن ػڂ ريًڅ حٗطٴخٷْش حٿيًٿْش 
ًهخٍؽ حٿًَ٘١ حٿظِ طنٚ ٫ڀْيخ ٙ ّڄټن ٿڀيًٿش أڅ ط٬ظڄي ٫ڀَ ڃٔخ٫يس حٿيًٿش حٿڄ٤ڀٌد ڃنيخ،٫ڀَ أڅ ٻپ ڃخ ٿْْ ڃڀِڃخ 




























 :اًح ٻخنض ٻپ ڃ٘ټڀش ّڄټن حٿن٨َ اٿْيخ ڃن هٚٽ حٗكخ٣ش رڄـڄٌ٫ش ٫نخَٛ ڃيڄش طظڄؼپ ٳِ حٓطِ
 .رْخڅ ڃـخٽ حٿڄ٘ټڀش،ًىٌ نٌ٫ْش حٿن٘خ١ حٿٌُ طٸ٪ ٳْو حٿڄ٘ټڀش ٿظ٬ٌٵ ڃٔخٍه أً طٸ٠ِ ٫ڀَ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ٳْو:أًٙ-
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رْخڅ كـڂ حٿڄ٘ټڀش ًىٌ رْخڅ حٿو٤ٌٍس حٿڄخىّش ًحٿڄ٬نٌّش،حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش،ًٯَْىخ ڃن طڀٺ حٿڄـخٙص ٿيٌه : ػخنْخ- 
 .حٿڄ٘ټڀش
 .رْخڅ حٕػَ حٿڄزخَٗ ٿظڀٺ حٿڄ٘ټڀش ڃن٨ٌٍ اٿْيخ ڃن نخكْش حٿَٰٝ ڃن طڀٺ حٿڄ٘ټڀش:ػخٿؼخ- 
رْخڅ كـڂ ًنٌ٫ْش حٿٸ٤خ٩ حٿڄظؤػَ ريخ،ًٿٺ أڅ اطٔخ٩ ڃٔخكش حٿٸ٤خ٩ حٿـڄخىَُْ حٿڄظؤػَ رخٿڄ٘ټڀش ًنٌ٫ْظو،أڃَ ىخځ :ٍحر٬خ- 
 .رخٿنٔزش ٿظليّي ه٤ٌٍطيخ
   ًٿڄخ ٻخنض حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ڃن أه٤َ حٿڄ٘ټٚص حٿظِ ط٬خنِ ڃنيخ حٿيًٽ ٫ڀَ حهظٚٱ طٌؿيخطيخ حٿْٔخْٓش أً 
حّٗيٌّٿٌؿْش،ًٌٓحء ٻخنض ىًٿش ڃظٸيڃش أً نخڃْش ٳبنو ڃن حٿ٠ًٍَس رڄټخڅ ًأٻؼَ ڃن أُ ًٷض ڃ٠َ أڅ طظ٠خٳَ ؿيٌى 
حٿيًٽ،ًأڅ طظټخڃپ أ٫ڄخٽ حٿڄن٨ڄخص اٷڀْڄْش ٻخنض أځ ىًٿْش ٳِ ٓزْپ ڃن٪ ًٷڄ٪ ىٌه حٿـَحثڂ،أً ٫ڀَ حٕٷپ حٿلي اٿَ أٷَٜ ڃخ 
ّڄټن ڃن آػخٍىخ حٿڄيڃَس حٿظِ طلٜي آٙٱ حٿٸظڀَ ً٫َ٘حص آٙٱ حٿـَكَ ًحٿڄ٬٤ٌرْن ٫زَ حٿ٬خٿڂ ٳِ ٻپ ٓنش،ًطيڃَْ 
حٿڄن٘آص ًحٿڄزخنِ ًاطٚٱ حٿڄنٸٌٙص رٌحٓ٤ش حٿظٴـَْحص ًحٕ٫ڄخٽ حٿظوَّزْش،رؤخثَ ڃخىّش طٸيٍ ر٬َ٘حص حٿڄَّْٚ ڃن 
 .حٿيًٍٙحص ٓنٌّخ
ىٌح رخٟٗخٳش اٿَ حٓػخٍ حٿنٴْٔش حٿـْٔڄش حٿظِ طوڀٴيخ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ نٴٌّ حٿڄظ٠ٍَّن ًكظَ ٯَْ حٿڄظ٠ٍَّن 
ؿٔڄخنْخ،ًًٿٺ ٳِ ٌٍٛس حٿوٌٱ ًحٍٙطْخد حٿيحثڂ ًحٿ٘٬ٌٍ ر٬يځ حٕڃن ًحٿٔټْنش حٿنٴْٔش،نظْـش ٗ٬ٌٍ ٻپ ٳَى أنو ْٓټٌڅ 
 .ڃن رْن حٿ٠لخّخ حٿڄٸزڀْن ٕكي حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ڃٔظٸزٚ- كظڄخ-
  ًن٨َح اٿَ ٻپ ىٌه حَٕٟحٍ،ًرخٟٗخٳش اٿَ حٿظټڀٴش حٿ٬خٿْش ٿڀلَد حٿ٬ٔټَّش ًحٕڃنْش ٳِ ٫ڄڀْخص ڃټخٳلش حٍٗىخد،ٳِ 
ا٣خٍ ڃخ ّي٫َ رخٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش،كْغ ًريٙ ڃن حٓظنِحٱ ڃِْحنْخص حٿيًٽ ٳِ ٫ڄڀْخص طٔڀْق ؿٌْٗيخ ً٫نخَٛىخ 
حٕڃنْش،ًطټؼْٲ حٿظيٍّزخص ڃ٪ ًٍَٟس ْٛخنش حٿ٬ظخى حٿ٬ٔټَُ ًڃخ ّټڀٴو ڃن ڃزخٿٮ ڃخٿْش ٟوڄش،ٍَّ حٿيحٌٍٓڅ ٿڀـَحثڂ 
حٍٗىخرْش ً٣َٵ ڃټخٳلظيخ أنو ڃن حٕؿيٍ حٙىظڄخځ أٻؼَ رخٓٿْخص حٿٌٷخثْش،ڃظڄؼڀش أٓخٓخ ٳِ حٿظنڄْش ًحٿظ٬ڀْڂ ً طٜٴْش 
حٙٓظ٬ڄخٍ،ٳزخٟٗخٳش اٿَ ٻٌڅ ىٌه حٕهَْس ًٓخثپ ًٷخثْش ٿ٬يّي حٿـَحثڂ حٕهٍَ ٻـَحثڂ حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ ًحٿـَحثڂ حٿڄن٨ڄش 
ڃن حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ًرخٿظخٿِ ٳخٿظَٻِْ )ڃن٪(حٿ٬خرَس حٿيًٽ،كْغ طڄؼپ ڃټخٳلش ىٌه حٕهَْس ريًٍىخ آٿْش ڃن آٿْخص حٿٌٷخّش 
ْٓئىُ كظڄخ اٿَ  )حٿٴٸَ،حٿـيپ،حٙٓظ٬ڄخٍ(٫ڀَ ٟڄخڅ ٫يځ ًٷٌ٩ أٳَحى حٿڄـظڄ٪ ٳِ ٻپ أً أكي ڃ٨خىَ حٿؼخٿٌع حٌٕٓى
 .حهظٜخٍ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ٳِ ٓزْپ ڃن٪ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
  اڅ ٻپ ىٌه حٿنظخثؾ ٙ طڀِٰ أىڄْش حٿيًٍ حٿ٬ٔټَُ ًحٕڃنِ حٗٓظجٜخٿِ ٿڄخ ّ٬َٱ رـَّڄش حٍٗىخد رن٤خٷْيخ حٿٌ٣نِ 
ًحٿيًٿِ،اٙ أڅ حٓٿْش حٿ٬ٔټَّش ًن٨َح ٙ٫ظڄخىىخ ٫ڀَ ٷٌس حٿٔٚف ٳيِ رٌٿٺ آٿْش نٔزْش ٙ ط٬خٿؾ اٙ ؿٌحنذ ٷڀْڀش ڃن 
حٿڄ٘ټڀش،ًٿٌٿٺ نٍَ أنو ّـيٍ رخٿيْجخص حٿڄ٬نْش رڄټخٳلش حٍٗىخد ٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص حٿٌ٣نْش،حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ 
حٿٸٌس حٿ٬ٔټَّش ًحٿڄـخريش حٿڄزخَٗس ٿڄَطټزِ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش ر٘ټپ ڃظټخڃپ ڃ٪ حٓٿْخص حٿٌٷخثْش،ًرخ٫ظزخٍ ىٌه حٕهَْس 
ىِ حٕٓخّ ًحٿڄن٤ڀٶ،ًح٫ظزخٍ أڅ حٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش ڃخىِ اٙ كڀٌٽ طټڄْڀْش ٿڄخ طڂ طنٴٌْه ڃن حٓٿْخص حٿٌٷخثْش،ًأڅ ٙ ّظڂ 
 .حٿڀـٌء اٿْيخ اٙ ٳِ حٿلخٙص ًحٿ٨ًَٱ حٿظِ طٔظڀِځ ًٿٺ
ڃن ؿخنذ آهَ ًٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٓٿْخص حٿ٬ٚؿْش ًهٌٜٛخ ڃنيخ حٿ٬ٔټَّش،نٍَ أنو ٙ ّڄټن رؤُ كخٽ ڃن حٕكٌحٽ طلٸْٶ 
حٿنظخثؾ حٿڄَؿٌس ڃن حٓظويحڃيخ ڃ٪ طنخٓذ ىٌه حٿنظخثؾ ڃ٪ كـڂ حٿٸْڄش حٿڄخٿْش ٿٔٿْخص حٿ٬ٔټَّش حٿڄٔظويڃش،اٙ رڄڄخٍٓظيخ ٳِ 
ڃټخٳلش حٍٗىخد ربٍىخد "ا٣خٍ حكظَحځ حٿلٸٌٵ ًحٿلَّخص حٕٓخْٓش ٿ٘نٔخڅ ٳِ أُ ڃټخڅ ڃن حٿ٬خٿڂ،ًاٙ ًٷ٬نخ ٳِ اٗټخٿْش 
ًٿ٬پ ڃن نظخثؾ ىٌح حٕٓڀٌد ڃن حٿڄټخٳلش رًَُ .ًىٌ ًٟ٪ ٫خّ٘و ًڃخُحٽ ّ٬خّ٘و حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ حٿڄ٬خَٛ" أ٫٨ڂ ڃنو
ڃٌؿخص ڃن حٿ٬نٲ حٍٗىخرِ،٫ٸذ ٻپ ٫ڄڀْش ٫ٔټَّش  أً طيحرَْ أڃنْش ٯَْ ڃظٌحٳٸش ڃ٪ أرٔ٢ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًط٬ظڄي ٫ڀَ 
 . حٿلَرْشحٷٌس حٿٔٚف ًحٿظټنٌٿٌؿِ
   ًٳِ ىٌح حٿٜيى ٳٸي أػزض حٿ٬ڄپ حٿ٬ٔټَُ ًحٕڃنِ حٗٓظزخٷِ ٟي حٍٗىخرْْن ًحٿيًٽ حٿَح٫ْش ٿو،ٳ٘ٚ ًٍّ٬خ ٳِ حٿلي أً 
كظَ حٿظٸڀْپ ڃن حٿ٬ڄڀْخص حٍٗىخرْش،ًٿٺ ٿټٌنو ٫ڄٚ ٯَْ ڃًَ٘٩ ىًٿْخ ن٨َح ٙ٫ظڄخى طؤْٓٔو ٫ڀَ ڃـَى طټينخص ًٗټٌٹ 
ًحٕىىَ ڃن ًٿٺ أڅ حٿ٬ڄڀْخص .ٙ ٯَْ،ن٨َح ٿٜ٬ٌرش ڃ٬َٳش نٌحّخ حٕٳَحى أً حٿيًٽ ٷزپ حٍطټخريڂ ٗكيٍ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش
حٿ٬ٔټَّش حٗٓظزخٷْش ٟي حٍٗىخرْْن ًحٿيًٽ حٿڄٔخنيس ٿٍ٘ىخد أىص اٿَ نظخثؾ ٫ټْٔش،كْغ ٗـ٬ض حًٕٟخ٩ حٿٜ٬زش 
 .حٿنخطـش ٫نيخ ًڃنيخ حٗكٔخّ رخٿ٨ڀڂ اٿَ حٿڀـٌء اٿَ حٿ٬نٲ حٿڄ٠خى رٰٞ حٿن٨َ ٫ن ًٛٴو رخٍٗىخد ڃن ٫يڃو
 
  ڃن هٚٽ ٻپ ڃخٓزٶ َٓىه ّڄټن حٿٸٌٽ أنو ٍٯڂ حٿـيٌى حٿټزَْس ًحٿلؼْؼش حٿظِ رٌٿيخ ًّزٌٿيخ حٿڄـظڄ٪ حٿيًٿِ ٳِ ڃٌحؿيش 
،أً ڃخ ّظ٬ڀٶ )حٿٌ٣نِ(حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش،ٌٓحء ٳْڄخ ّوٚ حٿڄټخٳلش حٙنٴَحىّش هٌٜٛخ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٍٗىخد حٿڄلڀِ 
رخٿڄټخٳلش ٳِ ا٣خٍ ط٬خًنِ رْن حٿيًٽ ػنخثْخ أً اٷڀْڄْخ أً كظَ ىًٿْخ ٗخڃٚ،كْغ ٫خىس ڃخ طټٌڅ ؿيٌى حٿظ٬خًڅ رْن حٿيًٽ ٳِ 
 .ا٣خٍ ڃن٨ڄخطِ رڄوظڀٲ طٜنْٴخطيخ ًىًٍىخ ٳِ حٿٔخكش حٿيًٿْش
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ٿڂ طټن ٻخٳْش ٿظَْْٰ حٿٌحٷ٪ حٕٿْڂ،ًّڄټن حٙٓظيٙٽ ٫ڀَ ًٿٺ رخٗكٜخثْخص حٿظِ ٷيڃيخ - ّزيًح أنيخ- اٙ أڅ ٻپ ىٌه حٿـيٌى 
 58622ڃٔظييٱ رخٿيـڄخص حٍٗىخرْش ڃ٪ ًٷٌ٩ 66027حٿڄَٻِ حٕڃَّټِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،كْغ طڂ اكٜخء ڃخ ڃـڄٌ٫و
 8266 ٗوٚ رـ11257ځ ٳظَْ٘ اٿَ حٓظييحٱ 6002ځ،أڃخ اكٜخثْخص ٓنش 7002 ًًٿٺ ٓنش 2126ًٳخس ر٬يى ىـڄخص رڀٮ 
 رخٿڄخثش ً٫يى حٿيـڄخص 91.4ًرخٿظخٿِ ٳَٯڂ حنوٴخٝ ٫يى حٕٗوخٙ حٿڄٔظييٳْن رنٔزش .  ًٳخس27802ىـٌځ ڃ٪ ًٷٌ٩ 
 .رخٿڄخثش8 رخٿڄخثش،اٙ أڅ ٫يى حٿ٠لخّخ حٍطٴ٪ رنٔزش 32.6حٍٗىخرْش رـ
    اٌڅ اٿٸخء ن٨َس ڃظٴلٜش ٫ڀَ حٿـيٌى حٿيًٿْش حٿوخٛش رڄټخٳلش حٍٗىخد،ٌٓحء ٳِ ٌٍٛىخ حٿٸخنٌنْش أً حٙطٴخٷْش حٿـڄخ٫ْش 
ًحٿڄْيحنْش حٙنٴَحىّش،ّٚك٦ أڅ ؿپ ىٌه حٿـيٌى حطوٌص حٿ٤خر٪ حٿ٬ٚؿِ أُ أڅ حٿڄټخٳلش طؤطِ ًطنٜذ ٫ڀَ ڃخ ر٬ي حٿـَّڄش 
حٍٗىخرْش،ًكظَ طڀٺ حٿـيٌى حٿ٠جْڀش حٿڄَطز٤ش رخٿڄ٬خٿـش حٿٌٷخّش ٯخٿزخ ڃخ طٸخٍد حٿ٨خىَس أڃنْخ،ًًٿٺ ٿْْ رَّٰذ اً أڅ 
ىٌٽ ًؿٔخڃش حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش حٿظِ أٟلض ٳ٨خءحطيخ ًڃ٨خىَىخ طظ٤ٌٍ ر٘ټپ ّظٌحٍُ ًحٿظ٤ٌٍحص حٿظټنٌٿٌؿْش حٿڄينْش 
ًحٿ٬ٔټَّش،ٯخٿزخ ڃخ طـ٬پ ٛنخ٩ حٿٸَحٍ ّ٤َكٌڅ أٓجڀش أٟلض ٫خىّش ًطظټٍَ رخٓظڄَحٍ ٫ٸذ حٕكيحع حٍٗىخرْش،طنٜذ 
٫ن -ًطظَٻِ رخٕٓخّ ٫ڀَ ڃن ٷخځ رخٿٴ٬پ؟ ًٻْٲ ٷخځ رخٿٴ٬پ؟ ًىِ أٓجڀش طيٽ ٫ڀَ ڃٸخٍرش أڃنْش ڃل٠ش،ٳِ كْن ّظڂ اىڄخٽ 
 .ٿڄخًح طڂ حٿٸْخځ رخٿٴ٬پ؟:ٓئحٽ ڃلٌٍُ ًًٍَُٟ ىٌ- ٷٜي أً ٫ن ٯَْ ٷٜي
 ًّٔظنظؾ ڃن ىٌح حٿظٔخإٽ حٕهَْ أڅ أًٿَ ًأىڂ حٿو٤ٌحص ٿڄٌحؿيش حٍٗىخد ًڃټخٳلظو،ىِ حٿزلغ ٫ن حٕٓزخد حٿظِ طٸٲ 
 طظ٬ڀٶ رخٿټزض حٿْٔخِٓ حٿٌُ ّ٬خنِ ڃنو حٕٳَحى ع٤بع٤خًٍحءحنظ٘خٍ ًُّخىس حٕ٫ڄخٽ حٍٗىخرْش،ًىِ أٓزخد ٫يس ٷي طټٌڅ 
ًحٿنخطؾ ٫ن ْٓ٤َس حٿيّټظخطٌٍّش ًحٙٓظزيحىّش،ً٫يځ ٷْخځ حٕكِحد ريًٍ ڃڀڄٌّ ٳِ كپ حٿڄ٘ټٚص حٿيحهڀْش،رخٟٗخٳش اٿَ 
 طظ٬ڀٶ رخنظ٘خٍ حٿٴٸَ اهزظبد٣خًٷي طټٌڅ أٓزخرخ .طٌٍ١ ٫يى ڃن حٿيًٽ ٳِ ى٫ڂ أ٫ڄخٽ حٍٗىخد حٿظِ طٸ٪ ٳِ ىًٽ أهٍَ
 طظ٬ڀٶ رخٿٌٓ٢ حٙؿظڄخ٫ِ اعزٔبػ٤خًحٿز٤خٿش،ًحٿٌُ ط٬خنِ ڃنو أ٫يحى ڃ٬ظزَس ڃن أٳَحى حٿڄـظڄ٬خص حٿنخڃْش،ًٷي طټٌڅ أٓزخرخ 
 .رڄوظڀٲ ڃټٌنخطو ريحّش رخَٕٓس ًحٿڄيٍٓش،ًحنظيخءح رخٕٛيٷخء ًُڃٚء حٿ٬ڄپ
 أكي أىڂ حٿ٬ٌحڃپ حٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ رًَُ ًطنخڃِ حٍٗىخد،هٌٜٛخ حٿـيپ حٿٌُ ّ٬ي اُضوبك٤خرخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ ط٬ي حٕٓزخد 
رْجش ٛخٿلش ٿظٴِ٘ أُ ٧خىَس ٷخثڄش ٫ڀَ طٔ٤ْق حٿٌ٫ِ ًٳَحٯو،اٟخٳش اٿَ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ ًحٿظِ طئىُ ىًٍح ٻزَْح ٳِ 
،ًًٿٺ ٫ڀَ ح٫ظزخٍ الأٓ٘٤خًأهَْح حٕٓزخد ".حٗ٫ٚڃِ ىٌ أٳ٠پ ٛيّٶ ٿٍ٘ىخرِ"طٴِ٘ ٧خىَس حٍٗىخد،ًٿٌٿٺ ٷْپ أڅ 
 .أڅ طِحّي حٿڄي حٍٗىخرِ ٳِ أُ ٳظَس ڃن حٿٴظَحص ّ٬ٌى رخٿيٍؿش حًٕٿَ اٿَ حٗهٴخٵ حٕڃنِ
- ىٌح ڃ٪ حٿ٬ڀڂ أنو ڃن ٯَْ حٿڄن٤ٸِ نٔذ حٍٗىخد اٿَ ٓزذ ڃ٬ْن رٌحطو،ًاٙ ٻخنض ْٓخٓش ڃټخٳلش حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش 
ٷخَٛس ًٯَْ ٳخ٫ڀش رنٔزش ٻزَْس،ٕڅ حٿڄن٤ٸِ أڅ طيحهپ ٻپ حٕٓزخد ٓخٿٴش حٿٌٻَ أً ر٬٠يخ - ًر٘ټپ أًٿَ حٿْٔخٓش حٿٌٷخثْش 
ىٌ حٿٌُ ّئىُ اٿَ رًَُ حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ًأّ٠خ ٿْْ ڃن حٿ٠ًٍَُ أڅ طظٌحٳَ ؿڄْ٬يخ ٳِ ڃـظڄ٪ ڃ٬ْن ٿٌٷٌ٩ حٿـَحثڂ 
 .حٍٗىخرْش،ًٿټن حٿٸيٍ حٿڄظٌحٳَ ڃنيخ ٷي ّټٴِ ٿليًع ًٿٺ
   اڅ ڃ٬َٳش حٕٓزخد حٿڄئىّش اٿَ حٍطټخد حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ًحٿ٬ڄپ ٷيٍ حٿڄٔظ٤خ٩ ٫ڀَ ٫يځ طلٸٸيخ،ّڄؼپ أىڂ حٿـيٌى حٿظِ 
" اٍىخرْش"ّـذ رٌٿيخ ٫ڀَ حٿٜ٬ْيّن حٿٌ٣نِ ًحٿيًٿِ،ًًٿٺ ٷزپ حٿوٌٝ ٳِ ٫ٚؿو رؤٗټخٽ ُؿَّش ًأڃنْش ًٍرڄخ رؤٓخٿْذ 
- ځ1002 ٓزظڄزَ 11أىڄيخ أكيحع حٿـ- ٷي طِّي ڃن طٴخٷڄو ًط٤ٌٍه،ًٿٺ أڅ حٿظـخٍد حٿيًٿْش حٿڄَس ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ 
أًٟلض ًرخٿڄڀڄٌّ أڅ أُ اؿَحء أڃنِ،ڃيڄخ طٌٳَص ٿو حٗڃټخنْخص حٿزَّ٘ش ًحٿظټنٌٿٌؿْش ًحٿڄخىّش ٙ ّڄټنو حٿلي ڃن ىٌه 
حٿ٨خىَس،ر٬ي أڅ أٛزق حٿٸخثڄٌڅ ٫ڀَ ىٌه حٕ٫ڄخٽ ّ٤ًٌٍڅ آٿْخطيڂ ًًٓخثڀيڂ،ًّٔظٰڀٌڅ ًرظلخّپ ٻزَْ أْٟٶ حٿٴَٙ ٿظنٴٌْ 
ؿَحثڄيڂ حٍٗىخرْش،رخٟٗخٳش اٿَ ح٫ظڄخىىڂ ٫ڀَ أٓڀٌد حٗنظٸخځ ٫ن ٣َّٶ طنٴٌْ ٫يس ؿَحثڂ اٍىخرْش ر٬ي ٻپ ٫ڄپ ٫ٔټَُ 
 .ّنٴٌ ٟيىڂ
أِا شأٟ اٌخـٛاخ لإٔعاغ اٌعٙٛد اٌرواٚٔ١ح اٌذٌٚ١ح ٌّىافؽح الإس٘اب،فررّصً فٟ اٌوًّ هٍٝ ذذاسن الأخـاء ٚإٌماةض 
تّصاتح هشال١ً إػاف١ح ذؽذ ِٓ فواٌ١ح - تالإػافح إٌٝ اٌوٛاةك اٌّوشٚفح لثلا- اٌرٟ شاتد ٘زٖ اٌعٙٛد،ؼ١س أطثؽد 
 :اٌعٙٛد اٌّثزٌٚح،ؼ١س ذرّصً أُ٘ ٘زٖ اٌوشال١ً ف١ّا ٠ٍٟ
 :ذرّصً ف١ّا ٠ٍٟ: عراقيل سياسية 
ٚرٌه تإٌلش إٌٝ - إْ ٌُ ٠ىٓ اٌّعرّن اٌذٌٟٚ تأعشٖ-ذىّٓ فٟ هذَ ذٛفش الإسادج اٌغ١اع١ح ٌذٜ اٌىص١ش ِٓ اٌذٚي  -
- فٟ اٌوذ٠ذ ِٓ الاذفال١اخ ٚاٌمشاساخ اٌذٌٚ١ح- اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح ٔلشج شٌّٛ١ح،رٌه أٔٗ إرا واْ اٌّعرّن اٌذٌٟٚ 
٠رعٗ لاذخار وافح الإظشاءاخ اٌٙادفح إٌٝ اٌمؼاء هٍٝ ٘زٖ اٌلا٘شج،فئٔٗ ٌُ ٠رخز الإظشاءاخ اٌّ١ذأ١ح اٌفواٌح 
 .اٌىف١ٍح تاٌمؼاء هٍٝ الأعثاب اٌذافوح إٌ١ٗ،واٌلٍُ ٚأرٙان ؼمٛق الإٔغاْ ٚالاؼرلاي الأظٕثٟ
ٚ٠ورثش هذَ ذٕل١ُ ؼك اٌٍعٛء اٌغ١اعٟ أؼذ أُ٘ اٌوٛاًِ اٌغ١اع١ح اٌرٟ ذوٛق اٌرواْٚ اٌذٌٟٚ فٟ ِعاي ِىافؽح  -
الإس٘اب،ؼ١س ذمَٛ توغ اٌذٚي هٍٝ أعاط ِٕػ ؼك اٌٍعٛء اٌغ١اعٟ تئ٠ٛاء أؼذ اٌوٕاطش الإس٘ات١ح،ٚاٌرٟ 
 .لاِد تاسذىاب توغ الاهرذاءاخ الإس٘ات١ح فٟ دٚي أخشٜ
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ٚفٟ ٘زا الإؿاس ٔشٜ ػشٚسج اٌرّ١١ض ت١ٓ ؼذٚد ؼك اٌٍعٛء اٌغ١اعٟ،ٚ٘ٛ ؼك ِششٚم ٠عة أْ ٔذافن هٕٗ 
ٚٔرّغه تٗ تإٌغثح ٌٍغ١اع١١ٓ،ٚت١ٓ الأفشاد ِشذىثٟ اٌوٍّ١اخ الإظشاِ١ح الإس٘ات١ح اٌرٟ ذؽاٚي أْ ذرخفٝ ذؽد 
عراس الأفىاس اٌغ١اع١ح ٌٍٍعٛء اٌغ١اعٟ،ٚ٠ؼاف إٌٝ رٌه افرماد الأظٙضج اٌشعّ١ح اٌّّصٍح ٌٍذٌٚح فٟ اٌذٚي الأخشٜ 
إٌٝ اٌفاهٍ١ح فٟ اٌم١اَ تّٙاِٙا فٟ ٚأد ِؽاٚلاخ ذظذ٠ش الإس٘اب ٌذٌٚٙا،ٚفٟ ٔمً خلا٠ا الإس٘اب ِٕٚلّ١ٙا 
ٌِّٚٛ١ٙا ٚخــٙا ٚهٍّ١اذٙا إٌٝ أظٙضج الأِٓ اٌّوٕ١ح،ٚرٌه ؼرٝ ذرّىٓ اٌعٙاخ اٌّخرظح ِٓ اذخار الإظشاءاخ 
 .اٌلاصِح فٟ ٘زا اٌظذد
الاعروّاي اٌّرىشس لإس٘اب اٌذٌٚح ٌّا ٠شىٍٗ ِٓ خـٛسج ذفٛق خـٛسج الإس٘اب اٌفشدٞ أٚ فٟ إؿاس ظّاهاخ  -
ِغرمٍح هٓ اٌذٚي،ٚ٘زا ٠وٛد ٌلإِىأ١اخ اٌرٟ ذّرٍىٙا اٌذٚي فرغًٙ تزٌه أؼذ أطوة ِشاؼً اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح 
ٟٚ٘ ذٛف١ش اٌرّٛ٠ً ٚاٌرغٍ١ػ،ٚتاٌراٌٟ ٠ّىٓ ذظٛس اٌخـٛسج اٌىث١شج اٌرٟ ذّصٍٙا ظش٠ّح إس٘اب اٌذٌٚح هٍٝ اٌغٍُ 
 .ٚالأِٓ اٌذٌٚ١١ٓ
 :ٚ٠ّىٓ إظّاٌٙا ف١ّا ٠ٍٟ: عراقيل قانونية 
هذَ ذٛطً اٌّعرّن اٌذٌٟٚ إٌٝ ذوش٠ف ظاِن ِأن ِٚرفك هٍ١ٗ ٌٍعش٠ّح الإس٘ات١ح،٠ثشص ِٓ خلاٌٗ الإظّام  -
اٌذٌٟٚ هٍٝ اذعاٖ هاَ ٌّؽرٜٛ اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح ٚأسوأٙا،ٚتاٌراٌٟ اٌرّ١١ض ت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌوذ٠ذ ِٓ اٌعشاةُ اٌذٌٚ١ح 
ٚاٌواتشج ٌٍذٚي ِا ٠غًٙ ِٕن ٚلٛهٙا،ٚؼرٝ ٠رُ رٌه ٚ٠غرم١ُ الأِش فلاتذ ِٓ ِشاظوح اٌّظـٍػ ٔفغٗ ٚاٌرّوٓ 
فٟ ذوش٠فٗ تذلح ٚتّٕٙع١ح هٍّ١ح ِٚٛػٛه١ح،ٚسعُ ؼذٚدٖ تٛػٛغ ٚٚػوٗ فٟ ع١الٗ اٌظؽ١ػ ٚٚػن ِما٠١ظ 
أخلال١ح ٚع١اع١ح ٚلأٛٔ١ح،ٌرّ١١ض الإس٘اب هٓ ِّاسعاخ ؼشواخ اٌرؽشس ٚاٌعشاةُ اٌذٌٚ١ح الأخشٜ،خاطح إرا 
 . هٕظشا ِّ١ضا ٌٗ22 ذوش٠ف ٌلإس٘اب اعرخشض ِٕٙا 901هٍّٕا أْ اٌفمٙاء لذ سطذٚا ِا ٠مشب ِٓ اٌـ
ٌٚزٌه فئْ ذؽذ٠ذ ٚإ٠عاد ذوش٠ف ٌٍعش٠ّح الإس٘ات١ح ِرفك هٍ١ٗ دٌٚ١ا ِٓ اٌظوة تّىاْ فٟ اٌٛلد اٌؽاػش أٚ 
اٌمش٠ة إٌّلٛس،رٌه أْ ذوش٠ف اٌعش٠ّح ٠خؼن إٌٝ ِظٍؽح اٌذٌٚح ٚاٌرٟ لا ٠ّىٕٙا إٌضٚي تغٌٙٛح هٓ ِظٍؽح 
 .أٚ غا٠ح أٚ ٘ذف،عٛاء وأد ِظٍؽح ع١اع١ح،الرظاد٠ح،اظرّاه١ح أٚ غ١ش٘ا
ذشرد اٌرمٕ١ٕاخ اٌخاطح تّىافؽح الإس٘اب فٟ هذد وث١ش ِٓ الاذفال١اخ الإلٍ١ّ١ح ٚاٌذٌٚ١ح،ٚذوصش اٌعٙٛد اٌشاِ١ح  -
إٌٝ إتشاَ ِوا٘ذج دٌٚ١ح شاٍِح خاطح تّىافؽح اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،ذٍرضَ أؿشافٙا ٚذرؽًّ تّمرؼا٘ا اٌرضاِاخ تّٕن 
الإس٘اب ٚلّوٗ،ٚهذَ ذشع١وٗ أٚ ِغأذذٗ أٚ اٌرؽش٠غ هٍ١ٗ،ٚاذخار إظشاءاخ طاسِح ٌّوالثح الإس٘ات١١ٓ 
 .ٚذؽذ٠ذ ِغؤٌٚ١ح اٌذٌٚح اٌّرؼشسج فٟ ٘زا اٌشأْ هٓ ؿش٠ك ظٙاص هاٌّٟ فواي
ًهخٛش ربؿَحځ ڃڄِْ أً ،ًرخٿظخٿِ ّڄټن حٿـِځ أڅ ىٌه حٿڄ٬خىيحطٌحٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش ٿڂ طټَّ ٷٌح٫ي أً آٿْخص ؿيّيس
ڃٔظٸپ ٷي ّـٔي ٧خىَسحٍٗىخد،ن٨َح ٙ٫ظڄخىىخ ٳِ ط٤ٌَّ ٷٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿـنخثِ،٫زَ طټَّْ 
ًطٴ٬ْٔٿْخص ًڃئٓٔخص ٷخنٌنْش ًاؿَحثْش طٸڀْيّش طظ٬ڀٶ رڄوظڀٲ حٿـَحثڂ حٿيًٿْش ًؿَحثڂ حٿلٸخٿ٬خځ حٿڄ٬يٌىس ٳِ 
ٻڄخ حٻظٴض ىٌه حٿڄ٬خىيحص رخٿي٫ٌس حٿڄڀلش اٿَ ط٘يّي حٿ٬ٸٌرخص ٳِ ٍى٩ ىٌىخٿـَحثڄٌٿڂ ،حٿٸٌحنْن حٿـنخثْش حٿٌ٣نْش
ًرٌٿٺ ٳبّڅ ٳ٘پ ىٌىخٿڄ٬خىيحص ًحٙطٴخٷْخص ٻخڅ ڃِىًؿخ،ٳٸي ،طظ٬َٝ اٿَ حٕٓزخد أً حٿ٨ًَٱ حٿيحٳ٬ش ٍٙطټخريخ
،ٻڄخ أّڅ ىًٍىخ ٻخنڄليًىح "ٍىخرْشحٗؿَحثڂ حٽ"ٻخڅ ٿيخ ىًٍ نٔزِ ٿڀٰخّش ٳِ ط٤ٌَّ حٓٿْخطخٿٸخنٌنْش ًحٗؿَحثْش ٿَى٩ 
 .ىٌه حٿـَحثڂٳِ طټَّْ ن٨خځ ٍى٫ِ ٛخٍځ ًٗخڃپ ٳِ ٷڄ٪ 
ًڃن ؿيش أهٍَ ح٫ظڄيص ًطَٻِص ؿيٌى ڃټخٳلشحٍٗىخد ٻ٨خىَس اؿَحڃْش،٫ڀَ حٿنخكْش حٗؿَحثْش حٿ٘ټڀْش ٳِ 
حٿظِ طٔ٬َ ٿظلڀْپ حٿ٨ٌحىَحٗؿَحڃْش ًحٿزلغ ٫ن أٓزخد ،ىظڄخڃخ ٿڀنخكْش حٿڄٌٌٟ٫ْشاحٿٸخ٫يسحٿٸخنٌنْش ىًڅ أڅ ط٬َْ 
ًٿٌٿٺ ٿڂ طٴَُ ىٌه حٿـيٌى رٜٴش٫خڃش ًٙ نٌٜٙ حٿڄ٬خىيحص ًحٙطٴخٷْخص حٿيًٿْش ،ًىًحٳ٪ ً٧ًَٱ حٍطټخريخ
ًحٗٷڀْڄْش رٜٴش هخٛش،نظخثؾ ًحٷ٬ْشًٳ٬خٿش ٳِ طټَّْ أً ط٤ٌَّ آٿْخص ٷخنٌنْش ًاؿَحثْش نخؿ٬ش ٳِ كپ ڃ٬٠ڀش 
 .حٍٗىخد
هذَ ٚظٛد ذٕل١ُ لأٟٛٔ دٌٟٚ فٟ إؿاس الإظشاءاخ اٌمأٛٔ١ح اٌّروٍمح تاٌعشاةُ الإس٘ات١ح،ؼ١س ٠لاؼق ذّغه وً  -
دٌٚح تغ١ادذٙا هٍٝ إلٍ١ّٙا ٚأٔٗ لا ٠عٛص اٌّغاط تٙا تأٞ ٚظٗ ِٓ اٌٛظٖٛ،ِٚٓ شُ فئٔٗ ٠ّرٕن هٍٝ اٌذٌٚح اٌرٟ 
 .اسذىثد اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح هٍٝ إلٍ١ّٙا أْ ذٛاطً ذومة ِشذىثٟ ٘زٖ اٌعشاةُ داخً ؼذٚد اٌذٚي الأخشٜ
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ٔمض اٌرٛافك ت١ٓ ٔلُ ذغٍ١ُ اٌّعشِ١ٓ خظٛطا فٟ اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،تشىً ٠غّػ ٌٍذٚي ترعغ١ذ ؼمٙا فٟ  -
ٚػن ششٚؽ اٌرغٍ١ُ وّلٙش ِٓ ِلا٘ش ع١ادذٙا،ٚت١ٓ ِظٍؽح اٌّعرّن اٌذٌٟٚ فٟ لّن الإس٘اب تاهرثاسٖ 
 .ظش٠ّح ِٓ ٔٛم خاص ذٙذد اٌغٍُ،ٚذرظً تأرٙان ؼمٛق الإٔغاْ الأعاع١ح
هذَ ٚظٛد ِٛالف دٌٚ١ح ِٛؼذج تشأْ ٔٛم اٌومٛتاخ اٌٛاظة ذـث١مٙا هٍٝ اٌذٚي اٌّؤ٠ذج ٌلإس٘اب فٟ إؿاس  -
ظش٠ّح إس٘اب اٌذٌٚح،إػافح إٌٝ غ١اب عٍـح لؼاة١ح دٌٚ١ح ِخرظح فٟ ِؽاوّح ٚإ٠مام اٌّغؤٌٚ١ح اٌعٕاة١ح 
ٚاٌّذٔ١ح تّشذىثٟ اٌعشاةُ الإس٘ات١ح هٍٝ اٌّغرٜٛ اٌذٌٟٚ،سغُ ذٛفشٖ هٍٝ ِؽىّح دٌٚ١ح ظٕاة١ح،إلا أٔٙا ذخرض 
ظشاةُ اٌؽشب،اٌعشاةُ ػذ الإٔغأ١ح،ظش٠ّح الإتادج اٌعّاه١ح ٚ ظش٠ّح :تاٌوماب هٍٝ أستن ظشاةُ دٌٚ١ح ٟ٘
اٌوذٚاْ توذ ذوش٠فٙا،ٚتاٌراٌٟ لا ٠شًّ اخرظاص اٌّؽىّح اٌذٌٚ١ح اٌعٕاة١ح ِؽاوّح ِشذىثٟ اٌعشاةُ الإس٘ات١ح 
 .ِّٙا تٍغد خـٛسذٙا
ِوؼٍح ٚإشىاٌ١ح إؼذاز ذٛاصْ ت١ٓ لٛأ١ٓ ٍٜٚ١اخ ِٕن ٚلّن الإس٘اب فٟ إؿاس الاعرشاذ١ع١اخ اٌٛؿٕ١ح  -
ٚالإلٍ١ّ١ح،ٚؼرٝ اعرشاذ١ع١ح الأُِ اٌّرؽذج اٌواٌّ١ح ٌّىافؽح الإس٘اب،ٚت١ٓ ؼرّ١ح ٚػشٚسج ؼّا٠ح ؼمٛق 
الإٔغاْ الأعاع١ح،ٟٚ٘ اٌّوؼٍح اٌرٟ أطثؽد ذفشع ٔفغٙا تمٛج فٟ اٌٛلد اٌشا٘ٓ ٚأوصش ِٓ أٞ ٚلد 
ِؼٝ،ٔلشا ٌٍرغ١شاخ اٌؽاطٍح هٍٝ اٌّغرٜٛ اٌذٌٟٚ ِٕٚٙا أرشاس اٌٛهٟ اٌواٌّٟ تأّ٘١ح اٌؽفاف ٚؼّا٠ح ؼمٛق 
 .الإٔغاْ خاطح ٚأْ ذـٛس٘ا ظاء ٔر١عح ظٙٛد أظ١اي هذ٠ذج
فٟ ع١اق - عٛاء فٟ إؿاس ِٕلّاذٟ أٚ خاسظٙا- طوٛتح اٌرٛف١ك ت١ٓ اٌّرـٍثاخ اٌؼشٚس٠ح ٌٍرواْٚ ت١ٓ اٌذٚي -
ِىافؽح اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،ٚت١ٓ إهرثاساخ ِثذأ اٌغ١ادج اٌٛؿٕ١ح ٌٍذٚي،سغُ أْ ِعاي ٘زا اٌّثذأ لذ ذمٍض تشىً 
وث١ش ٔر١عح اٌرـٛس اٌؽاطً فٟ وً اٌّعالاخ اٌؽ١اذ١ح خظٛطا اٌرىٍٕٛظ١ح ِٕٙا،ٚوزٌه ذمٍظد اٌغ١ادج ِٓ 
ِٕٚٙا اٌعش٠ّح " اٌؽذٚد اٌٛؿٕ١ح"تأْ أطثػ الإظشاَ لا ٠ورشف تّظـٍػ - إْ طػ اٌروث١ش- ظأثٙا اٌغٍثٟ 
الإس٘ات١ح،ٌٚٙزا ٔشٜ أْ اٌرؽعط تّثذأ اٌغ١ادج أطثػ ٠رخز وّثشس لاخفاء ِلا٘ش الإس٘اب اٌزٞ ذّاسعٗ 
 .هذ٠ذاٌذٚي
أْ ٕ٘ان توغ اٌّغرٛ٠اخ اٌّروٍمح تّىافؽح الإس٘اب،ٌُ ذصثد اٌفواٌ١ح اٌّشظٛج ِٕٙا،ِٚصاٌٙا اٌرواْٚ فٟ إؿاس  -
اٌّؤذّشاخ ٚاٌٛسشاخ ٚإٌذٚاخ اٌذٌٚ١ح ٚتشىً ألً الإلٍ١ّ١ح ِٕٙا،فثاعرصٕاء اٌرواْٚ ت١ٓ اٌذٚي فٟ إؿاس 
شٕاةٟ،فئْ اٌرواْٚ خاسض ِٕلّاذٟ أشثد ِؽذٚد٠ح ٔراةعٗ فٟ ِٕن ٚلّن اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،إلا أْ رٌه ٠ثشسٖ 
إػافح إٌٝ إشىاٌ١ح ٘اِح ذرّصً فٟ آٔ١ح ٘زا إٌٛم .اٌذاسعْٛ إٌٝ ؼذاشح ٘زا إٌٛم ِٓ اٌرواٚٔوٍٝ ِىافؽح الإس٘اب
ِٓ اٌرواْٚ ِٕٚاعثاذ١رٗ ِن الأؼذاز الإس٘ات١ح اٌعغ١ّح،ص٠ادج هٍٝ رٌه هذَ إٌضاِ١حاٌمشاساخ ٚٔراةط ٘زا إٌٛم 
ِٓ اٌرواْٚ ٌظذٚس٘ا فٟ شىً ذٛط١اخ ذشفن إٌٝ اٌّؤذّش٠ٓ ٚاٌّشاسو١ٓ ِٓ ِّصٍٟ اٌذٚي ٚإٌّلّاخ تّخرٍف 
 .ذخظظاذٙا ٚذظٕ١فاذٙا
ٚف١ّا ٠خض اٌرواْٚ إٌّلّاذٟ ٚسغُ ٔعاؼٗ إٌغثٟ ٚذؽم١مٗ ٌٕراةط ِشعوح،إلا أٔٗ ذشٛتٗ همثح طوٛتح ذٕف١ز  -
اٌمشاساخ اٌظادسج ِٕٙا سغُ إٌضاِ١رٙا هٍٝ ظّ١ن اٌذٚي الأهؼاء،ٔلشا لاخرلاف ِٛاص٠ٓ اٌمٜٛذاخٍٙا ٚش١ٛم 
ِا ٠ؤدٞ "ع١اعح اٌى١ً تّى١اٌ١ٓ"فٟ ذٕف١ز ٘زٖ اٌمشاساخ،ٚ٘ٛ اٌّوشٚف فٟ اٌّعاي اٌغ١اعٟ تـ" الإٔرماة١ح"ِلا٘ش 
تاٌوذ٠ذ ِٓ اٌذٚي إٌٝ الإوصاس ِٓ ط١غ اٌرؽفق هٍٝ ٘زٖ الإذفال١اخ،تشىً ٠فمذ شمح تالٟ اٌذٚي الأهؼاء ف١ٙا تً 
 .ٚ٠ؤدٞ فٟ وص١ش ِٓ الأؼ١اْ إٌٝ ذّاؿٍٙا فٟ اٌّظادلح هٍ١ٙا تّشٚس عٕٛاخ ؿٛ٠ٍح توذ اٌرٛل١ن
٫ـِ حٿڄئٓٔخص حٿيًٿْش حٿظٌٛپ اٿَ ڃٔظٌٍ ڃٸزٌٽ ڃن ط٤زْٶ حٿڄ٬خىيحص ًحٙطٴخٷْخص حٗٷڀْڄْش ًحٿيًٿْش،ًٓ٬ْيخ  -





ٝػِ٠ ٛزا ع٘ٞػؼ ثؼغ أُوزشؽبد اُز٢ رؾَٔ ك٢ ؽ٤ض٤برٜب ثؼغ الإعشاءاد،ٝاُزذاث٤ش اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رخلق ٖٓ 
 :ٓؾذٝد٣خ أصش اُغٜٞد اُزؼبٝٗ٤خ ٌُٔبكؾخ الإسٛبة ٝٓ٘ؼٚ،ك٢ ؽبٍ إرجبػٜب ٝٛ٢ ػِ٠ اُ٘ؾٞ اُزبُ٢
إتشاَ ِوا٘ذج دٌٚ١ح شاٍِح ٌّىافؽح الإس٘اب ٠رُ ِٓ خلاٌٙا ذٛؼ١ذ ِفَٙٛ اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح ذٍرضَ تٗ  -
 .اٌذٚي،ٚذرؽًّ تّمرؼا٘ا اٌذٚي تاٌرضاِاذٙا تّٕن الإس٘اب ٚلّوٗ،ٚالاِرٕام هٓ ِغأذذٗ أٚ اٌرؽش٠غ هٍ١ٗ
ػشٚسج اٌرّ١١ض ت١ٓ ِظـٍػ اٌعش٠ّح الإس٘ات١ح ٚاٌّماِٚح اٌشوث١ح اٌّغٍؽح،اٌعش٠ّح اٌغ١اع١ح،اٌعش٠ّح إٌّلّح  -
 .ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌعشاةُ اٌرٟ ذرشاتٗ ٚذرذاخً هلالرٙا تاٌعش٠ّح الإس٘ات١ح
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ذّٕ١ح ٚص٠ادج اٌٛهٟ الإِٟٔ ٌذٜ اٌعّا٘١ش ٚالأفشاد،هٓ ؿش٠ك ذى١١ف دٚس الإهلاَ تّخرٍف أٔٛاهٗ اٌّمشٚءج  -
 . اٌّغّٛهح ٚاٌّشة١ح،ِن اٌٛػن ٚالاؼر١اظاخ الإِٔ١ح اٌرٟ ذّش تٙا اٌذٚي ٚرٌه تث١اْ خـٛسج ٘زٖ اٌعش٠ّح
ػشٚسج ل١اَ الأؼضاب اٌغ١اع١ح تذٚس ٚالوٟ ٍِّٚٛط فٟ ٚػن ؼٍٛي ِمرشؼح ٌٍّشىلاخ اٌرٟ ٠ٛاظٙٙا  -
 .اٌّعرّن
اٌوًّ هٍٝ إظشاء إطلاؼاخ ع١اع١ح فٟ اٌذٚي اٌرٟ ذرّ١ض تأٔلّح اٌؽىُ راخ اٌؽضب اٌٛاؼذ،ِٓ خلاي اٌروذد٠ح  -
 .ٚاٌؽش٠ح اٌغ١اع١ح فٟ إؿاس اٌمٛأ١ٓ ٚالاذفال١اخ اٌذٌٚ١ح
ؼً ِشىلاخ اٌفمش ٚاٌثـاٌح،ٚإهذاد تشاِط ِٕرلّح ٌرشغ١ً اٌشثاب ذؼّٓ تماء الأفشاد فٟ أٚؿأُٙ ٚذمًٍ ِٓ  -
 .ؼعُ اٌٙعشج اٌغش٠ح،ِٚا ذغثثٗ ِٓ ِشاوً وظوٛتح الأذِاض اٌّؤدٞ إٌٝ الإظشاَ ٚاٌوٕف
ذٕل١ُ ذذاٚي الأعٍؽح إٌاس٠ح ت١ٓ اٌذٚي،ٚأْ ٠رُ إ٠ماف ِٕٚن الاذعاس هثش اٌذٚي ٚغ١ش اٌّششٚم ٌلأعٍؽح،ٚرٌه  -
٘زا تالإػافح إٌٝ أْ ٠خؼن ذٕل١ُ ٚذذاٚي الأعٍؽح ت١ٓ الأفشاد .تغشع إ٠ماف اعروّاٌٙا فٟ اٌعشاةُ الإس٘ات١ح
 .ٚؼ١اصذٙا ٌؼٛاتؾ ِلاةّح ذؽذد٘ا الأٔلّح اٌعٕاة١ح اٌذاخٍ١ح
هذَ اٌشتؾ ت١ٓ إ٠ٛاء الإس٘ات١١ٓ ِٚظـٍػ ؼمٛق الإٔغاْ،ِن ػشٚسج تزي اٌعٙٛد اٌمظٜٛ ٌؽّا٠ح ؼمٛق  -
 .ٚؼش٠اخ الإٔغاْ الأعاع١ح فٟ ع١اق ِىافؽح الإس٘اب
ػشٚسج اترواد ٚعاةً الإهلاَ هٓ ذؼخ١ُ الأؼذاز ٚاٌّشاوً خاطح الإِٔ١ح ِٕٙا،فٟ شىً ذفع١شاخ أٚ  -
 .اغر١الاخ ع١اع١ح
ِذ ظغٛس اٌصمح ت١ٓ ظٙاخ اٌؼثؾ اٌمؼاةٟ ٚاٌّٛاؿٓ اٌوادٞ،ؼرٝ ٠رُ ذثادي اٌّوٍِٛاخ ٚالإدلاء تٙا دْٚ  -
 .ذشدد،ٚذـث١ك ٔلش٠ح اٌشا٘ذ اٌّعٙٛي فٟ ٘زا اٌظذد ٔلشا لأّ٘١رٙا فٟ ؼّا٠ح اٌشٙٛد ِٓ هٍّ١اخ الأرماَ
ذٛص٠ن اخرظاص اٌّؽاوُ تٕلش اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،ٚرٌه ٚفما ٌّىاْ اٌمثغ هٍٝ اٌّرُٙ،أٚ اٌّىاْ اٌزٞ ٠م١ُ ف١ٗ  -
،ِن اٌوًّ تغشهح هٍٝ إٔشاء )واٌواطّح ِصلا(اٌّرُٙ،ٚهذَ ذشو١ض ٘زا الاخرظاص فٟ ِؽىّح أٚ ِٕـمح ٚاؼذج
 .ِؽىّح دٌٚ١ح خاطح تاٌّؽاوّح هٍٝ ظشاةُ الإس٘اب اٌذٌٟٚ
إٔشاء ظٙاص هاٌّٟ ٠رٌٛٝ اٌرٕغ١ك ت١ٓ اٌذٚي ف١ّا ٠روٍك تالأِٛاي اٌّٛدهح فٟ توغ اٌثٕٛن اٌواٌّ١ح،ٚذؽذ٠ذ  -
 .ِٛلفٙا ِٓ ذّٛ٠ً اٌوٍّ١اخ الإس٘ات١ح
اٌصٕاة١ح،الإلٍ١ّ١ح ٚاٌواٌّ١ح ٚرٌه تالأخض ف١ّا ٠روٍك تاٌّوٍِٛاخ هٓ :ذفو١ً اٌرواْٚ هٍٝ ِغرٛ٠اذٗ اٌصلاز -
 .اٌّعشِ١ٓ الإس٘ات١١ٓ،ٚأِاوٓ ذٛاظذُ٘ ِٚظادس ذّٛ٠ٍُٙ
 .إلشاس ٔلاَ همٛتاخ دٌٟٚ خاص ٠فشع هٍٝ اٌذٚي اٌرٟ ٠صثد ذٛسؿٙا فٟ اٌعشاةُ الإس٘ات١ح -
ٚػن ٔلاَ دٌٟٚ ٌروٛ٠غ ػؽا٠ا اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،خظٛطا إرا هٍّٕا تّؽذٚد٠ح ذـث١ك ٘زا إٌلاَ هٍٝ  -
 .اٌّغرٜٛ اٌذاخٍٟ 
إلشاس ذغٍ١ُ اٌّعشِ١ٓ الإس٘ات١١ٓ ٚهذَ ِٕؽُٙ ؼك اٌٍعٛء اٌغ١اعٟ،ٚرٌه ٌٓ ٠رأذٝ إلا تاٌرّ١١ض ت١ٓ اٌّعشَ  -
 .اٌغ١اعٟ ٚاٌّعشَ الإس٘اتٟ
إلشاس اٌّغؤٌٚ١ح اٌّذٔ١ح هٓ اٌعشاةُ الإس٘ات١ح،ٚاٌرضاَ اٌذٌٚح اٌّرٛسؿح ف١ٙا تئطلاغ الأػشاس اٌّرشذثح هٓ ٘زٖ  -
اٌوًّ هٍٝ ذؼافش اٌعٙٛد الإلٍ١ّ١ح ٚاٌذٌٚ١ح ٌّٕن ؼ١اصج ٚاعرخذاَ أعٍؽح اٌذِاس اٌشاًِ فٟ اٌوٍّ١اخ .اٌعش٠ّح
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ځ،ٳِ ا٣خٍ 9991ڃخُ 70ځ ًحٿٔخٍّش حٿنٴخً ارظيحءح ڃن 8991أٳَّپ22حٙطٴخٷْش حٿ٬َرْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد حٿڄزَڃش ٳِ - 6
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 ة/ :اٌُـزــت أُزـخظــظخ
 .2002،ڃَٜ،PENAارَحىْڂ نخٳ٪،ٻخرٌّ حٍٗىخد ًٓٸٌ١ حٕٷن٬ش،ڃنٌٍ٘حص-1
،حٿ٤ز٬ش )ىٍحٓش طلڀْڀْش ٳِ حٍٗىخد ًحٿ٬نٲ حٿْٔخِٓ ًحٙؿظڄخ٫ِ(داكٔخڅ ڃلڄي حٿلٔن،٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حٿ٬نٲ ًحٍٗىخ- 2
 .8002حًٕٿَ،ىحٍ ًحثپ ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ ،
ارَحىْڂ ڃٜ٤ٴَ ٓڀْڄخڅ،حٍٗىخد ًحٿـَّڄش حٿڄن٨ڄش حٿظـَّڂ ًٓزپ حٿڄٌحؿيش،ىحٍ حٿ٤ٚث٪ ٿڀنَ٘ أكڄي - 3
 .6002ًحٿظٌُّ٪،حٿٸخىَس،ڃَٜ،
 .1002أكڄي أرٌ حٿًَّ،حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ًحٿ٬نٲ حٿيًٿِ،حٿڄټظذ حٿـخڃ٬ِ حٿليّغ،ڃَٜ،- 4
أكڄي كْٔن ٌّٓيحڅ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ ٧پ حٿڄظَْٰحص حٿيًٿْش،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،ڃنٌٍ٘حص حٿلڀزِ - 5
 .9002حٿلٸٌٷْش،رًَْص،ٿزنخڅ،
 .9002أكڄي ٫َْٔ،حٗ٫ٚځ،حٍٗىخد ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ ٫َٜ حٿ٬ٌٿڄش،ڃَٻِ حٗٓټنيٍّش ٿڀټظخد،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،- 6
 .9002أٓخڃش كْٔن ڃلِ حٿيّن،ؿَحثڂ حٍٗىخد ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿيًٿِ ًحٿڄلڀِ،حٿڄټظذ حٿ٬َرِ حٿليّغ،ڃَٜ،- 7
 .0002حٿنَٔ حٿٌىزِ ٿڀ٤زخ٫ش،ڃَٜ،)ىٍحٓش ٳِ حٿظَّ٘٪ حٿڄَُٜ ًحٿڄٸخٍڅ(أٓخڃش ڃلڄي ريٍ،ڃٌحؿيش حٍٗىخد- 8
ىٍحٓش طلڀْڀْش ٿڀظَّ٘٬خص (حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش ٳِ حٿظَّ٘٬خص حٿڄٸخٍنش:اڃخځ كٔخنْن،نلٌ اطٴخٵ ىًٿِ ٿظ٬َّٲ حٍٗىخد- 9
 .8002حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،حٿٸخىَس،ڃَٜ، )حٿـنخثْش حٿ٬َرْش ًحٕؿنزْش ًحٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش
 . 4002 ىحٍ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش،ڃَٜ،اڃخځ كٔخنْن ٫٤خ حلله،حٍٗىخد ًحٿزنْخڅ حٿٸخنٌنِ ٿڀـَّڄش،- 01
،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،ؿيحٍ ٿڀټظخد )ڃَٜ ًحٿـِحثَ نڄًٌؿخ( كٔن ٣ٌحٿزو،حٿ٬نٲ ًحٍٗىخد ڃن ڃن٨ٌٍ حٗٓٚځ حٿْٔخِٓ-11
  .5002حٿ٬خٿڄِ ً٫خٿڂ حٿټظذ حٿليّغ،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ ،
 802 
 :كٔنْن حٿڄلڄيُ رٌحىُ- 21
 .4002كٔنْن حٿڄلڄيُ رٌحىُ،كٸٌٵ حٗنٔخڅ رْن ڃ٤َٷش حٍٗىخد ًٓنيحڅ حٿَٰد،ىحٍ حٿٴټَ حٿٸخنٌنِ،حٗٓټنيٍّش،- 
 .7002حٍٗىخد حٿنًٌُ ٿٰش حٿيڃخٍ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،- 
 .2002كْٔن ٫زي حٿلڄْي أكڄي ٌٍٗحڅ،حٍٗىخد ًحٿظ٤َٱ ڃن ڃن٨ٌٍ ٫ڀڂ حٙؿظڄخ٩،ڃئٓٔش ٗزخد حٿـخڃ٬ش،ڃَٜ،- 41
حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ ؿََّ ٿڀنَ٘ هڀْٴش ٫زي حٿٔٚځ هڀْٴش حٿ٘خًٕ،حٍٗىخد ًحٿ٬ٚٷخص حٿ٬َرْش حٿَٰرْش،- 51
 .8002ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ، 
 : ٍؿذ ٫زي حٿڄن٬ڂ ڃظٌٿِ-61
 .2002حٍٗىخد حٿيًٿِ ًحهظ٤خٱ حٿ٤خثَحص ٳِ ٌٟء حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿڄ٬خَٛ،حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش،- 
كَد حٍٗىخد حٿيًٿِ ٳِ ٌٟء أكټخځ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًڃزخىة حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿني٠ش - 
 .3002حٿ٬َرْش،ڃَٜ،
ٍٗيُ ٗلخطش أرٌ ُّي،حٿْٔخكش ًحٍٗىخد ٳِ ٌٟء أكټخځ حٿٴٸو حٗٓٚڃِ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٌٳخء ٿينْخ حٿ٤زخ٫ش - 81
 .8002ًحٿنَ٘،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،
 ٓخڃِ ؿخى ٫زي حٿَكڄخڅ ًحٛپ،اٍىخد حٿيًٿش ٳِ ا٣خٍ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ڃن٘ؤس حٿڄ٬خٍٱ -91
 .3002حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،
 :ٓخڃِ ٫ڀِ كخڃي ٫ْخى- 02
 .،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،ىًڅ ٓنش نَ٘ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخدححٓظويحځ طټنٌٿٌؿِ- 
 .8002طڄٌّپ حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،- 
 9002ٓيْپ كْٔن حٿٴظًُٚ،حٍٗىخد حٿيًٽ ًَٗ٫ْش حٿڄٸخًڃش،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،حٍٕىڅ،- 22
 :٣خٍٵ ٫زي حٿ٬ِِّ كڄيُ- 32
حٿڄٔئًٿْش حٿيًٿْش حٿـنخثْش ًحٿڄينْش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد حٿيًٿِ،ىحٍ حٿټظخد حٿٸخنٌنِ ًىحٍ ٗظخص ٿڀنَ٘ - 
 .8002ًحٿزَڃـْخص،ڃَٜ،
 .9002حٿظٸنْن حٿيًٿِ ٿـَّڄش اٍىخد حٿيًٿش،ىحٍ حٿټظخد حٿٸخنٌنْش ًىحٍ ٗظخص ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪ ًحٿزَڃـْخص،ڃَٜ،- 
٫خىٽ ڃلڄي حٿٌُْٔ،حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ٳِ ڃټخٳلش ؿَّڄظِ ٯٔپ حٕڃٌحٽ ًطڄٌّپ حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ني٠ش ڃَٜ - 52
 . 8002ٿڀ٤زخ٫ش ًحٿنَ٘،ڃَٜ،
٫زي حٿٸخىٍ ُىَْ حٿنٸٌُُ،حٿڄٴيٌځ حٿٸخنٌنِ ٿـَحثڂ حٍٗىخد حٿيحهڀِ ًحٿيًٿِ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃنٌٍ٘حص حٿلڀزِ - 62
 .8002حٿلٸٌٷْش،رًَْص،ٿزنخڅ،
 .3002٫زي حلله حٕٗ٬پ،حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،ڃئٓٔش حٿ٤ٌرـِ ٿڀظـخٍس ًحٿ٤زخ٫ش ًحٿنَ٘،حٿٸخىَس،ڃَٜ،- 72
 .8002٫ٜخځ ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿٔڄْ٪ ڃ٤َ،حٿـَّڄش حٍٗىخرْش،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،ڃَٜ،- 82
ٳئحى ٫زي حٿڄن٬ڂ أكڄي،حٍٗىخد ًط٬ٌّٞ ٟلخّخه رْن حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًحٿٸٌحنْن حٿٌٟ٬ْش،حٿڄټظزش حٿٸخنٌنْش،ؿخڃ٬ش - 92
 .    6002نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،ڃَٜ،
 .2991ٳټَُ ٫٤خ حلله ٫زي حٿڄييُ،حٿڄظٴـَحص ًحٍٗىخد حٿيًٿِ،ىحٍ حٿڄ٬خٍٱ،- 03
ٻڄخٽ كيحى،حٍٗىخد ًحٿڄٸخًڃش ٳِ ٌٟء حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،حٿڄئٓٔش حٿـخڃ٬ْش ٿڀيٍحٓخص ًحٿنَ٘ - 13
 .3002ًحٿظٌُّ٪،ٿزنخڅ،
 .7002ڃلڄي حٿٔ٬ْي حٿٍِٷي،ط٬ٌّٞ حَٕٟحٍ حٿنخٗجش ٫ن ؿَحثڂ حٍٗىخد،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،ڃَٜ،- 23
ڃلڄي رن كڄْي حٿؼٸٴِ،حٍٗىخد ٻؤكي أرَُ حٿـَحثڂ حٿڄ٬خَٛس ًحٿڄٔظـيس،ؿخڃ٬ش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿڄڄڀټش - 33
 .حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،ىًڅ ٓنش نَ٘
 ڃلڄي رن ٫زي حلله حٿ٬ڄَُْ،ڃٌٷٲ حٗٓٚځ ڃن حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ڃټظزش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ -43
 .4002حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،
ىٍحٓش ڃٸخٍنش ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿٌٟ٬ِ ًحٿٴٸو (ڃلڄي كټْڂ كْٔن حٿلټْڂ،حٿ٬يحٿش حٿـنخثْش حٿظٜخٿلْش ٳِ حٿـَحثڂ حٍٗىخرْش- 53
 .2991،ىحٍ حٿټظذ حٿٸخنٌنْش ًىحٍ ٗظخص ٿڀنَ٘ ًحٿزَڃـْخص،ىًڅ رڀي نَ٘،)حٗٓٚڃِ
 .9002ڃلڄي ٓ٬خىُ،حٍٗىخد حٿيًٿِ رْن حٿٰڄٌٝ ًحٿظؤًّپ،ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،ڃَٜ،- 63
 .7002ڃلڄي ٫زي حٿڄ٤ڀذ حٿو٘ن،حٍٗىخد حٿيًٿِ رْن حٙ٫ظزخٍحص حٿْٔخْٓش ًحٙ٫ظزخٍحص حٿڄٌٌٟ٫ْش،ڃَٜ،- 73
حْٕٓ حٿٴټَّش ًحٿنٴْٔش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿظَرٌّش (ڃلڄي ٫ٌٝ حٿظَطٌٍُ ًأٯخىَّ ٫َٳخص ؿٌّلخڅ،٫ڀڂ حٍٗىخد- 83
 .6002،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ ًڃټظزش حٿلخڃي ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ،)دٿيٍحٓش حٍٗىخ
 902 
ڃلڄي ٳظلِ ٫ْي،حٕٓخٿْذ ًحٿٌٓخثپ حٿظِ ّٔظويڃيخ حٍٗىخرٌْڅ ً٣َٵ حٿظٜيُ ٿيخ ًڃټخٳلظيخ،حٿ٤ز٬ش - 93
 .1002 نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،سحًٕٿَ،أٻخىّڄِ
حٕكټخځ حٗؿَحثْش ٿڀـَحثڂ - حٿڄٌحؿيش حٿـنخثْش ٿٍ٘ىخد(ڃلڄٌى ٛخٿق حٿ٬خىٿِ،ڃٌٌٓ٫ش حٿٸخنٌڅ حٿـنخثِ ٿٍ٘ىخد- 04
 .6002،حٿـِء حًٕٽ،ىحٍ حٿٴټَ حٿـخڃ٬ِ،ڃَٜ،)حٍٗىخرْش
 .9002ڃٔ٬ي ٫زي حٿَكڄخڅ ُّيحڅ،حٍٗىخد ٳِ ٌٟء حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ىحٍ حٿټظخد حٿٸخنٌنِ،ڃَٜ،- 14
ڃ٘يٌٍ روْض حٿ٬َّڄِ،حٿَ٘٫ْش حٿيًٿْش ٿڄټخٳلش حٍٗىخد،حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ،ىحٍ حٿؼٸخٳش ٿڀنَ٘ - 24
 .9002ًحٿظٌُّ٪،٫ڄخڅ،حٍٕىڅ،
ؿٌحنزو حٿٸخنٌنْش،ًٓخثپ ڃټخٳلظو،ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ ًحٿٴٸو حٗٓٚڃِ،ىحٍ :ڃنظَٜ ٓ٬ْي كڄٌىس،حٍٗىخد حٿيًٿِ- 34
 .6002حٿـخڃ٬ش حٿـيّيس،حٗٓټنيٍّش،ڃَٜ،
 .نزْپ أكڄي كڀڄِ،حٍٗىخد حٿيًٿِ ًٳٸخ ٿٸٌح٫ي حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ حٿ٬خځ،ىحٍ حٿني٠ش،ڃَٜ،ىًڅ ٓنش نَ٘- 44




 :اُشعبئَ اُغبٓؼ٤خ/ 3
 
ىًٍ حٗ٫ٚځ حٕڃنِ ٳِ :"٫زي حلله رن ٓ٬ي حٿڄيْيد،ڃظ٤ڀذ طټڄْڀِ ٿنْپ ٗيخىس حٿڄخؿٔظَْ ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ر٬نٌحڅ- 1
،أٻخىّڄْش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ ")ىٍحٓش ط٤زْٸْش ٫ڀَ حٿڄـٚص حٕڃنْش حٿٜخىٍس رڄيّنش حٿَّخٝ(حٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش
 .9991حٕڃنْش،حٿَّخٝ،حٿڄڄڀټش حٿ٬َرْش حٿٔ٬ٌىّش،
 
ىٍحٓش ڃْيحنْش ٫ڀَ حٿ٠زخ١ ًحٕٳَحى حٿ٬ڄڀْن ٳِ (ريٍ رن ٫زي حٿ٬خٿِ حٿلَرِ،ىًٍ حٿلْ حٕڃنِ ٳِ ڃټخٳلش حٍٗىخد- 2
،ٍٓخٿش ڃٸيڃش حٓظټڄخٙ ٿڄظ٤ڀزخص حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ىٍؿش حٿڄخؿٔظَْ ٳِ حٿ٬ڀٌځ حٿَ٘٣ْش )حٿ٘ئًڅ حٿ٬ٔټَّش رخٿڄيّنش حٿڄنٌٍس




،ڃـڀش حٿڄٴټَؿخڃ٬ش "طؤػَْ حٿٴ٠خثْخص حٿ٬َرْش ٫ڀَ حٿ٘خد حٿ٬َرِ:"طلڀْپ حٿَٓخٿش حٗ٫ٚڃْش:ڃلڄي حٿڄٔٴَ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ- 1
 .ځ8002رٔټَس،حٿ٬يى حٿؼخٿغ،ٳْٴَُ
ٓزظڄزَ ًحٕڃن حٿٸٌڃِ حٕڃَّټِ ڃَحؿ٬ش ٿٖؿيِس ًحٿْٔخٓخص،ڃـڀش 11أكيحع :ڃلڄي ڃٜ٤ٴَ ٻڄخٽ،ڃٸخٿش ر٬نٌحڅ- 2
 .ځ1002،أٻظٌرَ641حٿْٔخٓش حٿيًٿْش،حٿ٬يى
،ڃـڀش حٿْٔخٓش "ڃ٘ټڀش حٙطـخٍ ٯَْ حٿڄًَ٘٩ ٳِ حٕٓڀلش حٿَْٰٜس ٳِ حٿ٬خٿڂ:"ٍڃ٠خڅ حٕٿٴِ،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ- 3
 .ځ1002،أٻظٌرَ641حٿيًٿْش،حٿ٬يى
حٓظڄَحٍ ڃنلش ٟلخّخ حٍٗىخد اٿَ ڃخ ر٬ي ٓنِ حٿظٸخ٫ي :ً،ؿَّيس حٿًَ٘ٵ حٿٌْڃِ حٿـِحثَّش،ڃٸخٽ ر٬نٌحڅ.ٵ- 4
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